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ПРЕДИСЛОВИЕ
Поиски наиболее оптимального лексикографического представления языко-
вого материала — постоянная работа исследователей, воплощающаяся в созда-
нии разного рода словарей. Языковые единицы, как известно, фиксируют пред-
ставления носителей языка об окружающей действительности. Словари идео-
графического типа структурируют эту действительность путем реконструкции 
состава номинативных множеств, лексические репрезентанты которых объеди-
няются по разным основаниям. 
В настоящем идеографическом словаре предлагается типология одной из 
тематически ограниченных частей с о ц и а л ь н о й  л е кс и к и , то есть слов, назы-
вающих участников общественных отношений, явления, феномены социальной 
сферы. Описание основывается на следующих концептуальных положениях. 
Во-первых, мы исходим из того, что лексика одной тематической группы 
(в данном случае соотносимая с социальной действительностью) повторяет ос-
новные принципы организации лексической системы русского языка. Социаль-
ная лексика рассматривается нами как совокупность языковых фактов: лексем, 
фразеологизмов, составных неидиоматических выражений, а также паремий как 
достаточно устойчивых фактов речи, — в значениях которых выявляются с о -
ц и а л ь н ы е  с е м ы , то есть семантические компоненты, делающие очевидной 
принадлежность номинируемого объекта к сфере институционального общения 
(‘специалист’, ‘должностное лицо’; ‘служащий’, ‘сотрудник’; ‘власть’, ‘органи-
зация’ и т. д.) или социального неинституционального взаимодействия (‘компа-
ния’, ‘общение’, ‘репутация’, ‘гость’ и др.). 
Во-вторых, социальная лексика принадлежит р а з н ы м  я з ы ко в ы м  и д и -
ом а м  (литературному языку, русским народным говорам, жаргону, городскому 
просторечию), поскольку отражает представления людей из разных социальных 
слоев и групп о взаимодействии государства, общества и человека, отношениях 
людей как носителей социальных ролей внутри общества, о месте государства, 
общества и человека в глобальном мире и т. д. С этой точки зрения интересно 
проследить и то, как изменяются представления человека о социуме в разные пе-
риоды истории, в связи с чем важно выявить языковые единицы с социальной 
семантикой, принадлежащие р а з н ы м  х р о н о л о г и ч е с к и м  п л а с т а м .
В настоящем издании собраны и структурированы методом идеографиче-
ской реконструкции лексические множества, описывающие фрагменты действи-
тельности, которые связаны с основами институциональных отношений в социу-
ме, в частности, с базовыми категориями государственности как основы органи-
зованного общества, политико-властных отношений, силы как источника власти, 
коррупции как социального явления, а также конфликтного взаимодействия госу-
дарства и граждан. Настоящее издание не претендует на полноту выявления всей 
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социальной лексики (это и невозможно в рамках одного словаря), однако размет-
ка основных номинативных множеств, аккумулирующих социальную информа-
цию, необходима для того, чтобы выработать принципы систематизации лексики, 
цельно представить ту часть языкового фонда, которая фиксирует знания челове-
ка о социуме, и продолжать работу по сбору и интерпретации языковых фактов 
с учетом постоянного пополнения языка новыми номинациями.
Принципы тематического структурирования словаря
Концепция идеографического описания социальной лексики определяет те-
матическое объединение идеограмм, которые репрезентируют в первую очередь 
институциональные отношения как основу жизнедеятельности общества. Мате-
риал разделен на шесть тематических сегментов, которые соответствуют разде-
лам словаря. 
Первый сегмент «Государственность как основа организованного общества» 
объединяет общие обозначения разновидностей устройства общества и государ-
ства, общественно-экономических формаций, форм правления, периодов в исто-
рии государства и др. Второй сегмент «Основы властных отношений в государ-
стве» отражает систематизацию языковых фактов, называющих власть, виды и 
ветви власти, ее символы, носителей верховной власти, их действия, связанные 
с получением, захватом власти и обладанием ею и др. Третий сегмент «Политика 
как государственно-властная сфера» включает в себя номинации политических 
концепций, течений, принципов политического управления, форм политического 
участия, а также лексемы, называющие политических деятелей и проводимую 
ими политику. Четвертый сегмент «Сила как источник власти: наказание и поощ-
рение» объединяет лексические подмножества, репрезентирующие контроль за 
поведением граждан (органы власти, осуществляющие контроль, их сотрудники, 
действия и др.) и установленное наказание граждан за поведение, отклоняюще-
еся от принятых норм (виды, место исполнения, инструменты наказания и др.): 
в первую очередь акцент делается на политическом поведении, связанном непо-
средственно с взаимоотношениями граждан и государства, в то время как уголов-
ная сфера, например, преступления против личности, не освещается в словаре, 
ее лексические репрезентанты приводятся лишь частично. Кроме того, сила как 
источник власти проявляется и в поощрении граждан государством, поэтому от-
дельные группы слов репрезентируют заслуги перед государством, виды поощре-
ния, тех, кто поощряет кого-либо и кто получает поощрение и др. Пятый сегмент 
охватывает лексические факты, референтно соотносимые со сферой, которой 
в современной политике уделяется особое внимание, — «Коррупция как институ-
циональное явление». Номинативные множества объединяют слова и фразеоло-
гизмы, называющие политические режимы, при которых процветает коррупция, 
коррумпированных должностных лиц и их деятельность, феномен взяточниче-
ства и все, что с ним связано. В этой тематической группе фиксируется большое 
количество паремий, отражающих взгляд русского народа на взяточничество как 
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обычай. Шестой сегмент «Конфликт граждан и государства» объединяет лекси-
ческие подмножества, описывающие выступления граждан против официальной 
власти, идеологии, государственного устройства, а именно: названия действий, 
направленных против власти, массовых выступлений, людей, которые в них уча-
ствуют и которые подстрекают к протесту, контрреволюционных выступлений и 
их участников и др. 
Таким образом, в настоящем издании представлены номинативные множе-
ства, которые фиксируют социальную лексику, репрезентирующую понятия, ле-
жащие в плоскости взаимоотношений государства и граждан. Номенклатурная 
лексика не является объектом описания в данном словаре, поскольку в силу своей 
специфики требует отдельного исследования.
Представление в словаре идеографических сеток  
как репрезентантов институциональных отношений
В данном словаре представлено комплексное описание социальных номина-
ций в виде номинативных множеств, структурированных согласно выделенным 
идеограммам: в форме идеографических сеток, отражающих фрагменты соци-
альных отношений и представлений о них, с примерами лексических репрезен-
тантов. Общая идеографическая сетка представлена в Приложении «Идеогра-
фическая сетка лексико-семантического поля “Институциональные отношения 
(государство, власть, внутренняя политика”». Каждая идеографическая сетка 
внутри общей организована в виде иерархии («лесенки») идеограмм, уровни 
(ступени, слоты) которой отражают ветви семантического подчинения (в соот-
ветствии с логикой последовательного добавления новых сем) между группами 
лексических репрезентантов, образующих ряды в пределах каждой идеограммы. 
При этом существующие деривационные связи между словами не являются пред-
метом специального рассмотрения, хотя в некоторых случаях они очевидны. По-
рядок расположения идеограмм обусловлен полевой организацией номинативно-
го множества: сначала фиксируются идеограммы ядерной зоны, затем приядер-
ной зоны, далее — идеограммы, находящиеся на ближней и дальней периферии.
Представим фрагмент идеографической сетки лексико-семантического ми-
крополя «Сила как источник государственной власти: наказание и поощрение», 
с некоторыми примерами лексических репрезентантов:
Сегмент 4. Сила как иСточник гоСударСтвенной влаСти:  
наказание и Поощрение
«органы власти, осуществляющие надзор за отклоняющимся от право-
вых норм поведением и пресекающие его» (безопасность, жандарме-
рия, КГБ, опричнина, органы и др.)
«сотрудник органов власти, осуществляющих надзор за отклоняю-
щимся от правовых норм поведением и пресекающих его» (архан-
гел, гебист, гончий, жандарм, опричник, полицейский, сексот и др.)
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«относящийся к органам власти или сотрудникам, осущест-
вляющим надзор за отклоняющимся от правовых норм по-
ведением и пресекающим его» (гебешный, жандармский, 
опричный, полицейский и др.)
«человек, в отношении которого осуществляется надзор и пресечение 
его отклоняющегося от правовых норм поведения» (арестованный, 
бандпособник, диверсант, замазанный, объект наблюдения, подозрева-
емый и др.)
«относящийся к человеку, в отношении которого осуществляется 
надзор за отклоняющимся от правовых норм поведением и его пре-
сечение» (допрашиваемый, подозреваемый, преследуемый и др.)
Поле имеет частично фреймовую структуру, отражающую схему действий 
в реальной ситуации, и дает возможность выявить и структурировать ту или иную 
группу, дать характеристику входящих в нее репрезентантов и установить их свя-
зи друг с другом и с номинациями из других лексических множеств. В указанной 
идеографической сетке ядро составляют семантемы, указывающие на организации 
(органы власти), которые осуществляют контроль за гражданами с точки зрения 
соответствия их поведения правовым нормам, установленным в государстве, по-
этому в качестве первой (ядерной) представлена идеограмма «органы власти, осу-
ществляющие надзор за отклоняющимся от правовых норм поведением и пресека-
ющие его» (слот 1.1), которая находится в семантико-мотивационных отношениях 
с идеограммами следующих уровней «сотрудник органов власти, осуществляю-
щих надзор за отклоняющимся от правовых норм поведением и пресекающим его» 
(слот 1.2) и «относящийся к органам власти или сотрудникам, осуществляющим 
надзор за отклоняющимся от правовых норм поведением и пресекающим его» 
(слот 1.3). А поскольку власть реализуется только в функциональной связи с объек-
том, над которым она осуществляется, следовательно, в приядерной зоне находится 
идеограмма «человек, в отношении которого осуществляется надзор и пресечение 
его отклоняющегося от правовых норм поведения» (слот 1.4), объединяющая язы-
ковые факты, называющие объект власти, а также идеограмма «относящийся к че-
ловеку, в отношении которого осуществляется надзор за отклоняющимся от право-
вых норм поведением и его пресечение» (слот 1.5).
Таким образом, 18 слотов, интегрирующих информацию о силе как источнике 
власти, позволяющей контролировать поведение другого и изменять его, объекти-
вируют информацию о возможности государственной власти осуществлять надзор 
за действиями граждан и наказывать их за отклоняющееся от норм поведение. 
Описание в словаре лексических репрезентантов  
социальных отношений
Получить представление о том, как люди из разных социальных слоев 
в определенные периоды истории называют те или иные органы власти, их дей-
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ствия и др., позволяет составление рядов слов, включающих, как отмечалось 
выше, языковые факты литературного языка, русских народных говоров, город-
ского просторечия, жаргона, а также устаревшую лексику и паремии. Номинации 
даются списками в алфавитном порядке. 
Словарная статья включает заголовочное слово, значение, иллюстративный 
материал (не только из лексикографического источника, из которого она извле-
чена (примера словоупотребления может и не быть), но и из других источни-
ков, в том числе Национального корпуса русского языка, а также из собранно-
го автором архива примеров употребления социальной лексики), ссылочную 
информацию. Дефиниция включает пометы, характеризующие стилистические, 
оценочные, функциональные особенности употребления языковых единиц в со-
ответствии с их представлением в источнике, из которого она была извлечена 
(в наши задачи не входила корректировка уже зафиксированных словарями зна-
чений, в том числе изменение помет). 
Приведем фрагмент номинативного множества во главе с идеограммой «дея-
тельность должностных лиц, состоящая в незаконном использовании служебного 
положения» в том виде, в каком он представлен в словаре:
бЛАТ. П р о с т.  Знакомство, связи, которые противозаконно можно исполь-
зовать в личных интересах [СлРЯ, т. 1, с. 97].
► Блат можно было приобрести, и для этого существовали стандарт-
ные методы: поступить в услужение к блатному, жениться на блатной 
невесте, дорасти до собственного блата, заняв соответствующую 
должность, или, в конце концов, просто эту должность купить (А. Та-
расов. Миллионер, 2004) [НКРЯ].
► За тысячи лет до появления концепций социального капитала в Ки-
тае уже понимали практическое значение «гуаньси» ― качества со-
циальных отношений и «жэйцзин» ― их материального выражения 
в форме обмена материальными преференциями, в России и бывшем 
СССР известным как «блат» (П. Шихирев. Природа социального ка-
питала: социально-психологический подход // Общественные науки и 
современность, 2003.04.30) [НКРЯ].
ВЗИМОКЪ. Вымогание (денег) [СлРЯ XI―XVII, вып. 2, с. 152]. 
► 1669: Челобитье Свинеретцкого погоста крестьянъ на пристава 
на Кондрашку Тимофеева въ бою и взимкѣ денгахъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 2, с. 152].
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСТВО. Получение взяток должностным лицом [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 332].
► Во время службы за ним водились: и взяточничество, и вымога-
тельство, и превышение власти, и другие поступки (А. Куприн. Как я 
был актером) [ССРЛЯ, т. 2, с. 332].
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► В новой России изменилась мотивация элит: взяточничество 
и кумовство существовали и при царе, и при Советах, однако никог-
да прежде сановные казнокрады не стремились вывезти свои семьи и 
имущество за рубеж (С. Подосенов. СПЧ и НАК разработают идеоло-
гию развития страны // Известия, 2014.02.13) [НКРЯ].
ВЗЯТКОХВАТСТВО. Взяткохватство, мздоимство [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 144]. 
ВыМОГА́ТЕЛЬСТВО. К н и ж н .  Действие или образ действий, рассчи-
танные на незаконное получение чего-надо путем угроз, насилия, принуж-
дения [Ушаков, т. 1, стб. 474].
► Вымогательство взяток — действие, уголовно наказуемое [Уша-
ков, т. 1, стб. 474].
► Экс-чиновник признан виновным в убийстве своих конкурентов по 
бизнесу и вымогательстве акций местной продовольственной базы. 
Курганский областной суд приговорил бывшего заместителя главы 
администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рын-
ка и услуг Виктора Контеева к 18 годам заключения за организацию 
убийств и вымогательство. В конце 2004 года Контеев через посред-
ника в результате вымогательства получил от директора ООО «Про-
довольственная база № 4» Татьяны Русиной взятку в виде 51,28 % доли 
в уставном капитале общества, рыночной стоимостью более 77 млн 
рублей (Р. Фахрутдинов. Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Кон-
теев осужден на 18 лет колонии // Известия, 2014.06.11) [НКРЯ]. 
Если в разных словарях дефиниции одного и того же слова существенно от-
личаются (что связано с разностью подходов к формированию дефиниции), но 
несмотря на это языковая единица все же воплощает одну идеограмму, то мы 
представляем данные из разных источников последовательно с соответствующи-
ми формулировками и контекстами, дифференцирующими их различия. Напри-
мер, в число лексических воплощений идеограммы «вид власти; система управ-
ления» входит слово деспотизм, которое в словарях фиксируется по-разному, но 
воплощает одну идеограмму, что позволяет включить его в идеографическое опи-
сание дважды с разными дефинициями и иллюстративным материалом:
ДЕСПОТИ́ЗМ. Неограниченная власть, произвол [СлРЯ, т. 1, с. 392]. 
► Он говорил, что привилегированные принцы новых экономических 
династий, жаждущие власти, стремятся захватить контроль над прави-
тельством. Они создали новый деспотизм под вывеской демократии. 
Они жалуются, что мы стремимся сокрушить базовые свободы, но на 
самом деле они боятся, что мы лишим их власти (А. Баранов. Путин — 
это Рузвельт сегодня? // Комсомольская правда, 2007.02.09) [НКРЯ]. 
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► Аристократия предохранила абсолютистскую государственность от 
превращения в деспотизм (А. Янов. Откуда в самодержавной России 
взялся Герцен? // Знание — сила, 2009) [НКРЯ]. 
ДЕСПОТИ́ЗМ. В рабовладельческих монархиях Древнего Востока: не-
ограниченная власть верховного правителя, деспота; соответствующая фор-
ма правления [РСС, т. 3, с. 474—475]. 
► Философ подвергал критике теорию Бокля, предписывавшую Ин-
дии экономическую отсталость и деспотизм (И. Ионов. Империя и 
цивилизация // Общественные науки и современность, 2003.04.30) 
[НКРЯ]. 
► Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращаю-
щий всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов (Н. Костома-
ров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Вы-
пуск второй: XV—XVI столетия, 1862—1875) [НКРЯ]. 
Если значение извлеченной из лексикографических источников языковой 
единицы претерпело изменения, а анализ контекстного употребления слова по-
казывает, что его значение может быть уточнено, в группу последовательно вклю-
чается лексема, извлеченная из источника, и лексема, значение которой сформу-
лировано автором данного словаря, с иллюстративным материалом, подтвержда-
ющим возможность формулирования новой дефиниции. Например, дефиниции 
для слова диктатура, воплощающего идеограмму «вид власти; система управле-
ния», в словаре представлены следующим образом:
ДИКТАТУ́РА. Ничем не ограниченная власть, опирающаяся на прямое на-
силие [РСС, т. 3, с. 475]. 
► Армия совершила переворот, все вернулось на круги своя, но в го-
раздо худшем варианте. Вместо несколько прикрытой гражданскими 
институтами диктатуры Мубарака сегодня в Египте открытая дикта-
тура военных (А. Мигранян. Гуманитарные интервенции заканчива-
ются гуманитарной катастрофой // Известия, 2013.09.01) [НКРЯ]. 
► Сари известен как один из пятерых «братьев», управлявших Кам-
пучией (сейчас Камбоджа) во время кровавой диктатуры Пол Пота 
(К. Волков. В Камбодже умер красный кхмер Иенг Сари // Известия, 
2013.03.14) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА. Власть группы людей, идеи, теории, точки зрения, оказыва-
ющих воздействие на свое или чужое общество или государство, претенду-
ющих на кардинальные политические, экономические, культурные измене-
ния в них.* 
* Ссылка отсутствует, если дефиниция сформулирована автором данного словаря.
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► Многие граждане Юго-Востока предпочли остаться в стороне от 
этого фарса и не пришли на избирательные участки. В последние неде-
ли велась активная кампания по бойкоту выборов, и, кажется, она во-
зымела своё действие. Люди не хотят принимать участие в нечестных 
и нелегитимных выборах. Юго-Восток не желает мириться с дикта-
турой майдана. При любом исходе напряжение в украинском обще-
стве выборы точно не снимут (В. Непогодин. Выборы, на которые ни-
кто не идет // Известия, 2014.05.25) [НКРЯ]. 
► В Гааге прошла встреча французской националистки Марин Ле Пен 
и голландского правого популиста Герта Вилдерса, которые договори-
лись вступить в совместную борьбу против диктатуры «брюссель-
ского чудовища». Они пообещали создать парламентскую фракцию, 
чтобы эффективнее блокировать работу единой Европы (М. Горков-
ская. Европейские ультраправые объединяются против ЕС // Известия, 
2013.11.14) [НКРЯ]. 
► Кипрский налог на вклады — очередной шаг к установлению дик-
татуры финансовых воротил, — считает профессор МГИМО Вален-
тин Катасонов (Е. Черных. Банкиры начали захват власти на плане-
те? // Комсомольская правда, 2013.04.25) [НКРЯ]. 
► — Парламентская ассамблея Союза Европы — ПАСЕ — собралась 
официально предать анафеме коммунизм. А по сути, окончательно ис-
коренить все советское. Диктатура либерализма, охватившая всю Ев-
ропу, теперь хочет заглотить и Россию (А. Проханов, писатель: Пом-
нить о дедах // Комсомольская правда, 2006.01.25) [НКРЯ]. 
Кроме того, многозначное слово может реализовывать разные идеограммы. 
Так, слово диктатура в одном из значений, представленных в «Русском семан-
тическом словаре», воплощает идеограмму «вид формы правления, режима» и 
включается в другое лексическое множество: 
ДИКТАТУ́РА. Государственная власть, основанная на насилии, обеспечи-
вающая полное политическое господство определенной партии, группы; со-
ответствующая форма правления [РСС, т. 3, с. 475]. 
► Это было время, когда рушилась последняя южнокорейская дикта-
тура, студенческие митинги были частью повседневной жизни, как и 
их подавление (А. Торгашев. Божемойновости! // Русский репортер, 
2013) [НКРЯ]. 
► Хорошо известно, что большевистская диктатура в России была 
установлена в результате хаоса, порожденного поражениями в Пер-
вой мировой войне и Февральской революцией. Все последующие 
диктатуры, будь то гитлеровская, пиночетовская и многие другие, 
возникали в аналогичных условиях. Отсюда вывод: грань между 
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демократией и диктатурой очень тонкая, и весь вопрос в том, как 
своевременно и правильно уловить ее колебания (В. Алексеев. Буду-
щее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее // Наука и жизнь, 
2007) [НКРЯ]. 
Правило последовательного включения в идеографию (если говорить о вер-
бальных воплощениях одной идеограммы) нескольких словарных статей, факти-
чески репрезентирующих одну и ту же языковую единицу с разными толкования-
ми, применяется и в том случае, когда слово уже было зафиксировано словарями, 
но получило новое значение в результате утраты идеологической составляющей 
либо стало нуждаться в новом определении в связи со сменой идеологической 
конъюнктуры (при этом каждое значение иллюстрируется соответствующими 
контекстами): 
АНТИСЕМИТИ́ЗМ. Одна из форм национальной нетерпимости, выра-
жающаяся во враждебном отношении к евреям, искусственно создаваемом 
реакционерами в классовых интересах буржуазии [СлРЯ, т. 1, с. 40]. 
► ― В поступке Золя видна благородная, прекрасная мысль дать от-
пор шовинизму и антисемитизму, господствующим в известных 
кружках; показать Европе, что во Франции не так плохо обстоит все, 
как можно судить по последним событиям. Антисемитизм и шо-
винизм ― это что-то более чем ужасное; это какое-то дикое челове-
коненавистничество, недостойное французской нации. В разговоре я 
привел графу мнение некоторых газет о подкупе Золя дрейфусовским 
синдикатом. ― Ложь, ― с негодованием запротестовал граф. ― В бес-
корыстии и честности Золя я глубоко убежден (В. Яковлев. У графа 
Л. Н. Толстого, 1898) [НКРЯ]. 
► В самом деле, кому полезно, что в России существует такое отно-
шение к евреям? Очевидно, германцам. И Баш тоже лично ни к кому 
не обращался. Он не знает отдельных депутатов русской Думы и их 
мнений, он говорит в общей схеме: антисемитизм есть дело реакции, 
и реакция есть специально германофильская вещь (Стенограмма до-
клада А. И. Шингарева 20 июня 1916 г. в Военно-морской комиссии 
Государственной Думы, 1916 // Красный Архив, 1934) [НКРЯ].
АНТИСЕМИТИ́ЗМ. Одна из форм расизма, национальной и религиозной 
нетерпимости, проявляющаяся во враждебном отношении к евреям (от дис-
криминации до депортации и геноцида) [НПС, 2010, с. 21]. 
► Антисемитизм — это болезнь многих народов, лечение нужно 
искать в их собственных странах. Из-за него евреи подвергаются 
преследованиям, которые тяжело объяснить с точки зрения разума. 
Причем расизм останавливает глобальные процессы, то есть меша-
ет развитию человечества (Я. Соколовская, Иерусалим. Шимон Пе-
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рес: «Правительства во всем мире потеряли доверие» // Известия, 
2014.02.06) [НКРЯ].
► Государства ищут объяснения своей неудачливости в происках ми-
рового еврейства. Но это одна из сторон антисемитизма. Антисеми-
тизм есть выражение несознательности народных масс, неспособных 
разобраться в причинах своих бедствий и страданий (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 2, 1960) [НКРЯ].
В идеографии представлены и те языковые факты, которые в значении, уже 
зафиксированном словарями, не имеют сем институционального характера, но 
анализ контекстов позволяет включить их в определенный ряд языковых единиц, 
например, фразеологизм рука руку моет в речевом употреблении нередко соот-
носится с коррумпированностью должностных лиц. 
РУКА́ РУ́КУ МО́ЕТ. Р а з г.  Н е од о б р .  Об укрывательстве друг друга 
в каком-либо предосудительном деле [БСРП, 2008, с. 576].
► Рука руку моет, от этого качество работы страдает, коррупционная 
составляющая увеличивается. Президент прав. В СССР в Трудовом 
кодексе было прописано, что нельзя брать на работу родственников, и 
это правильно, — подчеркнул он. Случай с сыном Николая Меркушки-
на — далеко не первый пример семейственности в российской поли-
тике (Е. Созаев-Гурьев, А. Сивкова. В Кремле объявляют поход против 
клановости // Известия, 2013.03.20) [НКРЯ].
► Прослушав послание, они отправились готовить иск, по сути и со-
стоящий именно в пересмотре итогов приватизации. Их логика видит-
ся незатейливой: Москва далеко, а здесь, под боком, ― успешно раз-
вивающееся предприятие, которое есть смысл передать (вместе с не-
малыми финансовыми потоками) «в хорошие руки». Ведь не секрет, 
что после деприватизации «Ульяновскнефти» во главе компании, на-
верное, будут поставлены… местные же чиновники. Местный суд, 
естественно, поддержал заявителей ― рука руку моет (А. Проценко. 
Ульяновская «реституция» // Труд-7, 2001.12.08) [НКРЯ].
Особенностью данного издания является включение в словарную статью 
объемных контекстов, в частности, если автор самостоятельно формулирует 
значение слова или если в словаре, из которого извлекалась языковая единица, 
отсутствуют примеры либо они недостаточны для иллюстрации значения. Кон-
текстный материал позволяет развернуто представить особенности функциони-
рования языкового факта в публицистической, художественной и разговорной 
речи. В некоторых случаях примеры не приводятся, так как они отсутствуют 
в источнике, содержащем языковые факты территориальных вариантов языка 
или вышедшие из употребления номинации (то есть если материал извлечен из 
диалектных и исторических словарей русского языка). 
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Отдельные слова, извлеченные из исторических словарей русского языка, 
иллюстрируются контекстами нового времени, если современное значение не 
противоречит дефиниции, данной в источнике:
АМбИЦИЯ (АМбИЦИО). Домогательство власти, властолюбие [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 58]. 
► <Франция> во всем большую амбицию кажет и отдачи Турнэ от 
голландцев требует [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 58]. 
► «Личная цель и амбиция Эрдогана — стать лидером мусульманско-
го мира, а для этого нужно отказаться от идеи одна страна — одна на-
ция, ― говорит журналист и продюсер Гекхан Ерен (Д. Асламова. Мир 
опутала «исламская коза ностра» // Комсомольская правда, 2013.07.09) 
[НКРЯ].
Кроме того, в словаре представлены идеограммы, воплощающиеся в номина-
циях государств, исторических событий, персоналий, документов и т. п., которые 
обычно не фиксируются словарями или представлены в них избирательно. На наш 
взгляд, исключение из комплексного описания лексики институциональных отно-
шений языковых единиц, называющих оригинальные (единичные) исторические 
или культурные реалии, нарушает системность в представлении лексических мно-
жеств, репрезентирующих фрагменты социальной действительности. Поэтому мы 
посчитали возможным включить в идеографию номинативные множества, вопло-
щающие идеограммы «историческое государство» (Остров свободы, Российская 
корона, Совок, Поднебесная); «историческое событие в форме протеста, направ-
ленного против официальной власти, идеологии, государственного устройства» 
(Кровавое воскресенье, Медный бунт, Революция роз) и др.
Другой особенностью словаря является включение энциклопедической ин-
формации в дефиниции отдельных слов, чтобы пользователь мог составить более 
полное представление об объекте номинации: 
ВВП. В. В. Путин, Президент Российской Федерации, Верховный Главно-
командующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 2000 года 
по 2008 год, с 2012 года по 2018 год, с 2018 года вновь избранный руково-
дитель государства; в 1999—2000 годах и с 2008 по 2012 годы — Председа-
тель Правительства Российской Федерации. 
► В минувший вторник, во время встречи с журналистами во Влади-
востоке, премьер-министр РФ Владимир Путин сделал заявление, ко-
торое сразу наделало немало шума в высших политических и военных 
кругах США. А сказал ВВП следующее: в ответ на создание амери-
канский системы противоракетной обороны (ПРО) Россия намерена 
сделать упор на развитие ударных наступательных систем (В. Баранец. 
Договор по ПРО: никто не хочет уступать // Комсомольская правда, 
2009.12.30) [НКРЯ]. 
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► Неудивительно, что Путину аргументы своих силовиков тоже пока-
зались убедительными. ВВП решил, что бизнес-магнаты окончательно 
распоясались и бросают вызов лично ему. А таких вещей Путин, как 
известно, не прощает… (М. Ростовский. Жертвы бумеранга // Москов-
ский комсомолец, 2003.01.15) [НКРЯ]. 
В связи с тем, что языковые факты в идеографическом словаре подаются ря-
дами, а не в алфавитном порядке, использование отсылочных значений, которое 
принято в толковых словарях, представляется неудобным. Поэтому если мы сами 
составляем толкование, то не используем отсылочную модель построения тол-
кования, а отсылочную дефиницию, извлеченную из какого-либо источника, мы 
в большинстве случаев расширяем, дополняя ее значением производящего слова 
с соответствующей ссылкой на источник:
 АбСОЛюТИ́СТСКИЙ. Прил. к абсолютизм (форма правления, при ко-
торой верховная власть целиком принадлежит одному лицу; самодержавие, 
неограниченная монархия [СлРЯ, т. 1, с. 19]), к абсолютист (сторонник аб-
солютизма [Там же]) [Там же]. 
Большая часть заголовочных слов в настоящем издании сопровождается 
ударением в соответствии с его постановкой в источнике, из которого извлечена 
языковая единица. Исключение составляют лексемы из «Словаря русского языка 
XI—XVII вв.» и «Словаря русского языка XVIII века», поскольку в первом ударе-
ние не фиксируется вообще, а во-втором фиксируется выборочно. Во избежание 
ошибок мы сохранили заголовочные слова в том виде, в каком они были пред-
ставлены в этих источниках, однако при извлечении языковых единиц из совре-
менных лексикографических источников, которые не фиксируют ударение, мы 
посчитали возможным расставить ударение с целью единообразного представле-
ния номинаций в настоящем издании. 
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Федоров — Фразеологический словарь русского литературного языка : 
в 2 т. / сост. А. И. Федоров. — Новосибирск : Наука. Сибирская издательская 
фирма РАН, 1995. — Т. 1 : А—М. — 391 с. Т. 2 : Н—Я. — 396 с.
ФСРЯ, 1978 — Фразеологический словарь русского языка : свыше 4000 сло-
варных статей / под ред. А. И. Молоткова. — Москва : Русский язык, 1978. — 
544 с.
ФСПГ — Прокошева К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров / 
К. Н. Прокошева. — Пермь, 2002. — 22 с.
Чудинов, 1894 — Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в со-
став русского языка / А. Н. Чудинов. — Санкт-Петербург : Издание книгопродав-
ца В. И. Губинского, Типография С. Н. Худекова, 1894. — 1004 с. 
ЭСКСиВ, 2003 — Энциклопедический словарь крылатых слов и выраже-
ний. — Москва : «Локид-Пресс», 2003. — Режим доступа : https://dic.academic.ru/
dic.nsf/dic_wingwords/1622.
Язык Совдепии, 1998 — Толковый словарь языка Совдепии / В. М. Мокиен-
ко, Т. Г. Никитина. — Санкт-Петербург : Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.
ЯОС — Ярославский областной словарь / ред. Г. Г. Мельниченко и др. 
Вып. 1—10. Ярославль, 1981—1991. — Вып. 1. Аа — Бобинка, 1981. — 68 с.
Список сокращений
В словаре сохраняются сокращения, принятые в тех источниках, из которых 
извлекались языковые единицы.
Список географических сокращений
Арх. — Архангельская губерния (область)
Астрах. — Астраханская область
Великоуст. Волог. — Великоустюжский уезд Вологодской области
Влад. — Владимирская губерния (область)
Вологд. — Вологодская губерния (область)
Ворон. — Воронежская губерния (область)
Вятск. — Вятская губерния (область)
Дон. — Донское (по р. Дону)
Енис. — Енисейская губерния
Забайкал. — Забайкалье
Каз. — Казанская губерния
Калуж. — Калужская губерния (область)
Карел. — Карельское
Костром. — Костромская губерния (область)
Кур. — Курская область
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Курск. — Курская область
Никол. Волог. — Никольский уезд Вологодской губернии
Н-Таг. — Нижнетагильское
Новг. — Новгородская губерния (область)
Олон. — Олонецкая губерния
Оренб. — Оренбургская губерния (область)
Орл. — Орловская губерния (область)
Перм. — Пермская губерния (область)
Петерб. — Петербургское
Петрогр. — Петроградское
Пошех. Яросл. — Пошехонский уезд Ярославской губернии
Пск. — Псковская губерния (область)
Р. Урал. — река Урал
Самар. — Самарская губерния (область)
Сарат. — Саратовская губерния (область)
Свердл. – Свердловская область
Север. — Северное
Сев. Прииссыккулье Киргиз. ССР — Северное Прииссыкулье Киргизской 
Советской Социалистической Республики
Сиб. — Сибирское
Смол. — Смоленская губерния (область)
Ставроп. — Ставропольская губерния (область)
Старорус. Новг. — Старорусский уезд Новгородской губернии
Твер. — Тверская губерния
Тобол. — Тобольская губерния 
Том. — Томская губерния
Цариц. — Царицинская губерния
Челяб. — Челябинская губерния (область)
Юг.-зап. – Юго-западное
Юж. — Южное
Южн.-Сиб. — юг Сибири
Яиц. каз. — в речи яицких казаков







в т. ч. — в том числе
в. — век
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мин. ст. эвф. — минимальная степень эвфемизации
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сокращ. — сокращение, сокращенно
соц. эвф. — социальный эвфемизм
ср. — сравнить
степ. — степень
стерт. эвф. — стертый эвфемизм
студ. — студенческое
сущ. — существительное









эвф. — эвфемизм, эвфемистический
эвф. по происх. — эвфемизм по происхождению
эвф.-совет. — эвфемизм-советизм
эвф. фраз. — эвфемизация фразеологизма
экон. — экономическое
экспрс. — экспрессивное 
юр. — юридическое
яз. эвф. — языковой эвфемизм
Графические обозначения
► — иллюстративный материал.
[] — ссылки на источник, из которого извлекается материал автором данного 
словаря.
() — ссылки на оригинальный текст, из которого материал был извлечен ав-
тором источника.




« у с т р о й с т в о  о б щ е с т в а , 
г о с уд а р с т в а »
О́бРАЗ (ЧИН) О́бЩЕСТВА. Го су-
дарст венное устройство [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 118—123]. 
► Многия же и великия убытки 
самаго Общества чин <лат. ориг. 
forma Reipublicae> творит [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 118—123].
► Кромвеллий новый во Англии 
поставляет о́бщества образ [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 118—123]. 
СИСТЕ́МА. Форма общественного 
устройства [СлРЯ, т. 4, с. 99]. 
► Государственная система. Ка-
питалистическая система. Со-
циалистическая система [СлРЯ, 
т. 4, с. 99].
► Эта, более правильная на 
мой взгляд, точка зрения гласит, 
что система государственного 
устройства распространялась не 
из Киева в Новгород, а, наоборот, 
из Новгорода в Киев. Грушевский 
и его последователи полагают, 
что древнерусская государствен-
ность зарождается в Среднем 
Поднепровье на основе древних 
корней, уходящих еще в скифские 
времена (В. Янин. Русь на Волхо-
ве // Родина, 1999) [НКРЯ]. 
СТА́ДИЯ. Определенная ступень 
в развитии чего-либо, имеющая свои 
качественные особенности; этап, фаза 
[СлРЯ, т. 4, с. 245]. 
► Империализм — высшая и по-
следняя стадия развития капи-
тализма [СлРЯ, т. 4, с. 245]. 
► Дофеодальный период как 
переходная стадия развития от 
родоплеменного строя к раннефе-
одальному (на материале истории 
Западной Европы раннего Сред-
невековья) (С. Аверинцев. Судьбы 
европейской культурной традиции 
в эпоху перехода от античности 
к Средневековью, 1976) [НКРЯ]. 
СТРОЙ. Система общественного, го-
су дарственного устройства [СлРЯ, т. 4, 
с. 290]. 
► Успехи Советской Армии яви-
лись результатом общих успехов 
социалистического строя и все-
побеждающих идей коммуниз-
ма (Б. Полевой. Маршал-солдат) 
[СлРЯ, т. 4, с. 290]. 
► Демократии и свободы сло-
ва и впрямь у нас, наверное, нет. 
Даже при том, что новый дисси-
дент-бизнесмен открыто заявляет 
об этом в российской газете, рас-
пространяемой на родных просто-
рах и за ними. Клянёт существу-
ющий государственный строй и 
предрекает его скорое и неизбеж-
ное крушение (А. Кривцов. БАБ-
ская защита демократии // Финан-
совая Россия, 2002.09.19) [НКРЯ]. 
УСТРО́ЙСТВО. Установленный об-
щественный порядок, система, орга-
низация чего-либо [СлРЯ, т. 4, с. 528]. 
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► Государственное устройство. 
Общественное устройство 
[СлРЯ, т. 4, с. 528]. 
► При этом слово империя обо-
значает такое многонациональ-
ное государственное устрой-
ство, в котором непременно 
присутствует метрополия (центр, 
держащий в своих руках все 
нити власти) и колонии (области, 
полностью подчиненные центру 
и выплачивающие ему в разных 
формах дань) (И. Милославский. 
Говорим правильно по смыслу 
или по форме? 2013) [НКРЯ]. 
ФОРМА́ЦИЯ. Определенная стадия 
исторического развития общества, а 
также структура общества, присущая 
данной стадии развития и определя-
емая способом производства [СлРЯ, 
т. 4, с. 576]. 
► Общественно-экономическая 
формация [СлРЯ, т. 4, с. 576]. 
► Вот, например, когда была ра-
бовладельческая формация, они 
эксплуатировали рабов и стимули-
ровали бездушие, в эпоху феода-
лизма — вели грабительские войны 
и всему предпочитали коварство, 
в эпоху капитализма — самые низ-
менные инстинкты (А. Белинков. 
Сдача и гибель советского интел-
лигента. Юрий Олеша // Смерть 
поэта, 1958—1968) [НКРЯ]. 
« о б щ е с т в е н н о - э ко н ом и ч е с к а я 
ф о рм а ц и я ;  с т а д и я  р а з в и т и я »
АЗИА́ТСКИЙ СПО́СОб ПРОИЗ­
ВО́Д СТВА. Гипотетическая стадия 
развития общества (по К. Марксу) 
в восточных деспотиях, следовавшая 
за первобытно-общинным строем, 
характеризующаяся господством го-
сударственной земельной собственно-
сти, отсутствием крупных хозяйств, 
непосредственным подчинением кре-
стьян государству, наличием развито-
го слоя государственной бюрократии. 
► Формулировку «азиатский 
способ производства» упо-
требил К. Маркс в «Предисло-
вии» «К критике политической 
экономии» для определения 
особенностей общественного 
строя в странах Азии в докапи-
талистическую эпоху, указав, 
что «в общих чертах азиатский, 
античный, феодальный и совре-
менный, буржуазный, способы 
производства можно обозна-
чить, как прогрессивные эпохи 
экономической и общественной 
формации». Эта формулировка 
дала повод некоторым истори-
кам утверждать, что в странах 
Азии существовала особая соци-
ально-экономическая формация, 
отличная от рабовладельческой 
и феодальной, — так называе-




► Обсуждая эти вопросы в сво-
ей среде, мы браковали как ази-
атский способ производства ― 
потому что он противоречил 
здравой, как нам казалось, идее 
о единстве исторического про-
цесса для всего человечества (это 
было уже аксиомой; ведь даже 
отрицать в языкознании един-
ство глоттогонического процесса 
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означало «политическую ошиб-
ку»); a priori не убеждал нас и 
«извечный феодализм» (И. Дья-
конов. Книга воспоминаний 
(1932―1933), 1995) [НКРЯ]. 
► Философское средневековье 
оказалось чрезмерно растяну-
тым (вплоть до XIX―XX века) 
в обширном регионе многовеко-
вого господства уклада жизни, 
условно именуемого азиатским 
способом производства (Исто-
рия восточной философии, 1998) 
[НКРЯ].
ИМПЕРИАЛИ́ЗМ. Высшая и по-
следняя стадия капитализма, харак-
теризующаяся господством крупных 
монополий, борьбой между крупны-
ми капиталистическими странами за 
источники сырья и рынки сбыта, за 
чужие территории и эксплуатацию 
других народов, что приводит к не-
прекращающимся агрессивным во-
йнам за новый передел мира [СлРЯ, 
т. 1, с. 662]. 
► Мы видели, что по своей эко-
номической сущности импери-
ализм есть монополистический 
капитализм (В. Ленин. Империа-
лизм как высшая стадия капита-
лизма) [НКРЯ]. 
► Это — ходульный импери-
ализм образца XIX века, исхо-
дящий из понимания, что где-
то есть дешевое сырье, а где-то 
владелец и прибыль. И дешевое 
сырье перетекает к Мистеру 
Твистеру, платящему за него ко-
пейки (Г. Кузнецов. Новый Даль-
ний Восток: сырьевая метропо-
лия или индустриальный при-
даток? // Известия, 2014.02.24) 
[НКРЯ]. 
ИНДУСТРИА́ЛЬНОЕ О́бЩЕСТВО. 
В социологических концепциях 
ХХ века: промышленное общество, 
приходящее на смену аграрному (родо-
племенному, феодальному) обществу 
[РСС, т. 3, с. 473]. 
► Подобно Т. Веблену и другим 
теоретикам индустриализма он 
трактует индустриальное обще-
ство как общество, в котором 
главной целью ставится про-
изводство максимального чис-
ла машин и вещей (А. Чернов. 
Становление глобального ин-
формационного общества, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Однако при более вниматель-
ном взгляде прослеживается всё 
тот же советский механизм, с по-
мощью которого агрокультура 
опровергает традиционную исто-
риографическую схему, в кото-
рой индустриальное общество 
выглядит более высокой ступе-
нью по сравнению с доиндустри-
альным (А. Ашкеров. Империя 
деревенской окраины // Изве-
стия, 2014.03.26) [НКРЯ]. 
КАПИТАЛИ́ЗМ. Общественно-эко-
номическая формация, основанная на 
частной собственности на средства 
производства и эксплуатации наем-
ного труда капиталом (сменяет фео-
дализм и предшествует социализму) 
[СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Капитализмом называется 
такое устройство общества, ког-
да земля, фабрики, орудия и пр. 
принадлежат небольшому числу 
землевладельцев и капиталистов, 
а масса народа не имеет никакой 
или почти никакой собствен-
ности и должна поэтому нани-
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маться в работники (В. Ленин. 
О стачках) [НКРЯ]. 
► Чтобы обеспечить заметную 
и долговременную экономию на 
рабочей силе, капитализм сроч-
но осуществит массовый пере-
нос производства из Америки и 
Европы в Азию (Е. Черных. Со-
ветский ученый еще четверть 
века назад предсказал мировой 
кризис и сырьевое проклятие 
России // Комсомольская правда, 
2013.05.28) [НКРЯ]. 
КОММУНИ́ЗМ. Общественно-эко-
номическая формация, закономерно 
приходящая на смену капитализму 
и основанная на общественной соб-
ственности на средства производства, 
на сотрудничестве и взаимной помо-
щи свободных от классовой эксплу-
атации и национального гнета трудя-
щихся [СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► То, что обычно называют со-
циализмом, Маркс назвал «пер-
вой» или низшей фазой ком-
мунистического общества. По-
скольку общей собственностью 
становятся средства производ-
ства, постольку слово «комму-
низм» и тут применимо, если не 
забывать, что это не полный ком-
мунизм (В. Ленин. Государство и 
революция) [СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► Коммунизм наступит не пото-
му, что в нем найдут осуществле-
ние заветные мечты лучших лю-
дей человечества о совершенном 
общественном строе, в котором 
не будет места угнетению и экс-
плуатации, нищете и невежеству; 
нет, коммунизм придет в силу 
железных законов исторического 
развития, с той же необходимо-
стью, как в органическом мире 
бабочка вылупляется из куколки 
(В. Быстрянский. Диалектиче-
ский материализм. Лекция седь-
мая, 1925) [НКРЯ]. 
КОММУНИ́ЗМ. Вторая, высшая 
фаза коммунистической формации 
в отличие от первой ее фазы — соци-
ализма; бесклассовое общество, прин-
цип которого: «от каждого по способ-
ностям, каждому по потребностям» 
[СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► От капитализма человечество 
может перейти непосредствен-
но только к социализму, то есть 
общему владению средства-
ми производства и распределе-
нию продуктов по мере работы 
каждого. Наша партия смотрит 
дальше: социализм неизбежно 
должен постепенно перерасти 
в коммунизм, на знамени которо-
го стоит: «каждый по способно-
стям, каждому по потребностям» 
(В. Ленин. Задачи пролетариата 
в нашей революции) [СлРЯ, т. 2, 
с. 84]. 
► Вспомним хотя бы внезапное 
решение Хрущева после посеще-
ния США засеять чуть ли не всю 
территорию СССР кукурузой. 
Или его же «приказ» построить 
к 1980 году коммунизм. Нечто по-
добное повторилось и теперь на 
новом витке истории (Г. Ястреб-
цов. Не падать в рынок, а вхо-
дить // Труд-7, 2001.03.06) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНИ́ЧЕСТВО. Обществен-
ный строй, основанный на крепост-
ной зависимости крестьян от помещи-
ков [СлРЯ, т. 2, с. 126]. 
► Надо сказать, что в такой 
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стране, как Россия, где крепост-
ничество задержалось много 
позже, чем в других странах 
(чему, возможно, помимо субъ-
ективных причин ― жесткости 
самодержавия, постоянно боров-
шегося с внешними угрозами, ― 
были и причины объективные: 
страна наша огромна и историче-
ски была населена не густо, так 
что рабочие руки и солдатские 
силы были наперечет), институт 
жесткой привязки к месту жи-
тельства имел давние историче-
ские корни (Г. Бовт. Не прописка, 
а учет // Комсомольская правда, 
2012.01.31) [НКРЯ]. 
► Например, два века назад 
в России были самодержавие и 
крепостничество, а в Амери-
ке — демократия и рабовладе-
ние (А. Неверов. Юрий Поляков: 
Птица-тройка летит в будущее // 
Труд-7, 2001.12.27) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНО́Й СТРО́Й. Обще-
ственный строй, основанный на кре-
постном праве — феодальной зави-
симости крестьян от землевладельца 
[РСС, т. 3, с. 473]. 
► Они показали, что капитали-
стический строй падет так же, 
как пал крепостной строй, что 
капитализм сам создает себе мо-
гильщика в лице пролетариата 
(История ВКП(б). Краткий курс, 
1938) [НКРЯ]. 
► Крепостной строй, разби-
тый в 1861 году, вернулся снова 
в русскую жизнь под покровом 
новых мундиров, но с теми же 
приемами, целями и задачами 
порабощения массы в пользу 
привилегированных и правящих 
(П. Кропоткин. Записки револю-
ционера, 1902) [НКРЯ]. 
МАТРИАРХА́Т. Форма родового 
первобытного общества, в которой 
родовые группы создавались на ос-
нове родства по женской линии, с го-
сподствующим положением в них 
женщины [СлРЯ, т. 2, с. 237]. 
► Многочисленные исследова-
ния ученых показывают, что зме-
евидная символика, образ змеи, 
дракона и вообще чудовища свя-
заны с периодом матриархата, 
который в метафорике патриар-
хального мифа (о победе Героя 
над Драконом) олицетворяет 
Хаос, сырую материю, кипя-
щую неоформившуюся энергию, 
стихию Матери-Земли и плодо-
родия вообще (А. Каменецкий. 
США как объект психотерапии // 
Интернет-альманах «Лебедь», 
2003.06.23) [НКРЯ]. 
► В Латинской Америке есть 
места, где еще существует ма-
триархат. Одно из них ― полу-
остров Гуахира на карибском по-
бережье Колумбии (В. Мезенцев. 
Чудеса: Популярная энциклопе-
дия, 1991) [НКРЯ]. 
МОНОПОЛИСТИ́ЧЕСКИЙ КА ПИ­
ТА ЛИ́ЗМ. То же, что империализм 
[СлРЯ, т. 2, с. 296]. 
► Известно положение В. И. Ле-
нина, безоговорочно принятое и 
сохраненное в течение всех лет 
советской идеологией, об импери-
ализме как высшей и последней 
стадии капитализма. В том, что 
монополистический капита-
лизм следует выделить в качестве 
одной из стадий его развития, нет 
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сомнений (Е. Примаков. Мир без 
России? К чему ведет политиче-
ская близорукость, 2009) [НКРЯ]. 
► В своем классическом труде 
вождь мирового пролетариата 
раскрыл не только причины об-
разования монополистическо-
го капитализма, его главные 
признаки, но и показал, что им-
периализм ― это господство и 
связанное с ним насилие капита-
листических монополий в сфере 
экономических и политических 
отношений (С. Бородин. Ключе-
вой вопрос // Интернет-альманах 
«Лебедь», 2003.11.09) [НКРЯ]. 
ПАТРИАРХА́Т. Последний пери-
од первобытно-общинного родового 
строя, следующий за матриархатом, 
характеризующийся господством 
мужчины в хозяйстве и обществен-
ных отношениях [СлРЯ, т. 3, с. 32]. 
► Патриархат, приведший 
к трансформации родового обще-
ства (т. н. «энеолитическая рево-
люция»), вызвал к жизни новые 
социальные структуры, выведя 
на первый план мужчину-охотни-
ка, а затем ― мужчину-скотовода 
(А. Каменецкий. США как объ-
ект психотерапии // Интернет-
альманах «Лебедь», 2003.06.23) 
[НКРЯ]. 
► Ибо патриархат есть про-
дукт разложения первобытного 
коммунизма ― это знает теперь 
каждый ученик совпартшко-
лы (Н. Бухарин. Енчмениада, 
1920―1929)] [НКРЯ]. 
ПЕРВОбы́ТНыЙ КОММУНИ́ЗМ. 
Общественный доклассовый строй 
первобытной родовой общины с общей 
собственностью на средства и продук-
ты производства [СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► До какой степени первобыт-
ный коммунизм малоспособен 
к сопротивлению, мы можем су-
дить по живым примерам: там, 
где до сих пор сохранились его 
остатки, например, в виде об-
щинного деревенского строя, 
мы всюду видим царство косно-
сти и патриархально-покорного 
консерватизма (В. Шулятиков. 
Из теории и практики классовой 
борьбы, 1907) [НКРЯ]. 
► Изначально в эпоху перво-
бытного коммунизма всё дели-
ли честно: каждому по потреб-
ностям, и богам в том числе. Ин-
тересно, что такое распределение 
добычи антропологи наблюдали 
ещё совсем недавно, когда встре-
чались с австралийскими або-
ригенами и другими дикими на-
родами, — таких свидетельств 
очень много (А. Мельников. 
Вершки и корешки: сказки о рус-
ской жизни // Аргументы и Фак-
ты, 16.10.2013) [НКРЯ]. 
ПЕРВОбы́ТНО­ОбЩИ́ННыЙ 
СТРО́Й. Первая в истории челове-
чества общественно-экономическая 
формация, характеризующаяся общей 
собственностью на средства произ-
водства, коллективным трудом и по-
треблением [РСС, т. 3, с. 473]. 
► Первобытно-общинный ро-
довой строй не знал классов, сле-
довательно, не могло быть там 
и классового языка, ― язык был 
там общий, единый для всего кол-
лектива (И. Сталин. Марксизм и 
вопросы языкознания // Правда, 
20.6.-2.8.1950, 1950) [НКРЯ]. 
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► Представьте себе пустыни 
Аравийского полуострова, по ко-
торым кочуют арабские племе-
на. Сама жизнь заставила людей 
обобществить источники воды и 
пастбища. Не будь этого, многие 
племена погибли бы от бескор-
мицы или столкновений за воду 
и пастбища с другими племена-
ми. Но это ведь первобытно-
общинный строй, а его выдают 
за научный социализм! (Свиде-
тельством кризиса ислама явля-
ются попытки модернизации его 
основ. Ислам: любой ценой, но 
выжить // Аргументы и Факты, 
09.05.1987) [НКРЯ]. 
ПОСТИНДУСТРИА́ЛЬНОЕ О́б­
ЩЕСТ ВО. В социологических кон-
цепциях ХХ ве ка: стадия развития 
индустриального общества, характе-
ризующаяся развитием и сменой тех-
нологий, ведущей ролью сферы услуг, 
науки, образования [РСС, т. 3, с. 473]. 
► Современное постиндустри-
альное общество создало массу 
страховочных систем, но на не-
которых территориях безопас-
ность и население находятся как 
будто в разных мирах (И. Маль-
цев. «Порошок — уходи» // Из-
вестия, 2013.03.01) [НКРЯ].
► Серьезной угрозой полито-
лог считает ситуацию, когда 
складывается сильное государ-
ство при слабом гражданском 
обществе. — Тогда мы оказыва-
емся перед угрозой сползания 
к авторитаризму с всесильной 
бюрократией, ― считает Мар-
ков. — Но в будущее пост-
индустриальное общество 
нельзя войти с этой всесиль-
ной бюрократией (Х. Джеймс. 
Трудно перед рывком // Труд-7, 
2004.05.29) [НКРЯ]. 
РАбОВЛАДЕ́ЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ. 
Первая в истории человечества клас-
совая общественно-экономическая 
формация, основанная на частной 
собственности рабовладельца на 
средства производства и раба [СлРЯ, 
т. 3, с. 574]. 
► Помните, нам учителя расска-
зывали, что первоначально древ-
ние египтяне не знали, куда де-
вать пленных (кормить-то их на-
кладно) и поэтому пленных уби-
вали. И лишь потом придумали 
их использовать как бесплатную 
рабочую силу. Их даже называ-
ли «говорящий скот». Так воз-
ник рабовладельческий строй 
и началась цивилизация (А. Кох. 
С приобретеньицем вас, дорогие 
европейцы! // Комсомольская 
правда, 2005.02.13) [НКРЯ]. 
► Рабовладельческий строй ― 
темное пятно на совести челове-
чества, но по тому, как отличают-
ся бывшие английские колонии 
от бельгийских, португальских, 
французских, испанских, уро-
вень цивилизованности, мента-
литет белых хозяев сказались на 
развитии подвластных им стран 
(Н. Кожевникова. Колониальный 
стиль, 2003) [НКРЯ]. 
РАбОВЛАДЕ́НИЕ. Владение рабами 
как основа рабовладельческого строя 
[РСС, т. 3, с. 473]. 
► Но когда они соединились, ― 
а это было не просто завоевание, 
но долгий процесс так называе-
мого великого переселения наро-
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дов и проникновения германцев 
на территорию слабеющей импе-
рии, ― так вот, когда они соеди-
нились, начало рождаться что-то 
новое и вовсе не запланирован-
ное как «более прогрессивный 
шаг в истории человечества», 
как нас долго учили, или «более 
прогрессивная по сравнению 
с рабовладением феодальная об-
щественно-экономическая фор-
мация» (Н. Басовская. Рождение 
Средневековья // Знание ― сила, 
1997) [НКРЯ]. 
► Во времена античности, когда 
процветало рабовладение, были 
созданы великие памятники 
культуры, в Средневековье, ког-
да на кострах жгли за инакомыс-
лие, творил Сервантес, а Шоло-
хов написал свои лучшие книги 
в сталинскую эпоху (А. Старо-
дубец. Андрей Михалков-Кон-
чаловский: С удовольствием чи-
таю гадости о других // Труд-7, 
2007.10.31) [НКРЯ]. 
РА́бСТВО. То же, что рабовладельче-
ский строй [РСС, т. 3, с. 473]. 
► Не следует ли предположить 
поэтому, что остальные сорок 
лет Моисей не вёл, а водил их по 
Аравийской пустыне, чтобы вы-
мерли все, кто помнил сытое еги-
петское рабство, а уцелевшие 
лучше бы оценили тот скромный 
рай, который Моисей мог им 
предложить? (А. Солженицын. 
В круге первом, 1968 // Новый 
Мир, 1990) [НКРЯ]. 
► Он, как и Данилевский, был 
убежден в несостоятельности 
свободного гражданского обще-
ства и конкурентной экономики. 
Более того, он характеризовал 
рабство как «безусловное бла-
го» для цивилизации (И. Ионов. 
Империя и цивилизация // Обще-
ственные науки и современность, 
2003.04.30) [НКРЯ]. 
СОЦИАЛИ́ЗМ. Первая или низшая 
фаза коммунизма — общественный 
строй, который приходит на смену 
капитализму и характеризуется обще-
ственной собственностью на средства 
производства, отсутствием эксплуа-
тации человека человеком, планируе-
мым в масштабах всего общества то-
варным производством и при котором 
осуществляется принцип: «от каждо-
го по его способностям, каждому по 
его труду» [СлРЯ, т. 4, с. 213—214]. 
► От капитализма человечество 
может перейти непосредственно 
только к социализму, то есть об-
щему владению средствами про-
изводства и распределению про-
дуктов по мере работы каждого 
(В. Ленин. Задачи пролетариата 
в нашей революции) [НКРЯ]. 
► В стране официально, по Кон-
ституции строится социализм, 
при этом премьер-министр Соа-
реш считал необходимым «убрать 
социализм в ящик» (Г. Кузнецов. 
Последний путч Запада // Изве-
стия, 2014.04.25) [НКРЯ]. 
ФЕОДАЛИ́ЗМ. Общественно-эко-
номическая формация, сменившая 
рабовладельческий строй, в основе 
которой лежала собственность фео-
далов на средства производства и не-
полная собственность на производи-
телей — крестьян [СлРЯ, т. 4, с. 558]. 
► На Западе, где капитализм 
сменил феодализм чуть раньше, 
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чем у нас, политики уже давно 
выработали иммунитет к тако-
го рода метателям. Джордж Буш 
в Багдаде ловко увернулся от 
двух летевших в него ботинок и 
заключил, что это признак демо-
кратии (М. Галкин. Прохладные 
отношения // Комсомольская 
правда, 2013.02.07) [НКРЯ]. 
► Они не знали, как зарабо-
тать больше — и оставались 
в бедности. Не знали военного 
дела — и проигрывали битвы. 
Поэтому важнейшая монополия 
феодализма — это не право на 
землю, а монополия на грамоту. 
Феодализм закончился с эпохой 
Просвещения. Что вряд ли слу-
чайно. В каком-то смысле фео-
дализм в России продержался до 
революции 1917 года. Еще моя 
бабушка не умела читать (Е. Ар-
сюхин. Горе от гаджета, или Стив 
Джобс как проводник нового 
Средневековья // Комсомольская 
правда, 2013.01.10) [НКРЯ]. 
ЦИВИЛИЗА́ЦИЯ. Высокий уровень 
материальной и духовной культуры, 
общественного развития (социаль-
ного обеспечения, системы право-
вых норм, демократии, человеческих 
взаимоотношений и т. д.) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 1061].
► Всё развитие современной ци-
вилизации предоставляет ранее 
невиданные технические возмож-
ности для широкомасштабного 
терроризма (А. Спирин. Фунда-
ментальная наука и проблемы 
экологической безопасности // 
Вестник РАН, 2004) [НКРЯ].
► Индивидуалистическая ци-
вилизация XIX века с её демо-
кратией, с её материализмом, 
с её техникой, с общественным 
мнением, прессой, биржей и 
парламентом способствовала по-
нижению и падению личности, 
отцветению индивидуальности, 
нивелировке и всеобщему сме-
шению (Н. Бердяев. Новое сред-
невековье, 1924) [НКРЯ].
« от н о с я щ и й с я  к  о б щ е с т ве н н о -
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и , 
п е р и од у  и с т о р и и »
ИМПЕРИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к империализм (высшая и последняя 
стадия капитализма, характеризующа-
яся господством крупных монополий, 
борьбой между крупными капитали-
стическими странами за источники 
сырья и рынки сбыта, за чужие тер-
ритории и эксплуатацию других на-
родов, что приводит к непрекращаю-
щимся агрессивным войнам за новый 





противоречия [СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► США пытаются подорвать 
его (Владимира Путина. — Ред.) 
лидерство, разделить Россию и 
дестабилизировать ее правитель-
ство, реализуя империалисти-
ческий проект по достижению 
мировой гегемонии, ― громыхал 
Чавес в телеинтервью, предре-
кая Венесуэле схожие испытания 
(Е. Чинкова. Уго Чавес: Аме-
риканцы устраивают митинги 
в России и заражают раком пре-
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зидентов! // Комсомольская прав-
да, 2011.12.30) [НКРЯ]. 
ИМПЕРИАЛИ́СТСКИЙ. Прил. 
к империализм (высшая и последняя 
стадия капитализма, характеризующа-
яся господством крупных монополий, 
борьбой между крупными капитали-
стическими странами за источники 
сырья и рынки сбыта, за чужие терри-
тории и эксплуатацию других народов, 
что приводит к непрекращающимся 
агрессивным войнам за новый передел 
мира [СлРЯ, т. 1, с. 662]) [Там же]. 
► При капитализме, и особенно 
в его империалистской стадии, 
войны неизбежны (В. Ленин. 
Конференция заграничных сек-
ций РСДРП) [СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► Английские реакционеры, на-
верное, бы хотели создать в лице 
вооруженной Германии импери-
алистский кулак против СССР, 
но одновременно они боятся, что 
при неразберихе, царствующей 
теперь в империалистском мире, 
этот кулак может и на них обру-
шиться (Международное обозре-
ние. После ухода Тирреля // Изве-
стия, 1934.03.05) [НКРЯ]. 
КАПИТАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к капитализм (общественно-экономи-
ческая формация, основанная на част-
ной собственности на средства про-
изводства и эксплуатации наемного 
труда капиталом; сменяет феодализм 
и предшествует социализму [СлРЯ, 
т. 2, с. 29]); основанный на принципах 
капитализма [Там же]. 





экономика [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Но в 1944 году, когда финская 
армия была повторно разгромле-
на, а участие в войне на стороне 
Гитлера не оставляло финскому 
правительству никаких шансов 
на поддержку западных союзни-
ков, Сталин не только сохранил 
независимость Финляндии, но 
даже не тронул в ней капитали-
стический строй (Д. Табачник. 
От Риббентропа до майдана // 
Известия, 2009.09.23) [НКРЯ]. 
КАПИТАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Свой-
ственный капитализму; такой, кото-
рый бывает при капитализме [СлРЯ, 




мораль [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Существует немало легенд, 
почему Фидель выбрал для Кубы 
социалистический, а не капита-
листический путь развития (Фи-
дель и Куба неразделимы // РИА 
Новости, 2006.10.03) [НКРЯ]. 
КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к коммунизм (общественно-экономи-
ческая формация, закономерно при-
ходящая на смену капитализму и ос-
нованная на общественной собствен-
ности на средства производства, на 
сотрудничестве и взаимной помощи 
свободных от классовой эксплуатации 
и национального гнета трудящихся; 
вторая, высшая фаза коммунистиче-
ской формации в отличие от первой 
ее фазы — социализма; бесклассо-
вое общество, принцип которого: «от 
каждого по способностям, каждому 
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по потребностям» [СлРЯ, т. 2, с. 84]) 
[Там же]. 
► Но как только коммунистиче-
ский строй победит, все тюрьмы 
будут немедленно уничтожены, 
а смертная казнь навеки упразд-
нена (В. Войнович. Москва 2042, 
1986) [НКРЯ]. 
► По Марксу выходило, что при 
капитализме богатые все богате-
ют, а бедные все беднеют, анта-
гонизм их постоянно растет и как 
только бедные это до конца осоз-
нают, они сметут ненавистных 
эксплуататоров и учредят спра-
ведливое коммунистическое 
общество (И. Прусс. Ищите и об-
рящете. Непременно // Знание — 
сила, 2009) [НКРЯ]. 
КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ. Осно-
ванный на принципах коммунизма 
[СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► Коммунистическое общество 
[СлРЯ, т. 2, с. 84]. 
► Все они были детьми комму-
нистов, свято верившими в ком-
мунистические идеалы (М. Ко-
роль. Имейте меня следующим // 
Вечерняя Москва, 2002.03.14) 
[НКРЯ]. 
КРЕПОСТНИ́ЧЕСКИЙ. Прилага-
тельное к крепостничество (обще-
ственный строй, основанный на кре-
постной зависимости крестьян от 
помещиков [СлРЯ, т. 2, с. 126]) [Там 
же]. 
► В начале XIX века правитель-
ство, стремясь сохранить кре-
постнический строй и господ-
ствующее положение дворян и 
в то же время пытаясь приспо-
собиться к новым требовани-
ям, провело школьную реформу 
(М. Шабаева (ред.). История пе-
дагогики, 1981) [НКРЯ]. 
► Борясь против всякой войны 
и всякой буржуазии, мы строго 
должны отличать в своей агита-
ции прогрессивную буржуазию 
от крепостнического самодер-
жавия, мы всегда должны от-
метить великую революцион-
ную роль исторической войны, 
невольным участником кото-
рой является русский рабочий 
(коллективный. Падение Порт-
Артура, 1905) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНО́Й. Относящийся к об-
щественному строю, при котором 
помещик распоряжался личностью, 
трудом и имуществом принадлежав-
шего ему крестьянина [СлРЯ, т. 2, 
с. 126]. 
► Совсем не то были наши кре-
постные отношения. Наш народ 
никогда не был завоеван дворян-
ством и не был для последнего 
чужим. Напротив, в века сло-
жения крепостного строя у по-
мещиков и крестьян все было 
общее: они были одного племе-
ни, одного языка, одной веры, 
одной исторической судьбы 
(М. Меньшиков. Смысл свободы, 
1910.01.23) [НКРЯ]. 
► Для простоты будет рассмат-
риваться понятие «равной сво-
боды для всех», исключающее 
такие виды юридически закре-
пленного неравенства, как раб-
ство, крепостная зависимость, 
монархия (Свобода и её ослож-
нения // Интернет-альманах 
«Лебедь», 2003.11.01) [НКРЯ]. 
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ПЕРВОбы́ТНО­ОбЩИ́ННыЙ. От-
носящийся к первой в истории чело-
вечества социально-экономической 
формации [ССРЛЯ, т. 9, с. 393]. 
► Первобытно-общинный 
строй ― это самый длительный 






довой строй не знал классов, 
следовательно, не могло быть 
там и классового языка, ― язык 
был там общий, единый для 
всего коллектива (И. Сталин. 
Марксизм и вопросы языкозна-
ния // Правда, 20.6. ― 2.8.1950) 
[НКРЯ]. 
ПЕРВОбы́ТНыЙ. Относящийся 
к первичным, древнейшим периодам 
истории человечества [ССРЛЯ, т. 9, 
с. 394]. 
► Казалось, сама природа опре-
делила эту землю [степи Сред-
ней Азии] народам пастушеским, 
чтобы по ним имели мы понятие 
о первобытной жизни первона-
чальных людей (Гог. О движ. на-
родов в конце V в.) [ССРЛЯ, т. 9, 
с. 394]. 
► В эту же эпоху первобытное 
общество рождает племя — эт-
ническую общность людей с оди-






ванный на рабстве [СлРЯ, т. 3, с. 574]. 
► Афины представляли собой 
наиболее развитое рабовладель-
ческое государство ― демокра-
тическую республику, которая 
достигла своего расцвета в V в. 
до н. э. (М. Шабаева (ред.). Исто-
рия педагогики, 1981) [НКРЯ]. 
► Да, конечно, это эффективнее, 
чем, например, рабский труд, по-
тому что человек вроде бы рабо-
тает не только на хозяина, но и на 
себя тоже, но это все кардиналь-
но дела не меняет, то есть разни-
ца по сравнению с каким-нибудь 
рабовладельческим Древним Ри-
мом только количественная ― не 
качественная (Г. Копанев. Робот 
или не робот? // Пятое измере-
ние, 2003) [НКРЯ]. 
СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к социализм (в знач. первая или низ-
шая фаза коммунизма — обществен-
ный строй, который приходит на 
смену капитализму и характеризует-
ся общественной собственностью на 
средства производства, отсутствием 
эксплуатации человека человеком, 
планируемым в масштабах всего об-
щества товарным производством и 
при котором осуществляется прин-
цип: «от каждого по его способно-
стям, каждому по его труду» [СлРЯ, 
т. 4, с. 214]) [Там же]. 
► Социалистическая система. 
Социалистические производ-
ственные отношения. Социали-
стический способ производства. 
Страны социалистического со-
дружества [СлРЯ, т. 4, с. 214]. 
► Полвека назад мир впервые 
стоял на грани ядерной войны. 
Но Хрущев с Кеннеди смогли 
договориться. Проще им было: 
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планета делилась на два лаге-
ря ― социалистический и ка-
питалистический. Мир сегод-
ня устроен гораздо сложнее. 
Он непрогнозируем. И ядер-
ное оружие имеют много стран 
(Е. Черных. Кто начнет третью 
мировую: Америка или Изра-
иль? // Комсомольская правда, 
2012.03.01) [НКРЯ]. 
ФЕОДА́ЛЬНыЙ. Основанный на 
принципах феодализма [СлРЯ, т. 4, 
с. 558]. 
► Феодальные пережитки. Фе-
одальное право. Феодальное 
общество. Феодальный строй. 
Феодальное государство [СлРЯ, 
т. 4, с. 558]. 
► После объединения Польши 
и Литвы по Люблинской унии 
в 1569 году в единое государство 
на Украине значительно усилил-
ся феодальный, национальный и 
религиозный гнет, который вы-
звал подъем национально-осво-
бодительного движения (25 дека-
бря // РИА Новости, 2007.12.25) 
[НКРЯ]. 
ФЕОДА́ЛЬНыЙ. Свойственный фе-
одализму [СлРЯ, т. 4, с. 558]. 
► Так было в России 1860-х го-
дов, когда на смену феодальным 
пришли буржуазные отношения, 
юридическое оформление кото-
рых потребовало изменения всей 
судебной системы и введения 
в империи суда присяжных засе-
дателей (А. Афанасьев. Суд при-
сяжных в России // Отечествен-
ные записки, 2003) [НКРЯ]. 
► Подушная подать ― реакци-
онный феодальный налог, отме-
ненный еще в XIX веке! (Д. Асла-
мова. Чем кончится финансовый 
кризис: третьей мировой войной 
или революцией? // Комсомоль-
ская правда, 2011.12.15) [НКРЯ]. 
« д е л ат ь  /  с т а н о в и т ь с я 
о б щ е с т в е н н о - э ко н о м и ч е с ко й 
ф о р м а ц и е й »
КАПИТАЛИЗИ́РОВАТЬ. Делать ка-
питалистическим [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Капитализировать колони-
альные страны [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
КАПИТАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ. Стать 
(становиться) капиталистическим 
[СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Сейчас империализм, как ни 
парадоксально это звучит, меша-
ет отсталым народам «капита-
лизироваться» (М. Шагинян. 
«Тегеран» Г. Севунца) [СлРЯ, 
т. 2, с. 29]. 
« ф о рм и р о в а н и е  о б щ е с т в е н н о -
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и »
КАПИТАЛИЗА́ЦИЯ. Переход к ка-
питализму [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Но вот исчезло крепостное 
право, началась капитализация 
деревни, ее расслоение (Е. До-
рош. Деревенский дневник) 
[СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
ФЕОДАЛИЗА́ЦИЯ. Формирование 
феодализма [СлРЯ, т. 4, с. 558]. 
► Но понятия «христианизация» 
и «феодализация» применимы 
только к оседлому населению 
с атрибутами государственно-
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сти ― такими как легитимная 
власть, писаное право, государ-
ственная религия, чиновники, 
суды, наёмная армия, валюта 
(В. Кузьмин. В истории остаётся 
только культура, всё остальное 
сгорает. Древние христианские 
храмы Кавказа // Наука и жизнь, 
2008) [НКРЯ]. 
► Мы неоднозначно оценива-
ем введение христианства. Да, 
оно ускорило процесс феодали-
зации, способствовало утверж-
дению нового социально-эконо-
мического строя (Историческая 
правда и ее клерикальные фаль-
сификаторы // Аргументы и Фак-
ты, 15.10.1985) [АА]. 
«человек  (люди) , 
принадлежащий  (ие ) 
определенной  обще ственно-
экономиче ской  формации» 
ВОЛЬНООТПУ́ЩЕННИК. И с т. 
Раб или крепостной, отпущенный на 
волю [СлРЯ, т. 1, с. 208]. 
► Если раб выкупался на волю 
и становился вольноотпущен-
ником, то и он жил в городе на 
положении метэка — как под-
данный, но не как гражданин. 
Когда Фемистокл спешил засе-
лить Афины после персидского 
разорения, он щедро давал ме-
тэкам полные гражданские пра-
ва (М. Гаспаров. Занимательная 
Греция, 1998) [НКРЯ]. 
► Благодарю тебя, мой случай-
ный, мой благородный. Из твоей 
бедной скрипки вылетают стоны 
поруганной крепостной души и 
сливаются в один протяжный, 
мрачный, глубокий стон милли-
онов крепостных душ. Скоро ли 
долетят эти пронзительные воп-
ли до твоего свинцового уха, наш 
праведный, неумолимый, не-
ублажимый Боже? Под влиянием 
скорбных вопиющих звуков это-
го бедного вольноотпущенника 
пароход в ночном погребальном 
покое мне представляется каким-
то огромным, глухо ревущим чу-
довищем с раскрытой огромной 
пастью, готовою проглотить по-
мещиков-инквизиторов (Т. Шев-
ченко. Дневник, 1857—1858) 
[НКРЯ]. 
ВОЛЬНООТПУ́ЩЕННыЕ. В Рос-
сии крепостные крестьяне, получив-
шие от владельца свободу по духов-
ным завещаниям, выкупу и пр. [БИЭ, 
т. 6, с. 181]. 
► Он сочинил проект указа, ут-
вержденный подписью госуда-
ря, коим велено всем настоящим 
камергерам и камер-юнкерам, 
сверх придворной, избрать себе 
другой род службы, точно так, 
как от вольноотпущенных тре-
буется, чтобы они избрали себе 
род жизни (Ф. Вигель. Записки, 
1850—1860) [НКРЯ]. 
► В Московском государстве тог-
да шаталось очень много празд-
ного народа: то были вольноот-
пущенные, которые обыкновен-
но, получив отпускную, опять 
поступали в холопы (Н. Костома-
ров. Русская история в жизнеопи-
саниях ее главнейших деятелей. 
Выпуск шестой: XVIII столетие, 
1862—1875) [НКРЯ]. 
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ГОСПОДИ́Н. Владелец по отноше-
нию к принадлежащим ему людям 
(рабам, крепостным и т. п.) [СлРЯ 
XVIII, т. 5, с. 190—191]. 
► Вѣщаше <Диоген>, яко го-
спода, и неволники, малым чим 
меж себя разнятся, ибо невол-
ники в неволѣ у господ, а госпо-
да в неволѣ у прихотеи своих 
[СлРЯ XVIII, т. 5, с. 190—191]. 
► Сын отцу и отец сыну Брату 
брат, супруг супругѣ, Господину 
раб, друг другу Чужды стали и 
опасны <в Риме> [СлРЯ XVIII, 
т. 5, с. 190—191]. 
ЗА́КУП. В древней Руси: лицо, по-
павшее в зависимость от землевла-
дельца вследствие получения от него 
ссуды [СлРЯ, т. 1, с. 534]. 
► По Русской Правде, закуп, бе-
жавший от хозяина без расплаты, 
становился полным его холопом 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 18―29, 1904) [НКРЯ]. 
► Закон Мономаха дозволял за-
купу жаловаться на хозяина кня-
зю или судьям, налагал опреде-
ленную пеню за сделанные ему 
обиды и притеснения, охранял 
его от притязания господина 
в случае пропажи или порчи ка-
кой-нибудь вещи, когда на самом 
деле закуп был не виноват; но 
зато, с другой стороны ― угро-
жал закупу полным рабством 
в случае, если он убежит, не вы-
полнив условия (Н. Костомаров. 
Русская история в жизнеописа-
ниях ее главнейших деятелей. 
Выпуск первый: X―XIV столе-
тия, 1862―1875) [НКРЯ]. 
ИМПЕРИАЛИ́СТ. Крупный капита-
лист, действующий с позиций импе-
риализма [СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► Посоветовать такое мудрое 
мероприятие мог бы разве только 
немецкий империалист, мечта-
ющий об отторжении от России 
не только Украины, но и Кавказа 
(Н. Трубецкой. О расизме, 1935) 
[НКРЯ]. 
► Подобно тому, как импери-
алист готов скорее разрушить 
весь мир, нежели отказаться от 
власти, хаксли и оруэллы, чтобы 
компенсировать невыносимое 
чувство собственного творческо-
го провала, создают свои мрач-
ные фантазии (А. Блюм. Англий-
ский писатель в стране больше-
виков // Звезда, 2003) [НКРЯ]. 
КАПИТАЛИ́СТ. Представитель 
господствующего класса капитали-
стического общества, владелец (или 
совладелец) капитала, эксплуатирую-
щий наемный труд [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Маркс говорил, что за при-
быль в триста процентов капи-
талист удавится (О. Туханина. 
Мир по Марксу // Комсомольская 
правда, 2014.03.14) [НКРЯ]. 
► Капиталист капитали-
сту ― брат. Для спасения реаль-
ного сектора мировой экономи-
ки, который формируют крупные 
компании, российский премьер 
предложил использовать про-
стую и изящную схему ― спи-
сать безнадежные долги и плохие 
активы (Впервые в Давосе: ре-
цепт борьбы с кризисом от Вла-
димира Путина // РИА Новости, 
2009.01.28) [НКРЯ]. 
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КАПИТАЛИ́СТ. П р е з р .  Предста-
витель господствующего класса бур-
жуазного общества [Язык Совдепии, 
1998, с. 240]. 
► А он в ответ: «Людей здесь 
нет! Тут капиталисты» (А. Бар-
то) [Язык Совдепии, 1998, 
с. 240]. 
КАПИТАЛИ́СТКА. Женск. к капи-
талист [СлРЯ, т. 2, с. 29]. 
► Когда Варвара Петровна объ-
явила свою мысль об издании 
журнала, то к ней хлынуло еще 
больше народу, но тотчас же по-
сыпались в глаза обвинения, что 
она капиталистка и эксплуати-
рует труд (Ф. Достоевский. Бесы, 
1871―1872) [НКРЯ]. 
► Я не любил Маргарет Тэтчер, 
не любил ― ну, капиталистка, 
ненавидевшая нашу страну, и так 
далее, и так далее, но некоторые 
вещи у нее были (М. Гусман. 
Александр Лукашенко: Мои вы-
боры были фальсифицированы // 
Известия, 2009.08.26) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНИ́К. Помещик — сто-
ронник и защитник крепостного пра-
ва [СлРЯ, т. 2, с. 126]. 
► Самый заклятый крепостник 
из развитого общества, на словах, 
а быть может, и на деле, заявляю-
щий себя исключительно эксплуа-
татором поземельной собственно-
сти, носит в душе глубокое убеж-
дение, что помимо коммерческих 
отношений к окружающей среде 
на нем лежат нравственные обя-
занности иного свойства (А. Фет. 
Из деревни, 1871 // Жизнь Степа-
новки, или Лирическое хозяйство, 
2001) [НКРЯ]. 
► Ни один феодальнейший кре-
постник ― Аракчеев ― не мог 
бы с большей самостийностью 
распустить, своло́чь на конюш-
ню и затем целиком забрить лоб 
своему, скажем, крепостному 
оркестру (А. Болдырев. Осад-
ная запись (блокадный дневник), 
1941―1948) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНО́Й. В знач. сущ. при-
надлежащий помещику на основе 
права, действующего при таком обще-
ственном строе (о крестьянах, выход-
цах из крестьян) [СлРЯ, т. 2, с. 126]. 
► Скульптор Александр Михай-
лович Опекушин, сын крепост-
ного крестьянина, сам крепост-
ной, выкупленный из неволи за 
два года до отмены крепостного 
права за 500 рублей, стал бес-
спорным победителем в кон-
курсе на памятник Пушкину 
(Ю. Лобов // Труд-7, 2005.06.02] 
[НКРЯ]. 
► При рождении эта дама име-
новалась просто Параша Кова-
лева, до 30 лет была крепост-
ной этого самого графа, с 11 лет 
выступала в знаменитом театре 
Шереметевых, где и получила 
звучный псевдоним Жемчугова, 
ставший на время (до скандаль-
ного в глазах общества брака) ее 
фамилией (О. Деркач, В. Быков. 
Московская азбука // Комсомоль-
ская правда, 2001.04.16] [НКРЯ]. 
МАГНА́Т. Крупный землевладе-
лецфеодал в ряде стран (преимуще-
ственно в старой Польше и Венгрии) 
[ССРЛЯ, т. 6, с. 474]. 
► В старинной Польше небога-
тые паны находились в зависимо-
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сти от магнатов (Н. Чернышев-
ский. Политика // Современник, 
1861, № 8) [ССРЛЯ, т. 6, с. 474]. 
► В XIV и в XV вв. хозяевами 
Венгрии по существу оставались 
магнаты, права и привилегии 
которых все время расширялись 
(Е. Косминский История средних 
веков) [ССРЛЯ, т. 6, с. 475]. 
НЕВО́ЛЬНИК. Раб [СлРЯ, т. 2, 
с. 429]. 
► Когда пришли чужие, неволь-
ник рубил на плахе подмерзшую 
сохатину ― плаха была за даль-
ним чумом, немного в стороне 
от стойбища, и пришельцы не 
заметили раба, а раб видел все 
(А. Григоренко. Ильгет. Три име-
ни судьбы // Урал, 2013) [НКРЯ]. 
► Ясыр Базар есть тот, где про-
даются невольники и невольни-
цы по большей части из арапов 
и грузинцев (П. Левашов. Царе-
градские письма, 1789) [НКРЯ]. 
НЕВО́ЛЬНИЦА. Женск. к невольник 
[СлРЯ, т. 2, с. 429]. 
► Здесь тянулись рядами лубоч-
ные балаганы, где разложен был 
всякий товар; там ряд балаганов, 
завешенных рогожками, пред-
ставлял множество харчевен и 
гостиниц, где пекли, варили, 
жарили, и на открытом воздухе 
толпы народа ели кисель, бли-
ны, лепешки, пирожки, пироги; 
за ними находилась загородка, 
где печенежские невольники и 
невольницы, связанные парами, 
лежали и сидели в беспоряд-
ке, и по слову хищного хозяина 
своего должны были показывать 
себя покупателям (Н. Полевой. 
Пир Святослава Игоревича, кня-
зя киевского, 1843) [НКРЯ]. 
► Клад, найденный около де-
ревни Турушевой, в верховьях 
Камы, содержит замечательно 
ценные в художественно-исто-
рическом отношении вещи, 
например, серебряное блюдо 
с изображением царя Шапура I 
на львиной охоте (III век), блю-
до изображающее царя Бахрама 
Гура (V век) с невольницей Аза-
дэ (От редакции // Уральский 
следопыт, 1935) [НКРЯ]. 
ПЕРВОбы́ТНыЙ ЧЕЛОВЕ́К. Отно-
сящийся к древнейшим эпохам исто-
рии человечества [СлРЯ, т. 3, с. 42]. 
► Прогресс в науке происходит 
скачкообразно, и если долгое 
время не совершалось значимых 
открытий, то затем они хлы-
нут как из рога изобилия. На-
пример, первобытный человек 
жил 20 лет. В середине XIX века 
люди жили 40 лет (А. Гарбузняк. 
Старость собираются лечить // 
Труд-7, 2009.02.26) [НКРЯ]. 
► Еще первобытные люди при 
исполнении различных ритуалов 
и обрядов облачались в шкуры 
убитых ими животных, считая, 
что тем самым они могут вли-
ять на поведение их сородичей 
(Спецпроект «Нового Региона»: 
мир — это маскарад // Новый ре-
гион 2, 2010.12.28) [НКРЯ]. 
РАб. Человек, лишенный средств 
производства и являющийся полной 
собственностью своего господина — 
рабовладельца, представитель угне-
тенного класса при рабовладельче-
ском строе [СлРЯ, т. 3, с. 574]. 
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► Рабовладельцы и рабы — пер-
вое крупное деление на классы 
(В. Ленин. О государстве) [СлРЯ, 
т. 3, с. 574]. 
► Эзоп сочинял басни потому, 
что он был раб и говорить прямо 
то, что он думал, было для него 
опасно (М. Гаспаров. Занима-
тельная Греция, 1998) [НКРЯ]. 
РАбОВЛАДЕ́ЛЕЦ. Представитель 
господствующего класса при рабовла-
дельческом строе, владелец раба (ра-
бов) [СлРЯ, т. 3, с. 574]. 
► Раб подчиняется надсмотрщи-
ку, чтобы сохранить свое суще-
ствование, а не для достижения 
той цели, к которой стремится 
рабовладелец (Н. Захаров. Сис-
тема регуляторов социального 
действия российских государ-
ственных служащих (теоретико-
социологический анализ), 2002) 
[НКРЯ]. 
► При рабовладельческом строе 
основой производственных от-
ношений является собственность 
рабовладельца на средства про-
изводства, а также на работника 
производства ― раба, которого 
может рабовладелец продать, ку-
пить, убить, как скотину (И. Ста-
лин. О диалектическом и исто-
рическом материализме, 1938) 
[НКРЯ]. 
РАбОТОРГО́ВЕЦ. Торговец рабами 
[СлРЯ, т. 3, с. 576]. 
► От речистого раба хозяин сразу 
поспешил отделаться, и повел ра-
боторговец Эзопа с партией дру-
гих рабов на рабский рынок на 
остров Самос (М. Гаспаров. Зани-
мательная Греция, 1998) [НКРЯ]. 
► В ходе так называемого Кре-
стового похода детей в 1212 году 
7 кораблей, каждый из которых 
вмещал по 700 малолетних кре-
стоносцев, сбились с пути и до-
стались алжирским работоргов-
цам (С. Осипов. Запад vs. Вос-
ток. Времена меняются, противо-
стояние остаётся // Аргументы и 
Факты, 09.04.2016) [НКРЯ]. 
РАбы́НЯ. Женск. к раб (человек, 
лишенный средств производства и 
являющийся полной собственностью 
своего господина — рабовладельца, 
представитель угнетенного класса 
при рабовладельческом строе [СлРЯ, 
т. 3, с. 574]) [Там же]. 
► Один из наших паломников 
так описывал продажу невольни-
ков в Мекке: «Около Бейтуллы, 
в трех отдельных помещениях, 
открытых для публики с ули-
цы, продаются рабы и рабыни 
(Д. Соколов. Поездка в город 
Джедду // Исторический вестник, 
1902) [НКРЯ]. 
► Умирали холоп или рабыня 
в доме ― виноват был басурман; 
хворала домашняя скотина ― хо-
зяин-домовой не полюбил басур-
мана (И. Лажечников. Басурман, 
1838) [НКРЯ]. 
ФЕОДА́Л. И с т.  Представитель го-
сподствующего класса при феодализ-
ме, владелец феода [СлРЯ, т. 4, с. 558]. 
► История «болезни» капита-
лизма начинается немедленно 
вслед за тем, как только буржуа-
зия вырвала власть из обессилев-
ших рук феодалов (М. Горький, 
Пролетарский гуманизм, 1934) 
[НКРЯ]. 
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► Вспомним, Робин Гуд водил 
разбойников по Шервудскому 
лесу во времена Ричарда Львиное 
Сердце. В XII веке, когда закона 
практически не было, когда было 
право сильного. Когда любой фе-
одал мог убить и ограбить йоме-
на. Хоть сам, хоть при помощи 
шерифа (С. Баймухаметов. Кто 
погубил прежнюю Россию? На-
ция самоубийц? // Вестник США, 
2003.11.12) [НКРЯ]. 
ХОЛО́П. В древней Руси: лицо, на-
ходившееся в зависимости по форме 
близкой к рабству [СлРЯ, т. 4, с. 617]. 
► Но кабальный холоп был вре-
менной, зато полной собствен-
ностью владельца, такой же соб-
ственностью представлял владе-
лец и крепостного крестьянина 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 76—86, 1904) [НКРЯ]. 
► Военнопленные оставались 
в пожизненном холопстве у тех, 
кому они достались, но дети их 
были уже свободными. Военно-
пленный, женившийся на рабе 
или давший на себя крепость, 
делался чрез то полным холо-
пом. Обращение свободных лю-
дей в рабство за преступления 
и отдача князю на поток в сем 
периоде вышли из употребления 
(М. Сперанский. Историческое 
обозрение изменений в праве по-
земельной собственности и со-
стояния крестьян, 1836) [НКРЯ]. 
ХОЛО́П. Ус т а р .  Крепостной слуга 
[СлРЯ, т. 4, с. 617]. 
► Холоп может смеяться над 
барином у себя в холопьей избе 
и перемывать ему косточки, но 
когда дойдёт до дела, он за ба-
рина встанет стеной: возьмёт 
вилы, топор и будет колоть, ру-
бить и жизнь свою отдаст за ба-
рина… (Ант Скаландис. Главы 
из книги // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ]. 
► Губернатор уже собирался 
кликнуть крепостного холопа 
Ивашку, чтобы подали ему вод-
ки, как адъютант охрипшим от 
значимости события голосом 
громко доложил: «Едут, ваше си-
ятельство!» (М. Салимов. Сказ-
ка о последнем хане // Бельские 
Просторы, 2010) [НКРЯ]. 
ХОЛО́ПКА. Ус т а р .  Женск. к холоп 
(в древней Руси: лицо, находившееся 
в зависимости по форме близкой к раб-
ству [СлРЯ, т. 4, с. 617]) [Там же].
► Богорадной заплакал на-
взрыд: ― Робятушки… не я 
обижал вас ― служба моя… Не 
отвечая Кирилке, Сенька заго-
ворил: ― Стрелец говорил, ста-
рик, грозил воеводиной холопке 
Домке: «Она-де заводчица!» Я 
кандальник, но человек прямой. 
Я, Гришка, заводчик всему! По 
моему наказу холопи схитили из 
подклетов вино, напоили твоих и 
стрельцов тоже… (А. Чапыгин. 
Гулящие люди, 1937) [НКРЯ]. 
ХОЛО́ПКА. Ус т а р .  Женск. к холоп 
(крепостной слуга [СлРЯ, т. 4, с. 617]) 
[Там же].
► Правда, очень умная и раз-
витая по-своему, но все же таки 
простая горничная и крепостная 
холопка (Е. Салиас. Аракчеев-
ский подкидыш, 1889) [НКРЯ]. 
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► Пораздумав немного, Григо-
рий Матвеич решился не ехать 
в «Разгуляй», а обратиться луч-
ше к начальству и подать прось-
бу о том, чтобы к нему привели 
через полицию беглую холопку 
(Е. Салиас. На Москве, 1880) 
[НКРЯ]. 
ХОЛО́ПСТВО. И с т.  и  у с т а р .  Хо-
лопы (в древней Руси: лицо, находив-
шееся в зависимости по форме близ-
кой к рабству [СлРЯ, т. 4, с. 617]) [Там 
же]. 
► Отдаваемые в холопство 
имели полное право откупиться, 
заплатя сверх недоимок двой-
ной годовой оброк (А. Пушкин. 
История села Горюхина) [НКРЯ]. 
► ― Судя по всему тому, что я 
вижу и слышу, и по некоторым 
письмам из Петербурга, которые 
мне удалось прочесть, холоп-
ство жалеет о прежнем строгом 
барине, который всегда держал 
его в страхе, зато бывало ино-
гда милостиво фамильярничал 
(И. Аксаков. Письма родным, 
1849―1856) [НКРЯ]. 
« х а р а к т е р н ы й  д л я 
ч е л о в е к а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о 
о п р е д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о - 
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и »
бЕСПРА́ВНыЙ. Не имеющий поли-
тических и гражданских прав, лишен-
ный прав [СлРЯ, т. 1, с. 83]. 
► Наш закон первый раз в исто-
рии вычеркнул все то, что делало 
женщин бесправными (В. Ленин. 
Речь на I Всероссийском съез-
де работниц 19 ноября 1918 г.) 
[НКРЯ]. 
► Омывая слезами благодарно-
сти руку, которая их бьет, выра-
жая свою любовь, преданность и 
благоговейное уважение к чудо-
вищу, которое их грабит, разоря-
ет, унижает, топчет в грязи, вер-
ноподданные действуют очевид-
но под влиянием тех же самых 
мотивов, которыми во времена 
крепостного права определялись 
и обусловливались отношения 
бесправного раба-холопа к пол-
ноправному владыке-помещи-
ку (Гракх. Терроризм как един-
ственное средство нравственного 
и общественного возрождения 
России, 1881) [НКРЯ]. 
ВОЛЬНООТПУ́ЩЕННыЙ. От-
пущенный на волю (о рабах или кре-
постных) [СлРЯ, т. 1, с. 208]. 
► Наказ 1646 г. отразился и на 
крестьянских договорах: с того 
времени учащаются записи, рас-
пространяющие обязательства 
договаривающихся крестьян и 
на их семейства, а один вольно-
отпущенный холостой крестья-
нин, рядясь на землю Кириллова 
монастыря со ссудой, простирает 
принимаемые обязательства и на 
свою будущую жену с детьми, 
которых «даст ему бог по же-
нитьбе» (В. Ключевский. Русская 
история. Полный курс лекций. 
Лекции 41—53, 1904) [НКРЯ]. 
► Петр указал писать в солда-
ты вольноотпущенных холопов 
и крестьян, годных к службе, и 
даже дал холопам свободу посту-
пать в солдатские полки без от-
пуска от господ (В. Ключевский. 
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Русская история. Полный курс 
лекций. Лекции 54—65, 1904) 
[НКРЯ]. 
ИМПЕРИАЛИ́СТСКИЙ. Прил. 
к империалист (крупный капиталист, 
действующий с позиций империализ-
ма [СлРЯ, т. 1, с. 662]) [Там же]. 
► Как человек из недр само-
го французского правительства, 
то есть из недр самого союзно-
го империалистского аппарата, 
Тома, надо думать, имел намере-
ния и полномочия делать самые 
внушительные представления 
нашему кабинету по части «со-
юзных обязательств» (Н. Суха-
нов. Записки о революции / Кни-
га 3, 1918―1921) [НКРЯ]. 
► Разоблачение, вместо недо-
пустимого, сеющего иллюзии, 
«требования», чтобы это прави-
тельство, правительство капита-
листов, перестало быть импери-
алистским (В. Ленин. О задачах 
пролетариата в данной револю-
ции, 1917) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНО́Й. Принадлежащий 
помещику на основе права, действую-
щего при таком общественном строе 
(о крестьянах, выходцах из крестьян) 
[СлРЯ, т. 2, с. 126]. 
► Здесь была особая форма зем-
левладения, при которой даже 
крепостной крестьянин мог 
оттяпать у своих господ огром-
ную территорию (А. Неверов. 
Алексей Иванов: Неужели наш 
удел — «Дикое счастье»? // Труд-
7, 2006.05.30) [НКРЯ]. 
► Ранее Прохоров приобрел по 
дешевке партию «Правое дело», 
тут же попытался разогнать ее 
как личный крепостной театр, 
был собственными «крепост-
ными» изгнан, учредил новую 
партию, уже вольнонаемную, 
на контрактной основе, выдви-
нул три-четыре противоречащих 
друг другу программы, просла-
вился умением исчезать в реша-
ющую минуту на долгие месяцы 
с политической арены и так да-
лее (В. Топоров. Новые приклю-
чения демократов в России // Из-
вестия, 2013.05.19) [НКРЯ]. 
МАГНА́ТСКИЙ. Относящийся 
к магнату, магнатам, принадлежа-
щий, свойственный им [ССРЛЯ, т. 6, 
с. 475]. 
► Масса белого населения на 
юге живет... в нахлебничестве 
у больших землевладельцев, вро-
де того, как толпы шляхты жили 
при магнатских дворах (Н. Чер-
нышевский. Политика // Совре-
менник, 1861, № 2) [ССРЛЯ, т. 6, 
с. 475]. 
► Жизнь глухо кроется в подпо-
льи, Молчат магнатские двор-
цы (А. Блок. Возмедие) [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 475]. 
НЕВО́ЛЬНИЧЕСКИЙ. Прил. к не-
вольник (раб [СлРЯ, т. 2, с. 429]) [Там 
же]. 
► Кроме того, можно приобрести 
раба и в Мекке, где около Бейтул-
лы (Каабы) находится невольни-
ческий рынок (Д. Соколов. По-
ездка в город Джедду // Историче-
ский вестник, 1902) [НКРЯ]. 
► Зато в Американских Штатах 
осуществилось все, о чем либе-
ралы мечтали, да сверх того та-
кое развитие невольнического 
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труда, его признания, его оправ-
дания, о котором они и не мечта-
ли (А. Герцен. Русские немцы и 
немецкие русские, 1859) [НКРЯ]. 
НЕВО́ЛЬНИЧИЙ. Прил. к неволь-
ник (раб [СлРЯ, т. 2, с. 429]) [Там же]. 
► Сегодня он гнал рабов на не-
вольничий рынок, а завтра, мо-
жет быть, сам будет рабом или 
лежать в степном бурьяне с раз-
рубленной головой (А. Ладин-
ский. Последний путь Владими-
ра Мономаха, 1960) [НКРЯ]. 
► Кафа была главным неволь-
ничьим рынком, где всегда мож-
но было найти десятки тысяч 
пленников и пленниц из Польши, 
Литвы и Московии (В. Ключев-
ский. Русская история. Полный 
курс лекций. Лекции 30—32, 
1904) [НКРЯ]. 
РАбОВЛАДЕ́ЛЬЧЕСКИЙ. Прил. 
к рабовладелец (представитель го-
сподствующего класса при рабовла-
дельческом строе, владелец раба (ра-
бов) [СлРЯ, т. 3, с. 574]) [Там же]. 
► Это мог быть гражданский (но 
при этом рабовладельческий) по-
рядок римлян, это мог быть ци-
вилизаторский и отчасти расист-
ский порядок англичан (заметим, 
что и в Ираке даже нынешние ан-
гличане уже проявили куда боль-
шую гибкость в налаживании 
управления, опираясь на мест-
ные авторитеты и предоставляя 
им проводить волю «сахибов»), 
это мог быть монархический по-
рядок русских, но это был по-
рядок как элемент цивилизации 
(Е. Холмогоров. Итоги // Спецназ 
России, 2003.04.15) [НКРЯ]. 
► Рабовладельческая песня 
может только показаться разум-
ной самим рабовладельцам; что 
же касается бывших рабов, то 
они отлично знают ей цену и 
ради чего она поется (П. Кро-
поткин. Хлеб и воля, 1892) 
[НКРЯ]. 
ФЕОДА́ЛЬНыЙ. Прил. к феодал 
(и с т.  представитель господствующе-
го класса при феодализме, владелец 
феода [СлРЯ, т. 4, с. 558]) [Там же]. 
► В XV веке ― у сэра Томаса, 
можно сказать, на глазах ― на-
емные лучники ― зеленые курт-
ки ― сошли на равнину, став ко-
ролевской пехотой, ― лошадей 
убивали тысячами ― феодаль-
ному призыву пришел конец: вот 
когда и железные ― кто за Алую 
розу, кто за Белую, а кто и без 
лозунгов, рядовым участником 
Столетней войны ― в свою оче-
редь поголовно погибоша (С. Лу-
рье. Поступки, побуждения, сло-
ва // Звезда, 2002) [НКРЯ]. 
► На всех концах Европы идет 
мучительный процесс образо-
вания национальностей; дея-
телями здесь ― монархи; надо 
было задавить и непокорную 
общину и непокорный замок, 
за стенами которого феодаль-
ный владелец считал себя таким 
же господином и властителем 
(Т. Н. Грановский. Лекции по 
истории позднего средневеко-
вья, 1849―1850) [НКРЯ]. 
ФЕОДА́ЛЬНыЙ. Свойственный фе-
одалу [СлРЯ, т. 4, с. 558]. 
► Мы знаем, что сущность этого 
процесса заключается в том, что 
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человек мало-помалу начинает 
считать законными и естествен-
ными такие чувства, мысли и дей-
ствия, которые он раньше, созна-
тельно или бессознательно, под-
чиняясь церковно-феодальному 
миросозерцанию, считал совер-
шенно недозволенными (А. Джи-
велегов. Начало итальянского 
Возрождения, 1908) [НКРЯ]. 
► Неудивительно, что гумани-
стическая сущность этого учения 
вступила в противоречие с фео-
дальным деспотизмом императо-
ра Цинь Шихуана, который впер-
вые объединил Поднебесную 
и начал строить Великую Ки-
тайскую стену (В. Овчинников. 
Размышления странника, 2012) 
[НКРЯ]. 
ХОЛО́ПИЙ. И с т.  и  у с т а р .  Прил. 
к холоп (в древней Руси: лицо, на-
ходившееся в зависимости по форме 
близкой к рабству [СлРЯ, т. 4, с. 617]) 
[Там же]. 
► Холопий приказ заваливался 
господскими явками о людских 
и крестьянских побегах и сносах, 
об их подговорах и похвальбах 
подметем, поклепом, поджогом, 
смертным убойством и всякими 
недобрыми делами (В. Ключев-
ский. Русская история. Полный 
курс лекций. Лекции 41―53, 
1904) [НКРЯ]. 
► Заслуживает внимания, что 
крестьянский инвентарь является 
с характером холопьего живота 
в то самое время, когда в ссуд-
ную запись только что стало вхо-
дить крепостное обязательство: 
уже в 1627―1628 гг. встречаем 
явки помещиков, что у них по-
бежали их крестьяне и «снесли 
живота своего», лошадей и пр. 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 41―53, 1904) [НКРЯ]. 
« с д е л ат ь  /  с т ат ь 
ч е л о в е ко м ,  п р и н а д л е ж а щ и м 
о п р е д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о -
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и »
ЗАКАбАЛИ́ТЬ (ЗАКАбАЛЯ́ТЬ). 
Поставить в зависимое положение; 
поработить [СлРЯ, т. 1, с. 524]. 
► А у кого деньги, сударь, тот 
старается бедного закабалить, 
чтобы на его труды даровые 
ещё больше денег наживать 
(А. Островский. Гроза, 1860) 
[НКРЯ]. 
► От крестьян-де отнимут зем-
лю, сделают их крепостными, 
рабами помещика, рабочих за-
кабалят на фабриках, голодом 
и побоями заставят работать 
более двенадцати часов в сутки 
(П. Краснов. Душа армии, 1927) 
[НКРЯ]. 
ЗАКАбАЛИ́ТЬСЯ (ЗАКА бА ЛЯ́ТЬ­
СЯ). Закабалить себя [СлРЯ, т. 1, 
с. 524]. 
► Ловец получал от купца ссуду 
на промысловое обзаведение. За-
кабалившись у купца, такой ловец 
не мог продавать на сторону свой 
улов (И. Соколов-Микитов. У сту-
деного моря) [СлРЯ, т. 1, с. 524]. 
► Чтобы построить избу или ам-
бар, загородить прясло или запа-
сти дров, нужно было деревья на 
сруб или хворост на топку поку-
пать, а для этого надо было зака-
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балиться у барина, или залезть 
в долги к богатеям ― к Митрию 
Стодневу, к старосте Пантелею, 
к Сергею Ивагину ― барышнику 
(Ф. Гладков. Повесть о детстве, 
1948) [НКРЯ]. 
ЗАКРЕПОСТИ́ТЬ (ЗАКРЕ ПО ЩА́ТЬ). 
Сделать крепостным [СлРЯ, т. 1, 
с. 532]. 
► Конечно, если бы правитель-
ство задумало опять закрепо-
стить крестьян, его слезы уми-
ления текли бы еще обильнее 
(А. Апухтин. Дневник Павлика 
Дольского, 1891) [НКРЯ]. 
► В XVII в. простор, данный 
землевладельцам слабыми или 
сословно-своекорыстными прави-
тельствами новой династии, по-
могал господствующим классам, 
пользуясь народным оскудением, 
посредством хозяйственных сде-
лок сглаживать стеснительные для 
них условия этих видов холоп-
ства и даже закрепостить боль-
шую часть вольного крестьянства 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 54—65, 1904) [НКРЯ]. 
ЗАКРЕПОСТИ́ТЬСЯ (ЗАКРЕПО­
ЩА́ТЬ СЯ). Стать крепостным [СлРЯ, 
т. 1, с. 532]. 
► Она была новоторжская ме-
щанка и добровольно закрепо-
стилась (М. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина) [СлРЯ, 
т. 1, с. 532]. 
► Жена его, происхождением 
из мещанок (решилась закрепо-
ститься ради Павла), была тоже 
добрая, кроткая и хворая женщи-
на (М. Салтыков-Щедрин. Поше-
хонская старина. Житие Никано-
ра Затрапезного, пошехонского 
дворянина, 1887—1889) [НКРЯ]. 
ПОРАбОТИ́ТЬ (ПОРАбОЩА́ТЬ). 
Лишить свободы, независимости, об-
ратить в рабство [СлРЯ, т. 3, с. 300]. 
► Солиман, за улыбку Роксола-
ны способный поработить це-
лое царство, или, наоборот, осво-
бодить из-под своего ига тысячи 
невольников, объявил ей тотчас 
же, что слагает с нее позорное 
звание рабыни и дарует ей же-
ланную свободу (К. Биркин. Вре-
менщики и фаворитки XVI, XVII 
и XVIII столетий. Книга первая, 
1870) [НКРЯ]. 
► Почему Египет был такой бога-
тый? Потому что египтяне и сами 
много трудились, и ещё грабили и 
порабощали соседей, в том чис-
ле азиатские области Ханаан и 
Финикию (сейчас это Палестина, 
Сирия и Ливан) (А. Алексеев. Из 
жизни древнего Египта // Наука и 
жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
РАбОТАТИ (РОб­). Быть рабом, на-
ходиться в рабстве (тж. перен.) [СлРЯ 
XI–XVII, вып. 21, с. 106]. 
► 1238: И оттолѣ нача работа-
ти Руская земля татаромъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 21, с. 106]. 
« д е й с т в и е  /  д е я т е л ь н о с т ь , 
с в я з а н н ы е  с  ж и з н ь ю  в  о п р е -
д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о - 
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и »
ЗАКАбАЛЕ́НИЕ. Действие по значе-
нию глагола закабалить — закабалять 
(поставить в зависимое положение; 
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поработить [СлРЯ, т. 1, с. 524]) [Там 
же]. 
► Ежели у нас нет займов, ежели 
мы бедны капиталами, если, кро-
ме того, мы не можем пойти в ка-
балу к западноевропейским капи-
талистам, не можем принять тех 
кабальных условий, которые они 
нам предлагают и которые мы от-
вергли, то остается одно: искать 
источник в других областях. Это 
все-таки лучше, чем закабаление. 
Тут надо выбирать между каба-
лой и водкой, и люди, которые 
думают, что можно строить соци-
ализм в белых перчатках, жесто-
ко ошибаются (Э. Тузмухамедов, 
Б. Родинов. Великая водочная ре-
волюция // Однако, 2009) [НКРЯ]. 
► Учреждения крестьянских 
комитетов: а) для возвращения 
сельским обществам (посред-
ством экспроприации или, ― 
в том случае, если земли пере-
ходили из рук в руки, ― выкупа 
государством за счет крупного 
дворянского землевладения) тех 
земель, которые отрезаны у кре-
стьян при уничтожении крепост-
ного права и служат в руках по-
мещиков орудием для их зака-
баления (Полный сборник плат-
форм всех русских политических 
партий, 1905―1906) [НКРЯ]. 
ЗАКРЕПОЩЕ́НИЕ. Действие по 
значению глагола закрепостить — 
закрепощать (сделать крепостным 
[СлРЯ, т. 1, с. 532]) [Там же]. 
► Закрепощение в XVIII веке 
только усиливалось, а положе-
ние зависимого крестьянина все 
более сближалось с положением 
плантационного раба в Америке 
(А. Гришин. 2000-е годы призна-
ли самыми сытыми за всю исто-
рию России // Комсомольская 
правда, 2013.02.28) [НКРЯ]. 
► Закрепощение крестьян на-
чалось еще при Иване Грозном, а 
Уложение 1649 года окончатель-
но его утвердило (Греховная тай-
на боярыни Морозовой // РИА 
Новости, 2006.11.22) [НКРЯ]. 
РАбОВЛАДЕ́НИЕ. Владение рабами 
(в значении человек, лишенный средств 
производства и являющийся полной 
собственностью своего господина — 
рабовладельца, представитель угне-
тенного класса при рабовладельческом 
строе [СлРЯ, т. 3, с. 574]) [Там же]. 
► Они уверяли, что разные расы 
находятся на разных ступенях 
биологической эволюции. Дар-
вин опрокинул домыслы идеоло-
гов рабовладения. На неопровер-
жимых фактах он доказал, что 
все люди, вне зависимости от их 
расовой принадлежности, равно-
ценны в биологическом и пси-
хическом отношениях (М. Пли-
сецкий. Борьба материализма 
против идеализма в науке о че-
ловеке // Наука и жизнь, 1950) 
[НКРЯ]. 
► Но, в отличие от других на-
родов, которые считали, что мо-
ральные проблемы, связанные 
с рабством, к свободным людям 
отношения не имеют, то есть 
рабы — это рабы, а свободные 
люди потому и свободны, что 
рабы это другие и на их, свобод-
ных людей, психологию владе-
ние рабами никакого впечатле-
ния не производит, древние иу-
деи понимали, что рабовладение 
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создает обстоятельства, которые 
имеют роковые последствия не 
только для рабов, но и для рабов-
ладельцев (А. Белинков. Сдача и 
гибель советского интеллигента. 
Юрий Олеша // Смерть поэта, 
1958—1968) [НКРЯ]. 
РАбОТОРГО́ВЛЯ. Торговля рабами 
[СлРЯ, т. 3, с. 576]. 
► Основой экономики этого 
ханства была работорговля — 
крымско-татарские отряды на-
падали на Россию, Украину и 
Польшу, угоняя тысячи людей 
для продажи в Турцию и Европу 
(Е. Холмогоров. Русские глазами 
работорговцев // Комсомольская 
правда, 2014.02.24) [НКРЯ]. 
► Во всех трех ханствах про-
цветала работорговля. Значи-
тельную часть рабов представ-
ляли русские, которые попада-
ли в плен в результате набегов 
кочевников на Оренбургскую и 
Сибирскую пограничные линии 
(Г. Пятов. Бедные «колонизато-
ры» // Комсомольская правда, 
2013.11.12) [НКРЯ]. 
« с о с т о я н и е ,  с в я з а н н о е 
с  д е я т е л ь н о с т ь ю  ч е л о в е к а 
в  о п р е д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о -
э ко н о м и ч е с ко й  ф о р м а ц и и »
ЗАКАбАЛЕ́НИЕ. Состояние по зна-
чению глагола закабалиться — зака-
баляться (закабалить себя [СлРЯ, т. 1, 
с. 524]) [Там же]. 
► Принять этот план означало 
превратить нашу страну в беспо-
мощный аграрный, земледельче-
ский придаток капиталистическо-
го мира, оставить ее безоружной 
и слабой перед лицом капитали-
стического окружения и, в конеч-
ном счете, ― похоронить в гроб 
дело социализма в СССР. Съезд 
заклеймил хозяйственный «план» 
зиновьевцев, как план закаба-
ления СССР (История ВКП(б). 
Краткий курс, 1938) [НКРЯ]. 
► Законодатель говорит, что 
«холопом обельным, или пол-
ным, бывает 1) человек, куплен-
ный при свидетелях; 2) кто не 
может удовольствовать своих 
заимодавцев; 3) кто женится на 
рабе без всякого условия; 4) кто 
без условия же пойдет в слуги 
или в ключники и 5) закуп, то 
есть наемник или на время за-
кабаленный человек, который, 
не выслужив срока, уйдет и не 
докажет, что он ходил к князю 
или судьям искать управы на го-
сподина (Н. Карамзин. История 
государства Российского, т. 2, 
1806―1818) [НКРЯ]. 
ЗАКРЕПОЩЕ́НИЕ. Состояние по 
значению глагола закрепоститься — 
закрепощаться (стать крепостным 
[СлРЯ, т. 1, с. 532]) [Там же]. 
► Социальные результаты сму-
ты для низов населения были 
не только ничтожные, они были 
отрицательные, поднявшись 
в анархическом бунте, направ-
ленном против государства, 
оседлые низы только увеличили 
своё собственное закрепощение 
и социальную силу «господ» 
(П. Струве. Интеллигенция и ре-
волюция, 1909) [НКРЯ]. 
► Вместо вольной орфографии, 
о которой он всю ночь писал 
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и которую считал главным заво-
еванием революции, вводился 
новый набор правил, куда более 
решительно ограничивающих 
свободу, чем царская орфогра-
фия. Окончательный свод этих 
правил предполагалось вырабо-
тать к сентябрю. Разумеется, но-
вое закрепощение начиналось 
по просьбам сознательных, гра-
мотных рабочих, которым, ви-
дите ли, неудобно читать статьи 
и листовки, написанные кое-как 
(Д. Быков. Орфография, 2002) 
[НКРЯ]. 
НЕВО́ЛЬНИЧЕСТВО. Ус т а р .  Со-
стояние, положение невольника; раб-
ство [СлРЯ, т. 2, с. 429]. 
► Эти воинственные атрибуты 
обыкновенно мирного города 
объяснялись бывшей в то вре-
мя междоусобной войной между 
северными и южными штатами 
за освобождение негров от не-
вольничества (К. Станюкович. 
Вокруг света на Коршуне, 1895) 
[НКРЯ]. 
► «А разве ты позабыл, бравый 
полковник», сказал тогда коше-
вой: «что у татар в руках тоже 
наши товарищи, что если мы те-
перь их не выручим, то жизнь их 
будет продана на вечное неволь-
ничество язычникам, что хуже 
всякой лютой смерти?» (Н. Го-
голь. Тарас Бульба, 1835―1841) 
[НКРЯ]. 
ХОЛО́ПСТВО. И с т.  и  у с т а р . 
Состояние холопа (в древней Руси: 
лицо, находившееся в зависимости по 
форме близкой к рабству [СлРЯ, т. 4, 
с. 617]) [Там же]. 
► Низвергнуты древние рус-
ские обычаи, презрены русские 
люди и преданы в холопство 
иноземцам, папистам, иезуитам! 
(Ф. Булгарин. Димитрий Само-
званец, 1830) [НКРЯ]. 
► Гораздо несчастнее холоп-
ства было состояние земле-
дельцев свободных, которые, 
нанимая землю в поместьях или 
в отчинах у дворян, обязывались 
трудиться для них свыше сил 
человеческих, не могли ни двух 
дней в неделе работать на себя, 
переходили к иным владельцам и 
обманывались в надежде на луч-
шую долю (Н. Карамзин. Исто-
рия государства Российского, 
т. 7, 1813―1820) [НКРЯ]. 
« с о б с т в е н н о с т ь ,  х а р а к т е р н а я 
д л я  о п р е д е л е н н о й 
о б щ е с т в е н н о - э ко н о м и ч е с ко й 
ф о р м а ц и и »
ЗЕМЛЯ́. Территория, находящаяся 
в чьем-либо владении, пользовании; 
обрабатываемая, используемая в сель-
скохозяйственных целях почва [СлРЯ, 
т. 1, с. 608]. 
► Занятие их Петр ставил наря-
ду с государственной службой, 
в некоторых отношениях даже 
выше ее, предоставил фабрикам 
и заводам право укрывать бе-
глых, которым не обладали слу-
жилые землевладельцы, дал му-
жику-капиталисту дворянскую 
привилегию, право владеть зем-
лей с крепостным населением 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 54―65, 1904) [НКРЯ]. 
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► Когда в 1632 году москов-
ское правительство, восполь-
зовавшись смертью польского 
короля Сигизмунда III, решило 
отвоевать у Речи Посполитой 
Смоленск, дворяне били челом 
государю, что на войну идти не 
могут: у одних нет земли, у дру-
гих ― крестьян, а если есть, то 
по три-шесть душ (А. Алексеев. 
Неистовые ревнители. Москов-
ская Русь в XVII веке // Наука и 
жизнь, 2009) [НКРЯ]. 
КРЕПОСТНО́Й. В знач. сущ. при-
надлежащий помещику на осно-
ве права, действующего при таком 
общественном строе (о крестьянах, 
выходцах из крестьян) [СлРЯ, т. 2, 
с. 126].
► В то же время все то, что ме-
рещилось его честолюбию и чего 
желалось ему втайне, было со-
вершенно невозможно как кре-
постному. Имея свои деньги, 
полученные по завещанию от по-
койного барина, он давно мечтал 
сделаться купцом, быть не Вань-
кой-холопом, а быть: «Ваше сте-
пенство». Но старая барыня ни за 
что на свете не хотела отпустить 
его на волю (Е. Салиас. На Мос-
кве, 1880) [НКРЯ]. 
► За всякую провинность пред-
писывались ею строгие наказа-
ния, и вообще все отношения 
помещицы к подвластным кре-
постным были соответствен-
ны с высказанными в разговоре 
с Дидро принципами о необхо-
димости узды для «необразо-
ванных» (В. Огарков. Екатерина 
Дашкова. Ее жизнь и обществен-
ная деятельность, 1893) [НКРЯ]. 
ПОМЕ́СТЬЕ. Земельное владение 
помещика, обычно с усадьбой; име-
ние [СлРЯ, т. 3, с. 281]. 
► Обе хотели купить Корсунь, 
поместье князя Понятовского, 
которое вместе с окружавшими 
его деревнями имело до восьми 
тысяч душ (Ф. Вигель. Записки, 
1850―1860) [НКРЯ]. 
► Дело, по которому княж-
на Эмете Изфаганова приехала 
в Петербург, было очень важ-
ное: она явилась ходатайствовать 
о защите своих прав на огромные 
поместья, которые ее отец имел 
в Грузии и которые у нее дальние 
родственники хотели оттягать, 
опираясь на шаха (Е. Салиас. 
Ширь и мах, 1885) [НКРЯ]. 
ПОМЕ́СТЬЕ. Личное (в отличие от 
вотчины) земельное владение в фе-
одальной России до 18 века, жалуе-
мое государем за службу [СлРЯ, т. 3, 
с. 281]. 
► Великий князь отдал ему в по-
местье Белгород, Триполь, Тор-
ческ как будущему наследнику 
всей Киевской области (Н. Карам-
зин. История государства Россий-
ского, т. 2, 1806―1818) [НКРЯ]. 
► ― Разве, государь, великий 
князь не пожаловал тебе высоких 
хором на Днепре, с двумя тере-
мами, с усадьбою и с таким бо-
гатым поместьем, какого, верно, 
все твои предки и во сне не ви-
дывали? (М. Загоскин. Аскольдо-
ва могила, 1833) [НКРЯ]. 
РАб. Человек, лишенный средств 
производства и являющийся полной 
собственностью своего господина — 
рабовладельца, представитель угне-
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тенного класса при рабовладельче-
ском строе [СлРЯ, т. 3, с. 574]. 
► Например, общеизвестно, 
что в то время, когда родился 
Христос, существовали неволь-
ничьи рынки, где можно было 
купить раба (О. Власова. По до-
роге к Млечному пути // Эксперт, 
2013) [НКРЯ]. 
► В истории наиболее страшно 
оно было у римского народа, са-
мого совершенного в понимании 
права: здесь рабов крошили на 
говядину, которою откармлива-
ли рыбу в прудах; наиболее же 
гуманно оно было у древних ев-
реев, живших под строгою рели-
гиею: в юбилейные годы там все 
рабы должны были возвращать-
ся на свободу, то есть они были 
предметом временного пользо-
вания, но не владения в стро-
гом смысле, не собственности 
(В. Розанов. Легенда о Великом 
инквизиторе Ф. М. Достоевского, 
1893―1906) [НКРЯ]. 
СРЕ́ДСТВА ПРОИЗВО́ДСТВА. Пред-
меты, приспособления или совокуп-
ность их, необходимые для создания 
материальных благ. 
► По Марксу, капитализм до-
водит производительные силы 
до уровня, когда частная соб-
ственность на средства произ-
водства становится их оковами, 
когда надо только сбросить ее 
как отжившую форму (Г. По-
пов, Н. Аджубей. Пять выборов 
Никиты Хрущева (журнальный 
вариант) // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ]. 
► Примеры работы предприятий 
Ивана Снимщикова и Святослава 
Федорова показывают: даже в ус-
ловиях тоталитарной системы 
возможна эффективная, высоко 
мотивированная деятельность 
трудовых коллективов, основан-
ная на совместном равноправном 
владении средствами производ-
ства и производимой продукци-
ей (Н. Пирогов. От мотивации 
труда к развитию общества // 
Наука и жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
ХОЛО́П. В древней Руси: лицо, на-
ходившееся в зависимости по форме 
близкой к рабству [СлРЯ, т. 4, с. 617]. 
► Холопы, как несвободные 
люди, не составляли общест-
венного класса в юридическом 
смысле слова (В. Ключевский. 
Русская история. Полный курс 
лекций. Лекции 30―32, 1904) 
[НКРЯ]. 
► Такая мысль и в голову не 
могла прийти ошеломленному 
Морденке, который очень хоро-
шо еще помнил себя холопом, 
крепостным его сиятельства, об-
лагодетельствованным его вы-
сокими милостями до звания 
управляющего (В. Крестовский. 
Петербургские трущобы. Книга 
о сытых и голодных. Части 1―3, 
1864) [НКРЯ]. 
ФЕО́Д. И с т.  В Западной Европе 
в средние века: наследственное зе-
мельное владение, пожалованное сю-
зереном своему вассалу под условием 
несения службы (военной, в управле-
нии, в суде и т. д.) или уплаты уста-
новленных обычаем взносов [СлРЯ, 
т. 4, с. 558]. 
► Крестьянин подчинен го-
сподину, но и феодал был вас-
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салом вышестоящего сеньора; 
собственник ― хозяин в своем 
владении, но оно представляло 
собой феод, пожалованный за 
службу и повиновение (А. Гуре-
вич. Категории средневековой 
культуры, 1972) [НКРЯ]. 
► Тогда основная хозяйственная 
единица «феод» тяготела к пол-
ной автономии и самодовлению 
(П. Бицилли. Проблема русско-
украинских отношений в свете 
истории, 1930) [НКРЯ]. 
« ф о р м а  п р а в л е н и я »
ГОСВЛА́СТЬ. П убл .  Государствен-
ная власть — форма управления го-
сударством; органы государственно-
го управления и возглавляющие их 
должностные лица [НСиЗ, т. 1, с. 413]. 
► Теперь, когда процесс фор-
мирования легитимной системы 
госвласти в России завершает-
ся выборами глав субъектов Фе-
дерации, нарастает черед и му-
ниципальных выборов (Смена, 
06.09.96) [НСиЗ, т. 1, с. 413]. 
► Параллельные профструктуры 
представляют в региональных 
органах госвласти и управления 
одни и те же интересы, что не-
редко приводит к разобщенности 
их действий (Сегодня, 31.08.94) 
[НСиЗ, т. 1, с. 413]. 
ГОСУДА́РСТВЕННОЕ УСТ РО́Й­
СТВО. Форма государства, определя-
ющая его национально-территориаль-
ную организацию [НПС, 2010, с. 245]. 
► При этом слово империя обо-
значает такое многонациональ-
ное государственное устрой-
ство, в котором непременно 
присутствует метрополия (центр, 
держащий в своих руках все 
нити власти) и колонии (области, 
полностью подчиненные центру 
и выплачивающие ему в разных 
формах дань) (И. Милославский. 
Говорим правильно по смыслу 
или по форме? 2013) [НКРЯ]. 
► Введение конституционных 
форм государственного устрой-
ства привело к тому, что в лице 
народного представительства 
был создан законодательный 
орган государства, призванный 
непосредственно выражать на-
родное правосознание (Б. Кистя-
ковский. В защиту права, 1909) 
[НКРЯ]. 
ПОЛОжЕ́НИЕ. Режим, распорядок 
государственной, общественной жиз-
ни, устанавливаемый властью [Ефре-
мова, 2000, с. 6124]. 
► Наша политическая линия 
остается неизменной: без сове-
тизации общественной жизни 
в стране, без подчинения ис-
полнительной власти народному 
представительству, без усиления 
контроля за чиновничеством со 
стороны народных представите-
лей нельзя исправить положе-
ние в государстве и улучшить 
жизнь граждан (Г. Зюганов. Не-
утешительный диагноз положе-
ния страны // Советская Россия, 
2003.08.09) [НКРЯ]. 
► Рабство диктовалось не ка-
призом властителей, а новым на-
циональным заданием: создания 
Империи на скудном экономиче-
ском базисе. Только крайним и 
всеобщим напряжением, желез-
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ной дисциплиной, страшными 
жертвами могло существовать 
это нищее, варварское, беско-
нечно разрастающееся государ-
ство. Есть основания думать, 
что народ в XVI―XVII веках 
лучше понимал нужды и общее 
положение государства, чем 
в XVIII―XIX. Сознательно или 
бессознательно, он сделал свой 
выбор между национальным мо-
гуществом и свободой. Поэтому 
он несет ответственность за 
свою судьбу (Г. Федотов. Россия 
и свобода, 1945) [НКРЯ].
РЕжИ́М. Государственный строй, 
образ правления [СлРЯ, т. 3, с. 697]. 
► К 1936 году, к моменту откры-
тия в Берлине всемирной Олим-
пиады, нацисты сбавили тон, 
старались вести себя демокра-
тичнее, навели лоск на фашист-
ский режим (Д. Гранин. Зубр, 
1987) [НКРЯ]. 
► Ведь для Венесуэлы, для нахо-
дящегося там в последние годы 
у власти политического режи-
ма и отстаиваемой им социаль-
но-экономической модели столь 
низкие цены на нефть сродни 
приговору (П. Быков, А. Кокша-
ров. Весьма хладнокровный кар-
тель // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
ФО́РМА ПРАВЛЕ́НИЯ. Форма госу-
дарства, характеризующая организа-
цию высшей государственной власти 
и систему ее связей с населением 
[НПС, 2010, с. 249]. 
► Социализм и республикан-
ская форма правления древних 
обществ сделали красноречие са-
мым важным и необходимым ис-
кусством, ибо оно отворяло две-
ри к власти и начальствованию 
(В. Белинский. Общая риторика 
Н. Ф. Кошанского, 1844) [НКРЯ]. 
► Во всяком случае, светская 
власть, не вмешивающаяся 
в дела церкви, но тем не менее 
являющая свою благосклонность 
к религии, представлялась для 
стремившегося к независимости 
духовенства более привлекатель-
ной формой правления, нежели 
старый режим (М. Бабкин. «Свя-
щенство» против «царства»? // 
Родина, 2007) [НКРЯ]. 
« в и д  ф о р м ы  п р а в л е н и я , 
р е ж и м а »
АбСОЛю́ТНАЯ МОНА́РХИЯ. Не-
ограниченная монархия, форма прав-
ления, при которой верховная власть 
целиком принадлежит одному лицу 
[СлРЯ, т. 1, с. 19]. 
► Ведь практически все евро-
пейские короли и королевы не 
правят, их функции, как, скажем, 
в Англии или Нидерландах, но-
сят представительский, истори-
чески-традиционный характер. 
Но не в Монако. Здесь абсолют-
ная монархия, и князь ― само-
держец не на словах, а на деле, 
что записано в конституции стра-
ны. Недаром князя Ренье в Мона-
ко называли «хозяином» (В. Про-
кофьев. Место княгини пока 
свободно // Труд-7, 2005.04.14) 
[НКРЯ]. 
► Около 1500 года в Европе 
появляется новый строй ― аб-
солютная монархия. При ней 
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власть монарха ограничена влия-
нием аристократии, и из этого 
нового строя постепенно разви-
вается демократия (Вступление 
к статье К. Галеева «Азиатский 
деспотизм...» // Знание — сила, 
2010) [НКРЯ]. 
АбСОЛюТИ́ЗМ. Форма правления, 
при которой верховная власть цели-
ком принадлежит одному лицу; само-
державие, неограниченная монархия 
[СлРЯ, т. 1, с. 19]. 
► Самодержавие (абсолютизм, 
неограниченная монархия) есть 
такая форма правления, по кото-
рой верховная власть принадле-
жит всецело и нераздельно (не-
ограниченно) царю. Царь издает 
законы, назначает чиновников, 
собирает и расходует народные 
деньги без всякого участия на-
рода в законодательстве и кон-
троле за управлением. Самодер-
жавие есть поэтому самовластие 
чиновников и полиции и бес-
правие народа (В. Ленин. По-
пятное направление в русской 
социал-демократии) [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 20].
► Об истории Предстоятель го-
ворил подробно. Он не разделяет 
восторженного отношения к Пе-
тру I, поскольку тот насадил не 
свойственный России западный 
абсолютизм, превратил Церковь 
в часть госмашины (Б. Клин. Па-
триарх Кирилл: «Символы, раз-
деляющие общество, — самоу-
бийство» // Известия, 2009.07.29) 
[НКРЯ]. 
АВТОКРА́ТИЯ. Форма правления, 
при которой одному лицу принадле-
жит неограниченная верховная власть 
[РСС, т. 3, с. 474]. 
► Нечто чрезвычайно схожее 
происходило и с Высокой Пор-
той, то бишь с Оттоманской им-
перией, то бишь с Византией 
мусульманской. Мы опять-таки 
имеем дело с автократией, не-
сколько более деспотического, 
сильно военизированного харак-
тера. Абсолютный глава госу-
дарства ― падишах, он же сул-
тан (И. Бродский. Путешествие 
в Стамбул // Континент, 1985) 
[НКРЯ]. 
► Выступая на открытии фору-
ма, наследный принц Бахрейна 
Салман, как это сейчас принято 
на Востоке, где наследные авто-
кратии и королевства вовсю по-
учают соседние республики, как 
им строить демократию, призвал 
«отозваться на вызовы арабской 
весны» (Ю. Алехина. Монархии 
и наследные автократии Востока 
вовсю поучают республики на-
счет демократии // Комсомоль-
ская правда, 2012.12.08) [НКРЯ].
АВТОНО́МИЯ. П о л и т.  Самоуправ-
ление. А. В составе большинства со-
юзных республик Советского Союза 
автономия республик и областей обе-
спечивается созданием органов власти 
из представителей коренного населе-
ния, развитием национальной куль-
туры (школ, издательств, театров и т. 
п. на родном языке), подъемом хозяй-
ства на основе общегосударственно-
го плана. Подлинная автономия воз-
можна только в СССР, где все народы 
образуют одну дружную, спаянную 
общими интересами семью. Б. При 
буржуазном строе автономия ограни-
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чивается культурно-национальными 
рамками, при сохранении государ-
ственной структуры, основанной на 
национальном и классовом угнетении 
[ССРЛЯ, т. 1, с. 35]. 
► Партия требует широкой об-
ластной автономии, отмены 
надзора сверху, отмены обяза-
тельного государственного язы-
ка и определения границ само-
управляющихся и автономных 
областей на основании учета 
самим местным населением хо-
зяйственных и бытовых усло-
вий, национального состава на-
селения и т. д. (История ВКП(б). 
Краткий курс, 1938) [НКРЯ]. 
► Рабочих, живущих в единой 
местности и даже работающих 
в одних и тех же предприятиях, 
культурно-национальная авто-
номия искусственно размежевы-
вает по принадлежности к той 
или иной «национальной куль-
туре», то есть усиливает связь 
рабочих с буржуазной культурой 
отдельных наций, между тем как 
задача социал-демократии состо-
ит в усилении интернациональ-
ной культуры всемирного проле-
тариата (История ВКП(б). Крат-
кий курс, 1938) [НКРЯ]. 
АВТОНО́МИЯ. Право самостоятель-
ного осуществления государственной 
власти или управления, представлен-
ное конституцией какой-нибудь части 
государства [РСС, т. 3, с. 474]. 
► От кого автономия? Еврей-
ская автономная область вскоре 
может стать просто Еврейской 
областью. Как сообщил 18 дека-
бря губернатор территории Ни-
колай Волков, лично ему смысл 
второго слова в названии области 
непонятен. И действительно, от 
кого автономия? (А. Первушин. 
От кого автономия? // Амур-
ский Меридиан (Хабаровск), 
2004.12.22) [НКРЯ]. 
► Многие эксперты, как на 
Украине, так и в России, сходят-
ся в том, что рано или поздно 
Новороссия войдет в состав Рос-
сийской Федерации, но какое-то 
время ей всё же придется по-
быть русской автономией в со-
ставе Украины (А. Чаленко. Что 
такое Новороссия? // Известия, 
2014.03.20) [НКРЯ]. 
АВТОРИТАРИ́ЗМ. Диктатура, обыч-
но лич ная и тираническая; соответ-
ствующая форма правления [РСС, 
т. 3, с. 474]. 
► Конечно, демократический про-
цесс будет идти рывками, неровно, 
со взлетами и падениями. К этому 
надо быть готовыми. Но альтер-
натива ему ― авторитаризм, 
перманентная гражданская война 
против инакомыслящих, кто бы ни 
стоял у руля власти (А. Яковлев. 
Омут памяти, 2001) [НКРЯ]. 
► Существует дистанция огром-
ного размера между авторита-
ризмом, основанным на широ-
кой общественной поддержке 
и стремлении ее сохранить, и 
репрессивной диктатурой, «си-
дящей на штыках» (Модерни-
зация демократии // Известия, 
2010.09.09) [НКРЯ]. 
бУРжУА́ЗНАЯ ДЕМОКРА́ТИЯ. 
Форма государственной организации, 
при которой формальное равенство 
политических прав и свобод всех 
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граждан прикрывает собой господ-
ство буржуазии над трудящимися 
[СлРЯ, т. 1, с. 385]. 
► Тем не менее, уверен Зюганов, 
российская буржуазная демокра-
тия находится в состоянии рас-
пада и воссоздание Советского 
Союза в исторических границах 
все еще возможно (С. Подосенов. 
КПРФ продолжила курс на моло-
дежь и борьбу с врагами // Изве-
стия, 2013.02.23) [НКРЯ]. 
► Как известно, пусть и с чисто 
теоретической точки зрения, не 
столь важен сам переход власти, 
как гипотетическая возможность 
такового, — именно она и харак-
теризует наличие в стране буржу-
азной демократии (В. Топоров. 
Телега перед лошадью // Изве-
стия, 2013.02.05) [НКРЯ]. 
ВАССАЛИТЕ́Т. Форма управления 
государством, при котором оно нахо-
дится в политической и экономиче-
ской зависимости от более сильного 
государства. 
► Современные украинские 
историки оценивают договор как 
установление отношений номи-
нального вассалитета или про-
тектората, предусматривавших 
создание под верховенством ко-
роны Романовых конфедерации, 
направленной против внешнего 
врага (Хронология Руси — Укра-
ины // Родина, 1999) [НКРЯ]. 
► Османская империя, опираясь 
на поддержку Великобритании, 
Пруссии и Франции, предъявила 
ультиматум России с требовани-
ем восстановления вассалитета 
Крымского ханства и Грузии, а 
также представления права на 
досмотр русских кораблей, про-
ходящих через проливы Босфор 
и Дарданеллы (А. Сидорчик. 
Свидание у Тендры. Как адми-
рал Ушаков излечил турок от 
гордыни // Аргументы и Факты, 
07.09.2014) [АА].
► — Точнее было бы назвать от-
ношения между русскими земля-
ми и Ордой не идиллией, а отно-
шениями вассалитета. Так, рус-
ские князья, признав власть хана, 
стали его вассалами, а отношения 
«сеньор — вассал» в те времена 
были нормой (Ничего не было // 
Коммерсантъ, 04.08.2002) [АА].
ВЕЛЬМОжЕВЛА́СТИЕ. Е д и н . 
То же, что вельможедержавие [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 26]. 
► Естьли народовластие в толь 
великом государствѣ <как 
Франция> устоять не может, то 
слѣдственно должно быть вель-
можевластию [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 26]. 
ВЕЛЬМОжЕДЕРжА́ВИЕ. Образ 
правления, при котором верховная 
власть принадлежит вельможам; ари-
стократия [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 27]. 
ВЕЛЬМОжЕНАЧА́ЛИЕ. Е д и н . 
То же, что вельможедержавие [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 27]. 
► Афины не были в самом дѣлѣ 
народоначалие, но вельможена-
чалие <фр. ориг. l’aristocratie>, 
весьма тиранническое, управля-
емое Мудрецами и Ораторами 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 27]. 
ВЕРТИКА́ЛЬ ВЛА́СТИ. Н о в . 
К н и ж н .  Централизованная форма 
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управления государством, представля-
ющая собой систему последователь-
ного подчинения низших органов выс-
шим [Жуков и др., 2016, с. 50—51]. 
► У Кремля на этот счёт иное 
мнение. Отстроенная президен-
том вертикаль власти нуждает-
ся в прочной опоре ― властных 
горизонталях. Создав их и чётко 
разграничив бюджеты всех уров-
ней, придётся пересмотреть и 
все социальные обязательства, а 
от невыполнимых и устаревших 
отказаться (С. Сухова. Горизон-
таль власти // Итоги, 2003.02.18) 
[НКРЯ]. 
► Однако в современных ус-
ловиях предпочтительна такая 
территориальная интеграция 
регионов, которая отличается 
достаточно высокой степенью 
саморегулируемости и согласу-
ется с политикой укрепления фе-
деральной вертикали власти, 
отвечая интересам страны и вы-
зовам наметившихся в послед-
нее время тенденций развития 
мировой экономики (Макрореги-
ональная структурная динамика 
промышленности России // Во-
просы статистики, 2004.12.23) 
[НКРЯ]. 
ВОРОКРА́ТИЯ. П у бл .  Политиче-
ский режим, при котором правящая 
верхушка незаконно присваивает себе 
государственные средства, обще-
ственную собственность, распродает 
народное достояние в целях собствен-
ного обогащения [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
► В России вырастает государ-
ство, ранее не известное обще-
ственной мысли: «ворократия» 
(ПР 22.6.95) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
► То, что возникает, не похо-
же даже на первобытный капи-
тализм. Здесь нужны какие-то 
иные определения: ворокра-
тия, всеобщая распродажа (СР 
24.1.95) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
ГЕРОНТОКРА́ТИЯ. Одна из пред-
полагаемых форм общественного 
устройства в древности, при кото-
рой власть принадлежала старейшим 
[БТСРЯ, 1998, с. 148]. 
► Термин введён в начале 
XX века этнографом У. Ривер-
сом. По его теории, геронтокра-
тия была свойственна абориге-
нам Австралии и некоторым на-
родам Океании и Кавказа (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Геронтокра-
тия) [АА]. 
► Геронтократия — форма 
правления, при которой власть 
принадлежит наиболее старым, 
выжившим из ума и ни на что 
не годным членам общества. На 
практике геронтократия во-
площается в виде огромного ко-




ская форма правления, демократиче-
ское устройство чего-либо, наличие 
демократических свобод [СлРЯ, т. 1, 
с. 385]. 
► Традиционный для нас и для 
уходящего аналитического Запа-
да демократизм в глазах нового, 
нарождающегося Запада, ― не 
говоря уже о Китае, ― иногда 
выглядит обескураживающей ар-
хаикой (Е. Черных. Директор Ин-
ститута проблем глобализации: 
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«Изборский клуб» призван ус-
лышать «эхо грядущего» // Ком-
сомольская правда, 2012.09.09) 
[НКРЯ]. 
► Но ошибка западных крити-
ков в том, что образцом россий-
ской демократии они считают 
ельцинскую Россию, хотя при 
Ельцине никакой полноценной 
демократии не было: была гре-
мучая смесь авторитаризма и 
анархии при некоторых элемен-
тах демократизма (Н. Айрапе-
това. В поиске баланса // Труд-7, 
2004.11.19) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ ЦЕНТ РА­
ЛИ́ЗМ. Принцип организационного 
строения, деятельности и руководства 
марксистско-ленинских партий, а так-
же социалистического государства, 
управления социалистической эконо-
микой, который состоит в сочетании 
демократизма (то есть полновластия 
трудящихся, выборности их руководя-
щих органов и их подотчетности мас-
сам) и централизации (то есть руко-
водства из одного центра, подчинения 
меньшинства большинству, дисцип-
лины, подчинения частных интересов 
интересам общим ради достижения 
поставленной цели) [СлРЯ, т. 4, с. 641]. 
► Исходя из того, что СССР ― 
единое союзное многонацио-
нальное государство, регули-
рование этих отношений осно-
вывается на принципах соци-
алистического федерализма и 
демократического централиз-
ма (Д. Златопольский. Основной 
закон и законодательство // Чело-
век и закон, 1978) [НКРЯ]. 
► Ну, а если пролетариат и бед-
нейшее крестьянство возьмут 
в руки государственную власть, 
организуются вполне свободно 
по коммунам и объединят дей-
ствие всех коммун в ударах ка-
питалу, в разрушении сопротив-
ления капиталистов, в передаче 
частной собственности на желез-
ные дороги, фабрики, землю и 
прочее всей нации, всему обще-
ству, разве это не будет центра-
лизм? разве это не будет самый 
последовательный демократи-
ческий централизм? и при-
том пролетарский централизм? 
(В. Ленин. Государство и рево-
люция, 1917) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРА́ТИЯ. Форма политиче-
ской организации общества, основан-
ная на признании народа в качестве 
источника власти, на его праве уча-
ствовать в решении государственных 
дел и наделении граждан достаточ-
но широким кругом прав и свобод 
[СлРЯ, т. 1, с. 385]. 
► Если в стране действитель-
но победила демократия — что 
мешает свободной и аргументи-
рованной дискуссии по вопросу 
государственного устройства? 
(В. Штепа. Жупел федерализма // 
Известия, 2014.06.09) [НКРЯ]. 
► Всюду получается так, что 
установление демократии in 
partibus infidelium сразу сопро-
вождается кровавым хаосом, 
конца которому не видно, тогда 
как с благами и приятностями, 
которые в теории должна при-
нести демократия, несколько 
сложнее, они только в теории и 
остаются (М. Соколов. Отваж-
ная решительность // Известия, 
2014.06.22) [НКРЯ]. 
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ДЕСПОТИ́ЗМ. В рабовладельческих 
монархиях Древнего Востока: неогра-
ниченная власть верховного правите-
ля, деспота; соответствующая форма 
правления [РСС, т. 3, с. 474—475]. 
► Наше правление стоит на са-
мой середине между кровавым 
деспотизмом восточных госу-
дарств и буйным безначалием 
западных народов (Л. Дубельт. 
Вера без добрых дел мертвая 
вещь, 1840—1862) [НКРЯ]. 
► Понять новых «властителей 
дум» можно: страна застыла 
в «межеумочном» состоянии — 
между соблазнами консерватив-
ного монархизма, восточного 
деспотизма и либерального за-
падничества (В. Костиков. Как 
поймать перо жар-птицы? // Ар-
гументы и факты, 08.11.2017) 
[АА]. 
ДЕСПОТИ́Я. Форма неограниченной 
самодержавной власти, берущая на-
чало в рабовладельческих монархиях 
древнего Востока; государство, управ-
ляемое деспотом (в значении верхов-
ный правитель в рабовладельческих 
монархиях древнего Востока, поль-
зовавшийся неограниченной властью 
[СлРЯ, т. 1, с. 392]) [Там же]. 
► Византия вызывает в созна-
нии обывателя массу негативных 
коннотаций: восточная деспо-
тия, «византийщина», полити-
ческие интриги, отсталость (по 
сравнению с Западом) (В. Фаде-
ев. На твердой почве // Эксперт, 
2014] [НКРЯ]. 
► Афинская демократия «отве-
чала» состоянию афинского об-
щества, современная ей персид-
ская деспотия «отвечала» состо-
янию ближневосточного обще-
ства; однако легко усмотреть, 
что объем понятия, выраженного 
одним и тем же глаголом «отве-
чать», в обоих случаях различен 
(С. Аверинцев. Судьбы евро-
пейской культурной традиции 
в эпоху перехода от античности 
к Средневековью, 1976) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА. Государственная власть, 
основанная на насилии, обеспечиваю-
щая полное политическое господство 
определенной партии, группы; соот-
ветствующая форма правления [РСС, 
т. 3, с. 475]. 
► Это было время, когда руши-
лась последняя южнокорейская 
диктатура, студенческие ми-
тинги были частью повседнев-
ной жизни, как и их подавление 
(А. Торгашев. Божемойновости! // 
Русский репортер, 2013) [НКРЯ]. 
► Хорошо известно, что боль-
шевистская диктатура в Рос-
сии была установлена в резуль-
тате хаоса, порожденного пора-
жениями в Первой мировой во-
йне и Февральской революцией. 
Все последующие диктатуры, 
будь то гитлеровская, пиноче-
товская и многие другие, воз-
никали в аналогичных условиях. 
Отсюда вывод: грань между де-
мократией и диктатурой очень 
тонкая, и весь вопрос в том, как 
своевременно и правильно уло-
вить ее колебания (В. Алексеев. 
Будущее способен предвидеть 
тот, кто понял прошедшее // 
Наука и жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
ЕДИНОДЕРжА́ВИЕ. Ус т а р .  Фор-
ма правления, при которой высшая 
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государственная власть безраздельно 
принадлежит одному лицу; монархия, 
единовластие [СлРЯ, т. 1, с. 462]. 
► Здесь самодержавие царя 
мыслится как единодержавие, 
ни от кого из его подданных не 
зависящее и ими не ограничен-
ное (архиепископ Серафим (Со-
болев). Об истинном монархи-
ческом миросозерцании, 1941) 
[НКРЯ]. 
► Родоначальник сей династии 
был князь Бо-и, по прозванию 
Ин, Шы-хуан, по имени Чжен, 
сам принял себе прозвание Чжао. 
Уничтожив прочие шесть царств, 
он ввел единодержавие в Китае 
(Иакинф (Бичурин). Собрание 
сведений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние време-
на, 1851) [НКРЯ]. 
ЕДИНОНАЧА́ЛИЕ. Система управ-
ления, при которой все руководство 
сосредоточено в руках одного лица 
[СлРЯ, т. 1, с. 463]. 
► Вернемся к характеристикам 
трех эпох ― античности, Сред-
невековья и Нового времени. 
В первой царит многоначалие, 
переходящее то ли в безначалие, 
то ли в господство некоего без-
личного и к людям безразлич-
ного порядка; во второй ― еди-
ноначалие; в третьей ― само-
управление (Д. Панченко. Когда 
закончилось Новое время? // 
Неприкосновенный запас, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Роль генератора новых идей 
во внешней политике России 
почти безраздельно принадле-
жит президенту страны. Отча-
сти это закономерно, коль скоро 
Россия является президентской 
республикой. Отчасти — от-
ражает давние российские и не 
столь давние советские тради-
ции государственного едино-
началия (Дипломатия без гал-
стука. Достижения внешней 
политики России можно сде-
лать необратимыми // Известия, 
2003.01.12) [НКРЯ]. 
ЗАПАДНИ́ЗМ. П у бл .  Социальный 
строй современных стран Запада, со-
четающий элементы капитализма и 
демократии; характерный для него об-
раз мышления, его идеология [НСиЗ, 
т. 1, с. 610]. 
► Аналогично в западной идео-
логии господствует догма, будто 
западный социальный строй (за-
паднизм, по моей [А. А. Зино-
вьева] терминологии) является 
универсальным, пригодным для 
всех народов (Правда, 31.10.95) 
[НСиЗ, т. 1, с. 610]. 
► Возможно, западный малень-
кий человек вел такую же бессо-
бытийную жизнь, но, в отличие 
от идеологии русского востока, 
«западнизм» предписывал ему 
видеть мир как место, в котором 
все возможно (Независимая газе-
та, 10.8.96) [НСиЗ, т. 1, с. 610]. 
ИДЕОКРА́ТИЯ (ИДЕОКРАТИ́ЗМ). 
Государственный строй, режим, го-
сударство, опирающиеся на единую 
идеологию [НСиЗ, т. 1, с. 648]. 
► Современной модификацией 
теократии стали идеократии, 
то есть государства, где опреде-
ленные идеологии суть источни-
ки права и конституции (Полис, 
1994, № 1) [НСиЗ, т. 1, с. 648]. 
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► По суровой своей монолит-
ности, бесстрашной якобинской 
решимости, безоглядному воле-
вому упору советская идеокра-
тия представляется, несомнен-
но, наиболее значительным и 
знаменательным явлением нашей 
эпохи (Н. Устрялов. Хлеб и вера, 
1934) [НКРЯ]. 
► Под идеократией же разуме-
ется строй, в котором правящий 
слой отбирается по признаку 
преданности одной общей идее-
правительнице (Н. Трубецкой. 
Об идее-правительнице идео-
кратического государства, 1935) 
[НКРЯ]. 
КЛА́НОВыЙ АВТОРИТАРИ́ЗМ. 
Режим в государствах с абсолютной 
формой монархического правления, 
основанный на этнических или се-
мейно-родовых отношениях [НПС, 
2010, с. 11]. 
► Объединение демократов — 
это возможность показать на 
примере самих себя эту самую 
демократию в действии, обо-
значить ее преимущества перед 
авторитарно-клановой систе-
мой власти (З. Маршенкулова. 
Андрей Богданов: «Наша цель — 
омоложение демократического 
движения» // Аргументы и Фак-
ты, 24.04.2008) [АА]. 
► А. Вольнов: Игры вокруг 
трона. Три модели «кланово-




дение князя; власть и титул князя 
[СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 205]. 
► 1679: Изъ приказу княжства 
смоленского [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 7, с. 205]. 
► 1684: А иные цари и цареви-
чи и княжества били челомъ 
великимъ государемъ и поклони-
лись въ подданство и въ вѣчное 
холопство служить имъ вели-
кимъ государемъ [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 7, с. 205]. 
► Княжество ― царство ― 
империя: вот формула русской 
истории. Княжение роди единов-
ластие, единовластие роди са-
модержавство, самодержавство 
роди власть имперскую: вот фор-
мула русского типа правления. 
С этим считались все отечествен-
ные вожди (А. Архангельский. 
Александр I, 2000) [НКРЯ]. 
КОЛОНИАЛИ́ЗМ. Форма правления, 
при которой одно государство оказыва-
ет политическое, экономическое и ду-
ховное влияние на управление другим 
государством, менее развитым в соци-
ально-экономическом отношении, ли-
шая его независимости. 
► Английские власти преврати-
ли прекрасный остров в один из 
центров работорговли. Триста 
лет находился он под колони-
альным гнетом Великобритании, 
пока в 1962 году в результате ос-
вободительной борьбы против 
колонизаторов народ Ямайки не 
добился политической независи-
мости. Страна в том же году как 
самостоятельное государство во-
шла в Организацию Объединен-
ных Наций. Тяжелое наследие 
оставил колониализм: хрониче-
ская безработица, бедность, не-
грамотность значительной части 
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населения, засилье иностранного 
капитала (Л. Стефанкина. Дале-
кая Ямайка // Работница, 1980) 
[НКРЯ]. 
► В эпоху колониализма, когда 
весь мир был разделен на сфе-




вое значение (епископ Иларион 
(Алфеев). Русская церковь и объ-
единяющаяся Европа: перспекти-
вы взаимоаействия // Церковный 
вестник, 2002.11.10) [НКРЯ]. 
► В резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 12 декабря 
1973 года закреплено, что «ис-
пользование колониальными и 
расистскими режимами наемни-
ков против национально-освобо-
дительных движений, борющихся 
за свою свободу и независимость 
от гнета колониализма и ино-
странного господства, являются 
уголовно наказуемыми деяниями, 
и собственно наемники должны 
наказываться как уголовные пре-
ступники» (М. Аваков. Правовой 
барьер произволу и садизму // Че-
ловек и закон, 1978) [НКРЯ].
КОНСТИТУЦИО́ННАЯ МО НА́Р­
ХИЯ. Государственный строй, при 
котором власть монарха ограничена 
конституцией [СлРЯ, т. 2, с. 92]. 
► Конституционная монархия 
оказалась вполне приемлемой для 
англичан формой власти, а На-
полеон не смог утвердить свою 
власть и был свергнут (Д. Ма-
нуйлов. Сравнение Английской 
и Французской революций // Зна-
ние ― сила, 2003) [НКРЯ]. 
► Российское общество быстро 
эволюционировало от самодер-
жавия к конституционной мо-
нархии и в 1905―1906 годах 
стало таковым (Б. Миронов. Ког-
да в России жилось хорошо? // 
Родина, 2008) [НКРЯ]. 
КОНФЕДЕРА́ЦИЯ. Союз незави-
симых государств, имеющих объеди-
ненные органы для координации во-
енных, внешнеполитических и неко-
торых других задач; соответствующая 
форма государственного устройства 
[РСС, т. 3, с. 475]. 
► По российским лекалам, 
Швейцария не только мало-
вата, но и слишком лоскутна. 
Конфедерация скроена из трех 
частей ― германо-, франко- и 
италоязычной. Немецкоязычных 
швейцарцев большинство ― 
64 %. Остальных примерно 19 % 
и 8 %. Есть еще горстка рето-
романцев ― потомков древних 
кельтских племен, затерявшихся 
в долинах кантона Граубюнден 
(Е. Забродина. Президент отпра-
вится по суворовским местам // 
Известия, 2009.09.21) [НКРЯ]. 
► Любопытно, что в президенты 
ЕС прочат Тони Блэра. Но даже 
если Лиссабонское соглашение 
ратифицируют все, ни федера-
цией, ни даже конфедерацией 
Евросоюз в его нынешнем соста-
ве не станет. В первую очередь 
из-за культурной и технологиче-
ской пропасти между странами 
ядра европейской цивилизации 
и поглощенными Евросоюзом 
лимитрофами (В. Ядуха. Консти-
туция полураспада // РБК Daily, 
2007.12.14) [НКРЯ]. 
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КРИМИНОКРА́ТИЯ. П у бл .  По-
литический режим, при котором про-
исходит слияние криминальных (ма-
фиозных) и властных структур; не-
гласное господство организованной 
преступности в различных сферах 
общественной жизни; бандократия; 
ворократия [НСиЗ, т. 2, с. 346]. 
► Совсем рядом III тысячеле-
тие с острейшими проблемами: 
безработицы среди молодежи и 
женщин, ослабления иммунной 
системы человека, наступления 
криминократии, информаци-
онно-компьютерного диктата 
(Независимая газета, 09.10.97) 
[НСиЗ, т. 2, с. 346]. 
► Криминократия — так име-
нуется ныне мощная параллель-
ная структура власти, своего 
рода «антивласть» (Правда, 
24.09.98) [НСиЗ, т. 2, с. 346]. 
ЛА́ГЕРНыЙ СОЦИАЛИ́ЗМ. П у бл . , 
н е од о б р .  Социализм сталинской 
эпохи, опирающийся на насилие с ис-
пользованием исправительно-трудо-
вых лагерей [НСиЗ, т. 2, с. 414]. 
► Горбачев и его единомышлен-
ники сумели помочь освобож-
дению из-под власти лагерного 
социализма народов Восточной 
Европы, вырастить и в своей 
стране первые ростки парламен-
таризма (А. Собчак, Хождение во 
власть, 1991) [НСиЗ, т. 2, с. 414]. 
► Сохранилась надежда, что 
лагерный социализм — когда 
на каждого из нас приходился 
начальник, решавший, что нам 
делать и как думать, — это про-
шлое России (Наша газета, Ке-
мерово, 19.08.99) [НСиЗ, т. 2, 
с. 414]. 
ЛЕ́НИНЩИНА­СТА́ЛИНЩИНА. 
П у бл . ,  н е од о б р .  Тоталитарный 
репрессивный режим, установлен-
ный в СССР В. И. Лениным, а затем 
И. В. Сталиным и их окружением 
(1920 — нач. 1950-х гг.) [НСиЗ, т. 2, 
с. 471].
► Уже по одной из программ ТВ 
называются телефоны, по кото-
рым можно «настучать» на того, 
кто сочувственно вздыхал или не 
возмущался, слушая сообщение 
о создании ГКЧП. Это слишком 
напоминает страшные годы ле-
нинщины-сталинщины (Ли-
тературная Россия, 1991, № 35) 
[НСиЗ, т. 2, с. 471]. 
► Скоро ведь все изменится: 
уже нет в правительстве Маслю-
кова, Кулика, побледнел со своим 
импичментом Зюганов, новый 
состав Госдумы наверняка не 
будет прокоммунистическим — 
все это итоги курса на реставра-
цию ленинщины-сталинщины 
(Призыв (Владимир), 05.06.99) 
[НСиЗ, т. 2, с. 471]. 
ЛИбЕРА́ЛЬНАЯ ДЕМОКРА́ТИЯ. 
Форма политической организации 
общества, основанная на признании 
абсолютной ценности личности, на 
ограничении роли государства в жиз-
ни общества, на развитии граждан-
ского общества, на свободе предпри-
нимательской деятельности. 
► Вообще, плюрализм имеет 
тенденцию возрастать ― как 
в России, так и на Западе. На 
Западе этот процесс сопрово-
ждается ростом многообразия 
институционализированных 
диалогических отношений, в ре-
зультате чего развивается ли-
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беральная демократия и со-
путствующая ей интерпретация 
культуры. В конечном итоге это 
приводит к институциональным 
сдвигам, обеспечивающим диа-
лог, взаимопроникновение эле-
ментов плюрализма (А. Ахиезер. 
Насколько мы разные? // Непри-
косновенный запас, 2003.03.04) 
[НКРЯ]. 
► Либеральная демократия 
всегда и везде представляет со-
бой механизм господства элиты, 
инструментами которого являют-
ся политические партии, всевоз-
можные выборы с процедурами 
их финансирования и чуть ли не 
в первую очередь контроль над 
«независимыми», то есть при-
надлежащими различным груп-
пам элиты средствами массо-
вой информации (медиакратия) 
(М. Леонтьев: Реставрация бу-
дущего России // Комсомольская 
правда, 2005.04.26) [НКРЯ]. 
► Перед глазами был опыт Запа-
да, и неудивительно, что нормы 
именно «либеральной демокра-
тии» легли в основу нашей по-
литической системы. Это свобо-
да слова, обернувшаяся разнуз-
данностью. Это свободные выбо-
ры, похожие на шоу. Это защита 
прав меньшинств, в том числе 
сексуальных, в ущерб мораль-
ным принципам большинства 
(Возможна ли «демократия по-
нашему»? // Аргументы и Факты, 
19.04.2006) [АА]. 
► Политическая свобода стано-
вится фикцией, поддерживаемой 
на бумаге, параграфами и фраза-
ми конституции; начало монар-
хической власти совсем пропа-
дает; торжествует либеральная 
демократия, водворяя беспо-
рядок и насилие в обществе, 
вместе с началами безверия и 
материализма, провозглашая 
свободу, равенство и братство ― 
там, где нет уже места ни свобо-
де, ни равенству (К. Победонос-
цев. Московский сборник, 1896) 
[НКРЯ]. 
МНОГОВЛА́СТИЕ. Одновременное 
существование нескольких органов 
управления с одинаковыми полномо-
чиями [СлРЯ, т. 2, с. 280]. 
► Избежать всего этого можно 
только при условии сплочен-
ности вокруг Временного пра-
вительства: «Только обладая 
полнотой власти, оно может 
выполнить свой долг. Много-
властие вызовет неизбежно 
паралич власти… И пусть тяж-
кая ответственность перед ро-
диной и историей падет на тех, 
кто станет помехой Временному 
правительству» (Н. Суханов. За-
писки о революции // Книга 2, 
1918―1921) [НКРЯ]. 
► Все его [Царя Ивана] полити-
ческие идеи сводятся к одному 
этому идеалу, к образу самодер-
жавного царя, не управляемого 
ни «попами», ни «рабами». «Како 
же самодержец наречется, аще не 
сам строит?». Многовластие ― 
безумие. Этой самодержавной 
власти Иван дает божественное 
происхождение и указывает ей 
не только политическое, но и 
высокое религиозно-нравствен-
ное назначение (В. Ключевский. 
Русская история. Полный курс 
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временно у нескольких руководящих 
лиц, начальников без разграничения 
их обязанностей [РСС, т. 3, с. 474]. 
► Вернемся к характеристикам 
трех эпох ― античности, Сред-
невековья и Нового времени. 
В первой царит многоначалие, 
переходящее то ли в безначалие, 
то ли в господство некоего без-
личного и к людям безразлич-
ного порядка; во второй ― еди-
ноначалие; в третьей ― само-
управление (Д. Панченко. Когда 
закончилось Новое время? // 
Неприкосновенный запас, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Если все-таки Фердинанд так 
долго ничего не мог поделать 
с французами, то это объясняется 
позорной трусостью как самого 
короля, так и его армии, спасо-
вавшей перед организованными 
и храбро сражавшимися фран-
цузскими войсками, а также от-
сутствием серьезного военного 
руководства, хаотичностью всей 
государственной организации 
королевства, бесхозяйственно-
стью и многоначалием (Е. Тар-
ле. Адмирал Ушаков на Среди-
земном море (1798―1800), 1948) 
[НКРЯ]. 
МОНА́РХИЯ. Форма правления 
в эксплуататорских государствах, при 
которой верховная государственная 
власть формально (полностью или ча-
стично) сосредоточена в руках едино-
личного главы государства — монар-
ха, а также государство с такой фор-
мой правления [СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► В городах старой французской 
монархии господствовала зам-
кнутая денежная аристократия 
(И. Писарев. Исторические эски-
зы) [СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► Теперь, когда рухнула монар-
хия Голштинских Романовых, 
каким пророчеством кажется 
нам Герценская характеристика 
императорства, совмещающего 
в себе все виды власти ― поме-
щика, папы, палача, родной ма-
тери и сержанта. Русская импе-
раторская власть, ― писал Гер-
цен, ― это военная диктатура, 
гораздо больше сходная с рим-
ским цезаризмом, нежели с фе-
одальной монархией (Ф. Роди-
чев. К 50-тилетию смерти Гер-
цена // Грядущая Россия, 1920) 
[НКРЯ]. 
МОНА́РХИЯ. Форма государствен-
ного правления, при которой власть 
главы государства (монарха) переда-
ется по наследству, осуществляется 
бессрочно и не зависит от населения 
[НПС, 2010, с. 154]. 
► Подобные аналогии неизбеж-
но приводят к вопросу о том, чем 
же является современная монар-
хия и как воспринимаются в ней 
основы власти короля. Монархия 
по сути своей иррациональна и 
имеет в своей основе мистиче-
ский элемент. Власть монарха 
в христианской парадигме по-
литической мысли традицион-
но обосновывается волей Бога, 
возлагающего на плечи короля 
бремя власти и ответственности 
за свой народ (А. Марей. Жест 
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политической мудрости // Изве-
стия, 2014.06.03) [НКРЯ]. 
► — В 1960-х годах была по-
пытка отменить или вовсе ликви-
дировать институт монархии, но 
под опекой военных она смогла 
себя спасти и предстала в новой 
форме, которая понравилась лю-
дям, — рассказал Стрэкфас. — 
Однако после военного перево-
рота 2006 года люди стали спра-
шивать, а какова роль монархии 
в современном демократическом 
Таиланде. Многие жители стра-
ны поклоняются 85-летнему ко-
ролю Пумипону Адульядету как 
божеству. Поэтому в законода-
тельных актах Таиланда пред-
усматриваются и более суровые 
наказания за оскорбления коро-
ля, чем получила Ноппаван Тан-
гудомсук. Виновные могут полу-
чить до 15 лет за каждый пункт 
обвинения (Д. Цой. В Таиланде 
женщину посадили на пять лет 
за оскорбление короля в Сети // 
Известия, 2013.10.02) [НКРЯ]. 
► — Монархии Персидско-
го залива нуждаются в притоке 
свежей, молодой крови, — ут-
верждает эксперт. — Достаточ-
но напомнить, что в Саудовской 
Аравии продолжает править 
90-летний король Абдалла. По 
мнению эксперта, пока слож-
но прогнозировать, как быстро 
шейх Тамим сможет стать само-
стоятельной политической фи-
гурой. Понятно, что на первом 
этапе за ним будут присматри-
вать более опытные представи-
тели монаршей семьи (И. Яв-
лянский. Эмир Катара уступил 
престол в прямом эфире // Изве-
стия, 2013.06.25) [НКРЯ]. 
НАМЕ́СТНИЧЕСТВО. В дореволю-
ционной России в XIX―XX веках: 
система управления национальными 
окраинами [РСС, т. 3, с. 475]. 
► Изначально верховная госу-
дарственная власть в Кавказском 
крае была предоставлена на-
местнику Его Императорского 
Величества, наделенного ши-
рокими державными правами в 
вопросах местного гражданско-
го и военного управления. Его 
должность и звание главноко-
мандующего Кавказской армией 
в 1883 году были преобразованы 
в должность и звание главного 
начальника гражданской части 
и Кавказского военного округа. 
В 1905 году наместничество на 
Кавказе по указу царя было вновь 
восстановлено, что должно было, 
как предполагалось, способство-
вать преодолению проявлений 
национальной обособленности. 
В результате этого верховная го-
сударственная власть в крае ока-
залась непосредственно подчи-
ненной российскому императору 
и окружавшим его центральным 
правительственным структу-
рам. Как личный представитель 
монарха на Кавказе, наместник 
имел неограниченные политиче-
ские полномочия, действовал по 
собственному усмотрению (Рос-
сийский универсализм и федера-
лизм // Жизнь национальностей, 
2004.03.17) [НКРЯ]. 
► В разгаре этих переговоров, 
неожиданно для всех, не исклю-
чая и правительства, 30 июля 
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1903 года государь учредил на-
местничество на Дальнем 
Востоке, включив в него При-
амурское генерал-губерна-
торство, Квантунский округ и 
российские учреждения и во-
йска в Маньчжурии (А. Дени-
кин. Путь русского офицера, 
1944―1947) [НКРЯ]. 
НАРОДОВЛА́СТИЕ. Форма госу-
дарственного правления, при которой 
власть принадлежит народу; демокра-
тия [СлРЯ, т. 2, с. 389]. 
► Именно на весну 18-го, когда 
казалось, несметная сила меж-
дународной коалиции вот-вот 
сметет пеленочное народовла-
стие заодно с национальным 
суверенитетом, пришелся массо-
вый приток старого офицерства 
в красные части (Д. Горелов. 
Рожденные хватами. Кто на са-
мом деле выиграл в Граждан-
ской войне, 2003 // Известия, 
2003.02.27) [НКРЯ]. 
► За этим будущим стоит наро-
довластие социалистического 
типа, восстановление порушенно-
го союзного государства и гаран-
тирование всех демократических 
прав и свобод (С. Обухов. Из-
бирательный блок вокруг КПРФ 
состоялся // Советская Россия, 
2003.02.15) [НКРЯ]. 
ОбЩЕНАРО́ДИЕ. Форма правле-
ния, при которой высшие органы 
власти выбираются народом; респуб-
лика [СлРЯ XVIII, вып. 16, с. 111]. 
► В лакедемонском общенаро-
дии силу имѣют законы, болше 
короля [СлРЯ XVIII, вып. 16, 
с. 111]. 
► Демократия, есть слово Грече-
ское, значит порядок правления, 
в государствѣ общенароднаго, и 
для того оные называются обще-
народия, или республики [СлРЯ 
XVIII, вып. 16, с. 111]. 
ОГРАНИ́ЧЕННАЯ (КОНСТИ ТУ­
ЦИ О́Н НАЯ) МОНА́РХИЯ. Форма 
государственного правления, при ко-
торой полномочия монарха ограни-
чиваются конституцией, предполага-
ющей наличие независимых предста-
вительных органов государственной 
власти [НПС, 2010, с. 154―155]. 
► Народоправство в его исто-
рической системе ― худший из 
типов государственного устрой-
ства; только ограниченная мо-
нархия уравновешивает требо-
вания свободы, с одной стороны, 
и законности ― с другой (А. Ар-
хангельский. Александр I, 2000) 
[НКРЯ]. 
► В Бельгии, которая пред-
ставляет собой федеративное 
государство, формой правления 
является конституционная мо-
нархия. Король формально яв-
ляется главой государства, но он, 
как правило, остается в стороне 
от политики и государственного 
управления, исполняя предста-
вительские функции (А. Шиш-
ло. Королевский дворец Бельгии 
просит спецсовет проверить кни-
гу о монархах // РИА Новости, 
2012.10.31) [НКРЯ]. 
ОЛИГА́РХИЯ. В античности и сред-
невековье: правление, власть узкого 
круга наиболее богатых и знатных 
лиц, а также сама правящая группа. 
[СлРЯ, т. 2, с. 615]. 
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► Италия, возросшая на разва-
линах Рима, раньше всех других 
европейских государств выра-
ботала свою государственную 
форму в виде двух самых край-
них антитез ― с одной стороны, 
высшую централизацию в виде 
государственного папства, объ-
единявшего весь католический 
мир далеко вне пределов Италии, 
с другой же ― для самой себя, 
для Италии собственно, форму 
крайне децентрализованную, 
муниципально-аристократиче-
ских малых государств, которые 
постоянно колебались между 
олигархией (Венеция и Генуя) 
и монархией (Неаполь, Тоскана 
и т. д.) (К. Леонтьев. Византизм и 
славянство, 1875) [НКРЯ]. 
► Для народа же тиран был ору-
дием борьбы с высшими слоями, 
с аристократией: «Тиран являл-
ся вследствие необходимости 
борьбы; потом за ним оставляли 
власть из признательности или 
по необходимости, но как толь-
ко проходило несколько лет и 
воспоминание о тягостной оли-
гархии забывалось, тиран обык-
новенно свергался» (И. Ильин. 
Основные задания монарха, 
1948―1954) [НКРЯ]. 
ОХЛОКРА́ТИЯ. Форма организации 
государственной власти, основанная 
на доминировании в политической 
жизни общества влияния толпы, «мас-
сы» [НПС, 2010, с. 171]. 
► Есть уровень необразован-
ности, малообразованности и 
неосведомленности, при кото-
ром голосует не народ, а об-
манываемая толпа; и из этого 
возникает не демократия, а ох-
лократия (правление темной 
толпы) (И. Ильин. Предпосылки 
творческой демократии, 1951) 
[НКРЯ]. 
► Демократию Брюсов прези-
рал. История культуры, которой 
он поклонялся, была для него 
историей “творцов”, полубогов, 
стоящих вне толпы, её презира-
ющих, ею ненавидимых. Всякая 
демократическая власть казалась 
ему либо утопией, либо охлокра-
тией, господством черни. Вся-
кий абсолютизм казался ему си-
лою созидательной, охраняющей 
и творящей культуру (В. Ходасе-
вич. Брюсов, 1924) [НКРЯ]. 
ПАРЛАМЕНТАРИ́ЗМ. Система го-
сударственного управления с парла-
ментом во главе [СлРЯ, т. 3, с. 24]. 
► Недавно в рамках этой рабо-
чей группы прошло совещание 
в Москве. Дискуссии парламен-
тариев показали широкий спектр 
взглядов на евразийский парла-
ментаризм. Одни парламента-
рии — «евразооптимисты» — 
призывают, не дожидаясь созда-
ния Евразийского экономического 
союза, уже в ближайшее время 
сформировать Евразийский пар-
ламент. И как один из возможных 
путей видят проведение прямых 
демократических выборов. Их 
оппоненты — «евразоскепти-
ки» — считают, что это еще очень 
отдаленная перспектива (С. На-
рышкин. Евразийская интегра-
ция: парламентский вектор // Из-
вестия, 2012.10.04) [НКРЯ]. 
► Парламентаризм ― это 
слишком многоликое явление, 
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у него свои особенности в раз-
личных странах, хотя, конечно, 
имеется и некая единая универ-
сальная основа. На его формиро-
вание оказывают влияние многие 
факторы ― соотношение соци-
альных сил в обществе, уровень 
культуры (прежде всего право-
вой), традиции, зарубежный 
опыт, другие, казалось бы, субъ-
ективные факторы (Говорят де-
путаты Милли Меджлиса // Изве-
стия, 2006.10.31) [НКРЯ]. 
ПЛУТОКРА́ТИЯ. К н и ж н .  Поли-
тический строй, при котором государ-
ством правит кучка самых богатых 
представителей господствующего 
класса [СлРЯ, т. 3, с. 146]. 
► Но рано или поздно идеокра-
тический строй распространится 
на все страны, ныне пребываю-
щие на стадии плутократии и 
демократии (Н. Трубецкой. Идео-
кратия и армия, 1926) [НКРЯ]. 
► Это было именно наступле-
ние: не вызвав соответствующей 
реакции со стороны Совета, оно 
означало капитуляцию демо-
кратии перед плутократией 
и империализмом (Н. Суханов. 
Записки о революции. Книга 2, 
1918—1921) [НКРЯ]. 
ПОЛИА́РХИЯ. Форма осуществле-
ния политической власти, характери-
зующаяся политическим плюрализ-
мом, выборностью и сменяемостью 
органов власти, реализацией принци-
па разделения властей, верховенством 
права [НПС, 2010, с. 183]. 
► Конституционная монархия 
не есть монархия, действитель-
но; в конституционном государ-
стве властвует демократическая 
полиархия, слегка ограниченная 
исполнительной и большей ча-
стью только отрицательной си-
лой «Князя» (Государя) (К. Ле-
онтьев. «Московские ведомо-
сти» о двоевластии, 1890—1891) 
[НКРЯ]. 
►Для Марча такая стабилизация 
наступила с поражением Зюга-
нова на президентских выборах 
1996 года, в результате которого 
окончательно укрепилась ель-
цинская «бюрократическая по-
лиархия» (Рецензии // Непри-
косновенный запас, 2003.09.12) 
[НКРЯ]. 
ПОЛИ́ТИЯ. Форма общественного 
устройства, при которой большинство 
осуществляет правление в интересах 
общей пользы, соединяя в себе луч-
шие стороны олигархии и демократии 
и избегая их крайностей и недостат-
ков (по Аристотелю). 
► В те времена, с которых на-
чинаются для нас связные исто-
рические воспоминания, значи-
тельная часть человечества уже 
находилась в состоянии госу-
дарственном, притом по двум 
основным типам: западной или 
эллинской политии, то есть не-
большой городской общины, и 
восточной обширной деспотии, 
частию однонародной (В. Со-
ловьев. Оправдание добра, 
1894―1899) [НКРЯ]. 
► Во-вторых, Щит и кольчу-
га, ― ими должна стать, как раз, 
наша вера в государство, в такое 
его нравственное и одновремен-
но сильное устройство, которое 
будет не отделять от себя свой 
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народ, нацию, а составит с ней 
единую гармонию — политию, 
поскольку без этого мы утратим 
в глазах мировых политических 
наций, и в первую очередь, в гла-
зах западной политической на-
ции, куда входят США, ЕС и клуб 
арабских суннитских стран, ― 
право на долгое, суверенное су-
ществование своей евразийской 
нации (А. Гуськов. Вступление 
России в ВТО, 2012) [НКРЯ]. 
ПОСТФРАНКИ́ЗМ. Режим в Ис-
пании после франкизма — периода 
правления (1939–1973) государством 
Ф. Франко [НСиЗ, т. 3, с. 328]. 
► Если сравнивать сегодняшнее 
бурное время Испании с пер-
выми годами постфранкизма, 
«дела идут нормально» (За ру-
бежом, 2000, № 10) [НСиЗ, т. 3, 
с. 328]. 
► Моего собеседника пугает, 
что у нас повторяется та же са-
мая ошибка, которая была ха-
рактерна для испанских демо-
кратов-экстремистов раннего 
постфранкизма, — полностью 
негативное отношение к исто-
рии страны только потому, что 
на традициях этой истории спе-
кулировал Франко (Известия, 
09.03.91) [НСиЗ, т. 3, с. 328]. 
ПРОСВЕЩЕ́ННыЙ АбСО Лю­
ТИ́ЗМ. И с т о р .  Господствовавший 
во второй половине XVIII столетия 
в Европе тип неограниченной монар-
хии, представители которой выдава-
ли себя за последователей «просве-
тительной философии» своего века, 
боролись с феодально-дворянскими 
и церковными привилегиями, покро-
вительствовали развитию торговли и 
промышленности, не предоставляя, 
однако, населению политических 
прав и сохраняя основы сословного 
строя; политическая теория такой мо-
нархии, возникшая в передовых кру-
гах европейской буржуазии XVII—
XVIII вв., осознавшей свои классовые 
интересы, но слишком слабой для не-
посредственного управления государ-
ством [ССРЛЯ, т. 1, с. 20]. 
► Ни одно из более или менее 
хорошо устроенных обществ ― 
то есть просвещенный абсолю-
тизм, предcтавительное правле-
ние с широкой базой и богатая 
демократия ― не является устой-
чивым (Ю. Латынина. Публи-
цист Юлия Латынина о психоло-
гии лондонских погромщиков: 
«Мы вас ненавидим, а вы нам 
должны» // Комсомольская прав-
да, 2011.08.29) [НКРЯ]. 
► К новшествам, достойным 
подробного рассмотрения, отно-
сятся две меры, знаменовавшие 
собой начало эпохи просвещен-
ного абсолютизма: учреждение 
в 1764 году Смольного институ-
та, а в следующем году ― Воль-
ного экономического общества 
(Н. Павленко. Екатерина Вели-
кая, 1996―1997 // Родина, 1996) 
[НКРЯ].
ПРОТЕКТОРА́Т. Одна из форм ко-
лониальной зависимости, при которой 
государство сохраняет лишь некото-
рую самостоятельность во внутрен-
них делах, а его внешние сношения, 
оборону и т. п. осуществляет другое 
государство [СлРЯ, т. 3, с. 531]. 
► В итоге конференция завер-
шилась скорее в пользу Франции, 
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однако протекторат над Ма-
рокко французы смогли устано-
вить лишь через пять лет ― по-
сле второго марокканского кри-
зиса, когда Париж воспользовал-
ся восстанием жителей страны и 
оккупировал ее (Г. Мирзаян. Вы-
нужденное согласие // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
► Под напором Британской ко-
лониальной империи султанат 
Бруней вынужден был принять 
английский протекторат и 
передать Лондону контроль над 
внешними связями (Л. Бузышина. 
Старейшая монархия планеты // 
Зеркало мира, 2012) [НКРЯ]. 
РЕСПУ́бЛИКА. Форма государ-
ственного правления, при которой 
высшие органы власти избираются на 
определенный срок или формируются 
общенациональными представитель-
ными учреждениями (парламентами), 
а также сама страна с такой формой 
правления [СлРЯ, т. 3, с. 709]. 
► Республика Казахстан ― одно 
из немногих соседних с нами го-
сударств, которое, в общем, не 
имеет к нам территориальных 
претензий (М. Титов. Когда гра-
ница нараспашку // Советская 
Россия, 2003.05.15) [НКРЯ]. 
► До 1807 года он должен был 
вести войны для утверждения 
нового порядка во Франции, для 
упрочения ее границ, приобре-
тенных войнами, которые вела 
Французская Республика, и на-
конец для признания Франции 
империею в ее новых пределах 
и императорского звания в своем 
лице (Ф. Булгарин. Воспомина-
ния, 1846―1849) [НКРЯ]. 
САМОВЛА́СТИЕ. Единоличная 
неограниченная власть (правителя, 
государя), а также система государ-
ственного управления, основанная на 
такой власти; самодержавие [СлРЯ, 
т. 4, с. 17]. 
► Россия вспрянет ото сна, И на 
обломках самовластья Напишут 
наши имена! (А. Пушкин. К Чаа-
даеву) [СлРЯ, т. 4, с. 17]. 
► То-то мы такие несчастные, 
то-то нам и при самовластье не 
живется, и демократия нам резко 
не по нутру (В. Пьецух. Сравни-
тельные комментарии к послови-
цам русского народа // Октябрь, 
2002) [НКРЯ]. 
САМОДЕРжА́ВИЕ. Неограничен-
ная власть монарха, царя, императо-
ра, а также система государственно-
го управления, основанная на такой 
власти [СлРЯ, т. 4, с. 18]. 
► Бенкендорф же, как обнару-
жил Милий Алексеевич летними 
фалльскими днями, этот шеф го-
ловного института крепостниче-
ского самодержавия, уповал на 
капитализм (Ю. Давыдов. Синие 
тюльпаны, 1988―1989) [НКРЯ]. 
► По моему убеждению, после 
Смуты и до начала 1680-х годов 
в России постепенно сложилась 
довольно гибкая система взаимо-
действия и функционирования не 
только приказов, иных органов 
власти, но и всего политическо-
го строя, справедливо названно-
го «самодержавием с Боярской 
думой» (Е. Анисимов. Почему 
Пётр? // Родина, 2011) [НКРЯ]. 
САМОУПРАВЛЕ́НИЕ. Право госу-
дарственной единицы иметь свои пра-
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вительственные органы, решать во-
просы внутреннего законодательства 
и управления [СлРЯ, т. 4, с. 24]. 
► Начались решительные репрес-
сии, возникла жестокая цензура, 
из Петербурга одно за другим по-
сыпались новые «частные поста-
новления», которые уничтожали 
последние остатки финского са-
моуправления (Л. Соболев. Капи-
тальный ремонт, 1932) [НКРЯ]. 
► Даже Древнюю Русь можно 
назвать федерацией княжеств, 
которые хотя и признавали сто-
личную роль Киева и поддер-
живали с ним политические 
связи, но сохраняли внутреннее 
самоуправление (В. Штепа. Жу-
пел федерализма // Известия, 
2014.06.09) [НКРЯ]. 
СОВЕ́ТСКАЯ СОЦИА ЛИ СТИ́­
ЧЕС КАЯ РЕСПУ́бЛИКА. Форма 
государственного правления, при ко-
торой вся власть принадлежит народу 
в лице Советов народных депутатов, 
составляющих политическую основу 
государства [СлРЯ, т. 3, с. 709]. 
► Леонид продолжал: ― Но, то-
варищи, это не значит, что наша 
Советская Социалистическая 
Республика разрешает любо-
му желающему грабить всякого 
встречного буржуя и набивать 
себе карманы его добром. Все 
имущество буржуазии принад-
лежит республике трудящихся, 
помните это! Только она будет от-
бирать у них имущество, чтоб по 
справедливости разделить между 
нуждающимися (В. Вересаев. 
В тупике, 1920―1923) [НКРЯ]. 
► Стоило только представить 
себе мощь украинского народа, 
мощь его государства ― Укра-
инской Советской Социалисти-
ческой Республики, ― как вся-
кому становилось ясным, какой 
ничтожной кучкой головорезов 
были националисты, опиравши-
еся только на немецкие штыки 
(Д. Медведев. Сильные духом 
(Это было под Ровно), 1948) 
[НКРЯ]. 
СОСЛО́ВНАЯ МОНА́РХИЯ. Форма 
феодального государства, при которой 
власть монарха сочеталась с органами 
сословного представительства дво-
рян, духовенства и горожан [СлРЯ, 
т. 4, с. 206]. 
► Сословная монархия, конеч-
но, лучше и тверже аристокра-
тической республики, но аристо-
кратическая республика все-таки 
надежнее эгалитарной монар-
хии, воздвигнутой на смешан-
ной, зыбкой общественной почве 
(К. Леонтьев. Над могилой Пазу-
хина, 1891) [НКРЯ]. 
► Средоточие феодализма в сред-
ние века, образцовая страна еди-
нообразной сословной монархии 
со времени Ренессанса, Франция 
разгромила во время великой ре-
волюции феодализм и основала 
чистое господство буржуазии, 
с такой классической ясностью, 
как ни одна другая европейская 
страна (В. Ленин. Государство и 
революция, 1917) [НКРЯ]. 
СОЦИА́ЛЬНОЕ ГОСУДА́РСТВО. 
Форма организации государствен-
ной власти, для которой характерно 
стремление к обеспечению каждому 
гражданину достойных условий су-
ществования, социальной защиты, 
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равных возможностей для самореали-
зации [НПС, 2010, с. 73]. 
► Забота о пенсионерах, защита 
детей, поддержка людей с огра-
ниченными возможностями ― 
прямая обязанность властей всех 
уровней. В речах российских 
политиков часто звучит напоми-
нание о том, что согласно нашей 
Конституции Россия ― социаль-
ное государство (Д. Медведев. 
Россия, вперёд! 2009) [НКРЯ]. 
► Здесь остается только заме-
тить, что нельзя проповедовать 
плюралистическую демокра-
тию, игнорируя чудовищное 
расслоение в мире и особенно 
в собственном отечестве. Без 
возвращения к социальному го-
сударству никакая демократия 
невозможна. Это две стороны 
одной медали (Р. Гринберг. Бит-
ва мировоззрений // Известия, 
2012.10.04) [НКРЯ]. 
СОю́З. Государственное объедине-
ние, состоящее из нескольких госу-
дарств, земель и т. п., с общей верхов-
ной властью [СлРЯ, т. 4, с. 216]. 
► Первый параграф соглашения 
звучал так: «Союз Советских Со-
циалистических Республик как 
геополитическая реальность и 
субъект международного права 
прекратил свое существование» 
(Т. Шахнович. «Это неправда, что 
документ об СНГ подмахнули не 
глядя полупьяные Ельцин, Крав-
чук и Шушкевич...» // Комсомоль-
ская правда, 2012.12.08) [НКРЯ]. 
► Распространился слух, что 
Австралийский Союз собира-
ется захватить восточный берег 
Новой Гвинеи (Л. Чуковская. 
Н. Н. Миклухо-Маклай, 1952) 
[НКРЯ]. 
ТЕОКРА́ТИЯ. Форма правления, 
при которой политическая власть 
принадлежит духовенству, церкви, 
а также государство с такой формой 
правления [СлРЯ, т. 4, с. 354]. 
► Я крайне критично настроен 
к внутренней политике Ирана и 
его политическому строю. Для 
меня любая теократия непри-
емлема. Однако у нас нет ни-
каких свидетельств намерений 
Ирана напасть на другие государ-
ства (Экс-посол Великобритании 
в Ташкенте Крэйг Мюррей: Лон-
дон уже 200 лет считает Россию 
своим врагом // Комсомольская 
правда, 2013.02.26) [НКРЯ]. 
► ВСХСОНовцы критиковали 
современников за антирелиги-




глашалась теократия. В от-
личие от Бердяева и Булгакова, 
участники объединения считали 
невозможным естественный пе-
реход к такому типу государства 
и планировали свержение ком-
мунистического режима (О. Че-
пурная. Неохристианская этика 
протеста советских интеллектуа-
лов // Неприкосновенный запас, 
2003.11.11) [НКРЯ]. 
ТИРАНИ́Я. И с т.  Правление, осно-
ванное на единоличной неограничен-
ной власти тирана (и с т. единоличный 
правитель в древней Греции и в горо-
дах-республиках Италии в 13—16 ве-
ках [СлРЯ, т. 4, с. 366]) [Там же, с. 367]. 
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► Равенство бесправия ― худ-
ший из всех возможных обще-
ственных порядков; оно служит 
опорой самому беззастенчивому 
деспотизму. Подобный политиче-
ский быт является иногда в исто-
рии, как временное, переходное 
состояние, когда неупроченная 
еще демократия выдвигает все-
могущего диктатора с целью раз-
давить своих врагов. Такова была 
древняя греческая тирания; та-
ков и новый бонапартизм (Б. Чи-
черин. Конституционный вопрос 
в России, 1878) [НКРЯ]. 
► Тирания появилась в Ита-
лии с самого начала XIII века, 
и многие коммуны проделали 
весь путь эволюция торговли и 
промышленности под ее эгидой 
(А. Дживелегов. Леонардо да 
Винчи, 1929―1934) [НКРЯ]. 
ТИРАНИ́Я. Правление, основанное 
на произволе и насилии; деспотизм 
[СлРЯ, т. 4, с. 367]. 
► Это доказывает, что в «Ле-
генде о Великом Инквизиторе» 
Достоевский в значительной 
степени имел в виду социализм. 
Достоевский обнаруживает всю 
призрачность демократии в ре-
волюции. Никакой демократии 
не существует, правит тирани-
ческое меньшинство. Но тира-
ния эта, неслыханная в истории 
мира, будет основана на всеоб-
щем принудительном уравнении 
(Н. Бердяев. Духи русской рево-
люции,1918) [НКРЯ]. 
► Что бы ни говорили, режим 
Каддафи воюет с повстанца-
ми, которые вознамерились его 
свергнуть силой оружия. То есть 
власть защищает себя. И это по-
дается как страшная тирания, 
против которой нужно и санкции 
вводить, и даже иностранную 
военную силу применить. Зато 
к монарху Бахрейна, приказав-
шему расстрелять ночью сугу-
бо мирный бессрочный митинг, 
у Запада претензий нет (Н. Крас-
ников. Ливия и Бахрейн добива-
ют повстанцев // Комсомольская 
правда, 2011.03.16) [НКРЯ]. 
ТОТАЛИТАРИ́ЗМ. К н и ж н .  Одна 
из форм буржуазного государства 
в период империализма, характеризу-
ющаяся полным (тотальным) контро-
лем со стороны органов государствен-
ной власти над всеми сферами жизни 
общества, фактической ликвидацией 
конституционных свобод и прав, ми-
литаризацией общественной жизни 
[СлРЯ, т. 4, с. 391]. 
► Тоталитаризм не может 
отказаться от насилия. Отка-
завшись от насилия, тотали-
таризм гибнет. Вечное, непре-
кращающееся, прямое или за-
маскированное, сверхнасилие 
есть основа тоталитаризма 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, 
ч. 1, 1960) [НКРЯ]. 
► Оппозиция в Польше не раз 
заявляла, что спецслужбы нару-
шают гражданские права граж-
дан и демократические нормы, 
называя происходящее в стране 
«тоталитаризмом» (А. Помор-
цев. «Уотергейт» по-польски // 
РБК Daily, 2007.08.31) [НКРЯ]. 
УНИТАРИ́ЗМ (УНИТА́РНОЕ ГО­
СУ ДА́Р СТВО). Форма государствен-
ного устройства, которая характери-
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зуется единством государственной 
территории, единой системой органов 
государственной власти, единым зако-
нодательством [НПС, 2010, с. 243]. 
► Вместе с тем, государствен-
ный унитаризм был неприемлем 
для крымчан, поскольку лишал 
их всякого республиканского са-
моуправления (В. Штепа. Новые 
субъекты — новый федерализм // 
Известия, 2014.04.17) [НКРЯ]. 
► Итальянское королевство 
создавалось в 1860-х годах как 
унитарное государство со стро-
го централизованной системой 
управления (Ж. Елубаева. Сис-
тема распределения доходных 
источников в Итальянской рес-
публике // Финансы и кредит, 
2003.05.19) [НКРЯ]. 
У́НИЯ. Союз государств под властью 
одного монарха [Ефремова, 2000, 
с. 8978]. 
► Долгое время уния Литвы 
с Польшей носила так называе-
мый личный характер: каждого 
великого князя литовского должны 
были выбрать и польским королём 
(А. Алексеев. Русь невеликая // 
Наука и жизнь, 2009) [НКРЯ]. 
► Западная ее половина во время 
татарского господства была поко-
рена Литвой, вскоре обрусевшей, 
затем через посредство Литвы ― 
сначала случайно (по брачному 
союзу), а потом насильственно 
(Люблинской унией) ― присоеди-
нена к Польше (Н. Данилевский. 
Россия и Европа, 1869) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАЛИ́ЗМ. Принцип государ-
ственного устройства на началах фе-
дерации [СлРЯ, т. 4, с. 556]. 
► Федерализм ― это не только 
набор институтов, но и набор цен-
ностей (причем эти институты и 
ценности взаимосвязаны), это не 
только политический, но и куль-
турный проект (И. Бусыгина. Фе-
дерализм «на вырост» // Незави-
симая газета, 2003.02.12) [НКРЯ]. 
► Демократический федера-
лизм включает в себя четкое 
разделение полномочий центра, 
региональной власти и местного 
самоуправления при сохранении 
единого правового и экономиче-
ского пространства (коллектив-
ный. Приложение № 7 к прото-
колу Съезда ОПОО Политиче-
ская партия «Союз правых сил», 
2001) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРА́ЦИЯ. Форма государ-
ственного устройства, при которой 
несколько государственных образо-
ваний, обладающих определенной 
юридической и политической само-
стоятельностью, образуют одно со-
юзное государство, а также само го-
сударство, организованное на таких 
началах [СлРЯ, т. 4, с. 556]. 
► Канада ― сильная феде-
рация с большим опытом. Но 
было бы неправильно говорить, 
что мы решили все наши проб-
лемы. Федерация ― постоянно 
меняющийся организм. Терри-
тории всегда не согласны с цен-
тром в распределении денег, от-
ветственности и полномочий 
(С. Дион: «Развитые демокра-
тии не рушатся» // Известия, 
2001.07.09) [НКРЯ]. 
► Российская Федерация при 
ее размерах и многообразии не 
может существовать без сильной 
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президентской власти (Р. Медве-
дев. Поэт и царь. Ельцин и Сол-
женицын, 2011) [НКРЯ]. 
ХАЛИФА́Т. Система государствен-
ного устройства с теократической 
властью в феодальных мусульман-
ских странах [СлРЯ, т. 4, с. 590]. 
► Тахрировцы, или как их на-
зывают в Крыму «хизбы», про-
поведуют мирный переход от 
светских режимов к шариату и 
созданию на просторах Евразии 
исламского государства ― хали-
фата (Б. Эхмедханов, Н. Льво-
ва. Здесь вам не Чечня // Однако, 
2009) [НКРЯ]. 
► Характерно и то, что между-
народные террористические 
группы активизируют свою пре-
ступную деятельность не только 
против Соединенных Штатов, 
но в неменьшей степени и про-
тив умеренных и светских ре-
жимов стран с мусульманским 
населением. Это и понятно, так 
как идеологией «Аль-Каиды» 
является создание халифата на 
всех территориях, которые на-
селены мусульманами. Но для 
этого нужно ликвидировать уме-
ренные и светские режимы, рас-
положенные на этих территориях 
(Е. Примаков. Мир без России? 
К чему ведет политическая бли-
зорукость, 2009) [НКРЯ]. 
ХА́НСТВО. В некоторых тюркских 
и монгольских государствах: единов-
ластное государственное правление 
феодального владетеля, хана [РСС, 
т. 3, с. 475]. 
► Исторический Ширван ― 
сильное обширное ханство, по-
сле нашествия Тамерлана ото-
шедшее к Персии и два века на-
зад уступленное России (А. Или-
чевский. Перс, 2009) [НКРЯ]. 
► Возможно, это представление 
связано с тем, что после распада 
Золотой Орды одним из ее оскол-
ков оказалось Крымское ханство, 
особое государственное образова-
ние (А. Черкасов, А. Лавут. Крым-
ские татары. XX―XXI века // 
Знание — сила, 2009) [НКРЯ]. 
ЦАРИ́ЗМ. Форма государственно-
го правления, при которой верховная 
неограниченная власть принадлежит 
самодержавному монарху, царю; цар-
ский режим [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Когда Европе захотелось ра-
дикальных перемен, стоивших 
в ее глазах риска и жертв, она 
решила, что царизм исчерпал 
свою историческую роль охрани-
теля спокойствия и превратился 
в главное препятствие на пути 
социально-политического про-
гресса (В. Дегоев. Россия и Бис-
марк // Звезда, 2001) [НКРЯ]. 
► Царизм, как сила конструк-
тивная, проиграл на политиче-
ском поле революционному дви-
жению борьбу за народ, в этом 
была беда не только для цариз-
ма, но прежде всего ― для на-
рода (И. Яковенко. Счастливая 
неизбежность // Знание ― сила, 
2003) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИ́ЗМ. Система, управле-
ния или организации, при которой 
местные органы подчинены централь-
ной власти, центру [СлРЯ, т. 4, с. 641]. 
► Маркс считал, что грядущее 
общество будет построено с по-
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мощью диктатуры пролетари-
ата, а Бакунин, отрицая любые 
формы государственности, го-
ворил о будущем обществе, ос-
нованном на самоуправлении 
независимых коммун. Один вы-
ступал за жёсткий централизм, 
другой ― за мягкий федерализм 
(Ю. Безелянский. Герой. Бун-
тарь. Анархист // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ]. 
► В настоящее время в России 
идёт централизация и дефедера-
лизация, то есть движение к уни-
тарному государству. Для регио-
нальной политики и управления 
территориями оно даже удобнее, 
чем федеративное. В то же время 
излишний централизм и мелоч-
ная опека центра в столь боль-
шой стране чреваты обратными 
эффектами ― потерей управле-
ния и дезинтеграцией страны, 
части которой скреплены верти-
кальными связями, навязанными 
сверху и прочными до тех пор, 
покуда прочен сам верх (С. Ар-
тоболевский и др. Пространство 
и развитие России: Полимас-
штабный анализ // Вестник РАН, 
2009) [НКРЯ]. 
« х а р а к т е р и з у ю щ и й  ф о р м у 
п р а в л е н и я »
АбСОЛюТИ́СТСКИЙ. Прил. к аб-
солютизм (форма правления, при ко-
торой верховная власть целиком при-
надлежит одному лицу; самодержавие, 
неограниченная монархия [СлРЯ, т. 1, 
с. 19]), к абсолютист (сторонник абсо-
лютизма [Там же]) [Там же]. 
► Феодально-абсолютистский 
строй тормозил распростране-
ние мануфактур, внедрение ма-
шин, применение передовых 
агрономических методов в сель-
ском хозяйстве (М. Шабаева 
(ред.). История педагогики, 1981) 
[НКРЯ]. 
► Но никто и не помышляет 
о подобных санкциях в отно-
шении, скажем, репрессивного 
абсолютистского режима, су-
ществующего в Саудовской Ара-
вии ― только потому, что этот 
режим является верным амери-
канским союзником на Ближнем 
Востоке (Я. Шимов. Четвертый 
Рим или Бессилие сильных // Ок-
тябрь, 2002) [НКРЯ]. 
АВТОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Относя-
щийся к автократии (форма правле-
ния, при которой одному лицу при-
надлежит неограниченная верховная 
власть [РСС, т. 3, с. 474]) [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 34]. 
► По своей консервативной при-
роде и по опыту знакомства с по-
следствиями войн и революций 
Николай I тяготел к статус-кво 
внутри страны и за ее пределами. 
Он не позволял общественному и 
сановному мнению влиять на дер-
жавные дела, которые он считал 
исключительной прерогативой бо-
гоизбранного монарха. Подобный 
автократический стиль приня-
тия решений имел определенные 
плюсы, нередко, впрочем, пере-
ходившие в минусы. Во многом 
именно этому стилю царь был обя-
зан своими внешнеполитически-
ми успехами (В. Дегоев. Россия и 
Бисмарк // Звезда, 2001) [НКРЯ]. 
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► В истории вашей есть факт, 
о котором жалеешь всякий раз, 
когда думаешь об отношениях Ан-
глии к России: факт этот ― замы-
сел Императора Павла идти на Ин-
дию. Он врезался в жизнь англий-
ского народа и, как это ни смешно, 
но англичанин не любит и ваш 
автократический режим, потому 
что, пока он существует, ему всег-
да мерещится фантазия русского 
Императора предпринимать поход 
на Индию (В. Мещерский. Мои 
воспоминания, 1897) [НКРЯ]. 
АВТОНО́МНыЙ. Пользующийся, 
обладающий автономией (п о л и т. 
самоуправление [ССРЛЯ, т. 1, с. 35]) 
[Там же, с. 36]. 
► На Китай пришлось 
128,5 млрд долларов инвести-
ций, а с учетом имеющего ав-
тономный статус Гонконга ― 
231,8 млрд. (Н. Федотовский. Пе-
ренастройка потоков // Эксперт, 
2015) [НКРЯ]. 
► Мы с удовлетворением отме-
чаем заверения, которые сделал 
Президент Грузии М. Н. Саакаш-
вили о том, что в Аджарии будет 
быстро восстановлен порядок, не 
будет никаких репрессий и пре-
следований, автономный статус 
Аджарии сохранится и в самое 
ближайшее время там прой-
дут свободные и честные выбо-
ры (С. Лавров. Выступление на 
пресс-конференции по итогам 
переговоров с С. Зурабишви-
ли // Дипломатический вестник, 
2004.06.29) [НКРЯ]. 
АВТОРИТА́РНыЙ. П о л и т.  Осно-
ванный на неограничеснной личной 
власти; демонстрирующий личную 
власть; направленный на установле-
ние диктатуры [ТСРЯ начала ХХI, 
т. 1, с. 37]. 
► Когда в конце Второй мировой 
войны итальянцы ушли из Тако-
рии, довоенное правительство 
вылезло из бункеров, посадило и 
расстреляло тех, кто организовал 
партизанскую войну, и восстано-
вило прежний авторитарный 
режим (И. Прусс, Ф. Алексеев. 
Hhora по-такорийски «язык» // 
Знание ― сила, 2014) [НКРЯ]. 
► Единство мнений ослабляет, 
не дает вариабельности поведе-
ния. Авторитарный строй ли-
шен внутреннего содержания, 
неэффективен и эфемерен. И это 
понятно, ибо все создается как 
раз отдельным человеком (Г. Ак-
сенов. Институт человека: Там, 
за горизонтом // Знание ― сила, 
2003) [НКРЯ]. 
АРИСТОКРАТИ́ЧЕСКИЙ (АРИ­
СТО КРА ТИ́ЧЕСКОЕ ПРАВ ЛЕ́ НИЕ, 
ГОСУ ДА́РСТВО). Состоящий из 
пред ставителей родовой знати; управ-
ляемый собранием таких представите-
лей [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 90]. 
► В Афинах в самой вещи не 
было Демократическаго прав-
ления, но Аристократическое 
тиранское [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 90].
► Последствием было упраздне-
ние морского союза, вторая геге-
мония Спарты и ― правда, кра-
тковременное ― аристократи-
ческое правление Крития с его 
«тридцатью тиранами» в Афинах 
(Ф. Зелинский. История антич-
ной культуры, 1914) [НКРЯ].
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бУРжУА́ЗНыЙ. Характеризующий-
ся господствующей ролью буржуазии; 
осуществляемый в интересах буржуа-
зии [СлРЯ, т. 1, с. 126]. 
► Буржуазное общество жи-
вет и держится исключительно 
на наемном труде миллионов 
(В. Ленин. Об одном открытии) 
[СлРЯ, т. 1, с. 126]. 
► В данном отношении у нас 
сложилась классическая модель 
буржуазного государства, и 
никаких иллюзий в данном от-
ношении питать не следует. Но 
буржуазное государство может 
быть и таким, как в США, мо-
жет быть таким, как в Швеции, 
а может быть таким, как в Гва-
темале или в Бангладеш. Вопрос 
заключается только в том, что 
достается местной буржуазии на 
мировом рынке и чем она готова 
делиться из этих доходов со сво-
ими соотечественниками (А. Ба-
ранов. Пиар в квадрате // Завтра, 
2003.03.16) [НКРЯ]. 
бУРжУА́ЗНО­ДЕМО КРА ТИ́ ЧЕС­
КИЙ. Основанный на формальном 
равенстве политических прав и сво-
бод всех граждан при господствую-
щей роли буржуазии.
► В моей книге «Выбор путей 
общественного развития: тео-
рия, история и современность», 
недавно вышедшей в «Политиз-
дате», анализируется, почему не 
состоялся буржуазно-демокра-
тический путь развития России 
(Мы должны дорожить каждым 
днем нашей истории. Видеть 
логику истории // Аргументы и 
Факты, 29.08.1987) [АА]. 
► Задачей буржуазной револю-
ции является обычно приспосо-
бление политической надстройки 
к потребностям буржуазного ба-
зиса, пришедшего на смену ба-
зису феодальному. Установление 
буржуазно-демократической 
республики в подобных усло-
виях исторически прогрессивно 
(https://spirit-of-exile.blogspot.ru/ 
2016/11/1_75.html) [АА]. 
ВАССА́ЛЬНыЙ. П е р е н .  Зависи-
мый в экономическом и политическом 
отношении [СлРЯ, т. 1, с. 138]. 
► Пример Италии показывает 
также, что гитлеровская Герма-
ния и не помышляет защищать 
свои вассальные страны, а на-
мерена превратить их в арену 
опустошительной войны лишь 
бы отсрочить час собственно-
го разгрома (И. Сталин. Доклад 
на торжественном заседании 
Московского Совета депута-
тов трудящихся с партийными и 
общественными организациями 
г. Москвы по случаю 26-й го-
довщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, 
1943) [НКРЯ]. 
► Однако Рим отказался пере-
дать титул Одената его наследни-
ку, и Зенобия решила положить 
конец вассальному положению 
своего царства. Она пошла во-
йной на Малую Азию и Египет, 
находившиеся под контролем 
Рима, завоевала их, а затем про-
возгласила собственную держа-
ву независимой (Г. Темкин. Го-
род пальм // Вокруг света, 1989) 
[НКРЯ]. 
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ВЕЛЬМОжЕДЕРжА́ВНыЙ. Отно-
сящийся к вельможедержавию; ари-
стократический [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 27]. 
ВЕРХО́ВНОНАЧА́ЛЬНыЙ. Е д и н . 
Феодальный [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 57]. 
► Господства верховноначаль-
ные, непосредственные и ни 
от кого не зависимые, кои, да-
вая всякому вассалов, делали 
оных малыми государями [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 57]. 
ВЛАДыЧЕСТВЕННыЙ. Е д и н . 
Самодержавный [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 197]. 
► Еже к виду правления обще-
ства надлежит, извѣстно есть 
яко великий Князь правитель-
ство владычественное <на поле: 
самодержавное> имѣет [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 197].
ВЛАДыЧЕСТВЕННыЙ. Е д и н . 
Деспотичный [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 197]. 
► Способ Державствования 
измѣнился во владычественную 
<фр. ориг. despotique> и самоиз-
вольную силу [СлРЯ XVIII, вып. 
3, с. 197].
ВЛАДы́ЧЕСТВУюЩИЙ. Деспоти-
ческий, самодержавный [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 198]. 
► Шестое народа Еврейскаго 
правление есть Деспотическое, 
сиесть, влд̃чествующее, во время 
начала монархии четвертыя Рим-
ския [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 198]. 
ВОЕ́ННО­ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. 
Связанный с сочетанием военного ре-
жима и некоторых демократических 
свобод (о форме правления) [НСиЗ, 
т. 1, с. 333]. 
► Демократическая модель Кир-
гизии, возможно, объясняется 
отличием истории киргизов-ко-
чевников от других среднеазиат-
ских народов: у кочевых народов 
в прошлом утвердилась военно-
демократическая форма правле-
ния, в которой контроль над лич-
ностью был выражен значительно 
слабее, чем в классических вос-
точных деспотиях (НГ, 23.12.98) 
[НСиЗ, т. 1, с. 333].
► Пока правящему в Анкаре во-
енно-демократическому режи-
му удавалось сочетать несочета-
емое (НовВр, 1999, 37) [НСиЗ, 
т. 1, с. 333].
ВСЕНАРО́ДНыЙ. Осуществляемый 
всем народом, демократический (о фор-
ме правления в Римской республике) 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 145—146]. 
► А прочия правления формы, 
или образы, то есть многоличное 
вельможей правительство, нари-
цаемое Аристократия, или все-
народное зовоемое Димократия 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 145—146]. 
► По уничтожении Государей их 
правление <римлян> здѣлалось 
Демократическим или всена-
родным [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 145—146]. 
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Основан-
ный на принципах демократии, осу-
ществляющий демократию [СлРЯ, 
т. 1, с. 385]. 
► Все стремления ликвидиро-
вать свободный демократиче-
ский строй, всяческие попытки 
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сменить его правой или левой 
диктатурой считаются с тех пор 
достойными наказания и запре-
та (А. Малинкин. Освобождение 
труда, идея социализма и социал-
демократия // Отечественные за-
писки, 2003) [НКРЯ]. 
► Россия ― демократическая 
страна; в ней нет сплоченной и 
сильной аристократии, нет спло-
ченной и сильной буржуазии; 
демократические идеи в ней 
в политической сфере должны 
встретить широкое сочувствие 
(Полный сборник платформ всех 
русских политических партий, 
1905―1906) [НКРЯ]. 
ДЕСПОТИ́ЧЕСКИЙ. Основанный 
на деспотии [СлРЯ, т. 1, с. 392]. 
► В грядущем не будет уже 
терзать человеческую личность 
деспотическое государство, не 
будет уже таких жестокостей, 
убийств и грабежей, не будут 
вбивать в головы людей гвозди, 
как это случилось, к позору чело-
вечества, в ХХ веке в белосток-
ском погроме (Н. Бердяев. Вели-
кий Инквизитор, 1907) [НКРЯ]. 
► «Мы требуем изменений со-
временного деспотического 
правления в республиканско-фе-
деративный союз областей, при 
чем вся власть должна перейти 
в руки Национального и Област-
ных Собраний» (М. Вишняк. 
Идея Учредительного Собрания 
в истории политического самосо-
знания России // Грядущая Рос-
сия, 1920) [НКРЯ]. 
ИМПЕ́РСКИЙ. Прил. к империя 
(монархическое государство, во главе 
которого стоит император [СлРЯ, т. 1, 
с. 662]) [Там же]. 
► ― Может быть, ещё и потому 
Путин приглашает глав других 
государств в Петербург, в импер-
ские дворцовые интерьеры, на 
которых лежит груз веков, и дер-
жавность которых просто потря-
сает? (И. Артцишевский: «Пре-
зиденты тоже люди», 2001 // Из-
вестия, 2001.06.28) [НКРЯ]. 
► Это хорошо видно по опыту 
империй, рухнувших во время 
Первой мировой войны: Россий-
ской, Германской, Австро-Венгер-
ской, Османской. То, что импер-
ские правительства дали оружие 
в руки миллионам крестьян, от-
нюдь не всегда лояльных к власти, 
послали их на годы в окопы, не 
удосужившись объяснить им не-
обходимость войны, делало со-
хранение империй задачей труд-
норазрешимой (Е. Гайдар. Гибель 
империи, 2006) [НКРЯ]. 
ИМПЕ́РСКИЙ. Прил. к империя 
(крупная держава, имеющая вес в ми-
ровой политике и оказывающая пря-
мое влияние на более слабые госу-
дарства; стремящаяся расширять свои 
территории за счет территорий других 
государств). 
► Рискну предположить, что и 
имперские поползновения амери-
канцев тоже от глобальной заботы 
о том, чтобы не дай бог не про-
зевать малейшую угрозу нацио-
нальному благополучию (А. Гу-
сев. Рецепт американского благо-
получия // Психология на каждый 
день, 2010) [НКРЯ]. 
► Вряд ли справедливо мнение 
о том, что мир всегда был гло-
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бальным, но трудно отрицать, 
что в нем всегда существовало 
стремление расширить область 
своего господства, скроить весь 
мир по лекалам своей государ-
ственности, что «имперское» 
мышление и «имперская» прак-
тика присущи странам и Запада, 
и Востока (С. Неретина, А. Огур-
цов. Пути к универсалиям. Раз-
дел V. Универсалии как кванто-
ры: от номинализма к концептуа-
лизму, 2006) [НКРЯ]. 
КОЛОНИА́ЛЬНыЙ. Являющийся 
колонией [СлРЯ, т. 2, с. 75].
► Голодная смерть постоянно 
угрожает большинству населе-
ния колониальных стран, бес-
пощадно эксплоатируемых анг-
ло-американскими и другими 
империалистами (А. Кузмин. Об-
мен веществ и питание // Наука и 
жизнь, 1950) [НКРЯ]. 
► В выступлениях Хрущева 
в ООН ... постоянно присутство-
вали три темы: критика прави-
тельства США, угроза ядерной 
войны и требование предоста-
вить свободу колониальным 
странам (О. Трояновский. Через 
годы и расстояния, 1997) [НКРЯ]. 
КОНСТИТУЦИО́ННыЙ. Основан-
ный на конституции [СлРЯ, т. 2, с. 92]. 
► Конституционный строй. 
Конституционная форма прав-
ления. Конституционное право 
[СлРЯ, т. 2, с. 92]. 
► Судебная власть осущест-
вляется посредством консти-
туционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного 
судопроизводства (Федеральный 
конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Фе-
дерации» // Энциклопедия рос-
сийского права, выпуск 2 (96), 
2004) [НКРЯ]. 
КОНФЕДЕРАТИ́ВНыЙ. То же, 
что конфедерационный [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1348]. 
► Иногда племена соединя-
лись в конфедеративные обще-
ства, но без всякого пожертвова-
ния свободою или имуществом 
(Н. Гоголь. Выдержки из лек-
ций по истории средних веков) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1348]. 
► На юге, в Киеве, открыто об-
щество, имеющее целью конфе-
деративный союз всех славян 
в Европе на демократических на-
чалах, наподобие Северо-Амери-
канских Штатов (А. Никитенко. 
Дневник, 1847) [НКРЯ]. 
КОНФЕДЕРАЦИО́ННыЙ. Относя-
щийся к конфедерации, принадлежа-
щий ей [ССРЛЯ, т. 5, с. 1348]. 
► В марте 1773 года Радзивил 
посылал его из Мангейма, где 
тогда они жили, в Ландсгут, на 
конфедерационный генеральный 
польский комитет, собиравшийся 
в этом городе (П. Мельников-Пе-
черский. Княжна Тараканова и 
принцесса Владимирская, 1867) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1348]. 
► По обычному конфедераци-
онному праву всюду, где дей-
ствовали конфедерации, упразд-
нялись местные власти и во-
дворялось полное безначалие 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 76―86, 1904) [НКРЯ]. 
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КОРОЛЕВСТВЕННыЙ. Прил. к ко-
ролевство [СлРЯ XI―XVII, вып. 7, 
с. 337]. 
► 1654: А въ грамотѣ своей къ 
намъ великому государю … вы 
велеможнѣйший государь … пи-
сали, что ... и ее величество, съ 
своими королевственными и съ 
свойскими государственными 
думными и со всѣми чиновни-
ки, твердое советство за многие 
годы имѣла [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
КОРОННыЙ (КОРУННыЙ). Ко-
ролевский, правительственный, госу-
дарственный [СлРЯ XI―XVII, вып. 7, 
с. 343]. 
► 1654: А корунное во(й)ско все 
пошло против гетмана Хмелниц-
кова [СлРЯ XI―XVII, вып. 7, 
с. 343]. 
► В Афинах состоялось заседа-
ние коронного совета, по оконча-
нии которого толпа устроила ова-
ции Венизелосу (События дня // 
Новое время, 1915) [НКРЯ]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­бюРОКРА ТИ́­
ЧЕС КИЙ. П у бл . ,  н е од о б р .  Ха-
рактеризующийся засильем крими-
нала и бюрократии; основанный на 
сращивании их интересов в ущерб ин-
тересам общества [НСиЗ, т. 2, с. 327]. 
► Установление в России подлин-
ной демократии в рамках суще-
ствующего криминально-бюро-
кратического режима в принципе 
невозможно. Поэтому борьба за 
устранение власти криминально-
бюрократической оли гархии — 
это прежде всего борьба за демо-
кратическое преобразование и го-
сударственное возрождение Рос-
сии (Правда-5, 15.10.96) [НСиЗ, 
т. 2, с. 327]. 
► Как выяснилось, при крими-
нально-бюрократическом капи-
тализме денег на науку, искус-
ство, образование в казне нет (Со-
ветская Россия, 28.7.98) [НСиЗ, 
т. 2, с. 327]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­КАПИТАЛИС­
ТИ ́ ЧЕСКИЙ. П у бл .  Ориентирован-
ный на капитализм, созданный путем 
противоправных действий, в ущерб 
основной массе людей [НСиЗ, т. 2, 
с. 328]. 
► [А. Лебедь] провозгласил не-
обходимость избрания Россией 
«третьего пути» развития, отлич-
ного и от тоталитарно-социали-
стического, и от криминально-
капиталистического (Аргумен-
ты и Факты, 1997, № 12) [НСиЗ, 
т. 2, с. 328]. 
► Не хватает, правда, броневич-
ка, взобравшись на который смог 
бы произнести пламенную речь 
общепризнанный лидер крими-
нально-капиталистической ре-
волюции: бронированные джипы 
вышли из моды с тех пор, как 
одного из них (по тексту романа) 
расстрелял прямой наводкой танк 
(Тайный советник, 2000, № 9) 
[НСиЗ, т. 2, с. 329]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­КОРРУМПИ́­
РО ВАННыЙ. П у бл .  Характеризу-
ющийся коррумпированностью всех 
сфер деятельности, правовыми нару-
шениями [НСиЗ, т. 2, с. 332]. 
► В большинстве частей рас-
павшейся в 1991 году России, 
включая саму Российскую Феде-
рацию, стратегам нового миро-
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вого порядка удалось посадить 
подконтрольные им марионеточ-
ные правительства, добровольно 
согласившиеся на колонизацию 
своих территорий международ-
ным капиталом. На почве раз-
грабления государственного 
имущества быстро сложились 
криминально-коррумпирован-
ные олигархические режимы, 
руководители которых стали про-
водниками разрушения и коло-
низации собственных государств 
в расчете на свое причисление 
к глобальной наднациональной 
элите нового мирового порядка 
(С. Глазьев. Как обратить пора-
жение в победу? // Москва, 1999, 
№ 7) [НСиЗ, т. 2, с. 332]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­НОМЕНКЛА­
ТУ́Р НыЙ. Связанный с властью но-
менклатуры, сросшейся с крупным 
капиталом и криминальными структу-
рами [НСиЗ, т. 2, с. 335]. 
► В России укрепился крими-
нально-номенклатурный поли-
тический режим, опирающийся 
на олигархические кланы, кото-
рые приватизировали государ-
ственную власть, а через нее — и 
бывшую государственную соб-
ственность (Яблоко России, 2000, 
№ 4) [НСиЗ, т. 2, с. 335]. 
► «Яблоко» борется за то, что-
бы на пенсию ушли союзники 
действующей криминально-но-
менклатурной системы, при ко-
торой высшие посты в государ-
стве отдаются людям, связанным 
с олигархическими монополиями 
и криминальными кланами (Де-
ловые люди, 2000, № 107) [НСиЗ, 
т. 2, с. 335]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­ОЛИГАРХИ́­
ЧЕС КИЙ. Связанный с наличием 
сильной олигархии, вмешивающейся 
в управление государством, действу-
ющей в своих интересах [НСиЗ, т. 2, 
с. 336]. 
► Организация, претендующая 
на роль демократической оппо-
зиции существующему крими-
нально-олигархическому режи-
му (Новая газета, 1996, № 24) 
[НСиЗ, т. 2, с. 336]. 
► Перед ним [министром фи-
нансов] будет выбор: или при-
способиться к системе ценностей 
криминально-олигархического 
капитализма, или уйти (Вечер-
ний Петербург, 24.12.97) [НСиЗ, 
т. 2, с. 336]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­ТЕРРОРИСТИ́­
ЧЕС КИЙ. Такой, где распростра-
нен терроризм, насилие [НСиЗ, т. 2, 
с. 340]. 
► Дипломатическое признание 
независимости Чечни неизбежно 
приведет к дальнейшему распро-
странению терроризма, который 
отличают крайняя жестокость, 
готовность использовать любые 
средства, в том числе и оружие 
массового поражения. Чечня мо-
жет превратиться в криминаль-
но-террористическое государ-
ство (Труд-7, 08.05.97) [НСиЗ, 
т. 2, с. 340]. 
► Режим Д. Дудаева — А. Мас-
хадова, узурпировавший власть 
в этом регионе Российской Фе-
дерации, создал на территории 
Чечни криминально-террори-
стический анклав, в котором 
господствовал полный произвол, 
беззаконие, попрание элементар-
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ных прав человека (Красная звез-
да, 15.04.00) [НСиЗ, т. 2, с. 340].
КРИМИНА́ЛЬНО­ТЕР РО РИ СТИ́­
ЧЕС КИЙ. Основанный на терро-
ре и насилии (о режиме) [НСиЗ, т. 2, 
с. 341]. 
► Наша страна, сказал В. Путин, 
будет настаивать на признании 
того факта, что на территории 
мятежной республики сложился 
криминально-террористиче-
ский режим, в то время как су-
ществующая там официальная 
власть, которая практически ока-
залась подмятой международ-
ным терроризмом, не в силах за-
щитить мирное население от гра-
бежей и насилия (Труд, 26.10.99) 
[НСиЗ, т. 2, с. 341]. 
► Владимир Рушайло, оценивая 
ситуацию в Чечне, подчеркнул, 
что, «прикрываясь исламскими 
лозунгами, криминально-терро-
ристический режим в Грозном 
проводит политику, направлен-
ную на раскол страны по на-
циональному и религиозному 
признаку» (Вечерняя Москва, 
02.12.99) [НСиЗ, т. 2, с. 341]. 
МОНАРХИ́ЧЕСКИЙ. Прил. к мо-
нархия (форма правления в эксплуа-
таторских государствах, при которой 
верховная государственная власть 
формально (полностью или частично) 
сосредоточена в руках единоличного 
главы государства — монарха, а так-
же государство с такой формой прав-
ления [СлРЯ, т. 2, с. 295]) [Там же]. 
► Одним словом, государь, я 
уверил себя, что Россия, для того 
чтобы спасти свою честь и свою 
будущность, должна совершить 
революцию, свергнуть Вашу цар-
скую власть, уничтожить монар-
хическое правление и, освободив 
себя таким образом от внутрен-
него рабства, стать во главе сла-
вянского движения (М. Бакунин. 
Исповедь, 1851) [НКРЯ]. 
► Это и был русский вариант 
знаменитого лозунга «король 
умер, да здравствует король!» 
Напротив, смерть одного монар-
ха и незамедлительное ― без 
потрясений ― восшествие на 
престол другого было признаком 
здоровья и благополучия монар-
хического государства (И. Ан-
дреев. Путь к трону // Знание-си-
ла, 2012) [НКРЯ]. 
ОЛИГАРХИ́ЧЕСКИЙ. Прил. к оли-
гархия (политическое и экономиче-
ское господство группы наиболее 
влиятельных представителей круп-
ного монополистического капитала, 
а также сама эта группа [СлРЯ, т. 2, 
с. 615]) [Там же]. 
► ― Оба раза элиты преследо-
вали одни и те же цели ― сме-
стить царя, воспользовавшись 
моментом, чтобы получить лич-
ные выгоды. ― Эта цель, види-
мо, от природы присуща элитам? 
― Это своего рода корпоратив-
ный эгоизм, и, если такое состо-
яние затягивается, олигархиче-
ский режим стабилизируется, 
выбраться из него бывает не-
возможно (В. Краснова, П. Ку-
зенков. Романовы: империя вер-
ных // Эксперт, 2014) [СлРЯ, т. 2, 
с. 615]. 
► Я хочу бросить в этот котел 
скинхедов, лимоновцев, кондра-
тенковцев, протестующий ислам, 
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мы должны взять Думу на сле-
дующих выборах, протолкнуть 
свою президентскую коман-
ду, чтобы этот олигархический 
строй исчез навсегда! (Писатель-
патриот Александр Проханов: 
Хочу бросить в котел борьбы 
с режимом и скинхедов, и лимо-
новцев // Комсомольская правда, 
2002.04.24) [НКРЯ]. 
ОХЛОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Относя-
щийся к охлократии (форма органи-
зации государственной власти, осно-
ванная на доминировании в политиче-
ской жизни общества влияния толпы, 
«массы» [НПС, 2010, с. 171]). 
► И даже всевозможные так 
называемые «международные 
комбинации» Украина сможет 
использовать во благо себе толь-
ко тогда, когда она в вопросах 
«Русского Востока» будет силой 
позитивной, созидающей, а не 
негативной, разрушающей, ког-
да органическое, классократиче-
ское и национальное возрожде-
ние трех Русей… укрепит их об-
щую союзную силу, а не ослабит 
эту силу по сравнению с минув-
шей «всероссийской силой» ― 
формой их охлократического 
и механического «неделимого 
единства», которую они с вели-
чайшим вредом для себя до сих 
пор реализовывали (Н. Горелов. 
Брат мой — враг мой? // Родина, 
1999) [НКРЯ]. 
► Невольно вспомнишь опять 
же античный Рим с его comitia 
patria, centuriata и tributa, с его 
reges и диктаторами: странная 
смесь, где столь оригинально и 
неповторимо сплелись в один 
канат элементы цезарские, ре-
спубликанские и даже охлокра-
тические (В. Розанов. Лев XIII и 
католичество, 1903) [НКРЯ]. 
ПАРЛАМЕНТА́РНыЙ. Основан-
ный на парламентаризме (система 
государственного управления с пар-
ламентом во главе [СлРЯ, т. 3, с. 24]) 
[Там же]. 
► При конституционной же фор-
ме правления партия, оставаясь 
верной своей программе, считает 
необходимым строго парламен-
тарный строй с министрами, из-
бираемыми из членов парламент-
ского большинства и ответствен-
ными пред народными предста-
вителями не только за нарушения 
закона, но и за направление по-
литики (Полный сборник плат-
форм всех русских политических 
партий, 1905―1906) [НКРЯ]. 
► До сих пор марксистские те-
оретики считали парламентар-
ную республику лучшей полити-
ческой формой перехода к социа-
лизму (История ВКП(б). Краткий 
курс, 1938) [НКРЯ]. 
ПАРЛА́МЕНТСКИЙ. Имеющий 
парламент [СлРЯ, т. 3, с. 24]. 
► ― Страна наша ― незави-
симая и равная средь равных. 
И ей необходим тамада-прези-
дент. ― Так у нас же по консти-
туции ― парламентское госу-
дарство… ― после оторопелой 
паузы выговорил Мороз. ― До 
настоящего парламентаризма мы 
еще не доросли. А бывшие пра-
вители от компартии и спецслужб 
уже определились со своим став-
ленником (А. Пашкевич. Сим по-
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бедиши // Сибирские огни, 2013) 
[НКРЯ]. 
► К примеру, если взять, до-
пустим, успешные страны за-
падного мира, то ФРГ — парла-
ментская страна, Франция — 
президентская, США — прези-
дентская (Б. Колесников о «деле 
Луценко», обещаниях Ющенко 
и президентских перспективах 
Януковича // Новый регион 2, 
2007.03.29) [НКРЯ]. 
РАЗДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Р а з г. 
В высшей степени демократический; 
являющийся образцом развитой де-
мократии, подлинного демократизма 
[НСиЗ, т. 3, с. 483]. 
► Pазгром российской финансо-
во-экономической, а с нею и лю-
бой, самой раздемократической 
государственности — дело счи-
танных месяцев (Литературная 
Россия, 1992, № 10) [НСиЗ, т. 3, 
с. 483]. 
► Ни в одном самом раздемо-
кратическом обществе с самой 
вальяжной свободой слова невоз-
можно такое освещение конфлик-
та государства с сепаратистами, 
как у нас в Чечне (Вечерний клуб, 
16.11.96) [НСиЗ, т. 3, с. 483]. 
РЕСПУбЛИКА́НСКИЙ. Прил. 
к республика (форма государствен-
ного правления, при которой высшие 
органы власти избираются на опреде-
ленный срок или формируются обще-
национальными представительными 
учреждениями (парламентами), а так-
же сама страна с такой формой прав-
ления [СлРЯ, т. 3, с. 709]) [Там же]. 
► Россия не Англия, даже и не 
Царство Польское: имеет свою 
государственную судьбу, вели-
кую, удивительную и скорее мо-
жет упасть, нежели еще более 
возвеличиться. Самодержавие 
есть душа, жизнь ее, как респу-
бликанское правление было жиз-
нью Рима. Эксперименты не го-
дятся в таком случае (Н. Эйдель-
ман. Последний летописец, 1983) 
[НКРЯ]. 
► Социализм и республикан-
ская форма правления древних 
обществ сделали красноречие са-
мым важным и необходимым ис-
кусством, ибо оно отворяло две-
ри к власти и начальствованию 
(В. Белинский. Общая риторика 
Н. Ф. Кошанского, 1844) [НКРЯ]. 
САМОДЕРжА́ВНыЙ. Прил. к само-
державие (неограниченная власть мо-
нарха, царя, императора, а также сис-
тема государственного управления, 
основанная на такой власти [СлРЯ, 
т. 4, с. 18]); являющийся самодержа-
вием [Там же]. 
► Чувствовалось, что надвига-
ется что-то бесконечно грозное, 
бесконечно тяжелое, бесконечно 
скорбное, но что оно сыграет для 
страны роль того громового уда-
ра, который разбудит спящих, ра-
зорвет и испепелит завесу, скры-
вающую перед большинством 
страны истинную суть самодер-
жавного режима (Г. Гершуни. 
Из недавнего прошлого, 1908) 
[НКРЯ]. 
► Не самодержавный строй Ни-
колая I, смерть которого прошла 
незамеченной в осажденном Се-
вастополе, защищали эти герои, 
а то, что является непререкаемой 
святыней для каждого, если он 
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не чужак, если он не отщепенец, 
если он не предатель, ― Родину 
(С. Сергеев-Ценский. Синопский 
бой, 1940―1941) [НКРЯ]. 
СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к социализм (первая или низшая фаза 
коммунизма — общественный строй, 
который приходит на смену капита-
лизму и характеризуется обществен-
ной собственностью на средства про-
изводства, отсутствием эксплуатации 
человека человеком, планируемым 
в масштабах всего общества товар-
ным производством и при котором 
осуществляется принцип: «от каждо-
го по его способностям, каждому по 
его труду» [СлРЯ, т. 4, с. 213—214]) 
[Там же, с. 214]. 
► Социалистический строй 
укрепился, и партия, она силь-
ная, может проявить к врагам 
известную снисходительность 
(В. Войнович. Монументаль-
ная пропаганда // Знамя, 2000) 
[НКРЯ]. 
► Это ― коммунистическая 
доктрина, включавшая идею ми-
ровой коммунистической рево-
люции под руководством первого 
социалистического государства, 
целью которой была смена «про-
гнившего» старого порядка ― 
первоначально в странах Запада 
(В. Согрин. Понять Россию. По-
нять Америку // Знание ― сила, 
2010) [НКРЯ].
СУВЕРЕ́ННыЙ. Относящийся к су-
веренитету (полная независимость го-
сударства от других государств в его 
внутренних делах и внешних отноше-
ниях [СлРЯ, т. 4, с. 299]), обладающий 
суверенитетом [Там же]. 
► Каждое суверенное госу-
дарство обладает правом само-
стоятельно определять свою 
внешнюю политику (С. Лавров. 
Интервью по итогам участия в 
заседании Совета Евроатланти-
ческого партнерства // Диплома-
тический вестник, 2004.07.27) 
[НКРЯ]. 
► Кроме того, конфликт между 
двумя крупнейшими азиатски-
ми странами повлечет за собой 
цепную реакцию, в ходе которой 
России будет все сложнее реаги-
ровать на происходящее в роли 
суверенного субъекта (Г. Дже-
маль. США сносят крышу мира // 
Однако, 2009) [НКРЯ]. 
ТЕОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. к те-
ократия (форма правления, при кото-
рой политическая власть принадле-
жит духовенству, церкви, а также го-
сударство с такой формой правления 
[СлРЯ, т. 4, с. 354]); являющийся тео-
кратией [Там же]. 
► Подавляющей пестроте ин-
дийской мифологии соответ-
ствовала такая же пестрота и 
нагроможденность религиозно-
политических и религиозно-бы-
товых форм и условий жизни. 
Нигде теократический строй 
не был так сложен и тягостен и 
связан с такою национальною и 
сословною исключительностью 
(В. Соловьев. Оправдание добра, 
1894―1899) [НКРЯ]. 
► Они также подняли на не-
бывалую высоту представление 
о богоизбранности еврейского 
народа, стараясь создать теокра-
тическое государство, в котором 
большую роль призвана играть 
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корпорация раввинов (Рецен-
зии // Неприкосновенный запас, 
2003.11.11) [НКРЯ]. 
ТОТАЛИТА́РНО­СОЦИАЛИСТИ́­
ЧЕСКИЙ. П о л и т.  Социалистиче-
ский с проявлениями тоталитаризма 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 992]. 
► Наконец, рухнула мировая 
тоталитарно-социалистиче-
ская система, и бывшие члены 
просоветского Совета экономи-
ческой взаимопомощи, включая 
Россию, шумной гурьбой рину-
лись в Совет Европы, надеясь 
стать членами ЕС (Московский 
комсомолец, 10.01.1999) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 992]. 
► Журнал «Вопросы филосо-
фии» еще в 1996 году писал: 
«Согласно результатам послед-
них опросов, более 70 % науч-
ного сообщества выражает недо-
вольство властью и готовность 
поддерживать оппозицию. Судя 
по тому, что оппоненты власти 
в статье наделяются эпитетом 
“тоталитарно-социалисти-
ческие”, речь идет о КПРФ и ее 
союзниках» (Советская Россия, 
18.09.2003) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 992]. 
ТОТАЛИТА́РНыЙ. К н и ж н .  С от-
крытой террористической диктатурой 
буржуазии; фашистский [СлРЯ, т. 4, 
с. 391]. 
► Тоталитарный «новый по-
рядок» был налицо: выродки ок-
купировали всю континенталь-
ную Европу. Каждый день при-
ходили известия о новых сенса-
ционных успехах гитлеровской 
армии; русские отступали; 
перспектива открытия второго 
фронта оставалась сомнитель-
ной (Э. Соловьев. Экзистенци-
ализм // Вопросы философии, 
1966, № 3) [НКРЯ]. 
► С насилием демократия пере-
стает быть сама собой, создавая 
все новые формы ― например, 
христианские или масонские ― 
того же тоталитарного фашиз-
ма. У нас только одно оружие ― 
слово, и это великая сила, если 
за ним стоит целостное убеж-
дение (Г. Федотов. Между двух 
войн, 1946 // ) [НКРЯ]. 
ТОТАЛИТА́РНыЙ. П о л и т.  Ос-
нованный на тоталитаризме; харак-
терный для тоталитаризма; проник-
нутый идеями тоталитаризма [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 992]. 
► Что само по себе звучит со-
мнительно: рискованно вклады-
вать деньги в страну, где царит 
тоталитарный режим и за-
крытая экономика (Ю. Макарова. 
Москва списала Северной Корее 
$11 млрд. долга // Комсомольская 
правда, 2012.09.19) [НКРЯ]. 
► Без разнообразия не бывает 
развития — поэтому все тота-
литарные общественные устрой-
ства, созданные ради практиче-
ской реализации той или иной 
фундаменталистской идеологии, 
обречены на застой и деградацию 
(Наш современник, 2003, № 1) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 992]. 
УНИТА́РНыЙ. К н и ж н .  Объеди-
ненный, единый, составляющий одно 
целое [СлРЯ, т. 4, с. 498]. 
► Унитарная республика, мо-
жет быть, очень хороша для 
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Эстонии или Чехии, у нас же она 
будет иметь сильную тенденцию 
к авторитарному перерождению 
(Д. Фурман. Третья попытка // 
Родина, 1996) [НКРЯ]. 
► На месте бывшей унитарной 
России возникли союзные и авто-
номные республики, автономные 
области, национальные округа и 
районы (впоследствии упразднен-
ные) (Н. Хайруллина, А. Салихо-
ва. Динамика социокультурной 
ситуации на юге Тюменской обла-
сти, 2004) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРА́ЛЬНыЙ. То же, что феде-
ративный [СлРЯ, т. 4, с. 556]. 
► Другая поправка ограничи-
вает возможности губернато-
ров раздавать льготы по оплате 
ЖКХ. Федеральный центр не по-
зволит им тратить на это деньги 
из федерального бюджета, кото-
рые регионы получают в виде до-
таций (И. Пылаев. Политический 
капремонт // Еженедельный жур-
нал, 2003.03.24) [НКРЯ]. 
► Несмотря на то, что уже два 
года на бумаге существует фе-
деральная программа по лик-
видации ветхого и аварийного 
жилья, по оценке Владимира 
Яковлева, она реализуется слабо 
(Л. Барков. Вице-премьера по-
звали в трущобы // Время МН, 
2003.08.06) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАТИ́ВНыЙ. Прил. к федера-
ция (форма государственного устрой-
ства, при которой несколько государ-
ственных образований, обладающих 
определенной юридической и поли-
тической самостоятельностью, обра-
зуют одно союзное государство, а так-
же само государство, организованное 
на таких началах [СлРЯ, т. 4, с. 556]) 
[Там же]. 
► Владимир Путин считает, что 
для России, учитывая ее феде-
ративный статус и многонацио-
нальный состав, другой вариант 
устройства власти неприемлем 
(М. Никифорова, А. Баусин. Пу-
тин отменил слово «олигарх» // 
Независимая газета, 2003) [НКРЯ]. 
► И все же сложившаяся сис-
тема федеративных отноше-
ний давала основания полагать, 
что гибкость государственного 
устройства достаточна, чтобы 
обеспечить стабильность в ор-
ганизации жизни, политических 
процессов в огромной, этнически 
разнородной стране (Е. Гайдар. 
Гибель империи, 2006) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАТИ́ВНыЙ. Представляю-
щий собой федерацию [СлРЯ, т. 4, 
с. 556]. 
► Один из правильных подходов 
к региональному управлению ле-
жит в основе любого федератив-
ного государства ― «принцип 
субсидиарности» (Н. Петров. 
«Принцип субсидиарности» // 
Знание ― сила, 2010) [НКРЯ]. 
► Такое решение создает еще 
более прочную уверенность, что 
Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Рес-
публика обеспечивает всем граж-
данам полную свободу совести 
(Отличник альтернативной под-
готовки // Коммерсантъ-Власть, 
2002.02.26) [НКРЯ]. 
ЦА́РСКИЙ. Связанный с неограни-
ченной самодержавной формой прав-
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ления, при которой государственная 
власть сосредоточена в руках царя, 
основанный на такой форме правле-
ния [СлРЯ, т. 4, с. 633].
► Это была тяжелая эпоха 
в истории нашего народа: сви-
репый царский деспотизм, по-
лицейщина, мракобесие, полное 
бесправие народа (Ф. Гладков. 
Повесть о детстве) [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]. 
► Закон о свободе совести более 
всего нужен был русской интел-
лигенции, поскольку царский 
режим сковывал именно совесть 
интеллигенции, именно ее спо-
собность поступать (Р. Грачев. 
Значащее отсутствие, 1966—
1969) [НКРЯ]. 
ЦА́РСКИЙ. Относящийся ко време-
ни существования такой формы госу-
дарственного правления [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]. 
► — У нас единая тысячелет-
няя история. Много хорошего 
было сделано и в царское вре-
мя. Например, Александр III 
без войн значительно расширил 
российские территории. Совет-
ская власть вернула значитель-
ную часть территорий империи, 
и именно под красным флагом 
был взят Берлин (Е. Созаев-Гу-
рьев. День народного единства 
президент встретил с религи-
озными лидерами // Известия, 
2013.11.04) [НКРЯ]. 
► Хотя на карьеру Павла Алек-
сеевича длинную тень бросал 
офицерский чин отца в царские 
времена, вторая война как бы ис-
правила это неприятное место 
в биографии: отец был хоть и во-
енным, но врачом, да и погиб на 
германской (Л. Улицкая. Казус 
Кукоцкого [Путешествие в седь-
мую сторону света] // Новый 
Мир, 2000) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. Прил. 
к централизм (система, управления или 
организации, при которой местные ор-
ганы подчинены центральной власти, 
центру [СлРЯ, т. 4, с. 641]) [Там же]. 
► Даже централистическая 
республика с его точки зрения 
бессильна вернуть народам сво-
боду и обеспечить им мир и 
справедливость (Ю. Ключников. 
На великом историческом пере-
путье, 1922) [НКРЯ]. 
► На этой эксплуатации народ-
ного труда одна партия хочет 
построить демократическую ре-
спублику; другая, более после-
довательная, стремится основать 





рою, еле-еле замаскированною 
невинными конституционны-
ми формами (М. Бакунин. Госу-
дарственность и анархия, 1873) 
[НКРЯ]. 
« с т о р о н н и к ,  п р и в е р ж е н е ц 
ф о р м ы  п р а в л е н и я »
АбСОЛюТИ́СТ. Сторонник абсо-
лютизма (форма правления, при ко-
торой верховная власть целиком при-
надлежит одному лицу; самодержа-
вие, неограниченная монархия [СлРЯ, 
т. 1, с. 19]) [Там же]. 
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► Король Англии Вильгельм III 
без всякого сомнения был абсо-
лютист в душе, желал бы быть 
таким неограниченным само-
держцем, что подобного само-
держца и во сне не снилось Лю-
довику XIV (Н. Чернышевский 
Рассказы о Крымской войне) 
[ССРЛЯ, т. 1, с. 20]. 
► Они умеют дискредитировать 
даже то, что, казалось бы, с та-
ким рвением защищают ― идею 
Самодержавного Монарха, даже 
в глазах самых убежденных абсо-
лютистов (коллективный. Стено-
граммы заседаний Государствен-
ной Думы. Заседание двадцать 
третье. 23 февраля 1917 г. Продол-
жение прений, 1917) [НКРЯ]. 
АВТОНОМИ́СТ. Сторонник ав-
тономии (п о л и т.  самоуправление 
[ССРЛЯ, т. 1, с. 36]) [Там же]. 
► Человек недюжинных способ-
ностей, несомненно одаренный, 
образованный значительно выше 
той нормы, которой обычно не 
перерастало казачье офицерство, 
Изварин был заядлым казаком-
автономистом. Февральская 
революция встряхнула его, дала 
возможность развернуться, и он, 
связавшись с казачьими кругами 
самостийного толка, умело по-
вел агитацию за полную автоно-
мию Области войска Донского, 
за установление того порядка 
правления, который существовал 
на Дону еще до порабощения ка-
зачества самодержавием (М. Шо-
лохов. Тихий Дон. Книга вторая, 
1928―1940) [НКРЯ]. 
► В другой части Югославии, 
Черногории, к власти пришли 
«автономисты», которые тре-
буют полного отделения (Сер-
бы идут по миру // Аргументы и 
Факты, 24.07.2002) [АА]. 
АВТОРИТАРИ́СТ. П о л и т.  Сто-
ронник авторитаризма (диктатура, 
обычно личная и тираническая; соот-
ветствующая форма правления [РСС, 
т. 3, с. 474]); руководитель, пользу-
ющийся авторитарными методами 
правления [ТСРЯ XXI, 2008, с. 39]. 
► Если первое лицо захочет 
быть авторитаристом, оно им 
станет. Если не захочет — а Пу-
тин не похож на человека, кото-
рый хочет стать диктатором, — 
то ничего и не будет. Ответствен-
ность за демократию, за возник-
новение или невозникновение 
диктатуры лежит на одном че-
ловеке (Русский фокус, 15.12.03) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 39]. 
► Кропоткин это знает до того 
основательно, что дает по это-
му случаю «авторитаристу» 
Марксу хороший урок (Г. Пле-
ханов. Анархизм и социализм, 
1894) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РСТВЕННИК. П у бл . 
Сторонник сильной государственной 
власти, сохранения единого государ-
ства [ТСРЯ XXI, 2008, с. 259]. 
► Путин как государственник 
последовательно пытается восста-
новить дееспособность россий-
ского государства по основным 
направлениям (Больше чем трени-
ровка // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
► Самым большим государ-
ственником в нашей истории 
был Петр. Он сам служил го-
сударству, в него лишь верил 
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(В. Мохнач. Бремя Третьего 
Рима // Родина, 1995) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРА́Т. Сторонник демократии 
(форма политической организации об-
щества, основанная на признании на-
рода в качестве источника власти, на 
его праве участвовать в решении го-
сударственных дел и наделении граж-
дан достаточно широким кругом прав 
и свобод [СлРЯ, т. 1, с. 385]) [Там же]. 
► С бытовым политическим 
словарем у нас беда, конечно. 
«Демократ» является почему-то 
синонимом «либерала» и антони-
мом «патриота» (вар. «государ-
ственника»). И состоят «демо-
краты» из активистов и классо-
во близкой к ним интеллигенции. 
При этом все знают, что демокра-
тия буквально — народовластие, 
хотя точно так же осознают, что 
никакого народовластия в ре-
альности нет и быть не может 
(О. Туханина. Демократия и … 
пустота // Комсомольская правда, 
2014.03.05) [НКРЯ]. 
► Ситуацию усугубляет и пози-
ция основателя партии Григория 
Явлинского, потому что, буду-
чи либералом и демократом по 
своим воззрениям, в партийном 
строительстве он человек вполне 
авторитарный (С. Ковальченко. 
«Яблоко» намерено выдвинуть 
кандидата на следующие гу-
бернаторские выборы в Петер-
бурге // РБК Дейли, 2012.12.11) 
[НКРЯ]. 
ДЕМОКРА́ТКА. Женск. к демократ 
[СлРЯ, т. 1, с. 385]. 
► Так, например, активи-
стов Левого Фронта во главе 
с Ильей Пономаревым журна-
листка и демократка Евгения 
Альбац попросила покинуть 
стройные ряды антифа, по-
скольку растяжка (с лозунгом 
«Фашизм=Капитализм»), кото-
рую левые принесли с собой, 
«разжигает классовую рознь» 
(Скандал на «антифашистском» 
шествии в Москве: правые из-
гнали из колонны левых // Новый 
регион 2, 2005.12.19) [НКРЯ]. 
► — На улице уже замело стояв-
шие у входа в ресторан иномар-
ки, а Чубайса все не было: он все 
комментировал по ТВ провал. 
Наконец приехал и он. Первыми 
бросились его утешать, конечно 
же, женщины. Татьяна Толстая 
обняла, Наталья Фатеева расце-
ловала, а почетная демократка 
Алла Гербер участливо сказала: 
— Анатолий Борисович, зато за 
нас голосовали все малые народ-
ности ― якуты, коми, ингуши… 
(А. Федоров. СПС «колбасило» 
всю ночь // Комсомольская прав-
да, 2003.12.08) [НКРЯ]. 
ДЕРЬМОКРА́Ты. Р а з г. - с н и ж . , 
у н и ч и ж и т.  и  б р а н н о . О совре-
менных псевдодемократах (в языке их 
противников); дерьмократия [НСиЗ, 
т. 1, с. 497]. 
► Все эти «прелести» сегодняш-
ней российской жизни породили 
среди населения стойкую не-
приязнь к «дерьмократам», как 
метко окрестили в народе неу-
давшихся реформаторов (Правда, 
27.04.96) [НСиЗ, т. 1, с. 497]. 
► Возвращаясь к Гайдару: без 
усилий (а может, это когда-ни-
будь назовут и подвигом) его 
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и его команды «дерьмократов» 
Россия не переместилась бы из 
предпоследнего круга ада в пер-
вый, облегченный ― или, если 
менее возвышенно, не перетащи-
лась бы работягой с общих работ 
«загорать» придурком в каптер-
ке, что в лагере часто спасало 
жизнь (А. Милитарев. России 
верные пасынки // Знание — 
сила, 2010) [НКРЯ]. 
КОЛОНИЗА́ТОР. Тот, кто порабо-
щает и эксплуатирует трудящиеся 
массы колоний (в значении страна, 
насильственно захваченная и эксплу-
атируемая империалистическим го-
сударством (метрополией), лишенная 
политической и экономической само-
стоятельности [СлРЯ, т. 2, с. 76]) [Там 
же, с. 75]. 
► Я, конечно, меньше всего 
склонен идеализировать дей-
ствие эмигрирующего капитала 
в Экваториальной Африке, так 
как хорошо помню и страшные 
разоблачение деятельности гер-
манского колонизатора Карла 
Петерса, и ужасы, творившиеся 
в Конго. Эти ужасы обсужда-
лись в бельгийском парламенте 
в 1912 году (Дионео. Магисте-
риум, 1919 // Грядущая Россия, 
1920) [НКРЯ]. 
► За немногими исключениями 
все лидеры национально-закре-
постительных движений закан-
чивают именно так, как наш ге-
рой, и почти всем их преемникам 
приходится обращаться к было-
му колонизатору за наведением 
порядка ― что и было исполнено 
в Конго, и дало советским бон-
зам повод обзывать диктатора 
Мобуту (кстати, министра обо-
роны в правительстве Лумумбы) 
империалистической марионет-
кой (Д. Быков. Катакокомбы Лу-
мумбы // Известия, 2010.07.02) 
[НКРЯ]. 
КОНФЕДЕРА́Т. Участник, член кон-
федерации (союз независимых госу-
дарств, имеющих объединенные орга-
ны для координации военных, внеш-
неполитических и некоторых других 
задач; соответствующая форма госу-
дарственного устройства [РСС, т. 3, 
с. 475]) [СлРЯ, т. 2, с. 95]. 
► Швейцария. Гельветическое 
Правительство возвратилось 
с честию из Лозаны в Берн, а 
друзья Рединговы, или Конфеде-
раты, с отчаянием в сердце, уда-
лились оттуда в Малые Кантоны 
(Н. Карамзин. Известия и заме-
чания // Вестник Европы, 1802) 
[НКРЯ]. 
► Националисты протестуют 
против планов властей демонти-
ровать памятник генералу Армии 
конфедератов в годы Граждан-
ской войны Роберту Ли (Война 
с памятниками захватывает 
США // Правда.Ру, 13.08.2017) 
[АА]. 
ЛИбЕРА́Л­ДЕМОКРА́Ты. П о л и т. 
= Либеральные демократы [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 537]. 
► Основную ставку либерал-де-
мократы делают, по мнению по-
литологов, на люмпенов, тяготе-
ющих к имперскому патриотизму 
с «колебаниями в сторону этни-
ческого русского национализма» 
(Итоги, 1998, № 16) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 537]. 
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► «Успех Фургала определен, 
во-первых, бездумной и, по сути 
своей, антинародной пенсионной 
реформой, против которой вы-
ступает 90 % россиян, — гово-
рит кандидат-справоросс Игорь 
Глухов. — А во-вторых, на руку 
ЛДПР был “договорняк”, кото-
рый партия власти сыграла с ли-
берал-демократами, отдав им 
Комсомольский избирательный 
округ на выборах в Госдуму 2016 
года» (Вячеслав Шпорт надеет-
ся на второй тур // Коммерсантъ, 
10.09.2018) [НКРЯ]. 
ЛИбЕРА́ЛЬНыЕ ДЕМОКРА́Ты. 
Сторонники либеральной демократии 
(форма политической организации 
общества, основанная на признании 
абсолютной ценности личности, на 
ограничении роли государства в жиз-
ни общества, на развитии граждан-
ского общества, на свободе предпри-
нимательской деятельности).
► Как обустроить россию? На 
нынешние думские выборы ли-
беральные демократы идут 
с лозунгом: «Мы за бедных, мы 
за русских. Закон, порядок, спра-
ведливость». Из чего исходила 
партия, выбирая именно этот 
слоган? (Как обустроить рос-
сию? // Нижегородские ведомо-
сти, 2003.01.15) [НКРЯ]. 
► В приговоре суда, в частности, 
говорилось: «В августе ― ноябре 
1982 года Боровский изготовил 
машинописный текст «Полити-
ческие принципы либеральных 
демократов», в котором про-
водил мысль об антинародной 
сущности социалистического 
государства, заведомо ложно ут-
верждал, что КПСС и Советское 
государство проводят политику 
«варварского шовинизма» про-
тив инакомыслящих, что в нашей 
стране «инспирируются» уго-
ловные дела, допускаются злоу-
потребления в области психиа-
трии» (И. Князев. Сибирь — Рос-
сия — Европа // Неприкосновен-
ный запас, 2003.07.14) [НКРЯ]. 
► — У Федора Ивановича есть, 
например, удивительные стро-
ки, которые не потеряли сво-
ей актуальности по сей день: 
«Напрасный труд — нет, их не 
вразумишь, — Чем либераль-
ней, тем они пошлее, Цивили-
зация ― для них фетиш, Но не-
доступна им ее идея. Как перед 
ней ни гнитесь, господа, Вам 
не снискать признанья от Евро-
пы: В ее глазах вы будете всег-
да Не слуги просвещенья, а хо-
лопы». По-моему, прекрасное 
послание от Федора Иванови-
ча Тютчева нашим сегодняш-
ним либеральным демократам 
(Т. Немчинская. Юрий Назаров: 
Надо наблюдать жизнь // Труд-7, 
2003.09.30) [НКРЯ]. 
МОНАРХИ́СТ. Сторонник монар-
хизма, монархии [СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► Валицкий никогда не вмеши-
вался в политику, и весьма редко 
разговаривал о ней; но очевид-
но было, что он был аристократ 
в душе и монархист по убежде-
нию. <…> Он искренне сожалел 
о ниспровергнутом старинном 
порядке вещей во Франции, и 
вообще ненавидел революцио-
неров. Когда перед ним сказали 
однажды, что Лафайет мог бы 
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спасти престол и монархию, он 
с жаром воскликнул: «Никогда!» 
(Ф. Булгарин. Воспоминания, 
1846—1849) [НКРЯ]. 
► Нашим политикам, депутатам 
необходимо обратиться к идеям 
и деяниям великого реформато-
ра, чье богатейшее наследие по-
настоящему не востребовано, не 
изучено и государственно не ис-
пользовано, а главное ― из него 
не сделаны необходимые практи-
ческие выводы. Да, убежденный 
монархист Столыпин принад-
лежит русской истории. Но госу-
дарственный деятель и реформа-
тор Петр Аркадьевич Столыпин, 
как никогда, нужен России сегод-
ня (Е. Черных. Сто лет без Сто-
лыпина // Комсомольская правда, 
2011.09.15) [НКРЯ]. 
МОНАРХИ́СТКА. Женск. к монар-
хист [СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► С извиняющейся улыбкой По-
лина сказала: ― Вас, быть мо-
жет, поразило, что я в церковь 
хожу? Так скажу вам больше ― я 
монархистка, какие-то либе-
ральные, демократические взгля-
ды, даже веяния плохо перено-
шу (В. Черкасов. Черный ящик, 
2000) [НКРЯ]. 
► «Поймите меня, я же монар-
хистка до мозга костей, я же 
их ненавижу, ― несколько раз 
напоминала она, ― но что поде-
лаешь? Для блага Алексея Мак-
симовича и всей семьи надо не 
ссорить его с большевиками, а, 
наоборот, ― всячески смягчать 
отношения. Все это необходимо 
и для общего нашего мира», ― 
прибавила она очень многозна-
чительно (В. Ходасевич. Горь-
кий, 1938) [НКРЯ]. 
ОЛИГА́РХ. Представитель крупного 
монополистического капитала [СлРЯ, 
т. 2, с. 615]. 
► Нельзя сказать, что Ринат Ле-
онидович активно поддерживал 
протестующих, но своей показ-
ной нейтральностью как самый 
влиятельный олигарх в Украине 
дал понять, что готов к «револю-
ционному сценарию» (О. Шен-
дерюк. Сватовство князя до-
нецкого // Известия, 2014.04.18) 
[НКРЯ]. 
► За прошедшие годы система 
только усовершенствовалась, и 
мы видели уже однажды, как вы-
званный на допрос в Генпрокура-
туру олигарх мимо Генпрокурату-
ры ехал в Кремлёвскую больницу, 
а в фонд развития президентских 
программ перечислял 500 милли-
онов долларов (С. Доренко. Ле-
вые силы — перезагрузка // Зав-
тра, 2003.08.13) [НКРЯ]. 
ПАРЛАМЕНТА́РИЙ. Член парла-
мента, парламентский деятель [СлРЯ, 
т. 3, с. 24]. 
► Много ли среди парламента-
риев найдется людей, имеющих 
хотя бы самое отдаленное пред-
ставление о законах, которые они 
издают? (К. Федин. Похищение 
Европы) [НКРЯ]. 
► В указанном постановлении 
подчеркнуто, что «Неприкосно-
венность (парламентский им-
мунитет), закрепленная в статье 
98 Конституции Российской Фе-
дерации, ― один из основных 
элементов статуса парламен-
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тария, важнейшая правовая га-
рантия его деятельности (В. Пе-
тров, Р. Расулов. Закон ответ 
дал: неподсудны! // Вслух о…, 
2003.07.01) [НКРЯ]. 
ПЛУТОКРА́Т. К н и ж н .  Предста-
витель наиболее богатой верхушки 
господствующего класса, пользую-
щийся влиянием и властью благодаря 
своему богатству [СлРЯ, т. 3, с. 146]. 
► Тут и элеваторы предлагают, 
и запретительных пошлин требу-
ют (кто чем торгует, тот и соот-
ветственное обложение проекти-
рует), и замену книгопечатания 
билетопечатанием проповедуют, 
а на днях один неунывающий 
плутократ проект об отдаче 
казны в бессрочную аренду ак-
ционерной компании сочинил… 
(М. Салтыков-Щедрин. Пестрые 
письма, 1884―1886) [НКРЯ]. 
► Группа первая ― «плуто-
краты», состояние которых 
определяется принадлежностью 
к власти (20 % «богатого сосло-
вия»), будут прежде всего под-
держивать «партию власти», счи-
тая личное участие в выборах не-
пременным условием для сохра-
нения позиций (Собственность 
или власть яйцо или курица // 
Эксперт, 1995.07.25) [НКРЯ]. 
РЕСПУбЛИКА́НЕЦ. Сторонник 
республиканского строя [СлРЯ, т. 3, 
с. 709]. 
► Республика, республика! Я 
всегда был республиканец, всю 
жизнь, да дело теперь не в рес-
публике (А. Герцен. Былое и 
думы. Часть шестая. Англия, 
1864) [НКРЯ]. 
► В нравственном отноше-
нии ― он атеист, в экономиче-
ском ― коммунист, в полити-
ческом ― республиканец, в со-
циальном ― поборник «святого 
труда», женской эмансипации, 
коммун и артелей и вообще са-
мых радикальных мер и salto 
mortale (В. Крестовский. Пе-
тербургские трущобы. Книга 
о сытых и голодных, ч. 4, 1864) 
[НКРЯ]. 
РЕСПУбЛИКА́НКА. Женск. к ре-
спубликанец [СлРЯ, т. 3, с. 709]. 
► ― Да почему же? Я и сама 
республиканка, а царскую фами-
лию боготворю. Особенно, импе-
ратрицы ― такие, право, добрые, 
милые… ― Республика с цар-
ской фамилией? ― А что же? 
(Д. Мережковский. Александр 
Первый, 1922) [НКРЯ]. 
► Тут фрау Леноре пришла 
в волнение и начала умолять 
свою дочь не сбивать с толку, 
по крайней мере, брата и удо-
вольствоваться тем, что она сама 
такая отчаянная республикан-
ка! (И. Тургенев. Вешние воды, 
1872) [НКРЯ]. 
СОВДЕ́ПОВЕЦ. Р а з г. ,  н е од о б р . 
О приверженце Советской власти, 
советского образа жизни [НСиЗ, т. 3, 
с. 927]. 
► Двойная идеология и бывших 
партбоссов, и нынешних совде-
повцев процветает (Северный 
край, Ярославль 03.04.99) [НСиЗ, 
т. 3, с. 927]. 
► И дело не только в религиоз-
ном пафосе, резко отличающем 
их [классиков] русскую лите-
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ратуру от стряпни совдеповцев 
(Литературная газета, 1995, 
№ 23) [НСиЗ, т. 3, с. 927]. 
ТЕОКРА́Т. Сторонник теократиче-
ской формы правления. 
► Социал-демократ убегал 
в анархизм; кучки анархистов ло-
мились в мистику; большой, чер-
ный, теократ, как ассирийский 
царь, примирял Бога и человека 
(А. Белый. Кубок метелей, 1907) 
[НКРЯ]. 
► Труп Александра Борджиа 
мог бы служить олицетворением 
папской власти, отныне на веки 
предаваемой земле, даже без на-
дежды на воскресение, так как 
Александра VI можно было на-
звать последним теократом ка-
толицизма! (К. Биркин. Времен-
щики и фаворитки XVI, XVII и 
XVIII столетий. Книга первая, 
1870) [НКРЯ]. 
ТОТАЛИТАРИ́СТ. П о л и т.  Сто-
ронник тоталитаризма [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 991—992]. 
► Политические взгляды рус-
ского философа вызывали рез-
кую критику и у либералов на 
Западе: в частности, известный 
американский исследователь 
Р. Мак-Мастер называл Данилев-
ского шовинистом и тоталита-
ристом (В. Хачатурян. Теория 
культурно-исторических типов 
Н. Данилевского: логика и проти-
воречия // Общественные науки 
и современность, 2003.04.30) 
[НКРЯ]. 
► Наиболее широко были в свое 
время представлены попытки 
прочертить чуть ли не линию 
преемственности от автократов 
и «стихийных» тоталитари-
стов ― Ивана Грозного, Петра I 
(список можно продолжить) ― 
к И. Сталину (А. Самохвалов. 
Российские интеллектуальные 
журналы // Неприкосновенный 
запас, 2003.07.16) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАЛИ́СТ. Сторонник федера-
лизма. 
► Поэтому, если мы остаемся 
в рамках демократии, мы долж-
ны выбирать между республикой 
унитарной и республикой феде-
ративной. Я совсем не какой-то 
принципиальный «федералист» 
и отлично понимаю, что могут 
быть очень хорошие, устойчивые 
унитарные демократические рес-
публики (Д. Фурман. Третья по-
пытка // Родина, 1996) [НКРЯ]. 
► Федералисты приступили 
к формированию местных орга-
нов власти, начали переговоры 
об объединении Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
а также обратились к Москве 
с просьбой принять их в состав 
Российской Федерации по приме-
ру Крыма (Г. Мирзаян. Развалятся 
сами // Эксперт, 2014) [НКРЯ].
« о с у щ е с т в и т ь  /  о с у щ е с т -
в л я т ь  ф о р м у  п р а в л е н и я »
бЛАГОУЧРЕДИ́ТЬ (бЛА ГО УЧ­
РЕж ДА́ТЬ). Учредить, создать на 
благо кому-либо; установить хоро-
ший порядок где-либо [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 55—56]. 
► Ментор, хотящий благоуч-
редить город Салант, соверша-
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ет так, что они довольствуются 
имѣть Тилемаха Вождем сту 
человѣк благородных Критян 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 55—56]. 
► Закон Римской весьма спра-
ведливо называет правом народ-
ным то, что единственным ра-
зумом благоучреждается между 
всѣми народами [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 55—56]. 
ДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬ. Осуще-
ствить (осуществлять) демократиза-
цию чего-либо [СлРЯ, т. 1, с. 385]. 
► Нараставшее неприятие Хо-
неккером каких бы то ни было 
серьезных перемен, категориче-
ский отказ демократизировать 
режим привели его самого и ре-
спублику к кризису (М. Горба-
чев. Как это было. Объединение 
Германии, 1999) [НКРЯ]. 
► Вместе с тем Милинкевич 
подчеркнул, что «не нужно пи-
тать иллюзий насчет власти. 
Сама по себе она не демократи-
зирует Беларусь. Но вынуждена 
будет это делать под давлением 
Евросоюза, оппозиции и внут-
ренних экономических проблем 
(Милинкевич: власть вынуждена 
будет демократизироваться под 
давлением Евросоюза // Ком-




влять) колонизацию [СлРЯ, т. 2, с. 75]. 
► Фюрер никогда не отказы-
вался от того, что было напи-
сано в «Моей борьбе»: в новой 
Германии не будет места евреям 
и «врагам государства». Рейх 
должен колонизировать земли 
на востоке, населенные расо-
во неполноценными народами, 
и война ― лучший способ для 
этого. Тогда, в начале 1930-х, эта 
людоедская программа почему-
то никого не пугала... (В. Эрлих-
ман. Утро Апокалипсиса // Ого-
нек, 2013) [НКРЯ]. 
► Корень зла заключается, ко-
нечно, в том, что мы хотим ко-
лонизировать страну против 
воли ее теперешнего населения, 
то есть, следовательно, колони-
зировать ее насильно (В. Жабо-




цию (введение федерального строя 
в каком-либо государстве [ССРЛЯ, 
т. 16, с. 1290]). 
► «Другой выход из сложившей-
ся ситуации сложно себе пред-
ставить». Сирию хотят федера-
лизировать (заголовок // Ком-
мерсантъ, 11.03.2016) [АА]. 
► Тем временем глава МИД 
Украины Павел Климкин обви-
нил Кремль в намерении «фе-
дерализировать» Украину при 
помощи ДНР и ЛНР. А пред-
ставитель США Курт Волкер 
неожиданно раскритиковал по-
литику Киева в отношении Вос-
тока Украины («Даем время 
жителям Донбасса уехать в Рос-
сию, и начинается мясоруб-
ка», — кандидат в президенты 
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► «Ситуация в Азовском море, 
возможно, закончится торгами 
по принципу: спасем Мариу-
поль, дадим Крыму воду. А это 
означает, что мы навсегда от-
рубим полуостров от Украины. 
Вместо того, чтобы отрубить 
Крыму свет и перекрыть газ, да-
дим воду. Останется только вы-
полнить минские соглашения, 
признать аннексию, федерали-
зировать страну и дать России 
в руки мощный рычаг управле-
ния внешней и внутренней поли-
тикой Украины», — подчеркнул 
Олег Жданов (Конфликт в Азов-
ском море может закончиться 
торгами, — военный эксперт // 
24tv.ua/ru/ukraina_tag1119) [АА]. 
ЦЕНТРАЛИЗОВА́ТЬ (ЦЕНТРА ЛИ­
ЗО ВА́ТЬСЯ). Сосредоточивать в од-
ном центре, объединять в одном месте, 
в одних руках [ССРЛЯ, т. 17, с. 639]. 
► С этой целью оно принялось 
после Смуты централизовать 
управление, стягивать в свои 
руки работу его сил, местных и 
даже центральных (В. Ключев-
ский. Русская история. Полный 
курс лекций, 1904) [НКРЯ].
► — Владимир Путин берет на 
себя не только новые полномо-
чия, но и дополнительную от-
ветственность за страну. Теперь 
вину за провалы нельзя будет 
переложить на правительство 
или губернаторов. Да, власть все 
больше централизуется («на 
войне как на войне»), но это не 
значит, что нельзя создать меха-
низмы ее контроля (В. Игнатов. 
...И гражданский контроль // 
Труд-7, 2004.09.15) [НКРЯ].
« о с у щ е с т в л е н и е  ф о р м ы 
п р а в л е н и я »
бЛАГОУЧРЕжДЕ́НИЕ. Установле-
ние, форма устройства, служащие для 
чьего-либо блага [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 55—56]. 
► Во всяком первоначальном 
гражданствѣ правительство 
примѣчается весьма слабым и 
не имѣющим довольныя власти 
к возстановлению благоучреж-
дений в обществѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 55—56]. 
► Для истребления же злоупо-
треблений, бездѣйствия и роско-
ши мудрыми благоучреждения-
ми, в которых правда и истинна 
милостию растворяются, для 
блага всѣх вообще и каждаго 
в особливости надлежащий ут-
вердил порядок, дѣятельность 
и умѣренность [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 55—56]. 
ДЕМОКРАТИЗА́ЦИЯ. Внедрение 
демократических начал, переустрой-
ство государства, общества, союза 
и т. п. на демократических основах 
[СлРЯ, т. 1, с. 385]. 
► Демократизация в нашей 
стране неотделима от совершен-
ствования вертикали власти и 
государственного федерального 
устройства (Е. Примаков. Мир 
без России? К чему ведет по-
литическая близорукость, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Высока вероятность того, 
что демократизация породит 
в Иране национальные проек-
ты ― азербайджанский, персид-
ский, арабский (Г. Мирзаян. По 
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пути Хомейни // Эксперт, 2013) 
[НКРЯ]. 
КОЛОНИЗА́ЦИЯ. Захват чужой 
страны, насильственное превраще-
ние ее в колонию (в значении страна, 
насильственно захваченная и эксплу-
атируемая империалистическим го-
сударством (метрополией), лишенная 
политической и экономической само-
стоятельности [СлРЯ, т. 2, с. 76]) [Там 
же, с. 75]. 
► В самом разгаре так называе-
мая Великая греческая колониза-
ция ― не слишком скорое, одна-
ко упорное продвижение греков 
в западное Средиземноморье. 
Их колонии возникают повсю-
ду ― на Сицилии и Корсике, на 
Иберийском (или Пиренейском) 
полуострове. Их торговые фак-
тории и колонии как грибы вы-
растают по всему средиземно-
морскому побережью. Движение 
это встречает упорное сопро-
тивление со стороны Карфагена 
(он основан в 814 году до н. э. 
выходцами из финикийского го-
рода Тира) (А. Балабуха. Лев 
Массалии // Наука и жизнь, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Колонии завоевывались не 
для того, чтобы там что-то про-
изводить, а чтобы расширить 
число «своих» потребителей. 
Колонизация Индии заключа-
лась не в том, что в Индии что-то 
делали и затем везли в Англию, 
а в том, что английские ткац-
кие станки работали все больше 
и больше, производя дешевые 
ткани для Индии (П. Мостовой. 
Потребление — растрата // Зна-
ние — сила, 2006) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАЛИЗА́ЦИЯ. Введение фе-
дерального строя в каком-либо госу-
дарстве [ССРЛЯ, т. 16, с. 1290]. 
► Я сомневаюсь, чтобы планы 
федерализации действительно 
пользовались поддержкой гер-
манского народа (Внешняя по-
литика Советского Союза, 1947, 
с. 421) [ССРЛЯ, т. 16, с. 1290]. 
► В единую Горскую автоном-
ную Республику тогда входи-
ли народы Адыгеи, Ингушетии, 
Кабарды, Балкарии, Карачая, 
Северной Осетии, Черкессии, 
Чечни. Процесс федерализации 
развивался. На месте Горской ав-
тономной республики образова-
лись автономные области, в том 
числе Чеченская и Ингушская, 
которые потом объединились 
в единую (Приветствие прези-
дента // Жизнь национальностей, 
2003.06.18) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИЗА́ЦИЯ. Действие по 
значению глагола централизовать (со-
средоточивать в одном центре, объ-
единять в одном месте, в одних руках 
[ССРЛЯ, т. 17, с. 639]) [Там же, с. 637]. 
► Идея татарского периода Рос-
сии есть идея начала центра-
лизации России около Москвы, 
сплочение России через чувство 
общего бедствия (А. Ишимова. 
История России в рассказах для 
детей) [ССРЛЯ, т. 17, с. 637]. 
► В новой Конституции была 
закреплена крайняя централи-
зация не только в тех областях, 
в которых централизация нуж-
на, например, военное дело, фи-
нансы, внутренняя торговля, ка-
питальные вложения, политика 
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зарплаты, политика в отношении 
крестьянства. Но он создал но-
вые союзные наркоматы, которые 
подчинили себе республиканские, 
хотя такое положение в свое вре-
мя считалось нецелесообразным 
и неправильным (А. Микоян. Так 
было, 1971—1974) [НКРЯ]. 
« г о с уд а р с т в о »
бОЛЬшА́Я ГА́ЙКА. Жа р г.  м о л . 
Ш у тл . - и р о н .  Государство [БСРП, 
2008, с. 111]. 
ВЕЩЬ. (чаще мн.) Государство, земля, 
страна [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 104]. 
► Благоразумнѣишым импера-
тором, надлежит не токмо вещи 
и силы своя укрѣпляти, но и не-
приятелския ослабляти [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 104]. 
► <Гишпаны> боялися да бы от 
ослабленных вещеи Гишпанских 
Француз излишно не укрѣпился 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 104]. 
ВЛАДыЧЕСТВО. Территория (об-
ласть, государство), находящаяся под 
чъей-либо верховной властью [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 213]. 
► Народи же градовъ тѣхъ ... не 
хотятъ видети природнаго го-
сударя на московскомъ высоко-
славномъ владычествѣ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 213]. 
ВЛАСТЬ. Государство, страна, об-
ласть, владение [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 208]. 
► Народные нравы суть законы, 
которые содержать должны наро-
ды разных властей, для удобна-
го взаимнаго сообщения и взаим-
ной пользы [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 208]. 
► Гдѣ Ладога в Неву вливает 
быстры воды, Стѣною огражден 
тут остров в древни годы. Рос-
сийска сей оплот поставила рука. 
С негодованием шумѣла вкруг 
рѣка: Что проливалася в чужую 
власть насильно [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 208]. 
ГОСУДА́РСТВО. Политическая ор-
ганизация общества во главе с прави-
тельством и его органами, с помощью 
которой господствующий класс осу-
ществляет свою власть, обеспечивает 
охрану существующего порядка и по-
давление классовых противников, а 
также страна с такой политической 
организацией [СлРЯ, т. 1, с. 339]. 
► Светское государство офор-
милось в правовом отношении 
примерно на рубеже XVIII—
XIX вв., хотя его философско-
историческое обоснование по-
явилось уже в начале XVII в. 
Несмотря на историческую мо-
лодость светского государства, 
можно выделить как минимум 
два его типа (М. Козлова. Свобо-
да совести и светскость государ-
ства: проблемы и решения // Ад-
вокат, 2004.12.01) [НКРЯ]. 
► Главное ― разработан кон-
кретный механизм обеспечения 
ресурсами передаваемых госу-
дарством полномочий: за счёт 
целевых субвенций из регио-
нального бюджета (С. Бабаева, 
Е. Григорьева. Слоеный пирог. 
Владимир Путин начал раздачу 
власти // Известия, 2003.02.18) 
[НКРЯ]. 
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ГОСПОДА́РСТВО. Владение го-
сподаря; государство [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 190]. 
► В Германии, и в других мно-
гих мѣстах обрѣтаются многия 
изрядныя провинции, которыя 
до сего ордина <Мальтийского> 
принадлежат, и господарства, 
команды, приораты, и балеи на-
зываются [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 190]. 
ГОСПО́ДСТВО (ГОСПО́ДСТВИЕ). 
Владение, государство [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 192]. 
► Сократ укротил гордость 
Алцибиадову, показав ему, что 
земли его господствия, коими 
он столь гордился, не болѣе на 
нем <чертеже света> занимали 
пространства, как в одну точку 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 192].
ГРАД. Государство [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 208]. 
► Праздность и цареи прежде 
и благополучныя грады погуби 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 208]. 
► Правилнаго града три суть 
виды. Первыи егда высочаишее 
повелителство есть при едином 
человѣцѣ, и именуется Монархиа 
(Единоначалство) [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 208]. 
ДЕРжА́ВСТВО (ДЕРжА́ВСТВИЕ). 
Государство, страна [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 103—104]. 
► Обратил оружие свое на 
державство Греческое [СлРЯ 
XVIII, вып. 6, с. 103—104]. 
► Медиация державств соеди-
ненных интересом [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 103—104]. 
ЗЕМЛЯ́. В ы с о к .  Страна, государ-
ство [СлРЯ, т. 1, с. 608]. 
► Все славянские земли волно-
вались и готовились к восстанию 
(И. Тургенев. Накануне) [СлРЯ, 
т. 1, с. 608]. 
► Иоанн, оставив мысль быть 
Сигизмундовым зятем, искал 
себе другие невесты в землях 
азиатских, по примеру древних 
князей (Ю. Безелянский. В садах 
любви, 1993) [НКРЯ]. 
КАЗНА́. Государство как владелец 
денежных и имущественных средств; 
правительственное учреждение, ве-
дающее государственными сред-
ствами [СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 197— 
198]. 
► Поташныя варницы принадле-
жат у нас казнѣ и имѣют разнаго 
звания правителей [СлРЯ XVIII, 
вып. 9, с. 197—198]. 
► Банковые билеты с полною 
удосто вѣ ри тельностию каждым 
приняты быть должны, не изъем-
ля из того и самой казны, кото-
рая принимать их будет в уплату 
взысканий и долгов [СлРЯ XVIII, 
вып. 9, с. 197—198]. 
НАЧАЛО. Государство, царство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 305]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Сие же по-
слание прииде от литовского ко-
роля Степана во многия земли и 
начала [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 305]. 
► 1669: По преставлении же 
великого князя Владимира Все-
володича Манамаха Руское цар-
ствие начатъ раздѣлятися на мно-
гие начала и первоначалство же 
Киевское и съ честию начинаше-
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ся преходити инамо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 305]. 
НАЧАЛЬСТВО. Государство, от-
дельно управляемая область [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 309]. 
► 1328: Бысть въ болгарехъ 
царь Михаилъ. Сей покоривъ 
себѣ прилежащая страны и со-
бравъ многи языки, прииде 
Сербьское начальство хотя 
себѣ покорити [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 309]. 
► 1512: И раздѣли Римляньскую 
власть на три начальства: пер-
вому убо сыну… горнюю Гал-
лию… Второму же, Коньстян-
тию, — восточную страну и Ви-
заньтию… Меньшему же, Конь-
стянту, долнюю Галлию, рекше 
Италию, и самый Римъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 309]. 
НЕбЕ́СНыЙ ГРАД. В теории есте-
ственного права — государство и 
общество, гражданство [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 208]. 
► Цѣлость градов <лат. ориг. 
civitas> требует, да бы наслѣдие 
в государствах различное было 
от наслѣдии приватных [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 208]. 
► Политика знание обхожде-
ния с людьми живущими во 
градах, то есть в обществѣ, 
в общежительствѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 208]. 
ОбЩЕНАРО́ДИЕ. О любом государ-
стве [СлРЯ XVIII, вып. 16, с. 111]. 
► Простонародие вмѣсто про-
стой народ; общенародие, 
вмѣсто государства, новыя су-
ществительныя имена. В наше 
время неологизм есть сущая язва 
[СлРЯ XVIII, вып. 16, с. 111]. 
О́бЩЕСТВО. Государство [СлРЯ 
XVIII, вып. 16, с. 118—123]. 
► Правление Государств, или 
обществ есть троиственное. 
Монархиа, Аристократия, и Ди-
мократия Аристократия, идѣже 
избраннѣишии или благороднии 
первѣишии содержат правление 
общества [СлРЯ XVIII, вып. 16, 
с. 118—123]. 
► Причины, кои препятствовали 
Обществам достигнуть до тако-
го цвѣтущаго состояния, в каком 
находятся нынѣшния государ-
ства, были, или натуральныя пре-
пятствия, или различныя обсто-
ятельства политическия [СлРЯ 
XVIII, вып. 16, с. 118—123]. 
ОДЕРжАНИЕ (ОДРЬжАНИЕ, 
ОДЕР жАНИЕ, ­ЬЕ). Владения; го-
сударство [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 271]. 
► XVII в.: Той окаянный Ро-
стрига восхотѣ православную 
[в изд.: православвую]... вѣру 
христианскую попрати... а па-
пежскую вѣру... утвердити. И 
посылаетъ въ Лятцкое одержа-
ние, дабы подошли ему на по-
мощь [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 271]. 
СТРАНА́. Государство [СлРЯ, т. 4, 
с. 281]. 
► Счастливейшая страна Рос-
сия! Сколько интересной работы 
в ней, сколько волшебных воз-
можностей, сложнейших задач! 
(М. Горький. О Гарине-Михай-
ловском) [СлРЯ, т. 4, с. 281]. 
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► Россия и государства ― чле-
ны Организации Исламская кон-
ференция также едины в том, 
что касается необходимости 
скорейшего восстановления су-
веренитета Ирака, создания ус-
ловий для демократического 
развития, сохранения единства 
и территориальной целостности 
этой страны (С. Лавров. Вы-
ступление на сессии ОИК // Ди-
пломатический вестник, 2004) 
[НКРЯ]. 
« го с уд а р с т в о  с  о п р е д е л е н н о й 
ф о р м о й  п р а в л е н и я »
АРИСТОКРАТИ́ЗМ. То же, что ари-
стократия (т а к ж е  м н .  государство 
с такой формой правления [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 90]) [Там же]. 
► Аристократизм почитает-
ся самым строжайшим в Швей-
царии. Нѣкоторый фамилии 
присвоили себѣ всю власть 
в Республикѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 90]. 
► Правление Черкесс … есть 
смѣшение Аристократизма 
с Демократиею [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 90]. 
АРИСТОКРА́ТИЯ. Та к ж е  м н .  Го-
сударство с такой формой правления 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 90]. 
► В аристократиах, и димо-
кратиах частыя бывают мятежи 
и смуты народныя [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 90]. 
ВАРВАРИЯ. Страна, населенная 
народом другой культуры или иной 
веры [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 18]. 
► 1670: Земля Варвария, сирѣчь 
Татарская, вѣра и языкъ бусор-
манскии [СлРЯ XI–XVII, вып. 1, 
с. 18].
ВАССА́Л. П е р е н .  Подчиненное, за-
висимое лицо или государство [СлРЯ, 
т. 1, с. 138]. 
► Вечером сообщили, что Ита-
лия капитулировала. Новость 
большая и очень приятная. Один 
вассал противника окончательно 
вышел из строя (Н. Белов. Днев-
ник, 1943) [НКРЯ]. 
► В XI веке до н. э. в вади Аль-
Аджьяль возникает первое в этом 
районе государство ― Гараман-
тида. В 18 году до н. э. оно ста-
новится вассалом Рима (А. Под-
цероб. Петроглифы ливийской 
Сахары // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ]. 
ВАССА́ЛЬНОЕ ГОСУДА́РСТВО. 
Государство, зависимое от другого, 
более сильного государства (сюзере-
на) [ССИС, 2001, с. 118—119].
► Когда государь император Ни-
колай Александрович вступил на 
престол, между Китаем и Япони-
ей происходила война главным 
образом из-за вопроса: кому из 
них должна подчиняться Корея 
как вассальное государство? 
(Д. Иловайский. Краткие очерки 
русской истории, 1860―1911) 
[НКРЯ]. 
► Телеграммы наших корреспон-
дентов 16 февраля. Калькута. 
В Бастаре (индийское вассальное 
государство) вспыхнуло серьез-
ное восстание. Местные жители 
подожгли дом резидента, школы 
и произвели ряд бесчинств, ра-
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нив несколько английских чи-
новников. Усилены войска для 
подавления. Московская хроника 
(неизвестный. Вечерняя хроника, 
1910.03.01) // Новое время, 1910) 
[НКРЯ]. 
ЗАЗЕРКА́ЛЬЕ. Н е од о б р .  О мире, 
государстве (обычно о России), сис-
теме государственного, экономиче-
ского устройства, где нарушены зако-
ны развития, присущие другой части 
цивилизованного мира, отсутствует 
логика, здравый смысл, много лжи, 
показного и т. п. [НСиЗ, т. 1, с. 598]. 
► Отчасти спонтанно, отчасти 
в результате осознанных дей-
ствий в России возникла сис-
тема, которая не только сама вос-
производит стагнацию, но для 
которой именно стагнация яв-
ляется идеальной средой выжи-
вания. Было бы даже странным, 
если бы в этом Зазеркалье вдруг 
возникла нормальная модель по-
литического управления, для ко-
торой важна способность лидера 
к выбору оптимальных решений, 
к артикуляции общих интере-
сов, к контролю за аппаратом, 
к олицетворению общественного 
консенсуса (Известия, 12.02.98) 
[НСиЗ, т. 1, с. 598]. 
► Но Россия есть Россия, живет 
она, как и положено зазеркалью, 
по своим особым законам, глав-
ный из которых — послушай 
умного человека и сделай наобо-
рот (Новая газета Понедельник, 
30.11.98) [НСиЗ, т. 1, с. 598]. 
► Наглядно иллюстрирующая 
тот еще далеко не очевидный 
факт, что неформальную, но 
подразумеваемую неприкосно-
венность у нас теперь утрачива-
ют «большие люди» не только 
в Москве, не только в корневой 
России, но и на Северном Кав-
казе. Иначе говоря, в россий-
ском Зазеркалье (В. Топоров. 
Арест в Зазеркалье // Известия, 
2013.06.02) [НКРЯ]. 
ИМПЕ́РИЯ. Монархическое государ-
ство, во главе которого стоит импера-
тор [СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► Космополитическая, с об-
ширнейшими геополитическими 
планами империя Романовых 
никогда не была национальным 
государством (В. Скуративский. 
Парадоксальное зеркало // Роди-
на, 1999) [НКРЯ]. 
► Такие символизации случай-
ными не бывают, да и политиче-
ские обозреватели, в том числе 
и немецкие, охотно проводят по-
рою аналогии между ЕС и импе-
рией Карла Великого (К. Мяло. 
Мифы и реальность славянско-
го единства на грани веков // 
Наш современник, 2004.09.15) 
[НКРЯ]. 
ИМПЕ́РИЯ. Крупная империалисти-
ческая колониальная держава [СлРЯ, 
т. 1, с. 662]. 
► В 1389-м на Видовдан нача-
лась трагическая для сербов бит-
ва на Косовом Поле, в результате 
поражения в которой Османская 
империя поработила Балканы на 
без малого 500 лет (О. Бондарен-
ко. От Сараево до Гааги // Изве-
стия, 2014.06.29) [НКРЯ]. 
► Сталин сыграл серьезную 
роль в истории, но он был очень 
слабый политик. Представьте 
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май 1945 года. Великая страна, 
победившая в великой войне. Раз 
победили — империя грабит ко-
лонии. Иначе зачем война? Но 
как распорядился Сталин сво-
ей победой? На востоке Европы 
создали соцстраны (Е. Арсю-
хин. Михаил Прохоров: «Сталин 
“воскрес” и стал участником со-
временной политической жиз-
ни» // Комсомольская правда, 
2013.06.19) [НКРЯ]. 
ИМПЕ́РИЯ. Крупная держава, имею-
щая вес в мировой политике и ока-
зывающая прямое влияние на более 
слабые государства; стремящаяся рас-
ширять свои территории за счет тер-
риторий других государств. 
► У нас в России произо-
шли колоссальные события 
1991―1993 годов, когда разва-
лилась целая империя, произо-
шел переворот, революция либе-
рально-буржуазная (А. Гришин. 
Писатель Захар Прилепин: Рос-
сия — увлекательная карусель, 
в которой иногда голова кру-
жится // Комсомольская правда, 
2014.06.09) [НКРЯ]. 
► В начале девяностых, когда 
рушилась империя СССР и рас-
падался на куски восточноев-
ропейский блок, за процессом 
пристально и торжествующе хо-
лодными, жадными глазами на-
блюдал КАПИТАЛ (Д. Асламо-
ва. Болгария: Как вы там без нас, 
братья-славяне? // Комсомоль-
ская правда, 2013.05.23) [НКРЯ]. 
► — Россия была империей 
континентальной, в отличие от 
таких морских империй, как Бри-
танская. Здесь сложились совер-
шенно иные отношения между 
присоединенными территориями 
и центром. В отличие от США, 
в России не истреблялось мест-
ное аборигенное население, 
поскольку государству нужны 
были не столько свободные зем-
ли, сколько налогоплательщики. 
Империя российская довольно 
много инвестировала в окраины, 
и не только в отсталые средне-
азиатские регионы, но и в со-
временные европейские страны, 
такие как Латвия, Литва и Эсто-
ния. — Но у Казахстана, Узбе-
кистана своя точка зрения на 
этот вопрос… — Мы находимся 
в нормальных коллегиальных 
отношениях с историками боль-
шинства стран СНГ — например, 
с коллегами из Института исто-
рии Казахстана мы обсуждали 
план-проспект истории их стра-
ны. В результате казахстанские 
коллеги согласились, что термин 
«колония России» не подходит 
для характеристики наших от-
ношений, и свою точку зрения 
скорректировали (К. Пукемов. 
РАН потратит 250 млн рублей на 
20-томную «Историю России» // 
Известия, 2012.08.15) [НКРЯ].  
► Главред газеты «Завтра» пи-
сатель Александр Проханов 
убежден, что любая концепция 
развития России должна содер-
жать в себе имперскую идею. 
— Есть три постулата. История 
государства Российского — это 
история сменяющих друг друга 
империй. И сейчас Россия про-
должает оставаться империей. 
Огромным евразийским миром, 
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вбирающим в себя народы, куль-
туры, верования, потенциалы. 
Без осознания этого мы унич-
тожим Россию (С. Подосенов. 
СПЧ и НАК разработают идео-
логию развития страны // Изве-
стия, 2014.02.13) [НКРЯ]. 
КОЛО́НИЯ. Страна, насильственно 
захваченная и эксплуатируемая им-
периалистическим государством (ме-
трополией), лишенная политической 
и экономической самостоятельности 
[СлРЯ, т. 2, с. 76]. 
► В отличие от других британ-
ских колоний, богатых мине-
ральными ресурсами, Новая Зе-
ландия служила для метрополии 
высокопродуктивной заморской 
фермой (В. Овчинников. Своими 
глазами, 2006) [НКРЯ]. 
► Краткая историческая справ-
ка: как только Бельгия предоста-
вила независимость своей коло-
нии Конго в 1960 году, молодое 
африканское государство тут 
же разорвали на части местные 
группировки (С. Голубицкий. 
Гуманоид Бек-Тал. Часть вторая. 
Ebony and Ivory // Бизнес-жур-
нал, 2004.01.30) [НКРЯ]. 
КОРОНА. Королевство (с опреде-
лением) [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 340]. 
► 1698: А ехать ими Володиме-
ру и Степану въ дорогѣ Литвою 
и коруною Полскою и цесарскою 
землею … съ великимъ остере-
ганиемъ и бережениемъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 340]. 
► Византия пала, и московские 
великие князья, освобождаясь 
из-под власти татар, не виде-
ли вокруг себя равных по силе 
государей. Королевская коро-
на ― предмет вожделений бур-
гундских герцогов и литовских 
великих князей ― казалась им 
не соответствующей их истин-
ному величию. Поппелю было 
сказано, что московские великие 
князья ― государи в своей земле 
изначала, от первых своих праро-
дителей, и поставлены от Бога, а 
потому в императорском утверж-
дении не нуждаются (А. Алексе-
ев. Как строился «Третий Рим» // 
Наука и жизнь, 2009) [НКРЯ]. 
МАФИО́ЗНОЕ ГОСУДА́РСТВО. 
Основанное на сращивании государ-
ственных органов управления с пре-
ступными группировками [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 261]. 
► Режим Милошевича оста-
вил правительству Джинджича 
ужасающее наследство — раз-
рушенную экономику и мафи-
озное государство. Лучше всего 
это охарактеризовал сам покой-
ный премьер, сказав, что дру-
гие государства имеют мафию и 
лишь в Сербии мафия имеет соб-
ственное государство (Наша га-
зета, 12.03.04) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 261]. 
► И вот тяжелый диагноз ― Ко-
сово есть мафиозное государ-
ство во главе с преступником. 
С элементами все того же «лю-
доедства» в виде «мясницкой 
обработки» пленных сербов для 
продажи живых органов. В ос-
новном почек. Все это началось 
еще до натовских бомбардировок 
Югославии и спокойно продол-
жалось вплоть до 2008-го года 
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(А. Федяшин. Хашим Тачи. Для 
друзей ― просто дон Тачи // РИА 
Новости, 2010.12.16) [НКРЯ]. 
МЕТРОПО́ЛИЯ. Капиталистическое 
государство по отношению к своим 
колониям [СлРЯ, т. 2, с. 262]. 
► При этом слово империя обо-
значает такое многонациональ-
ное государственное устройство, 
в котором непременно присут-
ствует метрополия (центр, дер-
жащий в своих руках все нити 
власти) и колонии (области, 
полностью подчиненные центру 
и выплачивающие ему в разных 
формах дань) (И. Милославский. 
Говорим правильно по смыслу 
или по форме? 2013) [НКРЯ]. 
► Савицкий подчёркивал: «В от-
ношении к Российской империи 
решительно неприменима та эко-
номическая структура, которая 
вырабатывалась в колониальных 
империях, созданных западными 
державами, например империи 
Британской, где метрополия 
сосредоточила в себе огромную 
мощь и всесторонность обра-
батывающей промышленности 
и хозяйственно, в той или иной 
форме, властвует над колониями 
(А. Матвеева. Евразиец здравого 
смысла // Родина, 2008) [НКРЯ]. 
ПРАВОВО́Е ГОСУДА́РСТВО. По-
строенное на строгих основах права 
и проводящее в жизнь неукоснитель-
ное соблюдение законов [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 261]. 
► На законопослушности зиж-
дется правовое государство. 
Умение граждан и потребность 
нести ответственность за себя, 
как и уважение к личности, до-
полняемое самоуважением, явля-
ются фундаментом гражданско-
го общества (И. Харичев. Повод 
стать Европой. Размышления на 
фоне кризиса // Знание ― сила, 
2010) [НКРЯ]. 
► Курс на строительство демо-
кратического правового государ-
ства и гражданского общества 
несовместим ни с клерикализа-
цией государственных институ-
тов, ни с законодательным за-
креплением жёсткого контроля и 
неравенства конфессий (М. Коз-
лова. Свобода совести и свет-
скость государства: проблемы и 
решения // Адвокат, 2004.12.01) 
[НКРЯ]. 
ПРОТЕ́КТОР. Государство, осу-
ществляющее протекторат [СлРЯ, т. 3, 
с. 531]. 
► Япония такая же независи-
мая страна, как и всякая другая, 
для нее унизительно вести пере-
говоры с каким-то наместником 
Дальнего Востока, точно Даль-
ний Восток принадлежит России 
или Россия протектор Дальнего 
Востока (С. Витте. Война с Япо-
нией (Из «Воспоминаний»), 
1905) [НКРЯ].
► Начать следует с того, что го-
сударство-протектор (от лат. 
Protector — защитник) берет на 
себе ответственность за будущее 
другой страны (Что такое про-
текторат: примеры из истории // 
http://fb.ru) [АА].
САТЕЛЛИ́Т. Государство, формаль-
но независимое, но фактически под-
чинённое более мощной державе 
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[БИЭ, т. 24, с. 419].
► Украина будет существовать, 
она не исчезнет. Это будет не-
большое государство, с населе-
нием в 10 млн или около этого, 
сателлит США и член НАТО. 
И враг России (Э. Лимонов. Я не 
уважаю украинский выбор // Из-
вестия, 2014.05.27) [НКРЯ]. 
►Израиль как сателлит США 
не может высказываться против, 
поэтому не видит ничего отри-
цательного в происходящем на 
Украине (Е. Теслова. Депутат 
Госдумы призвал объявить Одес-
су «вольным городом» // Изве-
стия, 2014.04.01) [НКРЯ]. 
СОю́З. Государственное объедине-
ние, состоящее из нескольких мень-
ших государств, земель, племен, ро-
дов и т. п. с общей верховной властью 
[СлРЯ, т. 4, с. 216]. 
► Данный источник МБП ха-
рактерен для международных 
региональных организаций над-
национального характера. При-
мером такой организации служит 
Европейский Союз, объединяю-
щий 15 государств Европы (Нор-
мы международного банковско-
го права // Адвокат, 2003.09.01) 
[НКРЯ]. 
►Когда Герман Меллер, один из 
основателей радиационной гене-
тики, приехал в Советский Союз, 
Вавилов решил его и кого-то ещё 
из иностранцев прокатить по 
разным республикам (Д. Гранин. 
Зубр, 1987) [НКРЯ]. 
СУЛТАНА́Т. Монархическое госу-
дарство во главе с султаном [СлРЯ, 
т. 4, с. 304]. 
► Уже за первое десятилетие 
молодому лидеру удалось пре-
вратить султанат в динамично 
развивающееся государство. За 
период, равный жизни одного 
поколения, возникло современ-
ное общество с высокими жиз-
ненными стандартами, прису-
щими наиболее развитым госу-
дарствам. Оман ― абсолютная 
монархия (18 ноября // РИА Но-
вости, 2008.11.18) [НКРЯ]. 
► Султанат Бруней (полное 
название Негара Бруней Дарус-
салам  ― «Бруней ― Обитель 
мира»), расположенный на севе-
ро-западном побережье остро-
ва Борнео (он же ― Калиман-
тан), ― государство небольшое 
(5,8 тыс. кв. км), консервативное 
и самодостаточное (Л. Бузышина. 
Старейшая монархия планеты // 
Зеркало мира, 2012) [НКРЯ]. 
ТюРЬМА́ НАРО́ДОВ. П у бл . ,  н е -
од о б р .  О государстве, в котором 
процветает национальное угнетение 
[БСРП, 2008, с. 677]. 
► Помните, в «Поединке» Ку-
прина есть сцена приведения 
к присяге полка. Сначала право-
славный священник приводит 
к присяге православных, потом 
ксендз ― поляков, «за неимени-
ем пастора штабс-капитан Дитц» 
приводит нескольких лютеран, 
затем мулла ― магометан, потом 
язычнику-марийцу на шпаге под-
носят хлеб, и он клянется солн-
цем и луной в верности Госуда-
рю. Потрясающая сцена! Какая 
же это «тюрьма народов»? (Рос-
сия ― всегда империя // Завтра, 
2003.06.26) [НКРЯ]. 
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► Царское самодержавие явля-
лось злейшим врагом народа. 
Царская Россия была тюрьмой 
народов. Многочисленные не-
русские народности царской Рос-
сии были совершенно бесправ-
ны, беспрестанно подвергались 
всяческим унижениям и оскор-
блениям (История ВКП(б). Крат-
кий курс, 1938) [НКРЯ]. 
ХАЛИФА́Т. И с т.  Феодальное госу-
дарство, образовавшееся в результате 
арабских завоеваний, во главе которо-
го стоял халиф [СлРЯ, т. 4, с. 590]. 
► Общеизвестно, что Дербент 
был форпостом Халифата 
в борьбе с Хазарским каганатом, 
а затем базой газиев, обращав-
ших в ислам население Дагеста-
на (коллективный. Форум: Ази-
атские Y-DNA, 2009) [НКРЯ]. 
► Например, в Египте с момен-
та провозглашения его незави-
симости от Арабского халифа-
та в 969 году и до 1517 года, 
когда он был завоеван турками, 
всего два правителя (Ал-Адил 
II и Туран-шах) погибли от рук 
убийц (К. Галеев. Азиатский де-
спотизм — что это такое? // Зна-
ние — сила, 2010) [НКРЯ]. 
ЦА́РСТВИЕ. Ус т а р .  То же, что цар-
ство (в значении государство, управ-
ляемое царем [СлРЯ, т. 4, с. 633]) [Там 
же]. 
►Покорил Калафат «царствия», 
согнал народ покоренный в Ма-
мур-Город (Н. Леонова. Притча 
о Калафате // Наш современник, 
2004.08.15) [НКРЯ]. 
►Не меньшее воздействие на 
Димитрия оказывал и препо-
добный Сергий Радонежский, 
основатель Троице-Сергиевско-
го монастыря, человек, которо-
го «особым нашего Российско-
го царствия хранителем и по-
мощником» назвал император 
Петр Алексеевич, знавший толк 
в державных делах (А. Надиров. 
Старым повесть, а молодым па-
мять // Техника — молодежи, 
1977) [НКРЯ]. 
ЦА́РСТВО. Государство, управляе-
мое царем [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Здесь рождались религиоз-
ные мыслители, изощренные 
политики, смелые полководцы. 
Их радениями было создано гро-
мадное царство, первая импе-
рия русских — Киево-Новгород-
ская Русь. В этой империи жили 
и взаимодействовали славяне и 
угро-финны, варяги и хазары, 
греки и кочевники Великой сте-
пи (А. Проханов. Новороссия — 
рожденная в огне // Известия, 
2014.05.12) [НКРЯ]. 
► Ведь сюда специально при-
везли из Костромы чудотворный 
Феодоровский образ Божией Ма-
тери, которым в 1613 году благо-
словили на царство юного Ми-
хаила Романова (Е. Чинкова. По-
кровительницу Романовых просят 
о детях и семье // Комсомольская 
правда, 2013.11.14) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИЗО́ВАННОЕ ГОСУ­
ДА́Р СТВО. Государство, имеющее 
центральную государственную власть 
[СлРЯ, т. 4, с. 641]. 
► В 221 году до нашей эры он 
впервые создал централизован-
ное государство из семи враждо-
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вавших княжеств и провозгласил 
абсолютную власть императора 
(В. Овчинников. Размышления 
странника, 2012) [НКРЯ]. 
► В конце концов анархия пре-
вращается в «федерализм», 
имеющий между прочими пре-
имуществами и то, что успех 
революционных движений до-
стигается в нем гораздо труднее, 
чем в централизованном госу-
дарстве (Г. Плеханов. Анархизм 
и социализм, 1894) [НКРЯ]. 
ЭМИРА́Т. В мусульманских странах: 
государство или владение, возглавляе-
мое эмиром [СлРЯ, т. 4, с. 760]. 
► Но в ОАЭ принято так: каж-
дый эмират отчисляет в феде-
ральный бюджет половину своих 
заработков, и эти деньги прави-
тельство распределяет более или 
менее равномерно между всеми 
субъектами федерации, в зави-
симости от численности их на-
селения и нужд первостепенной 
важности (В. Беляков. О стра-
нах и народах. Марки княжества 
Фуджейра // Вокруг света, 1995) 
[НКРЯ]. 
► Со свержением Хосни Муба-
рака в 2011 году на Синае рух-
нула система безопасности, и 
полуостров стал прибежищем 
радикалов и фанатиков, решив-
ших построить исламистский 
эмират, — говорит эксперт Ин-
ститута Ближнего Востока РАН 
Сергей Серегичев (М. Горков-
ская, И. Являнский. Египетские 
военные могут остаться без де-
нег на борьбу с террором // Изве-
стия, 2013.09.06) [НКРЯ]. 
« о с о б а я  т е р р и т о р и я  го с уд а р -
с т в а ,  т е р р и т о р и а л ь н о е  о б р а -
з о в а н и е »
АНКЛА́В. Территория или часть тер-
ритории государства, окруженная со 
всех сторон территорией другого го-
сударства [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 66]. 
► Правда, для чистоты экспе-
римента не хватает разделения 
постов полпреда и вице-премье-
ра на Дальнем Востоке ― пока 
две должности совмещает Юрий 
Трутнев. Обделенным подобным 
вниманием остается и уникаль-
ный анклав ― Калининградская 
область (коллективный. Воен-
но-гражданские перестановки // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
► В ответ израильские военные 
нанесли удар по 150 целям в пале-
стинском анклаве (Израиль закрыл 
КПП на границе с сектором Газа // 
Коммерсантъ, 19.08.2018) [АА]. 
ЛИМИТРО́Фы. Пограничные обла-
сти Римской империи, которые долж-
ный были содержать войска, стояв-
шие на границе [ТСИС, 2000]. 
► Лимитрофы — это определе-
ние, которое имеет глубокие исто-
рические корни. В древние вре-
мена так назывались погранич-
ные области Римской империи, 
которые были обязаны содержать 
имперские войска. Слово озна-
чает «граничащий с», что под-
черкивает обязанность местного 
населения содержать за свой счет 
государственные военные образо-
вания (http://fb.ru/article/264525/
l i m i t r o f y i - e t o - o p r e d e l e n i e -
limitrofnyie-gosudarstva) [АА]. 
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► Первое, что приходит на ум 
при упоминании термина «ли-
митроф», это римский опыт 
межевания земель, делимитации 
границ. Римляне, которые счита-
ли варварами племена, жившие 
на северных и восточных рубе-
жах Империи (а среди них были 
не только германцы, но и кельты, 
славяне), всячески пытались обе-
зопасить свои пределы от попы-
ток проникновения туда диких 
орд «из-за границы» (О концеп-
ции Великого Лимитрофа (к по-
лемике В. Л. Цымбурского и 
С. В. Хатунцева) // Русская Idea, 
18.01.2017) [АА]. 
НО́ВыЕ СУВЕРЕ́Ны. О государ-
ственных образованиях, возникших 
в результате распада СССР [НСиЗ, 
т. 3, с. 882].
► Например, Грузия и многие 
другие «новые суверены» хоте-
ли бы приобрести троллейбу-
сы завода имени Урицкого (РГ, 
07.10.95) [НСиЗ, т. 3, с. 883].
► От того, как будут решаться 
проблемы СНГ, и прежде всего 
вопросы вхождения новых суве-
ренов в мировое сообщество, во 
многом зависит, с каким багажом 
мы вступим в XXI век (Подм., 
1997, 16) [НСиЗ, т. 3, с. 883]. 
ПОСЛЕСОВЕ́ТСКОЕ (ПОСТСО­
ВЕ́Т СКОЕ) ПРОСТРА́НСТВО. Тер-
ритория бывшего Советского Союза 
после его распада в 1991 году на ряд 
суверенных государств [НСиЗ, т. 3, 
с. 298]. 
► «Война в Чечне серьезно ос-
ложнила атмосферу поиска новых 
форм сосуществования в после-
советском пространстве (НГ, 
24.1.95) [НСиЗ, т. 3, с. 298]. 
► В настоящее время Россия 
именно на этой исторической 
основе пытается заново интег-
рировать постсоветское про-
странство ― в частности, 
в рамках таких новых междуна-
родных организаций, как Евра-
зийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС), Организация 
договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), Шанхайская 
организация сотрудничества 
(ШОС) (А. Казанцев. «Большая 
игра» в Центральной Азии: вче-
ра, сегодня, завтра // «Неприкос-
новенный запас», 2009) [НКРЯ]. 
► Соединённые Штаты последо-
вательно активизируют усилия, 
направленные на всестороннее 
укрепление своих позиций на 
постсоветском пространстве 
за счёт поэтапной переориента-
ции республик бывшего СССР 
на Вашингтон как на основного 
и наиболее выгодного партнёра 
(Особенности военно-политиче-
ского курса США на современном 
этапе // Зарубежное военное обо-
зрение, 2004.07.26) [НКРЯ]. 
СЕ́РАЯ ЗО́НА (бЕЗОПА́СНОСТИ). 
Территория в Центральной и Восточ-
ной Европе, возникшая в результате 
распада СССР и ликвидации Варшав-
ского договора и не подпадавшая под 
действие международных соглашений 
о безопасности [НСиЗ, т. 3, с. 767].
► Масла в огонь страхов остать-
ся под протекторатом России до-
бавляют упорно циркулирующие 
слухи о создании Западом в Бал-
тийском регионе некой «серой» 
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зоны, своеобразного бастиона 
безопасности на подступах к гра-
ницам России, концепцию ко-
торой якобы поддерживает гер-
манский министр обороны (Изв., 
02.09.95) [НКРЯ]. 
► Как говорят польские пред-
ставители, в Польше опасаются 
вновь оказаться в некоей «серой 
зоне» между Россией с одной 
стороны и НАТО — с другой 
(Век, 1996, 11) [НКРЯ]. 
ЭСЭНГО́ВИЯ. П е р е н .  О государ-
ственных образованиях, возникших 
в результате распада СССР [НСиЗ, 
т. 3, с. 1332].
► Помню, как тогда с экранов те-
левизоров консерваторы, включая 
Маргарет Тэтчер, заклинали бри-
танцев не голосовать за лейбори-
стов, потому что победа послед-
них, по мнению тори, неминуемо 
привела бы к распаду Британии. 
А это значит, что на просторах 
нынешней Британии вот-вот объ-
явится еще одна эсэнговия (ВМ, 
25.10.97) [НСиЗ, т. 3, с. 1332].
► Фестиваль собрал без мало-
го 300 команд из городов, ве-
сей и дальних аймаков Эсэнго-
вии, поэтому количество шуток 
на душу населения Сочи пре-
высило все мыслимые нормы 
(Л. Кафтан. «Кивин» ругается 
по-черному // Комсомольская 
правда, 2002.02.01) [НКРЯ]. 
« и с т о р и ч е с ко е  г о с уд а р с т в о »
бОЛЬшАЯ (ВЕЛИКАЯ) ОРДА. 
Золотоордынское государство [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 13, с. 64]. 
► XVII в. ~ 1558 г.: Батыя царя 
Большие орды [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 13, с. 64]. 
► XVI в.: Оба сия святая святи-
теля... сугубо прорекоша Вели-
кой ордѣ разорение [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
бОЛЬшАЯ (ВЕЛИКАЯ) ОРДА. 
Татарское феодальное государство 
(ХV—ХVI вв.) в низовьях Волги, воз-
никшее в процессе распада Золото-
ордынского государства [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
► XVI в.: Вселишася в Болшой 
Орде нагаи и мангиты из-за Яика 
пришедше [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 13, с. 64]. 
► XVI—XVII вв. ~ 1560 г.: 
Крымьский царь Минъ-Гирѣй по-
билъ Ахмата царя Большия Орды 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 13, с. 64]. 
ВЕСёЛАЯ А́НГЛИЯ. Ус т а р . 
Об Англии, Великобритании [Бирих и 
др., 2007, с. 24—25]. 
► В издательстве «Эксмо» вы-
шла книга Марианны Гончаровой 
«Веселая Англия» Сокровенные 
мечты рассказывают шепотом 
(Н. Маргиева. Признание в любви 
всему английскому // Комсомоль-
ская правда, 2011.04.01) [НКРЯ]. 
► Граждан старой веселой Ан-
глии будут клеймить, отрезать 
им уши ― так закон велит по-
ступать с теми, кто именуется те-
перь «бродягами» (Г. Козинцев. 
Наш современник Вильям Шек-
спир, 1962) [НКРЯ]. 
ВЛАДы́ЧИЦА МОРЕ́Й. П у бл . 
т о р ж .  Перифрастическое название 
Британии [Бирих и др., 2007, с. 24—25]. 
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► Итак, главными игроками 
на европейской арене выступа-
ли постреволюционная Фран-
ция и «владычица морей», или 
«мастерская мира» ― Англия 
(В. Безотосный. Россия и Фран-
ция в Европе перед войной 
1812 года // Знание — сила, 2010) 
[НКРЯ]. 
► Великобритания послала 
в южную Атлантику военные 
корабли, которые показали все-
му миру, что «владычица мо-
рей» по-прежнему боеспособна 
и может защищать свои интере-
сы даже в самых далеких угол-
ках земного шара («Железная 
леди» Маргарет Тэтчер отмечает 
свое 80-летие // РИА Новости, 
2005.10.13) [НКРЯ]. 
ВТОРО́Й РЕЙХ. Германская импе-
рия под управлением династии Гоген-
цоллернов с 1871 по 1918 год. 
► Идея единой Европы не нова. 
Если совсем грубо, эта идея гер-
манская: Первый рейх ― Священ-
ная Римская империя германско-
го народа, Второй рейх ― бис-
марковско-кайзеровский; Третий 
рейх ― известное дело чей; и 
собственно, Четвертый рейх ― 
то, что мы имеем сегодня. С не-
которой существенной поправкой. 
Это совершенно определенная 
германская геополитическая ма-
трица проявлялась в совершенно 
разных обстоятельствах и контек-
стах. Между национал-паранои-
дальным гитлеризмом и политкор-
ректно либеральным атлантизмом 
есть некоторая разница (М. Леон-
тьев. Всадник без коня с головой // 
Однако, 2009) [НКРЯ]. 
► История Второго рейха нача-
лась 18 января 1871 года в Вер-
сале. Германия в предвоенные 
десятилетия оказалась не только 
самым крупным, но и наиболее 
динамичным государством Евро-
пы (С. Журавлев. Бойня нового 
типа // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
ГЕПТАРХИЯ. И с т о р .  1781. По-
литическое устройство Англии V—
IX вв., объединявшее, по мнению 
некоторых историков, семь независи-
мых государств; сообщество этих го-
сударств [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 106]. 
► Вышесказанные наименова-
ния сего государственнаго пра-
вительства извѣстны у нас ста-
ли еще со времен Гептархии 
или Седмицарствия Аглинскаго 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 106]. 
ДО́бРАЯ СТА́РАЯ А́НГЛИЯ. 
Об Англии, Великобритании [Бирих, 
2007, с. 24—25]. 
► Всего 13 месяцев назад, 
в июле 2005 года, «добрая ста-
рая Англия» вздрогнула от серии 
взрывов в лондонской подземке и 
двухэтажных автобусах (М. Вла-
димир. Экстремисты в костю-
мах денди // Труд-7, 2006.08.12) 
[НКРЯ]. 
► Вошел во власть — и возже-
лал больше денег. Из этого кру-
га трудно вырваться и дающим, 
и берущим — и спонсорам, и 
партийным бонзам. Надеждой и 
опорой политиков во многих го-
сударствах стал бизнес. На его 
фунты, а не на профсоюзные 
средства, как в доброй старой 
Англии, живет в значительной 
степени «партия трудящихся» — 
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Лейбористская (М. Озеров. 
Бойся данайцев... // Известия, 
2006.03.20) [НКРЯ]. 
ДОМИНИО́Н. Название самоуправ-
ляющихся государств (бывших ко-
лоний), входивших в состав Британ-
ской империи, а затем (до 1947 г.) 
государств, входивших в Британское 
содружество наций в качестве его 
членов и признававших английско-
го короля главой этого Содружества 
[СлРЯ, т. 1, с. 426]. 
► Женщина успела повидать на 
своем веку сразу несколько эпох: 
родилась в бурской республике 
Трансвааль, пережила и войны 
с британскими колонизаторами, 
и Южно-Африканский Союз — 
британский доминион, и период 
апартеида, встретила приход не-
расовой демократии (О. Радько. 
Скончалась старейшая житель-
ница планеты // Новый регион 2, 
2009.06.05) [НКРЯ]. 
► Чтобы натурализация в туман-
ном Альбионе прошла без сучка 
и задоринки, придумали такой 
вариант: получить канадское 
гражданство и, поскольку Страна 
кленового листа была доминио-
ном Соединенного Королевства, 
перебраться в Лондон уже в ка-
честве британского подданного 
(Свой среди чужих // Сельская 
новь, 2003.10.07) [НКРЯ]. 
ДЯ́ДЯ (ДЯ́ДюшКА) СЭМ. П у бл . , 
и р о н .  Соединенный Штаты Амери-
ки [Вальтер и др., 2007, с. 212].
► Польша (подобно Прибалти-
ке) следует принципу «дружи не 
с соседом, а через соседа», взяв 
на себя роль троянского коня 
США, подрывающего политиче-
скую линию грандов старой Ев-
ропы, то есть Германии и Фран-
ции. При этом деятельность по 
ослаблению позиции грандов 
вознаграждается американским 
патроном далеко не в той мере, 
в какой рассчитывает Польша. 
С точки зрения поляков, Дядя 
Сэм — господин очень хоро-
ший, он только платить пло-
хой (М. Соколов. Польская ин-
трига // Известия, 2014.06.29) 
[НКРЯ]. 
► Затем, когда стало ясно, что 
немцы не поддадутся на похвалу 
и не пошлют своих солдат уми-
рать за дядю Сэма, Рамсфилд 
созвал пресс-конференцию, на 
которой объяснил, что войну 
в Ираке не поддерживают лишь 
страны вроде «Кубы, Ливии и 
ФРГ» (А. Алексеев. Гегемон 
в интерьере // Спецназ России, 
2003.02.15) [НКРЯ]. 
ЗОЛОТАЯ (ЗЛАТАЯ) ОРДА. Золо-
тоордынское государство [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
► XVI в.: Державнии наши ру-
стии сынове и внуцы его много 
лет выходы и оброки даваху ца-
рем в Золотую Орду [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
► Царь Ахмат восприим царство 
Златыя Орды по отце своем Зе-
лети-салтане царе [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
КАЗАКСКАЯ (КАЗАЦКАЯ, КА­
ЗАЧЬЯ) ОРДА. Феодальное госу-
дарственное объединение казахских 
племен (ХVI—ХVIII вв.) [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
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► 1641: Руские полоненики вы-
ходят в Юргенчь и в Хиву... из 
полону ж из Бухар и из Балха и 
из Казацкие орды и из калмык и 
из иных многих орд [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
► 1675: А вершины ея [р. Иши-
ма] текутъ изъ степи, чрезъ кото-
рую степь дорога идетъ изъ То-
болска въ Казачью Орду и въ Бу-
хары [СлРЯ XI—XVII, вып. 13, 
с. 64]. 
ЛИМИТРО́Ф. В 20-30-х гг. 20 в.: на-
звание какого-нибудь из государств, 
образовавшихся на западной окраине 
бывшей Российской империи после 
1917 [ТСИС, 2000]. 
► С момента заключения пере-
мирия согласованные действия 
держав в отношении большеви-
ков прекратились, и француз-
ское правительство немедленно 
вступило в секретные перегово-
ры с большевиками о признании 
их «де-юре», взамен согласия 
с их стороны на создание лими-
трофов вдоль западной грани-
цы России (Г. Семенов. О себе. 
Часть II. Гражданская война, 
1938) [НКРЯ]. 
► В настоящий момент даже 
так-называемые лимитрофы, 
нас окружающие, могут вы-
ставить большую силу, чем мы 
(К. Ворошилов. К войне, кото-
рую навязывают империалисты, 
Советский Союз будет готов. 
Речь тов. Ворошилова на XV Мо-
сковской губпартконференции // 
Гудок, 1927.01.16) [НКРЯ]. 
МЕТРОПО́ЛИЯ. И с т.  Город-госу-
дарство (полис) в древней Греции по 
отношению к созданным им поселе-
ниям (колониям) на территории дру-
гих стран [СлРЯ, т. 2, с. 262]. 
► Разгром Афин в 404 году до 
Р.Х. уничтожил политические 
плоды этой политики, но оставил 
неприкосновенными культурные; 
Афины сохранили за собой и 
черноморские рынки, и значение 
духовной метрополии черно-
морского эллинизма также и в те-
чение IV века до Р.Х. (Ф. Зелин-
ский. История античной культу-
ры, 1914) [НКРЯ]. 
► Здесь, на берегах Нила, по-
лучили дальнейшее развитие 
научные идеи, когда-то возник-
шие в греческой метрополии 
(Ю. Каннабих. История психиа-
трии, 1928) [НКРЯ]. 
НАГАЙСКАЯ ОРДА. Феодальное 
государственное образование кочев-
ников (ХV—ХVIII вв.) на территории 
Прикаспия и Приаралья [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 64]. 
► XVI в.: То бо бе преже земля 
болгарець малых за Камою, про-
меж великия реки Волги и Белыя 
Волжки до великия Орды Нагай-
ския [СлРЯ XI—XVII, вып. 13, 
с. 64]. 
► 1611: Приходилъ на... Ногай-
скую орду Казачьи орды... царь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 13, с. 64]. 
НЕЗАЛЕ́жНАЯ. Современная Укра-
ина. 
► Кроме того, существенно 
уменьшится зависимость евро-
пейских стран от поставляемого 
через Незалежную газа, притом 
что ее надежность в качестве 
транзитера вызывает вопросы по 
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обе стороны от украинской гра-
ницы со времен победы первого 
майдана (С. Хатунцев. Решить-
ся на предоплату // Известия, 
2014.06.11) [НКРЯ]. 
► На состоявшейся после засе-
дания пресс-конференции пре-
мьер Украины Николай Азаров 
подтвердил, что незалежная 
не намерена менять свои пла-
ны и будет интегрироваться 
с ЕС (Е. Кривякина. Россия на-
кажет Украину. Если найдет, за 
что // Комсомольская правда, 
2013.11.20) [НКРЯ]. 
ОбЕТОВА́ННАЯ ЗЕМЛЯ́ (ИЛИ 
СТРА НА́) И ОбЕТОВА́ННыЙ 
КРАЙ. К н и ж н .  Место, куда кто-
либо страстно желает попасть, так как 
оно представляется ему воплощением 
изобилия, довольства, счастья и т. п. 
(по библейскому сказанию — страна 
Палестина, в которую бог привел ев-
реев из Египта, выполняя свое обеща-
ние) [СлРЯ, т. 2, с. 531]. 
► Наконец, лента заканчива-
ется символическим эпилогом: 
прошедший всю муку искания 
гражданства старец показыва-
ет молодым, что обетованная 
земля, последний этап стран-
ствия, лежит дальше Нового Све-
та ― в древней земле израиль-
ской (Мир экрана // Раннее утро, 
1915) [НКРЯ]. 
► Поначалу главным стремле-
нием первых мусульман было 
мессианское стремление чисто 
«еврейского типа» — отвоевать 
Обетованную землю — для себя 
и своих сородичей по Аврааму, 
своих религиозных учителей-ев-
реев. Евреи, по Кроне, не только 
приняли эту мессианскую затею 
с воодушевлением, но и, возмож-
но, сами были её первыми вдох-
новителями. <…> Но если план 
завоевания Палестины действи-
тельно был такой религиозно-
мистической попыткой повторе-
ния Исхода, то нельзя ли найти 
следы этого в ранних исламских 
источниках? — спрашивает Кро-
не (Р. Нудельман. Тайны вечных 
книг: ученые исследуют Коран // 
Знание — сила, 2003) [НКРЯ]. 
ОРДА. Название крупных тюркских и 
монгольских феодальных государств 
и союзов кочевых племен, прежде 
всего, Золото-ордынского государ-
ства (ХIII—ХV вв.) [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 13, с. 64]. 
► 1390: А добра ти намъ хотѣти 
во всемь в Ордѣ и на Руси [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 13, с. 64]. 
► 1643: Въ 15 лѣто ц͠рьства Так-
тамышева... бысть смятение ве-
лико во Ордѣ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 13, с. 64]. 
О́СТРОВ СВОбО́Ды. П у бл . ,  п а -
т е т.  Куба (остров, государство) 
[БСРП, 2008, с. 468]. 
► Кубинский социализм не рух-
нет, потому что его нет и никогда 
не было. На чем же тогда держит-
ся Остров свободы? Это самая 
страшная тайна Фиделя, которую 
он не расскажет никому, потому 
что ее на Кубе и так все знают 
(Д. Соколов-Митрич. Куба капут // 
Русский репортер, 2012) [НКРЯ]. 
► На Острове свободы снова 
оттепель. Правительство Рауля 
Кастро разрешило мелкое пред-
принимательство, сделки с не-
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движимостью и даже мобильную 
связь (Д. Соколов-Митрич. Куба 
капут // Русский репортер, 2012) 
[НКРЯ]. 
РА́шКА. О современной России. 
► Оплакивать Россию стало 
модно. Мы «снежная Нигерия», 
«Верхняя Вольта с ракетами», 
мы уничижительно-презритель-
ное «Рашка», страна, населенная 
«безграмотным», «деградиро-
вавшим» народом, проедающим 
природные богатства родины, 
неспособным произвести ниче-
го конкурентного по сравнению 
со странами цивилизованного 
мира. Разумеется, я далек от пре-
краснодушных иллюзий в духе 
одиозной агитки «Россия встала 
с колен», хотя и уверен, что Рос-
сия остается страной Толстого, 
Достоевского, Менделеева, Ко-
ролева, Гагарина. Наш богатый 
и разнообразный культурный 
опыт — огромное конкурентное 
преимущество России (Н. Усков, 
«Сноб»: Зачем мы дали пре-
мию Pussy Riot // РБК Дейли, 
2012.09.17) [НКРЯ]. 
► Идея выглядела экстравагант-
но: открыть в Нью-Йорке агент-
ство для американцев-эмигран-
тов, желающих поработать в Рос-
сии! — В Рашку (так россий-
ские эмигранты зовут бывшую 
Родину) сейчас многие хотят 
поехать, ― увлеченно объяснял 
свой проект собеседник. — Там 
хорошие деньги заработать мож-
но. В общем, есть спрос (О. Ван-
дышева, Е. Умеренков. Гуд бай, 
Америка! // Комсомольская прав-
да, 2006.02.10) [НКРЯ]. 
ПЕ́РВыЙ РЕЙХ. Священная Рим-
ская империя германского народа 
в период с 800 по 1806 гг. 
► Итак, человек, которому впер-
вые удалось реализовать идею 
единой Европы, был узурпато-
ром и раскольником, вынудив-
шим папство отойти от живой 
христианской традиции. Именно 
созданную им эфемерную Свя-
щенную Римскую империю гер-
манской нации немцы считали 
«Первым рейхом» (А. Дугин. 
Признак Шарлеманя // Однако, 
2009) [НКРЯ]. 
► До войны можно было видеть 
в полной сохранности и здание, 
где состязались средневековые 
певцы ― монастырь святой Ка-
терины, служивший, кстати, и 
своего рода «Оружейной палатой» 
Германии ― здесь хранились им-
перские сокровища и реликвии, 
вроде меча, скипетра и державы 
Карла Великого, основателя пер-
вого рейха (Б. Ефимов. Десять де-
сятилетий, 2000) [НКРЯ]. 
ПИНДО́СИЯ (ПИНДОСТА́Н, ПИН­
ДУС ТА́Н). Современная Америка. 
► Примерно с этого времени 
слово «пиндос» обрело большую 
популярность и в современном 
русском сленге используется не 
только для обозначения воен-
нослужащих США, но и по от-
ношению к любому американ-
цу. Кроме того, «Пиндосией», 
«Пиндостаном» (как вариант 
«Соединённые Штаты Пиндо-
стана») или «Пиндустаном» 
в России стали иногда называть 
США (https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/1094636) [АА]. 
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► Стив Джобс назвал свой опыт 
кайфа одной из важнейших ве-
щей своей жизни! ― Стив Джобс 
мирно умер от рака. ― В своём 
Пиндостане, а не в нашем Гон-
дурасе (А. Иванов. Комьюнити, 
2012) [НКРЯ]. 
► Вкупе с подешевлением неф-
ти анемичное оживление эконо-
мики пиндосии во главе с Оба-
мой станет более ощутимым 
(коллективный. «В мире деше-
веет все — от еды до бытового 
газа». Комментарии к статье, 
2015) [НКРЯ]. 
ПОДНЕбЕ́СНАЯ. Древнее наиме-
нование Китайской империи; употре-
бляется в современной речи как наи-
менование Китайской Народной Рес-
публики. 
► В царствование Хяо-хой и Гао-
хэу, 187―179 до Р.X., как только 
восстановлено было спокойствие 
в поднебесной, то правитель об-
ласти Ляо-дун заключил с госу-
дарем Мань договор, чтоб он, 
считаясь заграничным вассалом, 
охранял иноземцев за границею, 
не допускал их производить гра-
бительства и вместе с тем не пре-
пятствовал бы владетелям восточ-
ных иноземцев приезжать к Дво-
ру, когда они пожелают пред-
ставиться Сыну Неба (Иакинф 
(Бичурин). Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена, 1851) 
[НКРЯ]. 
► По доле в мировой торговле 
Поднебесная опередила Стра-
ну восходящего солнца, кото-
рая в 60—80-х годах совершила 
экономическое чудо, заполонив 
весь мир своими автомашинами 
и телевизорами (В. Овчинников. 
Размышления странника, 2012) 
[НКРЯ]. 
ПОСТСОВО́К. Р а з г.  п р е н е б р . , 
п р е з р и т.  О России после распада 
Советского Союза [НСиЗ, т. 3, с. 323]. 
► Если за десять лет постсовка 
бизнесы научились минималь-
ным навыкам подсчета прибыли 
и отчислений «крышам» и про-
чим обирающим и собирающим 
структурам, то более сложные 
области учета и анализа финан-
сов — вне понимания и воспри-
ятия (Компьютерра, 1999, № 9) 
[НСиЗ, т. 3, с. 323]. 
► Перелистнулось пятнадцати-
летие парения свободного — без 
господпорок, мосподачек, погла-
живания и похлопывания со сто-
роны Совка и Постсовка (Вечер-
ний клуб, 15.10.96) [НСиЗ, т. 3, 
с. 323]. 
ПРИНЦИПА́Т. И с т.  Сложившийся 
в древнем Риме во второй половине 
1 в. до н. э. государственный строй, 
при котором сохранялись республи-
канские учреждения, но власть факти-
чески принадлежала одному лицу — 
императору, считавшемуся первым 
среди равных (сенаторов) [СлРЯ, т. 3, 
с. 428]. 
► Если же, что было более ве-
роятно, республика будет унич-
тожена, то власть попадет в руки 
Медичи при таких условиях, при 
которых ни о каком «смешанном 
правлении» невозможно будет 
мечтать: установится принци-
пат (А. Дживелегов. Франческо 
Гвиччардини, 1934) [НКРЯ]. 
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► Время принципата Антони-
на Великого римские хронисты 
назовут «золотым веком» (А. Га-
ляндин. Гений мирного Рима // 
Знание — сила, 2006) [НКРЯ]. 
РЕЙХ. Любая из империй немцев или 
Германии: «Священная Римская им-
перия»; Второй рейх, возглавляемый 
прусской династией Гогенцоллеров 
(1871―1918); Третий рейх в нацист-
ской Германии (1933―1945) [ВЭС, 
2004, с. 1114]. 
► «Необходимость даже и в нор-
мальные времена, ― заявил рейх-
сканцлер, ― двадцать раз в тече-
ние четырех лет посылать народ 
к урнам, то в рейхе, то в отдель-
ных землях, ― приводит к полно-
му падению авторитета законода-
тельных собраний в глазах наро-
да» (Н. Устрялов. Германский на-
ционал-социализм, 1933) [НКРЯ]. 
► Во всем габсбургском рейхе 
он один смел бросить в лицо им-
ператору слово правды (Е. Пар-
нов. Александрийская гемма, 
1990) [НКРЯ]. 
РОССИ́ЙСКАЯ КОРО́НА. Россий-
ская империя до 1917 года. 
► С пограничных мест уходят 
люди в чужие государства, а осо-
бливо в Польшу, и тем лишается 
подданных российская корона 
(М. В. Ломоносов. О размноже-
нии и сохранении российского 
народа, 1761) [НКРЯ]. 
► В 1799 году Российская Ко-
рона наложила секвестр на иму-
щество малолетнего князя, вы-
нуждая его вернуться на Родину 
(Р. Мурашкина. Двенадцать зо-
лотых статуй Апостолов по сей 
день зарыты в тайниках Несвиж-
ского замка? // Комсомольская 
правда, 2013.05.10) [НКРЯ]. 
СОВДЕ́П. Ж р р .  П р е н е б р .  Совет-
ская власть; советская государствен-
ная система [БСРЖ, 2000, с. 1114]. 
► Бороться ему помогают проф-
союзы. При совдепе профсоюз-
ные ячейки были везде. Теперь 
капиталистам, которые купили 
большую часть предприятий, 
профсоюзы не нужны (О. Раши-
дов. Президент прыгнул в объя-
тия профсоюзов // Комсомоль-
ская правда, 2001.11.29) [НКРЯ]. 
► Мне очень понравился ответ 
чиновника. У нас в Канаде никто 
никого не награждает медаль-
ками. Деньги ― вот эквивалент 
твоего труда. А выпрашивать 
себе регалии ― это классиче-
ский СОВДЕП (А. Гамов. Впер-
вые в российской истории чинов-
ника уволили за хамство // Ком-
сомольская правда, 2003.06.02) 
[НКРЯ]. 
СОВДЕ́ПИЯ. Ж р р .  П р е н е б р .  То 
же, что Совдеп [БСРЖ, 2000, с. 1114]. 
► «Патриоты» считали великой 
только Совдепию (и, в гораздо 
меньшей степени, Россию до 
1917 года), а нынешнее государ-
ство объявлялось не только ни-
чтожным, но незаконным и пре-
ступным (А. Храмчихин. Ком-
плекс полноценности // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ]. 
► Не так давно автор этих слов 
воспользовался довольно ком-
фортабельным, на евроуровне, 
переходом между Ливаном и Си-
рией. Российское погранмучение 
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по пути в Абхазию ему в подмет-
ки не годится. Неужели на пешем 
переходе в дружественное госу-
дарство нельзя навести порядок 
хотя бы в курортный сезон? Ну, 
прямо совдепия какая-то из эпо-
хи «железного занавеса» (А. Га-
мов. Отпуск имени ХYII парт-
съезда // Комсомольская правда, 
2014.08.02) [НКРЯ]. 
СОВИМПЕ́РИЯ. Н е од о б р .  О Со-
ветском Союзе как об имперском го-
сударстве [НСиЗ, т. 3, с. 930]. 
► Друзья Бродского и восемнад-
цать лет назад, провожая Иосифа 
в изгнание, и двадцать пять лет 
назад, встречая его из архангель-
ской ссылки, знали, кто стоит во 
главе совимперии (В. Уфлянд. 
Белый петербургский вечер 
52 мая) [НСиЗ, т. 3, с. 930]. 
► Стиль совимперии, идеально 
представленный полотнами Нал-
бандяна и сталинскими высотка-
ми, это, по существу, отсутствие 
всякого стиля — чтоб ничто ори-
гинально-национальное не гла-
венствовало (Независимая газе-
та, 29.08.92) [НСиЗ, т. 3, с. 930]. 
СОВО́К. Ж р р .  Ш у тл . - и р о н .  Со-
ветский Союз [БСРЖ, 2000, с. 1114]. 
► Наконец, она была предельно 
честной и даже безжалостной — 
и к нашему тоталитарному про-
шлому, которое, невзирая на 
популярные разговоры о «воз-
вращении в совок», Путин одно-
значно осудил, и к действиям 
новой российской власти, и к на-
шим «зарубежным партнерам», 
своими руками разрушившим 
международное право (И. Карау-
лов. Россия возвращается в исто-
рию // Известия, 2014.03.19) 
[НКРЯ]. 
► В «совке» было довольно мно-
го правильного, если вышвыр-
нуть из этого идеологию: заня-
тость, пенсии, соцобеспечение, 
кино, книги, цены на самолеты 
и поезда, профессиональное об-
разование, наука, больницы… 
(А. Дятлов. «Совок» возрожда-
ется? Да и слава тебе, Госпо-
ди! // Комсомольская правда, 
2013.03.29) [НКРЯ]. 
СО́НЬКА. Ж р р .  Ш у тл . - и р о н . 
Советская власть [БСРЖ, 2000, 
с. 1115]. 
►Думаю, что и у гнусной Сонь-
ки, у Советской нашей власти, 
многое со временем костью 
в горле станет (Ю. Алешковский) 
[БСРЖ, 2000, с. 1115 ]. 
СО́ФЬюшКА. Уго л .  Ш у тл . -
и р о н .  Советская власть [БСРЖ, 
2000, с. 1116]. 
СО́ФЬЯ (СО́ФЬЯ ВАСИ́ЛЬЕВНА). 
Уго л .  Ш у тл . - и р о н .  Советская 
власть [БСРЖ, 2000, с. 1116]. 
СО́ФЬЯ ВЛА́СЬЕВНА. Э в ф е м . 
и р о н .  О Советской власти, Совет-
ском Союзе [НСиЗ, т. 3, с. 965]. 
► Сахаров — не старый, не 
прежний, не реликтовый, чудом-
де сохранившийся интеллигент; 
консервантов для интеллигент-
ности не существует, и даже 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
на которого мы любуемся, при-
дыхая: ах, вот какими «они» 
были, — воспитанник новой эпо-
хи, выпускник Соловков, выуче-
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ник «Софьи Власьевны», приоб-
ретавший и терявший на нашем 
общем пути (Независимая газета, 
30.07.91) [НСиЗ, т. 3, с. 965]. 
► «Попутчики» же были «спеца-
ми» (от литературы) — категория 
на определенных этапах весь-
ма высоко ценимая разборчивой 
«Софьей Власьевной» (совет-
ской властью) (Е. Ихлов. Вселен-
ская смазь // Знамя, 1998, № 12) 
[НСиЗ, т. 3, с. 965]. 
СТРАНА́ ВОСХОДЯ́ЩЕГО СО́ЛН­
ЦА. Древнее наименование Японии; 
наименование современной Японии. 
► Европа, Америка, страна 
Восходящего Солнца и оба по-
люса смотрят сейчас на вас, на 
беззаветных героев, ограждаю-
щих свободу и право! (И. Эрен-
бург. Необычайные похождения 
Хулио Хуренито, 1921) [НКРЯ]. 
► Скажем, китайское прави-
тельство всячески поддержи-
вает воспоминания о страдани-
ях китайского народа во время 
японской оккупации, тогда как 
японское правительство считает, 
что Страна восходящего солн-
ца достаточно настрадалась от 
унижения послевоенных лет и не 
собирается больше извиняться 
(Г. Мирзаян. Самураи скоро вер-
нутся // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
СТРАНА́ КЛЕНО́ВОГО ЛИСТА́. 
Канада. 
► В Стране кленового листа 
подсчитали, что из-за сокраще-
ния выбросов парниковых газов 
(а именно это обязаны делать 
страны ― участники Киотского 
договора для борьбы с глобаль-
ным потеплением) бюджет теря-
ет кучу денег ― по 1600 долла-
ров на каждую семью (Ю. Смир-
нова. Глобальное потепление 
в России идет быстрее, чем 
в мире // Комсомольская правда, 
2011.12.20) [НКРЯ]. 
► Вместе с Зубковым в Стра-
ну кленового листа приехали 
министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев, глава Росры-
боловства Андрей Крайний, ру-
ководитель Росатома Сергей Ки-
риенко и представители бизнеса 
(Н. Бероева. Зубков уговаривает 
иностранцев вкладывать деньги 
в Россию // Комсомольская прав-
да, 2007.12.01) [НКРЯ]. 
СТРАНА́ ТюЛЬПА́НОВ. Нидерлан-
ды (Голландия). 
► Европейский ордер на арест 
Измаилова был разослан проку-
ратурой Нидерландов по евро-
пейским столицам еще несколько 
месяцев тому назад после того, 
как стали выплывать на поверх-
ность детали этого потрясшего 
Страну тюльпанов преступле-
ния (В. Прокофьев. «Сценаристы 
из Чечни» // Труд-7, 2005.06.16) 
[НКРЯ]. 
► Во всем мире Голландия из-
давна ассоциируется с тюльпа-
нами. Именно благодаря «тюль-
паномании» начала XVII века 
она стала называться Страной 
Тюльпанов (А. Чечуров. Стра-
на-питомник в центре Евро-
пы // Ландшафтный дизайн, 
2001.11.15) [НКРЯ]. 
► HRW, впрочем, указывает на 
то, что еще год назад в своем до-
кладе о положении иммигрантов 
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в Стране тюльпанов отмечала 
серьезные подвижки в «худшую 
сторону» в нидерландской «сис-
теме убежища» (А. Виноградов. 
Голландия не хочет быть кор-
мушкой для иностранцев // РБК 
Daily, 2004.02.18) [НКРЯ]. 
СТРАНА́ ФАРАО́НОВ. Египет. 
► Ситуация в стране фараонов 
патовая: уличными боями охва-
чена Александрия, где противо-
борствующие бомбят друг друга 
коктейлями Молотова (И. Юр-
ченко. Египет в огне: лихорадоч-
ные перестановки в правитель-
стве идут под аккомпанемент 
уличных боев // Комсомольская 
правда, 2013.07.06) [НКРЯ]. 
► По данным «Совэкона», в се-
зон 2009 / 10 годов Россия поста-
вила в Страну фараонов 6,1 млн 
тонн зерна при общем объеме 
собственного экспорта 18,2 млн т 
(А. Кузьменко. Российская пше-
ница теряет позиции на ключе-
вом экспортном рынке // РБК 
Дейли, 2011.12.07) [НКРЯ]. 
► И в-третьих, Страна фа-
раонов, несмотря на то что со-
седствует с нестабильными 
в военно-политическом плане 
регионами (Израиль с Палести-
ной — с одной стороны, Ирак — 
с другой), в данный момент 
представляет собой вполне спо-
койную страну, которую ежегод-
но посещают 6 миллионов тури-
стов (И. Гольдес. Кому достанет-
ся Афромундиаль? // Советский 
спорт, 2004.05.15) [НКРЯ]. 
ТРЕ́ТИЙ РЕЙХ. В Германии в пери-
од с 1933-го до мая 1945 года: офици-
альное обозначение режима правления 
Национал-социалистской немецкой 
рабочей партии под руководством 
А. Гитлера; название отражает концеп-
цию, согласно которой данный режим 
будет длиться 1000 лет как преемник 
первой (Священная Римская империя, 
800—1806) и второй (Германская им-
перия под управлением Гогенцоллер-
нов, 1871—1918) империй. 
► Выходит, Третий рейх был 
своеобразным полигоном, лабо-
раторией, где в крайней, бруталь-
ной форме разрабатывались со-
циальные и иные технологии для 
общезападного использования 
в перспективе для выбраковки 
значительной части человечества 
(Е. Черных. Как посредственный 
Сталин гениев мировой рево-
люции Ленина с Троцким обы-
грал // Комсомольская правда, 
2012.04.03) [НКРЯ]. 
► Третий рейх во многом опи-
рался на союз фюрера и дуче, а 
если вспомнить более давнюю 
историю, то в течение несколь-
ких веков после Карла Велико-
го каждый германский король 
стремился совершить поход 
в Италию и заполучить от рим-
ского первосвященника импе-
раторскую корону (И. Караулов. 
Рим не дал короны // Известия, 
2013.02.26) [НКРЯ]. 
ТРЕ́ТИЙ РИМ. Московское государ-
ство; Россия. 
► «Вторая половина II тысяче-
летия х. э. стала для Московской 
державы эпохой больших потря-
сений. Об этом свидетельствует 
и частая смена названий: Третий 
Рим, Российская империя, Со-
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ветский Союз, Российская Феде-
рация… (А. Алексеев. Возвраще-
ние к фактам, или как восстано-
вить единство  // Наука и жизнь, 
2006) [НКРЯ]. 
► Государство ― классицист-
ский Третий Рим ― постоянно 
балансирует над бездной бесфор-
менности народа, который оно 
организует (Г. Ревзин. Очерки по 
философии архитектурной фор-
мы, 2002) [НКРЯ]. 
ТУМА́ННыЙ АЛЬбИО́Н. Древнее 
описательное наименование Брита-
нии [Бирих и др., 2007, с. 22]. 
► Кстати, ранее премьер-ми-
нистр Великобритании говорил 
о том, что туманный альбион 
рассматривает возможность вы-
хода из эмбарго, наложенного 
Евросоюзом (А. Игорев. США 
узаконят поставку оружия в Си-
рию // Комсомольская правда, 
2013.05.03) [НКРЯ]. 
► Россия исправно поставляет на 
туманный Альбион своих оли-
гархов, не нашедших реализации 
на родине или попросту скрываю-
щихся от правосудия (А. Игорев. 
Британские толстосумы бегут из 
страны // Комсомольская правда, 
2011.10.11) [НКРЯ]. 
ТюРЬМА́ НАРО́ДОВ. О царской 
России [БСРП, 2008, с. 677]. 
► Именно Польше Российская 
Империя обязана своей славой 
«тюрьмы народов». Была ли 
эта репутация заслуженной? 
В такой же мере, как и другими 
европейскими Империями. Це-
ной эксплуатации и угнетения 
они несли в дикий или варвар-
ский мир семена высшей культу-
ры (Г. Федотов. Судьба империй, 
1947) [НКРЯ]. 
► После этой меры миллионы и 
миллионы обывателей стали пре-
вращаться в сознательных граж-
дан и убеждаться в правильности 
того ленинского изречения, что 
Россия есть «тюрьма народов» 
(Л. Каганович. Памятные запи-
ски, 1991) [НКРЯ]. 
ТюРЬМА́ НАРО́ДОВ. Об СССР 
[БСРП, 2008, с. 677]. 
► СССР — не тюрьма народов, 
это коммунальная квартира на-
родов (М. Гаспаров. Записи и вы-
писки, 2001) [НКРЯ]. 
► Герои материала, давшие тол-
чок этому журналистскому рас-
следованию, ― семья беженцев 
Пищаевых из Узбекистана. Два 
года семья безуспешно обивает 
пороги ОВИРов и скитается по 
знакомым, не имея ни жилья, ни 
гражданства. В то же время под-
данные сопредельных государств, 
так радостно боровшихся за свою 
независимость от «тюрьмы на-
родов», почему-то беспрепят-
ственно получают гражданство 
России (Д. Стешин, А. Добрюха. 
Почему Россия стесняется рус-
ских? // Комсомольская правда, 
2004.10.28) [НКРЯ]. 
« о т н о с я щ и й с я  к  го с уд а р с т ву, 
х а р а к т е р и з у ю щ и й 
го с уд а р с т в о »
АРИСТОКРАТИ́ЧЕСКОЕ (ГОСУ­
ДА ́РСТВО). Состоящий из предста-
вителей родовой знати; управляемый 
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собранием таких представителей 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 90]. 
► В Афинах в самой вещи не 
было Демократическаго прав-
ления, но Аристократическое 
тиранское [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 90]. 
► «Аграрно-аристократиче-
ское» государство в России не 
удалось. Русское первенствую-
щее сословие оказалось не на 
высоте поставленных России 
историей задач. И поместное 
дворянство, разбитое и побеж-
денное, ушло с исторической 
сцены, можно быть уверенным, 
― навсегда (М. Вишняк. Два 
Пути (Февраль и Октябрь), 1931) 
[НКРЯ]
бЛАГОУЧРЕжДЕ́ННОЕ (ГОСУ­
ДА́РСТ ВО, О́бЩЕСТВО, ПРАВ­
ЛЕ́НИЕ). Имеющие гражданские 
установления, порядок; цивилизован-
ные [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 55—56]. 
► Благоучрежденное госу-
дарство <фр. оригин. État bien 
policé>. Благоучрежденные ев-
ропейские народы [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 55—56]. 
► Благоучрежденное государ-
ство содержание таковых ос-
новывает на самых искусствах: 
в оном налагают на одних работу, 
с силами их сходственную, дру-
гих обучают работать, что уже 
также есть работа (Екатерина II. 
Наказ Комиссии о составлении 
проекта нового Уложения, 1767) 
[НКРЯ]. 
ВѢ́жЛИВыЙ. Цивилизованный, 
просвещенный [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 246]. 
► Учинить его <государство> 
больше цвѣ ту щим, про свѣщен-
нѣйшим, вѣжли вѣй шим и бо-
лыне населенным [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 246]. 
ДЕРжА́ВНыЙ. Связанный с управ-
лением державой [СлРЯ, т. 1, с. 389]. 
► Этот титул говорит, что Рос-
сия ― народ державный, неза-
висимый ни от кого на свете, ни-
кому не подчиненный (М. Мень-
шиков. Русское пробуждение, 
1910.01.23) [НКРЯ]. 
► Защищать принцип «Вели-
кой России» и одновременно 
отрицать империализм значит 
обнаруживать или недостаточ-
ное понимание защищаемого 
принципа, или несомненную 
непоследовательность. Нуж-
но выбирать: или откровенный 
космополитизм (будь то социа-
листический, будь то анархиче-
ский, будь то религиозный), или 
державная политика (Н. Устря-
лов. К вопросу о русском импе-
риализме // Проблемы России, 
1916) [НКРЯ]. 
ИМПЕ́РСКИЙ. Прилагательное 
к империя (в значении крупная дер-
жава, имеющая вес в мировой поли-
тике и оказывающая прямое влияние 
на более слабые государства; стремя-
щаяся расширять свои территории за 
счет других государств). 
► Один высшей ценностью объ-
являет экономическое развитие, 
другой ― имперское могуще-
ство, третий ― культурные до-
стижения, четвертый ― наци-
ональную независимость и по 
этой шкале определяет успехи 
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и неудачи государства, народа 
(коллективный. XX век в исто-
рии России. Круглый стол «Жур-
нала Московской Патриархии» // 
Журнал Московской Патриархии 
№ 2, 2010) [НКРЯ]. 
► Известно, что в империях 
были созданы выдающиеся про-
изведения архитектуры и градо-
строительства, в меньшей сте-
пени живописи и литературы 
(именно о таких атрибутах со-
ветской жизни чаще всего с но-
стальгией вспоминают сторон-
ники империи), однако искусство 
как некоторое самодовлеющая 
ценность достигало высот не 
только в имперские времена и 
в имперском стиле (И. Милос-
лавский. Говорим правильно 
по смыслу или по форме? 2013) 
[НКРЯ]. 
► Одни оппоненты Русского 
мира утверждают, что его не су-
ществует в виде оформленной 
системы взглядов. Другие рас-
сматривают его как идеологию 
агрессивного русского национа-
лизма, пытающегося восстано-
вить империю в границах СССР, 
обеспечив стабильность насиль-
ственной русификацией окра-
ин. И те и другие не понимают, 
о чем они говорят. Во-первых, 
имперская универсалистская 
идеология не может быть наци-
оналистической. Принцип кро-
ви для империи не действует, 
для империи действует принцип 
гражданства, юридического ра-
венства. Во-вторых, культурное 
единство в империи достигается 
не подавлением альтернативных 
культур, но культурной конвер-
генцией ― сближением, взаимо-
проникновением и взаимодопол-
нением культур. Империя всегда 
поликультурна (Р. Ищенко. Рус-
ский мир и национальный во-
прос // Эксперт, 2014) [НКРЯ].
КОЛОНИА́ЛЬНыЙ. Прил. к коло-
ния (в значении страна, насильствен-
но захваченная и эксплуатируемая им-
периалистическим государством (ме-
трополией), лишенная политической 
и экономической самостоятельности 
[СлРЯ, т. 2, с. 76]) [Там же, с. 75]. 
► Ленин придавал огромное 
значение формированию союза 
социалистического мира с про-
будившимися к активной поли-
тической борьбе народами ко-
лониальных стран (Л. Брежнев. 
Дело Ленина живет и побежда-
ет, 1970 // Правда, 1970.04.22) 
[НКРЯ]. 
► При таких условиях вступле-
ние в среду колониальных стран 
новой колониальной страны, 
огромной России, привыкшей 
существовать самостоятельно и 
смотреть на романо-германские 
государства как на величины, бо-
лее или менее, ей равные, может 
явиться решительным толчком 
в деле эмансипации колониаль-
ного мира от романо-германско-
го гнета (Н. Трубецкой. Русская 
проблема, 1922) [НКРЯ]. 
КОРО́ННыЙ. Ус т а р .  Правитель-
ственный, государственный (в монар-
хических государствах) [СлРЯ, т. 2, 
с. 106].
► На этот раз, объяснил ему 
И. П. своим тягучим басом, 
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всегда звучавшим одной и той 
же нотой, он собирается начать 
не третейское разбирательство, 
на этот раз будет коронный суд 
(Н. Берберова. Железная женщи-
на, 1978―1980) [НКРЯ]. 
► Сомнений быть не могло: пе-
ред ним стоял, опираясь о меч, 
кайзер Рудольф, чей прах вот уже 
четыре сотни лет покоился в фа-
мильном склепе. ― Не веришь 
своим глазам, щенок? ― не раз-
жимая каменных губ, молвил 
суровый воитель. ― Да, я тот са-
мый, что оставил тебе в наслед-
ство коронные земли. Славно 
же ты ими распорядился, нечего 
сказать! (Е. Парнов. Алексан-
дрийская гемма, 1990) [НКРЯ]. 
ПОСЛЕСОВЕ́ТСКИЙ (ПОСТСО­
ВЕТ́СКИЙ). Относящийся к терри-
тории, к отдельным территориальным 
образованиям бывшего Советского 
Союза; постсоветский; постсовковый 
[НСиЗ, т. 3, с. 298]. 
► Послесоветская Россия тре-
бует места за столом в между-
народной политике, на которое 
Кремль претендует, исходя из 
того, что его ядерный арсенал 
в истории страны как сверхдер-
жавы заслуживает уважения (Пр. 
09.07.94) [НСиЗ, т. 3, с. 298]. 
► Президент Казахстана На-
зарбаев, годом раньше прод-
ливший свои полномочия аж до 
2007 года, этим не удовлетво-
рился и в 1999-м провел в своем 
послесоветском ханстве парла-
ментские выборы, которые друж-
но признали недемократически-
ми и Совет Европы, и ОБСЕ (И, 
2000, 2) [НСиЗ, т. 3, с. 298]. 
САМОПРОВОЗГЛАшёННыЙ. 
Публ.  Провозгласивший свою не-
зависимость, но юридически не 
признанный в этом качестве ми-
ровым сообществом (о государ-
ственном образовании) [НСиЗ, т. 3, 
с. 665]. 
► «Мировое сообщество», ис-
ходя из своих собственных ин-
тересов, готово было признавать 
в качестве независимых стран 
Боснию и другие самопровоз-
глашенные государства (Неза-
висимая газета, 25.09.96) [НСиЗ, 
т. 3, с. 665]. 
► Ожесточенные бои идут 
в районе Динарского хребта, го-
сподствующего над столицей са-
мопровозглашенной республики 
(Известия, 06.06.95) [НСиЗ, т. 3, 
с. 666]. 
СЕРПА́СТО­МОЛОТКА́СТыЙ. Со-
ветский; населяющий СССР; относя-
щийся к СССР [НСиЗ, т. 3, с. 762]. 
► Cерпасто-молоткастый «Со-
юз» остался интересен лишь сам 
себе (Тр., 30.1.96) [НСиЗ, т. 3, 
с. 762].
► Наконец он, невесть из чего 
возникший на руинах серпасто-
молоткастой державы, выиграл 
одну из святынь аристократиче-
ского мира в белых перчатках — 
«Ролан Гаррос» (МК, 19.9.96) 
[НСиЗ, т. 3, с. 762]. 
СОВДЕ́ПОВСКИЙ. Р а з г. ,  н е -
од о б р . Характерный для СССР, со-
вдепии, совдепа; присущий им [НСиЗ, 
т. 3, с. 927]. 
► Испорченное настроение и 
пропавший отпуск — по сов-
деповским нормам понятие 
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эфемерное (Час пик, 09.09.91) 
[НСиЗ, т. 3, с. 927]. 
► В интервью корреспонденту 
Ъ весьма раздраженный г-н Вла-
сов назвал действия министер-
ства «совдеповским свинством» 
(Коммерсант-Daily, 02.03.93) 
[НСиЗ, т. 3, с. 927]. 
СОВЕ́ТСКО­РОССИ́ЙСКИЙ. От-
носящийся к Советскому Союзу и 
постсоветской России [НСиЗ, т. 3, 
с. 929]. 
► Коллекционирование совет-
ско-российских наград и монет 
по-прежнему остается уделом 
людей с крепкими нервами (Мо-
сковские новости, 1994, № 9) 
[НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Именно специалистами это-
го Русского отдела [ЦРУ] была 
разработана программа уничто-
жения СССР, ее оборонного по-
тенциала, самоликвидации со-
ветско-российской армии (Со-
ветская Россия, 06.04.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 929]. 
СУПЕРДЕРжА́ВНыЙ. Относящий-
ся к супердержаве, супердержавам; 
являющийся супердержавой [НСиЗ, 
т. 3, с. 898]. 
► История словно ниспослала 
нам иезуитское искушение трях-
нуть супердержавной стариной 
(Независимая газета, 21.02.91) 
[НСиЗ, т. 3, с. 898]. 
► Ельцин не будет двигаться 
дальше по пути лозунгов оппо-
зиции и нам не стоит ждать ни 
резкого изменения правил игры 
в экономике, ни супердержавных 
ходов во внешней политике (Век, 
02.02.96) [НСиЗ, т. 3, с. 898]. 
« п е р и од  в  и с т о р и и 
го с уд а р с т в а »
ГЕ́ТМАНЩИНА. Период, когда на 
Украине были гетманы (16—18 вв.) 
[СлРЯ, т. 1, с. 307]. 
► На самом деле «Гетманщи-
на» — казацкое государство, воз-
никшее в ходе борьбы украин-
ского народа за независимость, 
просуществовавшее несколько 
лет и присоединившееся к Мо-
сковскому царству (Взгляд из 
Москвы. На Украине Хмельниц-
кого или в Украине Ленина? // 
Новый регион 2, 2006.12.07) 
[НКРЯ]. 
► Эти господа имели намерение 
сделать из Малороссии государ-
ство самостоятельное и отодви-
нуть ее к временам Гетманщи-
ны и Гайдаматчины (Л. Дубельт. 
Вера без добрых дел мертвая 
вещь, 1840—1862) [НКРЯ]. 
ЗАСТО́Й. П у бл .  Период в совет-
ской истории с середины 60-х годов 
до 1985 года, характеризовавшийся 
экономическим упадком, коррупци-
ей, моральным разложением властных 
структур и связанным с этим кризи-
сом всего общества [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 375]. 
► Застой ― это чрезвычай-
ное по сути положение для на-
ции, когда время останавливает-
ся и концентрация государства 
в атмосфере достигает таких 
пределов, что реформирование 
этого государства теряет смысл 
(М. Фишман. Переоценка голо-
сов // Еженедельный журнал, 
2003.04.01) [НКРЯ]. 
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► Наибольшего благополучия 
население достигло при Бреж-
неве и продолжалось оно поч-
ти до конца периода «застоя». 
«Развернулось жилищное стро-
ительство, было создано множе-
ство домов отдыха и санаториев. 
Улучшилось положение в роз-
ничной торговле… В 1968 году 
трудящимся был возвращен вто-
рой выходной, и впервые с 1920-
х годов в стране установилась 
40-часовая рабочая неделя» 
(А. Гришин. 2000-е годы призна-
ли самыми сытыми за всю исто-
рию России // Комсомольская 
правда, 2013.02.28) [НКРЯ]. 
КОНТРМОДЕРНИЗА́ЦИЯ. П у бл . 
Этап, период в истории какого-либо 
государства, характеризующийся от-
сутствием изменений, ведущих к фор-
мированию современного общества, 
основными чертами которого счи-
таются: ориентация на инновации, 
светский характер социальной жизни, 
демократическая система власти, мас-
совое образование и т. д. [НСиЗ, т. 2, 
с. 232]. 
► То, что называют мусульман-
ским фундаментализмом, — тре-
тья волна контрмодернизации, 
после большевистской и нацист-
ской (Литературная газета, 1996, 
№ 27) [НСиЗ, т. 2, с. 232]. 
► Как показал А. Турен, фазы 
модернизации могут сменяться 
фазами контрмодернизации и 
антимодернизации, которые этот 
автор определял как реакцию 
на неорганичные для политико-
культурного развития той или 
иной страны попытки трансфор-
мации ее политической системы 
(Полис, 1998, № 2) [НСиЗ, т. 2, 
с. 232]. 
НО́ВОЕ РУ́ССКОЕ ВРЕ́МЯ 
(НО́ВыЕ РУ́ССКИЕ ВРЕМЕНА́). 
П у бл .  О 1990-х годах в России, свя-
занных со сменой общественно-эко-
номической формации и радикальны-
ми преобразованиями во всех сферах 
общественной жизни; характеризуют-
ся властью денег, коррумпированно-
стью, преобладанием спекулятивной 
торговли, падением нравственности, 
заменой коллективизма на индивидуа-
лизм и пр. [НСиЗ, т. 2, с. 1182]. 
► [В его причитаниях] ожива-
ет образ «маленького человека» 
в новое русское время (Ком-D 
17.01.96) [НСиЗ, т. 2, с. 1182]. 
► Что толку сравнивать «под-
виги» недавних дней с нашим 
новым русским временем: иные 
нравы — иные деньги — иные 
возможности (Молодой Даль-
невосточник, Хабаровск, 1999, 
№ 9) [НСиЗ, т. 2, с. 1182].
О́ТТЕПЕЛЬ. Неофициальное на-
звание периода в истории СССР (се-
редина 50-х — середина 60-х годов), 
характеризующегося осуждением 
культа личности И. В. Сталина, по-
литических репрессий, ликвидацией 
ГУЛАГа, освобождением политичес-
ких заключенных, ослаблением то-
талитарной власти, относительной 
демократизацией политической и 
общественной жизни, открытостью 
западному миру; связывается с пре-
быванием на посту Первого секрета-
ря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва (1953—
1964).
► Связь между победой и от-
тепелью была осознана и в мо-
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лодежной прозе конца 50-х ― 
начала 60-х, например, в романе 
B. Аксенова «Коллеги», в рецен-
зии C. Рассадина, в которой и 
была выведена формула «шести-
десятничества». ХХ съезд можно 
толковать как симптом и символ 
поворота к возможным изме-
нениям ― к другим порядкам 
в стране, к другому месту страны 
в мире (Б. Дубин, И. Прусс. Про-
ехали... // Знание — сила, 2011) 
[НКРЯ].
► Было это в самом конце ше-
стидесятых, уже начался явный 
отход от идей Двадцатого съезда, 
«оттепель» шла на убыль, од-
нако «Журналист» упорно про-
должал печатать вызывающие по 
тем временам, вольнолюбивые 
статьи (А. Борин. Воспомина-
ния литератора // Звезда, 2002) 
[НКРЯ].
► Они быстрей и решительней 
реагировали на перемены и, в 
свою очередь, подталкивали их. 
Именно в этот период ― после 
смерти Сталина, но до XX съезда 
КПСС ― были напечатаны про-
изведения В. Овечкина и других 
писателей. Они были непривыч-
но смелы, хотя локализованы на 
проблемах села и большую по-
литику, равно как и руководите-
лей выше районного масштаба, 
не затрагивали. Более наглядным 
предвестником близящихся пере-
мен стала «Оттепель» И. Эрен-
бурга, давшая название всему 
этому периоду (и многими тут 
же воспринятая в штыки) (Г. Ар-
батов. Человек Системы, 2002) 
[НКРЯ].
ПЕРЕСТРО́ЙКА. Выдвинутый на 
апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС курс на коренные изменения 
в жизни советского общества, вклю-
чающий ускорение темпов экономи-
ческого развития, совершенствование 
социальной структуры и укрепление 
социалистической демократии, борь-
бу с негативными явлениями [НРЛ-86, 
1996, с. 204]. 
► В условиях демократизации 
общества рождаются все новые 
инициативы, нестандартные 
формы работы. Молодежь хо-
чет активно участвовать в пере-
стройке (Комсомольская прав-
да, 26.11.1996) [НРЛ-86, 1996, 
с. 205]. 
► Применительно к СССР боль-
шая открытость ― это большая 
гласность, демократия, контроль 
общества за принятием клю-
чевых решений, свобода убеж-
дений и выбора страны про-
живания, то есть то, что долж-
на нести с собой перестройка 
(А. Сахаров. «Новое политиче-
ское мышление необходимо», 
1987) [НКРЯ]. 
ПЕРЕСТРО́ЙКА. П о л и т.  Сово-
купность осуществлявшихся в СССР 
в 1985—1991 годах реформ и пре-
образований в области экономики, 
общественной и государственной 
жизни, направленных на развитие де-
мократии, гласности, на выход стра-
ны в мировое сообщество и имевших 
наряду с позитивными переменами 
негативные (распад государства, рез-
кое разделение общества на бога-
тых и бедных, криминализация всех 
сфер жизни и т. п.) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 724]. 
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► Вице-спикер Госдумы, секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов заявил, что нам 
не только не нужна новая «пере-
стройка», но, вероятно, была 
не особенно нужна и предыду-
щая, ибо в результате последней 
мы потеряли страну (Б. Межуев. 
Единый учебник по истории как 
исторический эксперимент // Из-
вестия, 2013.04.01) [НКРЯ]. 
► Потом была перестройка при 
Михаиле Горбачеве, когда власть 
не смогла справиться с обще-
ственно-политическими силами, 
раскрепощенными со стороны 
этой же власти (А. Мигранян. 
Россия снова на развилке // Изве-
стия, 2012.11.02) [НКРЯ]. 
ПОСТКОММУНИ́ЗМ. Этап общест-
венного развития государств Вос-
точной Европы и республик бывшего 
СССР после их отхода от коммуни-
стической идеологии, являвшейся го-
сударственной [НСиЗ, т. 3, с. 308]. 
► Следует добиться согласия 
демократических сил, обеспечи-
вающего демонтаж системы. Ви-
димо, речь должна идти о каком-
то временном органе, который 
обеспечит мирный исход пере-
хода к посткоммунизму (Собе-
седник, 1990, № 31) [НСиЗ, т. 3, 
с. 307]. 
► Смертный приговор истории 
ортодоксальному, тоталитарному 
коммунизму был вынесен имен-
но в России, которая испила эту 
чашу до дна. Поэтому и подлин-
ный «посткоммунизм», который 
в раннем марксизме характери-
зовался как «положительный гу-
манизм», теоретически возможен 
именно у нас (Независимая газе-
та, 04.11.97) [НСиЗ, т. 3, с. 308]. 
ПОСТПЕРЕСТРО́ЙКА. Период по-
сле завершения (конец 1980-х гг.) 
перестройки в СССР; совокупность 
изменений и преобразований в жиз-
ни страны и общества, происходящих 
в этот период [НСиЗ, т. 3, с. 318]. 
► Нынешние времена я бы на-
звал постперестройкой. Ее 
отличительными особенно-
стями стали утрата авторитета 
власти — сначала высшей, цент-
ральной, а теперь все в большей 
мере и местной, исчерпанность 
кредита народного доверия, 
стремительное обострение про-
довольственной ситуации и, на-
конец, развал союза республик 
(Огонек, 1990, № 52) [НСиЗ, т. 3, 
с. 318]. 
► С окончанием срока прези-
дентства Бориса Николаевича 
Ельцина завершается тот период 
в истории России, который один 
известный политолог доволь-
но остроумно назвал постпере-
стройкой. Постперестройка — 
это переходный период, время 
генерации новых идей, созрева-
ния новых лидеров, движения от 
истерического самобичевания 
к новому патриотизму (Независи-
мая газета, 19.10.95) [НСиЗ, т. 3, 
с. 318]. 
ПОСТСОЦИАЛИ́ЗМ. Этап общест-
венного развития государств Вос-
точной Европы и республик бывшего 
СССР, характеризующийся отказом 
от социалистического пути развития 
и переходом к рыночной экономике 
[НСиЗ, т. 3, с. 323]. 
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► Самая главная психологиче-
ская проблема постсоциализ-
ма — разрыв между тем, чего 
многие люди ожидали, и тем, 
что реально достижимо (Демо-
кратический выбор, 1999, № 46) 
[НСиЗ, т. 3, с. 323]. 
► В общих чертах политэконо-
мия азербайджанского постсо-
циализма с хорошо всем знако-
мым человеческим лицом все-
народно избранного президента 
Гейдара Алиева (Россия, 1995, 
№ 34) [НСиЗ, т. 3, с. 323]. 
СОВПЕРИ́ОД. Период существова-
ния Советского государства [НСиЗ, 
т. 3, с. 934]. 
► То, что вскоре произойдет 
в Малом театре, будет впервые 
в его истории, во всяком случае, 
в его совпериод (МК, 15.10.96) 
[НСиЗ, т. 3, с. 934].
► Совпериод закончился для 
меня выходом книги литератур-
ных эссе «Путешествия. Расска-
зы о писателях России» (НГ-EL, 
17.09.98) [НСиЗ, т. 3, с. 934]. 
« о т н о с я щ и й с я  к  п е р и од у 
в  и с т о р и и  г о с уд а р с т в а »
ПЕТРОВСКИЙ. Период правления 
Петра I Великого с 1682 по 1725, ха-
рактеризующийся проведением ре-
форм по укреплению государствен-
ного управления, армии и созданию 
флота, развитию промышленности, 
торговли, культуры и науки, способ-
ствовавших интенсивному экономи-
ческому и культурному развитию Рос-
сии.
► Еще в давние петровские вре-
мена на Руси сложились оружей-
ные школы, была создана основа 
для промышленного производ-
ства оружия, что позволило на 
протяжении веков давать достой-
ный отпор всем завоевателям на-
шего Отечества (М. Калашников. 
Ижевские стволы (из книги «Рос-
сийское оружие: война и мир»), 
1997) [НКРЯ].
► Немного найдется таких ин-
тересных эпох во всемирной 
истории, как Петровское вре-
мя на Руси. С одной стороны, 
титаническая личность Петра, 
его непреклонная воля, могучая 
энергия и самые фантастические 
планы обновления России, с дру-
гой ― эта бедная, некультурная 
страна, затерявшаяся среди болот 
и топей, измученная татарским 
гнетом, «собиранием» Москвы, 
эпохою междуцарствия и недавно 
миновавшею «разинщиною», ― 
представляли в своем роде един-
ственный контраст. Для исто-
рика-философа, защищающего 
классический принцип «делания» 
истории только героями, то есть 
лицами, одаренными титаниче-
скими свойствами, это время, ког-
да могучая воля царя, казалось, 
решительно двинула косневший 
в невежестве народ на путь ев-
ропейского просвещения, пред-
ставляет великолепный аргумент 
в пользу его теории (В. Огарков. 
Демидовы. Их жизнь и деятель-
ность, 1891) [НКРЯ].
ПОСЛЕА́ВГУСТОВСКИЙ (ПОСТ­
А́В ГУ С ТОВСКИЙ). Наступивший, 
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начавшийся после попытки государ-
ственного переворота в СССР в авгу-
сте 1991 года, августовского дефолта 
1998 года (о периоде времени) [НСиЗ, 
т. 3, с. 289]. 
► За восемь «послеавгустов-
ских» лет в области сменилось 
четыре руководителя, полностью 
ушло в частные руки крупней-
шее предприятие — Новолипец-
кий металлургический комбинат 
(Независимая газета — Регионы, 
14.09.99) [НСиЗ, т. 3, с. 289]. 
► В столице октябрьская демон-
страция была не самой много-
численной за поставгустов-
ские годы (Правда России, 2000, 
№ 44) [НСиЗ, т. 3, с. 300]. 
ПОСЛЕАФГА́НСКИЙ (ПОСТАФ­
ГА́Н СКИЙ). Относящийся ко вре-
мени после окончания войны в Аф-
ганистане с участием войск СССР 
(1979—1989 гг.); возникший, создан-
ный в этот период [НСиЗ, т. 3, с. 290]. 
► Впервые идеи бюджетной и 
финансовой жесткости, борьбы 
с инфляцией возникли в нашей 
современной истории в конце 
1988 года также в послевоен-
ной — послеафганской — ситуа-
ции (Сегодня, 05.05.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 290]. 
► Общественное мнение было 
в последние постафганские 
годы вполне однозначным: явное 
большинство российского насе-
ления было несомненно против 
какого-либо использования рос-
сийских войск (особенно при-
зывников) за пределами России 
(Независимая газета, 07.11.92) 
[НСиЗ, т. 3, с. 302]. 
ПОСЛЕбОЛЬшЕВИ́СТСКИЙ 
(ПОСТ бОЛЬ шЕВИ́СТСКИЙ). От-
носящийся ко времени после отхода 
в России от большевистской идео-
логии, являвшейся государственной; 
возникший, функционирующий в это 
время, связанный с ним [НСиЗ, т. 3, 
с. 290]. 
► Сколь бы дискомфортен ни 
был для лидеров мирового по-
рядка военный потенциал не 
определившейся в своих пер-
спективах послебольшевист-
ской России, он, делая Мировой 
Город заложником ее безопас-
ности, дает русским некоторый 
шанс на продолжение имманент-
ного шпенглеровского цикла (Pro 
et Contra, 2000, № 3) [НСиЗ, т. 3, 
с. 290]. 
► Российским демократам 
не хватило видения того, ка-
кой должна быть постбольше-
вистская Россия (Коммерсант-
Власть, 1999, № 47) [НСиЗ, т. 3, 
с. 302]. 
ПОСЛЕГОРбАЧёВСКИЙ (ПОСТ­
ГОР бА ЧёВСКИЙ). Наступивший, 
начавшийся после окончания прези-
дентского срока М. С. Горбачева (по-
сле 25 декабря 1991 г.) (о периоде вре-
мени) [НСиЗ, т. 3, с. 291]. 
► Российские деятели послегор-
бачевской эпохи любят со значе-
нием указывать на портрет Петра 
Великого: то-то был пример для 
подражания (Известия, 22.11.00) 
[НСиЗ, т. 3, с. 291]. 
► Многие политические обозре-
ватели в США сходятся на том, 
что при всех прошлых заслугах 
звезда Горбачева как лидера за-
катилась и что в постгорбачев-
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скую, постсоветскую эру ярче 
всех засверкает звезда Ельцина 
(РГ 27.8.91) [НСиЗ, т. 3, с. 291]. 
ПОСЛЕЕ́ЛЬЦИНСКИЙ (ПОСТЪ­
Е́ЛЬ ЦИНСКИЙ). Наступивший, 
начавшийся после окончания прези-
дентского срока Б. Н. Ельцина (о пе-
риоде времени) [НСиЗ, т. 3, с. 293]. 
► Рост национально-патриоти-
ческих настроений, в том числе 
в депутатском корпусе, делает 
маловероятной перспективу из-
брания Хасбулатова президен-
том РФ или главой российско-
го правительства в ближайший 
послеельцинский период (Из-
вестия, 31.05.94) [НСиЗ, т. 3, 
с. 293]. 
► Все большее число западных 
политиков начинают размышлять 
о «постъельцинском периоде», 
особенно о возможных содер-
жании и направленности внеш-
неполитического курса России 
в последующие годы (Сегодня, 
05.08.94) [НСиЗ, т. 3, с. 330]. 
ПОСЛЕЗАСТО́ЙНыЙ (ПОСТ ЗА­
СТО́Й НыЙ). Наступивший, начав-
шийся после политического, экономи-
ческого, социального застоя (в СССР 
в конце 1970-х — первой полови-
не 1980-х гг.) (о периоде времени) 
[НСиЗ, т. 3, с. 293]. 
► У нас в стране и в застойные, 
и в послезастойные времена от-
сутствовала и отсутствует сколь-
нибудь четкая и последователь-
ная государственная социальная 
политика (Российская газета, 
04.03.92) [НСиЗ, т. 3, с. 293]. 
► [АН СССР] обязана была так 
распорядиться финансами, что-
бы возродить науку в постза-
стойный период, а не толкать ее 
дальше в пропасть (Литератур-
ная газета, 1990, № 42) [НСиЗ, 
т. 3, с. 307]. 
ПОСЛЕО́ТТЕПЕЛЬНыЙ (ПОСТ­
О́ТТЕ ПЕЛЬНыЙ). Наступивший, 
начавшийся после завершения хру-
щевской оттепели (середина 1950-х — 
середина 1960-х гг., период истории 
СССР, характеризующийся либера-
лизацией режима, ослаблением тота-
литаризма, введением относительной 
свободы слова, некоторой демократи-
зацией, открытостью и т. п. по сравне-
нию с предшествующим) (о периоде 
времени) [НСиЗ, т. 3, с. 295]. 
► 1 января, в самый разгар но-
вогодних торжеств, когда газеты 
в России не выходят, исполни-
лось 70 лет одному из самых из-
вестных поэтов послеоттепель-
ной эпохи — Анатолию Жигули-
ну (Известия, 10.01.00) [НСиЗ, 
т. 3, с. 295]. 
► В бесконечной череде репрес-
сий, убийств, предательств Ленин 
оказался одной из первых и, воз-
можно, в чем-то одной из самых 
трагических жертв им же создан-
ной власти. Самое удивительное, 
однако, произошло в оттепельные 
и постоттепельные годы, про-
ходившие под знаком «ленин-
ского очищения» от сталинской 
скверны (Известия, 29.07.99) 
[НСиЗ, т. 3, с. 313]. 
ПОСЛЕПЕРЕСТРО́ЕЧНыЙ (ПОСТ­
ПЕ РЕ СТРО́ЕЧНыЙ). Наступивший, 
начавшийся после завершения пере-
стройки (преобразований в полити-
ческой, хозяйственной и социальной 
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сферах 1985—1991 гг.) (о периоде 
времени) [НСиЗ, т. 3, с. 296]. 
► Ваучеризация была задума-
на для ослабления социально-
го напряжения, накопившегося 
в обществе за перестроечное и 
послеперестроечное время (Рос-
сийская газета, 04.12.92) [НСиЗ, 
т. 3, с. 296]. 
► Начавшийся постперестро-
ечный период обернулся рево-
люцией, настолько же противо-
положной Октябрю по целям, 
насколько он повторяет ее на-
чальный этап своими способами 
и формами (Огонек, 1991, № 42) 
[НСиЗ, т. 3, с. 317]. 
ПОСЛЕПУ́ТЧЕВыЙ (ПОСЛЕ ПУ́Т­
ЧЕВ СКИЙ, ПОСТПУ́ТЧЕВыЙ, 
ПОСТ ПУ́Т ЧЕВСКИЙ). Относящий-
ся к периоду после путча (попытки 
государственного переворота в СССР 
в августе 1991 г.), наступивший, соз-
данный, осуществляемый в это время; 
вызванный этими событиями, сопро-
вождавший их [НСиЗ, т. 3, с. 297]. 
► В послепутчевой России вре-
мя развязало языки, но заткнуло 
уши: нас не слышат (Независи-
мая газета, 05.03.99) [НСиЗ, т. 3, 
с. 297]. 
► Президент России заверил, 
что никакой «демократической 
диктатуры» в стране не будет, и 
«охоты на ведьм», кое в чем про-
явившейся в эти постпутчевые 
дни, российское руководство не 
допустит (Независимая газета, 
10.09.91) [НСиЗ, т. 3, с. 320]. 
ПОСЛЕСОВЕ́ТСКИЙ (ПОСТ СО­
ВЕ́Т СКИЙ). Наступивший, начав-
шийся после упразднения (в начале 
1990-х гг.) Советской власти на тер-
ритории бывшего СССР [НСиЗ, т. 3, 
с. 298]. 
► Довлатова стали огромными 
тиражами печатать в послесо-
ветское время и объявили вели-
ким классиком русской литера-
туры (Дуэль, 2000, № 8) [НСиЗ, 
т. 3, с. 298]. 
► Вполне возможно, что в двад-
цать первый век Россию и Бело-
руссию поведут два молодых 
лидера, пришедших в большую 
политику уже в постсовет-
скую эпоху (Независимая газета, 
26.11.99) [НСиЗ, т. 3, с. 321]. 
ПОСЛЕСОЦИАЛИСТИ́ ЧЕС КИЙ 
(ПОСТСОЦИАЛИ СТИ ́ ЧЕСКИЙ). 
То же, что постсоциалистический (на-
ступивший, начавшийся после отхода 
государства, общества от социалисти-
ческого пути развития; послесоциа-
листический [НСиЗ, т. 3, с. 324]) [Там 
же, с. 299]. 
► 1998 год — год завершения 
первой послесоциалистической 
эпохи (Демократический выбор, 
1998, № 52) [НСиЗ, т. 3, с. 299]. 
► Если Михаил Горбачев до-
бьется своего, то Советский 
Союз в постсоциалистическую 
эпоху сохранит название СССР. 
Изменив его на Союз Суверен-
ных Советских Республик (Прав-
да, 02.12.90) [НСиЗ, т. 3, с. 324]. 
ПОСЛЕСОю́ЗНыЙ (ПОСТ СОю́З­
НыЙ). Относящийся ко времени по-
сле распада Советского Союза, СССР; 
возникший, появившийся и т. п. в это 
время [НСиЗ, т. 3, с. 299]. 
► Впервые за послесоюзные вре-
мена высшее подразделение рос-
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сийского хоккея не расширено, а 
сокращено — до 22 команд (СКл, 
1998, № 6) [НСиЗ, т. 3, с. 299]. 
► Вице-премьер Польши Ле-
шек Бальцерович (Leszek 
Balcerowicz) 2—4 сентября по-
сетил Москву с официальным 
визитом и подписал экономиче-
ское соглашение, но не с СССР, 
а с Россией, что наблюдатели 
считают весьма показательным 
для начала «постсоюзной» 
эпохи (Коммерсант, 09.09.91) 
[НСиЗ, т. 3, с. 326]. 
ПОСЛЕЧЕРНО́быЛЬСКИЙ (ПОСТ­
ЧЕР НО́быЛЬСКИЙ). Наступивший 
после аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 год) [НСиЗ, т. 3, с. 300]. 
► Мы живем в послечерно-
быльскую эпоху — когда дуэль 
аргументов трансформирова-
лась в самые настоящие схватки 
пикетчиков и работников АЭС 
(Независимая газета, 19.02.91) 
[НСиЗ, т. 3, с. 300]. 
► Ученые пришли к однознач-
ному выводу: такая «ликвида-
ция» [АЭС] невозможна никогда. 
Речь может идти лишь о приспо-
соблении природных систем и 
человека к новому, постчерно-
быльскому периоду в развитии 
земной и человеческой истории 
(Литературная Россия, 1990, 
№ 26) [НСиЗ, т. 3, с. 330]. 
ПОСТИМПЕ́РСКИЙ (ПОСЛЕ ИМ­
ПЕ́РСКИЙ). Относящийся к периоду 
времени после распада СССР с при-
сущей его руководству имперской 
идеологией [НСиЗ, т. 3, с. 307]. 
► Прозвучавшее 31 августа 
в Берлине аллегорическое «Про-
щание германки» — еще одна и, 
может быть, самая важная сим-
волическая примета наставшей 
постимперской эпохи (Ком-
мерсант, 06.09.94) [НСиЗ, т. 3, 
с. 307]. 
► Мы страна, которая только-
только начинает находить себя, 
которая после десятилетий тота-
литаризма начинает определять, 
«что значит иметь российские 
национальные интересы в по-
слеимперский период» (Россий-
ская газета, 12.09.92) [НСиЗ, т. 3, 
с. 294]. 
ПОСТКОММУНИСТИ́ ЧЕСКИЙ 
(ПО СЛЕ КОММУНИ СТИ́ ЧЕСКИЙ). 
Наступивший после отхода госу-
дарств Восточной Европы и быв-
ших республик СССР от коммуни-
стической идеологии как государ-
ственной; послекоммунистический 
(о временно́м отрезке) [НСиЗ, т. 3, 
с. 309]. 
► Можно утверждать с уверен-
ностью: нынешние поколения со-
ветских людей живут в постком-
мунистическую эпоху (Огонек, 
1990, № 52) [НСиЗ, т. 3, с. 309]. 
► Основной урок первого после-
коммунистического трехлетия 
таков: демократические реформы 
должны быть поняты как общее 
дело, заданное нам историей 
(Известия, 28.10.94) [НСиЗ, т. 3, 
с. 294]. 
ПОСТСОВКО́ВыЙ. Р а з г.  То же, 
что послесоветский [НСиЗ, т. 3, с. 322]. 
► Нужно учесть и еще один 
острейший нарыв постсовково-
го периода — закостенелость хо-
зяйственника старого типа, при-
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выкшего распоряжаться на пред-
приятии, как на собственной вот-
чине (Известия, 15.07.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 322].
► Песни Шнурова, порхая над 
народной толпой свободными 
птицами, дарят радость освобож-
дения от совковой косности и 
постсовкового лицемерия (Тво-
ри, дорогой Сережа! // Коммер-
сантъ, 13.04.2005) [АА]. 
ПОСТСТА́ЛИНСКИЙ. Относящий-
ся ко времени после завершения руко-
водства СССР И. В. Сталиным (после 
1953 г.) [НСиЗ, т. 3, с. 326]. 
► Если в крутые сталинские и 
постсталинские времена на-
род в массе своей не располагал 
таким публичным разоблачи-
телем, как телевидение, то уже 
в шестидесятые годы «ящик» 
имелся почти в каждом доме и 
обыватель получил возможность 
каждый раз сравнивать портрет 
с оригиналом (Независимая газе-
та, 11.07.00) [НСиЗ, т. 3, с. 327].
► Сатирическая комедия режис-
сера Армандо Ианнуччи расска-
зывает о борьбе за власть пер-
вых лиц коммунистической пар-
тии в постсталинскую эпоху 
(Неприятие идет впереди прока-
та. Увидят ли зрители в России 
«Смерть Сталина» // Коммер-
сантъ, 04.11.2017) [АА].
ПОСТФРАНКИ́СТСКИЙ. Отно-
сящийся ко времени после заверше-
ния правления в Испании диктатора 
Ф. Франко (после 1975 г.) [НСиЗ, т. 3, 
с. 328]. 
► Испанцы облегченно вздох-
нули: в минувшее воскресенье 
завершились выборы в мест-
ные (муниципальные и ав-
тономных областей) органы 
власти, каких, пожалуй, не знал 
весь 20-летний постфран-
кистский период (Российская 
газета, 31.5.95) [НСиЗ, т. 3, 
с. 328]. 
► В постфранкистский период 
движение в пользу демократиче-
ского преобразования испанского 
общества приобрело поистине 
массовый характер (Обозре-
ватель, 1998, № 7) [НСиЗ, т. 3, 
с. 328]. 
ПОСТЪюГОСЛА́ВСКИЙ. Насту-
пивший, начавшийся после распа-
да Югославии (1991 г.) [НСиЗ, т. 3, 
с. 331]. 
► Вызов, брошенный России по-
стъюгославской эпохой, вновь 
возвращает нас к веймарским 
параллелям и межвоенным ана-
логиям (Pro et Contra, 1999, № 2) 
[НСиЗ, т. 3, с. 331]. 
► Большинство западных стран 
стремится превратить Орга-
низацию в инструмент поли-
тического переустройства под 
лозунгами демократизации «ев-
ропейской периферии» ― пост-
советского и постъюгославско-
го пространства (Хельсинкский 
процесс: свет и тьма // Известия, 
2005.08.01) [НКРЯ]. 
СОВЕ́ТСКО­КОММУ НИ СТИ́ ЧЕС­
КИЙ. П у бл .  Относящийся к Совет-
скому Союзу с его коммунистической 
идеологией, к характерным чертам 
советского строя [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Новая российская власть дей-
ствительно была выбрана на-
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родом еще в советско-комму-
нистические времена (Неделя, 
1993, № 2) [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Сохранение и расширение 
НАТО может оказать позитивную 
поддержку процессу демократи-
зации в тех странах, которые на-
конец сбросили ярмо советско-
коммунистического правления 
(Правда, 05.09.96) [НСиЗ, т. 3, 
с. 929]. 
СОВЕ́ТСКО­РОССИ́ЙСКИЙ. От-
носящийся к России советского пе-
риода [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Можно ли подтасовывать ре-
зультаты выборов? Вся новейшая 
советско-российская история 
отвечает на этот вопрос положи-
тельно, вспомним знаменитые 
99,9 % (Аргументы и Факты, 
1995, № 9) [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Как представляется, каза-
чество не исчезло, не раство-
рилось в массе советско-рос-
сийского народа (Известия, 
02.06.95) [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
СОВЕ́ТСКО­ТОТАЛИТА́РНыЙ. 
Связанный с советским тоталитарным 
режимом; относящийся ко времени 
его существования [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Бахметьев К. Н., человек с со-
ветско-тоталитарной биогра-
фией (комсомол, партия, завод, 
война, плен, лагерь), совершает 
сакральное, трансцендентное дей-
ствие — спасает находящегося во 
чреве матери «нового русского» 
(вытащив из реки беременную 
свояченицу) (Независимая газета, 
25.10.95) [НСиЗ, т. 3, с. 929]. 
► Надо ли переименовывать 
улицы, чьи названия напоминают 
нам о советско-тоталитарном 
прошлом, о героях-революцио-
нерах, чья роль в истории за по-
следние годы коренным образом 
пересмотрена? (Вечерний Че-
лябинск, 28.06.99) [НСиЗ, т. 3, 
с. 929]. 
СОВКО́ВыЙ (СОВКО́ВСКИЙ). 
Ж р р . ,  п р е н е б р . ,  н е од о б р .  Бы-
товавший, существовавший, функцио-
нировавший в СССР [БСРЖ, 2000]. 
► Мол, действуют они, конеч-
но, в рамках закона, но очень уж 
это похоже на совковый принцип 
«стадо и пастух» (Е. Чинкова. 
Путин будет голосовать за ЛДПР. 
Жириновский обещал // Ком-
сомольская правда, 2007.11.15) 
[НКРЯ]. 
► В совершенно совковые вре-
мена моего детства, когда «всё 
было правильно», мой одно-
классник случайно обмолвился 
при участковом, что ему тоже (а 
речь шла о сотрясе, который один 
мужик прямо в школе устроил 
своему сыну, его однокласснику) 
досталось от родителя ремнём 
(коллективный. Форум: В жи-
жечке очередная истерия по по-
воду ЮЮ... Обсуждение, 2012) 
[НКРЯ]. 
« с о з д ат ь ,  п р о в о з гл а с и т ь 
го с уд а р с т в о »
САМОПРОВОЗГЛАСИ́ТЬ (САМО­
ПРО ВОЗГЛАшА́ТЬ). П у бл .  Про-
возгласить (провозглашать) в одно-
стороннем порядке независимость го-
сударственного образования, церкви 
[НСиЗ, т. 3, с. 665]. 
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► За то, что их лидеры «само-
провозгласили» Сербскую Кра-
ину в составе тоже самопровоз-
глашенной, но кое-кем признан-
ной Хорватии, их вырвали с кор-
нем из своей земли (Известия, 
22.08.95) [НСиЗ, т. 3, с. 665]. 
► Дудаев самопровозгласил не-
зависимую Республику Чечню 
(Дружба народов, 1999, № 12) 
[НСиЗ, т. 3, с. 665]. 
« с о з д а н и е ,  п р е о б р а з о в а н и е 
г о с уд а р с т в а »
КОНФЕДЕРАЛИЗА́ЦИЯ. П у бл . 
Преобразование многонационального 
федеративного государства на основе 
конфедерализма; создание конфедера-
ции [НСиЗ, т. 2, с. 239]. 
► Конфедерализация важна 
для разработчиков этого пла-
на потому, что региональные 
власти уже не смогут оказать 
западному капиталу даже того 
слабого противодействия, ко-
торое им оказывал федераль-
ный центр (Советская Россия, 
23.7.98) [НСиЗ, т. 2, с. 239]. 
► Если верна точка зрения, со-
гласно которой совещание в Таш-
кенте было как бы последним сиг-
налом российским руководителям 
перед начинающимся процессом 
конфедерализации центрально-
азиатских стран, то на минской 
встрече президенту РФ придет-
ся нелегко (Независимая газета, 
19.01.93) [НСиЗ, т. 2, с. 239]. 
ФЕДЕРАЛИЗА́ЦИЯ. Введение фе-
деративного устройства в какой-либо 
стране [СлРЯ, т. 4, с. 556]. 
► В условиях уже состоявшей-
ся автономии курдов федерали-
зация страны сводится к созда-
нию автономий по религиозному 
принципу ― суннитской и шиит-
ской (Е. Примаков. Мир без Рос-
сии? К чему ведет политическая 
близорукость, 2009) [НКРЯ]. 
► В единую Горскую автоном-
ную Республику тогда входили на-
роды Адыгеи, Ингушетии, Кабар-
ды, Балкарии, Карачая, Северной 
Осетии, Черкессии, Чечни. Про-
цесс федерализации развивался. 
На месте Горской автономной рес-
публики образовались автоном-
ные области, в том числе Чечен-
ская и Ингушская, которые потом 
объединились в единую (Привет-
ствие президента // Жизнь нацио-
нальностей, 2003.06.18) [НКРЯ]. 
« со стояние  го сударства , 
обще ства ,  гражданина»
АНА́РХИЯ. Состояние государства, 
не имеющего правительственной 
власти и законов, безначалие [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 66]. 
► Когда государство не имѣет на-
чальника: то сие называется Анар-
хиею [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 66]. 
► Одни желали учредить ре-
спублику, другие аристократию, 
иные анархию, отметая одно Мо-
нархическое правление [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 66]. 
► Совершенная Димократия 
удобно пере мѣ ня ется в Анархию 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 66]. 
бЛАГОПОВЕДЕ́НИЕ. С л а в . 
Успешное ведение государствен-
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ных дел; благополучие [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 42]. 
► Мы желаем вашему цесар-
скому величеству долголѣтняго 
здравия и всякаго благопо-
ведения [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 42]. 
► Ваше Императорское Величе-
ство при толиких, и ежедневно 
умножающихся побѣдах, о вну-
треннем благоповѣдении своего 
Государства, не утомленное ста-
рание прилагать изволите [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 42]. 
бЛАГОСТОЯ́НИЕ. С л а в .  Проч-
ное, устойчивое, благополучное поло-
жение кого-, чего-либо [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 51—52]. 
► Должность требует моего 
выѣзда … от онаго зависит успѣх 
или неудача в дѣлопроизводствѣ, 
зависит благостояние или вред 
твоих сограждан [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 51—52]. 
► Филозофия во всем к благо-
стоянию государств и к блажен-
ству в жизни потребном главное 
имѣет участие? [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 240—241]. 
бЛАГОСОСТОЯ́НИЕ. Благополуч-
ное состояние (государства, общества, 
гражданина), особенно связанное с иму-
щественным достатком, успехом в пред-
приятиях [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 51]. 
► Отечество наше благосостоя-
нием и миром благослови [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 51]. 
► Правление и законы бдят о со-
хранении и благосостоянии 
<фр. ориг. le bien-être> людей 
в общества собранных [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 51]. 
« в е л и ч и н а  д е р ж а в ы »
ВЕЛИКОДЕРжА́ВИЕ. С л а в .  Ве-
личина, обширность державы [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 17]. 
► [Сенатор 8:] Воинственны 
подвиги царства защищают, ве-
ликодержавие власти примножа-
ют [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 17]. 
Сегмент 2. «оСновы влаСтных отношений  
в гоСударСтве»
« в л а с т ь »
бОЛЬшИНСТВО. Старшинство, 
власть, первенство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 287]. 
► 1332: Князь же великии... 
дасть ему на Москвѣ боярство, 
и устави ему надо всеми бол-
шинство, и дасть ему въ вотьчи-
ну ноль Волока Ламскаго [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 207]. 
бРАЗДы́. К н и ж н .  Власть, управле-
ние [БТСРЯ, 1998, с. 94]. 
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► Брать я свои руки, держать 
бразды правления. Выпустить 
из рук бразды президентской 
власти [БТСРЯ, 1998, с. 94]. 
► Ху Цзиньтао не спешит пере-
давать преемнику бразды вер-
ховного главнокомандующего. 
В четверг 15 ноября, уже после 
официального закрытия 18-го 
съезда Компартии Китая, про-
изойдет его главное событие — 
будет представлен новый генсек 
(И. Являнский. Уходящий ки-
тайский генсек еще может по-
командовать армией // Известия, 
2012.11.14) [НКРЯ]. 
бРАЗДы́ ПРАВЛЕ́НИЯ. К н и ж н . 
в ы с о к .  и  ш у тл .  О государствен-
ной или административной власти 
[Бирих и др., 2007, с. 65]. 
► Нарушив обещание не зани-
маться политикой после осво-
бождения из тюрьмы, Ходорков-
ский постепенно раскручивает 
свой имидж альтернативного 
Путину лидера, готового взять 
бразды правления страной после 
смены режима (П. Скоробога-
тый. Убийство на экспорт // Экс-
перт, 2015) [НКРЯ]. 
► Это уже второе крупное зна-
ковое оправдание политика 
в Израиле — несколько меся-
цев назад суд оправдал Эхуда 
Ольмерта, бывшего премьер-
министра, который в 2008 году 
был вынужден передать бразды 
правления страной нынешне-
му премьеру Биби Нетанья-
ху (И. Шамир. Либерман на 
коне // Комсомольская правда, 
2013.11.07) [НКРЯ]. 
ВА́ГА. Ку р с к . ,  п е р е н .  Влияние, 
власть, могущество, сила [СРНГ, т. 4, 
с. 9]. 
► Иди к судье, в нем вся вага 
(1854) [СРНГ, т. 4, с. 9]. 
ВЕЛИКОМО́ЩИЕ. С л а в .  Вели-
кая сила, мощь, власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 20]. 
ВЕРХОВЕ́НСТВО. К н и ж н .  Гла-
венство, господство [СлРЯ, т. 1, 
с. 154]. 
► Государство же стремится 
легитимировать верховенство 
своего интереса всеми доступ-
ными способами (М. Минаков. 
Язык дистопии: идеологическая 
ситуация Украины // Неприкос-
новенный запас, 2010) [НКРЯ]. 
► Современные украинские 
историки оценивают договор как 
установление отношений номи-
нального вассалитета или про-
тектората, предусматривавших 
создание под верховенством ко-
роны Романовых конфедерации, 
направленной против внешнего 
врага (Хронология Руси — Укра-
ины // Родина, 1999) [НКРЯ]. 
ВЛАДА. Власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 207]. 
► 1660: И цысаръ де римской 
послалъ на помочь къ Ракоце 
венгерскому ратныхъ людей, ве-
лелъ его от турка боронить, для 
того, что учинился Ракоца вен-
герской подъ цесарскою владою 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 207]. 
► Еще нет полной ясности, ка-
ков итог киевских событий, но 
одного уже точно не произошло: 
ненавидимая и презираемая 
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«влада» не рухнула под ударами 
волн народного гнева, полиция 
не расступилась перед «наро-
дом», не сдала ему госучреж-
дения, «Беркут» не разбежал-
ся после первых же всполохов 
«коктейлей Молотова» из май-
данных катапульт (Е. Холмого-
ров. Майдан не может кончиться 
удачей // Известия, 2014.02.18) 
[НКРЯ]. 
ВЛАДѢ́НИЕ. Власть, управление; 
правление, царствование [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 193—194]. 
► В Римѣ владѣние королевское 
постоянное немогло быти [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 193—194]. 
► <Чудь Заволоческая и Ливон-
ская> подвластны были издрев-
ле Новогородскому владѣнию 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 193—
194]. 
ВЛАДѢ́НИЕ. О времени чьего-ли-
бо правления, царствования [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 193—194]. 
► Дивная была на Монарха сего, 
в началѣ владѣния его измѣна 
<стрельцов и Софьи> [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 193—194]. 
► Зашла рѣчь о покойном Во-
лынском, которой казнен во 
владѣние Государыни Импера-
трицы Анны Иоанновны [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 193—194]. 
ВЛАДѢЛЬСТВО. Управление, власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 209]. 
► 1628: Того ради понеже тако 
съ нами обшелся, и его самого не 
почтено и владѣлство отъ него 
отнято [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 209]. 
ВЛАДѢ́ТЕЛЬСТВО. Правление, 
управление; власть, господство [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 195]. 
► Никоторыми мѣры не-
возможно тѣми островами 
владѣть покамѣсть мы сильнѣе 
владѣтельством на морѣ будем 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 195]. 
► <Долгорукие> не думали вво-
дить народное владѣтельство 
(кое обычно вольною республи-
кою называют) [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 195]. 
ВЛА́ДОСТЬ. К а л и н .  Власть [СРНГ, 
т. 4, с. 316].
► Руку сдымали за владость 
(1946) [СРНГ, т. 4, с. 316].
ВЛАДы́КА. Ря з .  Власть [СРНГ, т. 4, 
с. 317].
► Твоя владыка — тебе, а моя — 
мне; чужой не хочу (1847) [СРНГ, 
т. 4, с. 317].
ВЛАДы́ЧЕСТВО. В ы с о к .  Господ-
ство, верховная власть [СлРЯ, т. 1, 
с. 183]. 
► [Полтавская битва] утвер-
дила русское владычество на 
юге (А. Пушкин. Предисловие 
к первому изданию «Полтавы») 
[СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Говоря о стремлении москов-
ской элиты XVII века установить 
в Кремле польско-литовское вла-
дычество, Патриарх Кирилл на-
помнил, что без поддержки Гер-
могена внушить это народу было 
не так-то просто (Е. Чинкова. 
Патриарх Кирилл: Московская 
элита была чужда и церкви, и на-
роду // Комсомольская правда, 
2013.03.03) [НКРЯ]. 
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ВЛАСТЕЛИ́НСТВО. Власть, прав-
ление [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 203]. 
► Сия притча на таковыя, иже 
не довлѣют князми и началники 
своими добрыми Но на таковыя 
воставают и от властели́нства 
отставляют [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 203]. 
► В Шамбери Якобинский клуб 
напрягает всѣ свои обаятельныя 
силы к ожесточению их <савой-
ских поселян> против здѣшняго 
властелинства [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 203]. 
ВЛАСТЕЛЬСТВО. Обладание вер-
ховной властью, владычество [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 218]. 
► XVI в. ~ XI в.: На девятое 
лето властельства [по вар.] его 
виде сонъ, и яко быша 9 класс 
на нивѣ исполнени велици, и 
приступлыпе воловѣ и изѣдше, 
и раскопаша [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 218]. 
ВЛАСТИ́ТЕЛЬСТВО. С л а в .  Прав-
ление, власть, господство [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
► <Папин> вся оныя мѣста 
Папѣ Римскому дарил: высо-
чаишее властительство яко-
же подобовѣрно есть, при себѣ 
оставивши [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 204]. 
► Шведы и Датчане занимают-
ся вооружением своих флотов, 
представляя причиною тому не-
сносное властительство Ан-
глии [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 204]. 
ВЛАСТОДЕРжАВСТВО. Осущест-
вление верховной власти [СлРЯ XI—
XVII, вып. 2, с. 220]. 
► XVII в. ~ XV—XVI вв. 
[Царица Динара] попече-
ние велие имѣяше о своем 
властодержавствѣ яко бы до-
брый кормщикъ... и нача дерьжа-
ти властьдерьжавство свое тихо 
и немятежьно и съ перьсъ дань 
имаше [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 220]. 
ВЛАСТОНАЧА́ЛИЕ. Е д и н .  [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Велие есть и высокое рода 
российскаго рождение Рожде-
ние, яко слышасте, есть от бла-
гословеннаго и властоначалием 
почтеннаго Афета [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 205]. 
ВЛАСТОНАЧА́ЛЬСТВО. Е д и н . 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► 1769: Другие слѣды вѣдѣния 
древняго, Jurisdictio, и вла-
стоначальства можно видѣть 
в новѣйших законах Римских 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
ВЛАСТОПРАВЛЕ́НИЕ. Е д и н . 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Султан Сулеиман полити-
ческие свои каноны, и иныя 
к властоправлению приличныя 
уставления сложил [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 205]. 
ВЛАСТЬ. Право управления госу-
дарством; политическое господство 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 206]. 
► Не боятся гнѣва <Монархи>, 
яко власть живота и смерти от 
Бога приемшии [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 206]. 
► Власть в обществѣ есть не 
что иное, как право повелитель-
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ства над ним, основанное на пра-
ведном договорѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 206].
ВЛАСТЬ РЕшА́ТЬ И ВЯЗА́ТЬ 
(ВЛАСТЬ ВЯЗА́ТЬ И РЕшИ́ТЬ). 
К н и ж н .  Ус т а р .  О чьей-либо аб-
солютной, непререкаемой власти 
[БСРП, 2008, с. 89]. 
► — Вам [присяжным] дана 
необъятная власть, власть вя-
зать и решить. Но чем сильнее 
власть, тем страшнее ее прило-
жение! (Ф. Достоевский. Братья 
Карамазовы) [AA].
ВЛИЯ́НИЕ. Авторитет, власть, пре-
восходство [Ефремова, 2000, с. 785]. 
► Влияние арабских стран 
растёт, я не согласен с мнени-
ем, что они замкнуты (Запись 
LiveJournal с комментариями, 
2004) [НКРЯ]. 
► Последствием этого мо-
жет стать если не новая миро-
вая война, то, по крайней мере, 
крупный военный конфликт за 
влияние в Азии (К 2040 г. эко-
номическая мощь КНР превысит 
американскую // РБК, 2004.09.11) 
[НКРЯ]. 
ВОжДЕ́НИЕ. Руководство, настав-
ление; управление, власть [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 268]. 
► От них же <монахов> мо-
гут прияти велию пользу и 
утѣшение, и к добродѣтелем 
доброе вождение [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 268]. 
► Общества, гдѣ каждой под-
вергался верховному вождению 
Государя [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 268]. 
ВО́ЛОС. Ря з .  Власть [СРНГ, т. 5, 
с. 58]. 
► Велик волос! Как похотел, так 
и волосит (властвует) [СРНГ, т. 5, 
с. 58]. 
ВОЛОСТЬ. Власть, господство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 9]. 
► И всадиша и [Игоря] в по-
рубъ въ монастыри у с͠тго Иоана 
и приставиша к нему сторожа, и 
тако скончася волость Игорева 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 9]. 
► XVI в.: Узрѣв же и такова 
суща Логофетъ, дасть ему во-
лость на своемъ дому, и въ ца-
реву полату съ дерзновениемь 
входити [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 9]. 
ВОЛЬНОСТЬ. Неограниченная 
власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 17]. 
► Удѣльныхъ князей ни бояръ 
в томъ [Московском] государствѣ 
нетѣ. Полные государи едины 
самодержетвуютъ, надъ всѣми 
имѣютъ вольность, отъ велико-
го и до меншого чину казнятъ и 
щадятъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 17]. 
ВО́ЛЯ. Р а з г.  Возможность и право 
поступать, распоряжаться кем-, чём-
либо по своему усмотрению; власть 
[БТСРЯ, 1998, с. 148]. 
► Но для противостояния терро-
ристической угрозе нужен опре-
деленный военно-полицейский 
механизм, а также политическая 
воля, — отметил президент Меж-
дународной контртеррористиче-
ской тренинговой организации 
Иосиф Линдер (В. Горовой. Ни-
герийских террористов из «Боко 
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Харам» ООН приравняла к «Аль-
Каиде» // Известия, 2014.05.23) 
[НКРЯ]. 
► Это означает, что нужно ве-
сти работу по совершенствова-
нию судебной системы, — да, 
самое время. Для всего этого 
нужна государственная воля — 
и как знать, не последний ли 
это шанс предъявить ее? И, 
кстати, об этом думать и этим 
заниматься следовало бы Го-
сударственной думе вместо 
того, чтобы выдумывать но-
вые запреты в сфере филологии 
(В. Левенталь. Время собирать 
камни // Известия, 2014.04.30) 
[НКРЯ]. 
ВОЛЯ. Власть, право [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 19]. 
► 1555: И царь и государь ихъ 
[кн. Едигера и его подданных] 
пожаловалъ, взялъ ихъ князя и 
всю землю во свою волю и подъ 
свою руку и дань на нихъ поло-
жити велѣлъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 3, с. 19]. 
ВСЕМОГУ́ЩЕСТВО. Неограни-
ченное могущество, власть, всесилие 
[СлРЯ, т. 1, с. 229]. 
► Вкладывать в развитие граж-
данского общества, в частности 
в политические партии, чтобы, 
развивая плюрализм в политиче-
ской сфере и укрепляя позиции 
парламента и законодательной 
власти в целом, создать реальные 
механизмы сдержек и противове-
сов в политической системе, при-
званные ограничивать всемогу-
щество исполнительной власти 
(А. Мигранян. Год великого 
перелома? // Российская газета, 
2003.05.05) [НКРЯ]. 
► Совершая партийную карье-
ру на периферии, Ельцин де-
сятки раз сталкивался с всемо-
гуществом местной армейской 
элиты, ее особым положени-
ем, особым отношением к ней 
со стороны Кремля и высше-
го руководства (В. Шурыгин. 
Марш побеждeнных // Завтра, 
2003.01.01) [НКРЯ]. 
ВСЕОбДЕРжАНИЕ. Власть над 
всеми [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 127]. 
► 1666: А еже обѣма рукама 
благословляти, то являетъ всеоб-
держание людское [СлРЯ XI— 
XVII, вып. 3, с. 127]. 
В СИ́ЛЕ. О состоянии, когда есть 
власть, влияние [Ефремова, 2000, 
с. 968]. 
►Дело тут не в силе народа, не 
в мнимой гениальности нена-
сильственной технологии а-ля 
Джин Шарп. Дело во внешней 
дипломатической интервенции. 
Именно под лучами интернацио-
нализации внутриполитического 
конфликта государства и поли-
ции скукоживались, как яблоко 
в микроволновке (Е. Холмого-
ров. Майдан не может кончиться 
удачей // Известия, 2014.02.18) 
[НКРЯ]. 
►До 1989 года, когда СССР 
был в силе, в Болгарии миллион 
(!) человек состояли в Комму-
нистической партии — это при 
общем населении 9 миллионов 
человек (Д. Асламова. Болгария: 
Как вы там без нас, братья-сла-
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вяне? // Комсомольская правда, 
2013.05.23) [НКРЯ]. 
ВыСОКОПОВЕЛИ́ТЕЛЬ НОСТЬ. 
Е д и н .  Верховная власть [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 37]. 
► Верьховное правительство 
и высокоповелительность над 
всѣми войсками во всѣх его вели-
чества Королевствах и областях 
<Англии> есть и была не оспори-
ваемым правом Его Величества 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 37]. 
ГЛАВЕ́НСТВО. Господствующее, 
ру ководящее положение [СлРЯ, т. 1, 
с. 312]. 
► Взяв достаточно из проте-
стантства, чтобы освободиться 
от папской власти, англичане 
заменили ее непогрешимостью 
государства в делах церкви (что, 
конечно, уже верх нелепости), 
но на практике избавились от ее 
последствий новою непоследо-
вательностью, придав этой непо-
грешимости, этому главенству 
государства чисто формальный 
характер, а на деле допустив 
полную религиозную свободу 
(Н. Данилевский. Россия и Евро-
па, 1869) [НКРЯ]. 
► Однако в результате там нача-
лась борьба за главенство между 
Сирийской свободной армией 
и радикальными исламистами, 
выступающими за создание ша-
риатского государства (К. Вол-
ков. Турция ударила по сирий-
ской «Аль-Каиде» // Известия, 
2013.10.17) [НКРЯ]. 
ГНёТ. Подчинение своей воле; 
власть [Ефремова, 2000, с. 1351]. 
► Нашедшие истину в день-
гах и вине тут же попадают под 
гнёт тирана. Но Фортуна одина-
ково быстро как наделяет людей 
властью, так и лишает их могу-
щества, поэтому век правителя 
оказывается недолгим (О. За-
вьялова. Казанский экшен пре-
образил Карла Орфа // Известия, 
2014.05.16) [НКРЯ]. 
► Такая передача крупнейшей 
области с развитой крупной про-
мышленностью, ценными при-
родными лечебными факторами 
может быть осуществлена только 
в условиях нашей социалисти-
ческой страны, навсегда осво-
бодившейся от гнёта капитали-
стов и помещиков… (КП. Крым 
в 1954-м передали Украине за... 
47 минут // Комсомольская прав-
да, 2014.04.16) [НКРЯ]. 
ГОСПО́ДСТВО. Преобладающее 
влияние где-либо; власть, владыче-
ство [СлРЯ, т. 1, с. 338]. 
► Отношения суннитской Са-
удовской Аравии и шиитского 
Ирана — одна из главных проб-
лем региона. Обе страны пре-
тендуют на господство в зоне 
Персидского залива… (Д. Цой. 
Тегеран хочет наладить отно-
шения с Эр-Риядом // Известия, 
2014.02.03) [НКРЯ]. 
► В 1905 году император Виль-
гельм II, прибыв в марокканский 
порт Танжер, заявил, что не по-
терпит господства какой-либо 
иностранной державы в Марокко 
(А. Голяндин. Убийства в доме 
Обреновичей // Знание — сила, 
2014) [НКРЯ]. 
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ГОСПО́ДСТВО (ГОСПО́ДСТВИЕ). 
Власть, владычество [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 192]. 
► Сия великая перемена, в ка-
кую сие государство перешло из 
слабости в силу, из уничижения 
в славу, из порабощения в господ-
ство, сия важная и крутая пере-
мена произошла при внуке цар-
ском Иоанне Васильевиче втором, 
который есть герой сея поэмы 
(М. Херасков. Историческое пре-
дисловие [к «Россиаде»], 1771—
1779) [НКРЯ]. 
ГОСПОДОНАЧА́ЛИЕ. Е д и н .  Го-
сподство, власть [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 191]. 
► Лучше претерпѣвать Самодер-
жавие Царей, или Господонача-
лие Децемвиров, или некое дру-
гое Владычествование, нежели 
согласиться, чтоб из двух Чино-
началий Государственных одно 
пребывало всегда обладателем 
Правительства, а другое осужде-
но было в вѣчное порабощение 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 191]. 
ГОСУДА́РСТВЕННАЯ МА шИ́­
НА. К н и ж н .  Система управления 
государством [БСРП, 2008, с. 394]. 
► Вероятно, было и это, но 
в круговерти событий у меня 
не было времени додуматься 
до единственно верного выво-
да: советская государственная 
машина утратила способность 
выполнять свои основные функ-
ции. Даже перед лицом неизбеж-
ной катастрофы, о которой было 
осведомлено все Политбюро во 
главе с Горбачевым, наш «Тита-
ник» не мог уйти от столкнове-
ния с айсбергом» (Е. Гайдар. Ги-
бель империи, 2006) [НКРЯ]. 
► Страна, решая задачу от-
стоять себя в холодной войне, 
стремясь к паритету в научно-
техническом прогрессе с За-
падом, не выдержала колос-
сальной нагрузки, надорвалась, 
так как закостеневшая государ-
ственная машина, ее идеоло-
гия с авторитарными методами 
управления, уровень жизни не 
соответствовали таким гранди-
озным достижениям, как выход 
человека в космос (Не потерять 
себя // Жизнь национальностей, 
2004.03.17) [НКРЯ]. 
ДЕРжА́ВА. Верховная власть, вла-
дычество [СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
► Законно царствующий Монарх 
всяк имать державу от господа 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
►Да предшествует убо Тебе, Ве-
ликая Государыня, во всем Дух 
Божий, и как его движением сей 
путь предприять благоволили, 
так егож действием да сохраня-
ется держава Твоя, и венец Твой 
благочестием да украшается, 
желаем от сердца искренняго и 
совестию нашею свидетельству-
емаго (архиепископ Платон (Лев-
шин). Поздравительныя речи Ея 
Императорскому Величеству и 
Его Императорскому Высоче-
ству, 1763—1776) [НКРЯ]. 
ДЕРжА́ВНАЯ ВЛАСТЬ (ВЛАСТИ). 
Верховная, государственная власть 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
► Власть держа́вная есте-
ственному закону есть нуждна 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
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ДЕРжА́ВСТВО. Ус т а р .  Верховное 
управление государством; владыче-
ство [Ефремова, 2000, с. 1590]. 
► ― Житья нам не стало от 
царя! Сперва он только пристал 
к немцам, а теперь и сам залетел 
в их сторону, а между тем муча-
ют нас непосильною службою 
да никогда не бывалыми прежде 
«фортециями», а по милости 
бояр три года мы скитаемся в по-
ходах. Такое ли было наше житье 
при царевне Софье Алексеевне? 
Нужно опять посадить ее на дер-
жавство, она нам повольготит 
(Е. Карнович. На высоте и на 
доле: Царевна Софья Алексеев-
на, 1879) [НКРЯ]. 
► ― Бармы ― слово греческое, 
означающее, как тебе известно, 
бремя, тяжести, ― отвечал царь. 
― Это должно напоминать царю, 
что державство есть бремя, а не 
радость. ― Премудро! ― сказал 
Меховецкий. ― Не худобы всем 
государям иметь это напомино-
вение (Ф. Булгарин. Димитрий 
Самозванец, 1830) [НКРЯ]. 
ДЕСНИ́ЦА. Ус т а р .  П е р е н . 
Власть правителя [Ефремова, 2000, 
с. 1597]. 
► ― Десница моя выше и креп-
че царевой, ибо за меня бояре, 
стрельцы и иные служилые люди 
и попы… (А. Чапыгин. Гулящие 
люди, 1937) [НКРЯ].
► Но все его учение в художе-
ствах происходило токмо по 
требованию нужных дел, как 
оныя случались, не по располо-
женному порядку надлежащего 
правильнаго учения, не по на-
ставлениям нарочных и самых 
искусных учителей, без предво-
дительства славных примеров, 
без строгаго надзирания в ис-
правности и прилежании, без на-
дежнаго ободрения награждения-
ми и без отменнаго покровитель-
ства высочайшия монаршеския 
десницы (М. Ломоносов. Слово 
благодарственное Ея Император-
скому Величеству на освящение 
Академии Художеств, именем ея 
говоренное, 1764) [НКРЯ].
ДИСПОЗИЦИЯ (ДИСПОЗИЦА, 
ДИС ПО ЗИЦИО). Распоряжение, ус-
мотрение; воля, власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 138]. 
► Особливый департамент для 
дирекции и диспозиции акаде-
мии <наук> учрежден [СлРЯ 
XVIII, вып. 6, с. 138]. 
► Содержание архитекта при 
строениях, так как доктора, 
лѣкаря и прочих в народѣ по-
требных людей, есть дѣло зави-
сящее от собственной моей дис-
позиции [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 138]. 
ДОВѢРЕННОСТЬ. Уважение, пред-
почтение; сила, власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 163—164]. 
► Кесарь приходил час отча-
су в большую трудность про-
мыслить денег для содержа-
ния войск: от чего натурально 
слѣдовало ожидать, чтоб сие 
произвело пропорциональное 
уменьшение в его довѣренности 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 163—
164]. 
► <Мудрецы> отреклись по-
давать совѣты, будучи отчуж-
дены от всякаго чиноначаль-
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ства и довѣренности, которых 
они непрестанно алкали [СлРЯ 
XVIII, вып. 6, с. 163—164]. 
ЗАСИ́ЛЬЕ. Мо с к .  Власть, сила 
[СРНГ, т. 11, с 32]. 
► Как засилье возьмет чело-
век — что ты с ним сделаешь? 
(1901) [СРНГ, т. 11, с. 32]. 
► — Однако этот Крестьян 
Иваныч, если в засилье взойдет, 
он у вас скоро с лесами-то по-




власть правителя [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 379]. 
► XIII вв. ~ XI в.: И не преста-
яху другъ на друга въстающе, 
дондеже Римьская власть вся 
земовластьце разруши [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 5, с. 379]. 
И́ГО. Владычество, господство, свя-
занное с угнетением [БТСРЯ, 1998, 
с. 373]. 
►Монголо-татарское иго. Иго 
эксплуататоров. Иго колониализ-
ма [БТСРЯ, 1998, с. 373]. 
►Первая, противуставшая фран-
цузскому ополчению, одинокому, 
без союзников и без Наполеона, 
сотрясла налагаемое на неё иго 
при помощи огромных денежных 
капиталов и многочисленной 
армии союзной с нею Англии 
(Д. Давыдов. Мороз ли истребил 
французскую армию в 1812 году? 
1830—1835) [НКРЯ]. 
И́ГО. Р а з г.  Власть, гнет [БТСРЯ, 
1998, с. 373]. 
► Поскольку на скорый конец 
этого монстра рассчитывать не 
приходится — новое иго обе-
щает быть серьезным — следу-
ет уже сейчас думать о том, как 
выжить и не превратиться в аме-
риканских зомби, судьба кото-
рых — сдохнуть вместе с хозя-
ином (К. Крылов. Контроль // 
Спецназ России, 2003.06.15) 
[НКРЯ]. 
► Я же со своим английским со-
шел за революционного роман-
тика, маменькиного сынка из 
сытого города Браунвуд, штат Те-
хас, приехавшего помогать сво-
бодолюбивым венграм сбрасы-
вать иго (А. Лазарчук, М. Успен-
ский. Посмотри в глаза чудовищ, 
1996) [НКРЯ]. 
ИМПЕРИУМ. Власть, могущество 
[СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 86]. 
► Я, государь, не мню конеч-
но сему быть, чтоб пропустить 
Шведа в Саксонию для сохране-
ния империум цесарства [СлРЯ 
XVIII, вып. 9, с. 86]. 
► Согласно римскому пра-
ву, верховная государственная 
власть принадлежит народу. Это 
он ― народ ― на выборах или 
иным способом наделял полно-
мочиями сперва царей, затем 
консулов и впоследствии импера-
торов. Высшие эти полномочия и 
звались изначально «империум». 
Только много позже в обиходе 
понятие слилось с именем тер-
ритории, где простиралась обо-
значенная этим понятием власть 
(П. Крусанов. Укус ангела // Ок-
тябрь, 1999) [НКРЯ]. 
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ИНФЛюЕНЦИЯ. Авторитет, власть, 
влиятельность [СлРЯ XVIII, вып. 9, 
с. 107—108]. 
► Граф Фиц-Вильямс богат-
ством и инфлюенциею своею 
в землѣ весьма почтен в Англии 
[СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 107—
108]. 
► Я всему сему очень рад, лишь 
бы она <императрица> употре-
била свою инфлюенцию на ис-
прошение мнѣ свободы [СлРЯ 
XVIII, вып. 9, с. 107—108]. 
КОРМИЛО. П е р е н .  Кормило 
правления; власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 319]. 
►1667: Великаго патриарша 
престола кормило державшу 
бывшему патриарху Никону 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 319]. 
►Крепко держал он в своих ру-
ках кормило правления; коли где 
подвластные ему племена пыта-
лись сопротивляться сборщикам 
дани, огнем и кровью подавлял 
он восстания (С. Голицын. Сказа-
ния о земле Московской, 1968—
1988) [НКРЯ]. 
МѢСТОДЕРжАНИЕ (МѢСТО­
ДРЪжА НИЕ). Правление, царство-
вание [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 118]. 
► XV в. ~ XIII в.: Дръжа убо 
ц͠рство Макидонско, сирѣчь 
мѣстодръжание, то до ц͠рьства 
Филипова, якоже премудрый Ев-
севии списа [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
МО́ГА. С м о л .  Д о н .  Ря з .  Тул . 
К а л у ж .  Власть [СРНГ, т. 18, с. 189]. 
МОГУТСТВО. Могущество, власть, 
сила [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 231]. 
► 1670: Тѣмъ ближнимъ 
ц͠рскимъ от всег<о> мира честь 
великая, для можности и могут-
ства их, что всякие дѣла могут 
дѣлать [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 231]. 
МОГУ́ЩЕСТВО. Большая сила и 
власть [БТСРЯ, 1998, с. 549]. 
► Экономическое, военное мо-
гущество страны. Могущество 
армии [БТСРЯ, 1998, с. 549]. 
► Когда же дело дошло до за-
конов, распределять было уже 
практически нечего, потому 
что партии потребовалось все-
го 2,5—3 года, чтобы перелить 
свою политическую власть в но-
вое экономическое могущество 
(В. Иванов. Свободу олигар-
хам! // Интернет-альманах «Ле-
бедь», 2003.12.07) [НКРЯ]. 
МОЧЬ. Могущество, сила; власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 284]. 
► 1570: Видитя и сами, што 
подъ божьею естя рукою да госу-
даря нашего подъ силною мочью 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 284]. 
► 1683: И онъ, архимандритъ, 
надѣяся на свою мочь, той цер-
ковной утвари въ Даниловъ мо-
настырь не отдалъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 9, с. 284]. 
НАСТОЛОВАНИЕ. Престол, власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 269]. 
► 1505 г. ~ 1315 г.: Богомъ 
съхраненому великому князю 
Михаилу и честному самодержь-
цю рускаго настолования [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 269]. 
► 1389: Приемъ же скипетры 
всея Русскыя земля и настоло-
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вание земнаго царства и отчину 
свою великое княженье [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 269]. 
НАЧАЛЪ. Власть, начальствование 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 302]. 
► XVII в.: Послѣ вси паши и вси 
началники верховые идутъ на ко-
леняхъ со смирениемъ по одно-
му, кто болшои началъ имѣетъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 302]. 
НАЧАЛИЕ(ЬЕ). Главенство, ру-
ководство, власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 302]. 
► XVII в.: Василию грѣческое 
началие правящу, Ахрикию же 
всю одръжащу суровому агара-
нину Аврахиму, тому порушив-
шу Серакусы… оттудѣ приведе 
Иоанна купно съ дѣтми его… 
ихъ же предасть агаряньскимъ 
учитися книгамъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 302]. 
НАЧА́ЛЬСТВО. Власть, управление 
начальника [СлРЯ, т. 2, с. 413]. 
► Я бы предпочёл донести, что 
Ваше Превосходительство про-
явили себя столь великим патри-
отом, что готовы поступиться 
собственными желаниями для 
блага России и согласиться слу-
жить под начальством генерала 
Деникина (А. Деникин. Очерки 
русской смуты. Том IV. Воору-
женные силы Юга России, 1922) 
[НКРЯ]. 
► После избрания Собчака мэ-
ром Петербурга Медведеву про-
должили работать в комитете 
по внешним связям мэрии под 
начальством Путина, который 
был руководителем группы мо-
лодых советников (З. Буслова 
и др. «Медведи» выдвинули Мед-
ведева // РБК Daily, 2007.12.10) 
[НКРЯ]. 
НАЧА́Л. Ко с т р ом .  Н о в г.  Власть; 
начальство [СРНГ, т. 20, с. 277]. 
► Государя мы царя распрог-
невали, Уж как отдал нас нерус-
скому началу (песня) (Чулков, 
без указания места) [СРНГ, т. 20, 
с. 277]. 
► — Кто сему дому в нача-
ле? — Господь. — А кто здеш-
нему дому хозяин? — Я [СРНГ, 
т. 20, с. 277]. 
НАЧАЛО. Руководство, управле-
ние, власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 304]. 
► Ни инѣмъ убо безначяльство 
и бечиние съвѣдѣ стройно суще 
чину и начялу [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 304]. 
НАЧА́ЛО. О л о н .  Власть [СРНГ, 
т. 20, с. 279]. 
► О л о н .  Не своя воля, начало 
есть! (1852) [СРНГ, т. 20, с. 279]. 
ОбЛАДАТЕЛЬСТВО. Власть, вла-
дение, господство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 64]. 
► 1684: И укрѣпляющаго вла-
стию своею всесил<ь>ною из-
бранный скиптръ въ правосла-
вии, во осмотрѣние великого 
Российского царствия и со мно-
гими покаряющимися прибы-
лыми государствы дѣдичного 
наслѣдства и обладательства, 
мирно и безмятежно держать и 
соблюдати на вѣки [СлРЯ XI—
XVII, вып. 12, с. 64]. 
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ОбДЕРжАНИЕ (ОбДРЪжАНИЕ, 
ОбЬДРЪжАНИЕ, ­ЬЕ). Власть; 
правление, владение [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 22]. 
► 1499: И усели Иосифъ о͠ца и 
братию свою и дасть им обдер-
жание в земли египетстѣи на 
добрѣ земли [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 22].
► 1564: Приахомъ скипетры 
Российскаго царства мы, великий 
государь царь и великий князь 
Иванъ Васильевичь всея Русии, 
въ обдержание и во осмотрѣние 
всѣхъ благыхъ... Российскаго 
царствиа, тако же и во благосо-
стояние святыхъ божиихъ церк-
вей [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 22]. 
ОбЛАДАНИЕ. Власть, владение, го-
сподство [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 64]. 
► Обладанию... насщ͠никы пре-
шедшю, зане смѣшено сщ͠ничное 
и цр͠ское колѣно [СлРЯ XI—
XVII, вып. 12, с. 64]. 
ОбЛАСТЬ. Власть, господство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 67]. 
► 1083: Романъ... болшую лю-
тость восприемъ яко грекомъ 
царь... и сего ради тяжекъ мня-
шеся и горекъ не токмо подо 
областию сущимъ, но и самой 
женѣ [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 67]. 
► XVIII в. ~ XVII в.: В то же 
время на Москве не малу об-
ласть [по др сп.: не мало вла-
стей] имея шурин царев, боярин 
Семен Лукъянович Стрешнев 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 67]. 
ОбОВЛАДѢТЕЛЬСТВО. Господ-
ство, власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 110]. 
► 1674: И желаемъ мы [великий 
государь]... съ вами... съ вашимъ 
королевскимъ величествомъ 
быти въ... крѣпкомъ союзѣ на 
страхъ... турскому салтану, кото-
рой на всѣ окрестные государ-
ства обовладѣтел<ь>ствомъ 
намѣренъ есть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 110]. 
ОДЕРжАНИЕ (ОДРЬжАНИЕ, 
ОДЕРжАНИЕ, ­ЬЕ). Власть, вла-
дение, обладание [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 271]. 
► XVII в.: Дастъ во одержание 
брату своему... градъ Углечь съ 
пригородки [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 271]. 
ПОУМЪНИЕ. Распоряжение, власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 38]. 
► XV в.: Не остави насъ... въ 
поумѣнии неч͠стивыихъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 38]. 
ПРАВИЛО. П е р е н .  Кормило; 
власть, держава, господство [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 106]. 
► XIII—XIV вв. ~ XI в.: Въскорѣ 
Августъ Кесарь облада всѣми 
языкы и власти вся и раздѣленая 
цр͠ства разруши, якоже г͠лхъ, 
Римьскыми правилы вся покори 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 106]. 
ПРА́ВО. Власть, полномочия, предо-
ставленные кому-либо, чему-либо 
[Ефремова, 2000, с. 6407]. 
► Парламенты Адыгеи и Якутии 
попросили КС проверить, соот-
ветствует ли Конституции право 




ны власти и отстранять от долж-
ности глав регионов (П. Акопов. 
Конституционный суд занялся 
жалобами из регионов // Изве-
стия, 2002.01.22) [НКРЯ]. 
► Обнаружить в терроре сла-
бость и жертвенность уже не 
так мало, чтобы чуть-чуть изме-
нить мир, где господствует право 
сильного (О. Аронсон. Комму-
никативный образ. Кино. Лите-
ратура. Философия. Ч. I, 2007) 
[НКРЯ]. 
ПРА́ВО. А р х .  Л е н и н г р .  Власть 
[СРНГ, т. 31, с. 59]. 
► Л е н и н г р .  Если б это право 
устоялось еще десятка два лет, 
нам, крестьянам, стало бы хоро-
шо (1933) [СРНГ, т. 31, с. 59]. 
► А р х .  Потом революция 
была, право-то сменилось 
[СРНГ, т. 31, с. 59]. 
ПРЕДВЛАДыЧЕСТВИЕ. Владыче-
ство, власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 182]. 
► 1499: Во Псковъ гс͠дрвым 
намѣстникомъ и еже на 
предв͠лдчествии сущихъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 182]. 
ПРЕДЕРжАНИЕ. Господство, вла-
дычество [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 187]. 
► Зьря с͠тый Д͠вдъ нечьстие 
живуштее въ ч͠лцѣхъ и диаво-
ле прѣдьржание, наученъ же 
прѣстыимь д͠хомь б͠а и с͠пса на-
шего явление, сию м͠лтву прино-
сить, моля, яко да скоро будеть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 187]. 
ПРЕДСТАВИТИЕ (ПРЪДЪ­). Власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 210]. 
► XI в.: И уступаше бмь сужде-
нуму людьское прѣдъставитие 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 210]. 
ПРЕДСТОЯНИЕ. Власть, началь-
ствование [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 213]. 
► XIII—XIV вв. ~ XI в.: И отри-
цался предъстояния от многаго 
уныльства и смрти прося [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 213]. 
ПРЕОбЛАДАНИЕ. Власть, властво-
вание [СлРЯ XI—XVII, вып. 19, с. 11]. 
► XVII в.: Тако той единъ онѣхъ 
всѣхъ преоблада, и множае про-
стирашеся тогда надо всѣми пре-
обладание, честь же и слава, яко 
и предо очима самого царя вси 
не страшахуся... хвалами о немъ 
чрезъестественыхъ словесъ... — 
вмалѣ не сравнитися ему царю 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 19, с. 11]. 
ПРИТОМЛЕНИЕ. Власть, едино-
личное господство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 55]. 
► XI в.: Мужь обавленъ и 
инѣми, а и доброчьстиемь и об-
разъмь, по истинѣ притомления 
достоиньнъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 55]. 
РА́МО. Уго л .  Сила; власть [БСРЖ, 
2000, с. 279]. 
РЕВТЪ (РЕВТЬ, РЕФТЬ, РЕВУТЪ, 
РЕУГЪ, РЕГЕМЕНТЪ, РЕГИ­
МЕНТЪ). Власть, управление, ко-
мандование [СлРЯ XI—XVII, вып. 22, 
с. 130]. 
► 1684: Аще ли... оные [села] 
въ державу вашу монаршескую 
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подъ нашъ [гетмана Малорос-
сии] региментъ возвращены 
не будутъ, тогда глубже въ стра-
ны регименту нашего захочетъ 
шляхта полскаа вдиратися [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 22, с. 130]. 
► 1659: Быть ему надъ полками 
генераломъ подъ региментомъ... 
генералисимуса [СлРЯ XI—
XVII, вып. 22, с. 130].
СИ́ЛА. Могущество, власть, автори-
тет [СлРЯ, т. 4, с. 91]. 
► В выступающих против Аме-
рики странах, основным для 
США противником и основной 
угрозой оказывается собствен-
ное правительство, от которого 
приходится ждать предательства 
в любой момент. Так сказать — 
«атипичная пневмония» власти. 
Возможно, что в данном случае 
речь идет о воздействии на по-
литическую силу страны «ауры» 
имперского господства (Е. Хол-
могоров. Итоги // Спецназ Рос-
сии, 2003.04.15) [НКРЯ]. 
► Къняжьскою силою и приле-
жаниемь и хрьстияньскою вѣрою 
възищють бы- вающиихъ на 
вѣсехъ мѣстѣхъ на нихъже мак-
симиане ц͠ркви одьржать [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 135]. 
СКИ́ПЕТР. П е р е н .  Власть монарха 
[Ефремова, 2000, с. 7918].
► Именно это иго установило 
непроходимую стену с Западом, 
но не установило прочных куль-
турных связей с Востоком, хотя 
русский государь принял под 
свой скипетр на равных основа-
ниях Казанское и Астраханское 
царства, признав их князей и 
вельмож (Д. Лихачев. О русской 
интеллигенции, 1993) [НКРЯ]. 
► Уже в ноябре 1619 года в ре-
зультате побед Бетлена сословия 
Венгрии заявили о выходе стра-
ны из-под скипетра Габсбургов 
(К. Носов, Я. Семченков. Битва 
при Белой горе // Сержант, 2001) 
[НКРЯ].
СКИПЕТРОДЕРжАТЕЛЬСТВО. 
Владычество, верховная власть [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 198]. 
► XVII в.: Начася царство бесер-
менъское в Сибири, и чесо ради 
Сибирь наречеся, и како божи-
имъ изволениемъ взята бысть отъ 
православныхъ християнъ, отъ 
рускаго воинства в наслѣдие ро-
сийского скипетродержатель-
ства [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, 
с. 199]. 
СКИПЕТРОПРАВЛЕНИЕ. Верхов-
ная власть, владычество, царствова-
ние [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
► XVI в. ~ XVII в. ~ 1560 гг.: 
Жезломъ же прообрази въ Руси 
[Рюрик] самодержавное царское 
скипетроправление [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 199]. 
СКИПЕТРОЦАРСТВИЕ (СКИ ФЕ­
Т РО ЦАРСТВИЕ). Верховная власть, 
владычество, царствование [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
► 1620: Скипетроносец же сло-
вом да, делом же не производя, 
понеже велика беда царствую-
щий град тогда обдержа [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
СОДЕРжАНИЕ (СЪ­, ­ДРЪж­, 
­ДРЬж­, ­ДЬРж­, ­ДЬРЬж­). Власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 84]. 
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► 1512: Стефанъ же... иже гла-
големый Душана, многажды уяз-
вленъ бывъ желаииемь царствия 
и не могий терпѣти сгремлениа 
пламень, много съ собою воинь-
ство имѣя... во Аръванитскую 
приходить землю и тамо на все 
царствие опоясуется содръжа-
ние и ото отечеекыя области 
сию отъемиеть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 26, с. 84]. 
СОДЕРжСТВО (СЪДРЬ­). Власть, 
господство [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 84]. 
► Отъ съдрьжьства идольска-
аго [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 184]. 
СПРАВА. Управление, власть [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 27, с. 81]. 
► 1583: А о Лифлянской землѣ 
паны полские поговорили, чтобъ 
ей быти подъ полскою справою 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 27, с. 81]. 
СТАРѢЙшИНСТВО. Начальство-
вание, управление; власть [СлРЯ XI—
XVII, вып. 27, с. 208]. 
► XI в.: Воеводьство же и 
старѣишиньство людемъ и 
власть въ ц͠рихъ дворѣхъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 27, с. 208]. 
СТЕПЕНЬ. Престол, кафедра; 
п е р е н .  власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 28, с. 81]. 
► 1355: Князь Андрѣй Костян-
тиновичь по преставлении отца 
своего, поиде въ орду къ царю 
Чжанибѣку и взя степень отца 
своего. Суждаль и Новъгороде 
Нижней и Городеце и прииде въ 
Русь въ свою отчину съ пожало-
ваниемъ оте царя и сѣде на кня-
жении [СлРЯ XI—XVII, вып. 28, 
с. 81]. 
ТЯГОТЕ́НИЕ. Власть, гнет чего-ли-
бо [СлРЯ, т. 4, с. 436]. 
► Когда передо мною мечется и 
плещет руками толпа, я знаю, что 
она находится под тяготени-
ем могущественного инстинкта 
(М. Салтыков-Щедрин. В сре-
де умеренности) [ССРЛЯ, т. 15, 
с. 621].
► Я вовсе не желаю, однако 
ж, чтоб читатель заключил из 
этого, что Молчалины люди от-
петые и закоренелые; я хочу 
только сказать, что они совсем 
не тени, не призраки, а состав-
ные и притом очень деятельные 
части того громадного собира-
тельного, которое, под разными 
формами и наименованиями, 
оказывает очень решительное 
тяготение над общим стро-
ем жизни (М. Салтыков-Ще-
дрин. В среде умеренности 
и аккуратности, 1874—1877) 
[НКРЯ]. 
« в е т в ь  в л а с т и »
ВТОРА́Я ВЛАСТЬ. П у бл .  Об ис-
полнительной власти (в отличие от 
первой — власти законодательной, 
представительной) [НСиЗ, т. 1, с. 321]. 
► «Вторая» власть отреагиро-
вала на просьбу «третьей» власти 
оперативно (Известия, 07.12.90) 
[НСиЗ, т. 1, с. 321].
► А где вторая власть, третья, 
четвертая? Ветви… Нет, думаю, 
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англичане на этом острове не хо-
зяйничали. Англичане бы научи-
ли этих голодранцев парламен-
таризму или, по крайней мере, 
как делать ром и виски (М. Па-
нин. Камикадзе // Звезда, 2002) 
[НКРЯ].
ДВЕ (О́бЕ) ВЕ́ТВИ ВЛА́СТИ. Об 
исполнительной и законодательной 
ветвях власти [НСиЗ, т. 1, с. 280]. 
► Одно из преимуществ феде-
рального бюджета этого года, 
как неоднократно уверяли прави-
тельственные чиновники и пар-
ламентарии, — невозможность 
увеличения расходных статей без 
согласования этого важного шага 
обеими ветвями власти — ис-
полнительной и законодатель-
ной — и без одобрения прези-
дента (Ог., 1992, 37) [НСиЗ, т. 1, 
с. 280].
► Необходимо, по мнению 
Е. Амбарцумова, продолжать 
поиск соглашения между двумя 
ветвями власти. Ликвидация 
той или иной ветви власти при-
ведет к хаосу и вообще к вакууму 
власти, который может быть за-
полнен любыми опасными анти-
демократическими силами (ЛГ, 
1993, 11) [НСиЗ, т. 1, с. 280].
ЗАКОНОДА́ТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 
Ветвь государственной власти, глав-
ными функциями которой являются 
разработка и принятие законов [НПС, 
2010, с. 50]. 
► Законодательная власть 
в регионах получила шанс стать 
самостоятельной политической 
силой, независимой от испол-
нительной власти («Омскавиа» 
вступит с «КрасЭйр» и ДАЛ 
в союз // Континент Сибирь (Но-
восибирск), 2004.12.17) [НКРЯ]. 
► Нормы, создаваемые законо-
дательной властью (законы), 
имеют приоритет по отношению 
к нормативным актам, создава-
емым другими ветвями власти 
(Ю. Кузнецов. Правопорядок как 
экономическое благо // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ]. 
ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 
Ветвь государственной власти, осу-
ществляющая распорядительно-управ-
ленческие функции, организующая 
внутреннюю и внешнюю деятельность 
государства путем реализации приня-
тых законодательной властью законов 
[НПС, 2010, с. 50—51]. 
► Теперь важно выработать со-
ответствующую структуру феде-
ральных органов, которая может 
прийти на смену более 20 феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
сертификацию и закладываю-
щим нормы стандарта (П. Ива-
нов. Ключ к правовой экономике. 
Популярные хроники непопуляр-
ного закона // Воздушно-косми-
ческая оборона, 2003) [НКРЯ]. 
► Если учесть, что с 1 мая в ре-
гионе исполнительная власть 
будет работать в новом форма-
те — вместо администрации сей-
час формируется правительство, 
орган коллегиального принятия 
решений и открытый для обще-
ственности, — то губернатор 
только укрепит свои позиции 
(Л. Тимофеева. Благодать из-
бранных // Новгородские ведо-
мости, 2013) [НКРЯ]. 
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КОНТРО́ЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. Соглас-
но одной из теорий в науке конститу-
ционного права власть, занимающая 
самостоятельное место в системе раз-
деления властей наряду с законода-
тельной, исполнительной и судебной. 
► В большинстве государств 
контрольная власть представ-
лена высшими органами госу-
дарства особого рода (конститу-





► Органы контрольной власти 
занимаются расследованием, 
проверкой, изучением состоя-
ния дел и не вправе вмешивать-
ся в оперативную деятельность 
учреждений и предприятий. 
Обычно они докладывают о ре-
зультатах проверок иным ор-





ПЕ́РВАЯ ВЛАСТЬ. Законодательная 
власть.
► ― Самая первая власть и 
должна быть чисто законодатель-
ной, то есть выслушать народ, за-
писать, какой он хочет для себя 
закон (С. Залыгин. Соленая Падь, 
1967) [НКРЯ].
► Как бы высоко ни возвыша-
лась над людьми первая власть, 
она всегда достигает их свои-
ми приказами, тогда как вторая, 
даже оказавшись совсем рядом, 
отделена непреодолимой дистан-
цией. Первая есть власть зако-
на, вторая ― власть нового, для 
которого закон ещё не написан 
(Е. Чижов. Перевод с подстроч-
ника, 2012) [НКРЯ].
ПРЕЗИДЕ́НТСКАЯ ВЕТВЬ ВЛА́­
СТИ. Институт президентства — 
верховной исполнительной власти 
[НСиЗ, т. 1, с. 280]. 
► Согласно предложениям депу-
татов, государственными вещате-
лями должны управлять коллеги-
альные органы, в которых будут 
представлены все государствен-
ные институты: обе палаты пар-
ламента, исполнительная и пре-
зидентская ветви власти (ЛГ, 
1998, 42) [НСиЗ, т. 1, с. 280].
► Президентская ветвь 
власти практически монополи-
зировала большинство средств 
массовой информации Украины 
(ПГ, 13.10.99) [НСиЗ, т. 1, с. 280].
ПЯ́ТАЯ ВЛАСТЬ. П у бл .  О коррум-
пированных и мафиозных структурах 
[НСиЗ, т. 1, с. 321]. 
► Пока судебная и исполнитель-
ная власти при активном уча-
стии так называемой четвертой 
власти — прессы — на потеху 
публике выясняют отношения, 
в Рязани все увереннее заявляет 
о себе пятая власть — крими-
нально-теневая (Новые известия, 
27.12.97) [НСиЗ, т. 1, с. 321].
► Доктор юридических наук, ав-
тор книг «Демократия преступ-
ной не бывает», «Мафия, пятая 
власть», «Мафия в России без 
сенсаций» (А. Краснов. Депу-
тат с прицелом // Коммерсантъ-
Власть, 2000.08.29) [НКРЯ].
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СУДЕ́бНАЯ ВЛАСТЬ. Ветвь госу-
дарственной власти, осуществляющая 
правосудие на основании конститу-
ции, законов и иных нормативных ак-
тов [НПС, 2010, с. 53]. 
► И прежде всего необходимо 
было, чтобы судебная власть по-
лучила право возразить против ре-
шений законодательной и испол-
нительной власти (Т. Морщакова. 
На пути к правосудию // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ]. 
► Я считаю, что как лицо, сто-
ящее во главе правительства, я 
имею право рассматривать дан-
ные предварительного следствия, 
и, раз они в настоящее время не 
признаны судебной властью се-
кретными, я могу ими воспользо-
ваться и сообщить их предвари-
тельному собранию (П. Столы-
пин. Речь о деле Азефа, произне-
сенная в Государственной думе 
11 февраля 1909 года в ответ на 
запросы пo 51 и 52) [НКРЯ]. 
ТРЕ́ТЬЯ ВЛАСТЬ. П у бл . О пра-
вах и полномочиях судебных органов 
[БСРП, 2008, с. 89]. 
► Германская сторона высказа-
ла удовлетворение насыщенно-
стью семинара, тем, что в России 
судебная система действитель-
но воспринимается как третья 
власть и пожелание нашим су-
дьям активнее принимать уча-
стие в законотворческом процес-
се (С. Предеин. И дольше века 
длится банкротство // Восточно-
Сибирская правда, 1998.07.11) 
[НКРЯ]. 
► Союз между гражданским 
обществом и судьями не только 
возможен, но неизбежен. Этот 
союз необходим судьям, если они 
хотят действительно стать тре-
тьей властью в России, чтобы 
получить должные влияние, ува-
жение и гарантии (А. Никитин. 
Третья власть ищет союзников // 
Богатей, 2003.03.06) [НКРЯ]. 
ЧЕТВёРТАЯ ВЛАСТЬ. О средствах 
массовой информации, способных 
оказывать влияние на все сферы жиз-
недеятельности общества.
► «Четвертая власть» стала 
потихоньку становиться реальной 
властью, безбоязненно информи-
ровать людей и формировать на 
основе свободного выбора лич-
ное мнение человека (А. Яковлев. 
Омут памяти, т. 1, 2001) [НКРЯ].
► Особый коммуникативный 
статус СМИ делал их «четвер-
той властью» в силу того, что 
они выступали как институт 
общественного мнения (Сред-
ства осмысления жизни // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ].
« вид  власти ; 
система  управления»
АВТОРИТАРИ́ЗМ. П о л и т.  Поли-
тическая система, при которой лицо 
или группа лиц обладает неограни-
ченной властью, но при этом не мо-
жет вмешиваться в жизнь личности 
и общества во внешнеполитических 
сферах [ТСРЯ XXI, 2008, с. 39]. 
► Авторитаризм и монопо-
лия в любых видах и проявле-
ниях ― питательная среда для 
бедности и социального расслое-
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ния (В. Рыжков. Объявим войну 
бедности // Известия, 2003.10.03) 
[НКРЯ]. 
► Предшествующие два-три де-
сятилетия были в нашей стране 
десятилетиями борьбы с авто-
ритаризмом (Ю. Азаров. Подо-








[ТСРЯ XXI, 2008, с. 47]. 
► Горбачёв уверенно провел 
конференцию. Виновником не-
удач как прошлых, так и теку-
щих объявлялась вся админи-
стративно-командная система 
(В. Казарезов. Самые знамени-
тые реформаторы России) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 47]. 
► В уходящем году весь музей-
ный мир — от лондонской Tate 
до нью-йоркского MoMA — 
праздновал столетие Русской 
революции. В России его тоже 
отмечали, но как будто понево-
ле: красные дни календаря оста-
ются основным двигателем про-
гресса в выставочных планах и 
бюджетах при административ-
но-командной системе управ-
ления культурой, считает Анна 
Толстова (Всепобеждающая от-
тепель. Круглые даты и выста-
вочные будни // Коммерсантъ, 
29.12.2017) [НКРЯ]. 
АДХОКРА́ТИЯ (ЭДХОКРА́ТИЯ). 
Гибкая структура управления, ос-
нованная на оперативном решении 
проблем группой высококвалифици-
рованных специалистов [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 51]. 
► Адхократия — система, от-
вергающая классические принци-
пы менеджмента и являющаяся 
прямым антиподом бюрократии, 
открывает широкие возможности 
для самореализации и творчества 
[ТСРЯ ХХI, 2008, с. 51]. 
► Больше всего предпринимате-
ля заинтересовало понятие адхо-
кратии — такой формы управ-
ления, когда любые решения 
принимаются сообща, противо-
положность бюрократии. Айнур 
решил, что адхократия — наи-
более подходящая для стартапа 
форма управления, и на Ко Чанге 
схема отлично сработала (Вы-
сокие старты // Коммерсантъ, 
03.09.2013) [НКРЯ]. 
бюРОКРАТИ́ЗМ. Система управле-
ния в классовом обществе, при кото-
рой государственная власть осущест-
вляется через чиновников, оторван-
ных от народа и защищающих инте-
ресы господствующего класса [СлРЯ, 
т. 1, с. 131]. 
► Дальнейшая судьба жилищ-
ного строительства в России не 
зависит от кризиса и его послед-
ствий — желающих инвестиро-
вать в этот сектор достаточно. 
Строить больше, а главное дешев-
ле мешает закрытость рынка и 
бюрократизм (Кредитное табу // 
РБК Daily, 2010.04.05) [НКРЯ]. 
► Он уже неоднократно осуждал 
зарегулированность и бюрокра-
тизм Европейского Союза, но, 
чтобы победить в борьбе с ними, 
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ему необходима помощь и под-
держка 26 других столиц ЕС и 
еще отдельно Брюсселя, а что-то 
делать для того, чтобы эту под-
держку получить, Браун пока не 
очень-то стремится (Грустный 
юбилей Единой Европы // Новый 
регион 2, 2007.01.15) [НКРЯ]. 
бюРОКРА́ТИЯ. Иерархически ор-
ганизованная система государствен-
ного управления, осуществляемая за-
крытой группой чиновников, деятель-
ность которых основана на жестком 
распределении функций и полномо-
чий, четком соблюдении установлен-
ных правил и стандартов деятельно-
сти [НПС, 2010, с. 42]. 
► Создаётся впечатление, что 
своими неоправданно резкими 
действиями Александр Хлопо-
нин взращивает уже не литера-
турную фронду в СМИ, но весь-
ма серьёзную оппозицию в лице 
красноярского чиновничества. 
А как известно, низовые пласты 
бюрократии в современной Рос-
сии непобедимы. Представители 
раскритикованной социальной 
сферы Красноярского края испу-
ганно притихли и от возражений 
воздерживаются (А. Хохлов. Кто-
то страшный к нам идет... // Вре-
мя МН, 2003.07.26) [НКРЯ]. 
► И это будет более осязаемым 
вкладом в реформу, чем попытки 
убедить бюрократию реформи-
ровать саму себя. Я из Швеции и 
знаю, что такое ― платить высо-
кие налоги, у нас тоже велик тене-
вой сектор в экономике. И сейчас 
мы пытаемся сократить бюрокра-
тию, убрать один из слоев в пра-
вительстве. Но решение об этом 
должно принимать оно само, ины-
ми словами, часть правительства 
должна себя уволить (М. Попов. 
Медленно, но верно // Бизнес-
журнал, 2004.03.16) [НКРЯ]. 
ВЕЛИКОЕ КНЯжЕНИЕ. Власть 
и титул великого князя [СлРЯ XI―
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► 1304: И сопростася два князя 
о великое княжение [СлРЯ XI―
XVII, вып. 7, с. 204]. 
ВЕНЕ́Ц. П е р е н .  Царская власть, 
престол [Ефремова, 2000, с. 653]. 
► Коня! Коня! Венец ― из-за 
коня?! Фраза, если её развернуть 
полностью, звучит так: «Коня! 
Коня! Венец (может пасть) из-
за коня!» (Е. Парамонов-Эфрус. 
Чудеса невиданные там король 
творит // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ]. 
► Картина открывается надпи-
сью: «Фильм этот о человеке, 
который в XVI веке объединил 
нашу страну, о московском кня-
зе, который из отдельных, разоб-
щенных и своекорыстных кня-
жеств создал единое могучее го-
сударство, о полководце, который 
возвеличил славу нашей родины 
на востоке и на западе, ― о госу-
даре, который для решения этих 
великих задач впервые возложит 
на себя венец царя всея Руси» 
(«Иван Грозный». Новый фильм 
С. Эйзенштейна // Советское ис-
кусство, 1945) [НКРЯ].
ВЕТВЬ ВЛА́СТИ. Разновидность го-
сударственной власти в стране и реги-
онах; тип органов государственного 
управления (законодательных или ис-
полнительных) [НСиЗ, т. 1, с. 280]. 
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► Ни одна из ветвей власти не 
пользуется безоговорочным успе-
хом: по мнению 87 % москвичей, 
в политической жизни России су-
ществует «двойная мораль» (Изв., 
19.01.92) [НСиЗ, т. 1, с. 280].
► Имея столь многочислен-
ных «демонтажников» ядерного 
щита, глупо пробрасываться лю-
быми сторонниками и союзни-
ками, к какой бы ветви власти 
они ни относились и какие бы 
убеждения они ни исповедовали 
(З, 1996, 47) [НСиЗ, т. 1, с. 280].
ВОРОКРА́ТИЯ. Власть мародеров 
[Ефремова, 2000, с. 881]. 
► В сентябре 1999 года 
М. Хирш писал в журнале «Нью-
суик»: «Администрация Клинто-
на и МВФ надеялись, что Ельцин 
и его реформаторы поведут Рос-
сию к демократии. Вместо этого 
Россия получила ворократию». 
То есть по-русски ― власть 
перешла к ворам (А. Тилле. На-
ших бьют // Советская Россия, 
2003.02.15) [НКРЯ]. 
► Среди «ворогов» он назвал 
«оскорбительный порядок, ког-
да честный беден, а вор богат», 
«курс на раздачу территории», 
«олигархов и их друзей олигоф-
рендов, не способных к сози-
данию, а только к распродаже 
богатств великого наследия со-
ветской эпохи», «чужеземных во-
рогов, действующих заодно с оте-
чественной ворократией» и т. д. 
(Вперед, к победе мининизма // 
Коммерсантъ, 18.07.2011) [АА].
ВСЕВЛА́СТИЕ. К н и ж н .  Неограни-
ченная власть [СлРЯ, т. 1, с. 229]. 
► Кроме того, японскому пра-
вительству, даже несмотря на 
фактическое всевластие Макар-
тура, удавалось проталкивать и 
собственные меры по подъему 
экономики (П. Бурмистров. Чудо 
японское // Русский репортер, 
2012) [НКРЯ]. 
► В этом и состоит главное пре-
пятствие на пути развития много-
численного и политически актив-
ного среднего класса в России: как 
только средний класс усиливает 
свои позиции в экономике и в по-
литике, государство с помощью 
чиновников и бюрократии начи-
нает ограничивать и подавлять 
его, так как это противоречит его 
интересам и его претензиям на 
всевластие (В. Пантин, В. Лап-
кин. Российский средний класс на 
перепутье: быть или не быть? // 
Знание ― сила, 2013) [НКРЯ]. 
ВСЕСИ́ЛИЕ. К н и ж н .  Беспредель-
ная власть, сила, влияние; всемогуще-
ство [СлРЯ, т. 1, с. 230]. 
► Так, бывший Генеральный 
прокурор РФ Ю. И. Скуратов 
был очень недоволен «настой-
чивыми попытками некоторых 
идеологов судебной реформы по-
дорвать доверие к прокуратуре 
путём ориентации на гипотети-
ческое всесилие и благодетель-
ную роль судебной власти, пока 
ещё существующей в России 
скорее номинально, нежели фак-
тически» (И. Петрухин. Истори-
ческий очерк деятельности про-
куратуры // Отечественные запи-
ски, 2003) [НКРЯ]. 
► Среди наиболее распростра-
нённых мифов о системе мест-
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ного управления позднеимпер-
ской России, гуляющих и поныне 
в отечественной исторической 
науке, ― миф о всесилии гу-
бернатора (С. Любичанковский. 
Миф о власти и власть мифа // 
Родина, 2007) [НКРЯ]. 
ВыСОКАЯ МышЦА, РУКА. Все-
могущество, власть, покровительство 
(бога, царя) [СлРЯ XI―XVII, вып. 3, 
с. 251]. 
► 1601: А велел по государеву 
указу звать царевича Алея с бра-
тьею ... чтобы царевич Алей 
с братьею и с детьми ехали на го-
сударево царское имя и были бы 
под его царскою высокою рукою 
в его царском жалованье [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 3, с. 251]. 
ВыСОКОДЕРжАВНАЯ РУКА. 
Всемогущество, власть царя [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 3, с. 251]. 
► 1665: Велели имъ [мещанам 
г. Галича] быть подъ нашею цар-
ского величества высокодержав-
ною рукою [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 3, с. 251]. 
ГЕ́ТМАНЩИНА. Контрреволюци-
онная военная диктатура на Украине 
в 1918 г., установленная ставленником 
германских империалистов генералом 
Скоропадским, назначенным ими гет-
маном [ССРЛЯ, т. 1, с. 307]. 
► При поддержке грубого юн-
керства буржуазия низвергла раду 
и поставила на ее место своего 
представителя в лице гетмана 
Павла Скоропадского. Теперь 
в порядке царско-помещичьих 
прав Украина опутывалась еще 
более крепкими цепями реакции. 
На почве этой реакции обосно-
валась, росла и развивалась гет-
манщина; развивалась исключи-
тельно при помощи всех тех же 
контрреволюционных, каратель-
ных в отношении украинских тру-
довых масс сил (Н. Махно. Вос-
поминания, 1929) [НКРЯ]. 
► Для меня он был особенно 
волнующим, ведь в нем шла речь 
о событиях, мною непосредствен-
но пережитых в Киеве восемнад-
цатого года: тревожных и траги-
ческих днях гетманщины и пет-
люровщины (Б. Ефимов. Десять 
десятилетий, 2000) [НКРЯ]. 
ГЕРОНТОКРА́ТИЯ. О правлении, 
верховной власти глубоко пожилых 
людей [БТСРЯ, 1998, с. 148]. 
► Геронтократия — вещь, 
увы, характерная для советского 
руководства предшествующих 
десятилетий (О. Кучкина. Еще 
раз о гибели Советской Импе-
рии // Комсомольская правда, 
2006.12.08) [НКРЯ]. 
► Из четырех министров троим 
(военному, юстиции и внутрен-
них дел) было за семьдесят лет, 
а четвертому, министру просве-
щения, около осьмидесяти. Сия 
геронтократия должна была 
нравиться Аракчееву своим бес-
силием и покорностию. Впро-
чем, спасибо ему за трех полез-
ных немцев (Ф. Вигель. Записки, 
1850—1860) [НКРЯ]. 
ГУбЕРНАТОРСТВО. Управление 
провинцией, округом, губернией; гу-
бернаторская власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 6]. 
► Господин Генерал Шпар хва-
лился и показывал, что ему того 
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часа патент от Короля его <Кар-
ла XII> на губернаторство Мо-
сковское прислан [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 6]. 
► Ему <Мир-Вейсу> поручено 
от Шаха Губернаторство над 
Кандагаром [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 6]. 
ДВОЕВЛА́СТИЕ. Одновременное 
существование двух властей (в стра-
не, городе, организации и т. п.) [СлРЯ, 
т. 1, с. 369]. 
► В городе ― как, впрочем, 
и в стране ― царило странное 
двоевластие: императорский 
префект, вроде бы наделённый 
полномочиями, опирающийся 
на мечи и копья гарнизона, всё 
больше становился фигурой но-
минальной (А. Балабуха. Афина 
по уму, Гера по осанке, Афроди-
та по красоте // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ]. 
► Из политических обычаев Ха-
зарии наиболее интересны: дво-
евластие кагана и бека; особая 
процедура инаугурации, при ко-
торой кагана душили шёлковой 
нитью; содержание гарема кага-
на, набранного из принцесс поко-
рённых и союзных племен (Г. Са-
дулаев. Таблетка, 2008) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИЧЕСТВО. Власть на-
рода, толпы [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 93]. 
► Род купцев во Франции 
в тайнѣ потворствовал усилию 
демократичества [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 93]. 
► Ежели демократичества 
не сломить, то оно все потопит 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 93]. 
ДЕСПОТИ́ЗМ. Неограниченная 
власть, произвол [СлРЯ, т. 1, с. 392]. 
► Он говорил, что привилеги-
рованные принцы новых эконо-
мических династий, жаждущие 
власти, стремятся захватить 
контроль над правительством. 
Они создали новый деспотизм 
под вывеской демократии. Они 
жалуются, что мы стремимся со-
крушить базовые свободы, но 
на самом деле они боятся, что 
мы лишим их власти (А. Бара-
нов. Путин — это Рузвельт се-
годня? // Комсомольская правда, 
2007.02.09) [НКРЯ]. 
► Аристократия предохранила 
абсолютистскую государствен-
ность от превращения в деспо-
тизм (А. Янов. Откуда в самодер-
жавной России взялся Герцен? // 
Знание — сила, 2009) [НКРЯ]. 
ДЕСПОТИ́ЗМ. В рабовладельческих 
монархиях Древнего Востока: неогра-
ниченная власть верховного правите-
ля, деспота; соответствующая форма 
правления [РСС, т. 3, с. 474—475]. 
► Философ подвергал критике 
теорию Бокля, предписывавшую 
Индии экономическую отста-
лость и деспотизм (И. Ионов. 
Империя и цивилизация // Обще-
ственные науки и современность, 
2003.04.30) [НКРЯ]. 
► Сила его власти переходила 
в азиатский деспотизм, пре-
вращающий всех подчиненных 
в боязливых и безгласных рабов 
(Н. Костомаров. Русская история 
в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей. Выпуск второй: 
XV—XVI столетия, 1862—1875) 
[НКРЯ]. 
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ДИКТАТУ́РА. Ничем не ограничен-
ная власть, опирающаяся на прямое 
насилие [РСС, т. 3, с. 475]. 
► Армия совершила переворот, 
все вернулось на круги своя, но 
в гораздо худшем варианте. Вме-
сто несколько прикрытой граж-
данскими институтами диктату-
ры Мубарака сегодня в Египте 
открытая диктатура военных 
(А. Мигранян. Гуманитарные 
интервенции заканчиваются гу-
манитарной катастрофой // Изве-
стия, 2013.09.01) [НКРЯ]. 
► Сари известен как один из пя-
терых «братьев», управлявших 
Кампучией (сейчас Камбоджа) во 
время кровавой диктатуры Пол 
Пота (К. Волков. В Камбодже 
умер красный кхмер Иенг Сари // 
Известия, 2013.03.14) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА. Власть группы людей, 
идеи, теории, точки зрения, оказыва-
ющих воздействие на свое или чужое 
общество или государство, претен-
дующих на кардинальные политиче-
ские, экономические, культурные из-
менения в них. 
► Многие граждане Юго-Восто-
ка предпочли остаться в стороне 
от этого фарса и не пришли на 
избирательные участки. В по-
следние недели велась активная 
кампания по бойкоту выборов, и, 
кажется, она возымела своё дей-
ствие. Люди не хотят принимать 
участие в нечестных и нелеги-
тимных выборах. Юго-Восток не 
желает мириться с диктатурой 
майдана. При любом исходе на-
пряжение в украинском обще-
стве выборы точно не снимут 
(В. Непогодин. Выборы, на ко-
торые никто не идет // Известия, 
2014.05.25) [НКРЯ]. 
► В Гааге прошла встреча фран-
цузской националистки Марин 
Ле Пен и голландского правого 
популиста Герта Вилдерса, кото-
рые договорились вступить в со-
вместную борьбу против дик-
татуры «брюссельского чудо-
вища». Они пообещали создать 
парламентскую фракцию, чтобы 
эффективнее блокировать работу 
единой Европы (М. Горковская. 
Европейские ультраправые объе-
диняются против ЕС // Известия, 
2013.11.14) [НКРЯ]. 
► Кипрский налог на вкла-
ды — очередной шаг к установ-
лению диктатуры финансовых 
воротил, — считает профессор 
МГИМО Валентин Катасонов 
(Е. Черных. Банкиры начали за-
хват власти на планете? // Ком-
сомольская правда, 2013.04.25) 
[НКРЯ]. 
► — Парламентская ассамблея 
Союза Европы — ПАСЕ — со-
бралась официально предать 
анафеме коммунизм. А по сути, 
окончательно искоренить все 
советское. Диктатура либера-
лизма, охватившая всю Европу, 
теперь хочет заглотить и Россию 
(А. Проханов, писатель: Помнить 
о дедах // Комсомольская правда, 
2006.01.25) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА бУРжУАЗИ́И. Государ-
ственная власть [ССЛРЯ, т. 1, с. 788]. 
► Чем отличается диктатура 
буржуазии от диктатуры проле-
тариата и революционного кре-
стьянства? Тем, что диктату-
ра буржуазии есть господство 
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меньшинства над большинством, 
осуществимое лишь путем наси-
лия над большинством, требую-
щее гражданской войны против 
большинства (И. Сталин. Прави-
тельство буржуазной диктатуры, 
т. 3) [НКРЯ]. 
► «Мы не признаем диктатуры 
пролетариата! (Кубанские ново-
сти, 20.7.94). Я не слышал, чтобы 
Геннадий Андреевич отказался от 
этого своего лозунга. И отрекаясь 
от диктатуры пролетариата, не от-
казывается время от времени от 
соглашений с диктатурой бур-
жуазии» (Время узнавать врага // 
Молния, 2001.07.10) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА ПРОЛЕТАРИА́ТА. 
Государственная власть победившего 
в социалистической революции рабо-
чего класса, опирающегося на широ-
кие массы трудящихся (в переходный 
период от капитализма к социализму) 
[СлРЯ, т. 1, с. 399]. 
► По инициативе В. И. Ленина 
была воссоздана спустя 200 лет 
после упоминавшегося указа Пе-
тра I прокуратура того же типа, 
то есть орган тоталитарного над-
зора за законностью в государ-
стве, где законность понималась 
как диктатура пролетариата 
(И. Петрухин. Исторический 
очерк деятельности прокурату-
ры // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ]. 
► И если демократический де-
кор сталинской, написанной Бу-
хариным, Конституции все же 
пронизан «классовым подходом» 
с диктатурой пролетариата, 
то брежневская выглядит поч-
ти респектабельно (В. Шейнис, 
И. Прусс. Моя Конституция меня 
бережет? // Знание — сила, 2008) 
[НКРЯ]. 
ЕВРОбюРОКРА́ТИЯ. Ч а с т о  н е -
од о б р .  Власть, произвол евробю-
рократов (то же, что еврочиновники 
[НСиЗ, т. 1, с. 557]), еврочиновников 
(чиновники исполнительных органов 
Европейского союза [Там же, с. 567]) 
[Там же, с. 557]. 
► Другой причиной, мешающей 
эффективной работе таможни, 
является евробюрократия. Ока-
зывается, несмотря на то, что ЕС 
представляет собой единое тамо-
женное пространство, общеевро-
пейского таможенного органа до 
сих пор не создано. Вместо это-
го продолжают работать 15 на-
циональных таможенных служб 
(Московская правда, 02.07.97.) 
[НСиЗ, т. 1, с. 557]. 
► Европа всегда была одним из 
самых культурно разонообраз-
ных регионов планеты. Теперь 
евробюрократия это разнообра-
зие укатывает катком. Причем 
если с огурцами это смешно, 
с запретом всех коньяков и шам-
панских, кроме французских, — 
обидно, то с убоем жирафов ста-
новится уже страшно (Е. Холмо-
горов. Начали с огурцов. Дошли 
до жирафов. А кончится людь-
ми? // Комсомольская правда, 
2014.02.13) [НКРЯ]. 
ЕВРОКРА́ТИЯ. П у бл . ,  н е од о б р . 
Власть, господство еврократов (выс-
шие чиновники различных испол-
нительных органов Европейского 
союза [НСиЗ, т. 1, с. 560]) [Там же, 
с. 559]. 
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► Эта ситуация многим в верх-
них эшелонах еврократии ка-
жется, мягко говоря, парадок-
сальной (Московские новости, 
1997, № 51) [НСиЗ, т. 1, с. 559]. 
► Как выразился автор The Ame-
rican Spectator, у лидеров ЕС сей-
час «слегка кружится голова, как 
у детей перед Рождеством», но 
на практике реформа может уве-
личить раскол между членами 
Союза и окончательно запутать 
сложную систему брюссельской 
еврократии, которая «мутирова-
ла и разрослась, как крапивница» 
(А. Терентьев. Лиссабонская уто-
пия // Однако, 2009) [НСиЗ, т. 1, 
с. 559]. 
ЕДИНОВЛА́СТИЕ. Сосредоточе-
ние вла сти в одних руках; полнота, 
неограниченность чьей-либо власти 
[СлРЯ, т. 1, с. 462]. 
► До войны его утешало, что, 
удалённый от практики, он мень-
ше соприкасается со всем тем, 
что вызывало его протест и несо-
гласие, ― и единовластие Ста-
лина в партии, и кровавые про-
цессы оппозиции, и недостаточ-
ное уважение к старой партий-
ной гвардии (В. Гроссман. Жизнь 
и судьба, ч. 1, 1960) [НКРЯ]. 
► Особенно жестокие притес-
нения обрушились на весь род 
бояр Романовых. Такая тактика 
не укрепила позиций царя Бори-
са. В свою очередь бояре спеши-
ли заявить свои властолюбивые 
притязания. Им не очень хоте-
лось мириться с единовласти-
ем Годунова. То, что прощалось 
царю наследному, не прощали 
царю выборному (Л. Муравьева. 
Смутное время в России: причи-
ны, этапы, последствия // Финан-
сы и кредит, 2004.11.22) [НКРЯ]. 
ИДЕОКРА́ТИЯ. К н и ж н .  Власть 
идеологии, догмы над обществом, 
подчиненность ей [НСиЗ, т. 1, с. 648]. 
► Основной характеристикой 
режима является не партократия. 
Это идеократия — всевластие 
идеологии (Независимая газета, 
15.12.92) [НСиЗ, т. 1, с. 648]. 
► Российская государственность 
в последние столетия строилась 
на принципах идеократии, то 
есть наличия определенной ин-
тегрирующей, объединяющей 
многонациональный народ идеи 
(Полис, 1997, № 3) [НСиЗ, т. 1, 
с. 648]. 
ИЕРАРХИЯ. Церковное правление 
[СлРЯ XVIII, вып. 8, с. 253]. 
► Римская Иерархия, или свя-
щенноначальство, упадает в сем 
королевствѣ <Неаполе> отчасу 
болѣе [СлРЯ XVIII, вып. вып. 8, 
с. 253]. 
КЕСАРСТВО. Титул и власть кесаря 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 117]. 
► Ты избавитель нашь, ты единъ 
достоинъ кесарьства римска-
го. И буди ти власть длъголѣтна 
тебѣ и твоим дѣтем [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 117]. 
► Вкупѣ кесарьства, жены и 
чад наслѣдниковъ лишенъ бысть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 117]. 
КЛЕПТОКРА́ТИЯ. Власть клепто-
кратов [Ефремова, 2000, с. 2874]. 
► По поводу Черногории The 
Daily Mail утверждает, ссылаясь 
на мнение некого бизнес-анали-
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тика: «Это единственная страна 
региона, которая не просто по-
грязла в коррупции, а являет-
ся клептократией в целом» 
(А. Шахова. Скандал вокруг Де-
рипаски и Мендельсона — нити 
ведут в Черногорию // Новый ре-
гион 2, 2008.10.24) [НКРЯ]. 
► ― И когда Медведев 26-го 
признал Южную Осетию и Аб-
хазию, дня три наша уважаемая 
клептократия находилась в со-
стоянии невесомости. В шоке! Ну, 
12-го они испугаться не успели, а 
26-го они ждали, что вот сейчас 
Евросоюз в качестве ответной 
меры заморозит счета и начнет за-
давать вопрос — откуда бабло. И 
это для них будет конец! (Е. Чер-
ных. Экономист Михаил Делягин: 
«Когда Медведев признал незави-
симость Абхазии и Южной Осе-
тии, наша клептократия три дня 
была в шоке! // Комсомольская 
правда, 2009.08.11) [НКРЯ]. 
КНЯжЕНИЕ (­ЬЕ). Власть князя 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
► С͠топълкъ же Изяславичь 
прия княжение Кыевѣ, а Дв͠дъ 
и Ольгъ Чьрниговѣ [СлРЯ XI–
XVII, вып. 7, с. 203]. 
► 1164: Избра бо богъ сего кня-
зя Святослава и не поручи ему 
княженьа на земли, но уготова 
ему царство небесное; положено 
же бысть тѣло его въ церкви свя-
тыя богородица в Суздаля [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
► Контролировавшее карпат-
ские перевалы (а значит, тор-
говые пути в Центральную и 
Западную Европу), монополь-
но владевшее соляными про-
мыслами, Галицкое княжение 
уже при Ярославе Владими-
ровиче (1153―1187) достигло 
пика своего могущества (В. Ко-
валенко. Распад // Родина, 1999) 
[НКРЯ]. 
КОРОЛЕВСТВО. Власть, правле-
ние короля, царствование [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 338]. 
► Какъ Янъ Казимеръ король 
обранъ на королевство, и на 
коронованьѣ духовного и мир-
ского чину людемъ присягалъ, 
на томъ, что ему межъ разньству-
ющими въ вѣрѣ християнской 
людми остерегати и защищати 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
► Богатое нефтедолларами, но 
не умами королевство тяже-
ло переживает свое поражение 
в Сирии. Саудовцы потратили 
огромные деньги и рискнули сво-
ей репутацией, чтобы свергнуть 
Башара Асада, ― и все впустую 
(И. Шамир. Саудовские тени за 
Волгоградом // Комсомольская 
правда, 2013.10.29) [НКРЯ]. 
КОРО́НА. Власть монарха; государ-
ство, правительство в монархических 
странах [БТСРЯ, 1998, с. 459]. 
► Сложить с себя корону. Со-
хранить корону. Бороться за ко-
рону. Служить испанской коро-
не. Быть под началом британской 
короны [БТСРЯ, 1998, с. 459]. 
► По духовной Карла II в случае 
кончины Филиппа Анжуйского 
испанская корона переходила 
к герцогу Беррийскому (третьему 
сыну дофина), за смертию же и 
этого принца к эрцгерцогу Карлу 
Австрийскому, который обязы-
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вался отречься от всяких наслед-
ственных прав на корону импера-
торскую; за смертию же эрцгер-
цога королем Испании мог быть 
герцог Савойский (К. Биркин. 
Временщики и фаворитки XVI, 
XVII и XVIII столетий. Книга 
третья, 1871) [НКРЯ]. 
КРАЛЕВСТВО. Власть, правление 
короля; королевство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 8, с. 11]. 
► 1204: Слышавъ же угорский 
краль, и негодова о поставлении 
на кралевьство Стефана деспота 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 8, с. 11]. 
► XVIII в. ~ XVII в.: И поѣхалъ 
до кралевства аринарскаго 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 8, с. 11]. 
МЕДИАКРА́ТИЯ. П у бл .  Безраз-
дельное господство средств массовой 
информации, их влияние, власть; чет-
вертая власть [НСиЗ, т. 2, с. 705]. 
► Медиакратия, о приближе-
нии которой так много говорили 
футурологи и заря которой вос-
ходит над Россией, вряд ли будет 
хорошим типом общественного 
устройства, ибо она изначально 
базируется на самозванстве (Изве-
стия, 11.09.00) [НСиЗ, т. 2, с. 705]. 
► Медиакратия чревата силь-
ным авторитарным синдромом 
(Pro et Contra, 2000) [НСиЗ, т. 2, 
с. 705]. 
МЕРИТОКРА́ТИЯ. Власть наибо-
лее достойных и талантливых людей 
[НПС, 2010, с. 148]. 
► Пункты же премьерской про-
граммы таковы: а) Наведение 
порядка в управлении госсоб-
ственностью, независимые ди-
ректора, учет и контроль, «мери-
тократия и профессионализм» 
(М. Соколов. Шесть роспиль-
ных предложений // Известия, 
2012.07.17) [НКРЯ]. 
► Бергрюэн и Гардельс предла-
гают превратить верхние пала-
ты из демократических органов 
власти в институт назначаемой 
меритократии. Если не вда-
ваться в сложные схемы их по-
литических проектов, то суть со-
стоит в следующем: нужно сде-
лать верхние палаты своего рода 
собранием просвещенных экс-
пертов, которые могли бы уме-
рять смелые устремления членов 
нижней палаты, обусловленные 
их классово-партийной принад-
лежностью (Б. Межуев. Зачем 
нам нужна верхняя палата? // Из-
вестия, 2013.03.27) [НКРЯ]. 
МНОГОВЛАСТЕЛЬСТВО. Состо-
яние, при котором многие лица име-
ют власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 197]. 
► Некому Анастасию 
старѣишиньство приимъшю без-
начальство бяше нѣкое и мно-
говъчальство [вар.: многовла-
стельство] въ черньцихъ тогда 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 197]. 
МНОГОВЛАСТНО. Народовластие, 
демократия [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 197]. 
► XII в.: На многовластьно ся 
обративъшимъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 197]. 
МОНОВЛА́СТЬ. Власть, осущест-
вляемая одним политическим орга-
ном, лицом [НСиЗ, т. 2, с. 840]. 
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► Моновласть, моноидеология 
и монособственность — явления 
поистине страшные, если, конеч-
но, речь идет об исключительно 
единственной власти, идеологии 
и т. п. (Санкт-Петербургские ве-
домости, 10.09.94) [НСиЗ, т. 2, 
с. 840]. 
► В его [Е. Гайдара] книге со-
держится интересный анализ так 
называемого аварийного цикла 
в государстве с моновластью. 
Когда подобная власть вмешива-
ется в экономику и во все сферы 
деятельности, она все дезоргани-
зует (Общая газета, 1995, № 24) 
[НСиЗ, т. 2, с. 840]. 
МОНОПЛИ́ЗМ. Власть монополий 
[Ефремова, 2000, с. 3790]. 
► После того как фашизм был 
разгромлен, слишком быстро 
началась холодная война. Атом-
ный монополизм США заменил 
фашистскую угрозу. Железный 
занавес был непрозрачен в обо-
их направлениях: завораживать 
людей идеей социализма в СССР 
помогало незнание западного 
мира, а на Западе ― незнание со-
ветских реалий (Г. Горелик. Ан-
дрей Сахаров. Наука и свобода, 
2004) [НКРЯ]. 
► Мы против монополизма и 
гегемонии одной страны и за 
равноправное международное 
сотрудничество как в политике, 
так и в экономике (Р. Гринберг, 
А. Трушин. «У нас с Китаем 
больше конкуренции, чем коопе-
рации» // Огонек, 2015) [НКРЯ]. 
НАРО́ДНыЙ СУВЕРЕНИТЕ́Т. 
Полновластие народа, который высту-
пает носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в госу-
дарстве [НПС, 2010, с. 233]. 
► В демократических респуб-
ликах правит совсем не народ, 
а незначительное меньшинство 
вожаков политических партий, 
банкиров, газетчиков и т. п. Так 
называемый народный сувере-
нитет есть только мгновение 
в жизни народа, лишь разлив на-
родной стихии (Н. Бердяев. Но-
вое средневековье, 1924) [НКРЯ]. 
► Воплощение в жизнь важней-
шего демократического принци-
па ― народного суверенитета 
немыслимо без ответа на вопро-
сы: что представляет собой на-
род и на какую территорию рас-
пространяется его суверенная 
власть, а это ― проблематика на-
ционализма (В. Ровдо. Перспек-
тивы «бархатной революции» 
в Беларуси // Неприкосновенный 
запас, 2004.01.15) [НКРЯ]. 
НАРОДОВЛА́СТИЕ. Правление, при 
котором власть принадлежит народу; 
демократия [БТСРЯ, 1998, с. 497]. 
► Советы — органы народовла-
стия [БТСРЯ, 1998, с. 497]. 
► У нас есть программные уста-
новки, базу которых составляет 
социализм, советское народов-
ластие и создание обновленного 
союзного государства (Г. Зюга-
нов. Партия через выборы до-
кажет свое право на управление 
страной // Советская Россия, 
2003.08.09) [НКРЯ]. 
НАСИЛИЕ. Насильственная власть, 
тирания [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 245]. 
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► XVI: Сонъ является вѣрую-
щимъ с͠мрть, тебе положену 
въ гробе и с͠мртную дръжа- 
ву низложившу, ея насилие 
многолѣтное [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 245]. 
НАСИЛЬСТВО. Тирания, насиль-
ственная, жестокая власть [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 248]. 
► XVII в. ~ XVI в.: И свободити-
ся надеют царем руским от тур-
ского насильстъва, и о том всег-
да греки бога молят и уповают 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 248]. 
НАЦИОНА́ЛЬНыЙ СУ ВЕРЕ НИ­
ТЕ́Т. Полновластие нации, возмож-
ность самостоятельного политиче-
ского самоопределения, а также ис-
ключительное право определять и 
изменять установленный конституци-
онный строй [НПС, 2010, с. 233]. 
► С точки зрения законности, 
все обстоит безупречно: реше-
ние такого рода Франция имеет 
право принимать сама, это вхо-
дит в ее национальный сувере-
нитет, а Жак Ширак обладает 
полной компетенцией в данном 
вопросе (Н. Ермаков. «Ты этого 
хотел, Жак Ширак!» // Общая га-
зета, 1995.07.26) [НКРЯ]. 
► В последнем докладе Римско-
му клубу, который называется 
«Фактор четыре», его авторы ре-
комендуют взять эти обнищавшие 
страны под контроль ООН (чи-
тай ― Центра), убедить их руко-
водителей добровольно отказаться 
от национального суверенитета 
и внедрить у них под междуна-
родным контролем «зеленые тех-
нологии», чтобы спасти население 
от голодной смерти (Л. Лесков. 
Универсальный эволюционизм // 
Наука и религия, 2007) [НКРЯ]. 
ОДИ́НЪ бОГЪ, ОДИ́НЪ ГОСУ­
ДА́РЬ. Власть царя есть власть еди-
ная [Иллюстров, 1915, с. 88]. 
ОЛИГА́РХИЯ. Политическое и эко-
номическое господство группы наи-
более влиятельных представителей 
крупного монополистического капи-
тала, а также сама эта группа [СлРЯ, 
т. 2, с. 615]. 
► Если, по его мнению, все 
типы государственного устрой-
ства, существовавшие в Азии, 
будь то феодальная монархия 
мамелюков, бюрократическая 
империя Цинь или торговая оли-
гархия Адена ― суть одно и то 
же, то вывод о перманентной по-
литической стагнации тавтоло-
гичен (К. Галеев. Азиатский де-
спотизм — что это такое? // Зна-
ние — сила, 2010) [НКРЯ]. 
► Считаю термин «олигарх» ле-
гендой для России. «Олигарх» 
понимается у нас как человек, 
который слил в единое целое по-
литическую власть и финансо-
вые возможности и на базе это-
го слияния зафиксировал свою 
возможность управлять, вместе 
с такими же людьми, страной. 
Должен сказать, что, если бы так 
было, мы с вами были бы счаст-
ливой страной по сравнению 
с тем, что сегодня есть. Потому 
что олигархия ― это все-таки 
лучше диктатуры и авторитарно-
го режима (Н. Захарчук. Сержан-
тов хватит на всех // Московские 
новости, 2003.07.22) [НКРЯ]. 
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ПАРТОКРА́ТИЯ. П о л и т. ,  н е о -
д о б р .  Абсолютная власть одной по-
литической партии [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 715]. 
► В 60-е годы появилась теория 
так называемой партократии, 
якобы четвертой формы власти, 
созданной социализмом, но на 
практике она оказывалась конта-
минацией различных форм иска-
жений (НГ, 23.11.00) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 715].
► Слабость этой позиции вы-
явилась при усилении идеологи-
ческой экспансии партократии, 
когда произошел «великий пере-
лом» 1929 года (М. Голубовский. 
50 лет после погрома генетики: 
прошлое и настоящее // Зна-
ние — сила, 1998) [НКРЯ].
ПАТРОНА́Т. В Древнем Риме: 
власть, положение патрона, устанав-
ливающее материальную зависимость 
клиентов от патронов и тем самым 
приобретение политического влияния 
[БТСРЯ, 1998, с. 787]. 
► В статье рассматривается эво-
люция институтов патроната 
и гостеприимства в Риме I в. до 
н.э. — I в. н.э. В течение этого 
времени институт римского па-
троната распространяется на 
провинции и приобретает ранее 
ему несвойственные коллектив-
ные черты (А. Козленко. Рим-
ский патронат и испанское госте-
приимство по данным эпиграфи-
ческих источников I в. до н.э. — 
I в. н.э. // Веснік МДПУ імя І. П. 
Шамякіна, 2009, № 1) [АА]. 
► В соответствии с более позд-
ними исследованиями патро-
нат сформировался задолго до 
основания Рима, являясь инсти-
тутом, характерным для всех 
европейских народов (М. Пан-
кратова, С. Соловьева. Возникно-
вение института адвокатуры из 




ПЕДОКРА́ТИЯ. Власть юнцов, де-
тей [Ефремова, 2000, с. 5358]. 
► В противовес господствовав-
шей четверть века назад герон-
тократии нынешнее руководство 
взяло курс на эфебократию (тра-
диционное «педократия» все 
же должно быть отвергнуто, ибо 
с упадком классического обра-
зования данный термин может 
быть истолкован в плане нетра-
диционной ориентации, что было 
бы этимологически и политиче-
ски неверно) (М. Соколов. Троц-
кистская контрабанда // Изве-
стия, 2006.09.29) [НКРЯ].
► Воззвание президента РФ 
к юношеству, которому он ре-
комендовал бодрее и активнее 
реализовывать себя на полити-
ческом поприще, еще прежде 
всякой реакции со стороны са-
мого юношества породило не-
одобрительное отношение со 
стороны маститых политиков. 
Ельцинский ровесник М. С. Гор-
бачев настолько не одобрил пре-
зидентский курс на педократию, 
что даже приписал старинному 
другу-сопернику маоистские на-
клонности, сравнив президента 
РФ с председателем Мао, в пери-
од «пролетарской культурной ре-
волюции» выдвинувшим лозунг 
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«Огонь по штабам!», что, как 
известно, привело к самым огор-
чительным последствиям (Что 
было на неделе // Коммерсантъ, 
26.04.1997) [АА].
ПЕРВОНАЧАЛИЕ. Верховная 
власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 14, 
с. 201]. 
► XVI—XVII вв. ~ 1560 гг.: По 
сихъ и братаничь его... пресга-
вися къ богу... державу же свою, 
великий градъ Переяславль, по 
завѣщанию своему поручи... 
сему блаженному великому кня-
зю Данилу. И тако по бозѣ перво-
началие русьскаго скипетровла-
стия бесъ крамолы прикладаше-
ся ему [СлРЯ XI—XVII, вып. 14, 
с. 201—202]. 
ПЕРВОНАЧАЛЬСТВО. Верхов-
ная власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 14, 
с. 202]. 
► XVI—XVII вв. ~ 1560 гг.: 
Тако и сей державный... крото-
стию нрава утвержашеся и о дер-
жавномъ первоначальствѣ не 
услажашеся [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 202]. 
ПОЛНИЦА. Полная, неограниченная 
власть; неограниченное право поль-
зования чем-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 16, с. 227]. 
► 1497: Полная Микитка Ко-
ротай Михайловъ сынъ купилъ 
Михаля Окулова сына да его 
жену Марьицу... в полницу собѣ 
и своимъ дѣтемъ: далъ на нихъ 
пять рублевъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 16, с. 227]. 
► XVI: А побѣжит(ь) от (о)
сподар(я) [челядин], выдат(и) 
ег(о) оспадар(ю) в полницу 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 227]. 
ПОЛНОВЛА́СТИЕ. Полная, неогра-
ниченная власть [СлРЯ, т. 3, с. 264]. 
► Завоевание полновластия 
требовало от Анны демонстра-
ции обоснованности её прав на 
престол конкретными делами, 
могущими иметь резонанс и 
в Европе (Н. Петрухинцев. Про-
рыв на восток // Родина, 2009) 
[НКРЯ]. 
► В самом деле, трудно по-
нять, каким образом властелин, 
уже в полной зрелости сво-
их лет (Фердинанду было тог-
да 47 лет), человек, живший, 
как Фердинанд, в убеждениях 
и привычках неограниченного 
владыки, поддерживавший свое 
полновластие, худо ли, хоро-
шо ли, но с постоянной энер-
гией, ― трудно понять, каким 
образом этот человек мог бы 
вдруг отказаться от убеждений 
всей своей жизни, от всех при-
вычек самовластия, для того, 
чтобы подчинять себя трудному 
испытанию конституционно-
го правления! (Н. Добролюбов. 
Непостижимая странность (Из 
неаполитанской истории), 1860) 
[НКРЯ]. 
ПОНТИФИКА́Т. Власть в пери-
од правления понтифика [Ефремова, 
2000, с. 6201]. 
► К тому времени папский пре-
стол перешел к Иоанну XXII, 
в его понтификат император не 
переставал преследовать гвель-
фов и церковь, защитниками 
которых выступали по преиму-
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ществу король Роберт I и фло-
рентийцы (Ю. Лотман. Выход из 
лабиринта, 1989) [НКРЯ]. 
► Итак, мы видим, что все вре-
мя своего долгого понтификата 
папа Лев XIII употребил на по-
пытки восстановить утраченную 
власть в царстве «от мира сего», 
забывая при этом свою основную 
цель и вытекающие из нее задачи 
как наместника Христа на земле 
(С. Алфеев. Ватикан // Журнал 
Московской Патриархии, № 07, 
1945) [НКРЯ]. 
ПОСАДНИЧЕСТВО (­ЧЬСТВО) 
и ПОСАДНИСТВО. Власть, долж-
ность посадника [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
► 1126: Въ лѣто 6634... въда-
ша посадницъство Мирославу 
Гюрятиницю [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
► 1129: Того же лѣта прииде ис 
Киева Данило на посадничество 
въ Новгородъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
ПЯ́ТАЯ ВЛАСТЬ. П у бл .  О коррум-
пированных и мафиозных структурах 
[НСиЗ, т. 1, с. 321]. 
► — Ни для кого не секрет, что 
на Украине сформировалась «пя-
тая власть» — власть теневой 
экономики и «жирных котов», 
запустивших руку в народный 
карман. С влиянием «пятой 
власти» надо кончать (Правда, 
24.8.94) [НСиЗ, т. 1, с. 321]. 
► Пятая власть. Так называ-
лась моя статья, опубликованная 
в «Совершенно секретно» № 7 за 
2002 год. Речь шла о членах трех 
ОПГ, связанных с такими извест-
ными личностями, как Сильвестр 
и Солоник. Это «курганские», 
«ореховские», «медведковские» 
(Л. Кислинская. Уходящие «в на-
туре» // Совершенно секретно, 
2003.04.08) [НКРЯ].
РУЧНО́Й РЕжИ́М УПРАВЛЕ́НИЯ. 
Управление какой-либо сферой дея-
тельности, при котором руководящее 
лицо (орган) берет на себя личную от-
ветственность и контроль за принятие 
необходимых решений, введение мер, 
не предусмотренных действующими 
нормами и законодательством (обыч-
но в кризисной ситуации) [НСиЗ, т. 3, 
с. 636]. 
► Трудно рассчитывать, что при 
переводе экономики в ручной 
режим управления не будет от-
ключена хотя бы часть автома-
тики и в политических механиз-
мах (Русский телеграф, 22.08.98) 
[НСиЗ, т. 3, с. 636]. 
► «Ручной» режим управле-
ния финансовым рынком сразу 
же вылез боком для импортеров 
(Сегодня, 17.09.98) [НСиЗ, т. 3, 
с. 636]. 
РАВНОВЛАСТИЕ. Равная власть, 
равное могущество [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 21, с. 114]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Видиши ли 
вездѣ равновластие, а не пови-
нение [СлРЯ XI—XVII, вып. 21, 
с. 114]. 
САМОВЛА́СТИЕ. Единоличная не-
ограниченная власть (правителя, госу-
даря), а также система государствен-
ного управления, основанная на та-
кой власти; самодержавие [СлРЯ, т. 4, 
с. 17]. 
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► Тысячу лет Россия была стра-
ной неограниченного самодер-
жавия и самовластия, страной 
царей и временщиков (В. Гросс-
ман. Жизнь и судьба, 1960) 
[НКРЯ]. 
► Я не знаю, какие предполо-
жения имели российские госуда-
ри от времян Петра Первого на 
счастье России, но их всегдаш-
нее старание было […] удержать 
в своих руках всё неограничен-
ное самовластие (В. Бибихин. 
Кормя Зевесова орла, 2002) 
[НКРЯ]. 
САМОДЕРжА́ВИЕ. Неограничен-
ная власть монарха, царя, императо-
ра, а также система государственно-
го управления, основанная на такой 
власти [СлРЯ, т. 4, с. 18]. 
► Земские соборы начала 
XVII века перестали собираться, 
и было восстановлено абсолют-
ное самодержавие царя ― им-
ператора (С. Дубинин. Культура 
модернизации // Знание — сила, 
2012) [НКРЯ]. 
► Ибрагим с любопытством 
смотрел на новорождённую сто-
лицу, которая подымалась из бо-
лота по манию самодержавия 
(А. Пушкин. Арап Петра Велико-
го, 1828) [НКРЯ]. 
СВА́СТИКА. О гнёте, власти фашиз-
ма [БТСРЯ, 1998, с. 1154]. 
► Свастика господствовала 
в Европе. Польша стонет под 
игом свастики [БТСРЯ, 1998, 
с. 1154]. 
► В то время четырехлапая сва-
стика начала быстро распол-
заться по Европе. Генрих Манн, 
Эйнштейн, Ремарк, Стефан 
Цвейг ― благородные люди Гер-
мании ― покинули свою родину, 
не желая быть сообщниками «ко-
ричневой чумы» и бесноватого 
негодяя Гитлера (К. Паустовский. 
Золотая роза, 1955) [НКРЯ]. 
СКИПЕТРЪ (СКИФЕТРЪ, СКы­
ПЕТРЪ, СКыПЬТРЪ) И СКИПЕ­
ТРО (СКИФЕТРО). Власть, монар-
хическая власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 197]. 
► XVI в.: Царство болгарьское 
отъ Василья царя Багрянородна-
го пребысть подо областию гре-
ческою; въ царство же Алексѣя 
бысть у нихъ царь Калуянъ, и 
отвержеся области греческиа, 
и паки имъ обновишася цар-
ствиа скипетра, и процвѣтоша 
увядшая насилиемъ греческимъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 197].
► Князья Россїйскїе, владѣвїшїе 
раз дѣ лен ны ми Россїйскими 
областьми, видя Вятчанъ 
побѣдившихъ многїе народы и 
поселившихся въ завоеванныхъ 
земляхъ, приходили со многи-
ми войсками, желая покорить 
ихъ подъ скипетръ державы 
своея: однакожъ храбрые Вят-
чана защищали свою вольность 
такъ, что ни единъ изъ нихъ не 
могъ поколебать самовластїе 
пришельцовъ Новогородцовъ, и 
всѣ возвращались съ неудачею 
(Н. Рычков. Продолженїе Жур-
нала или Дневныхъ записокъ 
путешествїя Капитана Рычко-
ва по разнымъ провинцїямъ 
Россїйскаго государства, 1770 
году, 1772) [НКРЯ]. 
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СКИПЕТРОВЛАСТИЕ. Верхов-
ная власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, 
с. 198]. 
► ХVI—XVII вв. ~ 1560 гг.: По 
сихъ и братаничь его великий 
князь Иванъ Дьмитреевичь Пере-
яславский преставися къ богу. 
Державу же свою, великий градъ 
Переяславль, по завѣщанию свое-
му поручи стрыю своему ... князю 
Данилу. И тако по бозѣ первона-
чалие руськаго скипетровластия 
бесъ крамолы прикладашеся ему 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 198]. 
СКИПЕТРОДЕРжАВСТВО (СКИ­
ФЕ ТРО ДЕРжАВСТВО). Верховная 
власть, царствование [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 198]. 
► 1676: А отходя сего свѣта, 
отецъ наигь ... царь ... Алексѣй 
Михайловичь... самодержецъ, 
скифетродержавство свое Мо-
сковское и Киевское ... государ-
ство ... и всеа ... Росии державу 
пожаловалъ приказалъ и на свой 
на царского величества престолъ 
благословилъ насъ сына своего 
великого государя быти вели-
кимъ государемъ царемъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 198]. 
СОВЕТОВЛА́СТИЕ. П у бл .  Власть 
Советов депутатов трудящихся как 
форма государственной власти [НСиЗ, 
т. 3, с. 928]. 
► Приговор Фемиде «демокра-
ты» стремятся вынести на фоне 
атак на российский Верховный 
Совет, на Съезд народных депу-
татов, на советовластие (Прав-
да, 21.07.92) [НСиЗ, т. 3, с. 928]. 
► Для торжества советовла-
стия целесообразно использо-
вать все его оставшиеся и на-
рождающиеся вновь крохи. Это и 
робкие шаги по преобразованию 
местных «дум» в Советы (Прав-
да России, 18.02.97) [НСиЗ, т. 3, 
с. 928]. 
СУЛТАНА́Т. Власть султана [СлРЯ, 
т. 4, с. 304]. 
► Ранее в интервью BBC Алиев 
называл обвинения в свой адрес 
абсурдными, а на вопрос об от-
ношениях с Назарбаевым от-
ветил, что тот много сделал для 
страны: «Но как у частного лица 
у меня есть свое видение разви-
тия Казахстана». Возможно, он 
имел в виду свою идею превра-
тить Казахстан в родовой султа-
нат (В. Ядуха. Беспокойное се-
мейство // РБК Daily, 2007.05.28) 
[НКРЯ]. 
► Статья 1-я берлинского трак-
тата, говорящая о том, что 
«Болгария представляет собой 
автономное княжество под сю-
зеренной властью султаната», 
с первого дня существования 
трактата была фикцией в той 
части этой формулы, которая 
гласит о «Suzerainete» падиша-
ха по отношении к Болгарии 
(П. Коган. Независимость Бол-
гарии // Русское слово, 1908) 
[НКРЯ]. 
СУВЕРЕНИТЕ́Т. Полная незави-
симость государства от других го-
сударств в его внутренних делах и 
внешних отношениях [СлРЯ, т. 4, 
с. 299]. 
► До тех пор пока не будет вос-
становлен суверенитет в обла-
сти финансирования собствен-
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ного развития, Россия будет 
оставаться уязвимой по отно-
шению к политическому давле-
нию и экономическим санкци-
ям (И. Лавровский. Мобилиза-
ция без шока // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
► Россия готова сотрудничать 
с США, Европой, арабским ми-
ром в целях урегулирования 
ситуации в Ираке и скорейше-
го восстановления суверени-
тета этой страны при цент-
ральной роли ООН (С. Лавров. 
Статья в газетах «Коммерсант» 
и «Уолл-стрит джорнал» // Ди-
пломатический вестник, 2004) 
[НКРЯ]. 
ЧУжЕВЛА́СТИЕ. Власть, засилие 
кого-либо, чего-либо чужого [Ефре-
мова, 2000, с. 954]. 
►Двести пятьдесят лет чу-
жевластие учило нас, что раз-
дробленность — это и есть 
путь в колонию, что цивили-
зация без мощного стержне-
вого государства обречена на 
третьесортность, зависимость, 
рабство (В. Кирпичев. Путин 
против либерального болота. 
Как сохранить Россию, 2014) 
[АА]. 
► Скептицизм в отношении 
прусской легенды, равно как 
и в отношении легенды о при-
звании варягов, высказывал 
в XVII веке Юрий Крижанич, но 
для его идей славянского един-
ства неприемлемо было любое 
«чужевластие», присутствие 
иноземцев... (В. Петрухин. Русь 
и вси языци, 2011) [АА]. 
шА́ПКА МОНОМА́ХА. Верховная 
власть. 
► Однако не станем жалеть гла-
ву государства. Шапка Моно-
маха еще никогда и ни для кого 
не бывала легкой (В. Кошва-
нец. Под партийный перезвон // 
Санкт-Петербургские ведомости, 
2003.01.27) [НКРЯ]. 
► То же самое можно сказать обо 
всех остальных участниках СНГ, 
за исключением Беларуси и Ар-
мении. И вот на этом этапе жизни 
Содружества «шапка Мономаха» 
передается Л. Кучме (А. Угланов. 
Что будет с СНГ? // Аргументы и 
Факты, 2003) [НКРЯ]. 
► Однако то первое впечатле-
ние, что этот хороший человек 
надел на себя «тяжелую шапку 
Мономаха», ― взялся управлять 
государством, остается у меня, и 
я имею основания держаться его 
и по сей день… (Митрополит Ве-
ниамин (Федченков). На рубеже 
двух эпох, 1940―1950) [НКРЯ]. 
ЭТНОКРА́ТИЯ. Верховная власть 
народа, от имени народа в государстве 
[НСиЗ, т. 3, с. 1334]. 
► Приходит власть этноса — 
этнократия, скомпрометиро-
вавшая себя в мире и нигде не 
реализованная (Московские но-
вости, 1991, № 28) [НСиЗ, т. 3, 
с. 1334]. 
► На смену партократии идет 
этнократия. Она манипулиру-
ет массовым сознанием — это 
единственный способ, которым 
этнократия способна удер-
жаться у власти (Московские 
новости, 1997, № 29) [НСиЗ, 
т. 3, с. 1334]. 
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« о т н о с я щ и й с я  к  в л а с т и , 
с в я з а н н ы й  с  в л а с т ь ю »
АДМИНИСТРАТИ́ВНО­бю РО­
КРА ТИ́ЧЕСКИЙ. П у бл .  Админи-
стративно-командный [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 47]. 
► Процесс политической транс-
формации от административ-
но-бюрократической системы 
властных отношений к демокра-
тическо-правовой системе пока 
не завершен. И на фоне впечат-
ляющих улучшений особенно не-
терпимы некоторые хотя и смяг-
ченные, но сохраняющиеся огра-
ничения и новые формы наруше-
ний политических и гражданских 
прав (Обозреватель, 2001, № 3) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 47]. 
► В пример приводится Кеме-
ровская область — там негатив-
ные социально-экономические 
тенденции и низкое качество ин-
ститутов публичной власти ком-
пенсировались высоким уров-
нем административно-бюро-
кратической консолидации и 
личным авторитетом губернато-
ра (КГИ нашел регионы с напря-
гом // Коммерсантъ, 31.10.2017) 
[АА]. 
АДМИНИСТРАТИ́ВНО­ДИРЕК­
ТИ́ В НыЙ. П у бл .  Администра-
тивно-командный [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 47]. 
► Возможен этот сценарий и при 
условии, если новая политическая 
реальность будет созидаться глав-
ным образом административно-
директивными методами. Эти 
методы хороши, когда надо что-то 
быстро сломать, имея за собой не-
значительные политические и фи-
нансовые ресурсы (Век, 04.08.00) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 47]. 
АДМИНИСТРАТИ́ВНО­КО МА́НД­
НыЙ (КОМА́НДНО­АД МИ НИ СТ­
РА ТИ́В НыЙ). П у бл .  Основанный 
на директивах, распоряжениях, по-






но-административный [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 47]. 
► Идея дружного, по отмашке 
сверху, административно-ко-
мандного перевода школ на но-
вый уклад жизни вряд ли встре-
тит единодушный восторг среди 
горожан (РГ, 18.10.02) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 47]. 
► Засилье бюрократии и команд-
но-административной сис те мы 
(в культуре так же, как в экономи-
ке) привело в итоге к перестроеч-
ному взрыву (Вперед в прошлое. 
Андрей Плахов о новых прави-
лах показа фильмов // Коммер-
сантъ, 31.07.2018) [АА]. 
АДМИНИСТРАТИ́ВНО­СИ ЛО­
ВО́Й. Основанный на предписани-
ях сверху, злоупотреблении властью, 
давлении [НСиЗ, т. 1, с. 41]. 
► Правительство пообещало 
принять целый ряд мер (в основ-
ном, административно-сило-
вых) (Труд-7, 11.06.99) [НСиЗ, 
т. 1, с. 41]. 
► Аэрофлот в настоящее вре-
мя имеет в лице политорганов 




ей деятельностью неудачно 
подменяющий, дублирующий 
и назойливо опекающий пар-
тийные, профсоюзные и дру-
гие общественные организации 
(Из почты «АиФ», 12.01.1990) 
[НКРЯ]. 
АДМИНИСТРАТИ́ВНыЙ. Связан-
ный с управленческой деятельностью 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 47]. 
► … Оскорбленный изменой 
лиц, которым он доверял, Петр 
готовил большую чистку ад-
министративного аппарата 
империи, стремясь искоренить 
взяточничество и казнокрадство 
(Н. Крючков. Артемий Петрович 
и Виллим Иванович, 2007 // Ро-
дина, 2011) [НКРЯ]. 
► Но можно ли НЭП, то есть 
экономические методы, внедрять 
с помощью администрирования? 
Ведь для этого нужен админи-
стративный аппарат. В итоге 
сохраняется административ-
ное звено с исключительными 
сверхправами и векселем на бу-
дущее (Г. Попов, Н. Аджубей. 
Пять выборов Никиты Хрущева 
(журнальный вариант) // Наука и 
жизнь, 2008) [НКРЯ]. 
ВѢДОМыЙ. Находящийся в чьем-
либо ведомстве, ведении [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 244]. 
► Он о тои ссорѣ повинен пи-
сать до стацкаго секретаря, у ко-
тораго морския дѣла вѣдомы 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 244]. 
► Всякое публичное строение 
было в ведомстве Канцелярии от 
строеней, где архитекты, масте-
ра и протчие подлежащие к тому 
служители были ведомы [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 244]. 
ВѢДОМыЙ СУДОМ. Находящий-
ся в чьем-либо ведомстве, ведении 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 244]. 
► А судом де они Башкирцы 
вѣдомы на Уфѣ, а пришлые люди 
вѣдомы в Тоболску [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 244]. 
ВЕРХОВНыЙ. Высший, главный 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 58]. 
► Опровергаемым властем 
верховным колеблется к паде-
нию все общество [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 58]. 
► Государь в своем королевствѣ 
имѣл верьховное право судить 
как бояр так и народ [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 58]. 
ВЛАСТНОДЕРжА́ВНыЙ. Е д и н . 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 204]. 
► <Насилие> властнодержав-
ное свое дѣйствие простира-
ет всюду тяжко [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
ГОСУДА́РСТВЕННИЧЕСКИЙ. 
П у бл .  Относящийся к государствен-
нику, государственникам; свойствен-
ный государственнику [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 259]. 
► По мере того, как пробужда-
лись творческие силы Русской 
нации, линия Сталина все боль-
ше отходила от теории, полити-
ка его все более теряла сектант-
ский характер и приобретала ха-
рактер государственнический и 
великодержавный, несмотря на 
грубость приемов и неразбор-
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чивость в средствах (обобщен-
ный. Из редакционной статьи 
«На пороге 1935 года», 1935) 
[НКРЯ]. 
► Возможно, свою роль сыграло 
и сходство между лидерами двух 
стран ― Владимиром Путиным 
и Уго Чавесом, использующими 
личную харизму и большую по-
пулярность у населения для про-
ведения «государственническо-
го» курса во внешней и внутрен-
ней политике (Дайджест россий-
ской прессы ― 17 июля // РИА 
Новости, 2007.07.17) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РСТВЕННО­ВЛА́СТ НыЙ. 
Относящийся к государственной 
власти; связанный с ее функциониро-
ванием [НСиЗ, т. 1, с. 423]. 
► Отказ КПСС от государствен-
но-властных полномочий по-
ставил в повестку дня вопрос 
отмены функции политорганов 
по руководству первичными пар-
тийными организациями [МВД] 
(Правда, 19.10.90) [НСиЗ, т. 1, 
с. 423]. 
► Организованная преступ-
ность, коррупция, разного рода 
теневики, сращиваясь с государ-
ственно-властными структу-
рами, пытаются диктовать «свои 
правила игры» (Российская газе-
та, 08.04.92) [НСиЗ, т. 1, с. 423]. 
ДЕРжА́ВНыЙ. Монарший, царский 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
► В сочинении слова сего долж-
ности родителеи и дѣтеи, как 
простых, так и державных до-
мов, и родителская, и Монар-
шая власть доволно объясняется 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103]. 
► Иоанн державною рукою сво-
ею сыпал злато на бѣднѣйших 
граждан [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 103]. 
ДЕРжА́ВНыЙ. Наделенный могу-
ществом, силой [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 103]. 
► Родившись Державны-
ми <фр. ориг. etant nés dans 
l’empire>, а возрастши Торже-
ственниками, были они <рим-
ские сенаторы> всѣх выше 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 103].
► Но когда злоупотребление 
толикой власти духовной за та-
кой предел выходить начало, что 
многие державные особы лиши-
лись чрез них короны и наслед-
ства и знатные фамилии начали 
претерпевать от них повсемест-
но, ― возобновление в Европе 
воспоследовало, при котором все 
монахи из школ и гражданского 
правления изгнаны были (И. Тре-
тьяков. Слово о происшествии и 
учреждении университетов в Ев-
ропе на государственных ижди-
вениях..., 1768) [НКРЯ].
КОЛОНИАЛИ́СТСКИЙ. Относя-
щийся к колониализму [СлРЯ, т. 2, 
с. 75]. 
► Поскольку западное экономи-
ческое и военное присутствие 
в Цинской империи быстро рас-
ширялось, России пришлось 
думать о собственных интере-
сах, которые по-прежнему были 
лишены колониалистской по-
доплеки. Пока Англия и Фран-
ция занимались разграблением 
Китая и подавлением антико-
лониальных восстаний, Россия 
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была озабочена необходимостью 
установления прочных границ 
с державой, превращающейся 
в арену международного сопер-
ничества и перманентный очаг 
нестабильности (В. Дегоев. Рос-
сия и Бисмарк // Звезда, 2001) 
[НКРЯ]. 
► Я считаю, что наоборот, воз-
вращаются времена колониализ-
ма, только в совершенно новых 
формах. То, что происходит на 
Ближнем Востоке сейчас, это, ко-
нечно, колониалистская война, 
перекраивание карты Ближнего 
Востока, насаждение элит под 
свои правила игры, но игроками-
то являются страны Запада, как 
было, так и будет (М. Шевченко 
о предстоящих митингах и вы-
борах президента // Аргументы и 
Факты, 20.02.2012) [АА]. 
КОЛОНИЗАЦИО́ННыЙ. Относя-
щийся к колонизации (захват чужой 
страны, насильственное превращение 
ее в колонию [СлРЯ, т. 2, с. 75]) [Там 
же]. 
► Известный публицист Лю-
сьен Вольф, председатель цент-
ральной лондонской группы 
еврейского колонизационного 
общества, опубликовал сообще-
ние о том, что общество проек-
тирует начать переселение ев-
реев в португальскую колонию 
Ангола (неизвестный. Еврей-
ская эмиграция в Анголу // Речь, 
1912) [НКРЯ]. 
► Русскую историю до начала 
XVIII века историк представля-
ет как борьбу за господство над 
Восточно-Европейской равни-
ной. Постепенное завершение 
этой борьбы, вехами которой 
стали присоединение к Велико-
русскому центру Украины, Бе-
лоруссии, завоевание Волжского 
пути, противоборство за выходы 
к морским путям, ознаменова-
но концом Московского царства, 
выполнившего свою историче-
скую функцию, зарождением са-
модержавного «Всероссийского» 
государства, вскоре ставшего им-
перией. Эта новая империя ста-
вила и решала уже совершенно 
иные колонизационные и внеш-
неполитические задачи (А. Пе-
тров. Неизданный труд Алексан-
дра Преснякова // Родина, 1999) 
[НКРЯ]. 
КОМА́НДНО­АДМИ НИСТРА ТИ́В­
НыЙ. П у бл .  Административно-ко-
мандный [ТСРЯ XXI, 2008, с. 472].
► И там, и там было импер-
ское прошлое, на смену которо-
му после тяжелых войн пришло 
коммунистическое правление. 
Оно так же претерпевало раз-
личные трансформации, при 
общем движении от командно-
административной системы 
к рынку, но рынку управляемо-
му, с серьезным государствен-
ным присутствием (Не в темпах 
счастье. В какое завтра позовет 
Китай XIX съезд КПК // Огонек, 
09.10.2017) [АА]. 
► Командно-административ-
ный тип управления рассчитан 
на линейную или линейно-функ-
циональную структуру управле-
ния (коллективный. Форум: Кон-
сультирование в менеджменте: 
как донести до бизнеса его на-
добность? 2010) [НКРЯ]. 
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КОМА́НДНО­бюРО КРА ТИ́ ЧЕС­
КИЙ. П у бл .  Административно-ко-
мандный [ТСРЯ XXI, 2008, с. 472].
► Командно-бюрократические 
средства воздействия [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 472]. 
► Академические дебаты во-
круг причин подразумеваемого 
неуспеха российских реформ 
вращаются вокруг политиче-
ской невозможности проводить 
экономически рациональную 
политику. Сюда же относятся и 
сетования на неспособность ре-
форматоров выкорчевать остатки 
старых элит, которые несут пара-
зитические методы хозяйствова-
ния в экономике и командно-де-
мократические в политике (Га-
зета, 26.06.03) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 472]. 
КОМА́НДНО­РЕПРЕССИ́ВНыЙ. 
П у бл .  Относящийся к командному 
управлению, руководству с его при-
верженностью к репрессивным ме-
рам; основанный на таком руковод-
стве [НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
► Командно-репрессивный ре-
жим [в Советском Союзе] по-
нимал суд лишь как орудие об-
уздания строптивых подданных, 
режим и мысли не допускал, 
что суд может «судить власть» и 
даже ее функционеров (Известия, 
03.08.90) [НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
► На смену Госплану, Мини-
стерствам, ОБХСС, КРУ, КПК и 
прочим институтам командно-
репрессивной системы пришли 
цивилизованные службы — нало-
говые инспекции, налоговые по-
лиции, отделы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, вне-
бюджетные фонды, таможенный 
комитет, антимонопольные коми-
теты, транспортные инспекции 
и еще много всяких инспекций, 
а также рэкетиры (Общая газета, 
1999, № 28) [НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
КОМА́НДНО­СИЛОВО́Й. П у бл . 
Относящийся к командному управле-
нию, руководству с его приверженно-
стью к принуждению в сфере произ-
водства и идеологии, характерный для 
него; основанный на таком управле-
нии [НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
► Время душевного комфорта, 
как и эпоха командно-силового 
нажима, когда установки пар-
тийных съездов проводились 
в жизнь всем механизмом власти, 
ушло навсегда (Правда, 25.07.90) 
[НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
► Чтобы чуть-чуть сдвинуть и 
оживить экономику страны, тре-
буются не противозаконные ко-
мандно-силовые методы, а взве-
шенная, глубоко обоснованная 
программа правительства (Прав-
да, 19.02.99) [НСиЗ, т. 2, с. 123]. 
КОРО́ННыЙ. Относящийся к коро-
не, правительственный, государствен-
ный [ССРЛЯ, т. 5, с. 1456].
► Имея в своей власти коронное 
войско и множество привержен-
цев, он [польский король] всту-
пил на престол (А. Пушкин. За-
писки бригадира Моро-де-Бразе) 
[НКРЯ].
► Воевода назначался ведать 
уезд не на себя подобно кормлен-
щику, а на государя, как истая ко-
ронная власть (В. Ключевский. 
Русская история) [НКРЯ].
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МОНАРХИ́ЧЕСКИЙ. Прил. к мо-
нархизм (форма правления в эксплу-
ататорских государствах, при которой 
верховная государственная власть 
формально (полностью или частично) 
сосредоточена в руках единоличного 
главы государства — монарха, а так-
же государство с такой формой прав-
ления [СлРЯ, т. 2, с. 295]), к монар-
хист [Там же, с. 295]. 
► Павел еще оставался верен 
союзу с Австрией и соглашался 
на жадные притязания австрий-
цев, еще слушался внушений 
австрийского посла, но уже на-
чал колебаться в ожидании, что 
в Париже произойдет монар-
хический переворот (С. Григо-
рьев. Александр Суворов, 1939) 
[НКРЯ]. 
► Рудченков говорил мне, что 
мотивом увольнения его из гер-
манской разведки явились его 
монархические взгляды и свя-
зи с этими (монархическими) 
кругами русской белоэмиграции 
(В. Макаров. Поручик СД // Ро-
дина, 2007) [НКРЯ]. 
ОбРАЗЦО́ВО­СОВЕ́ТСКИЙ. П у бл . 
Являющийся лучшим образцом чего-
либо, относящегося к советской эпо-
хе, показательным, характерным для 
нее [НСиЗ, т. 2, с. 1243]. 
► М. Любимов: Биография 
у меня образцово-советская: ро-
дился в 1934 году, отец — родом 
из Рязанской области, сначала 
рабочий, затем сотрудник орга-
нов безопасности (Огонек, 1990, 
№ 51) [НСиЗ, т. 2, с. 1243]. 
► Легендарная «Матросская 
тишина», с которой собирался 
начать свой путь «Современ-
ник», — даже она, запрещенная 
властью главным образом из-за 
«еврейской темы», есть, в сущ-
ности, образцово-советское про-
изведение (Дело, 1995, № 45) 
[НСиЗ, т. 2, с. 1243]. 
ПАРТГОСНОМЕНКЛА ТУ́Р НыЙ. 
П у бл .  Основанный на власти парт-
госноменклатуры [НСиЗ, т. 3, с. 12]. 
► Главную причину поворота 
в позиции президента мы видим 
в том, что перемены в стране 
вплотную подошли к рубежу, за 
которым ликвидируется реальная 
власть партгосноменклатуры, бо-
лее того, дальнейшие реформы 
с этим «классом» объективно не-
возможны. И это ясно понимают 
силы, защищающие под знаменем 
псевдосоциалистического выбо-
ра основы своего классового — 
партгосноменклатурного — го-
сподства (Независимая газета, 
21.03.91) [НСиЗ, т. 3, с. 12]. 
► В России должна быть начата 
предметная и массовая полити-
ческая борьба за создание меж-
дународного трибунала с целью 
судебного расследования престу-
плений партгосноменклатур-
ного коммунистического режима 
и — по результатам работы три-
бунала — за принятие в судеб-
ном порядке мер по деноменкла-
туризации власти и общества, 
по окончательному пресечению 
преступной деятельности КПРФ 
и родственных ей организаций 
(Русская мысль, Париж, 26.11.98) 
[НСиЗ, т. 3, с. 12]. 
ПАРТИ́ЙНО­ФЕОДА́ЛЬ НыЙ. Публ ., 
н е од о б р .  Cвязанный с властью пар-
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тийных функционеров и характеризу-
ющийся клановостью; основанный на 
этом [НСиЗ, т. 3, с. 16]. 
► Если у власти останется зло-
вещая «партийно-феодальная» 
элита, то добра точно не жди 
(Независимая газета, 05.02.92) 
[НСиЗ, т. 3, с. 16]. 
► Само руководство респуб-
лики [Чечено-Ингушетии] оста-
валось партийно-феодальным. 
В дни путча оно не проявило 
особой активности (И. Гульбин-
ский и М. Шакина. Афганистан… 
Кремль… «Лефортово», 1994) 
[НСиЗ, т. 3, с. 16]. 
ПРИПРАВИ́ТЕЛЬ СТВЕН НыЙ. 
Близкий к правительству, прави-
тельственным кругам; включающий 
в свой состав членов правительства и 
их сторонников [НСиЗ, т. 3, с. 391]. 
► Лидеры фактически припра-
вительственной партии (то 
есть партии, некоторые члены 
которой облечены правитель-
ственной властью) единодушно 
и горячо одобрили соглашение 
между Ельциным и Бушем по 
беспрецедентному сокращению 
ядерных вооружений (Независи-
мая газета, 23.06.92) [НСиЗ, т. 3, 
с. 392]. 
► На смену горячей балканской 
весне грядет, похоже, жаркая мо-
сковская осень с грозами компро-
матов и приправительственных 
скандалов (Коммерсант, 14.08.99) 
[НСиЗ, т. 3, с. 392]. 
ПРИПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННыЙ. 
Поддерживающий правительство, вы-
ражающий его взгляды; связанный 
с его деятельнос [НСиЗ, т. 3, с. 392]. 
► Правительство Москвы нашло 
применение миллиардам бюд-
жетных средств, решив попол-
нить череду городских изданий 
еще одной приправительствен-
ной газетой (Сегодня, 15.01.97) 
[НСиЗ, т. 3, с. 392]. 
► Приправительственный Со-
вет по промышленный политике 
рождался трижды ― и столь-
ко же раз погибал (В. Бороду-
лин. Создана Ассоциация ФПГ 
России // Коммерсантъ-Daily, 
1996.01.26) [НКРЯ]. 
РАбО́ЧЕ­КРЕСТЬЯ́НСКИЙ. При-
надлежащий рабочим и крестьянам, 
выражающий их интересы и волю 
[СлРЯ, т. 3, с. 576]. 
► Рабоче-крестьянская власть. 
Рабоче-крестьянское правитель-
ство [СлРЯ, т. 3, с. 576]. 
► И в том-то и состояла бы на-
стоящая мудрость пролетарской 
революционной партии, чтобы 
всей своей политикой обеспе-
чить единый фронт, притянуть 
к союзу мелкобуржуазные груп-
пы, без которых нельзя было вы-
вести на правильный путь рево-
люцию и основать на прочном 
базисе новое рабоче-крестьян-
ское государство в нашей мелко-
буржуазной стране (Н. Суханов. 
Записки о революции. Книга 6, 
1918—1921) [НКРЯ]. 
РАбО́ЧИЙ. Относящийся к рабочим, 
принадлежащий рабочим, находящий-
ся в руках рабочих, выражающий ин-
тересы рабочих [СлРЯ, т. 3, с. 576]. 
► Как известно, в СССР суще-
ствует «диктатура пролетариа-
та» и Россией правит «рабочая 
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власть» (А. Керенский. Голос 
издалека // Дни: Еженедельник 
(Париж), 1928) [НКРЯ]. 
► Свергнув правительство, он 
не должен дать образоваться но-
вому буржуазному правитель-
ству, но сам стать на его место, 
назначить рабочее правитель-
ство (С. Земляной. Родина и 
революция по сходной цене // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ]. 
РАЗДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. Р а з г. 
Являющийся наиболее активным по-
борником демократии [НСиЗ, т. 3, 
с. 483]. 
► Наконец, с третьей стороны, 
власть есть власть, и любое го-
сударство ― хоть тираническое, 
хоть раздемократическое ― бу-
дет холодным чудовищем, потому 
что безосновный хаос еще хуже и 
к тому же недолговечен (М. Со-
колов. Многообразный Советский 
Союз // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
► Мелочь, конечно: за такие «ре-
прессии» мне ни в одной даже са-
мой раздемократической стране 
даже временное политическое 
убежище не светит (Как меня вы-
пулили из пула // Аргументы и 
факты, 03.04.2001) [АА]. 
РУКОВОДЯ́ЩИЙ. Прич. наст. от ру-
ководить (направлять чью-либо дея-
тельность, быть во главе чего-либо 
[СлРЯ, т. 3, с. 739]) [Там же]. 
► В прошлом году Каир уже 
вел переговоры о кредите МВФ, 
однако Высший совет вооружен-
ных сил, руководящий страной, 
отказался от финансирования 
из-за неприемлемых, по его мне-
нию, условий фонда (А. Елистра-
тов. Братья-мусульмане согласны 
с предоставлением Египту кре-
дита от МВФ // РИА Новости, 
2012.03.19) [НКРЯ]. 
► Что же касается внутриполи-
тического кризиса, то Хашеми-
Рафсанджани и Ахмадинежад 
хотя и являются представителя-
ми разных группировок, но вну-
три одного консервативно-клери-
кального лагеря, руководящего 
страной (П. Гончаров. Президент 
Махмуд Ахмадинежад: «чело-
век улицы» // РИА Новости, 
2009.08.03) [НКРЯ]. 
УДЕ́ЛЬНыЙ. Относящийся к фе-
одальному владению, уделу (в зна-
чении княжеское владение на Руси 
в 12—16 вв., являвшееся частью вели-
кого княжества; удельное княжество 
[СлРЯ, т. 4, с. 446]) [Там же]. 
► Удельный князь. Удельный 
период [СлРЯ, т. 4, с. 446]. 
► В угодность, может быть, 
государю московскому Иоанн 
примирился с зятем его, князем 
Холмским, и не мешал ему спо-
койно жить в уделе отцовском: 
но сей князь, скоро умерший 
схимником и бездетным, дол-
жен был отказать свою наслед-
ственную область сыну Иоанно-
ву, Александру. Одним словом, 
удельная система вообще кло-
нилась тогда в России к падению 
(Н. Карамзин. История государ-
ства Российского. Том 5, 1809—
1820) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИЗО́ВАННыЙ. Сосредо-
точенный в центре, в руках государ-
ства [СлРЯ, т. 4, с. 641]. 
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► Централизованная государ-
ственная власть, свойственная 
буржуазному обществу, возник-
ла в эпоху падения абсолютизма 
(В. Ленин. Государство и рево-
люция, 1917) [НКРЯ]. 
► Был существенно нарушен ба-
ланс сил: в самом центре Европы 
возникло мощное централизо-
ванное государство, для которого 
не было предусмотрено места ни 
в региональной системе безопас-
ности, ни в системе колониаль-
ных владений (Г. Мирзаян. Праг-
матик и мечтатель // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
« с и м в о л  в л а с т и , 
г о с уд а р с т в а »
бѢЛѢГЪ. Символ власти, эмблема 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 131]. 
► 970: Побѣди же [Иван Цимис-
хий] и болгары, и первый градъ 
ихъ взя Переславль, и въсхити 
вся царскиа бѣлеги, и самого царя 
ихъ Бориса отведе въ Царьградъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 131]. 
бѢЛѢжЕЦЪ. Уменьш. к бѣлѣг 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 131]. 
► XVII в. ~ XII в.: Изнесоша ж 
<е>ему [Александру] блѣжець 
оружный Екторовь, бисеромъ и 
камеиием украшень [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 131]. 
бРАЗДА́. П е р е н .  Как символ 
власти, правления [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 121]. 
► Сняв одѣяние монашеское, 
восприял паки бразды Королев-
ства [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 121]. 
бУНЧУ́К. Конский хвост на древ-
ке — символ власти турецких пашей 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 167]. 
► <Султан> назначил еще быть 
дивану и совѣту. А бунчуков, ко-
торые по обыкновению их вы-
ставливаются во знак войны, еще 
не выставливали [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 167]. 
► Отряд войск взносит в храм 
знамена Руския и бунчуки Татар-
ские [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 167]. 
бУНЧУ́К. Золотой жезл, знак досто-
инства гетмана [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 167]. 
► У нас есть три булавы, так-
же и бунчюг, и знамя первое, 
которое всегда перед гетманом 
важивали [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 167]. 
► Взять однакож всѣ регалии, 
тоже гетманския булавы, знаме-
на, бунчуки [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 167]. 
ВЕНЕ́Ц. Драгоценный головной убор 
в виде венка или короны, надеваемый 
как символ власти монарха при совер-
шении обряда возведения на престол 
[Ефремова, 2000, с. 653]. 
► Какая-то сила вздёрнула Мар-
гариту и поставила перед зерка-
лом, и в волосах у неё блеснул 
королевский алмазный венец 
(М. Булгаков. Мастер и Мар-
гарита, часть 2, 1929—1940) 
[НКРЯ]. 
► Затем Великая мать богов, как 
объявлялось народу, даровала 
им знаки власти: венец, скипетр 
или ритон (сосуд в форме рога) 
(А. Голяндин. Перперикон // Зна-
ние — сила, 2013) [НКРЯ]. 
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ГИМН. Торжественная песня, при-
нятая как символ государственного 
или социального единства [СлРЯ, т. 1, 
с. 310]. 
► Государственный гимн Совет-
ского Союза. Интернационал — 
международный пролетарский 
гимн [СлРЯ, т. 1, с. 310]. 
► В Сингапуре школьники пе-
ред занятиями поют гимн Син-
гапура, где основная строка — 
«Мы построим новый Сингапур» 
(Д. Рункевич, Е. Малай. В шко-
лах опять предлагают ввести во-
енную подготовку // Известия, 
2014.06.23) [НКРЯ]. 
ДВУГЛА́ВыЙ ОРёЛ. Изображе-
ние орла с двумя головами в государ-
ственном гербе России до Октябрь-
ской революции и после 1991 года 
[ТСРЯ ХХI, 2008, с. 278]. 
► Что до государственного гер-
ба, то, пожалуй, никто не воз-
ражает против двуглавого орла. 
Этот государственный символ 
пришёл из далёкого прошлого, 
из допетровской эпохи и несёт на 
себе отпечаток всех имперских 
амбиций и духовной устремлён-
ности православия к распро-
странению на двух континентах 
(Ко., 14.10.00) [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 278]. 
► Двуглавый орел на россий-
ском гербе напоминает нам об 
исторической миссии нашей 
страны в XXI веке (В. Овчинни-
ков. Размышления странника, 
2012) [НКРЯ]. 
ДЕРжА́ВА. И с т.  Золотой шар с кре-
стом наверху, служивший эмблемой 
власти монарха [СлРЯ, т. 1, с. 389]. 
► Борис Годунов и Бельский 
приблизились к трону и вложили 
в руки царевича Федора держа-
ву и скипетр (В. Костылев. Иван 
Грозный) [СлРЯ, т. 1, с. 389]. 
► По мнению историков, это 
свидетельствовало о том, что ду-
ховная власть в русском государ-
стве одно время была выше свет-
ской. Вскоре орел становится им-
перским ― у него теперь черное 
оперение. Он сжимает когтями 
символы власти государя ― дер-
жаву и скипетр (Б. Грищенко. 
Посторонний в Кремле, 2004) 
[НКРЯ]. 
жЕЗЛ. Палка или посох особой фор-
мы, служащие символом какого-либо 
звания, положения, чина и т. п. [СлРЯ, 
т. 1, с. 475]. 
► А блестящие победы 67-лет-
него Пауля фон-Гинденбурга, бу-
дущего президента Веймарской 
республики, увенчал фельдмар-
шальский жезл из рук Кайзера 
Вильгельма II (А. Колмогоров. 
Мне доставшееся: Семейные 
хроники Надежды Лухмановой, 
2012) [НКРЯ]. 
► Возьми мантию правителеву, 
возьми меч и жезл и шапку пра-
вителеву (Вс. Гаршин. Сказание 
о гордом Аггее, 1886) [НКРЯ]. 
КОРО́НА. Золотой венец с драго-
ценными украшениями, являющийся 
символом власти монарха [СлРЯ, т. 2, 
с. 106]. 
► Впервые в истории испанской 
монархии вступление нового ко-
роля на престол не сопровожда-
лось религиозной церемонией, 
чтобы подчеркнуть отделение 
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государства от церкви. По этой 
же причине рядом с короной и 
скипетром, подносимыми на по-
душке новому королю, не по-
ложили распятие (Т. Байкова. 
Филипп VI пообещал обнов-
ленную монархию // Известия, 
2014.06.19) [НКРЯ]. 
► Как говаривали французские 
Бурбоны (с которыми испанские 
в свойстве), «корона христиан-
ского монарха снимается только 
вместе с головой» (М. Соколов. 
На пенсию по состоянию здо-
ровья // Известия, 2014.06.04) 
[НКРЯ]. 
МОНОМАХОВЪ ВЪНЕЦЪ (МО­
НОМАХОВА шАПКА). Золотой 
филигранный остроконечный голов-
ной убор с собольей опушкой, укра-
шенный драгоценными камнями и 
увенчанный крестом (согласно ле-
генде, прислан византийским импе-
ратором Константином Мономахом 
своему внуку великому князю киев-
скому Владимиру Мономаху); один 
из символов власти русских вели-
ких князей [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 260]. 
► XVIII в. ~ XV в.: Царь Васи-
лий послал в Вавилонъ градъ... 
поискати сердоликову крабицу; 
а в ней лежитъ виссонъ царевъ, 
и порфира, и шапка манамахо-
ва, и скипетръ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 260]. 
► XVII в.: Вѣнчася царскимъ 
вѣнцомъ манамаховымъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 260]. 
► Романовы были чрезвычайно 
чувствительны к династическому 
вопросу. И это объяснимо: избра-
ние в 1613 году на престол Миха-
ила Федоровича вовсе не означа-
ло, что шапка Мономаха перехо-
дила в их безраздельное владение 
(И. Андреев. Об измене неизме-
нявшего // Родина, 1997) [НКРЯ]. 
► Иначе не будет прямо его си-
дение на высоком золотом троне, 
не покойны в деснице скипетр, а 
в шуйце держава, не прочна на 
главе высокая, расшитая алмаза-
ми и земчугом шапка Монома-
ха и душна, как удавка, золотая 
цепь нагрудного креста (Ю. На-
гибин. Огненный протопоп, 
1972—1979) [НКРЯ]. 
ПА́ДОГ. Н и ж е го р .  Посох как сим-
вол власти [СРНГ, вып. 25, с. 133]. 
► К н я г и н .  Н и ж е г о р .  Ста-
роста, если он чем-нибудь про-
винился, берут у него падог и от-
дают вновь избранному [СРНГ, 
вып. 25, с. 133]. 
ПЕЧАТЬ. Герб как знак, символ го-
сударства, города [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 36]. 
► 1666: А нынѣ... они пишуть 
съ мастеромъ своимъ знамя, а 
на немъ будеть написано че-
тырнадцать печатей розныхъ 
государствъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 36]. 
► 1687: То знамя построено: 
въ срединѣ написано по бѣлой 
камкѣ орелъ двоеглавый... подъ 
орломъ пушка, на пушкѣ пти-
ца гамаюнъ, противъ того, какъ 
печать города Смоленска, поля 
камки красной [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 36]. 
ПОСОХЪ. Посох, жезл как символ 
власти (царя, архиерея и т. п.) [СлРЯ 
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XI—XVII, вып. 17, с. 208]. 
► XVIII в. ~ XVII в: Онъ же съ 
лестию поиде къ сестрѣ своей, 
царицѣ Иршгѣ Феодоровнѣ, про-
ся у нее благословения и царска-
го посоха; и она его не благосло-
вила и посоха не дала и отказала 
ему [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 208]. 
ПРЕСТО́Л. Трон монарха (преиму-
щественно как символ его власти) 
[СлРЯ, т. 3, с. 384]. 
► Батюшка не хотел верить, что-
бы я мог быть замешан в гнусном 
бунте, коего цель была ниспро-
вержение престола (А. Пушкин. 
Капитанская дочка) [СлРЯ, т. 3, 
с. 384]. 
► Хуан Карлос I отрекся от 
престола в пользу своего сына 
2 июня, и с этого дня в Испании 
не прекращаются многотысяч-
ные манифестации против мо-
нархии (Т. Байкова. Филипп VI 
пообещал обновленную монар-
хию // Известия, 2014.06.19) 
[НКРЯ]. 
РУКА́. Употребляется как символ 
власти, покровительства или руковод-
ства [СлРЯ, т. 3, с. 737]. 
► Казаки чувствовали необхо-
димость в сильном покровитель-
стве и в царствование Михаи-
ла Федоровича послали от себя 
в Москву просить государя, чтоб 
он принял их под свою высокую 
руку (А. Пушкин. История Пуга-
чева) [СлРЯ, т. 3, с. 737]. 
► О насилии на телевидении и 
вообще брутальности СМИ так 
долго и много говорят, что уди-
вительно, как это еще до сих пор 
рука законодателей в порыве за-
претительства не дотянулась и 
туда тоже (Г. Бовт. Улучшатели 
нравов // Комсомольская правда, 
2014.05.13) [НКРЯ]. 
РУЛЬ. Употребляется как символиче-
ское обозначение руководящей роли, 
власти кого-, чего-либо [СлРЯ, т. 3, 
с. 740]. 
► Маркс раскрыл истории зако-
ны, пролетариат поставил у руля 
(В. Маяковский. Владимир 
Ильич Ленин) [НКРЯ]. 
► Могучий клан Медичи опять 
вернулся к рулю, а прежних чи-
новников выбросили за борт 
(С. Смирнов. Пять веков госуда-
ря, 1512—2012 // Знание — сила, 
2012) [НКРЯ]. 
СВА́СТИКА. В фашистской Герма-
нии: государственная эмблема, отли-
чительный знак нацистской партии 
[БТСРЯ, 1998, с. 1154]. 
► Нарукавная повязка со сва-
стикой. Свастика на танке, на 
крыльях самолёта [БТСРЯ, 1998, 
с. 1154]. 
► На советских красных фла-
гах ― серп и молот. На немецких 
красных флагах ― свастика. 
Что-то меня озадачили эти крас-
ные фашистские флаги (А. Куз-
нецов. Бабий яр, 1965―1970) 
[НКРЯ]. 
СЕРП И МО́ЛОТ. Государственная 
эмблема СССР, символизирующая 
власть трудящихся, союз рабочего 
класса и крестьянства, мирный труд 
[СлРЯ, т. 4, с. 83]. 
► Серп и молот на гербе СССР 
и красных знаменах в лучшие 
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советские времена объединяли 
все наше общество (Н. Анисин. 
Красный реванш, 2003 // Завтра, 
2003.01.01) [НКРЯ]. 
► Через 16 лет, когда все рус-
ские тюрьмы сменили двуглаво-
го орла на серп и молот, и пор-
треты царя на портреты Ленина, 
перейдя в управление именно 
к этому самому Дзержинскому, 
никакой такой «тюремной рево-
люции» произойти уже, конечно, 
не могло (Р. Гуль. Дзержинский 
(Начало террора), 1974) [НКРЯ]. 
СѢДАЛИЩЕ. Престол, трон, символ 
власти, правления кого-либо [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 24, с. 18]. 
► 1556: Твоя грамота писана 
невѣжливо безо всякие покорно-
сти и челобитья и титла нашихъ 
государствъ царского седали-
ща несполна [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 24, с. 18]. 
СѢДЕжЪ. Трон, престол как символ 
владычества, правления [СлРЯ XI―
XVII, вып. 24, с. 21]. 
► XVI в. ~ XV в.: О ц͠рех и 
о воех и о седен<и>и их и 
о прогнан<и>и их. Аще хочеши 
вѣдати многодетное ц͠рство его 
и малолетное, и(з)гнание от се-
дежа своего и власти я любо от 
своих родитель, любо от чужих, 
разумей тако ... знамения узри-
ши: буде чермена ... прогнания 
кажеть ц͠рви, седящему во власти 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 24, с. 21]. 
СКИ́ПЕТР. Жезл с драгоценными 
камнями и резьбой, являющийся од-
ним из знаков (регалий) власти мо-
нарха [СлРЯ, т. 4, с. 108]. 
► Даже если монарх дразнил 
сына, грозил ему: «Ужо тебе!» ― 
все равно, сын не мог до конца 
быть уверен, что дерзкая затея 
не осуществится. Он и сам, бла-
годаря Екатерине, чуть было не 
стал участником схожей интри-
ги; он и сам не понимал, что са-
мовластное распоряжение «цар-
ской вакансией» не дозволено 
даже царю; он и сам спустя годы 
и годы подпишет юридически 
двусмысленное распоряжение 
о передаче скипетра и державы 
младшему брату Николаю ― че-
рез голову брата Константина, 
как бы прижизненно завещает 
империю … (А. Архангельский. 
Александр I, 2000) [НКРЯ]. 
► Историческое сообщение 
свидетельствует о том, что царь 
Анитта получил от правителя 
хаттского или хурритского горо-
да Пурусханды железные ски-
петр и трон (В. Сократов. Хетты 
наши родственники? // Зеркало 
мира, 2012) [НКРЯ]. 
СТЕМА. Императорский венец — 
символ монаршей власти [СлРЯ XI―
XVII, вып. 28, с. 45]. 
► XVI в.: И возмет ц͠рь грече-
кыи стему [в изд. истему] свою 
и възложит верху кр͠ста и вьзде-
жеть руцѣ свои на н͠бо и предасть 
ц͠рьтво Б͠гу Оцу [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 28, с. 45]. 
ТРИКОЛО́Р. Государственный флаг 
с тремя цветными полосами // О го-
сударственном флаге России [НСиЗ, 
т. 3, с. 1131]. 
► Но при любом их исходе ясно: 
нынешний словенский трико-
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лор (бело-сине-красный, точь-
в-точь как российский, только 
с эмблемой в углу) на красный 
не сменится (Коммерсантъ-
Daily, 01.06.96) [НСиЗ, т. 3, 
с. 1131]. 
► Праздник победы в Сталин-
градской битве начался с войны 
флагов. В канун торжества на 
главных магистралях появились 
красные с серпом и молотом 
вымпелы. Однако на следующее 
утро на флагштоках уже раз-
вевались триколоры (Правда, 
02.02.93) [НСиЗ, т. 3, с. 1131]. 
ТРОН. Употребляется в некоторых 
выражениях как символ власти мо-
нарха, монархического правления 
[СлРЯ, т. 4, с. 414]. 
► Войны раздирали Европу, 
миры заключались, троны пада-
ли (А. Герцен. Долг прежде все-
го) [НКРЯ]. 
► Но Бурбоны, в лице Орлеанов, 
конечно, вернулись бы на фран-
цузский трон после 1848 года, 
если бы их не предупредил На-
полеонид, сильный националь-
но-государственным обаянием 
первой Империи (П. Струве. Ин-
теллигенция и революция, 1909) 
[НКРЯ]. 
ЧЕРНО́быЛЬСКИЙ бРО́ЙЛЕР. 
Р а з г.  И р о н .  Один из проектов гер-
ба России — царский двуглавый орел 
без короны [БСРП, 2008, с. 60]. 
► Недаром даже российского 
двуглавого орла непочтительные 
шутники именуют «чернобыль-
ским бройлером» (Б. Жуков. 
Равнодушные к радиации // Зна-
ние — сила, 2012) [НКРЯ]. 
► Значение ‘герб России — 
двуглавый орел’ у субстанти-
вов чернобыльский бройлер, 
чернобыльский цыпленок и 
мутант формируется на базе 
общности биологического клас-
са птиц … (Л. Балашова. Рус-
ская метафорическая система 
в развитии: XI—XXI века, 2014) 
[НКРЯ]. 
шТАНДА́РТ. Флаг главы государ-
ства (императора, короля, прези-
дента), поднимающийся в месте его 
пребывания (во дворце, на корабле) 
[СлРЯ, т. 4, с. 730—731]. 
► Только когда пробило шесть 
склянок, показался император-
ский катер со штандартом 
(Л. Раковский. Адмирал Ушаков) 
[НКРЯ]. 
► Каково же было мое удив-
ление, когда я увидел, как над 
резиденцией главы государства 
медленно поползли вниз государ-
ственный флаг и личный штан-
дарт Ельцина (Б. Грищенко. 
Посторонний в Кремле, 2004) 
[НКРЯ]. 
« у п р а в л я т ь ,  р у ко в од и т ь »
АДМИНИСТРОВАТЬ. Осущест-
влять администрацию, править, 
управлять [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 26]. 
► 1719: Сию балею админи-
струет нынѣ кардинал саксон-
ского ценца [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 26]. 
► 1719: Прум … богатое бе-
недиктовское игуменство, гдѣ 
курфирст трирскои непрестан-
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но администрует [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 25]. 
АДМИНИСТРИ́РОВАТЬ. Управ-
лять бюрократически, посредством 
приказов и распоряжений вместо 
конкретного руководства [СлРЯ, т. 1, 
с. 25]. 
► Идет работа по дебюрокра-
тизации экономики, когда госу-
дарство не будет опекать каждое 
предприятие и администри-
ровать его (И. Логинова. Мак-
симум полномочий — строи-
телям // Пермский строитель, 
2004.11.11) [НКРЯ]. 
► Ранее всего это хорошо по-
няли в Китае, и его существо-
вание, измеряемое многими 
тысячелетиями, объясняется 
не столько тем, что его прави-
тельство законодательствует, 
администрирует, судит, ведет 
войны и сносится с другими на-
родами, сколько тем, что оно из-
древле печется о народном про-
свещении и о развитии его про-
мышленности (Д. Менделеев. 
Заветные мысли, 1903—1905) 
[НКРЯ]. 
АНГАжИ́РОВАТЬ (ЗААН ГА жИ ́ ­
РО ВАТЬ). П у бл .  Н е од о б р .  Заста-
вить / заставлять действовать в сво-
их интересах, склонять / склонить 
к предвзятым решениям, тенденци-
озному, необъективному отражению 
действительности, оплачивая эту дея-
тельность, предоставляя какие-либо 
выгоды и преимущества; заангажиро-
вать [ТСРЯ XXI, 2008, с. 63]. 
► Поначалу гласность истрепа-
ли сами средства массовой ин-
формации. Потом отчасти и про-
дали. Пресса была эгоистична и 
расплатилась за свой эгоизм. Ей 
вскоре показали, что СМИ сна-
чала можно ангажировать, по-
том надавить на них и, наконец, 
попросту «построить». Еще при 
позднем Ельцине все государ-
ственные телерадиокомпании 
были объединены в единый хол-
динг, дабы обеспечить управляе-
мость информационных потоков 
хотя бы на уровне крупнейших 
телекомпаний в каждом регионе 
(А. Симонов. Свобода, которой 
не было // Совершенно секретно, 
2003.04.08) [НКРЯ]. 
► Он отметил, что сегодня прак-
тически вся приморская прес-
са «заангажирована краевой 
властью» и в этих условиях он 
не может рассчитывать на объ-
ективное освещение предвыбор-
ной борьбы (Губернатор При-
морья готовится к необъявлен-
ным выборам // Коммерсантъ, 
18.06.1997) [АА]. 
бЛАГОУПРАВЛЯТЬ. С л а в . 
Управлять во благо, с пользой [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 54]. 
► Я болѣе буду удивляться силь-
ному и благоуправляемому го-
сударству [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 54]. 
бРАТЬ (ВЗЯТЬ) СИ́ЛУ. П р о с т. 
Приобретать власть, влияние [БСРП, 
2008, с. 611]. 
► Дух времени взял силу: вез-
де ― в Сенате, в Совете, в пу-
блике и при самом дворе ― сей 
дух находит защиту (Д. Мереж-
ковский. Александр Первый, 
1922) [НКРЯ]. 
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► Убедившись, что это не были 
Скандинавы, призванные в Нов-
городскую землю для порядка 
или просто завоевавшие восточ-
ную Европу, и что Русь была на-
родом южнорусским, а не север-
ноевропейским, мы сделали та-
кое предположение: может быть, 
остатки готских народов, когда-
то господствовавших в южной 
России, после нападения Гуннов 
снова взяли силу, и положили ос-
нование Русскому государству? 
(Д. Иловайский. Начало Руси, 
1876) [НКРЯ]. 
бРАТЬ (ВЗЯТЬ) бРАЗДы́ ПРАВ­
ЛЕ́НИЯ В (СВОИ́) РУ́КИ. К н и ж н . 
Принимать на себя руководство чем-
либо [Жуков и др., 2016, с. 26]. 
► Теперь же, когда Лех прочно 
взял бразды правления в свои 
руки, можно «подпереть» его ло-
яльным правительством (М. Чи-
жиков. Польша стала братской 
страной // Комсомольская прав-
да, 2006.07.12) [НКРЯ]. 
► Он сразу и решительно взял 
бразды правления в свои руки, 
полностью изменив политику ка-
нала, у которого теперь есть соб-
ственное лицо (А. Крюкова. Все-
человеческие ценности ТВЦ // 
Труд-7, 2002.06.04) [НКРЯ]. 
быТИ ВЪ ПРАВИТЕЛЬСТВѢ. 
Быть правителем, править (государ-
ством) [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 109]. 
► 1598: И божиимъ судомъ 
в<еликого> г͠дря вашего... Федо-
ра Ивановича... не стало, а на го-
сударстве учинился... Борись Фе-
доровичь... а преж сего ко гд͠рне 
нашей Елисаветь королевне лю-
бовь имѣлъ великую и сылки 
с нимъ, г͠дремъ, были какъ онъ... 
былъ при... Федоре Ивановиче... 
в правительстве [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 109]. 
► 1613: А на Москвѣ поча-
ли быть въ правительстве и 
владѣти во всемъ, приѣхав отъ 
короля... измѣнникъ бояринъ 
Михаило Глѣбовъ снъ Салтыковъ 
с своими совѣтники [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 109]. 
быТЬ В СИ́ЛЕ. Иметь власть, влия-
ние [СлРЯ, т. 4, с. 92]. 
► Был тогда вельможа этот 
в силе. Затевал громадные дела 
(Н. Некрасов. Современники) 
[СлРЯ, т. 4, с. 92]. 
► И дата, вынесенная в заглавие 
раздела (1810): военные поселе-
ния начинались, когда ушедший 
с поста военного министра Арак-
чеев не был в силе, а не в после-
военные времена (как считали 
все), когда он имел огромную 
власть. (А. Архангельский. Алек-
сандр I, 2000) [НКРЯ]. 
ВѢ́ДАТЬ. Управлять, править [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 240—241]. 
► Петру Васильеву сыну Кики-
ну вѣдать рыбныя ловли и мель-
ницы всегожь государства [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 240—241]. 
► Administrer la Republique … 
Републику управлять, править, 
вѣдать [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 240—241]. 
ВЕ́ДАТЬ. Заведовать, управлять, 
распоряжаться чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 144]. 
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►Большая часть гарнизона дер-
жалась все-таки на Городской 
стороне, где обороной ведало не-
сколько генералов (С. Сергеев-
Ценский. Севастопольская стра-
да) [СлРЯ, т. 1, с. 144]. 
► Раньше материальным обе-
спечением судов ведал Минюст, 
у которого были и некоторые 
функции, которые позволяли 
ему проверять что-то по суще-
ству судебных дел (Т. Морща-
кова. На пути к правосудию // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ]. 
ВѢ́ДАТЬ. Иметь в подчинении, осу-
ществлять суд и расправу над кем-
либо [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 240—
241]. 
► Економ мѣщан Могилевских 
ни в чем не вѣдает, а судит их во 
всяких дѣлах войт [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 240—241]. 
► Послан он Качанов по указу 
на Большую реку прикащиком 
и велено ему как русских, так и 
иноземцов ведать судом и рас-
правою [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 240—241]. 
ВѢДАТ И СЕбЬ (СОбЬ). Иметь 
в своем ведении; владеть, распоря-
жаться чем-либо самостоятельно 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 11]. 
► 1448—1468: А Германъ игу-
менъ и его братья вѣдаютъ собѣ 
Короткую рѣчку и с озеры и зем-
лями ... а игуменъ Касьянъ и его 
братья ... не вступаются [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 11]. 
ВЕРшИ́ТЬ. Распоряжаться, управ-
лять [СлРЯ, т. 1, с. 155]. 
► Власть в Монако тем вре-
менем остается в слабеющих 
руках князя Ренье, который по-
прежнему вершит судьбы своих 
подданных, вникая в мельчайшие 
детали ― говорят, даже выбира-
ет форму для тюремных стражей 
(Г. Хабаров. Проклятие рода Гри-
мальди // Совершенно секретно, 
2003.02.06) [НКРЯ]. 
► Королевских дворов в Европе 
было немало, и монархи многих 
стран небольшого континента 
держали в руке глобус, олице-
творявший их право вершить 
судьбы собственной страны, но 
не всей планеты (Б. Чухович. Па-
мятник Независимости. Мифоло-
гия сферы и дискурсы власти // 
Неприкосновенный запас, 2009) 
[НКРЯ]. 
ВЕСТИ́. Направлять деятельность 
кого-, чего-либо, управлять, руко-
водить кем-, чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 156]. 
► Если сравнить страны с ко-
раблями, то Советский Союз ― 
это флагман мирового флота. Он 
ведет за собой другие корабли. 
Если сравнить страны с людьми, 
то Советский Союз ― это могу-
чий витязь, побеждающий врагов 
и помогающий в беде друзьям 
(М. Елизаров. Библиотекарь, 
2007) [НКРЯ]. 
► Пламенный трибун, умевший 
силой своего ораторского дара 
поднимать и вести за собой мас-
сы, он стоит в одном ряду с не-
истовыми якобинцами Великой 
французской революции Робе-
спьером и Дантоном (Б. Ефи-
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мов. Десять десятилетий, 2000) 
[НКРЯ]. 
ВЗЯТИ СВОю ВОЛю. Подчинить 
своей власти [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 19]. 
► 1478: Князь же великои подъ 
Новым городом такы стал ста-
тьем на выстояние, ... а хотя над 
ними [новгородцами] всю свою 
волю взяти [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 3, с. 19]. 
ВЛАДА́ТЬ. О р е н б .  С а р ат.  Дер-
жать в своей власти; управлять, рас-
поряжаться кем-, чем-либо [СРНГ, 
т. 4, с. 315]. 
► О р е н б .  У кого штыки 
острые, Тому городом владать 
(песня) [СРНГ, вып. 4, с. 315].
► С а р а т.  Владатъ людьми не 
шутка, управлять надо заботливо 
[СРНГ, вып. 4, с. 315]. 
ВЛАДЕ́ТЬ. Держать в своей власти, 
управлять чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 183]. 
► Тут уж действует логика: если 
ты отрицаешь право немца бить 
еврея или стряхивать поляка с его 
земли, то сразу же оказывается 
недоказуемым ― да нет, нет, по-
просту абсурдным ― и право 
француза владеть арабом, и 
право англичанина выколачивать 
деньги из индуса (Ю. Домбров-
ский. Обезьяна приходит за своим 
черепом, 1943―1958) [НКРЯ]. 
► СМИ, которыми владел Лож-
кин, всегда старались занимать 
взвешенную позицию по отно-
шению к происходящему в стра-
не, отмечает эксперт (П. Боло-
гов и др. Порошенко доверил 
реформировать президентскую 
администрацию медиамагнату 
Борису Ложкину // РБК Дейли, 
2014.06.11) [НКРЯ]. 
ВЛАДѢТИ. Иметь власть над чем-
либо, кем-либо; править, владыче-
ствовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 211]. 
► 854: И уби Ярополкъ Олга 
брата своего, и Володимиръ убо-
явся Ярополъка, и бѣжа из Нова-
города за море. И бѣ Ярополкъ 
владѣя едииъ в Руси [СлРЯ XI—
XVII, вып. 2, с. 211]. 
► 1600: А нѣчто судомъ божи-
имъ королевны не стало, а на eѣ 
мѣсто ещо король нихто не из-
бранъ, а владѣютъ думные люди 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 211]. 
ВЛАДѢТИ КНЯжЕНИЕМ. Пра-
вить, владеть княжеством [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► И братия его Щекъ, Хоривъ 
и сестра ихъ Лыбедь сконча-
ся. И по сихъ родъ ихъ нача 
владмти въ Полянѣхъ княже-
ниемъ: а въ Древлянехъ свое» 
Дреговичи свое, а Словѣне 
свое в Новѣгородѣ, а другое на 
Полотѣ, еже Полочане [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 204]. 
ВЛАДы́ЧЕСТВОВАТЬ. Управлять, 
распоряжаться кем-, чем-либо [СлРЯ, 
т. 1, с. 183]. 
► Где народ владычествует, 
там царит свобода, где царь ― 
там рабство, насилие и обман 
(Вопрос о войне должен решать 
сам народ. Прокламация 1904 
года Петербургского Комитета 
Р.С.-Д.Р.П., 1904) [НКРЯ]. 
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► Болгария ― сказал он, ― по-
ложила первый камень своего 
нового национального здания. 
Скоро она сделается седьмой 
великой мировой державой и бу-
дет владычествовать над тремя 
морями (Вести // Петроградский 
листок, 1915) [НКРЯ]. 
ВЛАСТВОВАТИ. Владычествовать, 
править, управлять [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 216]. 
► XVI: Вси бо творяхуся, ве-
лики и властьвовати в Казани 
хотяще за сие друг друга уби-
ваше [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 216]. 
ВЛА́СТВОВАТЬ. В ы с о к .  Управ-
лять, править (страною, государ-
ством) [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Эти политики-националисты 
хотели властвовать в импе-
рии, где они жили, и потому до 
начала Войны вовсе не стреми-
лись к созданию независимых от 
империи крохотных республик 
(А. Голяндин. Убийства в доме 
Обреновичей // Знание ― сила, 
2014) [НКРЯ]. 
► В следующий раз вопрос 
о том, кто властвует на Амуре, 
встал в середине XIX века, когда 
Россия решила воспользоваться 
в своих интересах ослаблением 
Цинской империи в результате 
войн с Англией и Францией и 
внутренних восстаний (Д. Кар-
цев. От острога до «Газпрома» // 
Русский репортер, 2014) [НКРЯ]. 
ВЛАСТЕЛЬСТВОВАТИ. Владыче-
ствовать, править, управлять [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 218]. 
► От сих словес легко разуме-
ли можемъ что ес<ть> разньство 
меж пастыря б͠лгаго и меж наи-
мника. Оба убо сут<ь> въ ц͠ркви 
б͠жии, оба властельствують ов-
цами, селы, стяжании и прочими 
ц͠рквными имѣнии, но разньствено 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 218]. 
ВЛАСТИ. Ведать, управлять чем-
либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 219]. 
► XV в. ~ XIII в.: [Август] по-
стави власти тѣми египтий въ 
Александрии пръваго к͠нзя от 
мужь своихъ именемъ Корни-
лия Гальского [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 219]. 
ВЛАСТОВАТИ. Править, влады-
чествовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 220]. 
► XVII в. ~ ок. 1135 г.: Се язъ 
князь великий Всеволодъ, на-
реченный во святомъ крещении 
Гаврилъ, самодержецъ сынъ 
Мстиславль, внук Володиме-
ровъ Мономаха, властующа 
всею Рускою землею и властию 
Новгородскою [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 220]. 
► [В. кн. Михаил Тверской] об-
разъ добръ оставль всѣмъ кня-
земъ, хотящимъ властовати на 
земли [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 220]. 
ВЛАСТОДЕРжАВСТВОВАТИ. Осу-
ществлять верховную власть, управ-
лять государством [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 220]. 
► 1538: [Елена Глинская] вла-
стодрьжавьствовала государь-
ствомъ великыа Русиа четыре 
лѣта и четыре мѣсяцы того ради, 
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младу бо сушу великому кня-
зю Ивану Васильевичю сыну еа 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 220]. 
► 1672: [Кесарь Август рим-
ский] Ирода Антипатра постави 
царя во Иеросалимѣ... а брата 
своего Пруса властодержав-
ствовати во брезѣхъ Вислы 
рѣки [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 220]. 
ВО ОЧЕРТАНИИ СВОЕМЪ ДЕР­
жАТИ. Держать в своих пределах, 
под своей властью [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 97]. 
► 1672: О государь, его ж(е) по-
веления слушает далния страны 
и ближния, во очертании своем 
земля держит! [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 97]. 
ВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ. Управлять 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 249]. 
► Власть должна будет при-
мирять, объединять и води-
тельствовать над всеми на-
циональными, бытовыми и 
профессиональными группами, 
составляющими российскую На-
цию (М. Георгиевский. Основы 
национального мировоззрения, 
1935) [НКРЯ]. 
► Наоборот, еженедельник 
«Дни» в первой же редакцион-
ной статье отметил, что «никем 
водительствовать не собира-
ется и никому в России готовых 
программ — ни политических, 
ни тактических — навязывать 
не хочет (О «Царском Вестнике» 
митрополита Антония, о «Рус-
ском колоколе» проф. Ильина, 
о робких «Днях», навязчивом 
«Руле» и бесстрашных «Извести-
ях» // Дни: Еженедельник, Па-
риж, 1928) [НКРЯ].
ВОДИТИ. Идти во главе кого-либо, 
чего-либо, предводительствовать, ру-
ководить, управлять чем-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 252]. 
► Первоначалное достоинство 
цесарь, по цесаре царие, коро-
ли... воевода войской велможной, 
тѣ под своимъ знаменемъ ры-
царей имянитыхъ водит [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 252]. 
ВОЗДЕРжАТИ (ВЪЗДЬРЬжАТИ, 
ВЪЗДРЪжАТИ). Владеть, управлять 
чем-либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 287]. 
► XVI в.: Богъ повелѣ имъ [ца-
рям] царствовати и миръ воз-
держати, и для того цари въ 
титлахъ пишутся самодержцы 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 287]. 
► 1666: [Кириллъ]: не отъ царей, 
ни отъ царска рода воздержитъ 
царство, но прелестию восхи-
титъ власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 287]. 
ВОЛОДѢТИ. Иметь власть над чем-
либо, кем-либо, править [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 5]. 
► Полем же жившемъ особе 
и володѣющемъ и роды свои-
ми иже и до сее братьѣ бяху по-
ляне и живяху кождо съ сцоимъ 
родомъ и на своихъ мѣстѣхъ 
владѣюще кождо родомъ своимъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 5]. 
► Володѣти сами въ собе, 862: 
Изъгнаша варяги за море и не 
даша имъ дани и почаша сами 
в собе володѣти [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 5]. 
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ВОРОТИ́ТЬ. Управлять, распоря-
жаться большими делами, предпри-
ятиями [СлРЯ, т. 1, с. 213]. 
► В России должен быть обще-
ственный контроль, чтобы чи-
новники от лица государства не 
воротили, что захотят (Ю. Борта. 
Взяткоёмкость вузов: ЕГЭ пере-
крыл одни лазейки поступления, 
но открыл другие // Аргументы и 
Факты, 20.03.2013) [АА]. 
ВОРО́ЧАТЬ. Р а з г.  Распоряжать-
ся по своему усмотрению, управлять 
[СлРЯ, т. 1, с. 213]. 
► У Андрея, как видно, созрел 
тогда план не только удалиться 
в суздальскую землю, но утвер-
дить в ней средоточие, из ко-
торого можно будет ворочать 
делами Руси (Н. Костомаров. 
Русская история в жизнеописа-
ниях ее главнейших деятелей. 
Выпуск первый: X—XIV столе-
тия, 1862—1875) [НКРЯ]. 
► [Пролаз:] Ваш праотец был 
сват Осколду древнему что Кие-
вом ворочил [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 246]. 
ВОСПРИЯТЬ КОРМИЛО (КО­
РАбЛЯ). Взять на себя управление 
чем-либо [СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 90—
91]. 
► Кормило корабля восприни-
мает Петр, Великий именем, 
делами выше славы [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 90—91]. 
ВОЦАРИ́ТЬСЯ (ВОЦАРЯ́ТЬСЯ). 
Вступить на престол, стать царем 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 105]. 
► И по том лѣта 1583, Царь 
Иоанн Василиевичь умре; а на 
его мѣсто воцарился сын его 
Царь Феодор Иоанновичь [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 105].
► Анна над Россиею воцарилась 
всею! Тото есть! прямая Царица! 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 105].
ВРЕМЕНСТВОВАТИ. Властвовать; 
злоупотреблять властью [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 108]. 
► XVI в.: Аще кто совершаетъ 
любы, сий въ чужемъ прибытка 
не желаетъ ... не временству-
етъ, не гордится, не тщесла-
вится [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 108]. 
ВЪ СВОЕ ИМЯ ВЗЯТИ, ПРИЯТИ. 
Принять под свою власть и защиту 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 6, с. 232]. 
► 1204: Стефану деспоту посла-
ша, яко въ свое имя приати ма-
настырь той... Приать его въ свое 
имя деспотъ Стефанъ, и да бу-
детъ во вѣки сербьскихъ деспотъ 
Хиландарь манастырь [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 6, с. 232]. 
► 1555: Да били челомъ госу-
дарю ото князя Едигеря и ото 
всей земли, чтобы государь ихъ 
князя и всю землю Сибирьскую 
взялъ во свое имя и отъ сторонъ 
ото всѣхъ заступилъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 6, с. 232]. 
ВСТУПИТЬ ВЪ ПРАВИТЕЛЬ­
СТВО. Стать правителем [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 110]. 
► XVII в.: И подават<ь> че ло-
битну<ю> ц͠рвне Софии Алек-
се ѣвне и взят<ь> ея, чтобы она 
попрежнему вступила въ пра-
вител<ь>ство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
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► Они, по словам Шляпникова, 
даже «уговаривали» Керенскаго 
вступить в правительство за 
свою личную отвѣтствен ность 
(C. Мельгунов. Мартов скіе Дни 
1917 года (1940—1954) [НКРЯ].
ВыСОКОЦА́РСТВОВАТЬ. С л а в . 
Обладать верховной, высшей властью 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 39]. 
► Высоко-царствуяй! — ужель 
Сия волниста колыбель, — Сия 
пѣниста зыбь пучины. Вновь 
двигнет шумныя стремнины, Со 
дна с песком подымет ил [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 39]. 
ГОСПО́ДСТВОВАТЬ. Иметь власть 
над кем-, чем-либо, властвовать, вла-
дычествовать [СлРЯ, т. 1, с. 338]. 
► Приемы насилия менялись, 
но всегда, когда было государ-
ство, существовала в каждом 
обществе группа лиц, которые 
управляли, которые командо-
вали, господствовали (В. Ле-
нин. О государстве) [СлРЯ, т. 1, 
с. 338]. 
► При этом, как отмечают за-
падные аналитики, Москва бес-
пардонно вторгается в те реги-
оны, где ранее господствовал 
Вашингтон (Д. Литовкин. Россия 
теснит американцев // Известия, 
2007.11.01) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РСТВОВАТЬ. Быть госу-
дарем, царствовать, управлять госу-
дарством [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 199]. 
► Не извѣстно, которой Царь тог-
да государствовал в Вавилонѣ 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 199]. 
► Лучше государьствовати 
над тѣми которые имѣют злато, 
а не златом владеть [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 199]. 
ДЕ́ЙСТВОВАТЬ. Производить дви-
жения, двигать, управлять [СлРЯ, т. 1, 
с. 379]. 
► До внесения в него поправок 
звучали мнения, что законопро-
ект в целом повторяет положения 
принятой в Европе концепции 
нормативного регулирования 
характеристик продукции и ус-
луг для потребительского рын-
ка. Поэтому, например, нормы 
«регламентного похода» пред-
лагалось применить к системам 
высокой сложности только после 
апробации в рамках инновацион-
ных программ малого предпри-
нимательства. Вспомним, что и 
президент призывал в Послании 
Федеральному Собранию РФ на 
2002 года действовать очень ак-
куратно (П. Иванов. Ключ к пра-
вовой экономике. Популярные 
хроники непопулярного закона // 
Воздушно-космическая оборона, 
2003) [НКРЯ]. 
► В связи с этим Л. С. Левин-
сон охарактеризовал действу-
ющий Закон о свободе совести 
как дискриминационный: «Всем 
известно, что государство дей-
ствует в соответствии со сво-
им внутренним законодатель-
ством» (М. Козлова. Свобода со-
вести и светскость государства: 
проблемы и решения // Адвокат, 
2004.12.01) [НКРЯ]. 
ДЕРжА́ВСТВОВАТЬ. Ус т а р . 
Управлять государством, обладая пол-
нотой верховной власти [Ефремова, 
2000, с. 1590]. 
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► Умилосердился господь, пи-
шет тот же современник, на лю-
дей своих и даровал им благо-
получное время, позволил царю 
державствовать тихо и безмя-
тежно, и все православное хри-
стианство начало утешаться и 
жить тихо и безмятежно (В. Клю-
чевский. Русская история. Пол-
ный курс лекций. Лекции 41-53, 
1904) [НКРЯ]. 
ДЕРжАТИ (ЧТО­ЛИбО) ВЪ 
СТАРИНѢ, ПО СТАРИНѢ. Управ-
лять чем-либо, сохраняя старинные 
права и привилегии [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 211]. 
► 1266: Новъгородъ ти дѣр жа-
ти въ старинѣ, по пошлинѣ, что 
волостии всѣхъ новгородьскыхъ, 
того ти, княже, не держати свои-
ми мужи, нъ дьржати мужи нов-
городьскыми [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 211]. 
ДЕРжА́ТЬ. С е м и п а л ат.  Возглав-
лять что-либо, заведовать, управлять 
чем-либо [СРНГ, вып. 8, с. 21]. 
► С е м и п а л ат.  Золовка ра-
ботает, почту держит (1959) 
[СРНГ, вып. 8, с. 21]. 
ДЕРжА́ТЬ бРАЗДы́ ПРАВЛЕ́НИЯ. 
К н и ж н .  Править чем-либо, властво-
вать над кем-либо [БСРП, 2008, с. 58]. 
► Российское государство, 
убежден, должно крепче дер-
жать бразды правления в сво-
их руках (Е. Иванкова Евгения. 
Ю. Малышев: Энергетический 
кризис уже настал // Труд-7, 
2001.02.09) [НКРЯ]. 
► Даже в швейцарских кантонах, 
при кажущемся безвластии, в эко-
номических ведомствах делами 
заправляют чиновники ― отстав-
ники из военной разведки Конфе-
дерации. И в тихой нейтральной 
Швейцарии не одни только «цю-
рихские гномы» держат бразды 
правления экономикой (В. Попов. 
Вся Россия ― Сибирь? // Завтра, 
2003.07.17) [НКРЯ]. 
ДЕРжАТИ КНЯжЕНИЕ. Княжить 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 7, с. 204]. 
► И по сеи брат<ь>и почаша 
держати род ихъ княж<е>нье 
в поляхъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 7, с. 204]. 
ЕДИНОВЛАСТВОВАТЬ. С л а в . 
[СлРЯ XVIII, вып. 7, с. 63]. 
► Огромными объяв стѣнами, 
Град Кремль и сердце Росских 
стран, Единовластвующий 
нами, Князь Росский, храбрый 
Иоанн [СлРЯ XVIII, вып. 7, 
с. 63]. 
ЕДИНОГОСПО́ДСТВОВАТЬ. То 
же, что единовластвовать [СлРЯ XVIII, 
вып. 7, с. 63]. 
ЕДИНОДЕРжА́ВСТВОВАТЬ. Еди-
нолично управлять [СлРЯ XVIII, 
вып. 7, с. 63]. 
► Петр стал единодержавство-
вать, и заговорили в Москве, что 
молодой государь хочет все цар-
ство переделать на иностранный 
лад (Е. Карнович. На высоте и на 
доле: Царевна Софья Алексеев-
на, 1879) [НКРЯ]. 
ЗАВЕ́ДОВАТЬ. Руководить, управ-
лять (каким-либо учреждением, пред-
приятием или его частью, каким-либо 
делом и т. п.) [СлРЯ, т. 1, с. 499]. 
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► Константин Пуликовский за-
гнан в медвежий угол и возгла-
вил дальневосточное полпредство 
президента, Владимир Шаманов 
стал губернатором в заведомо 
провальной губернии, Геннадий 
Трошев переведен на декоратив-
ную должность заведовать дела-
ми российского казачества, а Ана-
толий Квашнин находится в пер-
манентном ожидании отставки 
(П. Арсеньев. Для военной ре-
формы требуется лидер // Незави-
симая газета, 2003.04.01) [НКРЯ]. 
► И Дубельт, и полковник Леон-
тьев, тот заведовал император-
ской главной квартирой, и секре-
тарь Александра Христофорови-
ча тонконогий Миллер, бывший 
лицеист, поклонник Пушкина, и 
адъютанты его сиятельства, тоже 
сиятельные Меншиков и Урусов, 
ну и, само собой, майор Озерец-
ковский (Ю. Давыдов. Синие 
тюльпаны, 1988—1989) [НКРЯ]. 
ЗАВОРА́ЧИВАТЬ. П р о с т.  Распоря-
жаться, управлять, руководить [СлРЯ, 
т. 1, с. 505]. 
► Семен Федорович завора-
чивает заводом алюминиево-
го комбината (В. Катаев. Я, сын 
трудового народа...) [СлРЯ, т. 1, 
с. 505]. 
► Эту свою гнусную идеологию 
он прикрывал исторической не-
обходимостью, говоря, что слу-
чайно ничего не бывает и если 
кто у власти, тому, стало быть, и 
предназначено историей стоять 
у власти и заворачивать делами 
(М. Зощенко. Возвращенная мо-
лодость, 1933)] [НКРЯ]. 
ЗАПРАВЛЯ́ТЬ. П р о с т.  Управлять, 
руководить, верховодить [СлРЯ, т. 1, 
с. 560]. 
► Революция уничтожила про-
центную норму, имущественный 
ценз и дворянские привилегии, 
смела черту оседлости, и сотни 
тысяч людей ― крестьян, ра-
бочих, мастеровых, студентов, 
молодёжь из вологодских дере-
вень и еврейских местечек ― 
стали заправлять в ревкомах, 
в уездных и губернских чрез-
вычайных комиссиях, в укомах, 
в совнархозах, утопах, губпрод-
комах, политпросветах, в ком-
бедах (В. Гроссман. Все течет, 
1955―1963 // Октябрь, 1989) 
[НКРЯ]. 
► Сейчас молодежной полити-
кой заправляет одноименный 
департамент в Министерстве об-
разования (А. Братерский, Н. Ра-
тиани. Родину хотят сделать ма-
терью // Известия, 2003.03.03) 
[НКРЯ]. 
ЗАПУСТИТИ ЗА СЕбЯ. Сделать 
своим сторонником, взять под свою 
власть [СлРЯ XI―XVII, вып. 5, 
с. 283]. 
► 1492: Наша мысль то: съ тймъ 
королемъ коли недружба при-
нята, ино крепко приняти; малая 
недружба, ино то ничто. Ещо 
дву братовъ моихъ въ свои руки 
взялъ за собя запустилъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 5, с. 283]. 
ЗВЕНОВО́ДИТЬ. И р к у т.  Руково-
дить звеном [СРНГ, вып. 10, с. 292]. 
► И р к у т.  Я тогда звеноводила 
на пахоте (1970) [СРНГ, вып. 10, 
с. 292]. 
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ИСПРАВИТИ ВЛАСТЬ. Осуще-
ствить правление, управление [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 289]. 
► XV ~ XI вв.: Арканъ прочаа 
лѣтъ съ доброволиемъ поживъ 
и власть добрѣ исправивъ за 
.л͠з. лѣтъ и за три лѣта, скончяся 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 289]. 
КНЯжИТИ. Править, властвовать 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 7, с. 205]. 
► 1475: Во Индѣйской земли 
княжать все хоросанци, и бояре 
все хоросанци [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 7, с. 205]. 
► XIV—XV вв. ~ XIII в.: Како 
бы княжилъ надъ ними ра-
достно [СлРЯ XI―XVII, вып. 7, 
с. 205]. 
КОМА́НДОВАТЬ. Р а з г.  Приказы-
вать, распоряжаться [СлРЯ, т. 2, с. 81]. 
► В руках Судейри находятся 
армия, полиция и спецслужбы, а 
сын Абдаллы Митаб командует 
Национальной гвардией, контро-
лирующей нефтеносную Восточ-
ную провинцию КСА (С. Хатун-
цев. Cаудовский друг неоконов 
покинул свой пост // Известия, 
2014.04.22) [НКРЯ]. 
► Деполитизация МВД стала 
лозунгом нынешнего главы это-
го ведомства. Оппозиция не со-
мневается, что Иванишвили про-
должит командовать из-за кулис 
(М. Вигнанский. 31-летний Гари-
башвили станет новым премьер-
министром Грузии // Известия, 
2013.11.02) [НКРЯ]. 
КОМА́НДОВАТЬ ПАРА́ДОМ. 
В о л г.  Верховодить, распоряжаться, 
руководить [БСРП, 2008, с. 483]. 
КОМА́НДОВАТЬ ПАРА́ДОМ. Управ-
лять, распоряжаться, руководить.
► «Вчера на саммите в Бухаре-
сте европейские власти немно-
го остудили порыв американцев 
командовать парадом в Европе 
с утра до вечера», ― заявил рос-
сийский сенатор (Присоединение 
Украины и Грузии к ПДЧ в дека-
бре не состоится // РИА Новости, 
2008.04.04) [НКРЯ]. 
► Командовать парадом, а 
именно осуществлять контроль 
за перечислением в федеральный 
бюджет средств от продажи зе-
мельных участков, осуществлять 
от имени государства юридиче-
ские действия по защите имуще-
ственных прав и законных ин-
тересов Российской Федерации 
поручено Министерству иму-
щественных отношений России 
(В. Голубев. Земля — крестья-
нам, повязки — дружинникам // 
Труд-7, 2002.08.26) [НКРЯ]. 
КОМА́НДОВАТЬ ПАРА́ДОМ 
бУ́ДУ Я. Р а з г.  О самовыдвижении 
на главную роль в каком-либо деле 
[БСРП, 2008, с. 483]. 
► После ранения Евкурова Ка-
дыров намерен продолжать это 
дело. Причем, командовать па-
радом будет он. А чтобы никто 
не сомневался, президент Чечни 
в интервью агентству Reuters за-
явил, что довести антитеррори-
стические мероприятия в сосед-
ней республике до конца ему по-
ручил лично президент Медведев 
(С. Семушкин. Руслан Аушев 
снова захотел порулить Ингуше-
тией // Комсомольская правда, 
2009.06.24) [НКРЯ]. 
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► Судя по всему, командовать 
парадом в концерне будет госу-
дарство (В. Алексеев. А нам ле-
тать охота // Труд-7, 2004.12.21) 
[НКРЯ]. 
КОМА́НДРОВАТЬ. Та м б .  Я р о с л . 
Командовать, управлять; приказывать 
(1849) [СРНГ, вып. 14, с. 225]. 
► Т а м б .  Он [Суворов] своею 
генеральской палочкой, брат-
цы, Ах да он командрует, Ах 
да он командрует: Ой, вы брат-
цы, не робейте [СРНГ, вып. 27, 
с. 225]. 
КОРОЛЕВСТВОВАТИ. Править ко-
ролевством, быть королем [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 338]. 
► 1688: Антиохъ король велми 
силныи в земли греческой ко-
ролевствовал [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 338]. 
КРАЛЕВАТИ. Править королев-
ством, быть королем [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 8, с. 11]. 
► Король единъ именем Пар-
кусъ Мудрый кралевал, ко-
торый имѣлъ единаго с͠на и 
д͠щерь [СлРЯ XI—XVII, вып. 8, 
с. 11]. 
ЛАДИТЬ (НАКЛОНЯТЬ) ПОД 
СВОЙ НОГОТЬ. То б о л .  Стараться 
взять под свою власть [СРНГ, вып. 27, 
с. 324]. 
► То б о л .  Волости все ладят 




ствовать, управлять [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
► XV в. ~ XIII в.: Парис при-
иде же въ Аспардъ градъ Ела-
дескъ, ц͠ретвуемъ, сиречь мѣ­
сто влд͠чьст вуемъ, Менелаемъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 118]. 
НАРЯжАТИ. Руководить, распоря-
жаться; ведать, управлять кем-, чем-
либо; командовать (войском) [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 234]. 
► 1472: А предстатель были 
у тоѣ церкви Василеи Дмитреев 
да Иванъ Голова Володимеровъ, 
промежь ихъ бысть пря, и от-
ступися всего наряда Василеи, 
а Иванъ поча наряжати [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 234]. 
► 1585: А за ростъ до выкупу 
тою моею вотчиною Васил<ь>ю 
владѣти и к͠рстьяны наряжати 
и оброк с них имати, и пашня 
к͠рстьяном на Васил<ь>я пахати 
и повозы возити, гдѣ Василеи 
велит [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 234]. 
НАЧА́ЛЬСТВОВАТЬ. Управлять, 
руководить кем-, чем-либо, быть на-
чальником [СлРЯ, т. 2, с. 413]. 
► Дворянин, даже и не слишком 
«столбовой», ― гораздо более 
чем купец, церковник и разночи-
нец, ― привык начальствовать 
над крестьянином; эта власть 
ему сродна и нередко даже при-
ятна, он не прочь так или ина-
че «командовать» над мужиком 
(К. Леонтьев. Славянофильство 
теории и славянофильство жиз-
ни, 1891) [НКРЯ]. 
► На возвратном пути Махмет-
Гирей остановился у Переяс-
лавля Рязанского, где в то время 
начальствовал мужественный 
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воевода Хабар (Д. Иловайский. 
Краткие очерки русской истории, 
1860―1911) [НКРЯ]. 
НАЧИНАТИ. Управлять, руководить 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 317]. 
► Нъ якоже и въ тѣлеси ово на-
чиная есть и акы съвыше сѣдя, 
а другое начинаемо и водимо, 
такоже и црькъвамъ въчинилъ 
есть бъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 318]. 
НОС ПОДТЕРЕТЬ (ВыТЕРЕТЬ). 
П с к .  Проявить свою власть, показать 
превосходство; сбить спесь с кого-ли-
бо [СРНГ, вып. 21, с. 286]. 
► П с к .  Всякие начальники 
были: один хороший, а дру-
гой лютый, нос вытрет (1969) 
[СРНГ, вып. 21, с. 286]. 
НАСИЛЯТИ. Править, властвовать 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 248]. 
► Раздѣлити власть паче неже 
насиляти [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 248]. 
ОбДЕРжАТИ (ОбЪДРЬжА­
ТИ, ОббДЬРЬжАТИ). Править, 
управлять чем-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 22]. 
► 1672: Вел<ь>можнейший го-
сударь, владетель всех монар-
хов, иже вселенну обдержат, из 
них же потентантов все тебе по-
клоняются и служити готовы со 
всем, что токмо движется, зни-
жая своя главы [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 23]. 
ОбЛАДАТИ. Владеть, управлять 
кем-, чем-либо, господствовать над 
кем-либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 64]. 
► 884: И бѣ обладая Олѣгъ ки-
яны, деревляны, радимичи, а со 
уличи [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 64].
► Азъ убо самъ желаю о инѣх 
обладаем быти пач<е>, не-
жели иными обладати и 
начал<ь>ствовати [СлРЯ XI—
XVII, вып. 12, с. 64]. 
ОВЛАДѢТИ. Взять под свою власть, 
подчинить своему влиянию кого-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 224]. 
► XVI в.: И здумав египтяне со 
ц͠рем своим погубляти еврѣискии 
род... да не умножитца род 
еврѣиски и не овладѣют египтян 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 224]. 
► 1610: Государь нашъ царь и 
великий князь Иванъ Василье-
вичь всея Русии на Москвѣ при-
родной былъ, и тотъ присвоя 
людей и овладѣвъ ими, чинилъ 
по своей воле [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 224]. 
ОРУ́ДОВАТЬ. Распоряжаться, управ-
лять чем-либо [СлРЯ, т. 2, с. 641]. 
► Но, учуяв еще одну слабину 
Москвы, натовцы принялись еще 
безоглядней орудовать в Югос-
лавии (В. Баранец. Генштаб без 
тайн, 1999) [НКРЯ]. 
► Не может же такое большое 
государство десятилетиями про-
существовать в таком состоянии, 
когда всем государственным бо-
гатством, недрами земли оруду-
ет кучка богачей (Б. Каштанова. 
На другом берегу // Советская 
Россия, 2003.08.23) [НКРЯ]. 
ОСУЩЕСТВЛЯ́ТЬ. К а м ч .  Руково-
дить чем-либо [СРНГ, вып. 24, с. 98]. 
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► К а м ч .  Никаким он не был 
председателем, ничего не осу-
ществлял, полеводом работа 
(1971) [СРНГ, вып. 24, с. 98]. 
ПАСТВОВАТИ. Управлять [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 14, с. 161]. 
► 1177: Еже послушныхъ па-
ствити [вар.: паствовати] 
ово кротостию и тйхостию, ово 
же страхомъ и лютостию [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 14, с. 161]. 
ПАСТИ. Управлять, руководить, 
иметь в своем ведении кого-, что-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 163]. 
► Преподобный... пасе паству 
свою многое время [СлРЯ XI—
XVII, вып. 14, с. 163]. 
ПОВЕЛЕВА́ТЬ. Править, управлять 
[СлРЯ, т. 3, с. 156]. 
► Жандармские функции любо-
го государства, навязчивое жела-
ние повелевать народами и стра-
нами… (Ал. Куприянов. Лариса 
Герштейн, вице-мэр Иерусали-
ма: «Власть не должна завора-
живать» // Известия, 2002.02.21) 
[НКРЯ]. 
► Именем правительства вам 
приказываю сей же час со-
брать людей и крестьян ваших 
для объявления им указа, что 
за бесчеловечие жены вашей, 
до которого попустило её ваше 
крайнее слабомыслие, повеле-
вает мне правительство при-
нять в опеку дом ваш и деревни 
(Д. Фонвизин. Недоросль, 1782) 
[НКРЯ]. 
ПОДТОПТА́ТЬ. С м о л .  Нагло под-
чинить, взять власть над кем-либо. 
[СРНГ, вып. 28, с. 218—219]. 
► С м о л .  Этот начальник всю 
организацию подтоптал, ни-
кто и пискнуть не смеет (1982) 
[СРНГ, вып. 28, с. 218—219]. 
ПОУПРАВЛЯ́ТЬ. Р а з г.  Управлять 
некоторое время [СлРЯ, т. 3, с. 338]. 
► В-третьих, почему так любят 
власть, и светскую, и духовную, 
хлебом не корми, дай только по-
управлять заблудшими душами, 
этим же бедным душам во вред, 
и поцеловать в компании пре-
зидента икону (М. Кучерская. 
Современный патерик: чтение 
для впавших в уныние, 2004) 
[НКРЯ]. 
► Согласно техническому зада-
нию на проект «Электронная де-
мократия», поуправлять государ-
ством предлагается посредством 
участия в опросах и обсуждениях, 
проводимых на сайте (А. Баязито-
ва. Демократию спустят в вирту-
альное пространство // Известия, 
2011.08.19) [НКРЯ]. 
ПРАВДА́ТЬ. Та м б .  Управлять чест-
но, по правде, по справедливости 
(1916) [СРНГ, вып. 31, с. 50]. 
► Т а м б .  Жил барин, правдал 
всем народом [СРНГ, вып. 31, 
с. 50]. 
ПРА́ВИТЬ. Обладая властью, управ-
лять, руководить [СлРЯ, т. 3, с. 353]. 
► В демократических респуб-
ликах правит совсем не народ, 
а незначительное меньшинство 
вожаков политических партий, 
банкиров, газетчиков и т. п. Так 
называемый народный суверени-
тет есть только мгновение в жиз-
ни народа, лишь разлив народной 
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стихии (Н. Бердяев. Новое сред-
невековье, 1924) [НКРЯ]. 
► Моссовет вовсе не собирался 
позволять Лужкову править го-
родом до окончания полномочий 
его предшественника (И. Клоч-
ков. Лужков в семейном окру-
жении // Коммерсантъ-Власть, 
1999) [НКРЯ]. 
ПРА́ВИТЬ бАЛ. Р а з г.  И р о н . 
Управлять, распоряжаться чем-либо 
[БСРП, 2008, с. 25]. 
► Суть ее состоит в том, что 
США и их европейские союз-
ники, победившие СССР в хо-
лодной войне, правят бал в со-
временной политике, диктуя 
свою волю всему миру, подавляя 
в зародыше попытки эксплуа-
тируемых мировым капиталом 
стран освободиться от этой экс-
плуатации (М. Яхьяев. Кризис 
современной цивилизации // Да-
гестанская правда (Махачкала), 
2004.12.23) [НКРЯ]. 
► Америка уже всерьез давила 
на страны СНГ, открыто заяв-
ляя, что править бал на пост-
советском пространстве будет 
теперь она (Л. Кафтан. Россия 
вернулась — вот итог G8 // Ком-
сомольская правда, 2006.07.19) 
[НКРЯ]. 
ПРАВИТЕЛЬСТВОВАТИ. Управ-
лять, править [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
► 1695: Переведенъ бысть в Ве-
ликии Новгородъ Еуфимии, ми-
трополитъ Сарский и Подонскии, 
правителствовати Новогороц-
кою епархиею [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
ПРАВИТИ. Управлять, руководить, 
распоряжаться, править [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 110]. 
► 1644: Чтоб в͠шему ц͠рскому 
величеству многие лѣта своѣми 
подданными владѣт<ь> и 
правит<ь> [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
► 1689: А топерь, государь бра-
тецъ, настоять время нашимъ обо-
имъ особамъ богомъ врученное 
намъ царствие править самимъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 110]. 
ПРЕВЛАСТИ. Управлять, властво-
вать [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 155]. 
► XI в.: Всею д͠шею влады-
камъ превладущамъ, повинуи-
те ся [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 155]. 
► 1577: Всяка бо душа влады-
кам превладущим да повинуется 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 155]. 
ПРЕДВЛАСТИ. Владеть, держать 
в своих руках, в своей власти [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 182]. 
► XVII в. ~ 1505 г.: Всяка душа 
владыкамъ предвладущимъ да 
повинуются [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 182]. 
ПРЕДЕРжАТИ. Владеть, держать 
в своих руках, в своей власти [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 188]. 
► 1057: Изяславу же кънязу тог-
да прѣдрьжащу обѣ власти и о͠ца 
своего Ярослава и брата своего 
Володимира [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 18, с. 188]. 
► XV в. ~ XIII в.: Изяславь 
предръжа тогда столъ отца 
своего [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 188]. 
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ПРЕДЕРжАТИ. Начальствовать, 
управлять [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 188]. 
► XV в. ~ XIII в.: Тогда же при-
иде каженикъ некто отъ княжа 
дому, иже бе любимъ княземъ и 
предръжа у него вся [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 188]. 
ПРЕМОГАТИ (ПРЕМАГАТИ 
(ПРЪ­)). Править, господствовать, 
властвовать над кем-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 281]. 
► XIII—XIV вв. ~ XI в.: [Ев-
севий] временьно бо правило 
устава домысливъся и различь-
ствия сложивъ колиждо на кого 
премагающе, свѣдѣ же времена 
ц͠срь Халдѣискых, Лакедомонье-
кыя, Коринфиискыхъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 281]. 
ПРИбРА́ТЬ ВО́жжИ К РУКА́М 
(ДЕРжА́ТЬ ВО́жжИ В РУКА́Х). 
Сосредоточить в своих руках власть, 
руководство [ССРЛЯ, т. 1, с. 196]. 
► С первых же дней он крепко 
прибрал вожжи к рукам. Са-
монадеянный и решительный, 
он сразу же приглушил личную 
инициативу ребят, за все хватал-
ся сам и, не охватив полностью 
работы, начинал громить своих 
помощников за бездеятельность 
(Н. Островский. Как закалялась 
сталь, 1930—1934) [НКРЯ]. 
► Новая элита это уже осознала. 
Она держит вожжи в руках, 
видит: Москва остро нуждается 
в свежей крови. Кстати, Питер ― 
тоже провинция, нашествие на 
столицу провинциальных ребят 
оттуда только на пользу столице 
(А. Ванденко. Владимир Чер-
нов: Старую элиту ― на свал-
ку! // Комсомольская правда, 
2003.10.28) [НКРЯ]. 
ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ. П е р е н . , 
п у бл .  Захватить (захватывать), под-
чинить (подчинять) своему влиянию, 
господству [НСиЗ, т. 3, с. 385]. 
► Многосторонний процесс раз-
государствления в России не-
ожиданно меняет даже характер 
ядерной угрозы, как бы «прива-
тизируя» ее, заставляя не только 
дипломатов и военных, но и ру-
ководителей сыска с обеих сто-
рон запечатывать каналы частной 
утечки российского оружейного 
плутония (Известия, 21.09.94) 
[НСиЗ, т. 3, с. 385]. 
► Остальным, которым не так 
повезло в жизни, приходится 
проводить форумы, ставить во-
просы о «деприватизации госу-
дарства», которое давно прива-
тизировали мужчины-политики, 
и, к неудовольствию последних, 
добиваться реальной власти 
в политике и в обществе (Неза-
висимая газета — Содружество, 
25.10.00) [НСиЗ, т. 3, с. 385]. 
ПРИЧАЩАТИСЯ ВЛАСТИ. Иметь 
власть, пользоваться властью [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 20, с. 75]. 
► 1652: Аще мы вамъ д͠ховьная 
сѣяхомъ, велие аще мы вамъ 
плътьская пожнемъ? Аще ини 
вашей власти причащаються, 
не паче ли мы [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 75]. 
РАСПОРЯжА́ТЬСЯ. Управлять 
чём-либо, вести какое-либо дело, хо-
зяйство [СлРЯ, т. 3, с. 656]. 
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► То есть на строительство 
больниц или увеличение пенсий 
национальным правительствам 
пришлось бы просить денег 
у общего министерства, тогда как 
сейчас каждый член Евросоюза 
самостоятельно распоряжается 
своим бюджетом (И. Являнский, 
Ю. Мацарский. Меркель берет 
курс на создание Соединенных 
Штатов Европы // Известия, 
2013.10.21) [НКРЯ]. 
► России ещё предстоит по-
бороться даже за право распо-
ряжаться своими ресурсами 
(М. Гареев. К каким угрозам и 
войнам должна быть готова Рос-
сия // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ]. 
РАСПРАВЛЯТИ (РОС­). Управлять 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 33]. 
► 1675: Господин мой Петр 
Марселис... [приказчикам] пол-
ную мочь дает... заводы росправ-
ляти, осталые долги выбирати, 
а его долги платити [СлРЯ XI—
XVII, вып. 22, с. 33]. 
РУКОВОДИ́ТЬ. Направлять чью-
либо деятельность, быть во главе че-
го-либо [СлРЯ, т. 3, с. 739]. 
► Нашей страной руководят 
те, кто сами вышли из рабочих и 
крестьян (С. Киров. Ленинград-
ские большевики …) [СлРЯ, т. 3, 
с. 739]. 
► Когда главой канцелярии пре-
мьера стал Либерман, о нем за-
говорили все. Его называли гене-
ральным директором страны. Ут-
верждали, что это он руководит 
государством из-за спины пре-
мьера. СМИ травили обоих. Тра-
вили страшно. В итоге Либерман 
ушел (В. Бейдер. Русский тран-
зит: из грузчиков в премьеры // 
Огонек, 2013) [НКРЯ]. 
РУКОВО́ДСТВОВАТЬ. Ю ж н . 
Ур а л .  Гр у з .  С С Р.  Ус т а р .  Распо-
ряжаться, руководить [СРНГ, вып. 35, 
с. 248]. 
► Гр у з .  С С Р.  Район руковод-
ствует, что да как делать [СРНГ, 
вып. 35, с. 248]. 
РУЛИ́ТЬ. Мо л .  Руководить чем-
либо [БСРЖ, 2000]. 
► Когда ситуация обостряется и 
днем за днем становится все бо-
лее и более трудной для тех, кто 
рулит политикой внутри страны 
(Б. Межуев. Почувствуйте раз-
ницу // Известия, 2013.09.25) 
[НКРЯ]. 
► Они очень озабочены тем, кто 
будет «рулить» страной в после-
дующие годы при Путине, хотя 
у них нет ни малейшего пред-
ставления о том, чем и как они 
будут рулить (С. Белковский. 
Политика ― театр тотемов // Зав-
тра, 2003.02.18) [НКРЯ]. 
РЯДИТИ. Решать что-либо, править, 
управлять, распоряжаться (чем-либо) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 285]. 
► 1264: А и-Суждальскои ти 
земле Новагорода не рядите 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 285]. 
► ХIII—ХIV вв. ~ XI в.: Костян-
тинъ Великии... заповѣда законы 
многы всюду, яко оттолѣ идоль-
ская капища ст͠лемъ Х͠вымъ и 
кр͠стьяномъ точию владети и ря-
дити [СлРЯ XI—XVII, вып. 22, 
с. 285].
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САДИ́ТЬСЯ (СЕСТЬ, СТУПИ́ТЬ) 
НА ЦА́РСТВО. Р а з г. ,  у с т а р . 
Становиться царём, королём [БСРП, 
2008, с. 725].
► Но стоило сесть на царство 
Борису Годунову, человеку не-
хищному и благоразумному, ко-
торый завел государственные 
хлебные запасы на случай неуро-
жая и посылал молодежь учить-
ся за рубеж, как такая на Руси 
пошла буча, что чудом выжила 
сама русская государственность 
и один Бог не попустил поль-
скому королевичу Владиславу 
занять Мономахов трон (В. Пье-
цух. Уроки родной истории (По-
собие для юношества, агности-
ков и вообще) // Октябрь, 2003) 
[НКРЯ].
► ― Вправду ли, Федора Семе-
новна, говорят, что царевна Со-
фья Алексеевна премудрая деви-
ца? ― спросила первая из гово-
ривших с постельницею стрель-
чих. ― Уж больно премудра: все 
читает да пишет или с людьми 
учеными толкует, ― был ответ 
Родилицы. ― Вот бы ей самой 
сесть на царство! ― сболтнула 
одна из стрельчих (Е. Карнович. 
На высоте и на доле: Царевна Со-
фья Алексеевна, 1879) [НКРЯ].
СИДЕ́ТЬ НА ПРЕСТО́ЛЕ. Р а з г. , 
у с т а р .  Становиться царём, королём 
[БСРП, 2008, с. 725]. 
► Прокопий Ляпунов прислал 
к Скопину посольство от всей 
рязанской земли и извещал, что 
вся русская земля хочет его из-
брать в цари и признает, что кро-
ме Михаила Васильевича никто 
не достоин сидеть на престоле 
(Н. Костомаров. Русская история 
в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей. Выпуск третий: 
XV―XVI столетия, 1862―1875) 
[НКРЯ]. 
► Империя торжествовала, тор-
жествовала не только потому, что 
Луи Бонапарт сидел на престоле, 
а потому, что ее принципы вошли 
в жизнь и пронизали ее (Е. Соло-
вьев-Андреевич. Александр Гер-
цен. Его жизнь и литературная 
деятельность, 1897) [НКРЯ].
СИДѢТИ ВЪ КНЯжЕНИИ. Пра-
вить княжеством [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 129]. 
► Сѣдящема Ростиславичема въ 
княженьи земли Ростовъскыя, 
и раздаяста грады земля тоя 
дружинѣ своей [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 204]. 
СИДѢТИ ЦАРЕМЪ. [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 129]. 
► А в Бухарской де землѣ си-
дить царемъ Абдазиз царь, и сь 
Юргенскимъ царемъ и с сномъ 
ево, которой сидит в Балхе, жи-
вут они в миру и в совете [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 129]. 
СИДѢТИ (СѢДѢТИ) НА ВОЕ­
ВОДСТВЪ, НА ГОСУДАРСТВЪ, 
НА КНЯжЕНИИ, НА ПАТРИАР­
шЕСТВЪ, НА ЦАРСТВЪ. Быть во-
еводой, государем, князем, патриар-
хом, царем [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, 
с. 129]. 
► 1204: Праведно есть и бого-
любезно еже хотѣти вамъ ца-
ревичя Алексея Исаковичя ... 
на царствѣ сѣдяща у васъ во 
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Царѣградѣ; аще ли ни, то ... от-
пустите его ко мнѣ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 129]. 
► 1434: А князь Василеи 
побѣжа въ Ржеву, сидѣвъ на кня-
женьи мѣсящѣ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 129]. 
СКИПЕТРЪ ДЕРжАТИ (ОбДЕР­
жАТИ, СОДЕРжАТИ). Править, 
царствовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, 
с. 197]. 
► 1246: Въ градѣ же Киевѣ 
тогда содръжай скипетро 
исповѣдникъ христовъ блажен-
ный и великый князь Михаилъ 
Черниговъскый [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 197]. 
СКИПЕТРЪ ПРАВИТИ. Править; 
царствовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 24, 
с. 197]. 
► XVII в.: Бысть изволение 
б͠жие при державѣ ... блгочести-
вого ц͠ря ... Иоанна Васильевича 
... правящу ему тогда скипетръ 
росиискаго ц͠рства [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 197]. 
СОВЛАДѢТИ (СЪВЛАДѢТИ). 
Управлять, владеть кем-, чем-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 52]. 
► XVI в.: О чюдо! Иже церков-
ныа власти имуть и церковьное 
богатьство строать, и повластие 
дають, и всѣмь совладѣють, еже 
хотять, творять то, то единого 
безградника, немощна плотию 
... того же ся боать [СлРЯ XI—
XVII, вып. 26, с. 52]. 
СОДЕРжАТИ (СЪ­, ­ДРЬж­, 
­ДРЬж­, ­ДЬРж­, ­ДЬРЬж­), СДЕР­
жАТИ (ЗДЕРжАТИ). Иметь в сво-
ей власти (кого-, что-либо), обладать; 
властвовать, управлять (кем-, чем-
либо) [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 86]. 
► 1139: Не дивно бо есть намъ 
и нашему роду тако страдати, 
ибо и прежде сего былъ Свя-
тополкъ... любя власть и желаа 
всю землю Рускую съдръжати 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 86]. 
СОПОДЧИНИ́ТЬ. К н и ж н .  Одно-
временно, на равных основаниях 
подчинить многих, многое кому-, че-
му-либо общему, одному [СлРЯ, т. 4, 
с. 198]. 
► Долг социалистов — не от-
казываясь ни от единого сред-
ства легальной борьбы рабочего 
класса, соподчинить их все этой 
насущной и главнейшей задаче 
(В. Ленин. Проект резолюции 
левых социал-демократов…) 
[СлРЯ, т. 4, с. 198]. 
► Эта форма в своем нормаль-
ном дальнейшем развитии долж-
на соподчинить себе все другие 
формы хозяйства, частнокапита-
листические, мелкокрестьянские, 
вплоть до их полного исчезнове-
ния, и таким образом преоблада-
ющий способ производства обще-
ства в целом переходит в социа-
листический (Н. Сизов. Строи-
тельство культуры, 1924) [НКРЯ]. 
СОЦАРСТВОВАТИ (СЪЦАРЬ­
СТВОВАТИ), СЦАРСТВОВА­
ТИ. Царствовать [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 26, с. 261]. 
► XIII в.: Егда же съцарство-
ва Есифъ у Егуптѣ, власть при-
емъ на врагы своя, приведена 
быша братья его волею прѣдъ 
судищемь, приведени быша по-
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клонить ся ему страхомь и тре-
петомь прѣдъ проданаго ими на 
съмрть и съ страхомь поклониша 
ся прѣдъ Иесифомь [СлРЯ XI—
XVII, вып. 26, с. 261]. 
СПРАВОВАТИ. Управлять, при-
водить в порядок [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 86]. 
► 1567: Также и того не бывало, 
што Литвѣ Москва судити; пол-
но, пане, вамъ и ваше мѣстьцо 
справовати, але не Москов-
ское царство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 86]. 
СТАТЬ У ВЛА́СТИ. Начать управ-
лять государством, получить власть 
[СлРЯ, т. 4, с. 255]. 
► Мне думается, что в одно пре-
красное утро наша партия, бла-
годаря беспомощности и вяло-
сти всех остальных партий, вы-
нуждена будет стать у власти, 
чтобы, в конце концов, прово-
дить все же такие вещи, которые 
иметь непосредственно не в на-
ших интересах, а в интересах об-
щереволюционных и в интересах 
специфически-мелкобуржуаз-
ных… (А. Твардовский. Рабочие 
тетради 60-х годов, 1967 // Зна-
мя, 2002) [НКРЯ]. 
► Они не видели, что революция 
побеждена и что не им суждено 
стать у власти (Б. Савинков (В. 
Ропшин). То, чего не было, 1918) 
[НКРЯ]. 
СТАРѢЙшИНСТВОВАТИ. Главен-
ствовать, начальствовать, управлять 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 27, с. 208]. 
► XII в.: Новууму Иустиньяню 
граду пра вь дьное имѣти Костан-
тиискааго града и надъ нимь 
поставле(ну)уму еп͠спу всѣми 
старѣишиньствовати Ели-
споньскыя епархиа [СлРЯ XI—
XVII, вып. 27, с. 81]. 
СТОЯ́ТЬ У ВЛА́СТИ. Управлять го-
сударством [СлРЯ, т. 4, с. 279]. 
► Эту свою гнусную идеоло-
гию он прикрывал историче-
ской необходимостью, говоря, 
что случайно ничего не бывает 
и, если кто у власти, тому, ста-
ло быть, и предназначено исто-
рией стоять у власти и заво-
рачивать делами (М. Зощенко. 
Возвращенная молодость, 1933) 
[НКРЯ]. 
► Ведь Мария Стюарт еще 
только добивается власти, а он, 
Лейстер, став любовником Ели-
заветы, уже стоит у власти 
(А. Гвоздев. «Мария Стюарт» 
в Ленинградском Новом театре // 
Советское искусство, № 11 (591), 
1939) [НКРЯ]. 
СТОЯ́ТЬ У РУЛЯ́ чего. К н и ж н . 
Управлять, руководить чем-либо. 
[БСРП, 2008, с. 585]. 
► Предстоят досрочные губер-
наторские выборы, а значит ― и 
горячие споры о том, кто в бли-
жайшие годы должен стоять 
у руля второго города России, 
одного из крупнейших мировых 
культурных, научных, экономи-
ческих центров (А. Аграфенин. 
Валентина Матвиенко: Добрые 
питерские традиции ― наш 
важнейший ресурс // Санкт-
Петербургские ведомости, 
2003.05.26) [НКРЯ]. 
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► И он дал основание многим 
наблюдателям, включая тех, 
кто стоит у руля страны, счи-
тать, что государственный конт-
роль над собственностью ― за-
лог будущего успеха на рынке 
(И. Осадчая, Н. Осадчий. Ста-
новление крупных бизнес-струк-
тур в России и их взаимоотно-
шения с государством // Наука и 
жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
СТОЯ́ТЬ (НАХОДИ́ТЬСЯ) У КОР­
МИ́ЛА (ВЛА́СТИ, ПРАВ ЛЕ́ НИЯ). 
К н и ж н .  В ы с о к .  Править, управ-
лять, руководить чем-либо [БСРП, 
2008, с. 315]. 
► Английская элита рассматри-
вает себя как породистый класс, 
который под воздействием та-
ких факторов, как наследствен-
ность, традиции, воспитание, 
лучше других подготовлен для 
управления страной; как особый 
сорт людей, специально предна-
значенный стоять у кормила 
власти (В. Овчинников. Корни 
дуба. Впечатления и размыш-
ления об Англии и англичанах, 
1974―1978) // Новый мир, 1979) 
[НКРЯ]. 
► Многие убеждены, что имен-
но такой человек в условиях, 
когда тяжелейший экономи-
ческий кризис только-толь-
ко отступил, должен стоять 
у кормила власти, ведя стра-
ну самостоятельным курсом 
(Е. Беленький. Демократия по-
таиландски // Труд-7, 2001.09.11) 
[НКРЯ]. 
СТРО́ИТЬ ПОРЯ́ДКИ. Создавать 
какой-либо общественный порядок 
и определять действия по поддержа-
нию этого порядка [СРНГ, вып. 42, 
с. 12]. 
СУДИТИ. Править, управлять [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 28, с. 282]. 
► 862: И рѣша сами в собѣ: 
поищемъ собѣ князя, иже бы 
володѣлъ нами и судилъ по пра-
ву [СлРЯ XI—XVII, вып. 28, 
с. 282]. 
ТЯГОТЕ́ТЬ. Господствовать над 
кем-, чем-либо, подавлять, угнетать 
своей властью, авторитетом [СлРЯ, 
т. 4, с. 437]. 
► Произвол тяготел над не-
счастною страною (Н. Чер-
нышевский. Письма об Испа-
нии В. П. Боткина) [СлРЯ, т. 4, 
с. 437]. 
► И они правы с точки зрения 
все еще продолжающего тя-
готеть над нами паспортного 
режима ― та же прописка, те 
же условия проживания (Н. Мо-
лева. Поговорим о Сретен-
ском холме // Горизонт, 1989) 
[НКРЯ]. 
УДВИ́НУТЬСЯ. О д е с с к .  Уста-
новиться (о власти) [СРНГ, вып. 46, 
с. 283]. 
► О д е с с к .  Так советская 
власть и удвинулась тут (2001) 
[СРНГ, вып. 46, с. 283]. 
УПРАВЛЯ́ТЬ. Стоять во главе го-
сударства, осуществляя верховную 
власть, править [СлРЯ, т. 4, с. 506]. 
► [Христиан:] Тебе, царевич, 
суждена Блистательная доля. Ты 
стоишь Близ своего отца, чтоб 
у него Державою учиться управ-
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лять (А. Толстой. Царь Борис) 
[СлРЯ, т. 4, с. 506]. 
► Я пользуюсь распространен-
ным определением демокра-
тии как политического режима, 
в рамках которого тех, кто управ-
ляет страной, выбирают в ходе 
конкурентных выборов (Е. Гай-
дар. Гибель империи, 2006) 
[НКРЯ]. 
ЦА́РСТВОВАТЬ. Быть царем, управ-
лять царством [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► [Царь] Умираю, Обнимем-
ся, прощай, мой сын сейчас Ты 
царствовать начнешь (А. Пуш-
кин. Борис Годунов) [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]. 
► Одиссей ― царь на Итаке, 
но над каждым островом, вста-
ющим на пути его странствий, 
царствует кто-то другой, каж-
дый остров ― царство, находя-
щееся в полной власти своего 
властителя, не обязательно, при 
этом, человека (В. Голованов. 
Остров, или оправдание бес-
смысленных путешествий, 2002) 
[НКРЯ]. 
ЦА́РСТВОВАТЬ. Р а з г.  Полно-
властно распоряжаться, управлять по 
своему произволу [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Пошел Ермило царствовать 
Над всей княжою вотчиной, И 
царствовал же он! (Н. Некра-
сов. Кому на Руси жить хорошо) 
[СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Войско собирают во главе 
с доблестным маршалом Напо-
леончиком, который царствует 
в поселке и безжалостно карает 
всех, кого увидит: каждая бабка, 
вынесшая на базар картофель-
ный пирог, у него в спекулянтки 
записывается, а каждый пацан 
из «спеца» ― в преступники 
(А. Приставкин. Кукушата или 
жалобная песнь для успокоения 
сердца, 1992) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИЗОВА́ТЬ. Сосредо-
точить (сосредоточивать) в одном 
центре, объединить (объединять) 
в одном месте, в одних руках [СлРЯ, 




ние [СлРЯ, т. 4, с. 641]. 
► Исторический строй русской 
государственности централизо-
вал государственно-обществен-
ную жизнь, отравил бюрократиз-
мом и задавил провинциальную 
общественную и культурную 
жизнь (Н. Бердяев. Централизм 
и народная жизнь, 1914―1918) 
[НКРЯ]. 
« у п р а в л е н и е ,  р у ко в од с т в о »
АДМИНИСТРА́ЦИЯ. Управление 
государством, областью по поруче-
нию государя, при малолетнем госу-
даре и т. п.; наместничество [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 25]. 
► Во время малолетства <Пе-
тра II> имеют Администрацию 
вести Наши обе Цесаревны, Гер-
цог и прочие Члены Верховна-
го Совета [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 25]. 
► <Сигизмунд> оставя админи-
страцию Королевства <швед-
ского> Карлу Судерманну, дяде 
своему, возвратился в Польшу 
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[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 25]. 
АДМИНИСТРА́ТОРСТВО. То же, 
что администрация [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 25]. 
АДМИНИСТРИ́РОВАНИЕ. Дей-
ствие по значению глагола адми-
нистрировать (управлять бюрокра-
тически, посредством приказов и 
распоряжений вместо конкретно-
го руководства [СлРЯ, т. 1, с. 25]) 
[Там же]. 
► А более жесткое администри-
рование государством своего ре-
шения несло в себе риск перекла-
дывания ритейлерами убытков на 
кошельки покупателей (С. Тихо-
нов. Эмбарго с отсрочкой испол-
нения // Эксперт, 2015) [НКРЯ]. 
► Междоусобица на Украине 
имеет разные измерения. Одно 
из них ― чудовищный непро-
фессионализм и безответствен-
ность политического класса, ко-
торые проявляются раз за разом 
в самых разных сферах адми-
нистрирования. Не надо было 
быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять, что после свержения 
Виктора Януковича (во многом 
под «западенскими» лозунгами) 
с его родным регионом, кото-
рый относится к совсем другой 
культурной традиции, возникнут 
проблемы (Ф. Лукьянов. Сигна-
лы несбыточного времени // Ого-
нек, 2014) [НКРЯ]. 
бРОЗДОДЕРжАТЕЛЬСТВО. Прав-
ление, управление (государством) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 337]. 
► 1570: Сего убо бога нашего 
въ Троицы славимаго милостию 
держахомъ скифетры Росий-
скаго царьства броздодержа-
телство ижъ особъ намъ бла-
говоли ко прослутию ижъ ево 
человѣколюбиемъ и благостию 
мы великий государь [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 337]. 
ВЕ́ДЕНИЕ. Действие по значению 
глагола ведать (заведовать, управлять, 
распоряжаться чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 144]) [Там же]. 
► Согласно данным декретам 
и постановлениям, мебель, дра-
гоценности, прочее имущество 
изымалось у представителей 
бывших эксплуататорских клас-
сов и поступало в ведение госу-
дарства (Л. Шпаковская. Старые 
вещи. Ценность: между госу-
дарством и обществом // Непри-
косновенный запас, 2004.01.15) 
[НКРЯ]. 
► Законами 1881 года (18 мая 
и 27 октября) и 18 декабря 
1885 года мера наказания за ука-
занные выше преступления, а 
также для несовершеннолетних 
была уменьшена настолько, что 
дела об этих преступлениях пе-
решли в ведение мирового суда 
(А. Афанасьев. Суд присяжных 
в России // Отечественные запи-
ски, 2003) [НКРЯ]. 
ВѢДАНИЕ. Управление, заведование 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 2, с. 43]. 
► 1339: А изъ городьскихъ во-
лостии даю княгини своей 
осмничее ... А оброкомь медо-
вымь городьскимь Василце-
ва вѣданья подѣлятся сынове 
мои [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 43]. 
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ВѢ́ДЕНИЕ. Правление; управление 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 241—242]. 
► Консулам вручено было верь-
ховное вѣдѣние как гражданских 
так криминальных дѣл [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 241—242]. 
► Секретарю стацкому, имѣю-
ще му вѣдение морских дѣл 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 241—
242]. 
ВѢ́ДЕНИЕ. Об административном 
подчинении [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 241—242]. 
► <Охотск> состоял под 
вѣдением Якутска [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 241—242]. 
ВѢДОМО (В ВЕДОМЕ). Ведение, 
управление [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 243]. 
► Всѣ тялки и мореходные и 
другие суды в вѣдомѣ господи-
на виц-адмирала Крейса [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 243]. 
ВѢ́ДОМСТВО. Круг ведения уч-
реждения или лица; управление, на-
блюдение, заведывание [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 243—244].
► Обер-Полицеймейстер имѣет 
в вѣдомствѣ своем всю город-
скую Полицию [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 243—244]. 
ВЛАДЕ́НИЕ. Действие по значе-
нию глагола владеть (держать в своей 
власти, управлять чем-либо [СлРЯ, 
т. 1, с. 183]) [Там же]. 
► Законопроект предлагает обя-
зать государственных и муници-
пальных служащих передавать 
ценные бумаги, акции (доли уча-
стия, паев в уставных капиталах 
организаций) в доверительное 
управление лишь в том случае, 
когда владение ими приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов (ситуация, когда 
личная заинтересованность чи-
новника в виде возможности 
получения доходов влияет или 
может повлиять на исполнение 
им своих обязанностей) (М. Ма-
кутина. Чиновники вновь смогут 
владеть бизнесом // РБК Дейли, 
2014.02.13) [НКРЯ]. 
► Рассказы о японской деятель-
ности в отобранной у нас горной 
части острова прямо поразитель-
ны. За несколько лет владения 
они успели переселить сюда из 
наиболее густо населенных про-
винций Японии около 100000 че-
ловек колонистов. Недавние 
бедняки на своей родине, эти ко-
лонисты здесь стали в короткое 
время зажиточными поселянами, 
рыбаками и пр. (Н. Васильев. Не-
обитаемый остров // Голос Мо-
сквы, 1913) [НКРЯ]. 
ВЛАДѢНИЕ. Правление [СлРЯ XI—
XVII, вып. 2, с. 209]. 
► 1601: Владѣнье короля пол-
скаго было жестоко и нестер-
пимо [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 209]. 
► 1689: Царевна София Алек-
сеевна государствомъ нашимъ 
учела владеть своею волею, и въ 
томъ владѣнии что явилось осо-
бамъ нашимъ противное и на-
роду тягость [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 209]. 
ВЛА́СТВОВАНИЕ. В ы с о к .  Дей-
ствие по значению глагола властво-
вать (управлять, править страною, 
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государством [СлРЯ, т. 1, с. 183]) [Там 
же]. 
► Во всяком государственном 
порядке можно различить вла-
ствование определенной группы 
людей, объединенных тем или 
иным признаком … (П. Савиц-
кий. Континент Евразия, 1916—
1968) [НКРЯ]. 
► Препятствием были грозное 
властвование Борисово, успе-
хи Лжедимитрия, беззаконное 
воцарение Шуйского и явление 
второго Самозванца, к коему мы 
пристали, не веря ему, но от не-
нависти к Василию, и только до 
времени (Н. Карамзин. История 
государства Российского, том 12, 
1824—1826) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РСТВО (ГОСУДАРСТ­
ВИЕ). Власть государя, его правление 
[СлРЯ XVIII в., вып. 5, с. 198—199]. 
► За сим желаем вам, Государю 
<Ивану Алексеевичу>, здравия 
и во государствѣ вашем щаст-
ливаго пребывания [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 198—199]. 
► При слѣдующем государ ствѣ, 
производим был суд над Гра-
фом Соммерсетом [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 198—199]. 
ГОСУДА́РСТВО (ГОСУДАРСТ­
ВИЕ). Власть, правительство, прав-
ление [СлРЯ XVIII в., вып. 5, с. 198—
199]. 
► Бунтовщики на островѣ 
Корсикѣ хотят, выключая со-
вершенно Генуэзское правле-
ние, собственное самодержавное 
государство учредить [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 198—199]. 
► О власти, или Государствѣ 
на сем <Балтийском> морѣ Да-
ния со Швециею не мало прѣния 
имѣли [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 198—199]. 
ЗАВЕ́ДОВАНИЕ. Действие по значе-
нию глагола заведовать (руководить, 
управлять каким-либо. учреждением, 
предприятием или его частью, каким-
либо делом и т. п.) [СлРЯ, т. 1, с. 499]) 
[Там же]. 
► Указом Сената горнозаводские 
леса перешли в исключительное 
заведование главного начальника 
горных заводов Урала и Горного 
правления (История управления 
горнозаводскими лесами Урала // 
Лесное хозяйство, 2004.04.20) 
[НКРЯ]. 
► Он занимал различные долж-
ности в судебных палатах, был 
помощником мирового судьи, 
судебным следователем, попечи-
телем заведования государствен-
ным имуществом в уездах Ели-
саветпольской губернии, чинов-
ником по особым поручениям, 
надзирателем за населенными 
землями и оброчными статьями, 
директором отделения попечи-
тельского по тюрьмам комитета 
(Чах Ахриев // Жизнь националь-
ностей, 2000.06.23) [НКРЯ]. 
КОРМИЛЬСТВО (КРЪМИЛЬ­
СТВО). Управление, руководство; 
наставление [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 319]. 
► XI в.: Оставляй ученье уно-
сти, имьже нѣсть кръмильства 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 319]. 
КОРМНИЧЕСТВО. Управление 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 324]. 
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► 1666: Понеже … достоитъ … 
воиномъ же воздвизати оружие и 
ополчатися крѣпко тамо, идѣже 
есть супостатная брань, а худож-
никомъ кормничества искусство 
хитрости своея показывати во 
время зимы и бурнаго противле-
ния: такоже и архиереомъ и свя-
щенникомъ лѣпо и свойственно 




ние [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 325]. 
► Ни правьдьнъихъ кръмова-
нии трѣзвъномъ с͠рцемъ прияти 
можемъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 325]. 
КОРОЛЕВСТВОВАНИЕ. Действие 
по глаголу королевствовати (править 
королевством, быть королем [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 327]) [Там же]. 
► 1709: После королевствова-
ния Едварда III короля англий-
ского, сеи францускои гербъ къ 
своему присовокупили [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 327]. 
МУДРОПРАВИТЕЛЬСТВО. Му-
дрое управление [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 297]. 
► XVII в.: И зѣло проразеуди-
тельное къ народомъ мудропра-
вительство показа [СлРЯ XI—
XVII, вып. 9, с. 297]. 
НАЧАЛЬСТВИЕ. Начальствование 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 309]. 
► XVII в.: Яко же у свиньи въ 
ноздрѣхъ усерязь драгая видима, 
сице у недостойныхъ въ руку на-
чалствия власть зрима [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 309]. 
НАЧАЛЬСТВО. Власть, управле-
ние; руководство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 309]. 
► XVI—XVII вв. со XVI в.: Бла-
женный же убо изъбраниемъ 
и молениемъ отъ сущихъ тамо 
инокъ… начальству касается, 
рукоположениемъ пресвященна-
го митрополита Фотия постав-
ленъ бысть игуменъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 309].
► 1656: Велѣно прислать… къ 
Москвѣ на время Печерского мо-
настыря старца Иосифа для на-
чалства къ партесному пѣнию 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 309].
НАЧА́ЛЬСТВОВАНИЕ. Действие 
по значению глагола начальствовать 
(управлять, руководить кем-, чем-
либо, быть начальником [СлРЯ, т. 2, 
с. 413]) [Там же]. 
► В начальствовании арми-
ей были две резкие, определен-
ные партии: партия Кутузова и 
партия Бенигсена (Л. Толстой. 
Война и мир) [СлРЯ, т. 2, с. 413]. 
► Демосфен предлагал вести 
войну подальше от Аттики. Фоки-
он сказал: «Надо думать не о том, 
где воевать, а о том, как победить: 
при победе военные опасности 
всегда далеко, при поражении — 
всегда близко». Он говорил наро-
ду все, что он хотел, но делал то, 
чего хотел народ: он принял на-
чальствование и повёл ополче-
ние (М. Гаспаров. Занимательная 
Греция, 1998) [НКРЯ]. 
ПАСЕНИЕ. Управление, руководство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 159]. 
► Имже во древняа лѣта мяте-
жем, а не въ законь пасениемь, 
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да молимь твое преподобьство, 
дабы сошед образъ и уставь бо-
жественый Ефесьстѣй церкви 
предалъ, многа лѣта бе строа 
бывши и безакониемь томлени 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 159]. 
ПАСТВА. П е р е н .  Управление, по-
печение, руководство [СлРЯ XI—
XVII, вып. 14, с. 159]. 
► Бывшу ми ... въ Троицкомъ 
Киржатцкомъ монастырѣ, иже 
подъ паствою того же болшого 
Сергиева монастыря [СлРЯ XI—
XVII, вып. 14, с. 159]. 
► Помолися о с͠не твоемь, бл͠го-
вер нѣмь кагане нашемь Геор-
гии... стати с тобою непостыдно 
пред прѣстоломъ вседръжите-
ля б͠а и за трудъ паствы лю-
дии его приати... вѣнець славы 
нетлѣнныа  [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 159]. 
ПОВЕЛѢНИЕ (­ЬЕ). Управление, 
власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 145]. 
► 1627: Ты, Касай-княз<ь>, 
з брат<ь>ею и з детми ... учини-
лися под ншею цр͠ского величе-
ства высокою рукою в прямом 
холопстве, и в повелѣн<ь>е, и 
в послушан<ь>е на веки неот-
ступно [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 145]. 
► 1640: Сибирская земля в ве-
ликого государя нашего его цар-
ского величества повелѣнье и всѣ 
люди его царскому величеству 
служат по прежнему [СлРЯ XI—
XVII, вып. 15, с. 145]. 
ПОВЕЛИТЕЛЬСТВО. Управление, 
власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 147]. 
► 1667: [Астрахань] подчиненъ 
бысть прекрепчайшему повели-
телству богохранимыя Москвы 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 147]. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО. Правление, 
управление [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 109]. 
► XVII в.: Благочестивая же 
царица Ирина по плачевномъ 
ономъ времяни скипетродержав-
ствуя подъ правителствомъ... 
брата своего... Бориса Годуно-
ва [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 109]. 
ПРАВЛЕ́НИЕ. Действие по глаголу 
править (в значении, обладая властью, 
управлять, руководить [СлРЯ, т. 3, 
с. 354]) [Там же]. 
► С тех пор прошло 284 года, 
шестнадцать цезарей успели за-
вершить своё правление в Риме 
(С. Смирнов. Конец серебряно-
го века. Anno Domini 180 // Зна-
ние — сила, 2003) [НКРЯ]. 
► Период прямого правления 
сопровождался построением 
более жёсткой управленческой 
вертикали, заняться созданием 
которой заставили новые обсто-
ятельства (Ю. Пургин. В поис-
ках эффективного управления // 
Витрина читающей России, 
2002.06.28) [НКРЯ]. 
РАМЕНТЪ. Управление [СлРЯ XI—
XVII, вып. 21, с. 267]. 
► XVIII вв. ~ XVII в.: Остяки 
князки отъ Кучюмова повѣления 
и раменту отступиша и бегу 
яшася [СлРЯ XI—XVII, вып. 21, 
с. 267]. 
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РАССМОТРЕНИЕ (РОЗ­, РАС­
МОТ­ РЕНИЕ). Управление [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 22, с. 57]. 
► XV в. ~ XI в.: Мудра же бяше 
расмотрениемъ, и вое съвоку-
пи... и не токмо же утвръди свою 
землю, но инѣмъ ц(ѣса)р(е)мъ 
бяше страшна [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 22, с. 57]. 
► 1672: Богоданною премудро-
стью и разумомъ и бодроопас-
нымъ разсмотреньемъ великого 
государя... тѣ воры астарахан-
ские сидѣлцы великому государю 
били челомъ и крестъ цѣловали 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 57]. 
РЯДНИЧЕСТВО. Управление, ко-
торое осуществляется должностны-
ми лицами [СлРЯ XI—XVII, вып. 22, 
с. 287]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Видиши ли, 
яко священство и рядничество 
царскимъ владетелемъ не при-
лично [СлРЯ XI—XVII, вып. 22, 
с. 287]. 
РЯДСТВО. Устройство, управление 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 287]. 
► XVI—XVII вв.: 
О пошестви(и) съ Коломны царя 
и великого князя и о рядстве 
полковъ его [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 22, с. 287]. 
РАСПОРЯжЕ́НИЕ. Действие по зна-
чению глагола распорядиться—распо-
ряжаться (управлять чем-либо, вести 
какое-либо дело, хозяйство [СлРЯ, т. 3, 
с. 656]) [Там же]. 
► Об этом во вторник заявил 
главком Сухопутными войска-
ми ― замминистра обороны Ни-
колай Кормильцев, отвечая на во-
прос о судьбе выведенного в рас-
поряжение министра обороны 
после скандала с отказом возгла-
вить Сибирский военный округ 
боевого генерала (Д. Литовкин, 
И. Максаков. Генерал или гу-
бернатор? Военные и политики 
заняты поиском места работы 
Геннадию Трошеву // Известия, 
2003.02.19) [НКРЯ]. 
► При этом, по закрытой инфор-
мации Министерства обороны, 
имеющейся в распоряжении 
думского комитета по обороне, 
в 2002 году в войсках погибли 
2070 человек ― имеются в виду 
погибшие в мирной жизни, не 
при учениях (Ю. Латынина. Ар-
мия второго сорта // Еженедель-
ный журнал, 2003.03.24) [НКРЯ]. 
РУКОВО́ДСТВО. Действие по глаго-
лу руководить (в значении направлять 
чью-либо деятельность, быть во главе 
чего-либо [СлРЯ, т. 3, с. 739]) [Там же]. 
► Безусловно, что каждая подси-
стема в определённой мере обес-
печивает информационную под-
держку деятельности губернатора 
и правительства Челябинской об-
ласти, но ключевой задачей, обе-
спечивающей руководство обла-
сти стратегической информацией, 
является создание подсистемы 
информационно-аналитического 
обеспечения контроля социально-
экономического развития области, 
информация в которую поступает 
приблизительно на 60-80 % из Че-
лябинского облкомстата (О. Логи-
новский, Ю. Даренских. Создание 
автоматизированной информа-
ционной системы губернатора и 
правительства Челябинской обла-
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сти // Вопросы статистики, 2004) 
[НКРЯ]. 
► Для либерального лагеря 
цель — либерализация и демо-
кратизация России при непосред-
ственном руководстве им этим 
процессом — оправдывала сред-
ства (А. Иванов. От «священного 
единения» к «штурму власти» // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
СИНДРО́М ДИНОЗА́ВРА. О чрез-
мерной централизации управления 
государством в России [НСиЗ, т. 3, 
с. 793]. 
► — Я убежден в одном: управ-
лять такой огромной страной из 
единого Центра невозможно — 
это своего рода «синдром ди-
нозавра» (Независимая газета, 
02.06.98) [НСиЗ, т. 3, с. 793]. 
► — У нас огромная страна, 
в которой столетиями буйствовал 
синдром динозавра — малень-
кая безмозглая голова и огромное 
тело (Коммерсантъ-Власть, 1999, 
№ 16) [НСиЗ, т. 3, с. 793]. 
УПРАВЛЕ́НИЕ. Действие по зна-
чению глагола управлять (стоять во 
главе государства, осуществляя вер-
ховную власть, править [СлРЯ, т. 4, 
с. 506]) [Там же]. 
► Нынешней осенью 40 млн 
россиян предстоит решить, кому 
доверить в управление свои 
пенсионные накопления: госу-
дарству или негосударственной 
управляющей компании (О. Кар-
пова. Юрьев день для буду-
щих пенсионеров // Время МН, 
2003.07.25) [НКРЯ]. 
► Бюджетный процесс ― едва ли 
не центральное звено и уж точно 
наиболее сложная система в госу-
дарственном управлении (В. Ку-
лаков. Уральский САПФИР // 
Computerworld, 2004) [НКРЯ]. 
ЦЕНТРАЛИЗА́ЦИЯ. Действие по 
значению глагола централизовать и 
состояние по значению глагола цен-
трализоваться (сосредоточить / со-
средоточивать в одном центре, объ-
единить / объединять в одном месте, 
в одних руках [СлРЯ, т. 4, с. 641]) 
[Там же]. 
► Централизация государства. 
Централизация государствен-
ной власти. Централизация зе-
мель. Процесс централизации 
капитала [СлРЯ, т. 4, с. 641].
► В 15 веке Московское царство 
вело жесткую борьбу за центра-
лизацию русского государства, 
мощную оппозицию представ-
ляло наличие демократической 
республики — Новгорода (Кон-
фликт цивилизация: миф или ре-
альность, 2006) [НКРЯ]. 
ЦА́РСТВИЕ. Ус т а р .  То же, что цар-
ство (в значении правление какого-
либо царя, царствование [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]) [Там же]. 
► Император Аркадий опреде-
лил грамотой на Вадопедскую 
обитель ежегодно по 12 литр 
золота, и 70 литр серебра, и сия 
воля его исполнялась во все цар-
ствие греческих императоров 
(П. Свиньин. Описание Афон-
ской или Святой горы // Сын оте-
чества, 1817) [НКРЯ]. 
► К наследнику являться с по-
здравлениями и приветствиями 
не намерен; царствие его впере-
ди; и мне, вероятно, его не видать. 
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Видел я трех царей: первый велел 
снять с меня картуз и пожурил за 
меня мою няньку; второй меня не 
жаловал; третий хоть и упек меня 
в камер-пажи под старость лет, но 
променять его на четвертого не 
желаю; от добра добра не ищут. 
Посмотрим, как-то наш Сашка бу-
дет ладить с порфирородным сво-
им теской; с моим теской я не ла-
дил. Не дай бог ему идти по моим 
следам, писать стихи, да ссорить-
ся с царями! (А. Пушкин. Письмо 
Н. Н. Пушкиной, 1834) [НКРЯ]. 
« с в я з а н н ы й  с  у п р а в л е н и е м »
АДМИНИСТРАТИВНыЙ. Связан-
ный с управлением чем-либо [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 25]. 
► В правлении и в полициях, 
яко в местах исполнительных 
или человек административ-
ных [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 25]. 
« с п о с о б  у п р а в л е н и я »
В РУЧНО́М РЕжИ́МЕ. О б с т. 
И р о н .  При полном отсутствии сис-
темы правил и мероприятий, в зави-
симости от обстоятельств (действо-
вать, делать что-либо) [Жуков и др., 
2016, с. 43]. 
► Добиться перелома удалось 
после встречи Фортова и не-
скольких других представителей 
академии и научного сообщества 
с Владимиром Путиным, кото-
рый, по словам Фортова, «вник 
в ситуацию и взял управление на 
себя в ручном режиме» (Повест-
ка дня // Эксперт, 2013) [НКРЯ]. 
► На встрече вновь обсуждалась 
возможность заморозки пенси-
онных накоплений и рассматри-
вался вариант отвлечения этих 
денег в пользу ВЭБа: на два года 
они остаются на его счетах, а по-
сле возвращаются в проверенные 
и надежные НПФы. Это и было 
записано в протоколе заседания, 
однако, несмотря на это, реше-
ния, принятые на том совещании, 
были актуальны всего пару дней. 
«После совещание уже не про-
водилось, решения принимались 
в ручном режиме высшим соста-
вом руководства страны», — гово-
рят в правительстве (Е. Метелица. 
Кто и как участвовал в медленном 
убийстве накопительной пенсии // 
РБК Дейли, 2013.11.19) [НКРЯ]. 
« д е м о н с т р и р о в ат ь  с в о ю 
в л а с т ь »
ПОКАЗыВАТЬ СВОю ВЛАСТЬ. 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Сии господа не вмещают до-
вольно в себе радости, что их 
определили к рекрутскому на-
бору и сами не знают… как бы 
и на чем более показать своей 
власти и поважничать [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
« в ы р а ж а ю щ и й  в л а с т ь , 
п о в е л и т е л ь н ы й »
ВЛАСТИ́ТЕЛЬНыЙ. Выражающий 
власть, повелительный [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
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► О колико человѣк, сей гордый 
царь владычествия будет прокли-
нать знатной свой вид, и власти-
тельную осанку, которые явля-
ются его отличать от пресмыка-
ющихся животных! [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
« о бл а д ат ь  р а в н о й  в л а с т ь ю »
РАВНОВЛАДСТВОВАТИ. Об-
ладать равной с кем-либо властью, 
силой [СлРЯ XI—XVII, вып. 21, 
с. 114]. 
► XIV в.: Г͠ь реч(е): азъ тя 
бѣхъ створилъ равновладство-
вати с мужем, но ты не умѣ 
равног͠ьствовати, буди облад(а)
ема мужемь [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 21, с. 114]. 
« в о з м ож н о с т ь  у п р а в л я т ь , 
р у ко в од и т ь »
ВСЕ́ НИ́ТОЧКИ В РУКА́Х. П р о с т. 
Э кс п р е с с .  Кто-либо располагает 
всеми возможностями руководить, 
управлять кем-либо, чем-либо [Федо-
ров, т. 2, с. 33]. 
► — А барину-то что? У него 
все ниточки в руках, он и не 
беспокоится… Ну, а заводские 
да руднишные, те вовсе приуны-
ли (П. Бажов. Уральские сказы) 
[ФСРЛЯ, т. 2, с. 33]. 
► Есть председатель совета 
РАПО, у него все ниточки в ру-
ках, есть заместители, главные 
специалисты (М. Григорьев. Об-
стоятельства образа действия) 
[Федоров, т. 2, с. 33]. 
« и м е т ь  о с о б о е  п р а в л е н и е , 
п р а в и т е л я »
ГОСУДА́РСТВОВАТЬ. Иметь осо-
бого государя (об области, стране) 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 199]. 
► Прежде сего всякое <королев-
ство английское, шотландское 
и ирландское> особливо госу-
дарствовало, а ирландиа к тому 
многим неболшим королям 
раздѣлена была [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 199]. 
 « п од ч и н я т ь с я  ко м у - л и б о , 
о бл а д а ю щ е м у  в л а с т ь ю »
быТИ ВЪ ЧЬЕМ­ЛИбО ИМЕНИ. 
Находиться под властью и под за-
щитой кого-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 232]. 
► 1371: Князь великии Олегъ, 
княз(ь) великии Романъ, княз(ь) 
великии Володимеръ проньский, 
и иныѣ княз(и), хто буд(е)тъ 
в нашемъ имени, тѣхъ князии 
княз(ю) великому Олгѣрду... не 
воевати о<т>чины ихъ, ни ихъ 
люд(и)и [СлРЯ XI—XVII, вып. 6, 
с. 232]. 
► Да будутъ [люди] во имени 
моемъ безъ вреда и безъ печали 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 6, с. 232]. 
быТИ ПОДЪ МЕЧЕМЪ. Быть под 
чьим-либо игом, под насильствен-
ной властью [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 138]. 
► XVI в.: Землѣ Сирская будеть 
пуста и разнебытена, а живущии 
на ней под мьчемь будут [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 138]. 
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быТЬ ПОД РУКОЙ (ПОД РУ­
КОю). Р а з г.  Ус т а р .  Находиться 
в подчинении у кого-либо, под вла-
стью кого-либо [БСРП, 2008, с. 582].
► Фразу «мой рабочий день 
кончился» забудьте. Вы всег-
да должны быть под рукой. И 
готовы ко всему: переписыва-
нию отчетов, мытью стаканов, 
обсуждению громодья планов 
(И. Буйлова, С. Колосова. Ше-
феризада // Карьера, 2000.02.01) 
[НКРЯ]. 
► И двери в избу и в сени оста-
вила открытыми — чтобы по 
первому зову быть под рукой 
у хозяина (Ф. Абрамов. Дом, 
1973—1978) [НКРЯ]. 
В ЛА́ПАХ. В зависимости от кого-ли-
бо, под властью кого-либо [Ефремова, 
2000, с. 780]. 
► А если, как утверждают мно-
гие, как раз тем, что страна на-
ходится в лапах офшорной ари-
стократии, а ее капиталы ― за 
границей и под контролем аме-
риканцев, то другое (В. Третья-
ков. Двенадцать вопросов пре-
зиденту // Известия, 2009.12.24) 
[НКРЯ]. 
► В 1940-м было очевидно: идет 
мировая война, остаться в сторо-
не не удастся. Значит, выбор ― 
быть в лапах у Гитлера или быть 
в лапах у Сталина. В то время 
эстонцы считали, что лучше сам 
черт, чем Гитлер. Поэтому значи-
тельная часть эстонского народа 
приветствовала союз с СССР, а 
не с Гитлером (Е. Шестернина. 
Умер последний Герой // Труд-7, 
2009.03.30) [НКРЯ]. 
ВПАСТЬ. Попасть в сферу действия 
кого-, чего-либо, во власть кого-либо 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 107—108]. 
► Мы под власть татарскую 
пред 500ю лѣты несчастием впа-
ли, и от них також многое приня-
ли [СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 107—
108]. 
ВПАСТЬ В РУКИ КОГО, ЧЬИ. По-
пасть в сферу действия кого-, чего-л., 
во власть кого-либо [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 107—108]. 
► О! Тилемах, впасть бойся, 
бойся в жестокие руки, Царство 
имуща у нас Скиптродержца 
Пигмалиона [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 107—108]. 
► <Области>, разорвав союз свой 
междоусобием, раздѣляются, и 
впадают в руки неприятелей или 
похитителей [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 107—108]. 
В РУКА́Х. Р а з г.  Под властью, в за-
висимом, подвластном положении 
[Федоров, т. 2, с. 173]. 
► Напротив, реорганизация, 
предпринятая Владимиром Пу-
тиным, обернётся монополизаци-
ей информации в руках отдель-
ных ведомств (А. Гольц. Крем-
левский звездопад // Еженедель-
ный журнал, 2003.03.17) [НКРЯ]. 
► — Скорее всего, задержанным 
будут предъявлены обвинения 
в участии в этих допросах, мы 
будем настаивать на открытом 
адвокатском сопровождении. Об-
ратимся к известным киевским 
адвокатам с просьбой защищать 
их, — отметил Шевченко. — Сей-
час они находятся в руках офици-
альных киевских властей, и мы 
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просили допустить к ним членов 
совета, но ответа пока нет. Об-
винения, которые предъявляют 
украинские власти российским 
журналистам, меняются каждый 
день (Д. Рункевич и др. МИД, 
ОБСЕ и СПЧ требуют освободить 
российских журналистов // Изве-
стия, 2014.05.20) [НКРЯ]. 
ВЪ ЧЬЕМ­ЛИбО жРѢбИИ. 
В чьих-либо владениях, под чьей-
либо властью [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 120]. 
► XVII в. ~ XV—XVI вв.: Го-
споже богородице! Въ твоемъ 
жребии азъ державствую по тво-
ему преданию [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 120]. 
ВДАТИСЯ. Отдаться в распоряжение 
во власть чего-либо, кого-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 36]. 
► Того же града архепскпъ по-
шед со к͠рсты со множеством 
народа, хотя взяти четное тѣло 
с͠таго, и не вдася имъ с͠тыи [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 36]. 
ВИНИ́ТЬСЯ. С м о л .  Повиноваться, 
признавать чью-либо власть [СРГН, 
т. 4, с. 286]. 
► С м о л .  Хочу быть царем, 
чтобы мне винились ecu народы 
(1914) [СРГН, 4, с. 286]. 
ДАВАТИСЯ ПОДЪ НАУКЪ ЧЕЙ­
ЛИбО. Подчиняться кому-либо, при-
знавать чье-либо руководство [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 291]. 
► 1628: Сего ради вы, водяные 
короли, давайтеся под наукъ, а 
водные города поддаитеся под 
одолен<ь>е цесарево [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 291]. 
ДАТЬ (ВЗЯТЬ) ПОДЪ НАЧАЛО. 
В подчинение, распоряжение [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 304]. 
► 1652: Та хлѣбная покупка… 
велено вѣдать таможенному и ка-
бацкому головѣ Степану Аверки-
еву, а онъ Иванъ къ той хлѣбной 
покупке данъ ему Степану подъ 
начало [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 304]. 
ДАЯТИСЯ (ДАВАТИСЯ) ВО ВСю 
ВОЛю КОМУ­ЛИбО. Подчиняться 
кому-либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 19]. 
► 1375: И видѣ князь Михай-
ло грядугцу силу новгородскую 
на ся, и посла къ князю велико-
му владыку Еуфимиа, а даяся въ 
всю волю великому князю [СлРЯ 
XI–XVII, вып. 3, с. 19]. 
► XVI—XVII вв. ~ 1560 гг.: 
Царь же [Махмет] убояся князей 
руськихъ и начать молити ихъ и 
во всю волю ихъ даватися, еще 
и дѣти въ закладъ даяше имъ, яко 
не дѣяти имъ зла Русьтѣй земьли 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 19]. 
ДЕРжАТИ КНЯжЕНИЕ. Подчи-
няться власти князя [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 204]. 
► Княжение твое честьно 
дьржяти по пошлинѣ, безъ 
обиды [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 204]. 
ДИСПОЗИЦИЯ (ДИСПОЗИЦА, 
ДИС ПО ЗИЦИО). Быть в чьем-либо 
ведении, распоряжении [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 138]. 
► Рижская-де городская казна 
в диспозиции у одного президен-
та [СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 138]. 
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► Оной <фураж и провиант> 
под диспозициею состоит Глав-
ной Провиантской Канцелярии 
[СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 138]. 
ЗАЛОжИТЬСЯ ЗА КОГО­ЛИбО. 
Н и ж е го р .  Отдаться под чью-либо 
защиту [СРНГ, вып. 10, с. 216]. 
► Ох ты гой еси, родимый милый 
батюшка! Дай ты мне свое благо-
словеньице, Я поеду в славный, 
стольный Киев град, Помолить-
ся чудотворцам киевским, Зало-
житься за князя Володимира, 
Послужить ему верой-правдою 
(1868) [СРНГ, вып. 10, с. 216]. 
ИДТИ́ (ПОЙТИ́) В КАНО́ССУ. 
К н и ж н .  Подчиняться кому-либо, 
обладающему большой властью, ав-
торитетом, после предшествующе-
го отказа от подчинения (восходит 
к историческому эпизоду: Германский 
император Генрих IV, отлучённый па-
пой Григорием от церкви, вынужден 
был в 1077 г. идти пешком в Каноссу 
(замок в Северной Италии), где на-
ходился папа, с покаянием) [БСРП, 
2008, с. 275]. 
► Ничего, ― трехцветное зна-
мя французской революции тоже 
ведь в свое время объявлялось 
исчадием ада, и это не помеша-
ло ему, однако, обойти потом 
всю Европу и покрыть родину 
славой, вполне искупившей по-
зор бурбонских лилий, кончив-
ших дни свои в грязи большой 
европейской дороги под колеса-
ми иностранных колесниц… Так 
что же, ― идти в Каноссу? ― 
Опять старая тема (Н. Устрялов. 
Под знаком революции, 1927) 
[НКРЯ]. 
► Мне скажут: «Но как же? 
Идти к большевикам, идти 
с ними? ведь это значит признать 
свою неправоту, санкциониро-
вать их победу?» Да, это значит 
идти в Каноссу. Это признание 
не унизит нас, не может сломить 
нашего духа. Мы честно боро-
лись до сих пор, так как считали, 
что это наш долг. События нам 
показали, что мы ошибались, что 
путь наш лежал в неверном на-
правлении (С. Чахотин. В Канос-
су, 1921) [НКРЯ]. 
ЛОжИ́ТЬСЯ. Р а з г. ,  п р е з р и т. 
Полностью добровольно подчинять-
ся кому-, чему-либо, соглашаться 
на унизительные условия чего-либо 
[НСиЗ, т. 2, с. 546]. 
► Демонстрация бюджета сна-
чала миссии, а не правительству 
или общественности не имеет 
политической подоплеки и не 
означает, что премьер, вопре-
ки обещанию «не ложиться» 
под МВФ, на самом деле дей-
ствует под его диктовку (Время-
MN, 18.11.98) [НСиЗ, т. 2, 
с. 546]. 
► В Киеве тоже, надо полагать, 
понимают, чем рискуют и какие 
разрушения может причинить 
гнев северного соседа. И всё 
же упорно стремятся к ассоци-
ации с ЕС. Причин тому много, 
но главная, на мой взгляд — это 
нежелание «незалежной» оли-
гархии ложиться под зубастых 
российских коллег (К. Бенедик-
тов. Как мы могли бы построить 
Восточно-европейский союз? // 
Известия, 2013.10.31) [НКРЯ]. 
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НЯТИСЯ. Признать над собой чью-
либо власть, стать зависимым, под-
чиниться [СлРЯ XI—XVII, вып. 11, 
с. 455]. 
► 1399: Князь Витовтъ литовь-
скыи Кестутьевич приела въ 
Новъгород възметную грамоту, 
рекъ тако: обеществовалѣ мя 
есте, что было вам за мене няти-
ся, а мнѣ был вам княземъ вели-
кымъ быти, а вас мнѣ было боро-
нити, и вы за мёне <не> нялѣся 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 11, с. 455]. 
ОбДЕРжАТИСЯ. Быть управляе-
мым, управляться [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 23]. 
► 1518: Тѣми нѣмегцкими княз-
ми предреченными ... обдер-
житца вся Нѣметцкая земля 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 23—
24]. 
ОТДАТИСЯ. Отдать себя во власть, 
в распоряжение кого-, чего-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 13, с. 225]. 
► 1611: И стати бы господамъ 
православнымъ крестьянамъ за 
истинную православную хри-
стову вѣру всѣмъ единодушно, 
чтобъ намъ православнымъ кре-
стьянамъ не отдатись... въ злую 
и въ проклятую в латынскую 
вѣру [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 225]. 
► 1658: Въ прошломъ... во 
167 году пришли мы холопи твои 
изъ разныхъ черкасскихъ городов 
отдались на твою вел<икого> 
гос<ударя> пресвѣтлую милость 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 225]. 
ОТДА́ТЬСЯ. Отдать себя, предоста-
вить себя в чье-либо распоряжение, 
ввериться кому-, чему-либо [СлРЯ, 
т. 2, с. 674]. 
► Целые народы подобны коро-
леве Анне, вдове из шекспиров-
ского «Ричарда III», ― их гнев 
недолговечен, воля не стойка, 
память слаба ― и они всегда бу-
дут рады отдаться победителю 
(А. Солженицын. В круге первом, 
1968 // Новый Мир, 1990] [НКРЯ]. 
► После Флорентийской унии 
митрополит Киевский и всея 
Руси Григорий отдался под 
власть патриарха Константино-
польского, а церковь Великого 
княжества Московского обрела 
автокефалию ... (А. Алексеев. 
Русь невеликая // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ]. 
ПЕРЕДАТИ. [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 232]. 
► 1643: А я з женою и со всѣм 
своимъ дом(о)м и з друз<ь>ями 
желаемъ вашей (княже)скои 
м͠лсти постоякного доброго 
пребыван<ь>я и передаемъ себя 
в в͠шу княжскую м͠лсть [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 14, с. 232]. 
ПОДДАВАТИСЯ. Признавать чью-
либо власть, сдаваться, покоряться 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 248]. 
►1646: И сего ради бьем челом 
великому вашему царствию, 
и касаемся к ногам велико-
му царю Московскому и всеа 
Русии, и поддаемся, и хощем 
быти рабы в<ашего> ц<арско>го 
в<еличест>ва [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 248]. 
ПОДДАТИСЯ. Признать чью-либо, 
власть; сдаться, покориться, принять 
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подданство [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 249]. 
► 1585: А которые далные воло-
сти луговые стороны поддались 
къ Сибири и учали были воровать, 
и государь нашъ посылалъ во-
еводъ своихъ... сыскавъ, казнили 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 249]. 
► 1647: Да онъ же говорилъ: 
слухъ де имъ доходитъ, что мно-
гие мелкие тайши отъѣхали и 
поддалися подо многие боль-
шия владѣнья [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 249]. 
ПОДЪ НАЧАЛОМЪ (У КОГО­
ЛИбО). В подчинении, под властью 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 304]. 
► 1664: И ч͠лвкъ онъ вол<ь>ной, 
а у него Юр<ь>я не под началом 
и не служит ему Юр<ь>ю [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 304]. 
ПОДЪИМАТИ (ПОДЪЯТИ) ВЕ­
ЛИКОЕ КНЯжЕНИЕ ПОД КЕМ­
ЛИбО. Признать власть, подчинить-
ся власти великого князя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► 1321: Князь велики Юрьи Да-
ниловичь … прииде в Переяс-
лавль с полки, и ту приела князь 
Дмитреи Михаиловичь владыку 
тферьскаго Варсонофия, и до-
кончаша миръ на дву тысячахъ 
рублевъ серебра, а княженья ве-
ликого князю Дмитрею не подъ-
имати [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 204]. 
► 1322: Того же лѣта ходи въ 
Орду князь Дмитреи Михаило-
вичь и подъя великое княженье 
под великимь княземъ Юрьемъ 
Даниловичемъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 204]. 
ПОВИНИТИСЯ. Подчиниться, по-
кориться [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 158]. 
► XVI в. ~ ХV в.: Се же услы-
шавше цари и гражане убоашася 
велми, и властели и повинити 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 158]. 
► 1147: Мы же не поклонимся 
Климу, ни служим с ним, зане не 
взял есть благословенна у свя-
тыа Софѣи, ни у патриарха; аще 
ли исправится и благословится 
от патриарха, и тогда повинем-
ся ему [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 158]. 
ПОВИНОВА́ТЬСЯ. Беспрекослов-
но слушаться кого-либо, подчиняться 
кому-, чему-либо [СлРЯ, т. 3, с. 159]. 
► Как сообщает Российское 
агентство правовой и судебной 
информации, по версии мили-
ционеров, на митинге оппозици-
онный политик не повиновался 
сотрудникам милиции, пытав-
шимся его задержать, а также 
выкрикивал слова, оскорбляю-
щие стражей порядка (Немцова 
оштрафовали на 500 рублей // 
РБК Daily, 2010.09.03) [НКРЯ]. 
► Основа, на которой стоит вся-
кое государство, есть молчаливое 
согласие подданных смиряться 
и повиноваться властям преде-
ржащим (М. Соколов. Царство, 
разделившееся на ся // Известия, 
2014.04.29) [НКРЯ]. 
ПОВИНУТИСЯ. Подчиниться, по-
кориться [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 160]. 
► И тебѣ, государь, надобно его 
царского величества послуша-
ти и воли его ко благочестию во 
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исполнение повинутися [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 15, с. 160]. 
ПОД НАЧА́ЛОМ. Р а з г.  В подчине-
нии у кого-либо, под руководством ко-
го-либо [БСРП, 2008, с. 428]. 
► В том же доме в Главполит-
просвете работала Крупская 
по совместительству с работой 
в Наркомпросе РСФСР ― по 
другую сторону перекрёст-
ка, в особняке на Чистых пру-
дах, под началом Луначарского 
(В. Катаев. Алмазный мой венец, 
1975―1977) [НКРЯ]. 
► Отдельно проговаривалась 
дальнейшая реализация проек-
та «Росатома»: госкорпорация 
под началом Сергея Кириенко 
должна построить во Вьетнаме 
не только первую в стране атом-
ную электростанцию, но и соз-
дать базу для развития техноло-
гий мирного атома в стране, для 
чего будет создан Центр ядерной 
науки и технологии (П. Козлов. 
Сергей Лавров посетил Вьетнам 
со «стратегическим визитом» // 
Известия, 2014.04.17) [НКРЯ]. 
ПОД ПЯТО́Й. Р а з г.  Под властью, 
под гнётом кого-либо [БСРП, 2008, 
с. 548]. 
► Великий Лимитроф? Это 
пространство между Западной 
цивилизацией и Россией, кото-
рую занимают малые страны (от 
балканских стран до Польши), 
большую часть своей истории 
бывшие под пятой той или иной 
империи (А. Моисеенко. Визан-
тию, как и СССР, подставил За-
пад // Комсомольская правда, 
2013.05.30) [НКРЯ]. 
► В 1941 году Норвегия и Да-
ния уже были под пятой Гит-
лера, ― свидетельствует Дэвид 
Брет (М. Озеров. Легендарную 
Грету Гарбо готовили для поку-
шения на Гитлера // Комсомоль-
ская правда, 2012.08.10) [НКРЯ]. 
ПОД САПОГО́М. Р а з г.  Под вла-
стью, под гнётом [БСРП, 2008, с. 594]. 
► И это наша повседневная 
жизнь, где простой человек — 
это НИЧТО, мелкая пылинка 
под сапогом таких вот Звоновых, 
прокурорских беспредельщи-
ков и прочих сильных мира сего 
(Е. Малинина. Блоггеры всту-
пились за волгоградского фер-
мера // Комсомольская правда, 
2010.08.14) [НКРЯ]. 
► Последние данные Геншта-
ба Вооруженных сил России ут-
верждают: наша армия потеряла 
11 944 100 бойцов и командиров. 
Будьте уверены ― и эта цифирь 
еще переменится. Причем речь 
идет только о погибших воен-
ных. Сгинувшее в пламени сра-
жений и под сапогом оккупантов 
мирное население сосчитать еще 
труднее (С. Ищенко. Тот самый 
длинный день в году // Труд-7, 
2002.06.22) [НКРЯ]. 
ПОДКЛОНИТИСЯ. Покориться, 
подчиниться чьей-либо власти, влия-
нию [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, с. 267]. 
► XVI—XVII вв. ~ XVI в: И вси 
русстии князи подклонишася 
ему служити [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 267]. 
► 1664: К ним же к айским баш-
кирцем пристали, к Сюлтюку 
ж х Кучюку салтану подклони-
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лись [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 267]. 
ПОДКЛОНИТИСЯ ПОДЪ ЧЬю­
ЛИбО РУКУ (РУЦѢ). [СлРЯ XI—
XVII, вып. 15, с. 267—268]. 
► 1389: Иныя же страны слы-
шаще побѣды, данныя ему на 
врагы отъ бога, и вси подъ руцѣ 
его подклонишася, расколници и 
мятежницы царства его вси поги-
боша [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 268]. 
ПОДЛЕГАТИ. Быть под властью, 
подчиняться [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 275—276]. 
► 1672: Аз есмь потентат — 
имам ли же счастие колу совер-
шенно подлегати? [СлРЯ XI—
XVII, вып. 15, с. 275—276]. 
ПОДЛЕЧИ ВЪ ПОДДАНСТВО. По-
кориться, подчиниться, признать чью-
либо власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 277]. 
► 1675: Онъ къ тому народился, 
чтобъ онъ [народ] кому подлегъ 
въ подданство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 277]. 
ПОДЧИНИ́ТЬСЯ. Покориться чьей-
либо силе, оказаться под властью 
кого-, чего-либо [СлРЯ, т. 3, с. 230]. 
► — Я не голосовал за поправ-
ку, однако в конечном итоге про-
голосовал за «закон Димы Яков-
лева». Было решение фракции, 
я подчинился этому решению. 
Более того, сейчас с оглядкой 
на прошедшее событие могу 
сказать, что решение было пра-
вильным. И у меня не было бы 
сомнений, если бы это реше-
ние не принималось в ответ на 
«акт Магнитского» (С. Суббо-
тина. Сидякин: «Я не ищу сто-
ронников среди оппозиционе-
ров» // Известия, 2013.01.21) 
[НКРЯ]. 
► Веришь ли ты в то, что Рос-
сия должна подчиниться аме-
риканским ценностям и стать 
сателлитом США? (С. Бел-
ковский. России пора распро-
щаться с Внешним управляю-
щим // Комсомольская правда, 
2004.01.19) [НКРЯ]. 
ПОДХОДИ́ТЬ. Подпадать под чью-
либо власть [СРГН, т. 28, с. 240]. 
► Э с т.  С С Р :  Под кого они под-
ходят? Под немца? (1963) [СРГН, 
т. 28, с. 240]. 
ПОКО́РСТВОВАТЬ. Ус т а р .  Быть 
покорным; покоряться, подчиняться 
[СлРЯ, т. 3, с. 250]. 
► Пока народы Влачатся в ни-
щете, покорствуя бичам, — 
Оплакивать их рок, служить им 
будет муза (Н. Некрасов. Элегия) 
[СлРЯ, т. 3, с. 250]. 
ПОКО́Р ДЕРжА́ТЬ (ПРИНОСИ́ТЬ) 
кому-либо. О л о н .  Покоряться кому-
либо, признавать власть над собой 
[СРГН, т. 28, с. 396]. 
► А как с тем ты будешь бой 
держать, Али ты ему будешь по-
кор держать? (былина) [СРГН, 
т. 28, с. 396]. 
ПОРАбОТАТИ. Покориться, подчи-
ниться, послужить кому-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
► 1076: Рабу разумиву свобо-
ды по(р)аботають [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 107]. 
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ПОРАбОТИТИСЯ. Сделаться ра-
бом, быть обращенным в рабство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
► XIV в.: Иже свободу украдеть, 
продасть или поработить, да 
поработитьс<я>, якоже онъ сво-
боду поработивъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 107]. 
ПОРАбОТИТИСЯ. Покориться, 
подчиниться кому-либо, отдаться во 
власть чего-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 107]. 
► XII—XIII вв.: Нъ немощьно 
ему бѣаше обратити ся самому ся 
поработивъшу грѣхови [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
ПРЕДАВАТИСЯ. Отдаваться во 
власть кого- или чего-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 173]. 
► XVII в.: Начали есмы господу 
богу предаватися, и всякъ о сво-
ей души мыслилъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 173]. 
ПРЕДАВА́ТЬСЯ. Отдаваться во 
власть, в распоряжение кого-либо, 
переходить на чью-либо сторону [Еф-
ремова, 2000, с. 6432]. 
► Попрежнему будет беден ра-
бочий, попрежнему ему при-
дется итти в кабалу к помещи-
ку-барину или своему брату ― 
кулаку, или же предаваться 
в загребистые лапы толстопузо-
го фабриканта!.. (Рабочая газе-
та, № 3 // Рабочая газета, 1881) 
[НКРЯ]. 
ПРЕДАТИСЯ (ПРЪ­, ПРИ­). Пе-
рейти на чью-либо сторону, под чью-
либо власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 176]. 
► 1342: Предашася плесковици 
Литвѣ, отвергъшеся Новаграда и 
великаго князя, приведоша собѣ 
из Литвы князя Олгерда [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 18, с. 176]. 
ПРЕДАТИСЯ ВЪ ЧЬИ­ЛИбО 
РУКы (РУЦЕ). Перейти под чье-
либо покровительство [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 176—177]. 
► XVII в.: Сами же предашася 
въ руце кралевские и цѣловаша 
крестъ сыну его Владиславу 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 177]. 
ПРЕДАЯТИСЯ. Отдаваться во 
власть кого- или чего-либо, доверять-
ся кому- или чему-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 178]. 
► 1689: По семъ и наипо корст-
веннѣе предоюся в волю вашу 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 178]. 
ПРЕКЛАНЯТИ (СВОю) Выю, 
ГЛАВУ. Смиряться перед кем-либо, 
подчиняться кому-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 18, с. 245]. 
► XVI в.: И се ныне прекланя-
ем выя своя подо оружия вои 
твоих [СлРЯ XI—XVII, вып. 18, 
с. 245]. 
ПРЕКЛОНЯ́ТЬ (ПРЕКЛОНИ́ТЬ) 
КОЛЕ́НИ (КОЛЕ́НА). В ы с о к .  От-
носиться с глубочайшим почтением, 
с благоговением к кому-либо или че-
му-либо [ Жуков и др., 2016, с. 294—
295]. 
► А у нас в Белокаменной мо-
нархисты разного толка требуют 
от смердов «покаяться» всем ми-
ром и преклонить колени перед 
сомнительными наследниками 
Романовского дома (В. Попов. 
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Долгий привал в «долине слез», 
или Полемичесакие заметки 
к 20-летию «бархатных револю-
ций» на востоке Европы // Совет-
ская Россия, № 54, 28.06.2009) 
[ССРФ, 2016, с. 295]. 
► Когда один из героев «Жюсти-
ны» де Сада говорит: «Ради вы-
годы я готов преклонить колени 
перед этой сволочью, что зовет-
ся народом», — он рассуждает 
по-деловому (Буржуа — люди 
антимифа // Завтра, № 35, август 
2008) [ССРФ, 2016, с. 295]. 
ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬСЯ. П е р е н . 
Присвоиться (присваиваться); подчи-
ниться (подчиняться) чьему-либо вли-
янию, господству [НСиЗ, т. 3, с. 386]. 
► Крупный капитал начал при-
ватизировать представителей ис-
полнительной власти, в чем они 
честно признавались, но успока-
ивали публику: не целиком при-
ватизируются, а только отдель-
ными функциями (Московские 
новости, 1997, № 19) [НСиЗ, т. 3, 
с. 386]. 
► Начиная с 1992 года в Рос-
сии наряду с экономикой прива-
тизировалась и власть (Санкт-
Петербургские ведомости, 
13.10.99) [НСиЗ, т. 3, с. 386]. 
ПРИѢХАТИ (ПРИДТИ, ВыЙТИ) 
НА ГОСУДАРЕВО (КОРОЛЕВ­
СКОЕ, ЦАРСКОЕ) ИМЯ. Прийти 
под власть государя (короля, царя) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 6, с. 232]. 
► 1563: Да провѣдывати Он-
дрею про князя Дмитрея Виш-
неветцкого: какъ приѣхалъ на 
королевское имя, и король ему 
что жалованья далъ ли, и живетъ 
при королѣ ли [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 232]. 
► 1691: Мергенъ Ахай тайша... 
пришелъ на наше государское 
имя и излюбилъ нашу христиан-
скую вѣру восприяти [СлРЯ XI—
XVII, вып. 6, с. 232]. 
ПРИКЛОНИТИ ГЛАВУ КОМУ­ЛИ­
бО. Покориться кому-либо, выразить 
покорность кому-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 182]. 
► 1567: Какъ маистръ госуда-
рю нашему приклонилъ главу, 
учалъ бити челомъ государю на-
шему, и государь нашъ взялъ ихъ 
подъ свое панство [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 182]. 
ПРИКЛОНИТИСЯ ПОДЪ (ЧЬю­
ЛИбО) РУКУ. Пойти под власть ко-
го-либо, вступить в вассальную за-
висимость [СлРЯ XI—XVII, вып. 19, 
с. 182]. 
► 1629: И тот де матарской кня-
зец под государеву высокую руку 
приклонился [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 19, с. 182]. 
ПРИКАЗАТИСЯ. Отдать себя в (вас-
сальную) зависимость от кого-либо, 
поступить на службу к кому-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 19, с. 170]. 
► 1514: Князи и бояря смолен-
ские градъ отвориша, а сами 
поидоша къ шатромъ великому 
государю челомъ ударити..., да 
туто и приказалися великому го-
сударю и крестъ целовали [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 19, с. 171]. 
ПРИСЛУХАТИ. Повиноваться ко-
му-либо, служить, подчиняться [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 20, с. 16]. 
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► 1437: Въсточнии земли суть 
Рустии... въ нихъ же есть государь 
великий братъ мой Василей Васи-
лиевичь, ему же въсточнии царие 
прислухаютъ [вар. прислугаютъ] 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 20, с. 16]. 
ПРИСЛУшАТИ. Подчиняться, 
быть подвластным [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 16]. 
► 1714: Князь литовский Ол-
гердъ татаръ побѣдивъ, всѣ поля 
до Киева отъ древнихъ лѣтъ при-
слушающия от поганския лю-
тости очисти [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 16]. 
ПРИСЛУшИВАТИ. Подчинять-
ся, повиноваться [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 16]. 
► 1612: А у меня, господине, 
стрѣлцомъ и казакомъ, за дьячими 
приписьми, подлинныхъ имян-
ныхъ списковъ нѣтъ: велѣно мнѣ 
списки взять у атамановъ и у сот-
никовъ стрѣлецкихъ; а иные воры 
меня и не прислушиваютъ, и я 
о томъ на нихъ писалъ къ бояромъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 20, с. 16]. 
РАбОТАТИ (РОб­). Подчиняться, 
покоряться [СлРЯ XI—XVII, вып. 21, 
с. 106]. 
► XVI в. ~ XIV в.: Могущи же 
ей и апостольскому закону рабо-
тати, еже глаголет: велю юным 
вдовамь мужь възимати [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 21, с. 106]. 
РАМЕ́НТ (ПОД РАМЕ́НТОМ). Под 
началом, под властью [СРГН, т. 34, 
с. 95]. 
СЛУжИ́ТЬ. П е р е н .  Целиком отда-
ваться во власть кого-либо, чего-ли-
бо; усердствовать [Ефремова, 2000, с. 
8020]. 
► Конечно, можно считать, что 
по-человечески Чубайс луч-
ше ― хотя в новейшей полити-
ческой истории России были и 
ситуации, когда Чубайс властно 
дрессировал готовых служить 
власти и бизнесу журналистов и 
СМИ в целом, и когда эти самые 
журналисты и СМИ, принадле-
жавшие тогда другим владель-
цам, жестоко набрасывались на 
Чубайса (В. Портников. Семей-
ное телевидение // ПОЛИТКОМ. 
РУ, 2003.06.09) [НКРЯ]. 
► В нем видим мы отсутствие 
предприимчивости, боязнь вся-
кого нового шага, но в то же вре-
мя терпение и стойкость ― каче-
ства, которыми русские приво-
дили в изумление иноземцев; он 
гнул шею пред силою, покорно 
служил власти, пока она была 
могуча для него, прятался от 
всякой возможности стать с ней 
в разрезе, но изменял ей, когда 
видел, что она слабела, и вместе 
с другими топтал то, перед чем 
прежде преклонялся (Н. Косто-
маров. Русская история в жизне-
описаниях ее главнейших деяте-
лей. Выпуск третий: XV—XVI 
столетия, 1862—1875) [НКРЯ]. 
СЛУшАТИ. Подчиняться, повино-
ваться кому-, чему-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 25, с. 145]. 
► 1585: И всякие люди ... бере-
желные грамоты не слушають, 
въ тотъ его бортной въ Коря-
ковской лѣсъ въезжаютъ насил-
ствомъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 25, 
с. 145]. 
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СЛУ́шАТЬ (СЛУ́шАТЬСЯ). Р а з г. 
Подчиняться чьим-либо распоряже-
ниям, следовать чьим-либо советам, 
слушаться [СлРЯ, т. 4, с. 146]. 
► Она не знает, чего хочет, не 
имеет стратегии в отношении 
Востока и даже не слушает 
голоса разума своих собствен-
ных областных представите-
лей, которые говорят одно и то 
же: убрать войска и провести 
референдум о федерализации/
децентрализации (нюансы на-
звания сейчас малозначимы) 
одновременно с президентски-
ми выборами, при этом ключе-
вых лидеров повстанцев вовлечь 
в легальный политический про-
цесс (В. Штепа. Демократы 
против демократии // Известия, 
2014.05.13) [НКРЯ]. 
► И не только потому, что день-
ги на местах имеет в основном 
криминал, но и потому, что у нас 
начальник, который не может 
справиться с брожением на ме-
стах, причем любым способом, 
воспринимается как слабый ру-
ководитель, которого мгновенно 
перестают слушаться и уважать, 
особенно наиболее авторитетные 
и уважаемые сограждане (Б. Ме-
жуев. Партия лихих людей // Из-
вестия, 2013.07.03) [НКРЯ]. 
СТРОИТИСЯ. Быть управляе-
мым, управляться [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 28, с. 182]. 
► Поволѣ быти въ Казани кня-
зю Петру Шуйскому со инѣми съ 
пятью воеводами... да такь теми 
воеводы безъ царя строитца 
Казань [СлРЯ XI—XVII, вып. 28, 
с. 182]. 
ТВОРИ́ТЬ ЧЬю­ТО ВО́Лю. 
С м о л .  Подчиняться требованиям ко-
го-либо [СРНГ, вып. 43, с. 329]. 
► С м о л .  Кому служу, того 
и волю творю [СРНГ, вып. 43, 
с. 329]. 
XОДИТИ (быТИ) ВЪ ЧЬЕЙ­ЛИбО 
ВОЛѢ, ВОЛЯХЪ. Подчиняться, быть 
подвластным кому-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 19]. 
► (1656): [Иван Гаврилов] во 
всемъ ... того перваго начальнаго 
сокольника, Парфентия Табали-
на, слушалъ и во всякой воле его 
былъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 19]. 
« о т д а в ат ь  /  о т д ат ь  в  ч ь ю - т о 
в л а с т ь »
ВыДАТИ ГОЛОВОю. Отдать 
в чью-либо полную власть [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 3, с. 197]. 
► 1284: И призвавъ царь Но-
гой Темиря князя и татаръ, и 
рече ему: или съ татары сими 
на князя Олга, и княжение его 
пусто сътвори, а бояръ его вы-
дай головою Ахмату баскаку, да 
что хощеть надъ ними сътво-
ритъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 197]. 
ЗАДАТИ. Отдать в подчинение, 
в подданство кому-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 5, с. 179]. 
► 1471: И отсекоша голову Дми-
трею Исаковичю... да Киприяну 
Сергѣевичю... глаголющи, яко вы 
за короля задати хотѣсте Новъ-
город [СлРЯ XI—XVII, вып. 5, 
с. 179]. 
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ИЗДАТИ. Отдать, передать в чье-
либо распоряжение [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 146]. 
► XVII в.: И которыхъ гдѣ за-
стаху живыхъ, и не даша ихъ по-
бити, и взимая ихъ, и издаша ихъ 
за приставы [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 146]. 
ОТДАВА́ТЬ (ОТДА́ТЬ) В РУ́КИ. 
Р а з г.  Предоставлять в чьё-либо рас-
поряжение, отдавать под чью-либо 
власть кого-либо, что-либо [БСРП, 
2008, с. 580]. 
► Митрополит Даниил, лов-
кий угодник великокняжеской 
власти, дал свое согласие велико-
му князю, а великий князь отдал 
в руки митрополита ненавистных 
последнему Вассиана Косого и 
Максима Грека (А. Шеллер-Ми-
хайлов. Дворец и монастырь, 
1900) [НКРЯ]. 
► Местному прокурору выйти 
бы и объяснить людям, почему 
девчонки не подходят под уго-
ловную статью и что максимум 
их следует отдать в руки ин-
спекции по делам несовершенно-
летних и участковым… (Н. Ржев-
ская, А. Денисенков. Девочку 
жестоко избили ради высокого 
рейтинга в соцсети? // Комсо-
мольская правда, 2012.05.14) 
[НКРЯ]. 
ОТДА́ТЬ НА СЪЕДЕ́НИЕ. П е р е н . 
В полную власть кому-либо, дав воз-
можность распоряжаться кем-, чем-
либо неограниченно [СлРЯ, т. 4, 
с. 323]. 
► Когда федеральный центр рас-
считывал улучшить управление 
страной, отменив прямые выбо-
ры губернаторов, пришлось вза-
мен главам регионов отдать на 
съедение мэров (Как остановить 
распад вертикали // Русский ре-
портер, № 34 (212), 1 сентября 
2011) [НКРЯ]. 
► Главное, что сейчас должен 
сделать Путин, ― не отдать на 
съедение Зязикова. И тем самым 
показать, что ставленник Москвы 
не является марионеткой (В. Вор-
собин. Кто тащит Ингушетию из 
состава России? // Комсомольская 
правда, 2008.09.17) [НКРЯ]. 
ОТДА́ТЬ (ПОСЛА́ТЬ) ПОД 
НАЧА́Л. Н о в г.  Ур а л .  Во власть, 
в распоряжение, в подчинение (от-
дать, послать и т. п.) [СРНГ, вып. 20, 
с. 278]. 
► Н о в г.  Ур а л .  Дьячка по-
слали под начал, то есть посла-
ли в монастырь на послушание 
за провинность (1904) [СРНГ, 
вып. 20, с. 278]. 
ОТКАЗАТИ. Назначить, передать 
в чье-либо распоряжение. [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 244]. 
► 1617: А которые, государь, 
посадские люди по твоему госу-
дареву указу отказаны твоему 
государеву ловчему Григорью 
Моматову, и они меня, холопа 
твоего, не слушаютъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 244]. 
ОТКАЗыВАТИ. Передавать, отда-
вать в чье-либо распоряжение; осу-
ществлять передачу чего-либо ко-
му-либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 13, 
с. 245].
► 1666: Послѣ стола было имъ 
государево жалованье, дары, 
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кубки и прочие дары и соболи, 
обѣимъ. Ходили съ дары по два 
человѣка, а отказывалъ думный 
дьягь Алмазъ Ивановъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 13, с. 245]. 
ПОДАТИ. Отдать в чью-либо власть, 
распоряжение [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 219]. 
► И будет имъ от нихъ [недру-
гов] какое утеснен<ь>е, и г͠сдрь 
б ихъ недругомъ ихъ подати не 
велѣл [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 219]. 
ПОДДАТИ. Отдать в чью-либо 
власть, подчинить [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 249]. 
► 1555: Пожаловалъ есми... Чу-
шевитцкие волости крестьянъ 
Федора Леонтьева сына Тряпи-
цу, Кузму Володимерова сына... 
и всѣхъ Усьи и Заечьи рѣки во-
лостныхъ крестьянъ... которые су 
домъ и кормомъ подданы Усьи и 
Заечьи рѣки волостелемъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 15, с. 249]. 
► 1441: Еще же и помяновение 
папина имене въ святѣй нашей... 
церкви... сътвори; къ сему же под-
дати и поработи насъ подъ от-
лученную многихъ ради ересей... 
римьскую церковь и римьскаго 
папу [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 249]. 
ПОДКЛОНИТИ. Покорить, под-
чинить кому-либо, чему-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 15, с. 267]. 
► XV в. ~ XI в.: Авгус<т> чет-
ный на Онтопиа и Клеопатру по-
беду сътвори, египетскую власть 
под римляны подклони [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 15, с. 267]. 
ПОДКЛОНИТИ КОГО­ЛИбО ПОДЪ 
ЧЬю­ЛИбО РУКУ, СУДЪ. [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 15, с. 267]. 
► 1666: И аще богъ изволить, и 
великий государь тое ихъ [нико-
ниан] гордость сломитъ и подъ 
свою высокую руку и подъ судъ 
подклонитъ, то все благочестие 
исправитца [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 15, с. 267]. 
ПОДЪ РУЦѢ, РУКИ ЧЬИ­ЛИбО 
(ДАТИ, ПРИЗыВАТИ). Отдать, при-
зывать) под чью-либо власть, в под-
чинение кому-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 22, с. 243]. 
► 1341: Выиде из Орды на вели-
кое княженье Семенъ Ивановичь, 
а с нимъ братья его, Иоанъ и 
Андрѣи, и всѣ князи русские под 
руцѣ его даны [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 22, с. 243]. 
► 1683: И тѣхъ измѣнниковъ 
подъ ихъ великихъ государей... 
царские высокие самодержав-
ные руки призывать ласкою 
и привѣтомъ... въ вѣчное ясач-
ное холопство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 22, с. 243]. 
ПОДЪ СВОю ВыСОКУю РУКУ 
ПРИКЛОНИТИ. Подчинить себе, 
взять под свою власть [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 182]. 
► 1652: Подай, господи, госуда-
рю нашему многолетное здоро-
вье, и чтобы ему государю мно-
гие царства под свою высокую 
руку приклонить [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 182]. 
ПОРАбОТАТИ. Сделать рабом 
(-ами), поработить кого-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
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► XVII в. ~ XVI в.: Русь имать 
вборзе царство наше взяти, и 
насъ поработати [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 107]. 
ПРЕДАВА́ТЬ. Отдавать, предостав-
лять кого-либо, что-либо в чью-либо 
власть, в чье-либо распоряжение [Еф-
ремова, 2000, с. 6432]. 
► Они выводят Петра из темни-
цы, а мы во оную будем других 
неправедно ввергать: они утеша-
ют плачущих Мироносиц, а мы 
других горькия слезы проливать 
заставим: они от гонения Иродо-
ва скрывают Иосифа во Египте: а 
мы немощнаго будем предавать 
в руки сильнаго? (архиепископ 
Платон (Левшин). Слово на день 
Архистратига Михаила, 1779) 
[НКРЯ]. 
► Мне сказывали потом в Лон-
доне, что сии воры имеют свое 
общество и клуб, в котором они 
собираются, что правительству 
известны даже всех их имена, и 
когда на которых из них есть яв-
ная улика в их грабежах, тогда 
полицейские чиновники прихо-
дят в их клуб и берут уличенных 
без сопротивления и предают 
в руки правительства (Е. Ко-
маровский. Записки, 1830—
1835) [НКРЯ]. 
ПРИВЕСТИ КЪ ВОЛЕ (ВЪ 
ВОЛю). Подчинить чьей-либо 
власти [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, с. 19]. 
► XVI в. ~ 1459 г.: Хотѣ его 
сими словеси къ своей воли при-
вести [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 19]. 
► 1594: А тех бы, кто не поч-
нет слуш(ать), тех и извоевать, 
и привести во всем в госуда-
реву волю, и заклады у них по-
имати [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 19]. 
ПРИВЕСТИ ЗА (ПОДЪ) КОГО­
ЛИбО (ПОДЪ ЧЬю­ЛИбО РУКУ). 
Распространить на кого-, что-либо 
чью-либо власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 19, с. 108]. 
► 1471: И новогородци, нри-
шедъ нынѣча, тивуна Федюнина 
и людей его избили и волости 
привели за собя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 108]. 
► 1731: Той ц͠рь... все гс͠дрство 
китайское под себе привел [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 19, с. 108]. 
ПРИВЕСТИ́ ВЪ И ПОДДА́НСТВО. 
Сделать подданными, подчинить 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 19, с. 108]. 
► 1673: Жителей въ подданство 
къ себѣ привелъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 19, с. 108]. 
ПРИВЕСТИ ВЪ ЧЬю­ЛИбО 
ВОЛю. Подчинить кому-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 19, с. 108]. 
► 1472: Не хотящихъ повини-
тися ему приведъ [вел. кн.] въ 
свою волю всю [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 19, с. 108]. 
ПРОДАВАТИ. Отдавать в холопы, 
продавать в рабство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 115].
► XVI в.: [Слуг] в работу не 
продавати, но доброволно отпу-
щати [СлРЯ XI—XVII, вып. 19, 
с. 115]. 
ПРОДАТИ. Предать во власть кого-, 
чего-либо; передать, завещать [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 20, с. 118]. 
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► 1499: Продати бысте въ 
страны не на пагубу, нъ имь же 
разгнѣваете б͠га прѣдани бысте 
супостатомъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 20, с. 118]. 
СНИМАТИ ВОЛю (С КОГО­ЛИ­
бО) Не считаться с кем-либо, отни-
мать право волеизъявления [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 25, с. 259]. 
► 1649: Я сию воину николи не 
зачинал против моих парламен-
товъ и николи при животе своемъ 
никакие воли с них не снимал, 
толко против меня они все вопче 
всемъ моимъ людем злыми за-
мыслы наговаривали [СлРЯ XI—
XVII, вып. 25, с. 259]. 
« и з б и р ат ь с я  в о  в л а с т ь »
ИДТИ́ ВО ВЛАСТЬ. П у бл . Изби-
раться, быть избранным во властные 
структуры [НСиЗ, т. 1, с. 649]. 
► Мы предполагаем постоянно 
знакомить читателя с теми, кто 
идет во власть, и с теми, кто 
пришел (Огонек, 1996) [НСиЗ, 
т. 1, с. 649]. 
► Я думаю, что пришло время 
идти во власть новому поколе-
нию (Литературная газета, 1997) 
[НСиЗ, т. 1, с. 649].
« п о л у ч ат ь  /  п о л у ч и т ь 
в л а с т ь »
ВЗИМАТИ (ВЗЯТИ) ВЕЛИКОЕ 
КНЯжЕНИЕ. Получать (получить) 
власть великого князя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► 1318: По преставлении велико-
го князя Андрѣа Александровича 
по старѣишиньству дошелъ бѣ 
степень сему князью Михаилу ве-
ликого княженья. И поиде во Орду 
к цесареви, яко же обычаи есть 
взимати тамо великое княженье 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 204]. 
► 1432: Князь велики Василеи 
Васильевичь выиде из Орды, и 
с ним выиде князь велики Юрьи 
Дмитреевичь и вси бояря их … 
а княжениа не взяху оба [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 204]. 
ИЗыСКАТИ (ИЗИСКАТИ). Полу-
чить, приобрести [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 217]. 
► 1146: Чего еста хотѣла воло-
сти, то ва есмь изискалъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 6, с. 217].
► 1499: Изыска [Соломон] пакы 
власть на всѣх црѣхъ от рѣкы 
Ефрата даже до земля филистим-
скыя [СлРЯ XI—XVII, вып. 6, 
с. 217].
ОГОСПОДИТИСЯ. Получить 
власть, стать господином, властите-
лем [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 254]. 
► XV в. ~ XII в.: Ц͠рь Алек-
сандръ... тремъ чястемъ все-
ленныя огосподихомся и не 
оскудѣхомъ побѣдами на всѣхъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 254]. 
► XV в. ~ 1378 г.: Аще кто отъ 
мирьекыхъ, огосподився и пре-
обидивъ убо божественныхъ 
и царекыхъ повелѣний... дерз-
неть святителя кого бити, или 
запрѣти... таковый, да будеть 
проклятъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 254]. 
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СѢСТИ НА КНЯжЕНИИ. Полу-
чить княжескую власть [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► XV—XVI вв.: В лето 
6836 князь великы Иоан Калита 
Данилович седе на великом кня-
жении [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 204].
 « з а х в ат и т ь  в л а с т ь , 
п од ч и н и т ь »
НАбѢЧИ НА ЦАРСТВО. Захва-
тить власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 18]. 
► XVII: Аще и лѣть ему [Са-
улу] бѣ глаголати къ Самуилу, 
порѣцающу ему: егда бо самъ азъ 
набѣгохъ на царство, егда бо на-
скочихъ бестудно на сие могут-
ство [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 18]. 
ОСИЛѢТИ. Подчинить, силой при-
нудить к повиновению [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 89]. 
► 1609: А въ челобитной пи-
шете, что васъ воры, литовские 
люди и казаки осилели, и вы 
неволею, изъ-подъ сабли имъ 
крестъ целовали [СлРЯ XI—
XVII, вып. 13, с. 89]. 
ОТНИМАТИ. Тяжбою, силой пы-
таться отделить, присоединив к сво-
им владениям, взяв под свое управ-
ление [СлРЯ XI—XVII, вып. 13, 
с. 281]. 
► 1478: Бысть брань межи ми-
трополитомъ Геронтиемъ и Васи-
яномъ, архиепископомъ ростов-
скимъ, о Кириловѣ манастыри: 
начать Геронтии отнимати 
отъ Ростовскые епископьи, на-
учаемь княземь Михаиломъ 
Ондрѣевичемъ, ти бо черньци 
Кирилова монастыря, превоз-
нешеся своимъ высокоумиемъ 
суетнымъ и богатствомъ, не 
восхотѣша... повиноватися ро-
стовскому архиепископу [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 13, с. 281]. 
ПОРАбОТИТИ. Сделать рабом 
(-ами), поработить кого-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
► 945: Аще ли от нея [от гре-
ческой кубары] возьметь кто 
что, ли члвка поработить или 
убьеть, да будеть повиненъ зако-
ну руску и гречьску [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 107]. 
► XVII: Земля Арменская, из-
начала особѣ было царство про-
странно и богато грады и людь-
ми и овощемъ и скотомъ, нынѣ 
же подъ державою порабощено 
кизильбашскимъ царемъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 107]. 
ПОРАбОЧИВАТИ (ПОРАбОЩА­
ТИ). Делать рабом, порабощать ко-
го-либо [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 107]. 
► 1280: Аще кто преже сконча-
ния г͠лѣт порабощаеть, г͠ля, яко, 
украдъ нѣкое имѣнье, прибѣже 
в манастырь, не дати его въскорѣ 
извлещи [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 107]. 
ПОРАбОЧИВАТИ. Покорять, под-
чинять кого-, что-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 107]. 
► XVI в. ~ ХI в.: Ци римляном 
даем ся, ци порабочиваем митро-
полию, а вы приидосте свободит 
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ея? [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 107]. 
ПРЕСТАВИТИ КЪ СЕбЕ ВЛАСТЬ. 
Захватить власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 19, с. 52]. 
► XII в.: Въ то врѣмя Костян-
тинъ х͠олюбивыя Ирины с͠нъ... 
уношьскыими обилуя играми 
и м͠трь исъ ц͠срьства отгнавъ, 
власть къ себе престави [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 19, с. 52]. 
ПРИГИбА́ТЬ. П е р е н . ,  р а з г.  Под-
чинять, проявляя власть, насилие; 
притеснять [Ефремова, 2000, с. 6548]. 
► Почему так часто, стоит иному 
оказаться у власти, он тут же пы-
тается всех пригибать под себя, 
сводить счеты, диктовать прави-
ла? (К. Серафимов. Экспедиция 
во мрак, 1978—1996) [НКРЯ].
► Удар пришелся не только по 
старой интеллигенции, но уже 
отчасти и по рабфаковской, он 
избирал по принципу непокор-
ности, и так всё более пригибал 
оставшуюся массу (А. Солжени-
цын. Образованщина // Новый 
мир, 1974) [НКРЯ].
СОВЛАДѢТИ (СЪВЛАДѢТИ). За-
владеть, овладеть кем-, чем-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 52]. 
► 1477 г. ~ XII в.: Изыдет ч͠лкъ 
от племени твоего и совладѣет 
странами многами [СлРЯ XI—
XVII, вып. 26, с. 52]. 
УЗУРПИ́РОВАТЬ. К н и ж н .  Совер-
шить (совершать) узурпацию чего-ли-
бо [СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
► Узурпировать власть [СлРЯ, 
т. 4, с. 477]. 
► Общество должно быть на-
дежно защищено от беззакония, 
от попыток со стороны никого не 
представляющих безответствен-
ных или коррумпированных сил 
узурпировать власть (А. Яковлев. 
Омут памяти, т. 1, 2001) [НКРЯ]. 
« з а х в ат  в л а с т и »
УЗУРПА́ТОРСТВО. К н и ж н .  Пове-
дение узурпатора, стремление к узур-
пации чего-либо [СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
► Боязливо озираясь по сто-
ронам, Ножин начал говорить 
об узурпаторстве Стесселя, 
его трусости и глупости, пол-
ном неумении руководить оса-
дой (А. Степанов Порт – Артур) 
[СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
► Я знаю, мною в газетках чита-
но, в белых газетках ― про крас-
ные зверства и узурпаторство, 
в красных ― про белое зверство 
и узурпаторство, и вот повто-
ряю же я: ты, Устинов, какое-то 
из их обязательно для себя вы-
берешь (С. Залыгин. Комиссия, 
1976) [НКРЯ]. 
УЗУРПА́ЦИЯ. К н и ж н .  Насиль-
ственный, противозаконный захват 
власти или присвоение себе чужих 
прав на что-либо, чужих полномочий 
[СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
► Сотрясали его и внутренние 
настроения ― узурпация власти, 
гражданские войны и религиоз-
ные распри (А. Балабуха. «Афи-
на по уму, Гера по осанке, Аф-
родита по красоте» // Наука и 
жизнь, 2009) [НКРЯ]. 
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► Это узурпация прав и от-
ветственности за настоящее и 
будущее Москвы разными чи-
новными людьми из больших ве-
домственных кабинетов (В. Гим-
пельсон, Н. Ноздрина. Как жи-
вется москвичу // Горизонт, 1989) 
[НКРЯ]. 
« н а д е л я т ь  в л а с т ь ю »
ВОЦАРИ́ТЬ (ВОЦАРЯ́ТЬ). Возве-
сти на престол, сделать царем [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 105]. 
► Отверг <Пожарский> предло-
женный вѣнец ему народом И во-
царил, избрав, наслѣднаго царя 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 105]. 
► Страстно любила она <Астар-
вея> единаго Юношу Тирска, 
Очень богата и кра́сна, именем 
Иоазара. Та хотѣла сего на пре-
стол посадить воцаривши [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 105]. 
ВОЦАРИ́ТЬ (ВОЦАРЯ́ТЬ). Спо-
собствовать водворению, установле-
нию чего-либо, сделать господствую-
щим, главенствующим [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 105]. 
► Одно дѣло, достойное Рима, 
есть покорять мир и воцарять 
в нем добродѣтель [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 105]. 
► <Екатерина II> вступила на 
престол, когда уже Фридрих II 
в Пруссии давал властителям 
примеры как на троне воцарять 
любомудрие [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 105]. 
ВРУЧИ́ТЬ (ВРУЧА́ТЬ). Вверить 
управление, распоряжение чем-
либо, поручить [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 135—136]. 
► Вручил вышнии сию Монар-
хию <Россию>, блаженныя и 
вѣчнодостоиныя памяти, Царю 
Михаилу Феодоровичю [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 135—136]. 
ВРУЧИТЬ (ВРУЧАТЬ) КОМУ 
ПОПЕЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, 
ВЛАСТЬ, НАЧАЛЬСТВО, ДЕЛО, 
РАбОТУ. [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 135—136]. 
► А в приговорѣ так бойся не-
правды, чтобы ее и слѣду тут не 
было, понеже Бог суд Свой вру-
чил Царю, а Царь судьям, а су-
дьи вручили тебѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 135—136]. 
► Воевода кулмский посолство 
свое к Москвѣ правит, которо-
му вручено́ союз учинить с Мо-
сквою против шведов [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 135—136]. 
ВРУЧИТЬ (ВРУЧАТЬ) СКИПЕТР, 
жЕЗЛ, ВЕНЕЦ, КЛюЧИ. Как сим-
вол власти или подданства [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 135—136.]. 
► Кто скоро толь тебя, Калчак, 
Учит Российской вдаться власти, 
Ключи вручить в поддан-
ства знак? [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 135—136.]. 
ДАТЬ ВО́жжИ [КОМУ]. П с к .  Из-
брать на руководящую должность, 
наделить властью кого-либо [БСРП, 
2008, с. 94]. 
НАКИ́ДыВАТЬ (НАКИ́НУТЬ) 
СЛУ́ ж бУ. О л о н .  В о л о г.  А р х . 
Назначать на службу; давать поруче-
ние, задание [СРНГ, вып. 19, с. 317]. 
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► Дядюшка князь Владимир! За 
экова чужестранного ладишь ты 
отдать Настасью-царевну; нет ли 
у нас людей хороших? Накинь 
на его такую службу, чтобы ему 
ввек не сделать (без указ, места) 
[СРНГ, вып. 19, с. 317]. 
► О л о н .  Накинули службу 
великую. А великую службу не-
померную А на молодца Добры-
нюшку Микитича (1871) [СРНГ, 
вып. 19, с. 318]. 
НАСАДИТИ.  Поставить (на вы-
сокую должность), облечь властью 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 237]. 
► 1628: Я де воеводу именем 
Тилли насадил перед Прагом на 
Горѣ на Бѣлои, и я к нему мол-
вил: ты еси с͠нъ мои [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 237]. 
ОбЛЕКА́ТЬ. П е р е н .  Наделять, 
снабжать кого-либо (властью, полно-
мочиями и т. п.) [Ефремова, 2000, 
с. 4626]. 
► Кто в большом сане не имеет 
большой души, тот не возбудит 
никогда к себе внутреннего по-
чтения. В звание определяют, 
чином жалуют, саном облекают 
(Д. Фонвизин. Опыт россий-
ского сословника, 1783—1784) 
[НКРЯ]. 
► Итак, народ должен перено-
сить свое право властительства 
на некоторое число выборных 
людей и облекать их правитель-
ственною автономией (К. Побе-
доносцев. Московский сборник, 
1896) [НКРЯ].
ПОСАДИТИ. Назначить на какую-
либо должность, возвести (на пре-
стол, кафедру, в сан, звание); облечь 
властью [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 150]. 
► 1199: Приде же князь Святос-
лав въ Новъгородь... и посади-
ша и на столѣ въ святѣи Софии, 
и обрадовася вьсь Новъгородь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 17, с. 150]. 
► XVII в. ~ XVI—XVII вв.: Ста-
рейшаго сына своего князя Ан-
дрея Юрьев(ича) Боголюбиваго 
посади на Суздале и Володи-
мере [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 150]. 
ПОСАДИТИ НА КНЯжЕНИИ. Дать 
княжескую власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 204]. 
► 1177: Приидоша ростовци и 
суздалци изъ Новагорода со кня-
земъ Мстиславомъ Ростислави-
чемъ ... и посадиша его на кня-
жении въ Ростовѣ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 204]. 
► XVII в.: Посади Владимиръ 
дѣти своя на княженияхъ по го-
родомъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 204]. 
ПОСТАВИТИ. Назначить на долж-
ность, возвести (в звание, сан, на пре-
стол); дать власть [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 227]. 
► XV в. ~ XI в.: Ц͠рь же... Иоа-
на друнгаря стражнаго изгнашя, 
Дроса же... в него мѣсто поста-
ви [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 227]. 
► 1649: По твоему государеву 
указу воевода Андрей Тимофе-
евич Лазаревъ поставилъ въ 
капитаны насъ, холопей твоихъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 17, с. 227]. 
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« о т б и р ат ь  в л а с т ь »
НИЗВРЕЩИ и НИЗВЕРГ НУТИ 
(НИЗЪ­). Лишить высокого положе-
ния, власти, сана, авторитета [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 11, с. 370]. 
► XV в. ~ XIII в.: Низъвержену 
ему бывшю от упатства съвѣтомъ 
всѣхъ бояръ Румескъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 11, с. 370]. 
► 1660: Новопоставленный па-
триархъ имать власть Никону, 
бывшему патриарху… запретити 
да не архиерействуетъ. Таже низ-
врещи, аще вины въ немъ низ-
вержения достойные обрящутся 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 11, с. 370]. 
ОТЛУЧА́ТЬ / ОТЛУЧИ́ТЬ ОТ КОР­
МУ́ ш КИ кого. П р о с т.  Заставлять 
кого-либо отвыкнуть от места, где 
можно, пользуясь бесконтрольно-
стью, поживиться, приобрести что-
либо легко или незаконно [БСРП, 
2008, с. 315]. 
► Но случись в стране серьезная 
заваруха, в которой власть про-
явит растерянность и слабость, 
тут же все недовольные режимом 
поднимут голову и кинутся на 
Кремль из своих уютных окопов. 
А их в России предостаточно — 
все, кому за 5 лет правления Пу-
тина власть успела «прижать» 
хвосты и отлучить от при-
вычных кормушек, от олигархов 
и губернаторов до партийных 
лидеров и чиновников («Розы» 
на крови // Аргументы и Факты, 
15.12.2004) [АА]. 
► А. Гуров: «Мы вместе с вами 
должны заставить чиновничий 
аппарат очиститься. Не надо ни-
кого ставить к стенке. Отлучен-
ный от кормушки, он будет виз-
жать, как поросенок» (Реформы 
без отдачи // Аргументы и Фак-
ты, № 19, 07.05.2003) [АА]. 
ОТНЯ́ТЬ. Взять у кого-либо си-
лой, вопреки его желанию, отобрать 
[СлРЯ, т. 2, с. 694]. 
► Например, Великобритания и 
США относятся к своему граж-
данству не как к праву, а как 
к привилегии. Привилегию мож-
но предоставить и можно от-
нять. В этих странах есть про-
стые с точки зрения юридиче-
ской техники законодательные 
основания отозвать граждан-
ство (А. Захаров. Мнение: надо 
ли бояться за второе граждан-
ство // РБК Дейли, 2014.04.11) 
[НКРЯ]. 
► Берлускони просто покинет 
коалицию, ведь решением суда 
у него отнимут право работать 
в парламенте и занимать офи-
циальные должности, — сказал 
Кьеза в беседе с «Известиями» 
(Н. Сависько. Берлускони риску-
ет остаться без политики // Из-
вестия, 2013.06.20) [НКРЯ]. 
ОТОбРА́ТЬ. Взять у кого-либо во-
преки его желанию, воле, отнять 
[СлРЯ, т. 2, с. 695]. 
► «У того, кто действительно 
работал на победу, кого знают 
избиратели, могут под надуман-
ным предлогом отобрать ман-
дат, чтобы передать его более 
состоятельному партийцу», — 
указывал секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неве-
ров (С. Бочарова, Ф. Рустамо-
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ва. Законопроект эсэров об им-
перативном мандате признан 
неактуальным // РБК Дейли, 
2014.06.17) [НКРЯ]. 
► Раскол произошел из-за пред-
ложения отобрать у Рыжкова 
должность ответственного се-
кретаря. Она дает возможность 
подписывать от имени партии 
документы для госструктур 
(А. Литой. Партия сторонников 
Алексея Навального нашла но-
вое название, а из РПР-ПАРНАС 
вышел Владимир Рыж-
ков // РБК Дейли, 2014.02.10) 
[НКРЯ]. 
СНИМАТИ. Лишать чего-либо (сана, 
власти) [СлРЯ XI—XVII, вып. 25, 
с. 259]. 
► 1465: Начахъ [митрополит 
Феодосий] въ всякую недѣлю 
ззывати и учити по святымъ пра-
виломъ, и вдовцомъ, и дияко-
номъ, и попом, повелѣ стричися, 
а иже у кого наложници будяху, 
тѣхъ мучаше безъ милости, и 
священьство снимая съ нихъ, и 
продаваше ихъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 25, с. 259]. 
СПИХНУТИ (СПЕХНУТИ). Заста-
вить уйти с высокого поста, лишить 
власти над чем-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 41]. 
► 1596: А собою язъ не хва-
люсь, потому что язъ отъ васъ 
недруговъ своихъ обиды без-
силенъ. И токо бъ мнѣ не брата 
Богъ далъ Бѣлово царя, и вы бъ 
недруги давно меня спихнули 
и зъ [в изд.: изъ] достальново 
моево юрта [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 41]. 
« т е р я т ь  /  п о т е р я т ь  в л а с т ь »
ВыПУСКА́ТЬ (ОТПУСКА́ТЬ, ПО­
ПУС КА́ТЬ) ВО́жжИ. П р о с т.  Те-
рять власть над кем-либо [БСРП, 
2008, с. 94]. 
► Эти слова президента, как 
представляется, явились своего 
рода камнем в огород Ахмада 
Кадырова и означали букваль-
но следующее ― несмотря на 
то, что население ЧР высказа-
лось за мир, выпускать вожжи 
на скаку федеральный центр не 
намерен, и финансовые потоки 
по-прежнему будут жестко кон-
тролироваться из Москвы (Г. Ко-
валев. Скрытая угроза Ахмада 
Кадырова // ПОЛИТКОМ. РУ, 
2003.03.28) [НКРЯ]. 
► Узнав о трагедии в Темир-
тау, Хрущев расстроился, но 
вывод был сделан в чисто хру-
щевском духе: обещанную на 
XX съезде демократию вводить 
пока рано. Сначала надо добить-
ся ощутимого роста народного 
благосостояния, и только по-
том можно отпускать вожжи. 
Иначе можно вызвать неконтро-
лируемый взрыв недовольства 
(О. Гриневский. Тысяча и один 
день Никиты Сергеевича, 1997) 
[НКРЯ]. 
ВыПУСКА́ТЬ (Вы́ПУСТИТЬ) ИЗ 
РУК. Р а з г.  Терять власть над кем-
либо [БСРП, 2008, с. 573]. 
► Государству хватило ума по-
нять, что если и дальше не вы-
пускать из рук все рычаги конт-
роля и управления, то население 
просто умрет с голоду (С. Алек-
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сашенко. Нет никакого особого 
пути // Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
► Но при этом Москва не на-
мерена выпускать из рук ры-
чаги, способные удержать «ши-
рокую чеченскую автономию» 
на фиксированной федеральной 
орбите (Без заголовка // Итоги, 
2003.03.17) [НКРЯ]. 
ПОГИбНУТИ (ПОГыбНУТИ). 
Утратить прежнее положение, власть 
и т. п. [СлРЯ XI—XVII, вып. 15, 
с. 185]. 
► Ис въ адѣ, попьравъ его вьею 
силу... въскрьсе третии днь, и 
оттолѣ погыбе нашь князь, и 
сила его съкруши ся [СлРЯ XI—
XVII, вып. 15, с. 185]. 
ПОИЗбыТИ. Лишиться чего-либо, 
потерять что-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 16, с. 129]. 
► XVII: Тот цар<ь> царства по-
избыл отъ Анфонса или Терека, 
которой город взял, португаль-
скому королю в державу отдалъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 129]. 
СОКРУшАТИСЯ (СЪКРУшАТИ­
СЯ), СКРУшАТИСЯ. Терять свое 
могущество, власть; низвергаться, 
низлагаться [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 122]. 
► 1672: Како гордость сокруша-
ется и смирение венец прием-
лет, Астинь бо отвергается, Ес-
фир же приемлет коруну [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 26, с. 122]. 
СОСѢДАТИ (СЪ­), ССѢДАТИ. Ли-
шаться княжеского престола [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 26, с. 188]. 
► XVII в. ~ XIII в.: Луче 
един мудръ деся<ти> хоро-
брующих без ума... мнози бо 
ополчающес<я> на болшая гра-
ды, с своих с менших ссѣдают 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 188]. 
« д е л и т ь ,  р а з д е л я т ь  в л а с т ь »
СОСѢДѢТИ (СЪСѢДѢТИ). Делить 
престол, власть с кем-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 26, с. 187]. 
► 1656: Пришедшу пре свѣт-
лому Григорию Афанасие-
ву, посланнику предреченнаго 
бл͠гочесгивѣйшаго ц͠ря, сосѣ­дя-
щимъ и все се щ͠ен нѣй шимъ архи-
ереемъ... православнымъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 26, с. 187]. 
СОЦАРСТВОВАТИ (СЪЦАРЬСТ­
ВОВАТИ), СЦАРСТВОВАТИ. Раз-
делять с кем-либо престол, власть; со-
царствовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 261]. 
► 1687: Есть же... третий един 
венец, яко бы соединяющий 
обе главе в соединение, и купно 
с ними сцарствующи, и кре-
стом святым, еже есть кресто-
носным житием, все государство 
словом премудрости просвеща-
ющи [СлРЯ XI—XVII, вып. 26, 
с. 261]. 
СПРЕОбЛАДАТИ. Совластвовать, 
разделять власть с кем-либо [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 27, с. 88]. 
► XVII в.: Рождьшая рожше-
муся отъ нею и донынѣ спре-
обладаетъ ему отъ воцарения 
его [СлРЯ XI—XVII, вып. 27, 
с. 88]. 
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« н о с и т е л ь  в е р хо в н о й 
в л а с т и »
АВГУСТЕ́ЙшАЯ ОСО́бА. П е р е н . 
Высокопоставленное лицо [Жуков 
и др., 2016, с. 15]. 
► По легенде, однажды тринад-
цать монахов Шаолиня, воору-
женные только палками, спасли 
своего императора от вражеской 
армии. После чего августейшая 
особа удостоила Шаолинь стату-
сом лучшей школы боевых ис-
кусств, а тринадцати героев были 
высечены на стеле (Е. Чинко-
ва. Патриарха Кирилла позвали 
в монастырь Шаолинь // Ком-
сомольская правда, 2013.05.13) 
[НКРЯ]. 
► О сколь драгоценен есть сей 
союз! воздавать вкупе Кесарева 
Кесареви, и Божия Богови! При-
носить жертву и Вышнему благо-
говение сердечное, и Помазанни-
це Его верность нелицемерную; 
одним путем шествовать и к вре-
мянному благополучию и веч-
ному; а чрез то соединять тело 
с душею, и с землею небо; быть 
вкупе гражданином земным и 
небесным. Сей священный союз 
утверждается в Твоей Августей-
шей особе, Благочестивейшая 
МОНАРХИНЯ наша! (архиепи-
скоп Платон (Левшин). Слово 
в день рождения Ея Император-
скаго Высочества Благочести-
вейшия Государыни Екатерины 
Алексеевны Самодержицы Все-
российския, 1772) [НКРЯ]. 
АВТОКРА́Т. К н и ж н .  Лицо с не-
ограниченной верховной властью; са-
модержец [СлРЯ, т. 1, с. 22]. 
► Если автократ сохраняет 
контроль над силовыми структу-
рами, он может подавить обще-
ственное недовольство привыч-
ными для авторитарного режима 
способами, показав, что спо-
собен пролить столько крови, 
сколько нужно, чтобы сохранить 
власть (Е. Гайдар. Гибель импе-
рии, 2006) [НКРЯ]. 
► Между тем самодержец или 
автократ имеет суверенную 
власть, ни от кого на земле, и 
в частности от воли народной, 
не зависимую (архиепископ Се-
рафим (Соболев). Об истинном 
монархическом миросозерцании, 
1941) [НКРЯ]. 
АНАКТОСЪ. Повелитель, правитель 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 27, с. 228]. 
► XVI в. ~ XV в.: Сказаша сул-
тану, яко великий дукасъ и ве-
ликий доместикъ и анактосъ и 
протостраторовъ сынъ Андрей 
и братаничь его Асанъ Фома 
Палеологъ... отпустиша цесари-
цю въ карабли [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 228]. 
АРХИКНЯЗЬ. Великий князь [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 52]. 
► 1502: Максимилианъ ... 
краль Римский ... архикнязь Ау-
стрии [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 52]. 
АРЦИКНЯЗЬ. То же, что архикнязь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 54]. 
► 1599: Слухъ былъ здѣся, что 
аглинская Елисавет королевна 
ссылалась с Турскимъ и войну 
вчинила на цесаря Руделфа и 
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на брата его на Максимилияна 
арцыкнязя Аустрѣского [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 54]. 
бѢЛыЙ ЦАРЬ. Название москов-
ского царя в обращении к нему вос-
точных народов (перевод тюркского 
«ак» в значении «западный») [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 138]. 
► 1597: И шахъ Аббасъ турско-
му послу говорилъ … богъ мнѣ 
далъ брата бѣлово царя рускаго, 
на него сь и надѣюимся [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 138].
► 1667: А крымской ханъ пи-
шетъ титлу царскую коротко..., а 
калмыки и князи пишутъ и того 
короче: Бѣлому царю Алексѣю 
Михайловичю всеа Русии здрав-
ствовать [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 138].
бАГРЯНОНОСЕЦЪ. Тот, кто но-
сит багряницу, царь [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 64]. 
► 1667: Сошедшуся всему освя-
щенному собору и пресвѣтлому 
царскому сигклиту предъ лице 
богомъ вѣнчаннаго багрянонос-
ца въ великую царскую палату 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 64]. 
бОГ. П е р е н .  Тот, кто обладает боль-
шой властью, могуществом [Ефремо-
ва, 2000, с. 465]. 
► Что-то дикое есть в созна-
нии, ― писал он летом 1955-го 
Борису Константиновичу За-
йцеву, ― что, погубив жизнь ― 
зря ― на антибольшевизме, си-
деть в богадельне с людьми, для 
которых Сталин ― бог (В. Крейд. 
Георгий Иванов в Йере // Звезда, 
2003) [НКРЯ]. 
► — Тема романа «Когда им-
ператор был богом» не только 
грустна, но и довольно непри-
ятна для общественного созна-
ния США (М. Визель. Джулия 
Оцука: «Японцы стараются 
держать свои проблемы при 
себе» // Известия, 2014.02.28) 
[НКРЯ].
бОГОМ ВЕНЧАННыЙ. О монархе 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 74—76]. 
► Политиколѣпная Апофе-
осис достохвалныя храбро-
сти Всероссийскаго Геркулеса 
пресвѣтлѣишаго, и велико дер-
жавнѣишаго, богом вѣнчаннаго, 
и богом укрѣпляемаго, и богом 
прославляемаго, великаго Го-
сударя нашего Царя и великаго 
Князя Петра Алексиевича [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 74—76]. 
бОжО́К. П е р е н .  Человек могуще-
ственный, обладающий властью над 
другими людьми [Ефремова, 2000, 
с. 455]. 
► До правления святого Кон-
стантина (начало IV века от 
Рождества Христова) римские 
императоры безжалостно боро-
лись с иноверцами, в том чис-
ле и с христианами. А связано 
это было с тем, что императоры 
тоже считались богами, а како-
му богу интересны конкуренты. 
И вот в 222 году от Рождества 
Христова правил в империи бо-
жок, идолище поганое, как ска-
зали бы теперь, Север (не путать 
с Юго-Востоком). И вспомнил он 
о христианах (Император импе-
ратрице рознь // Свободный курс, 
1997) [НКРЯ].
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бРОЗДОДЕРжАТЕЛЬ (бРАЗДО­
ДЕРжАТЕЛЬ). Тот, кто правит, 
управляет чем-либо [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 337]. 
► XVII в. ~ XVI в. Самодержь-
ца, бговѣнчаннаго христиань-
скаго ц͠ря и броздодержателя 
с͠тыхъ бжиихъ црьквеи [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 337]. 
► 1637: Во дни благочестиваго 
и богомъ венчанънаго браздодер-
жателя Росийскаго царьства ... 
Михаила Федоровича [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 337]. 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ. Жена (вдо-
ва) великого князя; с XV века в соста-
ве титула государынь (цариц) москов-
ских [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 202]. 
► 1434: Прииде же князь Юрьи 
под город … город взятъ и кня-
гинь великых поимавъ посла въ 
Звенигород [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 202]. 
► 1558: И встрѣтила за городом 
за Ризположенскими вороты чю-
дотворны образы царица и вели-
кая княгини Анастасия, а с нею 
княже Юрьева Васильевича кня-
гини Ульяна да с ними множество 
боярынь [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 202]. 
► На монетах и медалях изобра-
жалась она (по другую сторону 
царей) в короне, порфире и со 
скипетром с надписью: «Божи-
ею Милостию Великие Государи 
Цари и Великие Князья Иоанн 
Алексеевич, Петр Алексеевич и 
Благоверная Государыня Царев-
на (а иногда и Царица) и Великая 
Княгиня София Алексеевна, всея 
Великия, Малыя и Белыя России 
самодержцы» (А. Пушкин. Исто-
рия Петра: Подготовительные 
тексты, 1835—1836) [НКРЯ]. 
ВѢНЦЕНО́СЕЦ. Р и т о р .  Монарх, 
государь [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 32—
33]. 
► Преславен в сонмѣ 
вѣнценосцов Открылся обнови-
тель Россов, Законодавец и Герой 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 32—33]. 
► Иной сидѣл в златой коронѣ, 
Как Бог величием сиял: Взгля-
ни вѣнец лежит на тронѣ, Но 
вѣнценосец прахом стал [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 32—33]. 
ВѢНЦЕНОСИЦА. [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 32—33]. 
► Здѣсь дѣвы Росския, как Ним-
фы, обитают, И Вѣнценосицу 
Богиней почитают [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 32—33]. 
ВѢНЧА́ННыЙ ГЛАВА. Государь, 
монарх [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 33]. 
► Доношю рабски ваше-
му священному величествию 
нѣкоторыя новины, между 
вѣнчанными в Европѣ обно-
сящияся главами [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 33]. 
ВЕРХОВНИКЪ (ВРЬХОВНИКЪ). 
Лицо, обладающее верховной вла-
стью, глава, начальник [СлРЯ XI—
XVII, вып. 2, с. 103]. 
► Петрь иже по волнамъ мор-
скымъ пѣшь ходивый, теплый 
рачитель Христовъ, иже Симона 
волхва въ Римѣ низверже, яко 
верховникъ и предстатель [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 2, с. 103]. 
► Петр Верховник Всероссии-
скии [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 57]. 
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ВЕРХО́ВНИК. П у бл .  Представи-
тель верховной власти страны или ре-
гиона [НСиЗ, т. 1, с. 278]. 
► Худшие черты коммунистиче-
ского режима продолжают и раз-
вивают перекрасившиеся в де-
мократов «верховники», партий-
ная элита, скооперировавшаяся 
с врагами России (СР 25.05.96) 
[НСиЗ, т. 1, с. 278].
► В случае с законом о порядке 
принятия бюджета на 1998 год 
верховники дали на него добро 
только после того, как большая 
часть их требований (в част-
ности, об их участии в расчете 
трансфертов) была принята во 
внимание (Сег., 08.07.97) [НСиЗ, 
т. 1, с. 278].
ВЕРшИ́ТЕЛЬ СУ́ДЕб. Человек или 
группа людей, обладающие большой 
властью. 
► Тем самым русская буржуазия 
была изолирована, оставлена без 
армии, а русский пролетариат 
превращен в вершителя судеб 
страны (И. Сталин. Октябрьская 
революция и национальная по-
литика русских коммунистов) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 210]. 
► Человек, еще вчера царь кар-
динальных перемен в мире и 
в своей стране, вершитель су-
деб миллиардов людей на Земле, 
сегодня ― бессильная жертва 
беспощадного каприза истории 
(А. Яковлев. Омут памяти, 2001) 
[НКРЯ]. 
ВЛАДѢ́ТЕЛЬ. Правитель, властитель 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 194—195]. 
► Настоящее состояние прави-
тельства всякаго государства: 
чрез избрание или по наслѣдству 
оное своему Владѣльцу достает-
ся? Полную ли Владѣтель оно-
го власть имѣет? [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 194—195]. 
► Тот сам я, земель Сардинских 
славный владѣтель [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 194—195]. 
ВЛАДы́КА. В ы с о к .  Повелитель, 
властелин [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Великого князя Московско-
го сменил царь всея Руси, а его, 
в свою очередь, ― император 
и самодержец всероссийский, 
ничем не ограниченный вла-
дыка государства на огромной 
территории от Тихого океана 
до Центральной Европы, от Се-
верного Ледовитого океана до 
предгорий Гиндукуша (А. Яков-
лев. Омут памяти, т. 1, 2001) 
[НКРЯ]. 
► Ему приходилось слышать от 
лукавых греков, что владыка, 
таящийся в молчаливом дворце 
и появляющийся перед народом 
только в особо торжественной 
обстановке, при звуках труб и 
органов или пении церковных 
псалмов, производит на людей 
более сильное впечатление, чем 
доступный для всякого пра-
витель, что бродит по торжи-
щам, как простой смертный 
(А. Ладинский. Анна Ярослав-
на ― королева Франции, 1960) 
[НКРЯ]. 
ВЛАДы́ЧИЦА. В ы с о к .  Женск. 
к владыка [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Геродот пишет, что у скифов 
были свои «цари», во главе ко-
торых стояла «праматерь», «вла-
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дычица скифов» (Л. Наталия. 
Богиня жила на Алтае // Труд-7, 
2000.05.13) [НКРЯ]. 
► Здесь, на краю лощины, в мае 
останавливался царский поезд. 
Владычица любовалась цвете-
ньем, затем обедали в усадьбе 
Федора Голицына и ехали ужи-
нать на Воробьевы лесистые 
горы (А. Иличевский. Матисс // 
Новый Мир, 2007) [НКРЯ]. 
ВЛАСТЕЛИ́Н. В ы с о к .  Неограни-
ченный или верховный правитель; 
владыка [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Изображения императоров 
в этой канонической позе до нас 
доходят в римской скульптуре 
и монетах. В Риме возникает и 
другое клише: в некоторых слу-
чаях император не держит сфе-
ру в руках, но восседает на ней 
или попирает ее своей ногой. 
Отношения между повелителем 
и вселенной полны нюансов. 
Удерживая сферу в руках, вла-
стелин демонстрирует не толь-
ко свою безграничную власть 
над ней, но также и охранитель-
ный, оберегающий характер сво-
ей миссии (Б. Чухович. Памят-
ник Независимости. Мифология 
сферы и дискурсы власти // Не-
прикосновенный запас, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Победивший на первых за 
30 лет демократических выборах 
президент Мухаммед Мурси уже 
забронзовел: «новый фараон», 
как мигом прозвали его египтяне, 
недавно выпустил такую консти-
туционную декларацию страны, 
что стал настоящим властели-
ном (Е. Чинкова, А. Хованская. 
Египет восстал против «нового 
фараона» // Комсомольская прав-
да, 2012.11.25) [НКРЯ]. 
ВЛА́СТЕЛЬ. С л а в .  Властитель, 
властелин [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 203]. 
► Велможи и вла́стелие рука-
ми подданных своих достиза-
ют многия земли и грады [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 203]. 
ВЛАСТИ́ТЕЛЬ. Ус т а р .  То же, что 
властелин [СлРЯ, т. 1, с. 184]. 
► Россия любит втаптывать 
в грязь свое прошлое, но даже 
плохих властителей обожест-
вляет; единственное, чего она не 
прощает, ― слабость, и потому 
Николай II со всей семьей пал от 
рук собственных подданных. А 
Ивана Грозного и Петра Первого 
почитали даже в советское время 
(Д. Быков. Вещные ценности // 
Труд-7, 2007.08.17) [НКРЯ]. 
► Ведь это именно он ― Никита 
Сергеевич Хрущев в 1954 году, 
почувствовав себя царем всея 
Руси ― он только что избавился 
от Маленкова и стал единовласт-
ным, так сказать, властителем 
Руси (В. Инютин. Станислав Го-
ворухин: «Не могу понять, кто из 
них президент России» // Новый 
регион 2, 2010.02.03) [НКРЯ]. 
ВЛАСТИ́ТЕЛЬНИЦА. Ус т а р . 
Женск. к властитель [СлРЯ, т. 1, 
с. 183]. 
► В 1891 году умер Калакауа I, и 
на престол вступила сестра его, 
последняя гавайская власти-
тельница ― Лилиуокалани I 
(А. Черевкова. История одной 
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маленькой монархии // Истори-
ческий вестник, 1898) [НКРЯ]. 
► Очевидно, властительни-
це оказался настолько близок 
образ Велизария, сторонни-
ка монархического правления, 
противостоящего деспотизму 
и тирании, что она привлекла 
к переводу романа своих при-
ближенных, сопровождавших ее 
в поездке: И. П. Елагина, графа 
З. Г. Чернышева, С. М. Козмина, 
графа Г. Г. Орлова, Д. В. Волко-
ва, А. В. Нарышкина, А. И. Би-
бикова, князя С. Б. Мещерского 
и Г. В. Козицкого, а 9-ю главу, 
в которой изображены качества 
мудрого и кроткого государя, 
Екатерина даже перевела сама 
(Г. Ибнеева. Путешествие Ека-
терины II по Волге // Родина, 
2000) [НКРЯ]. 
ВЛАСТОДЕ́РжЕЦ. С л а в .  Вер-
ховный правитель; повелитель [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
ВЛАСТОДЕ́РжИЦА. [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 205]. 
ВСЕВЕЛИ́ТЕЛЬ. Е д и н .  Диктатор 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 138]. 
► Стал Сулла всевелитель, 
Учредил благоустройство Во 
мятежном сердцѣ Рима [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 138]. 
ГЕРОНТОКРА́Т. Правитель страны, 
чиновник высокого ранга в преклон-
ном возрасте [НСиЗ, т. 1, с. 384]. 
► Появившись, он сразу обра-
тил на себя внимание, потому 
что не был похож ни на одного из 
представителей казенной поро-
ды тогдашних вождей — селян, 
правдами, а больше неправдами 
выбившихся в люди. Во-первых, 
он был человеком другого поко-
ления, младше лет на 15, нежели 
остоелозившие на тот момент ге-
ронтократы. Предшественники 
Ярузельского мгновенно исче-
зали из памяти, попадая в бес-
конечные ряды тех, для кого был 
специально придуман оборот «и 
другие официальные лица». Яру-
зельский возвышался над ними, 
казался на их фоне почти вели-
каном. Во-вторых, в самом обли-
ке нового руководителя Польши 
угадывался «наш ответ Пиноче-
ту» (А. Ашкеров. Страж нена-
силия // Известия, 2014.05.27) 
[НКРЯ]. 
► Если бы баронесса леди Тэт-
чер оказалась геронтократом и 
в свои 86 лет все еще (или сно-
ва, как это бывает в политике) 
пребывала на посту премьер-ми-
нистра, она бы по-прежнему во-
евала со своими европейскими 
коллегами, как это приходится 
сегодня делать ее «наследнику», 
премьеру-консерватору Дэвиду 
Камерону, который недавно от-
казался передать Брюсселю конт-
роль над британским националь-
ным бюджетом («Я, как и Тэтчер, 
аутсайдер» // Огонек, 16.01.12) 
[АА]. 
ГЕТМА́Н. Глава казацкого войска на 
Украине; верховный правитель Укра-
ины [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 110]. 
► Его ц̃рское величество к 
гетма́ну Мазепѣ указ прислал 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 110]. 
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ГЛАВА́. Тот, кто возглавляет что-
либо, руководит чем-либо, главный, 
старший над кем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 312]. 
► В одном из залов Большого 
Кремлевского дворца представи-
тели общественности и глава го-
сударства обсудят вопросы раз-
вития институтов гражданского 
общества, проблемы межнацио-
нальных отношений, ситуацию 
на Украине и др. (А. Юнашев, 
Е. Созаев-Гурьев. ОП обсу-
дит с президентом, как жить до 
100 лет в мире и согласии // Из-
вестия, 2014.07.07) [НКРЯ]. 
► Сегодня утром в новой ре-
зиденции президента Беларуси, 
сверкающем Дворце Незави-
симости, прошел саммит глав 
стран СНГ (Д. Смирнов. Путин 
не дал Януковичу усидеть на 
двух стульях // Комсомольская 
правда, 2013.10.25) [НКРЯ]. 
ГЛАВА́ ГОСУДА́РСТВА. Консти-
туционный орган или высшее долж-
ностное лицо в системе государствен-
ной власти, представляющее государ-
ство внутри страны и на международ-
ной арене, символ государственности, 
гарант суверенитета и территориаль-
ной целостности [НПС, 2010, с. 65]. 
► Все помнят, что новый глава 
государства Ашраф Гани Ах-
мадзай сделал карьеру на Западе 
и после бегства талибов в 2001-
м вернулся на родину в отлично 
сшитом европейском костюме, 
казалось, он никогда не появлял-
ся на людях без галстука (Е. Па-
хомов. Страна с двумя голова-
ми // Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
► В отличие от буржуазных 
республик, где главой госу-
дарства является единолич-
ный президент, в СССР едино-
личного президента нет, и его 
функции выполняет Президи-
ум Верховного Совета СССР 
как коллегиальный президент 
(М. Кириченко. Верховный Со-
вет ― высший орган государ-
ственной власти СССР // Наука 
и жизнь, 1950) [НКРЯ]. 
ГОГ И МАГО́Г. К н и ж н .  Ус т а р . 
О человеке, наделенном большой вла-
стью, всемогущем правителе [БСРП, 
2008, с. 133]. 
► С финансовым Гогой и Ма-
гогой Берлина, Мендельсоном, 
он был в интимно-дружеских 
отношениях (Н. Карабчевский. 
Что глаза мои видели. Том вто-
рой. Революция и Россия, 1921) 
[НКРЯ]. 
► ― И лицо разбойничье! ― 
сказал Собакевич. ― Дайте ему 
только нож да выпустите его на 
большую дорогу ― зарежет, за 
копейку зарежет! Он да еще ви-
це-губернатор ― это Гога и Ма-
гога! «Нет, он с ними не в ладах, 
― подумал про себя Чичиков. 
― А вот заговорю я с ним о по-
лицеймейстере: он, кажется, 
друг его» (Н. В. Гоголь. Мертвые 
души, 1842) [НКРЯ]. 
ГОСПОДА́РЬ. Государь, владетель, 
господин [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 190]. 
► Гранмейстер в Мальтѣ от ка-
валеров и от всяких людей имѣет 
почтение великое, как надлежит 
господарю [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 190]. 
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► Зирянские сии господари 
живут в сем отдаленном мѣстѣ 
от города [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 190]. 
ГОСПОДА́РЬ. Правитель Молда-
вии и Валахии [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 190]. 
► Ясы град столица Волошская; 
тут Господарь сам живет [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 190]. 
► К оному побудили Порту или 
Шведы, или Лукезини посред-
ством господаря Волошскаго 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 190]. 
ГОСПОДИ́Н. Правитель, облечен-
ный высшей властью над всеми; 
властелин, повелитель [СлРЯ, т. 1, 
с. 338]. 
► Отец мой отошел к Богу, вас 
отдал мне, а меня отдал вам на 
руки. Скажите, братья, желае-
те ли иметь меня своим князем? 
Переяславцы отвечали: «Очень 
хотим, пусть так будет. Ты наш 
господин». И все целовали ему 
крест (Н. И. Костомаров. Рус-
ская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей. Вы-
пуск первый: X―XIV столетия, 
1862―1875) [НКРЯ]. 
► Об уклонении короля от рыцар-
ского поединка речи быть не мо-
жет, и, несмотря на то что Кетсби 
во всё время сражения, как «трус, 
слюнтяй и раб», отсиживался 
в своём лагере, он почти с уко-
ром отвечает своему господину, 
вынужденно покинувшему поле 
боя: «Назад вернитесь, Господин! 
(Е. Парамонов-Эфрус. «Чудеса 
невиданные там король творит» // 
Наука и жизнь, 2008) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РЬ. Глава монархического 
государства; царь [СлРЯ, т. 1, с. 339]. 
► Именно это иго установило 
непроходимую стену с Западом, 
но не установило прочных куль-
турных связей с Востоком, хотя 
русский государь принял под 
свой скипетр на равных основа-
ниях Казанское и Астраханское 
царства, признав их князей и 
вельмож (Д. Лихачев. О русской 
интеллигенции, 1993) [НКРЯ]. 
► Как мы отречёмся от того ду-
шевного наследия, от тех веко-
вых привычек, которые перешли 
преемственно к нашему народу 
и к правящим классам нашим от 
времён Михаила Феодоровича, 
Петра I, Екатерины II и Государя 
Николая Павловича? (К. Леон-
тьев. Славянофильство теории и 
славянофильство жизни, 1891) 
[НКРЯ]. 
ГОСУДА́РыНЯ. Женск. к государь 
[СлРЯ, т. 1, с. 339]. 
► Кирилла вызвали в Петер-
бург, где Теплов, особенно про-
тив него интриговавший, встре-
тил его с распростёртыми объ-
ятиями, так что присутствовав-
ший при этом Григорий Орлов 
заметил: «…и лобза, его же пре-
даде». Государыня потребовала 
у него прошения об отставке. 
Разумовский долго колебался, 
но вынужден был подчинить-
ся (Т. Таирова-Яковлева. «Що 
то за голова»! // Родина, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Однако, по словам Закатова, 
российскому традиционному ди-
настическому мировоззрению 
присущ подход, в соответствии 
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с которыми «служение государя 
или государыни — это прежде 
всего долг, возложенный Богом 
и законом» (И. Являнский. Бель-
гийский престол достался коман-
диру взвода десантников // Изве-
стия, 2013.07.21) [НКРЯ]. 
ДЕРжА́ВЕЦ. Ус т а р .  Правитель, 
владыка [Ефремова, 2000, с. 1590]. 
► А на мой смысл, называемый 
графом Орловым Емелька Пу-
гачёв и впрямь есть он ― Петр 
Третий. ― Да ведь ходила молва, 
будто манифесты о смерти госу-
даря ложны, будто выкраден он 
из-под ареста… ― А ежели так, 
― озираясь, нашептывал Пер-
фильев, ― тогда воистину под 
Оренбургом это он и есть. Ведь 
должен же он, державец наш, 
где нито объявиться… (В. Шиш-
ков. Емельян Пугачев. Книга вто-
рая, 1939―1945) [НКРЯ]. 
► Таким образом, гений Напо-
леона уже давно прозрел силу и 
значение папской власти и для 
него папа ― мелкий владетель-
ный князь был гораздо удобнее 
папы ― главы церкви. Папа ― 
державец весь во власти На-
полеона, папа ― глава церкви 
является властителем и Напо-
леона (П. Ковалевский. Напо-
леон I и его гений, 1900―1910) 
[НКРЯ]. 
ДЕ́СПОТ. Верховный правитель в ра-
бовладельческих монархиях древнего 
Востока, пользовавшийся неограни-
ченной властью [СлРЯ, т. 1, с. 391]. 
► Но он отправился в свой по-
следний путь отнюдь не один. 
Шесть принесенных в жертву 
детей сопровождали царя в его 
странствии в царство мертвых. 
Все они в момент смерти были 
не старше пяти лет. Тело по-
койного деспота, почившего со 
скрещенными на груди руками, 
было обложено сверху их тру-
пами. <…> Кто был этот таин-
ственный владетель гробницы? 
Он умер между 350 и 400 годами 
новой эры в достаточно преклон-
ном возрасте ― ему было более 
пятидесяти лет (А. Грудинкин. 
Из Эль-Соца, с того света // Зна-
ние ― сила, 2011) [НКРЯ]. 
► Согласно легенде, однажды 
к Тамерлану обратились женщи-
ны Багдада и Дамаска, которые 
жаловались на своих мужей, по-
грязших в грехах. Тогда великий 
полководец приказал всем солда-
там своей армии принести по од-
ной отрубленной голове разврат-
ника, а в назидание остальным 
сложить их в пирамиды. Другая 
версия ссылается на историю 
о деспоте Кашгаре, который каз-
нил европейского путешествен-
ника и приказал положить его 
голову на вершину пирамиды, 
сложенную из черепов других 
казнённых людей (Е. Яковлева. 
Как понимать русскую живо-
пись. «Апофеоз войны» Василия 
Верещагина // Аргументы и фак-
ты, 26.10.2017) [АА]. 
ДЕ́СПОТ. П е р е н .  Самовластный 
человек, попирающий чужие желания 
и волю; тиран [СлРЯ, т. 1, с. 391]. 
► Каждый столько-нибудь ум-
ный деспот, Николай, Трепов 
или Лорис, одинаково признал 
бы необходимую перетасовку ге-
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нерал-губернаторов. В интересах 
самой власти требовалось убрать 
Тотлебена, способного своими 
мероприятиями возмутить про-
тив правительства вернейших 
слуг (Листок Народной воли. 
Революционная хроника, № 2, 
1880) [НКРЯ]. 
► Каждый деспот оправдывал 
свои тиранства благими целями: 
Людовик XI, Христиерн датский, 
Эрик шведский, наш Иван Гроз-
ный проливали кровь знатней-
ших вельмож ради упрочения 
единовластия (К. Биркин. Вре-
менщики и фаворитки XVI, XVII 
и XVIII столетий. Книга вторая, 
1871) [НКРЯ]. 
ДИКТА́ТОР. Лицо, пользующееся 
неограниченной властью в управле-
нии государством [СлРЯ, т. 1, с. 399]. 
► Диктатор Сингапура Лу 
Куан Ю как-то заметил, что борь-
бу с коррупцией начал с того, что 
расстрелял нескольких ближай-
ших друзей, а остальные «всё 
поняли правильно» (Б. Кагарлиц-
кий. Между «тиграми» и «бана-
нами» // Русская жизнь, 2012) 
[НКРЯ]. 
► Достаточно сказать, что во 
времена правления Франко баски 
оказывали диктатору наиболее 
упорное сопротивление, мно-
гие так и не признали его власти 
и эмигрировали — в основном 
в Мексику, ну, а каудильо в ответ 
принял ряд дискриминирующих 
басков указов (В. Уткин. Баск-
ский тупик. Испанский дневник 
Василия Уткина // Советский 
спорт, 2006.09.22) [НКРЯ]. 
ДИКТА́ТОР. В древнем Риме: 
должностное лицо, назначавшееся 
сенатом в случае внешней или внут-
ренней опасности, угрожавшей госу-
дарству, и располагавшее неограни-
ченными полномочиями [СлРЯ, т. 1, 
с. 399]. 
► Разве римский аристократ и 
диктатор Сулла, сирийский 
царь Антиох и иудейский Ирод 
не были заживо съедены червя-
ми? (В. Соловьев. Оправдание 
добра, 1894—1899) [НКРЯ]. 
► Некто, назвавший себя 
Cincinnatus — по имени дик-
татора Луция Квинкция Цин-
цинната, спасшего Рим от за-
хватчиков, пообещал сообщить 
«очень интересные» и важные 
сведения, но потребовал от жур-
налиста установить программу 
для зашифровки сообщений, 
так как боялся, что их перепи-
ску могут взломать (Т. Глазкова. 
Тайны Сноудена: как сотрудник 
спецслужб США превратился 
в борца с системой // РБК Дейли, 
2014.05.15) [НКРЯ]. 
ЕДИНОВЛАСТЕЦЪ (ЕДИНО­
ВЛАСТ НИКЪ). Единовластный пра-
витель [СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 20]. 
► 1034: По семь же прия власть 
его Ярославъ и быс<ть> единов-
ластечь Рускои земли [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 5, с. 20]. 
► XV в. ~ XIII в.: Кесарь же 
диктаторъ единовластець вся 
прия и премучи съ величяниемъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 20]. 
ЕДИНОВЛАСТНИКЪ. То же, что 
единовластецъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 20]. 
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► [Птоломей] обладав же еже 
подолгъ Ефрата землею всею... и 
силами иже в земляхъ сихъ все-
ми, и слоны индеискыми, и еди-
новластьники, иже в мйстехъ 
всехъ, в послушании поставивъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 20]. 
ЕДИНОНАЧА́ЛЬНИК. Ус т а р . 
Лицо, осуществляющее единоначалие 
[СлРЯ, т. 1, с. 463]. 
► Общее политическое руко-
водство осуществляет командир-
единоначальник; непосредствен-
но же осуществляет партий-
но-политическое руководство, 
возглавляет политаппарат части 
и практически проводит всю 
партийно-политическую рабо-
ту в ней ― помощник по полит-
части (К. Ворошилов. Оборона 
страны и состояние рабоче-кре-
стьянской Красной армии // Док-
лад на IV Всесоюзном Съезде 
Советов, 1927) [НКРЯ]. 
► Grotius утверждал, что все 
государства, не имея верховно-
го над собой единоначальника, 
суть между собою наподобие 
первоначальных народов в со-
стоянии натуральном; и потому 
война во всех государствах есть 
только и средство для отмщения 
обид государственных (С. Дес-
ницкий. Слово о прямом и бли-
жайшем способе к научению 
юриспруденции, 1768) [НКРЯ]. 
ЕДИНОСТОЛЬНИКЪ. Тот, кто име-
ет равную с другим верховную власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 30]. 
► XV в.: Единостольникъ... 
тъченъ силою [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 30]. 
ЗЕМНОЙ бОГ. О царе, монархе 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 74—76]. 
► [Излѣт:] Не босъ, затрясется 
и дворянин, с таким дѣлом стать 
перед судом земнаго Бога [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 74—76]. 
ИМПЕРА́ТОР. Титул некоторых мо-
нархов, а также лицо, носящее этот 
титул [СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► Возникновение Визан-
тии, история которой восходит 
к IV веку, когда Римский импе-
ратор Константин перевёл сто-
лицу империи из Ветхого Рима, 
из Италии, в Новый Рим ― Ви-
зантию, построил новый город и 
назвал его в собственную честь 
Константинополем, является 
первым толчком, первым элемен-
том, благодаря которому история 
начала развиваться в последую-
щие века (И. Мейендорф. Духов-
ное и культурное Возрождение 
XIV века и судьбы Восточной 
Европы, 1992) [НКРЯ]. 
► Император с небольшою, но 
отборною армией из русских, не-
мецких, польских, венгерских и 
турецких полков совершает во-
енную прогулку от Восточной 
Азии до Марокко и без большого 
кровопролития подчиняет всех 
непокорных (М. Соколов. Речь 
всемирного императора перед 
войском // Известия, 2014.05.30) 
[НКРЯ]. 
ИМПЕРАТРИ́ЦА. Титул монархи-
ни, а также лицо, носящее этот титул 
[СлРЯ, т. 1, с. 662]. 
► Наконец воцарилась им-
ператрица Екатерина II; она 
вступила на престол, когда уже 
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Фридрих II в Пруссии давал вла-
стителям примеры как на троне 
воцарять любомудрие, когда уже 
Монтескию издавал своё о за-
конах безсмертное сочинение, 
когда уже писал Беккария, ког-
да Блекстон больше известными 
сделал в Европе законоположе-
ния своего отечества (А. Ра-
дищев. О законоположении, 
1801―1802) [НКРЯ]. 
► «Кондиции», составленные 
Верховным Тайным советом, по 
существу, лишали императрицу 
исполнительной власти. Неделей 
позже императрица разогнала 
и «верховников», и вся власть 
перешла к ее фавориту, печаль-
но знаменитому в отечественной 
истории временщику Эрнсту 
Иоганну Бирону (Б. Явелов. Ка-
лендарь «З-С»: март // Знание — 
сила, 2010) [НКРЯ]. 
ИПА́Т. С л а в .  Правитель, консул 
(в Риме) [СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 109]. 
► Вопросы ипата своего стил-
лика, иже непрестанно тщашеся, 
како бы власть оную от онория 
царя отчуждити [СлРЯ XVIII, 
вып. 9, с. 109]. 
► Римляне дву правителеи, ко-
торые всѣм государством прави-
ли, между себе избирали, их же 
звали ипатами, а монарха над 
собою имѣти не хотѣл [СлРЯ 
XVIII, вып. 9, с. 109]. 
КЕ́САРЬ. Титул древнеримских им-
ператоров, а также лицо, носившее 
этот титул [СлРЯ, т. 2, с. 46]. 
► ― Но казнены из них будут 
только трое, ибо, согласно зако-
ну и обычаю, в честь праздника 
пасхи одному из осуждённых, 
по выбору Малого Синедри-
она и по утверждению рим-
ской власти, великодушный 
кесарь император возвращает 
его презренную жизнь! (М. Бул-
гаков. Мастер и Маргарита, 
1929―1940) [НКРЯ]. 
► «Милостию и произволением 
богов мы, кесарь, обладатель Гре-
ции и повелитель многия окрест-
ныя земли и неисчётных остро-
вов, усмотря отменную и беспо-
рочную жизнь иноплеменника 
Славурона, жалуем в наши телох-
ранители сотником» (М. Чулков. 
Пересмешник, или Славенские 
сказки, 1766―1768) [НКРЯ]. 
КЕ́САРЬ. Ус т а р .  Владыка, монарх 
[СлРЯ, т. 2, с. 46]. 
► Кесарь, расчувствовавшись 
сделанной ему честью, на ра-
достях подарил денщику боль-
шой золотой кубок, насыпанный 
доверху червонцами (М. Ка-
менская. Воспоминания, 1894) 
[НКРЯ]. 
► Слава о нем, как об образцо-
вом преподавателе, разнеслась 
далеко за пределы отечества, до-
летела наконец и до отдаленной 
невской Пальмиры, и сам кесарь 
всероссийский Павел I вызвал 
его к себе научным светочем 
просвещать погрязшее дотоле 
во мраке варварства юношество 
(В. Авенариус. Гоголь-гимназист, 
1897) [НКРЯ]. 
КЕФАЛА. Глава, правитель страны 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 118]. 
► Обаче, ихже яша, отведоша въ 
Крит. В нихже и юноша нѣкии 
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отданъ бысть амирѣ, рекше, ке-
фали страны тоя, от емшаго 
его агарянина [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 118]. 
КНЯжА (КНЯжАТА). Владетель-
ный князь некоторых европейских 
стран [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 202]. 
► 1488: Отъ Казимира короля 
полского и великого князя ли-
товского и руского, княжати 
прускаго, жомоитского и иныхъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 202]. 
► 1490: Величество далъ гра-
моты подорожные къ всѣмъ кра-
лемъ и княжатомъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 203]. 
КНЯЗЬ. Правитель княжества (удела, 
земли); государь, монархический пра-
витель в древней Руси и зарубежных 
государствах [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 207]. 
► (862): Пошцемъ сами в собѣ 
князя, иже бы володѣлъ нами и 
рядилъ по ряду по праву [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 207]. 
► 1380: Мамай … рече княземъ 
своимъ темным: двигаемся си-
лою своею и станемъ у Дону 
противу князя Дмитрея, доколѣ 
приспѣетъ к намъ совѣтникъ 
нашь князь Ягаило съ всею си-
лою литовъскою [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 207]. 
► 675 лет назад, 26 марта 
1328 года, Иван Калита, удель-
ный князь московский, в благо-
дарность за помощь в жестоком 
подавлении антитарского вос-
стания в Твери получил от ор-
дынского хана Узбека ярлык на 
великое княжение Владимир-
ское с обязанностью собирать 
для Орды дань со всех русских 
земель (Б. Явелов. Календарь 
ЗС: март // Знание ― сила, 2003) 
[НКРЯ]. 
КОРОЛЬ. Король, правитель неко-
торых европейских государств [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
► (1348): Посадник псковский 
Илья со псковичами отъехаша къ 
Орешку городку в помощь нов-
городцемь противу свеиского ко-
роля Магнуша [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 338]. 
► 1598: Все великие государи, 
цесарь хрестьянской, и шахъ 
персицкой и король шпанской 
… съ нами въ дружбе и въ любви 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
КОРОЛЕВИЧ. Король, полновласт-
ный правитель [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
► 1440—1447: Се язъ, великии 
князь Казимиръ, королевичь всей 
Литовьскои земли и Жомотскои 
и многихъ рускыхъ земль, до-
коньчалъ еемь миръ вечный съ 
владыкою новгородекымъ съ 
Еуфимьемь [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
► 1571: А Януша королевича 
угорского сее весны передъ Ве-
ликимъ днемъ въ животѣ не ста-
ло … а королевство свое и всю 
землю во обереганье приказалъ 
… дондеже на Угорское королев-
ство изберутъ сами себѣ всею 
землею государя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 337]. 
КОРОЛИКЪ. Король, правитель не-
большого государства [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 338]. 
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► 1628: Въ тѣхъ временахъ 
емиръ Магометъ, зело силный 
въ Сирии Феницкой короликъ … 
въѣхалъ до Триполу [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 338]. 
КОРОЛЕВНА. Королева (полновласт-
ная правительница) [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
► 1587: Приѣздъ на Колмого-
ры аглинской королевны гонца 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 337]. 
► 1572: А что писалъ еси о сво-
ей королевнѣ [жене], будто мы 
еѣ у тебя просимъ, и ты, не разу-
менъ сый, не разумѣ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 337]. 
КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
Король [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 337]. 
► 1675: Отпущонъ изъ Тороп-
ца посадской человѣкъ Афонка 
Мукинъ въ сторону королевского 
величества въ городъ Витепскъ, 
для торговли [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
► 1684: Изъ Кракова въ 26 день 
декабря. Королевское величе-
ство побудетъ здѣ неделю и 
другую, покамѣстъ лошади го-
лодные гораздо отдохнуть [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 337]. 
КОРОЛЕВА. Королева [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 336]. 
► 1150: Изяславъ сгадавъ сь 
зятомъ своимъ королемъ и съ 
сестрою своею королевою и 
пояша у бана дчерь за Володи-
мера [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 336].
► Къ аглинскому королю и ихъ 
королеве послано отъ царя … 
всякихъ даровъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
► Оплотом консерватизма пока 
что остается Великобритания, 
где королева Елизавета II, цар-
ствующая уже седьмой десяток 
лет, совершенно не готова к тому, 
чтобы принц Уэльский Чарльз 
сделался Карлом III еще при ее 
жизни (М. Соколов. На пенсию 
по состоянию здоровья // Изве-
стия, 2014.06.04) [НКРЯ]. 
КОРОЛИЦА. Королена и королева 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
► 1377: И бысть Ягаило обла-
дая всею землею Литовскою, и 
потомъ не по мнозѣхъ лѣтехъ 
оженися въ Ляцькой земли, 
поя за ся некоторую короли-
цу, не имущу отца ни матери, 
ея же ради досталося ему коро-
левство въ Лятьскои земли, ея 
ради Ягаило король нареченъ 
бысть [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 338]. 
КОРОЛИшКО. П р е н е б р е ж .  к ко-
роль [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
► 1696: Какъ и страшные свои 
болшие громовые и молненые 
огнь пущаемые пушки велю за-
палить и выстрелить … что ты 
королишко въ то время скажешь 
съ своими з горсткою людми, 
какъ ты ту силу увидишь [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
КРАЛЬ. Король, верховный пра-
витель некоторых европейских го-
сударств [СлРЯ XI—XVII, вып. 8, 
с. 11]. 
► 1204: Брата своего вѣнчя 
царьскимъ веѣнцемъ, и постави 
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его кралемъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 8, с. 11]. 
► XVI—XVII вв. ~ XVI в.: Сему 
же удивишася вси слышаще вра-
зи его, погании царие и нече-
стивии крали [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 8, с. 11]. 
КРОЛЬ. Король, верховный прави-
тель Польско-Литовского государства 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 8, с. 69]. 
► 1351: Подъ державою велико-
го кроля краковьского Казимира 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 8, с. 69]. 
► XVII в.: И разгнѣвася на нь 
богъ, попусти на Росийское го-
сударство кроля полского [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 8, с. 69]. 
ЛИ́ДЕР. Глава, руководитель (госу-
дарства, политической партии, обще-
ственно-политической организации, 
общественного движения и т. п.) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 539]. 
► Встреча лидеров двух стран 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 539]. 
► Лидер государства также под-
твердил, что Россия в качестве 
делового партнера, соблюдая су-
ществующие законы рынка, будет 
и далее работать на мировую энер-
гетическую безопасность (П. Дми-
трий. Государство-регулировщик // 
Труд-7, 2006.05.17) [НКРЯ]. 
ЛИ́ДЕР­РЕФОРМА́ТОР. О лидере 
государства, осуществляющем рефор-
мы [НСиЗ, т. 2, с. 502]. 
► Революции «сверху» отлича-
ются от революций «снизу» тем, 
что их проводит старая власть, 
старый правящий слой, который 
для этого должен себя «пере-
строить», в чем и должен помочь 
ему лидер-реформатор (Огонек, 
1990, № 47) [НСиЗ, т. 2, с. 502]. 
► Летом 1989-го о радикальном 
обуздании своего лидера-ре-
форматора [М. Горбачева] но-
менклатура еще не помышляла 
(А. Собчак. Хождение во власть, 
1991) [НСиЗ, т. 2, с. 502]. 
МОНА́РХ. Наследственный или вы-
борный единовластный глава государ-
ства (царь, король, император, негус, 
шах, султан и т. п.) [СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► Не один самовластный мо-
нарх, а всякая государственная 
власть, держащая кормило прав-
ления, говорит, если не вслух, 
то про себя: государство ― это 
я; если же и не говорит, то всег-
да хотела бы это сказать (Н. Пи-
рогов. Вопросы жизни. Днев-
ник старого врача, 1879―1881) 
[НКРЯ]. 
► Система эта более или менее 
стабильна, однако, с христиан-
ской точки зрения, в ней есть 
лукавство: такой «избранный 
монарх» несет ответственность 
за свои дела не перед Богом, а 
перед теми, кто обеспечил его 
избрание, и именно этим лицам 
или группам лиц принадлежит 
власть (В. Краснова, П. Кузен-
ков. Романовы: империя вер-
ных // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
МОНА́РХИНЯ. Женск. к монарх 
[СлРЯ, т. 2, с. 295]. 
► Самым консервативным эле-
ментом екатерининской полити-
ки оставалось крепостничество: 
монархиня свято блюла обе-
щание, данное сразу же после 
вступления на престол о том, 
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что крестьяне останутся в преж-
нем повиновении помещикам 
(Н. Павленко. Екатерина Вели-
кая // Родина, 1996) [НКРЯ]. 
► Монархиня не дала состоять-
ся этой свадьбе. Впрочем, автор 
книги не дает королеве никаких 
оценок и не называет ее поступ-
ки ошибками. Все, конечно, рас-
судит история. Тем не менее мир 
британской монархии настолько 
непохож на мир ее подданных, 
что понять его до конца можно, 
лишь оказавшись в числе коро-
левских особ (Е. Берновская. Ко-
ролевская история // РБК Daily, 
2008.08.21) [НКРЯ]. 
МУЧИТЕЛЬ. Правитель, владыка 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 320]. 
► XV в. ~ 1047 г.: И посла Навъ-
ходоносоръ ц͠рь псъбрати вся 
ипапы, и воеводы, и мѣстныя 
князя, и владыкы, и мучителя 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 320]. 
► 1499 г.: Мною [мудростью] 
велможа величаются и мучите-
ле мною дръжать землю (тира-
нен) [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 320]. 
НАМЕ́СТНИК. Глава местного 
управления в России в конце 18 — 
начале 20 веков, правитель губернии 
или нескольких губерний в конце 
18 века, в 19 — начале 20 веков — 
правитель окраинных областей (Кав-
каза, Польши), обладавший правами 
верховной власти от имени главы го-
сударства [СлРЯ, т. 2, с. 371]. 
► Наместник Кавказа разре-
шил возвратить из ссылки чечен-
ских шейхов Хампиева и Шенту-
каева, высланных в Калужскую 
губернию за укрывательство Зе-
лим-хана (В России, 1912.06.12 // 
Русское слово, 1912) [НКРЯ]. 
► 16-го июня во рву Новогеор-
гиевской крепости были расстре-
ляны офицеры Арнгольдт, Сли-
вицкий и унтер-офицер Ростков-
ский, за распространение в вой-
сках возмутительных воззваний, 
а накануне их казни в Петербург 
пришла из Варшавы телеграмма, 
извещавшая, что в Саксонском 
саду ранили пулею сзади, в шею, 
наместника Царства Польского 
генерала Лидерса (В. Крестов-
ский. Панургово стадо, ч. 3—4, 
1869) [НКРЯ]. 
НАСЛЕ́ДНИК ПРЕСТО́ЛА. Сын 
монарха или какое-либо другое лицо, 
к которому должен перейти престол, 
власть в монархическом государстве 
[СлРЯ, т. 2, с. 395]. 
► 5 июня сербскими нацио-
налистами в Сараево был убит 
(вместе с женой) главнокоман-
дующий Австро-Венгерской ар-
мии, племянник престарелого 
императора Франца Иосифа и 
наследник престола Габсбур-
гов эрцгерцог Франц Фердинанд 
(А. Колмогоров. Мне доставшее-
ся: Семейные хроники Надежды 
Лухмановой, 2012) [НКРЯ]. 
► Этот высший флотский чин, 
соответствовавший армейско-
му чину генерал-фельдмаршала, 
имел только один человек ― на-
следник престола великий князь 
Павел Петрович (Наша справка // 
Родина, 2008) [НКРЯ]. 
ОбЛАДАТЕЛЬ (ОбЛААДАТЕЛЬ). 
Властитель, правитель, владыка; хо-
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зяин, господин [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 64]. 
► 1015: Якож<е> Исаиа реч<е>, 
от<ъ> б͠гъ от Иерс͠лма крѣ-
пос<ть>, и крѣпка исполина, и 
ч͠лка храбра... и дивна свѣтника, и 
мудра хитреца, и разумна послуш-
ника, и поставлю уношю к͠нзя ихъ, 
и ругателя обладателя ими [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 12, с. 64]. 
► 1598: Великий государь... 
Борисъ Федоровичь... многихъ 
государствъ государь и облаада-
тель его... въ добромъ здравье 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 64]. 
ОбОВЛАДѢТЕЛЬ. Владыка [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 12, с. 110]. 
► 1604: Божею милостью ве-
ликого государя царя и велико-
го князя Бориса Федоровича, 
всеа Руси самодержьцы... и всея 
Сѣверъныя стороны повелите-
ля и государа Иверское земьли, 
грузинъскихъ царей... и иныхъ 
многихъ государствъ государа и 
обовладѣтеля [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 12, с. 110]. 
ОбОВЛАДЦА. Владыка [СлРЯ XI—
XVII, вып. 12, с. 111]. 
► 1604: Вѣдомо тобѣ даю, што 
великий нашъ государь царь и 
великий князь Борисъ Федоро-
вичь, всея Руси самодержъца и 
многихъ государствъ государь и 
обовладца, отпустилъ къ вели-
кому государу вашому къ Жык-
гимонъту... посланъника своего 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 111]. 
ОЛИГА́РХ. В античности и сред-
невековье: лицо, принадлежавшее 
к правящей группе, являвшееся чле-
ном олигархического правительства 
[СлРЯ, т. 2, с. 615]. 
► Если к власти приходят оли-
гархи, то, как правило, они про-
водят репрессии среди сторон-
ников демократии, отстраняют 
большую часть населения от 
реального управления в государ-
стве, народные собрания функ-
ционируют только номинально 
(А. Стрелков. Лекции по истории 
античности) [АА]. 
► Как бы то ни было, демокра-
тический строй представляет 
большую безопасность и реже 
влечет за собою внутренние воз-
мущения, нежели строй олигар-
хический. В олигархиях таятся 
зародыши двоякого рода не-
урядиц: раздоры олигархов друг 
с другом и, кроме того, нелады 
их с народом; в демократиях же 
встречается только один вид воз-
мущений — именно возмущение 
против олигархии; сам против 
себя народ — и это следует под-
черкнуть — бунтовать не ста-
нет (Аристотель. Политика // 
Библиотека Михаила Грачева, 
http://grachev62.narod.ru/aristotel/
arpol5.html) [АА].
ОМИРА (ОМИРАТОРЪ). Правитель 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 12, с. 367]. 
► XVII: Омира — князь вели-
кий. Омираторы — строители 
царств [СлРЯ XI—XVII, вып. 12, 
с. 367]. 
ОТЕ́Ц ОТЕ́ЧЕСТВА. Ус т а р .  п а -
т е т.  Царь, государь [Бирих и др., 
2007, с. 505]. 
► Александр Первый донос 
принял. Ответил: «Никогда не 
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прощу себе, что я сам заронил 
первое семя этого зла». Изжив 
собственный либерализм, отец 
отечества не нашёл себя вправе 
выжечь либерализм сынов отече-
ства (Ю. Давыдов. Синие тюль-
паны, 1988―1989) [НКРЯ]. 
► Своды храма огласились кли-
ками: «Да здравствует Петр Ве-
ликий, император всероссий-
ский, отец отечества!» (П. Ко-
валевский. Петр Великий и его 
гений, 1900―1910) [НКРЯ]. 
ПЕ́РВОЕ ЛИЦО́. Глава, руководи-
тель государства. 
► ― Протокол ― не догма. 
Хотя как раз во время визита 
Путина и Клестиля на дзюдо во-
енный адъютант австрийского 
президента рассказал мне анек-
дот о разнице между террори-
стом и протоколистом: с терро-
ристом можно договориться, а 
с протоколистом нет. В какой-то 
мере это так. Но протокол ра-
ботает на первое лицо, и мы 
вовсе не хотим связывать это 
лицо по рукам и ногам, а на-
против, хотим, чтобы ему было 
удобно и комфортно. ― А если 
два президента вдруг захотят 
зайти в обычный пивной бар, 
поговорить по-мужски, это воз-
можно? ― Между двумя пре-
зидентами вряд ли, но мы и 
к этому готовы (И. Артцишев-
ский: «Президенты тоже люди», 
2001 // Известия, 2001.06.28) 
[НКРЯ]. 
► Россия коренным образом от-
личается от Запада завышенной 
ролью первого лица в жизни го-
сударства (М. Ростовский. Проб-
лема-2008 // Московский комсо-
молец, 2003.01.14) [НКРЯ]. 
ПОВЕЛИ́ТЕЛЬ. Тот, кто повелевает, 
правит; властелин, владыка [СлРЯ, 
т. 3, с. 156]. 
► Туркменбаши, как и всякий 
повелитель державный, обяза-
тельно ― гениальный писатель. 
В книжных магазинах давно 
уж нет зарубежной классики, а 
все полки забиты одной книгой 
Ниязова «Рухнама» (нечто вро-
де туркменского «Домостроя»), 
которую штудируют в шко-
лах, в трудовых коллективах и 
в армии (Н. Варсегов. На стра-
ну Туркменбаши я дивился от 
души // Комсомольская правда, 
2002.04.04) [НКРЯ]. 
► «Император и повелитель 
Царьграда и всего Востока бла-
годарит великого князя Киевско-
го за привет его, а я, как посол, 
представляю тебе, Свенельд, 
воевода княжеский, мою до-
веренную хартию и показываю 
золотую печать, знак моего по-
сольства, требуя у вас гостепри-
имства, хлеба и соли» (Н. По-
левой. Пир Святослава Игоре-
вича, князя киевского, 1843) 
[НКРЯ]. 
ПОВЕЛИ́ТЕЛЬНИЦА. Женск. к по-
велитель [СлРЯ, т. 3, с. 156]. 
► Прикажи освободить несчаст-
ную девушку, и тогда пускай 
снова играет музыка, танцуют 
пары и звучит весёлый смех тво-
их гостей, королева! Нехороша 
та повелительница, которая так 
жестоко наказывает за правдивое 
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слово (Л. Чарская. Галина прав-
да, 1912) [НКРЯ]. 
► Дед говорил, что дочь Марии 
Терезии всегда была надменна 
со знатью и приветлива с челя-
дью. Ну, чем челядь ей отплати-
ла? Но какова эта поразительная 
встреча придворного с повели-
тельницей у подножья эшафо-
та! (С. Есин. Маркиз Астольф де 
Кюстин. Почта духов, или Рос-
сия в 2007 году. Переложение 
на отечественный Сергея Есина, 
2008) [НКРЯ]. 
ПОМАЗАННИКЪ (­НИКЪ). Тот, кто 
освящен помазанием (помазанниками 
называли, главным образом, ветхоза-
ветных архиереев или священников, 
пророков, царей, а также Христа) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 291]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Богомъ бо 
вся свыше предана есть пома-
заннику царю и великому богомъ 
избранному князю [СлРЯ XI—
XVII, вып. 16, с. 291]. 
► 1665: Помазаннику божию 
великому государю царю... 
Алексѣю Михайловичу... попъ 
Никита извѣщаетъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 16, с. 291]. 
ПОСАДНИКЪ. Правитель, власте-
лин; начальник [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
► XII в.: Епархъ, любо посад-
никъ, любо князь, любо бояринъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 17, с. 152]. 
► XIV в.: Аще посадникъ есть, 
аще судья, аще и самъ то вѣнець 
нося приступаеть, възбрани 
(принять святые дары нечисты-
ми устами) [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
ПОТЕНТА́Т. Ус т а р .  Властелин, 
властитель [СлРЯ, т. 3, с. 330]. 
► [Борис Годунов] принимал 
иноземных послов в своих пала-
тах с величавостью и блеском на-
стоящего потентата (В. Клю-
чевский. Курс русской истории) 
[СлРЯ, т. 3, с. 330]. 
► Сколько раз я видела покой-
ного государя, как он в коляске 
и в санях на одной лошади про-
езжал ― so emst… можно свя-
зать, настоящий потентат был 
(А. Герцен. Былое и думы. Часть 
восьмая (отрывки), 1865―1868) 
[НКРЯ]. 
ПРАВИ́ТЕЛЬ. Лицо, правящее госу-
дарством, страной, областью [СлРЯ, 
т. 3, с. 353]. 
► Ислам Каримов, правитель 
Узбекистана, не позволяет достро-
ить Рогунскую ГЭС, которая ре-
шила бы проблемы с энергией для 
всего региона (И. Шамир. Май 
в Таджикистане // Комсомольская 
правда, 2014.05.08) [НКРЯ].
► В царствование Феодора Ио-
анновича, когда фактически пра-
вителем Русского государства 
был его шурин — властолюби-
вый боярин Борис Годунов, царе-
вич Димитрий вместе с матерью, 
царицей Марией Феодоровной, 
был удален со Двора в город 
Углич (Ежедневник «КП—НН»: 
16 июня // Комсомольская прав-
да, 2009.06.16) [НКРЯ]. 
ПРАВИ́ТЕЛЬНИЦА. Женск. к пра-
витель [СлРЯ, т. 3, с. 353]. 
► Ольга как первая русская пра-
вительница-христианка была 
причислена Русской Православ-
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ной Церковью к лику равноапо-
стольных святых (Память равно-
апостольной великой княгини 
Ольги. Справка // РИА Новости, 
2010.07.24) [НКРЯ]. 
► Кровавой Мэри прозвали ан-
глийскую королеву Марию I 
Тюдор. Такое прозвище прави-
тельница получила за жесто-
кие расправы над протестанта-
ми (А. Лика. “Кровавая Мэри” 
и другие // Труд-7, 2008.12.18) 
[НКРЯ]. 
ПРЕВЛАДыКА. Владыка, властелин 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 18, с. 155]. 
► XV в. ~ XII в.: Обличаешися 
от тѣхъ дѣлъ, яко от превладыкъ 
еси роженъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 155]. 
ПРЕДЕРжА́ЩАЯ ВЛАСТЬ. Выс-
шая правительственная власть [СлРЯ, 
т. 3, с. 365]. 
► Времена были самые ли-
беральные, и предержащая 
власть даже снисходительно 
заигрывала с протестовавши-
ми элементами (Д. Мамин-Си-
биряк. Именинник) [СлРЯ, т. 3, 
с. 365]. 
► Тайная розыскная канцелярия, 
возродившаяся из закрытого при 
Петре II Преображенского при-
каза, работала без устали, до-
носами и пытками поддержи-
вая должное уважение к преде-
ржащей власти и охраняя ее 
безопасность; шпионство стало 
наиболее поощряемым государ-
ственным служением (В. Клю-
чевский. Русская история. Пол-
ный курс лекций. Лекции 66—
75, 1904) [НКРЯ]. 
ПРЕЗИДЕ́НТ. Выбранный на опре-
деленный срок глава государства с ре-
спубликанской формой правления 
[СлРЯ, т. 3, с. 376]. 
► Как и в прошлые годы, Пре-
зидент Российской Федерации 
В. В. Путин направил главам 
африканских стран поздрави-
тельные послания, подтвердив 
неизменный курс на последо-
вательное развитие российско-
африканского сотрудничества 
(С. Лавров. Выступление на при-
еме в честь празднования Дня 
Африки // Дипломатический 
вестник, 2004) [НКРЯ]. 
► Видимо, президент Грузии 
накануне встречи с российским 
коллегой на саммите СНГ в Ки-
шиневе решил не идти на лиш-
нее обострение (А. Лобжанидзе. 
Эдуард Шеварднадзе освободил 
российских военных // Известия, 
2002.10.01) [НКРЯ]. 
РУКОВОДИ́ТЕЛЬ. Тот, кто руково-
дит кем-, чем-либо, направляет дея-
тельность кого-, чего-либо [СлРЯ, т. 3, 
с. 739]. 
► Старейший действующий ру-
ководитель государства, 90-лет-
ний президент Израиля Шимон 
Перес считает, что в последнее 
время правительства во всем 
мире стремительно утрачивают 
доверие (Я. Соколовская. Шимон 
Перес: «Правительства во всем 
мире потеряли доверие» // Изве-
стия, 2014.02.06) [НКРЯ]. 
► И Ельцин был трижды прав, 
уступив это место Путину… 
Лучшей кандидатуры руководи-
теля страны для истекшего де-
сятилетия найти было невозмож-
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но. Все мыслимые претенденты 
прошли у нас перед глазами, и 
смешно было бы обсуждать их 
достоинства (Ельцин был прав, 
уступив место Путину // Изве-
стия, 2010.03.31) [НКРЯ]. 
САМОВЛАСТИ́ТЕЛЬ. К н и ж н . 
у с т а р .  Правитель, обладающий не-
ограниченной властью самодержец 
[СлРЯ, т. 4, с. 17]. 
► «Император Никифор, влады-
ка Эллады, Рима, Святого моря, 
Эвксина и Геллеспонта, самовла-
ститель, опекун царей Василия 
и Константиона, в начале всех 
милостей сего благополучного 
дня, позволяет тебе, рабу своему, 
восточному доместику и маги-
стру Иоанну, называемому Ци-
мисхий, приступить к обожанию 
императорского трона» (Н. По-
левой. Иоанн Цимисхий, 1841) 
[НКРЯ]. 
► Мучительные казни стали до-
ставлять ему удовольствие: у Ива-
на они часто имели значение теа-
тральных зрелищ; кровь разлако-
мила самовластителя: он долго 
лил ее с наслаждением, не встре-
чая противодействия, и лил до тех 
пор, пока ему не приелось этого 
рода развлечение (Н. Костомаров. 
Русская история в жизнеописани-
ях ее главнейших деятелей. Вы-
пуск второй: XV—XVI столетия, 
1862—1875) [НКРЯ]. 
СПОСѢДАТЕЛЬ. Тот, кто разделя-
ет с кем-либо место, престол, власть; 
п е р е н .  влияние [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 73]. 
► Во всемъ християнскомъ ис-
тинномъ законѣ, иже данъ отъ 
Спасителя нашего Христа и отъ 
святыхъ его учениковъ и апосто-
ловъ и спосѣдателей апостоль-
скому и святительскому пре-
столу, [римляне] противность 
имѣютъ и разрушение [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 27, с. 73]. 
САМОДЕ́РжЕЦ. Не ограниченный 
в своей власти, самодержавный пра-
витель, монарх [СлРЯ, т. 4, с. 18]. 
► Волоките и коррупции опять 
же немало способствовала неко-
дифицированность законов. Каж-
дый следующий самодержец из-
давал новые указы, но никто не 
отменял старых. Таким образом, 
на один и тот же случай можно 
было сыскать множество взаи-
моисключающих законодатель-
ных актов. Николай I столкнулся 
с этим в ходе дела декабристов 
(О. Эдельман. Следствие и суд 
в дореформенной России // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ]. 
► Выступая на пресс-
конференции в Москве, Жири-
новский заявил: «Успехи были 
в царской России при полном со-
блюдении унитарности без вся-
ких национальных различий и 
централизации. Это особенность 
России. Особенность в том, что 
все глобальные решения — пра-
вильные или неправильные — 
принимал всегда один человек — 
самодержец. По-другому нельзя 
управлять Россией» (Жиринов-
ский: авторы проекта Россия си-
дят в Кремле! // Новый регион 2, 
2008.02.13) [НКРЯ]. 
СЕНЬО́Р. В средние века в Западной 
Европе: земельный собственник, об-
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ладавший властью государя на при-
надлежавшей ему территории [СлРЯ, 
т. 4, с. 77]. 
► По преданию, турниры изо-
брел в начале XII века француз-
ский рыцарь Жоффруа де Пре-
льи. Во всяком случае, век спустя 
этот вид досуга распространился 
по всей Западной Европе ― от 
Англии до Сицилии и от Польши 
до Португалии. Спонсором тур-
нира обычно выступал какой-ни-
будь знатный сеньор. Он рассы-
лал гонцов с извещениями о дне 
и месте состязания, предостав-
лял участникам палатки, угоще-
ние и сено для лошадей, обору-
довал поле и трибуны (В. Эрлих-
ман. Игра в лошадки // Парадокс, 
2004.05.01) [НКРЯ]. 
► Рыцарский двор ― вот что 
это будет! Мгновенно возник-
ли перед моими глазами наши 
четверговые заседания за длин-
ным столом ― ни дать ни взять 
рыцарское застолье. Вот что все 
это было: славный рыцарь Аль-
фонсо, сеньор, со всем двором 
выехал на охоту в своих угодьях 
(Д. Рубина. Последний кабан из 
лесов Понтеведра // Дружба на-
родов, 1999.04.15) [НКРЯ]. 
СКИПЕТРОДЕРжАТЕЛЬ (СКИ­
ФЕТРОДЕРжАТЕЛЬ). Верховный 
владыка, правитель, царь [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 198]. 
► XVIII вв. ~ 1560 гг.: Книга 
степенна царскаго родословия, 
иже въ Рустей земли въ благо-
честии просиявшихъ богоутвер-
женныхъ скипетродержателей 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 198]. 
СКИПЕТРОДЕРжАЩИЙ. Верхов-
ный владыка, правитель, царь [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Светел то-
лико, яко и сам российскаго цар-
ства скипетродержащим знае-
му быти, яко и в туждих странах 
слышану быти, и знаменми и по 
смерти сияти [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 199]. 
СКИПЕТРОДЕРжЕЦЪ. Верховный 
владыка, правитель, царь [СлРЯ XI—
XVII, вып. 24, с. 199]. 
► 1667: По скончании отвѣта 
благочестивый скипетродер-
жецъ цѣловавъ Символъ святый 
въ Хризовулѣ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 199]. 
СКИПЕТРОНОСЕЦЪ. Верховный 
владыка, правитель, царь [СлРЯ XI–
XVII, вып. 24, с. 199]. 
► 1620: Скипетроносец же сло-
вом да, делом же не производя, 
понеже велика беда царствую-
щий град тогда обдержа [СлРЯ 
XI–XVII, вып. 24, с. 199]. 
СКИПЕТРОПРАВИТЕЛЬ. Верхов-
ный владыка, правитель, царь [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Во время же 
то на Москвѣ скипетроправи-
тель бысть самодержавный царь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 199]. 
СОПРЕСТОЛЬНИКЪ (СЪПРЕ­
СТОЛЬНИКЪ). Тот, кто разделяет 
с кем-либо престол, власть; тот, кто по 
власти равен кому-либо [СлРЯ XI—
XVII, вып. 26, с. 162]. 
► XVI в.: Аз еемь божиею ми-
лостию царь и сопрестолник их 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 162]. 
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СУВЕРЕ́Н. Носитель верховной 
власти [СлРЯ, т. 4, с. 299]. 
► В XIV в. список героев, до-
стойных пера историка, цель 
которого состояла в том, чтобы 
представить образец христиан-
ского благочестия или граждан-
ской доблести, выглядел следую-
щим образом: «…суверен в сво-
ем королевстве, рыцарь на войне, 
судья в суде, епископ среди духо-
венства, политик в обществе, хо-
зяин в своем доме, монах в сво-
ем монастыре» (И. Савельева, 
А. Полетаев. Знание о прошлом: 
теория и история. Том 1: Кон-
струирование прошлого, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Партийные органы в качестве 
единственного суверена, безраз-
дельно правящего страной, тво-
рят расправу и через головы спе-
циализированных карательных 
органов; Политбюро ЦК ВКП (б) 
утверждает расстрельные списки 
с фамилиями бывших соратни-
ков вождей (С. Пашин. Краткий 
очерк судебных реформ и рево-
люций в России // Отечествен-
ные записки, 2003) [НКРЯ]. 
СУДИЯ (СУДЬЯ, СУДИИ). Прави-
тель [СлРЯ XI—XVII, вып. 28, с. 264]. 
► 1076: Прѣмудръ судии 
накажет(ь) луди своя. И владычь-
ство разумивааго учинено будеть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 28, с. 264]. 
СУЛТА́Н. Титул верховного правите-
ля в некоторых мусульманских стра-
нах, а также лицо, носящее этот титул 
[СлРЯ, т. 4, с. 304]. 
► Этикет не позволял такой 
высокой особе, как султан, по-
сетить обычным порядком рус-
ские суда, и Селим переоделся 
в платье простого боснийца и 
на шлюпке кружил около этих 
грозных кораблей, неоднократно 
громивших его флот (С. Сергеев-
Ценский. Флот и крепость, 1941) 
[НКРЯ]. 
► Ведь султан Брунея (а он, по 
сути, единолично принимает все 
решения) ― вполне приятный 
человек, англофил, мы с ним 
пересекались, хотя бы на джаз-
концерте в клубе отеля «Ориен-
тал» в Бангкоке… (Д. Косырев. 
Шариат на всякий случай // Ого-
нек, 2015) [НКРЯ]. 
ТИРА́Н. И с т . Единоличный прави-
тель в древней Греции и в городах-ре-
спубликах Италии в 13—16 вв. [СлРЯ, 
т. 4, с. 366]. 
► Чудное зрелище! удивительное 
повествование ― повествование, 
превосходящее само вероятие! 
Сам царь подивился, увидя с вы-
соты холма таковое множество 
войска, им собраннаго. Сперва 
тиран сей возгордился сим, как 
повествует Геродот; наконец, 
пришедши в себя, предался се-
тованию. Но когда Артаван спра-
шивал у него причины, почему 
он скорбел и плакал после восхи-
щений, то Ксеркс ему ответство-
вал: я плачу о том, что по проше-
ствии ста лет из эдакого числа во-
инов никого не останется живым 
(Е Булгар, С. Платонов (перевод). 
Рассуждение против ужасов смер-
ти, 1805) [НКРЯ]. 
► Вечером пришла Анна Макси-
мовна… она насильно посадила 
меня за рояль, кажется, для того, 
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чтобы сказать мне, что она знает 
о моем участии к Лизе, о нашей 
дружбе и потом, как Дионисий, 
тиран Сиракузский, предло-
жить себя в друзья, для составле-
ния трио (А. Григорьев. Офелия, 
1846) [НКРЯ]. 
ТИРА́Н. Жестокий правитель, дей-
ствия которого основываются на про-
изволе и насилии [СлРЯ, т. 4, с. 366]. 
► Вот смотришь на фотографию 
бывшего президента Ирана Мах-
муда Ахмадинежада, скромно 
держащегося за поручень в ав-
тобусе, а не выглядывающего 
из-за шторки в бронированной 
машине, и так и хочется сказать: 
«Вот это я понимаю! Не то, что 
наши!». Такой простецкой по-
ездки на равных с народом легко 
можно ожидать от бывших евро-
пейских лидеров. Но чтобы Ах-
мадинежад ― как его рисовали, 
бывший тиран, враг США и Из-
раиля ― вот так запросто зашел 
в автобус с журнальчиком и по-
ехал в институт работать обыч-
ным преподом! (Е. Кривякина. 
Не то, что наши? // Комсомоль-
ская правда, 2013.09.19) [НКРЯ]. 
► В советские времена образ 
Николая I живописали мрачны-
ми красками — тиран, держав-
ный цензор, столь досаждавший 
Пушкину при жизни (И. Руденко. 
«Пушкин и Романовы» // Ком-
сомольская правда, 2013.06.06) 
[НКРЯ]. 
ТУРКМЕНбАшИ́. Название главы 
туркменского государства. 
► Туркменского президента Су-
пермурата Ниязова традицион-
но зовут Туркменбаши (глава 
туркмен) (С. Дмитриенко. Глава 
Адыгеи не хочет быть президен-
том // Комсомольская правда, 
2010.08.24) [НКРЯ]. 
► Президент РФ Путин и тур-
кменбаши подписали протокол, 
прекращающий действие согла-
шения о двойном гражданстве 
(С. Чугаев, М. Токарев, В. Ворсо-
бин. Туркменбаши объявил рус-
ских вне закона? // Комсомоль-
ская правда, 2003.06.27) [НКРЯ]. 
► Новый Туркменбаши, впро-
чем, не стал объявлять регион 
европейски ориентированным, 
что было бы более, чем экстрава-
гантно, но диверсификацию го-
сударственной бизнес-политики 
провозгласил (А. Мухин, дирек-
тор Центра политической инфор-
мации. Новая власть Туркмении 
не ищет дружбы с Россией // РБК 
Daily, 2011.03.22) [НКРЯ]. 
УЗУРПА́ТОР. К н и ж н .  Тот, кто не-
законно захватил в свои руки власть 
или присвоил чужие права на что-
либо [СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
►«Власть обставляется такими 
мерами политической предо-
сторожности, как будто русский 
монарх есть завоеватель или 
узурпатор». Чем дальше, тем 
все сильнее возрастал гнет госу-
дарственной власти над народом, 
тем все более и более чуждыми 
становились русскому народу его 
императоры (Н. Устрялов. Поли-
тическая доктрина славянофиль-
ства…, 1925) [НКРЯ]. 
► Екатерина Великая — ковар-
ная жена и узурпатор власти; 
поэтому у нее имеется своя поли-
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тика, не продолжающая ошибок 
Петра Феодоровича и не при-
знающая его кредиторов (Витязи 
в тигровых шкурах // РИА Ново-
сти, 2008.09.09) [НКРЯ]. 
Фю́РЕР. В Германии в 1934—
1945 годах официальный титул гла-
вы государства (обычно используется 
в качестве обозначения Адольфа Гит-
лера, официально носившего этот ти-
тул). 
► Единственное объяснение ни-
кого не обманывающей «полом-
ке» — то, что фюрер германской 
нации называл северной хитро-
стью и рассматривал как крайне 
положительное свойство — в от-
личие от еврейского коварства, 
оцениваемого им сугубо отри-
цательно (М. Соколов. Северная 
хитрость // Известия, 2013.07.23) 
[НКРЯ]. 
► Так фюрер заручился поддерж-
кой немецкого рабочего класса, 
самого квалифицированного и 
дисциплинированного в западном 
мире. Напомню, что в 1933-м, ког-
да фюрер пришел к власти, в Гер-
мании официально было 30 про-
центов безработных (Е. Черных. 
Как Гитлер выводил Германию из 
кризиса // Комсомольская правда, 
2009.07.03) [НКРЯ]. 
ХАЛИ́Ф. И с т . Титул феодального 
верховного правителя мусульман, со-
вмещавшего духовную и светскую 
власть в ряде стран Ближнего и Сред-
него Востока, а также лицо, носившее 
этот титул [СлРЯ, т. 4, с. 590]. 
► Тогда против халифа Али 
поднял мятеж наместник Сирии 
Муавия бен аби Суфьян из рода 
Омейядов. Битва при Сифине 
должна была стать решающей 
(А. Подцероб. Острова в океа-
не огня // Наука и жизнь, 2009) 
[НКРЯ].
► Предпоследний правитель 
Гранады, халиф Абу аль-Хасан, 
влюбился в христианку и лелеял 
мечты о том, чтобы сделать пре-
красную Исабель де Солис сво-
ей главной женой (А. Николаева. 
Легенда о потерянной крепо-
сти, 2004) // Homes & Gardens, 
2004.04.30) [НКРЯ]. 
ХАЛИ́Ф НА ЧАС. И р о н . О челове-
ке, наделенном или завладевшем вла-
стью на короткое время [СлРЯ, т. 4, 
с. 590]. 
► А Виктор Янукович в данном 
случае выступает Халифом на 
час, который вместо того, что-
бы предложить альтернативный 
путь развития страны, ждет оши-
бок власти. «Фигура Януковича 
комична сама по себе, — отметил 
в беседе с RBC daily гендирек-
тор Центра политической конъ-
юнктуры Константин Симонов. 
— Ну каким может быть лиде-
ром народа человек с двумя суди-
мостями?» (Украина заразилась 
«оранжевым» настроением // 
РБК Daily, 2005.04.13) [НКРЯ]. 
► К ним, безусловно, можно от-
нести и последнего правителя 
буржуазной России А. Ф. Керен-
ского <…> При всех своих не-
заурядных способностях А. Ке-
ренский не поднимается выше 
модного буржуазного политика, 
которому история отвела роль 
“халифа на час”, позволив воз-
главить Временное буржуазное 




ского строя в России (Страни-
цы истории. А. Керенский: путь 
к прозрению // Аргумента и Фак-
ты, 05.11.1988) [АА]. 
ХАН. Титул феодального правителя 
у тюркских и монгольских народов 
(первоначально — вождь племен, на-
пример, у кочевников Ирана и Афга-
нистана), а также лицо, носящее этот 
титул [СлРЯ, т. 4, с. 591]. 
► Ещё в X в., когда на средней 
Волге уже доминировали тюрко-
язычные болгары, Ибн Фадлан, 
посетивший эти земли в составе 
посольства Багдадского халифа-
та в 922 г., называет эту страну 
Сакалиба, а Алмуш ― хан Волж-
ской Болгарии ― «царём сакали-
ба» (В. Седов. Этногенез ранних 
славян // Вестник РАН, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Не меньшее оборонное зна-
чение имел и Архангельск, став-
ший первым морским портом 
России. А Козельск прославился 
противостоянием хану Батыю. 
Сегодня эти города также не 
теряют своего оборонного зна-
чения (Е. Кривякина. Дмитрий 
Медведев: «История России ни-
когда не была легкой и не будет 
такой» // Комсомольская правда, 
2010.01.12) [НКРЯ]. 
ХОЗЯ́ИН. Тот, кто имеет власть рас-
поряжаться кем-, чем-либо [СлРЯ, 
т. 4, с. 631]. 
► При буржуазной монархии 
существование карликовых «пар-
ламентских» партий невозможно 
из-за узурпации власти хозяином 
государства (лицом или группи-
ровкой), не передающим её демо-
кратически (как в современном 
Китае) (И. Иванов. Россия соли-
дарно-либеральная // Интернет-
альманах «Лебедь», 2003.05.19) 
[НКРЯ]. 
► Когда же Путин заявил о со-
гласии внести часть внешнего 
долга страны досрочно (может 
быть, впервые в истории Рос-
сии), я понял: этот человек по-
нимает, что долги надо платить, 
следовательно это не времен-
щик, а нормальный хозяин стра-
ны (В. Иванов. Свободу олигар-
хам! // Интернет-альманах «Ле-
бедь», 2003.12.14) [НКРЯ]. 
ХОЗЯ́ИН бЕ́ЛОГО ДО́МА. Прези-
дент Соединенных Штатов Америки. 
► «Только Россия, Россия, Рос-
сия, несмотря на тот факт, что, 
спустя год поисков, никакого сго-
вора!» — пожаловался хозяин 
Белого дома (Трамп посетовал, 
что в США обсуждают только 
Россию // Аргументы и факты, 
04.02.2018) [АА]. 
► Меня избрали президентом не 
для того, чтобы начинать войны, 
а для того, чтобы их заканчи-
вать, — заявил хозяин Белого 
дома, в котором проснулся лау-
реат Нобелевской премии мира 
(М. Стуруа. Путин загнал Обаму 
в угол // Известия, 2013.09.08) 
[НКРЯ]. 
► Хозяину Белого дома, по сло-
вам эксперта, уже тяжело в рам-
ках той жесткой системы тоталь-
ного контроля и возвеличивания 
роли спецслужб, которая возник-
ла после 11 сентября 2001 года 
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(И. Являнский. Обама начал 
чистку в спецслужбах США // 
Известия, 2013.06.13) [НКРЯ]. 
ХОЗЯ́ИН ЕЛИСЕ́ЙСКОГО ДВОР­
ЦА́. Президент Франции. 
► По сравнению со своим пред-
шественником, харизматичным 
Николя Саркози, нынешний хо-
зяин Елисейского дворца выгля-
дит просто никаким (К. Бенедик-
тов. Месье Нормаль // Известия, 
2014.02.16) [НКРЯ]. 
► Ширак оставался хозяи-
ном Елисейского дворца поло-
женный прежний срок, а когда 
в 2002 году он еще раз выиграл 
выборы, то вступило в действие 
измененное положение ― в этом 
году заканчиваются пять лет 
его второго мандата (Полушу-
тя? Полусерьезно? // Труд-7, 
2007.03.31) [НКРЯ]. 
► Политический реализм, ко-
торый присущ нынешнему хо-
зяину Елисейского дворца, и 
открытость нынешнего россий-
ского лидера в конце концов взя-
ли верх (В. Александр // Труд-7, 
2003.02.11) [НКРЯ]. 
ЦАРЬ. Титул монарха в некоторых 
странах, а также лицо, носившее этот 
титул [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Им нравится смотреть, как 
царь-самодержец заваливает на 
плаху сторонника парламентской 
республики и заносит над ним 
сверкающий топор (А. Проханов. 
Как Ходорковскому пролезть 
сквозь игольное ушко // Завтра, 
2003.08.06) [НКРЯ]. 
► Предпринять какие-то рефор-
мы, экстренные шаги? — Все 
толкали царя на модернизацию 
страны. Существовали такие 
планы: ГОЭРЛО, строительство 
каналов, заводов, но Николай по-
стоянно откладывал этот рывок 
(Д. Смирнов. Александр Проха-
нов: «Если бы не было Октябрь-
ской революции, Гитлер завладел 
бы всей Европой» // Комсомоль-
ская правда, 2012.11.06) [НКРЯ]. 
ЭМИ́Р. В странах мусульманского 
Востока: титул военачальника, прави-
теля, а также лицо, носящее этот титул 
[СлРЯ, т. 4, с. 760]. 
► В 1901-м умер эмир Абдур-
рахман-хан, последний власти-
тель Афганистана, скончавшийся 
на троне. После этой смерти стра-
ну как сглазили (Властный марти-
ролог // Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
► Брат короля Насрулла-хан 
объявил себя эмиром, однако 
успел поправить неделю, как 
его сверг и затем приказал заду-
шить прямо в тюрьме племянник 
Аманулла-хан (Властный марти-
ролог // Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
« о бл а д а ю щ и й  в е р хо в н о й 
в л а с т ь ю ,  и м е ю щ и й 
в е р хо в н у ю  в л а с т ь »
ВЕЛИКОМО́ЩНыЙ (ВЕЛИКО­
МО́Ч НыЙ). С л а в .  Имеющий боль-
шую силу, мощь, власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 20]. 
► <Ионяне>, учинясь велико-
мощными и приобретши мно-
го богатства, погрузилися в ро-
скошь и в услаждения [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 20]. 
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ВѢНЦЕНО́СНыЙ. Носящий цар-
ский венец [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 33]. 
► Вѣнцено́снии их родители ни 
очемже тако пекутся, яко да бы 
Сн̃ы их умѣли по них держати Ски-
петр [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 33]. 
► Возри на вѣнценосну Внуку, 
Что злых совѣты раззоря, При-
емлет скиптр в геройску руку 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 33]. 
ВѢНЧА́ННыЙ. Увенчанный цар-
ским венцом (о государе) [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 33]. 
► Видѣли отцы наши вѣн чан на-
го своего Государя <Петра I> … 
меж рядовыми солдатами [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 33]. 
► [Димитрий:] Он прах зем-
ной, а я вѣнчанный Россов царь 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 33]. 
ВЛАДѢ́ТЕЛЬНыЙ. Обладающий 
властью, имеющий права владетеля 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 195]. 
► Владѣтельныи Биркенфелд-
скии Герцог [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 195]. 
► Но все строения Петербур-
га превосходил великолепием и 
обширностью на Васильевском 
острову дворец владетельного 
князя Ингрии, Эстонии и Ли-
вонии генерал-фельдмаршала 
князя Александра Даниловича 
Меншикова, составляющий ныне 
часть стороны 1-го кадетского 
корпуса, которая обращена на 
Неву (А. Корнилович. Андрей 
Безыменный, 1832) [НКРЯ]. 
ВЛАДыЧЕСТВЕННыЙ. Господ-
ствующий, владычествующий [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 197]. 
► Но не одни Парламенты воз-
вѣщают горькую истинну влады-
чественной нынѣшней системѣ 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 197].
ВЛАДСТВУюЩИЙ. Обладающий 
высшей властью [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 212]. 
► XIV—XV~XIII: Санъ истин-
ныи владьствующимъ не еже 
искати имъже похваленъ будеть, 
иже под рукою его; нелѣпо бо 
есть владѣющему сужену быти 
от меньшихъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 2, с. 212].
ВЛАСТИ́ТЕЛЬНыЙ. Обладающий 
властью [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 204]. 
► В старинной Греции, в Юпи-
терово время, Когда размножи-
лось властительное племя, Как 
в каждом городкѣ бывал особый 
Царь Межь многими Царями 
Один отличен был [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
► Предки его <Филарета> были 
почтены первыми в Государстве 
чинами; знатны, почитаемы, бо-
гаты чрезъмерно, властительны 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 204]. 
ВЛАСТИ́ТЕЛЬНыЙ. Властный 
сделать что-либо [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 204]. 
► [Георгий:] Властительны 
они <государи> законы премѣ-
нить; Но может ли их власть не-
правду извинить [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 204]. 
ВЛА́СТНыЙ. Ус т а р .  Имеющий 
власть распоряжаться, повелевать, 
управлять [СлРЯ, т. 1, с. 184]. 
► Одним из итогов интермеццо 
стало всеобщее убеждение — 
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«Избави Бог, нам нужен власт-
ный царь, а не опека над царем» 
(М. Соколов. Но кто же будет за 
Россию перед Всевышним от-
вечать // Известия, 2014.05.16) 
[НКРЯ]. 
► По словам коллеги Прота-
сюка Бартоша Строиньского, 
полет прошел как по маслу. 
Слишком много загадок в этой 
гибели. Кто и как принял роко-
вое решение? Властный пре-
зидент, спешивший на важное 
мероприятие? Сробевший перед 
первым лицом пилот? И где тот 
«черный ящик», который пока-
жет нам ход мыслей капитана 
Протасюка в последние минуты 
перед новой катынской трагеди-
ей? (2000 часов в небе // Труд-7, 
2010.04.14) [НКРЯ]. 
ВСЕВЛА́СТНыЙ. К н и ж н .  Об-
ладающий неограниченной властью 
[СлРЯ, т. 1, с. 229]. 
► Успешный и всевластный 
Правитель, Годунов позволял себе 
быть милостивым (Э. Радзинский. 
Лжедмитрий, 1999) [НКРЯ]. 
► Мать Мумине-хатун была до-
черью Балхского эмира, всев-
ластного Рукнэддина (В. Ше-
ремет. Руми бесценный, беспо-
добный // Наука и религия, 2007) 
[НКРЯ]. 
ВСЕМОГУ́ЩИЙ. Обладающий не-
ограниченным могуществом и вла-
стью, всесильны [СлРЯ, т. 1, с. 229]. 
► Свою лепту привнесла и ви-
зантийская вариация сакрализа-
ции власти, которая на отечест-
венной почве мутировала в тип 
российского правителя ― всемо-
гущего земного наместника Бога, 
власть которого ограничена лишь 
традицией и заповедями (И. Ан-
дреев. «Грабли» истории // Зна-
ние — сила, 2012) [ [НКРЯ]. 
► Всемогущий монгольский 
генсек Юмжагийн Цеденбал, 
правивший страной свыше 
30 лет, был женат на русской ― 
Анастасии Филатовой (М. Чижи-
ков и др. Президентские жены — 
пушки заряжены // Комсомоль-
ская правда, 2006.05.25) [НКРЯ]. 
ВСЕМО́ЩНыЙ (ВСЕМО́ЧНыЙ). 
Р а с п р о с т р .  [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 145]). 
► Диктаторы, власть всемо́щная 
и лютая [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 145]. 
► Екатерина, Ты всемочна; Твоя 
все дѣять в свѣтѣ часть [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 145]. 
ВСЕСИ́ЛЬНыЙ. Обладающий 
огромной властью и влиянием; всемо-
гущий [СлРЯ, т. 1, с. 230]. 
► Человек в единственном эк-
земпляре, будь то нищий фило-
соф или всесильный диктатор, — 
свободен и уникален (Г. Осипов. 
Полярный банный день // Изве-
стия, 2012.12.10) [НКРЯ]. 
► Встречу организовал сам 
всесильный тогда правитель 
«свободной России» А. Ф. Ке-
ренский, который на ней и при-
сутствовал (А. Боханов. Скан-
дальный мезальянс // Труд-7, 
2001.02.01) [НКРЯ]. 
ВыСОКОПОВЕЛИ́ТЕЛЬНыЙ. Име-
ющий верховную власть [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 37]. 
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► Высокоповелительный го-
сподин Генерал-Адмирал [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 37]. 
► ― Высокоповелительный гет-
ман сил малороссийских приказал 
вручить тебе сию бумагу (В. На-
режный. Бурсак, 1822) [НКРЯ].
ДЕРжА́ВНыЙ. Обладающий вер-
ховной властью, владетельный, цар-
ственный [СлРЯ, т. 1, с. 389]. 
► Президент республики прене-
брёг протоколом и, вместо того 
чтобы дожидаться державного 
брата на ступенях своего двор-
ца, лично отправился в аэропорт, 
чтобы встретить дорогого го-
стя прямо у трапа (М. Соколов. 
Дружба, скрепленная веником // 
Известия, 2003.02.14) [НКРЯ]. 
► Сообщений о результатах 
сражения еще не поступало, но 
государь был мрачен, и разго-
вор не клеился. Свита скованно 
перешептывалась, и только Ад-
лерберг что-то говорил о победах 
Летучего отряда Гурко и о даль-
новидности цесаревича Алек-
сандра Александровича, коман-
довавшего Рущукским отрядом. 
― Его энергия и распорядитель-
ность достойны всяческого вос-
хищения, ваше величество. Вот 
уж воистину он ― державный 
сын державного отца… (Б. Ва-
сильев. Были и небыли. Книга 2, 
1988) [НКРЯ]. 
ЕДИНЕВЛАСТНыЙ (ЕДИ НО­
ВЛАСТ НыЙ). Имеющий безраздель-
ную власть [СлРЯ XI—XVII, вып. 5, 
с. 20]. 
► 1594 г. ~ XIII в.: Тре-
ма собствы бо свойствеными 
нераздѣлно исповѣдуемъ боже-
ство, тождьствено, равеньстве-
но, самовластно и единовластно 
ипостасно славим [СлРЯ XI—
XVII, вып. 5, с. 20]. 
► XIV в.: Б͠е единевластне, 
нетлѣеме, безкверне... бе мои 
вѣчный крѣпце с͠те Саваофе пре-
славне... ты еси его же възлюби 
д͠ша [СлРЯ XI—XVII, вып. 5, 
с. 20]. 
ЕДИНОВЛА́СТНыЙ. Такой, в руках 
которого безраздельно сосредоточена 
вся власть [СлРЯ, т. 1, с. 462]. 
► В ходе войны единовластный 
правитель Египта Анвр Садат 
предал своего боевого союзни-
ка ― Сирию и обрек ее армию 
на уничтожение, пропустил из-
раильские танки в сердце Египта, 
подставил собственную армию 
под удар ― для того, чтобы под-
ружиться с Америкой (И. Шамир. 
Сговор на Суэце // Комсомольская 
правда, 2012.02.24) [НКРЯ]. 
► Победное возвращение Ско-
белева из Туркестана в Россию 
салонные острословы сравни-
вали с неожиданным появлени-
ем в Париже будущего импера-
тора французов после военной 
кампании в Египте 1799 года, 
за которой, как известно, после-
довал переворот 18 брюмера, 
превративший Наполеона в еди-
новластного диктатора (Смерть 
«русского Ахиллеса» // Сельская 
новь, 2003.09.16) [НКРЯ]. 
ЕДИНОДЕРжА́ВНыЙ. Ус т а р .  Об-
ладающий неограниченной государ-
ственной властью; единовластный 
[СлРЯ, т. 1, с. 462]. 
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► В огромном кабинете с пор-
третами за необозримым столом 
прямо и каменно-строго сидел 
плотно сбитый военный с ромба-
ми в петлицах ― должно быть, 
сам Аустрин, начальник Архан-
гельского управления НКВД и 
единодержавный хозяин области 
(О. Волков. Из воспоминаний ста-
рого тенишевца, 1988) [НКРЯ]. 
► Борьба единодержавного по-
рядка с удельным началась за-
долго до Святослава и Владими-
ра; ибо не они, конечно, приду-
мали удельную систему (Д. Ило-
вайский. Начало Руси, 1876) 
[НКРЯ]. 
ЕДИНОНАЧАЛЬСТВУюЩИЙ. Осу-
ществляющий самодержавную власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 26]. 
► XVI в.: Единоначальствую-
щаго на земли римскаго кесаря 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 26]. 
ЕДИНОСТОЛЬНыЙ. Имеющий 
равную с кем-либо верховную власть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 30]. 
► XI в.: Цѣсарьска вься еди-
ностольна [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 30]. 
КОРОНО́ВАННыЙ. Облеченный 
монархической властью, венчанный 
на царство [СлРЯ, т. 2, с. 106]. 
► [Депеши] показались край-
не неинтересными все больше 
о предстоящих поездках каких-
то коронованных особ (П. Бо-
борыкин. Проездом) [СлРЯ, т. 2, 
с. 106]. 
► На белом с позолотой троне, 
который несли четверо рослых 
стрельцов, в праздничном убран-
стве сидел коронованный царь 
(А. Пашкевич. Сим победиши // 
Сибирские огни, 2013) [СлРЯ, 
т. 2, с. 106]. 
МНОГОМОжНыЙ. Имеющий 
большую власть, влиятельный [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 206]. 
► 1591: Ваше прѣсвѣтлейшество 
есть человѣкъ многоможный и 
у великого госуцаря, его царского 
величества шуринъ и навышший 
содержатель [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 206]. 
► 1644: А на подписи написано 
моему м͠лстивому многомож-
ному помогателю с покорно-
стью донести до рукъ на Москвѣ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 206]. 
МОГУ́ЧИЙ. Обладающий властью, 
силой, влиянием, могущественный 
[СлРЯ, т. 2, с. 285]. 
► Волхвы не боятся могучих 
владык. А княжеский дар им не 
нужен (А. Пушкин. Песнь о ве-
щем Олеге) [СлРЯ, т. 2, с. 285]. 
► А император Канси, могучий 
правитель маньчжурской дина-
стии, отдал даже строгий при-
каз ― съедать в год каждому 
жителю Мукденской провинции 
5 фунтов морской капусты (Тай-
на сине-зеленых, 1997 // Здоро-
вье, 1997.12.15) [НКРЯ]. 
МОГУ́ЩЕСТВЕННыЙ. Обладаю-
щий могуществом (в значении боль-
шая сила и власть [СлРЯ, т. 2, с. 285]) 
[Там же]. 
► Могущественное государство 
[СлРЯ, т. 2, с. 285]. 
► В этой надежде сконцентри-
ровалась крестьянская вера в му-
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дрого и могущественного царя-
батюшку. Этой вере уже не одно 
столетие. «Крестьяне… с часу на 
час ждут милости. Убеждены кре-
стьяне, что эта милость будет пол-
нейшая», ― отмечал Энгельгардт 
(К. Лысенко. Сто лет спустя // 
Огонек, № 9 (3319), 1991) [НКРЯ]. 
МОЩНыЙ. Сильный властью, бо-
гатством, могущественный [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 287]. 
► XV в. ~ XIII в.: Феод͠сии озло-
би Антиоха преносита патракия, 
мощна суща в полатѣ и предръ-
жаща полату [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 287]. 
► XVI в.: Бегиларъ-бей же вос-
точный, велику сущу и мощну 
нападе на греки [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 287]. 
МОЧНыЙ. Сильный властью, богат-
ством, могущественный [СлРЯ XI—
XVII, вып. 9, с. 284]. 
► 1595: И нынѣча онъ таковъ 
моченъ и силенъ сталъ; и мысль 
его на то, чтобъ ему всей все-
ленной одному государемъ быть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 284].
НАВыСшИЙ. Наивысший, глав-
ный, превосходящий кого-либо вла-
стью, титулом и т. п. [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 44]. 
► 1515: Братъ государя наше-
го Максимьянъ избранный це-
сарь римскии и навышеи король 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 44]. 
► 1517: Прииде на Москву отъ 
избраннаго цесаря и навысшаго 
короля римскаго Максимьяна его 
посолъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 44]. 
НАМЕ́СТНИЧЕСКИЙ. Прил. к на-
местник (глава местного управления 
в России в конце 18 — начале 20 ве-
ков, правитель губернии или не-
скольких губерний в конце 18 века, 
в 19 — начале 20 веков — прави-
тель окраинных областей (Кавка-
за, Польши), обладавший правами 
верховной власти от имени гла-
вы государства [СлРЯ, т. 2, с. 371]) 
[Там же]. 
► Наместническая власть. 
Наместническая канцелярия 
[СлРЯ, т. 2, с. 371]. 
► Усталый, весь черный от 
пыли офицер, привезший от ге-
нерала Козловского известие 
о выходе к русским Хаджи-
Мурата, разминая ноги, вошел 
мимо часовых в широкое крыль-
цо наместнического двор-
ца (Л. Толстой. Хаджи-Мурат, 
1896) [НКРЯ]. 
ПЕРВОНАЧАЛЬСТВУюЩИЙ. Об-
ладающий верховной властью [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 14, с. 202]. 
► 1620: Ят же бысть первона-
чальствующий в князех нагай-
ских Урус астораханскими вой 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 202]. 
► 1669: [Всеволод] учинися цар-
ствия руского наслѣдникъ ис-
тинный корень, плодитель пер-
воначальствующимъ рускимъ 
самодержцамъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 202]. 
ПОМАЗАННыЙ (­НыЙ). Помазан-
ный, облеченный священной властью 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 291]. 
► 1073: Давифъ помазаныи акы 
ц͠рь, а страждя акы полоньникъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 291]. 
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► 1620: И седе богом дарован-
ный благоверный и благородный, 
прежде рожденна его от бога из-
бранный и из чрева материя по-
мазанный великий государь 
царь и великий князь Михаил 
Федоровичь всея великиа Росиа 
самодержец [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 16, с. 291]. 
ПРЕДЕРжА́ЩИЙ (ВЛАСТЬ). Снаб-
женный, наделенный, облеченный 
чем-либо (властью, доверием и т. п.). 
► Почти все прославленные 
полководцы, начиная с маршала 
Жукова, были отправлены ко-
мандовать войсками в провин-
цию, а тех, что помельче, просто 
ломали через колено власть пре-
держащие холуи, отсидевшиеся 
в тылу (В. Михальский. Храм 
Согласия, 2008) [НКРЯ]. 
САМОВЛАСТИ́ТЕЛЬНыЙ. К н и ж н . 
у с т а р .  Обладающий неограничен-
ной властью, самодержавный [СлРЯ, 
т. 4, с. 17]. 
► Самовластительный зло-
дей! Тебя, твой трон я ненавижу 
(А. Пушкин. Вольность) [СлРЯ, 
т. 4, с. 17]. 
► Но я старался заглушить все 
эти горькие мысли в надежде, 
что, когда падет самовласти-
тельный злодей, князь придет ко 
мне первый просить у меня про-
щения (Г. Чулков. Кинжал, 1925) 
[НКРЯ]. 
САМОВЛА́СТНыЙ. Не ограничен-
ный в своей власти, самодержавный 
[СлРЯ, т. 4, с. 17]. 
► Каждый сатрап считал себя 
самовластным правителем 
вверенной ему области (А. Гра-
новский. Александр Великий) 
[СлРЯ, т. 4, с. 17]. 
► Между тем этому воинскому 
уставу Петр придал как бы все-
российский характер, прежде 
всего тем, что определил в нем 
свой собственный правовой ста-
тус: «Его Величество есть са-
мовластный монарх, который 
никому на свете ответа давать 
не должен» ― и требовал по от-
ношению к себе чисто культово-
го поклонения (О. Чайковская. 
Великий царь или Антихрист? // 
Звезда, 2001) [НКРЯ]. 
СИ́ЛЬНыЙ. Обладающий властью, 
большим влиянием, авторитетом; мо-
гущественный, мощный [СлРЯ, т. 4, 
с. 93]. 
► Жил в некоторой стране пра-
витель; звали его Аггей. Был он 
славен и силен: дал ему господь 
полную власть над страною 
(В. Гаршин. Сказание о гордом 
Аггее) [СлРЯ, т. 4, с. 93]. 
► Возвращаясь к информацион-
ному восприятию Олимпиады, 
всё же отмечу: увы, но для зна-
чительной части Запада мы как 
были нецивилизованным миром, 
так им и остались. А сильный 
президент вызывает дополни-
тельное раздражение — потому 
что успешная Россия у Запада 
генерирует прежде всего пато-
логический страх (К. Симонов. 
Олимпиада против мифов // Из-
вестия, 2014.02.26) [НКРЯ]. 
СУВЕРЕ́ННыЙ. Прил. к суверен; 
осуществляющий верховную власть 
[СлРЯ, т. 4, с. 299]. 
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► Суверенный правитель. Суве-
ренная воля народа [СлРЯ, т. 4, 
с. 299]. 
► Гоббс считал, что «войны всех 
против всех» можно было бы 
избежать, дав суверенному пра-
вителю абсолютную власть над 
жизнью и смертью любого под-
данного (С. Курмаев. Свобода ― 
это то, чего нет // Интернет-аль-
манах «Лебедь», 2003.09.28) 
[НКРЯ]. 
ТВёРДыЙ. Требующий безусловно-
го подчинения, повиновения, сильный 
[СлРЯ, т. 4, с. 343]. 
► Твердая власть [СлРЯ, т. 4, 
с. 343]. 
► С воцарением в 1603 году 
нового сёгуна, Токугава Иэясу, 
окончательно ушла в прошлое 
вольница «воюющих провин-
ций». В Японии установилась 
твердая власть сёгуна (А. Вол-
ков. Невидимые убийцы // Зна-
ние ― сила, 2003) [НКРЯ]. 
« о т н о с я щ и й с я  к  в е р хо в н о м у 
п р а в и т е л ю ;  п р и н а д л е ж а щ и й 
в е р хо в н о м у  п р а в и т е л ю »
ВЛАДыЧЕСТВЕННыЙ. Свой-
ственный владыке, повелителю; цар-
ственный [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 197]. 
► Государи, Князи, Мудрецы и 
Герои, и побѣдите слабость вашу, 
владычественныя лавры ваши 
дѣлающую поблекшими [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 197].
ВЛАДы́ЧНыЙ (ВЛАДы́ЧНИЙ). 
С л а в .  Относящийся к владыке, вла-
дычице [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 199]. 
► Я чаю видѣть на земли Все-
вышняго щедроты, И не лишить-
ся николи Владычния доброты 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 199]. 
► Жилища Меонид возвысясь 
к облакам, Стоят незыблемо Ми-
нервой утвержденны, Ея владыч-
нею десницей покровенны [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 199]. 
ВЛАСТЕЛИ́НСКИЙ. Относящий-
ся к властелину [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 203]. 
► К сему седьмому классу при-
читаются и тѣ, кои за самой 
перьвой и главной закон утверж-
дают быть закон властелинской 
как в духовных, так и граждан-
ских дѣлах; всѣ тѣ подвержены 
свѣтской власти [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 203]. 
► И содержать их <раскольни-
ков> в тѣх мѣстах <в монасты-
рях> в особливых кельях про-
тиву и близ властелинских ке-
льей, чтоб могли власти сами и 
монахи и монахини и монастыр-
ские служители над ними наблю-
дать всегдавенны [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 203]. 
ВЛАСТИ́ТЕЛЬСКИЙ. Относя-
щийся к властителю; властный, по-
велительный [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 204]. 
► Пиима Ироическая научает не 
угрюмым нахмурившаяся взором, 
или властительским оглушаю-
щая в надмении гласом; но забав-
ляющая и увеселяющая Пѣсньми 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 204]. 
ВСЕВыСОЧА́ЙшИЙ. [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 42]. 
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► [Гамлет:] Оставлю мать суду 
всевысочайшей власти [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 42]. 
ВыСОЧА́ЙшИЙ. Превосходящий 
всех своим могуществом, властью, 
положением (о боге, лицах царству-
ющей фамилии) [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 42]. 
► Благочестивѣйшему, высочай-
шему и приснопочтенному, авгу-
сту, великому царю и самодержцу 
государю Петру Алексѣевичю, 
апостолское благословение [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 42]. 
ВыСОЧА́ЙшИЙ. Свойственный, 
принадлежащий богу, лицам царству-
ющей фамилии; относящийся к ним, 
исходящий от них [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 42]. 
► Величество всѣх находив-
шихся там <на балу> знатных 
особ своего высочаишаго при-
сутьствия всемилостивѣише из-
волила удостоить [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 42]. 
ВыСОЧА́ЙшИЙ. Исходящий от 
императора [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 42]. 
► [Секретарь:] По утверждению 
Правительствующаго Сената и 
по Высочайшему повелѣнию, 
учреждено ваше имѣние описать 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 42]. 
Вы́СшИЙ. Главный, верховный 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 50—51]. 
► Генерал фелт маршал, яко 
главныи, вышшую команду над 
воиском имѣет. УВ 1716 87. 
<Правление> так учреждать 
должно, чтоб нижшие чины как 
вышшей власти, так и между 
собою соотвѣтствовали [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 50—51]. 
► Вышшим правосудием ос-
вобожденный, чувствует преис-
полненна себя благодарностию 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 50—51]. 
Вы́СшИЙ. Превосходящий всех 
своим могуществом, властью, поло-
жением; облеченный верховной вла-
стью [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 50—51]. 
► Президенты, а во отлучении 
их вице президенты, вышшие 
главы суть [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 50—51]. 
Вы́шНИЙ. Превосходящий всех 
своим могуществом, властью, поло-
жением; облеченный верховной вла-
стью [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 70—71]. 
► За такую вину чинить штраф: 
вышним персонам за первой раз 
взять пять рублев [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 70—71].  
ГЕ́ТМАНСКИЙ. Прил. к гетман 
(в 16—17 вв. на Украине выборный 
начальник казацкого войска, в 17—
18 вв. — верховный правитель Украи-
ны [СлРЯ, т. 1, с. 307]) [Там же]. 
► Гетманская власть. Гет-
манские владения [ССРЛЯ, т. 1, 
с. 307]. 
► Давно ли то крестное цело-
вание было, ваши великие по-
слы и сенаторы клялись, крест 
целовали, что гетманский дого-
вор и всякое письмо будут отда-
ны царского величества послам 
в Варшаве, а теперь говорят, что 
договора не сыщут» (С. Соло-
вьев. История России с древней-
ших времен. Том девятый, 1859) 
[НКРЯ]. 
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ДИКТА́ТОРСКИЙ. Прил. к дикта-
тор (лицо, пользующееся неограни-
ченной властью в управлении госу-
дарством [СлРЯ, т. 1, с. 399]) [Там 
же]. 
► Известно, что социальная база 
фашизма ― маргинальные, де-
классированные элементы, «че-
ловеческая пыль», которая легко 
«липнет» к «вождю» диктатор-
ского типа (А. Кучерена. Бал без-
закония, 2000) [НКРЯ]. 
► Вот герой подхватывает пада-
ющее знамя, а вот хватает дик-
таторский жезл; вот он взирает 
с Альп на покоренную Италию, 
а вот ― на пустынную Москву; 
вот он у египетских пирамид, 
а вот уж и на острове Святой 
Елены, в плену и заточении… 
(А. Е. Рекемчук. Мамонты, 2006) 
[НКРЯ]. 
КЕ́САРЕВ. Принадлежащий кесарю 
[СлРЯ, т. 2, с. 46]. 
► Агриппа решительно объявил 
Фесту, что, по его мнению, Павел 
совершенно невиновен и что его 
можно было бы освободить, если 
бы он уже не потребовал для 
себя кесарева суда (архиепископ 
Иннокентий (Борисов). Жизнь 
святого апостола Павла, 1828) 
[НКРЯ]. 
► Приглашён я был к столу ке-
сареву и в немногих особах обе-
дал с ним вместе. Во время на-
шего обеда государь не говорил 
ни с кем больше, как со мною; я 
ему понравился столь много, что 
приказал он мне жить во дворце 
(М. Чулков. Пересмешник, или 
Славенские сказки, 1766―1768) 
[НКРЯ]. 
КНЯжЕНЕЙСКИЙ (КНЕ жЕ НЕЙ­
С КИЙ). Княжеский, принадлежащий 
владетельному князю [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 7, с. 203]. 
► 1467—1485: Кн(яз)ь Миха-
ило … въспросил Булгака: по-
слал яз тебя, а велѣл тобѣ землю 
Илеменскую от своих земель ото 
кнеженеиских, от Руди, роз(ъ)
й- хат(ь), и ты что учинил? [СлРЯ 
XI–XVII, вып. 7, с. 203]. 
► 1496: А что есмя, брате, от-
делили тебѣ кнеженеиских дво-
ров в городѣ, и посад, и мелни-
ци, и поле у города, и луг, и в го-
родской тамги трет(ь), и мнѣ, 
великому кн(я)зю, в то не всту-
патися [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, 
с. 203]. 
ИМПЕРА́ТОРСКИЙ. Прил. к импе-
ратор (титул некоторых монархов, а 
также лицо, носящее этот титул [СлРЯ, 
т. 1, с. 662]) [Там же]. 
► Михаил Александрович знал, 
что его императорский титул 
будет что-то значить только в том 
случае, если он примет его от на-
рода, а не от нелегитимного Вре-
менного правительства (В. Крас-
нова, П. Кузенков. Романовы: 
империя верных // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
► В этот день вышел импера-
торский указ: Самодержица 
Всероссийская, кроткая серд-
цем Елизавета Петровна, ре-
шила покончить со смертной 
казнью (А. Филиппов. Кроткая 
Елизавета Петровна. 13 августа 
1743 года в первый раз отмени-
ли смертную казнь // Известия, 
2002.08.12) [НКРЯ]. 
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КЕ́САРСКИЙ. Ус т а р .  Прил. к ке-
сарь (титул древнеримских императо-
ров, а также лицо, носившее этот ти-
тул; у с т а р .  владыка, монарх [СлРЯ, 
т. 2, с. 46]) [Там же]. 
► Королева опасалась, что 
в сутолоке событий и среди 
развлечений кесарского двора 
брат может не навестить сестру 
или замедлить с прибытием во 
французскую столицу, и необ-
ходимо было напомнить о себе 
(А. Ладинский. Анна Ярослав-
на ― королева Франции, 1960) 
[НКРЯ]. 
► И, наконец, после слабоум-
ного Клавдия, ― жесточайший 
из людей Нерон попирал законы 
бога и природы с высоты кесар-
ского престола, на виду у все-
ленной (В. Короленко. Сказание 
о Флоре, Агриппе и Менахеме, 
сыне Иегуды, 1886) [НКРЯ]. 
КНЯжАТСКИЙ. Прил. к княжа 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 202]. 
► XVII в. ~ XVI в.: Многие ро-
дители были дали имъ, яко кня-
жатскихъ родовъ, такъ и шля-
хетскихъ и честныхъ гражанъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
КНЯжАЧИЙ. Прил. к княжа [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 202].
► 1597: И послѣ того, случаемъ 
его княжачая милость былъ въ 
поиманьѣ въ Польшѣ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 203]. 
КНЯжЕВЪ. Прил. к князь (в зна-
чении правитель княжества (уде-
ла, земли); государь, монархиче-
ский правитель в древней Руси и 
зарубежных государствах [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 207]) [Там же, 
с. 203]. 
► Столп нагайской 91-го году: 
приезд из Натай Урусова кня-
жева посла Токхозы с товарищи 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
КНЯ́жИЙ. Ус т а р .  и  т р а д . - п о э т. 
Княжеский [СлРЯ, т. 2, с. 63]. 
► То же самое, но еще в более 
продолжительный период проис-
ходило с Восточнославянскими 
и некоторыми финскими пле-
менами, которых объединили 
Киевско-Русский княжий род 
и его славяно-русские дружины 
(Д. Иловайский. Начало Руси, 
1876) [НКРЯ]. 
► Сокрушить Аскольда, по-
садить Игоря на княжий стол 
в Киеве ― осенью они обсужда-
ли этот поход (Б. Васильев. Ве-
щий Олег, 1996) [НКРЯ]. 
КОРОЛЕВЪ. Прил. к король [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 336]. 
► 1440: Сяде на княжении вели-
комъ князь великии Казимиръ, 
королевъ сынъ, отметникъ вѣры 
христов [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 336]. 
► 1616: А посломъ королевымъ 
ни въ чемъ никоторого бесчестья 
не учинено и честь имъ была, 
и кормъ давали по посольско-
му обычаю по прежнему, безъ 
убавки [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 336]. 
КОРОЛЕВИНЪ. Прил. к королева 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 336]. 
► Прислали къ нашему царско-
му величеству ваше королевино 
величество комисара своего Яга-
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на Деродеса съ своею короле-
вина величества вѣрющею гра-
мотой [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 337]. 
КОРОЛЕВИЧЕВЪ. Прил. к короле-
вичь [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 337]. 
► 1639: Государева де жалова-
нья вотьчина за нимъ за Москов-
ское осадное сиденье, въ коро-
левичевъ приходъ, да за первое 
посольство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 337]. 
КОРОЛЕВИЧСКИЙ (КОРОЛЕ­
ВИЦКИЙ). Прил. к королевичь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 337]. 
► 1691: Ихъ великихъ государей 
жалованья королевицкаго сотни-
ка Ивана Маковского, сыну его 
Павлу, сукна кармазину 5 арш. 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 337]. 
КОРОЛЕ́ВСКИЙ. Прил. к король и 
к королева [СлРЯ, т. 2, с. 106]. 
► Королевской семье не понра-
вилось выражение лица старше-
го внука королевы Елизаветы, 
принца Уильяма, на свадебной 
фотографии его дяди (Контекст // 
Коммерсантъ-Власть, 1999) 
[НКРЯ]. 
► Гетман Жолкевский, расска-
зывая о начале осады, описывает 
королевский совет, на котором 
выступали сенаторы и испытан-
ные воины, и один из них, ста-
рый полковник, родом шотлан-
дец, «вопрошенный о мнении, 
долго говорил, утверждая, что 
это зверинец, а не крепость, что 
легко взять его» (О. Ермаков. 
Смоленский мост // Знание — 
сила, 2013) [НКРЯ].
МОНА́РшИЙ. К н и ж н .  у с т а р . 
Прил. к монарх (наследственный или 
выборный единовластный глава го-
сударства (царь, король, император, 
негус, шах, султан и т. п.) [СлРЯ, т. 2, 
с. 295]) [Там же]. 
► 20 июня был подписан монар-
ший указ «О бытии в Малой Рос-
сии гетмана и генеральной стар-
шины по прежнему и о посылке 
в Малую Россию для обрания 
гетмана тайного советника На-
умова» (В. Горобец. Выборы без 
выбора // Родина, 2009) [НКРЯ]. 
► В итоге, по общим подсче-
там, благодаря этим сокраще-
ниям испанская казна сбережет 
от 90 до 100 тысяч евро в год, 
с учетом того, что на монарший 
двор в 2012 году было выделено 
8,264 миллиона евро (А. Фили-
монов. Король Испании умень-
шил зарплату себе и своему 
сыну // Комсомольская правда, 
2012.07.17) [НКРЯ]. 
СКИПЕТРОДЕРжА́ТЕЛЬНыЙ. При-
надлежащий верховному владыке, пра-
вителю, царю; букв., держащий ски-
петр [СлРЯ XI–XVII, вып. 24, с. 198]. 
► XVIII вв. ~ 1560 гг.: Пога-
нии же, не терпяще отъ него 
[Романа Ольговича рязанско-
го] ни слышати благочестиваго 
исповѣдания и своея вѣры уко-
ризны, и тако благоглаголивый 
языкъ его отрѣзаша ... и къ богу 
воздѣваемыхъ рукъ его вся ски-
петродержательныя персты 
его обрѣзаша [СлРЯ XI–XVII, 
вып. 24, с. 198]. 
СУЛТА́НСКИЙ. Прил. к султан (ти-
тул верховного правителя в некото-
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рых мусульманских странах, а также 
лицо, носящее этот титул [СлРЯ, т. 4, 
с. 304]) [Там же]. 
► Потерпев неудачу, он заду-
мал, как полагают, отчасти под 
влиянием советов одного из гре-
ческих патриотов, Паппариго-
пуло, создать себе союзников 
в среде того самого населения, 
которое дотоле он так притеснял; 
таким образом, его собственное 
дело оказалось в зависимости от 
успешности греческих попыток 
к ниспровержению султанской 
власти (В. Теплов. Граф Иоанн 
Каподистрия, президент Гре-
ции // Исторический вестник, 
1893) [НКРЯ]. 
► Когда ногаи и Дашкович уда-
лились, сын ханский, Казы-Ги-
рей, назвал себя царем Тавриды; 
но должен был уступить престол 
дяде, Сайдет-Гирею, который, 
с султанским указом и с яныча-
рами приехав из Константинопо-
ля, удавил племянника в Кафе, 
торжественно воцарился и спе-
шил предложить Василию свою 
дружбу, хваляся могуществом и 
величием (Н. Карамзин. История 
государства Российского, т. 7, 
1813―1820) [НКРЯ]. 
ТИРАНИ́ЧЕСКИЙ. Прил. к тиран 
[СлРЯ, т. 4, с. 366―367]. 
► Годунов, во многом воспитан-
ник Грозного, оставив в прошлом 
тиранический характер прав-
ления своего предшественника, 
вместе с тем унаследовал от него 
огромный интерес к иностранцам 
и откровенную расположенность 
к Западу (Б. Годунов. Счастли-
вый премьер и несчастливый 
царь // РИА Новости, 2006.10.12) 
[НКРЯ]. 
► Да, конечно, «Медный всад-
ник» ― олицетворение государ-
ства, но, разумеется, далеко не 
всякого, а особого, тираниче-
ского ― петровского (О. Чайков-
ская. Великий царь или Анти-
христ? // Звезда», 2001) [НКРЯ]. 
ТИРА́НСКИЙ. Ус т а р .  Свойствен-
ный тирану (в значении жестокий 
правитель, действия которого осно-
вываются на произволе и насилии 
[СлРЯ, т. 4, с. 366]); жестокий [Там 
же, с. 367]. 
► Тогда Петр издал тиранский 
свой указ (от 26 сентября), по 
которому доносителю, из какого 
звания он бы не был, отдавались 
поместия укрывающегося дворя-
нина (А. Пушкин. История Пе-
тра: Подготовительные тексты, 
1835―1836) [НКРЯ]. 
► В мыслях его узнавал он свои 
собственные самые тайные, злые 
мысли об отце: ― Великий, гово-
рят, великий государь! А в чем его 
величество? Тиранским обыча-
ем царствует (Д. Мережковский. 
Петр и Алексей, 1905) [НКРЯ]. 
ЦА́РСКИЙ. Прил. к царь (титул мо-
нарха в некоторых странах, а также 
лицо, носившее этот титул [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]) [Там же]. 
► Царский двор. Царский указ. 
Опозорил семью нашу честную 
Злой опричник царский Кирибе-
евич (М. Лермонтов. Песня про 
купца Калашникова) [СлРЯ, т. 4, 
с. 633]. 
► И потому иноземцы, пришед-
шие к нам поучить нас всему по-
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лезному для России, поступали 
ли они в войска, на флот, в ака-
демии, в совет царский, всегда 
были у нас приняты и обласканы, 
как желанные и почётные гости 
(И. Лажечников. Знакомство мое 
с Пушкиным, 1856) [НКРЯ]. 
ЦА́РСТВЕННыЙ. Принадлежащий 
царю [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Но флот ее царственный 
тих: Во мраке триэры слилися, 
И только на мачтах у них, Как 
факелы, звезды зажглися (И. Ан-
ненский. Письмо А. В. Бороди-
ной, 1902) [НКРЯ]. 
► Моро, подававший письмо 
Наполеону, выслушал от него 
следующее место: «Наиболее 
поразительный известный мне 
случай величия духа проявился 
в решении современного нам мо-
нарха ― скорее погибнуть под 
развалинами своего трона, чем 
согласиться на предложения, уни-
зительные для его царственного 
сана (П. Ковалевский. Наполеон I 
и его гений, 1900―1910) [НКРЯ]. 
ХАЛИ́ФСКИЙ. И с т.  Прил. к халиф 
(и с т.  титул феодального верховного 
правителя мусульман, совмещавшего 
духовную и светскую власть в ряде 
стран Ближнего и Среднего Востока, 
а также лицо, носившее этот титул 
[СлРЯ, т. 4, с. 590]) [Там же]. 
► Дворец назывался Каср аль-
Хейр аль-Гарби и был одной из 
многих загородных халифских 
резиденций (Дворцы в пустыне // 
Аргументы и Факты, 21.02.2005) 
[АА]. 
► Так, непременным требовани-
ем для претендента на «халиф-
ское» кресло является его курей-
шитское происхождение, то есть 
принадлежность к племени про-
рока Мухаммеда (Перетягивание 
джихада // Огонек, 27.06.2016) 
[АА].
« у п р а в л я е м ы й  в е р хо в н ы м 
п р а в и т е л е м »
СКИПЕТРОДЕРжАТЕЛЬНыЙ. 
Управляемый верховным владыкой, 
правителем, царем [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 198]. 
► XVIII вв. ~ 1560 гг.: Вси ва-
вилоняне ... поклонишася вкупѣ 
вси Навходоносору и рекоша 
вси: радуйся ... царю вавилонъ-
скии, царъствуя на престолѣ 
сидя в скипетродержател-
ном великом преславущем 
государствѣ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 198]. 
« б ы т ь  в е р хо в н ы м  п р а в и т е -
л е м ,  п о л у ч ат ь  в е р хо в н о е 
п р а в л е н и е ,  п р а в и т ь »
ВЗИМАТИ (ВЗЯТИ) ВЕЛИКОЕ 
КНЯжЕНИЕ. Получать (получить) 
власть великого князя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 203]. 
► 1318: По преставлении вели-
кого князя Андреа Александро-
вича по старѣишиньству дошелъ 
бѣ степень сему князью Михаилу 
великого княженья. И поиде во 
Орду к цесареви, яко же обычаи 
есть взимати тамо великое кня-
женье [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 203]. 
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ВЛАДѢТИ КНЯжЕНИЕМ. Пра-
вить, владеть княжеством [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 203]. 
► И братия его Щекъ, Хоривъ 
и сестра ихъ Лыбедь сконча-
ся. И по сихъ родъ ихъ нача 
владѣти въ Полянѣхъ княже-
ниемъ: а въ Древлянехъ свое 
Дреговичи свое, а Словѣ не 
свое в Новѣгородѣ, а другое на 
Полотѣ, еже Полочане [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
ВЛАДы́ЧЕСТВОВАТЬ. Быть вла-
дыкой, властвовать [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Болгария ― сказал он, ― по-
ложила первый камень своего 
нового национального здания. 
Скоро она сделается седьмой ве-
ликой мировой державой и будет 
владычествовать над тремя мо-
рями (Вести, 1915.11.20 // газета 
«Петроградский листок», 1915) 
[НКРЯ]. 
► Этот человек хочет владыче-
ствовать над Францией, а через 
нее и над всей Европой (П. Кова-
левский. Наполеон I и его гений, 
1900―1910) [НКРЯ]. 
ВЛА́СТВОВАТЬ. В ы с о к .  Управ-
лять, править (страною, государ-
ством) [СлРЯ, т. 1, с. 183]. 
► Петр со своими шутами, 
блудница Екатерина со своими 
любовниками властвовали над 
трудолюбивыми религиозными 
русскими людьми своего време-
ни и насиловали их. Вильгельм 
властвует над немцами. Стам-
булов над болгарами, русские 
чиновники над русским народом 
(Л. Толстой. Царство Божие вну-
три вас, или христианство не как 
мистическое учение, а как новое 
жизнепонимание, 1893) [НКРЯ]. 
► Интересно, что Хашимиты 
также правят ещё одним государ-
ством за тысячи километров от 
Иордании ― Королевством Ма-
рокко. Но там властвует совсем 
другая ветвь многочисленной 
монаршей фамилии (О. Хрип-
ков. На перекрёстке цивилиза-
ция, 2013 // Зеркало мира, 2012) 
[НКРЯ]. 
ГЛАВЕ́НСТВОВАТЬ. Быть главным 
где-либо, в чем-либо, возглавлять, го-
сподствовать [СлРЯ, т. 1, с. 312]. 
► Дело в том, что внезап-
ная смерть Максимилиана 
в 1519 году и образовавшееся 
междуцарствие дали возмож-
ность курфюрсту Фридриху гла-
венствовать в Германии, а этот 
государь так открыто выказывал 
свои симпатии к еретику-монаху, 
что римским политикам волей-
неволей приходилось сдержи-
ваться (Б. Порозовская. Мартин 
Лютер, 1895) [НКРЯ]. 
► Вдовствующая императрица 
едет впереди молодой. Ей и фор-
мально и, пожалуй, по существу 
принадлежит в окружающем бле-
ске второе место. Та же, которая 
всюду желала бы главенство-
вать, должна покуда довольство-
ваться третьим (Г. Иванов. Книга 
о последнем царствовании, 1933) 
[НКРЯ]. 
ГОСПО́ДСТВОВАТЬ. Иметь власть 
над кем-, чем-либо; властвовать, вла-
дычествовать [СлРЯ, т. 1, с. 338]. 
► …Наконец, величественная, 
почти исполинская фигура им-
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ператора Николая, который один 
высился над развалинами монар-
хизма, один, недоступный страху 
и верный призванию совести и 
долга, господствовал, как не-
сокрушимая скала, над взволно-
ванным морем Европы, ― нель-
зя и незачем было удерживать-
ся от слез! (М. Корф. Записки, 
1838―1852) [НКРЯ]. 
► Приемы насилия менялись, но 
всегда, когда было государство, 
существовала в каждом обще-
стве группа лиц, которые управ-
ляли, которые командовали, го-
сподствовали (В. Ленин. О госу-
дарстве) [СлРЯ, т. 1, с. 338]. 
ДЕРжА́ТЬ бРАЗДы́ (ПРАВ ЛЕ́­
НИЯ). Ус т а р .  Править чем-либо, 
властвовать над кем-либо [Федоров, 
т. 1, с. 196]. 
► [Борис:] Всевышний... Да 
просветит меня, Чтобы бразды, 
мне Русскою землёю Вручён-
ные, достойно я держал (А. Тол-
стой. Царь Борис) [Федоров, т. 1, 
с. 196]. 
► В том, что все пройдет имен-
но так, никто особо не сомнева-
ется: президент Бердымухаме-
дов достаточно крепко держит 
бразды правления страной, и 
вряд ли парламент, состоящий 
исключительно из его сторонни-
ков, станет противиться его воле 
(Жителей Туркмении готовят ко 
второму пожизненному // Ком-
мерсантъ, 20.02.2016) [НКРЯ]. 
ДЕРжАТИ КНЯжЕНИЕ. Княжить 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 203]. 
► И по сеи брат<ь>и почаша 
держати род ихъ княж<е>нье 
в поляхъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 203]. 
ДЕРжАТИ КОРОНУ. Быть коро-
лем где-либо, получить королевство 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 343]. 
► 1492: И грамоты промежъ 
себя поймали на томи, что по-
слали Владислава короля держа-
ти Угорская коруна Максимьяну 
королю или Максимьянову сыну 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 341]. 
ДИКТА́ТОРСТВОВАТЬ. Быть дик-
татором [СлРЯ, т. 1, с. 399]. 
► Между тем, после 1962 года 
Фидель Кастро, самый знаме-
нитый революционный бородач 
второй половины ХХ века, седел, 
старел, ораторствовал, дикта-
торствовал и строил кубинский 
социализм с интенсивной совет-
ской помощью (На стыке веков // 
Аргументы и факты, 22.09.2005) 
[АА]. 
► Отличие от предшествовав-
ших ему советских лидеров со-
стояло в том, что он сам не лез 
в диктаторы и другим дикта-
торствовать не давал (Герой 
советского анекдота // Аргумен-
ты и факты, 13.05.2006) [АА]. 
ИГРА́ТЬ ПЕ́РВУю РОЛЬ. Р а з г. 
Э кс п р е с .  Быть ведущим, главен-
ствующим в чём-либо [Федоров, т. 1, 
с. 271]. 
► Сознавая нужду в государ-
ственном образовании не толь-
ко русском, но и европейском, 
он стал урывками заглядывать 
в книги, но дело служебное ли-
шило его времени для этого госу-
дарственного образования, даже 
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русского, и когда, много лет спу-
стя, после блестяще пройденно-
го им пути министра финансов, 
ему пришлось играть первую 
роль на сцене государственного 
управления, его большой ум, его 
дарования, его энергия не могли 
помешать отсутствию полити-
ческого европейского образова-
ния и недостаточному знанию 
России, являться непобедимыми 
препятствиями к успеху в его 
новой государственной деятель-
ности (В. Мещерский. Мои вос-
поминания, 1897) [НКРЯ]. 
► Разного рода интриги и кра-
молы не замедлили обнаружить-
ся при московском дворе; жерт-
вою этих интриг, между прочим, 
сделались братья покойного 
государя Юрий Дмитровский 
и Андрей Старицкий; их обви-
нили в честолюбивых замыс-
лах и заключили в темницу, где 
они окончили свою жизнь. Та 
же участь постигла дядю Еле-
ны Михаила Глинского, который 
хотел играть первую роль при 
дворе и не мог ужиться в мире 
с Оболенским (Д. Иловайский. 
Краткие очерки русской истории, 
1860―1911) [НКРЯ]. 
ИГРА́ТЬ ПЕ́РВУю СКРИ́ПКУ. 
Э кс п р е с .  Быть главным в каком-
либо деле, руководить каким-либо де-
лом [Федоров, т. 1, с. 271]. 
► «Чавес стремится играть 
«первую скрипку», пытается по-
казать себя сильным лидером, 
который способен решить все 
экономические проблемы Ла-
тинской Америки (А. Любим-
ская. Венесуэла примеряет крас-
ную майку лидера // РБК Daily, 
2006.05.11) [НКРЯ]. 
► Бывший сотрудник Госдепар-
тамента США при администра-
ции Буша Пол Сандерс пишет: 
«Премьер-министр “по-прежнему 
играет первую скрипку” в Рос-
сии, и поэтому трудно себе пред-
ставить, как Соединенные Шта-
ты могут надеяться на серьезное 
улучшение отношений с Россией 
без участия Путина» (Обзор зару-
бежных СМИ: почему Перельман 
отказался от медали и миллио-
на // РИА Новости, 2010.03.26) 
[НКРЯ]. 
ИЗЪ РУКИ ЧЬЕЙ­ЛИбО (ИЗЪ 
РУКЪ, ИЗЪ РУКУ). По чьей-либо 
воле, чьей-либо властью (становить-
ся правителем) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 22, с. 242]. 
► 1410: Приѣха князь Алек-
сандръ Феодорович из Ростова 
во Псковъ на княженье, из руки 
великаго князя Василия Дмитре-
евича [СлРЯ XI―XVII, вып. 22, 
с. 242]. 
КОРОЛЕВСТВОВАТИ. Править ко-
ролевством, быть королем [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 338]. 
► 1688: Антиохъ король велми 
силныи в земли греческой ко-
ролевствовал [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 338]. 
КОРОНОВАТИ (КОРУНОВАТИ). 
Короновать, венчать на царство [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 343]. 
► 1519: Непобѣдимѣйшаго царя 
всеа Русин хочетъ короновати 
въ кристьянского царя [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 341]. 
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► 1632: И онъ сказывалъ, что на 
королевство обрали королевича 
Владислава, а коруновали ль его, 
или нѣтъ, того онъ не видаетъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 341]. 
КОРОНОВАТИСЯ. Венчаться на 
царство [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 343]. 
► 1554: А какъ Ягайло короно-
вался на Полскую землю, и онъ 
учалъ писатися королемъ [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 343]. 
КОРОНОВА́ТЬ. Совершить (совер-
шать) церемонию коронации над кем-
либо, венчать на царство [СлРЯ, т. 2, 
с. 106]. 
► Тем более что право короно-
вать монархов, то есть очевид-
ное духовное лидерство все рав-
но осталось за Москвой, и даже 
такому информированному че-
ловеку, как Наполеон Бонапарт, 
не пришло в голову завоевы-
вать Петербург (В. Панюшкин. 
Мысли Панюшкина // Столица, 
1997.06.10) [НКРЯ]. 
► В это время (сентябрь ― ок-
тябрь 1529 года) Климент пере-
ехал из Рима в Болонью, где он 
должен был короновать им-
ператорской короной Карла V 
(А. Дживелегов. Франческо 
Гвиччардини, 1934) [НКРЯ]. 
НАМЕ́СТНИЧАТЬ. Р а з г.  у с т а р . 
Быть наместником (в значении в 19 — 
начале 20 веков — правитель окраин-
ных областей (Кавказа, Польши), об-
ладавший правами верховной власти 
от имени главы государства [СлРЯ, 
т. 2, с. 371]), выполнять обязанности 
наместника [Там же]. 
► [Александровский] приоб-
рел силу и у Воронцова, когда 
тот наместничал на Кавказе 
(М. Салтыков-Щедрин. Письмо 
П. В. Анненкову, 2 марта 1865) 
[СлРЯ, т. 2, с. 371].
НАЧАЛО ДЕРжАТИ. Быть началь-
ником, носителем власти [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 304]. 
► Достоитъ ли паки Ионѣ ми-
трополиту намѣстникомъ быти 
патриаршего престола? ... И по-
добаетъ ли ему начало держа-
ти между архиереями въ со-
борной церкви, въ которой явне 
согрѣшилъ и многимъ соблазнъ 
учинилъ? [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 304]. 
ПОВЕЛЕВА́ТЬ. Править, управлять 
[СлРЯ, т. 3, с. 156]. 
► «Вы рождены повелевать и 
царствовать, ― успокаивал Ека-
терину английский посланник 
накануне переворота (Кровопу-
скание как лучший способ обру-
сеть // РИА Новости, 2006.11.09) 
[НКРЯ]. 
► Роль же короля состоит в том, 
чтобы повелевать и вести за со-
бой беспрекословно подчиняю-
щийся ему народ (А. Степанов. 
«Тысяча и одна ночь» Саддама 
Хусейна // Труд-7, 2001.06.01) 
[НКРЯ]. 
ПРА́ВИТЬ. Обладая властью, управ-
лять, руководить [СлРЯ, т. 3, с. 353]. 
► ― Юрий Владимирович мыс-
лил иначе, чем большинство 
членов Политбюро, отличав-
шихся некой заскорузлостью. 
Но умел скрывать свои идеи. 
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Мечтал, что, когда станет пра-
вить государством, он эти пла-
ны реализует. Андропов был 
государственником до мозга 
костей (А. Велигжанина. Прин-
цип Юрия Андропова: Мож-
но ссориться с женой. Но ни 
в коем случае ― с интеллиген-
цией // Комсомольская правда, 
2014.06.19) [НКРЯ]. 
► И желание царя было ис-
полнено: после смерти Петра 
знатные вельможи провозгласи-
ли вдову царя русскою импера-
трицею и решили, что она будет 
править государством (Л. Чар-
ская. Так велела царица, 1910) 
[НКРЯ]. 
ПРИбИРА́ТЬ К РУКА́М (ПРИ­
бРА́ТЬ К РУКА́М). Р а з г.  Э кс -
п р е с .  Подчинять себе, заставлять 
повиноваться в действиях, поступ-
ках; приструнивать [Федоров, т. 2, 
с. 142]. 
► При буквальном исполне-
нии посмертной воли покойного 
короля Англии следовало пре-
вратиться из монархии в респу-
блику, но этого не случилось, 
вышло хуже: дядя Эдуарда VI 
прибрал к рукам власть монар-
хическую (К. Биркин (П. П. Ка-
ратыгин). Временщики и фаво-
ритки XVI, XVII и XVIII сто-
летий. Книга первая, 1870) 
[НКРЯ].
► ― Добро бы кто-нибудь рода 
знаменитого, а то рабынич, сын 
ключницы Малуши, прибрал 
к рукам всю землю Русскую да 
и в ус себе не дует: попивает 
с своими витязями да потешает-
ся песнями знаменитого скальда 
Фенкала, который, живя в не-
воле, позабыл и то, что люди не 
всегда своею смертию умирают 
(М. Загоскин. Аскольдова моги-
ла, 1833) [НКРЯ]. 
РУКОВОДИ́ТЬ. Направлять чью-
либо деятельность, быть во главе че-
го-либо [СлРЯ, т. 3, с. 739]. 
► В мае 1999 года после 15 лет 
военной диктатуры руководить 
страной стал избранный в ходе 
выборов гражданский президент 
О. Обасанжо, который провоз-
гласил демократический путь 
развития страны (Африка: во-
оруженные конфликты и роль 
армий в военно-политической 
жизни государств континента // 
Зарубежное военное обозрение, 
2004.05.24) [НКРЯ]. 
► Нельсон Мандела скончался 
5 декабря прошлого года в своем 
доме в Йоханнесбурге в возрасте 
95 лет. Он стал первым в исто-
рии чернокожим президентом 
ЮАР и руководил государством 
с мая 1994 по июнь 1999 года 
(Завещание экс-президента ЮАР 
Нельсона Манделы обнародуют 
в понедельник // РИА Новости, 
2014.02.02) [НКРЯ]. 
СЛУжИ́ТЬ ЦАРЕ́М, КНЯ́ЗЕМ. 
О л о н .  А р х .  Быть царем, князем 
[СРНГ, вып. 38 с. 331]. 
► О л о н .  Пейте вы, голи, не 
сумляйтеся, Я завтра буду во Ки-
еве князем служить, А у меня 
вы будете предводителями! 
[СРНГ, вып. 38, с. 331]. 
► А р х .  Поди к нам, хоть царем 
служи [СРНГ, вып. 38, с. 331]. 
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« п р е б ы в а н и е  у  в л а с т и 
в  к ач е с т в е  в е р хо в н о г о 
п р а в и т е л я »
ВЛА́СТВОВАНИЕ. В ы с о к .  Дей-
ствие по значению глагола властво-
вать (в ы с о к .  управлять, править 
страною, государством) [СлРЯ, т. 1, 
с. 183]) [Там же]. 
► В случае если потомки Алек-
сандра III не дадут согласная на 
трон, то с просьбой занять пре-
стол совет министров будет обя-
зан обратиться по очереди к по-
томкам Александра II, Николая I, 
Павла I. В крайнем случае народ 
империи согласится на властво-
вание любого другого потомка 
Петра I (А. Баязитова, О. Троп-
кина, Е. Шишкунова. Друг Нем-
цова воссоздал Российскую им-
перию на островке в 168 га // Из-
вестия, 2011.09.01) [НКРЯ].
► Однако если о криминальной 
сущности сталинского властво-
вания к 1989 году было сказано 
уже достаточно как в зарубеж-
ной, так и в самиздатовской ли-
тературе, то такого Сталина, ка-
кого показал Баткин, читатели 
еще не видели (И. Павлова. Сон 
разума // Знание — сила, 2005) 
[НКРЯ]. 
ГЕ́ТМАНСТВО. Власть, правление 
гетмана [СлРЯ, т. 1, с. 307]. 
► Гетманство Мазепы. Гет-
манство Богдана Хмельницкого 
[БТСРЯ, 1998, с. 201]. 
► Это при них уничтожили За-
порожскую сечь, последний 
оплот казачьих вольностей, отме-
нили гетманство на Украине и 
сделали Малороссию губернией 
в составе России (С. Баймухаме-
тов. Триумфальная арка // Вест-
ник США, 2003.10.15) [НКРЯ]. 
ДИКТА́ТОРСТВО. Пребывание 
у власти в качестве диктатора [СлРЯ, 
т. 1, с. 399]. 
► Тоже не могло бы быть 
войны, ежели бы не было интриг 
Англии, и не было бы прин-
ца Ольденбургского и чувства 
оскорбления в Александре, и не 
было бы самодержавной власти 
в России, и не было бы фран-
цузской революции и последо-
вавших диктаторства и им-
перии, и всего того, что произ-
вело французскую революцию, 
и так далее (Л. Толстой. Война 
и мир. Том третий (1867—1869) 
[НКРЯ]. 
► Разгон оппозиции вышел Ми-
хаилу Саакашвили боком. Столь 
откровенное диктаторство за-
ставило отвернуться от него даже 
заботливых вашингтонских по-
кровителей (А. Аниськин. Аме-
риканская пресса: Буш ошибся 
в Саакашвили // Комсомольская 
правда, 2007.11.14) [НКРЯ]. 
ДИКТАТУ́РА. В древнем Риме: пол-
номочия, власть или время властвова-
ния диктатора [СлРЯ, т. 1, с. 399]. 
► Они всегда сохраняют до по-
следней минуты некоторые чер-
ты своего цветущего периода. 
Так Спарта кончила жизнь с дву-
мя царями. Рим со своей закон-
ной диктатурой императора и 
даже с тенью Сената (К. Леон-
тьев. Византизм и славянство, 
1875) [НКРЯ]. 
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► Единственным спасителем 
и против внешнего, и против 
внутреннего врага был Сулла 
Счастливый: его диктатурой 
в 82 году кончалось сочинение 
Посидония (Ф. Зелинский. Рели-
гия эллинизма, 1922) [НКРЯ]. 
КЕ́САРЕВО — КЕ́САРю! (КЕ́ СА­
Рю ― КЕ́САРЕВО) Пусть тот, кому 
принадлежит право властвовать, рас-
поряжаться, пользуется им [СлРЯ, 
т. 2, с. 46]. 
► Компромиссное, оппортуни-
стическое, приспособляющееся 
отношение к государству, к цар-
ству кесаря в историческом хри-
стианстве обычно оправдыва-
лось тем, что сказано воздавать 
кесарево кесарю, а Божье Богу 
(Н. Бердяев. Русская идея, 1946) 
[НКРЯ]. 
► Алексей Павлович, несмотря 
на всю свою религиозность, 
умел отдавать «кесарево ― ке-
сарю, а божье ― богови» и не 
допускал вмешательства «ба-
тюшек» в государственные 
дела (А. Игнатьев. Пятьдесят 
лет в строю. Кн. 3, 1947―1953) 
[НКРЯ]. 
► Надо отделить религию от го-
сударства, и тогда всё станет на 
свои места. Так сказать, Богу ― 
Богово, кесарю ― кесарево. Па-
раллельные непересекающиеся 
миры (А. Бовин. Пять лет среди 
евреев и мидовцев, или Израиль 
из окна российского посольства, 
1999) [НКРЯ]. 
КОРОЛЕВСТВОВАНИЕ. Дей-
ствие по глаголу королевствовати 
(править королевством, быть коро-
лем [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 338]) 
[Там же]. 
► 1709: После королевствова-
ния Едварда III короля англий-
ского, сеи францускои гербъ къ 
своему присовокупили [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 7, с. 338]. 
ТИРА́НСТВО. Поведение, образ дей-
ствий тирана (в значении жестокий 
правитель, действия которого основы-
ваются на произволе и насилии [СлРЯ, 
т. 4, с. 366]) [Там же, с. 367]. 
► Нет, не просвещением, не 
вольнодумством философов 
можно покончить с тиранством 
владык… — твердо сказал Фиг-
нер (Л. Никулин. России верные 
сыны) [НКРЯ]. 
► Ослабить в России само-
державство, покоящееся на до-
верии дворянства царю и под-
чинении крестьян дворянству, 
невозможно; это приведет не 
к большей свободе, а к худшей 
зависимости ― или от «много-
главой гидры аристократии», 
или от жестокого самовластия, 
в котором к самодержавству 
примешано тиранство (А. Ар-




ного лица, наделенного властью (ли-
дера), на общество, политическую 
организацию или социальную группу 
[НПС, 2010, с. 136]. 
► — Для нынешнего президента 
главное — обеспечить свое по-
литическое лидерство и после 
2014 года, — говорит эксперт 
Центра изучения современного 
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Афганистана Андрей Серенко 
(М. Горковская. Брат Карзая на-
мерен помочь клану сохранить 
влияние в Афганистане // Изве-
стия, 2013.10.07) [НКРЯ]. 
► После обработки 96,2 % бюл-
летеней ясно — Владимир Путин 
подтвердил свое политическое 
лидерство, и останется у власти 
в РФ (Запад недоволен // РБК 
Daily, 2007.12.03) [НКРЯ]. 
« п р а з д н и к  в  ч е с т ь 
в с т у п л е н и я  в о  в л а с т ь 
в е р хо в н о г о  п р а в и т е л я »
ИНАУГУРА́ЦИЯ. П о л и т.  Торже-
ственное вступление в должность 
главы государства [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 399]. 
► Весна и начало лета были бо-
гаты на разнообразные события: 
инаугурация президента, его 
первые шаги в новом качестве и 
новое правительство давали бо-
гатую пищу для новостей (Е. Ки-
стаев. Деловые издания продол-
жили рост // http://www.rbcdaily.
ru/2008/09/15/media/379352.
shtml, 2008) [НКРЯ]. 
► Если вы видели инаугура-
цию американского президента, 
то фактически видели возведе-
ние на трон нового императора 
(В. Краснова, П. Кузенков. Ро-
мановы: империя верных // Экс-
перт, 2014) [НКРЯ]. 
КОРОНОВАНИЕ (­ЬЕ). Коронация, 
венча ние на царство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 343]. 
► 1665: Казимеръ король об-
ранъ на королевство, и на 
коронованъѣ духовного и мир-
ского чину людемъ присягалъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 343].
КОРОНАЦИЯ. Венчание на царство, 
коронация [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 343]. 
► 1695: И република Венеций-
ская … нынѣ посылаетъ послы 
во Англию съ поздравлениемъ 
коронации, сирѣчь венчания, Гу-
лиелма, короля аглинскаго [СлРЯ 
XI–XVII, вып. 7, с. 343]. 
► Все в России дышало тогда 
надеждами на другую жизнь. И 
Александр оправдал ожидания. 
Его коронация ознаменовалась 
амнистией декабристам и пе-
трашевцам, сразу же были осла-
блены тиски цензуры, тотчас же 
в обществе возникло слово от-
тепель (С. Баймухаметов. Обма-
нутые надежды // Вестник США, 
2003.11.26) [НКРЯ]. 
ЦА́РСКИЙ ДЕНЬ. В  дореволюци-
онной России день коронования, а 
также именин царя или царицы, счи-
тавшийся праздником [СлРЯ, т. 4, 
с. 477]. 
► Царский день 14 мая Иркутск 
праздновал день священного ко-
ронования Их Императорских 
Величеств (Царский день // Ир-
кутская жизнь, 1915) [НКРЯ].
► Царский день 14 мая, в день 
священного коронования Их Им-
ператорских Величеств во всех 
храмах города, как приходских, 
так и домовых, были торжествен-
но совершены литургии, и после 
них Царский молебен (Царский 
день // Приднепровский край 
(Екатеринослав), 1914) [НКРЯ].
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► Завтра будет «царский» день 
тезоименитства наследника цеса-
ревича и великого князя (А. Мо-
розов. Прежние слова, 1985—
2001 // Знамя, 2002) [НКРЯ]. 
« т и т ул  в е р хо в н о г о 
п р а в и т е л я ;  ч л е н о в  с е м ь и 
в е р хо в н о г о  п р а в и т е л я »
АВГУСТЪ. Титул царя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 19]. 
► 1672: Совершися... сия новая 
кнга повелѣниемъ великаго на-
шего монарха, цря и августа 
Алексиа Михайловича [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 19]. 
АВГУСТАЛИЙ. Титул царя, чле-
нов царской семьи [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 19]. 
► XVI в.: Блаженный же и бла-
гочестивый Артемий, яко преже 
речено есть, саномъ дуксъ и ав-
густалий Костянтиемъ царемъ 
поставленомъ во всемъ Египтѣ, 
правды ради и непорочнаго ради 
его дѣяния повѣление имяше и 
сурийскими вещми пещися [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 19]. 
АВГУСТИЛИНЪ. То же, что авгу-
сталий [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 19]. 
► XVII в. ~ XVI—XVII вв.: Но 
потомъ повелѣ царь Давидъ 
по всему граду Иерусалиму 
проповѣдникомъ вопити, чтобъ 
стекалися князу и бояра и ав-
густилины [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 19]. 
АМИРЪ (АМИРА). Титул правителя 
(в странах мусульманского Востока) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 36]. 
► И въ полатах дръжать казну и 
оружии амиры иер<у>с<а> лимь-
скаго [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 36]. 
► Абие изыдоша во срѣтение 
нашихъ абазы ихъ, сеиты, мол-
вы, предъ великимъ бискупомъ 
ихъ, а по ихъ съ великймъ ... 
амиромъ, имянемъ Кулшерифъ- 
молвою [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 36]. 
АРХИДУК. Эрцгерцог, титул ав-
стрийских принцев [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 100]. 
► 1719: Архидуку естреихскому, 
или аустриискому [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 100]. 
► Был представлен аршидю-
ку, правителю здешнему [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 100]. 
АРХИКНЯжА. Наследник, сын ар-
хикнязя [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 52]. 
► 1527: И намъ бы, для бра-
та нашего великого князя, до 
брата и зятя нашего послати 
до короля чежского, архикня-
жати ракусского Фердинанда, 
чтобъ бискупъ Френчюшка и 
послы государя вашего черезъ 
его землю прошли доброволь-
но  [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 52]. 
АРЦИКНЯжА. Наследник архикня-
зя [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 54]. 
► 1576: Также твое величество 
о томъ гораздо вѣдаешь, что то 
королевство топеpѣ есть безъ го-
сударя, и многие хотятъ арцык-
няжаты Эрнеста [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 54]. 
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АРЦИКНЯжНА. Наследница арцик-
нязя [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 54]. 
► 1595: А королева полская съ 
матерью своею, арцыкняжною 
Аустрийскою, били челомъ ко-
ролю чтобъ велѣлъ канцлеру 
выѣхать изъ Волоские земли 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 54]. 
бАГРЯННИКЪ. Тот, кто носит тор-
жественное облачение (лицо царско-
го рода; близкое к царю лицо) [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 64]. 
► XV—XII в.: Иже малу гра-
ду царствовати хощеть, явѣ, яко 
и болшему хощеть старейши-
на быти, нъ и о мале багряници 
блещащися, в ризе величается 
велми, индомъ все багрянником 
сущем [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 64]. 
бАГРЯНОНОСНыЙ. В значении 
существительного: одетый в багряни-
цу [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 64]. 
► XVI в.: Очима явѣ зряху 
нѣкоего багряноносна, стояща 
у кормника и повѣдающа [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 64]. 
бАГРЯНОРОДНыЙ. Царского про-
исхождения [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 64]. 
► 1668: И того ради подобаетъ 
намъ... наслѣдия багрянород-
ныхъ не погубляти: зане царство 
твое прочимъ людемъ не оста-
нется [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 64]. 
бАЙ (бЕЙ). В составе имени соб-
ственного в значении господин [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 66]. 
► 1616: Изъ Асторохани от-
пустили въ Казань юргенца 
Девлетъ бая [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 66]. 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ. Титул киевского 
князя; с XII в. также и владимирского 
князя [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 207]. 
► 945: Послании от Игоря вели-
кого князя Рускаго, и отъ всякоя 
княжья и от всѣхъ людии Руския 
земля [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 207].
► 4 апреля 1103 года, великий 
князь Киевский Святополк II 
Изяславич, Владимир II Всево-
лодович Мономах и ряд других 
русских князей разгромили по-
ловцев в битве у Сутени (к югу 
от Запорожья) (Б. Явелов. Ка-
лендарь ЗС: апрель // Знание ― 
сила, 2003) [НКРЯ]. 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ. С XV века в со-
ставе титула государя (царя) Москов-
ского и правителя (князя) Великого 
княжества Литовского [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 207]. 
► 1432: На Москвѣ будет князь 
великии князь Юрьи, а в Литвѣ 
князь великии, побратим его 
Свитригаило [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 207]. 
► Пишутъ о благовѣрномъ 
царѣ и великомъ князѣ Иванѣ 
Васильевичѣ всеа Русии мудрые 
философы, что будетъ объ немь 
государѣ во вѣки великая слава 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 207]. 
► Единичные жестокие распра-
вы (вроде той, что была устрое-
на в феврале 1462 года над гото-
вившими заговор против Васи-
лия II серпуховско-боровскими 
детьми боярскими, которых ве-
ликий князь «повеле всехъ има-
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ти, и казнити, и бити кнутьемъ, 
и сечи руки и ноги, и носы ре-
зати, а инымъ главы отсекати») 
имели задачей укрепление мо-
гущества молодого государства 
(И. Михайлова. Тягался Павлу-
ша с Андрюшей // Родина, 1999) 
[НКРЯ]. 
ГОСПО́ДСТВО (ГОСПО́ДСТ ВИЕ). 
Титулование правителя, обращение 
к господину [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 192]. 
► Из предѣлов Сибирских вѣс-
тей много, их же получа, ваше-
му господству пошлю не омедля 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 192]. 
« п р о з в и щ е  в е р хо в н о г о 
п р а в и т е л я »
АМФИТРИТА. Уподобит. о Екатери-
не II* (м и ф .  Морская богиня [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 63]) [Там же]. 
► Воззрим в моря, озера, рѣки, 
Гдѣ Росской Амфитриды власть 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 63]. 
АРХИТЕ́КТОР ПЕРЕСТРО́ЙКИ. 
П у бл . ,  од о б р .  или и р о н .  Ми-
хаил Сергеевич Горбачёв** [Вальтер 
и др., 2007, с. 70].
► Вчера в Париже экс-
президент СССР Михаил Гор-
бачев получил знаки отличия 
командора французского Ордена 
искусств и литературы, который 
* Императрица Всероссийская с 1762 по 
1796 год.
** Советский и российский государствен-
ный, политический и общественный дея-
тель. Последний Генеральный секретарь ЦК 
КПСС (1985—1991).
по традиции вручается за вклад 
в развитие культуры, литерату-
ры, искусства и средств массо-
вой информации. На церемо-
нии в Национальном собрании 
Франции председатель парла-
ментского комитета по междуна-
родным делам Жак Ланг заявил, 
что награждение «архитектора 
перестройки» является вопло-
щением «дружеских чувств и 
восхищения, которые французы 
испытывают в связи с борьбой 
Михаила Горбачева за свободу» 
(Горбачев — командор ордена 
искусств Франции // Коммер-
сантъ, 01.10.1997) [АА]. 
► В отличие от аятоллы Хомей-
ни, Хатами вовсе не революци-
онер. Он не пытается сломать 
существующую систему. Он при-
шел, искренне надеясь обновить 
исламский режим изнутри, не 
замахиваясь на устои. Как в свое 
время пытался реформировать 
социализм архитектор совет-
ской перестройки Михаил Гор-
бачев (Один как перс // Коммер-
сантъ, 19.06.2001) [АА].
бА́ТЬКА. Об Александре Григорье-
виче Лукашенко, политическом и го-
сударственном деятеле Республики 
Беларусь, действующем президенте 
с 1994 года. 
► Много лет назад я гулял по 
центру Минска, где есть такой 
сквер вокруг озера (деревья, цве-
ты, кусты). А вокруг тогда всё 
время только и твердили, какой 
страшный человек батька и как 
всё плохо в стране (В. Полупа-
нов. Борис Гребенщиков: «Эл-
вису Пресли и “битлам” нечего 
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было сказать» // Аргументы и 
Факты, 05.02.2018) [АА]. 
► Что касается Лукашенко, то 
понятно, что батька хотел вос-
пользоваться случаем, чтобы 
продемонстрировать Европе, что 
Белоруссия — не Россия (А. Ча-
ленко. Церемония с привкусом 
шоколада и пороха // Известия, 
2014.06.09) [НКРЯ]. 
бѢЛыЙ ЦАРЬ. Почетное название 
русского царя у восточных народов 
[СлРЯ XVIII в, вып. 2, с. 196—197].
► Азиатские народы Российских 
Монархов Бѣлыми Царями на-
зывали [СлРЯ XVIII в, вып. 2, 
с. 196—197].
► Из этого полузнания китай-
цы извлекли максимум выго-
ды. Они распустили слух, будто 
Белый царь настолько был по-
трясен силой и мудростью Най-
дан-вана, что из страха, как бы 
опять не пришлось платить дань 
монголам, тайно приказал убить 
его. Тем самым китайцы хотели 
посеять среди монгольских кня-
зей недоверие к России (Л. Юзе-
фович. Князь ветра, 2001) 
[НКРЯ].
бРОВЕНО́СЕЦ В ПОТёМКАХ. 
Ш у тл . - и р о н .  Леонид Ильич Бреж-
нев* <Каламбурная аллюзия на исто-
рический броненосец «Потемкин» и 
чрезмерно густые брови Л. И. Бреж-
нева> [Вальтер и др., 2007, с. 110].
► Работал главным хирургом 
генеральского госпиталя, пере-
* Советский государственный и партий-
ный деятель, занимавший высшие руково-
дящие должности в СССР в течение 18 лет: 
с 1964 года и до своей смерти в 1982 году.
знакомился с высшими чинами 
военного времени (Жуков и др.). 
Вели разговоры о политике… 
Убеждения? Критиковали во-
ждя: «Бровеносец в потемках» 
(Н. Амосов. Голоса времен, 1999) 
[НКРЯ]. 
бРОВЕНО́СЕЦ ПОТёМКИН. 
Ж р р . ,  и р о н .  Леонид Ильич Бреж-
нев [Вальтер и др., 2007, с. 110].
► Бровастый человек бубнит 
с трибуны о наших успехах, суля 
нам близкое счастье. Кто-то мне 
сказал, что в Москве его зовут 
Бровеносец Потёмкин. По-
тёмкинские речи, потёмкинские 
лозунги, потёмкинский фасад 
[Вальтер и др., 2007, с. 110]. 
ВВП. В. В. Путин, Президент Россий-
ской Федерации, Верховный Главно-
командующий Вооружёнными сила-
ми Российской Федерации с 2000 года 
по 2008 год, с 2012 года по 2018 год, 
с 2018 года вновь избранный руко-
водитель государства; в 1999—2000 
годах и с 2008 по 2012 годы — Пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации. 
► В минувший вторник, во вре-
мя встречи с журналистами во 
Владивостоке, премьер-министр 
РФ Владимир Путин сделал за-
явление, которое сразу наделало 
немало шума в высших полити-
ческих и военных кругах США. 
А сказал ВВП следующее: в от-
вет на создание американский 
системы противоракетной оборо-
ны (ПРО) Россия намерена сде-
лать упор на развитие ударных 
наступательных систем (В. Бара-
нец. Договор по ПРО: никто не 
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хочет уступать // Комсомольская 
правда, 2009.12.30) [НКРЯ]. 
► Неудивительно, что Пути-
ну аргументы своих силовиков 
тоже показались убедительны-
ми. ВВП решил, что бизнес-
магнаты окончательно распоя-
сались и бросают вызов лично 
ему. А таких вещей Путин, как 
известно, не прощает… (М. Ро-
стовский. Жертвы бумеран-
га // Московский комсомолец, 
2003.01.15) [НКРЯ]. 
ВЕЛИ́КИЙ КО́РМЧИЙ. П у бл . 
П ат е т.  И. В. Сталин* [БСРП, 2008, 
с. 315]. 
► В жизни нашей страны и всех 
стран произошло самое страш-
ное. Самое невероятное. Заболел 
Он. Великий Кормчий всех на-
родов. Лучший Друг всех нас ― 
пионеров и школьников, рабочих 
и крестьян, композиторов, шах-
матистов и футболистов, органи-
стов и византиеведов. Он забо-
лел! Каждое утро все газеты пе-
чатали бюллетени о Его здоровье 
(Э. Радзинский. Наш Декамерон, 
1980―1990) [НКРЯ]. 
► Он назвал товарища Стали-
на «великим кормчим, ведущим 
нас от победы к победе, к конеч-
ному торжеству коммунизма» 
(Ю. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей, часть 3, 1978) 
[НКРЯ]. 
* Советский политический, государ-
ственный, военный и партийный деятель. 
С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года — 
руководитель Советского государства. Ге-
нералиссимус Советского Союза. Маршал 
Советского Союза.
ВЕЛИ́КИЙ КО́РМЧИЙ. П у бл . 
П ат е т.  Мао Цзедун (1893—1976), 
идеолог и руководитель Коммунисти-
ческой партии Китая, главный теоре-
тик маоизма [БСРП, 2008, с. 315]. 
► А началось все с письма Мао 
Цзэдуна в ЦК компартии, где 
«великий кормчий» писал, что 
великая пролетарская культурная 
революция призвана бороться 
против пережитков капитализма 
в партии и правительстве (В. Бы-
ков, О. Деркач. Книга века, 2000) 
[НКРЯ]. 
► Китай в ту пору считался од-
ним из наиболее вероятных про-
тивников СССР: еще свежи были 
в памяти события на Даманском, 
только-только почил в бозе Вели-
кий Кормчий, сыны Поднебес-
ной вполне определенно делали 
заявки на лидерство в регионе, а 
мудрый старец Дэн Сяопин еще 
только подступался к проведе-
нию своих реформ (Н. Рубан. 
Тельняшка для киборга // Боевое 
искусство планеты, 2003.10.18) 
[НКРЯ]. 
ГОРбА́Ч. О Михаиле Горбачеве, по-
следнем Генеральном секретаре ЦК 
КПСС (1985—1991), первом и по-
следнем президенте СССР (1990—
1991). 
► ― «Всех не зальют, а зальют 
кого надо». ― «Давно пора спа-
сать Советский Союз». ― «На-
валят горы трупов». ― «Ну все, 
Горбач допрыгался. Наконец-то 
нормальные люди, генералы, 
придут к власти. Бардак кон-
чится». «Первый» объявил, что 
утреннюю планерку решил не 
проводить ― о чем докладывать? 
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(С. Алексиевич. Время second-
hand // Дружба народов, 2013) 
[НКРЯ]. 
►Пилия покачал головой: «Да. 
С грузинскими номерами по Гру-
зии не проехать ― это ж надо 
такое придумать! Вот так пере-
стройка! Этот меченый Горбач 
совсем спятил ― дал свободу, 
теперь отблевывается она всем! 
Видно, прав был тот узбек, что 
о Сталине плакал! Что теперь 
делать, как ехать?..» (М. Гиго-
лашвили. Чертово колесо, 2007) 
[НКРЯ]. 
ГО́РбИ. О Михаиле Горбачеве, пер-
вом и последнем президенте СССР. 
► — На Западе в заслугу Горби 
ставят курс на политику плюра-
лизма мнений, свободы слова и 
прав человека, внедрение бизнес-
экономики, окончание «холодной 
войны» и ядерное разоружение, 
перезагрузку отношений с Аме-
рикой, вывод воинского контин-
гента из Афганистана, падение 
Берлинской стены и объединение 
Германии, отказ от Кремлевско-
го диктата странам социалисти-
ческого блока, победу народных 
вожаков в Восточной Европе 
в ходе «бархатных революций» и 
многое-многое другое. А вот кон-
серваторы хулили его за разруху, 
распад Союза и КПСС, деморали-
зацию армии, бешеные темпы ги-
перинфляции, дефицит продуктов 
и товарные карточки, рост внеш-
него долга и коррупцию, ради-
кализацию общества и усиление 
сепаратизма, прочие последствия 
реформ. За границей он был бо-
лее популярен, чем на Родине, это 
факт (Э. Сатыбеков.. Аскар Ака-
ев: «Миллионы сограждан покло-
нялись Горбачеву как мессии и 
идолу!» // Комсомольская правда, 
2011.03.01) [НКРЯ]. 
► «Хождение в народ» ― так 
называли приближенные Горби 
его привычку лезть в толпу и чи-
тать прохожим длинные лекции. 
Под конец «эры перестройки» 
эта манера приносила совершен-
но противоположные задуман-
ным результаты: люди устали от 
бесконечной болтовни, она их от-
кровенно раздражала… (Б. Гри-
щенко. Посторонний в Кремле, 
2004) [НКРЯ]. 
ДИМО́Н. Дмитрий Анатольевич 
Медведев — глава Правительства РФ 
с 8 мая 2012 года до настоящего вре-
мени.
► «Есть вещи, которые мне не 
нравятся. Это понятно. Но когда 
меня в Интернете называют Ди-
моном, это нормально абсолют-
но, по-человечески. Там же среда 
такая… Ну что, Димон? Меня 
так и в детстве называли. Да ну, 
ерунда это», — сказал Медведев 
(А. Сидорчик. «Зовите меня Ди-
мон». Какие прозвища носят рос-
сийские и мировые политики // 
Аргументы и Факты, 22.05.2013) 
[НКРЯ]. 
► На этот раз в переходный пе-
риод глава правительства Дми-
трий Медведев должен будет 
отчитаться перед Госдумой: 
нижняя палата парламента уже 
предложила дату — 11 апреля. 
Год назад, 19 апреля 2017 года, 
премьер накануне отчета стал 
объектом критики из-за фильма 
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Алексея Навального «Он вам не 
Димон» (Механизм естествен-
ного выбора // Коммерсантъ, 
09.02.2018) [НКРЯ]. 
ЕбН. Аб б р е в .  О первом президенте 
Российской Федерации с 1991 по 1999 
годы Борисе Николаевиче Ельцине. 
► У первого нашего президен-
та инициалы были ЕБН, это 
соответствовало тому, что про-
исходило в стране (С. Корабле-
ва, Д. Фрунзе. Дмитрий Медве-
дев регулярно читает анекдо-
ты про себя // Новый регион 2, 
2008.05.07) [НКРЯ]. 
► Когда в мае 1997 года тогдаш-
ний министр обороны России ге-
нерал армии Игорь Родионов на 
военном совете храбро объявил 
Борису Ельцину, что с таким бес-
толковым подходом президента 
к армии ее реформировать не-
возможно, ЕБН мгновенно объ-
явил ему об отставке (В. Бара-
нец. Умер первый маршал Рос-
сии // Комсомольская правда, 
2006.11.11) [НКРЯ]. 
► Поддержка президента Пути-
на, которому в отличие от Ельци-
на проблемы армии близки (для 
сравнения: ЕБН приезжал в МО 
раз в год, а ВВП за последние 
полгода уже трижды), позволила 
впервые за 10 лет добиться ста-
бильного финансирования Во-
оруженных сил (Довольны ли 
Путин и армия своим министром 
обороны? // Комсомольская прав-
да, 2002.03.28) [НКРЯ]. 
жЕЛЕ́ЗНАЯ ЛЕ́ДИ. Маргарет Тэт-
чер (1925—2013), политический дея-
тель, премьер-министр Великобрита-
нии с 1979 по 1990 [БИЭ, т. 28, с. 159]. 
► «Наши войска стоят в Гер-
мании как напоминание немец-
кому государству о злодеяниях 
фашизма». Говорят, именно эти 
слова произнесла «железная 
леди» Маргарет Тэтчер на встре-
че с Михаилом Горбачевым. Был 
ли это совет или своего рода на-
мек тогда еще молодому полити-
ку, или премьер-министр Англии 
высказала собственную точку 
зрения на проблему пребывания 
британских войск в Германии, 
трудно сказать. Но Горбачев, как 
оказалось позже, имел свое мне-
ние. Уходить, и как можно бы-
стрее (М. Климов. Спецопера-
ции, изменившие мир // Солдат 
удачи, 2004.08.04) [НКРЯ]. 
► Неудивительно, что ее хоро-
нят по-военному. Гроб сопрово-
ждают больше 700 королевских 
гвардейцев, офицеров и солдат, 
многие из которых участвовали 
в битве за Фолкленды. Каждую 
минуту раздается артиллерий-
ский залп, играют военные орке-
стры… Да, Железная леди часто 
побеждала, но и ей оказались не 
по плечу самые страшные вра-
ги: старческая немощь и болезни 
(М. Озеров. Лондон. Последний 
бой Маргарет Тэтчер // Комсо-
мольская правда, 2013.04.17) 
[НКРЯ]. 
жЕЛЕ́ЗНыЙ КА́НЦЛЕР. Отто фон 
Бисмарк (1815—1898), немецкий по-
литик, первый канцлер Германской 
империи, осуществивший план объ-
единения Германии. 
► Ито во многом отношении 
сделал для своей родины даже 
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больше, чем Бисмарк для Прус-
сии и Германии. Железный кан-
цлер возвысил Германию до по-
ложения могущественнейшей 
державы в целом мире и дал 
мощный толчок экономическому 
развитию империи Гогенцоллер-
нов (Князь Ито // Русское слово», 
1909) [НКРЯ].
► Американская политика ― 
прямая иллюстрация к заповеди 
железного канцлера Бисмарка: 
любая политика лучше полити-
ки колебаний (О. Гриневский. 
Восток ― дело тонкое, 1998) 
[НКРЯ]. 
КОРИФЕ́Й НАУ́КИ (ВСЕ́Х НАУ́К). 
П у бл .  П ат е т.  О И. В. Сталине 
[БСРП, 2008, с. 315]. 
► В биологии дело обстояло 
гораздо хуже ― вождь дал пер-
вую Сталинскую премию своему 
протеже Лысенко с его биоалхи-
мией. Пять лет спустя Корифей 
науки увидел, что из областей 
физики, которые он счел мало-
интересными накануне войны, 
выросли радиолокация и атомная 
бомба ― важнейшие научные 
орудия только что окончившейся 
войны. Этот конфуз мог помочь 
президенту Академии наук зару-
читься доверием Сталина (Г. Го-
релик. Андрей Сахаров. Наука и 
свобода, 2004) [НКРЯ]. 
► Из приветствия Академии 
наук выяснилось, что Сталин ― 
величайший мыслитель и кори-
фей науки, Берия и Хрущев на-
звали его величайшим гением че-
ловечества (В. Быков, О. Деркач. 
Книга века, 2000) [НКРЯ]. 
КПСС МИР. Аб б р е в .  Кто Правит 
Советским Союзом? Миша и Рая. 
перед.: Коммунистическая партия Со-
ветского Союза [Белянин и др., 1993, 
с. 47]. 
КУКУРУ́ЗНИК. Ш у тл . - и р о н . 
Никита Сергеевич Хрущёв* [Вальтер 
и др., 2007, с. 311].
► Результатом поездки Хруще-
ва с его либеральными помощ-
никами в США явилась пресло-
вутая «кукурузная политика», 
намерение привести с помощью 
кукурузы уже «нынешнее поко-
ление» советских людей в пол-
ный коммунизм. Эта нелепая 
политика принесла Хрущеву 
презрительную кличку «куку-
рузник» (А. Зиновьев. Русская 
судьба, исповедь отщепенца, 
1988―1998) [НКРЯ].
► Поехал я в столицу делегатом 
на профсоюзный съезд, тот са-
мый, где один выдающийся под-
халим увековечил себя тем, что 
назвал главного профсоюзника и 
кукурузника так, как никому ещё 
и никогда никакого вождя назвать 
не удавалось: «Дорогой товарищ 
Никита, дорогой товарищ Сер-
геевич, дорогой товарищ Хру-
щев!» ― сказал и будто спелую 
грушу с дерева снял ― в виде Зо-
лотой Звезды! (В. Астафьев. Обе-
ртон, 1995―1996) [НКРЯ].
МИ́шКА­МЕ́ЧЕНыЙ (МЕ́ ЧЕ НыЙ). 
О Михаиле Сергеевиче Горбаче-
ве, первом и последнем президенте 
СССР. 
* Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 
1964 годы, Председатель Совета Министров 
СССР с 1958 по 1964 годы.
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► Из прозвищ, которым его на-
градил народ, больше всего 
запомнилось «Мишка-Мече-
ный» — из-за родимого пятна 
на лысине (http://kolokolrussia.
r u / d u h - i s t o r i i / m e c h e n y -
gorbi#hcq=KryqRPq) [АА].
► Александр ― Освободитель. 
Другой Александр (III) ― Ми-
ротворец. Николай ― Крова-
вый (несправедливо, вроде, но 
если вспомнить жертвы Первой 
Мировой…), Никита ― куку-
рузник, Леонид ― Орденопро-
сец, Михаил ― Меченый, Бо-
рис Пьяный, Путин…. Нет пока 
печати. Да и какие-то пробелы 
имеются. Не все монархи в спи-
ске (В. Лебедев. Лицо вождя и 
харя оппозиции // Интернет-
альманах «Лебедь», 2003.12.14) 
[НКРЯ]. 
ОТЕ́Ц НАРО́ДОВ. П у бл .  П ат е т. 
или и р о н .  И. В. Сталин [БСРП, 
2008, с. 469]. 
► Отец народов, руководитель 
коммунистической партии и го-
сударства в течение тридцати 
лет, лидер коммунистического и 
рабочего движения оказывается 
(как мы уже видели) холодным 
и расчетливым убийцей, губи-
телем и душителем миллионов, 
реализовавшим самые мрачные 
образы тоталитарной, тирани-
ческой власти (И. Сухих. Ска-
зание о тритоне // Звезда, 2001) 
[НКРЯ]. 
► Экономист Михаил Делягин 
— о том, можно ли воспользо-
ваться хозяйственными рецепта-
ми «отца народов». Дискуссия, 
вспыхивающая перед 60-летием 
со дня смерти Сталина, вынуж-
дает вспомнить забытые особен-
ности его системы (М. Делягин. 
Сталинский рынок // Известия, 
2013.02.06) [НКРЯ]. 
ПРОРА́б ПЕРЕСТРО́ЙКИ. 
О М. С. Горбачёве [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 724].
► Горбачёв дал надежду. Про-
стую человеческую надежду, 
что скоро все заживут лучше и 
богаче. «Прораб перестройки» 
продекларировал, что к 2000 
году каждая советская семья 
будет иметь отдельную кварти-
ру… (МК в Питере, 14.10.98) 
[НКРЯ]. 
ХОЗЯ́ИН бОЛЬшО́Й ЗО́Ны. 
Жа р г.  л а г.  И р о н .  Ус т а р . 
В. И. Сталин [БСРП, 2008, с. 717]. 
УСА́ТыЙ бА́ТЬКА. О И. В. Стали-
не. 
► После того как высокопостав-
ленные деятели КПСС прочли 
повесть, они внесли ряд по-
правок и предложений, среди 
которых был совет хотя бы один 
раз назвать в повести Стали-
на виновником всех бедствий. 
«Я сделал эту уступку: помянул 
«батьку усатого» один раз», — 
потом вспоминал Солженицын 
(«Книжная коллекция», том пят-
надцатый: «Один день Ивана 
Денисовича» Александра Солже-
ницына // Аргументы и Факты, 
12.08.2009) [АА]. 
► Послать на фронт «пятьдесят 
восьмую статью» (политических 
заключенных, многие из кото-
рых действительно готовы были 
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отдать жизнь за своего благоде-
теля) Сталин не решился. А для 
«социально близких» осужден-
ных идея умереть за усатого 
батьку оказалась весьма далекой 
(Штрафной удар по Красной ар-
мии // Коммерсантъ, 18.08.1998) 
[АА].
ЦАРЬ бОРИ́С. О первом президенте 
Российской Федерации с 1991 пл 1999 
годы Борисе Николаевиче Ельцине.
► С Черномырдиным у нас были 
свои отношения, я все-таки по-
старше его. Много партийно-
сти было в его сознании, но она 
постепенно вытряслась все же. 
Нормальный был мужик, сооб-
ражал. Царь Борис ему доверял. 
Ельцин все-таки, при всей дико-
сти своего характера, управляе-
мый был человек (Е. Арсюхин, 
И. Малкова. Экс-глава Газпрома 
Рем Вяхирев: «Березовский хотел, 
чтобы финансы Газпрома ему от-
дали» // Комсомольская правда, 
2012.09.12) [НКРЯ].
► Популярные во времена Ель-
цина словечки «царь Борис» или 
«семибанкирщина» (по ассоциа-
ции с «семибоярщиной») возник-
ли в людской памяти не случай-
но, как не случайными были и 
сами феномены ― самодержав-
ное самодурство первого прези-
дента демократической России 
и боярская уверенность «олигар-
хов от демократии», что главу 
государства должны выбирать 
именно они, а не народ (Антоло-
гия преемничества: от Ивана III 
до Владимира Путина. Часть I // 
РИА Новости, 2007.09.24) 
[НКРЯ].
« с т о р о н н и к  в е р хо в н о го 
п р а в и т е л я »
Е́ЛЬЦИНИСТ. Сторонник перво-
го президента Российской Федера-
ции Ельцина Бориса Николаевича, 
его политики, проводимой с 1991 по 
1999 год. 
► Тем самым Полторанин был 
представлен как истребитель 
инакомыслия и нервишки у него 
сдали. Выход «Дня» был раз-
решен. Позднее Полторанин ― 
больший ельцинист, чем сам 
Ельцин ― наверное, об этом 
пожалел (Н. Анисин. Чeрная 
метка Ястржембскому // Завтра, 
2003.03.09) [НКРЯ]. 
► Сообщение А. А. Навального, 
что в момент, когда СССР разва-
лился, он и сам был ярым ельци-
нистом, несколько комично, по-
тому что в период восхождения 
Б. Н. Ельцина к высшей власти 
(1990―1991 годы) будущему ки-
берактивисту было 14―15 лет 
(М. Соколов. Два борца // Изве-
стия, 2013.05.20) [НКРЯ]. 
► Убежденные ельцинисты 
справедливо напоминают: про-
играй Борис Николаевич в 1996-
м, немедленно сработал бы 
принцип домино, нестабильная 
российская экономика рухнула 
бы в одночасье, утянув за собой 
политику (Заслуженный прези-
дент. Пять лет назад страна узна-
ла, кого она выбрала // Известия, 
2001.07.03) [НКРЯ]. 
ЕЛЬЦИНО́ИД. П у бл . ,  п р е з р и т. 
Приверженец взглядов и политики 
Президента РФ Б. Н. Ельцина; тот, 
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кто уподобляется ему [НСиЗ, т. 1, 
с. 570]. 
► Ельциноиды до сих пор пля-
шут по могилам предков. Как 
у них язык поворачивается гово-
рить о Петре или Екатерине, ког-
да они раздали все завоеванное 
ими! (Советская Россия 21.11.96) 
[НСиЗ, т. 1, с. 570]. 
ЛЕ́НИНЕЦ. Сторонник политики 
В. И. Ленина, советского политиче-
ского и государственного деятеля, 
главного организатора и руководите-
ля Октябрьской революции 1917 года 
в России, создателя первого в мировой 
истории социалистического государ-
ства. 
► — Это Александр Гамов, быв-
ший член КПСС и верный лени-
нец вас побеспокоил из «Ком-
сомолки». Как вы? — Нормаль-
но. Сижу вот, новости смотрю 
(А. Гамов. Геннадий Зюганов 
— «КП»: «Каких только чертей 
не навешали! А я в рабочем со-
стоянии» // Комсомольская прав-
да, 2012.06.06) [НКРЯ]. 
►Убеждения и боевой задор 
Никиты Сергеевича постоянно 
толкали этого ленинца в битву 
против мирового империализ-
ма, если не на поле Куликовом, 
то хотя бы на экономической 
или пропагандистской площад-
ке (Антология преемничества. 
От Ивана III до Владимира Пу-
тина. Часть XX // РИА Новости, 
2008.02.11) [НКРЯ]. 
ПУ́ТИНЕЦ. Сторонник политики 
В. В. Путина, Президента Российской 
Федерации с 2000 года по 2008 год, 
с 2012 года по 2018 год, с 2018 года 
вновь избранного руководителя госу-
дарства. 
► В это время шло активное 
противостояние полпредства, 
во главе которого стоял пути-
нец Виктор Черкесов, с экс-
губернатором Петербурга Вла-
димиром Яковлевым (Т. Косо-
бокова, С. Ковальченко. Пол-
предов премьера заменяют на 
друзей президента // РБК Дейли, 
2011.09.07) [НКРЯ]. 
► Люди прямо противополож-
ных политических взглядов ― 
пламенные оппозиционеры и 
твердокаменные путинцы до-
казали, что сходятся в глав-
ном ― все они хотят жить в не-
зависимой и демократической 
стране (Г. Ильичев. «Народ 
должен знать куда мы идем и 
зачем» // Известия, 2006.08.31) 
[НКРЯ]. 
ПУТИНО́ИД. Сторонник политики 
В. В. Путина, Президента Российской 
Федерации с 2000 года по 2008 год, 
с 2012 года по 2018 год, с 2018 года 
вновь избранного руководителя госу-
дарства. 
► Но это говорят не рабы, не 
путиноиды, не предатели Укра-
ины, а живые люди, для которых 
и Украина, и Россия были и оста-
ются неразделимы (С. Роганов. 
Это моя война. Это мои боль и 
кровь // Известия, 2014.02.21) 
[НКРЯ]. 
► Навальный украл у путинои-
дов надежду на спокойную, без-
заботную и безбедную старость 
на Майами и возможность Ба-
стрыкину иметь собственность 
в Чехии (коллективный. Форум: 
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Навальный. Сказки кировского 
леса, 2012) [НКРЯ]. 
СТАЛИНИ́СТ. П у бл .  Сторонник, 
последователь сталинизма (п у бл . 
система взглядов о социальном 
устройстве общества, идеология и 
политика, характеризующиеся дикта-
турой, террором и массовыми репрес-
сиями, проводимые И. В. Сталиным и 
его сподвижниками [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 951]) [Там же]. 
► В Государственном архиве РФ 
хранятся воспоминания управля-
ющего делами Совета народных 
комиссаров, потом ― управляю-
щего делами Государственного 
комитета обороны Чадаева. Он 
сталинист абсолютный, для 
него Сталин ― идеал. Он бы 
не стал сочинять во вред образу 
Сталина. Но он не мог написать 
то, чего не было. Чадаев сидел 
в приемной (Л. Кафтан. Тайны 
Государственного архива: Как 
выдумали подвиг панфиловцев 
и развалили СССР // Комсомоль-
ская правда, 2011.07.07) [НКРЯ]. 
► В какой-то момент показа-
лось, что сталинисты вернут-
ся к власти, а на интеллигенцию 
начнутся такие же гонения, как 
в 30-е и 40-е (Д. Корсаков. На-
талья Солженицына: «Я читала 
„Ивана Денисовича“ и чувство-
вала, что текст прожигает меня 
насквозь» // Комсомольская прав-
да, 2012.11.18) [НКРЯ]. 
СТАЛИНИ́СТКА. П у бл .  Сторон-
ница, последовательница сталинизма 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 951]. 
► Все первые яйца, снесенные 
российским обновлением, кото-
рое до поры само не ведало сво-
ей разрушительной силы, были 
сплошь тухлые, из них вылупи-
лись антисемитизм, национа-
лизм, общество «Память» и ярая 
сталинистка Нина Андреева 
(Ю. Нагибин. Тьма в конце тун-
неля, 1994) [НКРЯ]. 
► Был, в общем, достаточно 
аполитичен ― даром что мама, 
Варвара Егоровна, круглая си-
рота с десятилетнего возраста, 
детдомовка, после разнорабочая, 
затем выдвиженка, доросшая до 
поста маленького партработника, 
была искренней сталинисткой; 
и как иначе, если Сталин, счита-
лось, дал ей все? (С. Рассадин. 
Книга прощаний. Воспомина-
ния о друзьях и не только о них, 
2004―2008) [НКРЯ]. 
« п од д е р ж и в а ю щ и й  п о л и т и к у 
в е р хо в н о го  п р а в и т е л я »
ПРОЕ́ЛЬЦИНСКИЙ. Поддержива-
ющий Б. Ельцина и проводимую им 
политику; отражающий поддержку 
Б. Ельцина [ТСРЯ XXI, 2008, с. 803].
► Не случайно проельцинский 
блок «Наш дом — Россия» поте-
рял всякое уважение избирателей, 
и из него уже бегут, как с тонуще-
го корабля. Поэтому единствен-
ная возможность для ельцинистов 
остаться у власти… — обман, 
запугивание и подкуп избирате-
лей (Советская Россия, 25.03.99) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 803—804].
► Губернаторы, понимая ту-
манность перспектив главы го-
сударства на выборах, не спе-
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шили заявлять о его поддержке. 
Многие — и главы регионов так 
называемого красного пояса, и 
проельцинские руководители 
субъектов — выжидали (Гонки 
от вертикали. Как и за счет чего 
Борис Ельцин смог обойти Ген-
надия Зюганова // Коммерсантъ, 
20.05.2016) [АА].
ПРОПРЕЗИДЕ́НТСКИЙ. П о л и т. 
Отражающий поддержку президен-
та (в условиях существования оппо-
зиции); противоп. антипрезидетский 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 811]. 
► Отщипнув от «медведей» на 
выборах долю народного дове-
рия, райковцы смогут усилить 
своими мандатами пропрези-
дентский фронт в будущей Гос-
думе (С. Офитова. Народная пар-
тия ― одна такая // Независимая 
газета, 2003) [НКРЯ].
► Главным событием в Киеве 
стало открытие пресс-центра 
избирательного штаба про-
президентского блока «Наша 
Украина» в историческом рай-
оне ― Подоле (Финальные ак-
корды агитации. Украина за-
мерла в ожидании результатов 
выборов // Известия, 2006.03.24) 
[НКРЯ].
ПРОПУ́ТИНСКИЙ. Поддержива-
ющий В. Путина и проводимую им 
политику; противоп. антипутинский 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 811].
► Иными словами, назначе-
ние уральским полпредом фор-
мального лидера пропутин-
ского рабочего движения было 
сколь экстравагантным, столь 
и единственно тактически бес-
проигрышным решением. Толь-
ко тактически — потому что 
необходимость кардинального 
изменения кадровой политики 
и создания системы цивилизо-
ванного, осуществляемого че-
рез независимые от бюрократии 
парламентские партии лоббиз-
ма карьерное вознесение Игоря 
Холманских ни в коем случае 
не отменяет. Автор — редактор 
отдела «Мнения» (А. Бирман. 
Уральское чудо // Известия, 
2012.05.21) [НКРЯ].
► В субботу параллельно ак-
ции оппозиции на Поклонной 
горе состоялся пропутинский 
митинг. Десятки тысяч его 
участников узнали со сцены об 
угрозе «оранжевой революции» 
(А. Литой. Как дзюдоисты, каза-
ки, советские патриоты митин-
говали за Путина // РБК Дейли, 
2012.02.06) [НКРЯ].
« ч е л о в е к  ( л юд и ) , 
о бл а д а ю щ и й  ( - и е )  в л а с т ь ю ; 
н ач а л ь с т в о »
АГА (ОГА). Почетный титул | В со-
ставе имени знатных лиц на востоке 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 20]. 
► 1682: Присылалъ къ нимъ въ 
войско ханъ Крымской ближняго 
своего человека агу съ листомъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 20]. 
► 1684: Какъ наше войско подъ 
Дунаевецъ пошло, и тогда Му-
стофа ога въ 50 коняхъ привезъ 
много запасу воинского и хар-
чевого [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 20]. 
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АДМИНИСТРАТОРЪ. Правитель, 
наместник (в европейских странах) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 22]. 
► 1578: А ты писался админи-
страторомъ и гетманомъ Лиф-
лянские земли [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 22]. 
► 1662: Администраторъ епи-
скопии Мартисбургенской [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 22]. 
АДМИНИСТРА́ТОР. Правитель об-
ласти, земли в Германии и Швеции 
(обычно при малолетнем государе); 
наместник [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 25]. 
► 1719: Администратор маг-
дебурскои [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 25]. 
► Шведскому Администрато-
ру Густаву Вазе [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 25].
АДМИРА́Л. Правитель провинции 
или города в Голландии [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 26]. 
► Волных городов адмиралом, 
и намѣстным адмиралом же … 
и всякого чину и достоинства 
урядником наше царского вели-
чества милостивое слово [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 26]. 
АДХОКРА́ТИЯ (ЭДХОКРА́ТИЯ). 
Слой высококвалифицированных спе-
циалистов, призванных оперативно 
решать проблемы в разных сферах 
деятельности [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 51]. 
► Мы наблюдаем трансформа-
цию массовой аудитории как тра-
диционной аудитории СМИ — 
появление реальной обратной 
связи и интерактивности, еще 
большую дезинтеграцию аудито-
рии за счет пользования сетевы-
ми технологиями, комплексиро-
вание информации и обеспече-
ние ее реальной многоканально-
сти. Важно также, что на наших 
глазах зарождается адхокра-
тия — власть коммуникацион-
ной элиты (Санкт-Петербургский 
университет, 2001, № 7) [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 51]. 
АНТИПАТЪ (АНФИПАТЪ). Пра-
витель, наместник [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 40]. 
► XI в.: Тогда анфупатъ 
разгнѣвавъся повелѣ его [Кон-
драта] съвлѣщи и по дъскѣ рас-
пяти и бити и жилами [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 1, с. 40]. 
► XVI в. ~ XIV—XV вв.: По-
емше его, и желѣза на выю его 
возложиша ... и ко антипату его 
приведше представиша на испы-
тание [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 40]. 
► XVI—XVII вв.: Царския са-
новники. Епархъ больший судия 
градцкий. Стратилатъ — воево-
да. Чиготъ — сильный. Ипатъ — 
больший совѣтникъ и градский 
строитель... Анфипатъ — 
намѣстникъ ипатовъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 40]. 
АРХИТЕ́КТОРы ПЕРЕСТРО́ЙКИ. 
Реформаторы, которые в период пе-
рестройки (масштабные перемены 
в идеологии, экономической и поли-
тической жизни СССР во второй по-
ловине 1980-х годов) осуществляли 
преобразования в разных сферах. 
► Группа экстрасенсов Ген-
штаба образовалась в конце 
1980 годов, ее можно смело на-
звать специфическим детищем 
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перестройки. Тогда всплыла 
масса ушлых людей, заявлявших 
о своих сверхъестественных 
способностях. И ведь верили им 
«архитекторы перестройки» 
и многие приближенные. Росла 
пропасть, разделявшая Горбаче-
ва и военное руководство. Кста-
ти, одной из обязанностей гене-
рала Савина было «готовить» 
министра обороны и начальника 
Генштаба к разговорам с пре-
зидентом СССР. Чтобы в стиле 
Карнеги внушать советскому 
президенту нужные для воен-
ных мысли (М. Луканин. Экс-
трасенсы из Генштаба // Труд-7, 
2007.09.14) [НКРЯ]. 
► Поэтому главная интрига — 
судьба картины в целом: выйдет 
она на экраны и каким предста-
нет в ней Владимир Путин. Ведь 
Анатолий Собчак — один из ар-
хитекторов перестройки — 
был человеком либеральных де-
мократических взглядов. И даже 
можно рискнуть предположить, 
что он по-другому представлял 
будущее России — скорее все-
го, оно должно было отличаться 
от того, что происходит сегод-
ня («Диалог нужен». Дмитрий 
Дризе — об истинной роли Ксе-
нии Собчак // Коммерсантъ, 
16.10.2017) [АА]. 
бЕЙ (бѢЙ, бИЙ). У восточных па-
родов — господин, начальник, гла-
ва рода; правитель области, города 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 190]. 
► И чтоб Татарских мурз и бѣев 
и Татар … при том постановле-
нии не было, понеже они всу-
ячески развратити учиненной 
мир между государствы тщатся 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 190]. 
► 1791: Живущие далѣе к по-
лудню <черкасы> хотя управля-
ются собственными Князьями 
или Беями, однако скорее при-
ведены под власть Ханскую, не-
жели ближние Черкасы [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 191]. 
бОГ. П е р е н .  Тот, кто обладает боль-
шой властью, могуществом [Ефремо-
ва, 2000, с. 465]. 
► Вот наш театральный бог Ста-
ниславский, великий и актер, и 
режиссер, не любил, насколько я 
знаю, играть в своих спектаклях. 
Это совмещение очень опасно 
(Е. Авраменко. «Чтобы влиять, 
нужно вбирать. Ищу сочетание 
слезы и абсурда» // Известия, 
2014.01.31) [НКРЯ].
► Со стороны может показать-
ся, что Нью-Дели колеблется и, 
словно в годы холодной войны, 
решает, к кому примкнуть. Но на 
самом деле политические боги 
«самой большой демократии 
мира», как любят называть себя 
индийцы, весьма четко понима-
ют, чего они хотят (Многоликие 
боги индийской политики // Ого-
нёк, № 39, 15.10.2018) [АА].
бОжО́К. П е р е н .  Человек могуще-
ственный, обладающий властью над 
другими людьми [Ефремова, 2000, 
с. 455]. 
► Но главный в этой толпе ― зо-
лотопромышленник миллионер 
Сивере, местный божок (А. Иг-
натьев. Пятьдесят лет в строю. 
Кн. 1―2, 1947―1953) [НКРЯ]. 
► Это единственный из кинема-
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тографистов, кто не получил от 
перестройки никаких дивиден-
дов — ни студий, ни домов, ни 
мегабюджетов. И он единствен-
ный, кто действительно постра-
дал как художник, — а отнюдь 
не низвергнутые с пьедестала 
советские божки. Те продолжа-
ли работать, хотя давно прошли 
свой творческий пик, и считали 
себя жертвами чуть ли не яко-
бинского террора (Растопленный 
айсберг. Культурная политика // 
Коммерсантъ, 11.05.2016) [АА].
бОЛЬшА́Я РУКА́. Р а з г.  Влиятель-
ный, значительный по своему поло-
жению человек [БСРП, 2008, с. 575]. 
► Компрессорщик Валера Ту-
тов ответил строго. Напустил на 
себя: ― А знаешь, это хорошо. 
Каждому человеку сейчас долж-
на большая рука мерещиться. 
Порядку больше будет… (В. Ма-
канин. Сюр в Пролетарском рай-
оне, 1990) [НКРЯ]. 
► И вот в тридцать шестом уже, 
в начале года, приезжает к нам 
товарищ Агранов, большой руки 
чекист, сперва рассказывает про 
дружбу свою с Маяковским, де-
кламирует поэму «Хорошо!» 
(А. Лазарчук, М. Успенский. По-
смотри в глаза чудовищ, 1996) 
[НКРЯ]. 
бОЛЬшО́Й СВЕТ. Общество знат-
ных, высокопоставленных лиц; 
высший свет [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 105—107]. 
► Пропади знание Российскаго 
языка, ежели и без него можно 
жить в большом свѣтѣ: а етот 
большой свѣт составляют по-
чтенныя и любезныя наши ще-
голи и щеголихи [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 105—107]. 
► Во-вторых: чтоб я, нахо-
дясь в тебе, имел случай видеть 
большой свет, видеть двор, и 
всё происходящее в нём, насмо-
треться жизни знатных и боль-
ших бояр и насмотреться до 
того, чтоб получить к ней и ко 
всему виденному омерзение со-
вершенное (А. Болотов. Жизнь и 
приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих 
потомков, 1800) [НКРЯ].
бУРГРАФЪ. Бургграф (первоначаль-
но — начальник округа замка, затем 
правитель) [СлРЯ XI—XVII, вып. 27, 
с. 275]. 
► 1621: Бурграфъ Махдебург-
ский [СлРЯ XI—XVII, вып. 27, 
с. 275]. 
бюРОКРА́ТИЯ. Высший слой чи-
новников в аппарате государственной 
власти, обладающий определенными 
привилегиями [НПС, 2010, с. 42]. 
► Первый распад империи Хань 
в эпоху Ван Мана протекал по 
иной схеме: вышла из повино-
вения конфуцианская бюрокра-
тия, двести лет бывшая оплотом 
имперского режима (С. Смирнов. 
Конец серебряного века. Anno 
Domini 180 // Знание — сила, 
2003) [НКРЯ]. 
► В России в 2000-е годы партия 
бюрократии захватила власть, и 
для нее в отсутствие таких огра-
ничений, как независимый суд и 
система сдержек и противовесов 
между ветвями власти, непре-
одолимым стало искушение по-
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высить собственную значимость 
и набить карман (С. Алексашен-
ко. Нет никакого особого пути // 
Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
ВА́жНАЯ ПТИ́ЦА. Человек, занима-
ющий высокое служебное или обще-
ственное положение, обладающий 
весом, властью, большим влиянием 
[ФСРЯ, 1978, с. 368].
► Государь, назначив Макова 
министром, спросил: «А что, 
Маков, воображал ли ты, стоя 
на правом фланге в лейб-уланах, 
что сделаешься такой важ-
ной птицей?» (Б. Садовской. 
Дневник генерала (1885), 1926) 
[НКРЯ]. 
► VIP ― он и в «Бутырке» 
VIP. — Говорят, здесь важные 
птицы посиживают. Тот же 
президент «СИБУРа» (круп-
ный нефтегазохимический хол-
динг. — Ред. ) Яков Голдовский 
(А. Евтушенко. Наш человек 
в «Бутырке» // Комсомольская 
правда, 2002.04.05) [НКРЯ]. 
ВВЕДЕННыЙ бОЯРИНЪ, ДЬЯКЪ. 
Приближенное к великому князю, ми-
трополиту и т. п. должностное лицо, 
облеченное особыми полномочиями, 
возведенное великому князю, митро-
политу и т. п. в этот сан [СлРЯ XI—
XVII, вып. 2, с. 27] . 
► 1450: Ихъ сужу язъ самъ князь 
великии или мои боярин вве-
денной [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 27].
ВЕЛИ́КИЕ МИ́РА СЕГО́. К н и ж н . 
часто и р о н .  Люди, занимающие 
высокое общественное положение 
[БСРП, 2008, с. 76]. 
► Великие мира сего: короли, 
халифы, военачальники и дикта-
торы ослепляли его, околдовыва-
ли, превращали в лепёшку (Дон 
Аминадо. Поезд на третьем пути, 
1954) [НКРЯ]. 
► Мне довелось быть перевод-
чиком и помощником у великих 
мира сего, а потом так же, как 
и отец, я пошел по дипломати-
ческой стезе (О. Трояновский. 
Через годы и расстояния, 1997) 
[НКРЯ]. 
ВЕРшИ́ТЕЛЬ. В ы с о к .  Тот, кто 
вершит, распоряжается, решает дела 
[СлРЯ, т. 1, с. 155]. 
► Стоит лишь сунуть вот эту 
штуку под локоть, и вы, не меняя 
даже вертикального положения 
на горизонтальное, с раскры-
тыми глазами, при ярком дне, 
погружаетесь в глубочайший 
сон: вам снится, что вы деятель, 
вершитель, общественник, из-
мыслитель новых систем ― и 
портфелевидная подушка, вы-
пруживаясь из-под локтя, толкает 
из снов в сны (С. Кржижанов-
ский. Боковая ветка, 1927―1928) 
[НКРЯ]. 
► Ленин, как вершитель и ор-
ганизатор коммунистического 
интернационала, оборвал тра-
дицию и разрушил дело Петра 
Великого, отбросив Россию, как 
государство, в XVII в. (П. Стру-
ве. Подлинный смысл и необхо-
димый конец большевистского 
коммунизма, 1924) [НКРЯ]. 
ВЕРХИ́ (ВЕРХА́). Р а з г.  Высшие, 
руководящие круги общества, органи-
зации и т. п. [СлРЯ, т. 1, с. 153—154].
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► Тем временем политически 
обусловленная русофобия тол-
кает европейские верхи к поиску 
путей «снижения зависимости от 
России» (С. Кудияров, Г. Мирза-
ян. Газовое перемирие // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
► ― Простые граждане привы-
кают к восприятию любой ре-
формы как очередного передела 
в верхах (Определить присут-
ствие государства в экономике // 
Время МН, 2003.08.07) [НКРЯ]. 
ВЛАСТЬ. Лица, облеченные властью 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 207]. 
► Да в народѣ будет безпечалие, 
а во власте́х правосудие [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 207]. 
► Властям дал <бог> гордой 
дух и спесь высокомѣрну, Народу 
простоту к обманам легковѣрну 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 206]. 
ВЛАСТЬ ИМУ́ЩИЕ. Лица, облечен-
ные властью [СлРЯ, т. 1, с. 664]. 
► Главный шанс, благодаря ко-
торому Россия, в сущности, до 
сих пор выживала, в том, что 
власть имущие все-таки нужда-
лись в своем народе. (В. Намиот, 
Д. Чернавский. Социальный ана-
биоз // Профессионал, 1998.07.01) 
[НКРЯ]. 
► В ходе таких встреч мы имеем 
возможность донести до власть 
имущих нашу позицию по во-
просам социального и экономи-
ческого характера, обратить их 
внимание на значение непрехо-
дящих христианских ценностей 
для жизни современного челове-
ка (Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (Гундяев). Доклад 
Святейшего Патриарха Кирилла 
на Архиерейском совещании // 
Журнал Московской Патриар-
хии, № 3, 2010) [НКРЯ]. 
ВЛА́СТИ ПРЕДЕРжА́ЩИЕ. 
К н и ж н .  Ус т а р .  Представители 
высшей власти [БСРП, 2008, с. 89]. 
► Надо, чтобы власти преде-
ржащие, те, кто принимает ре-
шения, в России, как в Японии, 
как в Финляндии, поняли нераз-
рывную связь экономики и куль-
туры (И. Руденко. О роли симфо-
ний в изготовлении гаек // Ком-
сомольская правда, 2007.06.05) 
[НКРЯ]. 
► Только вот не пожелают 
власти предержащие поделиться 
даже толикой принадлежащих им 
ценностей ради такой абстракт-
ной ценности, как будущее России 
(С. Сухая. 5:3 в пользу смерти // 
Труд-7, 2006.03.25) [НКРЯ]. 
ВОжДЬ (с л а в .  ВОжД). Началь-
ник, правитель [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 268—269]. 
► Открой земнаго мнѣ Держав-
ца Отца, вождя, законодавца, 
Таких исполнена доброт, Какия 
зрим в Екатеринѣ [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 268—269]. 
► Каким образом страна может 
быть благополучна под такими 
вождями? Для управления Го-
сударством, потребны не пустыя 
головы [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 268—269]. 
ВОРОКРА́ТИЯ. С о б и р .  О такой 
правящей верхушке (п у бл .  поли-
тический режим, при котором правя-
щая верхушка незаконно присваивает 
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себе государственные средства, обще-
ственную собственность, распродает 
народное достояние в целях собствен-
ного обогащения [НСиЗ, т. 1, с. 338]) 
[Там же]. 
► Самым тяжелым является 
труд подневольный, когда чело-
век видит отторжение продуктов 
своего труда ворократией оте-
чественной и зарубежной (СР 
13.07.95) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
► В современном российском 
обществе по сути дела произо-
шла трансформация капитализма 
образца XVII века, где правит во-
рократия (ПР 15.08.96) [НСиЗ, 
т. 1, с. 338]. 
► Только когда народ поймет, 
что нами правит ворократия, он 
поднимется на борьбу с режимом 
(Пр 05.11.97) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
ВРЕМЕННИКЪ. Человек, временно 
облеченный властью, временно поль-
зующийся льготами, привилегиями 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 7, с. 107]. 
► XVII в. ~ 1551 г.: А которые 
ружные попы и дияконы времен-
ники въ нынѣшнее лѣто причли 
къ соборнымъ своихъ поповъ и 
дияконовъ, да и ругу имъ и мило-
стыню изъ царские твоея казны 
устроили безъ твоего царскаго 
вѣдома, и тѣхъ всѣхъ поповъ и 
дияконовъ оставити и руги имъ 
царские не давати [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 107]. 
ВРЕМЕНЩИ́К. Человек, по воле 
сильного покровителя на время ока-
завшийся у власти [СлРЯ, т. 1, с. 227]. 
► Жалели о ничтожности Фе-
одоровой и видели в Годунове 
хищника прав царских; помнили 
в нем Четово могольское племя и 
стыдились унижения Рюриковых 
державных наследников. Льсте-
цов его слушали холодно, не-
приятелей со вниманием, и легко 
верили им, что зять Малютин, 
временщик Иоаннов, есть тиран, 
хотя еще и робкий! (Н. Карамзин. 
История государства Российско-
го, том 10, 1821—1823) [НКРЯ]. 
► На дороге его нагнал Нор-
рис, камердинер короля, нароч-
но посланный, чтобы передать 
от Генриха несколько слов уте-
шения ― и бедный временщик 
сошел с своего коня, преклонил 
колени посреди грязи перед ко-
ролевским посланным, смиренно 
прося поблагодарить его величе-
ство за эту последнюю милость 
(К. Биркин. Временщики и фаво-
ритки XVI, XVII и XVIII столе-
тий. Книга первая, 1870) [НКРЯ]. 
ВРЕМЕНЩИ́К. Человек, на вре-
мя захвативший власть [СлРЯ, т. 1, 
с. 227]. 
► Учреждения патриаршества 
добился Борис Годунов в ту пору 
всесильный временщик при сла-
боумном и немощном царе Фе-
доре Ивановиче, женатом на его 
сестре Ирине (Б. Явелов. Кален-
дарь «З-С»: февраль // Знание — 
сила, 2009) [НКРЯ]. 
► Министр внутренних дел 
Д. С. Сипягин был всесильным 
временщиком тех бурных лет 
(В. Чернов. Перед бурей. Воспо-
минания, 1953) [НКРЯ]. 
ВСЕОбДЕРжАТЕЛЬ. Тот, кто вла-
деет, управляет всеми [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 127]. 
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► 1666: Моисей и Ааронъ, во 
иереяхъ его, яко всеобдержа-
тели людстии [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 3, с. 127]. 
ГУбЕРНА́ТОР. Правитель провин-
ции, графства, департамента и т. п. 
в Европе, Азии, Америке [СлРЯ 
XVIII, вып. 6, с. 6]. 
► Запрещаетца всѣм губерна-
тором провинцеи <во Фран-
ции> давать отпуски, паспорты, 
и охранителныя грамоты, для 
отшествия на море [СлРЯ XVIII, 
вып. 6, с. 6]. 
► Нижний Парламент <в Ан-
глии>, именем народа, обвиняет 
Гастингса, бывшаго Губерна-
тора Ост-Индии, в разных пре-
ступлениях [СлРЯ XVIII, вып. 6, 
с. 6]. 
ГЕНЕРА́Л­ГУбЕРНА́ТОР (также 
раздельно). В Западной Европе — 
правитель провинции, колонии и т. п. 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 101]. 
► Гишпанской Фельдмаршал и 
Генерал Губернатор Королев-
ских нидерландов дук д Альба 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 101]. 
ГЕРОНТОКРА́Т. Правитель страны, 
чиновник высокого ранга в преклон-
ном возрасте [НСиЗ, т. 1, с. 384]. 
► Впрочем, нынешнее прави-
тельство, как и в свое время ком-
мунистические геронтократы, 
отличается оптимизмом (Пра-
вительство вспомнило о ВПК // 
Коммерсантъ, 30.08.1995) 
[АА].  
► Президент США позволял 
себе шутить при невыключен-
ном микрофоне о том, что ми-
нуту назад якобы отдал приказ 
бомбить СССР, а советские ге-
ронтократы, в свою очередь, 
судя по всему, подумывали о ма-
ленькой победоносной ядерной 
войне (Телекино с Михаилом 
Ъ-Трофименковым // Коммер-
сантъ, 24.11.2000) [АА]. 
ГЕРОНТОКРА́Ты. П у бл . ,  н е -
од о б р . ,  о б ы ч н о  м н .  О государ-
ственной правящей элите преклонно-
го возраста [НСиЗ, т. 1, с. 384]. 
► Горбачевско-лигачевская ко-
алиция свалила геронтократов 
(Ком-D, 16.12.94) [НСиЗ, т. 1, 
с. 384]. 
► Геронтократы из Политбю-
ро, похоронив через год и Ан-
дропова, и уже имея Черненко 
на смертном одре, наконец-то 
разморозили контакты с упор-
ным обличителем «империи 
зла» Рональдом Рейганом (Изв., 
04.02.95) [НСиЗ, т. 1, с. 384]. 
ГЕРОНТы. Старейшины в древней 
Греции [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 109]. 
► 1757: Царская власть дѣлает 
Монархию, чин Геронтов, или 
старых и знатных людей Олигар-
хию [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 109]. 
ГЛА́ВНыЙ. Глава, руководитель 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 119]. 
► Требовано было у царя Ио-
анна Алексѣевича, дабы Федор 
Щегловитой, главной того бунту, 
и стрѣльцы нѣкоторые были вы-
даны [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 119]. 
► Но Главный-то видел, что 
с ватным «Иван Иванычем» Ин-
гус расправляется других не 
хуже, а насчет показа, сказал 
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Главный, так это инструктор и 
сам умеет, за это ему и жалова-
нье идет, а кормить внештатную 
единицу ― на это фонды не от-
пущены. И сам Главный решил 
проэкзаменовать Ингуса. (Ге-
оргий Владимов. Верный Рус-
лан, 1963—1965) [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 119]. 
ГОСПОДА́РЬ. Ю го - з а п .  Хозяин, 
владелец (ср. укр. господар) [СлРЯ 
XVIII, вып. 5, с. 190]. 
► Поставлены <русские послы> 
на предь мѣстии в бездѣлных 
деревянных дворах, но и о тѣх 
сказано, чтоб договаривались 
об оных с господарями сами 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 190]. 
ГОСПО́ДСТВО (ГОСПО́ДСТВИЕ). 
С о б и р .  Господа [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 192]. 
► Свободно было всякому на 
оный <Каменный> остров гу-
лять, на который для гуляния 
знатнаго господства и иностран-
ных людей и всякаго народу 
в праздничные дни весьма много 
собиралось [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 192]. 
ГРА́ДСКАЯ ВЛАСТЬ (ВЛА́СТИ), 
ВЛА СТИ́ТЕЛИ. [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 210—211]. 
► Возрим мы в области об-
ширны, Где тусклый трон стоит 
рабства. Градские власти там 
все мирны, В царѣ зря образ 
божества [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 210—211]. 
ДЛИ́ННыЕ РУ́КИ. Ус т а р .  Э кс -
п р е с .  О влиятельном, имеющем 
власть человеке [Федоров, т. 2, с. 204]. 
► Место, прямо скажем, непри-
ветливое. Длинные руки Луж-
кова не коснулись этого района. 
Двухэтажные купеческие дома 
в Большом Николоворобинском 
переулке давно не видели ремон-
та (А. Юзяев и др. Богачи вы-
строились в очередь в доходный 
дом // Комсомольская правда, 
2005.11.24) [НКРЯ]. 
► У наших руководителей та-
кие длинные руки, что, если 
что-нибудь произойдет, они и из 
Сеула достанут (О. Герасимен-
ко и др. Заметила ли Россия, что 
во вторник ею никто не руко-
водил // Комсомольская правда, 
2001.03.01) [НКРЯ]. 
ДЛИ́ННыЕ РУ́КИ. О влиятельном 
человеке или объединении людей (ор-
ганизации, стране и т. д.), имеющих 
власть. 
► И только сейчас длинные 
руки «кровавого режима» до-
тянулись до «вероотступника» 
(А. Коц. В США пастор Джонс 
снова сжег Коран // Комсомоль-
ская правда, 2012.04.30) [НКРЯ]. 
► Сергей Иванов курирует во-
енно-промышленный комплекс 
и руководит недавно созданной 
монопольной авиастроитель-
ной корпорацией. Но длинные 
руки силовиков протягиваются 
еще дальше, во все сферы жиз-
ни России. Их можно выявить 
не только в правоохранитель-
ных органах, но и в министер-
ствах экономики, транспорта, 
природных ресурсов, телеком-
муникаций и культуры (Выход-
цы из КГБ построили в России 
корпоративное государство но-
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вого типа // Новый регион 2, 
2007.08.25) [НКРЯ]. 
ДЯ́ДЯ (ДЯ́ДюшКА) СЭМ. П у бл . , 
и р о н .  Правительство США [Вальтер 
и др., 2007, с. 212].
► Торжественное побиение Ира-
ка началось, если кто помнит, 
с обвинений в адрес саддамов-
ского режима: тот-де имеет «за-
прещённое химическое и био-
логическое оружие» и готов его 
применить. Верили в это слабо, 
но полугодовая промывка моз-
гов сделала своё дело — как 
американские граждане (вообще 
склонные верить своему прави-
тельству), так и сотни миллионов 
американолюбов по всему миру 
начали скандировать — «добрый 
дядя Сэм, прогони, убей этого 
мерзкого Хусейна, у него бом-
ба химическая». Добрый дядя 
Сэм помог, мерзкого Хусейна 
прогнал. Осталось предъявить 
ядрёну бомбу, начинённую отра-
вой. Бомбы, однако, не обнару-
жилось, что и понятно (К. Кры-
лов. Контроль // Спецназ России, 
2003.06.15) [НКРЯ]. 
► Американское законодатель-
ство запрещало организациям 
США осуществлять платежи Ро-
скосмосу. «Но почему мы долж-
ны работать на дядю Сэма бес-
платно?» — резонно спрашива-
ли коллег из НАСА российские 
специалисты (Г. Виталий. Кос-
мический долгострой // Труд-7, 
2006.03.01) [НКРЯ]. 
ЕВРОбюРОКРА́ТИЯ. Евробюро-
краты (см.), еврочиновники (см.) 
[НСиЗ, т. 1, с. 557]. 
► Немало нареканий вызывает 
«евробюрократия». Брюссельские 
чиновники, обосновавшись на те-
плых местечках, погрязли в бума-
готворчестве, нередко запускают 
руки в европейскую казну (Труд, 
03.04.97) [НСиЗ, т. 1, с. 557]. 
► Русский мир приходит в Евро-
пу для того, чтобы официальная 
Европа наконец услышала своего 
избирателя, о котором евробюро-
кратия, подчиненная Вашинг-
тону, надолго забыла (Б. Межу-
ев. Русский мир приходит в Ев-
ропу // Известия, 2014.04.17) 
[НКРЯ]. 
ЕВРОКРА́ТИЯ. С о б и р . ,  п у бл . , 
н е од о б р .  То же, что еврократы 
[НСиЗ, т. 1, с. 559]. 
► То, что переговоры с еврокра-
тией, которая решает мало, а 
препятствует многому, будут тя-
желыми, было ясно с самого на-
чала (Известия, 22.07.97) [НСиЗ, 
т. 1, с. 559].
► В связи с общей валютой не-
малые опасения в Германии вы-
зывает перспектива усиления 
«еврократии», насчитывающей 
в своих разветвленных структу-
рах 21 000 чиновников (Незави-
симая газета, 14.01.99) [НСиЗ, 
т. 1, с. 559]. 
ЕВРОКРА́Ты. П у бл . ,  н е од о б р . 
Высшие чиновники различных ис-
полнительных органов Европейско-
го союза; еврократия [НСиЗ, т. 1, 
с. 560]. 
► Необходимо расширить пре-
рогативы Европарламента. Сей-
час слишком много власти со-
средоточено в руках «еврокра-
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тов», заседающих в КЕС, а Ев-
ропарламент остается «бедным 
родственником» европейских 
институтов (Известия, 06.12.90) 
[НСиЗ, т. 1, с. 560]. 
► Двухдневную забастовку объ-
явили 25000 «еврократов» — 
так здесь обычно называют со-
трудников руководящих органов 
Европейского сообщества (Рос-
сийская газета, 18.06.91) [НСиЗ, 
т. 1, с. 560]. 
ЕГЕМОНЪ. Правитель, властитель 
(области), наместник [СлРЯ XI—
XVII, вып. 5, с. 13]. 
► Во времяне Ликиниа царя 
святии сташа предъ егемономъ 
и християни ся исповѣдаша гла-
голаша: «нынѣ убо 3 суть боря-
щеи насъ: сатана и дука [в тек-
сте: духа] и гѣмонъ» [СлРЯ XI—
XVII, вып. 5, с. 13]. 
ЕПАРХЪ. Правитель области; пре-
фект города [СлРЯ XI—XVII, вып. 5, 
с. 52]. 
► 866: Ц͠рю же отшедшю на ога-
ряны (и) дошедшю ему Черные 
рѣки, вѣсть епархъ посла к нему, 
яко русь на Ц͠рьгородъ идеть 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 52]. 
► XVI—XVII вв. ~ XVI в.: Ца-
реви мужиа и епархъ со ипаты 
[в Новгороде] [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 52]. 
жУПАНЪ. Правитель округа (в Сер-
бии), называемого жупанством; титул 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 124]. 
► 1204: Волканъ... великий 
князь, роди же сына жупа-
на Дмитрия [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 5, с. 124]. 
► XVI в.: Шестую часть до-
стоит взимати кнзю, а проче<е> 
все число всѣм людем, довлѣ 
бо жюпаном часть к͠нжи и при-
бытокъ оброку людскому имъ. 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 5, с. 124]. 
ЗАКУЛИ́СА. С о б и р .  п у бл . ,  н е -
од о б р .  О силах, тайно влияющих на 
политические, экономические, идео-
логические и т. п. процессы где-либо 
[НСиЗ, т. 1, с. 605]. 
► Удача сопутствовала «рефор-
маторам» потому, что имел место 
заговор, в котором удалось со-
единить интересы новоявленной 
финансовой плутократии, старой 
государственной бюрократии 
внутри страны и внешних анти-
русских сил, которые известный 
русский мыслитель И. Ильин, 
живший многие годы в эмигра-
ции, назвал «закулисой» (Дуэль, 
1998, № 26) [НСиЗ, т. 1, с. 605].
► Александр Солженицын: 
«У нас действительно суще-
ствует закулиса, которая тво-
рит с нашей властью и со всем 
ходом жизни, с Россией что-то 
абсолютно неконтролируемое» 
(Правда, 04.06.99) [НСиЗ, т. 1, 
с. 605]. 
► Никакая буржуазия и никакая 
закулиса не сделали бы с наро-
дом своей страны то, что делает 
с нами нынешний правящий слой 
(С. Телегин. Дети ― изгои // 
Советская Россия, 2003.07.10) 
[НКРЯ]. 
ЗНАТЬ. С о б и р .  Знатные, именитые 
люди [СлРЯ XVIII, вып. 8, с. 216]. 
► Межь тѣм как чернь сим за-
бавлялась Купаясь по уши 
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в винѣ, Вся Знать по барски 
занималась Совсем в особой 
сторонѣ [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 216]. 
► В единогласном избрании Го-
дунова всего удивительнее миро-
любие олигархов и знати; на них 
тогда словно туман нашел; а что 
он побаивался тогда каких-нибудь 
решительных мер с их стороны, 
тому доказательством служит его 
уединение вместе с сестрою в ке-
лье Новодевичьего монастыря, 
где пребывало и все его семей-
ство (К. Биркин (П. П. Караты-
гин). Временщики и фаворитки 
XVI, XVII и XVIII столетий. Кни-
га вторая, 1871) [НКРЯ]. 
ИГЕМОНЪ. Вождь, правитель; вла-
ститель, наместник какой-либо обла-
сти [СлРЯ XI—XVII, вып. 6, с. 77]. 
► XI—XII вв.: И по дьньхъ 
пришьдъ игемонъ, повелѣ раз-
бойника извести и заповѣда 
юсѣкнюти его [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 6, с. 77]. 
► XVII в.: Прилѣпися къ слу-
гамъ Пилата, бывша в то вре-
мя игемона иерусалимляномъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 6, с. 77]. 
ИДЕОКРА́ТИЯ. С о б и р .  Идеокра-
ты [НСиЗ, т. 1, с. 649]. 
► Куда как сильней проявилась 
та же червоточина в советское 
время, начиная с засилья пар-
тийной идеократии и кончая 
прорвой интеллигентствующих 
себялюбцев и паразитов (Совет-
ская Россия, 24.08.99) [НСиЗ, 
т. 1, с. 649]. 
► Да, КПСС была не похожа на 
типичные партии Запада (“пар-
тия нового типа”), но из этого 
вовсе не вытекает, что она была 
государственной структурой. 
Она только потому и могла эф-
фективно выполнять свою роль 
в идеократии, что была вне-
государственной силой. Рос-
сийская империя и, после ее 
революционной модернизации, 
СССР были яркими примера-
ми традиционного общества — 
в противовес т.н. современному 
обществу Запада (С. Кара-Мур-
за. Антисоветский проект, 2002) 
[НКРЯ]. 
ИСТЕ́бЛИшМЕНТ. К н и ж н .  Со-
вокупность государственных, эконо-
мических, социально-политических 
институтов, организаций, групп, об-
ладающих властью и возможностью 
влияния на общественную жизнь; 
лица, занимающие основные позиции 
в этих органах и группах [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 429].
► Социал-демократы и демо-
краты же, но христианские. 
Демократы и республиканцы. 
Смена таких партий у власти 
означает ротацию элиты и кор-
ректировку политического и 
экономического курса при со-
хранении его преемственности. 
Однако при всех ротациях по-
литический класс и особенно 
истеблишмент остаются при 
своих. Не говоря уже об админи-
страции среднего звена. Второе. 
Оппозиция-конкурент (Д. Дра-
гунский. Оппозиция и одно ме-
сто // Частный корреспондент, 
2010) [НКРЯ]. 
► В мутных водах российского 
истеблишмента он казался фи-
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гурой непотопляемой ― не толь-
ко как представитель старой по-
литической гвардии с четверть-
вековым партийным стажем, но и 
как видный деятель отечествен-
ного шоу-бизнеса (Повестка 
дня // Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
КЛЕПТОКРА́Ты.  П у бл .  О госу-
дарственных правителях, чиновниках 
высокого ранга, присваивающих, ис-
пользуя власть, административный 
ресурс, государственную казну, чужое 
богатство, деньги; ворократы (см.), 
клептократия [НСиЗ, т. 1, с. 811]. 
► Клептократы и их подруч-
ные украли и перевели за грани-
цу [с 1992 г.] более 150 милли-
ардов долларов. Учуяв близкий 
конец их хозяйничанию, многие 
русские клептократы приоб-
ретают заграничные паспорта и 
иностранное гражданство и го-
товятся к побегу (Советская Рос-
сия, 17.09.98) [НСиЗ, т. 1, с. 811]. 
► ВЭФ прогнозирует, что в та-
ких условиях кредитный рейтинг 
Украины может быть снова по-
нижен, однако страна будет заня-
та борьбой элит и сменой одних 
клептократов на других (Г. Ма-
каренко. Украина на перепутье: 
ВЭФ разработал три сценария 
развития страны // РБК Дейли, 
2014.04.15) [НКРЯ]. 
КНЯЗИ бОЛЬшИЕ, МѢСТНыЕ, 
СЕЛЬСКИЕ, СЛУжЕбНыЕ.  Вла-
детели отдельных княжеств, земель, 
областей, находившиеся в вассальной 
зависимости от великого князя, состо-
явшие у него на службе [СлРЯ XI—
XVII, вып. 7, с. 207]. 
► 1407: Такоже и всѣмъ кня-
земъ мѣстнымъ съ княгинями и 
съ дѣтми оставляю миръ и бла-
гословение [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 7, с. 207]. 
► 1438: Князи же болшии убе-
гоша здравии. … Убиени же 
быша ту на бою … князь Федор 
Торускии, князь Ондрѣи Старо-
дубскои … и иных многое мно-
жество [СлРЯ XI—XVII, вып. 7, 
с. 207]. 
КОЛЛЕКТИ́ВНыЙ ЧУбА́ЙС. О те-
невых олигархах, фактически руко-
водивших РАО ЕЭС в период работы 
там А. Б. Чубайса [НСиЗ, т. 2, с. 113]. 
► Депутаты Госсовета, собрав-
шись в минувшую среду на вось-
мую пленарную сессию, отыгра-
ли в Татарстане роль «коллек-
тивного Чубайса» (Вечерняя 
Казань, 29.11.96) [НСиЗ, т. 2, 
с. 113]. 
► РАО «ЕЭС России» факти-
чески управляется не А. Чубай-
сом, а Л. Меламедом, Д. Журбой 
и М. Абызовым («Компания»). 
Журнал «Компания» (Н. Готова 
«Коллективный Чубайс»), ана-
лизируя ситуацию в РАО «ЕЭС 
России», высказывает мнение, 
что компания фактически кон-
тролируется «теневыми олигар-
хами» Л. Меламедом, Д. Журбой 
и М. Абызовым, которые явля-
ются истинными авторами про-
граммы реструктуризации РАО 
(Полит. ру: Монитор 25.12.00) 
[НСиЗ, т. 2, с. 113]. 
КРА́СНАЯ СО́ТНЯ. О 100 кандида-
тах в народные депутаты СССР, из-
бранных по особой квоте от КПСС 
в 1989 году [НСиЗ, т. 2, с. 300]. 
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► Верхушка КПСС обезопасила 
себя — провела в состав депу-
татов «красную сотню» (в чис-
ле которой были Горбачев и все 
политбюро), минуя всенарод-
ные выборы (Советская Россия, 
04.07.95) [НСиЗ, т. 2, с. 300]. 
► В народные депутаты СССР 
Примаков попал в составе «крас-
ной сотни» от КПСС (Огонек, 
1996, № 3) [НСиЗ, т. 2, с. 300]. 
КРЕМЛёВСКИЕ СТА́РЦы. Руково-
дители Советского Союза, советские 
чиновники высокого ранга в преклон-
ном возрасте.
► Если взглянуть на биогра-
фии ведущих мировых лидеров, 
то сразу становится ясно: эпоха 
кремлевских старцев, правив-
ших СССР на закате его суще-
ствования, безвозвратно ушла 
в прошлое (Г. Ильичев. Медве-
дев дожил до Кеннеди // Труд-7, 
2008.09.15) [НКРЯ]. 
► Да прежние кремлевские 
старцы с их коммунистически-
ми замашками кажутся ныне 
чуть ли не вегетарианцами ― по 
сравнению с нынешними заоке-
анскими акулами с их геополи-
тическими аппетитами (А. Не-
веров. Юрий Кублановский: Мы 
мужали в дикие времена // Труд-
7, 2003.04.24) [НКРЯ]. 
КРЕМЛёВЦы. Р а з г.  Члены прави-
тельства, высших органов власти Рос-
сийской Федерации [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 514]. 
► Для кремлёвцев принципи-
ально важно, кто будет возглав-
лять КПРФ, и это уже само по 
себе свидетельствует о том, что 
война против коммунистов про-
играна российскими властями 
вчистую (ЕЖ, 2003, № 60) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 514]. 
► С момента прихода В. Пути-
на к власти кремлевцы не раз 
«радовали» нас экспериментами 
в области молодежной политики 
(А. Терзов. Обращение к русской 
молодежи // Наша страна (Арген-
тина), 2006) [НКРЯ]. 
МѢСТНИК. Наместник [СлРЯ XI—
XVII, вып. 9, с. 111]. 
► XII в.: Посълахомъ бра-
тию нашю на онъ полъ моря 
мѣстьникы [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 111]. 
► 1313: Градад͠ръжци же и 
мѣстницы, хотящий въсприа-
ти своя хоругви же и областиа, 
всходятъ въ орду и отъ кагано-
вы рукы кыйждо свою власть да 
въсприиметъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 111]. 
МѢСТОВЛАСТЕЦЪ (МѢСТО­
ВЛА СТЬЦЬ). Правитель, властитель 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 118]. 
► XI в.: И о Авгари мѣсто вла-
стьца града Едеса [СлРЯ XI—
XVII, вып. 9, с. 118]. 
МѢСТОДЕРжАТЕЛЬ (МѢСТО­
ДРЪ жА ТЕЛЬ). Правитель, вла-
ститель [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 118]. 
► XV в. ~ XIII в.: И напи-
савъ тому самому Париду и къ 
всѣыгь. ц͠рмъ, и рекше мѣсто-
дръжателемъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
► Въехотеша Приамовищи 
не дати Елини. И абие въе-
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тавъ и на Илии градъ Атри-
евища ц͠ря, воеводы, рекше 
мѣсто дръжателю, събѣдивша 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 118]. 
МѢСТОДЕРжЕЦЪ. То же, что 
мѣсто держатель [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
► XVII в.: Арумии — мѣсто-
дер жецъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
МѢСТОДЕРжИТЕЛЬ (МѢСТО­
ДРЪ жИ ТЕЛЬ). То же, что мѣсто-
держатель [СлРЯ XI—XVII, вып. 9, 
с. 118]. 
► XV в. ~ XIII в.: Повелѣ же 
обѣма мѣстодръжителема 
тѣма митрополии своей на ч͠сть 
его [Октаквиана Августа] въ имя 
кесарево нарицяти Иродъ убо 
ц͠рь мѣстодръжитель нарече 
Кесарию Каподокиискую, нари-
цаемую Мазака [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 9, с. 118]. 
МЕГИСТАНЪ (МАГИСТАНЪ). 
Властитель, властелин, вельможа 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 53]. 
► XVI—XVII вв. ~ 1560 гг.: Со-
бра царь [Константин] вельможь 
своихъ и мегистановъ, сиирѣчь 
земьскихъ князей и магистровъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 53]. 
► XVII ~ XVI вв. Стратигом и 
магистаном [вар.: стратигов и 
мегистанов] и всем конником 
приспевшим и подкрепившим 
народ, и боряхуся с турки [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 53]. 
МИРОВА́Я (СИОНИ́СТСКАЯ) ЗА­
КУ ЛИ́ СА (МЕжДУНАРО́ДНАЯ 
ЗАКУ ЛИ ́ СА). О мировой элите (по-
литических и финансовых силах), 
действующей анонимно и стремящей-
ся к установлению мировой системы 
глобального управления и контроля 
[НСиЗ, т. 1, с. 605]. 
► Мировая закулиса приступи-
ла к решительным действиям по 
формированию жесткой, центра-
лизованной системы принуди-
тельного управления развитием 
человеческой цивилизации (Прав-
да, 10.12.93) [НСиЗ, т. 1, с. 605]. 
► Целая банда краснобаев спло-
тилась вокруг Анатолия Чубай-
са — члена Бильдербергского 
клуба, этого мозгового центра 
мировой сионистской закули-
сы (Советская Росия, 27.05.99) 
[НСиЗ, т. 1, с. 605]. 
► Им нужны нестабильность, 
кровавая междоусобица, кото-
рые ослабляют всех участников 
этой драмы и укрепляют здесь 
власть международной закули-
сы (Завтра, 1999, № 52) [НСиЗ, 
т. 1, с. 605]. 
► Это было поворотное собы-
тие. И не случайное… Соединен-
ные Штаты Америки и вся миро-
вая закулиса готовились к этому 
полвека (Обратите внимание, мы 
все были русскими // Новый ре-
гион 2, 2006.08.18) [НКРЯ]. 
МОХНА́ТАЯ РУКА́. Р а з г.  Ш у тл . -
и р о н .  Высокий руководитель, ока-
зывающий протекцию кому-либо 
[БСРП, 2008, с. 575]. 
► Адвокату, видимо, медаль 
полагается за такую защиту, 
но судейская-то коллегия поче-
му поверила в эти бредни? Чья 
«мохнатая рука» прикрыла 
бывшего лейтенанта милиции? 
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(А. Воронков. Жертва любви // 
Труд-7, 2001.01.17) [НКРЯ]. 
► «Эмоциональное — почему 
не посадили, «мохнатая рука» 
в Кремле и так далее — это уже 
не относится, наверное, к юриди-
ческой культуре, это, скорее, от-
носится к сфере эмоций. Это все, 
что я могу сказать. Может быть, 
мои коллеги из пресс-службы 
следственных органов могут рас-
сказать больше», — отметил Пе-
сков (Песков: вопрос о судьбе 
Сердюкова нужно задавать след-
ствию // 23.01.2014) [НКРЯ]. 
НАЧА́Л. Власть; начальство [СРНГ, 
т. 20, с. 278]. 
► Государя мы царя распрог-
невали, Уж как отдал нас не-
русскому началу (песня, Чулков 
[без указ, места]) [СРНГ, т. 20, 
с. 278]. 
НАЧАЛО. Глава, начальник; власти 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 305]. 
► XV—XVI вв. ~ XV в.: К боля-
ром же, к началомъ, властелемъ 
мира сег<о> былъ намъ заступ-
никъ теплъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 305]. 
► 1648: А у которыхъ имѣнья 
отняты или отписаны за воин-
ские причины, и имъ… тѣми 
имѣн<ь>и по сему мирному до-
говору владѣть без докладу… 
и началу о томъ не бить челомъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 305]. 
НАЧАЛОВОжДЬ. Предводитель, 
вождь [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 305]. 
► XVII в. ~ 1564 г.: Яко имется 
человѣкъ брата своего и при-
сного отцу своему, глаголя: ризу 
имаши, началовождь намъ буди 
и брашно мое во область твою да 
есть [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 305]. 
НАЧАЛОДЕРжАТЕЛЬ. Начальник, 
носитель власти [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 305]. 
► 1664: Онъ, будучи намѣсникъ 
патриаршаго престола и нача-
лодержатель сый во всемъ свя-
щенномъ соборѣ, злый образъ 
бысть прочимъ церковникомъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 305]. 
НАЧАЛОДЕРжЕЦЪ. То же, что 
началодержатель [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 305]. 
► 1665: [Митрополит Иона] 
во время неправилнаго… при-
шествия въ соборную церковь 
Никона… многимъ бысть ка-
мень преткновения… и соблаз-
на виновникъ, повнегда нача-
лодержецъ бывъ въ то время и 
патриарша престола блюститель 
и намѣстникъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 305]. 
НАЧА́ЛЬЕВО. С и м б .  Начальство 
[СРНГ, т. 20, с. 280]. 
НО́ВыЕ бОГА́ТыЕ. П у бл . ,  н е -
од о б р .  То же, что новые господа; 
новое дворянство; противоп. новые 
бедные [НСиЗ, т. 2, с. 1183]. 
► [Есть] даже целая русская 
улица в одном из приграничных 
городков, куда наши «новые бо-
гатые» в интересах безопасно-
сти перевезли свои семьи (Ком-
сомольская правда, 18.05.95) 
[НСиЗ, т. 2, с. 1183]. 
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► И они в основном кучкуются 
возле корыта, половина которого 
находится в Верховном Совете, 
а вторая половина — в Совми-
не. С этими людьми перспекти-
вы у нас нет, ни жемчужины, ни 
бриллианта, а так, просто кусок 
навоза», — считает политолог. 
Он добавил, что без культурно-
го развития подлинный расцвет 
экономики невозможен. «От эко-
номики прибыль имеют наши 
новые богатые, а их вкусы и их 
культурные пристрастия огра-
ничиваются колбасой и блатня-
ком. Я бы их даже двоечниками 
не назвал, скорее, отчисленны-
ми из учебных учреждений. Это 
антиинтеллектуальная, анти-
гуманная власть», — констати-
ровал Киселев и добавил, что 
самой главной проблемой была 
и остается социальная безответ-
ственность бизнеса (А. Ахмето-
ва. Эксперт: новому парламенту 
Крыма по наследству переходит 
практика предательства интере-
сов автономии // Новый регион 2, 
2010.11.02) [НКРЯ].
НО́ВыЕ ХОЗЯ́ЕВА. П у бл . ,  н е о -
д о б р .  О представителях власть иму-
щих в современном обществе (после 
распада СССР) [НСиЗ, т. 2, с. 1183]. 
► Последствием воплощения 
радикальных рыночных иллюзий 
у нас будет простое перекраши-
вание идеологического фасада 
в рыночные тона, а народ полу-
чит обнищание и новых хозяев, 
наших доморощенных буржуа и 
их иностранных партнеров (Рос-
сийская газета, 05.04.91) [НСиЗ, 
т. 2, с. 1183]. 
► Государство все больше при-
ближается к катастрофе, которая 
может стать результатом безот-
ветственности властных струк-
тур, взявших на вооружение 
антинародный курс на капита-
лизацию экономики в интересах 
мизерной прослойки новых «хо-
зяев» (Агентство Постфактум, 
11.12.93) [НСиЗ, т. 2, с. 1183]. 
ПА́ПИК. Жа р г.  О крупном руково-
дителе (сотруднике государственно-
го аппарата, партийном функционере 
и т. п.) [НСиЗ, т. 2, с. 1374]. 
► У нас быстро ездят только 
жирные папики с мигалками, 
но эти политические уроды на 
государственных Audi A8, как 
правило, не слушают Overkill по 
причине эстетической глухоты 
и слепоты (Автопилот, 1997, 12) 
[НСиЗ, т. 2, с. 1374]. 
► Отдельные местные папики 
договариваются до того, что ком-
мунизм и есть наша националь-
ная идея, которую мы выстрада-
ли... выносили в недрах... (Собе-
седник, 1998, № 45) [НСиЗ, т. 2, 
с. 1374]. 
ПА́ПИК. Жа р г.  О том, кто наделен 
какой-либо властью; начальник, шеф 
[НСиЗ, т. 2, с. 1374]. 
► Нередки случаи, когда Серега 
тащит нагрузившегося «папи-
ка» — так он называет шефа — 
к нему домой на седьмой этаж 
на закорках. Числится личным 
водителем, но «папик» на пол-
ном серьезе говорит, что пост за-
мначальника базы ему по плечу. 
Мясо, осетрина, овощи, спирт-
ное — «папик» выдавал ему 
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в день по паре миллионов, и Се-
режа мотался по рынкам (Рабо-
чая трибуна, 24.6.97) [НСиЗ, т. 2, 
с. 1374]. 
► Несовершеннолетних девочек 
насиловали, били, морили голо-
дом «папики» в милицейских по-
гонах (Московский комсомолец, 
21.10.99) [НСиЗ, т. 2, с. 1374]. 
ПАРТГОСНОМЕНКЛАТУ́РА. Публ ., 
н е од о б р . ,  с о б и р .  Номенкла-
турные работники государственно-
го управленческого и руководяще-
го партийного аппарата [НСиЗ, т. 3, 
с. 11]. 
► Адрес антинародных, анти-
советских сил был назван вер-
но — оторванная от народа 
и враждебная его интересам 
партгосноменклатура как го-
сподствующий «эрзацкласс». А 
существовавший (и частично со-
храняющийся и сегодня в силу 
господства класса партгосно-
менклатуры) тоталитарный 
режим ни к выбору народа, ни 
к проявлению его воли отноше-
ния не имеет (Российская газета, 
15.03.91) [НСиЗ, т. 3, с. 11]. 
► В России после августа 91-го 
не провели декоммунизации, не 
запретили партгосноменклату-
ре занимать руководящие посты 
(Литературная газета, 1995, № 3) 
[НСиЗ, т. 3, с. 11]. 
ПАРТНОМЕНКЛАТУ́РА. П у бл . , 
с о б и р .  Партийная номенклатура — 
совокупность работников руководя-
щего партийного аппарата, а также 
высокопоставленных чиновников, чьи 
должности утверждены этим аппара-
том [НСиЗ, т. 3, с. 20]. 
► По мнению сормовцев, М. Гор-
бачев не способен довести пере-
стройку до конца и под давлени-
ем партноменклатуры пошел 
на попятную (Российская газета, 
07.03.91) [НСиЗ, т. 3, с. 11]. 
► Я по собственному опыту 
знаю, сколь яро еще в брежнев-
ские времена партноменклату-
ра преследовала всякое проявле-
ние свободной патриотической 
мысли, каким суровым репрес-
сиям подвергались те, кто пытал-
ся повернуть ее лицом к жизни 
(Дуэль, 1996, № 17) [НСиЗ, т. 3, 
с. 11]. 
ПАТРО́Н. И с т.  Лицо в древнем 
Риме, бравшее под свое покровитель-
ство малоимущих или неполноправ-
ных граждан, которые назывались его 
клиентами и находились в зависимом 
положении [СлРЯ, т. 3, с. 33]. 
► К этому нужно добавить, что 
сенатор Метелл и римский за-
кон, сурово каравший за супру-
жескую неверность, должны 
были сдерживать не только Кло-
дию, но и Катулла ― приезжего 
веронца, латинского граждани-
на, человека из свиты, которого 
всесильный патрон мог просто 
стереть с лица земли при малей-
шем намёке на любовную связь 
со своей супругой (В. Отрошен-
ко. Эссе из книги «Тайная исто-
рия творений» // Октябрь, 2001) 
[НКРЯ]. 
► Города и провинции Римской 
империи также были под по-
кровительством патрона, чаще 
всего римского сенатора, обязан-
ностью которого была защита 
интересов города или провинции 





ПАшА. Паша (военачальник и пра-
витель области в Османской империи) 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 180]. 
► XV—XVI вв. ~ 1472 г.: А въ 
Трепизони же ми шубашь да 
паша много зла ми учиниша 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 180]. 
► 1677: И проведывайте подлин-
но, не учинит ли крымской хан 
отвороту, проводя пашей за Бог 
реку к Днестру [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 14, с. 180]. 
ПОДЦАРЬ. Царек, правитель не-
большой территории [СлРЯ XI—
XVII, вып. 16, с. 71]. 
► 1499: Образъ епистолии иже 
послаша Дарию: Сисениесъ 
подц͠рмь Сирии и Фенисеи... ц͠рю 
Дарию цѣлование [СлРЯ XI—
XVII, вып. 16, с. 71]. 
ПОДЦАРЕВИЧ. То же, что подцарь 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 71]. 
► 1499: В то время прииде 
к нимь подц͠ревичь сириискии 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 16, с. 71]. 
ПОМПАДУ́Р. Администратор-са-
модур [СлРЯ, т. 3, с. 285]. 
► Писарев держался со все-
ми просто, без тени малейше-
го искательства перед власть 
имущими губернскими помпа-
дурами (А. Глама-Мещерская. 
Воспоминания) [СлРЯ, т. 3, 
с. 285]. 
► Оказалось, что он помпадур, 
и что у него есть «вверенный ему 
край», в котором он наступает 
на закон (М. Салтыков-Щедрин. 
Письма к тетеньке, 1881—1882) 
[НКРЯ]. 
ПОСАДНИКЪ. В Древней Руси — 
наместник (великого) князя, правя-
щий городом, областью [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 152]. 
► 1282: Аже кто своего холопа 
самъ досочить ся въ чиемь любо 
<го>родѣ, а будеть посадникъ 
не вѣдал его, то повѣдавше ему 
пояти у него отрокъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 152]. 
► XVI в. ~ 1150 г.: Аж будет или 
тяжа или продажа еп͠скпля да не 
надобѣ ни кнзю, ни посаднику... 
в сии д͠ни пол͠ны дани [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 152]. 
ПОСАДНИКЪ. С XII в. в Новгороде 
и Пскове — представитель высшей 
государственной власти, избирав-
шийся на эту должность вечем [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 152]. 
► XIII в. ~ XII в.: Се язъ князь 
Ярославъ Володимѣричь, сга-
давъ с посадникомъ с Миро-
шкою... потвердихомъ мира ста-
рого [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, 
с. 152]. 
► XVI в. ~ XV в.: А которой по-
садникъ слѣзет степени своей, 
орудиа и судове самому управ-
ливати, а иному насѣд его судове 
не пересужати [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 152]. 
ПОСАжЕННИКЪ (ПОСАжЕ­
НИКЪ). Тот, кто получил власть 
от кого-либо, назначен кем-либо на 
какую-либо должность [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 155]. 
► 1380: Великому царю ца-
ремъ Мамаю твой посаженикъ 
и присяженикъ Олегъ князь Ря-
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заньский много тя молить [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 17, с. 155]. 
► 1669: А царя индѣйского на-
зываютъ Шаиджанъ. А оть него 
есть посаженники и иные цари 
индѣйские, только онъ надъ 
ними большой [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 17, с. 155]. 
ПРЕДЕРжА́ЩИЕ ВЛА́СТИ. Лица, 
облеченные властью, органы власти 
[СлРЯ, т. 3, с. 365]. 
► Болотовский рассадник про-
свещения не составлял предмета 
особенной заботливости ни для 
крестьян, ни для местных преде-
ржащих властей (Н. Успенский. 
Новое место) [СлРЯ, т. 3, с. 365]. 
► Предержащие власти того 
времени были убеждены, что 
одною внешнею силою они 
справятся с стадным зверством. 
Внешняя сила, и в самом деле, 
так могущественна и была, и 
есть, что ей, пожалуй, нетрудно 
справиться с проявлениями стад-
ных свойств в массах (Н. Пи-
рогов. Вопросы жизни. Днев-
ник старого врача, 1879―1881) 
[НКРЯ]. 
ПРОТЕ́КТОР. Ус т а р .  Покровитель, 
защитник [СлРЯ, т. 3, с. 531]. 
► [Фебуфис] мог уже оказывать 
влияние на отношение своего 
могущественного протектора 
[герцога] к людям разнообраз-
ных положений (Н. Лесков. Чер-
товы куклы) [СлРЯ, т. 3, с. 531]. 
► Протектор Английской рес-
публики Оливер Кромвель отно-
сился к монополии толстосумов 
из Сити без особого почтения и 
даже не пытался оберегать при-
вилегии компании (Главк колони-
альных товаров // Коммерсантъ, 
12.04.2004) [АА]. 
ПТИ́ЦА ВыСО́КОГО ПОЛЕ́ТА. 
Влиятельный человек, занимающий 
видное положение в обществе [ФСРЯ, 
1978, с. 368].
► Мультимиллионер в роли 
ведущего телешоу? Запросто, 
решили на ТНТ. Уже третью 
неделю миллионы телезрите-
лей неотрывно следят за судь-
бой 16 участников реалити-шоу 
«Кандидат», в роли ведущего 
которого выступает известный 
бизнесмен и меценат Владимир 
Потанин. Впрочем, каждый из 
шестнадцати участников и сам 
метит в птицы высокого по-
лета. Победитель получит… 
Нет, не все, но очень много: ме-
сто топ-менеджера в компании 
Потанина с годовым окладом 
в 3 миллиона рублей! Впро-
чем, простые телезрители тоже 
не останутся внакладе (Н. Ва-
сильева. Кандидатский мини-
мум // Комсомольская правда, 
2006.09.01) [НКРЯ]. 
► А что он птица высоко-
го полета, это я заключаю по 
тому, что он служил чиновни-
ком особых поручений при гра-
фе В. А. Перовском и был с ним 
в весьма близких отношениях 
(Т. Шевченко. Дневник, 1857—
1858) [НКРЯ]. 
РУКА́. Р а з г.  Употребляется для обо-
значения человека, который имеет 
власть, влияние, может оказать по-
кровительство, содействие кому-либо 
[СлРЯ, т. 3, с. 737]. 
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► — Все зависит от состава де-
партамента Сената. Если есть 
рука, похлопочите (Л. Толстой. 
Воскресение) [НКРЯ]. 
► — Немец Томас Бах на посту 
президента МОКа — это хорошо 
для России? Что он за человек? 
Какая у него репутация — силь-
ная рука, переговорщик, дипло-
мат? (В. Сиротинин. Тягачев: 
«Борьбу хотели убрать из Игр, 
чтобы отнять у России золото» // 
Известия, 2013.09.13) [НКРЯ]. 
РУКА́ МОСКВы́. К н и ж н . ,  п р е -
н е б р .  Советское или российское 
руководство, а также службы КГБ и 
ФСБ [Жуков и др., 2016, с. 43]. 
► Он обещал еще раз приехать 
из Парижа, «но почему-то не 
приехал». Это «почему-то» мы 
могли бы ей сейчас объяснить 
(об этом ниже), но это был бы 
длинный, не подходящий к слу-
чаю разговор. Ибо концепция 
Элли Джонс (а вслед за ней и 
Патриции) сводилась к тому, что 
Маяковский обожал Элли, но 
коммунистический режим не да-
вал ему возможности приехать 
к ней в Америку и зажить счаст-
ливой семейной жизнью. Они 
были уверены, что коммунисты 
погубили Маяковского, и очень 
боялись Советов, боялись, что 
«рука Москвы» найдет и их, по-
этому ― затаились (В. Катанян. 
Прикосновение к идолам, 1998) 
[НКРЯ]. 
► Что касается «оранжевых» 
и «розовых» лидеров, то они 
страшно разочарованы. Альянс 
обвиняют в том, что он «спасо-
вал перед рукой Москвы» (Укра-
ине и Грузии придется подо-
ждать // Комсомольская правда, 
2008.04.04) [НКРЯ]. 
СЕНЬО́Р. Землевладелец, обла-
давший властью государя на своей 
территории (в средние века в За-
падной Европе) [Ефремова, 2000, 
с. 7811]. 
► Несмотря на введение фран-
цузского гражданского кодекса, 
несмотря на почти шестидеся-
тилетнее обращение с этими 
законами, так быстро уравни-
вающими все состояния, неапо-
литанский сеньор хотя и сделал-
ся менее богатым, чем прежде, 
но остался совершенно так же 
уважаем и так же могуществен 
(Н. Добролюбов. Непостижимая 
странность (Из неаполитанской 
истории), 1860) [НКРЯ]. 
► Рыцарь, барон, существует 
для войны. Он обязан быть вер-
ным своему сюзерену и безро-
потно покоряться его приказа-
ниям в пределах обычая. Монах 
подчинен своему уставу и скован 
обетом послушания. Виллан от-
дан на произвол сеньору. <…> 
Средневековое общество знает 
множество «свобод», вольно-
стей, то есть привилегий для лиц 
и корпораций, но ему совершен-
но незнакома свобода вообще, то 
есть свобода личности с ее по-
следствиями (А. Дживелегов. На-
чало итальянского Возрождения, 
1908) [НКРЯ]. 
СИЛЬНыЙ. В  з н ач е н и и .  с у щ . 
Могущественный человек, тот, кто 
имеет силу, власть; властитель [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 144]. 
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► 1076: Аште имѣеши дрьзно-
вение къ властелемъ и къняземъ, 
поскърби о обидимѣмь отъ силь-
наго и до пота попьри по сиротѣ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 144]. 
► Стыди ся о͠ця и матере 
блудъмь, сильнааго и власте-
лина о лъжи, судия и кънязя 
о съгрѣшеньи [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 24, с. 144]. 
СИСТЕ́МЩИК. Р а з г.  Руководи-
тель, хорошо представляющий сис-
темную взаимосвязь людей и подраз-
делений в управляемой им структуре; 
специалист по управлению [НСиЗ, 
т. 3, с. 815]. 
► Разрабатывали [систему орга-
низации выборов], чувствуется 
по стилю, высококвалифици-
рованные системщики, а про-
думанность мелочей свидетель-
ствует о хорошей отечественной 
выучке организаторов выборов, 
извлекших уроки из ошибок 
КПСС (Правда, 25.7.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 815]. 
► Понимаете, политик вовсе 
не обязательно должен быть 
системщиком. Но он должен 
уметь привлекать таких лю-
дей и опираться на них (Экс-
перт, 1998, № 24) [НСиЗ, т. 3, 
с. 815]. 
СПРАВЦА. Правитель, наместник 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 27, с. 86]. 
► 1240: Пресвѣтлому и много-
мужному милостивому пану Бо-
рису Федоровичи насиль нѣйшего 
великого государя царя... шурину 
и навышнему справцѣ всѣхъ ве-
ликихъ государствъ [СлРЯ XI—
XVII, вып. 27, с. 86]. 
СОВѢТНыЕ ЛюДИ. Доверенные 
лица, помогающие лицу, облеченно-
му властью, принять то или иное ре-
шение; советники [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 26, с. 43]. 
► 1653: И многие на меня, холопа 
твоего, и на братью мою он Кан-
булат безделные умыслы умыш-
ляет с своими советными людми 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 26, с. 43]. 
СОДЕРжАТЕЛЬ (СЪДРЪж­). Пра-
витель, наместник [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 26, с. 85]. 
► 1589: А гостей аглинскихъ... 
по государя своего царьского ве-
личества указу, бояринъ и коню-
шей и содержатель государь-
ства Казанского и Асторохан-
ского Борисъ Федоровичь, объ 
ихъ дѣлехъ и объ нихъ будеть 
печаловатися и промышляти вся-
кими ихъ дѣлы [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 26, с. 85]. 
СТАРИ́К. Ко л ы м .  Я к у т.  О чело-
веке, обладающем большими власт-
ными полномочиями [СРНГ, т. 41, 
с. 70]. 
► Ко л ы м .  Я к у т.  Так, напри-
мер, исправника возьмут назовут 
стариком, если хотят подчер-
кнуть его власть. Наш-от старик, 
как распалится, казак-ли, о кто-
ли, не станет разбирать (1901) 
[СРНГ, т. 41, с. 70]. 
СТАРОСТА. Глава, начальник; пра-
витель [СлРЯ XI—XVII, вып. 28, 
с. 45]. 
► XVII в.: Во граде Киеве бысть 
при старосте, при великом кня-
зе Манамахе Владимеровиче был 
богатырь стар добре, больши ему 
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девяноста лет [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 28, с. 45]. 
ТОВА́РИСТАЯ ХРОМОСО́МА. 
Уго л .  Женщина-руководитель [БСРП, 
2008, с. 720]. 
ХОЗЯ́ИН. Тот, кто имеет власть рас-
поряжаться кем-, чем-либо [СлРЯ, 
т. 4, с. 613]. 
► Большевистская партия всег-
да воспитывала массы в духе 
критики недостатков хозяй-
ственной и государственной ра-
боты, развивала у них сознание 
хозяина страны (С. Титарен-
ко. Партия Ленина ― Стали-
на ― ведущая сила советского 
народа // Наука и жизнь, 1950) 
[НКРЯ]. 
► Меня особенно возмутило 
«программное» выступление пре-
зидента США в военной акаде-
мии Вест-Пойнт, где он рассуж-
дает как хозяин мира (А. Панкин. 
Вдова лауреата Премии свободы 
им. Алексиса Токвиля требует ли-
шить Обаму Нобелевской премии 
мира // Комсомольская правда, 
2014.06.02) [НКРЯ]. 
« х а р а к т е р и з у ю щ и й  в л а с т ь 
и м у щ и х ,  в л а с т ь »
АМбИЦИОЗНыЙ (АМбИЦИОН­
НыЙ). Связанный с посягательства-
ми на власть, властолюбием [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 57]. 
► Франция так далека от амби-
ционных каких намерений, что 
больше склонности имѣет к за-
ключению генерального мира 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 57]. 
► Королевы гишианской амби-
циозные проекты [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 57]. 
АНТИПАТОВЪ. Прил. к антипатъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 40]. 
► XVI в.: И по словеси Иоанню 
ста земля, и рука антипато-
ва абие бысть цѣла [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 40]. 
ВА́жНыЙ. Высокий по положению, 
должности; влиятельный, знатный 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 199—201]. 
► В сей каретѣ сидит 
важнѣйшая особа в сем 
государствѣ [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 199—201]. 
► Вместе с группой генералов, 
встречавших и. о. Президента 
страны, были и журналисты ос-
новных центральных телекам-
паний. Они, конечно, ничего не 
знали о предстоящем сюрпризе 
и томились в «дежурном» ожи-
дании. Для них это был обычный 
прилет важного государствен-
ного лица, подобных прилетов и 
отлетов они успели насмотреть-
ся. Никто и не помышлял о сен-
сации (Г. Трошев. Моя война, 
2000—2001) [НКРЯ]. 
Вы́МышЛЕННыЙ. Установлен-
ный своей властью, самовольный 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 246]. 
► А буде которой Воевода 
сдѣлает по прежним своим вы-
мышленным обыкностям и не 
дождався себѣ на перемѣну но-
ваго Воеводы и не дав ему во 
всем отчету к Москвѣ уѣдет, 
брать на них Воеводах Велика-
го Государя пеню по 500 рублев 
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с человѣка [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 246]. 
ВыСО́КИЙ. Занимающий высокое 
служебное или общественное поло-
жение, обладающий большой властью 
[Ефремова, 2000, с. 1173]. 
► Сначала ждали новостей, по-
том отставки высокого чина 
(А. Федосов. Врагу этому не 
пожелаю // Труд-7, 2005.01.25) 
[НКРЯ]. 
► Дополнительное чувство 
уверенности обеспечивает Ян-
ковскому его высокий покрови-
тель — академик-секретарь ОБН 
РАН А. Ю. Розанов (В. Мыси-
на. Какой будет академия зав-
тра, зависит от нас // Известия, 
2014.07.07) [НКРЯ]. 
ВыСОКОПАТРОНСКИЙ. Связан-
ный с высокопочитаемым патроном, 
покровителем [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 37]. 
► Высокопатронской милости 
навсегда себя вручив, с глубо-
чайшим моим почтением есмь 
и всегда пребуду [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 37]. 
ВыСОКОПОЧТЕ́ННыЙ. Почтен-
ный в высшей степени [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 37—38]. 
► А многие в книжицѣ Рибей-
ровой на рос сийский народ на-
ложенныя злорѣчия не тому-ж 
ли клеветанию пособствуют, 
высоко поч теннѣйшаго мини-
стерства разсуждению оставляю 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 37—38]. 
► Они в сие высокопочтенное 
звание <членов законоположе-
ния> приглашаются не инако как 
хранителями древняго и утвер-
дителями новаго Российскаго за-
кона [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 37—
38]. 
Вы́шНИЙ. Связанный с высоким 
положением, властью [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 70—71]. 
► На вышнем, на первом мѣстѣ 
засѣдати [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 70—71]. 
ГЛА́ВНыЙ. Возглавляющий, руково-
дящий [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 119]. 
► Послать <в Ревель> генера-
ла маиора Юсупова для глав-
ной тамо команды [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 119]. 
ГОСПО́ДСКИЙ. Относящийся к го-
сподину [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 191—
192]. 
► Шестая регула есть собствен-
ное вездѣ присутствие хозяи-
на, понеже никакие приказы, и 
посылки того не здѣлают, что 
господской глаз, и страх учи-
нить может [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 191—192]. 
► Господской примѣр заражает 
верхних служителей, нижние за-
ражаются от верхних, а от них 
язва разврата, достигает и до 
деревень [СлРЯ XVIII, вып. 5, 
с. 191—192]. 
ГОСПО́ДСКИЙ. Свойственный, по-
добающий господину, такой, как у го-
сподина [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 191—
192]. 
► Опредѣлил он <Ментор> так-
же Пищу Господску и-рабску 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 191—
192]. 
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ГОСПО́ДСТВУюЩИЙ. Имеющий 
власть; находящийся у власти [СлРЯ, 
т. 1, с. 338—339]. 
► Господствующий класс Рос-
сии в XVII веке изымал из торго-
вого оборота значительную долю 
речного рыбного богатства стра-
ны (А. Савинов. «Уха да икра»: 
биоресурсы России в истории 
повседневности // Знание — 
сила, 2009) [НКРЯ]. 
► Идеологи этого хищного го-
сподствующего меньшинства 
даже не стесняются издеваться 
над населением ― мол, охлос, 
толпа, сопротивления оказать 
не сможет (С. Телегин. Тру-
дись, душа! // Советская Россия, 
2003.05.15) [НКРЯ]. 
ЕДИНОГЛАВНыЙ. Присущий од-
ному главе, правителю государства 
[СлРЯ XVIII, вып. 7, с. 62]. 
► Власть имут <испанцы> еди-
ноглавну себѣ короля [СлРЯ 
XVIII, вып. 7, с. 62]. 
жЕЛЕЗОбЕТО́Н кого-, чего-ли-
бо. П е р е н . ,  п у бл .  О непоколеби- 
моcти, жесткости чего-либо (пре-
имущественно власти) [НСиЗ, т. 1, 
с. 577]. 
► Железобетон власти оказался 
уязвимым для точно сформули-
рованного аргумента (А. Соб-
чак, Хождение во власть, 1991) 
[НСиЗ, т. 1, с. 577]. 
► Искандер помог мне осознать 
бренность тоталитарного желе-
зобетона (Общая газета, 1995, 
№ 51) [НСиЗ, т. 1, с. 577]. 
КОРПОРАТИ́ВНО­КЛА́НОВыЙ. 
Основанный на узкогрупповых инте-
ресах представителей отдельных кла-
нов [НСиЗ, т. 2, с. 268]. 
► [А. Чубайс] не держался за 
догмы либерализма, а потому лег-
ко встроился в нарождающуюся 
корпоративно-клановую обще-
ственную модель. И в какой-то 
момент стал ее неотъемлемым 
элементом (Московские новости, 
1997, № 46) [НСиЗ, т. 2, с. 268]. 
► Среди политологов сложилось 
устойчивое мнение, что решения 
президента принимаются в уз-
ком кругу близких друг другу 
лиц, на которых сильное влияние 
оказывают некоторые олигархи, 
но особенно Борис Березовский. 
Все они, по существу, являются 
членами большой семьи. Такой 
тип правления считается корпо-
ративно-клановым (Вечерняя 
Москва, 18.09.98) [НСиЗ, т. 2, 
с. 268]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­ТЕНЕВО́Й. Публ . 
Связанный с криминальными струк-
турами и существующий скрытно, 
действующий исподволь, оставаясь 
в тени [НСиЗ, т. 2, с. 339]. 
► Смерть Михаила Владисла-
вовича — это тот страшный сиг-
нал, который должен заставить 
все здоровые демократические 




тинформ, 1997, № 3) [НСиЗ, т. 2, 
с. 339]. 
► Пока судебная и исполни-
тельная власти при активном 
участии так называемой четвер-
той власти — прессы на потеху 
публики выясняют отношения, 
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в Рязани все увереннее заявляет 
о себе пятая власть — крими-
нально-теневая (Новые изве-
стия, 27.12.97) [НСиЗ, т. 2, с. 339]. 
МУЧИТЕЛЬНыЙ. Проявляющий 
себя как жестокий властитель, тиран 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 9, с. 53]. 
► Мучительнейшего варвара, 
кровояднаго царя Батыя [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 9, с. 53]. 
НАСЛЕ́ДНыЙ. Являющийся наслед-
ником престола [СлРЯ, т. 2, с. 285]. 
► Наследный принц. Наслед-
ный князь [СлРЯ, т. 2, с. 285]. 
► Хамад бен Халиф аль-Тани 
отказывается от престола в поль-
зу наследного принца Тамима 
бен Хамада аль-Тани (Вехи // 
Русский репортер, 2013) [НКРЯ].
ПАРТГОСНОМЕНКЛА ТУ́Р НыЙ. 
П у бл .  Являющийся представителем 
(представителями) партгосноменкла-
туры (п у бл . ,  н е од о б р .  номенкла-
турные работники государственного 
управленческого и руководящего пар-
тийного аппарата [НСиЗ, т. 3, с. 11]); 
состоящий из них [Там же]. 
► Средний образовательный 
уровень этой молодежи был на 
два-три порядка выше, чем цар-
ских чиновников (совсем как 
сегодня по сравнению с парт-
госноменклатурной бюрокра-
тией, в массе кончавшей заоч-
ные ВПШ) (Неделя, 1990, № 43) 
[НСиЗ, т. 3, с. 11]. 
► «Дров наломали» не комму-
нисты, а бывшие и настоящие 
партгосноменклатурные бол-
ваны при власти и тщеславные 
идиоты, умевшие только краси-
во и ловко вешать на уши лапшу 
(Дуэль, 1998, № 16) [НСиЗ, т. 3, 
с. 11—12]. 
ПОЛНОПРА́ВыЙ. А м у р .  Наде-
ленный, обладающий властью [СРНГ, 
т. 29, с. 83]. 
► А м у р .  Какой он такой пол-
ноправый (1913—1914) [СРНГ, 
т. 29, с. 83]. 
ПОМПАДУ́РСКИЙ. Прил. к помпа-
дур (администратор-самодур) [СлРЯ, 
т. 3, с. 285]) [Там же]. 
► Прежде всего его поразило 
следующее обстоятельство. Как 
только он сбросил с себя помпа-
дурский образ, так тотчас же все 
перестали оказывать ему знаки 
уважения (М. Салтыков-Щедрин. 
Письма к тетеньке, 1881—1882) 
[НКРЯ]. 
► ― Я объясню вам впослед-
ствии, ― сказал он при виде не-
доразумения, выразившегося 
в моем лице, ― в чем заключа-
ются атрибуты и пределы власти 
помпадурского ранга, теперь 
же могу сказать вам одно: ника-
кая другая встреча не могла бы 
меня так обрадовать, как встре-
ча с вами (М. Салтыков-Ще-
дрин. Помпадуры и помпадурши, 
1863―1874) [НКРЯ]. 
ПРА́ВЯЩИЙ. П о л и т. Находящий-
ся у власти, осуществляющий власть 
в государстве [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 778].
► Советская номенклатура ши-
рилась, замыкалась в себе, созда-
вая отдельную страту общества, 
фактически это был правящий 
класс, и постоянно усложняла 
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систему управления страной (Со-
ветский сценарий для России // 
Русский репортер, 2014) [НКРЯ].
► Ратные люди помянули и 
иное ― «земельные насильства», 
произвол и корыстолюбие правя-
щего слоя. Все тот же Бутурлин 
вызвался назвать в Москве всех 
тех, «кто королю литовскому на-
ровил…» (И. Андреев. Об из-
мене неизменявшего // Родина, 
1997) [НКРЯ].
СИ́ЛЬНыЙ. Значительный по свое-
му положению, влиятельный [СлРЯ, 
т. 4, с. 93]. 
► Марья Ивановна отвечала, 
что она едет искать покровитель-
ства и помощи у сильных людей 
(А. Пушкин. Капитанская дочка) 
[СлРЯ, т. 4, с. 93]. 
► Я знал его как настоящего го-
сударственника, умного, сильно-
го человека, умевшего мыслить 
смело и перспективно, брать на 
себя большую ответственность 
(И. Шастин и др. В Иркутской 
области разбился вертолет с Иго-
рем Есиповским на борту // Ком-
сомольская правда, 2009.05.10) 
[НКРЯ]. 
СМОГНО́Й. З а б а й к а л ь е .  На-
деленный большой властью [СРНГ, 
т. 39, с. 23]. 
► З а б а й к а л ь е .  Приехал чи-
новник, видно, шибко смогной 
(1980) [СРНГ, т. 39, с. 23]. 
ЦА́РСТВЕННыЙ. Величественный, 
величавый [СлРЯ, т. 4, с. 633]. 
► Открытие единственного 
в России филиала Государствен-
ного Эрмитажа в столице Татар-
стана ― царственный подарок 
Санкт-Петербурга к 1000-ле-
тию Казани (Е. Ухов. Рембранд-
та угостил кумысом // Труд-7, 
2007.05.03) [НКРЯ]. 
► Брызгалов, мелкая пылинка, 
попавшая в орбиту самодержав-
ного солнца, был, как и цар-
ственный хозяин его, охвачен 
болезненной манией величия и, 
по мере своих возможностей, во-
площал ее в свой быт (О. Форш. 
Михайловский замок, 1946) 
[НКРЯ]. 
« б ы т ь  у  в л а с т и ,  п р а в и т ь »
АДМИНИСТРИ́РОВАТЬ. Управ-
лять бюрократически, посредством 
приказов и распоряжений вместо 
конкретного руководства [СлРЯ, т. 1, 
с. 25]. 
► Условия лицензирования от-
даются на откуп правительству, а 
администрировать процесс бу-
дет местная власть (А. Веселов. 
Лицензия для управдома // Рус-
ский репортер, 2014) [НКРЯ].
► В Калязинском стройучастке, 
которым руководит тов. Торбу-
нов, низка трудовая дисциплина, 
велика текучесть кадров. Вместо 
кропотливой, разъяснительной 
работы тов. Торбунов админи-
стрирует, он в одном приказе 
выносит выговор нескольким 
рабочим (Куда же смотрит он? // 
Знамя коммунизма (Кимрский 
р-н Калининской обл.), 1962) 
[НКРЯ].
АНТИПАТСТВОВАТИ. Быть анти-
патом [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 40]. 
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► XVI в.: Сиа сдѣяшяся во Ан-
тиохии ... антипатьствующу 
Долкитию и ипархову правя-
щу Салустию [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 40]. 
быТЬ В СИ́ЛЕ. Иметь власть, влия-
ние [СлРЯ, т. 4, с. 92]. 
► Тем более что наш Терещенко 
был в своё время большим тре-
плом и, когда министр Терещен-
ко был в силе, хвастался, что он 
ему любимый племянник и на-
следник всех его сахарных заво-
дов, хотя все знали, что он ему 
такой же племянник, как Керен-
ский мне бабушка (А. Рыбаков. 
Тяжелый песок, 1975—1977) 
[НКРЯ]. 
► Ожидая уведомления о за-
числении его в члены комите-
та, князь Андрей возобновил 
старые знакомства особенно 
с теми лицами, которые, он знал, 
были в силе и могли быть нуж-
ны ему (Л. Толстой. Война и 
мир. Том второй, 1867—1869) 
[НКРЯ]. 
ВѢ́ДАТЬ. Управлять, править [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 240—241]. 
► Петру Васильеву сыну Кики-
ну вѣдать рыбныя ловли и мель-
ницы всегожь государства [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 240—241]. 
ВѢДАТ И СЕбЬ (СОбЬ). Иметь 
в своем ведении; владеть, распоря-
жаться чем-либо самостоятельно 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 24, с. 11]. 
► 1448—1468: А Германъ игу-
менъ и его братья вѣдаютъ собѣ 
Короткую рѣчку и с озеры и зем-
лями ... а игуменъ Касьянъ и его 
братья ... не вступаются [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 24, с. 11]. 
ВЛАДА́ТЬ. О р е н б .  С а р ат.  Дер-
жать в своей власти; управлять, рас-
поряжаться кем-, чем-либо [СРНГ, 
т. 4, с. 315]. 
► О р е н б .  У кого штыки 
острые, Тому городом владать 
(песня) [СРНГ, вып. 4, с. 315].
► С а р а т.  Владатъ людьми не 
шутка, управлять надо заботли-
во. [СРНГ, вып. 4, с. 315]. 
ВЛАДѢТИ. Иметь власть над чем-
либо, кем-либо; править, владыче-
ствовать [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 211]. 
► 1600: А нѣчто судомъ божи-
имъ королевны не стало, а на 
eѣ мѣсто ещо король нихто не 
избранъ, а владѣютъ думные 
люди [СлРЯ XI—XVII, вып. 2, 
с. 211].
ВОРОТИ́ТЬ. Управлять, распоря-
жаться большими делами, предпри-
ятиями [СлРЯ, т. 1, с. 213]. 
► В России должен быть обще-
ственный контроль, чтобы чи-
новники от лица государства не 
воротили, что захотят (Ю. Бор-
та. Взяткоёмкость вузов: ЕГЭ 
перекрыл одни лазейки поступ-
ления, но открыл другие // Ар-
гументы и Факты, 20.03.2013) 
[АА]. 
ВОРО́ЧАТЬ. Р а з г.  Распоряжать-
ся по своему усмотрению, управлять 
[СлРЯ, т. 1, с. 213]. 
► «Увяз, любезный друг, по 
уши увяз, ― думал Обломов, 
провожая его глазами. ― И слеп, 
и глух, и нем для всего осталь-
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ного в мире. А выйдет в люди, 
будет со временем ворочать де-
лами и чинов нахватает… У нас 
это называется тоже карьерой! 
(И. Гончаров. Обломов, 1859) 
[НКРЯ]. 
ГЛАВЕ́НСТВОВАТЬ. Быть главным 
где-либо, в чем-либо, возглавлять, го-
сподствовать [СлРЯ, т. 1, с. 312]. 
► Сергей Глазьев принял на себя 
роль собирателя левых сил. На 
прошлой неделе он приступил 
к созданию широкой предвыбор-
ной коалиции. Для коммунистов 
в ней двери открыты. Но прим-
кнуть к избирательному объеди-
нению, где начинает главенство-
вать Глазьев, КПРФ пока не спе-
шит (В. Выжутович. Переходящее 
красное знамя // Московские но-
вости, 2003) [НКРЯ]. 
► Осенью 1774 года приятелей 
Евстигнеевых, Давыдова и Ско-
кова, к Смольному монастырю, 
или, по-иному, к Институту для 
воспитания благородных де-
виц, где главенствовал Бецкой 
и обучалась Глафира Алымова, 
привязали еще крепче (Б. Евсе-
ев. Евстигней // Октябрь, 2010) 
[НКРЯ]. 
ДЕРжА́ТЬ. С е м и п а л ат.  Возглав-
лять что-либо, заведовать, управлять 
чем-либо [СРНГ, вып. 8, с. 21]. 
► С е м и п а л ат.  Золовка ра-
ботает, почту держит (1959) 
[СРНГ, вып. 8, с. 21]. 
ДЕРжА́ТЬ бРАЗДы́ (ПРАВ ЛЕ́­
НИЯ). Ус т а р .  Править чем-либо, 
властвовать над кем-либо [Федоров, 
т. 1, с. 196]. 
► Суровым деспотом-хозяином 
может быть только сильная на-
тура, которая умеет держать 
бразды правления силою своего 
ума, а такой умственно сильный 
человек непременно вместе с тем 
есть и хороший хозяин, который 
может, как выражаются мужики, 
все хорошо «загадать»; в хозяй-
стве же хороший «загад» ― пер-
вое дело, потому что при хоро-
шем загаде и работа идет скорее 
и результаты получаются хоро-
шие (А. Энгельгардт. Письма из 
деревни, 1872—1887 гг. Письмо 
седьмое, 1878) [НКРЯ]. 
► И в тихой нейтральной Швей-
царии не одни только «цюрих-
ские гномы» держат бразды 
правления экономикой (В. По-
пов. Вся Россия ― Сибирь? мо-
билизационная модель ― вместо 
«окрошки» из Фридмана, Сто-
лыпина и Дэн Сяопина // Завтра, 
2003.07.17) [НКРЯ]. 
ЗАВЕ́ДОВАТЬ. Руководить, управ-
лять (каким-либо учреждением, пред-
приятием или его частью, каким-либо 
делом и т. п.) [СлРЯ, т. 1, с. 499]. 
► Но мы знали его по Югросте, 
где вместе с нами он работал по 
агитации и пропаганде, а также 
в губиздате, где заведовал отде-
лом художественной литературы 
и принадлежал к партийной эли-
те нашего города, хотя сам был 
беспартийным (В. Катаев. Ал-
мазный мой венец, 1975—1977) 
[НКРЯ]. 
► Что касается моего отца, то 
Гриша сказал, что он должен 
уйти на железную дорогу за-
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ведовать деповским складом, 
как предлагает Иван Карлович 
(А. Рыбаков. Тяжелый песок, 
1975—1977) [НКРЯ]. 
ЗАВОРА́ЧИВАТЬ. П р о с т.  Рас-
поряжаться, управлять, руководить 
[СлРЯ, т. 1, с. 505]. 
► Семен Федорович завора-
чивает заводом алюминиево-
го комбината (В. Катаев. Я, сын 
трудового народа...) [СлРЯ, т. 1, 
с. 505]. 
► Эту свою гнусную идеологию 
он прикрывал исторической не-
обходимостью, говоря, что слу-
чайно ничего не бывает и если 
кто у власти, тому, стало быть, и 
предназначено историей стоять 
у власти и заворачивать делами 
(М. Зощенко. Возвращенная мо-
лодость, 1933)] [НКРЯ]. 
ЗАПРАВЛЯ́ТЬ. П р о с т.  Управлять, 
руководить, верховодить [СлРЯ, т. 1, 
с. 560]. 
► «Будь проклята эта перестрой-
ка! ― с остервенением сжимал 
он руль, сигналя и ругаясь сквозь 
открытые окна с другими води-
телями. ― Все только дорожа-
ет! Какая разница, кто в Доме 
Правительства заправляет? Эти 
уйдут ― другие придут, и будут 
жрать вдвое больше, брать втри-
дорога, драть в три шеи (М. Ги-
голашвили. Чертово колесо, 
2007) [НКРЯ]. 
► Тогда объединенная груп-
па специалистов забрала власть 
в свои руки и начала заправлять 
всем броненосцем (А. Новиков-
Прибой. Цусима, 1932—1935) 
[НКРЯ]. 
ЗВЕНОВО́ДИТЬ. И р к у т.  Руково-
дить звеном [СРНГ, вып. 10, с. 292]. 
► И р к у т.  Я тогда звеноводила 
на пахоте (1970) [СРНГ, вып. 10, 
с. 292]. 
КОМА́НДОВАТЬ. Р а з г.  Приказы-
вать, распоряжаться [СлРЯ, т. 2, с. 81]. 
► Огрызкову не понравился и 
командир, эта штабная крыса, ко-
торый стремится командовать, 
подчинить их себе, но делает это 
без необходимой власти и твёр-
дости (В. Быков. Болото, 2001) 
[НКРЯ].
► Сборы были хорошие. И всё 
организовано было замечатель-
но. Но мы обращали внимание на 
некоторые, так сказать, странно-
сти. Командовал вроде всем этим 
секретарь комитета Общества 
дружбы. Ему помогала жена… И 
огромное количество людей: один 
занимался кормлением животных, 
другой на конюшне отвечал за чи-
стоту и просто сам вычищал грязь 
и чёрт знает что ещё, третий за-
нимался отправкой, автобусами, 
четвёртый ещё чем-то. Вот эта 
дружная команда работала с нами 
всё время (И. Кио. Иллюзии без 
иллюзий, 1995—1999) [НКРЯ]. 
КОМА́НДРОВАТЬ. Та м б .  Я р о с л . 
Командовать, управлять; приказывать 
(1849) [СРНГ, вып. 14, с. 225]. 
► Т а м б .  Он [Суворов] своею 
генеральской палочкой, братцы, 
Ах да он командрует, Ах да он 
командрует: Ой, вы братцы, не 
робейте [СРНГ, вып. 27, с. 225]. 
ЛАДИТЬ (НАКЛОНЯТЬ) ПОД 
СВОЙ НОГОТЬ. То б о л .  Стараться 
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взять под свою власть [СРНГ, вып. 27, 
с. 324]. 
► То б о л .  Волости все ладят 
под свой ноготь [СРНГ, вып. 27, 
с. 324]. 
НАРЯжАТИ. Руководить, распоря-
жаться; ведать, управлять кем-, чем-
либо; командовать (войском) [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 234]. 
► 1472: А предстатель были 
у тоѣ церкви Василеи Дмитреев 
да Иванъ Голова Володимеровъ, 
промежь ихъ бысть пря, и от-
ступися всего наряда Василеи, 
а Иванъ поча наряжати [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 10, с. 234]. 
► 1585: А за ростъ до выкупу 
тою моею вотчиною Васил<ь>ю 
владѣти и к͠рстьяны наряжати 
и оброк с них имати, и пашня 
к͠рстьяном на Васил<ь>я пахати 
и повозы возити, гдѣ Василеи 
велит [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 234]. 
НАЧА́ЛЬСТВОВАТЬ. Управлять, 
руководить кем-, чем-либо, быть на-
чальником [СлРЯ, т. 2, с. 413]. 
► Приходят заведующие отде-
лами: грохнув застегнутый на 
ремни чемоданистый портфель 
на край стола, тотчас смотрят на 
руку с часами, ибо большинство 
из них начальствует еще в нар-
коматах или ведет партийную ра-
боту высокой трудности (А. Ма-
лышкин. Люди из захолустья, 
1938) [НКРЯ]. 
► И вот что случилось: полу-
чив запрос из Думы, Скуратов, 
во-первых, привлек к расследо-
ванию Счетную палату (тогда 
там начальствовал Хачим Кар-
моков) и сам принялся подтал-
кивать своих следователей (Как 
украсть миллиард // Криминаль-
ная хроника, 2003.06.10) [НКРЯ]. 
НАЧАЛО ДЕРжАТИ. Быть началь-
ником, носителем власти [СлРЯ XI—
XVII, вып. 10, с. 304]. 
► Достоитъ ли паки Ионѣ ми-
трополиту намѣстникомъ быти 
патриаршего престола? ... И по-
добаетъ ли ему начало держа-
ти между архиереями въ со-
борной церкви, въ которой явне 
согрѣшилъ и многимъ соблазнъ 
учинилъ? [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 10, с. 304]. 
НАЧИНАТИ. Управлять, руководить 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 10, с. 317]. 
► Нъ якоже и въ тѣлеси ово на-
чиная есть и акы съвыше сѣдя, 
а другое начинаемо и водимо, 
такоже и црькъвамъ въчинилъ 
есть бъ [СлРЯ XI—XVII, вып. 10, 
с. 318]. 
ОСУЩЕСТВЛЯ́ТЬ. К а м ч .  Руково-
дить чем-либо [СРНГ, вып. 24, с. 98]. 
► К а м ч .  Никаким он не был 
председателем, ничего не осу-
ществлял, полеводом работал 
(1971) [СРНГ, вып. 24, с. 98]. 
ПАСТИ. Управлять, руководить, 
иметь в своем ведении кого-, что-либо 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 14, с. 163]. 
► Преподобный... пасе паству 
свою многое время [СлРЯ XI—
XVII, вып. 14, с. 163]. 
ПОУПРАВЛЯ́ТЬ. Р а з г.  Управлять 
некоторое время [СлРЯ, т. 3, с. 338]. 
► Во время него премьер 
«в ручном режиме» поуправлял 
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НПО «Энергомаш» и пообе-
щал ему 2,25 млрд (А. Компа-
неец. Путин заглянул в будущее 
армии // Труд-7, 2009.12.09) 
[НКРЯ]. 
► Появился повод поуправ-
лять авиацией ― ведь он остал-
ся здесь старшим советником 
от штаба корпуса (В. Аблазов. 
Дневник, 1981) [НКРЯ]. 
ПРАВИТЕЛЬСТВОВАТИ. Управ-
лять, править [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
► 1695: Переведенъ бысть в Ве-
ликии Новгородъ Еуфимии, ми-
трополитъ Сарский и Подонскии, 
правителствовати Новогороц-
кою епархиею [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 18, с. 110]. 
ПРА́ВИТЬ. Обладая властью, управ-
лять, руководить [СлРЯ, т. 3, с. 353]. 
► А народом править поста-
вила она двух сановников, суро-
вых нравом да жестоких сердцем 
(Л. Чарская. Меч королевы, 1912) 
[НКРЯ]. 
► — В Екатеринбурге очень 
многим надоело, что двадцать 
лет городом правят одни и те 
же люди (А. Беляев. Новый кан-
дидат в мэры Екатеринбурга 
Олег Митволь грозит тюрьмой 
городским чиновникам… // Ком-
сомольская правда, 2013.04.08) 
[НКРЯ]. 
ПРА́ВИТЬ бАЛ. Р а з г.  И р о н . 
Управлять, распоряжаться чем-либо 
[БСРП, 2008, с. 25]. 
► У нас сейчас либералы дис-
кредитировали либерализм, де-
мократы ― демократию. В этом 
вакууме бюрократия правит 
бал. И госслужба превратилась 
в лучший, самый прибыльный 
бизнес (Н. Бероева. Глава Ин-
ститута экономики Российской 
академии наук Руслан Гринберг: 
«У нас принято думать, что кто 
богаче — тот вор, а кто беднее — 
лох» // Комсомольская правда, 
2011.09.21) [НКРЯ]. 
► Верховная рада, в которой 
правят бал популисты, мгновен-
но возносит на пьедестал и так 
же стремительно свергает любые 
авторитеты (П. Шеремет. До-
жить до транша // Огонек, 2015) 
[НКРЯ]. 
ПРИбИРА́ТЬ К РУКА́М (ПРИ­
бРА́ТЬ К РУКА́М). Р а з г.  Э кс -
п р е с .  Подчинять себе, заставлять 
повиноваться в действиях, поступках; 
приструнивать [Федоров, т. 2, с. 142]. 
► Сначала на пивзавод пытался 
«наложить лапу» вице-губерна-
тор И. Ялышев. За полгода пре-
бывания в руководящем крес-
ле он успел прибрать к рукам 
кое-что в промышленной зоне 
Твери и области. Но вовремя по-
доспели сотрудники ФСБ, и «ад-
министратора» уволили (Е. Тол-
стых. Пивка для рывка // Со-
вершенно секретно, 2003.09.01) 
[НКРЯ].
► … Лысенко настоял, чтобы 
в ноябре 1947 года провели суд 
чести над генетиком Р. Жебра-
ком за его якобы антипатрио-
тическую статью в «Science» 
в 1944 году и за низкопоклон-
ство перед буржуазной наукой. 
Осудили. Тем самым удалось 
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сорвать уже принятое решение 
об организации нового инсти-
тута генетики (единственный 
институт, созданный Вавило-
вым, после его ареста прибрал 
к рукам Лысенко) (М. Голубов-
ский. Биотерапия рака, «дело 
КР» и сталинизм // Звезда, 2003) 
[НКРЯ].
ПРИбИРА́ТЬ ВО́жжИ К РУКА́М 
(ПРИ бРА́ТЬ ВО́жжИ К РУКА́М). 
Э кс п р е с .  Сосредоточивать в своих 
руках власть, управление, руководство 
[Федоров, т. 2, с. 141]. 
► С первых же дней он крепко 
прибрал вожжи к рукам. Са-
монадеянный и решительный, 
он сразу же приглушил личную 
инициативу ребят, за все хватал-
ся сам и, не охватив полностью 
работы, начинал громить своих 
помощников за бездеятельность. 
Комната и та декорировалась под 
его личным наблюдением. Цве-
таев вел заседание, развалясь 
в единственном мягком кресле, 
принесенном сюда из красно-
го уголка (Н. Островский. Как 
закалялась сталь, 1930―1934) 
[НКРЯ]. 
ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ. П е р е н . , 
п у бл .  Захватить (захватывать), под-
чинить (подчинять) своему влиянию, 
господству [НСиЗ, т. 3, с. 385]. 
► 6 сентября экс-госсекретарь 
Украины Александр Зинченко 
обвинил секретаря совета безо-
пасности Петра Порошенко и 
его окружение в попытке прива-
тизировать власть и «исполь-
зовать ее в собственных целях» 
(М. Логвинов. Ющенко сделал из 
Тимошенко врага // Комсомоль-
ская правда, 2005.09.08) [НКРЯ]. 
► Но в России олигархи снача-
ла приватизировали имущество, 
а потом у некоторых из них воз-
никло желание приватизиро-
вать власть (А. Веледницкий 
Анатолий. Почему в России 
не любят богатых? // Труд-7, 
2005.05.05) [НКРЯ]. 
РАСПОРЯжА́ТЬСЯ. Управлять 
чём-либо, вести какое-либо дело, хо-
зяйство [СлРЯ, т. 3, с. 656]. 
► Глава администрации области 
имеет очень большое (решаю-
щее) влияние на депутатов, на их 
голосование. Почему? Да хотя бы 
потому, что в его личном распоря-
жении находится так называемый 
резервный фонд. И он единолич-
но распоряжается им. В нашей 
области размер этого фонда со-
ставляет 60 млн рублей. Можно 
тратить по 5 млн рублей в месяц. 
Многие депутаты вынуждены 
просить у главы администра-
ции средства на какие-то задачи 
своего округа: на ремонт крыши, 
отопления или на книги, ком-
пьютер для школы (В. Федоткин. 
Власть и оппозиция // Советская 
Россия, 2003.07.03) [НКРЯ].
► Заглянем в статью о «пу-
гачевщине», опубликованную 
в дореволюционной Большой 
Энциклопедии: «Пугачев уже 
распоряжался, как имеющий 
власть. «Бояре, ― говорил он, ― 
у меня не будут владеть землею, 
а пусть живут на жалованьи». 
Впрочем, уточним здесь же, эта 
мысль очень быстро трансфор-
мировалась у Пугачева в при-
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зыв: расправляться со знатью 
любыми способами (Русский 
бунт. Часть XII // РИА Новости, 
2008.12.29) [НКРЯ]. 
РАСПРАВЛЯТИ (РОС­). Управлять 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 22, с. 33]. 
► 1675: Господин мой Петр 
Марселис... [приказчикам] пол-
ную мочь дает... заводы росправ-
ляти, осталые долги выбирати, 
а его долги платити [СлРЯ XI—
XVII, вып. 22, с. 33]. 
РУКОВОДИ́ТЬ. Направлять чью-
либо деятельность, быть во главе че-
го-либо [СлРЯ, т. 3, с. 739]. 
► Руководить упорядочени-
ем будет вице-премьер Виктор 
Христенко ― он по сути самый 
полномочный участник комиссии 
Козака (Е. Григорьева. По второ-
му кругу. Органы исполнитель-
ной власти решили слегка усо-
вершенствоваться // Известия, 
2001.07.05) [НКРЯ]. 
► Алексей сам когда-то был на-
чальником. В советские времена 
руководил в Чечено-Ингуше-
тии районным отделом мили-
ции. Двадцать лет уже на пен-
сии (М. Мурадов. Грозный ждет 
хозяина // Коммерсантъ-Власть, 
2000) [НКРЯ]. 
РУЛИ́ТЬ. Мо л .  Руководить чем-
либо [БСРЖ, 2000]. 
► Люди в погонах рулят основ-
ными экономическими активами 
государства (Д. Соколов-Ми-
трич. Куба капут // Русский ре-
портер, 2012) [НКРЯ]. 
► — Банкир — испокон веков 
мужчина. Те же Ротшильды, Рок-
феллеры … ФРС впервые воз-
главит женщина. В МВФ уже 
рулит Кристин Лагард, а в ЦБ 
России — Эльвира Набиуллина. 
Мировые финансы запели жен-
ские романсы? (Е. Черных. Ма-
ленькая хозяйка большого дол-
лара // Комсомольская правда, 
2013.10.17) [НКРЯ]. 
СПРАВОВАТИ. Управлять, при-
водить в порядок [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 86]. 
► 1567: Также и того не бывало, 
што Литвѣ Москва судити; пол-
но, пане, вамъ и ваше мѣстьцо 
справовати, але не Москов-
ское царство [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 27, с. 86]. 
СТОЯ́ТЬ У РУЛЯ́ чего. К н и ж н . 
Управлять, руководить чем-либо. 
[БСРП, 2008, с. 585]. 
► Не удержалась Л. Свиридова 
от нелицеприятной критики об-
ластного военкома, кинула камень 
в председателя областной при-
зывной комиссии Марона: «До 
тех пор, пока этот тандем (воен-
ком В. Никулин и вице-губерна-
тор В. Марон) стоит у руля, на 
перемены к лучшему надеяться 
не приходится» (Почему они не 
хотят слушать? // Богатей (Сара-
тов), 2003.05.29) [НКРЯ]. 
► Вождь мирового пролетариата 
тогда согласился с молодым уче-
ным. — Но подождите! — воз-
разит читатель. — Известно же, 
кто в те годы стоял у руля нашего 
здравоохранения. Академика и ре-
волюционера Семашко ― знаем, 
про старого большевика и про-
фессора Обуха слышали (Г. Саве-
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льев. Неизвестные резервы серд-
ца // Труд-7, 2007.01.19) [НКРЯ]. 
УПРАВЛЯ́ТЬ. Руководить, направ-
лять деятельность, работу кого-, чего-
либо, распоряжаться хозяйственными, 
финансовыми и т. п. делами чего-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 506—507]. 
► — Есть регионы со специфи-
ческими традициями, непростой 
конфигурацией элит, — напо-
минает Поляков. — Таких много 
на Северном Кавказе, Дальнем 
Востоке, в Восточной Сибири. 
Управлять этими областями до-
статочно тяжело, и если руково-
дитель может хотя бы поддер-
живать нормальное состояние 
региона, приходится делать скид-
ку на его принципы организации 
выборов, они могут немножко 
хромать (А. Кашеварова. Кремль 
требует от губернаторов честных 
выборов // Известия, 2014.06.25) 
[НКРЯ].
► Кандидатура Зеренкова, на 
тот момент депутата Госдумы от 
Ставрополья и члена высшего со-
вета «Единой России», казалась 
оптимальным вариантом и для 
ставропольцев, и для администра-
ции президента. Однако спустя 
год местные элиты вновь начали 
жаловаться на то, что губерна-
тор слабо управляет ситуацией 
в регионе. Зеренкову стали ста-
вить в вину коррупцию и клано-
вость во власти, массовое закры-
тие предприятий малого бизнеса, 
плохую наполняемость бюджета 
(Н. Башлыкова, А. Кашеварова, 
С. Субботина. Губернатор Став-
рополья попросил об отставке // 
Известия, 2013.09.27) [НКРЯ]. 
« в о з д е й с т в и е  ч е л о в е к а 
( л юд е й ) ,  о бл а д а ю щ е го  ( и х ) 
в л а с т ь ю »
ПОЛИТИ́ЧЕСКОЕ ЛИ́ДЕРСТВО. 
Постоянное воздействие политиче-
ского субъекта, имеющего в своем 
распоряжении определенные полити-
ческие ресурсы, которые заставляют 
с ним считаться других субъектов или 
участников политического процесса. 
► Позиция Германии в этом и 
многих других вопросах остает-
ся крайне важной, но аналити-
ки полагают, что Берлин посте-
пенно уступает политическое 
лидерство Парижу (М. Шахов. 
Саркози обходит Меркель // РБК 
Daily, 2010.06.03) [НКРЯ]. 
► В четверг на политической 
арене России появилась цен-
тристская сила, претендующая 
на политическое лидерство 
в стране: создан Общероссий-
ский союз «Единство» и «Отече-
ство» (Ю. Строганов. Центро-
стремительная сила // Труд-7, 
2001.07.14) [НКРЯ]. 
► Заодно с Западом действуют 
арабские монархии Персидского 
залива. После «вбамбливания» 
региона в каменный век они, ви-
димо, думают установить здесь 
своё религиозное и политиче-
ское лидерство. Но в авангарде 
атаки оказалась Турция. Похо-
же, Реджеп Эрдоган грезит вос-
крешением великой Османской 
империи… (А. Колесниченко. 
Турецкий кульбит. Почему про-
водив домой туристов, турки 
пошли на войну? // Аргументы и 
факты, 17.10.2012) [АА]. 
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« с т р е м л е н и е ,  л ю б о в ь 
к  в л а с т и »
АМбИЦИО́ЗНОСТЬ. Чрезмерное 
проявление чувства собственного до-
стоинства, обостренное самолюбие; 
необоснованные претензии на что-
либо [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 60]. 
► Смеляков был умный чело-
век, хороший работник. Написал 
полезную книгу «Деловая Аме-
рика». Но Игнатов нащупал его 
слабую струнку ― амбициоз-
ность ― и пообещал ему пост 
министра (А. Микоян. Так было, 
1971―1974) [НКРЯ].
► Устроилась работать в банк; 
со всей своей амбициозностью 
через несколько месяцев пошла 
просить позицию, которую ей по-
обещали предоставить, но лет че-
рез двадцать (Е. Николаева. Мож-
но ли просто так войти в консал-
тинг? // Эксперт, 2015) [НКРЯ]. 
АМбИ́ЦИЯ. Энергичное стремление 
осуществить честолюбивую цель, за-
мысел, идею и т. п. [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 61]. 
► Петр Порошенко продвигал-
ся медленнее, но зато знал, куда 
идет, его вела вера в свою звез-
ду и амбиции ― политические 
и административные, бизнес 
был средством, а не целью (По-
рох // Русский репортер, 2014) 
[НКРЯ].
► Власть ― вот что любит Ген-
ка ― внезапно понимает Эд. 
Власть ― Генкина амбиция. 
У Генки замашки герцога и не 
меньший размах (Э. Лимонов. 
Молодой негодяй, 1985) [НКРЯ]. 
АМбИЦИЯ (АМбИЦИО). Домога-
тельство власти, властолюбие [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 58]. 
► <Франция> во всем большую 
амбицию кажет и отдачи Тур-
нэ от голландцев требует [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 58]. 
► — Личная цель и амбиция 
Эрдогана — стать лидером му-
сульманского мира, а для этого 
нужно отказаться от идеи одна 
страна — одна нация, ― говорит 
журналист и продюсер Гекхан 
Ерен (Д. Асламова. Мир опутала 
«исламская коза ностра» // Ком-
сомольская правда, 2013.07.09) 
[НКРЯ]. 
ВЛАСТОЛю́бИЕ (един. ВЛАСТО­
Лю́б СТВО). Стремление, лю-
бовь к власти [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 205]. 
► Годунов злобою властолюбия 
побужден, и Царския крове на 
излитие поступил [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 205]. 
► Всякия средства, и способы 
всяки он употребляет, На удо-
вольствие полное здѣсь своему 
Властолюбству [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 205]. 
ЛюбОНАЧА́ЛИЕ. Желание вла-
ствовать, властолюбие [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 15]. 
ЛюбОНАЧА́ЛЬСТВО. То же, что 
любоначалие [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 15]. 
► Истинная добродѣтель рѣдко 
в великолѣпных чертогах и по-
среди гордаго любоначальства 
видима бывает [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 15]. 
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► [Заруцкой:] Любоначаль-
ства дух Свой пламенник воз-
жег меж нашими вождями; Всяк 
хочет властвовать [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 15]. 
ТЩЕСЛА́ВИЕ. Стремление к славе, 
почестям, почитанию [СлРЯ, вып. 4, 
с. 431]. 
► На красной ленте через ле-
вое плечо носили орден Святого 
Александра Невского, награду 
очень высокую, которую обыч-
но получали лишь министры, да 
и то при завершении служебно-
го поприща. На красной ленте 
с жёлтой каймой носили орден 
Святой Анны 1-й степени. Да-
леко не каждый губернатор мог 
похвастаться тем, что имеет Ан-
нинскую ленту. Вот на какую вы-
соту занесло Городничего неуём-
ное тщеславие! (С. Экштут. «А 
какую кавалерию лучше... крас-
ную или голубую?» // Родина, 
2008) [НКРЯ]. 
► И если наступить на гор-
ло собственному тщеславию, 
перестать бороться за вождизм, 
что вот я главнее в оппозиции, 
я буду верховодить в Коорди-
национном совете, а попытать-
ся найти людей, может быть, 
в глубинке, попытаться найти 
людей без таких сомнительных 
историй, достаточно крепких 
с моральной точки зрения, и 
попытаться их выдвинуть в ли-
деры ценой собственного поли-
тического самопожертвования 
(Политолог Георгий Бовт: «За-
паду на самом деле на Наваль-
ного глубоко наплевать» // Ком-
сомольская правда, 2013.02.14) 
[НКРЯ]. 
ЧЕСТОЛю́бИЕ. Стремление до-
биться высокого, почетного поло-
жения, жажда известности, славы 
[СлРЯ, вып. 4, с. 672]. 
► Честолюбие есть не что иное 
как жажда власти, а первое мое 
удовольствие — подчинять моей 
воле все, что меня окружает 
(М. Лермонтов. Княжна Мери) 
[СлРЯ, вып. 4, с. 672]. 
► Честолюбие ее мучило; она 
хотела попасть хоть в уездные 
предводительши (И. Тургенев. 
Бретер) [СлРЯ, вып. 4, с. 672]. 
► Ими двигало, сказал я, ис-
ключительно честолюбие, стать 
демократическими тиранами 
на своих кусках бывшей импе-
рии (С. Есин. Маркиз Астольф 
де Кюстин. Почта духов, или 
Россия в 2007 году…, 2008) 
[НКРЯ]. 
« ч е л о в е к ,  л ю бя щ и й  в л а с т ь »
ВЛАСТОЛю́бЕЦ. Человек, любя-
щий власть, стремящийся к власти 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Той властолюбец от царя 
власть получив, изъгна брата 
своего от Архиерейства [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Властолюбец нетерпѣвшей 
Себѣ равнаго во Римѣ, Жаж-
ду царствия прикрывши 
Добродѣтельной личиной, Он 
<Помпей> умѣренности видом 
Привлекал сердца и души [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
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ЧЕСТОЛю́бЕЦ. Честолюбивый че-
ловек [СлРЯ, вып. 4, с. 672]. 
► Отсюда полная политическая 
дискредитация Мазепы, в кото-
ром Пушкин видит не борца за 
национальную независимость 
Украины, а примитивного из-
менника и честолюбца, готового 
ради власти на любую подлость 
и преступление (Ф. Раскольни-
ков. Статьи о русской литерату-
ре, 1986—2000)  [НКРЯ]. 
► Но ведь этот политический 
честолюбец, способный на всё 
в своём стремлении к власти, 
был лично необычайно скромен, 
власть он завоевывал не для 
себя (В. Гроссман. Все течет, 
1955—1963 // Октябрь, 1989) 
[НКРЯ]. 
« л ю б я щ и й  в л а с т ь »
АМбИЦИО́ЗНыЙ. Относящийся 
к амбициям; связанный с амбициями, 
исполненный амбиций (энергичное 
стремление осуществить честолюби-
вую цель, замысел, идею и т. п. [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 61]) [Там же]. 
► Бонапарт, провозгласивший 
себя императором французов, за-
ручившись поддержкой испан-
ской короны, вёл войну против 
неуступчивой Великобритании. 
В своих далеко идущих планах 
амбициозный завоеватель наме-
ревался высадиться на её побере-
жье (Р. Темиргалеев. Сокровища 
под парусами // Зеркало мира, 
2012) [НКРЯ].
► На случай отказа был заго-
товлен сценарий дискредитации 
Явлинского как «амбициозного 
политикана, добивающегося в об-
мен на поддержку Ельцина поста 
главы правительства» (Н. Серова. 
Молодые реформаторы за посты 
Явлинского не купят // ПОЛИТ-
КОМ. РУ, 2003.01.30) [НКРЯ]. 
ВЛАСТОЛюбИ́ВыЙ (ВЛАСТО Лю́б­
НыЙ). Отличающийся властолюбием 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► Зря законов власть попранну 
Властолюбным Пизистратом, 
Презрил град он <Солон> и ти-
рана [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 205]. 
► 24 июля 1015 г. на берегах 
реки Альта случилось страшное 
злодеяние: сын скончавшегося 
девятью днями ранее киевского 
князя Владимира, властолю-
бивый и коварный Святополк, 
прозванный в народе Окаянным, 
организовал убийство родных 
братьев Бориса и Глеба (Л. Сви-
стунова. Маленький Торжок как 
зеркало русской души // Зеркало 
мира, 2012) [НКРЯ]. 
ЛюбО НАЧА́ЛЬНыЙ. Е д и н .  Лю-
бящий власть, властолюбивый [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 15]. 
► Любо начальный и 
дѣятельный человѣк вооружает-
ся и наконец неблагоустроенная 
толпа принуждена подвергнуть-
ся волѣ тиранна [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 15]. 
ТЩЕСЛА́ВНыЙ. Стремящийся 
к славе, к почестям, исполненный 
тщеславия [СлРЯ, вып. 4, с. 431]. 
► Командир минометной роты 
Шутиков ― тщеславный чело-
век, ― в погоне за славой и чина-
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ми поспешил сюда раньше всех 
приехать (В. Гельфанд. Дневни-
ки, 1941—1943) [НКРЯ]. 
► Этот русский был не похож 
на других, и Аксель уже давно 
наблюдал за ним с любопыт-
ством ― у Браславского в России 
не было никаких материальных 
интересов, вместо этого он нес 
в себе сильный заряд тщес-
лавного желания стать в буду-
щей России крупным деятелем 
(В. Ардаматский. Ленинградская 
зима, 1971) [НКРЯ]. 
ЧЕСТОЛюбИ́ВыЙ. Отличающий-
ся честолюбием (стремление добить-
ся высокого, почетного положения, 
жажда известности, славы [СлРЯ, 
вып. 4, с. 672]) [Там же]. 
► [Прокурор] был очень често-
любив и твердо решил сделать 
карьеру и потому считал необхо-
димым добиваться обвинения по 
всем делам, по которым он будет 
обвинять (Л. Толстой. Воскресе-
ние) [СлРЯ, вып. 4, с. 672]. 
► Чрезвычайно честолюбивый 
Маттеоли метил на место перво-
го министра (С. Цветков. Желез-
ная маска // Наука и жизнь, 2007) 
[НКРЯ].
 « л ю б и т ь  в л а с т ь ,  с т р е м и т ь с я 
в л а с т в о в ат ь »
ВЛАСТОЛю́бСТВОВАТЬ. Любить 
власть, стремиться властвовать [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 205]. 
Сегмент 3. «Политика как гоСударСтвенно- 
влаСтная Сфера»
« п о л и т и к а »
ГРАДОМУДРИЕ. Искусство госу-
дарственного управления; политика 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 210]. 
► Политика; (Греч.) градо муд-
рие, знание обхождения с людь-
ми живущими во градах, то есть 
в обществе, в общежитель ствѣ 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 210]. 
► Градомудрие государства 
требует умножать награждение 
и возбуждать великость души 
[СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 210]. 
ИСКУСОНРАВИЕ. Е д и н .  Поли-
тика, искусство во гражданствѣ, иску-
сонравие [СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 124]. 
КУРС. П е р е н .  Направление какой-
нибудь политической деятельности 
[РСС, т. 3, с. 30].
► Курс на строительство демо-
кратического правового государ-
ства и гражданского общества не-
совместим ни с клерикализацией 
государственных институтов, ни 
с законодательным закреплением 
жёсткого контроля и неравенства 
конфессий (М. Козлова. Свобода 
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совести и светскость государства: 
проблемы и решения // Адвокат, 
2004.12.01) [НКРЯ]. 
► В России в последнее вре-
мя во многих отраслях (напри-
мер, в топливно-энергетическом 
комплексе) наметился общий 
курс на поддержку отечествен-
ных машиностроительных ком-
паний (О. Елькова, И. Чеберко. 
Контракт на новый российский 
спутник связи могут отдать ино-
странцам // Известия, 2014.01.21) 
[НКРЯ]. 
ПОЛИ́ТИКА. Деятельность госу-
дарственной власти, партии или об-
щественной группы в области вну-
тригосударственного управления и 
международных отношений, опреде-
ляемая классовыми интересами этой 
власти, партии, группы [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► В начале я пишу об историче-
ском значении решения Верхов-
ного Совета СССР об односто-
роннем прекращении испытаний, 
утверждая, что оно представля-
ет собой реальный шаг на пути 
к запрещению ядерного оружия, 
к уменьшению опасности ядер-
ной войны. «Это важное основа-
ние для остальных великих дер-
жав, развивающих свое ядерное 
оружие, последовать примеру 
СССР. Поскольку СССР и другие 
страны мировой социалистиче-
ской системы проводят мирную 
политику, продолжение испы-
таний не может быть оправдано 
соображениями сохранения рав-
новесия военной силы» (А. Саха-
ров. Воспоминания, 1983—1989) 
[НКРЯ]. 
► Государственная политика, 
должна быть ориентирована на 
повышение устойчивости и кон-
курентных преимуществ, глав-
ным образом, средних и малых 
предприятий (Е. Примаков. Мир 
без России? К чему ведет по-
литическая близорукость, 2009) 
[НКРЯ]. 
ПОЛИ́ТИКА. События и вопросы 
внутренней и международной обще-
ственной жизни [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► — Брата не обманешь, надо 
будет сказать ему, что мы повздо-
рили из-за политики (И. Тур-
генев. Отцы и дети) [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► Совсем иное было у древних 
греков и римлян, которые с утра 
до вечера теснились на площа-
дях, но там рассуждали о поли-
тике, о делах государственных 
и о философии, ― а мы идем на 
гульбище за тем, чтобы показать 
искусство нашего портного, по-
советоваться с приятелями, где 
бы вместе пообедать или про-
вести вечер, и чтобы кланять-
ся всем случайным людям, для 
удостоверения наших заимодав-
цев и кандидатов в заимодавцы 
о наших сильных связях и о на-
шем могуществе (Ф. Булгарин. 
Прогулка по тротуару Невского 
проспекта, 1824) [НКРЯ]. 
« п о л и т и ч е с к а я  п р а к т и к а , 
с и с т е м а  п о л и т и ч е с к и х 
м е р о п р и я т и й »
АВТАРКИ́Я (АВТА́РКИЯ). Э ко -
н ом . ,  п о л и т.  Экономическая поли-
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тика империалистических государств, 
имеющая целью обеспечить полную 
независимость государства от ино-
странного ввоза и ставящая задачей 
развитие тех отраслей производства, 
которые более всего зависят от ино-
странного рынка [ССРЛЯ, т. 1, с. 32]. 
► Итак, с разных точек зрения 
идеократическому государству 
необходима автаркия (Н. Тру-
бецкой. Об идее-правительнице 
идеократического государства, 
1935) [НКРЯ]. 
► Тогда как идеал греческого 
государства есть автаркия, са-
моудовлетворение и замкнутость 
небольшого союза, который все 
имеет в себе и не нуждается 
в сношениях с другими, новое 
время представляет, напротив, 
победу международного обще-
ния над началом государствен-
ной и национальной обособлен-
ности (П. Новгородцев. Об об-
щественном идеале. Глава I, 
1917―1921) [НКРЯ]. 
АГРЕССИ́ВНОСТЬ. Захватническая 
политика государств [ССРЛЯ, т. 1, 
с. 32]. 
► На усиление агрессивности 
против СССР, на подготовку на-
падения со стороны наиболее 
крайних империалистических 
кругов в иностранных государ-
ствах мы должны ответить пол-
ным выполнением намечаемого 
на 1931 г. народно-хозяйствен-
ного плана и еще более настой-
чивыми шагами советского пра-
вительства для укрепления дела 
мира (В. Молотов. В борьбе ва 
социализм) [ССРЛЯ, т. 1, с. 32]. 
► Растущая агрессивность 
США разводит участников миро-
вого политического процесса по 
разные стороны баррикад (Укра-
ину готовят к войне с Россией // 
РБК Daily, 2007.03.14) [НКРЯ]. 
АЛЛИЛУ́ЙЩИНА. Р а з г.  Чрез-
мерное восхваление кого-, чего-либо 
[СлРЯ, т. 1, с. 32].
► Средний возраст руковод-
ства — за 70 лет. На этих дрож-
жах аллилуйщины и вырастали 
горбачевы, яковлевы, ельцины, 
которые пропили и продали стра-
ну (Геннадий Зюганов: «Или мы 
обеспечим народу выживание, 
или он возьмется за булыжники 
и обрезы» // Аргументы и Факты, 
№ 45, 04.11.1998) [НКРЯ]. 
► Он стоял у истоков целой эпо-
хи российской журналистики. 
Журналистики, основанной на 
правдивой и неидеологизирован-
ной информации. Журналисти-
ки, пришедшей на смену совет-
ской аллилуйщине и сумевшей 
стать подлинной властительни-
цей умов в период 80-90-х годов 
(Памяти Владислава Андреевича 
Старкова // Аргументы и Факты, 
№ 49, 08.12.2004) [АА]. 
АМЕ́РИКА ДЛЯ АМЕРИКА́НЦЕВ. 
Ус т а р .  п у бл .  В дела американских 
континентов нельзя допускать вмеша-
тельства [Бирих и др., 2007, с. 23]. 
► Заключенный в доктрине 
Монро принцип «Америка для 
американцев» на практике раз-
вязывал руки Соединенным 
Штатам, самому могуществен-
ному государству американского 
континента той эпохи, для его 
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обустройства по собственно-
му сценарию и для проведения 
в разных его частях собственных 
интересов (В. Согрин. Понять 
Россию. Понять Америку // Зна-
ние — сила, 2010) [НКРЯ]. 
► В стране царило опьянение 
непрерывным успешным расши-
рением территории. «Америка 
― для американцев!» ― таков 
был смысл провозглашенной 
доктрины Монро. В публика-
циях и речах содержались мыс-
ли о «предопределении судьбы» 
владеть всем континентом в се-
верной части Америки (В. Пе-
сков. Как продавали Аляску // 
Комсомольская правда, 1991) 
[НКРЯ]. 
АНГЛОФО́бИЯ. Неприязнь, нена-
висть ко всему английскому. 
► Вы ему расскажете всю Вашу 
жизнь, а я мою, и он скажет, кто 
из нас больше любит русский на-
род: Вы ли, издатель большой 
русской газеты, не перестающий 
сеять в русских умах человеконе-
навистничество, антисемитизм, 
англофобию, ненавистьк фин-
ляндцам, армянам и презрение 
к добру… или я, сотрудник рус-
ских и французских газет, никогда 
не написавший ни одной строчки 
против истинно христианского 
принципа братолюбия, правды 
и умиротворения? (М. Горький. 
Письма, 1889―1906) [НКРЯ]. 
► …Россия-де чужими руками 
хотела решать свои проблемы, 
а британские солдаты гибли за 
чуждые им интересы... Это на-
поминает суждения некоторых 
отечественных публицистов — 
меняется лишь знак оценки, 
псевдоисторическая русофобия 
подменяется псевдоисториче-
ской англофобией («Слухи о за-
говорах опаснее заговоров» // 
Коммерсантъ, 25.07.2016) [АА].
АНГЛОФО́бСТВО. Неприязнь, не-
нависть ко всему английскому [СлРЯ, 
т. 1, с. 37]. 
► Головин высказывает опасе-
ние, что «все вышесказанное мо-
жет навести русских читателей 
на печальные мысли, и они могут 
стать весьма склонными к старо-
му русскому англофобству»… 
(А. Деникин. Из книги «Миро-
вые события и русский вопрос», 
1939) [НКРЯ]. 
► Что интересно, в ту войну у 
России, оказавшейся в диплома-
тической изоляции, из развитых 
стран остался только один союз-
ник — тогда ещё САСШ. Пусть 
официально сама страна в войне 
не участвовала, но американские 
специалисты и добровольцы 
были. Впрочем, здесь сыгра-
ло роль скорее не новоявленное 





к антизападный (направленный против 
Запада); враждебно относящийся ко 
всему западному: культуре, экономи-
ке, стилю жизни; антизападнический 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 70]) [Там же]. 
► Сталин ― символ изоляци-
онизма и антизападничества; 
с его именем связана носталь-
гия по мифически переживаемо-
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му статусу сверхдержавы, рас-
поряжавшейся судьбами мира 
(И. Яковенко. Сталин как куль-
турная проблема // Знание — 
сила, 2011) [НКРЯ]. 
► За иллюзией русской исклю-
чительности скрывается болез-
ненное антизападничество, 
косная подозрительность к ново-
му, антисемитизм (В. Бибихин. 
От славянофилов до новых пра-
вых, 1988) [НКРЯ]. 
АНТИКОММУНИ́ЗМ. Враждебная 
коммунистической теории и практи-
ке идеология и политика [СлРЯ, т. 1, 
с. 39]. 
► Антикоммунизм в воззрени-
ях Бандеры дополнялся русофо-
бией. При участии бандеровцев 
в рамках военной разведки (аб-
вера) были созданы украинские 
батальоны «Роланд» и «Нахти-
галь» (А. Мартынов. Никому не 
приятное движение // Известия, 
2014.02.18) [НКРЯ]. 
► Воспоминания о союзниче-
ских отношениях с СССР были 
еще свежи, а процессам в Токио 
над военными преступниками, 
где выступал и советский судья, 
предстояло длиться еще год: 
антикоммунизм еще не стал 
важнейшим сюжетом внутрен-
ней политики США (маккартизм 
появился лишь в 1950-м), и по-
этому для нападения на Советы 
были выбрана тема прав чело-
века (Д. Лафлэнд. Без суда и вне 
закона // Известия, 2014.01.21) 
[НКРЯ]. 
АНТИСЕМИТИ́ЗМ. Одна из форм 
национальной нетерпимости, выра-
жающаяся во враждебном отношении 
к евреям, искусственно создаваемом 
реакционерами в классовых интере-
сах буржуазии [СлРЯ, т. 1, с. 40]. 
► ― В поступке Золя видна бла-
городная, прекрасная мысль дать 
отпор шовинизму и антисеми-
тизму, господствующим в из-
вестных кружках; показать Евро-
пе, что во Франции не так плохо 
обстоит все, как можно судить по 
последним событиям. Антисе-
митизм и шовинизм ― это что-
то более чем ужасное; это какое-
то дикое человеконенавистниче-
ство, недостойное французской 
нации. В разговоре я привел 
графу мнение некоторых газет 
о подкупе Золя дрейфусовским 
синдикатом. ― Ложь, ― с не-
годованием запротестовал граф. 
― В бескорыстии и честности 
Золя я глубоко убежден (В. Яков-
лев. У графа Л. Н. Толстого, 
1898) [НКРЯ]. 
► В самом деле, кому полезно, 
что в России существует такое 
отношение к евреям? Очевидно, 
германцам. И Баш тоже лично ни 
к кому не обращался. Он не зна-
ет отдельных депутатов русской 
Думы и их мнений, он говорит 
в общей схеме: антисемитизм 
есть дело реакции, и реакция 
есть специально германофиль-
ская вещь (Стенограмма доклада 
А. И. Шингарева 20 июня 1916 г. 
в Военно-морской комиссии Го-
сударственной Думы, 1916 // 
Красный Архив, 1934) [НКРЯ].
АНТИСЕМИТИ́ЗМ. Одна из форм 
расизма, национальной и религиоз-
ной нетерпимости, проявляющаяся во 
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враждебном отношении к евреям (от 
дискриминации до депортации и ге-
ноцида) [НПС, 2010, с. 21]. 
► Антисемитизм — это бо-
лезнь многих народов, лечение 
нужно искать в их собственных 
странах. Из-за него евреи под-
вергаются преследованиям, ко-
торые тяжело объяснить с точки 
зрения разума. Причем расизм 
останавливает глобальные про-
цессы, то есть мешает разви-
тию человечества (Я. Соколов-
ская, Иерусалим. Шимон Перес: 
«Правительства во всем мире 
потеряли доверие» // Известия, 
2014.02.06) [НКРЯ].
► Государства ищут объяснения 
своей неудачливости в проис-
ках мирового еврейства. Но это 
одна из сторон антисемитиз-
ма. Антисемитизм есть вы-
ражение несознательности на-
родных масс, неспособных разо-
браться в причинах своих бед-
ствий и страданий (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 2, 1960) 
[НКРЯ].
АПАРТЕИ́Д. Политика насильствен-
ного разделения населения в стране, 
основанная на расовой дискримина-
ции [СлРЯ, т. 1, с. 41]. 
► При этом Декларация конфе-
ренции в Дурбане подчеркивает: 
«Мы признаем, что расизм, ра-
совая дискриминация, ксенофо-
бия и связанная с ними нетерпи-
мость проявляются по призна-
кам расы, цвета кожи, родового, 
национального или этническо-
го происхождения…» То есть 
апартеид возможен не только 
на почве «чисто расовых» кон-
фликтов, но и на межнациональ-
ном, межэтническом уровне. 
Именно с этим обстоятельством 
связано участившееся примене-
ние термина «апартеид» для ха-
рактеристики ситуации в Латвии 
и Эстонии, где многочислен-
ное русское население лишено 
ряда важнейших политических, 
культурных и экономических 
прав (А. Савин. РФ ― неоа-
партеид для русских? // Завтра, 
2003.04.08) [НКРЯ]. 
► Апартеид ― это законода-
тельно или традиционно утверж-
денное раздельное существова-
ние наций, рас, вероисповедных 
групп (Н. Елисеев. Современная 
литература: Ноев ковчег? // Зна-
мя, 1999) [НКРЯ]. 
АПАРТЕИ́Д. Крайняя форма расовой 
дискриминации цветного населения 
в ЮАР (с 1948 по 1991 г.), проявляв-
шаяся в лишении политических, со-
циально-экономических и культурных 
прав коренного африканского населе-
ния [НПС, 2010, с. 22]. 
► Режим апартеида в Южной 
Африке (на языке буров (афри-
каанс) apartheid ― раздельное 
проживание), где он впервые 
был явлен миру, уже стал стра-
ницей истории, хотя преодоле-
ние его последствий до конца 
не осуществлено и вряд ли бу-
дет осуществлено в обозримом 
будущем (А. Савин. РФ ― не-
оапартеид для русских? // Завтра, 
2003.04.08) [НКРЯ]. 
► Нельсон Мандела еще студен-
том начал протестовать против 
притеснения чернокожего насе-
ления ЮАР и апартеида (Н. Пе-
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тухов. Отказать самому себе // 
Труд-7, 2008.08.06)  [НКРЯ]. 
АССИМИЛЯ́ТОРСТВО. Насиль-
ственное навязывание угнетенным 
национальностям языка и культуры 
господствующей нации [ССРЛЯ, т. 1, 
с. 208]. 
► Рост национального движе-
ния в русском еврействе дошел 
до той точки, где открытое его 
столкновение с «ассимилятор-




► Атеизированное сознание по-
родило сионизм с ассимилятор-
ством — шерочку с машероч-
кой свободного еврейского духа 
(БАС-2: С. Файбисович. Дядя 
Адик // Знамя, 1997, № 2, с. 46 // 
ht tps: / /gal l ic ismes.academic.
ru/4373/ассимиляторство) [АА]. 
АССИМИЛИЛЯ́ЦИЯ. Уподобление 
одной общественной, национальной, 
племенной и т. п. группы другой, про-
исходящее в результате стирания, 
уничтожения специфических черт, 
особенностей, свойственных одной 
(или каждой) из этих групп [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 207]. 
► В ответ на политику ассими-
ляции жители Западной Арме-
нии периодически устраивали 
бунты. Турецкие султаны эти 
бунты беспощадно топили в кро-
ви, однако ассимиляция все рав-
но продолжала буксовать. Более 
того, столица империи, Констан-
тинополь, фактически стала цен-
тром армянской культуры и об-
разования (Г. Мирзаян, О. Ован-
несян. Верующие в церковь не 
ходят // Эксперт, 2013) [НКРЯ]. 
► И несмотря на то, что прави-
тельство, стремясь во всем под-
ражать «великим европейским 
державам», готово было всюду 
проводить насильственную ас-
симиляцию и культурно обезли-
чивать вновь присоединенные 
области (как это делают подлин-
ные европейцы в своих колони-
ях), народная русская стихия, ин-
стинктивно ощущавшая подлин-
ную задачу России, усваивала по 
отношению к туземному насе-
лению тактику братания, охотно 
заимствовала от покоренных раз-
ные черты их быта (Н. Трубец-
кой. Взгляд на русскую историю 
не с Запада, а с Востока, 1925) 
[НКРЯ]. 
АССИМИЛИЛЯ́ЦИЯ. Уничтожение 
национальных различий, слияние на-
циональностей [ССРЛЯ, т. 1, с. 207]. 
► Следует отметить, что груп-
пы сибирских татар, принявшие 
христианство (туринские и об-
ские татары), исторически ока-
зались обреченными на ассими-
ляцию и, действительно, раство-
рились среди русских, исчезнув 
как самостоятельные этнические 
образования (Н. Хайруллина, 
А. Салихова. Динамика социо-
культурной ситуации на юге Тю-
менской области, 2004) [НКРЯ]. 
► В 50-е годы старейшины об-
щины обратились к президенту 
страны Бен-Цви: «Сделайте для 
нас что-нибудь ― в противном 
случае наш народ обречен на 
ассимиляцию и полное унич-
тожение» (В. Генина. Самари-
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тяне: племя древнее, незнако-
мое // Вестник США, 2003.11.12) 
[НКРЯ]. 
бѢ́ГЛАЯ ПОЛИ́ТИКА. Е д и н . 
Переменчивая, непостоянная [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 155]. 
► Французы бѣглою своею по-
литикою нарочно продолжа-
ют время сокрытых ради своих 
многих намѣрений исполнения 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 155]. 
бЕЛОВЕ́жСКИЙ СИНДРО́М. На-
растание центробежных тенденций, 
распад политических и экономиче-
ских связей между союзными респу-
бликами бывшего СССР и внутри них, 
последовавшие за Беловежскими (см. 
1-е знач.) соглашениями [НСиЗ, т. 3, 
с. 793]. 
► Возможность создания Сове-
та Федерации вызывает у мно-
гих опасения, навеянные «бело-
вежским синдромом», — как 
бы Россия в результате его дея-
тельности не разделила судьбу 
Союза (НГ, 08.04.93) [НСиЗ, т. 3, 
с. 793]. 
► Первое подтверждение на-
лицо: беловежский синдром 
дал рецидив. Вместо прямого, 
а не закулисного согласования 
интересов при строительстве 
Экономического союза выбор 
был сделан в пользу все того же 
тройственного союза (Ком-D 
14.07.93) [НСиЗ, т. 3, с. 793]. 
бЛИЦКРИ́Г. П у бл .  О решитель-
ных мерах, действиях, рассчитанных 
на быстрое достижение каких-либо 
целей, результатов, борьбу кого-либо 
с кем-, чем-либо [НСиЗ, т. 1, с. 199]. 
► Может быть именно поэтому 
демократы в Болгарии взяли курс 
на блицкриг — отстранение со-
циалистов от власти уже в бли-
жайшие полгода (И, 1997, 3) 
[НСиЗ, т. 1, с. 199]. 
► У команды его младореформа-
торов явно не получился блиц-
криг с нищетой (З, 1997, 41) 
[НСиЗ, т. 1, с. 199]. 
бЛОКА́ДА. П е р е н .  Система меро-
приятий, направленных на изоляцию 
какого-либо государства в политиче-
ском или экономическом отношении 
с целью оказать на него политическое 
давление [СлРЯ, т. 1, с. 99]. 
► Здесь расчет на то, что мы 
пока еще не являемся индустри-
альной страной, расчет на то, что 
экономическая блокада создаст 
для нас большие хозяйственные 
затруднения, ослабит нас, соз-
даст предпосылку для успеш-
ного военного нападения на нас 
(К. Ворошилов. Оборона страны 
и состояние рабоче-крестьян-
ской Красной армии (Доклад на 
IV Всесоюзном Съезде Советов), 
1927) [НКРЯ]. 
► Россия не только не подклю-
чилась к экономической и поли-
тической блокаде ХАМАСа, но, 
наоборот, демонстративно вы-
страивала с лидерами ХАМАСа 
фактически дружеские отноше-
ния (После захвата Газы ХАМА-
Сом Израиль оказался в капка-




ние количества большевиков в ка-
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кой-либо организации [ССРЛЯ, т. 1, 
с. 561].
► Мы, однако, вполне понима-
ли и сознавали, что это еще не 
та большевизация Совета, какую 
осуществили питерские больше-
вики принятием Петроградским 
Советом 31 августа резолюции 
о борьбе за переход власти к Со-
ветам (Л. Каганович. Памятные 
записки, 1991) [НКРЯ].
► Флотские партийные органи-
зации обеспечили большевиза-
цию широких матросских масс 
(Могучий страж морских рубе-
жей Родины (материал для до-
кладов и бесед), 1972) [НКРЯ].
бРО́УНОВСКОЕ ДВИжЕ́НИЕ. 
П е р е н .  О неуправляемых стихий-
ных процессах, неупорядоченной, не-
контролируемой или лишенной кон-
кретной цели стратегии деятельности 
(в обществе, политике, экономике) 
[НСиЗ, т. 1, с. 233]. 
► В отличие от российской по-
литической арены, где пока 
царят хаос и броуновское дви-
жение партий и блоков, элек-
торальная база уже четко струк-
турировалась на три примерно 
равных сектора — левые, на-
ционал-патриоты и демокра-
ты (Кур., 21.04.95) [НСиЗ, т. 1, 
с. 233]. 
► — Броуновское движение во 
власти, когда военные пытаются 
одних убирать, других ставить, 
может привести к анархии, по-
скольку нестабильность отпуги-
вает как государства, желающие 
помочь, так и возможных инве-
сторов (К. Волков и др. Беспо-
рядки в Египте раскачали миро-
вой рынок нефти // Известия, 
2013.07.03) [НКРЯ]. 
ВЕСТЕРНИЗА́ЦИЯ. Разновидность 
модернизации, ориентация на амери-
канский (или западноевропейский) 
образ жизни, модели поведения, ду-
ховные ценности [НПС, 2010, с. 47]. 
► Ускоренная вестернизация 
рубежа XVII―XVIII столетий, 
подражание зарубежным образ-
цам, стремление занять подоба-
ющее место в концерте ведущих 
держав, утверждение император-
ского титула меняли сложивши-
еся привычки и вкусы (О. Ноз-
дрин. Первый настоящий лорд // 
Родина, 2009) [НКРЯ]. 
► В силу этого борьба за рас-
ширение рынков информаци-
онных технологий автомати-
чески становится борьбой за 
вестернизацию традиционных 
обществ. Это вызывает крах 
слабых стран (даже в России 
с ее сильным пластом западной 
культуры попытки форсирован-
ной вестернизации привели 
лишь к национальной катастро-
фе, начавшейся в 1991 году, и 
финансово-идеологическому 
краху 1998 года) и обострение 
противостояния относительно 
сильных незападных обществ 
Западу (М. Делягин. Глобальная 
миссия России // Наш современ-
ник, 2004.09.15) [НКРЯ]. 
ВМЕшА́ТЕЛЬСТВО. Политика го-
сударства по отношению к другим 
странам [РСС, т. 3, с. 476]. 
► Ну, ведь, знаете ли, это по-
хоже уже не только на вмеша-
тельство во внутренние дела 
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другой страны, но и на пря-
мую идеологическую диверсию 
(Ю. Домбровский. Обезьяна при-
ходит за своим черепом. Пролог, 
1943―1958) [НКРЯ]. 
► Настораживает, что военное 
вмешательство во внутренние 
конфликты иностранных госу-
дарств стало для Соединенных 
Штатов обычным делом (М. Ру-
бин, Д. Цой. Дмитрий Песков: 
«Президент России сам выбрал 
The New York Times» // Известия, 
2013.09.13) [НКРЯ]. 
ВНЕ́шНЯЯ ПОЛИ́ТИКА. Политика 
государства по отношению к другим 
странам [ССРЛЯ, т. 2, с. 471]. 
► Наша внешняя политика 
ясна. Она есть политика сохра-
нения мира и усиления торговых 
отношений со всеми странами 
(И. Сталин. Отчетный доклад 
XVII съезду партии) [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 471]. 
► Ибо нет более страшной уча-
сти, чем стать американским со-
юзником: Вашингтон всех своих 
союзников ― от Хосни Мубарака 
до Наваза Шарифа, от Виктора 
Ющенко до Михаила Саакашви-
ли ― сдавал. На том стоит аме-
риканская внешняя политика. 
Именно способность сдать лю-
бого союзника без каких-либо 
моральных издержек и сделала 
США единственной сверхдержа-
вой (Д. Евстафьев. Стратегия не-
удобного партнерства // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
ВОЕ́ННыЙ КОММУНИ́ЗМ. Эконо-
мическая политика Советского госу-
дарства в период гражданской войны 
и военной интервенции 1918—20 гг. 
[СлРЯ, т. 1, с. 195]. 
► Военный коммунизм ставил 
своей задачей проведение инте-
грального коммунизма и прово-
дил свои планы путем грубого 
насилия, почему заранее можно 
было думать, что, наткнувшись 
на сопротивление крестьянско-
го населения, он не достигнет 
осуществления своих планов 
(К. Зайцев. Крестьянская по-
литика советской власти, 1929) 
[НКРЯ]. 
► При Ленине — сначала «воен-
ный коммунизм», когда деньги 
вовсе пытались отменить, потом 
либеральная такая, китайская мо-
дель поощрения мелкого бизнеса 
с сохранением за государством 
командных постов (Что расска-
зала Соросу его русская любов-
ница об СССР // Комсомольская 
правда, 2013.02.08) [НКРЯ]. 
ВОЛюНТАРИ́ЗМ. Социально-по-
литическая практика, не считающаяся 
с объективными законами историче-
ского процесса и руководствующаяся 
субъективными желаниями и произ-
вольными решениями осуществляю-
щих ее лиц [НПС, 2010, с. 57]. 
► Блокада советской торговли, 
последствия гражданской войны 
и революции, воинствующий ди-
летантизм и волюнтаризм в сфе-
ре управления народным хозяй-
ством привели к краху экономи-
ческой системы (Ю. Кантор. Ре-
альность и соцреализм: Эрмитаж 
в 1917—1941 гг. // Звезда, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Раньше властвовал аппарат-
но-бюрократический волюнта-
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ризм, утвердившийся на почве 
диктаторской субординации 
в управлении, ныне же господ-
ствует еще более опасный анар-
хистский волюнтаризм, возрос-
ший на почве вседозволенности 
и игнорирования всякой закон-
ности» (А. Н. Лебедев. Отече-
ственные специалисты о совет-
ском прошлом психологической 
науки // Вопросы психологии, 
2003.12.23) [НКРЯ]. 
ГЕГЕМОНИ́ЗМ. К н и ж н .  Полити-
ка, основанная на стремлении к ми-
ровому господству, к господству над 
другими странами и народами [РСС, 
т. 3, с. 476]. 
► Еще не ушли в прошлое из 
международных отношений 
менталитет «холодной войны» 
и гегемонизм, не утихают и ре-
гиональные конфликты (Чан-
шунь Ли. Российско-китайские 
отношения в наступившем XXI 
веке поднимутся на качествен-
но новый уровень // Проблемы 
Дальнего Востока, 2002.04.29) 
[НКРЯ]. 
► Политика администрации 
Картера — диктат, гегемонизм, 
наступление на элементарные 
человеческие права, гонка воору-
жений — оборачивается горем, 
нищетой, смертью для миллионов 
простых людей в Азии, Африке, 
Латинской Америке да и в самих 
США (Т. Поликарпова. Дадим 
шар земной детям! // Работница, 
1980) [НКРЯ]. 
ГЕНОЦИ́Д. Порожденная импери-
ализмом и фашизмом политика ис-
требления отдельных групп населе-
ния по расовым, национальным или 
религиозным мотивам [СлРЯ, т. 1, 
с. 305]. 
► Нисколько не подвергая сом-
нению факт геноцида и не ума-
ляя трагичности судьбы еврей-
ского народа, мы вправе задаться 
вопросом: имеют ли право граж-
дане иных национальностей, по-
страдавшие от военных престу-
плений нацистского режима, и их 
прямые родственники требовать 
компенсации у Берлина в част-
ном судебном порядке? (П. Ско-
робогатый. Исторический долг 
Германии не оплачен // Эксперт, 
2015) [НКРЯ]. 
► И первый геноцид ХХ века ― 
спланированное и разом осу-
ществленное в 1915 году уничто-
жение армян и ассирийцев-хри-
стиан в Турции под предлогом 
зачистки прифронтовой зоны от 
потенциально прорусского насе-
ления (Г. Дерлугьян. Чисто импе-
риалистическое самоубийство // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
ГЕНОЦИ́Д. Преследование, физиче-
ское уничтожение отдельных соци-
альных групп по расовым, националь-
ным, этническим или религиозным 
мотивам [СлРЯ, т. 1, с. 305]. 
► В Руанде в результате про-
водимой правительством хуту 
политики геноцида по отноше-
нию к своим соотечественни-
кам ― тутси было убито более 
миллиона человек (Африка: во-
оруженные конфликты и роль 
армий в военно-политической 
жизни государств континента // 
Зарубежное военное обозрение, 
2004.05.24) [НКРЯ]. 
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► «В течение пяти дней, с 12–
16 июля 1995 года, вооруженные 
силы (лидера боснийских сер-
бов) Радована Караджича и Рат-
ко Младича… убили более 7 тыс. 
мужчин и мальчиков в Сребрени-
це», — сказал прокурор. Младич, 
70-летний бывший командую-
щий армией боснийских сербов, 
не выказал никаких эмоций на 
второй день своего судебного 
разбирательства по геноциду 
мусульман (Суд над Младичем 
отложен из-за ошибок проку-
роров // Известия, 2012.05.17) 
[НКРЯ]. 
ГЕОПОЛИ́ТИКА. К н и ж н .  Поли-
тика, опирающаяся на концепцию, 
согласно которой внешняя политика 
государства определяется в основном 
географическими факторами, положе-
нием страны [РСС, т. 3, с. 476]. 
► Нефтяники готовы ссылаться 
и на геополитику: труба стянет 
страну единым железным кар-
касом, не давая врагам возмож-
ность оторвать Дальний Восток 
(Е. Шварц, Н. Алексеева. Труба 
в законе // Знание — сила, 2006) 
[НКРЯ]. 
► Плохую службу России со-
служила геополитика. В начале 
1990-х умы российских анали-
тиков и политологов заполони-
ли многочисленные концепции 
противоборства «континенталь-
ных» и «атлантических» союзов 
(Д. Евстафьев. Стратегия не-
удобного партнерства // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
ГЛА́СНОСТЬ. Во внутренней поли-
тике: свобода открытой и полной ин-
формации всего населения о любой 
общественно значимой деятельности 
и возможность ее свободного и широ-
кого обсуждения [РСС, т. 3, с. 476—
477]. 
► Конечно, эти вольности до-
пускались ну очень дозирова-
но: были рамки, выход за кото-
рые считался крамолой, за этим 
присматривали. И, конечно, все 
обществоведы и диаматчики, 
как вольнодумцы, так и орто-
доксы, мечтали о том, что тиски 
когда-нибудь разожмутся. Что 
их оставят преподавать, но раз-
решат рассуждать. Поэтому они 
приветствовали перестройку, 
гласность и прочие такие вещи, 
в том числе и те, которые Горба-
чёва терпеть не могли, а вот то-
варища Сталина котировали. И 
мечты те сбылись ― правда, так, 
как они себе и представить не 
могли. Как я уже говорил, после 
ликвидации СССР старая элита 
не отправилась в отставку, а от-
правила туда народ. Зато даже 
самые мелкие функционеры по-
лучили местечко или отступное 
(К. Крылов. Мертворождённый // 
Русская жизнь, 2012) [НКРЯ]. 
► Ее ждали и в обществе, и 
в партии с большими надеждами. 
Отчасти срабатывала старая при-
вычка связывать возможность 
перемен к лучшему с каким-то 
крупным партийным событием. 
Но было и другое. Эффективно 
работала политика гласности. 
Люди почувствовали себя сво-
боднее, раскованнее. Полити-
чески активная часть общества 
забурлила всевозможными ини-
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циативами. Создавались дис-
куссионные клубы, различные 
неформальные объединения: на-
родные фронты, комитеты содей-
ствия Перестройке (А. Яковлев. 
Омут памяти, т. 1, 2001) [НКРЯ]. 
ГЛОбАЛИЗА́ЦИЯ. Внешняя по-
литика государства, заключающая-
ся в навязывании своей воли другим 
странам, в установлении мирового го-
сподства [ТСРЯ XXI, 2008, с. 248]. 
► Еще с момента окончания хо-
лодной войны администрация 
США находилась в постоянном 
поиске новой теории управления 
миром и необходимой для ее под-
держки военной стратегии. Та-
кой инструмент был найден в се-
редине 90-х годов ХХ века. Им 
оказалась глобализация: только 
при условии распространения 
этого процесса лидирующее по-
ложение США может сохранить-
ся (Эксперт, 2004, № 1) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 248]. 
► Первая: украинский кризис 
и реакция на него США со всей 
очевидностью показали, что ни 
о какой глобализации речи не 
идет, речь идет об американиза-
ции мира (многие это подозрева-
ли или обнаруживали и раньше, 
но теперь это стало совершенно 
очевидно) (коллективный. И все 
же без правил // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
ГРАбИ́ТЕЛЬСКАЯ ПОЛИ́ТИКА. 
Имеющая целью захват чего-либо 
в свою пользу, доводящая кого-либо 
до разорения [ССРЛЯ, т. 3, с. 350]. 
► Считаю, что необоснованная 
и грабительская политика в об-
ласти милитаризации истощила 
нашу страну и принесла огром-
ный ущерб, который и сейчас 
очень серьезно сказывается на 
реформах (А. Яковлев. Омут па-
мяти, 2001) [НКРЯ]. 
► Она и раньше в своем разви-
тии зависела от этого рынка, но 
в условиях пролетарской дик-
татуры она неизбежно зависит 
от этого рынка в еще большей 
степени, чем при старом режи-
ме: во-первых, у нас отпадает 
внешний рынок, потому что мы 
не ведем той грабительской по-
литики, политики захвата новых 
областей, которую вел царизм… 
(Н. Бухарин. Путь к социализму и 
рабоче-крестьянский союз, 1926) 
[НКРЯ]. 
ГУМАНИЗА́ЦИЯ. Распростране-
ние в общественной, политической, 
международной и т. п. жизни взгля-
дов, идей, проникнутых гуманизмом 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 270].
► Однако принципиально новых 
установок силовики от прези-
дента не получили: сокращение 
преступлений против личности, 
гуманизация карательной по-
литики, принцип неотвратимо-
сти наказания, борьба с терро-
ризмом по-прежнему остаются 
приоритетными (А. Корня. Про-
верка на прочность // Время МН, 
2003.07.28) [НКРЯ]. 
► Как и воздать должное сози-
дательной работе многих людей, 
совокупность усилий которых 
по гуманизации и нормализации 
жизни позволила преодолеть тя-
желые времена, не доведя страну 
до гражданской войны и полной 
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дезинтеграции (И. Прохорова, 
А. Архангельский. «Необяза-
тельно гордиться душегубами» // 
Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
ДЕИДЕОЛОГИЗА́ЦИЯ. Устране-
ние из различных сфер общественной 
жизни преобладающего влияния од-
ной определенной идеологии [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 283]. 
► С точки зрения экспертов, это 
говорит о том, что в России в по-
следние годы наметилась явная 
тенденция к деидеологизации 
исторических персонажей и об-
ращению большего внимания 
именно на их объективные исто-
рические заслуги, что является 
весьма положительным факто-
ром (Е. Романова. Российская 
история будет правдивее амери-
канской // РБК Daily, 2004.04.23) 
[НКРЯ]. 
► Само слово «идеология» в на-
чале 90-х оказалось основатель-
но обгаженным, а так называе-
мая «деидеологизация» или, го-
воря научным языком, право на 
тотальную безнравственность, 
возведена в ранг величайших за-
воеваний демократии (Незави-
симая газета, 28.02.2001) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 283]. 
ДЕЛЕГИТИМА́ЦИЯ. Процесс, про-
тивоположный легитимации; утра-
та доверия к власти, политическому 
лидеру, институту или политической 
системе в целом [НПС, 2010, с. 82]. 
► Нарушение правил во взаимо-
отношениях между государством 
и страной не ведет к делегити-
мации государства, но лишь 
принуждает страну все мень-
ше верить в разумные решения 
(М. Минаков. Язык дистопии: 
идеологическая ситуация Укра-
ины // Неприкосновенный запас, 
2010) [НКРЯ]. 
► Пока развал Российского го-
сударства шел самостоятельно и 
по инерции, террор против Рос-
сии носил характер локальный 
и вполне укладывался в рамки 
сепаратистских диверсионно-по-
литических операций. Нельзя 
не заметить качественного изме-
нения характера террора после 
того, как действия власти пресек-
ли инерцию и остановили про-
цесс государственного распада. 
Это беспрецедентный тип терро-
ра, направленный на разрушение 
самого института государства и 
делегитимацию власти (М. Ле-
онтьев: Реставрация будущего 
России // Комсомольская правда, 
2005.04.26) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИЗА́ЦИЯ. Политиче-
ский процесс, характеризующийся 
расширением политических прав и 
свобод граждан, возникновением по-
литического и идеологического плю-
рализма, увеличением форм участия 
населения в политической жизни, 
децентрализацией государственной 
власти, реализацией принципа разде-
ления властей, построением граждан-
ского общества [НПС, 2010, с. 83]. 
► Становление в России ры-
ночной экономики, демокра-
тизация всех сфер обществен-
ной жизни, провозглашение на 
конституционном уровне идеи 
построения правового государ-
ства, в свою очередь обуслови-
ло развитие законодательства, 
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регламентирующего отношения 
в сфере предпринимательской 
деятельности (Перспективы 
развития системы арбитраж-
ных судов России // Арбитраж-
ный и гражданский процессы, 
2004.06.28) [НКРЯ]. 
► А Горбачев, судя по тому, что 
я понял в его политических на-
мерениях (притом изначальных, 
тех, с которыми он пришел на 
высокий пост), ставил своей це-
лью продолжить и закрепить 
линию, начатую ХХ съездом 
КПСС. На практике это означа-
ло демократизацию порядков 
в стране, создание более надеж-
ных гарантий прав партийных и 
беспартийных граждан, включая 
право больше знать о политике 
и положении в обществе и бо-
лее эффективно на эту политику 
влиять (Г. Арбатов. Человек Сис-
темы, 2002) [НКРЯ]. 
ДЕМОНОКРА́ТИЯ. П у бл . ,  п р е -
з р и т.  О демократии как источнике и 
виновнице зла в современном обще-
стве; демократия-демонократия (см.) 
[НСиЗ, т. 1, с. 481]. 
► Это сегодня только ленивый 
не пинает больного президента, 
сочувственно оборачиваясь на 
солдафонский оскал прототипа 
адмирала Рыка, надеясь на пи-
ночетовское процветание, и не 
морщится брезгливо при слове 
«демократия», заменяя его более 
крепким словцом или на худой 
конец «демонократией» (Ли-
тературная газета, 1998, № 27) 
[НСиЗ, т. 1, с. 481]. 
► О. Иоанн объясняет это стран-
ное равнодушие тем, что речь 
здесь идет об общечеловеческих 
ценностях, а у нас в почете толь-
ко «специфически православ-
ные» ценности, в рамках кото-
рых можно всерьез рассказывать 
о масонском заговоре, называть 
демократию «демонократией», 
а вот за мир бороться — это уже 
будет считаться профанацией 
(Невское время, 20.02.99) [НСиЗ, 
т. 1, с. 481]. 
ДЕЦЕНТРАЛИЗА́ЦИЯ. Система 
управления, при которой часть функ-
ций центральной власти переходит 
к местным органам самоуправления 
[СлРЯ, т. 1, с. 395]. 
► Вместе с тем реформа предпо-
лагает децентрализацию власти 
и вывод муниципалитетов (се-
годняшних городских и район-
ных администраций) из-под фак-
тического подчинения руководи-
телям субъектов Федерации ― 
губернаторам (В. Авченко. Верхи 
захотели ― низы смогут? // Вла-
дивосток, 2003.09.29) [НКРЯ]. 
► На таком направлении адми-
нистративной реформы, как де-
централизация, серьёзные меры 
приняты для разграничения прав 
и функций между государством 
и местным самоуправлением 
(Неспешные шаги администра-
тивной реформы в Японии // 
Проблемы Дальнего Востока, 
2002.12.30) [НКРЯ]. 
ДжИНГОИ́ЗМ. Полит. Шовинизм, 
носящий империалистический, агрес-
сивный характер (в Англии) [ССРЛЯ, 
т. 3, с. 765]. 
► И американцы не слепы 
в этом отношении; их самокри-
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тика сурова, и они даже выдума-
ли слово «джингоизм», которое 
гораздо сильнее и беспощаднее, 
чем «шовинизм» (С. Волконский. 
Мои воспоминания, 1923―1924) 
[НКРЯ]. 
► Классический джингоизм 
с вековыми, как принято в Бри-
тании, традициями. Почитайте 
Киплинга, у него все прекрасно 
описано. Великодержавный ан-
глийский шовинизм распростра-
няется и на соседей — шотланд-
цев, валлийцев, ну а на нас, ино-
родцев, подавно. А где, скажите, 
русских любят? (А. Ванденко. 
Главный тренер сборной России 
по плаванию Андрей Воронцов: 
Люблю драться! Но только по-
честному // Советский спорт, 
2009.05.16) [НКРЯ]. 
ДИКТА́Т. Политика навязывания 
своих требований, условий, предъ-
являемых сильной стороной слабой 
стороне для безусловного исполнения 
[РСС, т. 3, с. 477]. 
► Во все времена люди рано 
или поздно начинали отвечать на 
«пламенные призывы» вождей 
тем, что переставали им верить, 
замыкались в себе, погружались 
в частную жизнь, собирая крупи-
цы счастья хотя бы в этом скром-
ном мирке, где не так ощущался 
ненавистный диктат государ-
ства (А. Волков. Возьмите с со-
бой немного счастья, люди! // 
Знание — сила, 2010) [НКРЯ]. 
► С точки зрения России За-
пад первым нарушает междуна-
родное право и при этом игно-
рирует создаваемые им самим 
прецеденты, подобные Косово, 
и ожидает, что Россия примет 
американский и европейский 
диктат (Д. Саймс. Мазохизм 
не для сверхдержав // Известия, 
2014.04.15) [НКРЯ]. 
ДИПЛОМА́ТИЯ. Официальная дея-
тельность правительства по осущест-
влению внешней, международной 
политики государства [СлРЯ, т. 1, 
с. 401]. 
► Выступая за решительное со-
кращение вооружений, прези-
дент давал понять, что его «но-
вая» дипломатия отводит сило-
вым методам решения проблем 
более скромную роль, уповая на 
рычаги морального и экономиче-
ского воздействия. (С. Листиков. 
Президент Вильсон и «новая» 
дипломатия // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
► Как и Соединенным Штатам, 
России тоже необходимо выра-
ботать более эффективную ди-
пломатию, учитывающую пре-
делы ее возможностей (Т. Грэм. 
США и России пора посмотреть 
в лицо реальности // Известия, 
2013.10.08) [НКРЯ]. 
жЕЛЕ́ЗНыЙ ЗА́НАВЕС. К н и ж н . , 
п о л и т.  Изоляция общества от куль-
турно-идеологического влияния стран 
с иным социално-экономическим и 
политическим строем [Жуков и др., 
2016, с. 111]. 
► Сейчас разного рода междуна-
родными соревнованиями никого 
не удивишь, а в те годы это было 
очень большой редкостью: «же-
лезный занавес» только-только 
стал подниматься, знаменитая 
«хрущевская оттепель» едва на-
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чиналась, и советских людей, 
которые могли выезжать за гра-
ницу, было ещё немного (И. Ар-
хипова. Музыка жизни, 1996) 
[НКРЯ]. 
► Несмотря на то, что я с моло-
дых лет профессионально свя-
зан с историко-биографической 
литературой, о самом существо-
вании «Протоколов» я долго не 
имел ни малейшего понятия. Та-
ковы были условия жизни и ра-
боты за железным занавесом, 
где неудобная информация хра-
нилась за семью печатями, как 
кощеево сердце. Это относилось 
не только к военным, партий-
ным, гебистским секретам, но и 
ко многому другому, в том числе 
к «Протоколам (С. Резник. «Про-
токолы сионских мудрецов» ша-
гают во второе столетие // Вест-
ник США, 2003.10.01) [НКРЯ]. 
ИЕРОПОЛИ́ТИКА. Политика, 
правление духовенства [СлРЯ XVIII, 
вып. 8, с. 255]. 
► И́фика Иерополи́тика или́ 
филосо́фиа нравоучи́тельная 
си́мволами и присподобле́нии 
изъяснена́ к наставле́нию и 
по́льзе ю́ным — философско-
богословское сочинение на 
церковнославянском языке, из-
данное в типографии Киево-Пе-
черской лавры, в городе Киеве 





но-экономической обособленности от 
других государств [РСС, т. 3, с. 477]. 
► Сталинской бюрократии ста-
новится ясно: нет модной одеж-
ды и обуви ― и не надо, это 
продукты загнивающего Запада, 
неприемлемые для передово-
го населения социалистической 
страны. Изоляционизм дости-
гает огромных размеров. Ино-
странные языки изучают чуть 
ли не десять лет ― пять лет 
в школе, пять в вузе (Г. Попов, 
Н. Аджубей. Пять выборов Ни-
киты Хрущева (журнальный ва-
риант) // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ]. 
► Кроме того, Россия стала пер-
вым европейским государством, 
сумевшим заключить договор 
с Китаем, до тех пор строго при-
держивавшегося политики изо-
ляционизма (Б. Явелов. Кален-
дарь «З-С»: август // Знание — 
сила, 2009) [НКРЯ]. 
ИМПЕРИАЛИ́ЗМ. Захватниче-
ская внешняя политика, проводимая 
каким-либо государством или объ-
единением государств [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 308]. 
► Империализмом я называю 
здесь грабеж чужих стран вооб-
ще, империалистской войной — 
войну хищников за раздел такой 
добычи (В. Ленин, т. 27, с. 31) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 308]. 
► ― Откуда же у них деньги бе-
рутся, Илья? ― слегка подзадори-
вал Павел Алексеевич Гольдбер-
га, и тот мгновенно клевал: ― Ко-
лонии, Паша, английские коло-
нии, империализм и чудовищная 
эксплуатация (Л. Улицкая. Казус 
Кукоцкого // Новый Мир, 2000) 
[НКРЯ]. 
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ИМПЕ́РСКИЙ СИНДРО́М. Чув-
ство превосходства сильной нации 
над другими народами; представле-
ние о праве своего государства на 
принуждение по отношению к ним; 
политика, основанная на таком пред-
ставлении; синдром старшего брата 
[НСиЗ, т. 3, с. 793]. 
► Это трудноизлечимая болезнь 
российской демократии. Она не 
раз уже спотыкалась на нацио-
нальном моменте и на импер-
ском синдроме — очень ей тяже-
ло расстаться с идеей великодер-
жавности (НГ, 31.01.92) [НСиЗ, 
т. 3, с. 794]. 
► С приближением зимы с ее 
непогодой и возрастающей по-
требностью в энергоносителях 
члены Содружества очень неза-
висимых государств всеми си-
лами демонстрировали свою за-
интересованность в укреплении 
новых интеграционных связей, 
а с наступлением тепла они са-
мым демонстративным образом 
выказывали свое критическое 
отношение к «имперским син-
дромам» России, прекрасно по-
нимая, что у их демаршей на За-
паде есть немало благодарных 
зрителей (РГ, 28.01.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 794].
ИНТЕРНАЦИОНАЛИ́ЗМ. Идео-
логия и политика межнациональной, 
международной солидарности трудя-
щихся, присущая теории и практике 
марксизма-ленинизма [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 401]. 
► С этим [с проповедью разде-
ления и отчуждения наций] без-
условно не мирится пролетар-
ский интернационализм, пропо-
ведующий не только сближение 
наций, но слияние рабочих всех 
национальностей данного госу-
дарства в единых пролетарских 
организациях (В. Ленин, т. 20, 
с. 267) [ССРЛЯ, т. 5, с. 401]. 
► В постсоветский период ут-
верждается, что интернациона-
лизм надо понимать как «движе-
ние к другим народам, стремле-
ние жить с ними в мире и согла-
сии, обмениваться культурными 
ценностями», а «историческая 
миссия многонационального го-
сударства состоит в том, чтобы 
привести свои нации в мировое 
содружество» (С. Н. Артанов-
ский) (коллективный. Форум: 
Крымская великая отечественная 
война, материал с сайта «бело-
гвардейцев, 2013) [НКРЯ]. 
КЛИЕНТЕЛИ́ЗМ. Модель полити-
ческого структурирования общества, 
основанная на особом типе взаимо-
отношений лидера (патрона) с его 
последователями (клиентами) — пре-
данными ему или зависимыми от него 
сторонниками [НПС, 2010, с. 116]. 
► Клиентелизм — это очень 
распространенное в России соци-
альное явление. Его роль и значе-
ние можно по-разному оценивать, 
но невозможно игнорировать 
в анализе факторов обществен-
ной жизни (Клиентелизм как 
фактор электорального поведе-
ния российских граждан // http://
www.democracy.ru/library/articles/
klientelizm/page2.html) [АА]. 
► Клиентарные связи или отно-
шения клиентелизма являются 
достаточно распространенным 
вариантом деформации иерархи-
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ческих отношений в политиче-
ском, особенно в государствен-
ном, управлении, влияющим на 
эффективность деятельности 
и легитимность системы по-
литического управления (Кли-
ентелизм в структурах поли-
тического управления // https://
studopedia.su/9_3458_klientelizm-
v-s t rukturah-pol i t icheskogo-
upravleniya.html) [АА]. 
КОВА́РНыЙ АЛЬбИО́Н. К н и ж н . , 
н е од о б р .  Характеристика внешней 
политики Великобритании [Бирих 
и др., 2007, с. 21]. 
► Во время англо-бурской 
войны, можно сказать, вся Рос-
сия сочувствовала бурам. По-
носить Англию под лозунгом 
«Англичанка гадит» было торной 
дорогой. Ею легко было идти. 
Но, чтобы понимать мировое 
значение «коварного Альбиона», 
для этого надо было родиться чи-
гиринцем, знающим истину: «И 
один в поле ― воин!» (В. Шуль-
гин. Последний очевидец, 1971) 
[НКРЯ]. 
► Как большинство русских мо-
нархистов, а Бибиков показал 
себя таковым и после револю-
ции, он был в душе германофи-
лом и относился, подобно наше-
му кучеру Борису, с затаенным 
недоверием к «коварному Аль-
биону» (А. Игнатьев. Пятьдесят 
лет в строю, кн. 3, 1947―1953) 
[НКРЯ]. 
КОЛОНИАЛИ́ЗМ. Политическое, 
экономическое и духовное порабо-
щение стран, менее развитых в соци-
ально-экономическом отношении, го-
сподствующими классами эксплуата-
торских государств [СлРЯ, т. 2, с. 75]. 
► Преступность деяний наем-
ников вытекает из того, что они 
служат орудием в руках реакци-
онных колониальных сил, стре-
мящихся навязать силой свое го-
сподство народу, а колониализм, 
как нам известно, осужден меж-
дународным правом (М. Аваков. 
Правовой барьер произволу и 
садизму // Человек и закон, 1978) 
[НКРЯ]. 
► События показали, что 
в 1961 году народы Африки всту-
пили с твердой волей к полной 
победе над колониализмом, ка-
кие бы изуверские и иезуитские 
формы и методы он ни применял 
в своих арьергардных боях на аф-
риканском континенте (В. Кудряв-
цев. Африка набирает силу, 1961 // 
Известия, 1961.04.15) [НКРЯ]. 
КСЕНОФО́бИЯ. Боязнь чужого, 
иностранного; нетерпимость по от-
ношению к представителям других 
культур, наций, государств [НПС, 
2010, с. 128]. 
► Ксенофобия ― вот извечный 
бич человечества. Нетерпимость 
к чужакам, к непринятому со-
четанию цветов, к непринятым 
словам, манерам, идеям. «Дети 
цветов», появляясь на улицах 
ваших городов, уже одним сво-
им видом будут говорить: будьте 
терпимы к нам, как и мы терпи-
мы к вам (В. Аксенов. Круглые 
сутки нон-стоп // Новый Мир, 
1976) [НКРЯ]. 
► По сути, перед нами не столь-
ко национализм, сколько относи-
тельно цивилизованная ксенофо-
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бия «как в Европе», поскольку и 
в ЕС правые партии часто недо-
любливают мигрантов и осуж-
дают бюджетный перерасход 
(Е. Холмогоров. Аватары рус-
ского национализма // Известия, 
2014.02.27) [НКРЯ]. 
ЛЕВА́ЧЕСТВО. Образ мыслей и 
действий, свойственный леваку; ле-
вацкая политика [ССРЛЯ, т. 6, с. 93]. 
► Начали с НБП, идеология ко-
торой есть совершенно жуткая 
смесь национализма, фашизма, 
левачества, анархизма, с не-
которых пор чуть прикрытая 
псевдодемократической рито-
рикой (С. Авдеева. Последнее 
прибежище либералов // Ком-
сомольская правда, 2006.02.21) 
[НКРЯ]. 
► Левачество ― это борьба за 
власть, борьба корыстная. За счет 
народа либо прийти к власти, 
либо договориться с правителя-
ми и урвать кусок. Второе чаще. 
Пока (Г. Бурков. Хроника сердца, 
1953―1990) [НКРЯ]. 
ЛЕ́ВыЙ УКЛО́Н. Оппортунистиче-
ская политика, прикрытая революци-
онной фразой [ССРЛЯ, т. 6, с. 97]. 
► Ленин всегда вёл борьбу на 
два фронта в нашей партии как 
против «левых», так и против 
явно меньшевистских уклонов 
(И. Сталин, т. 11, с. 284) [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 97]. 
► Но, дойдя до последних ра-
бот Ильича и особенно до тех, 
в которых были сформулированы 
идеи нэпа, отчаянный билибинец 
разочаровался, вошел в левый 
уклон и расправился с вождем 
(В. Писигин. Письма с Чукотки // 
Октябрь, 2001) [НКРЯ]. 
ЛЕГИТИМА́ЦИЯ. Процесс обеспе-
чения легитимности власти, то есть 
достижение политическим лидером, 
институтом или политической систе-
мой в целом общественного призна-
ния [НПС, 2010, с. 132]. 
► Для Глазьева участие в группе 
также обещает принести ощути-
мые дивиденды ― легитимация 
своей политической деятельно-
сти на фоне отказа от противо-
поставления себя действующей 
власти и фактически встраивание 
в эту власть формируют более 
благоприятные условия для ве-
дения предвыборной кампании 
(Т. Становая. Большой штур-
вал Шувалова // Политком.ру, 
2003.07.21) [НКРЯ]. 
► По сути, весь смысл референ-
думов был во внутренней леги-
тимации властей ДНР и ЛНР. 
Его официальное признание 
Кремлем может нанести серьез-
ный ущерб как России, так и са-
мим республикам (Г. Мирзаян. 
Развалятся сами // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
МАКИАВЕЛЛИ́ЗМ. Политика госу-
дарства, использующая любые сред-
ства (обман, предательство, убийство) 
для достижения своей цели [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 510]. 
► Критики соглашения с рос-
сийской стороны уже делают 
заявления о том, что оно пред-
ставляет собой не просто ди-
пломатическое поражение, но 
и сдачу мобилизованного при 
помощи России местного на-
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селения. Тут нужно сказать две 
вещи: в определенном смысле 
альтернативой такому макиавел-
лизму российской дипломатии 
стали бы крайне болезненные 
санкции, направленные уже не 
на «наказание», а на подрыв всей 
экономики и сваливание в мак-
картизм внутри страны. С другой 
стороны, Россия и не оставила 
граждан Юго-Востока на произ-
вол судьбы, вписав в соглашение 
пункт об амнистии (А. Миллер. 
От «красной линии» — к тро-
пе над пропастью // Известия, 
2014.04.19) [НКРЯ]. 
► Нас разделяет многое: вели-
корусский централизм, народ-
нические иллюзии, макиавел-
лизм средств (вроде подложных 
манифестов Я. Стефановича, 
ограбления банков, казначейств 
и почт с убийствами сторожей) 
и, главное, возведение полити-
ческих убийств в принцип борь-
бы (Ю. Трифонов. Нетерпение, 
1973) [НКРЯ]. 
МЕРКАНТИЛИ́ЗМ. Буржуазная 
экономическая политика ряда ев-
ропейских феодальных государств 
XV—XVIII вв., направленная на на-
копление капиталов внутри страны 
путем создания активного баланса 
во внешней торговле; система эко-
номических взглядов, обосновы-
вавших эту политику [ССРЛЯ, т. 6, 
с. 859]. 
► Меркантилизм сыграл про-
грессивную для своего времени 
роль. Дальнейшее развитие ка-
питализма все ярче обнаружива-
ло несостоятельность представ-
лений меркантильной системы 
(Политическая экономия, с. 60) 
[ССРЛЯ, т. 6, с. 859]. 
► В XV―XVI веках городам 
была навязана система меркан-
тилизма, вовсе не предполагав-
шая, однако, стопроцентно сво-
бодную и конкурентную торгов-
лю. (Р. Ганжа. Базарный век, же-
стокие сердца // Отечественные 
записки, 2003) [НКРЯ]. 
МИЛИТАРИ́ЗМ. Реакционная по-
литика подготовки к захватническим 
войнам, подчиняющая военным це-
лям экономику и политику страны 
[ССРЛЯ, т. 6, с. 982]. 
► Современный милитаризм 
есть результат капитализма. 
В обеих своих формах он — 
«жизненное проявление» капи-
тализма: как военная сила, упо-
требляемая капиталистическими 
государствами при их внешних 
столкновениях («Militarismus 
nach aussen», как выражаются 
немцы) и как оружие, служа-
щее в руках господствующих 
классов для подавления всякого 
рода (экономических и полити-
ческих) движений пролетари-
ата («Militarismus nach innenti) 
(В. Ленин, т. 15, с. 169) [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 982—983]. 
► Германский милитаризм и 
фашизм должны быть навсегда 
уничтожены, чтобы Германия ни-
когда больше не угрожала своим 
соседям или сохранению мира во 
всем мире (М. Горбачев. Как это 
было. Объединение Германии, 
1999) [НКРЯ]. 
МИЛИТАРИЗА́ЦИЯ. Распростра-
нение милитаризма (политика нара-
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щивания военной мощи; подчинение 
военным целям экономики, науки, 
воспитания [ТСРЯ XXI, 2008, с. 590]); 
усиление роли военного фактора в ка-
кой-либо области деятельности, жиз-
ни [Там же].
► Милитаризация экономики 
сопровождалась, как правило, 
свертыванием даже зачатков де-
мократии, уходом с уже достиг-
нутых рубежей в деле привлече-
ния «низших сословий» или «ря-
довых представителей рабочего 
класса и крестьянства» к делам 
государственной власти (С. Ду-
бинин. Культура модернизации // 
Знание — сила, 2012) [НКРЯ].
► Налицо планы милитариза-
ции космоса и полного домини-
рования в нем как необходимого 
условия достижения мирово-
го господства (В. Красковский. 
Ядро воздушно-космической 
обороны… // Воздушно-косми-
ческая оборона», 2004.02.15) 
[НКРЯ].
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИ́ЗМ. По-
литика, направленная на сохранение 
и развитие в отдельно взятой стране и 
в мире в целом культурных различий. 
► Тогда как даже лидеры евро-
пейских стран, веками бывших 
метрополиями огромных коло-
ниальных империй, были вынуж-
дены засвидетельствовать крах 
политики по массовому привле-
чению мигрантов. Европейская 
политика мультикультурализма 
терпит крах (Форум: Скоро Япо-
нию ждёт дефолт? 2012) [НКРЯ]. 
► Пока в Европарламенте гада-
ют, провалился мультикульту-
рализм или нет, Ле Пен давно 
называет иммиграцию арабов во 
Францию «оккупацией» и заяв-
ляет, что страна «превращается 
в халифат» (Год выборов // Рус-
ский репортер, 2012) [НКРЯ]. 
НАЦИОНАЛИ́ЗМ. Реакционная бур-
жуазная идеология и политика, на-
правленная на разжигание националь-
ной вражды и натравливание одной на-
ции на другую в интересах эксплуата-
торских классов [ССРЛЯ, т. 7, с. 642]. 
► Марксисты ведут решитель-
ную борьбу с национализмом во 
всех его видах, начиная с грубо-
го, реакционного национализма 
наших правящих кругов и право-
октябрьских партии, вплоть до 
более или менее утонченного и 
прикрытого национализма бур-
жуазных и мелкобуржуазных 
партий (В. Ленин, т. 19, с. 497) 
[ССРЛЯ, т. 7, с. 642]. 
► Перед большевиками во весь 
рост встала задача разгрома на-
ционализма во всех его проявле-
ниях, теоретического обоснова-
ния марксистской программы по 
национальному вопросу (Крат-
кий очерк жизни и деятельно-
сти В. И. Ленина) [ССРЛЯ, т. 7, 
с. 643]. 
НАЦИОНАЛИ́ЗМ. Политика, исхо-
дящая из идей национального превос-
ходства и противопоставления своей 
нации другим [РСС, т. 3, с. 477]. 
► С другой стороны, две космо-
политические доктрины ― ли-
беральная и марксистская, веду-
щие к стиранию границ и наций, 
считают национализм синони-
мом шовинизма, то есть превос-
ходства одной нации над другой 
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(Россия ― всегда империя // Зав-
тра, 2003.06.26) [НКРЯ]. 
► Центр литовской культуры ― 
Вильнюс, средоточие литовско-
го национализма ― Каунас. По-
русски в нем не говорят из прин-
ципа ― я с этим не раз сталки-
вался. В Каунасе был свой Ян 
Полак ― во время студенческих 
беспорядков в мае 1972 года: са-
мосожжение двадцатилетнего 
студента Ромаса Капанты. Ка-
унасское управление милиции 
называют небоскребом, но не 
за высоту ― с его крыши вид-
на Сибирь: метафора или анек-
дот? (В. Соловьев. Три еврея, 
или Утешение в слезах. Роман 
с эпиграфами, 1975―1998) 
[НКРЯ]. 
НАЦИОНАЛИ́ЗМ. Движение, на-
правленное на борьбу за независи-
мость народа, нации против ино-
земных поработителей [ССРЛЯ, т. 7, 
с. 643]. 
► В этом случае перевоору-
женная афганская армия тут же 
начнет провокации на наших 
границах, используя национали-
стические настроения в южных 
регионах Советского Союза. По-
следствия такого поворота труд-
но себе представить, утверждал 
Андропов. Республики Средней 
Азии и Азербайджан удержать 
в составе СССР будет невозмож-
но. Трудно сейчас сказать, чем 
больше руководствовался Андро-
пов ― или растущим национа-
лизмом в СССР, или своей остро 
антиамериканской позицией 
(А. Яковлев. Омут памяти, т. 1, 
2001) [НКРЯ]. 
► Если отвлечься от идеологии, 
то тот же Степан Бандера при-
шел к своим идеям украинско-
го освобождения под влиянием 
тех же факторов: притеснение 
украинского языка и культуры. 
И в этом смысле он не отлича-
ется и от молодого Сталина, и 
от ополченцев Донбасса. Только 
Сталин и его товарищи выбрали 
тогда интернационализм как от-
вет на национальный вопрос, а 
Бандера ― национализм. Кста-
ти, на Западной Украине тогда 
было много людей, выбиравших 
интернационализм. Компартия 
Западной Украины была доста-
точно серьезной силой. Судьба 
ее была печальна, и, возможно 
это было одним из факторов уси-
ления влияния бандеровщины 
(А. Механик. Язык, автономия, 
независимость // Эксперт, 2015) 
[НКРЯ]. 
НЕОГЛОбАЛИ́ЗМ. Государствен-
ное стремление великой державы 
к мировому господству [РСС, т. 3, 
с. 477]. 
► Среди причин усиления по-
зиций радикалов на конферен-
ции назывались мировой эко-
номический кризис, кризис не-
оглобализма и идеологический 
кризис в странах бывшего СССР 
(В Европе сложилась нетерпи-
мая обстановка // Коммерсантъ, 
27.01.12) [АА]. 
► Как вы относитесь к вашинг-
тонской доктрине неоглобализ-
ма? Она находит свое примене-
ние в отношения Никарагуа, Гре-
нады. Не опасаетесь ли вы, что 
эта доктрина может быть рас-
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пространена Вашингтоном и на 
Европу? («9-я СТУДИЯ». Откро-
венный разговор // Аргументы и 
Факты, № 32, 05.08.1986) [АА]. 
НЕОКОЛОНИАЛИ́ЗМ. Политиче-
ское, экономическое и духовное пора-
бощение менее развитых стран после 
распада прежней колониальной сис-
темы. 
► Речь идет о политике неоко-
лониализма: уйти и остаться, 
управляя огромными массами 
людей. Речь идет о роли трансна-
циональных корпораций в мире. 
Речь идет о возрастающей роли 
разведок, о новой роли идеоло-
гии в эпоху биполярного мира. 
Речь идет о ядерном мире, где 
имеет место, так сказать, «война 
без войны» (коллективный. Чем 
РФ лучше СССР, или можно ли 
обмануть историю // Родина, 
1995) [НКРЯ]. 
► Еще одним минусом такой по-
литики, уже названной главой 
FAO Жаком Дьюфо неоколони-
ализмом, является тот факт, что 
большую часть урожая, выращен-
ного на арендованных землях, 
вывозят в страну арендатора, да 
и рабочие места на плантациях и 
полях редко достаются местным 
жителям. «Логика местных вла-
стей тут понятна — африканские 
крестьяне не в состоянии эффек-
тивно обрабатывать землю, про-
ще попросить продовольственной 
помощи у ООН. Аренда пахотных 
площадей приносит бюджету жи-
вые деньги, а о размерах корруп-
ционных выплат мы можем толь-
ко догадываться. В итоге адми-
нистрация и арендатор довольны, 
а крайним остается население, 
часть которого может просто по-
гибнуть в результате подобных 
сделок», — рассказал РБК daily 
заместитель генерального дирек-
тора НП «Росафроэкспертиза» 
Вадим Зайцев (А. Поморцев. Не-
околониализм наступает // РБК 
Daily, 2009.05.27) [НКРЯ]. 
НЕПРИСОЕДИНЕ́НИЕ. Политика 
отказа от присоединения к военным 
блокам, возникшая в молодых неза-
висимых государствах после Второй 
мировой войны [РСС, т. 3, с. 477]. 
► Движение неприсоединения 
объединяет 118 государств мира 
(53 африканских, 38 азиатских, 
26 стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а также 
одну европейскую страну ― Бе-
лоруссию) на принципах неуча-
стия в военных блоках (О. Вязь-
митинов. Кризис, Ближний Вос-
ток и разоружение обсудят мини-
стры стран ДН // РИА Новости, 
2009.04.27) [НКРЯ].
► Главные принципы ОАЕ ― 
равноправие и невмешательство 
во внутренние дела государств-
членов; уважение их территори-
альной целостности и независи-
мости, мирное урегулирование 
спорных вопросов, поддержка 
освободительных движений на 
зависимых африканских террито-
риях, неприсоединение и др. (25 
мая // РИА Новости, 2007.05.25) 
[НКРЯ]. 
ОПРИ́ЧНИНА. В России в 1565—
1572 годах: система внутриполити-
ческих чрезвычайных мер, осущест-
влённых Иваном IV для разгрома 
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боярско-княжеской оппозиции и 
укрепления самодержавия [РСС, т. 3, 
с. 477]. 
► Опричнина, пишет Скрынни-
ков, нанесла тяжелейший удар 
по духовной жизни общества, со-
вершенно остановилось летопи-
сание. Первый период опрични-
ны (1565―1572 гг.) ознаменован 
массовыми репрессиями против 
реакционной княжеско-боярской 
оппозиции, в результате которых 
до конца 1572 г. было казнено 
из 33 бояр, входивших в состав 
Думы 1564 г., 15 бояр, трое на-
сильно пострижены в монахи, 
казнено было также 4 из 9 околь-
ничих. При этом пополнение 
Земской боярской думы факти-
чески прекратилось (коллектив-
ный. Форум: Иоанн Грозный, 
2012) [НКРЯ].
► В нашем сознании Иван 
Грозный прочно связывается не 
с земской реформой, Земским 
собором, крупными успехами во 
внешней политике, процветани-
ем экономики, а ― с установле-
нием самодержавия, опрични-
ной, поражением в Ливонской 
войне, опустевшими деревнями, 
по которым разъезжали оприч-
ники, превосходящие в своей же-
стокости все мыслимые пределы, 
а еще ― с хрестоматийным жи-
вописным полотном «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» … (Ф. Ан-
цыферов. Иной путь, или Как 
царь Иван Васильевич мог изме-
нить судьбу России // Вокруг све-
та, 2004.06.15) [НКРЯ].
НО́ВыЙ ПОРЯ́ДОК. Так в годы 
фашистской оккупации Европы на-
зывался способ управления захвачен-
ными территориями; образ жизни на-
селения, попавшего под власть фаши-
стов [Федоров, т. 2, с. 131]. 
► В начале февраля 1933 года 
Янке пригласили в гестапо. В те-
чение суток он отчитывался 
о своей прежней деятельности. 
Утаивать и скрывать он ничего 
не собирался, поскольку власть 
Адольфа Гитлера и «новый по-
рядок» принимал полностью 
(И. Кононенко. Бюро Янке, 1978) 
[НКРЯ]. 
► Фашисты разрушили памят-
ник Шевченко, великого борца 
за свободу украинского народа; 
разгромили и сожгли домик ве-
ликого русского композитора 
Чайковского в Клину, дом-музей 
крупнейшего русского писа-
теля Чехова в Таганроге. Они 
надругались над чтимым всем 
человечеством величайшим па-
мятником культуры ― музеем-
усадьбой Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне. Все эти зверства совер-
шались по приказам германско-
го правительства и его военного 
командования и по заранее раз-
работанным планам. Таков был 
«новый порядок», установлен-
ный фашистскими людоедами 
на временно оккупированной со-
ветской земле (И. Минц. Великая 
Отечественная война Советского 
Союза, 1947) [НКРЯ]. 
ПЕРЕСТРО́ЙКА. В СССР в 1985—
1991 годах: начало коренного изме-
нения в политике и экономике, на-
правленного на развитие демократии 
и гласности, на окончание холодной 
войны [РСС, т. 3, с. 477]. 
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► Перестройка серьёзно пере-
вернула жизнь страны. На го-
ловы людей обрушилась масса 
информации: и кино, и газеты, и 
телевидение стали рассказывать 
о том, на что раньше нельзя было 
даже намекать (А. Балабанов: «Я 
снимаю не для вечности» // Куль-
тура, 2002.04.01) [НКРЯ]. 
► Для России это столетие было 
невероятно насыщенным со-
бытиями чрезвычайными: две 
мировые войны с катастрофиче-
скими потерями, три революции 
и война Гражданская, семьдесят 
с лишним лет чудовищного ав-
торитарного режима ― тюрьмы, 
ГУЛАГи, миллионы безвинно 
замученных, расстрелянных, со-
сланных и, наконец, перестрой-
ка, реальный исторический шанс 
построить демократическое госу-
дарство на руинах живучего то-
талитаризма, ― многовато даже 
для пяти поколений и даже для 
Истории, привыкшей, как и Веч-
ность, к другим временным мер-
кам (Главная тема // Знание ― 
сила, 2005) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИЗА́ЦИЯ. Действие по зна-
чению глагола политизировать (при-
дать / придавать политический ха-
рактер кому-, чему-либо [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]); действие и состояние по 
значению глагола политизироваться 
(приобрести / приобретать политиче-
ский характер [Там же]) [Там же]. 
► Политизация ислама, запол-
нившего идеологический вакуум 
на части постсоветского про-
странства, а не его фундамента-
лизация способствует росту ре-
лигиозного экстремизма (П. Ев-
докимов. СНГ ― Антитеррор // 
Спецназ России, 2003.04.15) 
[НКРЯ]. 
► Дефицит свободы, политиза-
ция науки, замеченные Бэтсоном 
уже в 1925 году, в конце концов 
привели к разгрому генетики 
двадцать лет спустя (М. Голубов-
ский. 50 лет после погрома ге-
нетики: прошлое и настоящее // 
Знание ― сила, 1998) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ КОМ МУ НИ­
КА́ ЦИЯ. Процесс взаимодействия 
между социально-политическими 
субъектами, элементами политиче-
ской системы, самой политической 
системой и обществом путем обмена 
информацией непосредственно или 
с помощью телевидения, радио, прес-
сы, сети интернет и пр. [НПС, 2010, 
с. 118―119]. 
► Вместо усложнения поли-
тической коммуникации, об-
условленной идеологической 
конкуренцией и эволюцией по-
литической рациональности, 
произошло идеологическое упро-
щение, сведение многообразия 
политических логик и мировоз-
зрений к единому полю значений 
(М. Минаков. Язык дистопии: 
идеологическая ситуация Укра-
ины // Неприкосновенный запас, 
2010) [НКРЯ]. 
► Оппозиции следует участво-
вать в выборах, даже самых не-
демократических, потому что это 
один из очень важных каналов 
политической коммуникации 
с населением (В. Ровдо. Перспек-
тивы «бархатной революции» 
в Беларуси // Неприкосновенный 
запас, 2004.01.15) [НКРЯ]. 
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ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ МО ДЕР НИ ЗА́­
ЦИЯ. Процесс трансформации обще-
ства, связанный с изменением, обнов-
лением институтов политической сис-
темы, а также характера политичес-
ких отношений [НПС, 2010, с. 152]. 
► Впервые политическая мо-
дернизация достигла в России 
высшей точки в 1550-е, когда 
статья 98 нового Судебника за-
претила царю принимать но-
вые законы без согласия Думы, 
превратив его, таким образом, 
в председателя думской кол-
легии (А. Янов. Россия против 
России // Знание — сила, 2005) 
[НКРЯ]. 
► С Союзом происходит, соб-
ственно, следующее: совершает-
ся запоздалая попытка великой 
имперской державы прорваться 
к политической модернизации. 
Россия уже делала 13 таких по-
пыток за 500 лет. Все они окан-
чивались трагически. Последняя 
была между 1905 и 1917 годами 
(А. Колодижнер, А. Янов. Как-
нибудь перезимуем. А дальше? // 
Огонек. № 4, 1991) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ СТА бИ́ЛЬ­
НОСТЬ. Состояние политической 
системы, характеризующееся устой-
чивостью ее основных элементов, 
стабильностью в выполнении сво-
их функций и во взаимоотношениях 
с другими политическими системами 
[НПС, 2010, с. 230]. 
► И в первую очередь с экономи-
ческими достижениями России 
придется считаться тем, кто ныне 
недооценивает ее возможности. 
Политическая стабильность: 
ее будущее при «тандеме». Когда 
в ряде стран СНГ произошли так 
называемые цветные революции, 
немало было предсказаний, что 
такие же «цветные» перемены 
ждут Россию (Е. Примаков. Мир 
без России? К чему ведет по-
литическая близорукость, 2009) 
[НКРЯ]. 
► Любая бюджетная система, 
будь то унитарная или федера-
тивная, должна быть ориентиро-
вана на обеспечение экономиче-
ской эффективности, социальной 
справедливости и политической 
стабильности, в основу чего 
должно быть положено превали-
рование закона, создание конку-
рентной среды, наличие различ-
ного вида рынков, в том числе 
фьючерских и страховых рынков, 
и т. д. (Т. Маглакелидзе. Необхо-
димость регулирования межбюд-
жетных отношений в переходной 
экономике, 2003 // Финансы и 
кредит, 2003.05.19) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ ТРАНС ФОР­
МА́ ЦИЯ. Приобретение политиче-
ской системой новых черт, изменение 
политических стандартов и ценно-
стей; радикальные структурные изме-
нения, направленные на достижение 
качественно нового состояния сис-
темы [НПС, 2010, с. 241]. 
► Нынешняя волна кризиса име-
ет все шансы окончательно по-
хоронить неолиберальную эко-
номическую политику в России 
(текущая внутриэкономическая 
динамика уже привела ситуацию 
на грань краха неолиберального 
курса), что с учетом начавшей 
в ходе украинского кризиса по-
литической трансформации 
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может привести к принципиаль-
ной перестройке российской по-
литико-экономической системы 
(П. Быков. Откуда придет гроза // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
► Но ответа на вопрос, «как на-
чать перемены», у главы государ-
ства пока нет. Методологически 
можно предположить, что ре-
шение проблемы может лежать 
в усложнении системы управ-
ления. Так как любая демокра-
тия отличается от недемократии 
степенью сложности. В любом 
случае хорошо, что у власти по-
явилось понимание того, что по-
литическая трансформация 
необходима для экономического 
развития (К. Коктыш: «Вчераш-
нее выступление Путина — про-
явление рефлексии власти» // 
РБК Дейли, 2012.06.22) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ КОНФЛИ́КТ. 
Вид политического процесса, харак-
теризующийся резким противобор-
ством, столкновением политических 
сил, обусловленным противополож-
ностью их политических интересов, 
ценностей и взглядов [НПС, 2010, 
с. 123]. 
► Политический конфликт 
между Президентом и Государ-
ственной думой стал постоянной 
чертой полицентрической сис-
темы 1994—1999 годов (А. Зу-
дин. Режим В. Путина: контуры 
новой политической системы // 
Общественные науки и совре-
менность, 2003.04.30) [НКРЯ]. 
► Вчера Виктор Ющенко ото-
звал судей Конституционного 
суда, избранных по президент-
ской квоте. То есть президент 
Украины фактически сорвал су-
дебное рассмотрение иска о кон-
ституционности собственного 
указа. Похоже, единственным 
аргументом в политическом 
конфликте на Украине стано-
вится сила (С. Ильченко. Укра-
ина: улица рассудит? // Труд-7, 
2007.04.11) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ КРИ́ЗИС. Вид 
политического процесса, крайняя 
форма проявления политического 
конфликта, характеризующаяся рез-
ким усилением политической напря-
женности [НПС, 2010, с. 127]. 
► Причем политический кри-
зис усугубляется вследствие не-
гибкости администрации Обамы 
и ее маниакального желания «на-
казать» Россию и «поставить на 
место Путина», который со своей 
неутомимой и последовательной 
деятельностью по восстановле-
нию полного суверенитета Рос-
сии и ее субъектности в между-
народных отношениях уже мно-
го лет является «возмутителем 
спокойствия» для Вашингтона 
и Брюсселя (А. Мигранян. От 
Клинтона до Обамы // Известия, 
2014.07.01) [НКРЯ]. 
► Панама потребовала срочного 
созыва заседания Организации 
американских государств (ОАГ) 
для обсуждения политического 
кризиса в Венесуэле (Коротко // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ ПРОЦЕ́СС. 
Совокупность видов деятельности 
субъектов политических отношений, 
отражающих стадии изменения по-
литической системы и направленных 
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на достижение политических целей 
[НПС, 2010, с. 199]. 
► Поэтому Россия считает не-
обходимым взять политический 
процесс в Ираке под международ-
ный «зонтик» и провести между-
народную конференцию с при-
влечением представителей всех 
значимых политических сил стра-
ны, постоянных членов СБ ООН 
и соседних с Ираком государств 
(В. Трубников. Интервью агент-
ству Интерфакс по проблемам 
борьбы с терроризмом // Дипло-
матический вестник, 2004.05.25) 
[НКРЯ]. 
► Катастрофический сценарий 
кажется маловероятным, потому 
что Путину чрезвычайно важно 
сохранить то самое равновесие 
сил во власти, которое обеспечи-
вает ему независимость от всех 
основных участников полити-
ческого процесса (И. Гальперин. 
Власть «делом» занимается // Со-
вершенно секретно, 2003.08.09) 
[НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКОЕ МАНИПУ­
ЛИ́РО ВА НИЕ. Влияние на политиче-
ское сознание с целью формирования 
определенного вида политического 
поведения [НПС, 2010, с. 199]. 




гиями. Эффект его основывается 
на том, что при осмеянии от-
дельных аспектов проблемы или 
высказываний человека к этой 
проблеме или человеку возника-
ет несерьёзное отношение. Осо-
бенно живо реагирует молодёж-
ная аудитория, которая как раз 
наиболее активна в интеренете 
(Колбаса от Иваныча. Процесс 
о коррупции — это забавно? // 
Аргументы и Факты, 07.09.2017) 
[АА]. 
► Свою точку зрения относи-
тельно падения цен на нефть 
высказал вице-президент «Рос-
нефти» Михаил Леонтьев. По его 
словам, за снижением стоимости 
«чёрного золота» стоит Саудов-
ская Аравия, начавшая делать се-
рьёзные скидки на углеводороды. 
«Это политическое манипули-
рование, которое может для неё 
плохо кончиться…», — подчер-
кнул Леонтьев в эфире «Русской 
службы новостей» (Е. Трегубова. 
Нефть ушла в отрыв. Кому вы-
годно падение цен на «чёрное 




тов (индивидов, социальных групп) 
и политической системы [НПС, 2010, 
с. 182]. 
► Таким образом, сегодня го-
лосование «против всех» пре-
вращается в реальный фактор 
гражданского и политическо-
го поведения, охватывающего 
миллионы людей России (Мож-
но ли журналисту быть «против 
всех»? // Восточно-Сибирская 
правда (Иркутск), 2003.06.18) 
[НКРЯ]. 
► Тактические резолюции при-
нимаются партийным съездом 
для того, чтобы точно опреде-
лить политическое поведение 
партии, как целого, в отноше-
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нии новых задач или ввиду но-
вого политического положения 
(В. Ленин. Две тактики социал-
демократии в демократической 
революции, 1905) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКОЕ РАЗВИ́ТИЕ. 
Одна из форм политического процес-
са, отражающая процесс изменения 
политической системы, позволяющий 
ей адаптироваться к новым услови-
ям социально-политической жизни 
[НПС, 2010, с. 203]. 
► Отметим, что не только соци-
ально-экономическое, но и по-
литическое развитие страны 
после Великих реформ было до-
статочно успешным (Б. Миро-
нов. Когда в России жилось хоро-
шо? // Родина, 2008) [НКРЯ]. 
► Политическое развитие 
бывших советских государств, 
в первую очередь в Централь-
ной Азии, равно как и события 
на Ближнем Востоке, свиде-
тельствуют о том, что ислам не 
только не утратил влияния на 
политику, но в этом отношении 
уже давно вышел за рамки одной 
лишь веры (Рецензии // Непри-
косновенный запас, 2002.11.11) 
[НКРЯ]. 
ПОСТКОНФЛИ́КТНОЕ ПО СТРО­
Е́НИЕ МИ́РА (ИЛИ МИРО СТРО­
И́ ТЕЛЬСТВО). Осуществление мер 
политического, социально-экономи-
ческого и правового характера, пред-
принимаемых после урегулирования 
вооруженного конфликта в целях 
оказания поддержки восстановлению 
обстановки доверия, взаимных связей 
и сотрудничества между конфликто-
вавшими сторонами, предотвраще-
ния рецидива конфликта [НПС, 2010, 
с. 203]. 
► На этапе постконфликтно-
го построения мира воинские 
контингенты могут содейство-
вать возвращению беженцев и 
перемещенных лиц, реинтегра-
ции бывших участников воору-
женных формирований в граж-
данскую жизнь, оказывать гума-
нитарную помощь, участвовать 
в разминировании территории и 
восстановлении инфраструкту-
ры конфликтных регионов и др. 
(Предотвращение и урегулиро-
вание конфликтов на территории 
государств-участников СНГ // 
Право и безопасность, 2002, 
№ 2—3) [АА]. 
► Концепция исходит из того, 
что в зависимости от уровня на-
пряженности отношений рас-
сматривается три случая: предот-






творческого процесса в СНГ // 
Мегалекции: https://megalektsii.
ru/s6914t3.html) [АА]. 
ПРОПАГА́НДА. Политическое или 
идеологическое воздействие на широ-
кие массы, а также органы и средства, 
с помощью которых осуществляется 
это воздействие [СлРЯ, т. 3, с. 508]. 
► Париж 1793 года, с точки зре-
ния жителей Вены, Берлина и 
иных европейских столиц, был 
городом кошмаров, где безумие 
достигло высшего градуса, где 
пропаганда захлебывалась от не-
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нависти к «аристократам», а рав-
но и к «подозрительным по уме-
ренности», где хозяйство стреми-
тельно катилось в тартарары, где 
тюрьмы были переполнены и где 
о простейших гражданских сво-
бодах можно было забыть — их 
заменили «Свобода, Равенство 
и Братство» (М. Соколов. Ад-
вокатские доводы // Известия, 
2014.06.24) [НКРЯ]. 
► Руководство Германии и Ав-
стро-Венгрии после Февральской 
революции предписали воору-
женным силам не предпринимать 
боевых действий на востоке, а 
начать там широкую пропаган-
ду через братания (Е. Баранова. 
Кончай стрелять, пойдем бра-
таться! // Комсомольская правда, 
2014.07.19) [НКРЯ]. 
ПРОТЕКЦИОНИ́ЗМ. К н и ж н .  Го-
сударственная политика, направлен-
ная на ограждение экономики страны 
от иностранной конкуренции [РСС, 
т. 3, с. 477]. 
► Вместе с тем такой ценовой 
протекционизм все же не мо-
жет рассматриваться как осно-
ва политики, направленной на 
обеспечение стабильного и ди-
намичного экономического роста 
(Ф. Смоленчук. Тарифно-нало-
говые инструменты регулирова-
ния естественных монополий // 
Финансы и кредит, 2004.11.22) 
[НКРЯ].
► Отечественным компаниям 
Владимир Путин пообещал, что 
государство будет отстаивать их 
интересы на внешних рынках, 
бороться с протекционизмом 
властей других стран, но в рам-
ках правил Всемирной торговой 
организации (Е. Созаев-Гурьев. 
Путин пообещал не допустить 
обмана россиян с пенсиями // Из-
вестия, 2013.10.02) [НКРЯ].
ПУТЧИ́ЗМ. Политика путчей; ор-
ганизация путчей [ССРЛЯ, т. 11, 
с. 1754]. 
► Шумный вечер среды завер-
шила пресс-конференция Алек-
сандра Лебедя, натужно шутив-
шего: «За день набегаешься, 
напашешься, а к вечеру оказы-
ваешься путчистом». Вчерашнее 
утро обвиненного в «путчизме» 
генерала началось в не менее 
«живой» манере (Отставка Алек-
сандра Лебедя // Коммерсантъ, 
18.10.1996) [АА].
РАДИКАЛИ́ЗМ. Политические идеи 
и деятельность, направленные на ре-
шительное, кардинальное изменение 
политических отношений, а также 
основных институтов политической 
системы [НПС, 2010, с. 203]. 
► То же самое может произой-
ти в отношениях этого региона 
с США и Западом: в результате 
нарушения баланса между ши-
итами и суннитами на Большом 
Ближнем Востоке более воин-
ственный исламский радикализм 
может стать серьезной угрозой 
для Запада (А. Мигранян. Гума-
нитарные интервенции закан-
чиваются гуманитарной ката-
строфой // Известия, 2013.09.01) 
[НКРЯ]. 
► Известный критик правящего 
режима Иззатулла Сахаби в от-
крытом письме к лидерам «зеле-
ного движения» призвал их от-
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казаться от насилия и радикализ-
ма. «Вам не удастся повторить 
сценарий 1979 года, ― заявил 
он. ― Революция в современном 
Иране невозможна, да и нежела-
тельна. Если умеренные клерика-
лы и старые консерваторы, недо-
вольные правлением Ахмадине-
жада, будут вынуждены выбирать 
между сохранением статус-кво и 
бунтом радикалов, они, конечно, 
выберут статус-кво» (А. Терен-
тьев. Исламская контрреволю-
ция // Однако, 2010) [НКРЯ]. 
РАЗОРУжЕ́НИЕ. Система полити-
ческих и экономическиъ мероприя-
тий, направленных к ликвидации или 
сокращению средств ведения войны 
и создающих предпосылки для устра-
нения угрозы ее возникновения [РСС, 
т. 3, с. 477]. 
► Дважды Обаме хватило хра-
брости прислушаться к антиво-
енным настроениям истеблиш-
мента — во время первой из-
бирательной кампании и в тот 
момент, когда выступил с ини-
циативой глобального ядерно-
го разоружения (Н. Демченко. 
Последний шанс Обамы // Изве-
стия, 2013.08.29) [НКРЯ].
► КНДР заявила, что прекра-
щает ядерное разоружение, так 
как США не выполняют свои 
обязательства по исключению 
Северной Кореи из списка стран, 
поддерживающих терроризм 
(Е. Примаков. Мир без России? 
К чему ведет политическая бли-
зорукость, 2009) [НКРЯ].
РАЗРЯ́ДКА. В отношениях между 
странами: отказ от политики недове-
рия, от вмешательства во внутренние 
дела, от использования силы и угро-
зы силой, от накопления вооружений, 
укрепление взаимопонимания и со-
трудничества [РСС, т. 3, с. 477]. 
► — Причина снижения курса 
рубля — определенная разряд-
ка в политической сфере, по-
тому что появилась надежда на 
мирное разрешение украинско-
го конфликта (М. Амирджанян, 
А. Ермакова. Нефть укрепила 
рубль // Известия, 2014.06.24) 
[НКРЯ].
► В послевоенный период при-
оритетными направлениями 
деятельности МИД СССР стали 
борьба за мир, международную 
разрядку и разоружение (В связи 
с предстоящим Днем дипломати-
ческого работника // РИА Ново-
сти, 2008.02.06) [НКРЯ].
РАСКРЕСТЬЯ́НИВАНИЕ. П о л и т. 
В советское время: политика отчуж-
дения крестьян от земли, землеполь-
зования, фактически — деклассиро-
вание крестьянства [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 837].
► Особо «усилил он свою «дея-
тельность» в начале 30-х годов, 




деревни, раскулачивание всех и 
вся, поголовно забирали и уго-
няли скот, в результате чего раз-
разился небывалый в этих краях 
голод и разорение, последова-
ла гибель людей (В. Мезенцев, 
К. Абильханов. Чудеса: Популяр-
ная энциклопедия. Том 2. Кни-
га 4, 1991) [НКРЯ].
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► «Безусловно, голод 30-х годов 
был следствием многих причин, 




дилась на всей территории СССР, 
особенно в наиболее важных зер-
новых районах Украины, Красно-
дарского, Ставропольского края, 
Северного Кавказа, Казахстана и 
так далее (А. Чернова. Позиция 
руководства Украины по «голо-
домору» кощунственна — Зату-
лин // РИА Новости, 2008.11.14) 
[НКРЯ].
РАСКУЛА́ЧИВАНИЕ. П о л и т. 
В 30-е годы: связанная с коллекти-
визацией система мер по уничтоже-
нию зажиточного крестьянства (кон-
фискация имущества, лишение прав 
землепользования и политических 
прав, репрессии) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 839].
► В 1929-м Сталин окончатель-
но откажется от нэпа, введет 
сплошную коллективизацию, 
раскулачивание хозяйственных 
мужиков, начнет массовое за-
крытие уцелевших после Ленина 
храмов … (Е. Черных. Праздник 
Первомай нам подкинули темные 
силы? // Комсомольская правда, 
2011.04.28) [НКРЯ].
► В 1939—1941 здесь проводи-
лась политика коллективизации 
и раскулачивания, в результа-
те которой тысячи зажиточных 
крестьян были репрессированы 
и высланы в Сибирь (Форум: 
Хенде Хох, Гитлер Капут, 2008—
2009) [НКРЯ].
РЕА́КЦИЯ. Политика активного со-
противления прогрессу, направленная 
на сохранение или возврат отживших 
социальных устоев [РСС, т. 3, с. 477]. 
► Сын Павла Николай I не ме-
нее отца был склонен к каран-
тинным мероприятиям, тем бо-
лее что на его царствование при-
шлось целых две революции. На 
события 1830 года Николай Пав-
лович отреагировал обращением 
к гвардии «Седлайте коней, го-
спода офицеры! В Париже опять 
революция» и сильным устроже-
нием внутренних порядков, а на 
панъевропейскую революцию 
1848 года — бунтовала не толь-
ко Франция, но и Германия, Ав-
стрия и Италия — ответил еще 
большим устрожением. Нико-
лаевская реакция тогда явилась 
во всей своей силе (М. Соколов. 
Карантинные мероприятия // Из-
вестия, 2014.02.25) [НКРЯ].
► У меня осталось очень хоро-
шее чувство к рабочим и работ-
ницам этой отрасли, которые 
в значительной своей части и 
в трудных условиях реакции 
были революционно настроен-
ными, так как это были по пре-
имуществу рабочие, длительно 
и устойчиво работавшие в этой 
отрасли, и хотя годы реакции 
сказывались и на их полити-
ческой активности, но по мере 
приближения нового подъема 
рабочего революционного дви-
жения киевские кондитеры, 
среди которых работали такие 
старые большевики, как Г. Вейн-
берг, Б. Коган, Петров, вместе 
со всеми передовыми рабочими 
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России встали в ряды активных 
борцов за победу революции 
(Л. Каганович. Памятные запи-
ски, 1991) [НКРЯ].
РЕВАНшИ́ЗМ. Политика реванша 
(отплаты, возмещения) за свое пора-
жение в войне [РСС, т. 3, с. 477]. 
► Реваншизм Франции, насто-
роженность России и недоволь-
ство Англии грозили слиться 
в целенаправленную политику: 
коллективно обуздать очеред-
ного претендента на гегемо-
нию в Европе (В. Дегоев. Рос-
сия и Бисмарк // Звезда, 2001) 
[НКРЯ].
► Начав исследовать проблему 
финского реваншизма, Йохан 
Бэкман был сам поражен, сколь 
серьезные и влиятельные поли-
тики последовательно готовят 
возвращение «оккупированных 
территорий» (И. Пыхалов. Мечта 
имперского чухонца // Спецназ 
России, 2003.05.15) [НКРЯ].
РЕГИОНАЛИЗА́ЦИЯ. П у бл .  Рас-
ширение самостоятельности регио-
нов, их властных полномочий в про-
цессе децентрализации власти [НСиЗ, 
т. 3, с. 526]. 
► Набирающий сейчас в России 
силу процесс регионализации 
является во многом прогрессив-
ным как с точки зрения критери-
ев эффективности управления, 
так и с позиций стремления мно-
гих народов России к обретению 
собственной государственности 
(Независимая газета, 11.06.92) 
[НСиЗ, т. 3, с. 526]. 
► Углубляется регионализа-
ция страны, которую Е. Гай-
дар не случайно назвал «самой 
серьезной политической угро-
зой» (Обозреватель, 1992, № 3) 
[НСиЗ, т. 3, с. 526]. 
РЕСТАВРА́ЦИЯ. Восстановление 
прежнего свергнутого политического 
строя [РСС, т. 3, с. 477]. 
► Во время владычества Напо-
леона Дезожье и его товарищи 
спокойно распевали свои «boire» 
и «manger», но когда переменил-
ся ветер, настала Реставрация 
Бурбонов, они не замедлили при-
ветствовать ее радостными кри-
ками и послать стихотворные 
укоры и оскорбления по адре-
су свергнутого «корсиканца» 
(М. Барро. Пьер-Жан Беранже. 
Его жизнь и литературная дея-
тельность, 1891) [НКРЯ].
► Больше социализма? КПРФ 
активно спекулирует на подоб-
ных настроениях. Недавние 
выборы в Красноярском крае, 
поднявшие на поверхность по-
литической элиты поддержан-
ного коммунистами Глазьева, 
в полной мере показали ёмкость 
коммунистического электората. 
Речь, конечно, не идёт о том, что 
население жаждет реставрации 
социализма и возвращения сер-
па и молота на место триколо-
ра. Несмотря на все трудности 
переходного периода, население, 
особенно динамичная его часть, 
выступает за реформы. Но по-
следние опросы показывают 
нарастание консервативных на-
строений в ущерб либеральным 
(В. Костиков. Тень КПРФ стано-
вится гуще // Аргументы и Фак-
ты, 2003.01.29) [НКРЯ].
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РУКА́ МОСКВы́. П у бл .  О полити-
ке СССР (в западной прессе) [БСРП, 
2008, с. 576]. 
► Они свергли румынскую ад-
министрацию, создали отряды 
Красной гвардии, ревкомы, про-
возгласили Советскую власть… 
Понятно, что правители королев-
ской Румынии усмотрели в этих 
событиях «руку Москвы», про-
иски Коминтерна, козни больше-
виков (А. Рекемчук. Мамонты, 
2006) [НКРЯ]. 
► Летом и осенью 1979 года 
в Вашингтоне состоялось не-
сколько заседаний Особого ко-
ординационного комитета, где 
снова и снова обсуждалась аме-
риканская политика в Персид-
ском заливе. В конце концов в ав-
густе Бжезинский, Браун и Вэнс 
договорились представить пре-
зиденту рекомендации об уси-
лении «возможностей США по 
быстрому развертыванию назем-
ных, воздушных и морских сил» 
в регионе, а также о проведении 
там маневров совместно с союз-
никами. В общем, шизофрения 
подозрительности, вызванная 
«холодной войной». В Вашинг-
тоне искали «руку Москвы» там, 
где ее не было (О. Гриневский. 
Восток ― дело тонкое, 1998) 
[НКРЯ]. 
РУКА́ МОСКВы́. П у бл .  О полити-
ке современной России.
► Ожидается, что на очередном 
двустороннем саммите Влади-
мир Путин все-таки убедит бело-
русского коллегу в том, что «рука 
Москвы» ни в коем случае не 
злонамеренна (Е. Владимирова. 
К встрече рубля с «зайчиком» // 
Труд-7, 2003.08.14) [НКРЯ]. 
► Директор Института глобали-
зации и социальных движений 
Борис Кагарлицкий: «Поиск гру-
зинским президентом «руки Мо-
сквы» в Тбилиси – это обычное 
поведение тоталитарного пра-
вителя, который во всех внут-
ренних проблемах винит сосе-
дей-иностранцев (Российские 
политологи рассказали правду 
об участии Кремля в органи-
зации переворота в Грузии // 
Новый регион 2, 2007.11.08) 
[НКРЯ]. 
► В минувшую субботу подача 
электроэнергии из России в Гру-
зию по ЛЭП-500 «Кавкасиони» 
была приостановлена с шести 
часов утра до шести вечера. Кое-
кто поспешил объявить о «враж-
дебной руке Москвы». Однако 
специалисты прокомментиро-
вали это событие по-своему: от-
ключение было необходимо для 
проведения профилактических 
работ на линии. Когда появляет-
ся высокое напряжение в поли-
тике, это тут же проецируется на 
экономику (Г. Ястребцов. В зоне 
высокого напряжения // Труд-7, 
2003.12.02) [НКРЯ]. 
СЕПАРАТИ́ЗМ. Стремление к от-
делению части государства и превра-
щение ее в новое независимое госу-
дарство или автономное образование 
[НПС, 2010, с. 216]. 
► Из внутренних угроз наиболее 
опасными являются терроризм и 
сепаратизм, подогреваемые, как 
правило, извне и направленные 
против единства и территориаль-
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ной целостности России (М. Га-
реев. К каким угрозам и войнам 
должна быть готова Россия // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Принципиально важной сфе-
рой сотрудничества прикаспий-
ских государств министры счи-




оборотом наркотиков, другими 
новыми угрозами и вызовами 
(Встреча министров иностран-
ных дел прикаспийских госу-
дарств // Дипломатический вест-
ник, 2004.05.25) [НКРЯ]. 
СИНДРО́М ДИНОЗА́ВРА. О чрез-
мерной централизации управления 
государством в России [НСиЗ, т. 3, 
с. 793]. 
► — Я убежден в одном: управ-
лять такой огромной страной из 
единого Центра невозможно — 
это своего рода «синдром дино-
завра» (НГ, 02.06.98) [НСиЗ, т. 3, 
с. 793]. 
► — У нас огромная страна, 
в которой столетиями буйствовал 
синдром динозавра — малень-
кая безмозглая голова и огромное 
тело (Ком-Вл, 1999, 16) [НСиЗ, 
т. 3, с. 793]. 
СИНДРО́М МЛА́ДшЕГО бРА́ТА. 
Ощущение собственной несостоя-
тельности, экономической, полити-
ческой и культурной зависимости от 
более сильного государства (обычно 
о бывших советских республиках и 
государствах Восточной Европы); 
противоп. имперский синдром (см. 
выше); синдром (см. ниже) старшего 
брата [НСиЗ, т. 3, с. 796]. 
► Немногочисленные сторонни-
ки создания привилегированных 
отношений путем декретирова-
ния Министерства Содружества 
и сохранения имеющихся пока 
в Москве постпредств некоторых 
республик есть и в странах ближ-
него зарубежья. И причины здесь 
самые разнообразные: от неиз-
житого синдрома «младшего 
брата» до эфемерного убежде-
ния, будто указанные постпред-
ства экс-совреспублик обеспечат 
более высокую степень отно-
шений с Россией (НГ, 01.08.92) 
[НСиЗ, т. 3, с. 796]. 
► Приходится болгарским биз-
несменам продавать свой товар 
перекупщикам из полукрими-
нальных структур. Г-н Куракин 
считает, что виноваты в этом 
болгары: не проявляют иници-
ативы. А все по причине не из-
житого до сих пор «синдрома 
младшего брата», который 
в условиях рынка особенно вре-
доносен — ведь российский 
рубль потечет туда, где прирас-
тет большим, и «повернуть» его 
с помощью каких-либо других 
соображений уже невозможно 
(Ком-D, 30.06.95) [НСиЗ, т. 3, 
с. 796]. 
СИНДРО́М ПОбЕДИ́ТЕЛЯ (ПО­
бЕ ДИ́ ТЕЛЕЙ). Высокомерие по 
отношению к побежденному, чрез-
мерная уверенность в своих силах, 
преимуществах, чреватая тяжелыми 
последствиями; противоп. синдром 
побежденного; синдром поражения 
[НСиЗ, т. 3, с. 797]. 
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► Настораживают проявления 
так называемого синдрома побе-
дителей: командиры порой не-
охотно выполняют распоряжения 
местных властей об освобожде-
нии занимаемых зданий, высоко-
мерно ведут себя по отношению 
к жителям... (МПр, 10.10.95) 
[НСиЗ, т. 3, с. 797]. 
► Заложниками той победы ока-
зались ее творцы. Они не сумели 
освободиться от синдрома побе-
дителей и стали глупо и тупи-
ково тиражировать стиль ситуа-
ционного лоббизма. Между тем 
управлять страной в парадигме 
ситуационного лоббизма невоз-
можно (Пр, 17.3.99) [НСиЗ, т. 3, 
с. 797].
СИНДРО́М ПОбЕжДёННОГО То 
же, что синдром поражения; проти-
воп. синдром победителя, победите-
лей [НСиЗ, т. 3, с. 797]. 
► Избежать «синдрома побеж-
денного» способно лишь доверие 
друг к другу не одних лидеров, 
но обоих народов (РВ, 22.04.98) 
[НСиЗ, т. 3, с. 797]. 
► Мотивами пленения со сторо-
ны противоборствующих партий 
могут быть недовольство согла-
шениями (так называемый син-
дром побежденного), желание 
снизить престиж ООН, НАТО, 
Западноевропейского союза, 
ОБСЕ, негативное отношение 
к определенной нации, преду-
преждение силовых действий 
по восстановлению мира, вне-
сение односторонних изменений 
в договоры и соглашения (НГ-
НВО, 25.9.98; 36) [НСиЗ, т. 3, 
с. 797].
СИНДРО́М ПОРАжЕ́НИЯ. Ком-
плекс чувств, мыслей и поступков, 
характерных для того, кто потерпел 
поражение в чем-либо; комплекс идей 
и событий в обществе после воен-
ного или политического поражения; 
синдром (см. выше) побежденного 
[НСиЗ, т. 3, с. 797]. 
► Государство, сознательно или 
нет, поддерживает в обществе 
синдром поражения. Стало быть, 
какой бы сорт национальной идеи 
для нас ни избрали многоумные 
аналитики — самосохранения 
(это для стопятидесятимиллион-
ного народа!) или мессианства 
(для оправдания нищеты), — это 
будет идея, исходящая из синдро-
ма поражения и закрепляющая 
этот синдром. Если все заметные 
политические силы в России глу-
боко неоптимистичны и ведущая-
ся ими обработка общественного 
сознания только усугубляет син-
дром поражения, то общество 
все меньше доверяет всем поли-
тикам — и все больше их всех не 
любит (Э, 1997, 32) [НСиЗ, т. 3, 
с. 797—798]. 
► Если Россия пережила «син-
дром поражения», то Япония 
еще более тяжко пострадала от 
«синдрома победы», породивше-
го неограниченную власть во-
енщины, милитаризацию эконо-
мики, воспевание «самурайско-
го духа» и — новые войны (ОГ, 
1999, 17) [НСиЗ, т. 3, с. 798].
СИНДРО́М СТА́РшЕГО бРА́ТА. 
То же, что имперский синдром (см. 
выше); противоп. синдром (см. 
выше) младшего брата [НСиЗ, т. 3, 
с. 798]. 
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► Из изложенного в Концепции 
видно, что ее авторы до сих пор 
продолжают страдать синдро-
мом «старшего брата» вслед-
ствие инерции унитарного цен-
трализма и желания закрепить 
на деле неравенство народов (РГ, 
09.08.96) [НСиЗ, т. 3, с. 798]. 
► По словам г-на Козырева, вре-
мя от времени у американской 
стороны проявляется синдром 
Старшего Брата, и тогда дву-
сторонние отношения пережи-
вают не лучшие времена, однако 
сейчас имеются хорошие шансы 
на успех саммита (Сег., 03.10.95) 
[НСиЗ, т. 3, с. 798].
СИСТЕ́МА «СДЕ́РжЕК И ПРОТИ­
ВО ВЕ́СОВ». Один из существующих 
в современном конституционном пра-
ве механизмов реализации принципа 
разделения властей, предполагающий 
наличие определенных возможностей 
взаимного контроля и влияния неза-
висимых и равноправных ветвей госу-
дарственной власти, что препятству-
ет концентрации власти [НПС, 2010, 
с. 224]. 
► В России в 2000-е годы партия 
бюрократии захватила власть, и 
для нее в отсутствие таких огра-
ничений, как независимый суд и 
система сдержек и противо-
весов между ветвями власти, не-
преодолимым стало искушение 
повысить собственную значи-
мость и набить карман (С. Алек-
сашенко. Нет никакого особого 
пути // Огонек, 2014) [НКРЯ]. 
► Вослед французским энцикло-
педистам, Александр понимал 
самодержавие как самовластное 
искажение «истинной» монар-
хии, а «правильную» монархию 
осмыслял как систему «сдержек 
и противовесов», способных ор-
ганизационно обеспечить авто-
ритарный тип правления и вве-
сти его в законные рамки (А. Ар-
хангельский. Александр I, 2000) 
[НКРЯ]. 
ТРАНСФОРМАЦИО́ННыЙ КРИ́­
ЗИС. Состояние общества, характе-
ризующееся резким обострением су-
ществующих противоречий, обуслов-
ленных трудностями модификации 
(модернизации) общества, невозмож-
ностью реформирования социальной, 
политической, культурной или эконо-
мической системы, регрессом к пре-
дыдущим формам существования об-
щества [НПС, 2010, с. 127—128]. 
► Правда, с учетом большей глу-
бины трансформационного кри-
зиса можно было предполагать, 
что масштаб и острота проблем 
окажутся иными: «сброс» пред-
приятиями рабочей силы ― ак-
тивнее, безработица ― выше, 
трудовые конфликты ― много-
численнее, инфляционное дав-
ление со стороны издержек на 
рабочую силу ― сильнее и т.  д. 
(Р. Капелюшников. Пластичная 
модель // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ]. 
► С конца 1980-х годов мигра-
ция населения в России опреде-
ляется особенностями глубокого 
и затяжного трансформацион-
ного кризиса, охватившего ба-
зовые принципы организации 
общества, распадом СССР, а так-
же либерализацией внутренней 
и внешней миграции (Снижение 
масштабов внутренней миграции 
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населения в России: опыт оценки 
динамики по данным текущего 
учета // Вопросы статистики», 
2004) [НКРЯ]. 
ТОЛЕРА́НТНОСТЬ. Терпимое от-
ношение к «чужому» образу жизни, 
поведению, верованиям, традици-
ям, ценностям, идеалам, политиче-
ским вкусам и позициям [НПС, 2010, 
с. 237]. 
► Одна из главных причин роста 
экстремизма — излишняя толе-
рантность властей. В Соеди-
ненном Королевстве до сих пор 
нет жесткого антирадикального 
законодательства. К примеру, 
не предусмотрено наказание за 
проповедь насилия. Такой закон 
якобы ограничит свободу слова 
(М. Озеров. Наступление исла-
мистов: Вначале — Сирия, по-
том — Ирак, а дальше Британия, 
Украина и Россия? // Комсомоль-
ская правда, 2014.08.06) [НКРЯ]. 
► Никакая горькая правда о без-
дарности нынешней власти на 
Украине не может оправдать то-
лерантности к неонацистским 
погромщикам (А. Эскин. Остано-
вить нацистский мятеж // Изве-
стия, 2014.02.19) [НКРЯ]. 
УЗУРПА́ЦИЯ. К н и ж н .  Насиль-
ственный, противозаконный захват 
власти или присвоение себе чужих 
прав на что-либо, чужих полномочий 
[СлРЯ, т. 4, с. 477]. 
► Принцип народовластия был 
подменен узурпацией власти од-
ной партией, присвоившей себе 
монопольное право распоря-
жаться всем: природными богат-
ствами великой страны; време-
нем, силами, результатами труда 
многомиллионного народа; его 
талантами, его судьбой (М. Чего-
даева. Соцреализм: Мифы и ре-
альность, 2003) [НКРЯ]. 
► Акт присоединения являет-
ся нарушением международных 
трактатов и узурпацией неоспо-
римых прав сербов на эти две 
провинции, издревле составля-
ющих часть Сербского государ-
ства (неизвестный. Заявление 
сербов // Новое время, 1908) 
[НКРЯ]. 
ЦЕНЗУ́РА. Политический, государ-
ственный контроль за печатью и сред-
ствами массовой информации, огра-
ничение свободы слова; противоречит 
демократическим принципам свободы 
слова и свободы информации [НПС, 
2010, с. 259]. 
► С марта 2014 года генераль-
ное консульство России на Укра-
ине сообщает о многочисленных 
жалобах со стороны находящих-
ся на территории Украины рос-
сиян на давление со стороны 
украинских властей, которые 
жестко требуют оформить вы-
ход из гражданства РФ либо по-
кинуть Украину. Ограничена 
свобода СМИ и введена цензура. 
С начала года на Украине реше-
нием правительства запрещено 
вещание шести российских теле-
каналов (А. Сивкова. Россия по-
даст иск в Гаагу на украинские 
власти // Известия, 2014.05.06) 
[НКРЯ]. 
► Это гораздо сложнее, пото-
му что если раньше можно было 
свалить вину за свои промахи 
на цензуру или излишнюю иде-
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ологизированность, то теперь 
отсутствие контроля и запретов 
налагает ответственность на тебя 
самого. (А. Гулина. Слух к чу-
жой боли // Богатей (Саратов), 
2003.09.11) [НКРЯ]. 
ЦИВИЛИЗА́ЦИЯ. Придание право-
вых, культурных форм чему-либо 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 1061].
► Цивилизация путей разреше-
ния межнациональных конфлик-
тов [ТСРЯ XXI, 2008, с. 1061].
► «Вероятно, ЦБ планирует реа-
лизовать с помощью этого проек-
та две задачи: надзор за деятель-
ностью аудиторских компаний и 
повышение степени информиро-
ванности ЦБ относительно внут-
ренней политики банков», ― от-
мечает зампредправления Аб-
солют Банка Сергей Рац. По 
мнению банкира, этот проект 
будет способствовать дальней-
шей цивилизации рынка (Н. Ко-
пылова. ЦБ заберет у аудиторов 
банковскую тайну // РБК Daily, 
2006.09.11) [НКРЯ].
шОВИНИ́ЗМ. Крайняя агрессивная 
форма национализма, проповедующе-
го национальную исключительность, 
противопоставляющего интересы 
одной нации интересам всех других 
наций, разжигающего националь-
ную вражду и ненависть [СлРЯ, т. 4, 
с. 725]. 
► Шовинизм остается шови-
низмом, какой бы национальной 
марки он ни был, какими бы фра-
зами пацифистского сорта он ни 
прикрывался (В. Ленин, О гер-
манском и не германском шови-
низме) [СлРЯ, т. 4, с. 725]. 
► Стараются понять истоки фа-
шизма в Германии, то, как идеи 
шовинизма и расизма внедря-
лись в сознание молодых людей 
(Г. Галкина. Германия не устает 
задавать себе серьезные вопросы 
о Второй мировой // Известия, 
2014.02.20) [НКРЯ]. 
ЭКСПАНСИОНИ́ЗМ. К н и ж н .  По-
литика экспансий, экономического 
и политического подчинения других 
стран, расширение сфер влияния, за-
хвата чужих территорий [РСС, т. 3, 
с. 478]. 
► Внешнюю политику Совет-
ского Союза до перестройки 
нельзя назвать коммунистиче-
ской. Это был естественный 
внешнеполитический курс сверх-
державы. Экспансионизм есть 
нормальное проявление мощи 
развитого, сильного государства. 
Он бывает разный ― политиче-
ский, экономический, научно-
технический, культурный, воен-
ный, и у разных государств про-
является в одной или нескольких 
формах. В сфере политического 
и культурного влияния Франции 
по-прежнему находятся ее быв-
шие африканские колонии, а вре-
мя от времени она посылает туда 
своих парашютистов, и никого 
это почему-то не смущает (А. Ва-
сильев. Не жаль империи, обид-
но за державу // Комсомольская 
правда, 1992) [НКРЯ].
► Геополитические амбиции 
так же были присущи не только 
России. Достаточно вспомнить 
об аппетитах Туманного Аль-
биона, Австро-Венгрии, Осман-
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ской империи, Франции, Герма-
нии, Швеции. Однако европей-
ский стресс во всех этих случа-
ях был очерчен более или менее 
четкими временными рамками 
и почти всегда покоился на до-
статочно очевидных причинах. 
Как Европе было не испугаться 
откровенного экспансионизма 
Наполеона? Что касается рус-
ского феномена, то здесь все 
обстоит несколько иначе. По 
Европе, да и не только там, дей-
ствительно разбросано немало 
могил русских солдат (Русские 
точат ножи // РИА Новости, 
2005.09.05) [НКРЯ].
ЭКСПА́НСИЯ. К н и ж н .  Расшире-
ние сферы влияния, политического 
и экономического господства, захват 
чужих территорий [РСС, т. 3, с. 478]. 
► Вероятная экспансия кельтов 
в III веке до н. э. в Ирландию 
происходила двумя путями ― 
либо через северо-запад Фран-
ции и север Испании, либо че-
рез Англию, к тому времени уже 
покорённую кельтами (Об Из-
умрудном острове, кельтах, Св. 
Патрике, погоде и современном 
образовании // Туризм и образо-
вание, 2001.03.15) [НКРЯ].
► 10 ноября 1444 года близ 
Варны состоялась битва поль-
ско-венгерского войска с арми-
ей турецкого султана Мурада II, 
крестоносцы были наголову раз-
биты, турки усилили свою экс-
пансию в Европу, вскоре пал 
Константинополь и прекратила 
свое 1100-летнее существование 
Восточная Римская империя — 
Византия (Н. Каннуникова. Бол-
гария — далекая и близкая // Из-
вестия, 2013.06.10) [НКРЯ].
ЭТНИ́ЧЕСКАЯ ЧИ́СТКА. П е р е н . 
с о ц .  э в ф . ,  ф и кс .  к а к  э в ф . 
с  к .  Х Х  в .  вместо убийства по 
национальному признаку, геноцид; 
уничтожение в том или ином районе 
(городе, республике) лиц, не принад-
лежащих к господствующей в этом 
районе нации (впервые было упо-
треблено применительно к ситуации 
в Югославии, где сербы уничтожа-
ют мусульман, хорваты — сербов на 
территории Хорватии, а затем стало 
использоваться по отношению к си-
туациям в бывшем СССР) [СЭРЯ, 
2008, с. 455]. 
► В горном Бадахшане хорошо 
помнят, что, взяв под контроль 
Душанбе, некоторые солдаты пра-
вительственных войск занялись 
этнической чисткой, при этом 
в первую очередь уничтожались 
памирцы (Новая газета, 93.05.07) 
[СЭРЯ, 2008, с. 455—456]. 
► Среди различных преступле-
ний против человечества вряд 
ли найдется более тяжелое, чем 
этническая чистка (В. Познер. 
«Речь о нас самих...» // Дружба 
народов, 1999.05.15) [НКРЯ]. 
юДОФО́бИЯ. Антисемитизм [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 1104].
► Кремль стал развивать тесное 
военно-политическое, экономи-
ческое и идеологическое сотруд-
ничество с этими арабскими ре-
жимами, важнейшими элемен-
тами которого были ненависть 
к демократии, тоталитаризм и 
юдофобия (В. Баранец. Необъ-
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явленная война // Комсомольская 
правда, 2013.01.07) [НКРЯ]. 
► Но когда в ход идут бездока-
зательные обвинения типа: «Ев-
реи распродают Россию», «Из-
раиль ― государство только для 
евреев», или вот вроде вот это-
го: «Что касается ксенофобии и 
юдофобии, то в Израиле ― на 
родине всех евреев, русофобия 
и расизм вообще ненаказуемы, 
а вот за антисионизм, или за от-
рицание Холокоста можно сесть 
в тюрьму надолго», ― то здесь 
уже проявляется антисемитизм 
чистой воды (Д. Верхотуров. Из-
за одного пострадают 250 ты-
сяч // Интернет-альманах «Ле-
бедь», 2003.11.16) [НКРЯ]. 
юДОФО́бСТВО. Антисемитизм 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 1104].
► Юдофобство в «социалисти-
ческом» государстве так расцве-
ло, что старому режиму за ним 
никак не угнаться… (Из беседы 
с иностранцем // Дни: Ежене-
дельник (Париж), 1928) [НКРЯ]. 
► Но что особенно важно, ти-
пичный продукт эпохи, Сурков 
при этом был тверд в вопросах 
высшей морали. Так, во време-
на борьбы с «космополитизмом» 
ЦК партии потребовало от Сур-
кова увольнения всех евреев. На 
что он сказал: «Я тридцать лет 
в партии, она меня юдофобству 
не учила». (Хотя именно партия 
и была автором антисемитской 
затеи). И не уволил ни одного 
человека. Тогда ни один глав-
ный редактор (за исключением, 
кажется, Бориса Полевого) не 
позволил себе такой смелости, 
которая могла обернуться для 
самого Суркова любимыми не-
приятностями (Г. Шергова. Об 
известных всем, 2002―2004) 
[НКРЯ]. 
« п о л и т и ч е с к а я  и д е о л о г и я , 
ко н ц е п ц и я ,  т еч е н и е »
АНАРХИ́ЗМ. Враждебное марксизму 
мелкобуржуазное течение, проповеду-
ющее анархию, отрицающее всякую 
государственную власть (в том числе 
и диктатуру пролетариата), организо-
ванную политическую борьбу рабоче-
го класса [СлРЯ, т. 1, с. 36]. 
► Они колеблются между анар-
хизмом, принципиально осужда-
ющим, как измену пролетариату, 
всякое участие во временном ре-
волюционном правительстве, и 
марксизмом, требующим такого 
участия при условии руководя-
щего влияния социал-демокра-
тии на восстание (В. Ленин. Две 
тактики социал-демократии в де-
мократической революции, 1905) 
[НКРЯ]. 
► Марксизм и этими разруши-
тельными стремлениями свои-
ми сближается с анархизмом: 
теория классового обособления 
и классовой борьбы приводит 
его с другой стороны к тому 
же анархическому отрицанию 
права и государства, к которо-
му утопия безгосударетвенно-
го состояния стремится в силу 
своих положительных заданий 
(П. Новгородцев. Об обществен-
ном идеале. Глава II, 1917—
1921) [НКРЯ]. 
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АНАРХИ́ЗМ. Идейно-теоретическая 
и общественно-политическая теория, 
в основу которой положены идея от-
рицания политического принужде-
ния, стремление к уничтожению го-
сударственной власти и замене поли-
тической организации добровольной 
ассоциацией граждан [НПС, 2010, 
с. 19—20]. 
► Анархизм также ослабил свои 
позиции, слишком концентрируя 
свою критику на государстве как 
главной агентуре господства и 
противопоставляя государство 
обществу, то есть конкретно об-
щине как оплоту свободы (неиз-
вестный. Мать порядка — анар-
хия // Неприкосновенный запас, 
2009) [НКРЯ]. 
► Это есть и формула его анар-
хизма: сопротивление власти (на-
силию) государства, церкви, ин-
ституциализованному искусству 
и вкусу отказом от претензии на 
власть во всех ее проявлениях во 
имя единства-в-общности любя-
щих (или «живущих»), где уже 
нет и не может быть ни классо-
вых, ни религиозных различий 
(О. Аронсон. Коммуникативный 
образ. Кино. Литература. Филосо-
фия, ч. II, 2007) [НКРЯ]. 
АНА́РХО­СИНДИКАЛИ́ЗМ. Тече-
ние в международном рабочем дви-
жении, находящееся под идеологиче-
ским и политическим влиянием анар-
хизма [СлРЯ, т. 1, с. 36]. 
► Следует при этом отметить, 
что оба выражения современно-
го демагогического самовластия 
(абсолютизма) корнями своими 
уходят в крайний левый соци-
ализм и анархо-синдикализм 
(А. Керенский. Голос издале-
ка // Дни: Еженедельник, Париж, 
1928) [НКРЯ]. 
► Но то, что у Маркса остава-
лось менее заметным и скрытым, 
у его радикальных последовате-
лей проявляется с полной силой: 
на почве революционного синди-
кализма, выводящего из классо-
вой теории все ее последствия, 
анархо-синдикализм расцветает 
пышным цветом (П. Новгород-
цев. Об общественном идеале, 
1917—1921) [НКРЯ]. 
АНТИМИЛИТАРИ́ЗМ. Массовое 
международное движение против по-
литики милитаризма и империалисти-
ческих войн [СлРЯ, т. 1, с. 39]. 
► Был боевой воинствующий 
атеизм ― сейчас в расцвете «ком-
промисс с церковью». Был необ-
узданный интернационализм ― 
сейчас «учет патриотических 
настроений» и приспособление 
к ним. Был правовернейший ан-
тимилитаризм ― но уже давно 
гордость революции ― красная 
армия (Н. Устрялов. Под знаком 
революции, 1927) [НКРЯ]. 
► Такой антимилитаризм со-
ставляет подлинно демократиче-
скую альтернативу империали-
стической политике авантюризма 
и агрессии (Военно-промышлен-
ный комплекс: цели, интересы, 
механизм // Аргументы и Факты, 
11.11.1986) [АА]. 
бОЛЬшЕВИ́ЗМ. Возникшее в нача-
ле 20 века в России революционное, 
последовательно марксистское тече-
ние политической мысли в междуна-
родном рабочем движении, получив-
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шее свое воплощение в пролетарской 
партии нового типа, в партии боль-
шевиков, созданной В. И. Лениным 
[СлРЯ, т. 1, с. 106].
► Как известно, слово «боль-
шевизм» произошло от боль-
шинства на съезде социал-демо-
кратической партии в 1903 году, 
слово же «меньшевизм» ― от 
меньшинства этого съезда. Сло-
во «большевизм» оказалось от-
личным символом для русской 
революции, слово же «меньше-
визм» ― негодным. Для русской 
левой интеллигенции революция 
всегда была и религией, и фило-
софией, революционная идея 
была целостной (Н. Бердяев. 
Русская идея, 1946) [НКРЯ].
► И действительно, если боль-
шевизму удалось преодолеть 
столько препятствий и победить 
столько врагов, то это главным 
образом потому, что он всегда 
умел учесть и использовать бла-
гоприятные мировые факторы. 
В этом была его основная сила. 
В этом проявлялись его здравый 
реализм и практический смысл, 
неизменно отсутствовавшие 
у его противников. Можно смело 
утверждать, что большевистская 
власть, будучи глубоко русской, 
завладела в ноябре 1920 года 
всей Россией в силу следующих 
четырех причин международно-
го порядка… (Ю. Ключников. На 
великом историческом перепу-
тье, 1922) [НКРЯ].
бОЛЬшЕВИ́ЗМ. П о л и т.  То же, что 
ленинизм, то есть «марксизм эпохи 
империализма и пролетарской рево-
люции. Точнее: ленинизм есть теория 
и тактика пролетарской революции 
вообще, теория и тактика диктатуры 
пролетариата в особенности» (Ста-
лин) [ССРЛЯ, т. 1, с. 559].
► Для пролетариата и нашей 
партии поле борьбы суживалось 
все больше. Непосредственное 
массовое движение, наталки-
ваясь на механические препят-
ствия, которых оно еще не в си-
лах было преодолеть, разбива-
лось, суживалось, уходило в глу-
бину народной жизни. Наконец, 
на поверхности остались только 
III Дума и легальные партии. Что 
приходилось делать большевиз-
му? Оглядеться, исследовать по-
ложение, учесть пережитый по-
литический опыт, сделать выво-
ды из того и другого, направить 
согласно с ними свою практиче-
скую работу. Перестало ли по-
ложение страны быть революци-
онным в своей основе? На этот 
вопрос большевизм и все левое 
крыло нашей партии отвечают 
решительным «нет!» (А. Богда-
нов, Л. Красин. Отчет товари-
щам большевикам устраненных 
членов расширенной редакции 
«Пролетария», 1909) [НКРЯ].
► Ленинизм, большевизм, Ста-
лин ― вот слова, которые сде-
лались близкими, родными, бес-
конечно дорогими не только каж-
дому гражданину нашей роди-
ны, но и каждому трудящемуся 
человеку во всем мире, каждому 
честному борцу против фашиз-
ма, против капиталистического 
рабства, против гнусности и мер-
зости умирающего буржуазного 
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общества [неизвестный. Ленин // 
«Советское искусство» Орган 
Всесоюзного комитета по делам 
Искусств при Совнаркоме Союза 
ССР № 8 (414), 1938) [НКРЯ].
ГЕОПОЛИ́ТИКА. Политологиче-
ская концепция, исходящая из призна-
ния зависимости политических про-
цессов от территориально-простран-
ственного расположения государств 
[НПС, 2010, с. 63]. 
► Ибо союзники усиливают 
геополитический потенциал го-
сударства, расширяют зону его 
влияния, увеличивают степень 
политического маневра. То есть, 
говоря по-современному, по-
вышают его активы. А великий 
Сунь-цзы рекомендовал стра-
тегам: «Ищи друзей, враги объ-
явятся сами». Геополитика 
трактует: долгосрочные и особо 
близкие союзы могут быть толь-
ко между народами, чьи смыс-
ловые геополитические коды 
совпадают, а ценностная шкала 
идентична или близка (Чем обер-
нутся новогодние поздравления 
«ГАЗПРОМА»? // РИА Новости, 
2007.01.26) [НКРЯ]. 
► Это напрямую связано с аме-
риканской геополитикой по 
выдавливанию России из За-
кавказья. Сейчас это непосред-
ственно касается подготовки 
войны в Иране. США откровен-
но давят на Турцию и Азербайд-
жан, чтобы создать в регионе 
некую пробку для России, ко-
торая крайне не заинтересована 
в конфликтной ситуации в непо-
средственной близости от сво-
их южных границ (В. Сокирко. 
У России не будет мирного неба 
со стороны Азербайджана // Ком-
сомольская правда, 2012.05.24) 
[НКРЯ]. 
ГЛОбАЛИ́ЗМ. Идеология, отражаю-
щая стремление кого- или чего-либо 
(обычно одного конкретного государ-
ства) к навязыванию своей воли дру-
гим странам и их жителям, к установ-
лению мирового господства [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 248]. 
► Глобализм — официальная 
идеология США. Война в Ираке 
ведется не только ради нефти. 
Еще больше не устраивает аме-
риканцев сам исламский мир, 
настойчиво противопоставляю-
щий себя западной цивилизации, 
отстаивающий право на своео-
бразие, самостоятельное и само-
бытное развитие (НГ, 09.04.02) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 249]. 
► Все это становится вдвойне 
актуальным на фоне навязывае-
мой миру идеологии глобализма, 
целью которой и является соз-
дание униформного сверхобще-
ства под единым управлением 
(А. Ванденко. Историк-между-
народник Наталья Нарочницкая: 
Америка приберегает Россию на 
десерт // Комсомольская правда, 
2003.04.14) [НКРЯ]. 
ГУМАНИ́ЗМ. И с т о р .  Прогрес-
сивное течение эпохи Возрождения 
(ХIV—XVI вв.), возникшее перво-
начально в Италии (отражавшее ми-
ровоззрение поднимавшейся бур-
жуазии), провозгласившее принцип 
свободного развития личности, ос-
вобождение ее от оков феодализма и 
католицизма, проявлявшее повышен-
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ный интерес к классической древно-
сти [ССРЛЯ, т. 3, с. 484]. 
► Русский народ доныне не пере-
жил еще эпоху разложения рели-
гии в то время, когда на Западе 
открылся уже индивидуалистиче-
ский возврат к религии, возврат 
по-иному: от внешних форм об-
щественной кристаллизации ин-
дивидуалисты Запада обратились 
к религиозным глубинам лично-
сти в то время, когда русский на-
род от религиозно переживаемой 
идеи соборности ― в верхнем 
слое своем (в интеллигенции) об-
ратился к безрелигиозному инди-
видуализму и гуманизму (А. Бе-
лый. Настоящее и будущее рус-
ской литературы, 1907) [НКРЯ]. 
► В царствование Екатерины II 
проповедовавшиеся на офици-
альном уровне идеи гуманизма 
вошли в противоречие с суровой 
российской реальностью кон-
ца 60-х ― середины 70-х годов 
ХVIII века (30 мая // РИА Ново-
сти, 2006.05.30) [НКРЯ]. 
ГУМАНИ́ЗМ. К н и ж н .  Система 
воззрений, основывающаяся на об-
щечеловеческих ценностях и отста-
ивающая свободу личности в соци-
альной, политической, религиозной 
и т. п. сферах жизни; человечность, 
гуманность [ТСРЯ XXI, 2008, с. 270].
► При этом участники форума 
сочли возможным согласиться 
с рядом общих принципов: ми-
ровоззренческие, идеологиче-
ские, политические пристрастия 
учёного не должны отражаться 
в содержании исторического 
знания; использование воспи-
тательной и консолидирующей 
функции исторического знания 
в целях формирования истори-
ческого сознания и патриотизма; 
обеспечение академической сво-
боды и плюрализма мнений; со-
блюдение принципов научной и 
человеческой этики, принципов 
гуманизма, предельного взаим-
ного такта, идейной толерантно-
сти, избегания создания образа 
врага, непредвзятого отношения 
ко всем аргументам (Память во 
имя будущего // Родина, 2010) 
[НКРЯ]. 
► Авторы, впрочем, могли бы 
тому же самому научиться и 
у любимого ими советского 
кино ― где гуманизм неизбеж-
но сопровождал и как бы оттенял 
войну, подчеркивая, во имя чего 
человек жертвовал собой (А. Ар-
хангельский. Ради смерти на зем-
ле // Огонек, 2015) [НКРЯ]. 
ДЕИДЕОЛОГИЗА́ЦИЯ. Социально-
политическая концепция, возникшая 
в 50-е года ХХ века и провозгласив-
шая «конец идеологии», ее исключе-
ние как системы идей и ценностей из 
жизни общества [НПС, 2010, с. 82]. 
► Либерально-демократическая 
партия, в момент создания по-




ская власть, деидеологизация 
общественных институтов… 
(С. Андреев. Определение цели // 
Огонек, № 10, 1991) [НКРЯ]. 
► Культурная политика прохо-
дит трансформацию от идеоло-
гического восприятия культур-
ных ценностей и монополии на 
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их торговлю к декларации деи-
деологизации и отказу от моно-
полии на торговлю дореволюци-
онными ценными предметами 
(Л. Шпаковская. Старые вещи. 
Ценность: между государством и 
обществом // Неприкосновенный 
запас, 2004.01.15) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИ́ЗМ. П о л и т.  При-
знание демократии; система взглядов, 
идей, действий, отвечающих демокра-
тии [ТСРЯ XXI, 2008, с. 288]. 
► Но российский демократизм 
и российская культурная общ-
ность, сочувственное отношение 
к угнетённым, действенная соли-
дарность и поддержка восточных 
народов в их освободительной 
борьбе, высокая оценка арабской 
и особенно египетской культу-
ры и её вклада в сокровищни-
цу мировой цивилизации ― это 
традиционные качества русской 
общественности в её соприкос-
новении с Востоком, с Арабским 
миром, с многовековой египет-
ской цивилизацией (А. Егорин. 
Дорогой Грефения и Зосимы // 
Родина, 2008) [НКРЯ].
► Подобный вывод вполне со-
гласуется с основополагающи-
ми принципами демократизма 
и законности арбитражного и 
гражданского процесса: право на 
судебную защиту не подлежит 
никаким ограничениям, так как 
включает в себя право каждого 
заинтересованного лица на бес-
препятственное обращение в суд, 
на рассмотрение его дела в раз-
умный срок беспристрастным и 
независимым судом (К вопросу 
о несоответствии сроков мате-
риального и процессуального 
права… // Арбитражный и граж-
данский процессы, 2004.08.30) 
[НКРЯ]. 
жЕЛЕ́ЗНыЙ ЗАКО́Н ОЛИГА́Р­
ХИИ. Элитарная концепция, исходя-
щая из неизбежности распределения 
общества на правящее меньшинство 
(элиту) и пассивное большинство, что 
влечет за собой олигархизацию управ-
ления обществом и формирование 
правящей элиты [НПС, 2010, с. 97]. 
► Железный закон олигархии 
сформулировал немецкий соци-
ал-демократ Р. Михельс, который 
обнаружил, что в руководстве 
всякой партии, построенной яко-
бы на чаяниях народа, в конеч-
ном итоге у руля оказываются 
кучка соглашателей, которые 
различными образами пытаются 
зацепиться за власть, идя с ре-
жимом на различные компро-
миссы. Он сделал заключение, 
что независимо от того, какая 
политическая система присут-
ствует в стране, со временем она 
вырождается в олигархию, при 
которой существует круговая по-
рука и недопускание до власти 
никого из посторонних (http://
fb.ru/article/368797/kto-otkryil-
jeleznyiy-zakon-oligarhii) [АА]. 
► Роберт Михельс на основе 
изучения деятельности полити-
ческих партий Европы и их зави-
симости от властей, написал кни-
гу «Социология политической 
партии в условиях современной 
демократии / Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen 
Dernokratie, где сформулировал 
«железный закон олигархии», 
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согласно которому «прямое го-
сподство масс технически не-
возможно» и потому любая со-
циальная организация — даже 
если она начинается с демокра-
тии — неизбежно (!) вырожда-
ется во власть немногих избран-
ных — олигархию (http://vikent.
ru/enc/1970/) [АА]. 
ИЗОЛЯЦИОНИ́ЗМ. Политическое 
течение в США, развивающееся под 
лозунгом невмешательства в европей-
ские дела [ССРЛЯ, т. 5, с. 236]. 
► Следует, однако, отметить, что 
новая активная внешняя поли-
тика США сформировалась еще 
при Мак-Кинли. Именно при нем 
предшествующий «изоляцио-
низм» сменился экспансией и по-
литикой «открытых дверей», то 
есть требованием к другим стра-
нам стать открытыми для амери-
канских товаров (Ю. Носов. Из 
«вице» — в президенты // Наука 
и жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
► Характерно, что буквально 
на днях влиятельнейший амери-
канский журнал Foreign Policy 
напечатал статью, где прямо 
прозвучал призыв к американ-
скому истеблишменту как мож-
но скорее вернуться к проверен-
ной стратегии изоляционизма 
(П. Быков, В. Максимов. От ре-
верансов толку мало // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИ́ЗМ. Идео-
логия и политика межнациональной, 
международной солидарности трудя-
щихся, присущая теории и практике 
марксизма-ленинизма [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 401]. 
► Как раз интернационализм и 
толерантность ― западные идео-
логии. Если они устаревшие, что 
признала, например, Меркель, 
то почему мы должны им сле-
довать? (Форум: Православие и 
«Русский марш», 2012) [НКРЯ]. 
► И именно потому, что наша 
армия воспитывается в духе 
интернационализма, в духе 
единства интересов рабочих 
всех стран, именно поэтому она, 
наша армия, является армией 
рабочих всех стран (И. Сталин. 
О трех особенностях Красной 
Армии (Речь на торжественном 
пленуме Московского Совета, 
посвященном десятой годовщи-
не Красной Армии) // Правда, 
1928) [НКРЯ]. 
ИНФОРМАЦИО́ННОЕ О́б ЩЕ­
СТВО. Современная научная кон-
цепция, используемая для описания 
качественного нового этапа общест-
венного развития, в который вступили 
развитые страны с началом инфор-
мационно-компьютерной революции 
[НПС, 2010, с. 106]. 
► Достаточно сопоставить, на-
пример, некоторые государства 
Азии и Африки со всеми прису-
щими им чертами позднего фео-
дализма и Соединенные Штаты 
Америки, фактически достиг-
шие стадии информационного 
общества, чтобы понять всю 
глубину социально-экономиче-
ского и культурного разрыва, 
с которым придется столкнуться 
мировому сообществу при ре-
шении большинства глобальных 
проблем (коллективный. Перед 
главным вызовом цивилиза-
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ции. Взгляд из России, 2005) 
[НКРЯ]. 
► Именно на основе такого ана-
лиза должны вырабатываться 
стратегические направления, 
конкретные инструменты и меха-
низмы для построения информа-
ционного общества в России, ее 
включения в мировое информаци-
онное пространство (Направления 
развития статистики информаци-
онных технологий // Вопросы ста-
тистики, 2004.11.18) [НКРЯ]. 
КОНСТИТУЦИОНАЛИ́ЗМ. Бур-
жуазное течение в политике и науке 
государственного права, признающее 
наилучшем системой управления кон-
ституционную монархию [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1316]. 
► [Наполеон III] не скрывал сво-
ей непримиримой враждебности 
к конституционализму (Н. Чер-
нышевский. Политика // Совре-
менник, 1859, № 5) [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1316]. 
► Конечно, ни одного из этих 
трех моментов, которыми партия 
хотела вести Россию к консти-
туционализму, Витте и вообще 
не имел в виду (П. Милюков. 
Воспоминания 1859—1917. Том 
первый, 1940—1943) [НКРЯ]. 
ЛИбЕРАЛИ́ЗМ. Буржуазное идео-
логическое и общественно-политиче-
ское течение, отстаивавшее свободу 
буржуазии в феодально-крепостни-
ческую эпоху и в эпоху буржуазных 
революций и ставшее реакционным 
с установлением ее политического го-
сподства [СлРЯ, т. 2, с. 181]. 
► В самый день нового 
1820 года, 1 января нового сти-
ля, вспыхнуло возмущение в Ка-
диксе и вскоре распространилось 
по всей Гишпании. К удивлению 
целого мира, встретились в этой 
стране конституция с инквизици-
ей, демократические постановле-
ния с грандессой и либерализм 
с иезуитами; первые, разумеется, 
изгнали последних. Но как могла 
совершиться такая быстрая, не-
имоверная перемена в повериях 
и навыках народа совсем нелег-
комысленного? (Ф. Вигель. Запи-
ски, 1850—1860) [НКРЯ]. 
► В империи Наполеона (не ме-
нее эфемерной, чем Первый рейх 
Шарлеманя) мы видим прообраз 
современной Европы: средневе-
ковый антураж императорской 
власти, масонские традиции и 
пышные секулярные ритуалы со-
седствуют с социальной модер-
низацией, либерализмом и бур-
жуазным духом (А. Дугин. При-
знак Шарлеманя // Однако, 2009) 
[НКРЯ]. 
ЛИбЕРАЛИ́ЗМ. Идеология, исхо-
дящая из абсолютной ценности лич-
ности, признания ее неотъемлемых 
прав и свобод, выступающая за огра-
ничение вмешательства государства 
в жизнь общества, свободу предпри-
нимательской деятельности, развитие 
гражданского общества [НПС, 2010, 
с. 135]. 
► Либерализм ― идеология, ис-
ходящая из того, что права и сво-
боды отдельного человека являют-
ся правовым базисом обществен-
ного и экономического порядка 
(коллективный. Форум: Сепарати-
сты провезли по Петербургу Ман-
нергейма, 2012) [НКРЯ]. 
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► Как обещал своим избирате-
лям, новый президент, он наме-
рен запустить в Польше широ-
чайшую программу социальных 
реформ, что почти наверняка 
войдет в противоречие с либера-
лизмом общеевропейской эконо-
мической политики (Смена кара-
ула в Варшаве // РИА Новости, 
2005.10.25) [НКРЯ]. 
КОНЦЕ́ПЦИЯ «КОНЦА́ ИСТО́­
РИИ». Концепция, согласно которой 
распространение западных (демокра-
тических) ценностей, либеральных 
принципов экономики и движение 
к политической свободе в мировом 
масштабе ведет к формированию либе-
ральной демократии, представляющей 
собой конечный пункт идеологической 
эволюции человечества (автор Ф. Фу-
куяма) [НПС, 2010, с. 250—251]. 
► Поэтому важно понять, что 
нас ожидает и как на глобаль-
ном уровне изменится развитие 
человечества после наступления 
стабилизации населения, на при-
ближение которой указывают как 
теория, так и предвидения демо-
графов. При этом наступит из-
менение самой парадигмы роста 
человечества и цели его разви-
тия, а не только «конец исто-
рии», как образно полагал вслед 
за Освальдом Шпенглером Фрэн-
сис Фукуяма. История будет про-
должаться, но есть все основания 
предполагать, что развитие будет 
совершенно иным (С. Капица. 
Парадоксы роста. Законы разви-
тия человечества, 2010) [НКРЯ]. 
► Теория Хантингтона была 
воспринята как альтернатива 
идеям другого известного аме-
риканского политолога, Фрэнси-
са Фукуямы, прославившегося 
своей концепцией «конца исто-
рии», так как противоборство 
либерализма с авторитаризмом, 
что, по его словам, является дви-
гателем истории, закончилось 
полной победой либерализма, 
у которого не осталось никаких 
жизнеспособных альтернатив 
на идеологическом поле битвы 
(Е. Примаков. Мир без России? 
К чему ведет политическая бли-
зорукость, 2009) [НКРЯ]. 
КОНЦЕ́ПЦИЯ «ТРЕ́ТЬЕЙ ВОЛ­
Ны́». Концепция, согласно которой 
постиндустриальное общество рас-
сматривается как третья волна в исто-
рии развития человеческого общества 
после аграрной и индустриальной ци-
вилизаций (автор Э. Тоффлер) [НПС, 
2010, с. 241]. 
► Кризис глобальной цивилиза-
ции и «третья волна». Различия 
между моделирующей формаци-
ей и индустриальной будут так 
же велики, как между аграрным 
обществом Средневековья и ин-
дустриальным обществом Ново-
го времени. Соответственно, и 
переход к новым общественным 
отношениям («третья волна», 
по выражению Тоффлера) яв-
ляется не менее масштабным 
явлением, чем переход от тра-
диционного общества к инду-
стриальному, сопровождавшийся 
беспрецедентными социальными 
потрясениями (А. Шубин. Соци-
ализм XXI века // Неприкосно-
венный запас, 2009) [НКРЯ]. 
► В своей книге «Третья вол-
на» он выделил в истории циви-
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лизации три волны: первая вол-
на ― аграрная (до XVIII века), 
вторая ― индустриальная (до 
50-х годов ХХ века) и третья ― 
постиндустриальная (начиная 
с 50-х годов) (А. Чернов. Станов-
ление глобального информаци-
онного общества, 2003) [НКРЯ]. 
МАРКСИ́ЗМ. Учение К. Маркса и 
Ф. Энгельса о наиболее общих за-
конах развития природы и общества, 
о революции угнетенных и эксплуа-
тируемых масс, о победе социализма 
и строительстве коммунизма [СлРЯ, 
т. 2, с. 230]. 
► Марксизм учит пролетария не 
отстранению от буржуазной ре-
волюции, не безучастию к ней, 
не предоставлению руководства 
в ней буржуазии, а, напротив, 
самому энергичному участию, 
самой решительной борьбе за 
последовательный пролетарский 
демократизм, за доведение рево-
люции до конца (В. Ленин. Две 
тактики социал-демократии в де-
мократической революции, 1905) 
[НКРЯ]. 
► В сознании граждан совре-
менной России марксизм и ком-
мунизм давно стали не более 
чем атрибутами развалившей-
ся советской империи ― при-
чём атрибутами не главными: на 
первом месте стоят гарантиро-
ванный прожиточный минимум 
и «сверхдержавность» (Г. Панов. 
Пролетарии, разъединяйтесь // 
Коммерсантъ-Власть, 1998) 
[НКРЯ]. 
МЕРИТОКРА́ТИЯ. Одна из концеп-
ций политической элиты, согласно ко-
торой в ходе развития общества выде-
ляется «усовершенствованная» элита, 
элита компетентности, объединяющая 
наиболее талантливых и образован-
ных представителей общества [НПС, 
2010, с. 148]. 
► Баффет — идеалист, он верит 
в меритократию (такая форма 
общественного устройства, ког-
да власть принадлежит самым 
достойным) и считает, что если 
особо крупные состояния будут 
возвращаться в казну, а не пере-
даваться по наследству, то это 
как раз шаг на пути к идеально-
му государству (Е. Шишкунова. 
Миллиардер Уоррен Баффет хо-
чет оставить детей без наслед-
ства // Известия, 2007.11.16) 
[НКРЯ]. 
► Пункты же премьерской про-
граммы таковы: а) Наведение 
порядка в управлении госсоб-
ственностью, независимые ди-
ректора, учет и контроль, «мери-
тократия и профессионализм» 
(М. Соколов. Шесть роспиль-
ных предложений // Известия, 
2012.07.17) [НКРЯ]. 
МОСКВА́ ― ТРЕ́ТIЙ РИМЪ. Ос-
новная его мысль — преемство 
наслѣдованiя московскими государя-
ми христiанско-православной имперiи 
от византiйскихъ императоровъ, въ 
свою очередь наслѣдовавшихъ ее 
отъ римскихъ [Брокгауз и др., 1890—
1907, с. 789]. 
► Что приняла наша страна от 
Византии в целом и исихазма 
в частности? Конечно, это из-
вестная всем идеологическая и 
политическая концепция «Мо-
сква ― Третий Рим». После 
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падения Византии в 1453 году и 
дальнейшей экспансии османов, 
покоривших все православные 
территории на Балканах, Россия 
осталась единственной незави-
симой православной страной. 
Удивительна смелость, если не 
сказать дерзость, с которой была 
провозглашена столь претенци-
озная концепция. Действитель-
но, вспомним, что представляла 
собой Россия в конце XV ― на-
чале XVI века (В. Фадеев. На 
твердой почве // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
► Идея мессианства, начав свое 
путешествие по российской 
истории с теории «Москва ― 
Третий Рим», в XVIII—XIX 
веках приобрела имперскую 
окраску, а в XX веке трансфор-
мировалась в коммунистический 
призыв строительства нового 
общества, дорогу к которому для 
всего человечества прокладывал 
уже не «народ-богоносец», а «со-
ветский народ-первопроходец» 
(И. Андреев. «Грабли» истории // 
Знание―сила, 2012) [НКРЯ]. 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИ́ЗМ. Идео-
логия, основу которой составляет тео-
рия сохранения и развития в отдельно 
взятой стране и мире в целом культур-
ных различий. 
► Став господствующей иде-
ологией американских вузов, 
мультикультурализм повел 
себя точно так, как куда лучше 
знакомый мне марксизм: под-
мял конкурентов и отвратил 
остальных (А. Генис. Акаде-
мия Микки-Мауса // Известия, 
2013.06.28) [НКРЯ]. 
► Я против леволиберальной 
концепции мультикультурализ-
ма, которая на деле ведёт к пора-
жению европейской цивилизации 
(Д. Драгунский. Прошлое одной 
иллюзии // Частный корреспон-
дент, 2010) [НКРЯ]. 
НАЦИОНАЛИ́ЗМ. Идеология, сис-
тема политических взглядов, основу 
которых составляют идея националь-
ного превосходства и национальной 
исключительности, приоритет на-
циональных ценностей [НПС, 2010, 
с. 161—162]. 
► Консервативная мысль в Рос-
сии, начиная с 1990-х годов, 
проявляла к ним известный ин-
терес — кого-то привлекал кон-
сервативно-революционный дух, 
кого-то — бескомпромиссный 
национализм, кого-то — ради-
кальная эстетика, кого-то — про-
тивостояние как утомившему нас 
коммунизму, так и западным ли-
беральным демократиям (Е. Хол-
могоров. Смерть «героям», или 
О природе фашизма // Известия, 
2014.05.09) [НКРЯ]. 
► Эта сила государственного 
национализма и этот бешеный 
национализм людских масс, 
лишённых свободы и человече-
ского достоинства, стали глав-
ным рычагом, термоядерной 
боеголовкой нового порядка, 
определили рок двадцатого века 
(В. Гроссман. Все течет, 1955—




листическая теория, которая отрицает 
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классовые противоречия между проле-
тариатом и буржуазией в области куль-
туры и отстаивает требование лишь на 
создание учреждений национальной 
культуры независимо от территории и 
без территориальной автономии; ис-
ходным пунктом такого выделения яв-
ляется положение, что культура объе-
диняет нацию в единое целое [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 35—36]. 
► Идеи культурно-националь-
ной автономии были разработа-
ны в конце 19 — начале 20 века 
в Австро-Венгрии лидерами ав-
стрийской социал-демократии 
К. Пеннером и О. Бауэром, и лег-
ли в основу Бронкской програм-
мы (1899) по национальному во-
просу, где выдвигался принцип 
территориально-федеративного 
устройства Австрии (Культурно-




► В Советской России возобла-
дал тип национально-территори-
альной автономии, в то время как 
национально-культурная авто-
номия нашла широкое примене-






НЕОбОЛЬшЕВИ́ЗМ. П о л и т.  Те-
чение в идеологии и политике, разви-
вающееся в русле коммунистическо-
го движения и являющееся идейным 
продолжением большевизма [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 652]. 
► СССР был обречен? От-
нюдь — даже одиозные западные 
эксперты признают, что корабль 
вполне мог себе продолжать дви-
жение, да, непростое, трудное, 
но — движение. И как бы ни 
бесновались пророки и яснови-
дящие и в Союзе, и за рубежом, 
события 1991 года были громом 
среди ясного неба. И то, что про-
исходило в «лихие годы», — при-
ватизация, «шоковая терапия» — 
по масштабам, жестокости за-
просто подпадало под категорию 
«необольшевизм», что с ехидной 
ухмылкой отмечали видные за-
океанские советники российской 
власти 1990-х (С. Роганов. Мифы 
современной России // Известия, 
2013.08.19) [НКРЯ]. 
► Считаю, что самая большая 
опасность нынешнего Ленсове-
та ― необольшевизм. Расшиф-
рую: ряд депутатов, «обижаясь» 
на Собчака, считают: я такой же 
депутат, как и председатель, по-
чему он меня поучает, а не на-
оборот? Ничего страшного, если 
у меня нет такого образования, 
зато я ― за социальную спра-
ведливость. Всем всего поровну! 
(Л. Нарусова, А. Ниточкина. «Бо-
юсь сглазить...» // Огонек», № 5, 
1991) [НКРЯ]. 
НЕОКОММУНИ́ЗМ. П о л и т.  Тече-
ние в идеологии и политике, развива-
ющее и продолжающее идеи комму-
низма [ТСРЯ XXI, 2008, с. 652]. 
► В душе, как Вы можете ви-
деть из моих статей в «Смене 
Вех» неокоммунизм не менее 
близок моему миросозерцанию. 
Я думаю, что «великодержавие» 
в старом смысле окончательно 
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кончено не только для России, 
но и для всего мира (Ю. Поте-
хин. Из писем Н. В. Устрялову, 
1921―1923) [НКРЯ]. 
► Относительно самого тер-
мина «неокоммунизм». Зино-
вьев, к примеру, полагает, что 
само слово «коммунизм» на-
столько себя дискредитирова-
ло, что должно быть заменено 
каким-то иным. Автор считает 




ная идеология, дополняющая идеи 
классического консерватизма теори-
ей правового, социально ориенти-
рованного государства [НПС, 2010, 
с. 163]. 
► — В своих недавних публика-
циях, в частности, в книге «Не-
оконсерваторы: Америка на рас-
путье», вы критикуете неокон-
серватизм, в том числе, тезис 
о том, что США должны играть 
на международной арене роль 
«благожелательного гегемона» 
(Фукуяма: США идут по пути 
утверждения мощного военного 
истеблишмента // РИА Новости, 
2006.10.15) [НКРЯ]. 
► Все прогнозы о грядущей со-
циал-демократизации Восточной 
Европы не оправдали себя. Все 
эти страны идут от коммунизма 
к неоконсерватизму, неолибе-
рализму, минуя социал-демокра-
тию (С. Кара-Мурза. Антисовет-
ский проект, 2002) [НКРЯ]. 
НЕОЛИбЕРАЛИ́ЗМ. Современная 
идеология, исходящая из признания 
необходимости государственного ре-
гулирования экономики, социальных 
и экономических процессов при сохра-
нении рыночных механизмов и конку-
ренции [НПС, 2010, с. 163—164]. 
► Неолиберализм пришел не 
один, он неразрывно связан с гло-
бализацией: «приверженность 
открытой рыночной экономике 
[провозглашенная неолиберала-
ми] положила начало конкурент-
ному давлению на промышлен-
но развитые страны со стороны 
новых индустриально развитых 
стран и Киндии [Китая и Индии] 
с неограниченным ресурсом де-
шевой рабочей силы» (А. Меха-
ник. Униженные и оскорблен-
ные // Эксперт, 2015) [НКРЯ]. 
► Сегодня мы продолжаем жить 
в период глобального неолибе-
рализма, хотя и порядком тра-
ченного кризисом и подмочен-
ного гигантскими вливаниями 
государственных средств (Чудо и 
слезы // Русский репортер, 2012) 
[НКРЯ]. 
НЕОМАРКСИ́ЗМ. Спектр идеоло-
гических течений, основой которых 
являются теоретические положе-
ния марксизма (от леволиберальных 
до леворадикальных модификаций) 
[НПС, 2010, с. 164]. 
► Во-вторых, марксизм пере-
стал быть единственным актив-
но разрабатываемым учением, 
в наше время неомарксизм ― 
лишь одно из течений мысли 
и по реальному счету ― не го-
сподствующее, хотя, может быть, 
и наиболее сформулированное 
(Д. Самойлов. Общий дневник 
(1977―1989) [НКРЯ]. 
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► Группа Краснопевцева была 
арестована и судима. Члены 
ее получили разные сроки ла-
герного заключения. Процесс 
Краснопевцева не имел широ-
кого отзвука в обществе, не вы-
звал в нем новых настроений. 
Кружковый вид неомарксизма 
не оказался перспективным, 
ибо слишком прямо ставил во-
прос о власти. Однако это не 
означает, что пересмотр марк-
сизма с целью его обновления 
не ведется вовсе (Д. Самойлов. 
Общий дневник, 1977―1989) 
[НКРЯ]. 
НЕОСТАЛИНИ́ЗМ. П у бл .  Течение 
в идеологии и политике, направлен-
ное на возрождение идей сталинизма 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 653]. 
► Неосталинизм смял, выста-
вил на посмешище Хрущева, 
расправившись потом без труда 
и с экономическими новациями 
Косыгина, и с реформами Дубче-
ка, обрушился на еврокоммунизм 
и на прагматические реформы 
в Китае (А. Яковлев. Омут памя-
ти, 2001) [НКРЯ]. 
► Я не могу отрицать, что какая-
то (непонятная, по моему мне-
нию) доля истины в таком под-
ходе содержится и, в частности, 
объясняет живучесть неостали-
низма, но полный анализ этого 
круга идей выходит за пределы 
этой статьи, уделяющей главное 
внимание другой стороне проб-
лемы (А. Сахаров. Размышления 
о прогрессе, мирном сосуще-
ствовании и интеллектуальной 
свободе, 1968) [НКРЯ]. 
НЕОТОТАЛИТАРИ́ЗМ. П у бл . 
Течение в идеологии и политике, на-
правленное на возрождение тоталита-
ризма [ТСРЯ XXI, 2008, с. 653]. 
► Суть неототалитаризма 
все та же: крайняя идеологи-
зация, высокая агрессивность 
и контроль абсолютно всех 
аспектов жизни подданных 
(Санкт-Петербургский курьер, 
14.02.03—20.02.03) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 653]. 
► Появляется долгожданный 
индивидуализм и рядом с ним 
нежданный неототалитаризм, 
практика третирования людей 
как массы (Демография терро-
ра // Неприкосновенный запас, 
2002.09.12) [НКРЯ]. 
НЕОФАшИ́ЗМ. Современное право-
радикальное политическое течение, 
основой идеологии которого являют-
ся идеи фашизма [НПС, 2010, с. 164]. 
► Собственно, после столь эмо-
циональной речи российского 
президента отклики Меркель и 
Баррозу выглядели бледновато. 
Разумеется, они оба осуждают 
фашизм, неофашизм, безуслов-
но, они за свободу, демократию 
и права человека. То есть был 
озвучен традиционный еврод-
жентльменский набор (Л. Каф-
тан. Владимир Путин: «Демокра-
тия чистой воды»? Где вы ее ви-
дели? // Комсомольская правда, 
2007.05.19) [НКРЯ]. 
► Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, выступая 
на конференции, заметил, что 
особое удивление вызывает то, 
что идеи неофашизма находят 
своих сторонников в тех стра-
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нах, которые понесли колоссаль-
ный урон в годы Второй миро-
вой войны (Д. Рункевич, Е. Ма-
лай. В Петербурге обсуждают 




жащая утверждение о превосходстве 
немцев над всеми другими народами 
и требующая объединения всех зе-
мель, в которых имеется немецкое на-
селение [ССРЛЯ, т. 9, с. 99]. 
► «Мы организуем великое на-
сильственное выселение низших 
народов» ― это старый лейтмо-
тив пангерманизма. Достойно 
удивления, с какой откровенно-
стью, смелостью и… безнаказан-
ностью немецкая пресса намеча-
ла пути этой экспансии (А. Де-
никин. Путь русского офицера, 
1944―1947) [НКРЯ].
► Если, наконец, учесть, что 
пангерманизм, как и паназиат-
ское движение, одинаково угро-
жают и России, и Англии, ― то 
сотрудничество Британской им-
перии и Национальной России 
представляется жизненным и 
обоюдонеобходимым (А. Де-
никин. Из книги «Мировые со-
бытия и русский вопрос», 1939) 
[НКРЯ]. 
ПАНСЛАВИ́ЗМ. Возникшее 
в 30-е годы XIX века реакционное 
политическое течение, стремящееся 
к объединению всех славянских на-
родов под властью русского царизма 
[ССРЛЯ, т. 9, с. 118]. 
► Оно не удовлетворялось до-
стигнутым А. М. Горчаковым 
в 1871 г. пассивным реваншем за 
крымское унижение. Оно требо-
вало реванша активного ― не на 
Дальнем Востоке или в Средней 
Азии, а на Балканах, в Констан-
тинополе и Проливах. Как это 
часто бывает, горечь поражения 
пробуждает в массовом созна-
нии компенсаторный синдром ― 
стремление к восстановлению 
своей чести, не лишенное воин-
ствующего подтекста. Пансла-
визм явился ярким олицетворе-
нием такой реакции и стройно 
сформулированным идеологиче-
ским оправданием для решитель-
ного внешнеполитического курса. 
К сторонникам панславистских 
идей принадлежали не только из-
вестные журналисты и писатели, 
но и люди из окружения импе-
ратора (В. Дегоев. Россия и Бис-
марк // Звезда, 2001) [НКРЯ].
► Да, после освобождения Чехии 
от ига Австро-Венгерской импе-
рии в 1918 году и чехи и слова-
ки стали посматривать в сторону 
России. Ожили идеи объединения 
славянских народов, панславиз-
ма. Русских эмигрантов, бежав-
ших от большевиков, принимали 
в Праге с восторгом ― как бра-
тьев, давали пособия и назнача-
ли пенсии (О. Осетинский. Из 
Москвы в Прагу ― с любовью. 
Часть II // Известия, 2002.11.22) 
[НКРЯ].
РАДИКАЛИ́ЗМ. Буржуазное или 
мелкобуржуазное политическое тече-
ние, выступающее за проведение де-
мократических реформ при сохране-
нии основ буржуазного строя [СлРЯ, 
т. 3, с. 508]. 
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► В то самое время как его по-
следнее сочинение подверглось 
строгому запрещению почти во 
всех немецких государствах, на 
него обрушивались нападения из 
лагеря совершенно противопо-
ложного: радикализм в лице Бёр-
не резко обвинял поэта-публи-
циста в шаткости и двусмыслен-
ности образа действий ― в том, 
что он не хотел окончательно 
поссориться ни с правительством 
и аристократами, ни с ультра-
республиканской партией разру-
шения (П. И. Вейнберг. Генрих 
Гейне. Его жизнь и литературная 
деятельность, 1895) [НКРЯ]. 
► — Настоящий патриот и му-
дрый политик (Столыпин), он 
понимал, ― заметил премьер, ― 
что для страны одинаково опас-
ны как разного рода радикализм, 
так и стояние на месте, отказ от 
преобразований, необходимых 
реформ, что только сильная, де-
еспособная государственная 
власть, опирающаяся на дело-
вую, гражданскую инициати-
ву миллионов людей, способна 
обеспечить развитие, гарантиро-
вать спокойствие и стабильность 
огромной многонациональной 
державы, гарантировать неру-
шимость её границ… (А. Гамов. 
Владимир Путин: «Заставлять 
не буду, надеюсь, каждый из чле-
нов правительства внесет лич-
ные деньги на памятник Столы-
пину» // Комсомольская правда, 
2011.07.13) [НКРЯ]. 
РАДИКАЛИ́ЗМ. П о л и т.  Полити-
ческое течение, ориентирующееся на 
проведение демократических реформ 
в рамках существующего строя [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 824]. 
► Сама эта форма может (и 
должна) ограничиваться рядом 
универсальных правил, нала-
гаемых другими подсистемами 
общества, поскольку рыночный 
радикализм ничем не лучше 
многих других социально-эконо-
мических доктрин, убежденных 
в собственной непогрешимости 
(В. Куренной. Медиа: средства 
в поисках целей // Отечествен-
ные записки, 2003) [НКРЯ]. 
► Именно на поле радикализма 
мелкие партии пытаются обы-
грать своих крупных и непово-
ротливых конкурентов (С. Сум-
ленный. Борьба мелких // «Экс-
перт», 2013) [НКРЯ]. 
РАСИ́ЗМ. Идеология, основу кото-
рой составляет положение о физиче-
ской и психической неравноценности 
различных рас [НПС, 2010, с. 205]. 
► Лапид сказал, что с арабами 
он в одном правительстве сидеть 
не будет — это обычный для из-
раильтян расизм, а значит, он 
пойдет с Нетаньяху, поскольку 
его левым противникам нуж-
ны арабские голоса для форми-
рования коалиции (И. Шамир. 
Прошли выборы, пошел до-
ждик // Комсомольская правда, 
2013.01.23) [НКРЯ]. 
► Всего в университете обуча-
ются студенты из 146 стран мира. 
Проректор РУДН по междуна-
родной деятельности Гульнара 
Краснова поддерживает коллегу 
из МГИМО, заявляя, что данная 
инициатива поможет убрать гра-
ницы между студентами различ-
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ных национальностей и позволит 
лучше узнать культуру других 
стран. — Конечно, это помо-
жет бороться с расизмом и на-
ционализмом и т. д. У нас более 
200 интернациональных круж-
ков, и ребята всё делают вместе 
(П. Панов. Минобразования воз-
рождает в вузах клубы интерна-
циональной дружбы // Известия, 
2012.10.29) [НКРЯ]. 
СМЕНОВЕ́ХОВСТВО. Идеология 
части русской белоэмигрантской ин-
теллигенции, рассматривающей нэп 
как путь к реставрации капиталисти-
ческих отношений и вследствие этого 
склонявшейся к признанию советской 
власти [ССРЛЯ, т. 13, с. 1343]. 
► Только при этом условии воз-
можно использовать с выгодой 
для революции вспомогатель-
ных сил «попутчиков» точно так 
же, как в политической области 
только командующее положение 
пролетарского авангарда ― РКП 
(б) ― позволило использовать 
сменовеховство в интересах 
пролетарской диктатуры (Г. Ле-
левич. Об отношении к буржу-
азной литературе и промежу-
точным группировкам (тезисы 
доклада принятые на 1-й москов-
ской конференции пролетарских 
писателей), 1923) [НКРЯ]. 
► Так было, так есть до сих пор, 
вопреки неожиданному увере-
нию местной «Трибуны», что за 
эти годы русская интеллигенция 
перешла от «сменовеховства» 
к заправскому большевизму. Ин-
теллигенция Советской России 
в подавляющей массе своей ло-
яльна по отношению к власти 
(Н. Устрялов. Под знаком рево-
люции, 1927) [НКРЯ]. 
СОЦИА́Л­ДЕМОКРА́ТИЯ. Раз-
новидность социалистической идео-
логии, формируется в конце ХIХ в., 
в ХХ в. отделяется от революционно-
го марксизма, провозглашая основной 
задачей построение демократического 
социализма [НПС, 2010, с. 227]. 
► По мнению М. Роу, социал-де-
мократия создает предпосылки 
тройственного союза ― государ-
ства, профсоюзов и менеджмента 
крупнейших компаний (Р. Капе-
люшников, И. Прусс. Политика, 
идеология, бизнес // Знание — 
сила, 2010) [НКРЯ]. 
► Н. К. Крупская (жена и со-
ратница Ленина) вспоминала, 
как еще до большевистской ре-
волюции на одном из партийных 
мероприятий молодой делегат 
допытывался у Ленина и у нее, 
какие изменения в технике при-
вели к расколу российской со-
циал-демократии на больше-
виков и меньшевиков (А. Алек-
сеев. Возвращение к фактам, 
или как восстановить единство 
истории // Наука и жизнь, 2006) 
[НКРЯ]. 
СОЦИАЛИ́ЗМ. Идеология, утверж-
дающая систему общественного 
устройства, основанную на обще-
ственной собственности, отсутствии 
эксплуатации, социальной справед-
ливости, свободе и равенстве [НПС, 
2010, с. 229]. 
► Сущность социализма во всех 
его формах можно свести к тому, 
что социализм отрицает, чтобы 
«настоящим хозяином» («до-
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брым хозяином» предыдущего 
изложения) мог быть хозяин-
личность, и утверждает, что та-
ким хозяином может быть только 
хозяин-общество (П. Савицкий. 
Континент Евразия, 1916―1968) 
[НКРЯ]. 
► — А чего хотят эти полстра-
ны? — Народный социализм. 
Воссоздание госсектора, имею-
щего серьезное влияние на 
жизнь страны. В российских не-
драх, например, находится 42 % 
мировых богатств — они долж-
ны управляться государством. 
Кроме того, это создание новой 
иерархии… (В. Восорбин. Пи-
сатель Захар Прилепин: Сейчас 
Россия может диктовать свою по-




Со временная теория элит, рассматри-
вающая элитарность как условие эф-
фективного функционирования любо-
го общества, где имеется разделение 
управленческого и исполнительского 
труда, а также соблюдаются основные 
принципы демократии [НПС, 2010, 
с. 85]. 
► Основные положения цен-
ностной теории элит лежат в ос-
нове концепций демократиче-
ского элитизма (элитарной де-
мократии), получивших широкое 
распространение в современном 
мире. Они исходят из предложен-
ного Иозефом Шумпетером по-
нимания демократии как конку-
ренции между потенциальными 
руководителями за доверие из-
бирателей (Теории демократиче-
ского элитизма // https://infopedia.
su/11x1b36.html) [АА]. 
► В дальнейшем на базе класси-
ческой теория Г. Моски и В. Па-
рето возникло сразу несколько 
концепций элитизма, наиболее 
интересные из которых посвя-
щены попытке примирить из-
начально антидемократичную 
теорию элит с закрепившейся 
в западной политологии демо-
кратической традицией. Первой 
такой концепцией стала теория 
демократического элитизма, 
которая была предложена из-
вестным американским ученым 
Й. Шумпетером (Политические 
элиты и лидеры // https://studfiles.
net/preview/5590020/) [АА]. 
ТЕО́РИЯ ЗОЛОТО́ГО МИЛЛИ А́Р­
ДА. Концепция, исходящая из идеи 
ограниченности ресурсов в мире 
в связи с опережающим их освоение 
ростом народонаселения, что создает 
дисбаланс в уровне жизни и потре-
блении между населением развитых и 
развивающихся стран мира. 
► Кроме того, по мнению на-
блюдателей, за намерениями За-
пада в отношении слаборазвитых 
стран стоит и теория «золотого 
миллиарда», согласно которой 
население Африки и Азии долж-
но быть сокращено, а его луч-
шие представители превращены 
в «обслугу» европейцев и амери-
канцев (Скрытый геноцид // РБК 
Daily, 2007.10.31) [НКРЯ]. 
► Читаю: «В геополитических 
планах идеологов теории «золо-
того миллиарда человечества» 
славянство вычеркнуто из спи-
ска народов, имеющих право на 
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место под солнцем» (А. Бовин. 
Пять лет среди евреев и мидов-
цев, или Израиль из окна россий-
ского посольства, 1999) [НКРЯ]. 
ТЕО́РИЯ (КОНЦЕ́ПЦИЯ) ПЛюРА­
ЛИ́З МА ЭЛИ́Т. Современная теория 
элит, исходящая из признания нали-
чия в обществе множества элитных 
групп, влияние которых ограничено 
определенной сферой деятельности 




теорий, современные теории 
элитизма формируются в виде 
концепции плюрализма элит 
на основе либеральных ценно-
стей или в виде концепций де-
мократического элитизма, тяго-




► Концепции плюрализма 





ТРЕ́ТИЙ РИМ. Европейская рели-
гиозно-историософская и политиче-
ская идея, использовавшаяся для обо-
снования особого религиозно-поли-
тического значения различных стран 
как преемников Римской империи 
[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 
69188]. 
► «Между планами Ленина и 
Зиновьева, готовящих триумф 
Третьему Интернационалу через 
русскую державу и славу русской 
державе через Третий Интерна-
ционал, ― между этими плана-
ми и мистическим панславизмом 
Достоевского, провидевшего 
в России Третий Рим, призван-
ный возглавить народы земли, ― 
нет существенной непримири-
мости, даже значительного раз-
личия, особенно в области прак-
тических действий» («Revue des 
deux Mondes», 15 июля 1925 г.). 
(Н. Устрялов. Под знаком рево-
люции, 1927) [НКРЯ]. 
► Для соколов императора их 
выпустили на русском ― лучшие 
люди империи и Германии с бо-
лезненным вниманием внезапно 
обнаружившихся и до одури не-
похожих родственников (Третий 
Рейх, Третий Рим) все эти годы 
всматривались в чудотворные 
деяния друг друга, и отец Шаху-
рина, беззаботно оставив книгу 
в незапертом домашнем кабине-
те, пересказывал ― императо-
ру! (А. Терехов. Каменный мост, 
1997―2008) [НКРЯ]. 
ФЕДЕРАЛИ́ЗМ. Политическое дви-
жение в пользу федеративного госу-
дарственного строя; политические 
взгляды, воззрения, отстаивающие та-
кой строй [ССРЛЯ, т. 16, с. 1290]. 
► Из мелкобуржуазных воззре-
ний анархизма федерализм вы-
текает принципиально (В. Ле-
нин, т. 25, с. 401) [ССРЛЯ, т. 16, 
с. 1290]. 
► Но с другой стороны, с уве-
ренностью можно сказать, что 
только тот способен в полной 
мере оценить историческое зна-
чение замечательной попытки 
Вильсона, кто достаточно ясно 
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представляет себе социальную 
природу всякого федерализма 
вообще и теоретическую сущ-
ность международного федера-
лизма, в частности (Ю. Ключни-
ков. На великом историческом 
перепутье, 1922) [НКРЯ]. 
ЭГАЛИТАРИ́ЗМ. Политическая 
теория, разновидность утопическо-
го социализма, в которой равенство 
(вплоть до всеобщей уравнитель-
ности) является основополагающим 
принципом организации общества 
[НПС, 2010, с. 265]. 
► Крайний эгалитаризм во-
обще готов отрицать, что обще-
ство должно быть непременно 
пирамидальным (А. Кустарев. 
Равенство и неравенство // Не-
прикосновенный запас, 2010) 
[НКРЯ]. 
► Мысль «базельского затвор-
ника» парадоксальна и остра: же-
лание равенства есть величайшая 
несправедливость, воплощенный 
принцип стадности, тотальной, 
губительной «всеобщей ниве-
лировки под флагом всеобще-
го эгалитаризма» (Ф. Крахот-
кин. Фридрих Ницше. Критика 
просветительской концепции // 
Интернет-альманах «Лебедь», 
2003.10.19) [НКРЯ]. 
« п р и н ц и п ы ,  ч е р т ы 
п о л и т и ч е с ко г о  у п р а в л е н и я »
ДЕМОКРА́ТИЯ. Принцип организа-
ции общественной жизни, обеспечи-
вающий равные права и равную цен-
ность каждого члена общества, кол-
лектива [ТСРЯ XXI, 2008, с. 290]. 
► Я считаю, что это для Рос-
сии, с её отсутствием граждан-
ского общества, с опытом пер-
вых десяти лет, показавших, как 
опасно и легко манипулировать 
народом, управляемая демо-
кратия ― идеальный вариант 
(Д. Волков, В. Сунгоркин. Кух-
ня управляемой демократии // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Если мы говорим о восста-
новлении демократии в этой 
стране, то самым прямым про-
явлением демократии является 
организация прямых, тайных, 
демократических выборов, в ре-
зультате которых могло бы по-
явиться законное правительство 
этой страны (В. Путин. Заявле-
ние для прессы по окончании 
российско-мексиканских перего-
воров // Дипломатический вест-
ник, 2004) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ ПЛюРАЛИ́ЗМ. 
Принцип социально-политической 
жизни, предполагающий свободное 
сосуществование различных идеоло-
гических течений, партий, полити-
ческих и общественных организаций, 
движений, а также многообразие форм 
политической деятельности и выра-
жения политических интересов [НПС, 
2010, с. 265]. 
► До 2004 года в Украине со-
хранялся политический плю-
рализм, в рамках которого на-
ционал-патриоты, социалисты 
и спорадически возникающие 
либеральные группировки урав-
новешивали друг друга (М. Ми-
наков. Язык дистопии: идеоло-
гическая ситуация Украины // 
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Неприкосновенный запас, 2010) 
[НКРЯ]. 
► Любопытно, что в деклара-
ции о государственном сувере-
нитете, провозгласившем верхо-
венство своих законов над союз-
ными и в области политической 
жизни, объявившей принцип по-
литического плюрализма, нет 
ни единого упоминания о каком-
то особом положении той или 
иной партии (К. Баялинов. Рес-
публика восходящего солнца // 
Комсомольская правда, 1991) 
[НКРЯ]. 
СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ПРО ЛЕ­
ТА́РСКИЙ И Т. П. ГУМАНИ́ЗМ. 
Черта революционной идеологии и 
практики пролетариата, создающего 
реальные условия для всестороннего 
развития личности человека [ССРЛЯ, 
т. 3, с. 485].
► Тогда его еще не били ― 
стихотворение было написано 
в 1945-м, а бить стали в 1947-м, 
как раз после «Моя Москва! Мій 
Кремль! Мое життя!». Били, ко-
нечно, не за это, а за «Мандрівку 
в молодость» («Путешествие 
в молодость»), в которой он, 
умиляясь своей молодостью, 
«подменил пролетарский гума-
низм либерально-буржуазным» 
(А. Белецкий, «Максим Рыль-
ский») [НКРЯ]. 
► Социалистический гума-
низм пронизывает также законо-
дательство о судопроизводстве, 
трудовое, семейное, граждан-
ское, административное законо-
дательство и все другие отрасли 
советского права (Ю. Ляпунов. 
Гуманизм советского социали-
стического права // Человек и за-
кон, 1977) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ ЦЕНТ РА­
ЛИ́ЗМ. Принцип организационного 
строения, деятельности и руководства 
марксистско-ленинских партий, а так-
же социалистического государства, 
управления социалистической эконо-
микой, который состоит в сочетании 
демократизма (то есть полновластия 
трудящихся, выборности их руково-
дящих органов и их подотчетности 
массам) и централизации (то есть 
руководства из одного центра, под-
чинения меньшинства большинству, 
дисциплины, подчинения частных 
интересов интересам общим ради до-
стижения поставленной цели) [СлРЯ, 
т. 3, с. 641].
► Схлестнулись поколения. И 
демократический централизм 
и здесь был безотказен: мень-
шинству пришлось подчиниться. 
Но даже посрамленное, оно не 
признало упреков в демагогии и 
злоупотреблении псевдореволю-
ционной фразой (П. Сиркес. Тру-
ба исхода, 1990―1999) [НКРЯ]. 
► Меньшевики тогда немало 
протестовали против жесткой 
централизации в партии, про-




щего, как они считали, членов 
партии в «колесики» и «винти-
ки» и т. п. (Р. Медведев. О Ста-
лине и сталинизме. Истори-
ческие очерки // Знамя, 1989) 
[НКРЯ]. 
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« ф о р м а  п о л и т и ч е с ко г о 
у ч а с т и я »
АГИТА́ЦИЯ. Активная деятельность 
по распространению политических 
идей средствами массовой инфор-
мации, публичными выступлениями 
с целью оказать воздействие на широ-
кие массы [РСС, т. 3, с. 478]. 
► В том или ином виде нагляд-
ная агитация в Крыму очень 
нужна, подчеркивает руководи-
тель местного исполкома партии 
Евгений Бубнов (М. Рубин. Еди-
нороссы Крыма рассчитывают 
на использование образа Пути-
на в агитации на выборах // РБК 
Дейли, 2014.06.09) [НКРЯ]. 
► Несчастье оппозиции в том 
именно и состоит, что она не по-
нимает и не признаёт этих ука-
заний Ленина, предпочитая ле-
нинской политике «ультралевую» 
трескотню о реакционности про-
фсоюзов. Стесняет ли нашу аги-
тацию и пропаганду Англо-Со-
ветский комитет, может ли он 
стеснить её? Нет, не может. Мы 
всегда критиковали и будем кри-
тиковать реакционность лидеров 
английского рабочего движения, 
раскрывая массам рабочего клас-
са Англии измену и предательство 
этих лидеров. Пусть попробует 
оппозиция опровергнуть тот факт, 
что мы всегда вели открытую, 
беспощадную критику реакцион-
ной работы Генсовета (И. Сталин. 
Международное положение и обо-
рона СССР, 1927) [НКРЯ]. 
ВОЛЬНОДУ́МСТВО. Ус т а р .  Скеп-
тическое или отрицательное отноше-
ние к существующим порядкам [РСС, 
т. 3, с. 478]. 
► Несчастная война за Бордо, 
начатая ради утраченных дво-
рянами вольностей, перенесла 
в провинцию все те бедствия, 
коим с горькою усмешкою по-
свящали они в праздности стра-
ницы важных размышлений: 
прихотливая ярость растрево-
женного народа, боязливое воль-
нодумство Парламента, небла-
говидные переговоры с Испани-
ей, коих сами виновники тяготи-
лись мыслию о государственной 
измене, ― стоило ли для этого 
покидать Париж? (Р. Шмараков. 
Чужой сад // Сибирские огни, 
2013) [НКРЯ]. 
► — Большой плюс нижего-
родской коалиции в том, что мы 
показали пример и своему феде-
ральному руководству, и другим 
регионам, — подчеркнул госпо-
дин Лихачев. — Но есть, конеч-
но, и минусы: к альянсу скеп-
тически отнеслось руководство 
«Яблока». В СПС не так — мы 
более либерально устроены вну-
три. Кроме того, нижегородские 
«правые» всегда отличались не-
которым вольнодумством (Ни-
жегородское «Яблоко» и СПС 
объединятся // Новый регион 2, 
2005.04.07) [НКРЯ]. 
ОбСКУРАНТИ́ЗМ. К н и ж н .  Враж-
дебное отношение к просвещению, 
к науке, к культурному прогрессу; 
мракобесие [СлРЯ, т. 2, с. 568]. 
► Вы, которые за все эти годы 
безвременья, ведя тяжелую, 
часто сверхсильную работу глу-
хой борьбы против всесильного 
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самодержавия и обскурантиз-
ма, ― вы не отступитесь от зада-
чи, поставленной нам всем про-
грессом человечества (П. Кро-
поткин. Приветствие съезду уча-
щих, 1918) [НКРЯ].
► Либеральные авторы «Вест-
ника Европы» делают разни-
цу между «старым» и «новым» 
славянофильством: эти термины 
вводит Александр Пыпин. Вла-
димир Соловьёв разграничивал 
«старое» славянофильство от 
«нового», причём настоящие сла-
вянофилы «действуют, а не меч-
тают» и являются патриотами, а 
«новое ― это «псевдопатриоти-
ческий обскурантизм», между 
которыми он ставит как «проме-
жуточное звено» Михаила Кат-
кова (Д. Григорова. Двуликий 
Янус // Родина, 2010) [НКРЯ]. 
ОППОРТУНИ́ЗМ. В политической 
борьбе: тактика уступок противнику и 
соглашательства [РСС, т. 3, с. 478]. 
► Ленин имеет в себе черты ге-
ниального оппортунизма, то 
есть такого оппортунизма, ко-
торый считается с особым мо-
ментом и умеет использовать его 
в целях общей всегда революци-
онной линии (А. Луначарский. 
Владимир Ильич Ленин, 1924) 
[НКРЯ]. 
► Оппортунизм ― это суть лю-
бой иностранной политики, вне 
зависимости от степени уверен-
ности в себе данного государства 
(И. Бродский. Коллекционный 
экземпляр, 1991) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ ХЭ́ППЕНИНГ. 
Протестная форма политического 
участия, массовые театрализованные 
или другие действия политической 
направленности [НПС, 2010, с. 235]. 
► Положение спасла волшебная 
сила искусства. Я позвонил в те-
атр «Ленком» Марку Захарову. 
Он отменил вечерний спектакль, 
и актеры пришли на площадь. 
Стали читать стихи, петь пес-
ни, все превратилось в полити-
ческий хэппенинг победившей 
революции (Л. Кафтан. Сергей 
Станкевич, советник президен-
та Бориса Ельцина по полити-
ческим вопросам: «Над бушу-
ющей толпой висел 26-тонный 
Феликс Дзержинский» // Ком-
сомольская правда, 2011.08.18) 
[НКРЯ]. 
► «Фигаро» и «Монд» отмети-
ли сложность собственного под-
счета участников и войну цифр 
вокруг шествий «за» и «против» 
Путина, ставших политиче-
ским хэппенингом, несмотря на 
«сибирский», по французским 
меркам, мороз (О. Шевцов. «Ле 
Паризьен» выдал митинг на По-
клонной за выступление против 
Путина // Комсомольская правда, 
2012.02.05) [НКРЯ]. 
ПОПУЛИ́ЗМ. К н и ж н .  Политика, 
апеллирующая к широким массам и 
обещающая им скорое и легкое ре-
шение острых социальных проблем 
[РСС, т. 3, с. 478]. 
► С самого начала он сделал 
ставку на вызывающий пра-
вый популизм, замешанный на 
гремучей смеси эпатажа, анти-
коммунизма и социальной дема-
гогии (Д. Карцев. Жизнь после 
Берлускони // Русский репор-
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тер, № 45 (223), 17 ноября 2011) 
[НКРЯ]. 
► Зюганов же, даже при отсут-
ствии личной харизмы, но в силу 
своего долгого присутствия 
в политике и умелого популиз-
ма надёжно удерживает место 
в первой пятёрке национальных 
лидеров, оставляя позади «при-
ятных во всех отношениях» Яв-
линского, Немцова и Хакамаду 
(В. Костиков. Тень КПРФ стано-
вится гуще // Аргументы и Фак-
ты, 2003.01.29) [НКРЯ]. 
ПРОПАГА́НДА. К н и ж н .  Широкое 
распространение в обществе и разъяс-
нение каких-нибудь воззрений, идей, 
знаний, учения [РСС, т. 3, с. 478]. 
► Устраивать «организацион-
ные группировки»? Подпольные 
кружки? Террористические орга-
низации? Вести нелегальную про-
паганду среди разных слоев насе-
ления? При создавшихся в Европе 
(и во всем мире) условиях, все эти 
былые методы борьбы одинаково 
бесплодны и даже вредны (Р. Ива-
нов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, 
1934―1944) [НКРЯ]. 
► Официальная пропаганда на-
стойчиво отделяла немцев от фа-
шистов, в народе же ещё пылала 
ненависть за причинённое горе, 
не разбирали ― кто фашист, 
кто не фашист (Д. Гранин. Зубр, 
1987) [НКРЯ]. 
ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬСТВО. Деятель-
ность просветителя (просветителей), 
распространение передовых идей и 
взглядов [РСС, т. 3, с. 478]. 
► Конечно, просветитель-
ство ― не единственная цель, 
которую поставили перед собой 
современные «ходоки». Не ме-
нее серьезно они настроены и на 
достижение конкретных, зримых 
результатов от своих путеше-
ствий. Как это было, например, 
прошлым летом в Татарии, где 
митингом, устроенным приро-
долюбами во Всемирный день 
защиты окружающей среды, уда-
лось наконец убедить правитель-
ство автономной республики от-
казаться от планов строительства 
биохимзавода в зеленой зоне 
Казани (Под парусом надежды // 
Работница, 1988) [НКРЯ].
► Создание в 1947 году по ини-
циативе группы ученых и обще-
ственных деятелей Всесоюзного 
общества по распространению 
политических и научных зна-
ний (с 1963 года ― Всесоюзное 
общество «Знание») означало 
возрождение традиции просве-
тительства, которая была при-
суща видным деятелям науки и 
культуры России в XIX и начале 
XX столетия (Эстафета знаний. 
Всесоюзному обществу «Зна-
ние» — 60 лет // Наука и жизнь, 
2007) [НКРЯ]. 
ТЕРРОРИ́ЗМ. Нелегальная форма 
политического участия, осуществле-
ние политической борьбы средства-
ми запугивания, насилия, физической 
расправы с политическими противни-
ками [НПС, 2010, с. 235]. 
► Из внутренних угроз наиболее 
опасными являются терроризм 
и сепаратизм, подогреваемые, 
как правило, извне и направлен-
ные против единства и террито-
риальной целостности России 
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(М. Гареев. К каким угрозам и 
войнам должна быть готова Рос-
сия // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ]. 
► Особая роль в становлении 
политического терроризма при-
надлежит «Народной воле», хотя 
действовала эта организация все-
го лишь три с небольшим года: 
с января 1878 по март 1881 года 
(М. Дейч. Зеленый терроризм 
(2003) // Московский комсомо-
лец, 2003.01.15) [НКРЯ]. 
ЭКСТРЕМИ́ЗМ. Использование не-
легальных форм политического уча-
стия (бунт, погромы, терроризм) для 
достижения политических целей 
[НПС, 2010, с. 265]. 
► Смягчение противостояния 
между трудом и капиталом, ста-
бильная система производствен-
ных отношений способствует 
ослаблению и политического 
экстремизма, что немаловаж-
но в современных условиях 
(А. Нуртдинова. Экономика и 
право: проблемы взаимодей-
ствия // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ]. 
► Но, понимая, какую огромную 
опасность таит в себе исламский 
экстремизм, собственно, как 
любой другой религиозный экс-
тремизм, Москва никогда, даже 
в годы холодной войны, не ис-
пользовала его как силовой фак-
тор против Соединенных Штатов 
(Е. Примаков. Мир без России? 
К чему ведет политическая бли-
зорукость, 2009) [НКРЯ]. 
ЭЛЕКТОРА́ЛЬНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ. 
Участие в выборах, наиболее распро-
страненный тип политического уча-
стия [НПС, 2010, с. 266]. 
► Основными аспектами соци-
ально-политической сферы явля-
ются электоральное поведение 
и другие виды политической ак-
тивности граждан и их объедине-
ний, факторы такого поведения 
(ресурсы и установки) и условия, 
в которых действуют эти факто-
ры (в частности, политика феде-
рального центра) (Отчет о раз-
витии Интегрированной системы 
информационно-аналитического 
обеспечения исполнительных ор-
ганов государственной власти …, 
2002) [НКРЯ]. 
► Сотни политологов безрезуль-
татно спорят по поводу электо-
рального поведения жителей 
России, пытаясь найти рацио-
нальное объяснение тем неред-
ко многочисленным абсурдным 
предпочтениям, которые мате-
риализуются в ходе многоуров-
невых политических выборов и 
рейтингов популярности, вклю-
чая высшие (Н. Покровский. 
В зеркале глобализации // Отече-
ственные записки, 2003) [НКРЯ]. 
ЭТАТИ́ЗМ. Активное вмешательство 
государства в экономическую, поли-
тическую, социальную и духовную 
жизнь общества [НПС, 2010, с. 270]. 
► Сегодня на спинах мень-
шинств (а «бездетные», слава 
Богу, еще таковыми являются) 
в общество внедряются вполне 
определенные экономические и 
социальные стереотипы, эта-
тизм становится синонимом 
справедливости, а распределение 
социальных благ — синонимом 
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прогресса (Д. Дробницкий. Без-
детный, бессмысленный и беспо-
щадный // Известия, 2013.02.16) 
[НКРЯ]. 
► Чаще всего поднимается во-
прос об отношении граждан к го-
сударству. Спектр его простира-
ется от этатизма ― культа го-
сударства, до анархизма ― пол-
ного отрицания его позитивной 
роли (И. Харичев. Повод стать 
Европой. Размышления на фоне 
кризиса // Знание — сила, 2010) 
[НКРЯ]. 
« х а р а к т е р и зу ю щ и й  п о л и т и к у ; 
о т н о с я щ и й с я  к  п о л и т и к е , 
п о л и т и ч е с ко й  п р а к т и к е »
АГИТАЦИО́ННыЙ. Относящий-
ся к агитации (в значении устная и 
печатная деятельность, имеющая це-
лью политическое воздействие на 
широкие народные массы [СлРЯ, т. 1, 
с. 24]) [Там же]. 
► Только те выступления и дру-
гие агитационные акции подпа-
дают под предвыборную агита-
цию, посредством которых четко 
формулируется призыв к избра-
нию кандидата или его пораже-
нию, причем в идентификации 
данного кандидата не должно 
быть сомнений (А. Иванченко. 
СМИ и выборы // Время МН, 
2003) [НКРЯ]. 
► Еще одна агитационная 
встреча со студентами прошла 
у Бориса Немцова как заседание 
«круглого стола» «Проблемы и 
перспективы молодежной поли-
тики». Перед началом заседания 
лидер СПС торжественно вручил 
партийное удостоверение крас-
ноярскому физику Валентину 
Данилову, обвиняемому в шпио-
наже в пользу Китая (Б. Ельшин. 
Борис Немцов обнаружил глав-
ное преимущество Краснояр-
ского края // Коммерсантъ-Daily, 
2003) [НКРЯ]. 
АНАРХИ́ЧЕСКИЙ. Связанный с на-
личием или признанием анархии 
[СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 65]. 
► Как изобрѣтать средину меж-
ду излишествами могущества 
Деспотическаго [самопреоблада-
ющаго], и бесчиниями Анархи-
ческими [не имѣющими Началь-
ствующаго] [СлРЯ XVIII, вып. 1, 
с. 65]. 
► Анархическаго или безна-
чальнаго правления [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 65]. 
АНТИДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. П о -
л и т.  Противоречащий демократии 
(принцип организации общественной 
жизни, обеспечивающий равные пра-
ва и равную ценность каждого чле-
на общества, коллектива [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 290]); направленный против 
демократических реформ; антидемо-
кратичный [Там же, с. 69]. 
► Антидемократический по-
литический режим обеспечивает 
свою целостность насаждением 
тотального контроля над обще-
ством, военно-полицейским над-
зором за инакомыслием, есте-
ственными правами и свободами 
человека как личности, как граж-
данина (Целостность государ-
ства // Жизнь национальностей, 
2001.03.16) [НКРЯ]. 
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► Представители оппозицион-
ных фракций бундестага пола-
гают, что бесконтрольные не-
мецкие отчисления Узбекистану 
идут на поддержку антидемо-
кратического и репрессивно-
го режима Ислама Каримова 
(И. Являнский. Немецкая оппо-
зиция требует не давать режиму 
Каримова лишних денег // Изве-
стия, 2012.12.02) [НКРЯ]. 
АНТИЗА́ПАДНИЧЕСКИЙ. Антиза-
падный (направленный против Запа-
да; враждебно относящийся ко всему 
западному: культуре, экономике, сти-
лю жизни; антизападнический [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 70]) [Там же]. 
► Теперь мы видим, что есте-
ственный всплеск интереса ко 
всему иностранному после почти 
семидесяти лет проживания в за-
крытой стране продлился не так 
уж долго. Есть внешние обсто-
ятельства, в некоторой степени 
определяющие судьбу россий-
ского протестантизма сегодня. 
Так, российские протестанты, 
как и большая часть россиян, ис-
пытали на себе негативные по-
следствия либеральных реформ 
и невозможность быстрого по-
строения в нашей стране право-
вого демократического государ-
ства. В результате парадоксаль-
но, но факт: антизападнические 
настроения стали сегодня свой-
ственны даже, казалось бы, са-
мым убежденным «западникам» 
из числа российских протестан-
тов (С. Филатов, А. Струкова. От 
протестантизма в России к рус-
скому протестантизму // Непри-
косновенный запас, 2003.11.11) 
[НКРЯ]. 
► Опасность нынешней ситуа-
ции, по мнению социолога Лео-
нида Седова, заключается в том, 




ность, толкающая страну в про-
шлое, во времена политического 
и экономического застоя и холод-
ной войны» (С. Симонов. Сило-
вики меняют облик российской 
власти // Петербургский Час пик, 
2003.09.10) [НКРЯ]. 
АНТИЗА́ПАДНыЙ. Направленный 
против Запада; враждебно относя-
щийся ко всему западному: культуре, 
экономике, стилю жизни; антизапад-
нический [ТСРЯ XXI, 2008, с. 70]. 
► Путин прав потому, что анти-
западная политика совершенно 
бесперспективна для страны, на 
долю которой приходится только 
2,3 процента населения планеты 
и 1 процент мирового производ-
ства (на США ― 29 процентов), 
которая остро нуждается в круп-
ных инвестициях и новейших 
технологиях для создания эконо-
мики, способной обеспечить обо-
роноспособность, безопасность 
и приличный уровень жизни 
граждан (В. Никонов. Зачем нам 
сближение с Западом? // Труд-7, 
2001.11.24) [НКРЯ]. 
► Евгений Примаков, многие 
годы проповедующий антиза-
падный курс, отныне будет опре-
делять внешнюю политику Мо-
сквы (А. Бовин. Пять лет среди 
евреев и мидовцев, или Израиль 
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из окна российского посольства, 
1999) [НКРЯ]. 
АНА́РХО­СИНДИКАЛИ́СТСКИЙ. 
Прил. к анархо-синдикализм (течение 
в международном рабочем движении, 
находящееся под идеологическим и 
политическим влиянием анархизма 
[СлРЯ, т. 1, с. 36]), к анархо-синдика-
лист [Там же, с. 37]. 
► Анархо-синдикалистская те-
ория. Анархо-синдикалистская 
группа [СлРЯ, т. 1, с. 37]. 
► Например, Крупская и Горба-
чева окончили школу с золотой 
медалью, Аллилуеву в 1921 году 
исключили из партии «за анар-
хо-синдикалистский уклон», но 
благодаря положительной харак-
теристике Ленина через 3 года 
восстановили (О. Вандышева. 
Бокал Хрущевой и стоптанные 
башмаки Крупской // Комсомоль-
ская правда, 200711.01.) [НКРЯ]. 
АССИМИЛЯ́ТОРСКИЙ. Прил. 
к ассимиляторство (по значению на-
сильственное навязывание угнетен-
ным национальностям языка и куль-
туры господствующей нации [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 208]) [Там же]. 
► Случалось, что язык следо-
вал за государством: велика ас-
симиляторская способность 
политического владычества. Ко-
нечно, и язык, будучи мощным 
орудием социального общения, 
есть великий, пожалуй, даже 
главный фактор национального 
объединения, но опять-таки, 
и он не может считаться сущ-
ностью нации (Н. Устрялов. 
Элементы государства, 1932) 
[НКРЯ]. 
► Несмотря на тяжелые нерав-
ные условия борьбы, мы боро-
лись с ассимиляторской поли-
тикой русского правительства за 
сохранение нашей национальной 
индивидуальности, потому что 
никто, ни один индивидуум, ни 
один народ, не может быть равно-
душным зрителем мер, клонящих 
к его уничтожению (Совещание 
членов Учредительного Собра-
ния, 1921) [НКРЯ]. 
бЕЗЧЕЛОВѢ́ЧНыЙ. Крайне же-
стокий; безжалостный [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 16]. 
► Безчеловѣчное правление Би-
рона [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 16]. 
► Конечно, всякий закон есть 
акт государственный, но поло-
жение Креона определяется не 
тем, что он издал закон, а тем, 
что он издал закон нечестивый, а 
в этом виновата была уже не го-
сударственность, а собственная 
нравственная негодность Креона; 
ибо едва ли кто решится утвер-
ждать, что непременная функция 
государства состоит в том, чтобы 
издавать не иные какие-либо, а 
именно только нечестивые и бес-
человечные законы (В. Соловьев. 
Оправдание добра, 1894—1899) 
[НКРЯ]. 
бОЛЬшЕВИ́СТСКИЙ. Относя-
щийся к большевизму, основанный на 
принципах большевизма (возникшее 
в начале 20 века в России революци-
онное, последовательно марксистское 
течение политической мысли в между-
народном рабочем движении, получив-
шее свое воплощение в пролетарской 
партии нового типа, в партии боль-
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шевиков, созданной В. И. Лениным 
[СлРЯ, т. 1, с. 106]); свойственный 
большевику [Там же]. 
► Линия партии в этот период 
заключалась в том, чтобы путем 
терпеливого разъяснения боль-
шевистской политики и разо-
блачения соглашательства мень-
шевиков и эсеров изолировать 
эти партии от масс, завоевать 
большинство в Советах (Исто-
рия ВКП(б). Краткий курс, 1938) 
[НКРЯ].
► Я, пожалуй, склоняюсь к точ-
ке зрения, что, говоря сухим 
марксистским языком, больше-
вистский переворот ― это ре-
акция на бурное развитие капи-
тализма и на бурное движение 
России к ценностям европейской 
культуры и цивилизации (Н. Сва-
нидзе. Умом Россию понять 
можно. Хорошо бы при этом не 
сильно расстроиться // Знание — 
сила, 2009) [НКРЯ].
бУРжУА́ЗНО­бОЛЬ шЕ ВИ́СТ С КИЙ. 
П у бл . ,  н е од о б р .  Сочетающий 
черты буржуазности и большевизма 
[НСиЗ, т. 1, с. 240]. 
► Первыми из демократов про-
зрели и восстали против нового 
буржуазно-большевистского ре-
жима и именно против его кри-
минальной сути самые совестли-
вые — Татьяна Корягина и Юрий 
Власов (ЛГ, 1992, 47) [НСиЗ, т. 1, 
с. 240].
► «Жигули» внучек [выдающе-
гося партийного лидера] берет за 
60 тысяч за штуку в Тольятти, а 
здесь, в Москве, продает по 120. 
Неплохо устроился отпрыск: та-
кому не страшен ни «социали-
стический выбор», ни «буржу-
азно-большевистская демокра-
тия» (Ог, 1991, 39) [НСиЗ, т. 1, 
с. 240]. 
быСТРООСМОТРИ́ТЕЛНыЙ. Един. 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 182]. 
► Мудрое и быстроосмотри-
телное ваше царьственное 
управление [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 182]. 
ВОЛюНТАРИСТИ́ЧЕСКИЙ. Свой-
ственный волюнтаристу; основанный 
на волюнтаризме (в политике и обще-
ственной жизни: субъективистские 
произвольные решения, игнорирую-
щие объективно существующие ус-
ловия и закономерности [СлРЯ, т. 1, 
с. 209]) [Там же]. 
► Пусть опыт с реорганизацией 
Войск ПВО, который окончил-
ся утратой для страны некогда 
мощной и надежной системы 
противовоздушной обороны, 
послужит примером для воен-
ных реформаторов, как нель-
зя в этих вопросах становиться 
на волюнтаристический путь 
(В. Красковский. Ядро воздуш-
но-космической обороны… // 
Воздушно-космическая оборона, 
2004.02.15) [НКРЯ].
► Крым неизбежно вернется 
в состав России, уверен директор 
Центра геополитических экспер-
тиз Валерий Коровин. «Крым бу-
дет нашим. Недоразумение, кото-
рое было допущено Хрущевым, 
будет исправлено. Это земля, по-
литая русской кровью, она может 
быть только в составе России. 
Единственное, что Россия связа-
ла себя договором о безъядерном 
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статусе Украины и теперь не мо-
жет волюнтаристически присо-
единить Крым. Необходимо со-
блюсти некоторую формальную 
юридическую процедуру…», — 
вспоминает он («Крым — зем-
ля, политая русской кровью // 
Коммерсантъ. Радио «Ъ FM», 
25.02.2014) [АА].
ГЕОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ. Относя-
щийся к геополитике; происходящий 
в сфере геополитики (внешняя по-
литика государства, опирающаяся на 
учет географических факторов, в том 
числе природных ресурсов [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 242]) [Там же]. 
► Принятие Стратегии развития 
Арктической зоны России ― это 
глобальный геополитический и 
макроэкономический вектор раз-
вития государства (В. Понома-
рев, Д. Кобылкин. Сила России // 
Эксперт, 2014) [НКРЯ]. 
► Между тем дискуссии на сам-
мите затрагивали важнейшие ге-
ополитические проблемы всего 
мира ― от энергетической безо-
пасности Европы и торговых от-
ношений с Китаем до перспектив 
расширения евразийского про-
странства и выхода Тегерана из 
международной изоляции (Про-
рыв на перспективу // Эксперт, 
2014) [НКРЯ]. 
ГЛОбАЛИ́СТСКИЙ. Прилагатель-
ное к глобализм (идеология, отра-
жающая стремление кого- или че-
го-либо (обычно одного конкретного 
государства) к навязыванию своей 
воли другим странам и их жителям, 
к установлению мирового господства 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 248]); глобализа-
ция (внешняя политика государства, 
заключающаяся в навязывании своей 
воли другим странам, в установлении 
мирового господства [Там же]) [Там 
же, с. 249]. 
► В последнее время о глоба-
листских тенденциях говорят 
очень и очень много… Глав-
ной опасностью, которую мно-
гие видят в подобном развитии 
общества, считается опасность 
исчезновения самобытных куль-
тур, традиций, характерных для 
той или иной страны (Первое 
сентября, 22.12.01) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 249].
► Мир «зачищается» под гран-
диозный глобалистский проект 
американской диктатуры. Югос-
лавия и Ирак разгромлены, те-
перь очередь за другими. В наши 
двери стучится уже не Третий, 
а Четвертый рейх. Повторение 
июня 41-го года вновь становит-
ся возможным (Г. Зюганов: Спа-
сение страны ― в смене власти // 
Советская Россия, 2003.06.15) 
[НКРЯ]. 
ГУМАНИСТИ́ЧЕСКИЙ. Относя-
щийся к гуманизму, гуманисту, гума-
нистам (к н и ж н .  система воззрений, 
основывающаяся на общечеловече-
ских ценностях и отстаивающая сво-
боду личности в социальной, поли-
тической, религиозной и т. п. сферах 
жизни; человечность, гуманность 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 270]) [Там же, 
с. 271].
► Решение острых социально-
экономических проблем упира-
ется, в первую очередь, в проб-
лемы социальной справедливо-
сти и нравственно-гуманисти-
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ческого характера. Согласно 
данным Российской Академии 
Наук, 70 % ренты от природ-
ных ресурсов идет олигархам. 
70 % налога, однако, собирают 
не с богачей, а с трудового на-
рода. Эта вопиющая неспра-
ведливость подрывает финан-
совые и экономические основы 
государства и общества (Проб-
лемы охраны материнства и дет-
ства // Жизнь национальностей, 
2004.06.16) [НКРЯ]. 
► Во-вторых, приоритеты циви-
лизованного, а тем более соци-
ального государства должны но-
сить гуманистический характер. 
Согласно ст. 7 Конституции Рос-
сийская Федерация является со-
циальным государством, то есть 
государством, ориентированным 
на последовательное воплощение 
в жизнь принципов социальной 
справедливости, солидарности, 
взаимопомощи (А. Нуртдинова. 
Экономика и право: проблемы 
взаимодействия // Отечествен-
ные записки», 2003) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. П о л и т. 
Относящийся к демократии (прин-
цип организации общественной жиз-
ни, обеспечивающий равные права 
и равную ценность каждого члена 
общества, коллектива [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 290]), демократам; свойствен-
ный демократу, демократам [Там же, 
с. 289].
► Есть возможности и рычаги 
у власти и общества, чтобы обес-
печить посредством реформ по-
строение в России демократиче-
ского общества, развитой эконо-
мики (С. Сухова. Конституция и 
революция // Итоги, 2003.03.04) 
[НКРЯ]. 
► Таким образом, Хантер фак-
тически поставил под сомнение 
демократический характер фор-
мирования городской политики, 
которая оказалась под контролем 
бизнес-элиты, никем не избира-
емой и никому не подотчетной 
(В. Ледяев. Изучение власти в го-
родских сообществах: основные 
этапы и модели исследования // 
Неприкосновенный запас, 2010) 
[НКРЯ]. 
ИЗОЛЯЦИОНИ́СТСКИЙ. Относя-
щийся к изоляционизму (по значению 
политическое течение в США, разви-
вающееся под лозунгом невмешатель-
ства в европейские дела [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 236].) [Там же]. 
► Изоляционистская политика 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 236]. 
► Это на самом деле было иде-
алистическим поступком, и для 
всё большего количества амери-
канцев даже слишком слишком 
идеалистическим — когда цена 
американской интервенции, за-
плаченная кровью и деньгами, 
начала возрастать, в конце кон-
цов, к 1920 году, вызвав полное 
возвращение изоляционистской 
реакции, которая и доминиро-
вала в американской политике 
до атаки на Пёрл-Харбор в де-
кабре 1941-го (Э. Люттвак. Ис-
ключительность 2.0 // Известия, 
2013.10.11) [НКРЯ]. 
ИЗОЛЯЦИОНИ́СТСКИЙ. Отно-
сящийся к изоляционизму (по значе-
нию политика государства, в основе 
которой стремления к обособлению 
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в системе международных отноше-
ний). 
► По данным различных ис-
точников, в первоначальном 
проекте послания было слиш-
ком много ссылок на ценности 
прав и свобод человека, что не 
понравилось главе государства. 
С другой стороны, изоляцио-
нистский месседж «Россия — 
наша крепость», выдвинутый 
другой группой разработчи-
ков послания, также не прошел 
(А. Матвеева. Путин адресо-
вал послание двум «преемни-
кам» // РБК Daily, 2006.05.10) 
 [НКРЯ]. 
► К сожалению, после распа-
да Союза во взаимоотношениях 
двух стран преобладала изоля-
ционистская политика, кото-
рая привела к тому, что нынче 
в Украине тяжелая социальная 
ситуация, катастрофическое 
сужение рынков сбыта, высо-
кая безработица (С. Прокопчук. 
Харьков как точка отсчета // 
Труд-7, 2001.12.15) [НКРЯ]. 
ЛЕВА́ЦКИЙ. П о л и т. ,  р а з г. ,  н е -
од о б р .  Относящийся к леваку (лево-
радикал [ТСРЯ XXI, 2008, с. 530]); от-
ражающий идеологию левых сил [Там 
же, с. 531].
► Кроме того, ей, известной по-
литической активистке левац-
кого толка, пришлась по душе 
трактовка «Бури» как истории 
о современных беженцах и из-
гнанниках (О. Егорова. Крас-
ная Сирена // Спецназ России, 
2003.02.15) [НКРЯ]. 
► Но будет так: левацкий мо-
лодняк будет продолжать бесить-
ся и малевать цветные балаклавы 
на афишах Газманова и только 
стекло помешает им натянуть ее 
на Ленина (И. Мальцев. Промеж-
ность размежевания // Известия, 
2012.08.18) [НКРЯ]. 
ЛЕВОНАЦИОНАЛИСТИ́ ЧЕ СКИЙ. 
П о л и т.  Совмещающий левую идей-
но-политическую ориентацию и на-
ционализм; левопатриотический 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 531].
► Главные тезисы изданий ле-
вонационалистического тол-
ка формулировались так: «Мы 
всегда говорили, что НАТО это 
агрессор»; «Поможем братьям-
сербам оружием и добровольца-
ми, дадим отпор агрессору»… 
(Эксперт, 1999, № 140) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 531]. 
► Левонационалистический и 
отчасти и социал-демократиче-
ский сектор, судя по всему, будет 
представлять новое партийное 
образование (Российские партии 
в поисках предвыборной страте-
гии // РИА Новости, 2006.08.09) 
[НКРЯ]. 
ЛЕВОПАТРИОТИ́ ЧЕСКИЙ. П о -
л и т.  Левонационалистический 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 531].
► Война наших либеральных 
СМИ против своих главных по-
литических противников, а это 
КПРФ и весь левопатриотиче-
ский фланг, началась не сегодня 
и в «лучших традициях» ― без 
формального ее объявления и 
предъявления претензий (Л. Ков-
ров. В поле ― две воли: чья 
сильнее // Советская Россия, 
2003.08.15) [НКРЯ]. 
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► Земельный кодекс в компро-
миссном варианте не прошел 
даже в Государственной думе 
второго созыва, когда левопа-
триотические силы контроли-
ровали 206 голосов (В. Егоров. 
Николай Харитонов: «Никакие 
Лапшины и Кулики Кремлю не 
помогут...» // Завтра, 2003.06.20) 
[НКРЯ].
ЛЕВОРАДИКА́ЛЬНыЙ. П о л и т. 
Характеризующийся крайней ради-
кальностью (о левых политических 
силах, партиях и т. п.) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 776].
► Консервативная же тенденция 
оказалась в растерянности. Она 
не хотела быть с реакцией, не 
имея с ней серьезного родства. 
Леворадикальный фронт оттол-
кнул эту тенденцию. Объективно 
Перестройка нуждалась в двух 
мощных политических течениях 
(А. Яковлев. Омут памяти, т. 1, 
2001) [НКРЯ]. 
► Повиляв в стороны, отчетливо 
позиционировалось издательство 
«Ad Marginem» ― по-прежнему 
высокоинтеллектуальное, зато 
теперь исключительно радикаль-
ное, пытающееся, скрестив Про-
ханова с Сорокиным, связать и 
себя, и общество «уже не с либе-
ральной моделью развития Рос-
сии, а с моделью, объединяющей 
в себе почвеннические и левора-
дикальные идеи (С. Чупринин. 
Свободные радикалы // Знамя, 
2003) [НКРЯ].
ЛЕВОЦЕНТРИ́СТСКИЙ. П о л и т. 
Придерживающийся умеренно левых 
политических взглядов и методов со-
циальных преобразований, соглашаю-
щийся с позицией цента в некоторых 
вопросах [ТСРЯ XXI, 2008, с. 531].
► То, что возникла серьезная 
конкуренция партий, обещаю-
щих отстаивать необходимые 
стране реформы, ― факт отрад-
ный. Однако вступление в эту 
борьбу партии власти внушает 
серьезные опасения. Как заяв-
ляют ее лидеры, они собирают-
ся соединить в своей программе 
«левоцентристские и либе-
ральные» преобразования. А это 
может означать, что последова-
тельно не будет проводиться ни 
то, ни другое. Но зато будут по-
трачены деньги и время, которых 
у страны в общем-то нет (А. Сте-
панов. Каждый по-своему прав // 
Московские новости, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Объективно Перестройка 
нуждалась в двух мощных по-
литических течениях. Левоцен-
тристском (в моей трактовке 
флангов), которое было бы мо-
тором демократической Пере-
стройки, двигало бы ее вперед. 
И умеренно-консервативном, ко-
торое не только удерживало бы 
Перестройку на почве реализма 
и здравого смысла, но и было 
бы политической страховкой на 
случай поражения левого цент-
ра, а значит, и самой Реформации 
(А. Яковлев. Омут памяти, т. 1, 
2001) [НКРЯ].
МЕРКАНТИЛИСТИ́ЧЕСКИЙ. От-
носящийся к меркантилизму [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 859]. 
► Меркантилистическая поли-
тика [ССРЛЯ, т. 6, с. 859]. 
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► Рожденная в христианском 
средневековье, она пережила 
свое затмение в абсолютизме 
меркантилистического госу-
дарства; она имеет шансы пере-
жить и социалистическую рево-
люцию (Г. Федотов. Рождение 
свободы, 1944) [НКРЯ].
МЕРКАНТИ́ЛЬНыЙ. Только в пол-
ной форме. Относящийся к меркан-
тилизму (в значении буржуазная 
экономическая политика ряда ев-
ропейских феодальных государств 
XV—XVIII вв., направленная на на-
копление капиталов внутри страны 
путем создания активного баланса во 
внешней торговле; система экономи-
ческих взглядов, обосновывавших эту 
политику [ССРЛЯ, т. 6, с. 859]), свя-
занный с ним; торговый, коммерче-
ский [Там же, с. 860].
► Меркантильная система, 
вытекавшая из понятия «на-
добно брать, не давая ничего в 
обмен», говорила, что надобно 
всячески стараться, чтобы ввоз 
серебра и золота был как мож-
но больше, а вывоз как мож-
но меньше (Н. Чернышевский. 
Капитал и труд) [ССРЛЯ, т. 6, 
с. 860]. 
► [Петр] познакомился с За-
падной Европой, когда там 
в государственном и народном 
хозяйстве господствовала мер-
кантильная система, основная 
мысль которой, как известно, 
состояла в том, что каждый на-
род для того, чтобы не беднеть, 
должен сам производить, все им 
потребляемое (В. Ключевский. 
Курс русской истории) [ССРЛЯ, 
т. 6, с. 860]. 
МИЛИТАРИ́СТСКИЙ. Относящий-
ся к милитаризму (политика наращи-
вания военной мощи; подчинение во-
енным целям экономики, науки, вос-
питания [ТСРЯ XXI, 2008, с. 590]), 
милитаристу, милитаристам [Там же, 
с. 591].
► Чем больше будут люди ин-
тересоваться «большой полити-
кой», тем труднее будет иници-
аторам гонки вооружений навя-
зывать свои милитаристские 
установки (В. Матвеев. Диалог 
в Гамбурге // Наука и религия, 
1985) [НКРЯ].
► На протяжении долгих десяти-
летий милитаристская импери-
алистическая Германия являлась 
очагом агрессии и реакции в Ев-
ропе (М. Михайлов. Германская 
демократическая республика // 
Наука и жизнь, 1950) [НКРЯ].
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИ́ СТСКИЙ. 
Политика и обосновывающая такую 
политику идеология, направленные на 
сохранение и развитие в отдельно взя-
той стране и в мире в целом культур-
ных различий. 
► Вкратце: мультикультура-
лизм, среди всего прочего, за-
думывался как плата за отказ 
от претензий на собственную 
государственность, «алименты 
без развода». С другой стороны, 
понятно же, что мультикульту-
ралистские практики в чем-то 
и провоцируют интерес к «окон-
чательному решению националь-
ного вопроса» (путем обретения 
собственной государственно-
сти). Вопрос в том, стоит ли кор-
мить волка, который, откормив-
шись, еще прытче побежит в лес 
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(И. Чернышевский. За кулиса-




му обществу в эпоху Братства, 
парадоксальным образом служит 
основным источником расизма и 
ксенофобии (Я. Шимов. Четвер-
тый Рим или Бессилие сильных // 
Октябрь, 2002) [НКРЯ]. 
ОбРУСИ́ТЕЛЬНыЙ. Направленпый 
на насильственное обрусение [ССРЛЯ, 
т. 8, с. 410]. 
► Обрусительная политика 
царского правительства [ССРЛЯ, 
т. 8, с. 410]. 
► Эта задача, конечно, достига-
лась в некоторой, очень слабой 
степени, но достигалась попут-
но и никогда не ставилась со-
знательно. Обрусительные спо-
собности русского племени ― 
чистейший миф. Утверждают, 
будто Россия ассимилировала и 
оправославила великое множе-
ство финских, тюркских и дру-
гих инородческих племен, но 
ведь это решительно ничем не 
доказано (М. Меньшиков. Защи-
та веры, 1911.11.08) [НКРЯ].
ПАНГЕРМА́НСКИЙ. Относящийся 
к пангерманцу, пангерманцам и к пан-
германизму [ССРЛЯ, т. 9, с. 99]. 
► Тут был интерес совсем дру-
гой, интерес государственный, 
пангерманский, интерес заво-
евания морских границ и мор-
ских сообщений, интерес созда-
ния могучего немецкого флота 
(М. Бакунин. Государственность 
и анархия, 1873) [НКРЯ]. 
► Но юбилей австрийского им-
ператора получил совершенно 
неожиданную окраску и пре-
вратился в грандиозную пан-
германскую манифестацию 
(Вести // Русское слово, 1908) 
[НКРЯ]. 
ПАНСЛАВИ́СТСКИЙ. Относящий-
ся к панславистам и к панславизму 
[ССРЛЯ, т. 9, с. 118]. 
► Это путь панславистский и 
вместе с тем путь союза с Фран-
цией против соединенных сил 
прусской Германии и Австрий-
ской империи, при вероятном 
нейтралитете Англии и Соеди-
ненных Штатов (М. Бакунин. Го-
сударственность и анархия, 1873) 
[НКРЯ]. 
► После не слишком долгих раз-
думий Александр III, уняв в себе 
панславистские «слабости», 
раздражение по поводу Бисмарка 
и нелюбовь к Австро-Венгрии, 
решил: России выгодно восста-
новление Союза трех импера-
торов (В. Дегоев. Россия и Бис-
марк // Звезда, 2001) [НКРЯ]. 
ПОПУЛИ́СТСКИЙ. П о л и т.  От-
носящийся к популизму (п о л и т.  по-
литическая тактика необоснованных 
обещаний, целью которой является 
завоевание популярности у различ-
ных групп населения [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 755]), популисту [Там же].
► Так что меня лично этот зако-
нопроект совершенно не устраи-
вает. Программа явно популист-
ская. Отчитались, что помогли 
развиваться малому бизнесу, на 
деле для него ничего не сделав, 
даже наоборот (Для вас какой 
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бизнес малый? // Дело (Самара), 
2002.04.18) [НКРЯ]. 
► Оптимизация функций госу-
дарства, установление законода-
тельных барьеров для принятия 
популистских, не соизмеряе-
мых с экономическими возмож-
ностями государства решений, 
внедрение в результате реформы 
механизмов, стимулирующих все 
уровни власти к развитию пред-
принимательства, неизбежно 
приведут к сокращению налого-
вого бремени (Д. Владимиров. 
Место местной власти // Россий-
ская газета, 2003.07.07) [НКРЯ]. 
ПРАВОЦЕНТРИ́СТСКИЙ. П о -
л и т.  Придерживающийся умеренно 
правых политических взглядов и ме-
тодов социальных преобразований, 
объединяющийся в некоторых вопро-
сах с представителями центра [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 777].
► Правой идеологии так и не 
создано. ― Я хорошо знаю пра-
воцентристские партии. Я ви-
це-президент Международного 
демократического союза, кото-
рый их объединяет. Мне кажет-
ся, что на современном фоне 
жестко идеологизированные 
партии с очень четкой идеоло-
гической конструкцией ― мало-
эффективны (А. Будберг. Предел 
роста // Московский комсомолец, 
2003.01.10) [НКРЯ]. 
► «Правоцентристское» боль-
шинство в Государственной думе 
и новый состав Совета Федера-
ции перевели в режим сотрудни-
чества законодательный процесс 
и взаимоотношения Федераль-
ного собрания с президентом и 
правительством (А. Зудин. Ре-
жим В. Путина: контуры новой 
политической системы // Обще-
ственные науки и современность, 
2003.04.30) [НКРЯ].
ПРАВОшОВИНИСТИ́ ЧЕСКИЙ. 
П о л и т.  Характеризующийся край-
ним, агрессивным шовинизмом 
(о правых политических силах, парти-
ях и т. п.) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 777].
► Лидер «Евразии» предполо-
жил, что к союзу с правошови-
нистическими элементами Гла-
зьева, «перспективного молодого 
политика, толкнули силы, заин-
тересованные в его дискредита-
ции» (Газета, 23.09.03) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 777]. 
ПРАВОЭКСТРЕМИ́СТ СКИЙ. П о -
л и т.  Характеризующийся крайней 
реакционностью и экстремизмом 
(о правых политических силах, парти-
ях и т. п.) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 777].
► — Существующее в России 
движение скинхедов в своей 
массе не имеет общего руковод-
ства и не структурировано. Од-
нако когда члены группировок 
попадают под влияние сильно-
го лидера, они становятся лег-
ко управляемыми. Этим людям 
далеко за двадцать, и каждый 
из них, как правило, имеет бо-
гатое уголовное прошлое. Под 
их руководством появляются 
самые настоящие правоэкстре-
мистские, фашистские группи-
ровки (Ю. Спирин, Е. Роткевич. 
МВД объявляет войну скин-
хедам // Известия, 2004.03.02) 
[НКРЯ]. 
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► Не просто словами оказались 
предвыборные обещания нового 
президента Колумбии Альваро 
Урибе повести бескомпромисс-
ную борьбу с действующими 
повстанческими организация-
ми и полувоенными группами 
правоэкстремистского толка и 
покончить таким образом с внут-
ренним конфликтом в стране, ко-
торый за 38 лет унес жизни сотен 
тысяч человек и вынудил более 
2 миллионов искать убежища 
в других странах (Г. Кочук. По-
роховой дым над джунглями // 
Труд-7, 2002.08.30) [НКРЯ].
ПРАВОРАДИКА́ЛЬНыЙ. П о л и т. 
Характеризующийся радикальностью 
(о правых политических силах, парти-
ях и т. п.) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 776].
► Апеллировал к женщинам и 
Гитлер, обходя таким образом 
чисто солдафонские праворади-
кальные движения вроде «Сталь-
ного шлема» и нравоучительных 
чинуш из Немецкой народно-на-
циональной партии (Г. Дерлу-
гьян. Чисто империалистическое 
самоубийство // Эксперт, 2014) 
[НКРЯ]. 
► Помимо обширных статей по 
таким темам, как правоэкстре-
мистские издательства и музы-
кальная сцена, значение анти-
семитизма, ксенофобские уго-
ловные преступления, правые 
интернет-сайты и развитие на-
ционал-экстремизма в ГДР, книга 
содержит подробные справочные 
статьи об основных деятелях и 
организациях (партиях, издатель-
ствах, музыкальных группах и 
террористических объединени-
ях) праворадикального движе-
ния в Германии и во многих из 
тех стран, правые экстремисты 
которых поддерживают связи 
с немецкими единомышленника-
ми (Рецензии // Неприкосновен-
ный запас, 2003.09.12) [НКРЯ].
РЕВАНшИ́СТСКИЙ. Относящийся 
к реваншизму и к реваншисту, свой-
ственный им [ССРЛЯ, т. 11, с. 1077]. 
► Шум надо поднять на весь 
мир, что германские милитаристы 
рвутся теперь к ядерному ору-
жию, хотят осуществить свои ре-
ваншистские замыслы (О. Гри-
невский. Тысяча и один день Ни-
киты Сергеевича, 1997) [НКРЯ]. 
► Пришедшие к власти в Мос-
кве «демократы первой волны» 
находились в плену выдвинутого 
ими прозападного политическо-
го проекта, который представлял 
собой такую же утопию, как вы-
двинутый коммунистами и на-
ционалистами реваншистский 
имперский проект (Я. Шимов. 
Россия как необходимость // Ок-
тябрь, 2002) [НКРЯ]. 
СВЕРХПАТРИОТИ́ЧНыЙ. В выс-
шей степени патриотичный; доходя-
щий до чрезмерного проявления па-
триотизма [НСиЗ, т. 3, с. 693]. 
► МИД России, используя са-
мые разные способы давления на 
сверхпатриотичного губернато-
ра [Е. Наздратенко], все же кое-
чего добился (Коммерсантъ-Daily, 
24.02.95) [НСиЗ, т. 3, с. 693]. 
► Видимо, воодушевившись ло-
зунгами в честь 50-летия Побе-
ды, лидеры блоков выбрали себе 
сверхпатриотичные названия: 
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«Вперед, Россия», «За Родину», 
«Власть народу» и т. д. (Сегодня, 
02.09.95) [НСиЗ, т. 3, с. 693]. 
СМЕНОВЕ́ХОВСКИЙ. Относя-
щийся к сменовеховцу и сменовехов-
ству, свойственный им [ССРЛЯ, т. 13, 
с. 1343]. 
► Усиливаются и элементы 
сменовеховского «приятия» Ок-
тябрьской революции (КПСС 
в резолюция и решениях, ч. 2, 
с. 78) [ССРЛЯ, т. 13, с. 1343]. 
► Ни на минуту не сдавая по-
зиции коммунизма, не отсту-
пая ни на йоту от пролетарской 
идеологии, вскрывая объектив-
ный классовый смысл различ-
ных литературных произведе-
ний, коммунистическая критика 
должна беспощадно бороться 
против контрреволюционных 
проявлений в литературе, рас-
крывать сменовеховский либе-
рализм и т. д. и в то же время 
обнаруживать величайший такт, 
осторожность, терпимость по от-
ношению ко всем тем литератур-
ным прослойкам, которые могут 
пойти с пролетариатом и пойдут 
с ним (О политике партии в обла-
сти художественной литературы, 
1925) [НКРЯ].
ЭКСТРЕМИ́СТСКИЙ. Относящий-
ся к экстремизму (приверженность 
к крайним взглядам в политике; ис-
пользование крайних мер при до-
стижении своих целей (террористи-
ческих актов, убийств, похищений 
и т. д.) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 1093]), 
экстремистам [Там же, с. 1094].
► Для истинной демократии не-
обходимы законность, защита 
общества от преступности, в том 




лие над личностью и терроризм, 
входящих в противоречие с де-
мократической защитой народа 
(митрополит Владимир (Иким). 
...А друзей искать на Востоке, 
2001) [НКРЯ]. 
► В частности, возбуждение 
расовой, национальной или ре-
лигиозной розни будет расце-
ниваться как экстремистская 
деятельность при наличии такого 
сопровождающего их признака, 
как связь указанных действий 
с насилием или призывами к на-
силию. Пропаганда и публичное 
демонстрирование «нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сви-
детельствующих о принадлеж-
ности к такой организации или 
об осуществляемой ею деятель-
ности», как предусмотрено за-
конами, представляют собой 
административное правонаруше-
ние и одновременно признают-
ся осуществлением экстремист-
ской деятельности… (Н. Буда-
рина. Что считать экстремизмом 
в прессе? // Витрина читающей 
России, 2002.10.25] [НКРЯ]. 
« о с у щ е с т в и т ь  /  о с у щ е с т -
в л я т ь  п о л и т и к у,  п р о в од и м у ю 
го с уд а р с т в о м »
АССИМИЛИ́РОВАТЬ. Уподоблять 
себе, оказывая влияние на культуру, 
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быт, язык и т. п. (об общественных, 
национальных, племенных группах) 
[ССРЛЯ, т. 1, с. 207]) [Там же]. 
► Использование ассимиляции, 
как показывает практика, не раз 
в истории позволяло «решить» 
национальный вопрос: крупным 
народам удавалось ассимилиро-
вать малые (А. Тарасов. Право 
народов на самоопределение как 
фундаментальный демократиче-
ский принцип // Неприкосновен-
ный запас, 2003.07.16) [НКРЯ]. 
► В большинстве стран СНГ, где 
националистические тенденции 
очень сильны, русских склонны 
рассматривать как людей вто-
рого сорта, как пятую колонну, 
вымещая на них свои комплек-
сы, накопившиеся за века под-
чинения Москве. Дальше будет 
только хуже. Там, где русских 
довольно много, их будут вы-
давливать обратно в Россию. Там 
же, где их численность мала, их 
ассимилируют в титульном на-
роде (М. Чижиков, В. Ворсобин. 
За что не любят Россию сосе-
ди? // Комсомольская правда, 
2004.12.07) [НКРЯ]. 
бОЛЬшЕВИЗИ́РОВАТЬ. Произво-
дить большевизацию; осуществлять 
идейные и организационные принци-
пы большевизма [ССРЛЯ, т. 1, с. 561].
► Москва хочет воздержаться от 
войны до тех пор, пока Европа 
не устанет и не истечет кровью. 
Тогда пожелал бы выступить 
Сталин, большевизировать Ев-
ропу и вступить в управление 
ею. Но его расчет будет пере-
черкнут (1941 // Коммерсантъ, 
13.06.2011) [НКРЯ].
► Да здравствуют Советы! Они 
неплохо ведут политику. Они 
большевизируют Германию. 
Прекрасно! Аплодирую. Герма-
ния станет советской и разору-
жится сама собой (А. Толстой. 
Гиперболоид инженера Гарина, 
1925―1927) [НКРЯ].
ВыСОКО́ ДЕРжА́ТЬ ЗНА́МЯ 
ЧЕГО́. К н и ж н .  Э кс п р е с .  Свято 
хранить, исполнять какие-либо заве-
ты; достойно продолжать и развивать 
что-либо [Федоров, т. 1, с. 196]. 
► Советская страна проводит 
политику мира и высоко дер-
жит знамя мира и дружбы меж-
ду народами (Н. Тихонов. Доклад 
на Всесоюзной конференции сто-
ронников мира, 26 авг. 1949) [Фе-
доров, т. 1, с. 196].
► На съезде партии в апреле 
2016 года Кастро подчеркнул, 
что «историческое поколение 
революционеров» в последний 
раз определяет курс страны. При 
этом Рауль Кастро выразил уве-
ренность, что новое поколение 
будет высоко держать «зна-
мя революции и социализма» 
(А. Сидорчик. Брат-2. Как Рауль 
Кастро привёл Фиделя и Кубу 
к социализму // Аргументы и 
факты, 03.06.2016) [АА]. 
ГУМАНИЗИ́РОВАТЬ. Осуще-
ствить / осуществлять гуманизацию 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 270].
► По мнению парламентариев, 
такая мера пресечения позво-
лит гуманизировать уголовное 
законодательство и разгрузить 
переполненные следственные 
изоляторы (О. Курылева. В При-
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днестровье арест подозреваемых 
в экономических преступлениях 
могут заменить залогом // Новый 
регион 2, 2011.03.18) [НКРЯ].
► Сначала это убийство было 
абсолютно беззаконным. Как, 
впрочем, и сама власть. Потом то 
и другое ввели в берега Консти-
туции. Потом саму казнь в Евро-
пе отменили, а в Америке циви-
лизовали и гуманизировали, что 
мы и видели на примере Маквея. 
Раньше казнили, чтобы макси-
мально больнее. Сажали на кол, 
сжигали, колесовали. Или мак-
симально нагляднее: отрубали 
голову, вешали (Ю. Богомолов. 
Вспомнить герострата // Изве-
стия, 2001.06.20) [НКРЯ]. 
ДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬ. П о л и т. 
Осуществить / осуществлять демо-
кратизацию [ТСРЯ XXI, 2008, с. 288].
► Все, что он сделал плохого, 
ему аукнулось в Форосе, еще при 
жизни ― разве это наказание! 
Другие сколько жизней долж-
ны прожить, чтоб изжить грехи 
свои, а Михаилу Сергеевичу и 
все хорошие поступки аукну-
лись во время путча. Разрешил 
он не глушить радиоголоса, вот 
и слушал в Форосе «Би-би-си», 
черпал информацию. Начал де-
мократизировать страну ― 
народ в борьбе за свободу и его 
одобрил (Н. Горланова. Част-
ное расследование, 1987―1999) 
[НКРЯ]. 
► Путин положительно оценил 
изменения в избирательное за-
конодательство и, в частности, 
переход к пропорциональной 
системе, когда граждане вы-
бирают депутатов Госдумы ис-
ключительно по партийным спи-
скам. «Мы осознанно пошли на 
этот революционный шаг и по-
серьезному демократизирова-
ли систему выборов», — уверен 
президент (Это только начало // 
РБК Daily, 2007.04.27) [НКРЯ]. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИ ́ РОВАТЬ. 
Объявить (объявлять), признать (при-
знавать) что-либо интернациональ-
ным, свободным для международного 
пользования [СлРЯ, т. 1, с. 672].
► Также Россия не интерна-
ционализировала энергетиче-
скую отрасль во имя некоего 
«европейского сотрудничества», 
то есть не стала кочегаром ЕС 
(Д. Фрунзе. У Путина до смерти 
будет аллергия на все оранжевое. 
Мнение экспертов // Новый реги-
он 2, 2008.04.10) [НКРЯ].
► При верховной власти на-
рода литература и искусство, 
симфоническая форма которых 
едва еще намечается, приобре-
тут неслыханное величие, как, 
впрочем, и все остальное. На-
ционалистические группировки 
культивируют узость и невеже-
ство и убивают самобытность, а 
национальные академии, автори-
тет которых покоится на неизжи-
тых суевериях, — лишь пышное 
обрамление развалин. Куполы 
институтов, вблизи как будто ве-
личественные, просто смешны, 
как колпаки, которыми гасили 
свечи. Надо расширять, интер-
национализировать неустанно, 
без ограничения все, что только 
возможно. Надо разрушить пре-
грады, пусть люди увидят яркий 
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свет, великолепные просторы; 
надо терпеливо, героически рас-
чистить путь от человека к че-
ловечеству: он завален трупами 
людей, и каменные изваяния за-
слоняют дугу далекого горизон-
та. Да будет все это преобразова-
но по законам простоты. Суще-
ствует только один народ, только 
один народ!» (В. Катаев. Святой 
колодец, 1962—1965) [НКРЯ].
МИЛИТАРИЗИ́РОВАТЬ. Провести 
(проводить) милитаризацию [СлРЯ, 
т. 2, с. 268].
► Нам нужно сделать весь народ 
способным к обороне, милита-
ризировать страну (П. Краснов. 
От Двуглавого Орла к красному 
знамени (книга 2), 1922) [НКРЯ].
► В России такой системы не 
было никогда. А у нас в Америке 
была. Пусть не слишком совер-
шенная, но была. Мы ее потеряли 
в 1950 году, когда Гарри Трумен 
милитаризировал экономику. И 
вот уже полвека мы находимся 
в состоянии перманентной войны 
(В. Молчанов, К. Сегура. И доль-
ше века..., 1999—2003) [НКРЯ].
РАДИКАЛИЗИ́РОВАТЬ. П о л и т. 
Сделать / делать более радикальным, 
усилить / усиливать радикализм; 
радикализовать [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 823].
► Поддержка протестов со сто-
роны НКО и различных полити-
ков может радикализировать их 
или, напротив, обусловить разре-
шение конфликта в институцио-
нальных рамках (Е. Белокурова, 
Д. Воробьев. Общественное уча-
стие на локальном уровне в со-
временной России // Неприкос-
новенный запас, 2010) [НКРЯ].
► Чтобы всем подумать о даль-
нейших действиях парламента. 
Тогда-то коммунисты радика-
лизировали свои выступления. 
Несколько раз прозвучало, что 
в теракте виновен Путин и что 
его необходимо отправить в от-
ставку (Д. Неклюдова. Эксперты 
назвали теракт в «Домодедово» 
ответом на акцию на Манеж-
ной площади // Новый регион 2, 
2011.01.26) [НКРЯ].
РАСКУЛА́ЧИТЬ. П о л и т.  Осуще-
ствить, произвести раскулачивание 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 839].
► Низкая эффективность тру-
да в колхозах, потеря наиболее 
активных сельских производи-
телей ― их всех раскулачили и 
сослали в места отдаленные, гро-
мадные капиталовложения в про-
мышленность ― все это сказалось 
на финансах (Р. Янбухтин. При-
ключения Рубля, или Современ-
ная экономическая сказка // Тех-
ника — молодежи, 1990) [НКРЯ].
► Мы узнали, что они твердоза-
данцы. Вот еще одно словцо из 
тех страшных лет, неизвестное 
нынешнему читателю. Это луч-
ше кулака, но хуже середняка, 
на них накладывали твердые за-
дания, то есть обязывали в крат-
чайшие сроки сдать государству 
хлеб, внести столько-то денег, 
отработать столько-то дней. 
Выполнишь ― могут дать вто-
рое твердое задание, не выпол-
нишь ― могут раскулачить, по-
садить (С. Голицын. Записки уце-
левшего, 1980―1989) [НКРЯ].
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ЦИВИЛИЗОВА́ТЬ. Придать / прида-
вать цивилизованный характер чему-
либо [ТСРЯ XXI, 2008, с. 1062].
► Можно обрушить на всю эту 
«ось» ядерные арсеналы, оставив 
от целых государств выжжен-
ную пустыню. Только результата 
не будет. Не закончится та самая 
война рас, религий или цивили-
заций ― называйте, как хотите. 
Демократия не способна циви-
лизовать дикарей? Может быть. 
Но вся штука в том, что так на-
зываемые «враги цивилизации» 
уже давно ― по факту ― живут 
среди нас, внутри цивилизации 
(С. Новопрудский. Бен ладенами 
не рождаются. Победить терро-
ризм одной грубой силой ― зна-
чит истребить человечество // 
Известия, 2002.09.12) [НКРЯ].
► — Европейский проект инте-
грации цыган «мягким» путем, 
через демократические выборы 
и социальные льготы, полно-
стью провалился, ― замечаю я. 
— Диктатура в этом случае была 
куда более успешной. Означает 
ли это, что есть народы, кото-
рые можно цивилизовать только 
принуждением и дисциплиной? 
(Д. Асламова. Цыганские Штаты 
Европы. Часть 2 // Комсомоль-
ская правда, 2011.10.20) [НКРЯ].
« п р и д а в ат ь  /  п р и д ат ь , 
п р и о б р е т ат ь  /  п р и о б р е с т и 
п о л и т и ч е с к и й  х а р а к т е р »
ПОЛИТИЗИ́РОВАТЬ. Придать 
(придавать) политический характер 
кому-, чему-либо [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Политизировать лозунги 
классовой борьбы [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► Видимо, есть основания у ге-
нерального директора Центра по 
изучению общественно-полити-
ческих процессов на постсовет-
ском пространстве Алексея Вла-
сова полагать, что иные совре-
менные руководители намеренно 
политизируют общественное 
сознание своего населения не 
«за» другое близкое ему насе-
ление, а наоборот (Э. Таранова. 
У прошлого в плену // РИА Но-
вости, 2008.07.22) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИЗИ́РОВАТЬСЯ. Приобре-
сти (приобретать) политический ха-
рактер [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Тогда, в самом начале 80-х, 
Олимпийские игры стали поли-
тизироваться, уходя от завет-
ной истины, которая гласит, что 
спорт аполитичен (Россия тут ни 
при чем. Reader@izvestia.ru // Из-
вестия, 2002.02.20) [НКРЯ]. 





искусство и наука (С. А. Еремее-
ва. Лекции по истории искусства, 
1999) [НКРЯ]. 
« п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь »
ОбРУСИ́ТЕЛЬ. В царской России — 
лицо, способствующее политике на-
сильственного обрусения [ССРЛЯ, 
т. 8, с. 410]. 
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► Я не имею сведений, как идет 
дело в глубине Финляндии, про-
никли ли и туда обрусители, но, 
начиная от Териок и Выборга, 
верст на двадцать по побережью 
Финского залива, нет того ни-
чтожного озера, кругом которого 
не засели бы русские землевла-
дельцы (М. Салтыков-Щедрин. 
Мелочи жизни) [ССРЛЯ, т. 8, 
с. 410]. 
► [Законоучитель] был ярый об-
руситель, воевавший, с креще-
нием посредством обливания и 
с католическими именами, кото-
рые в простоте сердечной дава-
ло детям «ополяченное» волын-
ское духовенство (В. Короленко. 
История моего современника) 
[ССРЛЯ, т. 8, с. 410]. 
ПОЛИ́ТИК. Тот, кто занимается во-
просами политики; политический де-
ятель [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Две из трех главных оппози-
ционных партий в июне выдви-
нули единого кандидата, им стал 
известный политик, дипломат и 
ученый Экмеледдин Ихсаноглу 
(К. Волков. Эрдоган пообещал 
Турции новую эру // Известия, 
2014.07.01) [НКРЯ]. 
► Будучи опытным политиком 
и следуя дипломатическому эти-
кету, да и просто общечеловече-
ским принципам, Сергей Лавров 
перед встречей с руководителями 
Азербайджана заехал на клад-
бище, где возложил цветы к мо-
гиле первого президента, отца 
нынешнего президента — Гей-
дара Алиева, и его матери Зари-
фы Алиевой (П. Козлов. Сергей 
Лавров ждет Баку в Евразийский 
экономический союз // Известия, 
2014.06.18) [НКРЯ]. 
ПОЛИТИКА́Н. П р е з р .  Бесприн-
ципный политик, политический дея-
тель, неразборчивый в средствах для 
достижения своих целей [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► Скорее всего, главным аген-
том влияния выступал госсе-
кретарь Джордж Шульц, однако 
доказать это не представляется 
возможным: матерый полити-
кан прекрасно осознавал всю 
двойственность своего положе-
ния ― госсекретаря и по совме-
стительству толкача родной ком-
пании, поэтому с самого начала 
устранился от прямого участия 
в переговорах (С. Голубицкий. 
Гуманоид Бек-Тал. Часть тре-
тья. Иракгейт // Бизнес-журнал, 
2004.02.13) [НКРЯ]. 
► «Мы, русские крымчане, мир-
но, по-соседски, живём с крым-
скими татарами, и никакие вы-
шедшие в тираж политиканы не 
смогут нас рассорить. А вот этим 
политиканам, раз крымская зем-
ля у них под ногами горит, самое 
время паковать чемоданы и го-
товиться к эвакуации, под кры-
ло своих хозяев. А то ведь когда 
терпение крымчан всех нацио-
нальностей лопнет, меджлисовцы 
могут не успеть добежать ни до 
Брюсселя, ни до Вашингтона», — 
подытожил сказанное Сергей Ак-
сенов (М. Рябов. Сергей Аксенов: 
меджлисовцы могут не успеть 
добежать ни до Брюсселя, ни до 
Вашингтона // Новый регион 2, 
2010.04.28) [НКРЯ]. 
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ПОПУЛИ́СТ. П о л и т.  Политик, ис-
пользующий тактику популизма (п о -
л и т.  политическая тактика необо-
снованных обещаний, целью которой 
является завоевание популярности 
у различных групп населения [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 755]), [Там же].
► Как неоднократно отмечали 
журналисты, в Ельцине ужива-
лись как бы три человека: ап-
паратчик советского покроя, 
популист, знающий достоин-
ства и слабости своего народа 
и умеющий, когда нужно, ко-
зырнуть этими знаниями, и, на-
конец, реформатор (В. Кости-
ков. Роман с президентом, 1996) 
[НКРЯ].
► К тому же одним махом дум-
ские популисты решили не-
сколько задач сразу: продемон-
стрировали заботу об избира-
телях, показали свои таланты 
главе государства, назначили от-
ветственного за ситуацию в лице 
правительства (А. Колесников. 
Год Большого Популизма // Вре-
мя МН, 2003) [НКРЯ].
ПУЩИ́СТ. П у бл . ,  н е од о б р .  Тот, 
кто участвовал в подписании Бело-
вежского соглашения (соглашение 
о роспуске СССР и создании СНГ, 
принятое руководителями Белорус-
сии, России и Украины на встре-
че в Беловежской пуще в 1991 году 
[НСиЗ, т. 1, с. 150]) [Там же, т. 3, 
с. 459]. 
► Пущисты совершили госпе-
реворот. Если бы органы госу-
дарственной власти СССР стояли 
на страже законов, там достаточ-
но было бы одной роты, чтобы 
этих пущистов взять за загривок 
и кончить весь этот развал СССР 
(Коммерсант, 20.04.92) [НСиЗ, 
т. 3, с. 459]. 
► Беловежские «пущисты» ре-
шили денонсировать Союзный 
договор 1922 года, но что вышло 
из этого? (Литературная Россия, 
1992, № 14) [НСиЗ, т. 3, с. 459]. 
РЕГИОНА́Л. П у бл .  Политик — 
представитель какого-либо региона, 
отстаивающий его интересы в феде-
ральных органах власти; член депу-
татской группы (фракции) «Россий-
ские регионы»; региональщик (см.); 
регионщик (см.) [НСиЗ, т. 3, с. 526]. 
► Предположения о том, что 
значительное количество мест 
в верхней палате, так же, как и не-
которую долю «мажоритарной» 
части Госдумы, возьмут регио-
налы, видимо, правильны (Неза-
висимая газета, 20.10.93) [НСиЗ, 
т. 3, с. 526]. 
► Поскольку члены Совета Фе-
дерации представляют регио-
ны, региональную власть, в них 
должно быть поровну от «сенато-
ра» и от «регионала» (Известия, 
11.12.99) [НСиЗ, т. 3, с. 526]. 
РЕГИОНА́ЛЬЩИК. Р а з г.  То же, 
что регионал; регионщик [НСиЗ, т. 3, 
с. 527]. 
► Можно предположить, что на 
первом заседании СФ [Совета 
Федерации] произойдет столкно-
вение столичного политического 
клана и регионального. Скорее 
всего перетянут «региональщи-
ки» (Аргументы и Факты, 1993, 
№ 53) [НСиЗ, т. 3, с. 527]. 
► Один из лидеров российских 
олигархов (Березовский) в со-
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четании с самым авторитетным 
из региональщиков (Шаймиев) 
и двумя «харизматическими» 
фигурами общероссийского мас-
штаба (Черномырдин и Лебедь), 
соединившись воедино, способ-
ны перевесить любую группи-
ровку претендентов на победу 
в борьбе за Кремль-2000 (Неза-
висимая газета, 28.07.98) [НСиЗ, 
т. 3, с. 527]. 
РЕГИО́НЩИК. Р а з г.  То же, что 
регионал; регионщик [НСиЗ, т. 3, 
с. 528]. 
► Лужкову надо, чтобы «регион-
щики» выбрали именно его сво-
им лидером (Независимая газета, 
23.07.97) [НСиЗ, т. 3, с. 528]. 
► Характеризуя ту или иную 
думскую фракцию, «российский 
регионщик» непременно швыр-
нет в ее представителей ком гря-
зи: некомпетентны, предвзяты 
(Брянский рабочий, 15.02.99) 
[НСиЗ, т. 3, с. 528]. 
РУКА́ МОСКВы́. Политический 
агент, агент влияния. 
► Ворсобину, честно говоря, 
даже стало жаль «руку Москвы», 
премьера Бровцева, который для 
югоосетинской элиты стал фигу-
рой демонической вроде Чубай-
са… (Н. Бероева, В. Ворсобин. 
Республика исчезнувших милли-
ардов // Комсомольская правда, 
2011.12.08) [НКРЯ]. 
► Когда крючкотворство надое-
дает, Кадыров заявляет, что тоже 
может взяться за автомат! Вот 
так «рука Москвы»! (Л. Радзи-
ховский. Тяжелый случай // Вре-
мя МН, 2003) [НКРЯ]. 
► Упрощенный вариант боль-
шинства «PR-заходов на цель» 
следующий: бойтесь русских, 
поскольку всякий русский ― 
это либо агент КГБ (ФСБ), либо 
«рука Москвы» (политический 
агент, агент влияния, больше 
инструмент политики, чем биз-
несмен), либо непредсказуемый 
«субъект», ставший обладателем 
собственности и капиталов в ре-
зультате грязной коммерческой 
деятельности… (В. Бондарь. Мы 
покупаем, нас покупают. Как это 
часто не совпадает // Однако, 
2009) [НКРЯ]. 
ХРОМА́Я У́ТКА. Жа р г.  Политик, 
вступивший во вторую половину 
своего избирательного срока, в связи 
с чем не имеющий былого влияния и 
не принимающий серьезных полити-
ческих решений [Григоренко, 2009, 
с. 428]. 
► — Но унизительная исто-
рия с Обамой напомнила только 
о том, что Ющенко — «хромая 
утка» и уже даже не фаворит 
на будущих президентских вы-
борах (К. Зубков. Обама не при-
нимает // РБК Daily, 2009.09.25) 
[НКРЯ]. 
► На Урале, по данным экспер-
тов, «хромой уткой» остается 
глава Курганской области Олег 
Богомолов. «Здесь присутствует 
сумма факторов, — говорит г-н 
Виноградов. — Это и усталость 
от него, и его непопулярность 
в регионе» (Т. Кособокова. Под 
губернаторами сразу нескольких 
регионов зашатались кресла // 
РБК Daily, 2011.03.10) [НКРЯ]. 
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« п о л и т и к а ,  п р о в од и м а я 
го с уд а р с т в е н н ы м  д е я т е л е м »
АРАКЧЕ́ЕВЩИНА. В России в на-
чале XIX века: режим неограниченно-
го полицейского деспотизма и наси-
лия, произвола военщины (по имени 
Аракчеева — министра-временщика 
в царствование Александра I) [СлРЯ, 
т. 1, с. 43]. 
► Аракчеевщина, в сущности, 
и сводилась к тому, что на ме-
сто сознательной и преданной 
службы явилась палочная дисци-
плина, торжество формальности 
в частностях и произвола в глав-
ном (Д. Быков, писатель. Бунт 
в канун заморозков // Известия, 
2010.12.24) [НКРЯ]. 
► Что было сделано этим могу-
щественным любимцем, разуме-
ется, со временем позабудется, 
но люди, жившие при нем, долго 
не позабудут про ненавистную 
аракчеевщину, причинившую 
много скорбей отдельным лицам: 
и своими переменами, и новше-
ствами, как отзывались люди 
знающие, она наделала больше 
ломки и хлопот, чем принесла 
пользы (Д. Благово. Рассказы 
бабушки из воспоминаний пяти 
поколений, записанные и со-
бранные ее внуком Д. Благово 
(1877—1880) [НКРЯ]. 
бИРО́НОВЩИНА. В России в 30-х 
годах ХVIII века: реакционный ре-
жим, для которого характерны заси-
лье иностранцев во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни, 
разграбление казны, жестокая эксплу-
атация народа, преследование недо-
вольных (по имени Бирона — фаво-
рита императрицы Анны Иоанновны). 
► Царствование Анны Иоан-
новны также вошло в истори-
ографию и как время «биронов-
щины», что обычно трактуется 
как засилье иностранцев и уже-
сточение полицейских репрес-
сий (7 февраля // РИА Новости, 
2008.02.07) [НКРЯ]. 
► Есть такое выражение «в но-
гах правды нет», которое сейчас 
означает шутливое предложение 
присесть. Но «родилось» оно 
на Руси во времена бироновщи-
ны в связи со специфическими 
методами взыскания недоимок. 
В ту пору недоимщиков с раз-
утыми ногами ставили в ряд и 
били по щиколоткам и пяткам 
палками (В. Голубев. Вместо 
палки — штраф и срок // Труд-7, 
2000.12.21) [НКРЯ]. 
ГОРбАЧЕВИ́ЗМ. Идеология и прак-
тика политической и государствен-
ной деятельности М. С. Горбачева, 
приверженность им; горбачевщина 
[НСиЗ, т. 1, с. 407]. 
► То, что горбачевизм станет 
родоначальником имитационной 
системы, мне это стало ясно, как 
только начались горбачевские 
реформы. Я тогда же сказал, что 
это имитация власти, имита-
ция реформ (Советская Россия 
18.09.97) [НСиЗ, т. 1, с. 407]. 
► Но лучшие сравнительно 
с людьми сталинского периода 
способности и образование, а 
также «либерализм», придавав-
ший им видимость оппозицио-
неров, породили у этих людей 
непомерно высокое самомнение, 
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ставшее затем одной из черт гор-
бачевизма: они сами вообразили 
себя идейными лидерами обще-
ства и стали изображать из себя 
«диссидентов у власти» (А. Зи-
новьев. Русская судьба, исповедь 
отщепенца, 1988—1998) [НКРЯ]
ГОРбАЧёВСКО­Е́ЛЬЦИНСКИЙ. 
Относящийся к государственным и 
политическим деятелям СССР и РФ 
М. С. Горбачеву и Б. Н. Ельцину, ко 
времени нахождения их на высоких 
постах управления страной, респу-
бликой [НСиЗ, т. 1, с. 408]. 
► [Нужно] принять во внимание 
вполне благополучное брежнев-
ское прошлое и непостижимо 
крутую радикализацию в горба-
чёвско-ельцинский период боль-
шинства нынешних неприми-
римых (Новая газета, 15.04.93) 
[НСиЗ, т. 1, с. 408]. 
► В нормальном государстве, 
с честным, а не горбачевско-ель-
цинским руководством, можно 
было сэкономить огромные день-
ги на переселении, в общем-то, 
как выяснилось, совершенно на-
прасном, и направить эти сред-
ства на реабилитацию постра-
давших людей (Советская Рос-
сия, 30.07.98) [НСиЗ, т. 1, с. 408]. 
ГОРбАЧёВЩИНА. В России в кон-
це ХХ века (1985—1991): политика, 
ориентированная на реформирование, 
кардинальную перестройку полити-
ческой, экономической, идеологиче-
ской, культурной сфер (по имени Пре-
зидента СССР М. С. Горбачева). 
► Тогда рабочие заглотили лжи-
вый крючок горбачёвщины и 
шарахались от красных агита-
торов, как черт от ладана: «Нам 
все равно: капитализм или соци-
ализм, лишь бы больше платили» 
(Настоящих буйных мало… // 
Молния, 2002.04.08) [НКРЯ]. 
► То, что сегодня происхо-
дит в нашей стране, напомина-
ет Российскую империю нача-
ла ХХ века или СССР периода 
зрелой горбачёвщины. Мы 
движемся в сторону умирания 
(О. Вандышева. Политтехнолог 
Станислав Белковский: Олигар-
хам нужен «смотрящий» // Ком-
сомольская правда, 2003.10.29) 
[НКРЯ]. 
ЕЛЬЦИНИ́ЗМ. В России в конце 
ХХ века (1991—1999): политика, ори-
ентированная на кардинальное рефор-
мирование государства, следствием 
чего стали ликвидация СССР как го-
сударственного образования, переход 
к рыночной экономике, отказ от ру-
ководящей роли коммунистической 
партии и др. изменения (по имени 
Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина). 
► Всем ответственным полити-
ческим силам нужно понимать, 
что из беспросветности ельци-
низма и порожденной им немо-
щи, ожесточения и раздора мож-
но выйти лишь на путях истори-
ческого компромисса (В. Попов. 
Вся Россия ― Сибирь? (моби-
лизационная модель ― вместо 
«окрошки» из Фридмана, Столы-
пина и Дэн Сяопина) // Завтра, 
2003.07.10) [НКРЯ]. 
► Ельцинизм совершил, как ми-
нимум, три преступления. И все 
они были нацелены, в первую 
очередь, против русского народа. 
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Это, во-первых, расчленение стра-
ны и соответственно расчленение 
русской нации на 15 отдельных 
государств, почти в каждом из ко-
торых, в определенном смысле, 
проводится массированная деру-
сификация русского народа. Рус-
ские поставлены в такое бесправ-
ное и унизительное положение 
в СНГ и Балтии, что с чисто обы-
вательской точки зрения им вы-
годнее ассимилироваться, слиться 
с «титульным» этносом, забыв 
свой язык, культуру и духовное 
своеобразие (Против дерусифика-
ции русских // Жизнь националь-
ностей, 2004.06.16) [НКРЯ]. 
► Когда я начинал вести «Пост-
скриптум», шёл 98-й год. Это 
был конец эпохи Ельцина, когда 
президент уже почти не руко-
водил страной, многие вопросы 
решались людьми, не уполномо-
ченными на это, в узком кругу. 
И лейтмотив моей программы 
состоял в том, что от ельциниз-
ма надо уходить. Я считал, что 
эта система ведёт к разложению 
страны, к слабости её междуна-
родных позиций, к тому, что мы 
постоянно уступаем (А. Колес-
ниченко. Журналист Алексей 
Пушков: Мы наблюдаем начало 
заката США, 19.06.2013) [АА]. 
КЕ́РЕНЩИНА. Политика контррево-
люционного Временного правитель-
ства после Февральской революции 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 927]. 
► Ненависть лично к Керенско-
му объясняется, по-моему, не 
только его бесспорно огромны-
ми политическими ошибками, 
не только тем, что «керенщина» 
(слово, ставшее употребитель-
ным на всех европейских языках) 
не сумела оказать серьезного со-
противления большевизму, а, на-
оборот, расчистила ему почву, но 
и другими, более широкими и 
общими причинами (И. Куторга. 
Ораторы и массы, 1940—1941) 
[НКРЯ]. 
► В те первые наши свидания, а 
еще более после июльских дней 
Ленин производил впечатле-
ние высшей сосредоточенности, 
страшной внутренней собран-
ности ― под покровом спокой-
ствия и «прозаической» просто-
ты. Керенщина казалась в те дни 
всемогущей. Большевизм пред-
ставлялся «ничтожной кучкой» 
(Л. Троцкий. Моя жизнь, 1929—
1933) [НКРЯ]. 
КОНТИНЕНТА́ЛЬНАЯ бЛО КА́­
ДА. Политика, проводившаяся На-
полеоном I в интересах французской 
буржуазии и заключавшаяся в полном 
запрещении союзным и подвластным 
ему государствам континента Евро-
пы вести торговые сношения с Ан-
глией (1806—1813 гг.) [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1327]. 
► В 1806 году введенная Напо-
леоном континентальная бло-
када привела к тому, что ввоз 
тростникового сахара в Европу 
сильно сократился и он резко по-
высился в цене (О. Лавров. Био-
графия сахара // Техника — мо-
лодежи, 1977) [НКРЯ]. 
► Континентальная блока-
да была в полном действии и, 
по приказу Наполеона, в при-
морских портах сжигали коло-
ниальные товары (неизвестный. 
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Вести // Одесский листок, 1912) 
[НКРЯ]. 
НИКОЛА́ЕВЩИНА. В России 
в XIX веке (1825—1855): реакцион-
ный режим, для которого характерны 
строгая регламентация всех аспек-
тов общественной жизни, усиление 
власти императора, сверхцентрали-
зация и бюрократизация управления, 
усиление роли армии (по имени рос-
сийского императора Николая I). 
► Нет, не осуждена на бесслав-
ное разрушение страна, которая 
вынесла на своих плечах более 
того, что отмерено судьбою всем 
другим народам, вынесла татар-
ское иго, крепостное бесправие, 
ужасы аракчеевщины и никола-
евщины и тягость непрерывных 
и бесцельных войн; вынесла это 
непосильное бремя и все-таки 
под налетом рабства сохранила 
живучесть, упорство и доброту 
души (К. Куприна. Куприн — 
мой отец, 1979) [НКРЯ]. 
► Действие герценовских про-
поведей в военно-учебных за-
ведениях, высших и специаль-
ных не замедлило проявиться; 
явился новый в них дух, либе-
ральный и современный, за-
ключавшийся в открещивании 
от николаевщины, в порицании 
его военщины, в критиковании 
его дисциплины (В. Мещер-
ский. Мои воспоминания, 1897) 
[НКРЯ]. 
► Была аракчеевщина, были ни-
колаевщина и Александр III, но 
это были деспотии, давившие 
стопудовыми гирями «отсталой 
идеи», а сейчас не деспотия и 
даже не самодурство, а гниение 
какого-то налета, легшего на мо-
лодую и живую кожу (Н. Пунин. 
Дневник,1925) [НКРЯ]. 
ПУТИНИ́ЗМ. П у бл .  Идеология и 
политика Президента РФ В. В. Пути-
на по укреплению вертикали власти; 
стиль осуществляемого им руковод-
ства [НСиЗ, т. 3, с. 456]. 
► Три партии, три источника, 
три составных части путиниз-
ма образовали правительствен-
ное большинство в Думе (Новая 
газета, 1999, № 48) [НСиЗ, т. 3, 
с. 456]. 
► Глава либеральной партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский 
говорит, что он до сих пор силь-
но обеспокоен путинизмом, 
однако исключает возможность 
какого бы то ни было объеди-
нения с «Союзом правых сил» 
(Время-MN, 22.11.00) [НСиЗ, 
т. 3, с. 456]. 
СТОЛы́ПИНЩИНА. Период же-
стокой феодально-дворянской реак-
ции после революции 1905 года (по 
имени П. А. Столыпина, бывшего 
в 1906—11 годах премьер-министром 
царского правительства) [Ушаков, т. 4, 
стб. 531].
► По России шествует столы-
пинщина, оставляя на своем 
пути лес виселиц. В местных 
парторганизациях гнездятся про-
вокаторы, провал следует за про-
валом (И. Ротин. Приговорен-
ный к разлуке // Юность, 1970) 
[НКРЯ]. 
► Столыпинщина еще более 
ухудшила положение малозе-
мельных крестьян и деревенской 
бедноты. Расслоение крестьян-
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ства усилилось. Начались стол-
кновения крестьян с кулаками-
хуторянами. Вместе с тем кре-
стьянство начинало понимать, 
что ему не получить помещичьей 
земли, пока существует царское 
правительство и помещичье-ка-
детская Государственная дума 
(История ВКП(б). Краткий курс, 
1938) [НКРЯ]. 
ЯНА́ЕВЩИНА. П у бл . ,  н е од о б р . 
Идеология и практика политиче-
ской и государственной деятельно-
сти Г. И. Янаева; приверженность им 
[НСиЗ, т. 3, с. 1354]. 
► Надо уничтожить весь этот 
спрут, все его щупальца, ина-
че янаевщина может возник-
нуть вновь (Российская га-
зета, 23.08.91) [НСиЗ, т. 3, 
с. 1354]. 
► Некоторые старшие офицеры 
МВД, собравшиеся в доме 281 по 
ул. Державина, к вечеру 19 ав-
густа уже праздновали победу 
янаевщины (З. Яндарбиев. Че-
чения — битва за свободу, 1996) 
[НСиЗ, т. 3, с. 1354]. 
« б ы т ь  п о л и т и ко м »
ПОЛИТИКА́НСТВОВАТЬ. П р е з р . 
Вести себя как политикан, быть поли-
тиканом [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Раз отвернувшись от полити-
ки и начав политиканствовать, 
даже самые выдающиеся люди 
не могли избежать подчас са-
мых невероятных, с нашей тепе-
решней точки зрения, промахов 
(Г. Плеханов. Французский уто-
пический социализм XIX века) 
[СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Мой ответ: «Георгий» про-
двинул Добровольческую Армию 
до Орла, «Жоржик» разбил, раз-
ложил и оттянул ее до Крыма и 
дальше, «Георгий» похоронен 
в русских степях и полях, «по-
ложив душу свою за други своя», 
«Жоржик» жив, здравствует, по-
литиканствует, проповедует 
злобу и мщение, источает хулу, 
брань и бешеную слюну, стреля-
ет в Милюкова, убивает Набоко-
ва, кричит на всех перекрестках 
о долге, любви к Родине, нацио-
нализме (С. Эфрон. Записки до-
бровольца, 1917—1925) [НКРЯ]. 
« п о в е д е н и е  п о л и т и к а »
ПОЛИТИКА́НСТВО. П р е з р .  По-
ведение и образ действий политикана 
[СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
► Политиканство давит успе-
хи науки и мысли и самые су-
щественные победы последних 
умеет обращать исключительно 
в свою пользу (М. Салтыков-Ще-
дрин. Мелочи жизни) [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► Тайлер, выходец из семьи 
вирджинского губернатора, дру-
га Джефферсона, успешно начал 
политическую карьеру в 26 лет и, 
как южанин-аристократ, отличал-
ся твердыми моральными убеж-
дениями, несовместимыми с бес-
принципным политиканством 
(Ю. Носов. Из «вице» — в пре-
зиденты // Наука и жизнь, 2007) 
[НКРЯ]. 
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« п р е к р а щ е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
п о л и т и к а »
ИМПИ́ЧМЕНТ. Лишение полномо-
чий высших должностных лиц в связи 
с допущением ими грубых нарушений 
закона [ТСРЯ XXI, 2008, с. 396].
► Памфлет Дюплесси-Морне 
юридически обосновывал суще-
ствование договора между наро-
дом и монархом и возможность 
его расторжения при наруше-
нии королём своих обязательств. 
В современной трактовке это 
звучит так: при нарушении гла-
вой государства своих обязан-
ностей возможен импичмент 
(В. Каганов. Можно ли жить 
своим умом? Об отринутых и 
проклятых... // «Наука и жизнь», 
2008) [НКРЯ].
► Рамаз Сакварелидзе объяс-
няет, что запускать процесс им-
пичмента новым властям уже 
некогда: ― Процедура импич-
мента до того сложна, что на 
это, наверное, не пойдут. Чтобы 
довести ее до логического конца, 
нужен почти год, а через год он и 
так уйдет. Но общественный за-
прос на преследование Саакаш-
вили есть (Д. Данилова. Грузин-
ские нары меняют постояльцев // 
Русский репортер, 2012) [НКРЯ].
ОТСТА́ВКА ПРАВИ́ТЕЛЬСТВА 
(ИЛИ КАбИНЕ́ТА). Уход от власти 
в связи с вотумом недоверия в парла-
менте или сменой главы государства 
(в буржуазных государствах) [СлРЯ, 
т. 2, с. 712]. 
► Агентству сообщают из Ма-
дрида, что после вчерашнего 
бурного заседания палаты Маура 
был принят сегодня утром коро-
лем Альфонсом, и отставка ка-
бинета была принята монархом 
в виду безвыходного положения 
министерства (Телеграммы на-
ших корреспондентов // Русское 
слово, 1909) [НКРЯ].
► Более того, по его мнению, 
после проведения референдума 
по конституции Чечни в респуб-
лике начались новые полити-
ческие процессы, и «отставка 
правительства стоит в одном 
ряду этих процессов» (Г. Кова-
лев. Кадыров добил правитель-
ство Чечни // ПОЛИТКОМ. РУ, 
2003.06.04) [НКРЯ].
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ СМЕРТЬ. Не-
возможность для кого-либо продол-
жать политическую деятельность 
вследствие полного своего идейного и 
политического банкротства [ССРЛЯ, 
т. 9, с. 1002]. 
► Если суд признает его деяние 
позорным, независимо от меры 
наказания это несовместимо и со 
статусом депутата. Тогда ― 7 лет 
запрета занимать обществен-
ные должности. Политическая 
смерть (В. Бейдер. Русский 
транзит: из грузчиков в премье-
ры // Огонек, 2013) [НКРЯ].
► Путин предпочел куда более 
сдержанный тон: создание Со-
юзного государства ― это «един-
ственно возможный» путь сотруд-
ничества двух государств. Поли-
тической смерти Лукашенко не 
хочет. Зато хочет приблизить пре-
вращение Союза в полноценную 
надгосударственную… (Н. Алек-
сеева. Конституция подождет. 
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Путин и Лукашенко надеются на-
ладить общую экономику // Изве-
стия, 2001.12.26) [НКРЯ].
« с т о р о н н и к  п о л и т и к а , 
е г о  п о л и т и к и »
АДЕ́ПТ. К н и ж н .  Ревностный при-
верженец, последователь какого-либо 
учения [СлРЯ, т. 1, с. 25]. 
► О, великий диссидент! … Че-
рез несколько дней газеты и жур-
налы писали о нем примерно так: 
«Его бунт против несправедли-
вости превзошел всякое понима-
ние. Он ― революционер! Он ― 
адепт современного восстания! 
Его нарциссизм ― это синтез ре-
волюции и контрреволюции. Его 
мятеж ― полет в двадцать пер-
вый век». И все это говорилось 
по поводу его последнего, ярост-
ного, бушующего всеми перели-
вами гнева интервью, в котором, 
однако, содержался скрытый и 
расчетливый реверанс в ту сторо-
ну, куда надо (Ю. Мамлеев. Аме-
риканские рассказы / Золотые во-
лосы, 1975―1999) [НКРЯ]. 
► Всмотритесь в Чацкого: это 
не «просто» ― просвещенный 
человек и адепт освободитель-
ных идей, протестующий против 
крепостного права, обскуран-
тизма и других отрицательных 
сторон тогдашней действитель-
ности, это ― проповедник, про-
пагандист-моралист, у которого 
усвоенные им идеи имеют психо-
логическое значение «религии» 
или, по крайней мере, доктрины, 
«учения», подлежащего пропо-
веданию хотя бы в обществе Фа-
мусовых (Д. Овсянико-Куликов-
ский. Психология русской интел-
лигенции, 1910) [НКРЯ]. 
АНАРХИ́СТ. П о л и т.  Сторонник 
анархизма (общественно-политиче-
ское течение, отрицающее государ-
ственную власть, проповедующее 
свободу личности [ТСРЯ, 2011, с. 62]) 
[Там же]. 
► В 2011 году за метание «кок-
тейля Молотова» в российское 
посольство белорусский анар-
хист Игорь Олиневич был при-
говорен к восьми годам лишения 
свободы, его соучастник Максим 
Веткин получил четыре года огра-
ничения свободы (Случаи нападе-
ний на посольства России в мире 
в 2007—2014 годах, 14.06.2014) 
[НКРЯ]. 
► Один из наших общих прияте-
лей — я не буду скрывать, это го-
сподин Шредер, — он все время 
мне говорил, что Сильвио очень 
хороший, искренний и порядоч-
ный человек, но он не политик. 
Он такой анархист, а Италия во-
обще анархическая страна, и по-
этому его там любят (А. Гришин. 
Путин: «Иногда лучше быстро 
действовать, пусть и с небольши-
ми ошибками, чем вообще ниче-
го не делать» // Комсомольская 
правда, 12.11.2011) [НКРЯ]. 
АНАРХИ́СТКА. Женск. к анархист 
(сторонник анархизма [СлРЯ, т. 1, 
с. 36]) [Там же]. 
► Анархистка Марина Попо-
ва сообщила, что представи-
тели разных оппозиционных 
движений, в том числе «Соли-
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дарности», «Другой России» и 
«Левого фронта», создали «Ко-
митет 6 мая» — структуру для 
координации кампании в защиту 
задерживаемых по этому делу 
(А. Литой, И. Петров. Оппозиция 
нанимает адвокатов и готовит но-
вые уличные акции // РБК Дейли, 
21.06.2012) [НКРЯ]. 
► Волнение, видно, было, и 
крестьяне и рабочие подавля-
ли в себе, но кто-то крикнул из 
толпы: «Там льется уже кровь 
наших братьев, а здесь контрре-
волюционеры свободно расхажи-
вают среди нас и смеются!» ― и 
указано было на стоявшего среди 
крестьян и рабочих бывшего гу-
ляйпольского полицейского при-
става Иванова. Анархистка Ни-
кифорова соскочила с трибуны и 
арестовала его (Н. Махно. Вос-
поминания, 1929) [НКРЯ]. 
АНА́РХО­СИНДИКАЛИ́СТ. Сто-
ронник анархо-синдикализма (тече-
ние в международном рабочем дви-
жении, находящееся под идеологиче-
ским и политическим влиянием анар-
хизма [СлРЯ, т. 1, с. 36]) [Там же]. 
► В защиту беглого программи-
ста высказывались известные и 
влиятельные политики и журна-
листы, среди которых, например, 
рядом оказались такие разные 
люди, как анархо-синдикалист 
Ноам Хомский, социал-демократ 
Корнел Уэст, сенатор-республи-
канец Тед Круз и его коллеги по 
партии консерваторы-либерта-
рианцы Рон и Рэнд Пол (Н. Дем-
ченко. Сноуден как инструмент 
«мягкой силы» // Известия, 
2013.07.24) [НКРЯ]. 
► На заре путинской эры меня 
сбил с толку один паренек, не то 
троцкист, не то анархо-синдика-
лист, заявив: «Я провел в заклю-
чении…» — тут он назвал трех-
значную цифирь. Оказывается, 
товарищ отсидел всего 15 суток, 
но предпочел разделить этот срок 
на часы. Чего ждать? (Г. Осипов. 
Костыли для Мэнсона // Изве-
стия, 2012.10.18) [НКРЯ]. 
АНГЛОФИ́Л. Приверженец, сторон-
ник всего английского; противоп. ан-
глофоб [СлРЯ, т. 1, с. 37]. 
► Выполз из трюма русский 
общественный деятель, англо-
фил ― в пенсне, с растрепанной 
бородой, где засела солома, ― и 
стал наводить панику, доказывая, 
что среди зуавов ― переодетые 
агенты Чека и не миновать по-
грома интеллигенции на «Карко-
вадо» (А. Толстой. Древний путь, 
1925―1927) [НКРЯ]. 
► Госсекретарь в правительстве 
Вильсона Роберт Лансинг, слыв-
ший англофилом, разочарованно 
сообщил, что коммунистические 
призывы Ленина встречают у ра-
бочих поддержку (Н. Григорьева. 
Нерассказанная история США. 
Фрагмент книги Оливера Стоуна 
и Питера Кузника // Аргументы и 
факты, 18.08.2014) [НКРЯ]. 
АННЕКСИОНИ́СТ. Сторонник ан-
нексии (захват, насильственное при-
соединение страны или части ее 
к другой стране [СлРЯ, т. 1, с. 38]) 
[Там же]. 
► Отказываясь от поддержки 
восстания аннексированных об-
ластей, мы объективно стано-
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вимся аннексионистами (В. Ле-
нин. Полное собрание сочине-
ний. Июль 1916 — февраль 1917) 
[АА]. 
► Германские аннексионисты 
пытались дать хоть какую-ни-
будь почву для распространяе-
мых их печатью взглядов на рос-
сийскую делегацию (Л. Троцкий. 
Советская республика и капита-
листический мир) [АА]. 
АНТИКОММУНИ́СТ. Сторонник 
антикоммунизма [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 71]. 
► Даже антикоммунист Сол-
женицын вынужден признать, 
что нынешняя демократическая 
Россия более враждебна рус-
ской нации, чем прежняя, боль-
шевистская (А. Ципко. Пустые 
хлопоты кремлевского патри-
отизма // Независимая газета, 
2003.06.01) [НКРЯ]. 
► Генералы-антикоммунисты, 
еще остававшиеся тогда у власти 
в стране, начали свои реформы 
с изучения идей чучхе и не стес-
нялись заимствовать все, что ка-
залось им более или менее цен-
ным, у своих северных соседей 
и политических противников 
(Б. Кагарлицкий. Между «ти-
грами» и «бананами» // Русская 
жизнь, 2012) [НКРЯ]. 
АНТИМИЛИТАРИ́СТ. Сторонник 
антимилитаризма [СлРЯ, т. 1, с. 39]. 
► Революционер, интернацио-
налист, антимилитарист, враг 
империализма, человек, который, 
начиная со своих кинематогра-
фических дебютов, был захва-
чен щедрой идеей пробуждать 
в «униженных и оскорбленных» 
чувство собственного достоин-
ства… (Ю. Анненков. Дневник 
моих встреч, 1966) [НКРЯ]. 
► В Риме арестован на вокзале 
и отправлен за границу анти-
милитарист Густав Эрве (Со-
бытия дня // Новое время, 1912) 
[НКРЯ]. 
АНТИСЕМИ́Т. Последователь анти-
семитизма (одна из форм националь-
ной нетерпимости, выражающаяся во 
враждебном отношении к евреям, ис-
кусственно создаваемом реакционера-
ми в классовых интересах буржуазии 
[СлРЯ, т. 1, с. 40]) [Там же]. 
► Видимо, наши демократы ру-
ководствуются слегка перефрази-
рованным старым американским 
принципом: он, конечно, анти-
семит, но он наш антисемит 
(А. Панкин. Редакторы для би-
тья. За что демократы критикуют 
прессу // Комсомольская правда, 
2013.07.30) [НКРЯ]. 
► Наследники спорят о степени 
вины Харлана в идеологическом 
обосновании Холокоста — был 
он убежденный антисемит или 
профессионал, который согла-
сился на работу и не мог ее сде-
лать плохо? (А. Мокроусов. Мо-
сковский кинофестиваль иссле-
дует феномен Третьего рейха // 
Известия, 2012.06.27) [НКРЯ]. 
АНТИСЕМИ́ТКА. Женск. к анти-
семит (последователь антисемитизма 
[СлРЯ, т. 1, с. 40]) [Там же]. 
► На первой странице было 
большое синее пятно… Я ― ан-
тисемитка. Когда я услышала 
про «Сионские Протоколы» и 
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прочитала о них, я немедлен-
но раздобыла себе эту книгу 
(В. Бурцев. Протоколы сионских 
мудрецов — доказанный подлог, 
1938) [НКРЯ]. 
► Яростная и злобная антисе-
митка, она гнала с порога по-
этов с еврейской фамилией либо 
с еврейской внешностью (В. Со-
ловьев. Три еврея, или Утешение 
в слезах. Роман с эпиграфами, 
1975―1998) [АА]. 
АПОЛОГЕ́Т. Тот, кто выступает 
с апологией кого-, чего-либо [СлРЯ, 
т. 1, с. 42]. 
► Безусловный апологет ка-
питализма, свободного рынка и 
частной собственности, он пек-
ся о справедливости не только 
из абстрактно гуманистических 
соображений, но, прежде всего, 
во избежание волнений «чер-
ни» и революций (Ю. Носов. Из 
«вице» — в президенты // Наука 
и жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
► Харадинай ― радикал до 
мозга костей, апологет во-
оруженной борьбы за незави-
симость Косово (Г. Степанов. 
Президента Косово пытались 
взорвать // Известия, 2007.12.24) 
[НКРЯ]. 
АПО́СТОЛ. П е р е н .  к н и ж н .  Рев-
ностный последователь и распростра-
нитель какой-либо идеи, учения и т. п. 
[СлРЯ, т. 1, с. 42]. 
► Неутомимые бойцы мысли 
и дела, апостолы независимо-
сти и нового общественного по-
рядка, — они-то нам протягива-
ют дружескую руку (А. Герцен. 
К нашим) [СлРЯ, т. 1, с. 42]. 
► И вот революция посадила его 
в камеру внутренней тюрьмы, 
выбила ему восемь зубов, стуча 
на него офицерскими сапогами, 
матерясь, обзывая его пархатым, 
требовала, чтобы он, сын, возлю-
бленный и апостол её, признал 
себя её тайным отравителем, её 
смертным ненавистником. Ко-
нечно, он не отрёкся от неё… 
(В. Гроссман. Все течет, 1955—
1963 // Октябрь, 1989) [НКРЯ].
АССИМИЛЯ́ТОР. Сторонник асси-
миляторства (насильственное навязы-
вание угнетенным национальностям 
языка и культуры господствующей на-
ции [ССРЛЯ, т. 1, с. 208]) [Там же]. 
► Ведь логика говорит ― если 
кто-то живет по своим законам, 
он не может исполнять законов 
государства. Ну а если кто-то 
не исполняет законов государ-
ства ― он преступник. Если хо-
тите ― Аман был первым в исто-
рии ассимилятором. Ему уда-
лось убедить царя в своей пра-
воте потому, что его «правота» 
действительно выглядела очень 
правдоподобно. А как ответили 
на угрозу евреи? Они объявили 
пост и молитву, собрали детей 
и начали обучать их Торе ― то 
есть как будто «назло» проде-
монстрировали свою особость! 
(Быть разными, быть собой // Из-
вестия, 2005.03.23) [НКРЯ]. 
► Сотни лет турецкие ассими-
ляторы старались искалечить, 
разрушить и уничтожить языки 
балканских народов (И. Сталин. 
Марксизм и вопросы языкозна-
ния // Правда, 20.6. ―2.8.1950) 
[НКРЯ]. 
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бОЛЬшЕВИ́К. Член большевист-
ской партии (первоначально член ре-
волюционного большинства Россий-
ской социал-демократической рабо-
чей партии, возглавляемого В. И. Ле-
ниным); последователь большевизма, 
коммунист [СлРЯ, т. 1, с. 106].
► Неужели я не доживу до того 
часа, когда узнаю, что этот креп-
кий, чистокровный большевик, 
каким я знала его на протяжении 
многих лет, с которым бок о бок 
прошла всю гражданскую войну, 
начиная еще с Красной гвардии, 
не будет реабилитирован и вос-
становлен в рядах партии (Об-
ращения родственников репрес-
сированных командиров Красной 
Армии к руководителям страны, 
1937―1960) [НКРЯ].
► Примерно треть населения 
считает, что в 1917 году больше-
вики спасли Россию, а свои сим-
патии отдают (по убывающей) 
жёсткой руке Ленина, Дзержин-
ского и Сталина, а не «мягкому 
большевику» Бухарину и тем 
более не Керенскому или Милю-
кову (В. Костиков. Тень КПРФ 
становится гуще // Аргументы и 
факты, 2003.01.29) [НКРЯ].
ГАЙДА́РОВЕЦ. Сторонник экономи-
ческой политики Е. Т. Гайдара, одного 
из основных руководителей и идео-
логов экономических реформ начала 
1990-х в России. 
► О том, что правительство 
жаждет «разобраться» с их зар-
платами, сообщил с телеэкранов 
известный строитель криминаль-
ного капитализма, верный гайда-
ровец и ельцинист, член партии 
«Выбор России» (отныне СПС), 
усердно работающий на благо 
олигархов и себя самого в чине 
министра труда и социального 
развития Александр Починок 
(Реформа уничтожает школу. 
Педагоги протестуют. Прези-
дент и министр образования их 
не слышат // Завтра, 2003.02.25) 
[НКРЯ]. 
► Ведь многие гайдаровцы до 
сих пор состоят на службе в ор-
ганах исполнительной власти 
(Л. Сигал. Партия Гайдара уме-
ряет умеряет амбиции // Общая 
газета, 1998) [НКРЯ]. 
ГУМАНИ́СТ. И с т о р .  Сторонник, 
представитель гуманизма (в значении 
прогрессивное течение эпохи Воз-
рождения (ХIV—XVI вв.), возникшее 
первоначалыю и Италии (отражав-
шее мировоззрение поднимавшейся 
буржуазии), провозгласившее прин-
цип свободного развития личности, 
освобождение ее от оков феодализма 
и католицизма, проявлявшее повы-
шенный интерес к классической древ-
ности [ССРЛЯ, т. 3, с. 484]) [Там же, 
с. 485]. 
► Их [античных писателей] про-
изведения, служили гуманистам 
образцами для их самостоятель-
ного творчества и вместе с тем 
оружием в их борьбе против 
средневекового обскурантизма 
(История французской литерату-
ры) [ССРЛЯ, т. 3, с. 485].
► И, быть может, именно пото-
му, что искусство было в это вре-
мя более демократично, чем ли-
тература, протест против аристо-
кратической исключительности 
в литературе раздался впервые 
из уст человека, бывшего и гени-
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альным художником, и крупным 
гуманистом (А. Дживелегов. На-
чало итальянского Возрождения, 
1908) [НКРЯ].
ГУМАНИ́СТ. Человек, проникну-
тый идеями гуманизма (к н и ж н .  сис-
тема воззрений, основывающаяся на 
общечеловеческих ценностях и от-
стаивающая свободу личности в со-
циальной, политической, религиозной 
и т. п. сферах жизни; человечность, 
гуманность [ТСРЯ XXI, 2008, с. 270]) 
[Там же, с. 271].
► Знаете, мне далеко не все 
нравится в нынешней власти, 
но как всякий здравомыслящий 
человек и гуманист, предпо-
чел бы «революцию сверху» и 
бескровную, нежели снизу ― и 
с кровавой междоусобицей (Па-
вел Глоба: «Через восемь―де-
вять лет Россия вступит в новую 
эпоху» // Комсомольская правда, 
2012.02.27) [НКРЯ]. 
► Он, как известно, целиком по-
лагается на волю Конституцион-
ного суда и не делает резких дви-
жений. Потому-то политтехно-
логи всех стран ныне пытаются 
именно с ним завязать дружбу и 
уже потихоньку славят его «сдер-
жанную политику». Приветству-
ют его обращение к нейтральной 
Австрии за помощью в разреше-
нии кризиса. Похоже, что отны-
не именно из Януковича Запад 
будет пытаться делать «прогрес-
сивного гуманиста». Больше-то 
никого не осталось… (К. Анто-
нов. Ющенко подписал себе при-
говор // Комсомольская правда, 
2007.04.07) [НКРЯ]. 
КОЛЛЕКТИ́ВНыЙ ТРО́ЦКИЙ. 
О российских радикальных либера-
лах; силах, стремящихся к осущест-
влению идей Л. Троцкого относитель-
но перманентной революции [НСиЗ, 
т. 2, с. 113]. 
► Уже привычный россиянам 
образ «коллективного Ельцина», 
или, как недавно еще поговарива-
ли, образ «коллективного Распу-
тина» породил в Чечне новое чу-
довище — образ «коллективного 
Троцкого» (Литературная газета, 
1996, № 33) [НСиЗ, т. 2, с. 113]. 
► Еще Жириновский обзывал 
новое правительство «коллек-
тивным Троцким» и «командой 
негодяев», а Немцова в нем — 
«наглым разрушителем» (Завтра, 
1997, № 31) [НСиЗ, т. 2, с. 113]. 
КОММУ́НОПАТРИО́Ты И КОМ­
МУ́НО­ПАТРИО́Ты. П у бл . ,  н е о -
д о б р .  Последователи, приверженцы 
коммуно-патриотизма (п у бл . ,  н е о -
д о б р .  преданность, приверженность 
коммунистической идеологии край-
него левого толка с патриотическим 
уклоном [НСиЗ, т. 2, с. 157]) [Там же, 
с. 159]. 
► Истинный коммуно-патри-
от должен носить в кармане не-
сданный партбилет, регулярно 
посещать все православные бо-
гослужения и мавзолей Ленина 
(Сегодня, 03.09.94) [НСиЗ, т. 2, 
с. 159]. 
► Коммуно-патриоты еще не 
утратили веру в «светлое буду-
щее всего человечества» и по-
прежнему вздымают лозунг «Вся 
власть Советам!» (Известия, 
25.08.95) [НСиЗ, т. 2, с. 159]. 
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КОММУ́НО­СОЦИАЛИ́СТы. Публ . 
Приверженцы, последователи ком-
муно-социализма (идеология социа-
лизма и коммунизма как высшей ста-
дии развития социализма [НСиЗ, т. 2, 
с. 160]); представители коммунисти-
ческой и социалистической партий, 
их блока, фракции [Там же, с. 161]. 
► До обнародования указа на-
ционал-демократы упрекали 
коммуно-социалистов в созна-
тельном затягивании процесса и 
нежелании принимать конститу-
цию (Общая газета, 1996, № 26) 
[НСиЗ, т. 2, с. 161]. 
► А. Мороз не шел на выдви-
жение единого левого канди-
дата, если этот кандидат даже 
более рейтинговый, коммуно-со-
циалист (Независимая газета, 
03.12.99) [НСиЗ, т. 2, с. 161]. 
КОММУНЯ́КА (КОММУНЯ́ГА, 
КОМ МУ НЯ́К). Р а з г. ,  п р е з р и т. 
О члене коммунистической партии, 
приверженце коммунистической идео-
логии [НСиЗ, т. 2, с. 166]. 
► Это стиль коммуняков, они, 
порой казалось, родную маму 
даже подозревали, что она роди-
ла их, не испросив на то разре-
шения в райкоме партии и в КГБ 
(Литературная Россия, 1999, 
№ 32) [НСиЗ, т. 2, с. 167]. 
► Коммуняги вновь пытаются 
вернуть народ (теперь уже толь-
ко России) в недавнее наше раб-
ское прошлое (Невское время, 
28.10.99) [НСиЗ, т. 2, с. 167]. 
ЛЕбЕДИ́СТы. П у бл .  Единомыш-
ленники генерал-лейтенанта А. Ле-
бедя — сторонника жесткой власти 
[НСиЗ, т. 2, с. 167]. 
► Победа А. Лебедя на крас-
ноярских выборах расправила 
крылья региональным отделени-
ям общественно-политической 
организации «Честь и Родина». 
Так, петербургские лебедисты 
уже готовы к предвыборной кам-
пании, чтобы «взять власть» за-
конным путем» (Смена, 16.01.99) 
[НСиЗ, т. 2, с. 167]. 
► Не должны испортить им 
обедню и два новичка: поддер-
живаемый местными лебедиста-
ми С. Анденко и пришедший из 
бизнеса С. Шевченко (Вечерний 
Петербург, 16.01.99) [НСиЗ, т. 2, 
с. 167]. 
ЛЕВА́К. П о л и т. ,  р а з г. ,  н е -
од о б р .  Леворадикал [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 530].
► Это были стандартные акции 
леваков с общим настроени-
ем — «Капитализм — дерьмо». 
Правда, в свете недавних со-
бытий в США акции получили 
ярко выраженный антиамерикан-
ский злорадный характер (АиФ, 
19.09.01) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 530]. 
► Мой папа ― старый “левак”, 
коммунист, сидел в тюрьме, ― 
и то, когда стал расспрашивать 
про моего бойфренда, третьим 
вопросом было: “А он служил?” 
(Ш. Буртин. Турция — Курди-
стан: линия фронта // Русский 
репортер, № 3 (33), 31 января ― 
7 февраля 2008) [НКРЯ]. 
ЛЕВОРАДИКА́Л. П о л и т.  Человек 
с леворадикальными взглядами; член 
какой-либо леворадикальной партии, 
организации [ТСРЯ XXI, 2008, с. 531].
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► Д. Лихачев вызвал недоволь-
ство леворадикалов, заявив, что 
в советское время в институт 
могли поступить лишь члены 
ВЛКСМ (Метро, 29.03.99) [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 531].
► По версии правоохранитель-
ной, беспорядкам способствова-
ли призывы организаторов мар-
ша к гражданскому неповино-
вению, а дрались с омоновцами 
антифашисты, леворадикалы, 
националисты и гей-активисты 
(А. Литой. Националистов про-
сили опознать зачинщиков бес-
порядков на Болотной // РБК 
Дейли, 2012.05.29) [НКРЯ]. 
ЛЕВОЦЕНТРИ́СТы. П о л и т.  Люди 
с левоцентристскими взглядами; ле-
воцентристские партии, организации 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 532].
► Левоцентристы делают упор 
на приватизацию через трудовой 
акционариат, сходный с западной 
моделью коллективно-акционер-
ных «народных предприятий» 
(петербургский ЧП, 25.08.99) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 532]. 
► В результате нынешний пар-
ламент, избранный в марте 
1994 года, оказался настолько 
раздроблен, что ни один из круп-
ных блоков ― право- и левоцен-
тристов ― не может рассчиты-
вать на поддержку большинства 
(В. Сычева. Сильвио Берлускони 
под следствием // Коммерсантъ-
Daily, 1996.01.18) [НКРЯ].
ЛЕ́ВыЕ. П о л и т.  В расстановке по-
литических сил: общественные поли-
тические группы и партии, придержи-
вающиеся радикальных политических 
убеждений, взглядов и методов поли-
тической борьбы; противоп. правые 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 532].
► Левые во всех странах мира, 
ежели они не уходили в террори-
сты и наркоманы, самым лучшим 
образом интегрировались в скуч-
ную буржуазную среду. Так было 
с поколением-68, так будет и 
с антиглобалистами (Консерва-
тор, 18.10.02) [НКРЯ]. 
► Правые, центристские и даже 
некоторые левые партии стре-
мятся воспользоваться популяр-
ностью Президента и борются за 
право стать его опорой в парла-
менте (На левом фланге полити-
ческого спектра // Нижегородские 
ведомости, 2003.01.15) [НКРЯ].
ЛЕ́ВыЕ. П о л и т.  В современной 
России: коммунисты, противники де-
мократов; противоп. правые [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 532].
► Мать, как докладывали ему 
спецы, ко всему прочему тайком 
бегала на коммунистические ми-
тинги, правда, активно сотруд-
ничать с левыми не решалась 
(М. Юденич. Сент-Женевьев-де-
Буа) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 532]. 
► Сергей Глазьев — восходящая 
звезда левых. Его судьба весьма 
показательна для современного 
ученого. Министр ельцинского 
правительства, затем его непри-
миримый критик (АиФ, 16.10.02) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 532].
ЛЕ́ВыЕ. П о л и т.  В СССР в период 
перестройки: сторонники демокра-
тических преобразований, противни-
ки коммунистов; противоп. правые 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 532].
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► В политизированном обще-
стве деление на силы противо-
борствующие всегда контрастно. 
Правые — приверженцы боль-
шевистской идеи — и левые, 
либеральные интеллектуалы, от-
кликнувшиеся на призывы Гор-
бачева (О. Попцов. Хроника вре-
мен «царя Бориса») [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 532]. 
МИЛИТАРИ́СТ. Государственный 
или общественный деятель, прово-
дящий политику милитаризации, 
поддерживающий идею милитариз-
ма (политика наращивания военной 
мощи; подчинение военным целям 
экономики, науки, воспитания [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 590]) [Там же, с. 591].
► А поскольку все это происхо-
дит на фоне раскола самой аме-
риканской элиты (консерваторы-
милитаристы настаивают на 
более агрессивной, с применени-
ем силы, внешней политике), то 
партнеры Вашингтона получают 
противоречивые сигналы о его 
намерениях (О. Власова, Г. Мир-
заян. Задание на дом // Эксперт, 
2014) [НКРЯ].
► Каждые семь из десяти при-
зывников по состоянию здоровья 
не годятся в армию. Я далеко не 
милитарист. Но напомню: в ве-
ликолепно выступившей здесь 
Германии спортивное движение 
напрямую связывается с проб-
лемой обороноспособности на-
ции, ее здоровья (Почему мы 
проиграли? // Труд-7, 2002.02.27) 
[НКРЯ].
ПЕРЕСТРО́ЕЧНИК. П о л и т. , 
р а з г.  Приверженец, сторонник пе-
рестройки (п о л и т.  совокупность 
осуществлявшихся в СССР в 1985—
1991 годах реформ и преобразований 
в области экономики, общественной 
и государственной жизни, направлен-
ных на развитие демократии, глас-
ности, на выход страны в мировое 
сообщество и имевших наряду с по-
зитивными переменами негативные 
(распад государства, резкое разделе-
ние общества на богатых и бедных, 
криминализация всех сфер жизни 
и т. п.) [ТСРЯ XXI, 2008, с. 724]); го-
сударственный деятель, проводивший 
реформы во время перестройки [Там 
же, с. 723].
► Сегодня, избавившись от из-
лишнего романтизма перестро-
ечников, мы можем гораздо луч-
ше рассмотреть свои перспек-
тивы, глубже осознать, что еще 
из исторического опыта следует 
сохранить, а от чего следует, без-
условно, отказаться (РГ, 24.06.00) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 723—724].
► Главный удар перестроеч-
ников был направлен на госу-
дарственные предприятия. В ре-
зультате последующих реформ 
и приватизации население Рос-
сии потеряло большинство со-
циальных льгот (Родная газета, 
02.07.04) [НКРЯ].
ПАТРИО́Т­ГОСУДА́РСТВЕННИК. 
П у бл .  Сторонник сильного государ-
ства (России), основанного на прима-
те интересов его коренных народов; 
патриот-державник [НСиЗ, т. 3, с. 31]. 
► Патриоты-государствен-
ники и близкие к ним по духу 
отечественные предпринимате-
ли (в первую очередь входящие 
в Фонд национального возрожде-
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ния России и в Российский кон-
гресс деловых кругов, иниции-
рованные самим Руцким) могут 
стать опорой вице-президента 
(НГ, 13.02.92) [НСиЗ, т. 3, с. 31].
► Попытка консолидации на 
основе идеи поддержки армии 
патриотов-государственников 
всех мастей — от коммунистиче-
ских ортодоксов до представите-
лей «партии власти» — представ-
ляется, на наш взгляд, явлением 
достаточно уникальным и тре-
бующим дальнейшего изучения 
(ИГПИ, 1997, 8) [НСиЗ, т. 3, с. 31]. 
ПАТРИО́Т­ДЕМОКРА́Т. П у бл . 
О патриоте, придерживающемся де-
мократических взглядов [НСиЗ, т. 3, 
с. 32]. 
► Раскол нетрудно предсказать: 
патриоты-демократы не смо-
гут быть рядом с «патриотами»-
антисемитами, «патриотами»-
империалистами (НГ, 22.08.92) 
[НСиЗ, т. 3, с. 32].
► Что же касается нарушений 
существующей де-юре Консти-
туции РФ — не сами ли патри-
оты-демократы костерят нынче 
Конституцию, поспешно приня-
тую ими в 1993 году, и пагубность 
ряда положений которой де-факто 
расхлебывает весь российский 
народ? (Татарские края (Казань), 
1999, 37—38) [НСиЗ, т. 3, с. 32]. 
ПАТРИО́Т­ДЕРжА́ВНИК. П у бл . 
То же, что патриот-государственник 
[НСиЗ, т. 3, с. 32]. 
► Трактовка патриотизма как 
государственного единства (дер-
жавности) не враждебна ни на-
циональной принадлежности, 
ни политической близости, но и 
то, и другое в сознании патрио-
та-державника уступает место 
верности своему государству и 
обществу (НГ, 09.09.93) [НСиЗ, 




отами-державниками и вновь 
запевают: «Мы наш, мы новый 
мир построим» (НовГ-П, 1998, 
24) [НСиЗ, т. 3, с. 32]. 
ПРА́ВыЕ. П о л и т.  В расстановке 
политических сил: общественные по-
литические группы и партии, придер-
живающиеся консервативных полити-
ческих убеждений, взглядов и мето-
дов политической борьбы; противоп. 
левые [ТСРЯ XXI, 2008, с. 777].
► На старт предвыборной гон-
ки правые партии и центристы, 
претендующие на формирование 
конструктивного парламентско-
го большинства, выходят, мяг-
ко говоря, не в лучшей форме 
(Е. Жеребенков. Не «Единой 
Россией»... // Итоги, 2003.02.04) 
[НКРЯ]. 
► Стало ясно, что палата вполне 
может успешно принимать за-
коны без всякого участия левых, 
но при активной игре правых и 
«яблочников» (А. Садчиков. Рав-
нение по центру. За год до вы-
боров Дума оказалась в руках 
«Единой России» // Известия, 
2002.09.29) [НКРЯ].
ПРА́ВыЕ. П о л и т.  В современной 
России: демократы, члены демокра-
тической партии; противоп. левые 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 778].
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► СПС приютил 6 человек — 
четверых из «Единства» и дво-
их из «Яблока». Но зато ровно 
столько же правые потеряли 
(АиФ, 23.01.02) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 778]. 
► Одним из компромиссных 
предложений «правых» была до-
бровольная отставка А. Чубайса 
с поста сопредседателя СПС и его 
выход из партии (А. Колесничен-
ко. CПC — «Яблоко»: Когда по-
жертвуют Чубайсом? // Аргумен-
ты и Факты, 2003.01.29) [НКРЯ].
ПРА́ВыЕ. П о л и т.  В СССР в период 
перестройки: коммунисты, противни-
ки демократических преобразований; 
противоп. левые [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 778].
► Правые хотели бы задушить 
демократию руками того чело-
века, который начал демократи-
ческий процесс в стране и кото-
рого не единожды спасали левые 
силы (О. Попцов. Хроника вре-
мен «царя Бориса») [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 778]. 
► В последнее время произошла 
определенная перегруппиров-
ка сил «справа». Выдвинулась 
новая бюрократическая элита. 
Среди правых на первый план 
выдвинулся военно-промышлен-
ный комплекс. Однако и партап-
парат нельзя сбрасывать со сче-
тов. Сейчас идет формирование 
новой структуры власти (Шаг 
влево, два шага вправо // Комсо-
мольская правда, 1991) [НКРЯ].
ПРАВОЦЕНТРИ́СТы. П о л и т. 
Люди, придерживающиеся правоцен-
тристских взглядов; правоцентрист-
ские силы и партии [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 777].
► На понедельник, 12 июля, 
была назначена встреча право-
центристов, на которой конту-
ры суперблока должны были об-
рести реальные очертания (Дело, 
1999, № 15) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 777].
► Говорят, что из-за этого между 
помощниками депутатов даже 
возникали нешуточные стычки и 
дело чуть не дошло до мордобоя. 
На этом фоне Дума и приступила 
к кадровым перестановкам. По-
началу коммунисты попытались 
всеми способами затянуть реше-
ние вопроса ― предложили му-
торную процедуру выступления 
от каждой фракции. Однако пра-
воцентристы тут же эту ини-
циативу заблокировали (О. Ге-
расименко. Кадровая революция 
в Госдуме свершилась // Ком-
сомольская правда, 2002.04.04) 
[НКРЯ]. 
РЕВАНшИ́СТ. Тот, кто стремится 
взять реванш после военного пораже-
ния; сторонник реваншизма [ССРЛЯ, 
т. 11, с. 1077]. 
► Страны Юго-Восточной Евро-
пы, бывшие в свое время постав-
щиками сырья и людских резер-
вов Эля Германии, составляют 
вместе с СССР прочный барьер 
против возможной агрессии гер-
манских реваншистов (Н. Хру-
щев. Отчетнный доклд ЦК КПСС 
XX съезду партии) [НКРЯ]. 
СА́ХАРОВЦы. Последователи 
А. Д. Сахарова, сторонники его взгля-
дов [НСиЗ, т. 3, с. 677]. 
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► Подавленными ельцинским 
режимом оказались не только 
коммунистическая оппозиция, но 
и те «борцы за демократию», ко-
торые привели к власти Ельцина, 
которые боролись против КПСС, 
социалистического строя: саха-
ровцы, поповцы, афанасьевцы, 
новодворцевцы и прочие (Со-
ветская Россия, 19.09.95) [НСиЗ, 
т. 3, с. 677]. 
► Теперь вот спорят, кто остал-
ся «твердым сахаровцем», а кто 
«переродился» (Российские ве-
сти, 21.5.96) [НСиЗ, т. 3, с. 677]. 
САМОбы́ТНИКИ. П у бл .  Сторон-
ники особого, самобытного пути раз-
вития России, отличного от пути раз-
вития стран Запада; противоп. запад-
ники [НСиЗ, т. 3, с. 660]. 
► Любая попытка модерниза-
ции не единожды обостряла спор 
отечественных «западников» и 
«самобытников», особенно ког-
да реформы пробуксовывали (Pro 
et Contra, 1999, 4) [НСиЗ, т. 3, 
с. 661]. 
► Подавляющее большинство 
наших сограждан — независимо 
от того, за кого они голосуют на 
выборах, — скорее «западники», 
чем «самобытники» (MN-Б, 
1996, 34) [НСиЗ, т. 3, с. 661]. 
СУВЕРЕ́Н­КОММУНИ́СТы (СУ­
ВЕ РЕНКОММУНИ́СТы). П у бл . 
Сторонники суверенитета бывших со-
ветских республик из числа местной 
партийной номенклатуры [НСиЗ, т. 3, 
с. 886]. 
► После восстановления неза-
висимости Латвии, когда суве-
рен-коммунисты объединились 
с лидерами национал-демократов 
в партию «Латвийский путь», по-
литическую элиту пришлось фор-
мировать заново (Понедельник, 
1996, № 2) [НСиЗ, т. 3, с. 886]. 
► Александр Мороз является 
типичным представителем укра-
инских суверен-коммунистов, 
которому только инерция со-
ратников мешает окончательно 
перейти на позиции современ-
ной социалдемократии (Сегодня, 
07.08.96) [НСиЗ, т. 3, с. 886]. 
ФЕДЕРАЛИ́СТ. Сторонник, после-
дователь федерализма (политическое 
движение в пользу федеративного го-
сударственного строя; политические 
взгляды, воззрения, отстаивающие 
такой строй [ССРЛЯ, т. 16, с. 1290]) 
[Там же]. 
► Мы не подозревали, что за ми-
ром мысли и слова есть какой-то 
мир действия и игры страстей. 
Что столкновение с ним может 
сделать из нас западников, славя-
нофилов, прогрессистов, консер-
ваторов, федералистов (М. Сал-
тыков-Щедрин. Благонамерен-
ные речи) [ССРЛЯ, т. 16, с. 1290]. 
► Сам же Кастеляро тогда со-
всем не метил в президенты рес-
публики, каким судьба сделала 
его, но и тогда он был в душе 
республиканец, но централист, а 
не федералист, что и сказалось 
во всей его политической «плат-
форме» и как простого депутата, 
и как президента (П. Боборы-
кин. Воспоминания, 1906―1913) 
[НКРЯ]. 
ЦЕНТРИ́СТы. П о л и т.  Обществен-
ные и политические группы и пар-
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тии, придерживающиеся умеренных 
политических взглядов, промежуточ-
ных между крайними (левыми и пра-
выми) позициями; представители та-
ких групп и партий [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 1059].
► На старт предвыборной гон-
ки правые партии и центристы, 
претендующие на формирование 
конструктивного парламентско-
го большинства, выходят, мяг-
ко говоря, не в лучшей форме 
(Е. Жеребенков. Не «Единой 
Россией»... // Итоги, 2003.02.04) 
[НКРЯ]. 
► Один из парламентариев-но-
вичков, центрист Михаил Кыл-
варт, даже осмелился «сыграть 
на понижение»: он отказался от 
депутатского мандата и согласил-
ся занять пост вице-мэра Талли-
на (А. Эрек. Бойтесь русских, из-
бранных во власть! // Комсомоль-
ская правда, 2011.04.26) [НКРЯ]. 
ЯНА́ЕВЦы. Сторонники, последова-
тели Г. И. Янаева; гэкачеписты [НСиЗ, 
т. 3, с. 1354]. 
► На той же выставке, во Двор-
це молодежи, картонные изобра-
жения путчистов легко и очень 
естественно вписались в экспо-
зицию по соседству с портретами 
вожаков 17-го, а страница «Мо-
сковской правды» с приказами 
янаевцев нашла себе место рядом 
с документами первых советских 
чрезвычаек (Российская газета, 
10.09.91) [НСиЗ, т. 3, с. 1354]. 
► — Мы свое дело защища-
ем, — поторапливая товарищей, 
говорил Сергей. — Если победят 
янаевцы, всем нам хана! И фир-
ме нашей, и молодому бизнесу, 
всему конец (Молодая гвардия, 




« о р г а н ы  в л а с т и , 
о с у щ е с т в л я ю щ и е  н а д з о р  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м 
и  п р е с е к а ю щ и е  е г о » 
АГЕНТУ́РА. Разведывательная служ-
ба, организуемая с целью сбора се-
кретных сведений и проведения под-
рывной работы [СлРЯ, т. 1, с. 24]. 
► В конце XIX века в Бухаре-
сте была создана соответствую-
щая агентура Департамента по-
лиции… В её функции входили 
слежка за российскими полити-
ческими эмигрантами и перлю-
страция их почты... (Я. Вишня-
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ков. «Уничтожить всю коварную 
Европу» // Родина, 2007) [НКРЯ].
► С 1882 по 1893 год он нахо-
дился на службе в качестве аген-
та при начальнике жандармского 
управления города Одессы, по-
сле чего перешёл на службу в за-
граничную агентуру Департа-
мента полиции под начало к Буд-
зиловичу, занимаясь в Софии 
перлюстрацией почты (Я. Виш-
няков. «Уничтожить всю ковар-
ную Европу» // Родина, 2007) 
[НКРЯ].
бАСМА́ННыЙ СУД. Несамостоя-
тельный суд, в котором рассматри-
ваются заказные дела в интересах 
власти, инструмент политических 
репрессий (от наименования Басман-
ного районного суда города Москвы, 
известного проведением громких и 
спорных судебных процессов).
► Было еще, кстати, «да, да, 
нет, да», помните? Но все время 
«или — или». Или ты патриот, 
или ты за честные выборы. Или 
продался Госдепу, или поддер-
живаешь очередное решение ка-
кого-нибудь «басманного» суда 
(Д. Дробницкий. Русский кон-
серватизм и ереси // Известия, 
2013.07.26) [НКРЯ].
► В связи с чем малодушным 
коллегам был высказан упрек, 
заключающийся в том, что они 
не понимают высокую миссию 
«Новой газеты»: «Что касается 
Муратова, то у него открытый 
конфликт отнял бы силы, вре-
мя, деньги. Какой-нибудь самый 
Басманный суд в мире вкатил 
ему неустойку, и, может, при-
шлось бы закрыть газету». Тогда 
как «четыре журналиста газеты 
много лет работают на Кавказе. 
Пишут о нарушениях прав чело-
века» (М. Соколов. СМИ добра // 
Известия, 2012.06.19) [НКРЯ].
бЕЗОПА́СНОСТЬ. С о ц .  э в ф . 
вместо органы государственной безо-
пасности (система учреждений, обе-
спечивающих безопасность государ-
ства, осуществляющих разведку и 
контрразведку) [СЭРЯ, 2008, с. 64].
► Антисоветчиком, как извест-
но, еще недавно, да и теперь еще, 
называют всякого, кто посмел 
сомневаться, критиковать, за-
давать вопросы, хоть чуть пори-
цать партийно-государственную 
систему, наши порядки, кто смел 
возражать, смеяться, инакомыс-
лить. Государственная безопас-
ность стояла и стоит на защите 
государства и власти, которые 
давно обрели антинародный ха-
рактер (М. Рощин. Юз и Совет-
ский Союз // Огонек, № 41, 1990) 
[НКРЯ].
► А вот дверь в шахту связи. 
На ней написано: «Осторожно, 
идет сброс!» Потихонечку от-
крываю: передо мной ― бал-
кончик, а за ним ― вертикаль-
ный тоннель. «Туда выглядывать 
нельзя: может случайно упасть 
обрезанный кабель, другой сго-
ревший хлам», ― предупреждает 
меня сотрудник безопасности 
(А. Ерастов. Черная лестни-
ца на «седьмое небо» // Труд-7, 
2000.10.12.) [НКРЯ].
ВЧК (вэчека). Э в ф .  п о  п р о и с х . , 
с о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т. 
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э в ф .  вместо Всеросссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем; сокращен-
ное наименование российской спец-
службы, которая создана в декабре 
1917 года; в 1918 году были созданы 
местные органы ВЧК, а также транс-
портные, фронтовые и армейские ЧК; 
проводила массовые репрессии, в ос-
новном по классовому принципу, осу-
ществляла так называемый красный 
террор; в 1922 году реорганизована 
в ГПУ [СЭРЯ, 2008, с. 91].
► Лучшие работники анархизма 
очутятся в ВЧК и за смелое ут-
верждение высшей социальной 
справедливости и индивидуаль-
ной неприкосновенности челове-
ка умрут с великими мучениями 
по застенкам ВЧК (Н. Махно. 
Воспоминания, 1929) [НКРЯ].
► Губчека ― губернские отде-
ления ВЧК по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем ― суще-
ствовали до 1922 года (В. Раз-
гульнов. «Эх, Мурка, ты мой 
Муреночек...» // Криминальный 
отдел, 2011) [НКРЯ].
ГАЛИ́НА бОРИ́СОВНА. П е р е н . , 
c о ц .  э в ф .  вместо государственная 
безопасность [СЭРЯ, 2008, с. 94].
► … Вольнодумство под опекой 
Галины Борисовны… [СЭРЯ, 
2008, с. 94].
► Выкрики его кровавы, безоб-
разны. Почему он тут? И вдруг я 
понял, какая сила собирает и кор-
мит их, какой единственной силе 
доступно все это содержать, тра-
тить огромные деньги на развер-
тывание этой роскошной жизни, 
столь непохожей на настоящую. 
Галина Борисовна ― как мы 
ласково порой называем эту ор-
ганизацию. Уютно устроились! 
(В. Попов. Будни гарема, 1994) 
[НКРЯ].
Гб (ГЭбЭ). С о ц .  э в ф .  вместо ор-
ганы государственной безопасности 
(система учреждений, обеспечиваю-
щих безопасность государства, осу-
ществляющих разведку и контрраз-
ведку) [СЭРЯ, 2008, с. 95].
► А. Л. Войтоловская училась 
вместе с этим профессором 
в аспирантуре... в тридцатые 
годы и категорически утверж-
дала, что он дал на нее ложные 
показания и сам ей лично впо-
следствии в этом признался, ― 
заодно и в том, что сделался на 
многие годы штатным ― тай-
ным ― осведомителем ГБ (НВ, 
95.05.04) [СЭРЯ, 2008, с. 95].
► В то время как Ландау вно-
сил свой вклад в успех советской 
супербомбы, ГБ получало не-
двусмысленные свидетельства 
того, что работал он за страх, а 
не за совесть (Г. Горелик. Тамм и 
Ландау ― теоретики в советской 
практике // Знание ― сила, 1997) 
[НКРЯ].
ГПУ (гэпэу). Э в ф .  п о  п р о и с х . , 
с о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т.  с т е р т. 
э в ф .  вместо Государственное по-
литическое управление (при НКВД 
РСФСР); сокращенное наименования 
российской спецслужбы; функцио-
нировало в 1922 году [СЭРЯ, 2008, 
с. 100].
► ― Вину свою он признал 
полностью, ― сказал референт. 
― Да я не об этом, ― поморщил-
ся хозяин, ― вина, вина! Мень-
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шевик он, вот и вся его вина. Но 
как ГПУ (он так всегда называл 
органы) считает, можно его осво-
бодить или нет? Вот можем мы, 
например, возбудить ходатайство 
перед президиумом ВЦИКа о по-
миловании? Как вы считаете? 
― Безусловно! ― воскликнул 
референт (Ю. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей, 1978) 
[НКРЯ].
► ВЦИК 16 октября1922 года 
наделил ГПУ правом применять 
внесудебную репрессию вплоть 
до расстрела в отношении лиц, 
взятых с поличным на месте со-
вершения бандитских налетов и 
вооруженных ограблений (А. Яц-
кова. История советского суда // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ].
ГОСбАНДИТИ́ЗМ. Государствен-
ная безопасность [Грачев, 2003, 
с. 211].
► Госбандитизм — зэковское 
толкование сокращения государ-
ственной безопасности (Росси) 
[Грачев, 2003, с. 211].
ГЭбУ́ХА. П р е з р и т.  Комитет го-
сударственной безопасности (КГБ) 
[БСРЖ, 2001].
► Уже через неделю русскоя-
зычные радиостанции начали 
передавать сенсационную но-
вость о появлении на Западе 
неподцензурного альманаха, 
а его авторов стали называть 
«Плеядой “МетрОполя”». Гэ-
буха опять лопухнула, а может 
быть, и не лопухнула, а самым 
коварным способом всех, куда 
надо, затянула, чтобы разма-
тывать до конца (В. Аксенов. 
Таинственная страсть, 2007) 
[НКРЯ].
► В целом о явлении ― прокля-
тии Хрущева, квартирных вы-
ставках, неладах с гэбухой, по-
грома бульдозером ― написано 
много и излишне восторженно, 
отчего возникло противодей-
ствие (О. Кабанова. Как моло-
ды они были. Семейный альбом 
нонконформистов // Известия, 
2001.11.23) [НКРЯ].
жАНДАРМЕ́РИЯ. Особые поли-
цейские войска в феодальных и бур-
жуазных странах для политической 
охраны и сыска, для борьбы с рево-
люционным движением [СлРЯ, т. 1, 
с. 472].
► Как жандармерия ни стара-
лась скрывать все свои хитро-
сплетения, носящие название 
«дознание», оказалось, что и для 
них «них ничего тайного, что не 
стало бы явным» (Г. Гершуни. 
Из недавнего прошлого, 1908) 
[НКРЯ].
► 9 января 1905 года по старому 
стилю в России, в городе Санкт-
Петербурге, царская жандарме-
рия расстреляла рабочих, шед-
ших к царю с петицией (В. Пано-
ва. Времена года. Из летописей 
города Энска, 1953) [НКРЯ].
КГб (кагэбэ). С о ц .  э в ф .  вместо ко-
митет государственной безопасности 
[СЭРЯ, 2008, с. 153].
► После августа 1991 года был 
реформирован (хотя довольно 
формально и механистично) один 
из столпов тоталитарного строя ― 
КГБ (М. Краснов. Перспективы 
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правового государства в России // 
Общественные науки и современ-
ность, 2003.04.30) [НКРЯ].
► Есть все основания полагать, 
что акции силовиков ― не от-
дельный эпизод в их действиях 
по захвату чужой собственности, 
а следствие видения всей нынеш-
ней верхушкой концепции «силь-
ного государства»: правовой 
нигилизм, пренебрежение обще-
ственным благом, вопиющая не-
компетентность, прикрываемая 
досужими разговорами о «защи-
те интересов в России». Имен-
но так понимали эту идею си-
ловые ведомства в течение всей 
истории российского государ-
ства ― от опричнины Ивана IV 
до НКВД и КГБ СССР (В. Кре-
менюк. Концепция «сильного го-
сударства» ― очередной россий-
ский миф // Независимая газета, 
2003.06.01) [НКРЯ].
Мб (эм­бэ). С о ц .  э в ф .  вместо ми-
нистерство безопасности [СЭРЯ, 
2008, с. 153].
► Лукавость такого заявления 
была очевидной: бронеколонны 
МБ намеревались войти в Аджа-
рию со стороны моря, и таким 
образом получалось, что вооб-
ражаемые «банды» заталкива-
лись в глубь страны (В. Баранец. 
Генштаб без тайн. Книга 1, 1999) 
[НКРЯ].
► Под предлогом того, что МБ 
больше не занимается полити-
ческим сыском, уклоняется от 
принятия мер против экстре-
мистских элементов (В. Кости-
ков. Роман с президентом, 1996) 
[НКРЯ].
НКВД (эн­ка­вэ­дэ). С о ц .  э в ф . , 
э в ф . - с о в е т.  с т е р т.  э в ф .  вместо 
наркомат внутренних дел СССР; со-
кращение полного наименования со-
ветской спецслужбы [СЭРЯ, 2008, 
с. 153].
► Зюганов возлагает ответ-
ственность за раскручивание 
маховика репрессий именно на 
последних двух деятелей, а так-
же на практику публичных по-
каяний и славословий в адрес во-
ждя вместе с «ошибками» НКВД 
и прокуратуры (М. Виноградов. 
Зюганов отмыл Сталина // Труд-
7, 2008.11.28) [НКРЯ].
► Во временном лагере под 
Минском старшего лейтенанта 
Павла Сорокина сдал немцам со-
служивец по фамилии Неустро-
ев. Павла отправили в концла-
герь Дахау, предатель остался 
служить в минском лагере поли-
цаем. — А потом пришли наши, 
уцелевших пленных освободи-
ли, — продолжает Эльвира Пав-
ловна. — Всех сразу отправили 
в Сочи, в спецлагерь НКВД, для 
проверки на связь с немцами 
(И. Коц. «Муж надел парадную 
форму и побежал в Брестскую 
крепость…» // Комсомольская 
правда, 2014.02.20) [НКРЯ].
ОГПУ. С о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. 
с т е р т.  э в ф .  вместо объединён-
ное государственное политическое 
управление; сокращение полного наи-
менования российской спецслужбы 
(1923—1934) [СЭРЯ, 2008, с. 153].
► ОГПУ начало «раскручивать» 
сфальсифицированное дело 
о создании контрреволюционной 
Российской национальной пар-
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тии (И. Архипова. Музыка жиз-
ни, 1996) [НКРЯ].
► По исчислениям профессора 
Ивницкого, за три года (1930—
1932) были раскулачены свыше 
700 тысяч семей (около 3,5 мил-
лионов человек), высланы и 
переселены в северные регионы 
России более 400 тысяч семей 
(2,2 миллиона человек). В одном 
1930 году арестованы и осуж-
дены ОГПУ 180 тысяч человек, 
19 тысяч расстреляны (А. Нику-
лин. Рассередняченные крестья-
не, опростившиеся колхозники, 
среднестремящиеся селяне: сто 
лет перемен в средних слоях 
сельской России // Знание-сила, 
2013) [НКРЯ].
ОПРИ́ЧНИНА. И с т.  Название осо-
бого войска царя Ивана Грозного, 
одной из задач которого была борь-
ба с княжеско-боярской оппозицией 
[СлРЯ, т. 2, с. 630].
► Опричники должны были 
быть опорой, «ушами и глаза-
ми» царя. Организованные в от-
ряды опричники должны были 
выискивать крамолу на Руси. 
Опричнина свою историческую 
миссию выполнила и в начале 
70-х годов Иван расформировал 
ее (Н. Волнянский. Созвездие ве-
ликих ревнителей объединения 
Руси // Журнал Московской Па-
триархии, № 04, 1945) [НКРЯ].
► Опричнина получила назна-
чение высшей полиции по делам 
государственной измены. Отряд 
в тысячу человек, зачисленный 
в опричнину и потом увеличен-
ный до 6 тысяч, становился кор-
пусом дозорщиков внутренней 
крамолы. Малюта Скуратов, то 
есть Григорий Яковлевич Плеще-
ев-Бельский, родич св. митропо-
лита Алексия, был как бы шефом 
этого корпуса, а царь выпросил 
себе у духовенства, бояр и всей 
земли полицейскую диктату-
ру для борьбы с этой крамолой 
(В. Ключевский. Русская исто-
рия. Полный курс лекций. Лек-
ции 18―29, 1904) [НКРЯ].
О́РГАНы. С о ц .  э в ф .  вместо мини-
стерство безопасности [СЭРЯ, 2008, 
с. 153].
► От греха подальше винтовку 
под покровом ночи выбросили 
в выгребную яму сортира. Но ба-
бушка не смогла сдержать языка, 
и в доме стало известно о наход-
ке. Мать всю жизнь не могла про-
стить этого бабушке. Один сосед 
сообщил в органы (он вообще 
был дрянным человеком; как по-
том стало известно, на фронте 
его в первом же бою застрелили 
свои). Деда как бывшего царского 
офицера и бывшего заключенно-
го вызвали на допрос (Варсегов 
и Грачева. Виктор Князев: «Мы 
не ели отравленных конфет от 
иностранцев!» // Комсомольская 
правда, 2013.11.13) [НКРЯ].
► Говорят, Дима служил в орга-
нах в звании капитана ― в се-
ром доме на площади Советов. 
Однажды во время допроса он 
нечаянно выстрелил из пистоле-
та. Пуля срикошетила и попала 
в портрет вождя. На этой почве 
Дима свихнулся (Г. Башкуев. Ма-
ленькая война // Сибирские огни, 
2013) [НКРЯ].
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ОХРА́НКА. Р а з г.  Охранное отделе-
ние [СлРЯ, т. 2, с. 730].
► Охранка постаралась перед 
войной разгромить и разогнать 
большевистские организации 
(Вс. Иванов, Пархоменко) [СлРЯ, 
т. 2, с. 730].
► Группы эсеров-террористов 
и охранка, которая их «пасла», 
были во многом очень похожи 
(А. Савинов. Бомба для госпо-
дина министра // Знание — сила, 
2005) [НКРЯ].
ПОЛИ́ЦИЯ. Особый орган, распо-
лагающий вооруженными отрядами 
для охраны безопасности существу-
ющего строя и установленных поряд-
ков в дореволюционной России и ка-
питалистических странах [СлРЯ, т. 3, 
с. 262].
► Анисим служил в полиции, 
в сыскном отделении (А. Чехов. 
В овраге) [СлРЯ, т. 3, с. 262].
► Во всех буржуазных рес-
публиках, даже наиболее демо-
кратических, полиция являет-
ся главным орудием угнетения 
масс (как и постоянная армия), 
залогом всегда возможных по-
воротов назад к монархии 
(В. Ленин. Позабыли главное) 
[НКРЯ].
ПОЛИ́ЦИЯ. Название милиции в не-
которых социалистических странах 
[СлРЯ, т. 3, с. 262].
► Уже к вечеру югославская 
полиция и служба безопас-
ности блокируют весь город, 
чтобы спасти убийцу от мести 
«тигров» ― к Лознице стали 
съезжаться десятки крепких мо-
лодых людей в черной форме 
(Е. Крутиков. Национальный 
герой. Жизнь и смерть Жель-
ко Ражнятовича // Известия, 
2001.08.29) [НКРЯ].
► Он имел в виду мою сестру ― 
Ольгу. Способам, к которым она 
прибегала, разоблачая аферы 
своего мужа, могла бы позави-
довать не только тайная румын-
ская полиция, канувшая в Лету, 
но и легендарный майор Пронин 
(Д. Каралис. Феномен Крикуши-
на, 1984) [НКРЯ].
ПОЛИ́ЦИЯ. Система государствен-
ных служб и органов по охране об-
щественного порядка, предназначена 
для защиты граждан, для противо-
действия преступности, охраны об-
щественного порядка, собственности, 
обеспечения общественной безопас-
ности и др. 
► Сотрудники полиции легко 
выявляют пьяных водителей при 
помощи высокочувствительных 
алкометров (Ф. Беркутов. Куда 
хочу, туда качу // Туризм и обра-
зование, 2000.06.15) [НКРЯ].
► В Турции всё смешалось: по-
лиция от греха подальше закры-
ла улицы для автотранспорта, 
на центральной площади Ан-
кары 10 тысяч фанатов пусти-
лись в пляс под музыку Таркана 
(Г. Степанов. Два инфаркта и 
14 украденных браслетов // Изве-
стия, 2002.06.19) [НКРЯ].
РЕВОЛюЦИО́ННыЙ ТРИбУНА́Л. 
Карательный орган в первые годы со-
ветской власти [Язык Совдепии, 1998, 
с. 607]. 
► Верховный революционный 
трибунал ВЦИК в решении от 
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16―20 августа 1920 года при-
знал Мельгунова виновным 
«в сотрудничестве с контррево-
люционной организацией в це-
лях свержения Советской власти 
путём вооружённого восстания» 
и осудил его к расстрелу (В. Хри-
стофоров. «Умирать всё-таки не 
хочется» // Родина, 2007) [НКРЯ].
► За уклонение почему-либо от 
исполнения настоящего прика-
за виновные будут предаваться 
суду Революционного Трибунала 
(Л. Голубев. Комендант Екате-
ринбурга // Уральский следопыт, 
1982) [НКРЯ].
РУКА́ МОСКВы́. К н и ж н . ,  п р е -
н е б р .  Советское или российское 
руководство, а также службы КГБ и 
ФСБ [Жуков и др., 2016, с. 43]. 
► До войны рука Москвы толь-
ко ощупывала Штаты, не охва-
тывая, не сжимала и не держала 
континент; еще не требовались 
атомные секреты и цели для ди-
версантов в третьей мировой, 
разведчики пренебрегали кон-
спирацией, агенты не скрывали 
симпатий к Империи, и только 
к середине сороковых, как акку-
ратно выразился один лубянский 
летописец, «эра вседозволен-
ности подошла к концу» (А. Те-
рехов. Каменный мост, 1997—
2008) [НКРЯ]. 
► Покойный в последнее вре-
мя вроде бы мечтал вернуться 
в Россию, а это никак не входи-
ло в планы джеймсов бондов 
с берегов Темзы. Как-никак они 
с ним плотно работали, и огласка 
этого совсем не нужна. Другая 
версия прямо противоположная. 
Это, якобы, «длинная рука Мо-
сквы». «Теперь уже ясно, что на 
Березовского совершено поку-
шение. Позор британским право-
охранителям, которые позволяют 
делать что угодно на нашей зем-
ле!», ― негодует в «Гардиан» 
читательница Мэнди Дженкол из 
Бирмингема (М. Озеров. Борис 
Березовский повесился или ему 
помогли? // Комсомольская прав-
да, 2013.03.26) [НКРЯ]. 
СМЕРш. Э в ф .  п о  п р о и с хож д . 
вместо управление контрразведки, со-
кращенное сочетание «смерть шпио-
нам» [СЭРЯ, 2008, с. 396].
► В операции приняли участие 
19 тысяч оперативных работни-
ков НКВД, НКГБ и «СМЕРШ» и 
до 100 тысяч офицеров и бойцов 
войск НКВД, ранее участвовав-
ших в выселении карачаевцев и 
калмыков (Б. Явелов. Календарь 
«З-С»: февраль // Знание — сила, 
2009) [НКРЯ].
► Рунин, правда, довольно ско-
ро выбрался из окружения, но 
ему еще предстояло проходить 
проверку в СМЕРШе, как всем 
выходившим (И. Дьяконов. Кни-
га воспоминаний, 1995) [НКРЯ].
СПЕЦОТДЕ́Л. С о ц .  э в ф . ,  э в ф . -
с о в е т.  вместо служба цензуры и сы-
ска [СЭРЯ, 2008, с. 405].
► Редчайшего Глеб Иванович 
был ума, воли и начитанности 
человек. Истово преданный ре-
волюции, и перед поступлени-
ем к нам работал начальником 
Спецотдела при ОГПУ-НКВД. 
Контингент. Конечно, каждого 
взволнует не только само назва-
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ние Спецотдел, но и еще порази-
тельное уточнение. Надеюсь, ни-
кому не надо объяснять, ни что 
такое ОГПУ, ни что такое еще 
более близкое к народу НКВД? 
(С. Есин. Маркиз Астольф де 
Кюстин. Почта духов, или Рос-
сия в 2007 году. Переложение 
на отечественный Сергея Есина, 
2008) [НКРЯ].
► Кончался меморандум так: 
«На основании всего изложенно-
го ПОЛАГАЛ БЫ осудить Ивано-
ва Петра Сидоровича, выходца из 
враждебного класса, за его анти-
советскую деятельность на 8 лет 
лишения свободы с пребывани-
ем в лагерях Сибири или Даль-
него Востока». Подписывал эту 
бумагу начальник спецотдела. 
Утверждал замнаркома, и дело 
летело в Москву с референтом от 
наркомата (Ю. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей, 1978) 
[НКРЯ].
СУД. Государственный орган, ведаю-
щий разрешением гражданских спо-
ров и рассмотрением уголовных дел 
[СлРЯ, т. 4, с. 300].
► Общая судебная система была 
основана на мировых демократи-
ческих стандартах правосудия. 
Суд играл роль вспомогательного 
карательного органа, второсте-
пенного дополнения к другим ка-
рательным органам государства. 
Суд был органом проведения 
определённой государственной 
политики. Основная цель любой 
судебной системы, которая со-
стоит в обеспечении прав граж-
дан, была принесена в жертву 
государственным задачам. Суды 
являлись частью правоохрани-
тельной системы и не рассма-
тривались как самостоятельная 
власть (Т. Морщакова. На пути 
к правосудию // Отечественные 
записки, 2003) [НКРЯ].
► Процесс над ореховской брат-
вой формально длится, считай, 
уже полтора года с 6 февраля 
2002-го, а киллеры за всё это 
время и слова в суде не промол-
вили (Беззащитная братва // Кри-
минальная хроника, 2003.07.08) 
[НКРЯ].
СУДНАЯ ИЗбА (ПАЛАТА, 
ДВОРЪ). Место проведения суда, су-
дебное учреждение [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 267].
► 1676: Мы, холопи твои ... по-
дали челобитную вь судной избѣ 
Павлу Шулгину [СлРЯ XI―
XVII, вып. 28, с. 267].
► 1696: Около Катайского 
острогу церковь божию и судную 
избу з делами и государские ан-
бары с хлебом ... пожгли [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 28, с. 267].
СУДЬбы ЛюДСКИЕ. Светские, 
гражданские суды [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 272].
► XII в.: Аще кто когда отъ ц҃сря 
разумъ людьскыихъ судьбъ ис-
просить, своея чьсти да лишить-
ся, аще ли судь епискупьскыи 
оть ц҃сря испросить, ничьсоже 
себѣ пакостить [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 272].
СыСКНО́Й ПРИКА́З. И с т.  Госу-
дарственное учреждение в Русском 
государстве 17 века, производившее 
сыск посадских людей, покинувших 
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свою общину, беглых крестьян, холо-
пов [СлРЯ, т. 4, с. 327].
► В московский Сыскной при-
каз трижды являлись ее крепост-
ные с жалобой, но так как поли-
цейские власти были Салтычи-
хой подкуплены, то всякий раз 
дело кончалось тем, что доноси-
телей, якобы за ложный донос, 
нещадно били кнутом и ссылали 
на каторгу (В. Шишков. Емельян 
Пугачев. Книга первая. Ч. 1―2, 
1934―1939) [НКРЯ].
► В Сыскном приказе тебя 
кнутом выдерут и на каторгу 
сошлют (В. Шишков. Емельян 
Пугачев. Книга первая. Ч. 1―2, 
1934―1939) [НКРЯ].
ФСб (ФЭ­ЭС­бЭ). Э в ф .  п о  п р о -
и с х .  вместо федеральная служба 
безопасности; сокращение наимено-
вания российской спецслужбы (к кон-
цу 90-х гг. в РФ на базе бывшего КГБ 
образованы самостоятельные феде-
ральные органы, в том числе, феде-
ральная служба безопасности) [СЭРЯ, 
2008, с. 439].
► МВД сегодня уже почти пол-
ностью сформировано из мест-
ных кадров. Приостановлены 
командировки оперативников из 
большой России в Чечню. А те, 
кого ещё продолжает присылать 
Москва, не имеют никаких прав 
и возможностей для нормальной 
оперативно-розыскной деятель-
ности. Так же самоустраняется 
от работы в Чечне ФСБ, боль-
ше занятая «террористками» из 
леворадикальных организаций 
(А. Гамаюн. Северокавказский 
приговор // Завтра, 2003.08.06) 
[НКРЯ].
► Не стоит всерьёз восприни-
мать сказки о подтасованных 
результатах выборов, и надо уж 
совсем утратить связь с отечест-
венной реальностью, чтобы ве-
рить, будто ФСБ взрывало дома 
в Москве, Буйнакске и Волго-
донске (А. Храмчихин. Комплекс 
полноценности // Отечественные 
записки, 2003) [НКРЯ].
ФСК. Э в ф .  п о  п р о и с х .  вместо 
федеральная служба контрразвед-
ки; сокращение наименования рос-
сийской спецслужбы [СЭРЯ, 2008, 
с. 440].
► Этим зрителем был девя-
тилетний Никита, сын майора 
Андрея Киселева, сотрудника 
группы «А», погибшего 18 янва-
ря 1996 года при освобождении 
заложников в Первомайском. 
После срочной службы в ВДВ 
Андрей Киселев в 1982 году по-
ступил в Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное 
училище. Стал мастером спорта 
по офицерскому многоборью. На 
службу в ФСК был рекомендован 
командованием 193-й отдельной 
бригады специального назна-
чения. В группе «А» ― с июня 
1993 года. Награжден орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, орденом Мужества 
посмертно. Именем майора Ки-
селева названа школа, в которой 
он учился (Лыжня памяти // Сол-
дат удачи, 2004.04.07) [НКРЯ].
► Согласно имеющимся сведе-
ниям, находясь в Афганистане, 
Позняк стал объектом опера-
тивного изучения сотрудников 
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Управления военной контрраз-
ведки КГБ СССР. Впоследствии, 
работая в администрации прези-
дента, он также попал в поле зре-
ния ФСК России (Л. Кислинская. 
Приступить к ликвидации // Со-
вершенно секретно, 2003.04.03) 
[НКРЯ].
ЧК (чека). С о ц .  э в ф . ,  э в ф . -
с о в е т.  и  э в ф .  п о  п р о и с х .  вме-
сто чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией; сокращение репрессив-
ного органа государственной власти 
(1918―1922) [СЭРЯ, 2008, с. 448].
► Их же всех сначала арестова-
ли (сейчас протоколы тогдашних 
дел ЧК о русской интеллигенции 
опубликованы), и, когда я про-
сматривал их дела, меня больше 
всего поразили слова: «Еще не 
арестован» (О. Филина, В. Кан-
тор. Как трудно быть свобод-
ным // Огонек, 2014) [НКРЯ].
► Когда у него дома ЧК провел 
обыск, обнаружились секретные 
приказы по округу, карты с обо-
значением мест дислокации во-
инских частей, прочая секрет-
ная документация (А. Ворскла. 
Съедение человека не считалось 
большим преступлением... // 
Криминальный отдел, 2012) 
[НКРЯ].
ЧРЕЗВыЧА́ЙКА. Соц.  эвф . ,  эвф . -
совет.  и  эвф .  по  происх .  чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем; сокращение 
репрессивного органа государственной 
власти [СЭРЯ, 2008, с. 449].
► Забайкальское подполье по-
немногу разваливается. Больше-
вистская чрезвычайка вылавлива-
ет одного за другим наших людей. 
И в Приморье все на мертвой точ-
ке (К. Бадигин. Секрет государ-
ственной важности, 1974) [НКРЯ].
► Опять в городе ропот, как 
перед восстанием Гайды, опять 
в ответ на проявления недоволь-
ства бушует чрезвычайка (Б. Па-
стернак. Доктор Живаго, 1945—
1955) [НКРЯ].
« с о т р уд н и к  ( и )  о р г а н о в 
в л а с т и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х 
н а д з о р  з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м  и 
п р е с е к а ю щ и х  е го »
АГЕ́НТ. Секретный сотрудник раз-
ведки какого-либо государства; шпи-
он [СлРЯ, т. 1, с. 24]. 
► Значительная часть авторов 
придерживалась версии о том, что 
Богров убил Столыпина именно 
как агент охранки, и улик на этот 
счет более чем достаточно (Рой 
Медведев. Русский вопрос по 
Солженицыну, 2002) [НКРЯ].
► Когда мы оказались на Западе, 
нам не раз задавали вопрос, как 
мы определяем, кто из наших со-
отечественников является аген-
том КГБ (А. Зиновьев. Русская 
судьба, исповедь отщепенца, 
1988—1998)] [НКРЯ].
АГЕНТУ́РА. Агенты (агент — се-
кретный сотрудник разведки какого-
либо государства; шпион [СлРЯ, т. 1, 
с. 24]) [Там же]. 
► Нет контрразведки сильнее 
и активнее нашей, однако мы 
твердо знаем, что их агентура 
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к нам просачивается и работа-
ет на них (Ю. Герман. Операция 
«С Новым годом!») [НКРЯ].
► После февральской революции 
он работал в комиссии по разбо-
ру дел охранки. Больше всего их, 
конечно, интересовала агентура. 
На каждого агента было заведено 
личное дело (Ю. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, 
часть 2, 1978) [НКРЯ].
АРХА́НГЕЛ. П р о с т о р .  п е р е н . 
д о р е в .  у с т а р .  с о ц .  э в ф .  с  ко н -
ц а  Х Х  в е к а  вместо жандарм, поли-
цейский [СЭРЯ, 2008, с. 58].
► — Я, по моим соображениям, 
жду сегодня архангелов. — Ка-
ких? — Следователя или поли-
цию (П. Боборыкин. На ущербе) 
[СЭРЯ, 2008, с. 58].
► Спустя несколько лет адмирал 
Шишков, этот, по восторженно-
му слову Фотия, «подвизающий-
ся архангел» 30, составит рапорт 
о деятельности Библейских Об-
ществ. Здесь он прямо и честно 
выскажет все претензии и страхи, 
что обуревали многих ревнителей 
старины (предпочитавших, одна-
ко, помалкивать): «Отколе сии об-
щества водворились к нам? ― от 
англинских методистов! (А. Ар-
хангельский. Александр I, 2000) 
[СЭРЯ, 2008, с. 59].
АРХА́РОВЕЦ. Первоначально сы-
щик, агент Архарова — московского 
обер-полицмейстера, губернатора, ко-
нец 18 века [СлРЯ, т. 1, с. 47]. 
бѢГАУЛЪ И бѢГАУЛЬ (бѢГО­
УЛЪ, бѢГУЛЪ). Пристав [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 85].
► XIII в.: В селѣхъ Спасскихъ 
ни дворскаго не емлютъ, ни ино-
го ничего не емлютъ, ни станов-
щикъ не въѣздитъ ни о чем же, 
ни бѣгоули мои не имаютъ людей 
спасскихъ въ сторожу ни въ корму 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
бЕСПРЕДЕ́ЛЬНИК. Уго л .  Сотруд-
ник уголовного розыска, КГБ [БСРЖ, 
2001].
бЛюСТИ́ТЕЛЬ ЗАКО́ННОСТИ. 
Представитель органов правопорядка; 
работник юстиции.
► На одном из заседаний я го-
ворил: «Надо нам в первую оче-
редь милиционеров одеть. Чтобы 
издали видели ― идет блюсти-
тель законности и порядка» 
(Л. Брежнев. Возрождение, 1980) 
[НКРЯ].
► Тогда журналист из ненецкой 
газеты «Красный тундровик» 
спросил Путина, знает ли он 
о том, что губернатор НАО Бутов 
уволил уже третьего окружного 
прокурора. За то, что блюсти-
тели законности расследуют 
уголовные дела, в которых гу-
бернатор же и фигурирует (Цы-
ганского барона ограбили после 
смерти // Комсомольская правда, 
2002.06.29) [НКРЯ].
бОЛО́НЬ. Уго л .  Сотрудник мили-
ции в штатской одежде [БСРЖ, 2001].
ВАХТА. Стража, караул [СлРЯ XI―
XVII, вып. 2, с. 25]. 
► 1667: Для посолской чести 
и оберегания поставлена быва-
етъ вахта: у пословъ сотникъ и 
съ нимъ стрелцовъ по 100 [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 2, с. 25].
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ГЕбИ́СТ. Ж р р . ,  л а г.  Работник гос-
безопасности [БСРЖ, 2001].
► В другой раз, когда при до-
просе присутствовал крупный 
гебист, подчиненный Абакумо-
ва в недавнем прошлом, Абаку-
мов его спросил: «Как вы мог-
ли допустить, что следствие по 
делу Берии вело не МГБ, а про-
куратура?!» (А. Солженицын. 
Архипелаг ГУЛаг, 1958―1973) 
[НКРЯ].
► Когда все улеглось и мы сно-
ва сели за стол, к нам подошел 
серьезный человек в черном 
костюме: «Сдайте ваше слезо-
точивое оружие». Гриша не рас-
терялся, вытащил из кармана за-
жигалку ― правда, уже настоя-
щую ― и протянул гебисту. Тот 
пощупал, понюхал, пощелкал, но 
не найдя ничего слезоточивого, 
недоверчиво удалился (А. Сури-
кова. Любовь со второго взгляда, 
2001) [НКРЯ].
ГОРО́ХОВОЕ ПАЛЬТО́. П е р е н . 
и р о н .  д о р е в .  у с т а р . ,  с т е р т. 
э в ф .  вместо агент царского охран-
ного отделения, сыщик [СЭРЯ, 2008, 
с. 98].
► При любой исторической 
конъюнктуре для него бы на-
шлось гороховое пальто, но 
наше время благоприятствова-
ло этому роду людей, и он стал 
и писателем, и генералом одно-
временно (Н. Мандельштам. 
Воспоминания, 1960―1970) 
[НКРЯ].
► ― Всенепременно. Кличку 
даже имею: Рыжий жук… Пар-
тия мне изготовила. Гороховые 
пальто смотрели ― ничего не 
учуяли. Комар носа не подточит. 
Если, когда какой документ пона-
добится ― милости просим. Та-
кая тонкость работы (П. Краснов. 
От Двуглавого Орла к красному 
знамени, 1922) [НКРЯ].
ГОРО́ХОВАЯ шИНЕ́ЛЬ. П е р е н . 
и р о н .  д о р е в .  у с т а р . ,  с т е р т. 
э в ф .  вместо агент царского охранно-
го отделения [СЭРЯ, 2008, с. 98].
ГЭбУ́ЛЬНИК. Мо л . ,  п р е з р .  То 
же, что гэбэшник [БСРЖ, 2001].
ГЭбЬё. Ж р р . ,  п р е н е б р .  Сотруд-
ники органов государственной безо-
пасности [БСРЖ, 2001].
► Его гэбьё убило — это и 
ёжику понятно (ОРТ, 11.06.97) 
[БСРЖ, 2001].
ГЭбЭ́шНИК. Ж р р . ,  п р е з р и т. 
Сотрудник КГБ [БСРЖ, 2001].
► В каждом кабаке и в каждой 
гостинице дежурили менты и гэ-
бэшники [БСРЖ, 2001].
► И наш гэбэшник, «куратор» 
по части культуры, ко мне бесхи-
тростно подкатывался разузнать, 
чем дышит бывший заключен-
ный Ветров… (С. Баймухаметов. 
Пилигримы // Вестник США, 
2003.10.01) [НКРЯ].
ДЕЛА́ш. Сотрудник ОБХСС [БСРЖ, 
2001].
ДЕТЕКТИ́В. Агент сыскной поли-
ции, сыщик (главным образом в анг-
ло-американских странах) [ССРЛЯ, 
т. 3, с. 747].
► Как только мы входим в ве-
стибюль биржи, нас немедленно 
останавливает полисмен. Возле 
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него стоят двое в штатском, не-
сомненно детективы (Н. Васи-
льев. Америка с черного хода) 
[ССРЛЯ, т. 3, с. 747].
► А ситуация, когда безоруж-
ный детектив вычисляет банду 
вооружённых гангстеров, при-
ходит и связывает их верёвоч-
кой, победа немощного добра 
над сильным злом ― это повто-
рение ситуации Евангелия (ие-
ромонах Димитрий (Першин). 
Волшебные миры в простран-
стве Евангелия, 2015.08.26) 
[НКРЯ].
ДОбРОжЕЛА́ТЕЛЬ. П е р е н .  с о ц . 
э в ф .  вместо агент, стукач [СЭРЯ, 
2008, с. 114].
► Вместо слова агент или оскор-
бительного стукач говорят ин-
форматор или доброжелатель, 
ср., в речи бывшего охранника 
И. В. Сталина — Рыбина: Агент 
неудобно говорить, ну, доброже-
латель можно сказать, доброже-
латель [СЭРЯ, 2008, с. 114].
► А вы знаете, кто вообще пи-
сал все эти доносы на Елагин-
скую коммуну? ― Он хитро 
подмигнул Ятю. ― Это умора, 
ни за что не поверите… Я ведь 
регулярно получал сообщения 
от некоего доброжелателя. 
Прямые доносы: что там вер-
теп и чуть ли не штаб восстания 
(Дмитрий Быков. Орфография, 
2002) [НКРЯ].
ДРАКО́Н. Уго л .  Инспектор уголов-
ного розыска [БСРЖ, 2001].
ДРАКО́Н. Жандарм, полицейский 
в царской России.
► ― Господа, вас честью про-
сят не останавливаться напротив 
окон и не вступать с задержан-
ными в разговоры. Но тотчас из 
окон раздавались оглушительные 
свистки, невообразимая брань, 
рев. В городового летели арбуз-
ные корки, кукурузные кочерыж-
ки, огурцы. ― Дракон! ― Фара-
он! ― Иди бей японцев! И го-
родовой с шашкой под мышкой 
неторопливо возвращался к во-
ротам, делая вид, что ничего осо-
бенного не произошло (В. Ката-
ев. Белеет парус одинокий, 1936) 
[НКРЯ].
► ― Ты, Гаврюха, конечно, ста-
рика встреть, только, не дай бог, 
не веди его сюда. А то с этой са-
мой «свободой», будь она триж-
ды проклята, возле участка, на-
верное, полно тех драконов. Под-
цепите за собой какого-нибудь 
Якова, а потом провалите нам 
квартиру, даром людей закопаете 
(В. Катаев. Белеет парус одино-
кий, 1936) [НКРЯ].
► Однако это может помочь за-
щите. Он настаивает на опросе 
свидетелей, чтобы установить 
точную редакцию этой фразы. 
Фон Веймарн одобрительно смо-
трит в преданные глаза Хлебни-
кова и кивает головой. Хлебни-
ков толково и гладко подтверж-
дает составленный Веймарном 
обвинительный акт, слегка пере-
саливая от усердия: да, Езофа-
тов крикнул: «Бить вас надо, 
драконов, за борт покидать». 
Тогда опросили унтер-офице-
ров, которых Греве расставил во-
круг кочегаров. Унтер-офицеры 
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вскакивали и отвечали по уставу. 
― Слышал ли ты выкрик: «Бить 
вас надо, драконов»? (Л. Собо-
лев. Капитальный ремонт, 1932) 
[НКРЯ].
ДРУжО́К. Уго л .  Работник милиции 
[БСРЖ, 2001].
► Гля-ка, дружки канают 
[БСРЖ, 2001].
ДУшМА́Н. Сотрудник уголовно-
го розыска, занимающийся борьбой 
с наркоманией [БСРЖ, 2001].
жА́ВЕР. Внештатный сотрудник ми-
лиции [БСРЖ, 2001].
жАНДА́РМ. Лицо, состоящее на 
службе в жандармерии (в значении 
особые полицейские войска в фео-
дальных и буржуазных странах для 
политической охраны и сыска, для 
борьбы с революционным движением 
[СлРЯ, т. 1, с. 472]) [Там же].
► Один из рабочих, бравший 
у меня нелегальные книжки, дал 
одну из них своей сестре, а у той 
увидал книжку отец, который 
и сообщил об этом жандарму 
(И. Бабушкин. Воспоминания, 
1901) [НКРЯ].
► Но вот интересно ― бывало 
ли такое с жандармом, изучав-
шим Маркса, ― вдруг, где-то 
в глубине, шевелилась мысль: 
а может быть, Маркс прав? Что 
же жандарм переживал тогда? 
Отвращение, ужас перед своим 
сомнением? Но уж, во всяком 
случае, жандарм не становился 
революционером. Он затаптывал 
своё сомнение, оставался жан-
дармом… А я-то, я-то ведь тоже 
затаптываю свои сомнения. Но я, 
я ведь остаюсь революционером 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, 
1960) [НКРЯ].
жЕЛЕЗНЯ́К. Сотрудник железнодо-
рожной милиции [БСРЖ, 2001].
жРЕЦ ФЕМИ́Ды. Представитель 
закона, органов правопорядка.
► Жрец Фемиды, обругав еще 
раз земскую полицию, отпра-
вился и через несколько минут 
прислал требуемое от него дело, 
а Вихров между тем, написав 
к доктору отношение, чтобы тот 
прибыл для освидетельствова-
ния тела умершей крестьянки 
Анны Петровой, сам, не откла-
дывая времени, сел в почтовую 
повозку и поехал (А. Писем-
ский. Люди сороковых годов, 
1869) [НКРЯ].
► Положим, на самоубийство 
будет похоже мало, но, приняв 
во внимание, что Сергей Пав-
лович Карамышев так же мно-
го смыслит по следственной 
части, как я в китайском языке, 
да и остальные ваши местные 
жрецы Фемиды довольно убо-
ги ― я полагаю, что они, за от-
сутствием мотивов для отравле-
ния князя посторонним лицом, 
поспешат покончить это дело 
именно в этом смысле (Н. Гейн-
це. В тине адвокатуры, 1893) 
[НКРЯ].
ЗЛы́ДЕНЬ. Уго л .  п р е н е б р .  Со-
трудник милиции [БСРЖ, 2001].
ЗУ́ХЕР. Сыщик; сотрудник уголовно-
го розыска [БСРЖ, 2001].
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ИНФОРМА́ТОР. П е р е н .  с о ц . 
э в ф . ,  с о в е т.  вместо прямого наи-
менования агента репрессивных ор-
ганов власти, доносчика [СЭРЯ, 2008, 
с. 146].
► У SIS был по меньшей мере 
один информатор под кодо-
вым именем D-57, очень близ-
кий к Красину, Литвинову, 
вхожий в политбюро (В. Аба-
ринов. А был ли Рейли? // Со-
вершенно секретно, 2003.04.03) 
[НКРЯ].
► Если ГПУ берет человека 
в оборот с намерением сделать 
из него своего информатора, 
как бы он ни сопротивлялся, он 
все равно в конце концов будет 
у нас в руках: уволим с работы, 
а на другую нигде не примут без 
секретного согласия наших ор-
ганов (Б. Бажанов. Воспомина-
ния бывшего секретаря Сталина, 
1980) [НКРЯ].
КАДЕ́Т. Уго л .  И р о н .  Неопытный, 
молодой сыщик, сотрудник уголовно-
го розыска [БСРЖ, 2001].
КОНВОИ́Р. Человек, сопровождаю-
щий кого- или что-нибудь для охраны 
или предупреждения побега [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1276].
► Прохожего задержали, решив 
отправить в волость. Староста 
выбрал в конвоиры ему сотского 
(М. Горький. Товарищи) [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1277].
► Конвоир остановился у же-
лезной узкой двери, открыл ее 
и довольно бесцеремонно втол-
кнул меня в маленькую каме-
ру со сплошными железными 
гладкими стенами и небольшой 
электрической лампой на потол-
ке (А. Беляев. Продавец воздуха, 
1929) [НКРЯ].
КОНВО́Й. Отряд вооруженных 
людей, предназначенных для охра-
ны кого или чего-либо, для пред-
упреждения побега [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1276].
► Положив около себя заряжен-
ный револьвер, я решил, что все 
меры предосторожности приня-
ты, и потому, отпустив конвой, 
сопровождавший арестованного, 
остался с ним наедине (А. Игна-
тьев. 50 лет в строю) [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1276].
► Гриша с Прасковеей и Хари-
тоном под конвоем полицейских 
пошли к воротам (Ф. Гладков. 
Вольница) [НКРЯ].
КОНВО́ЙНыЙ. То же, что конвоир 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1277].
► В одном из переулков встре-
тились ему два арестанта 
в кандалах и с ними четыре 
конвойных с ружьями (А. Че-
хов. Палата № 6) [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1277].
► Ощупав всего, он меня отпу-
стил, и конвойный повел дальше, 
и, наконец, я почувствовал: вот 
эта последняя дверь, вот где три-
бунал (М. Пришвин. Дневники, 
1918) [НКРЯ].
КО́РшУН. Уго л .  Сотрудник уго-
ловного розыска [БСРЖ, 2001].
КО́ТРИК. Уго л .  Сотрудник мили-
ции [БСРЖ, 2001].
ЛАЗУТЧИКЪ. Лазутчик, шпион 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 164].
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► 1614: Мы, государь, холопи 
твои, послали въ тѣ городы и въ 
уѣзды, которыми позавладѣли 
нѣмецкие люди, многихъ ла-
зутчиковъ, а велѣли имъ 
провѣдати всякихъ вѣстей под-
линно [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 164].
ЛАПА́Ч. Уго л .  Сотрудник уголов-
ного розыска [БСРЖ, 2001].
ЛА́ВИКИ. Уго л .  Сотрудники мили-
ции [БСРЖ, 2001].
ЛЕГА́ВыЙ (ЛЯГА́ВыЙ). Уго л . , 
п р е н е б р е ж и т.  у с т а р .  Агент 
сыскной полиции, уголовного розы-
ска [БСРЖ, 2001].
► Каждому порядочному мо-
шеннику известно, что о всякой 
более или менее крупной кра-
же потерпевший тотчас же со-
общает полиции, и «лягавые» 
особенно тщательно начинают 
следить за ломбардами и мага-
зинами, принимающими в лом 
драгоценные металлы (А. И. Ку-
прин. Киевские типы, 1895-
1897) [НКРЯ].
► Ну да ты это брось! Чай ис-
пугался: за «легавого» меня 
принял! ― Чего мне бояться-
то, ― недружелюбно отозвался 
Козырь, внимательно разгля-
дывая незнакомца (В. Кури-
цын. Томские трущобы, 1906) 
[НКРЯ].
ЛЕГА́ВыЙ (ЛЯГА́ВыЙ). Уго л . , 
п р е н е б р е ж и т.  Сотрудники мили-
ции [БСРЖ, 2001].
► — Сегодня утром тут уже 
ходил легавый, снимал показа-
ния… Шестьдесят третья статья 
тебе обеспечена — оскорбитель-
ные действия при отягчающих 
обстоятельствах (А. Стругацкий, 
Б. Стругацкий. Гадкие лебеди, 
1967) [НКРЯ].
► Признайся сейчас, а на суде 
откажешься. Дескать, так и так, 
муровские легавые застави-
ли после многочасовых звер-
ских побоев. Синебродов мол-
чал. Эту мусорскую примочку 
он хорошо знал (А. Савельев. 
Аркан для букмекера, 2000) 
[НКРЯ].
ЛЕГА́ВыЙ ТИ́ХИЙ. Уго л . ,  п р е -
н е б р е ж и т.  Сотрудник милиции 
в штатском [БСРЖ, 2001].
ЛЕГА́ш. П е р е н .  п р о с т о р еч н . 
О сыщике, шпионе, доносчике; лега-
вый [ССРЛЯ, т. 6, с. 99].
► — На посылках контрразвед-
ка его содержала. И выходит: ба-
тюшка у белых в тюрьме томит-
ся, сынок у них в лягашах бега-
ет... (Вл. Бахметьев. У порога) 
[ССРЛЯ, т. 6, с. 99].
► — Ни финаги в кармане! 
― Глянь-ка, Оська, какой стрюк 
заполз! Испитой юноша посмо-
трел на меня, и я услышал, как 
он прошептал: ― Не лягаш (Сы-
щик) ли? ― Тебе все лягавые чу-
дятся… ― Не-ет. Просто стрюк 
шатаный… (В. Гиляровский. 
Москва и москвичи, 1926―1934) 
[НКРЯ].
ЛУНА́. Сыщик, шпион [БСРЖ, 2001].
ЛУНА́. Сотрудник уголовного розы-
ска [БСРЖ, 2001].
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ЛЯГУ́шКА. Уго л . ,  п р е з р и т.  Сы-
щик [БСРЖ, 2001].
ЛЯГУ́шКА. Уго л . ,  п р е з р и т. 
Оперативный сотрудник МВД или 
КГБ [БСРЖ, 2001].
ЛЯ́ПАш (ЛЯ́Пыш). Уго л .  Опе-
ративный сотрудник МВД или КГБ 
[БСРЖ, 2001].
МЕНТОВНЯ́. Уго л . ,  л а г. ,  п р е -
н е б р .  Милиционеры, сотрудники 
правоохранительных органов [БСРЖ, 
2001].
► Трехдюймовочка, презиравшая 
муниципальную ментовню за 
эти самые иномарочки и разрабо-
танную Славой Зайцевым пижон-
скую форму, признавала за ней 
одно качество: платят там поболь-
ше и, соответственно, говнюков 
поменьше (О. Некрасова. Платит 
последний, 2000) [НКРЯ].
► Тут дело в принципе. Он, чу-
гуняка, всей ментовней в рай-
оне заведует! Если б захотел, 
он этот беспредел остановил бы 
(В. Ремизов. Воля вольная // Но-
вый мир, 2013) [НКРЯ].
МУ́СОР. Уго л . ,  м о л од .  Милици-
онер; работник правоохранительных 
органов [БСРЖ, 2001].
► Он, ... юноша, мечтавший 
о карьере преступника, ... даёт 
автографы “мусорам”! Он — 
мусорам (Э. Лимонов) [БСРЖ, 
2001].
► ― Ты, крыса, должен давно 
зарубить себе на носу, что менты 
очень не любят, когда их назы-
вают «мусорами» (В. Черкасов. 
Черный ящик, 2000) [НКРЯ].
МУСОРИ́ХА. Уго л . ,  п р е н е б р . 
Сотрудница правоохранительных ор-
ганов [БСРЖ, 2001].
► Мусориха Савельевой пробол-
талась (М. Грачев) [БСРЖ, 2001].
МУ́СОРКА. Уго л . ,  м о л од . ,  п р е -
н е б р .  Милиционер [БСРЖ, 2001].
МУ́СОРНИЦА. Уго л . ,  п р е н е б р . 
Женщина-сотрудник инспекции по 
делам несовершеннолетних [БСРЖ, 
2001].
МУСОРНЯ́. Л а г. ,  м о л од . ,  п р е -
з р и т.  Милиционеры [БСРЖ, 2001].
► Это было почетно. Или по-
пулярно. Как посмотреть. Мно-
гим льстило то, что местная 
«мусорня» боится «всадников». 
К «Мхедриони» добавили про-
странное «доназвание» ― «Кор-
пус спасателей Грузии». Надо 
думать, Джаба Иоселиани соби-
рался быть министром по чрез-
вычайным ситуациям. А вообще, 
в боях затесавшийся в отряды 
криминалитет за редким исклю-
чением оказался точно так же, 
как и менты, трусоват (Записки 
украинского наемника // Солдат 
удачи, 2004.07.07) [НКРЯ].
МУСОРО́К. Уго л . ,  м о л од . ,  п р е -
н е б р . ,  и р о н .  Сотрудник милиции 
[БСРЖ, 2001].
► ― Ты ло-овкий, в натуре, му-
сорок, тебя один Фрощ чуял. Для 
«прессовки» Кость немедленно 
ударил кулаком ему в лицо, раз-
бив губы (В. Черкасов. Черный 
ящик, 2000) [НКРЯ].
► Если группе «Стрелки» или 
«Блестящие» предложить ком-
позиции с текстами типа: «Хоп, 
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мусорок, не шей мне срок», вый-
дет точный портрет коллектива, 
работающего в жанре «дэнс-
блатняк» (З. Расписная. Гла-
мур не проканает, когда шансон 
играет // Комсомольская правда, 
2008.01.29) [НКРЯ].
МУ́ТНыЙ. Уго л .  Оперативный со-
трудник милиции, ИТУ [БСРЖ, 2001].
МУХОЛО́В. Уго л . ,  п р е з р .  Со-
трудник уголовного розыска, КГБ 
[БСРЖ, 2001].
МУХОМО́Р. Уго л . ,  п р е н е б р . 
Милиционер; агент уголовного розы-
ска [БСРЖ, 2001].
НАДЗИРА́ТЕЛЬ (ПОЛИ ЦЕ́Й­
СКИЙ, ТюРЕ́МНыЙ, КВАР ТА́ЛЬ­
НыЙ, АКЦИ́ЗНыЙ И Т. Д.). Тот, 
кто занимается надзором, наблюде-
нием за кем-, чем-либо [ССРЛЯ, т. 7, 
с. 148].
► Пришел квартальный надзи-
ратель, снял показание, Антона 
вызвали к допросу (И. Гончаров. 
Слуги старого века) [ССРЛЯ, т. 7, 
с. 148].
► Возвращаясь домой, он встре-
тил около почты знакомого поли-
цейского надзирателя (А. Чехов. 
Палата № 6) [ССРЛЯ, т. 7, с. 148].
НАЧА́ЛЬНИК. Уго л . ,  а р е с т.  Ра-
ботник правоохранительных органов 
(следователь, сотрудник ИТУ) [БСРЖ, 
2001].
► ― Ведь вот он говорит, что 
еле ходит, а ты гонишь его на ра-
боту! Как же так? А врач тот же 
заключённый. У него зуб на зуб 
не попадает. Он сразу в крик: «Да 
какой он больной, гражданин на-
чальник! Филон он, филон! А на 
ногах сам наковырял!» ― Да, вот 
так они и губят друг друга, ― со-
лидно вздохнул Штерн. ― Прав-
да, правда (Ю. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей, 1978) 
[НКРЯ].
► ― Рубахи нижние отбира-
ют!… Так и вся жизнь у зэка, 
Шухов привык: только и высма-
тривай, чтоб на горло тебе не 
кинулись. Почему ― рубахи? Ру-
бахи ж сам начальник выдавал?! 
(А. Солженицын. Один день Ива-
на Денисовича, 1961) [НКРЯ]. 
О́ПЕР. Уго л . ,  м и л .  Оперуполно-
моченный [БСРЖ, 2001].
► Так и без оперов не рассыпят-
ся эти лагеря (М. Грачев) [БСРЖ, 
2001].
► Вас для вербовки в стукачи 
вызвал «кум», то бишь опер МГБ 
(С. Бадаш. Открытое письмо 
Солженицыну // Вестник США, 
2003.07.23) [НКРЯ].
ОПЕРСО́С. М и л . ,  у го л .  Опера-
тивный состав [БСРЖ, 2001].
ОПЕРСО́С. М и л . ,  у го л .  Опе-
ративный работник, следователь 
[БСРЖ, 2001].
ОПРИ́ЧНИК. Ш у тл . - и р о н .  Со-
трудник МВД, КГБ [БСРЖ, 2001].
ОСВЕДОМИ́ТЕЛЬ. П е р е н .  с о ц . 
э в ф .  вместо доносчик, агент, зани-
мающийся доносительством [СЭРЯ, 
2008, с. 293].
► Командиром его Пылаев на-
значил недавно к нам присланно-
го члена партии бывшего чекиста 
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Лосева и нас прямо предупре-
дил, чтобы мы были с ним наче-
ку, ведь Лосев ― осведомитель 
Особого отдела, и Пылаев искал 
случая, как бы его куда сплавить 
(С. Голицын. Записки беспогон-
ника, 1946―1976) [НКРЯ].
► Он не забыл, как раскулачи-
вали его деда, и он знает, что и 
сегодня его личная судьба цели-
ком зависит от государства ― от 
близкого и дальнего начальства, 
от председателя жилищной ко-
миссии, от председателя про-
фкома, который может устроить, 
а может и не устроить его ре-
бенка в детский сад, а возмож-
но, и от работающего с ним ря-
дом осведомителя КГБ (А. Са-
харов. О стране и мире, 1975) 
[НКРЯ].
ОСОбИ́СТ. Сотрудник Особого от-
дела (военная контрразведка ВЧК — 
ГПУ — ОГПУ — НКВД — военная 
контрразведка Федеральной службы 
безопасности России).
► Он некоторое время оста-
вался у сонного особиста, ко-
торый приехал арестовывать 
меня 27 мая 1945 года вместе 
с Костенецким и Лукашиным! 
(А. Азольский. Диверсант // Но-
вый Мир, 2002) [НКРЯ].
► Эксперты предполагают, что 
это не последняя отставка в сис-
теме МВД и новый особист про-
должит чистку кадров (Р. Ветров. 
В рядах МВД ожидают новой за-
чистки // Известия, 2012.06.18) 
[НКРЯ].
ПёС. Уго л .  Милиционер [БСРЖ, 
2001].
ПёС. Уго л .  Сотрудник ОБХСС 
[БСРЖ, 2001].
ПОЛЗУ́Н. И р о н .  Секретный со-
трудник [БСРЖ, 2001].
ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ. Лицо, состоя-
щее на службе в полиции [СлРЯ, т. 3, 
с. 262].
► Полицейские, переодетые 
в штатское платье, напали на де-
монстрантов с тыла (Г. Марков, 
Строговы) [НКРЯ].
► В стране уже несколько меся-
цев идет операция по разгрому ис-
ламистского подполья — действия 
властей уже вызвали критику со 
стороны правозащитников. Меры 
по охране порядка во время про-
ведения Игр станут беспрецедент-
ными: в помощь 110 тыс. военных 
и полицейских будут направлены 
еще около 450 тыс. доброволь-
ных помощников (А. Поморцев. 
Террористы грозят Олимпиаде // 
http://www.rbcdaily.ru/2008/08/04/
focus/366706.shtml, 2008) [НКРЯ].
САПО́Г. Уго л .  Сотрудник милиции 
[БСРЖ, 2001].
САПО́Г. И р о н .  Молодой, неопыт-
ный сотрудник милиции [БСРЖ, 
2001].
САПО́Г. Уго л .  Секретный сотруд-
ник правоохранительных органов 
[БСРЖ, 2001].
САПО́Г. И р о н .  Сотрудник КГБ, 
работающий в каком-либо учрежде-
нии культуры и осуществляющий там 
надзор и контроль [БСРЖ, 2001].
► Еще неизвестно, где сапогов 
больше — у вас, на телевидении, 
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или у нас, в редакции [БСРЖ, 
2001].
СВАТ. Мо л од .  Сотрудник милиции 
[БСРЖ, 2001].
СЕКСО́Т. Ус т а р .  э в ф .  п о  п р о -
и с х .  и  с о ц .  э в ф .  вместо доноси-
тель, доносчик, сокращение от «се-
кретный сотрудник (органов безопас-
ности)»; термин употребляли совет-
ские органы безопасности с 1917 года 
[СЭРЯ, 2008, с. 388].
► На данный момент основная 
опасность заключалась в том, 
что третий отдел мог догады-
ваться о злонамеренных наших 
стремлениях покинуть пышные 
сады социализма и бежать в бес-
плодныя пустыни буржуазии. 
Если такие подозрения у него 
есть, то здесь же, в нашем бара-
ке, где-то совсем рядом с нами, 
торчит недреманное око какого-
нибудь сексота (И. Л. Солоне-
вич. Россия в концлагере, 1935) 
[НКРЯ].
► Согласно документам ОГПУ 
(рапорт заместителя Артузова 
Владимира Стырне), 24 сентября 
Рейли приехал в Выборг, где его 
встретил «сексот А» (cекретный 
сотрудник; А ― Якушев) 
(В. Абаринов. Ошибка «короля 
шпионов», 2003 // Совершенно 
секретно, 2003.03.02) [НКРЯ].
СИНИ́ЧКА. Мо л од .  Милиционер 
[БСРЖ, 2001].
СИНИ́ЧКА. Мо л од .  Сотрудник 
ГАИ [БСРЖ, 2001].
СТРАжДЪ. Страж, хранитель [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 28, с. 124].
► 1446: Приидоша ко вратомъ 
граднымъ и толкнуша въ врата; 
стражду же градному воспро-
сившу ихъ, они же отвѣщаша: 
князь Дмитрей Юрьевичь 
приѣхалъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 124].
СТРАж ЗАКО́НА. П у бл .  П ат е т. 
Работник юстиции, юрист [БСРП, 
2007, 646].
► Джаллон был задержан 
в 1993 году, когда продавал нар-
котики на одной из улиц Кельна. 
Однако при обыске полицейские 
не нашли у него никаких запре-
щенных веществ. Тогда задер-
жанного отправили в клинику, 
где с санкции прокурора ввели 
рвотное. Четверо стражей за-
кона держали Джаллона вниз 
головой, пока медики вставляли 
ему в нос трубку и пропускали 
через нее физраствор, смешан-
ный с рвотным. Подозрения 
стражей порядка подтвердились: 
в содержимом желудка Джалло-
на обнаружился пакетик с ко-
каином весом 0,22 грамма (Во-
ровство в квадрате // Коммер-
сантъ Деньги, № 29, 24.07.2006) 
[АА].
► — Упрятать за решетку даже 
пойманного с поличным мошен-
ника не всегда представляется 
возможным, — рассказывает на-
чальник управления безопасно-
сти компании UCS Павел Стром-
ский. — Как правило, стражи 
закона с трудом представляют 
себе не только саму систему без-
наличных расчетов, но и внеш-
ний вид подлинной кредитной 
карточки (не говоря уже о фаль-
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шивках) (Безопасность / пла-
стиковые карты // Коммер-
сантъ Власть, № 28, 01.08.1995) 
[АА].
СТРАж ПОРЯ́ДКА. П у бл .  П а -
т е т.  Полицейский или милиционер 
[БСРП, 2007, 646].
► Как пояснили стражам по-
рядка, эти вещи якобы при-
надлежали даме, которая ушла 
в туалет и должна вот-вот вер-
нуться. Спустя несколько минут, 
так и не дождавшись владели-
цу вещей, патрульные все же 
стали настаивать на досмотре 
сумки (Парик в сумке вылился 
в громкое дело // Коммерсантъ. 
Санкт-Петербург, 11.12.2012) 
[АА].
► 29-летний экс-милиционер 
Андрей Петров, напавший на 
учителя прямо в стенах школы, 
свою вину признал и за умыш-
ленное причинение легкого вре-
да здоровью и угрозу убийством 
был приговорен к четырем ме-
сяцам колонии-поселения. При-
говор неожиданно мягкий, но 
не исключено, что в ближайшее 
время срок отсидки для бывше-
го стража порядка будет зна-
чительно увеличен: дебошир 
в качестве основного фигуранта 
проходит по делу о незаконной 
торговле наркотиками (Обидчик 
учительницы получил безобид-
ный срок // Коммерсантъ Санкт-
Петербург, № 64, 13.04.2011) 
[АА].
ТОПТУ́Н. Уго л .  Представитель 
правоохранительных органов [БСРЖ, 
2001].
► Город был набит топтуна-
ми, стукачами, оперативниками 
[БСРЖ, 2001].
► Впрочем, следовало принять 
в расчёт и то, что ни офицер не 
унизился бы до фланирования 
с топтуном, ни топтун не ос-
мелился бы семенить чуть не об 
руку с офицером (Ю. Давыдов. 
Синие тюльпаны, 1988—1989) 
[НКРЯ].
ТОПТУ́Н. Уго л .  Оперативный со-
трудник милиции [БСРЖ, 2001].
ФАРАО́Н. П р о с т.  Презритель-
ная кличка полицейского [СлРЯ, т. 4, 
с. 553].
► ― Что вы, черти беспаспорт-
ные, вовсе ошалели? Хотите, 
чтоб нагрянули фараоны? ― за-
шипел он, награждая тукманка-
ми обоих соперников… (А. Ам-
фитеатров. Княжна, 1889―1895) 
[НКРЯ].
► В ответ им толпы рабочих и 
солдат не оставляют камня на 
камне от полицейских учреж-
дений, ловят и избивают «фа-
раонов» нещадно (Н. Суханов. 
Записки о революции. Книга 1, 
1918―1921) [НКРЯ].
ФИЛёР. Полицейский агент, занима-
ющийся сыском; сыщик [СлРЯ, т. 4, 
с. 564].
► За подпольщиками охотились 
филеры — так назывались сы-
щики, служившие в охранном от-
делении министерства внутрен-
них дел (В. Каверин. Освещен-
ные окна) [НКРЯ].
► Так, агентам наружного на-
блюдения строжайшим образом 
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запрещалось встречаться взгля-
дом с объектом слежки, и о каж-
дом таком случае филер должен 
был специально докладывать 
работающему с ним офицеру по-
лиции (Н. Дежнев. Год бродячей 
собаки, 2002) [НКРЯ].
ЧЕКИ́СТ. Работник Чека (сокра-
щенное название Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюци-
ей, саботажем и спекуляцией; суще-
ствовала в первые годы Советской 
власти; пишется обычно с прописной 
буквы, сокращенно ЧК) [ССРЛЯ, 
т. 17, с. 815].
► В город на усиление охраны 
границы прибыла из Москвы 
ударная группа чекистов по 
борьбе с бандитизмом. В ней 
были самые смелые, испытан-
ные чекисты (В. Беляев. Ста-
рая крепость) [ССРЛЯ, т. 17, 
с. 815].
► Чекист, распоряжавшийся 
обыском, посмотрел на меня так, 
точно все три года своей чекист-
ской практики он только и делал, 
что стремился меня арестовать 
(Г. Иванов. С балетным мецена-
том в Чека, 1933) [НКРЯ].
ЧЕКИ́СТ. Работник Чека, а также во-
обще работник органов государствен-
ной безопасности [Ожегов и др., 2000, 
с. 879].
► Приехал чекист, который 
угрожал мне, говорил, что я за-
нимаюсь подрывной деятельно-
стью против страны, требовал 
«все рассказать» о финансиро-
вании и структуре организации» 
(А. Литой. ФСБ высылает из Рос-
сии иностранца, участвовавшего 
в акциях протеста // РБК Дейли, 
2012.04.04) [НКРЯ].
► Ранее «Известия» уже писа-
ли о расследовании махинаций 
с заповедными землями «Радо-
нежа», которое проводила ФСБ. 
Во время расследования сыщики 
выяснили, что уже с 2007 года 
районные чиновники незаконно 
отдали под коттеджную застрой-
ку свыше 200 га заповедной зем-
ли, на которой располагается 
287 объектов культурного насле-
дия. При этом чекисты подо-
зревали, что непосредственное 
участие в земельных аферах 
принимали чиновники Минкуль-
туры (В. Минина, Д. Евстифеев. 
На замглавы Сергиево-Посад-
ского района завели уголовное 
дело // Известия, 2013.08.02) 
[НКРЯ].
шПИК. Р а з г.  То же, что сыщик; 
шпион [СлРЯ, т. 4, с. 728].
► Начальство предложило жан-
дарму идти в шпики: переве-
стись в армию и там подслуши-
вать разговоры, а потом доносить 
(В. Каверин. Открытая книга) 
[СлРЯ, т. 4, с. 728].
► В Ростове сказали, что в Та-
ганроге находится Козин Иван 
и Солдатов. Взяв их адреса, за-
ехал в Таганрог, разыскал обо-
их и с первого раза заметил, что 
за ними по пятам ходит шпик, 
которого они не замечали. Ста-
ли следить и убедились. Шпика 
этого мы поймали и пригрозили 
ему. После этого его уже больше 
не видали (П. Моисеенко. Воспо-
минания старого революционера, 
1921—1923) [НКРЯ].
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« о т н о с я щ и й с я  к  о р г а н а м 
в л а с т и  и л и  с о т р уд н и к а м , 
о с у щ е с т в л я ю щ и м  н а д з о р 
з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  п р е с е к а ю щ и м  е г о »
АГЕНТУ́РНыЙ. Прил. к агентура 
(в значении разведывательная служба, 
организуемая с целью сбора секретных 
сведений и проведения подрывной ра-
боты [СлРЯ, т. 1, с. 24]) [Там же].
► Есть целый ряд дел, по кото-
рым в трибуналах из-за отсут-
ствия фактического материала 
будут вынесены оправдательные 
приговоры, в то время как у нас 
имеется агентурный материал, 
вполне достаточный для строго-
го приговора вплоть до высшей 
меры наказания (А. Яковлев. 
Омут памяти, т. 1, 2001) [НКРЯ].
► Раз мы говорим, что идет не-
объявленная война с междуна-
родным терроризмом, то и вести 
себя надо, как на войне. Без глу-
бокой разведки она обречена на 
неуспех. Между тем задача аген-
турного проникновения в тер-
рористические организации 
пока решается слабо (Ю. Тре-
тьяков. Требуются професси-
оналы // Труд-7, 2004.09.10) 
[НКРЯ].
бѢГАУЛЕВЪ. Прил. К бѣгаулъ 
[СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 85].
► 1551: А потянути намъ съ тоя 
деревни дань и проторъ и вся-
кие потуги деревенные и служба 
царя великого князя, и бѣгоулева 
издержка вново съ такова жъ 
дни, какъ купчую взяли на ту де-
ревню [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, 
с. 85].
ГЕбЕ́шНыЙ. Прил. к ГБ (с о ц . 
э в ф .  вместо органы государственной 
безопасности [СЭРЯ, 2008, с. 95]) и 
гебешник (ж р р . ,  п р е з р и т.  сотруд-
ник КГБ [БСРЖ, 2001]).
► Некоторые из моих вполне ин-
теллигентных знакомых уверяли 
меня, что ненавистник режима 
Галич этому режиму выгоден. 
Умные гебешные социологи, 
оказывается, сообразили, что его 
песни помогают предотвратить 
социальный взрыв. Люди, при-
никшие к магнитофонам, менее 
опасны, накопившееся недо-
вольство сублимируется, уходит 
в эстетическое переживание, и 
как бы ни кипел их «разум воз-
мущенный», на баррикады они 
не пойдут (В. Фрумкин. Уан-
мэн-бэн(н)д // Вестник США, 
2003.10.29) [НКРЯ].
► ― Майор посмотрел на меня 
и вдруг начал хохотать. Он хо-
хотал совершенно искренне, он 
сразу утратил свой гебешный 
вид и приобрел черты человеч-
ности… ― Почему вы смеетесь? 
― Боже мой, боже мой ― как 
устроен человек, как быстро он, 
оказывается, способен забыть! 
Вы столько раз подписывали по-
казания и уже забыли, что их 
надо подписывать в конце каждо-
го листа… (Л. Разгон. Неприду-
манное // Кузнецкий мост, 1988, 
№ 24) [НКРЯ].
жАНДА́РМСКИЙ. Прил. к жандарм 
(лицо, состоящее на службе в жандар-
мерии, в значении особые полицей-
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ские войска в феодальных и буржуаз-
ных странах для политической охра-
ны и сыска, для борьбы с революци-
онным движением [СлРЯ, т. 1, с. 472]) 
[Там же].
► В конце же прошлого века и 
в начале нынешнего жандарм-
ский офицер тотчас брал вопрос 
назад, если подследственный на-
ходил его неуместным или втор-
гающимся в область интимного 
(А. Солженицын. Архипелаг ГУ-
Лаг, 1958―1973) [НКРЯ].
► Генерал-квартирмейстер шта-
ба, ведавший в порядке над-
зора контрразведывательными 
органами армий, настоятель-
но советовал привлечь на эту 
службу бывший жандармский 
корпус (А. Деникин. Очерки 
русской смуты. Том IV. Воору-
женные силы Юга России, 1922) 
[НКРЯ].
ИСТРЕбИ́ТЕЛЬНыЙ. Приводящий 
к гибели, уничтожению кого-, чего-
либо [ССРЛЯ, т. 5, с. 561].
► Органы прокуратуры и суда 
должны открыть истребитель-
ный огонь против великодержав-
ных шовинистов… Шовиниста 
― под суд (Кампания по займу 
продлена до 1-го февраля // Борь-
ба, 1931) [НКРЯ]. 
► Пыточные допросы, истре-
бительная деятельность оприч-
нины, призванной уничтожать 
не только людей, но и сословия, 
методы сыска, развивавшиеся 
от Малюты Скуратова до графа 
Бенкендорфа, ― всё это нашло 
свои эквиваленты в душе Стали-
на, в делах созданного им кара-
тельного аппарата (В. Гроссман. 
Все течет, 1955―1963) // Ок-
тябрь, 1989) [НКРЯ].
КОНВО́ЙНыЙ. Относящийся к кон-
вою, принадлежащий ему [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1276].
► Арестованные росли в чис-
ле с каждым часом; конвойная 
служба и дальние разведки по-
глощали ежедневно всю андижан-
скую конницу; справедливо опа-
сались возможной вспышки фа-
натизма к близившемуся моменту 
казни … (В. Бехтерев. Внушение 
и его роль в общественной жизни, 
1898―1925) [НКРЯ].
►Начальство, лагерное и кон-
войное, злилось одинаково силь-
но на обоих дураков, бойца и за-
ключенного (Г. Демидов. Амок, 
1972―1980) [НКРЯ].
ЛАЗУЧЕСКИЙ. Свойственный лазут-
чику [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 164].
► 1589: И что онъ жилъ въ ва-
шемъ государствѣ лазуческимъ 
обычаѣмъ и извѣщаючи и от-
писываючи... то, что убыточно 
вашему государству [СлРЯ XI―
XVII, вып. 8, с. 164].
О́ПЕРСКИЙ. Прил. к опер (у го л . , 
м и л .  оперуполномоченный [БСРЖ, 
2001]) [Там же].
► Он остановился, вытер пот со 
лба, весело подумав: «Вряд ли, 
Вукол, ты здесь при всех сво-
их заслугах после моего опер-
ского шмона что-то поймаешь» 
(В. Черкасов. Черный ящик, 
2000) [НКРЯ].
► Он понял, что пошла травля 
оперских баек, а мешать устному 
народно-милицейскому творче-
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ству ― последнее дело (Е. Ко-
зырева. Дамская охота, 2001) 
[НКРЯ].
ОХРА́ННО­СыСКНО́Й. Связанный 
с охраной и сыском [НРЛ-93, 2008, 
с. 229]) [Там же].
► В 12:00 в Московской области 
в НОУ ЦПП Объединения «Гло-
бал-Безопасность» состоится 
брифинг на тему «Правила сдачи 
экзаменов сотрудниками охран-
но-сыскных организаций» (Ка-
лендарь 16 февраля 2010 года // 
Коммерсантъ, 11.02.2010) [АА].
► Как можно оценить рынок 
ЧОП сегодня? Велика ли конку-
ренция? И да, и нет. Да, потому 
что можно уже говорить о до-
статочно серьезных цифрах: 
в стране больше 26 тысяч охран-
но-сыскных предприятий (Берем 
всех // Коммерсантъ, 28.10.2007) 
[НКРЯ].
ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ. Прил. к полиция 
(особый орган, располагающий во-
оруженными отрядами для охраны 
безопасности существующего строя и 
установленных порядков в дореволю-
ционной России и капиталистических 
странах [СлРЯ, т. 3, с. 262]) [Там же].
► И царя, и III отделение это 
возмутило. По приказанию Нико-
лая за неисправившимся вольно-
любцем, да еще, по их мнению, 
человеком двуличным, установи-
ли секретный полицейский над-
зор (Б. Холопов. Старицкие пре-
люды // Дружба народов, 1999) 
[НКРЯ].
► Издавна дворники были при-
частны к полицейскому сыску, и 
это еще больше утверждало их 
негласную власть над жильцами 
и улицей (И. Муравьева. Господа 
и слуги // Знание — сила, 2011) 
[НКРЯ].
ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ. Прил. к полиция 
(название милиции в некоторых со-
циалистических странах [СлРЯ, т. 3, 
с. 262]) [Там же].
ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ. Прил. к поли-
ция (система государственных служб 
и органов по охране общественного 
порядка, предназначена для защиты 
граждан, для противодействия пре-
ступности, охраны общественного 
порядка, собственности, обеспечения 
общественной безопасности и др.).
► Всех претендентов на служ-
бу в полиции будут проверять 
на употребление наркотиков и 
алкоголизм, а отказ от тестиро-
вания автоматически закроет им 
дорогу в МВД. Такие предложе-
ния содержатся в проекте при-
каза, которое полицейское ве-
домство вынесло на обществен-
ное обсуждение (В. Баринов, 
Г. Петелин. Полицейских будут 
тестировать на алкоголь и нар-
котики // Известия, 2012.04.26) 
[НКРЯ].
► Скандал начал набирать обо-
роты, и в него пришлось вме-
шаться уже руководящим орга-
нам страны, в частности, мини-
стру внутренних дел и министру 
культуры, а также полицейскому 
префекту Парижа (О. Колесов. 
Аукцион с личными вещами 
Гитлера отменили после раз-
разившегося скандала // Ком-
сомольская правда, 2014.04.16) 
[НКРЯ].
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ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ. Н е од о б р .  Опи-
рающийся на полицию (в значении 
особый орган, располагающий во-
оруженными отрядами для охраны 
безопасности существующего строя и 
установленных порядков в дореволю-
ционной России и капиталистических 
странах [СлРЯ, т. 3, с. 262]) [Там же].
► Будем верить, что от этого 
союза в нашей стране… родят-
ся новые сильные люди. Будем 
крепко верить, что в русском че-
ловеке разгорятся ярким огнем 
силы его разума и воли, силы, 
погашенные и подавленные веко-
вым гнетом полицейского строя 
жизни (Максим Горький. Несво-
евременные мысли, 1917―1918) 
[НКРЯ].
► Туристы живут на Мальди-
вах в своего рода резервациях. 
Для их расселения выделены 
80 из двухсот обитаемых остро-
вов архипелага, а на остальных 
островах действуют строгие му-
сульманские законы. Здесь царит 
полицейский произвол, попира-
ются гражданские права, в тюрь-
мах применяются пытки (Н. Ни-
колаев. Построить и забыть? // 
Знание — сила, 2005) [НКРЯ].
СЛЕ́ДСТВЕННыЙ. Прил. к след-
ствие (в значении в уголовном про-
цессе: собирание и проверка доказа-
тельств по уголовному делу, необхо-
димых для его правильного разреше-
ния [СлРЯ, т. 4, с. 134]) [Там же].
► С этой точки зрения я и рас-
сматривал следственный ма-
териал и могу утвердительно 
сказать, что Лопухин этими дан-
ными не обладал, что он о пре-
ступных деяниях Азефа в этом 
смысле ничего революционерам 
не сообщал, а напротив, пред-
ставители революционных пар-
тий сообщили Лопухину якобы 
об активном даже соучастии Азе-
фа в убийстве Великого князя, 
в убийстве статс-секретаря Пле-
ве и в подготовлении цареубий-
ства (П. Столыпин. Речь о деле 
Азефа, произнесенная в Госу-
дарственной думе 11 февраля 
1909 года в ответ на запросы пo 
51 и 52, 1909) [НКРЯ].
► В результате такой активности 
МВД и Следственного комитета 
у общества должно сложиться 
ощущение, что борьба с корруп-
цией наконец-то добралась до 
верхних эшелонов власти (кол-
лективный. 2012: год фиктивных 
перемен // Русский репортер, 
2012) [НКРЯ].
СТРАжЕВЪ. Относящийся к стражу, 
охраннику [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, 
с. 125].
► XVI в. ~ 1490: Страж, аще ви-
дит мечь грядущь и не въетру-
бит... да ся людие снабдят, и на-
шед меч возмет от них душу, та-
ковый убо безакониа деля своего 
вчятся, а крови еа от рукы стра-
жевы взыщут [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 124].
СыСКНО́Й. Относящийся к сыску 
(в значении в дореволюционной Рос-
сии: выслеживание и розыск преступ-
ников, а также деятелей революци-
онного движения [СлРЯ, т. 4, с. 327]) 
[Там же].
► — С двадцати трех лет слу-
жу агентом сыскной полиции 
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по уголовным делам, переве-
ден сюда за успехи в розысках 
(М. Горький. Жизнь Клима Сам-
гина) [СлРЯ, т. 4, с. 327].
► Взять хотя бы прогремевшее 
в 1870 году в Санкт-Петербурге 
дело: банда, которой руководи-
ла Аграфена Иванова, пыталась 
убить самого Путилина ― на-
чальника столичной сыскной 
полиции (В. Разгульнов. «Эх, 
Мурка, ты мой Муреночек...» // 
Криминальный отдел, 2011) 
[НКРЯ].
« ц е л ь ,  с  ко т о р о й  о с у щ е с т -
в л я е т с я  н а д з о р  з а  о т к л о н я ю -
щ и м с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м  п о -
в е д е н и е м  и  е г о  п р е с еч е н и е »
бЕЗОПАСТВИЕ. Безопасность 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 123].
► 1684: Королевское величество 
указалъ меня холопа вашего изъ 
обозу проводить степью, для без-
опаствия, 12 миль до мѣстечка 
Подгаецъ двумъ гусарскимъ ко-
ролевскимъ хорунгвиямъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 123].
бЕЗОПА́СНОСТЬ. Отсутствие опас-
ности [ССРЛЯ, вып. 1, с. 356].
► Комитет Государственной 
безопасности не справился с вме-
нённой ему задачей ― не обе-
спечил безопасность страны, не 
сберёг государство (А. Проханов. 
Антисоветский Путин // Завтра, 
2003.08.13) [НКРЯ].
► Закон о свободе совести в от-
личие от Европейской конвенции 
прав человека допускает ограни-
чение свободы совести в интере-
сах обороны страны и безопас-
ности государства (М. Козлова. 
Свобода совести и светскость го-
сударства: проблемы и решения 
(1 часть) // Адвокат, 2004.12.01) 
[НКРЯ].
ЗАЩИ́ТА. Охрана, ограждение, 
заступничество [ССРЛЯ, вып. 1, 
с. 1120].
► Доводы сторонников обще-
го надзора прокуратуры состоят 
также в том, что защита прав 
граждан лучше обеспечивается, 
если они имеют возможность по 
своему усмотрению обратиться 
с жалобой к прокурору или (и) 
в суд (И. Петрухин. Историче-
ский очерк деятельности проку-
ратуры // Отечественные запи-
ски, 2003) [НКРЯ].
► — Государственная програм-
ма — это государственная про-
грамма, ни больше и ни меньше. 
Это же не преступная организация, 
и в этой деятельности я не вижу 
абсолютно ничего незаконного. 
Напротив, она направлена на за-
щиту правопорядка и борьбу с на-
рушениями закона (А. Маринина. 
Мужские игры, 1997) [НКРЯ].
ОХРА́НА. Действие по значению гла-
гола охранять (ограждать, защищать 
кого-, что-либо от чьих-либо нападе-
ний, посягательств, враждебных дей-
ствий и т. п. [СлРЯ, вып. 2, с. 729—
730]) [Там же, с. 730].
► Борьба с жуликами ― боль-
шими и малыми, с расточите-
лями и разгильдяями, по вине 
которых гибнет народное до-
бро, ― это борьба за укрепле-
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ние экономического могущества 
нашей Родины. Поэтому охрана 
социалистической собственности 
от любых посягательств является 
всенародным делом (Г. Кригер. 
Ответственность за посягатель-
ства на социалистическую соб-
ственность // Человек и закон, 
1979) [НКРЯ].
► В 1911 году Софья Андреев-
на Толстая дважды обращалась 
к Николаю II с просьбой принять 
Ясную Поляну под охрану госу-
дарства, но получила отказ (10 
июня. День в истории // РИА Но-
вости, 2006.06.10) [НКРЯ].
СТРАжбА. Охрана, защита [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 28, с. 124].
► XV―XVI вв.: О церквахъ 
Божиихъ вельми печашеся, а 
стражьбу земли Рускои муже-
ствомъ держаше [СлРЯ XI―
XVII, вып. 28, с. 124].
« п о в е д е н и е ,  д е я т е л ь н о с т ь , 
о т к л о н я ю щ и е с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м » *
 АВАНТюРИ́ЗМ. Поведение, дея-
тельность кого-либо, характеризую-
щиеся рискованными, беспринцип-
ными поступками ради достижения 
легкого успеха, выгоды; склонность 
к авантюрам [СлРЯ, т. 1, с. 20—21].
*  Поведение, связанное с коррупционной 
деятельностью и деятельностью, направ-
ленной против официальной власти, пред-
ставлено более полно в соответствующих 
сегментах: 5. «Коррупция как институцио-
нальное явление» и 6. «Действия граждан 
в отношении государства».
► И теперь, когда я слышу сто-
ны правительственных чиновни-
ков по поводу того, что каждый 
закон требует больших денег, 
меня так и подмывает сказать, 
что самых больших денег в Рос-
сии стоит политический аван-
тюризм (В. Баранец. Генштаб 
без тайн. Книга 1, 1999) [НКРЯ].
► После моей «смерти» 
в 1987 году закончилась моя 
праведная жизнь кандидата тех-
нических наук и законопослуш-
ного гражданина ― строителя 
социализма. Судьба вытолкнула 
меня за грань советской действи-
тельности в пучину авантюриз-
ма и полной непредсказуемости 
(А. Тарасов. Миллионер, 2004) 
[НКРЯ].
бЕСПРЕДЕ́Л. Поведение, деятель-
ность кого-либо, характеризующиеся 
крайне жестоким психологическим и 
физическим насилием, крайне непри-
стойными, вызывающими поступками.
► Бомбометатели не полени-
лись пробраться по соседнему 
заброшенному участку и кинуть 
взрывчатку прямо перед крыль-
цом депутата. — Меня хотели 
напугать, кто — не знаю. В прин-
ципе, врагов у меня нет, ― раз-
водит руками Алексей Смирнов, 
подтянутый серьезный 37-лет-
ний мужчина, и впускает нас 
в кованную калитку. Не гонит 
журналистов из областного цент-
ра, приехавших на следующий 
день после взрыва узнать, что за 
беспредел твориться в Вышнем 
Волочке (Т. Румянцева, А. Гро-
мов. Депутат, дом которого пы-
тались взорвать в Тверской обла-
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сти… // Комсомольская правда, 
2013.07.13) [НКРЯ].
► Далее последовала внутрен-
няя проверка по такому беспреде-
лу и через неделю ― 12 июля ― 
Беседина уволили из органов 
внутренних дел «по утрате дове-
рия», сообщили в пресс-службе 
регионального МВД (О. Деря-
бина. Тюменские гаишники по-
жаловались на поборы // Ком-
сомольская правда, 2013.07.31) 
[НКРЯ].
► И в 90-х бандиты межды со-
бой в основном разбирались, та-
кого беспредела чтоб маршрутки 
с работягами расстреливать не 
было (коллективный. В Нижнем 
Новгороде снова обстреляли 
маршрутку ИП Каргин с пасса-
жирами, 2015) [НКРЯ].
бѢГЪ. Самовольный уход, побег 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 84].
► 1548: И царь и великий 
князь... ихъ пожаловалъ, вину 
имъ отдалъ и велѣлъ ихъ подава-
ти на порукы, занеже отъ нераз-
умна тотъ бѣгъ учинили были, 
обложася страхомъ княже Юрье-
ва убийства Глиньскаго [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 84].
► 1634: А которые дворяня зъ 
государевы службы збѣжали 
и тѣмъ бѣгомъ свои родовые 
помѣстья потеряли [СлРЯ XI–
XVII, вып. 1, с. 84].
бѢГАНИЕ. Самовольный уход, по-
бег [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 84].
► Иже людинъ бѣгаетъ отъ кня-
зя своего подъ иного князя да те-
путь его добрѣ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 84].
► 1659: А с новопривозных кре-
стьян, кои привезены изъ бѣговъ, 
оброку моего не имати [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 84].
бЕСЧИНИЕ. Неподчинение уста-
новленным правилам, своеволие 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 180].
► 1583: И общежителство, го-
сударь, Кириловское разоряетъ 
[старец Александр], слуги и ло-
шади держитъ собинные... и лод-
ки у него съ солью ходятъ опричь 
монастырскихъ; то, государь, 
бесчинье въ Кирилове монасты-
рй онъ ввелъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 180].
ВОРОВСТВО́. Хищение чьей-либо 
собственности (частной, государ-
ственной); кража [СлРЯ, т. 1, с. 212].
► В 1855 году только что всту-
пивший на престол Александр II 
сначала не обращал внимания на 
записки, рассказывающие о во-
ровстве высших чиновников. 
Услышав лично от Пирогова рас-
сказ об ужасающей коррупции 
в армии, царь не смог сдержать 
слёз. После падения Севастополя 
он поехал на место боёв и лично 
убедился в правдивости хирур-
га. Историки считают, что это 
событие стало одним из «нрав-
ственных толчков», заставивших 
Александра-Освободителя при-
ступить к реформам (А. Рылов. 
Отец и сыновья // Наука и жизнь, 
2008) [НКРЯ].
► Во время проверок в СП вы-
являлось три вида нарушений: 
воровство — об этом сразу ин-
формация в правоохранительные 
органы передается, затем нецеле-
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вое и неэффективное использова-
ние средств (С. Субботина. Сте-
пашин: «Западу лучше вспом-
нить бомбардировки Югославии 
и Ливии» // Известия, 2014.03.14) 
[НКРЯ].
ВРЕДИ́ТЕЛЬСТВО. Н е од о б р . 
Контрреволюционная, вредительская 
деятельность [Язык Совдепии, 1998, 
с. 97]. 
►Брат Потапова в прошлом году 
арестован и осуждён за вреди-
тельство, он находился в связи 
с консулом одной из враждеб-
ных держав и получал задания от 
иностранной разведки (Ю. Дом-
бровский. Хранитель древно-
стей, часть 2, 1964) [НКРЯ].
► По надуманным, бездоказа-
тельным обвинениям в шпио-
наже, вредительстве, сабота-
же они были сосланы в лагеря 
или казнены в подвалах НКВД 
(6 мая. День в истории // РИА 
Новости, 2006.05.06) [НКРЯ].
ВыМОГА́ТЕЛЬСТВО. К н и ж н . 
Действие или образ действий, рас-
считанные на незаконное получение 
чего-надо путем угроз, насилия, при-
нуждения [Ушаков, т. 1, стб. 474].
► Как раз в это время он при-
обрел скандальную известность, 
ворвавшись в римскую политику 
благодаря громкому делу консула 
63 года Гая Антония, которого он 
привлёк к суду за вымогатель-
ство и выиграл этот процесс 
у самого Цицерона, своего учи-
теля, выступавшего защитником 
(В. Отрошенко. Эссе из книги 
«Тайная история творений» // 
Октябрь, 2001) [НКРЯ].
► Удалось доказать, что подсу-
димые той же осенью 2010 года 
занимались вымогательством 
денежных средств под угрозой 
применения насилия (С. Ду-
бовицкая. Банда угонщиков // 
Новгородские ведомости, 2012) 
[НКРЯ].
Вы́СТУПКА. С в е р д л .  Поведе-
ние, поступки (человека) [СРНГ, т. 6, 
с. 35].
► С в е р д л .  Сослали его, раз 
така выступка у его [СРНГ, т. 6, 
с. 35].
ДЕВИА́НТНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ. По-
ведение, отклоняющееся от общепри-
нятых, социально одобряемых, наибо-
лее распространенных и устоявшихся 
норм в социуме в определенный пери-
од его развития.
► Внешне целостность тота-
литарного государства более 
прочна. Например, тоталитар-
ное государство может успеш-
но противостоять внешней во-
енной агрессии. В этой системе 
почти совершенно отсутствует 
терроризм, существенно мини-
мизируется девиантное поведе-
ние (в частности преступность). 
В обществе царит определенный 
«порядок» (Целостность госу-
дарства // Жизнь национально-
стей, 2001.03.16) [НКРЯ].
► Но преступность и иные 
виды девиантного поведения 
постоянно воспроизводились, 
сохранялись, подчас лишь воз-
растая в количестве и «зловред-
ности» (достаточно вспомнить 
современный терроризм) (Я. Ги-
линский. Призонизация по-
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российски // Отечественные за-
писки, 2003) [НКРЯ].
КОРРУ́ПЦИЯ. Преступная дея-
тельность в сфере политики и госу-
дарственного управления, которая 
состоит в незаконном обогащении 
с использованием служебного поло-
жения, в подкупе должностных лиц, 
общественных и политических дея-
телей, во взятничестве и в срастании 
с мафиозными структурами [БУСРЯ, 
2017, с. 454].
► С 2000 года в Китае расстре-
ляны за коррупцию около 10 ты-
сяч чиновников, еще 120 тысяч 
получили по 10―20 лет заключе-
ния (Форум: 12 часов в день? Не 
могу согласиться с М. Прохоро-
вым, 2010―2011) [НКРЯ].
► Участники слушаний пред-
ложили изменить систему 
привлечения судей к админи-
стративной и уголовной от-
ветственности за уличение их 
в коррупции (А. Шарипова. Это 
отдельный бизнес с четкими 
расценками // Газета, 2003.05.13) 
[НКРЯ].
ЛАЗУТЧЕСТВО (ЛАЗУЩЕСТВО). 
Деятельность лазутчика; шпионаж 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 163].
► 1631: И онъ у того малца ро-
спрашивалъ противъ государевы 
грамоты и наказу, не для ли де ты 
ѣздилъ лазущества [СлРЯ XI―
XVII, вып. 8, с. 164].
► 1678: [Пришлый человек] съ 
пытки винился въ лазутчествѣ, 
что по ноговору турскихъ пашей 
былъ для провѣдывания вѣстей 
на Москвѣ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 164].
МОшЕ́ННИЧЕСТВО. Поведение, 
образ действий мошенника; жульни-
чество, плутовство [СлРЯ, т. 2, с. 306].
► Думалось, по одному из са-
мых острых мирных вопросов 
внутренней политики (корруп-
ция и мошенничество — явно 
не мирные) определенно выска-
жется на «прямой линии» пре-
зидент Владимир Путин (Г. Ряв-
кин. Расстрельный настрой // 
Новгородские ведомости, 2013) 
[НКРЯ].
► Последнее вообще не уклады-
вается ни в какие рамки: в Уго-
ловном кодексе мошенничеству 
и иным видам присвоения чужой 
собственности посвящено по-
рядка 20 статей, не считая сотен 
подзаконных актов (М. Хайрул-
лин. Пока не отсохнет рука беру-
щего // Московский комсомолец, 
2003.01.10) [НКРЯ].
НАРУшЕ́НИЕ. Действие по значе-
нию глаголов нарушить — нарушать 
(не соблюсти, преступить [СлРЯ, т. 2, 
с. 391]) [Там же].
► Гражданский кодекс РФ (да-
лее ― ГКРФ) определяет усло-
вия гражданско-правовой ответ-
ственности, во-первых, за на-
рушение обязательств (гл. 25)… 
(Г. Шаров. Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федера-
ции» о страховании риска ответ-
ственности адвоката (1 часть) // 
Адвокат, 2004.12.01) [НКРЯ].
► Кроме некоторой невнят-
ности формулировок, настора-
живал тот факт, что из текста 
закона не было ясно, как будут 
наказываться соответствующие 
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нарушения (М. Кронгауз. Род-
ная речь как юридическая проб-
лема // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ].
НАСИ́ЛИЕ. Применение физической 
силы [СлРЯ, т. 2, с. 394].
► Когда выявляют психиче-
ское или физическое насилие 
над ребенком, то учитель может 
быть уволен с формулировкой 
за применение насилия (А. Ер-
макова, Т. Ширманова. Ответ-
ственность за избиение детей и 
стариков ужесточат // Известия, 
2014.04.28) [НКРЯ].
► Теперь заведено уголовное 
дело в отношении Светланы Де-
мидовой по статье 318, ч. 1, за 
насилие в отношении предста-
вителя власти (О. Жунусов. Не 
милиционер побил женщину, а 
женщина ― милиционера // Из-
вестия, 2002.08.26) [НКРЯ].
ПРЕДА́ТЕЛЬСТВО.  Предательское 
поведение, предательский поступок, 
вероломство [СлРЯ, т. 3, с. 362].
► Генерал Власов тоже был ува-
жаемым командующим до преда-
тельства нашей армии и мерз-
кому служению Гитлеру! (кол-
лективный. Форум: Сепаратисты 
провезли по Петербургу Маннер-
гейма, 2012) [НКРЯ].
► Председатель исполкома Ко-
минтерна, предсовнаркома, чле-
ны Политбюро, наркомы ― от 
таких не отмолчишься. Надо, 
чтобы народ от них самих услы-
шал, кто они такие и каковы их 
дела. И чтоб ещё другое наши 
люди поняли. Всякое отсту-
пление от линии партии ― это 
смерть или предательство. Вон, 
какие люди были, а как скати-
лись в болото оппозиции, как 
пошли не той дорожкой, то вон 
к чему и пришли! Так что же тог-
да о нас говорить, скажет совет-
ский человек. Куда же мы забре-
дём, если мы начнём колебаться 
да умничать, не доверять сталин-
ской линии? (Ю. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, 
часть 2, 1978) [НКРЯ].
САбОТА́ж. Скрытое противодей-
ствие осуществлению чего-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 11].
► Доходит дело даже до сабо-
тажа продовольственной рабо-
ты, грозящего голодом милли-
онам людей (В. Ленин. Записка 
Ф. Э. Дзержинскому с проектом 
декрета о борьбе с контррево-
люционерами и саботажниками) 
[НКРЯ].
► Инкриминировали симпатии 
к коммунистам и намерение уле-
теть в Англию. Кейтель сообщил 
Шпееру, что арестованные будут 
казнены за саботаж (Ю. Кирпи-
чев. О ракетном бароне замол-
вите слово... // Знание — сила, 
2011) [НКРЯ].
ХИЩЕ́НИЕ. Преступное присвоение 
чужого, преимущественно общест-
венного имущества; воровство [СлРЯ, 
т. 4, с. 600].
► Взятка или хищение на сум-
му более миллиона долларов — 
высшая мера наказания. Расстре-
лян вице-мэра Пекина Лю Чжи-
хуа (прототип господина Чубай-
са), который семь лет возглавлял 
управление китайской «Силико-
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новой долиной» — наукоградом 
Чжунгуанцунь в северо-запад-
ном университетском предместье 
Пекина. Он сумел использовать 
для своей личной выгоды страте-
гический поворот китайского ру-
ководства к созданию инноваци-
онной экономики (Форум: 12 ча-
сов в день? Не могу согласиться 
с М. Прохоровым, 2010—2011) 
[НКРЯ].
► Население ГУЛАГа резко воз-
росло по сравнению с довоен-
ным, хотя теперь сажали в основ-
ном не по политическим статьям, 
а за нарушения трудовой дисцип-
лины, мелкие хищения и так да-
лее (Н. Охотин, И. Прусс. «Бра-
тья и сестры!» // Знание — сила, 
2005] [НКРЯ].
шПИОНА́ж. Деятельность шпиона; 
шпионство [ССРЛЯ, т. 17, с. 1531].
► Тогда никому даже в голо-
ву не могло прийти, что пере-
писка о своих, чисто семейных 
делах, даже если кто-либо из 
родных был белым офицером, 
может рассматриваться как 
шпионаж (С. Голицын. Запи-
ски уцелевшего, 1980―1989) 
[НКРЯ].
► Дело-то планируется не ма-
лое. Ни больше ни меньше как 
открытый алма-атинский про-
цесс на манер московских. Про-
фессор, бывшие ссыльные, пи-
сатели, троцкисты, военные, 
убранные из армии, ― шпио-
наж, террор, диверсия, вреди-
тельство на стройках. <…> Но 
если его не удастся заставить 
писать и называть имена, то тог-
да всё может полететь (Ю. Дом-
бровский. Факультет ненужных 
вещей, 1978) [НКРЯ].
« д е л о ,  с в я з а н н о е  с  о т к л о н я -
ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е м » *
АВАНТю́РА. Поведение, деятель-
ность кого-либо, характеризующиеся 
рискованными, беспринципными по-
ступками ради достижения легкого 
успеха, выгоды; склонность к авантю-
рам [СлРЯ, т. 1, с. 20].
► Нам ведь давали в пайке та-
бак, снятый по срокам хранения 
с армейских складов, ― аван-
тюра гигантских масштабов: 
на лагерь списывались все про-
дукты, что вылежали сроки хра-
нения (В. Шаламов. Колымские 
рассказы, 1954―1961) [НКРЯ].
► Может, корила себя за связь 
с атаманом Заруцким ― зачем 
она доверилась ему? Или вспо-
минала она первую и единствен-
ную свою любовь ― самозванца 
Лжедмитрия I, которого успела 
полюбить за честолюбие и отва-
гу и с которым прожила самые 
счастливые свои дни. Или, мо-
жет, стоя здесь, у окна, плакала 
молодая мать о том, что никог-
да уже не увидит своего сына. 
Он дорого заплатил за авантю-
ру своей матушки ― был по-
* Дело, связанное с коррупционной дея-
тельностью и деятельностью, направлен-
ной против официальной власти, представ-
лено также в соответствующих сегментах: 
5. «Коррупция как институциональное явле-
ние» и 6. «Действия граждан в отношении 
государства».
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вешен… (И. Смирнова. Тайна 
Маринкиной башни // Труд-7, 
2003.12.17) [НКРЯ].
АВА́РИЯ. П е р е н . ,  р а з г.  Неудача, 
неожиданное нарушение в ходе како-
го-либо дела [СлРЯ, т. 1, с. 21].
► При спуске «Витязь», по вине 
заведующего землечерпанием 
в Петербургском порту, потерпел 
серьезную аварию (А. Крылов. 
Петр Акиндинович Титов, 1948) 
[НКРЯ].
► В Донбассе в то время из-за 
преступной бесхозяйственности 
часто возникали тяжелые ава-
рии, сопровождавшиеся челове-
ческими жертвами (затопления 
и взрывы на шахтах и др. (Рой 
Медведев. О Сталине и стали-
низме. Исторические очерки // 
Знамя, 1989)  [НКРЯ].
А́КЦИЯ. К н и ж н .  Действие, пред-
принимаемое для достижения какой-
либо цели [СлРЯ, т. 1, с. 21].
► Там раздавали листовки На-
родного Фронта с призывом 
участвовать в митинге на Пуш-
кинской площади, который был 
разогнан милицией, а кое-кого 
арестовали. И вообще это была 
политическая акция. Свое вы-
ступление на этом собрании он 
объяснил случайностью: не знал, 
что они там будут (З. Маслени-
кова. Жизнь отца Александра 
Меня, 1992) [НКРЯ].
► Беслан был, пожалуй, самой 
страшной террористической ак-
цией на территории Российской 
Федерации и главный урок, на 
мой взгляд, извлечен, потому что 
после Беслана уже в течение года 
не было ни одного серьезного те-
ракта (Отклики из России // РИА 
Новости, 2005.09.02) [НКРЯ].
бЕЗДѢЛЬЕ. Бесчинство, безобразие 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 105]. 
► 1584: А которой братъ станетъ 
затѣвати бездѣлье и злослови-
ти монастырь станетъ, и архи-
мариту, поговоря с келаремъ и 
старцы, сослали его на Киржячь 
въ смиренье [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 105].
► 1626: И темъ, государь, без-
делными явками, та просвирница 
меня Марьицу во всемъ городе 
въ миру осрамила и обезчести-
ла во веки: такова язъ бездѣлья 
и срамоты родяся надъ собою и 
надъ людми не видала и не слы-
хала [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 105].
бЕЗЗАКО́НИЕ. Нарушение закона, 
несправедливость [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 109]. 
► 1698: И отъ такого, государь, 
его насилства и наглости мне 
бѣдней сиротѣ жить невозможно, 
что такова беззакония и дуро-
сти я сирота не хочу [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 109].
ВИНА́. Проступок, преступление 
[СлРЯ, т. 1, с. 21]).
► За что бит, раздет и изгнан 
с наказом присным: следить, 
до смерти не допускать, чтоб 
увидел воочию поругание оте-
чества, долженствующее слу-
читься по его вине и неразумию 
(Д. Горелов. И отступились ба-
сурманы // Русская жизнь, 2012) 
[НКРЯ].
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► ― Мой муж, ― ответила я, ― 
не занимался никакой контрре-
волюционной деятельностью, он 
был честным и преданным чле-
ном партии, и я никогда не по-
верю в его вину (Р. Блок-Баерс, 
С. В. Узин. Нью-Йорк-Москва-
Сибирь по этапу, 1996 // Звезда, 
2001] [НКРЯ].
ДИВЕ́РСИЯ.  П о л и т.  Вид подрыв-
ной деятельности, преступный вре-
дительский акт, совершаемый аген-
тами иностранных империалистиче-
ских государств или классово-враж-
дебных организаций [ССРЛЯ, т. 3, 
с. 777].
► Среди этих подрывных опера-
ций одной из главных является 
диверсия, призванная взорвать 
Крымский мост, расторгнуть 
единение власти и народа, оже-
сточить народ против власти 
(А. Проханов. Крымский мост не 
взорвать! // Известия, 2014.05.11) 
[НКРЯ].
► Провинившиеся «колхозники» 
должны были предстать перед ее 
светлые очи, причем она произ-
несла громовую речь, из которой 
явствовало, что они совершили 
диверсию, непосредственно на-
правленную на подрыв совет-
ской власти и колхозного строя 
(И. Дьяконов. Книга воспомина-
ний. Глава пятая, (1929―1932), 
1995) [НКРЯ].
ЗАКОНОПРЕСТУПЛЕНИЕ. На-
рушение закона [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 5, с. 222]. 
► XVII в: И нача велеглас-
но законопреступление его во 
услышание всѣмъ ту сущимъ 
человѣкомъ обличати [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 5, с. 222].
ЗЛОДѢЙСТВО (ЗЪЛОДѢИСТВО). 
Злодейство, злодеяние, преступление 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 21]. 
► 1096: Безаконьныхъ стрѣльць 
зълодѣиства, избѣже [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 5, с. 21].
► Потапов был тот самый ин-
женер, который признал на след-
ствии, подписал в протоколе, 
подтвердил на суде, что он лич-
но продал немцам и притом за-
дешево первенец сталинских пя-
тилеток ДнепроГЭС, правда ― 
уже во взорванном состоянии. 
И за это невообразимое, не име-
ющее себе равных злодейство, 
только по милости гуманного 
трибунала, Потапов был нака-
зан всего лишь десятью годами 
заключения и пятью годами по-
следующего лишения прав, что 
на арестантском языке называ-
лось «десять и пять по рогам» 
(А. Солженицын. В круге пер-
вом, 1968 // Новый Мир, 1990) 
[НКРЯ].
ЗЛОУПОТРЕбЛЕ́НИЕ.  Проступок, 
связанный с неправильным, незакон-
ным действием [ССРЛЯ, т. 4, с. 1263].
► Шести офицерам МУРа ин-
криминировали вымогательство, 
злоупотребление служебными 
полномочиями и участие в пре-
ступном сообществе (МУР ока-
зался в преступном сообществе 
с МЧС России // Коммерсантъ-
Daily, 2003) [НКРЯ].
► При помощи формального 
закрепления системы доказа-
тельств власть пыталась ограни-
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чить произвол и злоупотребле-
ния судей (Доказательственный 
процесс в России: история и 
современность // Арбитраж-
ный и гражданский процессы, 
2003.07.21) [НКРЯ].
ИЗМЕ́НА.  Действие по глаголу из-
менить — изменять (в значении со-
вершить предательство, перейти на 
сторону врага; предать [СлРЯ, т. 1, 
с. 647]); предательство, вероломство 
[Там же].
► Тем не менее ему грозила пе-
чально известная в те страшные 
30-е годы статья 58 УК ― «из-
мена Родине», со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями 
(И. Архипова. Музыка жизни, 
1996) [НКРЯ].
► Вплоть до принятия Второго 
Литовского Статута в 1566 году 
в России и Литве действовали 
сходные санкции за измену с той 
лишь разницей, что в Литве суве-
рен не имел права приговаривать 
«изменника» на заочном и не-
гласном суде (К. Ерусалимский. 
«Народ московский». Москови-
ты-эмигранты в Речи Посполи-
той // Родина, 2010) [НКРЯ].
КРА́жА. Тайное хищение чьей-либо 
собственности; воровство [СлРЯ, т. 2, 
с. 119].
► Так что и против Мишки Бол-
тенкова дело возбудили, только 
не за насильственное престу-
пление, а за корыстное — кра-
жу (А. Маринина. Ангелы на 
льду не выживают, т. 1, 2014) 
[НКРЯ].
► Громко рекламировались в га-
зетах процессы похитителей… 
колосьев (каралось, как кража 
государственного имущества, ― 
до 10 лет) (И. Дьяконов. Кни-




ющих фактов или сведений с какой-
либо целью [СлРЯ, т. 4, с. 700].
► За шантаж её и исключи-
ли из партии ― случай край-
не редкий для нашего времени 
(А. Угланов. Партии: Революция 
в Единой России // Аргументы и 
Факты, 2003.02.05) [НКРЯ].
► За этой формулой, вы, ко-
нечно, увидите, как специалист, 
жестокую и кровавую картину 
убийств, драк, шантажа и под-
купа (С. Есин. Маркиз Астольф 
де Кюстин. Почта духов, или 
Россия в 2007 году. Переложение 
на отечественный Сергея Есина, 
2008) [НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  д е л у, 
д е я т е л ь н о с т и ,  п о в е д е н и ю 
ч е л о в е к а ,  в  о т н о ш е н и и 
ко т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я 
н а д з о р  и  и х  п р е с еч е н и е » *
АВАНТюРИСТИ́ЧЕСКИЙ. Осно-
ванный на авантюризме, свойствен-
ный авантюристу (в значении тот, кто 
* Характеристики, связанные с коррупци-
онной деятельностью и деятельностью, на-
правленной против официальной власти, 
представлены также в соответствующих 
сегментах: 5. «Коррупция как институцио-
нальное явление» и 6. «Действия граждан 
в отношении государства».
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склонен к авантюризму; беспринцип-
ный делец [СлРЯ, т. 1, с. 21]) [Там же].
► Врангеля (апрель 1922 ― июль 
1923) я вполне усвоил его точку 
зрения, вынесенную примерно 
в 1920 и 1921 годах на такие вы-
ступления авантюристического 
характера ― определенно отри-
цательно (Е. Миллер. Из записки 
«Повстанческая работа в Совет-
ской России», 1937) [НКРЯ].
► Конечно, авантюристиче-
скому поступку сотрудников 
правоохранительных органов нет 
оправдания. Заслуженное наказа-
ние они понесли ― все трое уво-
лены из органов внутренних дел 
(В. Янченков. Вояж с голодов-
кой // Труд-7, 2003.02.12) [НКРЯ].
АВАНТюРИ́СТСКИЙ. То же, что 
авантюристический [СлРЯ, т. 1, с. 21].
► Попытки приписать Совет-
скому Союзу авантюристские 
планы не удадутся. Провокато-
ры и их вдохновители на Даль-
нем Востоке хотят раздуть манч-
журские события в военный 
поход. Но те, кто сознательно 
обостряют и без того напряжен-
ную обстановку в Манчжурии, 
надеясь взорвать этот пороховой 
погреб при помощи провокаций, 
просчитаются. Советский Союз 
разоблачит до конца эти манев-
ры (неизвестный. Новая поло-
са провокаций в Манчжурии // 
Казакстанская правда, 1931) 
[НКРЯ].
► Я давно наблюдаю за нынеш-
ним харьковским градоначальни-
ком и удивляюсь, как он со сво-
ими авантюристскими повад-
ками в духе лихих девяностых 
умудрился отосительно благо-
получно дожить до 2014 года. 
(В. Непогодин. «Я не люблю, 
когда стреляют в спину» // Изве-
стия, 2014.04.28) [НКРЯ].
АВАНТю́РНыЙ. Являющийся аван-
тюрой (в значении рискованное, со-
мнительное предприятие, дело, нача-
тое без учета реальных сил и условий, 
в расчете на случайный успех [СлРЯ, 
т. 1, с. 21]) [Там же]. 
► — Но ведь известно, что вы 
из тюрьмы якобы написали Гор-
бачеву покаянное письмо, в ко-
тором назвали себя «старым 
дураком, ввязавшимся в это 
авантюрное дело». — Не было 
такого письма! Это все фальси-
фикация журналиста, которого 
по разрешению следователя до-
пустили ко мне в камеру Матрос-
ской тишины. А после нашей бе-
седы в одном из немецких жур-
налов появилась эта фальшивка 
с приписанными мне словами 
(В. Баранец. Маршал Советского 
Союза Дмитрий Язов: «Я никог-
да не раскаивался перед Горбаче-
вым» // Комсомольская правда, 
2009.11.08) [НКРЯ].
► Помимо объективных трудно-
стей, балканской агентуре при-
ходилось несладко и вследствие 
внутренних скандалов, снижав-
ших эффективность её работы 
и повлекших за собой в конце 
концов её закрытие. Наиболее 
примечательна в этой связи аван-
тюрная деятельность россий-
ского агента в Софии Александра 
Вейсмана (Я. Вишняков. «Унич-
тожить всю коварную Европу» // 
Родина, 2007) [НКРЯ].
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бЕЗДѢЛЬНыЙ. Недозволенный, 
противозаконный [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 106]. 
► 1655: И тѣ, государь, воеводы 
съ розныхъ городовъ тѣхъ тар-
говыхъ людей и всякихъ про-
мышляниковъ... не пропущаютъ, 
для своей бездѣльной карысти 
емлютъ пошлины болыпия, не 
противъ твоего государева указу 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 106].
бЕЗЗАКО́ННыЙ. Нарушающий за-
кон, противный закону [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 110]. 
► XVI в: Премудрая учите-
ля Марьтирий и Маркиянъ... 
до крове пострадавше, при 
Коньстянтинѣ малемъ, цари и 
при епарсѣ Филишгѣ, иже вѣру 
еретическую безаконенымъ за-
коноположении воздрастившу, 
иже конець жизни своея злѣ от-
дасть [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 110].
бРАНЕНыЙ. Запрещенный, недо-
зволенный [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 315]. 
► XVI в: Ни почитан браненых 
книгъ, или доселе чему научил-
ся еси, невѣдомая словеса, чары, 
лѣчбы, коби или игры [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 315].
ДИВЕРСИО́ННыЙ.  Относящийся 
к диверсии [СлРЯ, т. 1, с. 397]. 
► «Нижегородский метропо-
литен» потеряет около 18 млн. 
рублей доходов. «Но я намерен 
и дальше бороться с торговлей 
в тоннеле, — сообщил мэр. — 
Жизнь дороже денег. Я не хочу, 
чтобы в Нижнем Новгороде 
была хоть малейшая возмож-
ность устроить диверсионный 
акт (Итоговый выпуск вечер-
ний — 26.10.05 18:00 — Ниж-
ний Новгород // Новый регион 2, 
2005.10.27) [НКРЯ].
► В 1992 году начальник на-
правления ГРУ полковник Гера-
симов назначается в КГБ коман-
диром разведывательно-диверси-
онного подразделения «Вымпел» 
(Судьба моя ― спецназ // Солдат 
удачи, 2004.10.06) [НКРЯ].
ДЕВИА́НТНыЙ. Отклоняющийся 
от общепринятых, социально одобря-
емых, наиболее распространенных и 
устоявшихся норм в социуме в опре-
деленный период его развития.
► «Проблемы девиантного по-
ведения молодежи»… Статисти-
ка утверждает, что число юно-
шей и девушек, склонных к анор-
мальному поведению, во всех 
странах растет (Д. Струженцов. 
Все болезни молодеют // Труд-7, 
2001.12.04) [НКРЯ].
► Стихийное влияние социаль-
ных регуляторов (профессио-
нальных и традиционных) может 
вызывать девиантные действия 
государственных служащих 
(Н. Захаров. Система регулято-
ров социального действия рос-
сийских государственных слу-
жащих (теоретико-социологиче-
ский анализ), 2002) [НКРЯ].
ЗАПРЕЩёННыЙ.  Попавший под 
запрет; недозволенный [СлРЯ, т. 1, 
с. 561].
► — Я читаю запрещенные кни-
ги. Их запрещают читать потому, 
что они говорят правду о нашей, 
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рабочей жизни (М. Горький. 
Мать) [СлРЯ, т. 1, с. 561].
► Лидер АБТО Иван Асташин 
раньше состоял в «Другой Рос-
сии», потом перешел в ныне за-
прещенное «Движение против 
нелегальной иммиграции», дру-
гие фигуранты дела были связа-
ны с разными националистиче-
скими группировками (А. Литой. 
Суд над «террористами»: ФСБ 
поджигать нельзя // РБК Дейли, 
2012.04.13) [НКРЯ].
ИЗМЕ́ННИЧЕСКИЙ.  Прилагатель-
ное к изменник (тот, кто совершил 
измену, предательство; предатель 
[СлРЯ, т. 1, с. 647]) [Там же]. 
► Вместе с вами русская Цер-
ковь скорбит о том, что нашлись 
среди вашего народа изменники 
вере и Отечеству, что даже среди 
сербских Епископов оказались 
такие, которые и словом и делом 
пошли на службу фашистским 
оккупантам, что ваш доблест-
ный Патриарх Гавриил страдает 
за свою верность родине и на-
роду и за то, что он не пошел на 
изменническое сотрудничество 
с врагами и угнетателями вашего 
народа (Митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Алексий 
(Симанский). Письмо // Журнал 
Московской Патриархии, № 09, 
1944) [НКРЯ].
► В замыслах Сперанского не 
было ничего преступного и, 
в юридическом смысле, государ-
ственно-изменнического, но было 
что-то предательское в личных от-
ношениях Сперанского к госуда-
рю (П. Вяземский. Старая запис-
ная книжка, 1830―1870) [НКРЯ].
ПРЕДА́ТЕЛЬСКИЙ.  Свойственный 
предателю; изменнический [СлРЯ, 
т. 3, с. 362]. 
► Предательское руковод-
ство покинуло РПП и нам никто 
не мешает, нужна только наша 
с вами на это политическая воля 
(«Справедливая Россия» трещит 
по швам — «пенсионеры» гото-
вят чрезвычайный съезд для вос-
становления РПП // Новый реги-
он 2, 2006.12.06) [НКРЯ].
► Во время шведской войны Ма-
зепа завел предательские пере-
говоры с Карлом XII и Станисла-
вом Лещинским, о чем генераль-
ный судья малороссийского во-
йска, стольник императора Петра 
Великого Кочубей донес царю, 
но государь не обратил на это 
внимания (Л. Вертинская. Синяя 
птица любви, 2004) [НКРЯ].
ПРЕСТУ́ПНыЙ.  Являющийся пре-
ступлением, содержащий в себе пре-
ступление [СлРЯ, т. 3, с. 385]. 
► Не знаю, может, он тоже по-
считался бы государственной 
собственностью, но тогда, кажет-
ся, не было ещё такого указа. Так 
вот, хотел споить рыбаков и за-
брать рыбу. А она государствен-
ная. Обнаружил преступный 
умысел. Пишите ― сознаюсь. 
Десять лет строгой изоляции 
с конфискацией имущества и без 
применения амнистии! (Ю. Дом-
бровский. Факультет ненужных 
вещей, часть 5, 1978) [НКРЯ].
► Преступные проявления 
должны пресекаться вне зависи-
мости от того, какой ширмой они 
прикрываются (М. Козлова. Сво-
бода совести и светскость госу-
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дарства: проблемы и решения // 
Адвокат, 2004.12.01) [НКРЯ].
УГОЛО́ВНыЙ. Состоящий, заключа-
ющийся в покушении на жизнь и иму-
щество, направленный против жизни и 
имущества [ССРЛЯ, т. 16, с. 240].
► Кстати, за незаконное приоб-
ретение, хранение, сбыт, пере-
дачу, перевозку и ношение огне-
стрельного оружия Уголовный 
кодекс РФ предусматривает на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до 4 лет (Прощай, ору-
жие! // Марийская правда (Йош-
кар-Ола), 2003.09.01) [НКРЯ].
► Установлено, что любая про-
верка сообщения о преступле-
нии, совершённом прокурором 
и следователем прокуратуры, 
возбуждение против них уго-
ловного дела и проведение рас-
следования ― исключительная 
компетенция органов прокурату-
ры (И. Петрухин. Исторический 
очерк деятельности прокурату-
ры // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ].
« с о в е р ш ат ь  ( с о в е р ш и т ь ) 
д е й с т в и е ,  о т к л о н я ю щ е е с я 
о т  п р а в о в ы х  н о р м » *
ВЪ бѢГУ, ВЪ бѢГАХЪ (жИТИ, 
быТИ). Скрываться, совершив по-
*  Совершение действий, отклоняющих-
ся от правовых норм, например, связанных 
с коррупционной деятельностью и деятель-
ностью, направленной против официальной 
власти, представлено также в соответствую-
щих сегментах: 5. «Коррупция как институ-
циональное явление» и 6. «Действия граж-
дан в отношении государства».
бег (о беглых крестьянах) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 84].
► 1666: Те бѣглые крестьяня 
изъ ево архиепископовой вотчи-
ны жили въ бѣгу у меня Ивана 
въ моемъ помѣстьѣ и отъ меня 
бѣжали [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 84].
бѢГАТИ. Совершать побег [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► Въ челобитье дворянъ и детей 
боярскихъ всѣхъ городовъ напи-
сано: бѣгаютъ изъ за нихъ ста-
ринные ихъ люди и крестьяне въ 
государевы дворцовые и въ чер-
ные волости и села [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 85].
бѢГАТИ. Находиться в бегах [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1503: И Семенъ Борисовичь 
вспросилъ Михалка: «Где жъ 
твой товарищъ Копос?» и Ми-
халко такъ рекъ: «Копосъ, госпо-
дине, товарищъ мой, бѣгаетъ» 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1631: А н҃не де тѣ их крстьяне 
бѣгая живут з женами и з детми 
в Белозерском же уезде [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
бѢГАТИ. Убегать, спасаться бег-
ством [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1649: А что онъ г҃сдрева указу 
не послушалъ, поруки не даль, 
и отбивъся у пристава с Москвы 
бѣгалъ, и зато ему учинити на-
казание, вкинути на нѣделю 
в тюрму [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 85].
бѢГИВАТИ. Многокр. к бѣгати 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
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► 1547: И судья спросилъ Они-
симка: отвечай, холопъ ли еси 
княинѣ Аннѣ Щенятевѣ, и, по-
крадчи, еси от княини бѣгивалъ 
ли, и тое татбу имывал ли? [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1688: А онъ де Иванъ на Донъ 
не бѣгивалъ; а не поворотился на 
Царицынъ за тою его Никитиною 
ссорою [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 85].
бѢжАТИ. Уходить, самовольно со-
вершать побег [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 90]. 
► 1665: Писалъ къ великому госу-
дарю Демидъ Хомяковъ... о бѣ гле-
цахъ, которые бѣжали отъ деся-
тинные пашни въ розные го ро ды 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 90].
► 1561: Кабала, господине, 
у Некраса у Бронникова была, 
да бѣжала деи отъ него жонка 
покрадчи, и тое кабалу выкрала 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 90].
бЕЗВѢЧИТЬ. Увечить [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 97]. 
► 1653: А стрѣлцы приводные 
Гришка квасникъ съ товарищи, 
что ево, Ивашка, на поимке били 
и безвѣчили, за то биты батоги 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 97].
бЕЗЗАКОНИТИ. Поступать без-
законно, грешить [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 110]. 
► 1499: Съгрѣшихомъ и безако-
нихомъ нечьствовахомъ, и съкло-
нихомся от заповѣдии твоихъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 110].
ЗЛОДѢЙСТВОВАТИ. Причинять 
зло, вред, совершать преступление 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 22]. 
► XVIII–XVII вв. Еретици... 
кр҃стъ гс҃днь обхуждаху И прок- 
линаху... и въ инѣ текущая лѣта 
тожде злодѣйствуютъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 22].
► Царь упрекал своих слуг, бояр 
и приказных в том, что они рас-
хищали казну и творили и ему, и 
земле Русской вред великий и те-
перь не перестают злодейство-
вать… (Ал. Алтаев. Гроза на 
Москве, 1914) [НКРЯ].
ИЗЛЕЗТИ НА бЕЗАКОНИЕ. Пой-
ти на преступление [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 161]. 
► 1076: Такожде же и июдѣи 
велико зъло сътвориша отъ пи-
яньства и отъ питания на безако-
ние излѣзъше [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 161].
ЗЛОУПОТРЕбЛЯ́ТЬ. Употреблять 
что-либо незаконно, неправильно 
[ССРЛЯ, т. 4, с. 1263].
► Этот совершенно неуравнове-
шенный человек вообразил себя 
генерал-губернатором, произно-
сил зажигательные речи, позво-
ляя себе злоупотреблять даже 
именем государя императора, и 
отдавал целый ряд распоряжений 
по гражданской части, так что 
мне пришлось даже запросить 
главнокомандующего 6-й арми-
ей: какими административными 
полномочиями облечен этот вой-
сковой начальник? (П. Курлов. 
Гибель императорской России, 
1923) [НКРЯ].
► Но этого мало: Керенский 
принимал самое непосредствен-
ное участие в партийных эсеров-
ских делах; при этом он так зло-
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употреблял своим депутатским 
положением и своей популярно-
стью, что, живя под самым тща-
тельным, неослабным и всесто-
ронним наблюдением полиции, 
он считал правила конспирации 
обязательными только для дру-
гих и не стесняясь запутывал 
себя бесчисленными уликами 
для самых серьезных жандарм-
ских и судебных политических 
дел (Н. Суханов. Записки о ре-
волюции / Книга 1, 1918―1921) 
[НКРЯ].
ПРЕСТУПИ́ТЬ. Нарушить что-
либо, изменить чему-либо [СлРЯ, т. 3, 
с. 385].
► Он, не смущаясь, может пре-
ступить закон, солгать ― я это 
доказал в суде, имею на руках 
решение, вступившее в закон-
ную силу (Ю. Сергеева. Сначала 
он сосал, а теперь еще и кусает // 
Калининградские Новые колеса, 
2004.11.11) [НКРЯ].
► Нет, такое и в голову нико-
му не могло прийти, а вот то-
варищам пришло, и они легко 
преступили все запреты и за-
поведи. Преступник потому и 
называется преступником, что 
он преступает запретную черту, 
перед которой нормальный че-
ловек останавливается (В. Ми-
хальский. Весна в Карфагене, 
2001) [НКРЯ].
« в о п р е к и  з а ко н у,  н е з а ко н н о »
бЕЗЗАКОННѢ (бЕЗЗАКОННО). 
Вопреки закону [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 110]. 
► XVI в.: Да ся мнѣти начнуть 
по канономъ творити, еже со-
твориша безаконнѣ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 110].
бѢГОМ. Совершив побег, будучи 
«в бегах» (о крестьянах) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 86].
► 1692: Тѣ отвѣтчиковы крестья-
ня Володка, что умре, и брат евъ 
Куска старинные и крѣпостные 
ихъ отвѣтчиковы крестьяня, а 
не бѣгомъ въ ихв ответчиковы 
вотчинѣ истари живутъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 86].
бЕЗМѢСТНО. Неуместно, беззакон-
но, нелепо [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 116].
► 1665: И техъ же, государь, но-
выхъ книгъ, въ крещенской мо-
литве напечатаны звезды богу со-
беседници, еже есть безмѣстно 
и ложно [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 116].
ПРЕСТУ́ПНО. Наречие к преступ-
ный (являющийся преступлением, 
содержащий в себе преступление 
[СлРЯ, т. 3, с. 385]) [Там же].
► Сами браконьеры сдохнут 
с голода, проев преступно до-
бытые деньги (В Крыму будет 
нечем дышать // Криминальная 
хроника, 2003.07.24) [НКРЯ].
► Рост онлайн-микрофинансиро-
вания может привлечь присталь-
ное внимание со стороны Росфин-
мониторинга, поскольку действу-
ющий закон о противодействии 
легализации преступно нажитых 
доходов (115-ФЗ) требует иден-
тификации клиента (А. Алексеев-
ских. Центробанк начинает борь-
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бу с наличными займами // Изве-
стия, 2014.02.18) [НКРЯ].
ПРЕДА́ТЕЛЬСКИ. Нареч. к преда-
тельский (свойственный предателю; 
изменнический [СлРЯ, т. 3, с. 362]) 
[Там же].
► На нем высечена надпись: 
«10 июня 2011 года здесь был 
предательски убит гвардии пол-
ковник Юрий Буданов, отдавший 
Жизнь ― Родине, Честь ― нико-
му» (В. Баранец. На месте убий-
ства полковника Буданова уста-
новлен памятник // Комсомоль-
ская правда, 2011.11.29) [НКРЯ].
► На Красную Армию хо-
тели напасть без объявления 
войны — так же предательски, 
как и Гитлер в 1941-м (И. Ша-
мир и А. Хемминг. Черчилль 
готовился напасть на СССР ле-
том 1945 года? // Комсомольская 
правда, 2013.01.10) [НКРЯ].
« ч е л о в е к  ( л юд и ) , 
в  о т н о ш е н и и  ко т о р о г о  ( - ы х ) 
о с у щ е с т в л я е т с я  н а д з о р 
з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  п р е с еч е н и е  е г о » *
АВАНТюРИ́СТ. Тот, кто склонен 
к авантюризму; беспринципный де-
лец [СлРЯ, т. 1, с. 21].
*  Номинации людей, совершающих дей-
ствия, отклоняющиеся от правовых норм, 
например, связанные с коррупционной дея-
тельностью и деятельностью, направленной 
против официальной власти, представле-
ны также в соответствующих сегментах: 
5. «Коррупция как институциональное явле-
ние» и 6. «Действия граждан в отношении 
государства».
► Он сам ужаснулся бы, увидев, 
в какую темную бездну годами 
влекли его низменные страсти 
политического авантюриста, 
никогда не думавшего о народе 
(В. Закруткин. Сотворение мира) 
[СлРЯ, т. 1, с. 21].
► Берия ― прагматик и ци-
ник до мозга костей, абсолютно 
безыдейный, по натуре аван-
тюрист и бандит (Г. Попов, 
Н. Аджубей. Пять выборов Ни-
киты Хрущева (журнальный ва-
риант) // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ].
АВАНТюРИ́СТКА. Женск. к аван-
тюрист [СлРЯ, т. 1, с. 21].
► Марина Мнишек, польская 
авантюристка, ставшая любов-
ницей, а затем и супругой Лжед-
митрия I. На свадебном пиру 
в Грановитой палате Кремля 
зрелище Марины с вилкой в ру-
ках крайне шокировало русское 
боярство и духовенство и по-
служило одним из серьёзных ос-
нований подозревать, что Лжед-
митрий ― вообще не русский 
человек (О. Бурмина. Удобнее, 
чем есть руками // Зеркало мира, 
2012) [НКРЯ].
► Какой бы авантюристкой 
и революционеркой-подполь-
щицей ни была Инесса Арманд, 
вряд ли она была способна ро-
дить ребенка и подбросить его 
в чужую семью на воспитание 
(М. Аникеева, Э. Воротников. 
(«КП» — Санкт-Петербург») 
У Ленина есть внук? // Комсо-
мольская правда, 2004.04.21) 
[НКРЯ].
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АВАРИ́ЙЩИК. П р о с т.  Неради-
вый работник, допускающий аварии 
[СлРЯ, т. 1, с. 21].
► ― А вы постарайтесь пере-
ложить вину на трактористов. 
Мол, они недоучки, бракоделы, 
аварийщики. Пустите слушок 
насчет вредительства (А. Му-
сатов. Земля молодая, 1960) 
[НКРЯ].
► Потом на роль «главных ава-
рийщиков» предложили другие 
кандидатуры, и экипаж, по сути, 
сняли с подготовки (А. Милкус. 
Последний парад «мира» // Ком-
сомольская правда, 2001.03.20) 
[НКРЯ].
АНТИПЕРЕСТРО́ЕЧНыЕ ЭЛЕ­
МЕ́Н Ты. С о ц .  э в ф .  с  ко н ц а 
Х Х  в е к а .  вместо политическая оп-
позиция [СЭРЯ, 2008, с. 58].
► Сравним контексты начала 
и середины XX века: кулацкий 
элемент, вражеский элемент, 
антиобщественный элемент, 
уголовный элемент, в 90-е годы 
XX века — антиперестроечные 
элементы. Та же судьба постигла 
и слово реакция. Раньше оно оно 
встречалось в общефилософском 
значении (https://scienceforum.
ru/2018/article/2018004981) [АА].
АНТИСОВЕ́ТЧИК. Р а з г. ,  п р е -
з р и т.  Тот, кто проявляет враждеб-
ное отношение к советскому строю, 
Советскому Союзу, занимается анти-
советской пропагандой [СлРЯ, т. 1, 
с. 40].
► Я представил себе написан-
ный на меня донос ― мол, по-
эт-антисоветчик купил землю 
у империалистов, намылился 
сбежать… (А. Вознесенский. 
На виртуальном ветру, 1998) 
[НКРЯ].
► Я был не тот подающий на-
дежды юноша, а человек вне за-
кона, с клеймом антисоветчика 
(Д. Бирюков. Чувство отвоеван-
ной свободы // Библиотека «Ого-
нек», 1990) [НКРЯ].
АРЕСТО́ВАННыЙ. Тот (та), кто 
находится под арестом [СлРЯ, т. 1, 
с. 44].
► Если к тому же выяснялось, 
что у арестованного хотя бы на 
самых далёких развилках род-
ства были репрессированные 
(а по совести говоря, у кого их 
тогда не было?), то в меморан-
думе он назывался не иначе как 
«близкий родственник ныне ра-
зоблачённого врага народа»… 
(Ю. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей, часть 2, 1978) 
[НКРЯ].
► Тем временем прибывает 
вторая группа протестующих и 
устраивает митинг прямо рядом 
с отделением полиции, где сидят 
арестованные (Д. Асламова. Но-
вый тип революций и революци-
онеров // Комсомольская правда, 
2012.04.10) [НКРЯ].
бА́НДА. К р и м и н а л .  Группа воору-
женных грабителей, совершающих 
разбойные нападения [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 103].
► Когда убивают азербайджан-
ца-торговца на рынке или черно-
кожего студента-медика возле 
общежития в Санкт-Петербурге, 
все ― и свидетели, и журнали-
сты ― знают, что убила их бан-
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да бритоголовых молодчиков, 
но, когда за дело берутся наша 
доблестная милиция и блюстите-
ли закона из прокуратуры, перед 
лицом правосудия предстают, и 
то далеко не всегда, дурно воспи-
танные подростки, по недомыс-
лию совершающие хулиганские 
действия (А. Симонов. Борь-
ба с крайностями // Известия, 
2003.02.25) [НКРЯ].
► В день захвата ведь мы виде-
ли банду то ли националистов, 
то ли уголовников ― сейчас все 
перемешалось. Они готовились 
неподалеку и собирались зайти 
сразу после налоговиков, занять 
офис: мол, отсюда распростра-
няется кремлевская пропаган-
да (М. Рогожников. На пороге 
плана «Б» // Русский репортер, 
2015) [НКРЯ].
бАНДГЛАВА́РЬ. К р и м и н а л .  Гла-
варь банды [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 104].
► Сам бандглаварь, по дан-
ным НАКа, лично участвовал 
в общей сложности более чем 
в 30-ти убийствах полицейских, 
работников прокуратуры, де-
путатов, представителей адми-
нистраций (А. Дроботов. Итог 
трехдневного жестокого боя 
под Махачкалой: 5 убитых бо-
евиков, 2 погибших спецназов-
цев // Комсомольская правда, 
2013.03.23) [НКРЯ].
► Спецслужбам также было 
известно о намерениях банд-
главаря применить против под-
разделений федеральных сил 
отравляющие вещества (Р. Ки-
риллов. Ликвидированного бо-
евика подозревают в связях 
с ЦРУ // Известия, 2007.12.24] 
[НКРЯ].
бАНДГРУ́ППА. К р и м и н а л .  Бан-
дитская группа (обычно о незаконном 
вооруженном формировании) [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 104].
► Как предполагается, уничто-
женная бандгруппа координиро-
вала проведение террористиче-
ских актов (Хроника террора // 
Спецназ России, 2003.02.15) 
[НКРЯ].
► И одновременно в горных 
районах бандгруппы активно ис-
пользовали тайм-аут для пере-
группировки и восстановления 
боеспособности (Г. Трошев. Моя 
война, 2000―2001) [НКРЯ].
бАНДГРУППИРО́ВКА. К р и м и -
н а л .  Бандитская группировка [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 104].
► С самого начала чеченской 
кампании здесь базировалась 
мощная бандгруппировка ― бо-
лее тысячи боевиков, в том чис-
ле около двухсот наемников, ― 
имевшая на вооружении, кро-
ме стрелкового оружия, танки, 
бронетранспортеры, орудия и 
минометы, реактивные и зенит-
ные установки (Г. Трошев. Моя 
война, 2000―2001) [НКРЯ].
► В российских источниках су-
ществуют значительные расхож-
дения по поводу численности 
бандгруппировки, занявшей го-
род. Сначала они писали правду: 
сто двадцать боевиков. Потом, 
после победной реляции, цифру 
пришлось изменить (Г. Садулаев. 
Шалинский рейд // Знамя, 2010) 
[НКРЯ].
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бАНДИ́Т. К р и м и н а л .  Член, участ-
ник банды [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 104].
► Да и вообще к «чекистам» 
они имеют такое же отноше-
ние, как известный бандит и 
убийца 20-х годов Лёнька Пан-
телеев к МУРу (В. Смоленцев. 
Стая большая — лосеной ма-
ленький // Завтра, 2003.07.25) 
[НКРЯ].
► Ореховские бандиты отмети-
лись почти тридцатью убийства-
ми. В том числе милиционеров 
и следователей (Беззащитная 
братва // Криминальная хроника, 
2003.07.08) [НКРЯ].
бАНДИ́Т. К р и м и н а л .  О боевике 
(хорошо обученный и оснащенный 
член незаконного вооруженного фор-
мирования; боец [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 148]) [Там же, с. 104].
► Сам бандит находится сейчас 
в розыске по обвинению в ор-
ганизации теракта (А. Шарова, 
А. Дроботов. Дагестанской смер-
тнице, взорвавшейся в Волгогра-
де, собирали помощь всей стра-
ной // Комсомольская правда, 
2013.10.21) [НКРЯ].
► Срок истекал сегодня на рас-
свете, в 6 утра боевики обеща-
ли расстреливать заложников. 
Около 2 ночи в здание пытался 
прорваться мужчина, у которого 
в заложниках, предположитель-
но, находилась дочь. Он был тут 
же убит. Затем бандиты нача-
ли расстреливать заложников, 
двое были убиты, двое ранены 
(Штурм завершен, заложни-
ки освобождены // Известия, 
2002.10.26) [НКРЯ].
бАНДПОСО́бНИК. К р и м и н а л . 
Человек, оказывающий помощь бан-
дитам.
► Согласно датируемой летом 
1953 года докладной записке 
об итогах борьбы с украинским 
националистическим подпо-
льем в западных областях УССР 
за подписью Берии, в период 
с 1944 по 1953 гг. было аресто-
вано по обвинению в принад-
лежности к антисоветскому 
националистическому подпо-
лью — 103 003 чел., убито в бою 
участников националистиче-
ского подполья — 153 259 чел., 
выслано за пределы УССР как 
бандпособники — 203 737 чел. 
(Эволюция украинского нацио-
нализма. Онлайн с Александром 
Дюковым // Аргументы и факты, 
13.02.2014) [НКРЯ].
► В результате проведения спец-
операций и мероприятий ней-
трализованы 187 участников 
бандформирований, в числе ко-
торых 30 бандлидеров, сообщила 
пресс-служба окружного главка 
МВД. Задержаны 323 боевика и 
бандпособника, склонены к явке 
с повинной 16 участников НВФ 
(Е. Брежицкая. На Северном Кав-
казе за девять месяцев уничто-
жили 187 боевиков // Российская 
газета, ) [НКРЯ].
бАНДФОРМИРОВА́НИЕ. К р и м и -
н а л .  с о к р . Бандитское формирова-
ние [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 105].
► В российскую прессу просо-
чились слухи о том, что на по-
мощь им якобы срочно было 
направлено специальное под-
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крепление из Москвы, и что 
именно российская спецгруппа 
ФСБ помогла переломить ход 
спецоперации, после чего «банд-
формирование», удерживавшее 
в течение почти двух дней завод, 
«было нейтрализовано» (И. Ца-




► Угрюмые генералы сообщили, 
что бандформирования разгром-
лены, сепаратисты больше не 
способны на организованное со-
противление (Г. Садулаев. Одна 
ласточка еще не делает весны // 
Знамя, 2005) [НКРЯ].
бАНДюГА́Н. Р а з н .  Бандит (в зна-
чении к р и м и н а л .  член, участник 
банды [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 104]) [Там 
же, с. 105].
► Еще в середине 90-х ураль-
ским сыскарям удалось задер-
жать в Прибалтике лидера «цен-
трового спецназа» Георгия Архи-
пова. Говорят, что его обменяли 
на какого-то российского бандю-
гана, по которому соскучилась 
эстонская Фемида (С. Плотни-
ков. Криминальный спецназ // 
Труд-7, 2003.02.07) [НКРЯ].
► Екатеринбургские богатеи, 
имеющие на озере Таватуй чуть 
ли не эскадрилью гидропланов 
для увеселения души; екате-
ринбургские бандюганы, ради 
потехи стрелявшие по зданию 
областного правительства из 
гранатомёта; екатеринбургские 
священники, купившие для сво-
их проповедей целый телевизи-
онный канал, ― разве в них не 
проявился менталитет «дикого 
счастья»? (А. Иванов. Message: 
Чусовая, 2007) [НКРЯ].
бѢГЛАЯ. Женск. к бѣглый [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1607: И того крестьянина, ко-
торой женится на чужей женке, 
отдати тому, чья женка, со все-
ми его животы и з детми, кои от 
тоя бѣглыя родились [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 85].
бѢГЛЕЦЪ. Беглец, перебежчик 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► XII—XIII вв.: Иже бѣгльца 
холопа приемый отдасть его су-
губо [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 85].
► 1697: И ты б тѣхъ бѣглецовъ 
работныхъ людей, которые без 
нашего, великого государя, дѣла 
збѣжали, велѣл их сыскат<ь> 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 85].
бѢГСТВОжИВЕЦЪ. Тот, кто не 
живет на одном месте, вынужден по-
стоянно скрываться [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 86—87]. 
► XV—XVI вв: Бѣгствоживче 
и изгнане [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 87].
бѢжЪ. Собират. беженцы, беглецы 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 90]. 
► 1615: Прибѣжали к нимъ на 
Балахну ярославцы торговые 
люди и иная бѣжь многие люди 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 90].
► 1634: Въ полночь де при бѣ-
жали въ ту деревню бѣжь изъ 
многихъ деревень крестьяне 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 90].
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бЕЗДУшНИК. Бессовестный, бес-
честный человек [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 108]. 
► 1655: И вмѣсто битья ука-
залъ государь написать тебя по 
московскому списку вѣчнымъ 
клятвопреступникомъ, и ябедни-
комъ и бездушникомъ и клевет-
никомъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 108].
бЕЗЗАКОННИКЪ. Тот, кто нару-
шает закон; преступник [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 110]. 
► 1521: Заню Васильева послалъ 
еси сюда, и азстороканские без-
законники, переимавъ, полономъ 
учинили, и послѣ; онъ, время 
усмотривъ подобно, бѣжалъ отъ 
нихъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 110].
бЕЗЪИМЕНИТыЕ МУжИКИ. 
Чернь, сброд [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 129].
► 1471: Наймоваху злыхъ, тѣбхъ 
смердовъ, убийцъ, шилниковъ и 
прочихъ безъименитыхъ мужи-
ковъ, иже скотомъ подобии суть, 
ничтоже разума имущихъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 129].
ВАРНА́К. Д о р е в о л . ,  в  п р о с т о -
р еч и и  и  о бл .  Беглый или отбыв-
ший наказание каторжник [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 57].
► — Ямщик оборачивает ко мне 
лицо.. — Варнаки мы, барин.. 
Каторга, значит, была... Остави-
ли ее, каторгу-то, когда, значит, 
волю дали. Ну, а мы-то остались, 
как и были, варнаками (Д. Ма-
мин-Сибиряк. Разбойники) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 57].
► У нас на руднике, еще в Свин-
цовом, был один варнак, его туда 
для наказания сослали, ― он го-
ворил: бывало, такая тоска на-
катит, пойдешь, зарежешь ко-
го-нибудь ― и легче делается… 
(Е. Хаецкая. Синие стрекозы 
Вавилона / Обретение Энкиду, 
1997) [НКРЯ].
ДИВЕРСА́НТ.  Тот, кто совершает 
диверсию ( в значении п о л и т.  вид 
подрывной деятельности, преступ-
ный вредительский акт, совершаемый 
агентами иностранных империали-
стических государств или классово-
враждебных организаций [ССРЛЯ, 
т. 3, с. 777]) [Там же]. 
► Диверсант Доку Умарова 
Руслан Озниев получил 17 лет 
за теракты в Москве. Мосгорсуд 
вынес приговор уроженцу Чечни 
Руслану Озниеву, которого обви-
няли в подготовке серии терактов 
в столице в 2009 году. (Р. Фахрут-
динов. Осужден боевик, готовив-
ший взрывы в метро // Известия, 
2011.07.28) [НКРЯ].
► В своё время на этой же зем-
ле, мобилизовав и раздув ярость 
масс, Сталин проводил кампа-
нию по уничтожению кулачества 
как класса, кампанию по истре-
блению троцкистско-бухарин-
ских выродков и диверсантов 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, 
1960) [НКРЯ].
ДОПРА́шИВАЕМыЙ. Человек 
(обвиняемый, свидетель и т. д.), в от-
ношении которого осуществляется 
опрос с целью выяснения чего-либо 
(обстоятельств дела, преступления 
и т. п.).
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► На допросах в НКВД били как 
последнюю собаку, но по хитро-
му. В комнате допросов стояло 
несколько столов для следовате-
лей. Все было сделано так, чтобы 
допрашиваемый сидел к другому 
следаку спиной (Т. Касьянов. Ру-
копашный бой // Боевое искус-
ство планеты, 2004.03.11) [НКРЯ].
► Проще было бы держать за 
спиной допрашиваемого пару 
крепких омоновцев, а руки за-
держанного прикрепить брас-
летами к столу и при каждом 
неуважительном слове поучать 
его увесистой дубинкой (Е. Су-




поступки [ССРЛЯ, т. 5, с. 1343].
► Он воевал с юнкерами, уча-
ствовал в облавах на буржу-
ев, производил обыски, водил 
контрреволюционеров в Чека 
(Н. Никитин. Северная Аврора) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1343].
► Те, кто зовет вас, не могут не 
знать, что из вашей мирной де-
монстрации могут возникнуть 
кровавые беспорядки… Вашим 
выступлением хотят воспользо-
ваться контрреволюционеры. 
Они ждут минуты, когда междо-
усобица в рядах революционной 
демократии даст им возможность 
раздавить революцию» (Н. Суха-
нов. Записки о революции / Кни-
га 4, 1918—1921) [НКРЯ].
КРЕСТОПРЕСТУПНИКЪ. Тот, кто 
нарушил присягу, клятву, скреплен-
ную целованием креста [СлРЯ XI―
XVII, вып. 8, с. 47].
► 1268: Они же оканьнии кре-
стопреступници не дождавъ-
ше свѣта побѣгоша [СлРЯ XI―
XVII, вып. 8, с. 47].
► 1670: Идутъ хъ Коротояку 
рѣкою Дономъ снизу крестопре-
ступники и измѣнники воров-
ские казаки многие люди [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 8, с. 47].
ЛИХОЙ. Злой человек; преступник 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 250].
► 1497: А доведуть на кого тат-
бу, или разбой, или душегубство, 
или ябедничество, или иное ка-
кое лихое дело, и будет ведомой 
лихой, и боярину того велети 
казнити [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 250].
► 1547: Ты, великий государь 
… татей и всякихъ лихихъ об-
личавши и всякую неправду из-
водиши [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 250].
ЛИЦО́ С ДЕВИА́НТНыМ ПОВЕ­
ДЕ́НИЕМ. Я з .  э в ф .  о ф и ц . - д е -
л о в .  и  м е д .  р еч и  вместо хули-
ган, безобразник и других слов с от-
рицательной оценкой [СЭРЯ, 2008, 
с. 178].
► О профилактике девиантного 
поведения лиц молодого возрас-
та (Название статьи. С. Раши-
дов. Известия Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, 
2008) [АА].
► Особенности проявления де-
виантного поведения у лиц, 
подвергающихся стрессовым 
воздействиям (Название статьи. 
А. Тузов. Общество: социоло-
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гия, психология, педагогика, 
2011) [АА].
НЕбЛАГОНАМЕ́РЕННыЙ. Ус т а р . 
с о ц .  э в ф .  В дореволюционной 
России вместо противник существу-
ющего строя, революционер [СЭРЯ, 
2008, с. 226].
► Еженедельные вечера в квар-
тире либерального деятеля были 
известны всему городу… Кроме 
«судейских» и «железнодорож-
ных», присяжных поверенных 
и учителей гимназии, там быва-
ли сотрудники местной газеты, 
врачи, статистики и даже «не-
благонамеренные», молодые 
люди без определенных занятий 
[НКРЯ].
► Наружных признаков, при по-
мощи которых можно было бы 
сразу отличить благонамерен-
ного от неблагонамеренного ― 
нет; ожидать поступков ― и 
мешкотно и скучно (М. Салты-
ков-Щедрин. Убежище Монрепо, 
1878―1879) [НКРЯ].
ОбЪЕ́КТ НАбЛюДЕ́НИЯ. Лицо, за 
которым ведется наблюдение, слежка.
► За сутки до Праги пришел 
в Москву его последний отчет, 
где чересчур совестливый ин-
форматор позволил себе неко-
торую вольность, презрительно 
поименовав объект наблюде-
ния «пустышкой» и намекая, 
что тот ― не в своем уме, раз 
играет на скачках (откуда деньги 
и бесшабашные расходы), дела-
ми фирмы не занимается да на 
манер преуспевающих дельцов 
похаживает к одному модному 
психоаналитику (А. Азольский. 
Монахи // Новый Мир, 2000) 
[НКРЯ].
► Сквер расположен так удач-
но по отношению к объекту 
наблюдения, что можно часа-
ми сидеть на лавочке с газетой 
в руке, не вызывая ничьих по-
дозрений и не привлекая лиш-
него внимания. А именно это и 
требовалось Кириллу. Вынув 
из кармана пачку сигарет и за-
жигалку, он закурил, не забыв 
отметить про себя, что сигарета 
была уже десятой по счету из 
числа тех, что он выкурил, сидя 
на этом месте. Через пару сига-
рет, по расчету Кирилла, должен 
был появиться клиент (М. Ми-
лованов. Естественный отбор, 
2000) [НКРЯ].
ПОДОЗРЕВА́ЕМыЙ. Человек, чья 
виновность предполагается, но еще 
не доказана. 
► Призванный к следствию по-
дозреваемый обыкновенно при-
знается в том, в чем сознается 
неизбежно, и тогда его привле-
кают как обвиняемого. В этом 
положении, теряя надежду вы-
путаться из дела, он сознает-
ся более или менее подробно 
(А. Кони. Обвиняемые и свидете-
ли, 1908―1914) [НКРЯ].
► Она сообщила в КГБ, по-
дозреваемого арестовали ― и 
отцу потребовалось много уси-
лий, чтобы убедить грозное уч-
реждение в его невиновности… 
(И. Кио. Иллюзии без иллюзий, 
1995―1999) [НКРЯ].
ПРЕСЛЕ́ДУЕМыЙ. Человек, в от-
ношении которого осуществляется 
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следствие, розыск, надзор. 
► Все их диссидентство за-
ключалось в том, что студенты 
размножали на ксероксах и про-
давали произведения писателей-
эмигрантов. Теперь преследуе-
мый и преследователь нежданно 
встретились. ― Ну, хорошо, ― 
кричал, брызгая слюной, Жуко-
вич (С. Данилюк. Рублевая зона, 
2004) [НКРЯ].
► И вскоре я сделался добро-
вольным сыщиком, искателем 
следов, и был им до тех пор, пока, 
подчиняясь чреде событий, из на-
блюдателя сам не превратился 
в наблюдаемого, из разыскиваю-
щего ― в прячущегося, из пре-
следователя ― в преследуемого 
(Л. Андреев. Он, 1913) [НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  ч е л о в е к у, 
в  о т н о ш е н и и  ко т о р о г о 
о с у щ е с т в л я е т с я  н а д з о р  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м  и  е г о 
п р е с еч е н и е »
АРЕСТА́НТСКИЙ. Ус т а р .  Прил. 
к арестант (у с т а р .  тот, кто содер-
жится под арестом [СлРЯ, т. 1, с. 44]) 
[Там же]. 
► Дума арестантская ― и та 
несвободная, всё к тому ж воз-
вращается, всё снова ворошит: 
не нащупают ли пайку в матра-
се? В санчасти освободят ли ве-
чером? посадят капитана или не 
посадят? и как Цезарь на руки 
раздобыл своё бельё тёплое? 
(А. Солженицын. Один день Ива-
на Денисовича, 1961) [НКРЯ].
► Но невозможно представить 
себе никого из наших следовате-
лей до Абакумова и Берии вплоть, 
чтоб они хоть и на час захотели 
влезть в арестантскую шкуру, 
посидеть и поразмыслить в оди-
ночке (А. И. Солженицын. Архи-
пелаг ГУЛаг, 1958-1973) [НКРЯ].
бѢГЛИВыЙ. Склонный к побегу 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 86].
► XVI в.: Македоний бо и про-
чий д҃хоборци раба б҃у хуляше 
с҃втго д҃ха гл<(агола)ху; си ж раба 
собе стваряют, дерзающе про-
дати тог<о> яко бѣглива раба 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 86].
бѢГЛыЙ. Беглый, сбежавший, став-
ший перебежчиком [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 86].
► 1472: А что мои холопи пол-
ные, а от меня бѣгаютъ... и тѣхъ 
всѣхъ моихъ холоповъ бѣглыхъ 
моя жена и мои дети, по моей 
духовной грамотѣ, ищютъ ихъ 
себѣ въ холопи [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 86].
бЕЗНАЧАЛЬНыЙ. Не имеющий 
над собой власти, не подиняющийся 
начальству [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 120].
► 1574: Или будетъ вамъ не из-
вестно или достатно разумныхъ 
людей у васъ извелось, пьян-
ствомъ ли своимъ или ненаукомъ 
безначалнымъ, кабы с грозами 
ко мне пишете [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 120].
ЗАМА́ЗАННыЙ. Уго л . ,  н а р к .  На-
ходящийся под наблюдением работ-
ников милиции [БСРЖ, 2001]. 
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► Замазанный гонец [БСРЖ, 
2001].
ЛОТРОВСКИЙ. Разбойничий [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 8, с. 287].
► 1560: Мой милостивый госу-
дарь … надѣю имѣетъ къ вашему 
царскому величеству, что такие 
лотровские человѣцы, которые 
такие умышленья приносятъ 
не вѣрте тому [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 287].
НЕбЕЗГРЕ́шНыЙ. В  п р еу -
м е н ь ш .  з н ач е н и и . ,  м и н .  с т. 
э в ф .  греховный; незаконный [СЭРЯ, 
2008, с. 224].
► Я бы сказал, что работником 
Владислав Григорьевич был су-
губо партийным и в нашем деле 
совершенно ничего не пони-
мал. Да и организатором, на мой 
взгляд, проявил себя слабым. 
Человек небезгрешный, сам же 
чаще всего и расшатывал соб-
ственные руководящие позиции 
(И. Кио. Иллюзии без иллюзий, 
1995―1999) [НКРЯ].
► Причем, говорят, стуканули на 
небезгрешного отца Игоря тоже 
бывшие сокурсники, но служа-
щие в «секретном» ведомстве 
(Самые крутые слухи недели… // 
Новый регион 2, 2006.11.14) 
[НКРЯ].
НЕДОСТО́ЙНыЙ. М и н .  с т.  э в ф . 
вместо выражающий непорядочность, 
бесчестность [СЭРЯ, 2008, с. 243].
► Во время следствия и суда над 
ним Монмут проявил недостой-
ное малодушие: попросив коро-
ля об аудиенции, валялся у него 
в ногах и целовал руки и колени, 
умоляя о пощаде… (С. Цветков. 
Железная маска // Наука и жизнь, 
2007) [НКРЯ].
► Наутро он в партком, жа-
ловаться. Секретарь парткома 
вызывает, матом два часа орет. 
Мне ― выговор с занесени-
ем. Недостойное члена партии 
поведение, рукоприкладство, 
унижение достоинства… Отби-
рают путевку в Сочи, премию. 
Все. Иди, работай… (А. Руба-
нов. Сажайте, и вырастет, 2005) 
[НКРЯ].
НЕбЛАГОНАДёжНыЙ. Ус т а р . 
В дореволюционной России: вызы-
вающий у правительства подозрение 
в сочувствии передовым революцион-
ным идеям, принадлежности к рево-
люционной организации и т. п. [СлРЯ, 
т. 2, с. 421].
► Меня же потом заподозри-
ли в неблагонадежности: ведь 
в «Колоколе» же поместили обо 
мне похвальную статью, а потом 
позвали к раненому Гарибальди! 
Ergo, я человек неблагонадеж-
ный. Я своими ушами на вокзале 
в Гейдельберге слышал, как одна 
русская дама говорила вполголо-
са другой, подмигивая на меня: 
«Он тут, для распространения 
либеральных идей между моло-
дежью» (Н. Пирогов. Вопросы 
жизни. Дневник старого врача, 
1879―1881) [НКРЯ].
► И являюсь ли я в уезд в каче-
стве благонамеренного человека, 
действующего «согласно с вида-
ми начальства», или в качестве 
неблагонадежного крамольни-
ка? (В. Короленко. В голодный 
год, 1907) [НКРЯ].




ющийся образа мыслей, неугодного 
правительству, не одобряемого прави-
тельством [СлРЯ, т. 2, с. 421].
► Сережа, по-французски же, 
сообщил ему, что у них в классе 
уже давно ходили разные тол-
ки, ― он даже одного своего 
товарища проучил, ― будто 
Александр Ильич «неблагонаме-
ренный», ― он так и выразился 
этим русским словом, ― и был 
когда-то лишен всяких прав, как 
заговорщик (П. Боборыкин. «По-
умнел», 1890) [НКРЯ].
► …отец его бросил бы, жалуясь 
на неповиновение и презрение 
к его власти, потом он прошел 
бы, с женою и детьми, через все 
мытарства, через все унижения 
голодной, неопрятной, оборван-
ной бедности; видел бы к себе 
презрение общества, а за свою 
правоту, за свое бескорыстие был 
бы заклеймен от всех страшными 
названиями беспокойного, опас-
ного и «неблагонамеренного» 
человека, вольнодумца и проч. и 
проч. (Н. Чернышевский. Очерки 
гоголевского периода русской ли-
тературы, 1856) [НКРЯ].
ОПА́ЛЬНыЙ. Находящийся в опале 
[СлРЯ, т. 2, с. 620].
► Опальный, поднадзорный, 
ожидающий ссылки, Пушкин пе-
рестал писать стихи ещё в Петер-
бурге (Д. Власов. Первое боль-
шое путешествие Пушкина // 
Наука и жизнь, 2008) [НКРЯ].
► На даче опального полковод-
ца установили аппаратуру про-
слушивания, записывались даже 
его разговоры с женой в спаль-
не (Л. Млечин. Антисистемная 
ошибка // Огонек, 2014) [НКРЯ].
ПОДОЗРЕВА́ЕМыЙ. Относящийся 
к человеку, чья виновность предпола-
гается, но еще не доказана. 
► Но самая простая логика пря-
мо-таки утверждает, что отправ-
ленный против своей воли в от-
ставку крупный военачальник, 
к тому же популярный в войсках, 
к тому же давно и обоснованно 
подозреваемый в нелояльно-
сти, ― такой человек просто об-
речён постоянно находиться под 
плотным надзором гвардейских 
спецслужб: так, чтобы мышь не 
проскочила (С. Ястребов. Лунная 
соната, 2007) [НКРЯ].
► Село Улус-Керт ― то самое, 
где в начале мая были задержа-
ны две женщины, подозреваемые 
в вербовке террористок, при-
нимавших участие в захвате те-
атрального центра на Дубровке 
(Н. Серова. Знает ли Путин прав-




к человеку, находящемуся под след-
ствием, надзором, в розыске. 
► То был один из редких случа-
ев, когда «невозвращенцем» стал 
не противник царизма, преследу-
емый властями по политическим 
мотивам, а горячий сторонник и 
идеолог существующего режима 
(С. Резник. «Протоколы сион-
ских мудрецов» шагают во вто-
рое столетие // Вестник США, 
2003.10.01) [НКРЯ].
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► Некий олигарх, также пре-
следуемый Генпрокуратурой за 
мошенничество и отмывание де-
нег, получивший политические 
убежище и гражданство в Вели-
кобритании, видимо, как «борец 
за справедливость», привлечен 
Федеральной прокуратурой 
Швейцарии (В. Иванов. Свобо-
ду олигархам! // Интернет-аль-
манах «Лебедь», 2003.12.14) 
[НКРЯ].
« с в о й с т в о  ч е л о в е к а 
( е го  в з гл я д о в ) ,  в  о т н о ш е н и и 
ко т о р о го  о с у щ е с т в л я е т с я 
н а д з о р  з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е г о  п р е с еч е н и е »
НЕбЛАГОНАМЕ́РЕННОСТЬ. С о ц . 
э в ф .  в  д о р е в о л ю ц и о н н о й  Ро с -
с и и  вместо революционность, про-
тивостояние существующему строю 
[СЭРЯ, 2008, с. 226].
► Царская охранка была менее 
стыдливой и более смелой: она 
прямо заявляла, что карает не 
только за неблагоидейность, но и 
за неблагонамеренность (Р. Ива-
нов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, 
1934―1944) [НКРЯ].
► У нас же, кроме шпионов по-
добного типа (мы ведь тоже Ев-
ропа, черт подери!), главную 
массу составляют шпионы по 
любительству, шпионы-бессре-
бреники, совмещающие основ-
ную благородную службу с доно-
сительством и слежкой, готовые 
лететь с замирающим сердцем 
на Фонтанку и сладострастно, 
чтоб не сказать хуже, доклады-
вать самому Дубельту о чьей-
то там неблагонамеренности 
(Б. Окуджава. Путешествие ди-
летантов (Из записок отставного 
поручика Амирана Амилахвари), 
1971―1977) [НКРЯ].
НЕДОбРОСО́ВЕСТНОСТЬ. Свой-
ство по значению прил. недобросо-
вестный (нечестно или нерадиво вы-
полняющий свои обязанности, обяза-
тельства [СлРЯ, т. 2, с. 435]) [Там же].
► Недобросовестность на ло го-
плательщика непосредственным 
образом связана с недействитель-
ностью соответствующей сделки 
ввиду совершения ее с целью за-
ведомо противной основам пра-
вопорядка (Актуальные вопросы 
практики рассмотрения в арби-
тражных судах требований … // 
Арбитражный и гражданский 
процессы, 2004.06.28) [НКРЯ].
► Ничего тут, похоже, не вы-
крутить. Одна надежда — попы-
таться доказать недобросовест-
ность свидетелей. Правильные 
показания им могли подсказать, 
но для этого нужно было их 
как минимум уговорить солгать 
на следствии и на суде (А. Ма-
ринина. Чужая маска, 1996) 
[НКРЯ].
РЕВОЛюЦИО́ННОСТЬ. Свойство 
по значению прил. революционный 
(выражающий идеи революции, про-
никнутый духом революции [СлРЯ, 
т. 3, с. 693]) [Там же].
► Потому, что революцион-
ность Герцена была на архи-
русской подкладке, держалась за 
социалистическое credo в народ-
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ническом духе (П. Боборыкин. 
Воспоминания, 1906—1913) 
[НКРЯ].
► А великая трезвость и бес-
пощадность уже не позволяли 
ему искать «своего» там, где его 
не было, «втискивать» свои вы-
страданные мысли об основ-
ном содержании эпохи в чужие, 
мертвые формулы ― будь то ан-
тропософия Андрея Белого или 
левоэсеровский суррогат рево-
люционности Иванова-Разумни-
ка (Е. Книпович. Об Александре 
Блоке, 1922) [НКРЯ].
РЕАКЦИО́ННОСТЬ. Свойство по 
значению прил. реакционный (дей-
ствующий в интересах реакции, под-
держивающий старое, отжившее 
в борьбе против нового, передового 
[СлРЯ, т. 3, с. 689]) [Там же].
► В 20-е годы они были обна-
ружены, разысканы, изучены, а 
в 30-е, наконец, и подготовлены 
к печати Д. С. Шаховским ― но 
тут Шаховского посадили (без 
возврата), а чаадаевские рукопи-
си и по сегодня тайно хранятся 
в Пушкинском Доме ― не раз-
решают их печатать из-за… их 
реакционности! (А. Солжени-
цын. Бодался теленок с дубом, 
1967―1974) [НКРЯ].
► Мы всегда критиковали и бу-
дем критиковать реакционность 
лидеров английского рабочего 
движения, раскрывая массам ра-
бочего класса Англии измену 
и предательство этих лидеров 
(И. Сталин. Международное по-
ложение и оборона СССР, 1927) 
[НКРЯ].
« б ы т ь  п р и в л еч е н н ы м 
к  р а с с л е д о в а н и ю »
быТЬ (НАХОДИТЬСЯ) ПОД 
СЛЕ́Д СТВИЕМ. Быть привлечен-
ным к судебному расследованию по 
подозрению в совершении какого-ли-
бо преступления [СлРЯ, т. 4, с. 134].
► Тогда, в самые трудные для 
него времена, когда он был под 
следствием и судом, она была 
секретарем райкома партии, и 
ее с треском выгнали с рабо-
ты и отобрали партбилет даже 
раньше, чем высохли черни-
ла на самом первом протоколе 
допроса ее мужа (А. Марини-
на. За все надо платить, 1995) 
[НКРЯ].
► Один из бежавших находит-
ся под следствием по делу тай-
ной типографии и мастерской 
бомб, обнаруженных на его квар-
тире (Вести // Русское слово», 
1906) [НКРЯ].
КЪ СУДУ СТАТИ. Предстать пе-
ред судом [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, 
с. 245].
► 1619: Вѣлели тово Тимофѣя 
Нефедова дат(ь) на поруку, что 
было ему Тимофѣю стати 
к суду са мною, с очей на очи 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 245].
СѢДѢТИ ЗА СТРАжбОю. Быть 
под стражей [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 124].
► XVI―XVIIвв.: Поиманъ 
бысть князь и посаженъ вь по-
лату, во второе же лѣто и преста-
вися. Сынъ же его... и мати его... 
за стражьбою седяща три лета 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 124].
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« о с у щ е с т в л я т ь  н а д з о р 
з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  п р е с е к ат ь  е г о »
ВыМУ́ЧИВАТЬ. Получать что-либо 
истязаниями, насилием, чрезмерной 
настойчивостью; вынуждать что-либо 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 1115].
► Но вы ищете измены, вы пыт-
ками вымучиваете изветы, вы, 
вы — всей крови заводчики! 
(А. Толст. Князь Серебряный) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 1115].
► Кто-то верно рассчитал: вы-
мучивать из Савинкова жалкие 
ложные показания ― только бы 
разрушило картину достоверно-
сти (А. Солженицын. Архипелаг 
ГУЛаг, 1958―1973) [НКРЯ].
ВыНУжДА́ТЬ. Вынуждать призна-
ние, показание или объяснение угро-
зами, пыткой [ССРЛЯ, т. 2, с. 1128].
► Схватили Михаила Кожевни-
кова, привели в комендантскую 
канцелярию и пыткою выну-
дили от него важные показа-
ния (А. Пушкин. История Пу-
гачевского бунта) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 1128].
► Они хватают со всех концов 
города, направо и налево, десят-
ки и сотни жертв, начиная с че-
тырнадцатилетних мальчиков и 
кончая седовласыми отцами про-
винившихся детей, сажают их 
в тюрьму и потом угрозами ста-
раются вынуждать у них пока-
зания (Народная воля. Социаль-
но-революционное обозрение, 
№ 11―12 // Народная воля, 1885) 
[НКРЯ].
ВыПы́ТыВАТЬ. Вынуждать при-
знание, показание или объясне-
ние угрозами, пыткой [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 1115].
► — Тебя эти разбойники не 
захватят на дому, да зато уж все 
твое доброе подымут на царя, 
заберут твоих служителей, нач-
нут от них выпытывать, где ты 
— замучат их сердечных! (М. За-
госкин. Брынский лес, 1846) 
[НКРЯ].
► Однажды в камеру Зайце-
ва явился сыщик и, назвавшись 
присяжным поверенным, без 
труда выпытал у него сознание 
(В судах // Русское слово, 1909) 
[НКРЯ].
ВыРыВА́ТЬ. П е р е н .  Вынуждать, 
добиваться чего-либо силой; вызы-
вать внезапно [ССРЛЯ, т. 2, с. 1205].
► Я решил огорошить ее совокуп-
ностью неожиданностей, сбить 
с толку и вырвать признание, не 
дав ей времени трезво взвесить 
серьезность имеющихся у меня 
против нее данных (А. Кошко. 
Очерки уголовного мира царской 
России, 1928) [НКРЯ].
► На третий день следователь 
вырвал «признание» у аресто-
ванного (З. Воскресенская. Серд-
це матери, 1963―1965) [НКРЯ].
ДЕРжАТЬ бЕРЕжЕНЬЕ. Содер-
жать под стражей, стеречь, следить, 
внимательно наблюдать за кем-либо 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 144].
► 1618: А что лазучники учнутъ 
говорить, и имъ о томъ писать къ 
государю, а ихъ метать въ тюрму 
и береженье къ нимъ держать 
великое, чтобъ они изъ тюрмы не 
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ушли и дурна какого надъ собою 
не учинили [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 144].
ИЗЪ бѢГОВЪ (СыСКАНЪ, ПРИ­
ВЕЗЕНЪ, ЯВИЛСЯ и т. п.) [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 84].
► 1637: Выписано изъ книги 
сыску Ивана Кузмича Совина, 
145 году, кто именемъ сысканъ 
изъ бѣговъ и гдѣ ему подъ дворъ 
дано посадское оброчное мѣсто 
изъ тягла [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 84].
► 1659: А с новопривозных кре-
стьян, кои привезены изъ бѣговъ, 
оброку моего не имати [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 84].
КОНВОИ́РОВАТЬ. Сопровождать 
конвоем арестованных [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1276].
► Ипат Игнатьев с другими 
красноармейцами конвоиро-
вал захваченных в плен зеленых 
(К. Федин. Необыкновенное 
лето) [ССРЛЯ, т. 5, с. 1276].
► В этой комнате Власов про-
жил пять суток: ждали утверж-
дения приговора, чтобы расстре-
лять в Кадые же: очень трудно 
было конвоировать смертни-
ков дальше (А. Солженицын. 
Архипелаг ГУЛаг, 1958―1973) 
[НКРЯ].
ЛАЗУЧИТИ (ЛАСУЧИТИ). Зани-
маться шпионажем [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 164].
► 1517: Занже язъ не городовъ 
смотрити приѣхалъ, приѣхалъ 
язъ отъ своего государя къ ве-
ликому государю о ихъ вели-
кихъ дѣлѣхъ... и язъ того дѣля 
вамъ говорю, что язъ не лазучи-
ти приѣхалъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 164].
► 1613: А о лазутчикѣхъ бы 
есте, которые и Новагорода къ 
Москвѣ и по городомъ лазучатъ, 
велѣли заказъ учинить крѣпкой, 
чтобъ лазутчиковъ переимать 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 164].
НАДЗИРА́ТЬ. Заниматься наблю-
дением, присмотром [ССРЛЯ, т. 7, 
с. 149].
► Сегодня именами братьев Ва-
виловых названы улицы городов 
и научные институты России, а 
в 1948 году академик-секретарь 
Н. Г. Бруевич, приставленный 
тайно надзирать за беспартий-
ным и «классово чуждым» прези-
дентом АН СССР, писал секрет-
ные донесения в секретариат ЦК 
ВКП (б) о степени благонадеж-
ности Сергея Вавилова, о непо-
добающих упоминаниях в акаде-
мической среде имени убиенного 
Николая Вавилова и о необхо-
димости пресечения разговоров 
о пенсии его семье (Е. Алек-
сандров. Предисловие к статье 
«Братья Вавиловы: жизнь и тра-
гедия» // Наука и жизнь, 2007) 
[ССРЛЯ, т. 7, с. 149].
► Угличане перебили людей 
правителя Годунова, присланных 
надзирать за ссыльной царицей: 
в убийстве все согласно винили 
их (В. Бегичева. Углече поле // 
Наука и религия, 2007) [НКРЯ].
ПАСТИ́. Уго л . ,  м о л .  Следить, наб-
людать за кем-либо [БСРЖ, 2001].
► Второго, Евгения Карловича 
Миллера, долго пасли в его соб-
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ственном штабе, где установили 
подслушивающие устройства, а 
потом ― чтобы слушать побли-
же, ― доставили на Лубянку… 
Там и расстреляли (А. Рекемчук. 
Мамонт, 2006) [НКРЯ].
► У Олега не было никаких со-
мнений в том, что встреча с Рам-
зесом не была случайной. Более 
того, хорошо развитым шестым 
чувством он уже на следующе 
утро стал ощущать чей-то по-
стоянно сверлящий спину взгляд. 
Такое ощущение у него бывало 
не раз, когда агенты пасли его за 
кордоном. Иногда он их видел, 
иногда нет. Многое зависело от 
квалификации топтунов. Этих ― 
если они были на самом деле ― 
он не видел ни разу (А. Михай-
лов. Капкан для одинокого волка, 
2001) [НКРЯ].
ПРЕСЛЕ́ДОВАТЬ. Ю р .  Привле-
кать к суду, предавать суду [СлРЯ, т. 3, 
с. 383—384.].
► Судью можно преследовать 
за поступки, несовместимые 
с авторитетом судейской долж-
ности, несовместимые с законом 
(Т. Морщакова. На пути к право-
судию // Отечественные записки, 
2003) [НКРЯ].
► Он посвящен будням и акци-
ям петербургской арт-группы 
«Война». Одним она кажется 
радикальной, ее преследуют по 
закону, другие присуждают ей 
государственные награды вроде 
премии «Инновация» и пригла-
шают в Берлин в качестве кол-
лективного куратора биеннале 
современного искусства (А. Мо-
кроусов. Группа «Война» ста-
ла героем фильма // Известия, 
2012.06.25) [НКРЯ].
СЛЕДИ́ТЬ. Наблюдать за кем-, чем-
либо с целью уличить в чем-либо, 
разоблачить, поймать [СлРЯ, т. 4, 
с. 133].
► Спецслужбы стран ЕС полу-
чили указание пристально сле-
дить за женщинами, имеющими 
какое-либо отношение к исла-
мистскому подполью (А. Ши-
роков. «Аль-Каида» в юбке // 
http://www.rbcdaily.ru/2008/08/04/
focus/366843.shtml, 2008) [НКРЯ].
► То, что я рассказывал о нём 
майору, выглядело совершенно 
безобидно. Более того, я даже 
предупредил Артура, что за ним 
следят. Вернее, намекнул ему, 
что стены имеют уши… Швед 
не понял. Короче, я тут ни при 
чём (С. Довлатов. Чемодан, 1986) 
[НКРЯ].
шПИО́НИТЬ. Тайно следить за кем-
либо, выслеживать кого-либо с целью 
выведать что-либо, уличить в чем-
либо и т. п. [СлРЯ, т. 4, с. 728].
► Он также заявил, что не под-
держивает идею наделения ЦРУ 
полномочиями, позволяющими 
проводить операции на террито-
рии Соединенных Штатов, шпи-
онить за собственными гражда-
нами и производить их аресты 
(Иностранная военная хроника // 
Зарубежное военное обозрение, 
2004.10.25) [НКРЯ].
► Фогель был главный шпион 
покойного Милорадовича, кото-
рый и теперь шпионил в Петер-
бурге. Весь Петербург знал его. 
«Шпион, ― подумал Пушкин, ― 
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для доносов или объяснений ве-
зут». Он брезгливо поморщил-
ся и повернулся опять к поляку 
с пышными усами (Ю. Тынянов. 
Кюхля, 1925) [НКРЯ].
« о с у щ е с т в л е н и е  н а д з о р а  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е г о  п р е с еч е н и е »
АРЕ́СТ. Заключение под стражу, ли-
шение свободы [СлРЯ, т. 1, с. 44].
► Я знал, что Плетнев ожи-
дал ареста, он сам предупре-
дил меня об этом и советовал 
не встречаться с ним ни мне, ни 
Рубцову (М. Горький. Мои уни-
верситеты) [СлРЯ, т. 1, с. 44].
► Смерть Шафирова и возобнов-
ление дела Ивана Долгорукого 
ускорили трагическую развяз-
ку для бывшего раненбургского 
ссыльного и его родичей. Последо-
вали арест, Шлиссельбург и казнь 
8 ноября 1739 года (Н. Комолов. 
Место ссылки ― «Оранжевый го-
род» // Родина, 2009) [НКРЯ].
ДОПРО́С С ВыНУжДЕ́НИЕМ. 
Ус т а р .  С побоями, истязаниями 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 1128].
► Допрос с вынуждением при-
знания он [Шешковский] на-
чинал не иначе, как внезапно 
ударяя своей толстой камышев-
кой под самый подбородок за-
подозренных лиц (С. Максимов. 
Крылатые слова) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 1128].
ДОПРО́С С ПРИСТРА́СТИЕМ. 
С о ц .  э в ф .  вместо допрос с пытка-
ми, с причинением физических стра-
даний [СЭРЯ, 2008, с. 116].
► Хоть пытки и были уничтоже-
ны секретным указом губерна-
торам в 1767 г., но продолжали 
неофициально существовать под 
именем допроса с пристрасти-
ем до царствования Александра I 
(А. Кони. За последние годы) 
[СЭРЯ, 2008, с. 116].
► Но ссылка, бамбуки и иногда 
самая смерть ничто в сравнении 
с ужасами предварительного за-
ключения и допроса с пристра-
стием, т. е. пытки (В. Черевков. 
По китайскому побережью // 
Исторический вестник, 1898) 
[НКРЯ].
ДОСМО́ТР. Проверка, осмотр 
[ССРЛЯ, т. 3, с. 1027].
► Сегодня утром, во время до-
смотра оставшихся, один из 
таможенных чиновников со-
вершенно случайно обнаружил 
у пассажира-перса в пальто ме-
таллические принадлежности 
македонских бомб, массу взрыв-
чатых веществ, запасы бикфор-
дова шнура и оружие (Аресты 
иностранных террористов // Рус-
ское слово, 1907) [НКРЯ].
► При необходимости они долж-
ны были в обязательном поряд-
ке обращаться в жандармские 
управления, которые являлись 
органом дознания и могли про-
водить обыски, аресты, досмотр 
корреспонденции, при необхо-
димости осуществлять выселе-
ние из военной зоны и так далее 
(П. Быков. Александр Зданович. 
Первая война спецслужб // Экс-
перт, 2014) [НКРЯ].
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жИВОДёРСТВО. П е р е н .  Мучи-
тельство, истязательство [ССРЛЯ, т. 4, 
с. 107].
► ― Я согласен, многие свое 
получили справедливо ― за на-
стоящие, не выдуманные пре-
ступления. За то, что уничто-
жали испытанные партийные 
кадры… ― В чем испытанные? 
В живоглотстве, в живодёрстве, 
ты меня прости. Я так говорить 
могу, потому что и сам руку при-
кладывал к неправому делу. И 
прощения себе не нахожу. В мо-
лодые годы я за басмачами го-
нялся (Г. Владимов. Генерал и 
его армия, 1994) [НКРЯ].
ИСПРАВКА. Расследование, выяв-
ление действительного положения ве-
щей [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 290]. 
► 1612: А вѣлели тѣхъ денеж-
ных праветчиковъ привести 
в Каргаполь для исправки, по ва-
шему ли онѣ наказу такой задоръ 
и кровь крестиянскую вчиняютъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 290].
ИСПыТЪ. Расследование, дознание 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 303]. 
► 996: Они же рѣша ему [епи-
скопы Владимиру]: ты постав-
ленъ еси от б҃а на казнь злымъ, 
а добрымъ на милованье, досто-
ить ти казнити разбойника, но 
со испытомъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 303].
ИСПыТАНИЕ. Расследование, до-
знание [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 303]. 
► 996: Достоить ти казнити раз-
боиникы, но съ испытаниемъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 303].
ИСТЯЗАНИЕ. Расспрос, допрос 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 341]. 
► Послухове, от судии къ по-
слушьству приводими, первѣе 
убо бес клятвы в двоих или 
в триих истязаний, еже вѣдают 
да г҃лють: и аще о иско(мѣ)мъ об-
рящются глще что, тогда и кле-
нутся [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 341].
ПРИСТРА́СТНыЙ ДОПРО́С. 
Ус т а р .  с о ц .  э в ф .  вместо допрос 
с пытками [СЭРЯ, 2008, с. 354].
► Прикажи прежде сделать ему 
пристрастный допрос: батога-
ми, плетьми, другим прочим, хо-
лодной водицы на темя полить, 
так, глядишь, он что-нибудь и 
сболтнет; а коли не скажет ни-
чего, так за что ж нам губить его 
душу? (М. Загоскин. Аскольдова 
могила, 1833) [НКРЯ].
► Суд над узниками воскресил 
мрачные времена Торквемады и 
Люцеро со всеми ужасами при-
страстного допроса (М. Барро. 
Томас Торквемада («Великий 
Инквизитор»). Его жизнь и дея-
тельность в связи с историей 
инквизиции, 1893) [НКРЯ].
СЛЕ́ДСТВИЕ. В уголовном про-
цессе: собирание и проверка доказа-
тельств по уголовному делу, необхо-
димых для его правильного разреше-
ния [СлРЯ, т. 4, с. 134].
► Я хотел бы отметить, что мы 
закончили следствие в рекорд-
ные сроки ― за 29 дней, хотя там 
было назначено 183 экспертизы, 
а потерпевшими были признаны 
172 человека (М. Гриднева. За 
взятку — сажать! // «Московский 
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комсомолец» в Нижнем Новгоро-
де, 2004.07.30) [НКРЯ].
► Доносы предшествовали ор-
деру на арест, сопутствовали 
следствию, отражались в при-
говоре (В. Гроссман. Все течет // 
Октябрь, 1989) [НКРЯ].
СЛЕ́жКА. Действие по глагола сле-
дить (в значении наблюдать за кем-, 
чем-либо с целью уличить в чем-
либо, разоблачить, поймать [СлРЯ, 
т. 4, с. 134]) [Там же].
► За всеми сколько-нибудь по-
дозрительными приезжими была 
установлена слежка (Вс. Ива-
нов. Пархоменко) [СлРЯ, т. 4, 
с. 134].
► Как знал Дорохов, агентов, 
обеспечивающих слежку, обу-
чали долго и тщательно, а по 
окончании курса строго проверя-
ли их умение, оставаясь незаме-
ченными, фиксировать каждый 
шаг своего подопечного (Н. Деж-
нев. Год бродячей собаки, 2002) 
[НКРЯ].
СУ́ДбИЩЕ. Ус т а р . ,  теперь и р о н . 
или ш у тл .  Судебное разбиратель-
ство, суд [СлРЯ, т. 4, с. 300].
► Начались пожары, покуше-
ния, допросы, судбища, высылки 
(М. Салтыков-Щедрин. Пестрые 
письма) [НКРЯ].
► Злодеи скрылись, и един-
ственный их захваченный со-
общник остался неуличенным, 
ибо, сбитый с толку еврейскими 
фальсификаторами и подкуплен-
ными элементами на самом суд-
бище, суд присяжных разделил-
ся надвое: шестеро высказались 
за оправдание, шестеро ― за 
обвинение (М. Меньшиков. На-
циональная борьба, 1913.11.26) 
[НКРЯ].
СУДСТВО. Судебное разбиратель-
ство [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 272].
► 1533: Был в монастырѣ Во-
лодимер Полев на судствѣ, 
бито ему челом, чтобы хрестьян 
побѣрегъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 272].
СУДЬбА. Суд, судебное разбиратель-
ство [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 272].
► XV в. ~ XI―XII в.: Захария 
же разумѣвъ, яко не остася ему 
упование с҃псния, и званъ есть 
не на судбу, но на погружение ... 
и маломъ словомъ раздрѣшивъ 
от себе приложеную на нихъ 
вину, и възврати на клеветникы 
слово [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, 
с. 272].
СУжЕНИЕ. Судебное разбиратель-
ство, суд [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, 
с. 281].
► 1654: А на уряды и сужение 
дѣлъ выбирати изъ лутчихъ и изъ 
середнихъ и изъ молодчихъ лю-
дей, кто къ какому дѣлу будеть 
пристоенъ и кого всѣмъ поспол-
ствомъ оберутъ волнымъ обира-
ньемъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 28, 
с. 281].
СыСК. В дореволюционной Рос-
сии: выслеживание и розыск пре-
ступников, а также деятелей рево-
люционного движения [СлРЯ, т. 4, 
с. 327]. 
► Арест нашей фракции отнюдь 
не был случайным провалом, 
всегда возможным при разви-
той системе сыска и шпионажа 
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(А. Бадаев. Большевики в Госу-
дарственной думе) [СлРЯ, т. 4, 
с. 327].
► К началу 1912 года была соз-
дана агентурная сеть, наработана 
база подзаконных актов, регу-
лирующих политический сыск 
в армии (В. Хутарев-Гарнишев-
ский. Осиное гнездо провока-
ции // Родина, 2010) [НКРЯ].
« д о к у м е н т,  н а  о с н о в а н и и 
ко т о р о го  о с у щ е с т в л я е т с я 
н а д з о р  з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е г о  п р е с еч е н и е » 
бѢГЛАЯ ГРАМОТА (бѢГЛАЯ). 
Разрешение на розыск бѣглых [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1497: А наместником и воло-
стелемъ, которые держать корм-
лениа, безъ боярьского суда холо-
па и робы безъ докладу не выда-
ти, ни грамоты бѣглые не дати 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
► 1547: Михайловъ человекъ Ис-
томка положилъ на него правую 
грамоту, а на брата на Онисим-
кова та правая и беѣглая, и Они-
симко правую грамоту лживилъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 85].
ОПРЕДЕЛЕ́НИЕ. Одна из форм су-
дебного решения [СлРЯ, т. 2, с. 629].
► Предварительный контроль 
выражается в том, что наиболее 
важные, имеющие основопола-
гающие значение действия су-
дебного пристава-исполнителя 
в ходе исполнительного произ-
водства совершаются только по 
определению суда общей юрис-
дикции, мирового судьи, арби-
тражного суда (Судебная защита 
прав лиц, участвующих в испол-
нительном производстве // Арби-
тражный и гражданский процес-
сы, 2004.02.23) [НКРЯ].
► В понедельник в компанию 
пришли судебные приставы, ко-
торые принесли определение 
суда о запрете на проведение со-
брания (О. Губенко. Удачное со-
впадение. В ответ на отставку 
генерального директора «Мо-
сэнерго» Лужков начал банкро-
тить РАО «ЕЭС» // Известия, 
2001.09.10) [НКРЯ].
ПОДНАЧАЛЬНыЙ УКАЗЪ. Рас-
поряжение о наказании, отдаче под 
надзор в монастырь [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 16, с. 8].
► 1668: А буде кто на Москвѣ и 
въ городѣхъ какия люди учнутъ 
чинить о томъ какое прещение, и 
тѣмъ людемъ по указу великаго 
государя велѣно учинить указъ 
подначальной, смотря по дѣлу 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 8].
ПОСТАНОВЛЕ́НИЕ. Распоряже-
ние правительственного учреждения 
[СлРЯ, т. 3, с. 322].
► Следователь и помощник про-
курора в сопровождении воору-
женных автоматами сотрудников 
милиции предъявили постанов-
ление суда и прошли на террито-
рию завода (А. Крутов. «Радио-
приборный завод»: от «красного 
директора» к внешнему управ-
лению // Богатей (Саратов), 
2003.04.24) [НКРЯ].
► Постановлению на арест 
предшествовали два доноса ― 
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Барбары Крайн и Роберта Ниче 
(Ю. Семенов. Семнадцать мгно-
вений весны, 1968) [НКРЯ].
« и н с т р у м е н т  д л я  о с у щ е с т -
в л е н и я  н а д з о р а  з а  о т к л о н я ю -
щ и м с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м  п о -
в е д е н и е м  и  е г о  п р е с еч е н и я »
ДЕТЕ́КТОР ЛжИ. То же, что поли-
граф.
► Впоследствии детектор лжи 
стал широко применяться в ходе 
полицейских расследований, 
особенно в случае сексуальных 
преступлений, но его юридиче-
ский статус по сей день остался 
сомнительным: в Соединенных 
Штатах показания полиграфа 
широко используются обвини-
телями и прокурорами, но закон 
оставляет за судьей выбор, при-
знать ли эти показания юридиче-
ски весомыми; в Европе их в ос-
новном надежными не считают 
и даже в полицейской практике 
используют редко, в Канаде они 
применяются при проверке во 
время приема на работу в госу-
дарственные учреждения, а в Ав-
стралии, например, суд пока еще 
не решил, как к ним вообще от-
носиться (С. Ильин. «Не скры-
вай — ЭмЭрАй!» // Знание — 
сила, 2008) [НКРЯ].
► ― Такие истории наносят 
ущерб престижу разведки. Я тут 
узнал, что наши хотели вроде бы 
подвергнуть его проверке на де-
текторе лжи. Он же приезжал 
сюда, крутился в Архангельске, 
Петербурге, выдавал себя за биз-
несмена, связанного с правитель-
ством. Сомнения в нём были, раз 
хотели проверить. Это уже дела-
ет честь (Н. Леонов, Н. Геворкян. 
Кому мешают русские шпио-
ны // Коммерсантъ-Власть, 1998) 
[НКРЯ].
жУЧО́К. Подслушивающее устрой-
ство (микрофон), используемое для 
тайного получения информации.
► ― Прежде всего установи 
жучок в телефон и еще один ку-
да-нибудь, в укромное местечко, 
а потом займись компьютерами. 
Я пока поищу их лабораторный 
журнал. Младший быстро откру-
тил мембрану телефона и всунул 
в нее крохотный жучок, потом 
установил второй жучок за стой-
кой с клетками. ― Поставил оба, 
Николай Федорович (З. Юрьев. 
Смертельное бессмертие // Наука 
и жизнь, 2007) [НКРЯ].
► Согласно документам заказа, 
антишпион должен эффективно 
искать и достоверно определять 
«жучки» — проводные и радио-
микрофоны — в ограждающих 
строительных конструкциях 
(пол, потолок, стены), а также 
в мебели и других предметах 
интерьера и уметь выявлять под-
слушивающие устройства вне 
зависимости от того, включе-
ны они или нет (П. Кочегаров, 
А. Гридасов. ФСИН обману-
ли при поставках антишпион-
ской аппаратуры // Известия, 
2013.07.26) [НКРЯ].
ПОЛИГРА́Ф. Устройство, предна-
значенное для получения информа-
ции о состоянии организма во время 
тестирования человека с целью вы-
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яснить его реакцию (изменение дыха-
ния, артериальное давление, частота 
пульса и др.) на поставленные ему во-
просы.
► — Когда мужчина отказался 
проверяться на полиграфе, мы 
сразу взяли это на заметку, ведь 
честному человеку нечего скры-
вать, ― рассказывает «КП» Алек-
сей Кардашин, заместитель на-
чальника по оперативной работе 
в Асбесте (Е. Благинина. Школь-
ницу, пропавшую год назад в Ас-
бесте, убил отчим // Комсомоль-
ская правда, 2012.12.17) [НКРЯ].
► С другой стороны, считает ад-
вокат Игорь Трунов, полиграф яв-
ляется одним из самых прогрес-
сивных инструментов следствия. 
— Будущее за наукой и наукоем-
ким методом сбора доказательств, 
я это поддерживаю, это прогресс 
и развитие в доказывании, — за-
явил «Известиям» Игорь Трунов. 
— Рост использования полигра-
фа как косвенного доказательства 
вполне обоснован. Это хорошо 
показывает честность челове-
ка по отношению к следствию 
(М. Маркелов-мл., Е. Сафронов. 
Следственный комитет делает 
ставку на детектор лжи // Изве-
стия, 2013.07.03) [НКРЯ].
ПРОСЛУ́шКА. Спецсредства (ми-
кронаушники, жучки и др.), использу-
емые для тайного получения инфор-
мации.
► Оперативники неохотно свя-
зываются с чиновниками, кото-
рых подозревают в получении 
взяток, потому что это несоиз-
меримо более трудная работа. 
— Необходимо получить инфор-
мацию о том, что кто-то из чи-
новников берет взятки. Чтобы 
доказательства были твердыми, 
надо подготовить техническую 
часть операции — получить раз-
решение на прослушку, уста-
новить камеры, где-то найти 
реальные деньги, потому что 
муляж не может считаться взят-
кой, — пояснил «Известиям» 
Кирилл Кабанов. — И самое 
трудное — взять человека с по-
личным (П. Кочегаров, А. Грида-
сов. Борьба с коррупцией в Рос-
сии пошла по мелочи // Известия, 
2013.10.23) [НКРЯ].
► По данным РБК daily, зако-
нопроект, расширяющий полно-
мочия «чекистов» в виртуальном 
мире, подготовлен самой Феде-
ральной службой безопасности. 
Он дополнит существующий за-
кон «Об оперативно-розыскной 
деятельности». К оперативно-ро-
зыскным мероприятиям, которые 
станут доступны «чекистам» по 
киберпреступлениям, относятся 
обыски, прослушка, слежка, до-
ступ к закрытой интернет-инфор-
мации (И. Петров. ФСБ займется 
киберпреступлениями после слу-
чая с «увольнением» Якунина // 
РБК Дейли, 2013.10.18) [НКРЯ].
« д о н о с ,  ж а л о б а ,  н а  о с н о в а -
н и и  ко т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я 
н а д з о р  з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е го  п р е с еч е н и е »
АНОНИ́МКА. Письмо без подписи 
автора, обычно сообщающее что-либо 
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обидное, оскорбительное в адрес ко-
го-либо; а также обличающее кого-ли-
бо в нарушении закона.
► Осуждены были они быстрым 
Шемякиным судом после двух-
трех допросов, чаще всего по 
статье 58 пункту 10: за контрре-
волюционные разговоры. До-
статочно было доноса соседа 
по коммунальной квартире, за-
рившегося на комнату оговорен-
ного, достаточно было любой 
анонимки, написанной по злобе, 
чтобы людей хватали направо и 
налево: потом разберемся! И раз-
бирались в два счета. На волю 
не выходил никто… (Р. Иванов-
Разумник. Тюрьмы и ссылки, 
1934―1944) [НКРЯ].
► В. И. Гребенюк, председатель 
комиссии Ленинградского обко-
ма партии по разбору написан-
ной на меня анонимки, в ответ 
на мое естественное удивление 
тому, что происходит, стал угро-
жать стереть меня в порошок, 
превратить в лагерную пыль. За 
что? За непонимание ситуации, 
за свою линию, просто за непо-
корность… Вот так, в моем же 
служебном кабинете, в 1967 г. 
мне были уже адресно воспроиз-
ведены известные слова Лаврен-
тия Берии… Анонимку, при всех 
стараниях комиссии, подтвер-
дить не удалось ни по одной по-
зиции, хотя «дело» длилось пару 
месяцев (Н. Бехтерева. Магия 
мозга и лабиринты жизни, 1994) 
[НКРЯ].
► Последствия после обнаро-
дования результатов проверки 
оказались для Назарбаева гроз-
ными. Словно по команде, посы-
пались в ЦК республики и в Мо-
скву анонимки, обвиняющие его 
в разных грехах. Анонимки про-
верялись помощниками Кунаева 
весьма заинтересованно, но ни 
одна не получила ни малейшего 
подтверждения. И все же он чув-
ствовал, что тучи над ним сгу-
щались (Ю. Лушин. Н. А. Назар-
баев. Обретение веры // Огонек, 
1989) [НКРЯ].
ДОНО́С. Тайное сообщение властям, 
начальству, содержащее обвинение 
кого-либо в чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 429].
► Высокая репутация знаме-
нитого учёного, погружённо-
го в какие-то исследования над 
мухами и птичками, помогала и 
самому Зубру и кое-кому из его 
окружения. После войны из до-
кументов выяснилось, что когда 
на Зубра поступил донос, мест-
ный группенфюрер дело прекра-
тил, сказав, что этого не может 
быть (Д. Гранин. Зубр, 1987) 
[НКРЯ].
► Доносы предшествовали орде-
ру на арест, сопутствовали след-
ствию, отражались в приговоре. 
Эти мегатонны доносной лжи, ка-
залось, определяли имена людей 
в списках раскулаченных, лиша-
емых голоса, паспорта, ссылае-
мых, расстреливаемых (В. Гросс-
ман. Все течет, 1955―1963) // Ок-
тябрь, 1989) [НКРЯ].
ИЗВѢТ. Обвинение; наговор, навет 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 117]. 
► 1206: Извѣта на мя не 
содѣвай; се бо азъ милость пока-
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зую ти [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 117].
ИЗВѢЩАНИЕ. Наговор [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 119]. 
► XVI—XVII вв: По извѣщанию 
лживыхъ свидетелей [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 119].
КЛЕВЕТА́. Ложное обвинение; за-
ведомо ложный слух, позорящий 
кого-л., а также распространение та-
ких слухов [СлРЯ, т. 2, с. 56].
► Средневековой тьмой дыша-
ли эти обвинения. Врачи-убий-
цы! Врачи убили великого писа-
теля, последнего русского клас-
сика. Кому нужна эта кровавая 
клевета? Процессы ведьм, ко-
стры инквизиции, казни ерети-
ков, дым, смрад, кипящая смола. 
Как связать всё это с Лениным, 
со строительством социализ-
ма, с великой войной против 
фашизма? Он взялся за первую 
страницу письма (В. Гросс-
ман. Жизнь и судьба, 1960) 
[НКРЯ].
► Еще одно обвинение в адрес 
Сперанского ― его преклоне-
ние перед Бонапартом. Все тоже 
введение положения государ-
ственных законов во многом по-
вторяет Наполеоновский кодекс, 
почти дословно. На этом осно-
вании Сперанского, особенно 
в 1812 году подозревают чуть 
ли не в государственной изме-
не. Но уже после изгнания Бо-
напарта Государь выяснил, где 
правда, а где клевета (Сперан-
ский. Несостоявшийся рефор-
матор // Знание — сила, 2012) 
[НКРЯ].
КЛЯ́УЗА. Р а з г.  п р е н е б р .  Мелоч-
ная придирчивая жалоба, донос, наго-
вор [СлРЯ, т. 2, с. 62].
► ― Мы действительно все 
помним письма, которые публи-
ковал в те годы «Огонек». А как 
родилась эта идея, ведь ничего 
подобного в советской печати 
не было? ― Ну вообще-то жанр 
был ― письмо читателя, напри-
мер, в «Правде» или «Советской 
России», но это всегда была 
какая-то кляуза на что-то, после 
которой принимались идеологи-
ческие и организационные меры. 
Закрывали какой-нибудь спек-
такль или прикрывали какой-ни-
будь фестиваль, как случилось 
с КСП ― клубом самодеятель-
ной песни, и так далее, то есть 
публикации писем были, но это 
были омерзительные публикации 
(В. Юмашев, В. Лошак. «Ого-
нек» начинали читать с писем // 
Огонек, 2014) [НКРЯ].
► Если есть кляуза ― ты за-
крыт для поездок за рубеж и ни-
какие суперпобеды твоих учени-
ков тебе не помогут (Ш. Тарпи-
щев. Самый долгий матч, 1999) 
[НКРЯ].
НАВАДА. Клевета, наговор [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 24].
► XVI в.: Ел<ь>ма уже царь 
Константие отъ среды бысть, на 
оставших и паче зависти вину 
подавших убийства Галова про-
хлажаше гор<ь>шее гнѣва, и 
абие Евсѣвию преноситу главу 
отъемлеть, зане же изначала то 
явлѣшеся от своих навад все Га-
лово убийство сътворивъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 24].
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► XVIII вв. ~ XV в.: Левъ же 
рече ему, егда ц҃рь по наваде [по 
вар.] нанесеть ему муку, а не ис-
тиннымъ судом [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 24].
НАВАжДЕНИЕ. Клевета, наговор 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 10, с. 25].
► XVII—XVIII вв. ~ XV в.: Левъ 
же рече ему, егда ц҃рь наважде-
ниемъ нѣкиим [в др. сп.: по на-
ваде] нанесетъ ему муку, а не ис-
тиннымъ судом и правдою [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 25].
НАВЕ́Т. Ус т а р .  Ложное обвинение, 
клевета [СлРЯ, т. 2, с. 332].
► Осуждённый по клеветни-
ческому навету, он двадцать 
лет провел в тюрьмах и лаге-
рях… (В. Прайс. Семён Резник: 
«Делай что должно, и пусть 
будет что будет…» // Вестник 
США, 2003.10.29) [НКРЯ].
► Они меня истязали до полу-
смерти, я не спал семь суток, а 
потом подписал навет на са-
мого себя (А. Приставкин. Ку-
кушата или жалобная песнь 
для успокоения сердца, 1999) 
[НКРЯ].
НАВОДЪ. Донос [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 34].
► 1455: Се яз, княз(ь) Михаило 
Андрѣевич(ь), пожаловал есмь 
своег(о) о(т)ца игумена Касиа-
на … Что которые обиды будут 
их людем манастырьскым от 
моих людей какою обидою, тат-
бою, или поклепомъ и наводом, 
или иными которыми дѣлы, и яз 
был о тех дѣлех срок учинил им 
и всем своим бѣлозерцем один 
в году на Зборъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 34—35].
НАГОВО́Р. Р а з г.  Клевета, напрас-
лина [СлРЯ, т. 2, с. 337—338].
► Одна какая-нибудь случай-
ность, один ловко сделанный на-
говор могли не только изменить, 
но и совершенно их уничтожить. 
Между тем для выставки пред 
государем Сестренцевича в не-
благоприятном для него свете 
можно было найти много пово-
дов не только по делам церков-
ным, но и по делам политическим 
(Е. П. Карнович. Мальтийские 
рыцари в России, 1878) [НКРЯ].
► Единственного кормильца 
семьи, дедушку Антона, по на-
говору соседки посадили за ре-
шетку, так что в доме оставалась 
одна бабушка с детьми и вну-
ком (Р. Нахапетов. Влюбленный, 
1998) [НКРЯ].
ПОКЛёП. Р а з г.  Ложное обвинение; 
клевета [СлРЯ, т. 3, с. 246].
► Когда злые языки говорили, 
что атаман завел тайные сговоры 
с московским боярством, Разя ре-
шительно отвергал этот поклеп 
(С. Злобин. Степан Разин) [НКРЯ].
► На Магару хотел подозре-
ние высказать, а вышло, что сам 
Васька на убийство Магару под-
говорил. И чем больше допро-
сов, тем хуже. Совсем запутал-
ся. В поклепе на Магару стало 
начальство сомневаться. Так и 
умер Васька в остроге завинен-
ным. Акгыровцы про Магару и 
верили, и не верили. Но никто не 
хотел, чтоб его поймали (Л. Сей-
фуллина. Виринея, 1924) [НКРЯ].
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« о т н о с я щ и й с я  к  д о н о с у, 
ж а л о б е  н а  о с н о в а н и и 
ко т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я 
н а д з о р  з а  о т к л о н я ю щ и м с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е г о  п р е с еч е н и е » 
АНОНИ́МНыЙ. Не имеющий ука-
зания на автора, без имени автора 
[СлРЯ, т. 1, с. 38]).
► В нем вечно кипела завист-
ливая, истерическая злоба, за-
ставлявшая его писать на своих 
товарищей нелепые анонимные 
доносы (А. Куприн. На покое) 
[СлРЯ, т. 1, с. 38].
► Султанову приходит аноним-
ное письмо, где якобы честные 
работники службы безопасности 
ЛУКОЙЛа предупреждают о го-
товящемся покушении (с под-
робностями, деталями и срока-
ми) (М. Кожемякин. ФСБ отды-
хает // «Вслух о…», 2003.04.30) 
[НКРЯ].
ИЗВѢТНыЙ. Содержащий сообще-
ние, донос на кого-либо о незакон-
ных или нежелательных действиях, 
поступках (о документе) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 118]. 
► 1690: Извѣщали на тебя люди 
твои... а въ извѣтномъ ихъ пис-
ме написано, что ты воръ Ан-
дрюшка... умышлялъ на здоровье 
великого государя царя [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 118].
КЛЯ́УЗНИЧЕСКИЙ. Р а з г.  п р е -
н е б р .  Прилагательное к кляузе (ме-
лочная придирчивая жалоба, донос, 
наговор [СлРЯ, т. 2, с. 62]).
► Преследуемый, гонимый, по 
его мнению, со всех сторон, не 
видящий нигде правды и право-
судия, он начинает осаждать все-
возможные учреждения массой 
прошений, отзывов, докладов 
и т. п. бумаг, подчас чисто кля-
узнического содержания, подчас 
наполненных отборной руганью 
и выражениями безграничной 
ненависти к властям и соплемен-
никам (В. Бехтерев. Внушение и 
его роль в общественной жизни, 
1898―1925) [НКРЯ].
► Естественно, нужно какое-то 
время, чтобы освободиться от 
«лишних людей», которые попа-
ли в смутные 90-е годы в нашу 
систему, добавил он. По его 
словам, любая силовая струк-
тура ― и ФСБ, и следственный 
комитет, и прокуратура ― с удо-
вольствием примут информацию 
о коррупции в своих органах, но 
надо, чтобы эта информация со-
ответствовала действительности. 
Мы сами заинтересованы в та-
кой информации, лишь бы она 
была объективной, отметил на-
чальник пресс-службы. «А вот 
таким огульным, кляузническим 
способом поливать систему гря-
зью, так порядок навести вряд ли 
удастся», ― сказал Горелых (На 
майора, заявившую в интерне-
те о нарушениях, могут завести 
дело // РИА Новости, 2009.11.14) 
[НКРЯ].
ЛУКАВыЙ. Содержащий ложь, кле-
вету [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 300].
► 1666: Вѣдаютъ, государь, ке-
ларь и казначей, что моихъ рукъ 
и рѣчеи у его лукавыхъ писемъ 
не было [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 300].
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« ч е л о в е к ,  н а  о с н о в а н и и 
д о н о с а ,  ж а л о б ы  ко т о р о г о 
о с у щ е с т в л я е т с я  н а д з о р  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м 
и  е г о  п р е с еч е н и е » 
АНОНИ́МЩИК. Р а з г.  п р е з р .  Тот, 
кто пишет анонимные письма [СлРЯ, 
т. 1, с. 38].
► И четыре года назад он, как 
честнейший человек, стал де-
путатом областной думы: был 
избран по списку предпринима-
тельской партии от Марфинско-
го района. Что же касается его 
нынешней депутатской деятель-
ности, то теперь можно лишь 
говорить о неприкосновенности 
господина Пантова, которую ему 
дает удостоверение. Мошенника 
бы привлечь к ответу и посадить 
за решетку, а его физиономия 
вновь красуется в качестве кан-
дидата в депутаты нового созы-
ва…» Он отбросил газету в сто-
рону: откуда этому анонимщику 
стало известно о его былых суди-
мостях? (С. Романов. Парламент, 
2000) [НКРЯ].
► На этой ядовито припахиваю-
щей фабрике он работал однажды 
по анонимным сигналам, посту-
пившим в прокуратуру. Сигналы 
были мелкие, несущественные, 
но на удивление подробные. Он 
тогда легко вышел на анонимщи-
ка, выдавать не стал, похвалил за 
наблюдательность, велел впредь 
никогда не писать и все необхо-
димые сведения излагать лично 
ему, Стригункову, по телефону. 
В сведениях не было нужды, но 
владеть собственным, больше 
никому не известным, пусть и 
ненужным осведомителем было 
приятно (А. Дмитриев. Повесть 
о потерянном, 1991) [НКРЯ].
ИЗВѢТЧИКЪ. Тот, кто доносит; 
доносчик [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 118]. 
► 1665: Извѣтчика похвалить 
и дать ему за тотъ извѣтъ денегъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 118].
КЛЯ́УЗНИК. Р а з г.  п р е н е б р .  Тот, 
кто занимается кляузами [СлРЯ, т. 2, 
с. 62].
► Это старый кляузник, на Ура-
ле он попробовал повалить Са-
пунова ― не вышло, его самого 
выкинули, вот он и хочет на мне 
отыграться (И. Эренбург. Отте-
пель, 1953―1955) [НКРЯ].
► Прохор Евгеньевич (или по-
просту Прошка) еще хуже Бар-
боса. Вечно он подкарауливает, 
подслушивает, подглядывает, 
ходит на мягких подошвах, охо-
тится за каждым гимназистом. 
Это кляузник и соглядатай, нена-
вистный нам всем. Если ты вы-
шел на улицу после семи часов 
вечера, если ранец у тебя не при-
стегнут на оба крючка, если ты, 
обходя лужу, зазевался и не снял 
фуражки перед Прошкой, он за-
пишет тебя в зеленую книжечку, 
и завтра же тебя посадят в кар-
цер после занятий на час или два 
(К. Чуковский. Серебряный герб, 
1936) [НКРЯ].
НАВАДНИКЪ. Подстрекатель, кле-
ветник, доносчик [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 24].
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► XI в.: Чьто рекуть намъ на-
вадьници … клеветьници хва-
лимъихъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 25].
► 1677: А о Павлѣ Крутитцкомъ 
мерско и говорить: тотъ явной 
любодѣй, церковной кровоядецъ и 
навадникъ, убийца и душегубецъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 10, с. 25].
НАВЕ́ТЧИК. Ус т а р .  Тот, кто воз-
водит наветы на других; клеветник 
[СлРЯ, т. 2, с. 332].
► Тем самым Барсуков обвинил 
сотрудников милиции в тяжком 
преступлении — превышении 
должностных полномочий. Од-
нако в ходе проверки эта инфор-
мация не подтвердилась. В отно-
шении Барсукова было возбужде-
но уголовное дело. Суд пригово-
рил наветчика к 1 году лишения 
свободы (Итоговый выпуск (ве-
черний)  — 28.10.05 18:15 — 
Екатеринбург // Новый регион 2, 
2005.10.29) [НКРЯ].
► Я не стал читать эту клевету, 
но очень гордился тем, что еще 
до расправы со мной этот навет-
чик поступил так же с Владими-
ром Высоцким, Булатом Окуджа-
вой и Беллой Ахмадулиной (при-
знаюсь, компания меня устраи-
вала) (Э. Рязанов. Подведенные 
итоги, 2000) [НКРЯ].
НЕДОбРОХО́Т. Ус т а р .  Недобро-
желатель [СлРЯ, т. 2, с. 435].
► При мне у императрицы за сто-
лом описывал он вас весьма чер-
ными красками, называя вас дерз-
ким, коварным и тому подобное. 
Теперь Державин окончательно 
понял, откуда идут на него на-
пасти. Он сказал князю: ― Ког-
да ваше сиятельство столько ко 
мне милостивы, что откровенно 
наименовали мне моего недобро-
хота, толь сильного человека, 
то покажите мне способы оправ-
дать меня против оного в мыслях 
моей всемилостивейшей госуда-
рыни (В. Ходасевич. Державин, 
1929―1931) [НКРЯ].
► Недоброхоты его при семъ 
случаѣ описали его Царевнѣ 
человѣкомъ упрямымъ, своео-
бычливымъ и непокорнымъ; по-
чему и было ему сказано, что 
естьли осмѣлится онъ еще про-
сить о увольненіи своемъ, то бу-
детъ отосланъ со всѣмъ его се-
мействомъ въ отдаленныя края 
Сибири (И. Голиков. Историче-
ское изображеніе жизни и всѣхъ 
дѣлъ …, 1800) [НКРЯ].
ОСВЕДОМИ́ТЕЛЬ. Тот, кто осве-
домляет кого-либо о чем-либо, до-
ставляет кому-либо нужные сведения 
[СлРЯ, т. 2, с. 642].
► После его ухода Шикин, до-
вольный своей психологической 
проницательностью, прохажи-
вался по кабинету и потирал 
одну крохотную ладонь о дру-
гую ― такой осведомитель-эн-
тузиаст обещал богатый урожай 
доносов (А. Солженицын. В кру-
ге первом, т. 1, 1968 // Новый 
Мир, 1990) [НКРЯ].
► «Вольные» разговоры на по-
литические темы или слишком 
откровенный дневник, найден-
ный осведомителем в общежи-
тии, даже случайный контакт и 
беседа с иностранцем, затеянная 
неосмотрительным студентом, 
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пожелавшим проверить, доста-
точно ли он уже знает язык, что-
бы вот так поговорить, ― этого 
было вполне достаточно для аре-
ста и осуждения (Г. Арбатов. Че-
ловек Системы, 2002) [НКРЯ].
ПОКЛЕПЩИКЪ. Тот, кто возводит 
поклеп, клеветник [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 16, с. 157].
► 1665: И за тое неправду про-
тивъ всѣхъ краденыхъ животовъ 
на томъ поклепщикѣ доправлено 
будетъ великого государя въ казну 
стол ко жъ пени, и за клятву на-
казанье учинено будетъ жестокое 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 157].
СТУКА́Ч. П р о с т.  п р е з р .  Донос-
чик [СлРЯ, т. 4, с. 294]. 
► Семен Ермаков — донос-
чик — «стукач» заводской адми-
нистрации, а сверх того и сотруд-
ник охранки (А. Югов. Шатровы) 
[СлРЯ, т. 4, с. 294].
► Однажды я случайно услышал 
в приемной, как Римма Васи-
льевна у себя в кабинете кричала 
на одного такого штатного сту-
кача: «Как не стыдно вам, старо-
му седому человеку, провоциро-
вать глупых фрондерствующих 
мальчишек!» (С. Баймухаметов. 
Пилигримы // Вестник США, 
2003.10.01) [НКРЯ].
« д о н о с и т ь  ( д о н е с т и ) , 
р а з о бл ач ат ь  ( р а з о б л ач и т ь ) ; 
п р и в л е к ат ь  ( п р и в л еч ь ) 
к  о т в е т с т в е н н о с т и »
ДОНЕСТИ́. Сделать донос [СлРЯ, 
т. 1, с. 428].
► Твой отец ожесточенный Бес-
честья дочери не снес И, жаждой 
мести увлеченный, Царю на гет-
мана донес (А. Пушкин. Полта-
ва) [СлРЯ, т. 1, с. 428]. 
► Царь уговаривает: чтобы из-
ветчики «без всякого опасения 
приезжали и объявляли о том са-
мому его царскому величеству, 
только чтобы доносили истину» 
(О. Чайковская. Великий царь 
или Антихрист? // Звезда, 2001) 
[НКРЯ]. 
жА́ЛОВАТЬСЯ. П р о с т о р еч .  До-
носить, ябедничать [ССРЛЯ, т. 4, 
с. 22].
► Генерал Даниловский предло-
жил мне прекратить разговор, на 
что я ему ответил, что имею пра-
во жаловаться на него Главно-
му начальнику военно-учебных 
заведений и это будет мною вы-
полнено (П. Шатилов. Семейная 
хроника, 1966 // Родина, 2010) 
[НКРЯ]. 
► Нерадовский придирался ко 
мне за то, что я хотел последова-
тельно продемонстрировать вос-
становление порчи на старинной 
вещи, и на мой ответ: “Вам бы не 
мешало получить от меня стаж 
по реставрации” ― пожаловался 
Исакову, что я порчу вещь, а тот 
объявил мне в служебном поряд-
ке выговор за “самовольные экс-
перименты над ценными памят-
никами старины” (П. Филонов. 
Дневник, 1930―1939) [НКРЯ].
ИЗВѢСТИТИ. Донести, пожаловать-
ся [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 113]. 
► (1540—1541): И князь Ан-
дрей... сказал совет свой брату 
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своему, князю Борису Горбатому, 
и звал его с собою. И князь Бо-
рис ему отказал. И он исторопяся 
того известил великой кнеги-
не на князя Бориса [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 113].
ИЗВѢТА ЛОВИТИ. Стараться найти 
обвинение или предлог для обвине-
ния [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 118]. 
► 1195: Романъ же не бережеть 
тоя волости, ловя извѣта на 
тѣстѣ своемь и не хотя с нимъ 
любви [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 118].
ИЗВѢТЪ ИМѢТИ (ТВОРИТИ, 
КЛАСТИ, СТАВИТИ). Обвинять, 
предъявлять обвинение [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 118]. 
► 1097: Дв҃дъ же на С҃тополка 
нача извѣтъ имѣти [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 118].
ИЗОбЛИЧИ́ТЬ. Показать, сделать 
явной виновность кого-либо; выявить 
причастность к чему-либо предосуди-
тельному; уличить [СлРЯ, т. 1, с. 651].
► — Он присутствовал на суде, 
где изобличен был предатель 
(Е. Катерли. Бронзовая прялка) 
[НКРЯ]. 
► Жил консул Берник, и был 
очень богат, и думал, что счаст-
лив, и что ему уже ничего боль-
ше не надо. Он был самый зна-
менитый в городе человек, и все 
почитали его. А на самом деле 
он был обманщик и плут. И че-
рез много лет явились в город 
обиженные им люди и захотели 
изобличить его. У них были 
разные такие бумаги, по кото-
рым можно было бы доказать 
всю низость консула Берника 
(К. Чуковский. Чему учит Иб-
сен, 1908) [НКРЯ]. 
ИМАТИ. Захватывать, задерживать 
кого-либо [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 226]. 
► 1678: Бѣглыхъ воровскихъ лю-
дей имать... потомужъ прислать 
въ Якутцкой острогъ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 6, с. 226].
КЛЯ́УЗНИЧАТЬ. Р а з г.  п р е н е б р . 
Писать, подавать куда-либо, кому-ли-
бо мелочные жалобы, доносить, су-
тяжничать [СлРЯ, т. 2, с. 62].
► ― Будешь в газетах писать, 
гадюка? ― За что ты?.. ― За то, 
что через тебя под суд иду. Бу-
дешь кляузничать? (М. Шоло-
хов. Пастух, 1925) [НКРЯ].
► ― Теперь побежит в гороно 
кляузничать. Наврет с три коро-
ба, а ты оправдывайся (Н. Дубов. 
Сирота) [СлРЯ, т. 2, с. 62].
ЛУКАВСТВОВАТИ. Клеветать на 
кого-либо [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 300].
► XIV ~ XII в.: Яко аще со стра-
хомъ божиимъ скоро уразумѣете 
оклеветающаго на ближняго; 
клеветы тако же створите ему, 
яко же онъ лукавствова на ближ-
няго своего (Правда Рус.) [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 8, с. 300].
НАВАДИТИ. Наговорить на кого-
либо, оговорить кого-либо, обвиняя 
в чем-либо, не имевшем места; до-
нести на кого-либо [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 24].
► XVI—XVII вв. ~ XV в.: Не-
когда бо некто от предстоящих 
ей [княжне] прииде ко благовер-
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ному князю Петру навадити на 
ню, яко «от коегождо, рече, стола 
своего без чину исходит» [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 24].
► XVII в.: И сотворше совѣтъ 
золъ, составшпа глаголы 
хул<ь>ныя … и навадиша на 
праведнаго всякое беззаконие 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 10, с. 24].
НАВАжДАТИ. Ноговаривать на ко-
го-либо оговаривать кого-либо, кле-
ветать на кого-либо [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 25].
► XVII в.: Онъ же [Борис Го-
дунов] наваждаше на многихъ 
велможъ, на князей и на бояръ 
лжывыми словесы [СлРЯ XI―
XVII, вып. 10, с. 25].
НАВЕСТИ. Наговорить, наклеве-
тать на кого-либо, ложно обвинить 
кого-либо [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 31].
► 1700: Мнѣ, государь, изъ ро-
спросу одного воеводы, которого 
въ приказѣ держу, видится, что 
многое затѣею на нихъ безвинно 
навели [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 31].
ПОДВОДИ́ТЬ ПОД ЗАКО́Н. 
П р о с т.  Разоблачать, привлекать 
к ответственности кого-либо [БСРП, 
2008, с. 92].
► Авдотья Лукьяновна робела 
этой затеи и готова была снова 
отказаться, но Домна Кондра-
тьевна объявила ей, что в слу-
чае отказа на это предложение 
ее сживут со света и, по малой 
мере, «подведут под закон» и 
посадят в острог, а потом со-
шлют в Сибирь (Е. Салиас. 
Аракчеевский подкидыш, 1889) 
[НКРЯ].
ПОКЛЕПАТИ. Ложно обвинять (об-
винить), клеветать (оклеветать) [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 16, с. 157].
► XIV—XV вв.: Не убивают 
единовѣрник своихъ, ни покле-
пают, ни украдут [СлРЯ XI―
XVII, вып. 16, с. 157].
РАЗОбЛАЧИ́ТЬ. Раскрыть, обна-
ружить (чьи-либо злоупотребления, 
враждебные действия, планы, отрица-
тельную сущность и т. п.); изобличить 
[СлРЯ, т. 3, с. 623].
► Разве советские люди убива-
ют? Значит, убийца ― личность 
антисоветская. Так по какой при-
чине антисоветчик может убить 
советского человека ― свою 
жену? Только потому, что его 
жена, как человек советский, хо-
тела разоблачить антисоветчи-
ка (Ю. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей, часть 5, 1978) 
[НКРЯ]. 
► Затем Гарри, купаясь в лу-
чах славы, рассказал изумлен-
ным попутчикам, каким обра-
зом он разоблачил мошенников 
(В. Абаринов. Личный Распутин 
фюрера // Совершенно секретно, 
2003.07.07) [НКРЯ]. 
« з а н я т и е  д о н о с а м и , 
п о в е д е н и е  д о н о с ч и к а »
КЛЯ́УЗНИЧЕСТВО. Р а з г.  п р е -
н е б р .  Занятие кляузами (в значении 
(мелочная придирчивая жалоба, до-
нос, наговор [СлРЯ, т. 2, с. 62]), пове-
дение кляузника [Там же].
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► Все это злоухищренное кля-
узничество и крючкотворство, 
по которому тоскливо воздыха-
ют пустомысленные невегласы 
нашей попятной дружины, было 
в духе того времени и характери-
зовало наше отвратительное су-
допроизводство до лучших дней 
Александра II (Н. Лесков. Слу-
чай у Спаса в Наливках, 1883) 
[НКРЯ].
► — Это я телеграфировал 
[о краже] губернатору. Я и в Пе-
тербург телеграфировал. Но это 
вовсе не из любви к кляузниче-
ству (А. Чехов. Жена) [СлРЯ, 
т. 2, с. 62].
ДОНОСИ́ТЕЛЬСТВО. Занятие до-
носчика [СлРЯ, т. 1, с. 429].
► Не Руську одного, но всё по-
коление руськино приучили счи-
тать «жалость» чувством уни-
зительным, «доброту» ― смеш-
ным, «совесть» ― выражением 
поповским. Зато внушали им, 
что доносительство есть и па-
триотический долг, и лучшая по-
мощь тому, на кого доносишь, и 
содействует оздоровлению обще-
ства (А. Солженицын. В круге 
первом, т. 1, 1968 // Новый Мир, 
1990) [НКРЯ].
► Он тоже был многообещаю-
щим молодым специалистом, но 
после допущенной им врачеб-
ной ошибки органы взяли его 
на крючок: за неразглашение 
информации о несчастном слу-
чае его вынуждают заниматься 
доносительством (С. Уваров. 
Немецкие врачи поборолись за 
свободу // Известия, 2012.08.12) 
[НКРЯ].
« с уд и т ь »
ВЕРшИ́ТЬ ПРАВОСУ́ДИЕ. Судить.
► Во время коронации в Успен-
ском соборе меч и государствен-
ное знамя находились на четвёр-
той ступени особого помоста, 
возведённого рядом с троном, 
символизируя право и долг мо-
нарха защищать своих поддан-
ных и вершить правосудие 
(С. Орленко. Государственный 
меч // Наука и жизнь, 2008) 
[НКРЯ].
► Я более 10 лет добивался спра-
ведливости и по закону был прав. 
Где же она, справедливость? Я 
понял, что в нашем государстве 
для маленького человека ее нет. 
Судьи, которые должны были 
вершить правосудие, делали на-
оборот (М. Корчагин. Смертник // 
Огонек, № 15, 1991) [НКРЯ].
ВПАЯ́ТЬ. Уго л .  Осудить кого-либо 
[БСРЖ, 2001].
► А потом генерала оклеветали, 
обвинили в материально-техни-
ческих злоупотреблениях и, не-
взирая на боевые заслуги, впа-
яли ему пять полновесных лет 
общего режима (А. Слаповский. 
Большая Книга Перемен // Волга, 
2010) [НКРЯ].
► Но Жора Кацман, талантли-
вый махинатор и знаток Уголов-
ного кодекса, и не претендовал 
на большее: он побаивался раз-
рабатывать с Артуром наибо-
лее дерзкие планы, думая лишь 
о том, сколько лет им могут за 
это впаять (А. Грачев. Ярый-3. 
Ордер на смерть, 2000) [НКРЯ].
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ДАТЬ. Уго л .  Осудить кого-либо, 
определить кому-либо срок наказания 
[БСРЖ, 2001].
► [Bruneto4ka, nick] Да, у нас 
тоже такая же ситуация была, 
парнишка человека убил, по 
111 ч. 4 ему дали 5 лет, а у нас 
111 ч. 3, и 7 лет дали, хотя чело-
век живой и невредимый и не ин-
валид, слава богу! И судья одна и 
та же была и у него и у нас. Пар-
нишке повезло (и слава богу), 
а мы, видимо, не в тот день по-
пали… [коллективный. Форум: 
КПЗ, СИЗО и суд. Суды, 2010—
2012) [НКРЯ].
► За нанесение тяжких теле-
сных повреждений дали 5 лет 
(С. Логинов. Брошу пить, обзаве-
дусь семьей // Труд-7, 2005.05.13) 
[НКРЯ].
ЗЕМЛЯНУ́ТЬ. Уго л .  Осудить ко-
го-либо к лишению свободы [БСРЖ, 
2001].
ОбЛОМА́ТЬ. Уго л .  Осудить ко-
го-либо, определить срок наказания 
[БСРЖ, 2001].
ОПРЕДЕЛИ́ТЬ К ХОЗЯ́ИНУ. 
Уго л . ,  а р е с т.  Осудить кого-либо 
к лишению свободы [БСРЖ, 2001].
РАССУДИТИ (РАСУД­, РОСУД­). 
Произвести суд; рассудить кого-либо 
с кем-либо [СлРЯ XI―XVII, вып. 22, 
с. 70].
► XIV в.: Расудивъ убо всѣхъ 
князь онъ, и достоиныя с҃мрти 
убивъ, безвиньныя же пустивъ, 
повелѣ и мене на среду изве-
сти [СлРЯ XI―XVII, вып. 22, 
с. 70].
СУДИ́ТЬ. Рассматривать чей-либо 
проступок, преступление в судебном 
порядке [СлРЯ, вып. 4, с. 301].
► Арестована масса ответствен-
ных работников, и с каждым 
днём арестованных становилось 
всё больше и больше. После лю-
дей с именами пошли уже со-
всем простые люди ― рабочие, 
экспедиторы, бухгалтеры, ла-
боранты. Судили их при закры-
тых дверях и военным судом. 
Приговоры выносились самые 
суровые ― бывали и расстре-
лы (Ю. Домбровский. Храни-
тель древностей, часть 2, 1964) 
[НКРЯ].
► ― Значит, дело пойдёт в рай-
онный суд, а он на Ташкентскую 
аллею в общую тюрьму. Это, 
очевидно, сейчас и есть предел 
его мечтаний. ― А суд? ― спро-
сила она. ― А суд будет его су-
дить по УКа. Вы бывали в рай-
онных судах? Ну, понравилось? 
Там демократия полная (Ю. Дом-
бровский. Факультет ненужных 
вещей, часть 5, 1978) [НКРЯ].
ОТДАВА́ТЬ (ОТДА́ТЬ) ПОД СУД. 
Р а з г.  Привлекать к судебной ответ-
ственности кого-либо [БСРП, 2008, 
с. 650].
► «Положение вещей» с управ-
лением сибирскими городами и 
землями оказалось в состоянии 
плачевном: всех томских чинов-
ников следовало отдать под 
суд, а красноярских ― повесить 
(М. Рожанский. Имперский воск. 
Семь историй из жизни иркут-
ских памятников // Неприкосно-
венный запас, 2010) [НКРЯ].
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► Эти люди за взятки выпускали 
на свободу преступников, а изъ-
ятое у них оружие подбрасывали 
другим. Оперов арестовали, от-
дали под суд (А. Хинштейн. Бри-
гада // Московский комсомолец, 
2003) [НКРЯ].
« п р и в л е к ат ь с я  к  с уд у »
ВВОжДЕНИЯ ПРѢТЕРПѢВАТИ. 
Привлекаться к суду, быть вызванным 
на суд [СлРЯ XI―XVII, вып. 2, с. 31]. 
► ХII в: Ввождение прѣ­тьр пѣ­
вати [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 31].
« о с у щ е с т в л я т ь 
( о с у щ е с т в и т ь )  н а к а з а н и е  з а 
о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е »
АРЕСТОВА́ТЬ. Подвергнуть (под-
вергать) аресту кого-либо или на-
ложить (налагать) арест на что-либо 
[СлРЯ, вып. 1, с. 44].
► «… 8-го февраля Вы отда-
ли приказ, осуждающий высту-
пление капитана Орлова, руко-
водимое лицами, «затеявшими 
подлую политическую игру», и 
предложили генералу Шиллингу 
арестовать виновных, невзи-
рая на их «высокий чин или по-
ложение» (П. Врангель. Послед-
нее письмо Врангеля Деникину, 
1920) [НКРЯ].
► Мэр города написал большое 
воззвание к горожанам, что он 
не собирается признавать совет-
скую власть, что его скорее все-
го арестуют и посадят, что он 
просит горожан помочь его семье 
(К. Лученко. Ключ от камеры // 
Русская жизнь, 2012) [НКРЯ].
бИТИ НА ПРАВЕж. Бить, чинить 
расправу, взыскивая долги, наказывая 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 187].
► 1669: А бывшей патриархъ 
Никонъ мучилъ меня на Москвѣ: 
билъ по ногамъ на правежъ 
недѣли съ три [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 187].
бИЧЕВАТИ. Наносить удары бичом, 
сечь [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 190].
► 1698: Бъ томъ же костелѣ на 
правой сторонѣ въ притворѣ есть 
столбъ, у котораго былъ спаси-
тель нашъ Христосъ привязанъ 
отъ евреевъ и бичеванъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 190].
бИЧЕВА́ТЬ. Сечь, хлестать плетью, 
кнутом [СлРЯ, т. 1, с. 92].
► Между тем как они кричали, 
метали одежды и бросали пыль 
на воздух, тысяченачальник по-
велел ввести его в крепость, 
приказав бичевать его, чтобы 
узнать, по какой причине так 
кричали против него (Деяния Св. 
Апостолов: синодальный пере-
вод, 1816—1862) [НКРЯ].
► Палач до этого жестоко би-
чевал молодого финна и гото-
вился отсечь голову еще одному 
(Б. Васильев. Вещий Олег, 1996) 
[НКРЯ].
бО́ЦМАНСКИХ КА́ПЕЛЬ ПРО­
ПИ́ СыВАТЬ (ПРОПИСА́ТЬ). Я з . 
э в ф . ,  п е р е н . ,  д о р е в . ,  и р о н . 
вместо приговаривать (приговорить) 
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к наказанию линьками [СЭРЯ, 2008, 
с. 70].
► — Сидор вылез последним 
(«наверх»), и вахтенный уряд-
ник сказал ему, что он скор как 
байбак... спросил, не угодно ли 
прописать боцманских капель? 
— Не все линьком, — отвечал 
Сидор, — можно и свистком... 
(В. Даль. Сказка о похождени-
ях черта-послушника, 1832) 
[НКРЯ].
ВЗыСКА́ТЬ. Привлечь к ответствен-
ности, подвергнуть наказанию за что-
либо [СлРЯ, т. 1, с. 171].
► Меншиков пошел обратно 
в Померанию и дорогою взы-
скал с Гамбурга 200 000 ефим-
ков (А. Пушкин. История Пе-
тра: Подготовительные тексты, 
1835―1836) [НКРЯ].
► Называя себя помощником 
судебного пристава, он предла-
гал желавшим освободится от 
обязанностей присяжного засе-
дателя подать прошения на его 
имя, а несколько дней спустя 
являлся на квартиры этих лиц 
и объявлял им указ, где говори-
лось, что вследствие освобож-
дения с такого то лица следу-
ет взыскать в пользу казны от 
10―15 руб. (Хроника, 1912 // 
Правда, 1922) [НКРЯ].
ВЕ́шАТЬ. Подвергать (подвергнуть) 
смертной казни [СлРЯ, т. 1, с. 160].
► «Князья человеческие» по-
прежнему готовы стрелять и 
вешать всех, кого сочтут вред-
ными или опасными для себя ― 
сейчас, как и тысячу лет назад 
(Н. Холмогорова. Переименова-
ние «Войковской»: 12 аргумен-
тов против, 2015.11.05) [НКРЯ].
► А вот о нашем отце сведения 
расходятся: одни говорят, что 
его повесили, другие, что его, 
как полунемца, куда-то вывез-
ли (А. Рыбаков. Тяжелый песок, 
1975―1977) [НКРЯ].
ВЗы́СКИВАТЬ. Налагать наказание; 
подвергать наказанию за что-либо; 
высказывать неодобрение, осуждать 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 329].
► Надо шире применять штра-
фы в качестве наказания за мало-
значительные преступления и 
преступления средней тяжести, 
не связанные с насилием. А если 
взыскать штраф невозможно, то 
применять принудительные ра-
боты, которые необходимо вве-
сти как самостоятельный вид на-
казания (Д. Медведев. Послание 
Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции, 2009) [НКРЯ].
► Льстецы великого князя об-
виняли их, но сам Иоанн лучше 
понял их подвиг и свой просту-
пок ― он не взыскал за ослуша-
ние и никогда не мстил за него 
(И. Лажечников. Басурман, 1838) 
[НКРЯ].
В МЕСТА́ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛёН­
НыЕ Е́ХАТЬ (ПОЕ́ ХАТЬ), ОТ­
ПРАВ ЛЯ́ТЬСЯ (ОТПРА́ ВИТЬ СЯ) 
И Т. П. Я з .  э в ф .  вместо в тюрьму, 
в ссылку ехать (поехать) отправлять-
ся (отправиться) и т. п. [СЭРЯ, 2008, 
с. 74].
► Как выяснилось позже, По-
лушкову снова предстояло от-
правиться в места не столь 
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отдаленные (Самарская газета, 
05.16.06) [СЭРЯ, 2008, с. 74].
► Разумеется, из этого вовсе не 
следует, что всех миллиардеров 
надо непременно отправить 
в места не столь отдаленные 
(А. Бирман. Игра наверняка // 
Известия, 2014.04.25) [НКРЯ].
В РАСХО́Д ПУСКА́ТЬ, ВыВО­
ДИ́ТЬ, СПИ́СыВАТЬ. П р о с т о р . 
п е р е н .  с о ц .  э в ф .  вместо способ-
ствовать гибели, уничтожать [СЭРЯ, 
2008, с. 70].
► — Фомин откашлялся и по-
вернулся к столу. — Чумаков! 
В расход его! — Меня убивать не 
стоит. Не за что, — тихо сказал 
красноармеец (М. Шолохов. Ти-
хий Дон) [НКРЯ].
► Он передал случай на моем 
выступлении в горкоме этою зи-
мою. К Энею подошел комсомо-
лец и спросил: «Почему Филоно-
ва не пустят в расход?» Эней от-
ветил, что Филонова не стоит пу-
скать в расход ― это хороший 
мастер (П. Н. Филонов. Дневник, 
1930-1939) [НКРЯ].
ВСПОРО́ТЬ. В  п р о с т о р еч и и . 
Высечь, наказать розгами [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 852].
► Видать, заезжий. Там ужо 
вспорют — узнаешь, за какими 
песнями в Москву ездят (Чапы-
гин. Разин Степан) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 852].
► Вспороть прикажетъ, верев-
ками руки-ноги скрутитъ и ве-
литъ полѣсовнымъ въ городъ его 
везти, ― рубилъ-де не въ уроч-
ное время (П. Мельников-Печер-
ский. Дѣдушка Поликарпъ. Раз-
сказъ // Русский вестник, 1857) 
[НКРЯ].
Вы́ПОРОТЬ. В  п р о с т о р еч и и . 
Высечь [ССРЛЯ, т. 2, с. 1156].
► Его поймали, связали и пред-
ставили на суд муллы и старей-
шин общества. Возлюбленно-
го ― выпороли! Двадцать пять 
палок, таких, что бедняга «кри-
чал не своим голосом» (Высечен-
ный жених // Одесский листок. 
Иллюстрированное приложение. 
Пасхальный номер 1907 года) 
[НКРЯ].
► Жить ― вечно дрожать, что 
любимого человека, за которым 
пошла на каторгу, каждую ми-
нуту могут выпороть, по перво-
му капризу, первой жалобе зако-
вать и посадить в «кандальную» 
(В. Дорошевич. Сахалин (Катор-
га), 1903) [НКРЯ].
Вы́СТЕГАТЬ. В  п р о с т о р еч и и . 
Наказать (розгами, хлыстом и т. п.) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 1248].
► Черев полчаса они выш-
ли опять в залу, где неволь-
ник [мальчик] ожидал решения 
своей участи. — Барин хотел, 
— сказал ему исправник, — по-
садить тебя в городской острог, 
выстегать плетьми и сослать 
потом на поселение (А. Пуш-
кин. Дубровский) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 1248].
► А на другой день после свадь-
бы меня выстегали. Поехал, зна-
чит, лесничий леса смотреть и на-
шел много порубок; ну объездчик 
Филатов и нажаловался на меня 
(Ф. Решетников. Горнозаводские 
люди, 1863) [НКРЯ].
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ЗАКЛЕЙМИ́ТЬ. П е р е н .  Охаракте-
ризовать отрицательно, дать резкую 
оценку [ССРЛЯ, т. 2, с. 1248].
► Большевики разъясняли мас-
сам, что манифест 17 октября 
[1905 г.] — ловушка. Поведение 
правительства после манифеста 
они заклеймили, как провока-
цию (История ВКП(б)) [НКРЯ].
► По всей стране шли собра-
ния возмущённых граждан, а уж 
в системе здравоохранения все 
эти мероприятия проводились 
с особым вдохновением. Все 
сколько-нибудь заметные люди 
обязаны были высказаться и за-
клеймить преступников. Павла 
Алексеевича впервые озарило 
простой мыслью, что всех, по-
головно всех врачей вовлекают 
в соучастие в позорном обвине-
нии. У него самого не было ни 
малейших сомнений в полной 
невиновности врачей. Павел 
Алексеевич переживал силь-
нейшую депрессию и впервые 
в жизни задумался о самоубий-
стве (Л. Улицкая. Казус Кукоцко-
го // Новый Мир, 2000) [НКРЯ].
ЗАПА́РыВАТЬ. Пороть долго, же-
стоко; засекать [ССРЛЯ, т. 4, с. 746].
► Все-таки как в тюрьму попал 
— обрадовался. Очень я будоч-
ников боялся! Думаю, схватят 
меня, да ка-ак начнут пороть 
— и запорют (М. Горький, Трое) 
[ССРЛЯ, т. 4, с. 746]. 
► Сам предводительствовал бе-
лыми и неизбежно побеждал. 
Потом часами измывался в до-
просах «красных» и смаковал ко-
роткие приговоры: расстрелять, 
повесить, запороть (П. Бажов. 
За советскую правду, 1924—
1925) [НКРЯ].
ЗАСЕКА́ТЬ. Сечь кого-либо до смер-
ти [ССРЛЯ, т. 4, с. 889].
► И отец у меня — коновал. 
Его во втором году харьковский 
губернатор засек ... выпороть 
велел, у отца на пятый день по-
сле того — жила в кишках лоп-
нула, кровью истек (М. Горький. 
Достигаев и др.) [ССРЛЯ, т. 4, 
с. 889]. 
► С ними вместе казнили двух 
братьев Селевиных, обвинивши 
в том, что они посылали вести на 
Литву: одного засекли кнутом до 
смерти, другому отрубили голову 
(Н. Костомаров. Русская история 
в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей. Выпуск второй: 
XV—XVI столетия, 1862—1875) 
[НКРЯ].
ИЗУВЕ́ЧИВАТЬ. Р а з г.  Жестоко из-
бивать [ССРЛЯ, т. 5, с. 255].
► Окинув меня грозным взгля-
дом и заметив, как изувечили 
меня его подручные, он, видимо, 
остался доволен их работой и ко-
ротко бросил: «Хорошо отдела-
ли» (П. Карав. В дооктябрьские 
годы) [ССРЛЯ, т. 5, с. 255]. 
► Хозяин завода Демидов велел 
изувечить Фёдорова и посадить 
в заводскую тюрьму (А. Иванов. 
Message: Чусовая. Части 1—3, 
2007) [НКРЯ]. 
ИСКОРЕНЯ́ТЬ. Устранять, уничто-
жать, истреблять что-либо [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 453].
► Было отчего задуматься… 
Ведь так если дальше пойдет, ― 
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всем великим родам, княжеским 
и дворянским, разорение, а про 
бесчестье и ругательство гово-
рить не приходится. «Ишь ты, ― 
взялись дворянство искоренять! 
Искорени… При Иване Грозном 
пробовали так-то ― разорять 
княженецкие фамилии… Полу-
чилась гиль, смута… (А. Тол-
стой. Петр Первый. Книга вто-
рая, 1933) [НКРЯ]. 
► «Для того, чтоб совсем сих 
разбойников искоренить, то не-
пременно надобно, чтоб сюда 
был прислан целый полк пехот-
ной да полки ж карабинерной 
и гусарской с одними седлами 
и оружием на почтовых подво-
дах (В. Шишков. Емельян Пуга-
чев. Книга вторая, 1939―1945) 
[НКРЯ]. 
ИСПОЛОСОВА́ТЬ. Избить, оставив 
полосы на теле [ССРЛЯ, т. 5, с. 498].
► А через Нижний, тянулись 
команды солдат и офицеров, со-
провождавших секретных колод-
ников, с исполосованными спи-
нами, клейменых, с урезанными 
языками (В. Короленко. Отголо-
ски политических переворотов) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 498].
► ― Чем бить, распорядились 
бы лучше скорей, да и делу 
конец, ― тише прежнего до-
несся голос Чубука. ― Наши 
бы, если бы вас, ваше благо-
родие, поймали, дали бы раза 
два в морду ― да и в расход. 
А вы, глядите-ка, всего плетю-
гой исполосовали, а еще интел-
лигентный. ― Что-о?.. Что ты 
сказал? ― высоким, срываю-
щимся голосом закричал капи-
тан (А. Гайдар. Школа, 1929) 
[НКРЯ].
ИСПОРО́ТЬ. Р а з г.  Избить кнутом, 
плетью и т. п.; выпороть [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 499].
► Испороть до полусмерти 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 499].
► Мы и на выселения ходили 
гурьбой, норовили под шумок 
упереть что-нибудь, били по-
корных, не сопротивляющих-
ся куркулят, не принимали их 
в игру, и дело кончилось тем, 
что совершенно трезвый дядя 
Левонтий собрал собранье 
в своем доме и сказал, что, если 
он узнает, что его орлы матро-
сы или Витька дразнить будут 
и без того обиженных ребяти-
шек иль принесут чего краденое 
в дом, он в кровь испорет всех 
и Витьку тоже, несмотря что си-
рота, и бабушка ему еще за это 
спасибо скажет. Выселенные из 
домов богатеи всю зиму мыка-
лись по селу (В. Астафьев. По-
следний поклон, 1968―1991) 
[НКРЯ].
ИСТРЕбЛЯ́ТЬ. Р а з г.  Уничтожать, 
губить [ССРЛЯ, т. 5, с. 562].
► Пленум Центрального Ко-
митета ВКП (б) призывает все 
партийные организации «разо-
блачить и до конца истребить 
замаскированного врага, про-
бравшегося в наши ряды и ста-
рающегося фальшивыми крика-
ми о бдительности скрыть свою 
враждебность и сохранить себя 
в партии, чтобы продолжать 
в ней свою гнусную предатель-
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скую работу» (неизвестный. 
По-большевистски выполнить 
решения пленума ЦК ВКП(б) // 
«Советское искусство» Орган 
Всесоюзного комитета по делам 
Искусств при Совнаркоме Союза 
ССР № 9 (415), 1938) [НКРЯ].
► Далее Николаевский отмечает: 
Сталин вёл «политику преступ-
ную, но единственную, при кото-
рой диктатура пролетариата мог-
ла удержаться. Он убил миллио-
ны и, в частности, истребил весь 
слой старых большевиков, так как 
понимал, что этот слой против его 
коммунизма» (Г. Попов, Н. Аджу-
бей. Пять выборов Никиты Хру-
щева (журнальный вариант) // 
Наука и жизнь, 2008) [НКРЯ].
КАЗНИ́ТЬ. Подвергать (подвергнуть) 
смертной казни [СлРЯ, т. 2, с. 15].
► ― Предлагают выставить за-
говорщиков на всеобщее обозре-
ние к позорным столбам, а потом 
казнить публично, ― радостно 
пересказывал Муртаза (Е. Чи-
жов. Перевод с подстрочника, 
2012) [НКРЯ].
► Семь человек повешено! И 
еще казнят нескольких. В Пе-
тербурге обыски, аресты, обла-
вы, засады на частных квартирах 
(М. Осоргин. Свидетель истории, 
1932) [НКРЯ].
КАЗНЬ ИЗДАТИ. Казнить [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 148]. 
► 1672: По ее вине такую б 
казнь издал [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 148].
КАРА́ТЬ. Подвергать каре, сурово 
наказывать [СлРЯ, т. 2, с. 32].
► Горелкин ввел в отряде су-
ровую дисциплину, создал суд 
партизанской чести, строго ка-
равший ее нарушителей (Б. По-
левой. Земляк) [СлРЯ, т. 2, 
с. 32].
► Сталин прекрасно знал, 
что Абакумов в сорок пятом 
году обогатился. Но не спе-
шил его карать. Сталину нра-
вилось, что Абакумов ― такой 
(А. Солженицын. В круге пер-
вом, 1968 // Новый Мир, 1990) 
[НКРЯ].
КАТА́ТЬ. Бить, физически наказы-
вать кого-либо [ССРЛЯ, т. 5, с. 867].
► [Минька] засучил рукава, 
плюнул в кулаки и принялся 
катать правого и виноватого 
(А. Толстой. Князь Серебряный) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 867].
► Боярину Кручине показалось, 
что один из плясунов прыгает 
хуже обыкновенного. — Гей, То-
мила, Удалой, в плети его!.. Ка-
тай его! (М. Загоскин. Юрий 
Милославский) [НКРЯ].
КЛЕЙМИ́ТЬ. Выжигать клеймо 
(и с т.  знак, обычно в форме букв, 
выжигавшийся на теле осужденного 
как дополнительная мера наказания; 
в уголовном праве феодальных и бур-
жуазных государств; в России отмене-
на в 1863 г. [СлРЯ, т. 2, с. 56]) на теле 
осужденного [Там же].
► ― А казнить, батюшка, будут! 
Вора, вишь, казнить будут. Спер-
ва плетью стегать, потом клей-
мить, а там в Сибирь ушлют. 
В это мгновение на площади уве-
личилось волнение. Вдали глухо 
загремел барабан, и показалась 
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телега (А. Зарин. Живой мерт-
вец, 1915) [НКРЯ].
► Множество убивает вербован-
ных, у коих нет никаких клейм 
(значит, действительно клеймят 
тех, кои негодны инсургентам), 
схваченный и допрашиваемый 
Цзай Лином инсургент действи-
тельно дал показание, что клей-
мят лишь неверных инсургентам 
за что же их казнить? (К. Скач-
ков. Мой политический журнал, 
1854) [НКРЯ].
КЛЕЙМИ́ТЬ. П е р е н .  Сурово осуж-
дать, бичевать [СлРЯ, т. 2, с. 56].
► Уже в машине раскрыл «Прав-
ду», на видном месте ― пись-
мо: клеймят Сахарова и Сол-
женицына, чье поведение «не 
может вызвать никаких других 
чувств, кроме глубокого презре-
ния и осуждения…» (Г. Бакла-
нов. Жизнь, подаренная дважды, 
1999) [НКРЯ].
► В результате после ареста Ме-
ламеда многие журналисты и 
эксперты не спешат по привычке 
клеймить «последнего либерала 
90-х во власти», а предлагают раз-
бираться по существу и судачат 
о подковерных интригах, ставших 
причиной атаки на «Роснано» 
(В тисках венчура и наноинду-
стрии // Эксперт, 2015) [НКРЯ].
КОНФИСКОВА́ТЬ. Производить 
конфискацию чего-либо [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1354].
► Земля [в 1918 г.] уже была 
конфискована у помещиков и 
объявлена государственной соб-
ственностью, но крестьяне еще 
не имели никакого представ-
ления о социалистическом хо-
зяйстве (В. Молотов. Статьи и 
речи 1935—1936) [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1354].
► Ожидая его [Л. Толстого] 
смерти, правительство уже при-
слало из Симферополя прокуро-
ра, и чиновник сидел в Ялте, го-
товясь, как говорили, конфиско-
вать бумаги писателя (М. Горь-
кий. О С. А. Толстой) [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1354].
КОНФИСКОВА́ТЬСЯ. Повергаться 
конфискации [ССРЛЯ, т. 5, с. 1354].
► Народный календарь просуще-
ствовал около 4-х лет, ежегодно 
обновляясь, он постоянно кон-
фисковался, но большую часть 
удавалось спрятать и разослать 
по деревням до конфискации 
(С. Елпатьевский. Воспоминания) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1354—1355].
► «Провести к семьям вос-
ставших беспощадный красный 
террор… арестовывать в таких 
семьях всех с 18 летнего возрас-
та, не считаясь с полом и если 
бандиты выступления будут про-
должать, расстреливать их. Села 
обложить чрезвычайными кон-
трибуциями, за неисполнение ко-
торых будут конфисковываться 
все земли и все имущество». Как 
проводился в жизнь этот приказ, 
свидетельствуют официальные 
сообщения, печатавшиеся в там-
бовских «Известиях (С. Мельгу-
нов. «Красный террор» в России, 
1924) [НКРЯ].
НАКАЗАТИ. Наказывать, карать (на-
казать, покарать) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 110].
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► 1684: Своеволныхъ людей, ко-
торые покажутся быти виноваты, 
жестоко наказати [СлРЯ XI―
XVII, вып. 10, с. 110].
► 1696: Естли въ бою кто … не 
въ своемъ месте пойдетъ, такова 
наказать смертью [СлРЯ XI―
XVII, вып. 10, с. 110].
НАКЛА́ДыВАТЬ (НАЛОжИ́ТЬ) 
ВЗыСКА́НИЕ. Наказать за невы-
полнение или нарушение чего-либо 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 330].
► Я [замполит Капустин] сегод-
ня собираюсь на инструктора ва-
шей группы взыскание наклады-
вать. Собственно мне надо бы 
и на себя взыскание наложить 
за то, что я до сих пор с вами не 
потолковал (Б. Полевой. Повесть 
о настоящем человеке) [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 330].
► Основной проблемой явля-
ется то, что большинство таких 
граждан нигде не работает, иму-
щество, на которое можно было 
бы наложить взыскание, у них 
отсутствует, а сами они ведут 
антиобщественный образ жиз-
ни, злоупотребляют алкоголем 
(А. Александрова. Южноураль-
ские приставы: еманжелинские 
коммунальщики незаконно уста-
новили туалет и колонку во дво-
ре дома должников // Новый ре-
гион 2, 2010.05.14) [НКРЯ].
ОСѢЧИ. Казнить, покарать отсече-
нием частей тела [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 13, с. 88]. 
► 1172: Тамо его осѣкоша и 
языка урѣзаша, яко злодѣю ере-
тику [СлРЯ XI―XVII, вып. 13, 
с. 88].
ПОКАЗНИТИ. Наказывать, карать 
(наказать, покарать) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 16, с. 145].
► XVII в. ~ XVI в.: Палачи же, 
показня торговцев тритцеть семь 
человек, и взяв... торговца име-
нем Харитона Алексеева Лев-
ренского... отсекоша главу ему 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 145].
РАСКУЛА́ЧИТЬ. П о л и т.  Осуще-
ствить, произвести раскулачивание 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 839].
► Этот мироед обирал и экс-
плуатировал своих односельчан, 
пока те его не раскулачили и 
не отправили на дальний Се-
вер «пилить дрова» (Г. Демидов. 
Люди гибнут за металл, 1972—
1980) [НКРЯ].
► Прежде всего создавалось впе-
чатление, что Восточная вконец 
обезлюдела ― одни бабы да дети 
по деревням, а мужики то ли на 
фронте, то ли в партизанах или 
куда-либо попрятались. Некото-
рые ссылались на недавнюю клас-
совую борьбу и репрессии, но не 
могло же случиться, что в тридца-
тые годы всех мужиков поголов-
но репрессировали, раскулачили, 
сослали в Сибирь. Хотя если кого 
и репрессировали, то, пожалуй, 
было за что. Если бы того не сде-
лали, так с началом войны здесь 
наверняка бы стреляли красно-
армейцам в спину, как это случи-
лось в Прибалтике. Очень злые 
попадались люди (В. Быков. Бо-
лото, 2001) [НКРЯ].
РАСПРА́ВИТЬСЯ. Учинить рас-
праву над кем-, чем-либо, покончить 
с кем-, чем-либо [СлРЯ, т. 3, с. 656].
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► Шахтеры прекрасно понима-
ли, что арест депутатов — только 
начало карательных мер. Распра-
вившись с вожаками, полиция 
возьмется и за рядовых участни-
ков забастовки (В. Саянов. Лена) 
[СлРЯ, т. 3, с. 656].
► Именно Вышинскому вместе 
с наркомом внутренних дел 
Ежовым предстояло распра-
виться с ленинской гвардией ― 
старыми большевиками, нахо-
дившимися в тайной или явной 
оппозиции Сталину (Д. Митю-
рин. Прокуроры от дьявола // 
Криминальный отдел, 2012) 
[НКРЯ].
РЕПРЕССИ́РОВАТЬ. Подвергнуть 
(подвергать) репрессии [СлРЯ, т. 3, 
с. 708].
► Есть такой хороший историк, 
не буду называть фамилию. Он 
до войны тоже был педагогом, 
а в легионе служил в команде 
музыкантов. После войны чеки-
сты его хотели репрессировать, 
но я его отстоял. Потом он стал 
хорошим историком, профессо-
ром, принес Латвии много поль-
зы (Два ветерана // Известия, 
2007.12.24) [НКРЯ].
► Отца в 37-м репрессировали 
за то, что в своей книге о внеш-
ней торговле СССР дважды про-
цитировал Троцкого (С. Емелья-
нов. Лучший судья среди жур-
налистов, лучший журналист 
среди судей // Советский спорт, 
2009.09.08) [НКРЯ].
СЪТВОРИТИ ЧЬю­ЛИбО МЕСТЬ. 
Совершить возмездие, вынести кара-
ющий или оправдывающий приговор, 
рассудить [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, 
с. 120].
► 1057: В҃ъ не имать ли сътво-
рити мьсти избъраныхъ своихъ, 
въпиющихъ къ нему дьнь и нощь 
… г҃лю вамъ, яко сътворить 
мьсть ихъ въскоре [СлРЯ XI―
XVII, вып. 9, с. 120].
ЧЕТВЕРТОВА́ТЬ. Подвергнуть 
(подвергать) четвертованию [СлРЯ, 
т. 4, с. 674].
► Отрубленные члены четвер-
тованных мятежников были раз-
несены по московским заставам 
(А. Пушкин. История Пугачева) 
[НКРЯ].
► Воеводы Борятинской и Дол-
горукой, а также подручные им 
стрелецкие головы разбивали 
бунтовские засеки, жгли деревни 
ушедших на гиль мужиков, рав-
няли с землей становища татар и 
немирных калмыков, гнали морд-
ву и чувашей, четвертовали, ве-
шали, сажали на кол (А. Чапыгин. 
Гулящие люди, 1937) [НКРЯ].
шТРАФОВА́ТЬ. Налагать штраф на 
кого-либо [СлРЯ, т. 4, с. 733].
► Вроде бы и нужное дело дела-
ют, но Россельхознадзор тут как 
тут: «Не смейте это делать, это 
нарушение Земельного кодекса. 
Будем штрафовать» (В. Пиляв-
ский. Мало дождей — ферме-
ру плохо, много — ещё хуже // 
Новгородские ведомости, 2013) 
[НКРЯ].
► К мелким служащим он был 
жесток и штрафовал, и гонял 
их со службы холодно, без объ-
яснений (А. Чехов, Моя жизнь) 
[НКРЯ].
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« п од в е р г н у т ь с я  н а к а з а н и ю 
з а  о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е »
ЗАПА́РыВАТЬСЯ. Страдательное 
к запарывать (в значении пороть дол-
го, жестоко; засекать [ССРЛЯ, т. 4, 
с. 746]) [Там же, с. 747].
► Крепостные запарывались до 
смерти [ССРЛЯ, т. 4, с. 747]. 
НАКАЗОВАТИСЯ. Подвергаться 
наказанию [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 112].
► 1699: [Непослушные] да има-
ются, и въ темницы затворяются, 
и безъ прощения незаступно да 
наказуются [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 112].
« в и д  н а к а з а н и я  з а  о т к л о н я -
ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е »
А́КЦИЯ. С о ц .  э в ф .  советского тай-
норечия вместо расстрел; в админи-
стративно-деловом жаргоне расстрел, 
приведение в исполнение смертно-
го приговора, называется спецак-
ция или просто акция [СЭРЯ, 2008, 
с. 55].
► Поэтому он с особой тщатель-
ностью собирал по крупицам все, 
что могло подвести Штрассера 
под расстрел. В июне 1934 года 
Гитлер вызвал Гиммлера для 
беседы по поводу предстоящих 
антирэмовских акций. Гиммлер 
ждал этого. Он понимал, что ак-
ция против Рэма только повод 
к уничтожению всех тех, с кем 
начинал Гитлер (Ю. Семенов. 
Семнадцать мгновений весны, 
1968) [НКРЯ].
А́КЦИЯ. Вместо специальное меро-
приятие, направленное на пресечение 
деятельности кого-либо посредством 
ареста, расстрела или убийства дру-
гим способом.
► К осени 1935 года стали аре-
стовывать всех, кто был в свое 
время связан с оппозицией. Тогда 
почти никто не понимал, что ак-
ции подобного рода проводятся 
по строгому плану, абсолютно 
вне всякой связи с фактическим 
поведением отдельных лиц, при-
надлежащих к данной катего-
рии, запланированной к изъятию 
(Е. Гинзбург. Крутой маршрут, 
1967) [НКРЯ].
► Да, динамовцы попали в кон-
цлагерь, но не за победу в серии 
встреч. На хлебозаводе, где они 
работали, участились кражи. А 
23 февраля 43-го года киевские 
подпольщики подожгли механи-
ческий завод. И фашисты отве-
тили на это карательной акцией, 
расстрелом заложников из кон-
цлагеря. В их числе оказались и 
футболисты… (О. Мусафирова. 
Правда о «Матче смерти» // Ком-
сомольская правда, 2001.04.03) 
[НКРЯ].
► Как знать, может, вследствие 
и этого их заблуждения Сталин 
в конце своей жизни предпри-
нял очередную кровавую акцию, 
известную как „ленинградское 
дело”, по которому в 1950 году 
будут расстреляны Н. А. Воз-
несенский, А. А. Кузнецов, 
М. И. Родионов, другие высоко-
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поставленные чиновники, свя-
занные с умершим к тому вре-
мени Ждановым (Л. Аннинский. 
На краю Отечества // Нева, 2003) 
[НКРЯ].
АРЕ́СТ. Запрещение распоряжаться 
имуществом или денежными сред-
ствами, налагаемое судебными орга-
нами [СлРЯ, т. 1, с. 44].
► У него и была-то всего одна 
автозаправочная станция, но 
арбитражный суд его разорил, 
наложив арест на имущество 
(Р. Фаляхов. У него и была-то 
всего одна АЗС // Газета», 2003) 
[НКРЯ].
► При худшем варианте разви-
тия событий в рамках расследо-
вания есть риск ареста счетов 
и активов компании, однако, как 
полагают специалисты, вероят-
ность этого минимальна (Обо-
стрение предаукционной конку-
ренции // Эксперт, 2004.12.13) 
[НКРЯ].
бАТОГИ́. Наказание в виде битья 
палками.
► Третьяков был наказан бато-
гами, а Музыкина за обучение 
колдовству высекли плетьми и 
сослали в Сибирь («Колдуны 
прибегут просить киселя» // Ком-
мерсантъ, 09.12.2017) [АА].
► Сказывали потом, что Тимо-
фей после батогов-то недол-
го проработал, а братья живы 
(П. Бажов. Ермаковы лебеди, 
1940) [НКРЯ].
ВЕ́РА МИХА́ЙЛОВНА. П е р е н . 
с о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т.  т а й -
н о р . ,  ф и кс .  к а к  э в ф .  2 0 - х  г г. 
Х Х  в .  вместо высшая мера (наказа-
ния), то есть приговор к смертной каз-
ни [СЭРЯ, 2008, с. 79].
► В 20-е гг. оборот высшая мера 
имел иносказательное обозначе-
ние Вера Михайловна (подобно 
тому, как сочетание советская 
власть в «опасных» ситуациях 
кодировалась невинным име-
нем-отчеством Софья Власьевна 
(Л. Крысин) [СЭРЯ, 2008, с. 79].
ВЗбУТЕТЕ́НИВАНИЕ. П р о с т о -
р еч .  Суровое начальническое рас-
пекание; наказание, резкий выговор 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 283].
► В губернию назначен был 
новый генерал-губернатор, — 
событие, как известно, приво-
дящее чиновников в тревожное 
состояние; пойдут переборки, 
распеканъя, взбутетенивания 
и всякие должностные похлеб-
ки, которыми угощает начальник 
своих подчиненных (Н. Гоголь. 
Мертвые души) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 283].
ВЗыСКА́НИЕ. Наказание за невы-
полнение или нарушение чего-либо 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 330].
► Правда, наложили пустяко-
вое взыскание, но он понимал, 
что попал под подозрение, и это 
было хуже всего (В. Быков. Боло-
то, 2001) [НКРЯ].
► Как правило, люди, прожива-
ющие в нем, в случае необходи-
мости сами обращаются к нам. 
Наш инспектор по заявке про-
водит проверку, пишет предпи-
сание по обнаруженным недо-
статкам и дает срок для его вы-
полнения. Предписание ставится 
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на контроль. В случае, если оно 
не выполняется, граждане, на-
рушающие правила противо-
пожарной безопасности, могут 
быть подвергнуты взысканию 
в соответствии с Администра-
тивным кодексом (Встреча дер-
жит ответ // Встреча (Дубна), 
2003.04.02) [НКРЯ].
ВЗыСК. То же, что взыскание (нака-
зание за невыполнение или наруше-
ние чего-либо [ССРЛЯ, т. 2, с. 330]) 
[Там же].
► ― А на какой срок брал? ― 
допрашивает писарь. ― На 
шесть недель… ― Чего его слу-
шать, гг. судьи, ― грубо преры-
вает кулак, ― у меня документ, 
по ему и взыск должны учи-
нить… Мы тоже эти порядки 
знаем! ― Покажите ваш доку-
мент! ― требует писарь (Народ-
ная воля. Социально-революци-
онное обозрение, № 1 // Народ-
ная воля, 1879) [НКРЯ].
► Несмотря на мои поздрав-
ления с поднесеньевым днем, 
которыми я хотел расположить 
воина к усердной выпивке, он 
весьма нерешительно и с боль-
шим сомнением опоражнивал 
рюмки, видимо, стараясь улиз-
нуть от нас, и если что-нибудь 
удерживало его от исполнения 
этого желания, так опять-таки 
опасение, чтобы франтовитый 
барич не учинил с него за это 
бегство какого-нибудь строго-
го взыска (А. Левитов. Крым, 
1862) [НКРЯ].
ВОЗМЕ́ЗДИЕ. Кара, наказание 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 573].
► Нарушение внешнего зако-
на получает законное возмез-
дие извне в ссылке и каторге, но 
внутренний грех гордости, от-
деливший сильного человека от 
человечества и привёдший его 
к человекоубийству, ― этот внут-
ренний грех самообоготворения 
может быть искуплен только 
внутренним, нравственным под-
вигом самоотречения (В. Соло-
вьев. Три речи в память Достоев-
ского, 1881―1883) [НКРЯ].
► Поэтому крайне важно най-
ти организатора преступления, 
не столько ради возмездия и пу-
бличного доказательства моно-
полии на силу, сколько для пони-
мания слабого звена (Еще один 
повод заняться экономикой // 
Эксперт, 2015) [НКРЯ].
Вы́СшАЯ МЕ́РА. С о к р а щ .  п е -
р е н .  с о ц .  э в ф .  т а й н о р .  вместо 
расстрел; сочетание высшая мера 
(из высшей меры наказания), эвфе-
мистически обозначающее приговор 
к смертной казни, стало официаль-
ным юридическим термином (кото-
рый в просторечии и арго стянулся до 
вышка и вышак) [СЭРЯ, 2008, с. 93].
► К слову, ранее статья 93 УК 
Украины ― «умышленное убий-
ство» ― действительно была 
расстрельной. До отмены смерт-
ной казни в Украине в 1999 году 
максимальным наказанием была 
«высшая мера» (В. Калныш. Ей 
написали убийство // Огонек, 
2013) [НКРЯ].
► Нарымский край был местом 
ссылки самых разных людей. 
Конечно же, здесь были и уго-
ловники, но к высшей мере при-
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говаривали не только их. Говоря 
о Колпашевском яре, мы имеем 
в виду прежде всего увековечи-
вание памяти людей достойных 
и реабилитированных официаль-
ными властями (Д. Рощеня. Ва-
силий Ханевич: «Колпашевский 
яр— символ нашего забвения», 
2015.11.06) [НКРЯ].
Вы́СшАЯ МЕ́РА СОЦИА́ЛЬНОЙ 
ЗАЩИ́Ты. П е р е н .  с о ц .  э в ф . 
т а й н о р .  вместо расстрел; возник эв-
фемизм как словесный камуфляж тер-
рористических актов и неправовых 
действий: «высшая мера социальной 
защиты» — казнь [СЭРЯ, 2008, с. 93].
► Ни о каком перевоспитании 
или пожизненном заключении 
исполнителей, а тем более за-
казчиков подобных преступле-
ний не может быть даже и речи. 
Только высшая мера социаль-
ной защиты! Пора, наконец, по-
нять, что смертная казнь ― это 
необходимая, а главное ― самая 
действенная мера самообороны 
общества от преступного беспре-
дела, тем более, что даже самые 
«крутые» убийцы и насильники 
боятся смерти не меньше, чем 
мы, грешные (Б. Абрамов. Да, 
железная рука! (Без жестких мер 
порядок уже не навести) // Зав-
тра, 2003.02.04) [НКРЯ].
► Я был уверен, что мне не гро-
зит подобная участь и то не мог 
заснуть. А впрочем ― кто ее зна-
ет, чекистскую юстицию! Могут 
и расстрелять безданно и бес-
пошлинно, а потом объявят в га-
зетном сообщении: «Подвергнут 
высшей мере социальной защи-
ты за участие в левом эсеров-
ском контрреволюционном заго-
воре». Поди, опровергай! Через 
два с половиной года так и рас-
стреляли поэта Гумилева за уча-
стие в заговоре монархическом. 
Кратко сообщили об этом в га-
зетах ― и верь на слово! (Р. Ива-
нов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, 
1934―1944) [НКРЯ].
Вы́СыЛКА. П е р е н .  с о ц .  э в ф . , 
э в ф . - с о в е т.  вместо ссылка; мера 
репрессии, состоящая в удалении из 
района жительства с запрещением 
возврата (применявшаяся царской 
властью ссылка сурово осуждалась, 
вместо одиозного слова большевика-
ми был придуман эвфемизм «высыл-
ка»: сперва высылали на несколько 
месяцев и до года, постепенно сроки 
увеличивались и ограничивался рай-
он проживания; на деле высылка ста-
ла ссылкой) [СЭРЯ, 2008, с. 93].
► ― Не перебивай! ― отмах-
нулся Илья Иосифович. ― Двад-
цать второй год ― высылка про-
фессуры. Не так много, всего 
человек шестьсот, но опять ― 
отборные! Лучшие из лучших! 
И с семьями! (Л. Улицкая. Казус 
Кукоцкого // Новый Мир, 2000) 
[НКРЯ].
► Он изобрел способ, который 
казался ему тонким: обмен па-
спортов. И десяткам тысяч лю-
дей, главным образом дворянам, 
стали отказывать в них. А эти 
дворяне давным-давно превра-
тились в добросовестных совет-
ских служащих с дешевенькими 
портфелями из свиной кожи. За 
отказом в паспорте следовала 
немедленная высылка: либо по-
ближе к тундре, либо ― к рас-
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каленным пескам Каракума. Ле-
нинград плакал (А. Мариенгоф. 
Это вам, потомки! 1956―1960) 
[НКРЯ].
ВышА́К. Р а з г. - п р о с т о р .  с о ц . 
э в ф . ,  э в ф . - с о в е т.  вместо рас-
стрел; сокращение от «высшая мера 
наказания» [СЭРЯ, 2008, с. 94].
► Тут-то нас и повяжут по пол-
ной программе! И за Ильясова, 
и за нападение на мента при ис-
полнении! ― Мыкин терял само-
обладание. ― Все, вышак! Он 
сел на трубу и уткнул лицо в ла-
дони (Д. Липскеров. Последний 
сон разума, 1999) [НКРЯ].
► В прошлом году стражи по-
рядка изъяли в этом китайском 
аналоге Кавказа полмиллиарда 
поддельных юаней. Полиция за-
крыла несколько десятков под-
польных типографий и аресто-
вала почти 15 тысяч человек. 
Большинство из них было потом 
осуждено и расстреляно. Одна-
ко «вышак» помогает мало. По-
хоже, подделывать ― это такая 
национальная традиция. Ее не 
в состоянии искоренить даже са-
мые крутые меры (В. Тенигин. 
Прогноз // Труд-7, 2007.07.19) 
[НКРЯ].
Вы́шКА. П р о с т о р .  и  а р го . 
с о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т.  вместо 
расстрел; сокращение от «высшая 
мера наказания» [СЭРЯ, 2008, с. 94].
► Лёвка застрелил интенданта 
союзных войск, ходил под трибу-
налом, грозила вышка, но потом 
выяснилось, что интендант ― 
тёмная личность, связан с аб-
вером, и Левке хотели дать ор-
ден, однако не дали (Ю. Трифо-
нов. Дом на набережной, 1976) 
[НКРЯ].
► И фамилию, и занимаемую ра-
нее должность мой сосед назвать 
отказался, но сообщил, что су-
дим вторично, ожидает «вышку», 
приговор обжаловал, но надеж-
ды на его отмену у него нет, по-
скольку при Ягоде он занимал 
ответственный пост (А. Лари-
на (Бухарина). Незабываемое, 
1986―1990) [НКРЯ].
ГРАжДА́НСКАЯ КАЗНЬ. Вид нака-
зания в XVIII—XIX веках, состоящий 
в публичном унижении наказуемого 
с преломлением шпаги над головой 
в знак лишения всех прав состояния 
(чинов, сословных привилегий, прав 
собственности, родительских и пр.).
► В XVIII-XIX веках в Рос-
сии существовала гражданская 
казнь. Осужденного привязыва-
ли к позорному столбу и ломали 
над головой шпагу в знак лише-
ния чинов, привилегий, прав соб-
ственности (А. Головков. При-
зрак гражданской войны // Ого-
нек, № 14, 1991) [НКРЯ].
► Михаил Илларионович Ми-
хайлов (1826―1865), талант-
ливый поэт и беллетрист, автор 
первых в России статей, подняв-
ших вопрос о равноправии жен-
щин, знаток иностранной изящ-
ной словесности, был арестован 
в 1861 году за составление рево-
люционной прокламации «К мо-
лодому поколению» и понес бес-
смысленно-жестокую кару: его 
подвергли «гражданской казни» 
и сослали на каторгу в Кадаин-
ский рудник, где он скончался 
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в 1865 году (А. Панаева. Воспо-
минания, 1889―1890) [НКРЯ].
ГРАжДА́НСКАЯ СМЕРТЬ. 
Ус т а р .  Лишение всех гражданских 
прав [СлРЯ, т. 1, с. 342].
► Лишение гражданских прав 
(«гражданская смерть») озна-
чало, например, утрату дворяни-
ном всех привилегий, связанных 
с его происхождением, священ-
ник, несмотря на сохранение 
духовного сана, терял право со-
вершать пастырские услуги, врач 
не имел права практиковать (Ян 
Трынковский. Сибирь: этап и ка-
торга // Родина, 1994) [НКРЯ].
► Этому же способствует фак-
тическое уничтожение ядра: 
в 1822 г. выслан из столицы Ка-
тенин, 1825 г. ― год граждан-
ской смерти Кюхельбекера, 
1829 г. ― год смерти Грибоедова 
(Ю. Тынянов. Архаисты и Пуш-
кин, 1926) [НКРЯ].
ДЕ́СЯТЬ ЛЕТ бЕЗ ПРА́ВА ПЕРЕ­
ПИ́СКИ. С о ц .  э в ф . ,  э в ф .  с о в е т. 
т а й н о р .  вместо расстрел (в форму-
лировке приговора в 30―50 гг. ХХ в.) 
[СЭРЯ, 2008, с. 110].
► Но многие тысячи, попав во 
внутреннюю тюрьму, исчезали 
навсегда. Прокуратура сообщала 
родным, что эти люди осуждены 
на десять лет без права пере-
писки, но заключённых с такими 
приговорами в лагерях не было. 
Десять лет без права перепи-
ски, видимо, означало: расстре-
лян (В. Гроссман. Жизнь и судь-
ба, 1960) [НКРЯ].
► Когда в 37-м арестовывали 
мать будущего режиссера, она 
пыталась оказать вооруженное 
сопротивление, а отец полу-
чил десять лет без права пере-
писки, то есть был расстрелян 
(Неделя // Коммерсантъ-Власть, 
2002.02.26) [НКРЯ].
ДРАКО́НОВСКИЕ ЗАКО́Ны 
(МЕ́Ры). К н и ж н .  Н е од о б р . 
Крайне жестокие, беспощадные меры, 
наказания [БСРП, 2008, с. 243].
► Наконец, скажем мы с Пи-
роговым, «самые драконовские 
законы не будут страшны, если 
будут законно применяться» (то 
есть неудобство розги г. Драго-
манов видит только в излишней 
строгости этого наказания, а не 
в моральном его безобразии: 
ведь так надо понимать его, если 
только он изучал древнюю исто-
рию и помнит, в чем упрекали 
драконовские законы) (Н. До-
бролюбов. От дождя да в воду, 
1861) [НКРЯ].
► Вместо того, чтобы исправить 
допущенные ошибки или повы-
сить закупочные цены, Сталин 
вновь встал на путь насилия. 
Были приняты драконовские 
меры против хищений в кол-
хозах. Крестьяне, уличенные 
в краже ими же выращенного 
зерна, приговаривались к дли-
тельным срокам заключения или 
даже к расстрелу (Р. Медведев. 
О Сталине и сталинизме. Исто-
рические очерки // Знамя, 1989) 
[НКРЯ]. 
ЗАПА́РыВАНИЕ. Действие по зна-
чению глагола запарывать (пороть 
долго, жестоко; засекать [ССРЛЯ, т. 4, 
с. 746]) [Там же].
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► Запарывание до смерти 
[ССРЛЯ, т. 4, с. 746]. 
► Таковы были дела, которые 
я сам видел в детстве. Карти-
на получилась бы гораздо более 
мрачная, если бы я стал переда-
вать то, что слышал в те годы: 
рассказы про то, как мужчин и 
женщин отрывали от семьи, про-
давали, проигрывали в карты 
либо выменивали на пару бор-
зых собак или же переселяли на 
окраину России, чтобы образо-
вать новое село; рассказы про то, 
как отнимали детей у родителей 
и продавали жестоким или же 
развратным помещикам; про то, 
как ежедневно с неслыханной 
жестокостью пороли на конюш-
не; про девушку, утопившуюся, 
чтобы спастись от насилия; про 
старика, поседевшего на службе 
у барина и потом повесившегося 
у него под окнами; про крестьян-
ские бунты, укрощаемые никола-
евскими генералами запарыва-
нием до смерти десятого или же 
пятого и опустошением деревни 
(П. Кропоткин. Записки револю-
ционера, 1902) [НКРЯ].
ИСКОРЕНЕ́НИЕ. Устранение, унич-
тожение, истребление [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 452].
► Шелепин доложил партии… 
И со спокойной совестью при-
нялся за искоренение диссиден-
тов (О. Гриневский. Тысяча и 
один день Никиты Сергеевича, 
1997) [НКРЯ].
► Тиглатпаласар III всюду стал 
сажать своих губернаторов, 
а верхушку покорённого населе-
ния переселять на новые места, 
чтобы лишить народ руководи-
телей. Это называлось «наса-
ху» ― «искоренение» (А. Алек-
сеев. «Несется конница, сверкает 
меч...», 2008) [НКРЯ]. 
ИСПыТАНИЕ. Истязание, пытка 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 303]. 
► И того его отца духовнаго по-
томужь роспросивъ со всякимъ 
испытаниемъ накрепко, чтобъ 
онъ про то сказалъ правду, пом-
ня душу свою [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 303].
ИСТЯЗАНИЕ. Пытка, истязание 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 6, с. 341]. 
► XVII в: Крамолника Федку 
Ондронова жива яша, и по мно-
гомъ истязании обѣшень бысть, 
и прочихъ мятежниковъ умучиша 
съ нимъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 341].
КА́ТОРГА. Особый вид наказания 
в царской России и других эксплуа-
таторских государствах, связанный 
с привлечением к тяжелому физиче-
скому труду заключенных в тюрьмах 
и других местах с особо суровым ре-
жимом, а также самые места таких 
работ [СлРЯ, т. 2, с. 41].
► В условиях ожесточенной 
борьбы с царизмом, буржуази-
ей, в условиях каторги и ссылки 
овладевали большевики револю-
ционной теорией (М. Калинин. 
О коммунистическом воспита-
нии) [СлРЯ, т. 2, с. 41].
► Несовершеннолетние семи-
нарист Катаев и Егорова, содер-
жавшие конспиративную квар-
тиру, в которой были найдены 
две металлических бомбы и ли-
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тература, приговорены палатой 
к четырехлетней каторге (Ве-
сти, 1908.02.15 // Русское слово, 
1908) [НКРЯ].
КА́ТОРГА. Вид наказания, связан-
ный с привлечением к тяжелому 
физическому труду заключенных 
в тюрьмах и других местах с особо 
суровым режимом, а также самые 
места таких работ.
► Однако в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об устранении последствий гру-
бых нарушений законности в от-
ношении бывших военнопленных 
и членов их семей» от 29 июня 
1956 года руководство, признав 
несправедливость политики ста-
линского режима в отношении 
бывших военнопленных, не по-
шло дальше амнистии тех, кто, не 
совершив преступлений, длитель-
ное время находился на каторге, 
в тюрьмах, лагерях, в рабочих ба-
тальонах (А. Яковлев. Омут памя-
ти, 2001) [НКРЯ].
► Думая о тридцать седьмом 
годе, думая о женщинах, послан-
ных в каторгу за мужей, вспоми-
ная сплошную коллективизацию и 
голод в деревне, думая о законах, 
карающих рабочих тюрьмой за 
двадцатиминутное опоздание, ка-
рающих крестьян восьмилетним 
лагерем за сокрытие нескольких 
колосков, Иван Григорьевич не 
вспоминал усатого человека в са-
погах и гимнастёрке (В. Гроссман. 
Все течет, 1955―1963 // Октябрь, 
1989) [НКРЯ].
КНУТ. Вид наказания в виде порки 
кнутом.
► Впрочем, было тогда шпиону 
не до гульбы: по его следам уже 
шли посланные царем стрельцы 
с приказом доставить поганца 
в Москву, где пощады ему не бу-
дет. И уже не батоги его ждали 
и даже не кнут, а кол или дыба 
(Е. Съянова. Шпион Котосикни: 
формула и парадокс // Знание-си-
ла, 2014) [НКРЯ].
► Памятен остался ей девяносто 
восьмой год, когда за эту стари-
ну разогнали весь кремлевский 
верх, царевна Софья с сестрами 
едва кнута миновала, царица 
Евдокия при живом муже серою 
монашкою слезы льет в Сузда-
ле… (А. Толстой. Петр Первый. 
Книга вторая, 1933) [НКРЯ].
КОНФИСКА́ЦИЯ. Принудительное 
безвозмездное отобрание денег или 
имущества частного лица в пользу го-
сударства [ССРЛЯ, т. 5, с. 1354].
► В начале 1228 года миланское 
народное собрание решило на-
казывать еретиков изгнанием и 
конфискацией всего имущества 
(Д. Писарев. Очерки из истории 
европейских народов) [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1354].
► В 1941 году Н. В. Вавилов 
как «вредитель в области зем-
леделия, контрреволюционер, 
английский шпион и предатель 
Родины» приговорен к высшей 
мере наказания с конфискацией 
имущества, а спустя год Пре-
зидиум ВС СССР заменил рас-
стрельный приговор 20-летним 
сроком заключения ― в связи 
с тем, что «он может быть ис-
пользован на работах, имеющих 
серьезное оборонное значение» 
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(Б. Явелов. Календарь «З-С»: 
январь / Знание — сила, 2008) 
[НКРЯ].
КРАСНАЯ СМЕРТЬ. Вид смертной 
казни (через повешение) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 8, с. 21].
► XVII в.: И царь Поръ рече: 
пошлю язъ тебя къ немилостиво-
му Пилату и велю съ тебя голову 
снять острымъ мечемъ, или по 
улицамъ развергнуть, или крас-
ную смерть повешеную дать. 
И царь Соломонъ рече: дай мне 
красную смерть повешеную 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 21].
НАбО́Р ТРИ́ДЦАТЬ СЕДЬМО́ГО 
ГО́ДА. П е р е н .  с о ц .  э в ф .  вместо 
аресты, порожденные сталинскими 
репрессиями [СЭРЯ, 2008, с. 205].
ПРИГВОЗДИ́ТЬ К ПОЗО́РНОМУ 
СТОЛбУ́. Предать позору, заклей-
мить позором (первоначально: на-
казать преступника, привязав его на 
площади к столбу для всеобщего обо-
зрения) [СлРЯ, т. 3, с. 240].
► Найти теперь и показать миру 
преступников значило пригвоз-
дить к позорному столбу под-
линных изменников родины, вра-
гов мира ― главарей эмиграции 
(Н. Шпанов. Ученик чародея, 
1935―1950) [НКРЯ].
► Павел Милюков пригвоздил 
к позорному столбу царское 
правительство; убийство Распу-
тина вываляло в грязи августей-
шую семью (О. Волков. Рожде-
ство в старом Петербурге, 1991) 
[НКРЯ].
ПРАВёж. И с т.  Принуждение 
к уплате долгов в Русском государстве 
15 — начала 18 вв. путем публичного 
наказания батогами, назначаемого су-
дом [СлРЯ, т. 3, с. 352]. 
► [Шуйский:] Именье он до 
нитки проиграл; В долгах сидит 
по шею; правежом Ему гро-
зят (А. Толстой. Смерть Иоанна 
Грозного) [СлРЯ, т. 3, с. 352].
► Если сторона не могла выпол-
нить решение суда, то виновного 
доставляли на правеж, особое 
место недалеко от суда, где его 
били дубинками по голеням и 
икрам ног (Г. Улетова. Судебный 
процесс и исполнение судебных 
решений в средневековой Руси // 
Арбитражный и гражданский 
процессы, 2003.04.28) [НКРЯ].
РАСПРА́ВА. Ус т а р .  Суд, решение 
суда, приведение приговора в испол-
нение [СлРЯ, т. 3, с. 656].
► [Пугачев] суд и расправу да-
вал сидя в креслах перед своею 
избою (А. Пушкин. История Пу-
гачева) [СлРЯ, т. 3, с. 656].
► А новый воевода, Григорий 
Салтыков, лютовал по воевод-
ству без спуску и милости; тю-
ремные дома были туго населены 
непокорными мужиками, а осо-
бая воеводская расправа, пороч-
ная хата тож действовала еже-
дневно (А. Платонов. Епифан-
ские шлюзы, 1927) [НКРЯ].
РАССТРЕ́Л. Смертная казнь посред-
ством выстрела (выстрелов) из ручно-
го огнестрельного оружия [СлРЯ, т. 3, 
с. 667].
► Тогда дела одних обвиняемых 
прокуратура направляла в во-
енную коллегию (это значило ― 
расстрел в двадцать четыре 
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часа без обжалования и помило-
вания), а дела других «за отсут-
ствием состава преступления» 
вот в это самое Особое совеща-
ние (Ю. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей, 1978) [НКРЯ].
► Сыграло роль и трагическое 
обстоятельство: был арестован 
и приговорён к расстрелу род-
ственник Мандельштама, и он 
был поглощён его спасением, 
причём успешным (это ведь про-
исходило ещё только в 1928, а не 
в 1937―1938 гг.) (В. Гинзбург, 
И. Фабелинский. К истории от-
крытия комбинационного рассе-
яния света // Вестник РАН, 2003) 
[НКРЯ].
РЕПРЕССА́ЛИИ. Ус т а р .  Репрес-
сивные меры [СлРЯ, т. 3, с. 708].
► В ответ на эту меру студен-
тов последовала новая репресса-
лия: технологический институт 
объявлен был закрытым (Н. Га-
рин-Михайловский. Студенты) 
[НКРЯ].
► Отдельные «репрессалии» 
как форма устрашения, конечно, 
имели место: в сообщении, сде-
ланном в 1754-м генерал-майо-
ром Сомовым генерал-майору 
Ефремову, сказано, что смертной 
казнью были казнены казаки, 
имевшие намерение бежать на 
Кубань (Д. Сень. Дщерь Петро-
ва и «ахреяне» // Родина, 2009) 
[НКРЯ].
РЕПРЕ́ССИЯ. Карательная мера, на-
казание со стороны государственных 
органов [СлРЯ, т. 3, с. 708].
► Порядочный человек, когда 
он попадает в тюрьму, рассуж-
дает так: если меня могли аре-
стовать невинно, незаслужен-
но, как выражались в 1969 году 
газеты (как будто можно в от-
ношении репрессий применить 
прилагательное «незаслужен-
ное». Репрессия есть репрес-
сия. Это государственный акт, 
в котором личная вина постра-
давшего имеет второстепенное 
значение), то и с моим соседом 
по камере может случиться то 
же самое (В. Шаламов. Моя 
жизнь ― несколько моих жиз-
ней, 1964) [НКРЯ].
► В последующие, тридцатые, 
годы репрессии были не только 
против интеллигенции (против 
неё они были всегда), но и про-
тив крестьянства, ибо крестьян-
ство, которое и сейчас принято 
называть «безграмотным», обла-
дало своей тысячелетней культу-
рой (Д. Лихачев. О русской ин-
теллигенции, 1993) [НКРЯ].
СОЦИА́ЛЬНАЯ ПРО ФИ ЛА́К ТИ­
КА. П е р е н .  с о ц .  э в ф . ,  ф и кс . 
к а к  э в ф .  э п ох и  С т а л и н а .  вме-
сто арест [СЭРЯ, 2008, с. 402].
► Удобное мировоззрение рож-
дает и удобный юридический 
термин: социальная профилак-
тика. Он введен, он принят, он 
сразу всем понятен. (Один из на-
чальников Беломорстроя Лазарь 
Коган так и будет скоро говорить: 
«Я верю, что лично вы ни в чём 
не виноваты. Но, образованный 
человек, вы же должны пони-
мать, что проводилась широ-
кая социальная профилактика!» 
(А. И. Солженицын. Архипелаг 
ГУЛаг, 1958—1973) [НКРЯ].
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СПЕЦА́КЦИЯ. С о ц .  э в ф .  вместо 
советского тайноречия вместо рас-
стрел [СЭРЯ, 2008, с. 404].
► Я говорю о слове «специ-
альный», ставшем приставкой 
«спец». Казалось бы, самое 
обыкновенное, ну, не очень кра-
сиво звучащее, полуканцеляр-
ское слово. Но, ставшее пристав-
кой, слово «спец» почти всегда 
имеет у нас самый страшный 
смысл. «Спецакция — это рас-
стрел» (Л. Разгон. Непридуман-
ное) [СЭРЯ, 2008, с. 404].
ССы́ЛКА. Вынужденное пребыва-
ние на поселении в качестве ссыльно-
го [СлРЯ, т. 4, с. 243].
► Вадим родился в Сибири, во 
время ссылки своего отца, в нуж-
де и лишениях (А. Герцен. Былое 
и думы) [НКРЯ].
► Аввакум в Москве удержал-
ся недолго. Он опять начал кри-
тиковать исправление обрядов 
и согласившихся с ним архи-
ереев ― и последовала новая 
ссылка (А. Алексеев. Неисто-
вые ревнители. Московская Русь 
в XVII веке // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ].
СУДЪ СМЕРТНыЙ. Смертная казнь 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 250].
► 1477 г. ~ XIII в.: Моисеи бо 
реч(е): аще кто коимь грѣхомъ 
судомь смертнымъ умреть, и 
повѣсять и на древѣ, да не пре-
будет тело его на древѣ, но 
въ гробѣ погребите в тыи д҃нь 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 28, с. 250].
ТОРГО́ВАЯ КАЗНЬ. И с т.  Пу-
бличное наказание кнутом на люд-
ных площадях (в царской России до 
1845 года) [СлРЯ, т. 2, с. 15].
► Основным видом наказа-
ния в XV ― первой половине 
XVI века была торговая казнь ― 
избиение кнутом (И. Михайлова. 
Тягался Павлуша с Андрюшей // 
Родина, 1999) [НКРЯ].
► И прежде почтеннейшая пу-
блика охотно смотрела на развяз-
ку уголовной драмы, в виде тор-
говой казни на площади, но при 
этом она вынуждалась вытерпеть 
множество неудобств: споза-
ранку встать, стоять и ждать на 
открытом воздухе, подвергаясь 
неблагоприятным атмосфериче-
ским влияниям, видеть обнажен-
ную спину осужденного, наблю-
дать, как плеть, свистя в возду-
хе, симметрически укладывает 
один рубец подле другого, пока 
не образуется сплошной крова-
вый полумесяц, и проч. (М. Сал-
тыков-Щедрин. Недокончен-
ные беседы («Между делом»), 
1873―1884) [НКРЯ].
ТОРГОВыЙ ПОЗОРЪ. Наказание 
кнутом на людных торговых площа-
дях [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 123].
► 1487: Поиманъ бысть архи-
мандритъ чюдовьскы Макарии 
да с нимъ князь Василеи Ух-
томской, и казниша ихъ торго-
выми позоры [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 16, с. 123].
шТРАФ. Денежное взыскание, на-
лагаемое в качестве наказания обыч-
но в административном или судебном 
порядке [СлРЯ, т. 4, с. 733].
► И заведут велосипедные до-
рожки, солнечные батареи, со-
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временные очистные системы, 
мусороперерабатывающие за-
воды, введут огромные штра-
фы за загрязнение окружающей 
среды и плату за право ездить 
на автомобиле по центральной 
площади (коллективный. 8 са-
мых чистых городов мира // Рус-
ский репортер, 18 ноября 2010) 
[НКРЯ].
► Неявка на избирательные 
участки без уважительных при-
чин чаще всего влечёт за собой 
штраф, как, например, в Люк-
сембурге, или даже тюремное за-
ключение, как в Бразилии (И. На-
горных и др. Сверните поправ-
ки в трубочку // Коммерсантъ-
Власть, 2002) [НКРЯ].
101­Й КИЛОМЕ́ТР. Запрет на про-
живание в радиусе 100 километров от 
Москвы, столиц союзных республик 
и других крупных городов, применяв-
шийся в СССР к отдельным категори-
ям граждан.
► Работа была очень тяжелая, и 
день срока засчитывался за два. 
Но тут подоспела амнистия, и, 
отсидев два с половиной года, 
Толя вышел на свободу. Правда, 
жить в Москве ему было не раз-
решено, не ближе чем за 101 ки-
лометр (Л. Дурнов. Жизнь вра-
ча. Записки обыкновенного чело-
века, 2001) [НКРЯ].
► Во время саммита G8 вне за-
кона окажутся бомжи. Граждан 
этой категории несколько ме-
сяцев стали, по данным обще-
ственных благотворительных ор-
ганизаций, усиленно выдворять 
«за 101 километр» (Опрятная 
одежда, паспорт и крепкие нервы 
… // Новый регион 2, 2006.07.03) 
[НКРЯ].
« о р уд и е  н а к а з а н и я  з а  о т к л о -
н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е »
бАТОГИ́. Орудие наказание в виде 
палок, которыми били виновных.
► Также при допросах били 
батогами (палками): один па-
лач садился на голову несчаст-
ного, чтобы не попасть по ней, 
в торой — на ноги, чтобы важ-
ные для работоспособности ор-
ганы не задеть (В. Оберемко. 
В Древней Руси пытки были 
социальной рекламой // Ар-
гументы и факты, 01.02.2012) 
[АА].
► Столбовая дворянка Дарья 
Салтыкова, как стало общеиз-
вестно, била дворовых людей 
плетьми, батогами и поленья-
ми, драла волосы, прижигала 
каленым железом, морила го-
лодом, морозила на улице, то-
пила (А. Архангельский. Дво-
рянская жесть // Коммерсантъ, 
26.02.2018) [АА].
бАТОжЬЕ. Палки, жерди [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 80].
► 1699: И приказали нас...
они, Иванъ и Федор, людем и 
кр<е>стьяном своим бит<ь> сы-
рым батож<ь>емь на смерть, 
взят<ь> по три батоги в руку 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 80].
ВИ́СЕЛИЦА. Орудие смертной каз-
ни, столб с перекладиной (в виде 
печатной буквы „г“) или два стол-
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ба с перекладиной [СлРЯ, т. 1, 
с. 177].
► Князь Юрий Долгорукий бро-
сился за казаками в догоню. До-
гнал их, учинил скорый суд и 
знатного донского атамана Ти-
мофея Разина разом вздернул на 
виселицу (В. Каменский. Степан 
Разин, 1928) [НКРЯ].
► В Швеции по закону от 
1637 года цыган ожидала висе-
лица, а в Майнце с 1714 года каз-
нили мужчин, а женщин и детей 
клеймили раскаленным железом 
(Д. Асламова. Цыганские Штаты 
Европы // Комсомольская правда, 
2011.10.19) [НКРЯ].
ГИЛЬОТИ́НА. Орудие для соверше-
ния смертной казни (отсечение голо-
вы) [СлРЯ, т. 1, с. 310].
► Обелиск заменил статую Лю-
довика XV работы Э. Бушардона, 
поставленную в 1763 году. Она 
была уничтожена во время Вели-
кой французской революции, и 
на ее месте была воздвигнута ги-
льотина для высокопоставлен-
ных особ ― здесь казнили коро-
ля (Г. Ревзин. Очерки по филосо-
фии архитектурной формы, 2002) 
[НКРЯ].
► Позже, в годину революции, 
этот герцог примкнул к народу, 
за что, как водится, именем на-
рода отправился на гильотину 
(Ю. Давыдов. Синие тюльпаны, 
1988―1989) [НКРЯ].
Ды́бА. Средневековое орудие пытки, 
на котором растягивали тело обвиняе-
мого [СлРЯ, т. 1, с. 458].
► Дыбой называли всё то, на 
чём можно было пытать. Подве-
сили, например, к бревну, второе 
бревно между ног продели, ноги 
завязали, палач идёт по бревну, 
растягивает тело (В. Оберемко. 
В Древней Руси пытки были со-
циальной рекламой // Аргументы 
и факты, 01.02.2012) [АА].
► В этой связи болезненная ре-
акция Романовых на всякое «во-
ровское слово» о государе, после 
которого виновного вздергивали 
на дыбу и жгли огнем, не кажет-
ся чрезмерной (И. Андреев. Об 
измене неизменявшего // Родина, 
1997) [АА].
КНУТ. Орудие наказания в виде кну-
та (прикрепленная к рукоятке веревка 
или ремень), предназначенного для 
порки виновного.
► И будет убойца учнет говори-
ти с пытки, что убил не умыш-
ленном, в драке пьяным делом, и 
того убойцу бив кнутом, и дати 
на чистую поруку с записью, 
что ему впредь так не воровати, 
и взяв по нем порука, выдати 
тому, у кого он человека убил, и 
з женою и з детьми в холопи, а 
жены и детей убитого человека 
у того боярина, у которого че-
ловека убили, не отъимати (Из 
главы XXI Соборного Уложе-
ния 1649 года // Коммерсантъ, 
11.08.2018) [АА].
► «Кнут есть мучительное ору-
дие, которое раздирает тело, — 
приводил “Огонек” слова адми-
рала Мордвинова, — отдирает 
мясо от костей, режет по воз-
духу кровавые брызги и потока-
ми крови обливает тело челове-
ческое» (Дата // Коммерсантъ, 
07.05.2018) [АА].
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ЛОЗА. Тонкий и гибкий прут ивы как 
орудие наказания; наказание прутом 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 8, с. 276].
► 1666: И вземь лозу бияшеся 
по нагу тѣлу [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 276].
ПОЗО́РНыЙ СТОЛб. Столб на пло-
щади, к которому привязывали пре-
ступника для всеобщего обозрения.
► Вот на статных и рослых ко-
нях, плавно покачиваясь, высту-
пают жандармы с обнаженными 
саблями, а за ними гарнизонный 
офицер и два барабанщика, ко-
торые на каждом перекрестке 
начинают выколачивать тот от-
вратительно действующий на не-
рвы бой, который обыкновенно 
раздается, когда расстреливают 
или вешают человека, или когда 
ведут его к позорному столбу на 
эшафоте (В. Крестовский. Петер-
бургские трущобы. Книга о сы-
тых и голодных, 1864) [НКРЯ].
► И при этом похвально ото-
звался о восстановлении в не-
которых городах средневекового 
обычая выставлять людей у по-
зорного столба. К этим обыча-
ям и вправду сейчас вернулись. 
Молодым немкам, поддерживаю-
щим знакомство с евреями, сбри-
вали волосы, а потом, повесив на 
грудь дощечку с надписью: «Я 
свинья. Я запятнала свою гер-
манскую честь общением с ев-
рейскими свиньями», ― возили 
на особых повозках по городу 
(В. Кожевников. Щит и меч. Кни-
га вторая, 1968) [НКРЯ].
СТОЛы́ПИНСКИЙ ГА́ЛСТУК. 
Веревка для повешения (по имени 
П. А. Столыпина — инициатора вве-
дения военно-полевых судов).
► Столыпин был, несомненно, 
выдающимся политиком, чело-
веком умным и властным. И это 
отрицательно воспринималось 
нерешительным и слабовольным 
царем, чем пользовались при-
дворные недоброжелатели и за-
вистники всемогущего министра. 
Отношение к нему было неодно-
значным: прогрессивные, а тем 
более революционные круги ви-
дели в нем реакционера, желез-
ной рукой беспощадно подавляв-
шего всякое неповиновение госу-
дарственной власти. Не случайно 
тогда вошли в обиход такие вы-
ражения, как «столыпинские ва-
гоны» (имелись в виду товарные 
вагоны с решетками, в которых 
осужденных отправляли на ка-
торгу) и «столыпинский гал-
стук» (имелась в виду виселица) 
(Б. Ефимов. Десять десятилетий, 
2000) [НКРЯ].
► Несколько лет затем крестья-
не жгли помещичьи усадьбы, 
их расстреливали (вспомним 
рисунок, казалось бы, далеко-
го от политики В. А. Серова), 
вешали в таком количестве, 
что петлю на виселице называ-
ли столыпинским галстуком, 
и т. д. (Е. Фейнберг. Судьба рос-
сийского интеллигента, 1995) 
[НКРЯ].
ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ СТУЛ. При-
способление для умерщвления приго-
ворённого при помощи переменного 
электрического тока, который пропу-
скается через его тело; используется 
в некоторых штатах США для приве-
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дения в исполнение смертных приго-
воров. 
► Если уж продолжать сравни-
вать,  и американцы сажали на 
электрический стул невино-
вных, и у них преступники пра-
вят миром… (В. Пронин. Бан-
да 8, 2005) [НКРЯ].
► 60 лет назад, 19 июня 
1953 года в нью-йоркской тюрь-
ме Синг-Синг по обвинению 
в «атомном шпионаже» в пользу 
СССР были казнены на электри-
ческом стуле инженер-электрик 
коммунист Джулиус Розенберг 
(р. 1918) и его жена Этель Ро-
зенберг (р. 1916) (Б. Явелов. Ка-
лендарь «3-С»: июнь // Знание —
сила, 2013) [НКРЯ].
« ч е л о в е к  ( л юд и ) ,  в ы н о с я -
щ и й  ( и е )  р е ш е н и е  о  н а к а з а -
н и и ;  н а к а з ы в а ю щ и й  ( и е )  з а 
о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е »
МИРО́шКА. Уго л . ,  у с т а р .  Миро-
вой судья [БСРЖ, 2001].
МИТРОПОЛИ́Т. Уго л . ,  ш у тл . -
и р о н .  Судья [БСРЖ, 2001].
НАКАЗАТЕЛЬ. Тот, кто карает, на-
казывает [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 110].
► XVII в.: Карание, наказание. 
Караючий, наказатель и сло-
вом и ранами [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 110].
ПАТРИА́РХ. Уго л .  Судья [БСРЖ, 
2001].
► Патриарх даже заржал, ве-
село, видать, стало. А чего 
грустить, не его ж судят, а он 
[БСРЖ, 2001].
ПОРТНО́Й. Мо л од .  Судья [БСРЖ, 
2001].
СУДНыЕ ЦѢЛОВАЛЬНИКИ. Вы-
борные должностные лица, заседав-
шие в земском суде, целовавшие крест 
и Евангелие, что они будут судить 
по правде и закону [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 28, с. 268].
► 1613: Платили деньги судные 
цѣловальники Сидоръ Елиза-
рьевъ да Козьма Ивановъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 28, с. 268].
► 1623: Да къ тому де обводно-
му списку судейка велѣлъ было 
товарыщу своему, судному цело-
вальнику Семейке Саватѣеву, 
приложить руку [СлРЯ XI―
XVII, вып. 28, с. 268].
СУДЬЯ́. Должностное лицо в ор-
ганах суда, выносящее приговор 
по судебному делу [СлРЯ, т. 4, 
с. 301].
► Судья живёт в этом обществе, 
вместе с ним, он учитывает и 
цели закона, которыми руковод-
ствовался законодатель, но он не 
должен в основу решения класть 
экономическую или политиче-
скую целесообразность, потому 
что суд решает только вопросы 
формы права (С. Сухова. Кон-
ституция и революция // Итоги, 
2003.03.04) [НКРЯ].
► Может, все дело в том, что за-
седания в иерусалимских судах 
обычно затягиваются; обвини-
телю и защитнику всегда есть 
о чем поспорить, а судье ― о чем 
подумать, прежде чем вынести 
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вердикт (Д. Рубина. Окна, 2011) 
[НКРЯ].
СЛУГА́ ФЕМИ́Ды. Представитель 
судебных или правоохранительных 
органов.
► В зале суда им противостоят 
косные и консервативные слуги 
Фемиды — прокурор Бакли (Ке-
вин Спэйси) и судья Нуз (Патрик 
Макгухен), а на улицах провин-
циального городка Кэнтон — бо-
евики ку-клукс-клана во главе 
с братом одного из убитых на-
сильников (Это всё? Время, впе-
рёд... // Огонёк, 29.09.1996) [АА].
► Вскоре после этого Влади-
мир Казаков покинул судейский 
корпус — а еще через некоторое 
время оказался под стражей по 
обвинению в убийств бывшей 
супруги. <…> По предваритель-
ным данным, после этого быв-
шие супруги на автомобиле го-
сподина Казакова отправились 
на дачу в Приозерский район, во 
время поездки бывший слуга Фе-
миды и совершил убийство жен-
щины (Судью обвиняют в само-
суде над женой // Коммерсантъ. 
Санкт-Петербург, 23.01.2009) 
[АА].
СЛУжИ́ТЕЛИ ФЕМИ́Ды. Судьи, 
служащие суда [СлРЯ, т. 4, с. 557].
► Вчера на первом заседании го-
родского суда служители Феми-
ды приступили к отбору присяж-
ных заседателей (Парик в сум-
ке вылился в громкое дело // 
Коммерсантъ. Санкт-Петербург, 
11.12.2012) [АА].
► По словам отца, служитель 
Фемиды предложил ему и но-
вую сделку ― если тот заплатит 
еще 4000 долларов, Владимиру 
дадут год условно (Т. Кузнецова. 
Можно заработать и на изнаси-
ловании // Аргументы и факты, 
2001.02.14) [НКРЯ].
ТРО́ЙКИ. Органы репрессии при ре-
спубликанских, краевых и областных 
управлениях НКВД СССР, созданные 
в целях проведения операции по вы-
явлению и наказанию «антисоветских 
элементов», действовавшие в 1937—
1938 годах.
► Тройка, что приговаривала 
к расстрелу, составляла списки 
на раскулачивание, исключа-
ла юношу из университета, не 
давала хлебной карточки «быв-
шей» ― старухе (В. Гроссман. 
Все течет, 1955―1963 // Октябрь, 
1989) [НКРЯ].
► Он инженером был судо-
верфи в Рыбинске, арестова-
ли его в 1937 году, ну, и дальше 
как обычно… особой тройкой 
УНКВД, по статье 58-й, за шпи-
онаж и вредительство, к высшей 
мере (М. Кучерская. Тетя Мотя // 
Знамя, 2012) [НКРЯ].
« с о т р уд н и к  ( и )  о р г а н о в 
в л а с т и ,  о с у щ е с т в л я ю -
щ и й  ( и е )  н а к а з а н и е  з а  о т к л о -
н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е »
ЗАПЛЕ́ЧНыЙ МА́СТЕР (ЗА ПЛЕ́Ч­
НыХ ДЕЛ МА́СТЕР). Ус т а р .  Па-
лач [СлРЯ, т. 1, с. 557]. 
► Хотя арест Лизогуба произо-
шел в самый разгар белого тер-
рора и в Одессе, где его должны 
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были судить, свирепствовал ге-
рой Севастополя и Плевны, взя-
точник и заплечных дел мастер 
граф Тотлебен, никто не ожидал 
для Лизогуба особенно сурового 
приговора (С. Степняк-Кравчин-
ский. Подпольная Россия [авто-
перевод], 1883—893) [НКРЯ].
► Колодники, которым в скором 
будущем предстояла страшная 
встреча с палачом, кланялись 
ему в пояс, подхалимно улыба-
лись, но большинство с люто-
стью сверкали на него глазами и 
сквозь зубы шипели: «Палач, за-
плечный мастер, смертоубийца, 
кат!» (В. Шишков. Емельян Пу-
гачев. Книга первая. 1934—1939) 
[НКРЯ].
ИЗВОДНИК. Исполнитель судебно-
го решения [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 126]. 
► XII в: Мьнихомъ же подо-
баеть или повелѣвающиими 
своя пьря, или манастырь-
скы, повелѣвати, вѣдущю си 
прѣступающю суду или изводь-
никы, яко пояса обнажитися и 
казнь пяти литръ злата [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 126].
ПАЛА́Ч. Человек, который приводит 
в исполнение приговор о смертной 
казни, производит телесные наказа-
ния, пытки [СлРЯ, т. 3, с. 12—13.]. 
► Штатный военный палач 
с широким кожаным передни-
ком вытащил из кожаных ножен 
длинный блестящий меч с за-
метно выгравированным на нём 
девизом. «Bibe sanquinem» ― 
успел прочитать обречённый на 
милой латыни, прежде чем его 
лысоватая голова слетела с суту-
ловатого тела (В. Быков. Главный 
кригсман, 2002) [НКРЯ].
► Новому миссионеру 61 год. 
В качестве палача он отправил 
на тот свет 193 убийцы, воров 
и поджигателей и, кроме того, 
присутствовал, будучи еще по-
мощником палача, на 500 дру-
гих казней. Джемс Бери оставил 
свои обязанности уже 20 лет 
тому назад; как вдруг недавно 
ему пришла мысль сделаться 
проповедником. Приняв это ре-
шение он сейчас же отправился 
в Канаду. Причины, по которым 
он оставил свое страшное ре-
месло, представляются доволь-
но любопытными: он узнал, что 
некоторые из убийц, присужден-
ные к смерти и повещенные им, 
были невиновны (Палач-пропо-
ведник // Вечернее время, 1911) 
[НКРЯ].
РАССТРЕ́ЛЬНАЯ КОМА́НДА. 
Специальная группа по приведению 
в исполнение смертных приговоров. 
► Офицеры постояли несколько 
секунд в тишине, а потом, под-
няв прицельно пистолеты, вновь 
стали расстрельной командой, 
получая от дергающихся стволов 
удовлетворение, а от кровавого 
месива под пригорком удоволь-
ствие (Д. Липскеров. Последний 
сон разума, 1999) [НКРЯ].
► Дополз до кряжистого дуба-
Мафусаила, выглянул: два ста-
рика, три женщины стоят ше-
ренгой у свежевырытой могилы, 
и Соня там, и старый Кушнеро-
вич, жирно чернеют земляные, 
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с прожилками белесых кореш-
ков, отвалы; расстрельная ко-
манда из трех солдат и офице-
ра торопит трех подростков лет 
пятнадцати, чтоб поскорее за-
глубились в землю на полный 
рост, почаще чтоб вонзали ло-
паты в грунт, самим себе вот эту 
яму роя (С. Самсонов. Одиннад-
цать, 2010) [НКРЯ].
« р а б о т а ,  р е м е с л о  с о т р уд -
н и к а  ( о в )  о р г а н о в  в л а с т и , 
о с у щ е с т в л я ю щ е г о  ( и х )  н а к а -
з а н и е  з а  о т к л о н я ю щ е е с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е »
 ЗАПЛЕ́ЧНОЕ ДЕ́ЛО. Ус т а р .  ре-
месло палача [СлРЯ, т. 1, с. 557].
► В спросе за столом ему не 
нужны подробности, не нужно 
и лукавое многословье: без дол-
гих разговоров он отдал бы меня 
в подвал к мастерам заплечно-
го дела, зачем тянуть, оттяги-
вать? ― и когда засекут, замучат, 
вот тогда он возьмет на руки, как 
ребенка, и будет жалеть. Он бу-
дет сострадать. Замучат, унизят, 
а он возьмет на руки и станет 
говорить: «Ты много перенес, 
сынок» (В. Маканин. Стол, по-
крытый сукном и с графином по-
середине, 1993) [НКРЯ].
► Бывший главарь югославской 
тайной полиции Раде Маркович 
слывет блестящим исполните-
лем: за плечами у него немало 
славных заплечных дел. Но Сло-
бодан Милошевич ему больше не 
заказчик (К посадке готов // Ком-
мерсантъ, 06.03.2001) [НКРЯ].
« и с т о р и ч е с к и й  п е р и од ,  с в я -
з а н н ы й  с  го с уд а р с т в е н н ы м 
т е р р о р о м  п р о т и в  г р а ж д а н 
и л и  е го  о с у ж д е н и е м »
ВЕЛИ́КАЯ ЧИ́СТКА. П е р е н . 
с о ц .  э в ф . ,  ф и кс .  к а к  э в ф . 
э п ох и  С т а л и н а  вместо период 
государственного террора, обрушен-
ного Сталиным на Советский Союз 
в 1935–1938 гг., известного на Запа-
де как «сталинские чистки» [СЭРЯ, 
2008, с. 78—79].
► Статистика увлекательна. 
Великая чистка направлена 
против всех. Но чем выше по-
ложение человека, тем больше 
возможностей загреметь под 
трамвай пролетарской справед-
ливости (В. Суворов. Контроль, 
1981) [НКРЯ].
► Но после апреля 1932 года 
группа талантливых писателей-
«попутчиков» заняла заметное 
положение в советском куль-
турном мире и вплоть до нача-
ла великой чистки 1936 года 
пользовалась значительным ав-
торитетом в вопросах, связан-
ных с литературой и искусством 
(Ю. Елагин. Темный гений, 1998) 
[НКРЯ].
ХРУЩЕ́ВСКАЯ О́ТТЕПЕЛЬ. Пе-
риод в истории СССР после смерти 
И. В. Сталина, продолжавшийся око-
ло десяти лет (середина 1950-х — се-
редина 1960-х годов), характеризую-
щийся осуждением культа личности 
Сталина и проводимых в его правле-
ние репрессий, ослаблением жесткого 
политического режима, появлением 
некоторых свобод; название связано 
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с пребыванием на посту Первого се-
кретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва.
► Хрущевская «оттепель» 
вернула мастеровых людей и 
интеллигенцию из тюремных 
бараков на заводы и в институ-
ты (Ю. Бондарь. Финка: «воров-
ской» стиль // Криминальный от-
дел, 2010) [НКРЯ].
► Это было в самый теплый мо-
мент хрущевской оттепели, ког-
да миллионам людей начала от-
крываться бездна, в которую эпо-
ха мудрого отца народов повергла 
сокровища российской культуры. 
Каждый день на горизонте по-
являлись новые, до вчерашнего 
дня запрещенные, имена, и наш 
институт буквально наводнили 
рукописи стихов и романов забы-
тых и забитых поэтов и прозаиков 
(Н. Воронель. Без прикрас. Вос-
поминания, 1975—2003) [НКРЯ].
« ч е л о в е к ,  п од в е р г ш и й с я 
н а к а з а н и ю  з а  о т к л о н я ю -
щ е е с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е » *
 АРЕСТА́НТ. Ус т а р .  Тот, кто содер-
жится под арестом [СлРЯ, т. 1, с. 44].
► Строгий смотритель тюрь-
мы, в которую был заключён 
* В данную группу включаются общие на-
звания людей подвергшихся наказанию и 
некоторые названия политических заклю-
ченных. Лексемы, называющие заключен-
ных в зависимости от лагерной иерархии, 
не включаются, поскольку репрезентируют 
не столько институциональные отношения, 
сколько социальное неинституциональное 
взаимодействие.
Короленко, ни за что не пропу-
стил бы эту крамольную книгу 
в тюрьму, но какой-то хитроум-
ный арестант догадался убе-
дить его в том, что «Капитал» 
есть руководство для тех, кто 
хотел бы стать капиталистом, 
разжиться деньгами (К. Чуков-
ский. Короленко в кругу друзей, 
1940―1969) [НКРЯ].
► Я вспомнила рассказ Надеж-
ды Мандельштам о ее старом 
приятеле, которого прислали 
к ним в дом накануне ареста 
Осипа Эмильевича, чтобы пре-
дотвратить непредвиденные экс-
цессы со стороны предполагае-
мого арестанта (Н. Воронель. 
Без прикрас. Воспоминания, 
1975―2003) [НКРЯ].
бОЛТУ́Н. Уго л . ,  а р е с т.  Полит-
заключенный; осужденный по ст. 58 
п. 10 УК за антисоветскую пропаган-
ду [БСРЖ, 2001].
ДИ́ССИК. А р е с т.  Политзаключен-
ный, диссидент [БСРЖ, 2001].
ЗЕК (ЗЭК). С о ц .  э в ф .  В  н а с т. 
в р .  –  д е э в ф . ,  р а з г.  вместо за-
ключенный преступник [СЭРЯ, 2008, 
с. 139].
► Упомянут Солженицыным 
в «Архипелаге» как почти един-
ственный зек, успешно бежав-
ший из магаданского лагеря 
(С. Довлатов. Переводные кар-
тинки // Иностранная литерату-
ра, 1990) [НКРЯ]. 
► И позже, в пору моих не-
взгод, связанных с судьбой отца, 
когда я приехал с Севера и пове-
дал ей, что в Воркуте встретил 
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расконвоированного зэка Капле-
ра, автора «Ленина в Октябре» 
(А. Рекемчук. Мамонты, 2006) 
[НКРЯ].
КАТОРжА́НИН. Человек, сослан-
ный на каторгу или бывший на катор-
ге [СлРЯ, т. 2, с. 41].
► Когда и за что попал он на 
каторгу — никто не знал, а сам 
старик не любил разговаривать 
о прошлом, как и другие ста-
рики-каторжане (Д. Мамин-
Сибиряк, Золото) [СлРЯ, т. 2, 
с. 41]. 
► По дороге из Кишинева к Бир-
зуле в этап влилась партия ка-
торжан-одесситов; выделялся 
черноглазый, белозубый катор-
жанин небезызвестный палач 
Павка-Грузин (Р. Гуль. Котов-
ский. Анархист ― маршал, 1975) 
[НКРЯ]. 
КА́ТОРжНИК. То же, что каторжа-
нин [СлРЯ, т. 2, с. 41].
► Преимущество отдавалось 
перевозу ссыльных и каторж-
ников, которых видел я идущими 
в цепях, сопровождаемыми кон-
войными (Н. Телешов. Записки 
писателя) [СлРЯ, т. 2, с. 41]. 
► Так беглый каторжник гото-
вится к побегу, запасаясь суха-
рями; так матрос, бегущий с ко-
рабля, мысленно прочерчивает 
маршрут (Д. Рубина. На солнеч-
ной стороне улицы, 1980―2006) 
[НКРЯ]. 
ЛА́ГЕРНИК. Р а з г.  Заключенный, 
отбывавший наказание в исправи-
тельно-трудовых лагерях советского 
времени [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 527].
► Не считая сна, лагерник жи-
вёт для себя только утром десять 
минут за завтраком, да за обедом 
пять, да пять за ужином (А. Сол-
женицын. Один день Ивана Де-
нисовича, 1961) [НКРЯ]. 
► И приводит Чухонцев очень 
мудрое присловье, услышанное 
от бывшего лагерника: «Не зави-
дуй, лежа рядом с парашей, сосе-
ду по нарам, потому что мог бы 
лежать и под нарами» (Н. Ивано-
ва. Арестанты и надзиратели // 
Огонек, № 11, 1991) [НКРЯ].
ПОЛИ́ТИК. Р а з г.  у с т а р .  Поли-
тический заключенный [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► — Слух прошел, будто царь 
войну с японцами замышляет, 
— продолжал Матвей. — У брата 
тюремный фельдшер квартирует, 
так он от политиков в тюрьме 
это слышал (Г. Марков. Строго-
вы) [СлРЯ, т. 3, с. 261]. 
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ. Р а з г.  Заклю-
ченный (заключенная) или ссыль-
ный (ссыльная), пострадавший (по-
страдавшая) за причастность к рево-
люционному движению [СлРЯ, т. 3, 
с. 261].
► Под окнами первого корпуса 
выстроили в две шеренги поли-
тических. Напротив них, ближе 
к воротам, поставили уголовных 
(К. Седых. Даурия) [СлРЯ, т. 3, 
с. 261].
► Будущие черносотенцы оста-
вались «простонародьем», тогда 
как политический заключенный, 
из какого бы сословия он ни про-
исходил, автоматически становил-
ся «благородным» (это, конечно, 
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был атавизм, вызванный памятью 
о временах, когда все «полити-
ческие» принадлежали к высшим 
сословиям) (В. Шубинский. Не-
разлучные понятия. Русская ин-
теллигенция и тайные службы // 
Октябрь, 2001) [НКРЯ].
СЕЛЬГА́. П р е н е б р .  З а б а й к а л ь е . 
Ссыльный [СРНГ, вып. 37, с. 137].
► З а б а й к а л ь е .  Богатые-то 
нас именами даже не называли, 
а все одним прозвищем — селъ-
гой. А сельгой-то мы не сами 
сделались, нас сельгой сам царь 
награди (1980) [СРНГ, вып. 37, 
с. 137].
ТЕРПИГО́РЕЦ. Уго л . ,  и р о н . 
Осужденный, задержанный [БСРЖ, 
2000].
► ― Как он там? ― Чалится 
«терпигорец» в Бутырке. ― Ка-
кие ты старые воровские слова 
знаешь! (А. Ростовский. Русский 
синдикат, 2000) [НКРЯ].
► Странствуя по сибирским эта-
пам, они натерпелись горя, по-
чему и зовутся «терпигорцами» 
(В. Новодворский, В. Дорошевич 
Коронка в пиках до валета. Ка-
торга,1903) [АА].
У́ЗНИК СО́ВЕСТИ. С о ц .  э в ф . 
В  н а с т.  в р .  –  д е э в ф . ,  р а з г.  по-
литический заключенный [СЭРЯ, 
2008, с. 430].
► Узник совести, «не подда-
ющийся перевоспитанию», то 
есть не сломленный и верный 
своим убеждениям, может по 
крайне упрощенной процедуре 
быть осужден на второй срок по 
инспирированному доносу ла-
герного соседа-уголовника или 
просто по представлению ла-
герного начальства (А. Сахаров. 
Письмо М. С.Горбачеву, 1986) 
[НКРЯ].
► В лагерях томились узники 
совести, длилась грязная война 
в Афганистане, несмываемым 
позором легла ссылка Андрея 
Сахарова (В. Кардин. К вопросу 
о белых перчатках // Огонек, № 3 
1991) [НКРЯ].
« ч е л о в е к ,  с в я з а н н ы й  к а к и -
м и - л и б о  о т н о ш е н и я м и  с  т е м , 
к т о  п од в е р г с я  н а к а з а н и ю  з а 
о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е »
КОЛЛЕ́ГА. Уго л . ,  ш у тл .  Подель-
ник, сообщник [БСРЖ, 2000].
ПОДЕ́ЛЬНИК. Соучастник престу-
пления, какого-либо неблаговидного 
дела [Грачев, 2003, с. 688].
► Подельники беглого солдата 
отделались куда как счастливо ― 
всего девятью и девятью с поло-
виной годами неволи (Чудовищ-
ный анабазис рядового Пантю-
хова // Криминальная хроника, 
2003.07.24) [НКРЯ].
► Оба уже имели судимости: 
Сидоров ― за угон, его подель-
ник ― за кражу (А. Василенко. 
«Трудные дети» любимых ак-
теров // Криминальный отдел, 
2011) [НКРЯ].
СОДЕ́ЛЬНИК. Уго л . ,  м и л .  Об-
виняемый, проходящий с кем-либо 
по одному делу; подельник [БСРЖ, 
2000].
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► Яков освобождал всех содель-
ников от вины и брал всё на себя 
[БСРЖ, 2000].
СОО́бЩНИК. Соучастник престу-
пления, какого-л. неблаговидного 
дела [СлРЯ, т. 4, с. 196].
► Виновного схватили, посади-
ли в острог; два года он запирал-
ся, а потом повинился во всем и 
выдал сообщников (Н. Гарин-
Михайловский. Несколько лет 
в деревне) [НКРЯ].
► Так орудовали притаившиеся 
агенты фашизма, троцкистские 
вредители на «Красном треу-
гольнике». Так продолжают еще 
орудовать невыловленные их со-
общники (С. Худиев. «Вредите-
ли, попы, диверсанты, враги», 
2015.11.03) [НКРЯ].
ЧСВН. С о ц .  э в ф . ,  э в ф .  с о в е т. 
э в ф .  п о  п р о и с х .  вместо член 
семьи врага народа (сокращ. форму-
лировка обвинительного заключения 
в эпоху сталинского террора) [СЭРЯ, 
2008, с. 449].
► В скором времени хлынет по-
ток осужденных с трудно рас-
шифровываемыми четырьмя 
буквами «чсвн» ― член семьи 
врага народа ― на срок от деся-
ти лет до «вышки», расстрела, 
в зависимости от степени род-
ства (О. В. Волков. Из воспоми-
наний старого тенишевца, 1988) 
[НКРЯ].
► А вот ЧСВН означало, что 
эта женщина стала жертвой 
варварского закона о родствен-
никах «врагов народа» (Г. Де-
мидов. Оборванный дуэт, 1973) 
[НКРЯ].
ЧСИР. С о ц .  э в ф . ,  с о в е т.  э в ф . 
п о  п р о и с х .  вместо член семьи из-
менника родины (сокращенная фор-
мулировка обвинительного заключе-
ния) [СЭРЯ, 2008, с. 449].
► Ну, мы и держались, как мог-
ли, и ещё гадали: что это — «че-
сеир» или «каэрдэ»? То есть 
«член семьи изменника родины» 
или «контрреволюционная дея-
тельность» (Б. Окуджава. Не-
чаянная радость) [СЭРЯ, 2008, 
с. 449].
► 16 марта 1938 года Ханна Мар-
тинсон была приговорена ОСО 
при НКВД СССР как ЧСИР (член 
семьи изменника Родины) к 5 го-
дам исправительно-трудовых ла-
герей (Память во имя будущего // 
Родина, 2010) [НКРЯ].
ЧСР. С о ц .  э в ф . ,  с о в е т.  э в ф .  п о 
п р о и с х .  вместо член семьи репрес-
сированного (сокращенная формули-
ровка обвинительного заключения, 
применялась с 1919 до сер. 30-х гг., 
первонач. давали год-два высылки, а 
потом по 3 или 5 лет лагерей, позже 
5 или 8 лет) [СЭРЯ, 2008, с. 449].
« м е с т о  и с п о л н е н и я  н а к а з а -
н и я  з а  о т к л о н я ю щ е е с я  о т 
п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и е »
АКАДЕ́МИЯ. Жа р г. ,  у го л .  Тюрь-
ма, исправительно-трудовое учрежде-
ние [БСРП, 2008, с. 14].
► Обитатели академии, так ве-
личали тюрьму; уже знали, что 
парень филера убил кулаком 
(Н. Леонов. Агония) [Грачев, 
2003, с. 28].
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АКАДЕ́МИЯ МАЗОВАЯ. Тюрьма 
[Грачев, 2003, с. 28].
► Недаром наш дядин домик ни-
верситетом слывёт, мазовой ака-
демией называется (Вс. Рестов-
ский. Петербургские трущобы) 
[Грачев, 2003, с. 28].
АКАДЕ́МИЯ ПАЛОЧНАЯ. Острог 
[Грачев, 2003, с. 28].
АКАДЕ́МКА. ИТУ [Грачев, 2003, с. 28].
► Рыжий и Буратино четыре 
года в академке парились [Гра-
чев, 2003, с. 28].
АЛжИ́Р. Актюбинский лагерь жен 
изменников родины [Язык Совдепии, 
1998, с. 34].
► Не знаю тех, кто издевался 
над моей матерью в тюрьмах и 
лагере, знаменитом лагере «Ал-
жир» под Акмолинском для 
жен врагов народа, а потом еще 
в ссылке (Е. Весник. Дарю, что 
помню, 1997) [НКРЯ].
► «В долине слёз» ― в этом 
очерке Могильницкого повеству-
ется о том, что бараки в АЛЖИ-
Ре были переполнены, прихо-
дилось спать прямо на полу, на 
грязных соломенных матрацах 
(Память во имя будущего // Роди-
на, 2010) [НКРЯ].
АРЕСТА́НТСКАЯ. Место заключе-
ния, тюрьма [СлРЯ, т. 1, с. 44]. 
► Владелец Н. П. Шереметев 
«вразумлял» непокорных и роз-
гами, и штрафами, и длительным 
содержанием в «арестантской» 
на голодном пайке (И. Грачева. 
Твердость металла и нежность 
цветка // Наука и жизнь, 2007) 
[НКРЯ].
► Толковала я жонкам, что царя 
нам любить не за что, что хлеб 
нам вовсе не он дает, а свои руки 
зарабатывают. Вот тут меня и вы-
следили, уряднику донесли. Хо-
тел он было в суд меня тянуть, 
да я сказалась вовсе безграмот-
ной, меня от суда и освободили. 
Только подумали, подумали, да 
и посадили в арестантскую 
на высидку на полтора месяца 
(Н. П. Колпакова. Терский берег, 
1936) [НКРЯ].
бАшНЯ. Место заключения, тюрьма 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 82]. 
► 1673: Посемъ привезли въ 
Брацкой острогъ, и в тюрму ки-
нули, соломки дали. И сиделъ 
до Филипова поста в студеной 
башне [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 82].
бЕ́ЛыЙ ЛЕ́бЕДЬ. Жа р г. ,  у го л . , 
и р о н .  ИТУ с особо жёсткими, на-
правленными на психологическое по-
давление заключённых условиями со-
держани [БСРП, 2008, с. 353].
бЕ́СОВА НОЧЛЕ́жКА. П с к . , 
п р е з .  Тюрьма [БСРП, 2008, с. 452].
бУТы́РСКАЯ АКАДЕ́МИЯ. Жа р г. , 
у го л .  Бутырская тюрьма [БСРП, 
2008, с. 14].
► Ревизаниады ― хо-хо! не обе-
дать бы ему у вас, а сидеть бы, 
другу милому, в Бутырской ака-
демии, на цепуре… Ведь я уже 
говорил вам, что в ревизановской 
легенде вы найдете все, что угод-
но: и убийство, и шантаж, и гра-
беж, и подделку документов. ― 
Славный гость для порядочного 
дома! ― заметила Верховская 
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с жестом отвращения (А. В. Ам-
фитеатров. Отравленная совесть, 
1882―1893) [НКРЯ].
► Потом следовала передовая 
статья, в которой мы подража-
ли Грингмуту: «С глубокой ра-
достью мы, как и все истинно 
русские люди, осведомились 
о распоряжении Министра внут-
ренних дел. В самом деле, не-
простительная дерзость наших 
псевдолибералов переходит все 
границы позволенного. Извест-
но, что наше мудрое правитель-
ство в своей заботе об истинно 
научном просвещении открыло 
на днях новое учебное заведе-
ние ― Бутырскую Академию. 
И что же? Крамола забралась и 
сюда» и т. д. Дальше таких не-
винных шуток не шли наши по-
литические намеки (В. Макла-
ков. Из воспоминаний, 1954) 
[НКРЯ].
ГОЛУбО́Е НЕ́бО. Жа р г. ,  у го л . , 
и р о н .  Тюрьма [БСРП, 2008, с. 429].
► Ты, я секу, недавно откинулся 
из голубого неба? [Грачев, 2003, 
с. 588].
ГО́РОД КАТА́ЕВ. Жа р г. ,  у го л . , 
ш у тл . - и р о н .  Тюрьма [БСРП, 2008, 
с. 155].
ГО́РОД КАРАТА́ЕВ. Тюрьма [Гра-
чев, 2003, с. 210].
ГО́РОД КАРА́ЕВ. От лит. кара́ть 
или разг. корота́ть (время); букв.: ме-
сто, где карают или коротают время 
[Грачев, 2003, с. 210].
ГОСТИ́НИЦА. Тюрьма [Грачев, 
2003, с. 211].
ГОСТИ́НИЦА НИКОЛА́ЕВСКАЯ. 
Тюрьма [Грачев, 2003, с. 211].
ГРАНД­ОТЕ́ЛЬ. ИТУ особого режи-
ма [Грачев, 2003, с. 213].
► Восьмерик гранд-отеля ура-
ботал [Грачев, 2003, с. 213].
ГУЛА́Г. Главное управление испра-
вительно-трудовых лагерей ОГПУ, 
с 1934 года — Главное управление ис-
правительно-трудовых лагерей и тру-
довых поселений НКВД СССР [Язык 
Совдепии, 1998, с. 145].
► Сталинская колонизация опи-
ралась на ГУЛаг, именно эта не-
видимая колонизация являлась 
главной направляющей силой 
индустриализации и коллекти-
визации (В. Подорога. Европа и 
Россия. Вопрос о колонизации, 
2009) [НКРЯ].
► Его отец, доцент механико-ма-
шиностроительного института, 
в 1935 году был осужден по по-
литической статье и исчез в ГУ-
ЛАГе (И. Гольдфаин. Москва — 
инкубатор талантов // Знание — 
сила, 2012) [НКРЯ].
ДА́ЧА. ИТУ [Грачев, 2003, с. 310].
► И если б ты ждала меня в тот 
год, / Когда меня отправили на 
дачу, / Я б для тебя украл весь 
небосвод / И две звезды крем-
лёвские в придачу (В. Высоцкий) 
[Грачев, 2003, с. 230].
ДОЛГОВА́Я ТюРЬМА́ (ДОЛ­
ГО ВО́Е ОТДЕЛЕ́НИЕ). Ус т а р . 
Тюрьма для неисправных должников 
[ССРЛЯ, т. 3, с. 930].
► — Вы знаете, может быть, 
— начал Свидригайлов, — что я 
сидел здесь в долговой тюрьме, 
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по огромному счету, и не имея 
ни малейших средств в виду для 
уплаты (Ф. Достоевский. Пре-
ступление и наказание) [ССРЛЯ, 
т. 3, с. 930].
► Но вскоре все предприятие 
оказалось под угрозой из-за фи-
нансовых трудностей. Стоимость 
телескопа выросла с 50 тыс. фун-
тов стерлингов в 1951 году до 
260 тыс. фунтов в 1956-м. Хей 
пишет: Ловелл одно время опа-
сался, что ему грозит долговая 
тюрьма (Радиотелескопы вчера, 
сегодня, завтра // Техника  — мо-
лодежи, 1977) [НКРЯ].
ДОЛГОВА́Я Я́МА. Р а з г. ,  у с т а р . 
Тюрьма [БСРП, 2008, с. 773].
► Исаак разорился, со службы 
его выгнали, сидел в долговой 
яме, умер в тюрьме, а пятнадцать 
его детей разошлись по приютам 
(Т. Максимова. У Лукоморья 
дуб спалили. И чешуя на дубе 
том... // Комсомольская правда, 
2001.06.06) [НКРЯ].
► Поручителем по векселю 
был некто Костенко, служив-
ший в том же кредите. Долгое 
время переворачивали этот не-
счастный вексель, пока, наконец, 
отцу не пришлось признать себя 
несостоятельным должником. 
Костенко уплатил по векселю и 
предъявил к отцу встречный иск 
в коммерческом суде. В то время 
неисправных должников сажали 
в долговую яму, и отцу нужно 
было бежать (М. Чехов. Антон 
Чехов на каникулах, 1904―1929) 
[НКРЯ].
ДОМ. ИТУ [Грачев, 2003, с. 257].
► Даже имеющий несколько хо-
док и шлейф судимостей закон-
ник, попав в «дом», должен про-
явить себя, доказать, что он — 
личность (Н. Модестов. Мо-
сква бандитская) [Грачев, 2003, 
с. 257].
ДОМ ДЯ́ДИН. Тюрьма (от «дядя» — 
тюремный надзиратель) [Грачев, 
2003, с. 257].
► Оказывается налицо и ещё 
один старый знакомый — но-
вый временный жилец «дядина 
дома» — беглый солдат Абрам 
Закорюк, который содержался 
тут пока, до близкого отправле-
ния своего в арестантские роты 
Финляндии (Вс.  Крестовский. 
Петербургские трущобы) [Гра-
чев, 2003, с. 257].
ДОМ О́ТДыХА. Жа р г. ,  у го л . , 
а р е с т. ,  ш у тл . -  и р о н .  Тюрьма; 
исправительно-трудовое учреждение 
[БСРП, 2008, с. 257].
► Из дома отдыха главное здо-
ровым выпулиться [Грачев, 2003, 
с. 257].
ДОМ РОДНО́Й. То же, что дом (ИТУ 
[Грачев, 2003, с. 257]) [Там же].
► Если у законопослушного 
человека отношение к ИТУ от-
рицательное, то у деклассиро-
ванных элементов оно часто 
ироничное, см. его обозначения: 
курорт, дача, дом родной, дом от-
дыха, гранд-отель [Грачев, 2003, 
с. 257].
ДЯ́ДИНА ДА́ЧА. Жа р г. ,  у го л . 
Тюрьма [БСРП, 2008, с. 174].
► «Дядина дача» почти совсем 
изолирована от общей тюрем-
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ной жизни, и только одна кон-
тора является звеном, вполне 
равносильным, как для «дядина 
дома», так и для «дядиной дачи» 
(В. Крестовский. Петербургские 
трущобы. Книга о сытых и го-
лодных, 1864) [НКРЯ].
► Нервическое потрясение ока-
залось столь велико, что из тю-
ремной конторы Бероеву прямо 
отправили в лазарет, который 
для женщин помещается в верх-
нем этаже их «дядиной дачи» 
(В. Крестовский. Петербургские 
трущобы. Книга о сытых и го-
лодных,1864) [НКРЯ].
ДЯ́ДЯ МИТЯ́Й. Жа р г. ,  у го л . , 
а р е с т. ,  ш у тл . - и р о н .  Пересыль-
ная тюрьма [БСРП, 2008, с. 220].
ЗАМО́ЧНыЙ КОНТРО́ЛЬ. П р и -
б а й к .  Заключение, тюрьма [БСРП, 
2008, с. 308].
ЗО́НА. Р а з г. ,  с о ц .  э в ф . ,  э в ф . -
с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф .  вместо тюрь-
ма или ее разновидности, («место 
отбывания наказания заключенных; 
лагерь, колония» [ТССРЯ ХХ, 2001, 
с. 289]) [СЭРЯ, 2008, с. 139].
► — «Шестерка» эта во ФСИН 
на хорошем счету, два года на-
зад там сменилось руководство, 
с работой на зоне стало лучше — 
но всё равно она есть у 80 % 
осужденных, хотя в целом по 
области с работой гораздо хуже, 
ею обеспечено не больше 20 %, 
— говорит руководитель Обще-
ственно-наблюдательной ко-
миссии Свердловской области 
Ашурбек Манасов (Е. Маетная, 
Г. Петелин. Надежда Толоконни-
кова поедет за Урал // Известия, 
2013.10.21) [НКРЯ].
► Лагерь как лагерь. Как все 
концлагеря Советского Союза ― 
зона, барак, колючая проволока, 
частокол, вышка, часовой на вы-
шке, за вышкой рабочий двор, 
ночью прожектора. Подъём в 
семь, съём в семь. Уходишь ― 
темно, приходишь ― темно. Ра-
бочая пайка ― семьсот грамм, 
инвалидная ― пятьсот, штраф-
ная ― триста (Ю. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, 
1978) [НКРЯ].
ИЗбА ТюРЕМНАЯ. Государствен-
ное учреждение, ведавшее различны-
ми хозяйственными и администра-
тивными делами, а также помещение, 
где находилось это учреждение [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 6, с. 94]. 
► 1699: А тюремныхъ 
сѣдѣлцовъ ночною порою въ 
день на кабакъ и по питухамъ 
не отпускать, а въ ночи тюрем-
ныхъ сѣдѣлцовъ... въ тюремной 
избы запирать [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 94].
ИСПРАВДО́М. Со ц .  э в ф . ,  э в ф . -
с о в е т.  вместо тюрьма для осуж-
денных к лишению свободы на срок 
более чем 6 месяцев (1922–1933). 
Имелись губернские, областные 
(окружные) труддома [СЭРЯ, 2008, 
с. 148].
► Он писал разоблачительные 
стихи в тюремной газете «Солн-
це всходит и заходит» и усер-
дно работал в механической ма-
стерской исправдома (А. Ильф, 
И. Петров. Золотой теленок) 
[СЭРЯ, 2008, с. 148].
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ИСПРАВИ́ТЕЛЬНО­ТРУДОВы́Е 
ЛА ГЕ РЯ́ (ИСПРАВТРУДЛА́Г). 
С о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т. 
э в ф .  вместо концентрационные ла-
геря в СССР (лагерь для принудитель-
ной изоляции реальных или предпо-
лагаемых противников государства, 
политического режима и т. п.; в от-
личие от тюрем, обычных лагерей 
для военнопленных и беженцев кон-
центрационные лагеря создавались 
по особым декретам во время войны, 
обострения политической борьбы) 
[СЭРЯ, 2008, с. 148].
► Предъявленного ему обвине-
ния он не признал, но был при-
говорен в июне 1942 года во-
енным трибуналом к 10 годам 
исправтрудлага [СЭРЯ, 2008, 
с. 148].
► Всем давным-давно извест-
но, что наши исправительно-
трудовые лагеря еще никого не 
исправляли, а если и перевос-
питывали, то скорее в обратном 
порядке, превращая неопытных 
дилетантов в профессионалов-
рецидивистов с гулаговскими 
дипломами специалистов узкого 
профиля: ширмачей, домушни-
ков, скокорей, щипачей, ключни-
ков, мокрушников и прочей сво-
лочи… (Г. Жженов. Прожитое, 
2002) [НКРЯ].
ИСПРА́ВТРУДДО́М. С о к р а щ . 
с о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т.  вместо 
тюрьма; то же, что исправдом [СЭРЯ, 
2008, с. 148].
► Находящегося под стражей 
при омокротделе ОГПУ гр-на 
ЩЕЛКОВСКОГО перевести под 
стражу в Омский Исправтруд-
дом, с зачислением содержания 
за ППОГПУ по СК (Обвинитель-
ное заключение, 1929 // Родина, 
1994) [НКРЯ].
ИТК. Э в ф .  п о  п р о и с х . ,  с о ц . 
э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф . 
вместо тюрьма [СЭРЯ, 2008, с. 149].
► По табели о рангах у заклю-
ченных начальник политотдела 
ИТК был на особом положении 
(В. Пеунов. Дело принял адвокат, 
1978) [НКРЯ].
► Скорее всего, в знаменитой 
«красной зоне» ― ИТК-13 на 
Северном Урале, где сидят осуж-
денные менты (А. Родкин. Пер-
вых «оборотней в погонах» нако-
нец посадили // Комсомольская 
правда, 2006.09.07) [НКРЯ].
ИТЛ. Э в ф .  п о  п р о и с х . ,  с о ц . 
э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф . 
вместо тюрьма (сокращ. от «испра-
вительно-трудовой лагерь», концен-
трационный лагерь в СССР) [СЭРЯ, 
2008, с. 149].
► Получив по приговору суда 
10 лет ИТЛ, он в марте 1942 года 
умер в ленинградской тюрьме 
«Кресты» (М. Морозов. Балтий-
ский феномен // Родина, 2011) 
[НКРЯ].
► Гумилев Лев Николаевич к л/
свободы в ИТЛ на 10 лет, с по-
ражением в политических правах 
на 4 года и с конфискацией лич-
но принадлежащего ему имуще-
ства (О. Головникова, Н. Тархова. 
«И все-таки я буду историком!» // 
Звезда, 2002) [НКРЯ].
ИТУ. Э в ф .  п о  п р о и с х . ,  с о ц . 
э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф . 
вместо тюрьма (сокращ. от «испра-
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вительно-трудовое учреждение»; 
термин, употребляемый с 1919 г., на-
ряду с «местами лишения свободы» и 
«местами заключения») [СЭРЯ, 2008, 
с. 149].
► Нормы поведения в тюрьмах 
и ИТУ были более постоянны, 
особенно помощь друг другу, 
в том числе «материальная», во-
ровской «общак» (Л. Кислин-
ская. Уходящие «в натуре» // Со-
вершенно секретно, 2003.04.08) 
[НКРЯ].
► Осужденный К., отбывавший 
наказание в одном из ИТУ УВД 
Винницкой области, пытался со-
вершить побег с помощью дель-
таплана (С. Кара-Мурза. Антисо-
ветский проект, 2002) [НКРЯ].
КАЗЕМА́Т. В дореволюционной Рос-
сии — одиночная камера в крепости, 
замке для содержания важных за-
ключенных (обычно политических). 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 664].
► Мы обходим строения крепо-
сти. Здесь в каменных казема-
тах томились годами русские 
революционеры (В. Саянов. 
В боях за Ленинград) [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 664].
► Оставаясь наедине с собой, 
я укрепляла в себе готовность 
лицом к лицу встретить свою 
судьбу: надо было приготовить-
ся, приготовиться умереть или 
быть заточенной в какой-нибудь 
каземат в полное одиночество 
(В. Фигнер. Запечатленный труд. 
Том 2. Когда часы жизни остано-
вились, 1922) [НКРЯ].
КАЗёННАЯ КВАРТИ́РА. И р о н . 
я з .  э в ф .  вместо тюрьма (оплачива-
емая казной, содержимая за счет каз-
ны, государства) [СЭРЯ, 2008, с. 150].
► Сдавалось ему, что приез-
жий тысячник либо знает, либо 
скоро узнает про все плутни 
и каверзы. Не поплатиться бы 
спиной тогда, не угодить бы на 
казенную квартиру за решетку 
(П. Мельников-Печерский. На 
горах) [НКРЯ].
► Подожди же ты, приятель, / 
Я управлюся с тобой! / Здесь 
квартальный надзиратель / Мне 
с руки и под рукой. / Он не тер-
пит дебоширу / И когда на спор 
пойдет, / Так казенную кварти-
ру / Вместо этой отведет! (П. Ка-
ратыгин. Дом на Петербургской 
стороне, 1838) [НКРЯ].
КАЗёННыЕ ХЛЕбА́. П е р е н .  я з . 
э в ф .  X I X  —  н ач .  Х Х  в .  вместо 
тюрьма [СЭРЯ, 2008, с. 150].
► А Ваньку-Хана вы, извини-
те, не сыщете. —  Это почему 
же? — Да уж так. На казённых 
хлебах он (З. Гиппиус. Лунные 
муравьи — пример Андреева) 
[СЭРЯ, 2008, с. 150].
КА́МЕННыЙ МЕшО́К. Жа р г. , 
у го л . ,  а р е с т.  Тюрьма; тюремная 
камера [БСРП, 2008, с. 400].
► Но как ни был он конспира-
тивен, а на одной из сходок 23-
го января 1900 года, где Дзер-
жинский читал реферат, его 
схватила полиция. Дзержинский 
назвал себя Ивановским, потом 
Жебровским, но как только его 
привезли в каменный мешок 
Х-го павильона Варшавской кре-
пости, личность «молодого чело-
века, производящего нахальное 
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впечатление», была тотчас уста-
новлена (Р. Гуль. Дзержинский 
(Начало террора), 1974) [НКРЯ].
► Сохрани, господи, и поми-
луй! ― тоскливо говорила ма-
тушка. ― Вон у студента Зацве-
лиховского в прошлом году все 
собирались да собирались, а по-
том нагрянула тайная полиция, 
в темную карету посадили его 
и увезли… Сказывают, где-то 
в Петербурге в каменный мешок 
запрятали… Сувенирчик, чтоб 
разогнать тревогу матери, смеял-
ся тихим, неуверенным смехом, 
раздвигая шишечки скул и пока-
зывая два ряда неровных желтых 
зубов. ― Теперь не те времена, 
мамурочка!.. Теперь свобода… 
бояться нечего… (А. Богданов. 
Сувенирчик, 1911) [НКРЯ].
КА́МЕРА ХРАНЕ́НИЯ. Жа р г. , 
м о л . ,  ш у т.  Тюрьма [БСРП, 2008, 
с. 274].
КА́ТОРГА. Особый вид наказания 
в царской России и других эксплуа-
таторских государствах, связанный 
с привлечением к тяжелому физиче-
скому труду заключенных в тюрьмах 
и других местах с особо суровым ре-
жимом, а также самые места таких 
работ [СлРЯ, т. 2, с. 41].
► А Федор, начинавший едва ли 
не нечаевцем, а кончивший пол-
ным генералом и любимцем по-
койного государя? ― Его дочь, 
увы, на каторге. ― Я не ис-
следую второе поколение, брат 
(Б. Васильев. Дом, который по-
строил Дед, 1990―2000) [НКРЯ].
► В статейном списке, Дзер-
жинского, каторжанина за № 22, 
в графе «следует ли в оковах» 
значилось: «в ножных кандалах», 
и в графе «требует ли особо-бди-
тельного надзора» значилось: 
«требует». Но на каторге, в этом 
суровом централе, с будущим во-
ждем террора произошла какая-то 
странность (Р. Гуль. Дзержинский 
(Начало террора), 1974) [НКРЯ].
КОЛО́НИЯ. Место отбывания назна-
ченного судом срока наказания для за-
ключённых [ТССРЯ ХХ, 2001, с. 354].
► Частью до меня доносились 
слова, все те же, про семью, про 
дом, которого у него нет. И нет 
возможности вернуться на роди-
ну, да и кто его пустит! А впере-
ди в лучшем случае вагончик, но 
скорей всего колония для ссыль-
ных немцев… (А. Приставкин. 
Вагончик мой дальний, 2005) 
[НКРЯ].
► Наказание в виде лишения 
свободы Потемин будет отбы-
вать в исправительной колонии 
строгого режима (Д. Данилов. 
Приключения португальцев 
в России // Русская жизнь, 2012) 
[НКРЯ].
КРА́СНАЯ ЗО́НА. Жа р г. ,  у го л . 
Образцово-показательная тюрьма 
[БСРП, 2008, с. 256].
► «Красная» зона, где послед-
нее слово всегда за администра-
цией, там зеки работают, над 
ними строгий контроль (А. Ды-
бин. Зеки взбунтовались по при-
казу криминального авторитета 
Гиви? // Комсомольская правда, 
2012.12.03) [НКРЯ].
► — Как же «красная зона», где 
правит официальная власть, до-
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пустила такой бардак? Тут Са-
ламбек и его соплеменник Халид 
пустились в интересную филосо-
фию. — Власть в России распут-
ная, потому и распутство, бардак 
кругом. Здесь честным людям 
путь к власти закрыт, на верши-
ну могут прорваться лишь самые 
хитрые, подлые, алчные (Н. Вар-
сегов. Чеченцам Кондопоги за 
Россию стыдно // Комсомольская 
правда, 2006.12.20) [НКРЯ].
КРА́СНАЯ ЗО́НА. Лагерь, колония, 
в которых отбывают наказания лица, 
совершившие преступления, будучи 
сотрудниками правоохранительных 
структур.
► Показано также интервью 
с бывшим милиционером, отси-
девшим на подобной «красной» 
зоне шесть лет (А. Григорьев, 
В. Минина. В Москве снят «фильм 
ужасов» для полицейских // Изве-
стия, 2013.02.04) [НКРЯ].
► Преступление они соверша-
ли в статусе полицейских, а для 
них есть специальная «красная» 
зона, сказал министр (А. Енике-
ев, К. Шлыков. Глава МВД Та-
тарстана Асгат Сафаров: «В по-
лицию набирали лучших из... 
худших» // Комсомольская прав-
да, 2012.03.23) [НКРЯ].
КУРО́РТ. ИТУ [Грачев, 2003, с. 467].
► Я на курорте червонец тянул, 
моих корешей сейчас нет в горо-
де (Н. Леонов. Агония) [Грачев, 
2003, с. 467].
КУТУ́ЗКА. Ус т а р .  П р о с т о р еч . 
Тюрьма, арестантская [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1902].
► Помощь подоспеет, в кутуз-
ку его, сиволапого, потащат 
(М. Салтыков-Щедрин. Мелочи 
жизни) [ССРЛЯ, т. 5, с. 1902].
► Вшивая клопяная кутузка без 
окна, без вентиляции, без нар ― 
грязный пол, коробка называе-
мая КПЗ ― при сельсовете, ми-
лиции, при станции или в порту 
(А. Солженицын. Архипелаг ГУ-
Лаг, 1958―1973) [НКРЯ].
ЛА́ГЕРЬ. Р а з г. ,  с о ц .  э в ф . , 
э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф .  вместо 
разновидность тюрьмы, тюремного 
заключения, («место содержания за-
ключенных, осужденных на тяжёлые 
принудительные работы; сам вид та-
кого наказания для противников со-
ветского режима» [ТССРЯ ХХ, 2001, 
с. 407]) [СЭРЯ, 2008, с. 172].
► Несмотря на то, что мой отец 
после пятилетнего плена у нем-
цев попал в лагерь для интер-
нированных, к Сталину он от-
носился с большим уважением. 
(Э. Савкина. Если впрягаюсь, то 
основательно // Дело, 2002.05.03) 
[НКРЯ].
► В свои шестьдесят пять лет 
она успела побывать в сталин-
ском лагере, в сороковом году 
ее закатали как террористку: 
дала пощечину школьному ком-
сомольскому фюреру ― или как 
они там назывались? (А. Лазар-
чук. Все, способные держать 
оружие..., 1995) [НКРЯ].
ЛОбНОЕ МѢСТО. Возвышение на 
главной площади города, с которого 
оглашались указы правительства, слу-
жившее также местом казни преступ-
ников; такая площадь была местом 
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собрания горожан [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 8, с. 263].
► Измены тогда не удивляли: 
Колычев, быв верен, мог сде-
латься предателем, подобно 
Юрию Трубецкому и столь мно-
гим другим, но мог быть и наг-
ло оклеветан врагами личными. 
Его судили, пытали и казнили 
на лобном месте (Н. Карам-
зин. История государства Рос-
сийского, т. 12, 1824―1826) 
[НКРЯ].
► Если кому удавалось донести 
свою беду до царских ушей, то 
летели головы, кровь брызгала 
на лобное место ― и все опять 
стихало (А. Пашкевич. Сим по-
бедиши // Сибирские огни, 2013) 
[НКРЯ].
ЛОМбА́РД. Тюрьма [БСРП, 2008, 
с. 369].
► Братишки два года в ломбарде 
чалятся [Грачев, 2003, с. 493].
МЕСТА́ ЛИшЕ́НИЯ СВОбО́Ды. 
С п е ц .  ю р .  э в ф .  п о  п р о и с х .  и 
с о ц .  э в ф .  о ф и ц . - д е л о в .  р еч и . 
вместо тюрьма [СЭРЯ, 2008, с. 195].
► Чтобы молодые, сильные 
люди, прошедшие серьезную 
жизненную школу, не спива-
лись и не находили себе утеше-
ния в наркотиках, а тем более 
не попадали в места лишения 
свободы (Будем жить, ребя-
та... // Солдат удачи, 2004.08.04) 
[НКРЯ].
► Он изучал право в местах 
лишения свободы ― была у зэ-
ков такая мода (Г. Садулаев. 
Шалинский рейд // Знамя, 2010) 
[НКРЯ].
МЕСТА́ НЕ СТОЛЬ ОТДА ЛЕ́Н­
НыЕ. Жа р г. ,  и р о н .  Место ссыл-
ки, заключения; тюрьма [БСРП, 2008, 
с. 394].
► Лишним оказался не толь-
ко Орлов. Одни герои противи-
лись новой плановой экономике, 
другими уже интересовались 
в ОГПУ. Не посылать же народ-
ных героев на перевоспитание 
в места, не столь отдаленные! 
Как ни печально, но мысль о том, 
что героев и злодеев определяют 
не их дела, а интересы политиков 
и конъюнктура дня, оказалась не-
далека от истины. Герои Труда 
выполнили задачу, ради которой 
их создали, и должны были уйти. 
Правительству понадобились 
новые герои, статус которых 
был определен в 1934 году (Не 
хлебом единым жив человек // 
Лесное хозяйство, 2004.10.19) 
[НКРЯ].
► Это было довольно забавно 
и смешно, но нельзя забывать, 
что в то же время разрушались и 
сносились великолепные старин-
ные церкви, мечети, синагоги, 
а священнослужители отправ-
лялись в «места не столь от-
даленные» или расстреливались 
(Б. Ефимов. Десять десятилетий, 
2000) [НКРЯ].
МИТЯ́Й ДЯ́ДЯ. Арестантские роты 
[Грачев, 2003, с. 543].
НЕ́бО В КЛЕ́ТКУ. П е р е н .  и р о н . 
я з .  э в ф .  вместо тюрьма [СЭРЯ, 
2008, с. 195].
► Шесть месяцев отсидки за 
спиной, а что впереди? Окон-
чание предварительного след-
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ствия, суд, лагерь, баланда. Дру-
зья ― уркаганы. Небо в клетку. 
И так долгие годы (А. Рубанов. 
Сажайте, и вырастет, 2005) 
[НКРЯ].
► Накануне ЧМ-58 молодой 
парень вместо дебюта в выс-
шем футбольном обществе по-
лучил публичную анафему, по-
казательный хрущевский суд и 
небо в клетку (Н. Георгий. Чудо 
по имени Стрельцов // Труд-7, 
2007.07.21) [НКРЯ].
ОЛжИ́Р. С о ц .  э в ф . ,  э в ф . -
с о в е т.  с т е р т.  э в ф .  вместо осо-
бый лагерь жён изменников родины 
(сокращен. тюрьма для женщин, жен 
политических заключенных) [СЭРЯ, 
2008, с. 286].
► Первые олжиры появились 
в 1937―1938 годах, а к лету 
1940 года они стали массовым 
явлением [СЭРЯ, 2008, с. 286].
ОСТРО́Г. Обнесенный стеной тю-
ремный замок; тюрьма [ССРЛЯ, т. 8, 
с. 1197].
► А здешний Нерчинский 
острог ― это именно то место, 
куда адресовал Пушкин своё зна-
менитое послание декабристам: 
именно здесь добывали «сибир-
ские руды» мятежные дворяне 
(М. Ленская. Приглашаем в За-
байкалье! // Вечерняя Москва, 
2002.06.13) [НКРЯ].
► После пятилетнего пребыва-
ния в Илимском остроге Ради-
щев по распоряжению взошед-
шего в 1796 году на престол им-
ператора Павла I был возвращён 
из Сибири (В. Каганов. Можно 
ли жить своим умом? Об отри-
нутых и проклятых... // Наука и 
жизнь, 2008) [НКРЯ].
ПЕНИЦИТА́РНАЯ (ПЕНИ ТЕН­
ЦИ А́РНАЯ) СИСТЕ́МА. И н оя з . 
с п е ц .  э в ф .  п о  п р о и с х .  вме-
сто система тюрем [СЭРЯ, 2008, 
с. 305―306].
► Сегодняшний день пеници-
тарной системы хранители му-
зея также не обошли стороной. 
Мало кто знает, что на террито-
рии Приволжского федерального 
округа, который включает в себя 
вместе с Самарской областью 
15 регионов, отбывает наказание 
за колючей проволокой около 
200 тысяч преступников (Рос-
сийская газета, 03.21.03) [СЭРЯ, 
2008, с. 306].
► Советская пенитенциарная 
система обрела свой «закон-
ченный» мрачный облик к концу 
20-х годов (А. Иванов. Message: 
Чусовая, 2007) [НКРЯ].
ПОЧТО́ВыЙ Я́ЩИК. Жа р г. , 
у го л . ,  и р о н .  Тюрьма, место заклю-
чения [БСРП, 2008, с. 775].
► А что как интурист чертов да 
и свой любознатель начнет до-
пытываться: а что сейчас в Спа-
со-Евфимиевском монастыре, 
почему туда не пускают? Ведь 
не скажешь же, что «почто-
вый ящик». Наш-то смекнет и 
заткнется, а интурист на этом 
не успокоится. Не станешь ему 
объяснять, что там теперь, после 
штаба фельдмаршала Паулюса, 
обитают малолетние преступ-
ницы и проститутки (В. Арро. 
Дом прибежища // Звезда, 2002) 
[НКРЯ].
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► Совсем недавно пришло пись-
мо с Севера. Обратный адрес ― 
«почтовый ящик». Молодой 
человек пишет, что отсидел семь 
лет, понял все свои ошибки и что 
через месяц его должны отпу-
стить (Л. Смирнова. Моя любовь, 
1997) [НКРЯ].
ПОСТОЯ́ЛыЙ ДВОР. Жа р г. , 
у го л . ,  у с т а р .  Пересыльная тюрь-
ма [БСРП, 2008, с. 175].
РЕФОРМАТО́РИЙ. Э в ф .  п о  п р о -
и с х .  и  с о ц .  э в ф . ,  ф и кс .  к а к 
э в ф .  в  2 0 - е  г г.  Х Х  в .  вместо 
детская тюрьма [СЭРЯ, 2008, с. 375].
► По твоей вине отправлен Пя-
таков в реформаторий, в дет-
скую тюрьму (Л. Пантелеев. Па-
кет) [СЭРЯ, 2008, с. 375].
► Викниксор взял тюбики, брез-
гливо посмотрел на Черных и 
сказал: ― Неужели ты, каналья, 
успел забыть, что тебя только что 
простили и что тебе угрожал пе-
ревод в реформаторий?! (Г. Бе-
лых, А. Пантелеев. Республика 
ШКИД, 1926) [НКРЯ].
РОДНы́Е ПРОСТО́Ры. Жа р г. , 
у го л . ,  и р о н .  Тюрьма [БСРП, 2008, 
с. 359].
РОМА́НОВ (РОМА́НОВСКИЙ) 
ХУ́ ТОР. Жа р г. ,  а р е с т. ,  у го л . , 
у с т а р .  Тюрьма [БСРП, 2008, с. 359].
СЛОН. С о ц .  э в ф . ,  э в ф . - с о в е т. 
и  э в ф .  п о  п р о и с х .  вместо тюрь-
мы; сокращенное сочетание «се-
верные лагеря особого назначения» 
[СЭРЯ, 2008, с. 395].
► Политзаключенный Дми-
трий Лихачев находится в лаге-
ре Особого назначения (СЛОН) 
(Г. Бельская. Очерк жизни в да-
тах и воспоминаниях // Знание — 
сила, 2006) [НКРЯ].
► 20-е годы XX века принес-
ли монастырю страшную славу: 
на его месте был устроен Соло-
вецкий лагерь особого назначе-
ния ― СЛОН (А. Добровольская. 
Дорогами пилигримов. Марш-
руты паломнического туризма // 
Известия, 2002.04.22) [НКРЯ].
С ЧЕГО́ НАЧИНА́ЕТСЯ РО́ДИНА. 
Р а з г. ,  ш у тл . - и р о н .  Тюрьма № 1 
в Ленинграде-Санкт-Петербурге (Ар-
се наль ная наб., 1) [БСРП, 2008, с. 174].
СТА́ЛИНСКАЯ ДА́ЧА. Жа р г. , 
у го л . ,  л а г.  Тюрьма, лагерь [БСРП, 
2008, с. 174].
► — Где Шурик? — На сталин-
ской даче [Грачев, 2003, с. 230].
ТЕРПИ́ХА. Тюрьма [Грачев, 2003, 
с. 901].
ТЕРПИ́ХА. Острог [Грачев, 2003, 
с. 901].
ТРУДДОМ. Э в ф .  п о  п р о и с х . 
и  с о ц .  э в ф . ,  ф и кс .  к а к  э в ф . 
В  2 0 - е  г г.  Х Х  в .  вместо сокра-
щенно «трудовой дом» (то же, что 
исправдом, тюрьма для осужденных 
к лишению свободы на срок более, 
чем 6 месяцев (1922–1933 гг.); име-
лись губернские, областные (окруж-
ные) труддома) [СЭРЯ, 2008, с. 424].
ТюРЬМА́. Место заключения, зда-
ние, где содержатся лица, пригово-
ренные судом к лишению свободы, за-
ключению, а также лица, находящие-
ся под следствием [СлРЯ, т. 4, с. 435].
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► Сфера деятельности Фёдоро-
вича и близко не соприкасалась 
с производством взрывчатых 
веществ. Он человек с весьма 
разносторонними интересами. 
Раньше таких людей брали в за-
крытые КБ, где они трудились 
на благо страны. Теперь он си-
дит в тюрьме. А должен сидеть 
в лаборатории (А. Андреев. Буду-
щее принадлежит нам! // Завтра, 
2003.08.22) [НКРЯ].
► Поймут ли американцы, что 
их идея насаждения собственных 
принципов управления не несет 
в себе никакого мессианского из-
бавления другим народам? Да где 
тут избавление? Есть страшная 
тюрьма Абу-Грейб с ее пыточ-
ной практикой, есть Гуантанамо. 
Кстати, а разве Барак Обама не 
обещал закрыть Гуантанамо еще 
6 лет назад? (А. Эскин. Америка 
ссорится с друзьями и уступает 
врагам // Известия, 2014.06.17) 
[НКРЯ].
УЧРЕжДЕ́НИЕ. П е р е н .  с о ц . 
э в ф .  вместо тюрьма или лагерь 
[СЭРЯ, 2008, с. 435].
► В административно-деловом 
жаргоне лагерь или тюрьма на-
зывается учреждение: В это 
время в учреждение посту-
пило много новых людей (ТВ. 
91.27.08, интервью с работником 
МВД). По-видимому, такое аб-
солютивное употребление слова 
учреждение — результат отсече-
ния номера подобного рода уч-
реждений, который как правило, 
ставится при слове учреждение 
в различных административных 
и юридических текстах: учреж-
дение № К/975+д и т. п.» [СЭРЯ, 
2008, с. 435]. 
ХИ́ТРыЙ МЕшО́К. Н о в г. ,  ш у тл . 
Тюрьма [БСРП, 2008, с. 401].
ЦЕНТРА́Л. В дореволюционной Рос-
сии — большая, центральная каторж-
ная тюрьма [ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
► Еще днем выяснилось, что 
Фрунзе и Котовский в разное 
время сидели в одной и той же 
камере Николаевского центра-
ла, приговоренные к смертной 
казни через повешение (С. Голу-
бов. Когда крепости не сдаются) 
[ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
► Огромные каменные корпу-
са Александровского централа. 
И много в нем общих камер и 
одиночек. Но на всех, кто под-
нялся против царя, их не хватает 
(С. Сартаков. Хребты Саянские) 
[ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
ЦЕНТРА́Л. О пересыльной каторж-
ной тюрьме [ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
► Глухими ночами роются 
в рабочих квартирах околоточ-
ные, приставы, штатские люди 
в котелках. Вереницы рабочих 
активистов идут от централа 
к централу, по Владимирке, 
в Туруханск, Минусинск, Нарым 
(А. Лебеденко. Лицом к лицу) 
[ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
► Тот, кто посидел в центра-
ле ― переводился в ссылку (и 
куда-нибудь подальше), кто от-
был «минус» ― в ссылку же 
(но за пределами видимости от 
«минуса»), из ссылки ― в ссыл-
ку, потом снова в централ (уже 
другой), терпение и терпение 
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господствовало у раскладываю-
щих пасьянс (А. Солженицын. 
Архипелаг ГУЛаг, 1958―1973) 
[ССРЛЯ, т. 17, с. 637].
ЧА́ЛКИНА ДЕРЕ́ВНЯ. Жа р г. , 
у го л .  Тюрьма [БСРП, 2008, с. 187].
► Факт сам по себе очень при-
мечательный, такие люди, как 
правило, в побегушниках не чис-
лятся, они мотают срок в «чал-
киной деревне» до последнего 
звоночка и не порочат свое имя 
прошениями о пересмотре дела 
(Е. Сухов. Делу конец — сроку 
начало, 2007) [НКРЯ].
► И если б ты знал, как неохо-
та на старости лет в «чалкину 
деревню» отправляться (Е. Су-
хов. Делу конец — сроку начало, 
2007) [НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  м е с т у  и с -
п о л н е н и я  н а к а з а н и я  з а  о т -
к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е »
 ЗО́НОВСКИЙ. Р а з г. ,  с о ц .  э в ф . , 
э в ф . - с о в е т. ,  с т е р т.  э в ф .  вместо 
тюремный [СЭРЯ, 2008, с. 139].
► — Зоновские доктора напря-
мую подчиняются начальнику 
колонии, и в первую очередь на-
целены на то, чтобы заключен-
ные соблюдали режим учреж-
дения (Г. Петелин. Следователи 
проверят в связи со смертью за-
ключенного тюремных врачей // 
Известия, 2012.06.13) [НКРЯ].
► Забаррикадировавшись в ка-
бинете «хозяина», зоновские 
террористы вступили в перего-
воры (А. Родкин. Зеки взяли за-
ложников, чтобы выпить и за-
кусить // Комсомольская правда, 
2006.09.06) [НКРЯ].
ЛА́ГЕРНыЙ. Прил. к лагерь (место, 
где содержатся заключенные, военно-
пленные [СлРЯ, т. 2, с. 159]) [Там же].
► Лагерный зэк может только 
грезить о том, чтобы пролежать 
воскресенье в закрытом тёплом 
помещении, но у шарашечно-
го зэка поясница ведь не болит 
(А. Солженицын. В круге пер-
вом, 1968 // Новый Мир, 1990) 
[НКРЯ].
► Это ― иллюзия работы, того 
самого труда, о котором на во-
ротах всех лагерных отделений 
находится предписанная лагер-
ным уставом надпись: «Труд 
есть дело чести, дело славы, дело 
доблести и геройства» (В. Ша-
ламов. Колымские рассказы, 
1954―1961) [НКРЯ].
ОСТРО́жНыЙ. Прил. к острог 
(у с т а р .  тюрьма [СлРЯ, т. 2, с. 657]) 
[Там же].
► Приехав в Москву, Нехлюдов 
первым делом поехал в острож-
ную больницу (Л. Толстой. Вос-
кресение) [СлРЯ, т. 2, с. 657].
► И когда большевистский ке-
ренский комиссар, бывший 
острожный сторож, тот что 
раньше, уходя в глубокий во-
ротник чапана, недвижно сидел 
у полосатой будки и низко кла-
нялся проезжавшему из управы 
дяде, когда этот темный сторож, 
по приказу Всероссийской Чеки 
должен был в Керенске для каз-
ни выбрать десять «врагов на-
рода», он сразу опознал «врага» 
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в бывшем комиссаре Временного 
Правительства, в образованном 
юристе, в председателе упра-
вы, в моем дяде , и приказал его 
убить в числе десяти (Р. Гуль. 
Конь рыжий, 1952) [НКРЯ].
ПЕНИТЕНЦИА́РНыЙ. И н оя з . 
с п е ц .  э в ф .  п о  п р о и с х .  вместо 
обусловленный наказанием (связан-
ный с особо жёсткими формами уго-
ловного наказания: изоляцией, истяза-
ниями и пр.) [СЭРЯ, 2008, с. 305].
► В Сибири... ссылаемые на по-
селения (на депортацию), а не на 
каторжную работу, не принуж-
дены к поурочному труду, как 
в французских пенитенциарных 
колониях в Алжире (А. Герцен. 
Письма из Франции и Италии) 
[СЭРЯ, 2008, с. 305].
► Орган надзора будет помо-
гать пенитенциарному учреж-
дению нормально функциониро-
вать (Е. Васильева. Кировград-
ская колония, восстановленная 
после бунта воспитанников… // 
Новый регион 2, 2009.02.19) 
[НКРЯ].
ТюРЕ́МНыЙ. Прил. к тюрьма (ме-
сто заключения, здание, где содержат-
ся лица, приговоренные судом к ли-
шению свободы, заключению, а также 
лица, находящиеся под следствием 
[СлРЯ, т. 4, с. 435]) [Там же, с. 434—
435].
► Но мне кажется, что и тот тю-
ремный быт, который я описы-
ваю, и те следственные методы, 
объектом которых был не я один, 
заслуживают описания и закреп-
ления на бумаге (Р. Иванов-Раз-
умник. Тюрьмы и ссылки, 1934—
1944) [НКРЯ].
► Мои наилучшие пожелания 
тебе в случае, если ты скоро вер-
нёшься домой, в противном слу-
чае я желаю тебе мужества, мно-
го мужества, чтобы выдержать 
тюремные страдания (Д. Гра-
нин. Зубр, 1987) [НКРЯ].
« п р е б ы в а н и е  в  м е с т е  и с п о л -
н е н и я  н а к а з а н и я  з а  о т к л о -
н я ю щ е е с я  о т  п р а в о в ы х  н о р м 
п о в е д е н и е »
ЗАКЛюЧЕ́НИЕ. Нахождение под 
стражей, состояние того, кто лишен 
свободы [СлРЯ, т. 1, с. 528].
► Для отбывающего наказание 
в заключении любая возмож-
ность пообщаться с «волей» ― 
несказанная радость (Внут-
ренний голос // Коммерсантъ-
Власть, 2000) [НКРЯ].
► Приговорили его к тюремно-
му заключению за убийство со 
смягчающими вину обстоятель-
ствами (Цена любви гитариста // 
Другой, 2002.11.15) [НКРЯ].
КРѢПОСТЬ. Тюремное заключение, 
заточение, лишение свободы [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 8, с. 36].
► 1355: Сице же и княза Юрья 
Ярославича выдаша князю Фео-
дору Глѣбовичу; онъ же въ вели-
цей крѣпости дръжа его у себя, 
и бысть ему тяжестно зело, и 
въ тягости и въ нужи и преста-
вися [СлРЯ XI―XVII, вып. 8, 
с. 36].
► 1538: Тое же весны князь ве-
ликии Иванъ Васильевич всеа 
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Русии велѣл поимати князя Ива-
на Федоровича Оболенского… 
Овчину и велѣл его посадити 
в крѣпости в полату на задней 
дворъ, и туто и преставися [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 8, с. 36].
ОТСИ́ДКА. П р о с т.  Отбывание 
наказания в тюремном заключении 
[СлРЯ, т. 2, с. 710].
► Тяжелые будни неблаго-
получных датских парней ― 
спортзал, алкоголь, драки, пер-
вый избитый до полусмерти че-
ловек, первая отсидка, первый 
тюремный опыт (К. Мильчин. 
Я помню все твои трещинки // 
Русский репортер, 17 ноября 
2011) [НКРЯ].
► Ага, укрывать беглых ка-
торжников! Отца в суд. Прису-
дят к отсидке, либо к большому 
штрафу и на приметину возьмут 
(В. Шишков. Емельян Пугачев, 
1934―1945) [НКРЯ].
ТюРЬМА́. Пребывание в таком ме-
сте, заключение [СлРЯ, т. 4, с. 435].
► После годичного заключе-
ния Ландау больше не выступал 
публично с критикой режима. 
К своему освобождению он от-
носился как к чуду, о чём и пи-
сал с благодарностью своему 
учителю Нильсу Бору. Но нельзя 
сказать, что тюрьма изменила 
прямолинейный и строптивый 
характер не желавшего жить по 
стандартам учёного (И. Кашниц-
кий. Незаменимый // Зеркало 
мира, 2012) [НКРЯ].
► В феврале 1854 года ему уда-
лось передать записку на волю, 
где говорилось: тюрьма «ни-
сколько не изменила моих убеж-
дений, напротив, она сделала их 
ещё более пламенными, более 
решительными, более безуслов-
ными, чем прежде, и отныне всё, 
что остаётся мне в жизни, сво-
дится к одному слову: свобода» 
(Ю. Безелянский. Герой. Бун-
тарь. Анархист // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ].
« о с в о б ож д ат ь  о т  н а к а з а н и я 
з а  о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е »
  АМНИСТИ́РОВАТЬ. Освободить 
(освобождать) по амнистии, приме-
нить (применять) амнистию [СлРЯ, 
т. 1, с. 35].
► На свободу он вышел в янва-
ре 1744 года при загадочных об-
стоятельствах. Чуть ли не весь 
профессорский корпус и три вы-
сокопоставленных следователя 
настаивали на строгом наказании 
Ломоносова, которому грозило 
как минимум изгнание из Акаде-
мии. Тем ре менее Сенат, решав-
ший судьбу адъюнкта 12 января 
1744 года, мнением учёных и 
трёх вельмож пренебрёг и пред-
почёл амнистировать преступ-
ника (К. Писаренко. Ломоно-
сов против Шумахера // Родина, 
2009) [НКРЯ].
► ― Я-то думал, он от сохи! 
Я пытался защитить Хрущева, 
но не помогло. Хрущев явно не 
оправдал и надежд номенклату-
ры. Она роптала, когда он вернул 
домой и частично амнистиро-
вал тысячи политических заклю-
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ченных (А. Яковлев. Омут памя-
ти, 2001) [НКРЯ].
ДАТИ ПРОЩЕНИЕ. Освободить; 
простить [СлРЯ XI―XVII, вып. 21, 
с. 14].
► (1161): Изяславъ же вниде 
в Киевъ ... и вшедъ въ с҃тую Со-
фью, всим дасть прощение ки-
аномъ, ихъже бяху изоимали 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 21, с. 14].
► 1621: К҃нзи и всяких чи-
нов люди, которые в Вышней и 
в Нижнеи Шлезскои землѣ, дано 
всем прощение и их преступную 
вину не вкоротке не вдолге не 
вспоминат(ь) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 21, с. 14].
МИЛОВАТИ. Оправдывать, мило-
вать (при судебном разбирательстве) 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 151]. 
► XII—XIII вв.: Единою же, 
дъвѣма человѣкома судимома 
Савинъмь, единому сущу богату, 
а другому убогу, бяше же бога-
тый правьдьно г҃ля, паче убогаго, 
а Епифанъ бяше потаилъ ся въ 
мѣстѣ етерѣ и послушая обою, и 
слыша Савина милующа убогаго 
въ суду … рече Савину иди чадо 
пиши кънигы и памяти имѣя 
б҃жии словесъ и буди съвьрьшенъ 
на вьсь судѣ … не милуи нища 
въ суде, ни обини ся лиця силь-
наго [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, 
с. 151].
ОПРАВДА́ТЬ. Вынести приговор, 
содержащий признание подсудимого 
невиновным, не заслуживающим на-
казания [СлРЯ, т. 2, с. 628—629].
► Бабурина по суду оправда-
ли: оказалось, что вся вина его 
состояла в том, что у него со-
бирались иногда молодые люди 
(И. Тургенев. Пунин и Бабурин) 
[СлРЯ, т. 2, с. 628—629].
► ― Можем составить договор 
на пятьсот страниц. А можем на 
пять ― даже не страниц, а строк. 
От этого, уверяю тебя, ничего 
не изменится. Наше законода-
тельство, слава богу, таково, что 
можно и засудить, и оправдать 
кого угодно. Если ты вдруг захо-
чешь подать на нас какой-нибудь 
иск, заранее гарантирую ― про-
играешь. У нас отлаженный ме-
ханизм, у нас лучшие адвокаты, 
а у тебя кто? Поэтому давай, как 
у всех ― на доверии (А. Слапов-
ский. 100 лет спустя. Письма не-
рожденному сыну // Волга, 2009) 
[НКРЯ].
ОТПУСТИ́ТЬ (Вы́ПУСТИТЬ) НА 
ВО́Лю. Освободить из заточения, 
тюрьмы, клетки и т. п. [ССРЛЯ, т. 3, 
с. 645].
► Они пересидели все сроки, 
и их охотно бы выпустили, но 
в том-то и дело, что странни-
кам невозможно было по своим 
убеждениям открыть свои имена, 
а начальству невозможно было 
отпустить на волю безымян-
ных людей (А. Варламов. При-
швин или Гений жизни // Ок-
тябрь, 2002) [НКРЯ]
► ― В городскую тюрьму. Вы-
пустить на волю вашего дирек-
тора. ― Вижу, что вы не совсем 
уж пропащий человек, ― улыб-
нулся Филипп. ― Поехали. Ду-
маю, что, даже если господин 
директор уже спит, его стоит по 
такому случаю разбудить (Д. Са-
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битова. Цирк в шкатулке, 2007) 
[НКРЯ]
ПОМИ́ЛОВАТЬ. Отменить или 
смягчить наказание, к которому при-
судили обвиняемого [СлРЯ, т. 3, 
с. 282].
► ― Поэтому, может, и не стои-
ло тебе искать встречи с Народ-
ным Вожатым. Видишь, чем это 
для тебя обернулось. Но теперь 
уже другого выхода нет. Теперь 
только он сам, лично рассмо-
трев твое дело, сможет тебя по-
миловать. Я вижу лишь одну 
возможность добиться этого 
наверняка: ты закончишь здесь 
свой перевод, а я найду способ 
передать его президенту ― тог-
да он обязательно захочет взгля-
нуть на твоё дело (Е. Чижов. 
Перевод с подстрочника, 2012) 
[НКРЯ].
► В апреле 1887 года к смерти 
были приговорены пятнадцать 
человек. Пятерых повесили, 
остальных помиловали. Среди 
помилованных был Бронислав 
Пилсудский (Д. Драгунский. От-
вет чумазых // Частный корре-
спондент, 2010) [НКРЯ].
ПРОСТИ́ТЬ. Проявить снисходи-
тельность к кому-либо, помиловать 
кого-либо [СлРЯ, т. 3, с. 525—526].
► — Ну если и после этого ты 
слукавишь! Ну если слукавишь! 
Тогда уж лучше и в самом деле 
не живи на свете! Органы раз 
тебе простили, два простили, 
а на третий раз главу прочь! Вот 
так! (Ю. Домбровский. Факуль-
тет ненужных вещей, часть 3, 
1978) [НКРЯ].
► История вызволения из тюрь-
мы Ландау ― редчайший при-
мер того, как режиму удалось от-
крыть глаза на невосполнимость 
возможной утраты. Разумеется, 
Сталин не мог не знать о таланте 
Ландау. Но одна только одарён-
ность не спасла многих творче-
ских деятелей в период репрес-
сий. Должна была быть веская 
причина, заставившая вождя 
простить дерзкое поведение 
молодого учёного и позволить 
ему продолжить научные ис-
кания… (И. Кашницкий. Неза-
менимый // Зеркало мира, 2012) 
[НКРЯ].
РАЗРѢшИТИ (РОЗ­). Освободить 
(от уз, из заключения) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 21, с. 242]. 
► XVI в.: Ц҃рь же почюдися раз-
умному ег(о) обѣту, и от юзъ 
повелѣ разрешити [СлРЯ XI―
XVII, вып. 21, с. 242].
« о с в о б ож д е н и е  о т  н а к а з а н и я 
з а  о т к л о н я ю щ е е с я  о т  п р а в о -
в ы х  н о р м  п о в е д е н и е »
АМНИСТИ́РОВАНИЕ. Действие по 
значению глагола амнистировать (ос-
вободить (освобождать) по амнистии, 
применить (применять) амнистию 
[СлРЯ, т. 1, с. 35]) [Там же].
► Как полагают некоторые дум-
ские эксперты, амнистирование 
пожелавших вернуться к мирной 
жизни боевиков, если таковые, 
конечно, найдутся, будет целиком 
и полностью зависеть от местной 
чеченской власти и правоохра-
нительных органов республики 
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(А. Баусин, И. Родин. Амнистия 
не для всех // Независимая газета, 
2003.03.31) [НКРЯ].
► Наивно думать, что акт амни-
стирования соблазнит верных 
«воинов Аллаха» и они, позабыв 
про джихад, тотчас же кинутся 
сдаваться (В. Выжутович. Бес 
прощения // Московские ново-
сти, 2003) [НКРЯ].
АМНИ́СТИЯ. Полное или частичное 
освобождение от наказания осужден-
ных судом лиц, осуществляемое актом 
верховной власти [СлРЯ, т. 1, с. 35].
► Об этом старике говорили 
Шухову, что он по лагерям да 
по тюрьмам сидит несчетно, 
сколько советская власть стоит, 
и ни одна амнистия его не при-
коснулась, а как одна десятка 
кончалась, так ему сразу новую 
совали (А. Солженицын. Один 
день Ивана Денисовича, 1961) 
[НКРЯ].
► В 1905 году подростком он 
принял участие в декабрьских 
боях в Москве на стороне анархи-
стов, был сослан в Якутию, вер-
нулся по амнистии 1913 в Мо-
скву, уже увлеченный оккуль-
тизмом, и по какому-то случаю 
поселился в семье уже упоми-
навшегося мною М. И. Сизова 
(А. Никитин. Московский Сен-
Жермен, или работник Комисса-
риата иностранных дел — глава 
тайного мистического ордена // 
Знание — сила, 1998) [НКРЯ].
ПОМИ́ЛОВАНИЕ. Решение об ос-
вобождении от наказания или о смяг-
чении наказания за преступление 
[СлРЯ, т. 3, с. 282].
► Но в этот же момент подкати-
ла карета, из которой вышел офи-
цер, объявивший царское поми-
лование. Достоевскому расстрел 
был заменен «4-летней каторгой 
с лишением всех прав состояния 
и последующей отдачей в солда-
ты» (Б. Явелов. Календарь «З-С»: 
январь // Знание — сила, 2010) 
[НКРЯ].
► Год прошёл в ожидании, нако-
нец 26 августа 1856 года, в день 
коронации Александра II, Миха-
ил Волконский был приглашён 
в Кремль. Здесь ему был передан 
документ о помиловании дека-
бристов (Е. Беспалая. «Без тебя 
я, как без жизни...» // Родина, 
2008) [НКРЯ].
ПРОЩЕ́НИЕ. Милость к провинив-
шемуся, снисходительность к вине; 
помилование [СлРЯ, т. 3, с. 548].
► Диме приходилось слышать, 
как мятежное население осво-
божденных армией сел и посел-
ков ― из тех, кто не раскаялся и 
не попадал под дарованное мило-
стивыми Отцами прощение с по-
следующими незамедлительной 
некротизацией и немедленным 
оживлением для женщин, сроч-
ной армейской службой для муж-
чин и обязательным получением 
гражданства для тех и других, а 
отправлялся на принудительную 
рабомодификацию с полным по-
нижением в правах ― поноси-
ло на чем свет стоит и страну, и 
управление ею, и самих Отцов 
(М. Тихомиров. Национальная 
демография, 2014) [НКРЯ].
► В ссылке он создал множе-
ство замечательных стихотворе-
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ний; самыми известными, посвя-
щенными изгнанию, считаются 
«Скорбные элегии». В своих сти-
хах он обращался к Августу, пы-
таясь склонить его к прощению 
(Д. Бавильский. Чужое солнце, 
2012) [НКРЯ].
« о с в о б од и т ь с я  и з - п од  с уд а ; 
о с в о б од и т ь с я  п о  а м н и с т и и »
АМНИСТИ́РОВАТЬСЯ. Страдат. 
к амнистировать (освободить (осво-
бождать) по амнистии, применить 
(применять) амнистию [СлРЯ, вып. 1, 
с. 35]) [Там же].
► Политзаключенные никогда не 
амнистировались, сроки сокра-
щали только уголовникам за хо-
рошую работу (монахиня Игнатия 
(Петровская), А. Беглов. Патерик 
новоканонизированных святых // 
Альфа и Омега, 2001) [НКРЯ].
► Однако формулировка закона, 
говорящая о том, что амнисти-
руются только «не совершившие 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния», значительно снижает реаль-
ный эффект амнистии (С. Михеев. 
Чечня: консервация противоречий 
во имя выборов // ПОЛИТКОМ. 
РУ, 2003.05.29) [НКРЯ].
ВОСКРЕ́СНУТЬ. А р е с т.  Освобо-
диться из ИТУ [БСРЖ, 2001].
ВОССИЯ́ТЬ. А р е с т.  Дождаться 
окончания срока заключения; освобо-
диться из ИТУ [БСРЖ, 2001].
Вы́ЗДОРОВЕТЬ. Уго л .  Быть 
оправданным, освободиться из-под 
стражи [БСРЖ, 2001].
Вы́ЛЕЧИТЬСЯ. Уго л .  Освобо-
диться из-под стражи; быть оправдан-
ным [БСРЖ, 2001].
Вы́СКОЧИТЬ. Уго л .  Освободиться 
из ИТУ, отбыв срок наказания [БСРЖ, 
2001].
ИДТИ́ НА ХА́ТУ. Уго л . ,  а р е с т. 
Освободиться из ИТУ [БСРЖ, 2001].
ОСВОбОДИ́ТЬСЯ. Стать свобод-
ным, независимым [СлРЯ, т. 2, с. 644].
► Я помрачнел. ― Для этого 
надо освободиться из тюрь-
мы. ― Это неизбежно, мон шер 
(А. Рубанов. Сажайте, и вырас-
тет, 2005) [НКРЯ].
► Кулачинский был ранее су-
дим за торговлю наркотиками и 
только в январе нынешнего года 
освободился из мест лишения 
свободы (Ю. Спирин и др. Опе-
ративный розыск // Известия, 
2003.06.24) [НКРЯ].
ОТКИ́НУТЬСЯ. Уго л .  Освободить-
ся из мест лишения свободы [БСРЖ, 
2001].
ОТКЛюЧИ́ТЬСЯ. А р е с т.  Осво-
бодиться из мест лишения свободы 
[БСРЖ, 2001].
ОТТО́ПНУТЬСЯ. Уго л . ,  а р е с т. 
Отбыть срок наказания, освободиться 
из тюрьмы [БСРЖ, 2001].
ПОТЕРЕ́ТЬ СУД НОГА́МИ. С м о л . 
Освободиться из-под суда [БСРП, 
2008, с. 650].
РАЗРѢшИТИСЯ (РОЗ­). Освобо-
диться (от уз, из заключения, от чего-
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либо тягостного, обременительного) 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 21, с. 243]. 
РАСХОМУТА́ТЬСЯ. Уго л .  Осво-
бодиться из мест лишения свободы 
[БСРЖ, 2001].
СОРВА́ТЬСЯ. Уго л .  Быть оправ-
данным по суду [БСРЖ, 2001].
УЙТИ́ ОТ ХОЗЯ́ИНА. Уго л . , 
а р е с т.  Освободиться из ИТУ по 
окончании срока наказания [БСРЖ, 
2001].
« с и с т е м а  о с у щ е с т в л е н и я 
н а д з о р а  з а  о т к л о н я ю щ и м с я 
о т  п р а в о в ы х  н о р м  п о в е д е н и -
е м  и  е г о  п р е с еч е н и я »
АНТИТЕРРО́Р. Государственная 
система борьбы с терроризмом.
► Но исторический итог изве-
стен. Столыпинский антитер-
рор остановил революцию. И 
если Россию потом, после 1917-
го, всё же залили моря крови, 
то лишь потому, что победу над 
первой революцией не использо-
вали для проведения настоящих 
реформ (Г. Попов. Ошибка в про-
екте. Ленинский тупик // Наука и 
жизнь, 2009) [НКРЯ].
► Именно такие нападения наи-
лучшим образом служат главным 
целям террористов ― устрашить 
общественность, деморализо-
вать правительства, подорвать их 
индивидуальные и совместные 
действия в сфере антитеррора 
(В. Трубников. Интервью агент-
ству Интерфакс по проблемам 
борьбы с терроризмом // Дипло-
матический вестник, 2004.05.25) 
[НКРЯ].
бАСМА́ННОЕ ПРАВОСУ́ДИЕ. Су-
дебная система, отличающаяся низкой 
степенью независимости судебных 
органов в принятии решений; поста-
новлениями, удобными для властей, 
но идущими вразрез с законностью 
(сложилась в России в начале 2000-
х годов). 
► В жалобе господина Лебедева 
в Мосгорсуд говорится, что его 
дело «сфабриковано с санкции и 
под руководством первого заме-
стителя генерального прокурора 
РФ Бирюкова Ю. С.» и в рам-




ские обвинения и подозрения»; 
судья Басманного суда Андрей 
Расновский вынес «заведомо не-
законное, необоснованное, не-
справедливое и юридически ни-
чтожное судебное решение», а 
весь ход судебного заседания 
«был многократным повторени-
ем спектакля “Басманного пра-
восудия”» («Матросская тиши-
на» подает голос // Коммерсантъ, 
№ 220, 02.12.2003) [АА].
► То есть создатель синга-
пурского экономического чуда 
Ли Куан Ю понимал, что у него 
нет шансов обеспечить незави-
симость суда в царстве бюро-
кратии. В России тоже делают 
ставку на Лондон, Стокгольм или 
Амстердам. По крайней мере, 
бизнес. Наше государство устра-
ивает басманное правосудие, но 
степень доверия общества к нему 
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крайне низка (С. Алексашен-
ко. Нет никакого особого пути // 
Огонек, 2014) [НКРЯ].
бЕ́ЛыЙ ТЕРРО́Р. К н и ж н .  О мас-
совом истреблении контрреволюци-
ей руководителей и участников ре-
волюционного движения (восходит 
к временам реставрации Бурбонов во 
Франции, в 1815 году, когда по стране 
прокатилась волна арестов революци-
онеров и бонапартистов, сторонники 
Бурбонов выступали под белым фла-
гом) [БСРП, 2008, с. 662].
► Книга П. Рассказова выходи-
ла со следующим посвящением 
автора: «Записки эти посвящаю 
светлой памяти товарищей по 
заключению в белогвардейских 
застенках холодного Севера, 
павших жертвами беспощад-
ного белого террора» (М. Пи-
рогов. Интервенция на совет-
ском севере 1918—1920, 1939) 
[НКРЯ].
► Капиталистическая реакция, 
стараясь всеми силами противо-
действовать развитию революци-
онного движения рабочих масс 
в зарубежных странах, время от 
времени прибегает к излюблен-
ным приемам «кровопускания» и 
белому террору против рабочего 
движения (Н. Рейтер. Как низо-
вой ячейке МОПРа подготовить-
ся к «внеплановой» кампании // 
Нижегородский кооператор, 
№ 11 (77), 1928) [НКРЯ].
ВЕЛИ́КАЯ ЧИ́СТКА. Период го-
сударственного террора, обрушен-
ного Сталиным на Советский Союз 
в 1935—1938 годах [Язык Совдепии, 
1998, с. 662].
ЕжО́ВЩИНА. Времена репрессий, 
проводимых комиссаром внутренних 
дел Н. И. Ежовым в 1936—1938 годах 
[Язык Совдепии, 1998, с. 662].
► Террор тридцать седьмого 
года был известен под псевдо-
нимом ежовщина ― по имени 
тогдашнего наркома внутрен-
них дел (Г. Горелик. Андрей Са-
харов. Наука и свобода, 2004) 
[НКРЯ].
► После «ежовщины» люди 
опасались высказывать незави-
симые взгляды, но за несколько 
лет до начала террора сама армия 
содействовала насаждению ин-
теллектуальной ограниченности 
и апеллировала к Марксу, дабы 
узаконить такое [положение ве-
щей] (В. Бобров. Большая ложь 
о великой войне // Спецназ Рос-
сии, 2003.05.15) [НКРЯ].
КРА́СНыЙ ТЕРРО́Р. Крайние меры, 
принимаемые революционным прави-
тельством для подавления сопротив-
ления классовых врагов и враждеб-
ных действий внутренней и внешней 
контрреволюции [Язык Совдепии, 
1998, с. 601].
► Уже на следующий день 
красный террор, начавшийся 
в бывшей столице, унёс жизни… 
512 ранее арестованных видных 
представителей свергнутого ре-
жима! (А. Колмогоров. Мне до-
ставшееся: Семейные хроники 
Надежды Лухмановой, 2012) 
[НКРЯ].
► Она [интеллигенция] выдер-
жала испытания красного тер-
рора, начавшегося не в 1936 или 
1937 году, а сразу же после при-
шествия к власти большевиков 
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Идейно-политическая кампания по 
дискредитации и уничтожению по-
литической оппозиции, проводимая 
в 1966—1976 годах в Китае Предсе-
дателем Мао Цзэдуном либо прово-
димая от его имени под предлогами 
борьбы с внутренним и внешним вра-
гом и возможной реставрацией капи-
тализма в КНР.
► 6 мая 1966 года на заседании 
Политбюро ЦК Компартии Китая 
было принято решение о развер-
тывании в Китае «культурной 
революции». Как под предлогом 
борьбы с «реставрацией капи-
тализма» Мао Цзэдун избавлял-
ся от оппозиции, репрессировав 
5 млн членов партии (Китайская 
«культурная революция» // Ком-
мерсантъ, 16.05.2018) [АА].
► Сун Дун родился в Пекине 
в 1966-м, его несчастливое дет-
ство пришлось на годы культур-
ной революции: отец, инженер, 
обвиненный в контрреволюцион-
ной деятельности, провел семь лет 
в трудовом лагере (Мусор как ис-
кусство победившего социализма 
// Коммерсантъ,  17.02.12) [АА].
ОПРИ́ЧНИНА. Система внутри-
политических мер Ивана Грозно-
го (в 1565—1572 годов) для борьбы 
с княжеско-боярской оппозицией и 
предполагаемой изменой [СлРЯ, т. 2, 
с. 630].
► Опричнина была первым от-
крытым выступлением дворян-
ства в политической роли; оно 
выступило полицейским учреж-
дением, направленным против 
земщины, прежде всего против 
боярства (В. Ключевский. Рус-
ская история. Полный курс лек-
ций, 1904) [НКРЯ].
► Страшный план созрел в его 
мозгу: он потребовал, чтобы ему 
не мешали изменников и ослуш-
ников казнить, а имущество их 
отбирать в казну; для борьбы 
же с крамолою он предложил 
учредить опричнину (протоие-
рей В. Свенцицкий. Проповеди, 
1922) [НКРЯ].
ПАРТИ́ЙНАЯ ЧИ́СТКА. Провер-
ка партийного аппарата и партийных 
организаций с целью освобождения 
от вредных, чуждых элементов [Язык 
Совдепии, 1998, с. 662].
► В августе 1929 года партий-
ная чистка в Усмыни завер-
шена (М. Зараев, С. Шведов. 
Тяжелая ноша // Огонек, 1989) 
[НКРЯ].
► Весной следующего 1933 го-
да ― незадолго перед партий-
ной чисткой ― было постанов-
ление ЦК ВКП (б) о ликвидации 
педологии как лженауки (И. Дья-
конов. Книга воспоминаний, 
1932―1933) [НКРЯ].
ПОЛИ́ТИКА КНУТА́ И ПРЯ́НИКА. 
П у бл .  Чередование жёстких и мяг-
ких мер при обращении с кем-либо, 
при ведении какой-либо политики 
[БСРП, 2008, с. 517].
► Берия активно призывал под 
знамена «Динамо» спортсменов 
из других команд, применяя по-
литику «кнута и пряника». 
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Новобранцев наделяли различ-
ными благами — офицерскими 
званиями, высокими зарплатами, 
а также квартирами и машинами. 
Николай Петрович Старостин 
в книге «Футбол сквозь годы» 
рассказал одну из ходивших в то 
время историй о том, как Берия 
разбирался с поражениями «Ди-
намо» (А. Вдовин, Д. Вдовин. 
Властительные фанаты // Со-
вершенно секретно, 2003.04.08) 
[НКРЯ].
► «Предотвратить теракты воз-
можно только при наличии пози-
тивного политического решения. 
Нужно избрать четкий «жест-
кий» (но не силовой) курс и на-
лаживать контакты с оппозици-
ей. Возможна в этом отношении 
политика кнута и пряника, но 
решать социально-экономиче-
ские проблемы на Кавказе, не 
решив политических,  — это уто-
пия» (Д. Неклюдова. Эксперты 
назвали теракт в «Домодедово» 
ответом на акцию на Манеж-
ной площади // Новый регион 2, 
2011.01.26) [НКРЯ].
РАСКУЛА́ЧИВАНИЕ. П о л и т. 
В 30-е годы: связанная с коллекти-
визацией система мер по уничтоже-
нию зажиточного крестьянства (кон-
фискация имущества, лишение прав 
землепользования и политических 
прав, репрессии) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 839].
► В ходе революции и особенно 
после ― гибнут лучшие люди, 
по мере ее «триумфального ше-
ствия» идет обратный генети-
ческий отбор. Первая мировая, 
Гражданская, голод, классовый и 
сословный террор, массовая эми-
грация, «профессорские парохо-
ды», голод 1930-х, раскулачива-
ние и расказачивание, репрессии 
и «сталинские чистки», Вто-
рая мировая… (Уроки октября. 
По новому стилю // Известия, 
2009.11.06) [НКРЯ].
► Спасаясь от раскулачивания, 
мои предки оказались на Урале 
(Из писем читателей // Наука и 
жизнь, 2008) [НКРЯ].
СТА́ЛИНСКАЯ ЧИ́СТКА. Период 
государственного террора, обрушен-
ного Сталиным на Советский Союз 
в 1935—1938 годах [Язык Совдепии, 
1998, с. 662].
► Сталинские чистки 1930-
х годов приводили и его и Лидию 
в ужас, но в публичных выска-
зываниях и в письмах оба про-
являли большую осторожность, 
чтобы не повредить остававшим-
ся за железным занавесом ее род-
ственникам (И. Осадчая. Джон 
Мейнард Кейнс и Лидия. Вели-
кий реформатор капитализма 
и балет // Наука и жизнь, 2007) 
[НКРЯ].
► В частности, после сталин-
ских «чисток» в армии и по-
сле первых поражений в войне 
с Германией удалось удовлетво-
рить потребности в офицерах. 
Выпускники школ буквально за 
несколько месяцев благодаря об-
разованию становились гораз-
до более лучшими офицерами, 
чем их малограмотные пред-
шественники, прослужившие 
много лет в армии (Александр 
Зиновьев. Русская судьба, ис-
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поведь отщепенца, 1988—1998) 
[НКРЯ].
ЧИ́СТКА. Проверка партийного ап-
парата и партийных организаций с це-
лью освобождения от вредных, чуж-
дых элементов [Язык Совдепии, 1998, 
с. 661].
► Что такое чистка ― это она 
себе приблизительно представля-
ла: в том учреждении, в котором 
она работала, чистка уже про-
шла (Л. Кабо. Ровесники Октя-
бря, 1964) [НКРЯ].
► Люди отказывались лечиться 
у еврейских врачей, начался мас-
совый психоз страха отравления 
и порчи… Сокращения штатов, 
чистки, правилки… Разобла-
чительница подпольной банды 
Лидия Тимашук получила орден 
Ленина… (Л. Улицкая. Казус 
Кукоцкого // Новый Мир, 2000) 
[НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  с и с т е м е 
о с у щ е с т в л е н и я  н а д з о р а  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м  и  е г о 
п р е с еч е н и я »
АНТИЗАбАСТО́ВОЧНыЙ. С о ц . 
Направленный против забастовки, за-
бастовочного движения [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 70].
► Антизабастовочная поли-
тика властей [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 70].
► За один только срыв стачки 
в Сан-Франциско Фарли полу-
чил $1 млн. Средняя цена паке-
та антизабастовочных меро-
приятий составляла $300 тыс., 
а всего контора Фарли погасила 
35 стачек (Жизнь на грани сы-
ска // Коммерсантъ, 29.10.2007) 
[АА].
АНТИКОММУНИСТИ́ ЧЕСКИЙ. 
П о л и т.  Относящийся к антикомму-
низму, антикоммунисту (идеология и 
политика, направленная против ком-
мунизма, коммунистов [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 71]) [Там же].
► Говорят, что «антикомму-
нистическая революция», при-
званная реставрировать такую 
«низменную» вещь, как част-
ная собственность, по природе 
своей более аморальна, чем со-
циалистическая, овеянная ро-
мантикой справедливых слов и 
прекрасных лозунгов (В. Гинз-
бург. Я сыт по горло коммуни-
стическим «гуманизмом», 2001) 
[НКРЯ].
► Понятно, что общее, цен-
тральное направление всей про-
паганды реформаторов носит 
антисоветский и антикоммуни-
стический характер (С. Телегин. 
Трудись, душа! // Советская Рос-
сия, 2003.05.15) [НКРЯ].
АНТИКОРРУПЦИО́Н НыЙ. На-
правленный против олигархии, оли-
гархов [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 71].
► В России, поражённой кор-
рупцией, до сих пор остаётся 
крайне несовершенным анти-
коррупционное законодательство 
(Оборотни первой волны // Зав-
тра, 2003.08.06) [НКРЯ].
► Депутат считает, что анти-
коррупционные законодательные 
нормы должны быть представ-
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лены целым пакетом различных 
законов (В. Цыганков. Анти-
коррупционеры борются между 
собой // Независимая газета, 
2003.05.27) [НКРЯ].
АНТИНАРКОТИ́ЧЕСКИЙ. На-
правленный против незаконного обо-
рота наркотиков [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 72].
► Президент создал антинар-
котический орган (В. Демченко. 
Укол комитетом. Президент соз-
дал антинаркотический орган // 
Известия, 2002.09.25) [НКРЯ].
► Оно работает в связке с учеб-
ными заведениями и молодёж-
ными организациями, проводя 
массовые антинаркотические 
акции (О. Белякова. Сражение 
за души: фронт без флангов // 
Уральский автомобиль (Миасс), 
2004.01.31) [НКРЯ].
АНТИТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ. К р и -
м и н а л .  Предназначенный для борь-
бы с терроризмом; направленный на 
предотвращение терроризма [ТСРЯ 
ХХI, 2008, с. 77].
► В Старой Руссе провели анти-
террористическую тренировку 
Подобные учения Национальный 
антитеррористический коми-
тет проводит четыре раза в год 
(Н. Юрьевский. Тяжело в уче-
нье // Новгородские ведомости, 
2013) [НКРЯ].
► Документ предусматривает 
формирование в структуре пра-
вительства единого антитер-
рористического центра, а также 
введение поста директора нацио-
нальной разведки (Законопроект 
о реформировании националь-
ной разведки… // Зарубежное 
военное обозрение, 2004.10.25) 
[НКРЯ].
АНТИФАшИ́СТСКИЙ. П о л и т. 
Направленный против фашизма, его 
отдельных проявлений [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 78].
► Подписанный Ельциным ан-
тифашистский указ, которо-
му не суждено было воплотить-
ся, так как никто не мог найти 
определения термину «фашизм» 
(«Сегодня битва с дураками». 
Читатель-соавтор // Известия, 
2002.02.19) [НКРЯ].
► Также вчера мэрия согласова-
ла традиционное антифашист-
ское шествие 19 января памя-
ти убитых нацистами адвоката 
Станислава Маркелова и жур-
налистки Анастасии Бабуровой 
(А. Литой. Митинг «кавказцев и 
мусульман» стал митингом про-
тив ксенофобии // РБК Дейли, 
2014.01.14) [НКРЯ].
бЕЗГОЛО́ВНыЙ. Уголовный [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 102]. 
► XVII в: И въ иныхъ онъ 
дѣлѣхъ судить судомъ въ рат-
ныхъ и въ безъголовныхъ дѣлѣхъ 
(Устав ратных делъ) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 102].
НАКАЗАТЕЛЬНыЙ. Относящийся 
к наказанию, каре [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 110].
► XVII в. ~ 1578: Наказателная 
прутия [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 110].
► XVII в.: А будетъ что 
учѣнится противъ ратнаго суда 
и инныхъ наказательныхъ дѣлъ 
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очень видно и явно, и приставу 
такова изымати и отдати ево въ 
судъ полковаго маршалка [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 110].
СУДЕ́бНыЙ. Относящийся к су-
допроизводству [СлРЯ, т. 4, с. 300—
301].
► Однако в любом случае надо 
быть готовым к исковым заяв-
лениям в суд: только судебная 
практика создает прецедент по 
определению допустимости той 
или иной схемы («Омскавиа» 
вступит с «КрасЭйр» и ДАЛ 
в союз // Континент Сибирь (Но-
восибирск), 2004.12.17) [НКРЯ].
► Судебное следствие было за-
кончено и подсудимому предо-
ставили последнее слово, в кото-
ром он ничего сказать не пожелал 
(В. Кричевский. Алюминиевый 
крест // Звезда, 2003) [НКРЯ].
УГОЛО́ВНыЙ. Связанный с приме-
нением государством мер наказания 
к лицам, совершившим общественно 
опасное деяние [СлРЯ, т. 4, с. 459].
► [Жадов:] Я буду ждать того 
времени, когда взяточник бу-
дет бояться суда обществен-
ного больше, чем уголовного 
(А. Островский. Доходное место) 
[СлРЯ, т. 4, с. 459].
► Уголовная ответственность 
может наступить и после выбо-
ров, если будет обнаружено не-
законное использование средств, 
превышающее 10 % избиратель-
ного фонда партии или кандида-
та (Р. Фаляхов, А. Матвеева. Но-
вая Дума будет стоить миллиард 
долларов // Газета, 2003.06.20) 
[НКРЯ].
« и д е я ,  н а  ко т о р о й  о с н о в ы -
в а е т с я  с и с т е м а  н а д з о р а  з а 
о т к л о н я ю щ и м с я  о т  п р а в о в ы х 
н о р м  п о в е д е н и е м  и  е го 
п р е с еч е н и я »
бОЛТУ́Н — НАХО́ДКА ДЛЯ 
ВРАГА́. Лозунг на советских плака-
тах, который предупреждал человека 
о том, что нужно меньше говорить 
(болтать).
► Ведь сколько раз говорили, 
сколько предупреждали: не бол-
тай! Болтун ― находка для 
врага! А враг в вышитой рубаш-
ке уже совсем обнаглел и, не 
таясь, бегал карандашиком по 
разложенному на колене блок-
ноту (В. Войнович. Жизнь и не-
обычайные приключения солда-
та Ивана Чонкина, 1969―1975) 
[НКРЯ].
► Сегодня переиздано много 
советских плакатов. Но, к сожа-
лению, ни на одном я не видел 
фамилию автора. Многие худож-
ники не указывали свое имя на 
работах и потому оказались не-
заслуженно забыты. Взять хотя 
бы Виктора Корецкого, авто-
ра популярного сейчас плаката 
«Болтун ― находка для врага» 
(И. Ивойлова. ПРО БУБЛИКИ И 
БАБУ, КОТОРАЯ НЕ ПРИЗНА-
ВАЛА РЕСПУБЛИКИ // Труд-7, 
2006.09.07) [НКРЯ].
И ВЕ́ЧНыЙ бОЙ! ПОКО́Й НАМ 
ТО́ЛЬКО СНИ́ТСЯ. Борьба про-
должается, успокаиваться не вре-
мя; употребляется как утверждение, 
что необходимо продолжать борьбу 
[РППиКВ, 1979, с. 173].
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► «И снова бой. Покой нам 
только снится». Как созвучны 
эти слова нашему времени, вре-
мени исторического сражения за 
коммунистическую нравствен-
ность, коммунистическое миро-
воззрение» (С. Конёнков. Иду-
шим в завтра) [РППиКВ, 1979, 
с. 173].
► И «вечный бой» между го-
сударственной властью и лич-
ностью колебался между двумя 
крайностями. Либо во имя прав 
человека он приводил к разложе-
нию государства, от чего страдал 
и человек, либо во имя могуще-
ства государства уродовали чело-
века, подтачивая этим и государ-
ство. Две эти крайности не толь-
ко питали, но и порождали друг 
друга. И нигде нельзя это видеть 
так ярко, как на примере России, 
где эксцессы противополож-
ных тенденций обнаруживались 
в примитивной своей простоте, 
а по отсутствию опыта доходили 
до крайних пределов, как будто 
предназначаясь для классической 
роли «пьяных илотов» (В. Ма-
клаков. Из воспоминаний, 1954) 
[НКРЯ].
► «И вечный бой…» Троц-
кизм и троцкистов у нас про-
клинали, мучили, уничтожали, 
не зная толком, за что. И разве 
лишь о троцкизме или ином ка-
ком-нибудь «изме» сейчас речь? 
Кого только мы не сталкивали 
в «помойную яму истории», кого 
только не гнали и не отлучали! 
(Н. Прошунин. Кому нужна дья-
вольская убежденность?.. // Ого-
нек, № 9 (3319), 1991) [НКРЯ].
КТО НЕ С НА́МИ ― ТОТ ПРО́ТИВ 
НАС. Фраза, выражающая угрозу или 
предостережение тем, кто занимает 
нейтральную политическую позицию; 
была популярна в Советской России 
в первые годы после Октябрьской ре-
волюции.
► Оторванные от народа, мы 
принимали его равнодушие, его 
недоброжелательство и, наконец, 
его злобу, как темное непонима-
ние нашей белой цели. Мы за 
них, а они на нас. Черная плоть 
приросла крепко, мы к ней при-
выкли, перестали замечать ее, 
в ответ на равнодушие, недобро-
желательство, злобу, ― равно-
душие, недоброжелательство и 
злоба же. Кто не с нами, тот 
против нас, ― кто против нас, 
тот против Родины, а потому… 
Идея отрывалась от земли все 
выше. Земля наваливалась на 
нас всей своею тяжестью. И 
опять дух тлена, но уже над нами 
(С. Эфрон. Записки добровольца, 
1917―1925) [НКРЯ].
► А мы слишком прямо пони-
мали лозунг, который ежедневно 
слышали, распевая «Интерна-
ционал»: «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а за-
тем ― мы наш, мы новый мир 
построим…» И на воротах «Про-
леткульта» висел плакат, катего-
рично провозглашавший: «Кто 
не с нами, тот против нас» 
(Г. Александров. Эпоха и кино, 
1976) [НКРЯ].
НА СВОбО́ДУ С ЧИ́СТОЙ 
СО́ВЕСТЬю. Лозунг, популярный 
в 1930-е годы в советских исправи-
тельно-трудовых лагерях как один из 
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элементов наглядной агитации [ЭСК-
СиВ, 2003].
► Ну, вот мы и пришли. Ва-
дим увидел здание с надписью 
«Клуб». ― Вы идите, библиотека 
на втором этаже, а я вас здесь по-
дожду. У входа висел лозунг: «На 
свободу с чистой совестью». 
В вестибюле расположилась До-
ска почета колонии. Вадим подо-
шел к ней. Портреты передовиков 
напоминали ему муровскую кар-
тотеку (Э. Хруцкий. Осень в Со-
кольниках, 1983) [НКРЯ].
► В результате решения суда об 
условно-досрочном освобожде-
нии, в прошлый четверг военный 
журналист Григорий Пасько, 
приговоренный к 4 годам лише-
ния свободы за шпионаж, но так 
и не признавший своей вины, по-
кинул колонию строгого режи-
ма № 41 (На свободу с чистой 
совестью? // Рыбак Приморья, 
2003.01.30) [НКРЯ].
СОВЕ́ТСКИЙ СУД — СУД 
НАРО́ДА. Лозунг на советских пла-
катах, показывающий, что суд в го-
сударстве вершится от имени народа, 
следовательно, он является справед-
ливым*.
► Однако Конституция СССР, 
равно как и конституции со-
юзных республик гарантируют 
право на защиту в суде всем без 
исключения обвиняемым, неза-
висимо от тяжести совершенного 
преступления и его предельной 
доказанности. Общеизвестно, 
что наш советский суд ― дей-
* Лозунг мог перефразироваться при со-
хранении смысла.
ствительно народный суд. Совет-
ский суд ― не механизм, кото-
рый автоматически опускает ка-
рающий меч на голову преступ-
ника, без учета побудительных 
мотивов, конкретных условий и 
цели, которые сопутствовали со-
вершению преступления (Н. Бе-
лов. Речь в защиту Я. Д. Тума-
новского, 1951) [НКРЯ].
► Коммунисты говорили, что со-
ветский суд ― это суд пролетар-
ский, он не может не быть спра-
ведливым (Р. Медведев. О Стали-
не и сталинизме. Исторические 
очерки // Знамя, 1989) [НКРЯ].
НЕЗАМЕНИ́МыХ НЕТ. Как бы не 
был одарен, талантлив человек, с его 
уходом жизнь не остановится; в со-
ветские времена эта мысль часто слу-
жила оправданием репрессий против 
талантливых людей; фраза приписы-
вается И. В. Сталину.
► Винтик, легко выкручиваемый 
и заменяемый. «Незаменимых 
нет!» Вот как мыслит по этому 
поводу Сталин в романе «Дети 
Арбата»: «Аппарат имеет свой-
ство коснеть, аппарат, сплочен-
ный долгими, многолетними свя-
зями, вместо рычага становится 
тормозом, становится мумией» 
(А. Ефимов. Элитные группы, 
их возникновение и эволюция // 
Знание ― сила, 1988) [НКРЯ].
► Работа, ставки, звания… И, 
в первую очередь, зарубежные 
поездки. А то, что цирк долгие 
годы богат был первоклассны-
ми талантами, только осложняло 
нашу жизнь ― начальники не-
изменно отдавали предпочтение 
благонадёжному таланту перед 
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неблагонадёжным. И главный 
советский лозунг «Незамени-
мых нет» больнее всего и бил 
по незаменимым… (И. Кио. Ил-
люзии без иллюзий, 1995―1999) 
[НКРЯ].
► 26 января 1934 года в день 
открытия XVII съезда ВКП (б) 
«Правда» вышла под «шапкой» 
«Съезд победителей». Но побе-
дитель в «стране победившего 
социализма» был ровно один ― 
Иосиф Виссарионович Сталин, на 
том же, кстати, съезде заявивший, 
что «у нас незаменимых нет». 
Себя он, естественно, при этом в 
виду не имел (В. Быков, О. Дер-
кач. Книга века, 2000) [НКРЯ].
Сегмент 4.2. «Поощрение»
« т о т,  к т о  п о о щ р я е т  з а  к а к и е -
л и б о  з а с л у г и  и л и  о тл и ч и я »
МЗДОВОЗДАВЕЦЪ (МЪЗДО ВЪ­
ЗДА ВЕЦЪ). Тот, кто воздает по заслу-
гам [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 146].
► XVI—XVII вв. ~ XVI в.: Сие 
же даруетъ имъ праведный судия 
и богатѣишии мъздовъздавецъ 
человѣколюбие ради их и мило-
сти, и благоутробия [СлРЯ XI―
XVII, вып. 9, с. 146].
« з а с л у г и  и л и  о тл и ч и я , 
п о о щ р я е м ы е  в л а с т ь ю 
и  о б щ е с т в о м »
бДИ́ТЕЛЬНОСТЬ. Насторожен-
ность, неослабное внимание [СлРЯ, 
т. 1, с. 66].
► На прощанье начальник по-
лиции крепко потряс ему руку и 
поблагодарил за бдительность 
(Н. Шпанов. В новогоднюю ночь, 
1935―1950) [НКРЯ].
► За бдительность ЦИК на-
градил Дмитрия Шевцова меда-
лью «За участие в наблюдении 
и обеспечении общественного 
контроля на выборах» ― есть 
оказывается и такая (Г. Таги-
рова. Чуров вручил медаль за 
спасение выборов // Комсо-
мольская правда, 2012.07.27) 
[НКРЯ].
бЕСПОРО́ЧНАЯ СЛУ́жбА. 
В о ф и ц .  я з .  О деятельности, пове-
дении человека [ССРЛЯ, т. 1, с. 415].
► Все твердо это знали и, в об-
ход всех правил и законов, задер-
живали Ошанского в полку, давая 
ему мундир, звания, медали и 
отличия за сверхсрочную «бес-
порочную службу» (А. Игнатьев. 
Пятьдесят лет в строю. Кн. 1—2, 
1947—1953) [НКРЯ].
► Видите ― служит, и вот на 
днях произведен в действитель-
ные статские советники ― и 
пряжку имеет за тридцати-
летнюю беспорочную службу 
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(А. Сухово-Кобылин. Дело, 1861) 
[НКРЯ].
ВКЛАД. Что-либо ценное, внесен-
ное в науку, литературу, в какое-либо 
общественное дело и т. п. [СлРЯ, т. 1, 
с. 180].
► В. М. Филиппов сообщил, 
что в нынешнем году Министер-
ством образования поддержана 
инициатива Историко-педагоги-
ческого общества имени святого 
Александра Невского об учреж-
дении за вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи стипендии 
имени педагога нравоучителя 
схиархимандрита Иоанна Масло-
ва … (XII Международные Рож-
дественские образовательные 
чтения // Журнал Московской па-
триархии, 2004.02.23) [НКРЯ].
► За вклад в укрепление и гу-
манизацию правосудия, участие 
в освобождении из плена сотен 
российских солдат и спасение 
заложников в Буденновске на-
гражден почетным орденом Свя-
того Иоанна Иерусалимского, 
почетным знаком Георгиевского 
креста, знаком общественного 
признания «Символ Свободы», 
имеет правительственные на-
грады (Ю. Рыбаков. Холодная 
весна 2003-го // Новая газета, 
2003.01.30) [НКРЯ].
ГЕРОИ́ЗМ. Самоотверженность, му-
жество, способность к совершению 
подвига [СлРЯ, т. 1, с. 306].
► А лейтенант Валерий Олова-
ренко за героизм при отражении 
атак боевиков, попытавшихся 
захватить станцию космиче-
ского обнаружения, в октябре 
1992 года получил звание Героя 
России (О. Фаличев. «Окно» 
над Памиром // Воздушно-кос-
мическая оборона, 2003.08.15) 
[НКРЯ].
► В течение последних пяти 
лет за героизм, мужество и ре-
шительные действия при ту-
шении пожаров награждены 
государственными наградами 
России 17 пожарных (Приум-
ножен боевой потенциал // Ма-
рийская правда (Йошкар-Ола), 
2003.01.01) [НКРЯ].
ДОЛГ. Обязанность перед кем-, чем-
либо [СлРЯ, т. 1, с. 422].
► Командир обходил корабль и 
благодарил всех за выполнение 
долга (А. Новиков-Прибой. Цу-
сима, 1932―1935) [НКРЯ].
► «Воину-интернационали-
сту» — нагрудный знак для на-
граждения военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР (ВС 
СССР), учреждённый 28 дека-






результат работы; успех [СлРЯ, т. 1, 
с. 437].
► Вчера президент РФ Владимир 
Путин вручил деятелям культуры 
и искусства Государственные пре-
мии за достижения в 2001 году 
(Кому и за что // Вечерняя Мо-
сква, 2002.06.13) [НКРЯ].
► 28 ноября 2012 года в Мос-
кве состоялась торжественная 
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церемония награждения лауреа-
тов премии в области инноваций 
«Время инноваций ― 2012» ― 
вручение независимой награды 
за достижения в области инно-
вационной деятельности (Объяв-
лены лауреаты премии в области 
инноваций «Время инноваций — 
2012» // Эксперт, 2013) [НКРЯ].
ЗАСЛУ́ГА. Поступок, деятельность, 
заслуживающие признания, высокой 
оценки [СлРЯ, т. 1, с. 572].
► Мне пришлось выехать 
в Брестскую область для оформ-
ления наградных листов на лю-
дей, имевших боевые заслуги пе-
ред родиной (Г. Линьков. Война 
в тылу враг) [СлРЯ, т. 1, с. 572].
► Как сообщила пресс-служба 
главы государства, он [В. Третьяк] 
удостоен этой награды за «заслуги 
в развитии физической культуры 
и спорта, большой вклад в укре-
пление дружбы и сотрудничества 
между народами» (Е. Арефьев. 
Информ пробежка // Вечерняя 
Москва, 2002.04.11) [НКРЯ].
МУ́жЕСТВО. Присутствие духа 
в опасности, в беде и т. п.; храбрость, 
бесстрашие [СлРЯ, т. 2, с. 309].
► Приказом наркома СССР от 
18 сентября 1941 года четыре 
стрелковые дивизии были пре-
образованы в гвардейские за 
массовый героизм, мужество 
и высокое воинское мастер-
ство, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками (С. Останин. Отмечается 
63-я годовщина рождения со-
ветской гвардии // ИТАР-ТАСС, 
2004.09.18) [НКРЯ].
► Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15 июня 
1994 года за мужество и геро-
изм, проявленные при исполне-
нии воинского долга, Моцаку 
Михаилу Васильевичу было при-
своено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда» за № 80 (В. Ов-
чинников. Настоящий экипаж // 
Родина, 2011) [НКРЯ].
ОТВА́ГА. Храбрость, смелость, бес-
страшие [СлРЯ, т. 2, с. 664].
► Два советских танкиста ― 
одна медаль «За отвагу», два 
ордена Красной Звезды, орден 
Славы и три ранения на двоих 
(А. Геласимов. Степные боги, 
2008) [НКРЯ].
► От войны остались лишь вос-
поминания и награды за отвагу и 
доблесть ― орден Отечественной 
войны II степени, многочисленные 
медали (Профессор В. Атрохин // 
Лесное хозяйство, 2003) [НКРЯ].
СЛУ́жбА. Обязанность, служебный 
долг [СлРЯ, т. 4, с. 143—144].
► — Если в Москве увидите ми-
нистра, спросите, почему мне ор-
ден за службу на железной доро-
ге не дали (С. Лесков. «Экологи-
ческие халявщики», или Жизнь 
на мертвой реке // Известия, 
2007.07.12) [НКРЯ].
► Теперь вот в армии служит. За 
добросовестную службу отпуск 
ему дали. Когда приехал, пер-
вым делом заглянул ко мне, рас-
сказывал о службе, о товарищах, 
о планах на будущее (В. Черныш. 
Беспокойный человек // Человек 
и закон, 1978) [НКРЯ].
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СЛУжЕ́НИЕ. В ы с о к .  Действие по 
глаголу служить (работать, трудиться 
во имя чего-либо, на благо кого-, чего-
либо [СлРЯ, т. 4, с. 144]) [Там же].
► 1841-й год. Сего года навотор-
ской купец Иван Никалаев Бол-
шей Маслеников в первой рас 
своим лицом в купечство записан. 
Продолжал службу первого глас-
ного. За служение трехлетия 1-м 
гласным получил от Новоторска-
го общества в знак благодарности 
атестат (И. Масленников. Книга 
записи погоды и сообщений по 
Торжку, 1834—1874) [НКРЯ]. 
► Несмотря на то что к Пулит-
церовской премии прилагается 
всего 10 000 долларов, она счита-
ется самой престижной наградой 
в области журналистики. Этому 
ремеслу посвящены 14 из 21 но-
минации. Остальные присужда-
ются в области литературного 
творчества и музыки. Главной 
наградой считается золотая ме-
даль «За служение обществу». 
Ее присуждают за выдающиеся 
журналистские работы, которые 
помогли улучшить жизнь со-
циума (Д. Иванов. В понедель-
ник в США была вручена Пу-
литцеровская премия // Труд-7, 
2010.04.14) [НКРЯ].
ТАЛА́НТ. Выдающиеся природные 
способности, высокая степень ода-
ренности [СлРЯ, т. 4, с. 336].
► Кинорежиссер Андрей Звя-
гинцев во второй раз стал лауре-
атом премии — за картину «Еле-
на». Он получил приз с формули-
ровкой «за талант в воплоще-
нии актуальнейших конфликтов» 
(А. Шевелёва. Олег Табаков вру-
чил награды имени себя // Изве-
стия, 2012.04.10) [НКРЯ].
► Георг Кастриоти родился око-
ло 1405 года. Происходил из вли-
ятельного феодального княже-
ского рода Кастриоти. Ребенком 
был отдан в заложники турецко-
му султану Мураду II, впослед-
ствии служил в его войсках. За 
талант военачальника получил 
титул бея и в честь Александра 
Македонского имя Искендер … 
(17 января // РИА Новости, 
2008.01.17) [НКРЯ].
ТРУД. Целенаправленная деятель-
ность человека, требующая умствен-
ного или физического напряжения; 
работа [СлРЯ, т. 4, с. 417].
► Это поздравление вместе 
с грамотами и медалью за удар-
ный труд было необходимым 
приложением к зарплате, квар-
тире, путевкам (Е. Съянова. «...А 
свободу — на паперть!» // Зна-
ние — сила, 2012] [НКРЯ].
► Помню, с какой гордостью за-
водчане надевали по праздникам 
ордена и медали за доблестный 
труд (К. Зайковский. Верить 
хочу, что завод возродился // 
Уральский автомобиль (Миасс), 
2004.01.17) [НКРЯ].
УСПЕ́Х. Положительный результат, 
удачное завершение чего-либо [СлРЯ, 
т. 4, с. 522].
► Так, Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» занял пер-
вое место в номинации «За успехи 
в области производства экспор-
тно-ориентированной продукции 
военного назначения», а сотруд-
ник того же предприятия инженер 
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А. Олин получил почётный ди-
плом «молодого таланта» россий-
ской оборонной промышленности 
(Новости ВКО // Воздушно-кос-
мическая оборона, 2001) [НКРЯ].
► Для поощрения авторов наи-
более интересных и перспек-
тивных проектов организаторы 
выставки ― правительство Мо-
сквы, Всероссийский выста-
вочный центр, Совет ректоров 
вузов Москвы и Московской об-
ласти ― учредили медаль «За 
успехи в научном и техническом 
творчестве» (Реклама // Наука и 
жизнь, 2007) [НКРЯ].
« п о о щ р я т ь  ( п о о щ р и т ь ) 
з а  к а к и е - л и б о  з а с л у г и 
и л и  о тл и ч и я »
бЛАГОДАРИ́ТЬ. Выражать благо-
дарность [СлРЯ, т. 1, с. 93].
► Государь Император Высочай-
ше повелеть соизволил сердечно 
благодарить екатеринославский 
союз русских мастеровых и рабо-
чих Брянского завода и др. мест-
ных заводов и железнодорожных 
мастерских и заводов … (Вести // 
Приднепровский край (Екатери-
нослав), 1914) [НКРЯ].
► Путин поблагодарил спор-
тсменок за успешное начало Игр 
и отметил, что на соревнованиях 
много болельщиков, а на церемо-
нии открытии Паралимпиады зри-
телей было больше, чем на откры-
тии Олимпиады (Е. Созаев. Вла-
димир Путин поздравил участниц 
Паралимпиады с 8 марта // Изве-
стия, 2014.03.08) [НКРЯ].
ВЕРСТА́ТЬ. И с т о р .  Наделять, на-
граждать за военную службу (сооб-
разно с происхождением и заслугами) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 189].
► — Евгалычев заявил при всем 
станичном сходе. — Великий го-
сударь Иван Васильевич не за 
бедность верстает дворян зем-
лею, а за доблесть в государствен-
ной службе (В. Костылев. Иван 
Грозный) [ССРЛЯ, т. 2, с. 189].
ВЗыСКА́ТЬ. Ус т а р .  Удостоить, 
наградить, выдвинуть [СлРЯ, т. 1, 
с. 171].
► В палату вошел старший при-
казчик Сенька, взысканный из 
кабальных холопов за пронырли-
вый ум и великую злость к лю-
дям (А. Толстой. Петр Первый) 
[НКРЯ].
► Я взыскан был милостию тво-
его покойного родителя и, служа 
его сыну, только что выплачиваю 
старый долг (М. Загоскин. Юрий 
Милославский, или русские 
в 1612 году, 1829) [НКРЯ].
ВОЗДАВА́ТЬ. Устар. и высок. 
Оказать, совершить что-либо в знак 
признания чего-либо, оценки и т. п. 
[СлРЯ, т. 1, с. 198].
► Вот почему я искренно рад 
верить, что почтенное Обще-
ство, присоединяя мое имя к чис-
лу других имен своих почетных 
членов, не желало, хотя бы даже 
только в формальном отноше-
нии, воздавать мне чести непо-
добающей и, ставя меня в ряды 
таких талантов и дарований, 
среди которых мне, по совести, 
быть не место, ― делало это из 
побуждений несравненно более 
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умеренного свойства и незатруд-
нительных для моего понимания 
(Г. Успенский. Письмо в обще-
ство любителей российской сло-
весности, 1888) [НКРЯ].
► В Академии наук признавали, 
например, что «критика состав-
ляла слабую сторону историче-
ских достоинств Карамзина», 
воздали хвалу нравственной лич-
ности историка, поднимавшей 
«достоинство истории» (Н. Эй-
дельман. Последний летописец, 
1983) [НКРЯ].
ВЪ ПОИСКАНЬЕ ДАТИ. Награ-
дить за усердие (в работе) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 16, с. 135].
► 1665: Служебнику Федору 
Сараю в поисканье дано четыре 
алтына [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 135].
ДАРИ́ТЬ. П е р е н .  Удостаивать, на-
граждать [СлРЯ, т. 1, с. 364—365].
► Он бросил мелочь слепому, 
с изорванным ртом солдату, кото-
рый шёл через улицу, держась за 
ремённую лямку большой собаки 
с эмалевым красным крестом, ― 
она подвела слепого к углу и ла-
яла на проходящих, протягивала 
им лапу, просила милостыню. 
Таких собак правительство дари-
ло патриотам, ослепшим на во-
йне (А. Толстой. Черная пятница, 
1924) [НКРЯ].
► ЛЕТЧИКИ-КОСМОНАВТЫ. 
Им «Волги» дарили после по-
летов. Те, кто несколько раз ле-
тал, несколько машин имели, 
как и Звезд Героя, но потом это 
дело прикрыли ― сказали, что 
«вам и одной хватит». У космо-
навтов «Волги» заметные были: 
у них не две круглые фары, как 
на простом ГАЗ-24, а четыре, 
как на «шестерке» ВАЗ. Что-
бы постовые могли честь от-
давать (С. Львов и др. Красная 
книга // Автопилот, 2002.05.15) 
[НКРЯ].
жА́ЛОВАТЬ. Ус т а р .  Награждать 
чем-либо [СлРЯ, т. 1, с. 471].
► Военный министр подошел, 
поздравляя его [Андрея] с орде-
ном Марии-Терезии 3-й степени, 
которым жаловал его император 
(Л. Толстой. Война и мир) [СлРЯ, 
т. 1, с. 471].
► По бытовавшему на Дону 
преданию, атаман В. П. Орлов, 
получив приказ накануне празд-
ника Св. Христова Воскресенья, 
собрал полки и поздравил всех: 
«жалует вас, ребята, Бог и Го-
сударь родительскими домами». 
В апреле полки вернулись на 
Дон (В. Безотосный. Индийский 
поход, проект века // Знание — 
сила, 2012) [НКРЯ].
ИЗВЕРСТАТИ. Наделить чем-либо 
в качестве вознаграждения (денеж-
ным, земельным окладом за государ-
ственную службу) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 6, с. 110].
► 1667: Велѣно учинить за 
тѣми рейтары помѣстные дачи 
крестьянскими и бобылскими 
дворами, и пашнями, и сѣнными 
покосы и всякими угодьи, из-
верстая всѣмъ ровно, чтобъ ни-
кто въ помѣстныхъ дачахъ другъ 
передъ другомъ изобиженъ не 
былъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 6, 
с. 110].
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МЗДОВОЗДАТИ (МЪЗДОВОЗДА­
ТИ). Воздать, отплатить; вознагра-
дить [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 146].
► XVII—XVIII вв.: И за твое 
показанное приятство и всякое 
благодеяние к нему я тебе моему 
блгодетелю мъздовоздать радъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 146].
НАГРАДИ́ТЬ. Дать что-либо в на-
граду [СлРЯ, т. 2, с. 339].
► Он представлял себе, как он 
пойдет на Шамиля и захватит его 
в плен, и отомстит ему, и как рус-
ский царь наградит его (Л Тол-
стой. Хаджи-Мурат) [СлРЯ, т. 2, 
с. 339].
► В случае успешного выпол-
нения приказа министр мог на-
градить руководство, выдать 
премии и т. п. (Л. Дидрикиль. 
Авиапром. Феодальная раздро-
бленность // Лебедь, 2003.08.04) 
[НКРЯ].
НАГРАжА́ТЬ. К а л у ж .  Награждать 
[СРНГ, вып. 19, с. 212].
► К а л у ж .  Награжали добра 
молодца да что медным ружьем 
(1916) [СРНГ, вып. 19, с. 212].
ОбжА́ЛОВАТЬ. Ф о л ь к .  П еч о р . 
Обласкать, осыпать наградами [СРНГ, 
вып. 22, с. 42].
► П е ч о р .  Обжаловал царь 
слугу этого крестами и медалями 
[СРНГ, вып. 22, с. 42].
ОТМЕ́ТИТЬ. Удостоить похва-
лы, поощрения, награды [СлРЯ, т. 2, 
с. 691—692].
► На Новый год получил он но-
вый орден, и, хотя был это оче-
редной орден, все-таки приятно 
было, что он еще раз отмечен 
и награжден (С. Сергеев-Цен-
ский. Медвежонок) [СлРЯ, т. 2, 
с. 691—692].
► Раненый командир тянул горя-
щий самолет, боролся с огнем и 
сел дома, на льду, получил Героя. 
Виктора Тертышного отмети-
ли медалью «За отвагу» (А. Ан-
финогенов. А внизу была земля, 
1982) [НКРЯ].
ПОжАЛОВАТИ. Назначить на ка-
кое-либо место, должность (в каче-
стве милости, награды) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 16, с. 93].
► 1656: Парфентий Табалинъ 
емлетъ новопожалованного за 
руку, и поставить его въ началь-
номъ мѣстѣ, на которое мѣсто 
пожалованъ; и поставя на 
мѣсто, здравствуетъ ему [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 16, с. 93].
ПОжАЛОВАТИ. Наградить за служ-
бу [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 93].
► XVII в.: А буде вы похощете 
нашему царю правдою послу-
жить, и онъ вас пожалуетъ, и 
дастъ вам злата и сребра доволно 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 16, с. 93].
ПОИСКАТИ. Одарить чем-либо, на-
градить [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 135].
► 1596: Ачто естя къ намъ при-
слали дары: персидцкаго дѣла 
златоглавы, и насъ тѣмъ поис-
кали, и мы за то любително дя-
куемъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 135].
ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ. Соз-
давать благоприятные условия для 
кого-, чего-либо, поощрять кого-, что-
либо [ССРЛЯ, т. 10, с. 915].
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► Попадались люди, которым 
хотелось мне покровительство-
вать. Я встретил, по крайней 
мере, двух-трех, кому я сразу же 
полюбился (Л. Зорин. Восходи-
тель // Знамя, 2006) [НКРЯ].
► Лещенко считает, что Яценюк 
покровительствует Коломой-
скому и защищает все выгодные 
для олигарха контракты (П. Ше-
ремет. Дожить до транша // Ого-
нек, 2015) [НКРЯ].
ПООЩРЯ́ТЬ. Сочувствием, под-
держкой, одобрением, наградой по-
буждать кого-либо к чему-либо, со-
действовать появлению, проявле-
нию, развитию чего-либо [СлРЯ, т. 3, 
с. 922]. 
► Программа мотивации Волон-
терство ― это безвозмездная ра-
бота за идею. Ее необходимость 
важно постоянно подтверждать, 
труд ― стимулировать, хоро-
шие результаты ― поощрять 
(А. Раскин, Ю. Шуляк. Где вино 
и женщины? // Русский репортер, 
2014) [НКРЯ].
► Мы ставим задачу перед рай-
онными властями объяснять 
предпринимателям необходи-
мость поощрять своих тружени-
ков (Л. Данилкина. За принятые 
решения отвечаем делом // Новго-
родские ведомости, 2013) [НКРЯ].
ПРЕМИРОВА́ТЬ. Наградить (на-
граждать) премией [СлРЯ, т. 3, с. 379].
► Ленин предлагал всячески 
поддерживать хозяйственную 
инициативу всех «старательных» 
крестьян и даже премировать 
их за увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции 
и предметов потребления (Л. Му-
равьева. Массовая коллективиза-
ция: задачи, методы, практика // 
Финансы и кредит, 2003.05.19) 
[НКРЯ].
► Лампа со всей неприкрыто-
стью присутствует как символ: 
Правильного Положения Дел. 
Точно так же она ― начиная 
с конца 20-х ― украшает столы 
президиумов всех торжествен-
ных заседаний правительства. 
В залах было очень светло, но 
лампы стояли все равно ― как 
жезлы власти, как стражи поряд-
ка. «Кремлевской» лампой пре-
мировали ― это считалось очень 
почетным. Она работала как знак 
статуса (О. Балла. Иносказания 
огня // Знание ― сила», 2005) 
[НКРЯ].
« п о о щ р е н и е  з а  к а к и е - л и б о 
з а с л у г и  и л и  о тл и ч и я »
бЛАГОДА́РНОСТЬ. Официаль-
ная положительная оценка чьего-ли-
бо труда, деятельности [СлРЯ, т. 1, 
с. 93].
► Профессионализм наших со-
трудников был отмечен благо-
дарностью и медалями с аме-
риканской стороны (А. Глухов, 
А. Ганин. Доброе слово и «лимо-
новцам» приятно // Родина, 2007) 
[НКРЯ].
► Главный федеральный ин-
спектор Алексей Карманов от-
метил благодарностью, как он 
уточнил в своей поздравитель-
ной речи, рядовых работников 
местного самоуправления (Л. Ти-
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мофеева. Фундамент Российско-
го государства // Новгородские 
ведомости, 2013) [НКРЯ].
ВОЗМЕ́ЗДИЕ. Ус т а р .  Воздаяние, 
награда; благодарность [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 573].
► В возмездие за верную службу 
царю земному, отечество пере-
давало их в Образе Ангельском 
Царю Небесному (Н. Карамзин. 
История государства Российско-
го, т. 12, 1824―1826) [НКРЯ].
► Они не требовали ни полков, 
ни оружия, ни денег; требовали 
единственно жалованной грамо-
ты на землю неприятельскую ― 
и получили: 30 маия 1574 года 
Иоанн дал им сию грамоту, где 
сказано, что Яков и Григорий 
Строгановы могут укрепиться 
на берегах Тобола и вести войну 
с изменником Кучюмом для ос-
вобождения первобытных жите-
лей югорских, наших данников, 
от его ига; могут в возмездие 
за их добрую службу, выделы-
вать там не только железо, но 
и медь, олово, свинец, серу для 
опыта, до некоторого времени; 
могут свободно и без пошлины 
торговать с бухарцами и с кир-
гизами (Н. Карамзин. История 




Вознаграждение, награда [СлРЯ XI―
XVII, вып. 9, с. 146].
► Братиа моя любимаа, не 
отврьземъ упованиа своего, еже 
имать мъздовъздаяние велико 
(в рукоп.: мъзды и въдание; вар. 
XVII в.: мздовоздаяние) [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 9, с. 146].
► 1677: Мздовоздаяния трудомъ 
его [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, 
с. 146].
МИЛОСТИВАЯ ГРАМОТА. Посла-
ние государя к кому-либо из поддан-
ных с обещанием награды (милости) 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 154].
► 1661: Присланъ отъ тебя 
стольникъ Семенъ Колтовской 
съ твоею пресвѣтлою милостию 
ко мнѣ и къ твоимъ ратнымъ лю-
демъ, съ нимъ же прислана твоя 
милостивая грамота изъ Роз-
ряду, за приписыо дьяка Григо-
рья Богданова, … къ твоимъ рат-
нымъ людемъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 9, с. 154].
► А мнѣ твоей милости вы-
дать не по чему, которая была 
твоя милостивая грамота по-
слана ко мнѣ … и ту твою ми-
лостивую грамоту … измен-
ники, могилевские мѣщане, от-
били [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, 
с. 154].
НАГРАжДЕ́НИЕ. Действие по зна-
чению глагола награждать—награ-
дить (давать (дать) награду кому-либо 
[ССРЛЯ, т. 7, с. 118]) [Там же, с. 117].
► В прошлом номере мы опу-
бликовали итоги конкурса, а те-
перь хотим рассказать, как про-
ходило награждение главных 
победителей (Итоги конкурса 
«Моя любимая бабушка» // Мур-
зилка, 2003) [НКРЯ].
► ― Поезжай, ― говорила она 
ему, ― куда зовёт тебя долж-
ность, заплати ревностным оныя 
исполнением государю за на-
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граждение тебя чином; посвяти 
ему и отечеству себя во услуги; 
мы всем должны им жертвовать, 
подражай моему примеру; я при-
ношу ему жертву стократ драго-
ценнее своей жизни; я отпущаю 
тебя… может быть, на смерть!.. 
(Н. Новиков. Пустомеля. Ежеме-
сячное сочинение, 1770 год ме-
сяц июнь, 1770) [НКРЯ].
НАТРИжНЕНИЕ. Награда (за под-
виги) [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 287].
► И еже красна тамо натриж-
нениа [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 287].
► Ст҃ии, г҃летъ, суть въ чести, 
покой ихъ во славѣ... слава бъ 
чести несравнимѣй, и присно 
натрижнения въ Х҃рстѣ Ии҃сѣ 
г҃сдѣ нашемъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 287].
ПОжАЛОВАНИЕ (­ЬЕ). Милость, 
благодеяние; награда [СлРЯ XI―
XVII, вып. 16, с. 92].
► (1354): Приидоша послове ар-
хиепископа новгородчкого Мои-
сиа изъ Царяграда и привезоша 
ему ризы крестъцаты и грамоты, 
с великымъ пожалованиемъ от 
царя и отъ патриарха, и златую 
печать [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 93].
ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВО. Попечение, 
забота о ком-либо; поддержка, защита 
кого-либо [ССРЛЯ, т. 10, с. 114].
► Позвольте, милостивый госу-
дарь, повторить мне ещё нижай-
шую просьбу об отсрочке моей, 
которая в настоящем состоянии 
моём необходима, разве ваше 
превосходительство другим ка-
ким верным способом оное по-
править изволите, продолжая 
ко мне ваше покровительство, 
которому навсегда себя препору-
чая, имею честь быть с глубочай-
шим почтением… (Д. Фонвизин. 
К И. П. Елагину, 1769) [НКРЯ].
► На сундучника-новатора об-
ратила внимание императрица 
Евгения, жена Наполеона III. 
Венценосное покровительство 
обеспечило ему состоятельную 
клиентуру. В то время именно 
Евгению считали эталоном сти-
ля и законодательницей евро-
пейской моды, и к личному сун-
дучнику императрицы выстраи-
вались в очередь (О. Лобанова. 
Человек и футляр // Русский ре-
портер, 2012) [НКРЯ].
ПООЩРЕ́НИЕ. Действие по значе-
нию глагола поощрять—поощрить (со-
чувствием, поддержкой, одобрением, 
наградой побуждать кого-либо к чему-
либо, содействовать появлению, про-
явлению, развитию чего-либо [ССРЛЯ, 
т. 10, с. 1269]) [Там же, с. 1268].
► Билет на соревнование желан-
нее любых материальных благо-
дарностей. Иногда они поступа-
ли к тим-лидерам и менеджерам, 
которые распределяли их среди 
тех, кто это заслужил. Вторая 
ступень ― материальное поощ-
рение (А. Раскин, Ю. Шуляк. Где 
вино и женщины? // Русский ре-
портер, 2014) [НКРЯ].
► Вместо нынешнего порядка 
расчёта помесячной заработной 
платы учредить базовое жало-
ванье, а также надбавки за слу-
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жебную ответственность и за 
достижения в работе по типу 
применяемых для поощрения 
работников на частных предпри-
ятиях (Неспешные шаги админи-
стративной реформы в Японии // 
Проблемы Дальнего Востока, 
2002.12.30) [НКРЯ].
ПОТѢшЕНИЕ. Вознаграждение, 
награда [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 292].
► 1586: Дано задолжским двумъ 
дворникомъ потѣшенья 8 ал-
тынъ 2 денги, что онѣ стряпали 
зиму у лошадей [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 17, с. 292].
► 1665: Дано ис казны архима-
риту Филофѣю на росход дава-
ти мн҃стрьскимъ спеваком для 
потѣшения на свѣтлое Хри-
стово воскресение десят<ь> 
алтнъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 292].
ПРЕМИРОВА́НИЕ. Действие по 
значению глагола премировать (на-
градить (награждать) премией [СлРЯ, 
т. 3, с. 379]) [Там же].
► Для того, чтобы стимулиро-
вать эту работу, Росплемобъеди-
нение Министерства сельского 
хозяйства РСФСР разработало 
Временные условия премиро-
вания руководящих работников, 
специалистов и служащих госу-
дарственной племенной службы 
РСФСР (В. Степанов. История 
одной приписки // Человек и за-
кон, 1978) [НКРЯ].
► Принятое решение: 1. Реко-
мендовать годовому общему со-
бранию принять решение о вы-
плате дивидендов по итогам ра-
боты Общества за 2003 год в раз-
мере … рубля 00 копеек (200 % 
к номиналу) на одну акцию каж-
дого типа. 2. Направить на оказа-
ние материальной помощи, пре-
мирование к юбилейным датам, 
другие социальные нужды рабо-
тающих и других акционеров, а 
также на расходы, производимые 
по решению Совета директо-
ров —… т. руб. (Протокол засе-
дания совета директоров, 2004) 
[НКРЯ].
УСПЕ́Х. Общественное признание, 
одобрение чего-либо, чьих-либо до-
стижений [СлРЯ, т. 4, с. 522].
► В 48-м году я играла уже в фи-
нале первенства Москвы, полу-
чила второй разряд. Соревнова-
ния проходили как раз в весен-
нюю сессию. Но заняла третье 
место, что давало право участво-
вать в полуфинале СССР. Это 
был мой первый успех (М. Дол-
матова. Секреты Феофании // 
«64 — Шахматное обозрение», 
2004.05.15) [НКРЯ].
► Завершённая в 1881 году и 
впервые поставленная в 1882 году 
опера Римского-Корсакова имела 
громадный успех … (Е. Душеч-
кина. Дед Мороз и Снегурочка // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  п о о щ р е н и ю 
з а  к а к и е - л и б о  з а с л у г и  и л и 
о тл и ч и я » 
бЛАГОДА́РСТВЕННыЙ. Ус т а р . 
Выражающий благодарность, призна-
тельность [СлРЯ, т. 1, с. 93].
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► Критерий здесь — награды 
областного уровня, как то: знак 
отличия «За заслуги перед Нов-
городской областью», благодар-
ность или благодарственное 
письмо губернатора, Почетная 
грамота Новгородской областной 
Думы, благодарственное письмо 
председателя областной Думы, 
Почетная грамота администра-
ции области (Ю. Красавин. Не 
седина, а стаж и уважение (ко-
микс) // Новгородские ведомо-
сти, 2013) [НКРЯ].
► В начале заседания председа-
тель комиссии Анатолий Бала-
кирев вручил благодарственные 
письма главы города и подарки 
группе учащихся Агролицея-25, 
активно участвовавших в опро-
сах старорусцев по поводу пред-
стоящих переименований улиц и 
возвращения некоторым из них 
исторических названий (Ю. Ни-
кулин. От простого к сложному // 
Новгородские ведомости, 2013) 
[НКРЯ].
НАГРАДНО́Й. Прилагательное к на-
града (о почетном звании, ордене, ме-
дали [СлРЯ, т. 2, с. 339]) [Там же].
► Или вот у чиновников, кото-
рым доверено, под величайшим 
секретом, праздничные наград-
ные списки набело переписать, 
и они, чтобы всех обнадежить и, 
в то же время, государственную 
тайну соблюсти, начинают всем 
одинаково улыбаться (М. Сал-
тыков-Щедрин. Гиена, 1886) 
[НКРЯ].
► И последнее ― на полгода 
позже, подписанное не комис-
саром, а командиром полка, ― 
представление к награде, «на-
градной лист» от 10 сентября 
1943 года: «Энергичный, сме-
лый и бесстрашный разведчик» 
(Г. Арбатов. Человек Системы, 
2002) [НКРЯ].
ПООЩРИ́ТЕЛЬНыЙ. Содержа-
щий, выражающий поощрение, пред-
назначенный для поощрения [ССРЛЯ, 
т. 10, с. 913].
► Сеньор Антонио Гауди был 
несчастным неудачником, кото-
рый десятилетиями ждал муни-
ципальных заказов, из которых 
за всю жизнь ему достался один 
лишь проект уличного газового 
фонаря, и официального призна-
ния государства, единственный 
раз выдавшего ему поощри-
тельный приз за дом Кальвета 
(М. Варденга. Антонио Гауди. 
Странник // Домовой, 2002.08.04) 
[НКРЯ].
► Порядок выплаты и разме-




дерации или органом исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации (Закон «О не-
драх», 1992) [НКРЯ].
ПРЕМИА́ЛЬНыЙ. Прилагательное 
к премия (награда (денежная, в виде 
ценной вещи и т. п.) за успехи, заслу-
ги в какой-либо области деятельности 
[СлРЯ, т. 3, с. 379]) [Там же].
► У Федерации фигурного ка-
тания был, да и сейчас есть пре-
миальный фонд, и если прибавка 
к зарплате получалась не особо 
достойной, то в конце года могли 
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дать большую премию за чем-
пиона (А. Маринина. Ангелы на 
льду не выживают, 2014) [НКРЯ].
► Между тем, кризис заставил 
усилить внимание сотрудников 
к деньгам предприятия и разно-
го рода премиальным выплатам 
(Е. Васильева. Перед началом 
отпусков уральские рабочие тре-
буют лишить профсоюзы осо-
бых условий // Новый регион 2, 
2010.03.30) [НКРЯ].
«вид  поощрения  з а  какие - 
либо  з аслуги  или  отличия» 
бЛАГОДА́РНОСТЬ. Официальная 
положительная оценка чьего-либо 
труда, деятельности [СлРЯ, т. 1, с. 93].
► Не был обойден и Григорий: 
его произвели в сотники, в при-
казе по армии отметили его вы-
дающиеся заслуги по борьбе 
с красными и объявили благодар-
ность (М. Шолохов. Тихий Дон. 
Книга четвёртая, 1928―1940) 
[НКРЯ].
► Предложение председателя 
Конференции вынести благодар-
ность Правлению старого со-
става за его работу, протекавшую 
в тяжелых условиях, созданных 
переживаемым моментом, как 
фронта, так и хозяйственной 
разрухи (Петроград // Рабочая 
жизнь, 1920) [НКРЯ].
ГРА́МОТА. Официальный письмен-
ный акт, устанавливающий или удо-
стоверяющий что-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 342].
► Вчера ему вручили грамоту 
Верховного Совета республики 
за создание сверхточных коорди-
национных станков (Ил. Аленов. 
Двое в танце // Юность, 1969) 
[НКРЯ].
► На военной службе с 1987 го-
да, в офицерской должности 
с июня 1991 года. Отмечен гра-
мотой ФСБ за отличную ра-
боту. Григорьев давно мечтал 
о повышении (А. Велигжани-
на. Оборотни из ФСБ // Комсо-
мольская правда, 2001.11.21) 
[НКРЯ].
ДИПЛО́М. Свидетельство, выдава-
емое как награда за успешное высту-
пление на конкурсе, фестивале и т. п., 
а также за высокое качество пред-
ставленных на выставку экспонатов 
[СлРЯ, т. 1, с. 401].
► На прошедшей выставке 
«Строительство и ремонт-2004» 
Анатолий Петрович награжден 
дипломом за освоение произ-
водства пенобетона и пенофи-
бробетона (Н. Костяева, И. Логи-
нова. Березовка: лечебный кор-
пус ЦРБ // Пермский строитель, 
2004.07.15) [НКРЯ].
► Каждый из лауреатов Госпре-
мии 2008 года получил диплом, 
почётный знак Государственной 
премии и денежное вознаграж-
дение в пять миллионов рублей 
(Государственная премия: галак-
тики и вирусы // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ].
МЕДА́ЛЬ. Знак отличия в виде ме-
таллического кружка с каким-либо ре-
льефным изображением и надписью, 
выдаваемый за воинские и граждан-
ские заслуги или трудовые и воинские 
подвиги [СлРЯ, т. 1, с. 242].
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► Летом этого года Ярославу 
Кудрявцеву вручили золотую ме-
даль РАН для молодых учёных 
по направлению общей и техни-
ческой химии (С. Алексеев. Пре-
вращения цепей. Премия для мо-
лодого ученого-теоретика // Из-
вестия, 2003.02.20] [НКРЯ].
► Все они поимённо были пере-
числены в армейской газете, все 
живые и мёртвые награждены, 
в их числе и Владимир Фёдо-
рович, медалью «За боевые за-
слуги» (В. Астафьев. Пролетный 
гусь, 2000) [НКРЯ].
ЗАСЛУ́ГА. С в е р д л .  Награда (ме-
даль, орден) [СРНГ, вып. 11, с. 42].
► С в е р д л . Выняли его заслугу 
и надели на него [СРНГ, вып. 11, 
с. 42].
ЗАСЛУ́жКА. С е в .  К а в к . ,  С т а в -
р о п .  Награда (медаль, орден) [СРНГ, 
вып. 11, с. 42].
► С е в .  К а в к .  Заслужки на 
груди [СРНГ, вып. 11, с. 43].
► С т а в р о п .  А у тебя заслужек 
много? [СРНГ, вып. 11, с. 43].
НАГРА́ДА. Вознаграждение за ка-
кие-нибудь заслуги, отличия [ССРЛЯ, 
т. 7, с. 116].
► ― Для меня это очень важ-
ная награда, прежде всего пото-
му, что решение о награждении 
принималось экспертным со-
обществом нашего города (Тема 
недели // Эксперт Северо-Запад, 
2015) [НКРЯ].
► Как сообщила пресс-служба 
главы государства, он удостоен 
этой награды за «заслуги в раз-
витии физической культуры и 
спорта, большой вклад в укре-
пление дружбы и сотрудничества 
между народами» (Е. Арефьев. 
Информ пробежка // Вечерняя 
Москва, 2002.04.11) [НКРЯ].
НАГРАжДЕ́НИЕ. Ус т а р .  То же, 
что награда [ССРЛЯ, т. 7, с. 118].
► Если подарок бывает награж-
дение за похвальное деяние или 
за сделанную услугу, но не был 
определен заранее, то его назвать 
можно подарком награждения, 
ибо если бы за деяние или услугу 
определен был заранее, то он был 
бы в роде договоров тягостных 
(А. Радищев. Проект Гражданско-
го уложения, 1801) [НКРЯ].
► Юлий Цезарь давал награж-
дения имеющим много детей 
(Екатерина II. Наказ Комиссии 
о составлении проекта нового 
Уложения, 1767) [НКРЯ].
НАГРА́ЦИЯ. С м о л .  Награда, на-
граждение [СРНГ, вып. 19, с. 212].
► С м о л . Барин благодарит меня 
и дает награции 2 рубля денег 
(1898) [СРНГ, вып. 19, с. 212].
ОбРОКЪ. Вознаграждение, награда 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 12, с. 155].
► 1463: Прииде же из зарубе-
жия чюдинъ, повѣдаша чюдинъ 
пъсковичемъ, что сила немецькая 
готова и хотятъ ударитися сию 
нощь на Колъпиное; псковичи же 
обещаша ему дати оброкъ за его 
доброхотьство [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 12, с. 155].
О́РДЕН. Знак отличия разных степе-
ней и названий за военные, трудовые 
и т. п. заслуги [СлРЯ, т. 2, с. 638].
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► «За мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении 
профессионального долга, на-
градить орденом Мужества: 
Сайченко Марата Яковлеви-
ча — журналиста телекана-
ла LifeNews, Сидякина Олега 
Владимировича — журналиста 
телеканала LifeNews», — го-
ворится в сообщении на сайте 
Кремля (Владимир Путин на-
градил орденом Мужества жур-
налистов LifeNews // Известия, 
2014.05.28) [НКРЯ].
► У нас дядя Миша появился 
неожиданно, в кавалерийской 
шинели, папахе, шпорах, пере-
тянутый ремнями, с шашкой на 
боку, герой гражданской войны, 
кавалер ордена Красного Зна-
мени, тогда это много значило 
(А. Рыбаков. Тяжелый песок, 
1975—1977) [НКРЯ].
ПЕРЕЕМЪ. Награда за нахожде-
ние, поимку и возвращение кого-, че-
го-либо владельцу [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 14, с. 241].
► XIV в. ~ XII в.: Аже кто пе-
реиметь чюжь холопъ и дасть 
весть господину его, то имати 
ему переемъ гри(вна) (Правда 
Рус.) [СлРЯ XI―XVII, вып. 14, 
с. 241].
ПОжАЛОВАНИЕ (­ЬЕ). Назначе-
ние на княжение (в качестве милости, 
награды) [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 93].
► (1338): Князю же Алексан-
дру бысть пожалование [в др. 
сп. жалование] отъ царя, и при-
иде из орды въ свою отчину во 
Тфѣрь; и пославъши въ Пле-
сковъ, выведе княгиню свою к 
собѣ и дѣти [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 16, с. 93].
ПООЩРЕ́НИЕ. Награда с целью по-
буждения к каким-либо действиям 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 1268].
► Честным трудом и хорошим 
поведением я заработал поощ-
рение от руководства колонии 
(Николай Равковский. «Хочу по-
святить себя детям» // Восточ-
но-Сибирская правда (Иркутск), 
2003.06.26) [НКРЯ].
► Новый подход к поощрению 
школьных выпускников-медали-
стов изложил в понедельник гу-
бернатор (М. Спиричева. Новая 
экономика по-губернаторски // 
Богатей (Саратов), 2003.04.03) 
[НКРЯ].
ПРЕ́МИЯ. Награда (денежная, в виде 
ценной вещи и т. п.) за успехи, заслу-
ги в какой-либо области деятельности 
[СлРЯ, т. 1, с. 379].
► Наша кафедра вместе с кол-
лективом центра в 2013 году 
была награждена премией прави-
тельства и мэра Москвы за цикл 
известных во всем мире научно-
практических исследований по 
персонализированному подбору 
терапии рассеянного склероза, 
включая фармакогенетические 
исследования, то есть подбор 
препаратов на основе исследова-
ний генома человека (А. Бойко, 
Е. Кудрявцева. Болезнь красивых 
и талантливых // Огонек, 2015) 
[НКРЯ].
► С той поры вышло много 
моих книг, за одну из них я по-
лучил Государственную премию 
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России (Р. Сеф. [О себе] // Мур-
зилка, 2001) [НКРЯ].
ЦЕ́ННыЙ ПОДА́РОК. Вид поощре-
ния за какие-нибудь заслуги, отличия 
предметом, имеющим материальную 
ценность.
► Контр-адмирал М. М. Доли-
нин к 7-му ноября наградил меня 
«за отличное обеспечение теле-
фонной связью» ценным подар-
ком, а потом еще добавил: «До-
ложите о своих планах» (В. Да-
выдов. Театр моей мечты, 2004) 
[НКРЯ].
► Предусмотрены следующие 
меры поощрения: объявление 
благодарности; награждение По-
четной грамотой; награждение 
ценным подарком или денеж-
ной премией; предоставление 
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска сроком до трех дней; 
предоставление льготной путев-
ки в санаторий или дом отдыха 
(А. Борецкий. Товарищеские 
суды // Человек и закон, 1977) 
[НКРЯ].
► За мужество и отвагу, прояв-
ленные при спасении детей на 
пожаре, Дима Калинин награж-
ден ценным подарком ― радио-
приемником (В. Трояновский «В 
горящую избу вошел» // Труд-7, 
2000.12.21) [НКРЯ].
« п о л у ч ат ь  п о о щ р е н и е 
з а  к а к и е - л и б о  з а с л у г и  и л и 
о тл и ч и я ,  н а г р а ж д ат ь с я »
жА́ЛОВАТЬСЯ. Ус т а р .  Награж-
даться [ССРЛЯ, т. 4, с. 23].
► Чиновник жалуется орденом 
[ССРЛЯ, т. 4, с. 23].
► Отец, узнав, что сын его по-
жалован чином, усугубил свою 
радость, возобновил пиршество, 
а гости удовольствием своим 
оное приумножили (Н. Новиков. 
Пустомеля. Ежемесячное со-
чинение, 1770 год месяц июнь, 
1770) [НКРЯ].
НАГРАжДА́ТЬСЯ. Страдат. к на-
граждать (наградить) [СлРЯ, т. 2, 
с. 339].
► Награждаться будут также 
граждане, проявившие личное 
мужество при спасении людей, 
техники и объектов в чрезвычай-
ных ситуациях (10 заслуженных 
земляков // Богатей (Саратов), 
2003.06.26) [НКРЯ].
► Победители конкурса на-
граждаются дипломами и по-
лучают денежные средства на 
реализацию проекта в размере от 
50 до 150 тыс. руб. (Участвуй и 
побеждай // Новгородские ведо-
мости, 2013) [НКРЯ].
ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВО ВА ТЬ СЯ. 
Получать поощрение, находиться 
в благоприятных условиях [ССРЛЯ, 
т. 10, с. 115].
ПООЩРЯ́ТЬСЯ. Страд. к поощрять 
[СлРЯ, т. 3, с. 292].
► До начала боя должны быть 
созданы такие условия, чтобы на 
походе и в бою личный состав 
бойцов, сержантов и офицеров 
имел возможность проявления 
широкой живой инициативы, а 
всякое проявление инициативы 
должно всемерно поощрять-
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ся (Сборник боевых докумен-
тов Великой Отечественной 
войны. Выпуск 3, 1943―1944) 
[НКРЯ].
► В целях более успешной борь-
бы с полетами начальникам по-
лиции необходимо внушить под-
ведомственным им чинам поли-
ции и широко оповестить населе-
ние о том, чтобы аэропланы при 
спуске на землю непременно за-
держивались и доставлялись со-
ответствующим властям, а также 
объявить, что лица, задержавшие 
и оказавшие содействие к задер-
жанию аэропланов будут поощ-
ряться денежными и другими 
наградами и, наоборот, лица, от-
несшиеся к борьбу с полетами 
аэропланов безучастно, как лица 
индифферентно и даже враждеб-
но относящиеся к интересам ар-
мии, будут подвергаться высылке 
в отдаленные губернии (Аэро-
планы // Приднепровский край 
(Екатеринослав), 1914) [НКРЯ].
ПРЕМИРОВА́ТЬСЯ. Страд. к пре-
мировать [СлРЯ, т. 3, с. 379].
► В документе сказано, что 
«агенты» будут премироваться 
за помощь в раскрытии тяжких и 
особо тяжких, а также резонанс-
ных преступлений (И. Петров. 
Колокольцев хочет полицию 
как в Нью-Йорке // РБК Дейли, 
2013.07.08) [НКРЯ].
► Сотрудники вузов и коллед-
жей премируются за научные 
достижения, проведение конфе-
ренций, организацию различных 
мероприятий (А. Зайниев. Кри-
зис добрался до бюджетников // 
Труд-7, 2009.03.20) [НКРЯ].
« ч е л о в е к  ( о р г а н и з а ц и я ) ,  п о -
л у ч и в ш и й  ( а я )  п о о щ р е н и е »
ЛАУРЕА́Т. Звание, присуждаемое 
за выдающиеся заслуги, достижения 
в области науки, искусства и т. п., а 
также лицо, удостоенное такого зва-
ния [СлРЯ, т. 2, с. 166].
► ― Товарищ майор, перед вами 
трижды лауреат Ленинской пре-
мии, секретарь Союза писателей 
СССР, член Ревизионной комис-
сии ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного совета СССР Георгий Хо-
холков (В. Аксенов. Таинствен-
ная страсть, 2007) [НКРЯ].
► Генеральный конструктор 
НПО «Алмаз» А. А. Леманский 
стал лауреатом в номинации «За 
личный вклад в развитие военно-
технического сотрудничества» 
(Новости ВКО // Воздушно-кос-
мическая оборона, 2001) [НКРЯ].
ДИПЛОМА́НТ. Лицо, удостоенное 
диплома (в значении свидетельство, 
выдаваемое как награда за успешное 
выступление на конкурсе, фестивале 
и т. п., а также за высокое качество 
представленных на выставку экспона-
тов [СлРЯ, т. 1, с. 401]) [Там же].
► После закрытия студии Семе-
на Фараду пригласили работать 
в Москонцерт, где он стал ди-
пломантом конкурса эстрадных 
артистов (С. Фарада. Биографи-
ческая справка // РИА Новости, 
2009.08.21) [НКРЯ].
► Предприятие ― дипломант 
конкурсов «100 лучших товаров 
России» и «1000 лучших пред-
приятий России» (Международ-
ный форум «Мясная индустрия 
2004». Современный подход // 
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Мясная индустрия, 2004.04.26) 
[НКРЯ].
МЕДАЛИ́СТ. Тот, кто получил ме-
даль как победитель в спортивных со-
стязаниях [СлРЯ, т. 2, с. 242].
► 50 тысяч долларов получит 
в России олимпийский чемпи-
он, 20 тысяч долларов ― се-
ребряный медалист, 10 ты-
сяч ― бронзовый (И. Порошин. 
Обратно в СССР // Известия, 
2002.02.25) [НКРЯ].
► Тот познакомил его со знаме-
нитым Мешковым, чемпионом, 
который во время войны, ране-
ный в ноги, переплыл реку; с Ба-
ландиным, первым в нашей стра-
не олимпийским медалистом 
по плаванию (Л. Дурнов. Жизнь 
врача. Записки обыкновенного 
человека, 2001) [НКРЯ].
ОРДЕНОНО́СЕЦ. Человек или ор-
ганизация, награжденные орденом 
[СлРЯ, т. 2, с. 638].
► Вечная слава тебе, орденоно-
сец и трудяга, хлебнувший лиха 
и в Гражданскую, и на финской 
(А. Азольский. Диверсант // Но-
вый Мир, 2002) [НКРЯ].
► Конструкторский коллектив 
ЦАГИ во главе с инженером-
орденоносцем т. Сухим под ру-
ководством профессора Андрея 
Николаевича Туполева стал 
изыскивать пути улучшения 
аэродинамических свойств са-
молета (Б. Гроздов. Люди и са-
молет // Вечерняя Москва, 1937) 
[НКРЯ].
ПОжАЛОВАННыЙ. Относящийся 
к разряду пожалованных, награжда-
емых за службу людей [СлРЯ XI―
XVII, вып. 16, с. 93].
► 1668: Въ прошломъ, государь, 
во 176-мъ году пожалованъ я хо-
лопъ твой въ иконописцы въ по-
жалованные, а твоего госуда-
рева денежного жалованья годо-
вого и поденного корму противъ 
моей братьи не выдано [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 16, с. 93].
« о т н о с я щ и й с я  к  ч е л о в е к у, 
п о л у ч и в ш е м у  п о о щ р е н и е 
з а  к а к и е - л и б о  з а с л у г и  и л и 
о тл и ч и я »
ПОжАЛОВАННыЙ. Пожалован-
ный, награжденный чем-либо за 
службу [СлРЯ XI―XVII, вып. 16, 
с. 93].
► 1641: А Федоръ Олябьевъ 
передъ мною, холопомъ твоимъ, 
помѣстьемъ и вотчиною по-
жалованея [ср. ст.] меня [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 16, с. 93].
 « п о о б е щ ат ь 
в о з н а г р а ж д е н и е »
РАССУЛИТИ ПОСУЛы. Пообе-
щать вознаграждение многим [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 22, с. 74].
► (1377): Русь же позаимоваша 
оною кабалою серебра въ долгъ 
на имя князя великаго у фрязъ 
и у бесерменъ въ росты ... раз-
сулиша посулы, и раздоваша 
сюду и сюду, тѣмъ едва утолиша 
всѣхъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 22, 
с. 74].




« п о л и т и ч е с к и й  р е ж и м , 
п р и  ко т о р о м  п р о ц в е т а е т 
ко р р у п ц и я »
АЛИ́ЕВЩИНА. П у бл . ,  н е од о б р . 
Стиль управления страной, характер-
ный для руководства Азербайджана 
во главе с Г. Алиевым, основанный на 
авторитаризме, кумовстве, взяточни-
честве [НСиЗ, т. 1, с. 50]. 
► При нем [Г. Алиеве] располз-
лась коррупция и национальная 
рознь, люди его клана остались 
на своих насиженных местах и 
всеми силами не допускают пе-
рестройки в республике. Это она, 
алиевщина, не допустила разви-
тия демократии и гласности (Пр. 
13.04.90) [НСиЗ, т. 1, с. 50]. 
► Под знаком отказа от «алиев-
щины» пришло к власти и ны-
нешнее руководство республики 
(СПбВ 16.06.93) [НСиЗ, т. 1, с. 50]. 
бАНДОКРА́ТИЯ. Политический 
режим, при котором происходит сли-
яние криминальных (мафиозных) и 
властных структур; негласное господ-
ство организованной преступности 
в различных сферах общественной 
жизни; криминократия. 
► В стране создано государство 
стационарного бандита. Власть 
и деньги захватила одна семья 
Януковича и его сыновей, и их 
окружение. Вот против чего вы-
ступил народ — против бандо-
кратии правящей. И остано-
вить народ в этом его желании 
освободиться никто не сможет 
(«Практически административ-
ная и финансовая жизнь в стра-
не сегодня будет блокирована» // 
Коммерсантъ, 02.12.2013) [АА]. 
► Тогда господин Зюганов 
вкратце осветил основные этапы 
падения уровня жизни и утраты 
страной экономической и поли-
тической мощи за последние пят-
надцать лет. «Мы движемся из 
ворократии в бандократию», — 
поставил России диагноз госпо-
дин Зюганов (Геннадий Зюганов 
открестился от олигархов // Ком-
мерсантъ, 11.11.2003) [АА]. 
ВОРОКРА́ТИЯ. П у бл .  Политиче-
ский режим, при котором правящая 
верхушка незаконно присваивает себе 
государственные средства, обще-
ственную собственность, распродает 
народное достояние в целях собствен-
ного обогащения [НСиЗ, т. 1, с. 340]. 
► В России вырастает государ-
ство, ранее не известное обще-
ственной мысли: «ворократия» 
(ПР 22.6.95) [НСиЗ, т. 1, с. 340]. 
► То, что возникает, не похо-
же даже на первобытный капи-
тализм. Здесь нужны какие-то 
иные определения: ворокра-
тия, всеобщая распродажа (СР 
24.1.95) [НСиЗ, т. 1, с. 340]. 
КЛЕПТОКРА́ТИЯ. Власть клеп-
тократов (о государственных прави-
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телях, чиновниках высокого ранга, 
присваивающих, используя власть, 
административный ресурс, государ-
ственную казну, чужое богатство, 
деньги; ворократы, клептократия 
[НСиЗ, т. 1, с. 811]) [Ефремова, 2000, 
с. 2874]. 
► Нет сомнения, ограничение 
коррупции в судах ― одна из 
важнейших компонент антикор-
рупционной политики государ-
ства, буде таковая когда-либо по-
явится, и непременное условие 
выхода страны из коррупционно-
го тупика, который ведет к вуль-
гарной клептократии и в кото-
рый Россия неуклонно втягивает-
ся в настоящий момент (Г. Сата-
ров. Проржавевшее правосудие // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ]. 
► Если взяточники сосредото-
чены в высших эшелонах и за 
их благосклонность конкури-
рует большое количество взят-
кодателей, в стране существует 
«клептократия» (Новые кни-
ги // Неприкосновенный запас, 
2004.01.15) [НКРЯ]. 
КРИМИНОКРА́ТИЯ. П у бл .  По-
литический режим, при котором 
происходит слияние криминальных 
(мафиозных) и властных структур; 
негласное господство организо-
ванной преступности в различных 
сферах общественной жизни; бан-
дократия; ворократия [НСиЗ, т. 2, 
с. 346]. 
► Совсем рядом III тысячеле-
тие с острейшими проблемами: 
безработицы среди молодежи и 
женщин, ослабления иммунной 
системы человека, наступления 
криминократии, информацион-
но компьютерного диктата (Неза-
висимая газета, 09.10.97) [НСиЗ, 
т. 2, с. 346]. 
► Криминократия — так име-
нуется ныне мощная параллель-
ная структура власти, своего рода 
«антивласть» (Правда, 24.09.98) 
[НСиЗ, т. 2, с. 346]. 
КУМОВСКО́Й КАПИТАЛИ́ЗМ. 
Капиталистическая экономика, в ус-
ловиях которой бизнес строится на 
личных связях бизнесменов с госу-
дарственными структурами.
► Россия лидирует в рейтинге 
стран с кумовским капитализ-
мом, составленном журналом 
The Economist. В списке стран, 
в которых бизнес строится на 
связях с властью, за РФ, занима-
ющей первое место, следуют Ма-




► Суть дискуссии. Кахконен 
утверждает: кумовской капи-
тализм — это аморально и не 
эффективно, а потому не име-
ет права на жизнь, в том числе 
и в Украине. Новиков с ней со-
глашается: аморально, но ино-
гда эффективно, а потому име-
ет право быть. В качестве до-
казательства он указывает на 
Южную Корею Ли Сын Мана, 
на Малайзию Мохамада Махат-
хира, на Сингапур Ли Куан Ю 
и других азиатских «тигров». 
Резюме Новикова: для Украины 
кумовской капитализм — это 
историческая данность, кото-
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рую за пару десятков лет не 
изменить (С. Климовский. Ку-
мовской капитализм и ублю-
дочный феодализм // https://
petrimazepa.com/kumovskoi_
k a p i t a l i z m _ i _ u b l u d o c n y i _ 
feodalizm) [АА].
« о т н о с я щ и й с я  к  п о л и т и ч е -
с ко м у  р е ж и м у,  п р и  ко т о р о м 
п р о ц в е т а е т  ко р р у п ц и я »
КОРРУМПИ́РОВАННыЙ. П о л и т. 
Проникнутый коррупцией [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 505]. 
► Итак, гнилое, коррумпиро-
ванное государство сделало Рос-
сию беззащитной в жестоком 
XXI веке, когда у нас смертель-
ные враги, когда стратегическая 
цель геополитических противни-
ков ― захват наших природных 
ресурсов и территории (Ю. Кача-
новский. Коррупция на крови // 
Советская Россия, 2003.02.15) 
[НКРЯ].
► Но у политики, направленной 
на создание антитеррористи-
ческой коалиции, в том числе 
и с участием России, есть про-
тивники. Они-то, по мнению 
политолога, и дали понять руко-
водителю Грузии, что «его кор-
румпированный режим будет 
спасен при помощи американ-
цев только в том случае, если 
все увидят, что его нужно защи-
щать от российского империа-
лизма» (В. Янченков. Секретная 




менением криминальных методов 
в бюрократических структурах, вне-
дрением в них криминалитета [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 517]. 
► Региональные силы пра-
вых либералов используются 
политическими партиями со 
штаб-квартирами в Москве и их 
лидерами для достижения це-
лей, которые имеют отношение 
к судьбам очень узкого круга лиц 
и не имеют ничего общего с ре-
шением проблем простых лю-
дей, оказавшихся заложниками 
криминально-бюрократическо-
го режима (Петербургский ЧП, 
08.09.99—14.09.99) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 517].
► Российское общество пере-
живает специфическую пере-
ходную фазу развития от «ком-
мунистического социализма» 
к социализируемому капита-
лизму современного типа. Этой 
промежуточной фазой в России 
стал особый тип капитализма — 
капитализм асоциальный, кри-
минально-бюрократический 
(НГ, 14.01.04) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 517].
КРИМИНА́ЛЬНО­КОРРУМ ПИ́­
РО ВАННыЙ. П у бл .  Характеризу-
ющийся коррумпированностью всех 
сфер деятельности, правовыми нару-
шениями [НСиЗ, т. 2, с. 332]. 
► В большинстве частей рас-
павшейся в 1991 году России, 
включая саму Российскую Фе-
дерацию, стратегам нового 
мирового порядка удалось по-
садить подконтрольные им ма-
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рионеточные правительства, 
добровольно согласившиеся на 
колонизацию своих территорий 
международным капиталом. На 
почве разграбления государ-
ственного имущества быстро 
сложились криминально-кор-
румпированные олигархические 
режимы, руководители которых 
стали проводниками разруше-
ния и колонизации собственных 
государств в расчете на свое 
причисление к глобальной над-
национальной элите нового ми-
рового порядка (С. Глазьев. Как 
обратить поражение в победу? // 
Москва, 1999, № 7) [НСиЗ, т. 2, 
с. 332]. 
КРИМИНА́ЛЬНО­НОМЕН КЛА­
ТУ́ Р НыЙ. Связанный с властью но-
менклатуры, сросшейся с крупным 
капиталом и криминальными структу-
рами [НСиЗ, т. 2, с. 335]. 
► В России укрепился крими-
нально-номенклатурный поли-
тический режим, опирающийся 
на олигархические кланы, ко-
торые приватизировали госу-
дарственную власть, а через 
нее — и бывшую государствен-
ную собственность (Яблоко 
России, 2000, № 4) [НСиЗ, т. 2, 
с. 335]. 
► «Яблоко» борется за то, что-
бы на пенсию ушли союзники 
действующей криминально-но-
менклатурной системы, при ко-
торой высшие посты в государ-
стве отдаются людям, связанным 
с олигархическими монополиями 
и криминальными кланами (Де-
ловые люди, 2000, № 107) [НСиЗ, 
т. 2, с. 335]. 
« д о л ж н о с т н о е  ( ы е ) 
л и ц о  ( а ) ,  н е з а ко н н о  и с -
п о л ь з у ю щ е е  ( и е )  с л у ж е б н о е 
п о л ож е н и е » *
бАНДОКРА́ТИЯ. С о б и р .  О такой 
правящей верхушке (п у бл .  полити-
ческий режим, при котором происхо-
дит слияние криминальных (мафиоз-
ных) и властных структур); негласное 
господство организованной преступ-
ности в различных сферах обществен-
ной жизни; криминократия. 
► Я в заключении, потому что 
стоит задача — покарать меня 
за ранее пережитый нынешней 
бандократией страх. Да, под-
контрольная им Генпрокуратура 
спасла их от наказания, но экс-
министра нужно наказать, чтобы 
другим неповадно было («Меня 
хотят покарать за ранее пережи-
тый нынешней бандократией 
страх». Бывший глава МВД Юрий 
Луценко рассказал Ъ о своем пре-
бывании за решеткой // Коммер-
сантъ, 14.02.2011) [АА]. 
► Во время выступления мини-
стра иностранных дел Константи-
на Грищенко, который зачитывал 
участникам форума приветствие 
президента Виктора Януковича, 
на сцену поднялись два делегата 
с плакатом «Бандократию — 
геть» (У украинцев поменялся ко-
ординатор. Главой УВКС избран 
Михаил Ратушный // Коммер-
сантъ, 22.08.2011) [АА]. 
* Другие номинации должностных лиц, 
незаконно использующих служебное поло-
жение, представлены в группе слов и выра-
жений, объединенных идеограммой «чело-
век (люди), который (ые) берет (ут) взятки».
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ВОРОКРА́Т. П у бл .  Представитель 
ворократии (политический режим, при 
котором правящая верхушка незакон-
но присваивает себе государственные 
средства, общественную собствен-
ность, распродает народное достоя-
ние в целях собственного обогащения 
[НСиЗ, т. 1, с. 340]) [Там же, с. 339]. 
► Зачатки демократии были рас-
стреляны в октябре 1993 года. 
Сумму украденных у русского 
народа средств, переведенных 
ворократами «за бугор», автор 
определяет: «более 150 милли-
ардов долларов» (СР, 22.09.98) 
[НСиЗ, т. 1, с. 339]. 
► Реальность последнего десяти-
летия — это полная помощь Запа-
да нашим ворократам в вывозе 
российского сырья с одновремен-
ным укрытием криминальных ка-
питалов в западных банках (ЭГ, 
1999, 15) [НСиЗ, т. 1, с. 340]. 
ВОРОКРА́ТИЯ. П у бл . ,  с о б и р . 
О такой правящей верхушке (п у бл . 
политический режим, при котором 
правящая верхушка незаконно при-
сваивает себе государственные сред-
ства, общественную собственность, 
распродает народное достояние в це-
лях собственного обогащения [НСиЗ, 
т. 1, с. 338]) [Там же]. 
► Самым тяжелым является 
труд подневольный, когда чело-
век видит отторжение продуктов 
своего труда ворократией оте-
чественной и зарубежной (СР 
13.07.95) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
► В современном российском 
обществе по сути дела произо-
шла трансформация капитализма 
образца XVII века, где правит во-
рократия (ПР 15.08.96) [НСиЗ, 
т. 1, с. 338]. 
► Только когда народ поймет, 
что нами правит ворократия, он 
поднимется на борьбу с режимом 
(Пр 05.11.97) [НСиЗ, т. 1, с. 338]. 
КЛЕПТОКРА́Ты. П у бл .  О госу-
дарственных правителях, чиновниках 
высокого ранга, присваивающих, ис-
пользуя власть, административный 
ресурс, государственную казну, чужое 
богатство, деньги; ворократы, клепто-
кратия [НСиЗ, т. 1, с. 811]. 
► ВЭФ прогнозирует, что в та-
ких условиях кредитный рейтинг 
Украины может быть снова по-
нижен, однако страна будет заня-
та борьбой элит и сменой одних 
клептократов на других. В ус-
ловиях «упущенных возможно-
стей» и постоянно меняющейся 
регуляторной политики следует 
ожидать оттока капитала и утеч-
ки мозгов в более стабильные 
страны (Г. Макаренко. Украина 
на перепутье: ВЭФ разработал 
три сценария развития страны // 
РБК Дейли, 2014.04.15) [НКРЯ].
► Все знали, что он коррумпи-
рованный клептократ, но, по-
скольку он поддерживал Запад, 
возглавляемый им Заир получал 
крупные суммы в виде помощи 
(З. Налбандян. Фунты не улетят 
на ветер // Труд-7, 2000.06.27) 
[НКРЯ].
КОРРУМПА́НТ. Н е од о б р .  Кор-
рупционер [НСиЗ, т. 2, с. 271—272]. 
► Власть режет по-живому, 
смешивая и расслаивая все слои 
населения — бедных, нищих и 
«новых русских», порождающих 
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собственных паразитов — кор-
румпантов, мафиози и рэкети-
ров (ЛР, 1994, 50) [НСиЗ, т. 2, 
с. 271—272]. 
► Образ политика в конце века 
почти безусловно ассоциируется 
с образом грязного дельца, кор-
румпанта, который использует 
свое место лишь для экзерси-
сов собственного властолюбия и 
алчности (Восточно-Сибирская 
правда, 20.10.99) [НСиЗ, т. 2, 
с. 271—272]. 
КОРРУПЦИОНЕ́Р. П о л и т.  Госу-
дарственный чиновник, политический 
или общественный деятель, причаст-
ный к коррупции [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 506]. 
► Коррупционер требовал от 
бизнесмена 20 тысяч рублей, 
взамен он обещал не мешать 
предпринимателю в его деятель-
ности (Д. Неклюдова. Глава мо-
сковского ОВД и его зам попа-
лись на взятке // Новый регион 2, 
2011.04.04) [НКРЯ].
► Юрий Чайка также «прошел-
ся» по регионам и рассказал, 
где были «застуканы» высоко-
поставленные чиновники-кор-
рупционеры (Юрий Чайка по-
считал коррупционеров // http://
www.rbcdai ly.ru/2010/01/12/
focus/451563.shtml, 2010) [НКРЯ].
« д е я т е л ь н о с т ь  д о л ж н о с т н ы х 
л и ц ,  с о с т о я щ а я  в  н е з а ко н н о м 
и с п о л ь з о в а н и и  с л у ж е б н о г о 
п о л ож е н и я »
бЛАТ. П р о с т.  Знакомство, свя-
зи, которые противозаконно можно 
использовать в личных интересах 
[СлРЯ, т. 1, с. 97].
► Блат можно было приобре-
сти, и для этого существовали 
стандартные методы: посту-
пить в услужение к блатному, 
жениться на блатной невесте, 
дорасти до собственного блата, 
заняв соответствующую долж-
ность, или, в конце концов, 
просто эту должность купить 
(А. Тарасов. Миллионер, 2004) 
[НКРЯ].
► За тысячи лет до появления 
концепций социального капитала 
в Китае уже понимали практиче-
ское значение «гуаньси» ― ка-
чества социальных отношений и 
«жэйцзин» ― их материального 
выражения в форме обмена ма-
териальными преференциями, 
в России и бывшем СССР извест-
ным как «блат» (П. Шихирев. 
Природа социального капита-
ла: социально-психологический 
подход // Общественные науки 
и современность, 2003.04.30) 
[НКРЯ].
ВЗИМОКЪ. Вымогание (денег) 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 2, с. 152]. 
► 1669: Челобитье Свинеретцко-
го погоста крестьянъ на пристава 
на Кондрашку Тимофеева въ бою 
и взимкѣ денгахъ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 2, с. 152].
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСТВО. Получение 
взяток должностным лицом [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 332].
► Во время службы за ним во-
дились: и взяточничество, и 
вымогательство, и превыше-
ние власти, и другие поступки 
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(А. Куприн. Как я был актером) 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 332].
► В новой России изменилась 
мотивация элит: взяточниче-
ство и кумовство существовали 
и при царе, и при Советах, одна-
ко никогда прежде сановные каз-
нокрады не стремились вывезти 
свои семьи и имущество за ру-
беж (С. Подосенов. СПЧ и НАК 
разработают идеологию развития 
страны // Известия, 2014.02.13) 
[НКРЯ].
ВЗЯТКОХВАТСТВО. Взяткохват-
ство, мздоимство [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 144]. 
ВыМОГА́ТЕЛЬСТВО. К н и ж н . 
Действие или образ действий, рассчи-
танные на незаконное получение че-
го-нибудь путем угроз, насилия, при-
нуждения [Ушаков, т. 1, стб. 474].
► Вымогательство взяток — 
действие, уголовно наказуемое 
[Ушаков, т. 1, стб. 474].
► Экс-чиновник признан вино-
вным в убийстве своих конкурен-
тов по бизнесу и вымогатель-
стве акций местной продоволь-
ственной базы Курганский об-
ластной суд приговорил бывшего 
заместителя главы администра-
ции Екатеринбурга по вопро-
сам потребительского рынка и 
услуг Виктора Контеева к 18 го-
дам заключения за организацию 
убийств и вымогательство. 
В конце 2004 года Контеев через 
посредника в результате вымога-
тельства получил от директора 
ООО «Продовольственная база 
№ 4» Татьяны Русиной взятку 
в виде 51,28 % доли в уставном 
капитале общества, рыночной 
стоимостью более 77 млн рублей 
(Р. Фахрутдинов. Бывший вице-
мэр Екатеринбурга Виктор Кон-
теев осужден на 18 лет колонии // 
Известия, 2014.06.11) [НКРЯ]. 
ГОСУДА́РСТВЕННыЙ РЭ́КЕТ. 
П у бл .  О коррупции и произволе го-
сударственных чиновников [НСиЗ, 
т. 3, с. 639].
► Чиновники-паразиты обложи-
ли данью предприимчивых лю-
дей (вот он — государственный 
рэкет!) и наживают на этом бас-
нословные барыши! (А. Сергеев. 
Энциклопедия криминальной 
буржуазии // НС, 1990, 4) [НСиЗ, 
т. 3, с. 639].
► Константин Боровой заявил, 
что в России государственный 
рэкет значительно превосходит 
криминальный: государствен-
ный рэкет «забирает» 20 %, тог-
да как криминальный — 1,5—
2 % (РГ, 13.08.92) [НСиЗ, т. 3, 
с. 639].
КАРМА́ННИЧЕСТВО. П е р е н . , 
п у бл .  О перераспределении имуще-
ства государства и присвоении его ча-
сти; о коррупции [НСиЗ, т. 1, с. 741]. 
► Социал-демократы мечтают 
о перераспределении богатств, 
никаких «домов» у них нет, а 
есть худой карман. По аналогии 
с «Нашим домом» название не-
доформированного блока мож-
но было бы сформулировать 
как «Наш карман — Россия», а 
участников его условно имено-
вать «карманниками». Идеология 
«карманничества» должна была 
бы неразрывно связывать рыб-
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кинцев с коммунистами и агра-
риями (Сег. 31.05.95) [НСиЗ, т. 1, 
с. 741]. 
► Светлана Васильевна анализи-
рует в программе интереснейшие 
темы — коррупция в правоохра-
нительных органах, карманни-
чество, детская преступность 
(АиФ Н. Новгород, 02.06.99) 
[НСиЗ, т. 1, с. 741]. 
КОРМЛЕ́НИЕ. Преступная деятель-
ность должностных лиц, состоящая 
во взяточничестве и других способах 
незаконного обогащения с использо-
ванием служебного положения*. 
► А вообще у нас нет корруп-
ции — мы до нее не доросли. 
Есть два других очень серьезных 
дела: первое — кормление, ко-
торое у нас со времен викингов. 
Когда дают ответственный пост, 
а при этом зарплата нулевая. 
А второе вообще чисто русское 
непобедимое явление — протек-
ция (Т. Остапова. Встречают по 
уму. Юрий Вяземский — о новом 
поколении и коммерции в вузах // 
АиФ. 2017. 06.05) [АА].
► Да, это обобщение (которое 
всегда хромает), но избирате-
ли прекрасно знают — за выве-
сками партий, идеологий давно 
* Изначально «кормление» не было свя-
зано со взяточничеством: «Способ содер-
жания княжеских и государевых людей за 
счет поборов с местного населения; адми-
нистративно-территориальная единица, по-
дати с которой (денежные и натуральные) 
обеспечивают их. А бояром или детем бо-
ярскимъ, за которыми кормления с судом 
с боярским, имуть судити, а на суде у них 
быти дворьскому и старосте и лутчимь 
людем» [СлРЯ XI―XVII, вып. 7, с. 322].
ничего нет, кроме желания по-
лучить район, город, область, 
регион, страну в кормление. По-
литическая система, призванная 
приблизить людей к власти, дис-
кредитирована. Она не выполня-
ет свои представительской функ-
ции. Она лишь прикрывает уза-
коненную коррупцию (Е. Арсю-
хин, В. Ворсобин. Журналисты 
«Комсомолки» решили создать 
Партию Правды // Комсомоль-
ская правда, 2013.05.14) [НКРЯ].
► С такой доминирующей мо-
тивацией любые «чистки» бес-
полезны: если госслужба рас-
сматривается не как служение, а 
как кормление, то на место од-
них разоблаченных воров придут 
другие (В. Путин: Наше граж-
данское общество стало несрав-
ненно более зрелым, активным и 
ответственным // Комсомольская 
правда, 2012.02.06) [НКРЯ].
КОРРУ́ПЦИЯ. Преступная дея-
тельность в сфере политики и госу-
дарственного управления, которая 
состоит в незаконном обогащении 
с использованием служебного поло-
жения, в подкупе должностных лиц, 
общественных и политических деяте-
лей, во взяточничестве и в срастании 
с мафиозными структурами [БУСРЯ, 
2016, с. 454].
► Причиной этого является кор-
рупция в самой системе, — рас-
сказал он. — За откаты муни-
ципалитеты закрывают глаза на 
низкое качество работ, а через 
год снова перекладывают дорож-
ное полотно по договору с той 
же компанией (Е. Малай, Д. Рун-
кевич. На строительство дорог 
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установят гарантии // Известия, 
2014.04.30) [НКРЯ].
► Формально у нас есть система 
так называемых квот на ино-
странную рабсилу. Все делают 
вид, что она работает. На самом 
деле работает масштабная кор-
рупция, когда предприниматель 
законным путем зарегистриро-
вать своего гастарбайтера не мо-
жет. Он наматывает круги ада 
бюрократических лабиринтов 
и выходит на аффилированную 
с ответственными структура-
ми конторку. Она берет деньги 
и вручает бумаги. Которые, как 
правило, оказываются липой 
(Г. Бовт. Падет ли Москва под 
нашествием новой орды // Ком-
сомольская правда, 2013.10.07) 
[НКРЯ].
КУМОВСТВО́. Использование слу-
жебного положения с целью продви-
жения по службе знакомых или род-
ственников, предоставления им при-
вилегий независимо от их профессио-
нальных качеств.
► Согласно этому исследова-
нию, жители области ставят кор-
рупцию на одно из последних 
мест в перечне своих проблем, 
хотя и признают ее существова-
ние. Небесполезным явлением 
признали коррупцию 44 % из 
числа опрошенных респонден-
тов, и только 9 % заявили, что 
в ней нет необходимости. Выяс-
нилось также, что чем моложе, 
состоятельнее и образованнее 
житель области, тем терпимее он 
относится к коррупции. Кумов-
ство, например, формой корруп-
ции считают 45 % малообеспе-
ченных томичей, а среди более 
состоятельных ― 27 %. «Вывод 
неутешительный, ― говорит ру-
ководитель НПО «Курсив» Ан-
дрей Штер. ― Получается, что 
коррупция берет верх в сознании 
новых поколений» (С. Выгон, 
Ю. Соколова. Такая неоднознач-
ная взятка // Эксперт, 2004.12.06) 
[НКРЯ].
► В новой России изменилась 
мотивация элит: взяточничество 
и кумовство существовали и 
при царе, и при Советах, однако 
никогда прежде сановные каз-
нокрады не стремились вывезти 
свои семьи и имущество за ру-
беж (С. Подосенов. СПЧ и НАК 
разработают идеологию развития 
страны // Известия, 2014.02.13) 
[НКРЯ].
ЛИХОИ́МСТВО. Ус т а р .  Взяточни-
чество, ростовщичество [СлРЯ, т. 2, 
с. 190].
► Сатира очень зло восставала 
против лихоимства (Н. Добро-
любов. Русская сатира екатери-
нинского времени) [СлРЯ, т. 2, 
с. 190].
► Якобы по жалобам горо-
жан Великий московский князь 
Иван III жестоко осудил за ли-
хоимство великолукского кня-
зя Ивана Лыко-Оболенского. 
Этот факт, по словам просите-
ля ― первый зафиксированный 
случай взяточничества на Руси 
и эффективной борьбы с ним 
(А. Комарова. Житель псковской 
области предложил увековечить 
борьбу с коррупцией // Комсо-
мольская правда, 2011.03.12) 
[НКРЯ].
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МЗДОВОСПРИЯТИЕ. С л а в .  При-
нятие мзды, вознаграждения [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
► Всякому человѣку не токмо 
без мздовосприятия все откры-
ваю, но с охотою готов и самаго 
себе отдати, лишь бы только по-
желал кто меня слушать [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОИ́МСТВО. Взимание мзды, 
взяток, подарков [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 175]. 
► И в то время началось непра-
вое правление от судей, и мздо-
имство великое [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 175].
► Кто не видит и прискорбность 
не ощущает, что мздоимство 
распространено в любезном и 
благом Нашем Отечестве до та-
кой степени, что оно угрожает 
ему крайним бедствием [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
► Какое мздоимство господ-
ствовало тогда в сем мѣстѣ: всему 
положена была цѣна и установ-
ление. Желающий быть попом 
должен был неотмѣнно принесть 
архиерею десять голов сахару 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОИ́МСТВО. Ус т а р .  с о ц . 
с т е р т.  э в ф .  вместо взяточничество 
[СЭРЯ, 2008, с. 198].
► Более же я пострадал от мздо-
имства начальствующих. Наш 
ректор любил приношения и пе-
ред экзаменами за неделю рассы-
лал нас по родителям за подарка-
ми (А. Островский. Воспитанни-
ца) [СЭРЯ, 2008, с. 198]. 
► Мздоимство должностных 
лиц — латентное преступление, 
которое труднее вскрыть и до-
казать, полагает адвокат Лео-
нид Альперович, гораздо легче 
поймать за руку тех, кто пыта-
ется дать деньги чиновнику или 
полицейскому. (А. Михайлова. 
Российских коррупционеров 
стали чаще наказывать за взят-
ки // РБК Дейли, 2014.04.18) 
[НКРЯ].
МЗДОЛю́бIЕ. Сильное располо-
жение ко взяточничеству [Даль, т. 2, 
с. 324].
МЗДОПРИИ́МСТВО. Взяточни-
чество, лихоимство [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 175].
► В коллегиум таковом и един 
другаго, аще благословной 
мнѣния своего вины не покажет, 
зазорится, да не познан будет 
в мздоприимствѣ своем [СлРЯ 
VIII, вып. 12, с. 175].
► Словом всѣ <в сенате> стара-
лись о мздоприимствѣ, а ничего 
добраго никому не дѣлали [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОУДЕРжКА. [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 175]. 
► ( Е д и н . )  Кикимора, сл<авян-
ский> бог сонных мечтаний и 
мститель за мздоудержку [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
ПОбО́РСТВО. Р.  Ур а л .  Вымани-
вание денег, вещей обманом; взяточ-
ничество [СРНГ, вып. 27, с. 201].
► Р.  Ур а л .  1 9 7 6 .  Не надо 
было заниматься поборством 
[СРНГ, вып. 27, с. 201].
НАРКОКОРРУ́ПЦИЯ. Коррупция 
в структурах государственной власти, 
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связанная с крупным наркобизнесом 
[НСиЗ, т. 2, с. 991—992]. 
► Президент Колумбии Эрне-
сто Сампер дал во вторник по-
казания комиссии палаты пред-
ставителей конгресса, которая 
НАР 992 расследует дело о нар-
кокоррупции в политических 
кампаниях в стране (Агентство 
ИТАР-ТАСС 27.09.95) [НСиЗ, 
т. 2, с. 991—992]. 
► У тебя есть конкретные фа-
милии, факты наркокоррупции 
в России? (Тр-7 24.07.98) [НСиЗ, 
т. 2, с. 335]. 
НЕПОТИ́ЗМ. И с т о р .  Раздача рим-
скими папами доходных должностей, 
поместий и т. п. своим родственникам 
[СлРЯ, т. 2, с. 467].
► Иаков кардинал Витрийский, 
Гиар Лаонский, Абеляр, Арнольд 
Брешианский и ряд других про-
поведников на Западе восстава-
ли против богатства епископов 
и прелатов, их торговли право-
судием и духовными доходами, 
симонии и непотизма, против 
невежества, корыстолюбия и не-
брежения каноников (Н. Порфи-
ридов. Древний Новгород. Очер-
ки из истории русской культуры 
XI―XV вв., 1947) [НКРЯ].
► Папа Юлий Второй, сла-
вившийся непотизмом и сам 
имевший нескольких незакон-
ных детей от разных любовниц, 
не заметил никакого кощунства 
в росписях и остался очень до-
волен не только художественной 
стороной, но и, можно сказать, 
«идеологией» фресок нового 
потолка Сикстинской капеллы 
(Ю. Тюрин. Одинокий дьякон 
в контексте истории // Известия, 
2014.01.04) [НКРЯ].
НЕПОТИ́ЗМ. П е р е н . ,  у с т а р . 
Служебное покровительство род-
ственникам, своим людям; кумовство 
[СлРЯ, т. 2, с. 467].
► Подлинно ли Растопыря за-
служил производство в следу-
ющий чин? Не было ли тут ин-
триги, непотизма? (М. Салты-
ков-Щедрин. Убежище Монрепо) 
[СлРЯ, т. 2, с. 467].
► Иногда экономисты говорят 
о необходимости более трезвого 
восприятия отдельных (некри-
тических) явлений коррупции, 
таких как взяточничество, непо-
тизм и т. д. в контексте «восточ-
ного» менталитета, но коль скоро 
компромисс ― понятие с явными 
европейскими корнями, рассуж-
даем мы именно в рамках евро-
пейских представлений об этико-
правовых аспектах (А. Муравьев. 
Компромисс как тактика и стра-
тегия победы // Отечественные 
записки, 2003) [СлРЯ, т. 2, с. 467].
ПОСУЛОИМАНИЕ. Взяточниче-
ство [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, с. 269]. 
► Согрешихъ во опальстве и в 
посулоимании и в резоимании 
(Каноник. Салт. Исп. инок. 81, 
XVI в.) [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 269].
► XVII в.: Злобъ и лукавыхъ 
нравъ своихъ прежнихъ да оста-
немся, сребролюбия и посулои-
мания и всякого неправеднаго 
собрания удалятися, и не на лица 
судяще, сира и вдову приемлемъ 
и правду стяжемъ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 269].
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ПОСУЛОИМСТВО. То же, что по-
сулоимание [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 270]. 
► XVI в.: Судити же не мздою 
и посулоимствомъ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 270].
ПРОТЕКЦИОНИ́ЗМ. Ус т а р .  Сис-
тема подбора на службу людей не по 
деловым признакам, а по знакомству, 
по протекции [СлРЯ, т. 3, с. 531].
► То, что коррупция и протек-
ционизм являются составны-
ми элементами традиционной 
политической культуры, кото-
рые в равной мере присущи и 
партии власти, и оппозиции, 
при этом как бы не замечается 
(К. Асмолов. Борьба с коррупци-
ей в Южной Корее // Проблемы 
Дальнего Востока, 2002.12.30) 
[НКРЯ].
► До середины восьмидесятых 
годов такие негативные процес-
сы, как «дедовщина», «земляче-
ство», протекционизм, хотя и 
существовали как явление, но не 
оказывали серьезного влияния на 
общий уровень боеспособности 
и моральное состояние Воору-
женных Сил (В. Шурыгин. Ар-
мия эпохи «реставрации» // Зав-
тра, 2003.01.05) [НКРЯ].
ПРОТЕ́КЦИЯ. Покровительство, 
влиятельная поддержка со стороны 
кого-либо, содействующая устройству 
чьих-либо дел [СлРЯ, т. 3, с. 531].
► — Говорят, у нас в приюте 
вакансия открывается… — Да, 
но это место уже другому обе-
щано, — сказал директор и на-
хмурился. — И ты знаешь мое 
правило: я никогда не даю мест 
по протекции (А. Чехов. Дамы) 
[СлРЯ, т. 3, с. 531].
► Попасть гимназию было со-
всем почти безнадежно: тре-
бовались протекция или под-
куп (Л. Троцкий. Моя жизнь, 
1929―1933) [НКРЯ].
РУКА́ РУ́КУ МО́ЕТ. Р а з г.  Н е о -
д о б р .  Об укрывательстве друг друга 
в каком-либо предосудительном деле 
[БСРП, 2008, с. 576].
► Рука руку моет, от этого ка-
чество работы страдает, корруп-
ционная составляющая увеличи-
вается. Президент прав. В СССР 
в Трудовом кодексе было пропи-
сано, что нельзя брать на работу 
родственников, и это правиль-
но, — подчеркнул он. Случай 
с сыном Николая Меркушки-
на — далеко не первый пример 
семейственности в российской 
политике (Е. Созаев-Гурьев, 
А. Сивкова. В Кремле объявляют 
поход против клановости // Изве-
стия, 2013.03.20) [НКРЯ].
► Прослушав послание, они от-
правились готовить иск, по сути 
и состоящий именно в пере-
смотре итогов приватизации. Их 
логика видится незатейливой: 
Москва далеко, а здесь, под бо-
ком, ― успешно развивающееся 
предприятие, которое есть смысл 
передать (вместе с немалыми фи-
нансовыми потоками) «в хорошие 
руки». Ведь не секрет, что после 
деприватизации «Ульяновскнеф-
ти» во главе компании, наверное, 
будут поставлены… местные же 
чиновники. Местный суд, естест-
венно, поддержал заявителей ― 
рука руку моет (А. Проценко. 
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Ульяновская «реституция» // 
Труд-7, 2001.12.08) [НКРЯ].
Ры́ЛЬЦЕ ВЪ ПУХУ́. И н о с к . 
О слѣдахъ взятошничества [Мехель-
сон, 1912, с. 764].
► — Мнѣ взятки брать? да развѣ 
я взбѣшуся!
Ну, видывалъ ли ты, я на тебя по-
шлюся,
Чтобъ этому была причастна я 
грѣху?
Подумай, вспомни хорошенько… 
— Нѣтъ, кумушка; а видывал ча-
стенько,
Что рыльце у тебя въ пуху 
(И. Крылов. Лисица и сурок) 
[Мехельсон, 1912, с. 764].
► Разные власти и чиновники, 
у которых рыльце в пуху, стали 
сильно меня побаиваться и ока-
зывать всяческие любезности, но 
ты хорошо поймешь то чувство, 
которое заставляет меня укло-
няться от восприятия их любез-
ностей, а эта уклончивость еще 
более упрочивает в них убеж-
дение, что я «тайный агент» 
(В. Крестовский. Панургово ста-
до, ч. 1—2, 1869) [НКРЯ].
РЭКЕТИ́РСТВО. Преступная дея-
тельность, связанная с рэкетом, вымо-
гательством [НСиЗ, т. 3, с. 640].
► Самое отвратительное, что 
психология рэкетирства про-
низала сознание всего чиновни-
чества, абсолютно всех структур. 
Существует и такое явление, как 
«директорское рэкетирство» 
(Пр, 13.3.96) [НСиЗ, т. 3, с. 640].
► Ведь у нас там теперь все 
шварцманы. Они заполонили 
Кремль и прокремлевские ко-
ридоры, занимаются переделом 
собственности. Для бизнеса на-
ступают тяжкие времена — фак-
тически разрешено рейдерство, 
рэкетирство. Парламента нет, 
все решения принимаются Крем-
лем (И что теперь? // Коммер-
сантъ. Власть, 10.12.2007) [АА].
ФАВОРИТИ́ЗМ. К н и ж н .  Положе-
ние, при котором всё или многое об-
условливается влиянием, ролью фа-
воритов (любимец какого-либо высо-
копоставленного, влиятельного лица 
[СлРЯ, т. 4, с. 547—548]), выдвиже-
ние, поощрение фаворитов [Там же, 
с. 548].
► Болезненный переход к ры-
ночной экономике уже породил 
в нашей стране многие уродли-
вые явления ― рост преступно-
сти и алкоголизма, ужасающий 
разрыв между кучкой сверхбо-
гатых и десятками миллионов, 
оказавшихся на грани нищеты, 
небывалую коррупцию и фа-
воритизм (В. Бережков. Ря-
дом со Сталиным, 1971―1998) 
[НКРЯ].
► Фаворитизм как метод прав-
ления Бориса Ельцина напрямую 
связан со стремлением к укре-
плению личной власти, к авто-
ритаризму (Т. Замятина. У фаво-
рита век недолог // Общая газета, 
1996) [НКРЯ].
« т о ,  ч т о  с в я з а н о  с  ко р р у п ц и -
о н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю »
ЕЛЬЦИНГЕ́ЙТ. П у бл .  Политиче-
ский скандал вокруг сделки с красной 
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ртутью, к которой якобы был при-
частен Президент РФ Б. Н. Ельцин 
|| О том, что связано с проявлени-
ем коррупции в окружении Ельцина 
[НСиЗ, т. 1, с. 568—569]. 
► В апреле 1993 г. «Правда» 
опубликовала статью «Ельцин-
гейт», в которой были приведе-
ны сенсационные документы, 
в том числе за подписью пре-
зидента, относящиеся к сделке 
с «красной ртутью» (Тр. 05.10.94) 
[НСиЗ, т. 1, с. 568—569]. 
► Коррупция на этих выбо-
рах — назовите их «Ельцин-
гейт» — превосходит все, что 
можно вообразить (СовС, 1996, 
8) [НСиЗ, т. 1, с. 568—569]. 
« м е с т о ,  п о з в о л я ю щ е е  б р ат ь 
в з я т к и »
ДОХО́ДНОЕ МЕ́СТО. Материально 
выгодная должность, служба, дающая 
возможность брать взятки (название 
произведения А. Островского «Доход-
ное место»).
► Начальник владимирского 
спецприёмника для арестантов 
Леонид Аникин превратил ре-
жимный объект в доходное ме-
сто — так считает следствие 
Малоимущих «клиентов» он про-
давал на работу, а тех, кто побога-
че, за деньги и подарки отпускал 
на свободу (Р. Комов. Во Влади-
мире арестантов сдавали в аренду 
бизнесменам! // Комсомольская 
правда, 2010.04.09) [НКРЯ].
► Вообще самое доходное ме-
сто в «Скорой помощи» ― это 
служба по перевозке трупов. Они 
по 200―300 рублей за каждый 
этаж с родных берут. Хотя тео-
ретически все это делается бес-
платно, но им никто не отказы-
вает (Н. Пелехацкая. 99 % наших 
врачей используют «ложные вы-
зовы», чтобы передохнуть // Из-
вестия, 2004.06.01) [НКРЯ].
► Актер напомнил, что скоро 
в театре драмы состоится пре-
мьера нового спектакля по пьесе 
Александра Островского «До-
ходное место», где он играет 
роль Вышневского: — Эта пье-
са о взяточничестве, подмене 
идеалов и о любви, написан-
ная 150 лет назад, очень точно 
«стреляет» в сегодняшнее вре-
мя, ― говорит он (Ю. Хожате-
лева. Сергей Лычев: «Сделаю 
все, чтобы возродить высокие 
культурные и нравственные цен-
ности нашего общества» // Ком-
сомольская правда, 2009.10.20) 
[НКРЯ].
ПРЕ́жДЕ ОДНУ́ СВИНЬю́ КОР­
МИ́ ЛИ, А ТЕПЕ́РЬ СЪ ПОРО СЯ́­
ТА МИ. Намек на учрежденiе Екате-
риною II губернiй и уничтоженiе «во-
еводъ», и народившихся затѣмъ взя-
точниковъ-приказныхъ [Михельсон, 
1912, с. 384].
ТЕ́ПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕ́ЧКО ИЛИ 
МЕ́СТО. Р а з г.  Материально выгод-
ная должность, служба (п е р в о н ач . 
дающая возможность брать взятки) 
[Ушаков, т. 4, стб. 684].
► Года два потаскался еще в Пе-
тербурге в надежде, не наскочит 
ли на него тепленькое статское 
место (И. Тургенев) [Ушаков, 
т. 4, стб. 684]. 
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► По словам г-на Пашкина, 
практика, когда начальника пу-
блично отстраняют, а он потом 
находит себе тепленькое ме-
стечко, широко распростра-
нена. В 2011 году оперуполно-
моченный отдела собственной 
безопасности (ОСБ) УВД по 
Северному административному 
округу Сергей Зорькин попался 
на вымогательстве у одного из 
будущих полицейских денег за 
помощь в прохождении переат-
тестации. Тогда г-н Колокольцев 
по введенной им же практике 
приказал уволить начальника 
окружного ОСБ майора Алек-
сандра Попова, недосмотревше-
го за своим подчиненным. Но 
сейчас, по данным профсоюза, 
майор Попов служит в инспек-
ции по личному составу все 
в том же УВД по САО (И. Пе-
тров. Искать негодяев в москов-
ской полиции станет проштра-
фившийся полицейский // РБК 
Дейли, 2013.05.15) [НКРЯ].
« в ы н у ж д ат ь  к  д ач е  в з я т к и ; 
в ы м о г ат ь »
ВЗЯ́ТОЧНИЧАТЬ. Промышлять 
взятками, поборами, срывать, вымо-
гать дары, взятки [Даль, т. 1, с. 197].
ВЗЯТЬ СРы́ВА. Получить взятку 
в результате вымогательства (Слов. 
Акад. 1822) [СРНГ, вып. 40, с. 327].
ВыжИМА́ТЬ (Вы́жАТЬ) ЛА́ПУ. 
Уго л .  Заставлять кого-либо дать 
взятку [БСРЖ, 2001].
ВыМОГА́ТЬ. Добиваться чего-ли-
бо принуждением, угрозами, насили-
ем; настойчиво требовать [СлРЯ, т. 1, 
с. 266].
► [Резвый:] Его томил в остро-
ге воевода — Все денег вымогал 
(А. Островский. Воевода. Сон на 
Волге) [СлРЯ, т. 1, с. 266].
► — Ваши сотрудники оста-
новили меня прямо при входе 
в метро, ― жалуется начальни-
ку москвич Андрей. — Отобра-
ли карточку и стали вымогать 
взятку. Говорили, что я пьяный, 
а за это полагается штраф (А. Гу-
сев. Милиция подземки вызвала 
пассажиров на откровенный раз-
говор // Известия, 2007.12.24) 
[НКРЯ].
Вы́МОТАТЬ СА́РГУ. З а б а й к а -
л ь е ,  1 9 8 0  [СРНГ, вып. 36, с. 143].
ГЛы́бИТЬ. С м о л .  Вымогать взятку 
[ССГ, вып. 3, с. 3].
ДРАТЬ шКУ́РУ, ДРАТЬ ПО ДВЕ, 
ПО ТРИ шКУ́Ры И Т. П., ДРАТЬ 
КО́жУ С КОГО. П е р е н . ,  п р о с т. 
Притеснять, заниматься поборами; 
вымогать [ССРЛЯ, т. 3, с. 1094].
► Имение-то у него [барина] за-
ложено-перезаложено — как ему 
свести концы с концами? Вот му-
жик и выручает, вот с него и де-
рут три шкуры (Ф. Гладков. По-
весть о детстве) [ССРЛЯ, вып. 3, 
стб. 1094].
► Голый наемник дерет с мужи-
ков кожу, даже лучшей поры нам 
не оставляет. Зимою не пускает 
в извоз, ни в работу в город; все 
работай на него, для того, что он 
подушные платит за нас (А. Ра-
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дищев. Путешествие из Петер-
бурга в Москву) [ССРЛЯ, вып. 3, 
стб. 1094].
ПОДОИ́ТЬ (ДОИ́ТЬ). П р о с т о р . 
п е р е н . ,  я з .  э в ф .  вместо вынудить 
(вынуждать) к затратам, вымогать 
деньги [СЭРЯ, 2008, с. 324].
► Загорелось дельце в суде. По-
доили того и другого, протянули 
на полгода; опять подоили — так 
прошёл и год (В. Даль. Подтоп) 
[СЭРЯ, 2008, с. 324].
► По данным следствия, в фев-
рале 2011 года подозреваемые 
договорились «подоить» дирек-
тора двух коммерческих органи-
заций, расположенных на терри-
тории обслуживания инспекции 
(Налог на крышу // Известия, 
2011.03.11) [НКРЯ].
« д а в ат ь  ( д ат ь )  в з я т к у »
ВСО́ВыВАТЬ (ВСУ́НУТЬ). С о -
к р а щ .  р а з г.  я з .  э в ф .  Вместо не-
заметно давать (дать) в руки взятку 
[СЭРЯ, 2008, с. 89].
► Акакий Акакиевич тут-то и 
всунул ему гривенничек (Н. Го-
голь. Шинель) [СЭРЯ, 2008, 
с. 89].
ДАВА́ТЬ. С о к р а щ .  с о ц .  э в ф . , 
с ХIХ—ХХI вв., в том числе э ф . -
с о в е т. , вместо давать (дать) взятку 
[СЭРЯ, 2008, с. 103].
► И пора вернуть изначальный 
смысл нравственным понятиям. 
«Взял» (на производстве, у потре-
бителя) — значит, украл, «дал» 
(распределителям ценностей — 
материальных или престижных) 
значит, дал взятку (Бурлацкий. 
Новое мышление — пример Мо-
сквина) [СЭРЯ, 2008, с. 103].
► Когда комендантша завела: 
«Да что вы, ну зачем же так», я, 
не зная, что это ритуальные фра-
зы, сконфузилась и забрала пакет 
обратно. У комендантши было 
очень удивленное лицо. Подавля-
ющее большинство людей, со-
зревших для того, чтобы «дать», 
далеко не столь наивны и дово-
дят дело до конца (РГ, 04.20.01) 
[СЭРЯ, 2008, с. 103].
ДАВА́ТЬ (ДАТЬ) бАРА́шКА В бУ­
МА́ж КЕ. Р а з г.  п е р е н .  у с т а р . 
э в ф .  вместо давать (дать) взятку; 
преимущественно о подкупе долж-
ностных лиц [СЭРЯ, 2008, с. 103].
► Спервоначала бы этим су-
дейским, которые у них поглав-
нее, дать барашка в бумажке, 
так они бы мигом (А. Остров-
ский. Грех да беда) [СЭРЯ, 2008, 
с. 103].
► Господин писатель Гоголь, 
обычно консультирующий меня 
в вопросах практической стили-
стики русского языка, называ-
ет это явление «дать барашка 
в бумажке» (С. Есин. Маркиз 
Астольф де Кюстин. Почта ду-
хов, или Россия в 2007 году…, 
2008) [НКРЯ].
ДАВА́ТЬ (ДА́ТЬ) [ВЗЯ́ТКУ] бОР­
Зы́ МИ ЩЕНКА́МИ. И р о н .  Под-
купать кого-либо, предлагая вместо 
денег любимые и редкие предметы 
[Бирих и др., 1996, с. 202].
► Взятки давались якобы не 
деньгами, а «борзыми щенка-
ми» ― контрактами на прода-
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жу иракской нефти, поставку 
продуктов в рамках программы 
ООН «Нефть в обмен на про-
довольствие» (Н. Красников. 
Кого подкупал Саддам? // Ком-
сомольская правда, 2004.01.28) 
[НКРЯ].
► Конвертик можно скромно 
вложить между бумагами, пода-
ваемыми на подпись. Впрочем, 
самый безопасный способ ― 
давать «борзыми щенками». 
Поди докажи, что ключи от но-
вого «Мерседеса» ― это взятка, 
а не скромный подарок (Ю. Ша-
лимова и др. Как правильно 
брать и давать взятки // Комсо-
мольская правда, 2002.03.04) 
[НКРЯ].
ДЕРжА́ТЬ НА О́ТКУПУ (О́ТКУ ПЕ). 
Ус т а р .  с о ц .  э в ф .  вместо давать 
(дать) взятку [СЭРЯ, 2008, с. 109].
► Перебоченская держит все 
уездные власти на откупу... 
Становой от неё в год (все это 
открыто знают) получает пять-
сот целковых жалованья (Г. Да-
нилевский. Воля) [СЭРЯ, 2008, 
с. 109].
ЗАДАРИ́ТЬ. Ус т а р .  Задобрить по-
дарками, взятками; подкупить [СлРЯ, 
т. 1, с. 514].
► Все на его [Куролесова] сторо-
не, — одних он задарил, других 
запоил, а всех запугал (С. Акса-
ков. Семейная хроника) [СлРЯ, 
т. 1, с. 514]. 
► Демьян боялся, что его могут 
потянуть к ответу. Не власти, 
конечно, — эти были задарены. 
Народ! (Г. Марков. Строговы) 
[СлРЯ, т. 1, с. 514]. 
ЗАДАРИ́ТЬСЯ. П е р м .  Подкупить 
подарками, взятками [ФСПГ, т. 1, 
с. 199].
► Не судили его, он задарился 
рыбой [ФСПГ, т. 1, с. 199].
ЗАКУПА́ТЬ. Н о в г. ,  Я р о с л .  Под-
купать [СРНГ, т. 10, с. 176].
► Н о в г.  Доброму молодцу 
очень хочется снять с руки это 
колечко. Вот он закупает кара-
улов допустить его до царевны 
[СРНГ, т. 10, с. 176].
► Я р о с л .  Судей закупили 
[СРНГ, т. 10, с. 176].
ЗАКУПИ́ТЬ. Ус т а р .  Задарить взят-
ками, подкупами, подкупить [Ушаков, 
т. 1, стб. 963].
► Вы все закуплены: сгубить 
меня готовы (Грибоедов) [Уша-
ков, т. 1, стб. 963].
► Не только воевода, но и всѣ 
подьячие были ему друзья и бра-
тья. Всѣх он закупил и задобрил, 
и всѣ держали его сторону [СлРЯ 
XVIII, вып. 7, с. 260—261]. 
ИДТИ́ С ПОКЛО́НОМ, НА ПО­
КЛО́Н. С пожеланьем, с поздравле-
ньем, с приветом, иногда с гостин-
цем, приносом, подарком [Даль, 
т. 3, с. 241].
► И даже совершенно свежая 
и годная к продаже икра может 
действительно испортиться. Это 
обстоятельство и вынуждает 
коммерсантов идти на поклон 
к нечистым на руку сотрудни-
кам ветнадзора и договариваться, 
чтобы не назначали экспертизу. 
Платили за эту экспертизу уста-
новленную таксу: за 1 кг икры — 
10 рублей (А. Бойко. Корруп-
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ционеры из Россельхознадзо-
ра поскользнулись на красной 
икре // Комсомольская правда, 
2012.01.31) [НКРЯ].
КЛЕ́ИТЬ НА ЛА́ПУ. Уго л .  Дать 
взятку кому-либо [БСРЖ, 2001].
КУПИ́ТЬ. Приобрести расположение 
взяткой, подчинить своему влиянию 
посредством подкупа [Ушаков, т. 1, 
стб. 1550].
► Депутат парламента, куплен-
ный капиталистами [Ушаков, 
т. 1, стб. 1550].
► Зато в Москве, Петербурге 
или Нижнем Новгороде вы не 
выиграете у городской админи-
страции никогда, даже если по-
пробуете купить судью, ― суды 
у нас всегда судят в пользу тех, 
кто их кормит или дает полити-
ческий заказ (С. Новопрудский. 
Пчелы против меда // Известия, 
2004.01.13) [НКРЯ].
КУМИ́ТЬ. Уго л .  Давать взятки со-
трудникам правоохранительных орга-
нов [БСРЖ, 2001].
НАКУПИТИ. Подкупив, нанять ко-
го-либо для какого-либо неблаговид-
ного дела [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 128].
► 1680-е: Стряпчей собравъ не-
болшихъ людей, напоя и накупя, 
многихъ имена писали заочно 
и обманомъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 128].
ОДНА ВЗЯТКА В РУКУ, ДРУГАЯ 
В бРюХО. О подарках, взятках [Со-
ловьева, 2001, с. 78].
ПО УСАМ ДА ПО бОРОДАМ (РА­
ЗОшЛОСЬ, ПОТЕКЛО). П р о с т о -
р еч . ,  п е р е н .  На угощенье, на взят-
ки, зря [Ушаков, т. 4, стб. 1008].
► Все деньги по усам да по бо-
родам разошлись [Ушаков, т. 4, 
стб. 1008].
ПОДМА́ЗыВАТЬ (КОГО). Подку-
пить, дать взятку, задарить, надеть зо-
лотые очки [Даль, т. 3, с. 185].
► — Вот изволите видеть, ма-
тушка Аграфена Петровна, надоб-
но, во-первых, одарить секретаря, 
у которого в руках ваше дело; не 
мешает также и протоколиста под-
мазать, чтоб оно ходче пошло; а 
там еще кой-кому: регистратору, 
актуариусу; так, может статься, 
и ближе двух месяцев эта тяжба 
кончится в вашу пользу (М. Заго-
скин. Русские в начале осьмнадца-
того столетия, 1848) [НКРЯ].
► Хлебонасущенский, надо от-
дать ему справедливость, «под-
мазывал», на сколько хватало 
средств (а он на «собственные» 
средства ради чужого дела был 
таки тугонек), «подмазывал» во 
всех скрипучих местах, для того 
чтобы иску Морденки возмож-
но большее время не было дано 
никакого ходу (В. Крестовский. 
Петербургские трущобы. Книга 
о сытых и голодных, ч. 5, 1867) 
[НКРЯ].
ПОДМА́ЗыВАТЬ (ПОДМАЗАТЬ). 
П р о с т о р .  п е р е н .  я з .  э в ф .  вме-
сто давать (дать) взятку [СЭРЯ, 2008, 
с. 323].
► Съездил чиновник в Петер-
бург, подмазал где следует и 
воротился председателем (Гон-
чаров. Воспоминания) [СЭРЯ, 
2008, с. 323].
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► — И сегодня общество сми-
рилось с тем, что не подма-
жешь ― не поедешь. (А. Рябцев. 
Взяточников не ловят... из патри-
отизма! // Комсомольская правда, 
2011.04.28) [НКРЯ].
ПОДМА́ЗыВАТЬ (ПОДМА́ЗАТЬ) 
КО ЛЕ́СА. П р о с т о р .  п е р е н .  я з . 
э в ф .  вместо давать (дать) взятку 
[СЭРЯ, 2008, с. 323].
► Похлопочи, чтоб скорей... Де-
нег не жалей; где придётся колё-
са подмазать — подмажь, толь-
ко поскорей ворочайся (П. Мель-
нико-Печерский. В лесах) [СЭРЯ, 
2008, с. 323].
► Не симпатична только, пока, 
критика, ... в особенности в «Фи-
гаро». Это критика кумовства, 
она катится на подмазанных ко-
лёсах (М. Антокольский. Письмо 
В. В. Стасову, 1894.29.04) [СЭРЯ, 
2008, с. 323].
ПОДМА́СЛИТЬ. П р о с т о р еч . 
Дать кому-либо взятку; подмазать 
[СлРЯ, т. 3, с. 198].
► — Вы разоряетесь, платите 
за него [мертвого] подать, как за 
живого… — Ох, отец мой, и не 
говори об этом! —подхватила по-
мещица. — Еще третью неделю 
взнесла больше полутораста. Да 
заседателя подмаслила (Н. Го-
голь. Мертвые души) [СлРЯ, т. 3, 
с. 198].
► Две книжечки, правда, выш-
ли, сдана третья, но ведь и в из-
дательстве тоже надо подмас-
лить: рецензентам дать, редак-
тору дать, директора свозить на 
дачу, поугощать, да еще править, 
редактировать рукопись, без это-
го у них уж никак! (В. Астафьев. 
Веселый солдат, 1987—1997 // 
Новый Мир, 1998) [НКРЯ].
ПОДСУ́НУТЬ. П р о с т о р еч . , 
у с т а р .  Дать взятку [Ушаков, т. 3, 
стб. 448].
► Подсунул чиновнику десятку 
[Ушаков, т. 3, стб. 448].
ПОДСУ́НУТЬ жЕМУ́ЛЬКУ. Зада-
рить тайком, дать взятку, подкупить 
[Даль, т. 1, с. 527].
СЛÁМУ ДАТЬ НА ГУРТ. Дать 
вскладчину взятку милиции [ТСУЖ, 
с. 163].
СМА́ЗАТЬ. Р а з г.  ф а м .  у с т а р . 
Дать кому-надо взятку [Ушаков, т. 4, 
стб. 290]. 
► Смазать чиновника [Ушаков, 
т. 4, стб. 290].
СМА́ЗАТЬ ЛА́ПУ. Мо л од .  Подку-
пить кого-либо [БСРЖ, 2001].
СОВА́ТЬ (СУ́НУТЬ) (В РУ́КУ КО­
МУ­ЛИбО). С о ц .  э в ф .  вместо 
давать (дать) взятку [СЭРЯ, 2008, 
с. 398].
► — Они бы сунули, — довери-
тельно шептала тётя Зина. — Но, 
говорят, мы не знаем, кому надо 
дать и сколько (Юность, 1982, 
№ 3) [СЭРЯ, 2008, с. 398].
► — За что ни возьмись — ты-
сяча заслонов. Писарю и стар-
шине в руку сунь, приставу сунь 
(А. Фадеев. Последний из удэге) 
[СлРЯ, т. 4, с. 307].
► Сколько нужно сунуть про-
веряющему, чтобы он был до-
волен? (О. Бакушинская. Яр-
марка тщеславия // Комсо-
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мольская правда, 2005.06.19) 
[НКРЯ].
ХОТЯ ВОЗЬМИ НА КАЛАЧИ, 
ТОЛЬКО ДѢЛОМ НЕ ВОЛОЧИ 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 145].
« д ач а  в з я т к и ,  п од к у п »
ВЗЯТКОДА́ТЕЛЬСТВО. Ю р .  Дача 
взятки [Язык Совдепии, 1998, с. 80]. 
► Жизнь состоит из сплошной 
цепи мошеннических выходок: 
взяткодательство, двоежен-
ство, фабрикация фальшивых 
справок [Язык Совдепии, 1998, 
с. 80].
► — Там, где чиновник ока-
зывается рядом с квотами, на-
чинается взяткодательство 
и проталкивание своих пред-
приятий, — утверждает руко-
водитель отдела рыболовства 
Геннадий Андропов (М. Парфе-
ненкова. Регионы тянут «рыб-
ное одеяло» на себя // РБК Daily, 
2005.09.12) [НКРЯ].
КОРРУ́ПЦИЯ. П у бл и ц .  Подкуп, 
соблазнение, развращение взятка-
ми (должностных лиц) [Ушаков, т. 1, 
стб. 1478].
► Коррупция у нас перестала 
быть просто правовой пробле-
мой, а стала той необходимой 
смазкой, тем машинным мас-
лом, без которого не работает 
ни один двигатель (С. Шацкой. 
Лакмусовая бумага для нашей 
действительности // Время МН, 
2003.07.31) [НКРЯ].
► В стране, где коррупция раз-
рослась до невероятных разме-
ров, ученые жалуются, что полу-
чатели грантов должны платить 
из этих денег откаты бюрокра-
там, которые эти гранты раздают 
(О. Фиговский. Модернизация 
в России и за рубежом — осо-
бенности «русского» пути // Зна-
ние — сила, 2012) [НКРЯ].
НАКУПЪ. Подкуп [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 128].
► 1676: И на правежѣ битъ 
смертнымъ же боемъ, по накупу 
Никитцкого попа Ивана въ не-
доплатныхъ напрасныхъ день-
гахъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 128].
« р е ш и т ь  д е л о  з а  в з я т к у »
ОТКУПИ́ТЬ. Избавить кого-либо 
от какой-либо повинности, службы 
и т. п. с помощью денег, за взятку 
[СлРЯ, т. 2, с. 686].
► Посадил окаянный приказчик 
Антона Тимофеева в железы, 
а старик Тимофей сына отку-
пил за 100 р. (А. Пушкин. Исто-
рия села Горюхина) [СлРЯ, т. 2, 
с. 686].
ДАРИ СУДЬю, ТАКЪ НЕ ПОСА­
ДИТЪ ВЪ ТюРЬМУ. Осмѣивается 
взяточничество судей [Иллюстров, 
1915, с. 95].
ЗА ПРАВДУ ПЛАТИ И ЗА НЕ­
ПРАВДУ ПЛАТИ. Говорится о взя-
точ ничествѣ в судахъ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ОТЪ ЧОРТА ОТОбЬЕшЬСЯ ДУ­
бИНОЙ, ОТЪ ПОДЬЯЧАГО — 
ПОЛТИНОЙ. О взяточничествѣ дья-
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ковъ и подьячихъ [Иллюстров, 1915, 
с. 96].
ОТЪ ВОРА — ДУбИНКОЙ, ОТЪ 
ПРИКАЗНАГО — ПОЛТИНКОЙ. 
О взяточничествѣ приказныхъ [Иллю-
стров, 1915, с. 97].
СКОРѢЕ ДѢЛО ВЕРшИшЬ, КОГ­
ДА (КОЛИ) СУДЬю ПОДАРИшЬ. 
Осмѣивается взяточничество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 95].
СУДЬю ПОДАРИшЬ — ВСѢХЪ 
ПОбѢДИшЬ. Осмѣивается взяточ-
ничество судей [Иллюстров, 1915, 
с. 95].
ХОЧЕшЬ НА СУДѢ ДОбРА, ПОД­
СыПАЙ СЕРЕбРА. Говорится 
о взяточничествѣ в судахъ вообще* 
[Иллюстров, 1915, с. 271].
« ч е л о в е к ,  д а ю щ и й  в з я т к у »
ВЗЯТКОДА́ТЕЛЬ. Ю р .  Лицо, да-
ющее взятку [Язык Совдепии, 1998, 
с. 80]. 
► Привлечение взяткодате-
лей к судебной ответственности 
[Язык Совдепии, 1998, с. 80].
* По свидѣтельству I. Корба, взятки и по-
дарки на Руси весьма способствовали 
рѣшенію дѣла въ ту или другую сторону. 
«Въ приказахъ нельзя было начинать дѣла 
пока не пріобрѣтешь себѣ золотомъ и се-
ребромъ благоволеніе дьяковъ и писарей. 
Тотъ сильнѣе въ судѣ, кто взялъ большую 
щедрость въ дачѣ подарковъ; правосудіе 
и неправосудіе продажны, но стоимость 
ихъ неопредѣлена и обыкновенно вѣсы 
правосудія склонялись въ пользу больше 
давшихъ. Доказательствомъ чему служитъ 
поговорка» [Иллюстров, 1915, с. 271].
► Доносы на коррупционеров 
всячески поощрялись: даже аре-
стованный взяткодатель имеет 
право на поблажку, если будет 
сотрудничать с властями и на-
зывать имена взяткополучателей 
(К. Асмолов. Борьба с коррупци-
ей в Южной Корее // Проблемы 
Дальнего Востока, 2002.12.30) 
[НКРЯ].
МЗДОДА́ТЕЛЬ. К н и ж н .  и р о н . 
у с т а р .  Лицо, дающее взятку [Уша-
ков, т. 2, стб. 208]. 
► «Выработан специальный за-
конопроект, карающий тюрем-
ным заключением и высокими 
штрафами мздодателей и со-
блазнителей честных чиновни-
ков» (из газет) (Предупреждение 
грехопадения // Раннее утро, 
1911) [НКРЯ].
« б р ат ь  в з я т к у »
бЕРЕ́Т НА ЛА́ПУ. П р о с т о р .  п е -
р е н . ,  м и н .  с т.  э в ф .  вместо берет 
взятку [СЭРЯ, 2008, с. 65].
► Между должностными ли-
цами и хозяйствующими субъ-
ектами района ходили слухи 
о том, что новый зампрокуро-
ра (он был назначен год назад, 
а пришел в Московский район 
из городской прокуратуры) бе-
рет на лапу (Российская газета, 
06.23.12) [НКРЯ].
► Предполагается, что первый 
же отлов политических «акул», 
вызовет цепную реакцию в чи-
новничьей среде: верхи, лишив-
шись возможности «брать на 
лапу», сами станут контролиро-
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вать действия своих подчинен-
ных и лишат их внебюджетной 
подкормки (В. Цыганков. Борь-
ба с коррупцией признана акту-
альной // Независимая газета, 
2003.06.24) [НКРЯ].
бРАТЬ (ВЗЯТЬ). С о ц .  э в ф . 
в XIX—XXI вв. вместо брать (взять) 
взятки [СЭРЯ, 2008, с. 71].
► ― Нет, конечно, можно было 
схватить гада за руку: фотоаппа-
рат, диктофон, меченые купю-
ры с бесплатным приложением 
в виде ОМОНа. Другой вопрос 
― зачем? Ну уволят его ― и 
придет следующий, который 
либо втрое больше будет хапать, 
либо не будет брать вообще и 
в конце концов отчислит, по-
скольку сдавать экзамены тради-
ционным способом студенты уже 
отвыкли. (А. Степанов. Взаимо-
зачетка. Три ― студенту. Двести 
― профессору? // Новая газета, 
2003.01.16) [НКРЯ].
► По версии следствия, за то, 
чтобы «поставить на маршрут», 
Рыков брал от 40 до 50 тысяч 
с каждого частника (С. Николаев. 
Маршруты денежных потоков // 
Богатей (Саратов), 2003.03.06) 
[НКРЯ].
бРАТЬ бОРЗы́МИ ЩЕНКА́МИ. 
Брать взятки не деньгами, а подарками.
► [Аммос Федорович:] Я говорю 
всем открыто, что беру взятки, но 
чем взятки? Борзыми щенками. 
Это совсем иное дело (Н. Гоголь. 
Ревизор) [СлРЯ, т. 1, с. 171].
► Чаще всего в столице взятки 
дают деньгами, но иногда их за-
прашивают «борзыми щенка-
ми» ― ноутбуками и мобильни-
ками (Н. Миронов. Главными взя-
точниками в столице оказались 
врачи и учителя // Комсомольская 
правда, 2011.03.16) [НКРЯ].
► У нас на серьезном уровне 
борзыми щенками взятки не бе-
рут (П. Козлов. Чиновникам раз-
решили принимать в дар оружие, 
алкоголь и продукты // Известия, 
2012.11.12) [НКРЯ].
► Партийное руководство об-
кладывало данью хозяйствен-
ных руководителей, брали и 
наличными, и борзыми щенка-
ми (Наследство Леонида Ильи-
ча // РИА Новости, 2006.12.19) 
[НКРЯ].
бРАТЬ (ВЗЯТЬ) СА́РГУ. З а б а й -
к а л ь е .  Брать взятку [СРНГ, вып. 36, 
с. 143].
► З а б а й к а л ь е .  Саргу брали 
все, от старосты до губернатора 
(1980) [СРНГ, вып. 36, с. 143].
ВЗЯ́ТОЧНИЧАТЬ. Брать взятки, за-
ниматься взяточничеством [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 332].
► 3-й указ: «Некто донес 
мне, что несколько чжисяней 
в Цзянсу употребляют во зло 
возложенную на них доверен-
ность ― взяточничают, плу-
туют и тем возбуждают народ 
к смутам» (перебраны имена 
чжисяней и их мошенничества) 
(К. Скачков. Мой дневник, 1853) 
[НКРЯ].
ВЗЯТЬ. Получить в качестве взятки 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 145]. 
► Лучше б он изволил тут 
смерть перетерпети, Нежель над 
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чиим делом без взятки сидети. 
Вон иному, хоть деньги он с каз-
ны считает, А не взять ему грив-
ны — душа смертно тает [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 145].
► У кого судья взял, тот и прав 
стал [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 145].
ВЗЯТЬ. Р а з г.  п е р е н . ,  э в ф .  вме-
сто взять взятку [СЭРЯ, 2008, с. 81].
► (О взятке) — Не сомневай-
ся, возьмет! (РР) [СЭРЯ, 2008, 
с. 81].
► — Ну, я, может, похрабрей 
буду… — Да хуже только: так 
— с глазу на глаз, а так — сви-
детель. Иди, не бойся. Ну, не 
возьмёт — не возьмёт: в лоб не 
ударит. — Да если б ударил-то 
— это бы полбеды, а то потянет 
за взятку-то. Отдохнёшь… в дру-
гом ме́сте, ёлки зелёные. Будешь 
там заместо отдыха… печки-ла-
вочки делать (Василий Шукшин. 
Печки-лавочки, 1970—1972) 
[НКРЯ].
ВЗЯТЬ СРы́ВА. Сорвать взятку 
[Даль, т. 4, с. 305].
ДРАТЬ. П е р е н .  П р о с т.  Брать 
с кого-либо большую плату, возна-
граждение, требовать лишнее; брать 
взятки с кого-либо [ССРЛЯ, т. 3, 
с. 1094].
► [Тавля] был нестерпимый 
взяточник, драл с подчиненных 
деньгами, булкой, бумагой, кни-
гами (Н. Помяловский. Очер-
ки бурсы, I) [ССРЛЯ, вып. 3, 
стб. 1095].
► — Я думаю, что это все не 
продумано. Гаишники денег бу-
дут драть втридорога. А госпо-
дину Фрадкову просто напле-
вать! (Ю. Снегирев, А. Матвеев. 
Премьер Фрадков дал задний 
ход // Комсомольская правда, 
2006.01.28) [НКРЯ].
ЛУПИ́ТЬ. В я т.  Брать взятки [СРНГ, 
т. 17, с. 201].
МЗДОИМА́ТЬ (МЗДОИ́МНИ­
ЧАТЬ, МЗДОИ́МСТВОВАТЬ). Брать 
подарки, приношения, взятки; быть 
продажным человеком [Даль, т. 2, 
с. 324].
► Въ землѣ нашей мздоим-
ствуется по обычаю [Даль, т. 2, 
с. 324].
МЗДОИ́МСТВОВАТЬ. Брать мзду, 
взятки [СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОИ́МСТВОВАТЬ. Ус т а р . 
с о ц .  с т е р т.  э в ф .  вместо брать 
взятки [СЭРЯ, 2008, с. 198].
► Даже те чины, которые 
прежде дела решали за взятки, — 
и те перестали мздоимствовать 
по примеру Ухватова (М. Салты-
ков-Щедрин. Пошехонские рас-
сказы) [СЭРЯ, 2008, с. 198].
► Наверное, есть у нас порядоч-
ные мужики в дорожной мили-
ции, которые выходят на боль-
шую дорогу не мздоимствовать, 
но четко исполнять свои служеб-
ные обязанности, однако и того 
нельзя сбрасывать со счетов, что 
в дорожной милиции широко рас-
пространено следующее убежде-
ние: мзда с проезжающих ― это 
такая как бы премия, добавка к 
жалованию, а не мзда (В. Пьецух. 
Уроки родной истории … // Ок-
тябрь, 2003) [НКРЯ].
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МАГАРы́ЧНИЧАТЬ. Промышлять 
срывом могарычей [Даль, т. 2, с. 288].
НАГРА́бИТЬ. Грабя, присвоить 
в каком-либо количестве [СРЯ, т. 2, 
с. 339].
► — Вы взятками награбили 
кучу денег (И. Гончаров. Обрыв) 
[СлРЯ, т. 2, с. 339].
НАХА́ПыВАТЬ (НАХА́ПАТЬ юж . 
НАХАПА́ТЬ). Нахвататься, похапать 
вдоволь; насытиться взятками, побо-
рами, неправедной корыстью [Даль, 
т. 2, с. 490].
► ― Прямо как у Гоголя! ― Хо-
рошо. Там есть один молодой 
ревизор, очень, видно, жадный. 
Еще не успел нахапать. Гово-
рит прямо, что взял бы с удо-
вольствием, но боится (М. Гиго-
лашвили. Чертово колесо, 2007) 
[НКРЯ].
► Ему бы взяток только наха-
пать, о том только, небось, и 
думает, ― и дама махнула рукой 
(Б. Житков. Виктор Вавич. Книга 
первая, 1941) [НКРЯ].
ПОбИРА́ТЬ (ПОбРА́ТЬ). Брать во 
множестве, одно за другим [Даль, т. 3, 
с. 135].
► Он побирал, побирает взя-
точки, не упускает [Даль, т. 3, 
с. 135].
РЭКЕТИ́РОВАТЬ. Вымогать деньги 
у кого-либо, используя шантаж, угро-
зы и т. п.; заниматься рэкетом [НСиЗ, 
т. 3, с. 640].
► Однако по неофициальным 
данным, цена одного депутатско-
го запроса депутатов нынешнего 
созыва стоит от 2 до 10 тысяч 
долларов США, организация за-
проса в прокуратуру от груп-
пы парламентариев потянет на 
30 тысяч у. е., личный звонок 
депутата к чиновнику уровня 
замминистра с ходатайством 
о помощи некоей коммерческой 
фирме обойдется в 2―4 тысячи 
«зеленых». По признанию самих 
парламентариев, думцы никогда 
не стеснялись рэкетировать и 
российский кабмин (Итоговый 
выпуск (вечерний) ― 01.03.05 
18:45 ― Екатеринбург // Новый 
регион 2, 2005.03.02) [НКРЯ].
► Прокурор ― это такая долж-
ность, которая очень чувстви-
тельна к организации власти. 
Потому что либо надо со все-
ми воевать, либо быть в коман-
де, которая делает правое дело. 
Быть в команде, которая вору-
ет, грабит, рэкетирует ― за-
чем это нужно (Святослав Пи-
скун: «Если власть поменяет-
ся, я вернусь в прокуратуру» // 
Новый регион 2, 2006.05.24) 
[НКРЯ].
СДЕ́РНУТЬ СА́РГУ. Том . ,  1 8 6 3 . 
Ч е л я б .  [СРНГ, вып. 36, с. 143].
СОДРА́ТЬ. П р о с т о р еч .  Взять 
с принуждением, насильно [Ушаков, 
т. 4, стб. 354].
► Содрать взятку. Содрать ма-
гарыч [Ушаков, т. 4, стб. 354].
► Сто тысяч, которые рассчи-
тывали содрать с меня гаишни-
ки, даже на их коллег произво-
дят впечатление (А. Ванденко, 
Ю. Гаврилов. От Бескова было 
не скрыться // Советский спорт, 
2013.04.29) [НКРЯ].
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СОДРА́ТЬ С КОГО́­ЛИ́бО СА́РГУ. 
Сорвать взятку (В. Даль) [СРНГ, 
вып. 36, с. 143].
СОРВА́ТЬ СА́РГУ. [СРНГ, вып. 36, 
с. 143].
► З а б а й к а л ь е ,  1 9 8 0 . 
С меня саргу сорвать не удастся, 
не на того напал [СРНГ, вып. 36, 
с. 143].
ХАбА́РНИЧАТЬ. Хапать, брать взят-
ки, поживляться [Даль, т. 4, с. 540].
ХА́ПАТЬ. Брать взятки [Ушаков, т. 4, 
стб. 1134].
► Какие-либо ужесточения в по-
лучении подарков по коррупции 
никак не ударит, уверен зампред 
думского комитета по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Геннадий Гудков. — Не 
смешите меня. Подарки важны 
для честных людей, кому фла-
кон духов получить приятно. А 
те, кто хапает сотнями тысяч 
долларов в конвертах, ну как это 
на них скажется? — рассуждает 
депутат (П. Козлов. Чиновникам 
пропишут три дня на подарки // 
Известия, 2012.08.20) [НКРЯ].
► Окончание операции «лабора-
торка» в целях конспирации про-
исходило на одной из станций 
московской подземки ― чтобы 
никто не догадался. Нет, конеч-
но, можно было схватить гада 
за руку: фотоаппарат, диктофон, 
меченые купюры с бесплатным 
приложением в виде ОМОНа. 
Другой вопрос ― зачем? Ну уво-
лят его ― и придет следующий, 
который либо втрое больше бу-
дет хапать, либо не будет брать 
вообще и в конце концов отчис-
лит, поскольку сдавать экзамены 
традиционным способом студен-
ты уже отвыкли (А. Степанов. 
Взаимозачетка. Три ― студенту. 
Двести ― профессору? // Новая 
газета, 2003.01.16) [НКРЯ].
« п р и н я т и е  в о з н а г р а ж д е н и я »
бРАЧА. [удар. ?] О р л . ,  Ку р с к . 
Действие берущего; взятка [СРНГ, 
т. 3, с. 168]. 
► Какова дача, такова и брача 
[СРНГ, т. 3, с. 168]. 
МЗДОВОСПРИЯТИЕ. С л а в .  При-
нятие мзды, вознаграждения [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
► Всякому человѣку не токмо 
без мздовосприятия все откры-
ваю, но с охотою готов и самаго 
себе отдати, лишь бы только по-
желал кто меня слушать [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОПРИЯ́ТИЕ. Взимание мзды, 
платы, взяток [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175]. 
► Искушай без мздоприятия 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
ПОбИРА́ТЕЛЬСТВО (ПОбРО́ш­
НИ ЧЕСТВО). Срывъ, взятка, 
сборъ вымогательствомъ [Даль, т. 3, 
с. 135].
« с  п о м о щ ь ю  в з я т к и »
ПОСУЛЬНО. С помощью взятки, 
за взятку [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 270]. 
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► Виновата посулно оправилъ 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 17, с. 270].
ПРИНОСОМЪ. На правѣ кормленія 
[Иллюстров, 1915, с. 92].
« р а з о р я т ь  ( р а з о р и т ь ) 
п о б о р а м и ,  в з я т к а м и »
ГРА́бИТЬ. П е р е н .  Разорять побо-
рами, взятками, взысканиями [Уша-
ков, т. 1, стб. 611].
► Чиновники грабили народ 
[Ушаков, т. 1, стб. 611].
ОГРА́бИТЬ. Разорить поборами, 
взятками [Ушаков, т. 2, стб. 752].
► Царские чиновники ограбили 
деревню [Ушаков, т. 2, стб. 752].
« п р е с т у п л е н и е ,  с о в е р ш е н н о е 
з а  в з я т к у »
ТАЙНОбРА́ЧИЕ. И с т о р .  Тайное 
совершение священником за взят-
ку бракосочетания лиц, не имевших 
права вступать в брак [Ушаков, т. 4, 
стб. 636].
► «Русское тайнобрачие» (на-
звание произведения Лескова) 
[Ушаков, т. 4, стб. 636].
« в з я т к а »
АДМИНИСТРАТИ́ВНАЯ РЕ́НТА. 
С о ц .  э в ф .  с последнего десяти-
летия ХХ века вместо взятка и от-
ступные, получаемые чиновниками 
[СЭРЯ, 2008, с. 54].
► Административная рента, 
то есть доходы чиновников, по-
лучаемые ими сверх официаль-
ных зарплат, а значит нелегально 
и противозаконно, по объемам 
своим, безусловно, огромна (Рос-
сийская газета, 05.23.06) [СЭРЯ, 
2008, с. 54].
► «Общее количество норматив-
ных актов, обязательных к ис-
полнению, порядка 170 тыс., — 
поясняет глава экспертного со-
вета «Деловой России» Антон 
Данилов-Данильян. — Это оз-
начает, что поправки не снижа-
ют коррупционную нагрузку на 
бизнес. Административная 
рента, к примеру, малого бизне-
са сейчас составляет около 10 % 
от доходов» (Техрегламенты по-
делят // РБК Daily, 2007.02.12) 
[НКРЯ].
АКЦИДЕ́НЦIИ. И н о с к .  Взятки, то 
есть побочные, случайные доходы, 
поборы, которые перепадаютъ [Ми-
хельсон, 1912, с. 10].
► Зрятъ тучу страшную па-
латы надъ собой… Грозитъ и 
акцииденцiй всѣхъ и ябедъ ис-
требленьемъ (А. Нахимов. Эле-
гия) [Михельсон, 1912, с. 10].
► У дѣдовъ наших было имя 
сѣй болѣзни — взятка, а мы, 
просвѣтившиеся ученiемъ, даемъ 
ей имя латинское — акцииденцiя 
[Михельсон, 1912, с. 10].
► Смирен он был до такой сте-
пени, что даже акциденции поч-
ти исключительно брал провизи-
ей (М. Салтыков-Щедрин. Благо-
намеренные речи, 1872—1876) 
[НКРЯ].
АЛбА́Н. Ц а р и ц . ,  С а р ат.  Выкуп, 
взятка (1918) [СРНГ, т. 1, с. 233].
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бАКшИ́ш. Жа р г.  Подарок, под-
ношение начальству; в арго — взятка 
[ССМЖ, 2006, с. 53]. 
► А ф г.  Во-первых, потому, что 
машин мы им не давали: каждая 
была задействована. Водки и 
бакшиша тоже не давали (Боро-
вик, 1990) [ССМЖ, 2006, с. 53]. 
бАКшИ́шЪ (бАХЧИ́шЪ). Та -
т а р с к .  Гостинец, на чай, на водку, 
магарычи; приносъ, срывъ, взятка 
[Даль, т. 1, с. 40].
бАКшИ́ш. П е р е н .  у с т а р .  т е -
п е р ь  и р о н .  э в ф .  вместо взятка 
[СЭРЯ, 2008, с. 61].
► Многие пассажиры везут чи-
новнику в Константинополь 
кое-какие русские товары в не-
большом количестве и, желая 
избежать пошлины, суют в руку 
бакшиш турецкому таможенно-
му чиновнику, являющемуся на 
пароход, после чего он немедлен-
но уезжает (Г. Успенский. Очер-
ки переходного времени) [СЭРЯ, 
2008, с. 61].
► Народные избранники полу-
чили бакшиш за передачу ком-
мерческому предприятию му-
ниципального здания, которое 
к тому же считается памятником 
архитектуры (12 депутатов пош-
ли под суд за повышение тари-
фов ЖКХ // Комсомольская прав-
да, 2007.08.28) [НКРЯ].
бАРА́шЕКЪ ВЪ бУМАжКѢ. 
И н о с к .  Взятка [Михельсон, 1912, 
с. 33].
► На расходы я тобѣ двѣ двад-
цатипятирублевенькихъ отпущу. 
Знаю вѣдь я, все знаю! И тамъ 
сунуть придется, и въ другомъ 
мѣсгѣ барашка въ бумажки по-
дарить (М. Салтыков-Щедрин. 
Господа Головлевы) [Михельсон, 
1912, с. 33].
бАРА́шЕК В бУМА́жКЕ. Р а з г. 
п е р е н .  и р о н .  у с т а р .  э в ф . 
с XVIII в. вместо взятка [СЭРЯ, 2008, 
с. 62].
► Подьячие со всех берут день-
ги ... деньги эти челобитчики 
обвёртывают бумагою ... то вы 
думали они, подьячие, сие сло-
во: «Принеси мне барашка в бу-
мажке» (Всякая всячина, 1769) 
[СЭРЯ, 2008, с. 62].
► Правда, были трудности 
с цензурой, которая усмотрела 
в этой аллегории неуважение 
к самодержавности, но барашек 
в бумажке поблеял, и ничего-с, 
разрешилось (Акунин столкнул 
Вована с Гамлетом // Комсомоль-
ская правда, 2002.06.26) [НКРЯ].
бЕЗГРѢшНыЕ ДОХОДы. И р о н . 
и н о с к .  Взятки (намекъ на мнѣнiя 
лицъ, получающихъ такiе доходы, что 
эти добровольныя приношенiя зако-
номъ не воспрещаются, а потому счи-
таются законными и безгрешными) 
[Михельсон, 1912, с. 36].
► Папенька служили, полу-
чили «безгрѣшные» доходы, 
копил ... Его самодовольно 
прiобрѣтательская душа перешла 
во всѣхъ трехъ дочерей (П. Бобо-
рыкинъ. Ранние периодики) [Ми-
хельсон, 1912, с. 36].
бЕЗГРЕ́шНыЕ ДОХО́Ды. С о ц . 
э в ф .  вместо взятка [СЭРЯ, 2008, 
с. 64].
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► Мечты о разумной деятель-
ности уснули под виц-мундиром 
чиновника, не отказывающегося 
от безгрешных доходов (Д. Писа-
рев. Стоячая вода) [СЭРЯ, 2008, 
с. 64].
► Эти люди без прошлого стали 
людьми без будущего: они слу-
жили империи в надежде полу-
чить дворянское достоинство, 
которого ― в массе своей ― не 
имели; жалованье их было ни-
чтожно, а «теплых» мест, позво-
ляющих получать «безгрешные» 
доходы, было мало (С. Экштут. 
Новорожденная свобода // Роди-
на, 1996) [НКРЯ].
бЕшКéш. Д о н .  Взятка, подноше-
ние (1876) [СРНГ, т. 2, с. 287].
► Д о н .  Выпить на бешкéш 
(1876) [СРНГ, т. 2, с. 287]. 
бЛАГОДА́РНОСТЬ. П е р е н .  с о ц . 
э в ф .  вместо взятка [СЭРЯ, 2008, 
с. 67].
► Не взятка, а благодарность. 
От благодарности отказываться 
грех (А. Островский. Доходное 
место) [СЭРЯ, 2008, с. 67].
► Нет загранпаспорта, запреще-
но учиться за рубежом, да и вы-
ездная виза с билетом на самолет 
и «благодарностью» чиновни-
кам для граждан Туркмении сто-
ит почти тысячу долларов (Г. Ча-
родеев. Восток без Ниязова // 
Труд-7, 2007.05.18) [НКРЯ].
бРАЧА. [удар. ?] О р л . ,  Ку р с к . 
Действие берущего; взятка [СРНГ, 
т. 3, с. 168]. 
► Какова дача, такова и брача 
[СРНГ, т. 3, с. 168]. 
бюРОКРАТИ́ЧЕСКИЙ бА́РТЕР. 
С о ц .  п е р е н .  э в ф .  с конца ХХ века 
вместо взятка, оказание услуги [АА].
► Статусная рента, бюрократи-
ческий бартер подразумевают 
извлечение выгоды из служебно-
го положения (Е. Владимирова. 
Чиновники прирастают зарплата-
ми // Труд-7, 2007.12.22) [НКРЯ].
► При этом, по словам прези-
дента Союза предпринимателей 
и арендаторов России Андрея Бу-
нича, путевки в санатории, при-
крепление к поликлинике, выде-
ление служебной машины сегод-
ня имеет значение разве что для 
самого низового звена чиновни-
чества. А для среднего и выше-
стоящего особую ценность пред-
ставляют так называемая статус-
ная рента и бюрократический 
бартер. Это вовсе не обязатель-
но взятка, скорее ― возможность 
извлечения выгоды из служебно-
го положения (Е. Владимирова. 
Чиновники прирастают зарплата-
ми // Труд-7, 2007.12.22) [НКРЯ].
ВЗНОС. С о ц .  п е р е н .  э в ф .  с кон-
ца ХХ в. вместо взятка; в ситуациях 
приёма детей в различные заведения, 
особенно престижные лицеи, коллед-
жи, а также в детские сады, в музы-
кальные школы и т. п. [СЭРЯ, 2008, 
с. 81].
► — Вы знаете, для приёма 
в наш лицей у нас установлен 
взнос где-то от пяти тысяч руб-
лей (РР); — Ну и, сами понима-
ете, еще для поступления в нашу 
музыкальную школу нужен взнос 
(РР) [СЭРЯ, 2008, с. 81].
► Она также отметила, что су-
ществующая форма борьбы 
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с «резиновыми» квартирами 
только развращает участко-
вых. — Они просто берут с та-
ких квартир ежемесячные «взно-
сы», — пояснила она (А. Ивуш-
кина, Н. Корчмарек. «Резиновые» 
квартиры вычислят по счетам 
за ЖКХ // Известия, 2014.03.17) 
[НКРЯ].
► — Члены «Аш-Шабаб» кон-
тролируют поставки продуктов 
на юге страны, они отключают 
интернет, заставляют местные 
власти сотрудничать с ними, 
принуждая их платить взносы 
за распределение продуктов и 
медикаментов местным органи-
зациям, — говорит эксперт из 
международного центра по борь-
бе с терроризмом TRAC Жасмин 
Опперман (Д. Цой. США сдела-
ли первый шаг к контролю над 
Африканским Рогом // Известия, 
2014.01.27) [НКРЯ].
ВЗыМ. Взятка [Даль, т. 1, с. 197].
ВЗы́МКА. Взятка [Даль, т. 1, с. 197].
ВЗЯ́ТКА. Незаконный побор, взятка 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 2, с. 171]. 
► 1682: Да онъ же старецъ 
у многихъ нашия братьи отни-
малъ насилством безвинно, отни-
маетъ лошадей и емлетъ съ насъ 
многия взятки, посулы и по-
минки беспрестанно [СлРЯ XI―
XVII, вым. 2, с. 171].
ВЗЯ́ТКА (ВЗЯ́ТОК). Незаконные 
поборы с просителей, взятка [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 144]. 
► Имѣния цѣлость, щитом прав-
ды сохраняема: что́ будет, если не 
будет в судѣх тлетворныя стра-
сти, и злодѣйственных взя́тков 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
► Зайди в такой приказ: во 
фрунте все стоят И с челобитчи-
ков лишь взятки драть глядят 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
ВЗЯ́ТКА. «Взять срыва», сорвать 
взятку [Михельсон, 1912, с. 81].
►Не считай преступным дѣлом 
Взять хорошенькую взят-
ку Прилѣпись душой и тѣлом 
Къ канцелярскому порядку 
(П. Вейнбергъ. Практическiе 
совѣты) [Михельсон, 1912, с. 81].
ВЗЯ́ТКА. Срыв, поборы, приноше-
ния, дары, гостинцы, приносы, пиш-
кеш, бакшиш, хабара, могарычи, пла-
та или подарок должностному лицу, 
во избежание стеснений, или подкуп 
его на незаконное дело [Даль, т. 1, 
с. 197].
► С нашего брата взятки глад-
ки, не дам нечего [Даль, т. 1, 
с. 197].
ВЗЯ́ТКА. Подарок, вознаграждение 
должностному лицу с целью заста-
вить его сделать что-либо в интере-
сах дающего; подкуп; вынужденные 
поборы с зависимых и подчиненных 
представителями власти [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 331]. 
► Николай Антонович не отдал 
своего состояния, напротив, — 
он его удвоил. Он принял, на-
пример, гнилую одежду для экс-
педиции, получив от поставщика 
взятку (В. Каверин. Два капита-
на) [ССРЛЯ, т. 2, с. 331].
► Речь идет о случаях, когда, 
скажем, главврач больницы ока-
зывает больному некие платные 
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услуги. Если он берет деньги 
именно за медицинские услуги, 
которые он лично как врач ока-
зал ― это не взятка. Но если он 
взял деньги за то, чтобы «нужно-
му» больному быстрее провели 
операцию, ― это взятка (Е. Ара-
келян. Верховный суд разобрал-
ся со взятками // Комсомольская 
правда, 2013.07.10) [НКРЯ].
ВЗЯТКА ДЛЯ ПОРЯДКА. О подар-
ках, взятках [Соловьева, 2001, с. 78].
ВЗЯ́ТОК. Взятка [СРГБ, 2003]. 
► Одна у нас мъла-мал работъ-
ла, а в Уфе устроилъсь — взяток 
дали [СРГБ, 2003].
В ЗУ́бы. Р а з г.  ф а м .  О небреж-
ной подачке, взятке [Ушаков, т. 1, 
стб. 1118].
► Я ему трешницу в зубы [Уша-
ков, т. 1, стб. 1119].
ГОСТИ́НЕЦ. О подношении долж-
ностным лицам, о взятке [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 194—195]. 
► А гостинцев у исцов и у от-
ветчиков отнюд принимать не 
надлежит, понеже мзда заслепля-
ет и мудрому очи [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 194—195].
► А чтобы дѣло шло скорѣе И 
для тебя во всѣм спорѣе, С при-
носом подойди поближе, И Фебу 
нашему по ниже Челом с гостин-
цом в каблучок [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 194—195].
ГОСТИ́НЕЦ. В я т с к . ,  П е т р о г р . 
Взятка [СРНГ, т. 7, с. 93]. 
► В я т с к . ,  П е т р о г р .  Ты бы 
гостинец дал, дело-то и выиграл 
(1907) [СРНГ, т. 7, с. 93].
ГРЕшО́К. П е р е н .  Предосудитель-
ный поступок, преступление [Ушаков, 
т. 1, стб. 622].
► Я знаю, что за тобой, как за 
всяким, водятся грешки (взятки), 
потому что ты человек умный 
и не любишь пропускать того, 
что плывет в руки ... (Н. Гоголь) 
[Ушаков, т. 1, стб. 622].
ДАРЪ. То же дѣйствие и самый пред-
мет, приношенье, подарокъ, особен-
но от низшаго высшему; приносъ, 
гостинецъ, поборъ, взятка [Даль, т. 1, 
с. 415]. 
► Но немногие знают; на Руси 
слово «нос» обозначало не толь-
ко часть лица, но и дар, под-
ношение (подносить) или «по-
клон», с которым проситель 
обращался к чиновнику (Мо-
заика // Знание — сила, 2006) 
[НКРЯ].
► После войны Эршыского пол-
ководца в Давани, Западный край 
пришел в трепет, и многие владе-
тели отправили в Китай послан-
ников с дарами, а китайские чи-
новники, посланные в Западный 
край, получили там должности 
(Иакинф (Бичурин). Собрание 
сведений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние време-
на, 1851) [НКРЯ].
ДА́ЧА. То л ь ко  м н .  С е в е р . , 
О л о н .  Взятка [СРНГ, т. 7, с. 279].
► С е в е р . ,  О л о н .  На дачи 
прельстился [СРНГ, т. 7, с. 279].
ЕМЬ. Ря з .  Сборъ, подать, пошлина 
или взятка [Даль, т. 1, с. 519]. 
жЕМУ́ЛЬКА. В ъ  С и б .  Вообще 
пряникъ, гостинецъ, иногда приносъ, 
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взятка, выжатый подарокъ [Даль, т. 1, 
с. 527]. 
► Подсунуть жемульку [Даль, 
т. 1, с. 527]. 
жЕМУ́ЛЬКА. Ю ж н . - С и б .  Взятка 
в виде подарка [СРНГ, т. 9, с. 123]. 
ЗА́КУП. В о л о гд . ,  1 8 5 3 .  Е н и с . 
Подкуп, взятка; подарок [СРНГ, т. 10, 
с. 176].
ЗАНО́С. Взятка.
► Поэтому к людям в высоких 
креслах тянулась и тянется че-
реда доброхотов, желающих пу-
тём «заносов» получить доступ 
к власти, бизнесу, контрактам 
и пр. (А. Колесниченко. Требова-
ния высшего света? Зачем чинов-
ники сорят миллионами // Ар-
гументы и факты, 20015.07.08) 
[АА].
► Но такой формат облегча-
ет «занос» денег «в черную». 
А зритель постепенно привы-
кает к нему, и «проплаченный» 
материал со временем перестает 
«резать глаз». Это развращает 
и самих информационщиков, 
журналистов, редакторов. Они 
по привычке уже сами под-
держивают формат «заказухи», 
чтобы было проще выполнить 
распоряжение руководства, а 
если повезет, и свою «копееч-
ку» «срубить» (С. Кешишев. Как 
превратить отечественное теле-
видение в реальный бизнес // 
Отечественные записки, 2003) 
[НКРЯ].
ИГО́шКА. В л а д . ,  1 9 2 2 .  С л о в . 
А к а д .  Взятка [СРНГ, т. 12, с. 65].
КАЛы́МЪ. У  р у с с к и х .  Взятка, 
срывъ, слазъ, отсталое; поборы всяко-
го рода [Даль, т. 2, с. 79]. 
► Ко с т р о м .  Н о в г.  В о -
л о г.  С и б .  Какъ калымъ дать, 
такъ дѣло-то у тебя и пойдетъ 
поскорѣе [СРНГ, т. 13, с. 6].
► Бархатов, как всегда, ничего 
не делал, и заставить его рабо-
тать нельзя было. Он, приходя 
на склад, занимался лишь во-
просами питания, и сегодня он 
с утра варил в котелке суп из 
картофеля и капустных листьев. 
На минуту забежал к Бархатову 
профессор латыни из Харьков-
ского фармацевтического инсти-
тута ― посыльный при первой 
части, и дрожащими красными 
пальцами высыпал на стол не-
много грязного пшена. Бархатов 
за какие-то дела брал с него ка-
лым (В. Гроссман. Жизнь и судь-
ба,1960) [НКРЯ].
► Может, Настя ограбила по-
чту и значительную часть денег 
скинула для Полухина как от-
ступные, калым за связь с Матю-
ковым? (Е. Малинина. Небедная 
Настя // Комсомольская правда, 
2011.11.17) [НКРЯ].
КАЛыМА́Н. Н о в г. ,  1 8 4 8 .  П с к . , 
О л о н .  Взятка [СРНГ, т. 13, с. 6].
► Взял калыману кольки ни 
[СРНГ, т. 13, с. 6].
КИКбЭ́К. Выплата “благодарности”, 
например, врачу, направившему боль-
ного в больницу [БЭС, 2002, с. 469].
КОНТРИбУ́ЦИЯ. Р а з г.  ш у тл . 
Всякий побор, взятка, денежное взы-
скание [Ушаков, т. 1, стб. 1449].
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► Этот чиновник был боль-
шим любителем разного рода 
контрибуций [Ушаков, т. 1, 
стб. 1449].
КУшЪ. Большая сумма денегъ (на-
мекъ на карточный выигрышъ или 
проигрышъ въ одинъ ударъ) [Мехель-
сон, 1912, с. 384].
► Взятка окончательно умер-
ла, на ея мѣсто народился кушъ 
(М. Салтыков-Щедрин. Помпа-
дуры) [Мехельсон, 1912, с. 384].
► Гонитель воровъ беспощад-
ный, Блистающiй честностью 
мужъ, Ждетъ случая хапнуть 
громаднай, Приличный амбицiи 
кушъ (Н. Некрасов. Современни-
ки) [Мехельсон, 1912, с. 384].
ЛА́ПА. Взятка [БСРЖ, 2001].
ЛА́ПИК. Уго л .  Взятка [БСРЖ, 2001].
ЛА́ПНИК. Уго л .  Взятка [БСРЖ, 
2001].
ЛАУ́шКА. Ку р .  Взятка, срыв, по-
боры, могарычи; подкуп [Даль, т. 2, 
с. 240]. 
ЛАУ́шКА. Ку р с к .  Взятка [СРНГ, 
т. 16, с. 293]. 
► Верно, схватил лаушку, что 
настаивает по делу (1850) [СРНГ, 
т. 16, с. 293].
МАГАРы́ЧЪ (МОГАРыЧЪ, МО­
ГАРыЧИ, МОГАРА, МОГАРЕЦ). 
Угощенье, срыв при сделках и про-
дажах, род взятки, побора [Даль, т. 2, 
с. 288]. 
► Судьи призвали в правление 
Краюхина и потребовали с него 
магарыч (Н. Успенский. Егорка-
пастух, 1871) [НКРЯ].
► По мнению представителей 
Следственного комитета, такой 
магарыч ― по сути взятка, это 
лазейка для коррупции (Т. Солн-
цева. Благодарность признают 
вне закона // Труд-7, 2008.07.22) 
[НКРЯ].
► Вдобавок выяснялось: многое 
из того, чего дома можно достичь 
лишь через черный вход с запи-
сочкой от Иван Иваныча, в Мос-
кве делается бескорыстно ― со-
всем бескорыстно, не за магарыч 
(Д. Гуцко. Новая теория Москвы // 
Известия, 2005.12.29) [НКРЯ].
МАГУРЕ́Ц. То б о л . ,  1 8 5 7 .  То же, 
что магурыч [СРНГ, т. 17, с. 290].
МАГУРы́Ч. То б о л . ,  1 8 5 7 .  Ба-
рыш; взятка; подарок [СРНГ, т. 17, 
с. 290]. 
МЗДА (МЬЗДА, МЪЗДА, МЕЗДА). 
Подношение, взятка [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 9, с. 145]. 
► 1228: Выпровадилъ Антония 
владыку на Хутино, а самъ сѣлъ, 
давъ мьзду князю [СлРЯ XI―
XVII, вып. 9, с. 145].
► 1672: А тот пристав Алешка 
взявъ у нево Ивашка и у това-
рыщев ево мзду и ево Ивашка 
для оговору упустил [СлРЯ XI―
XVII, вып. 9, с. 145].
МЗДА. П е р е н .  и р о н .  у с т а р . 
с о ц .  э в ф . ,  с т е р т.  э в ф .  вместо 
взятка [СЭРЯ, 2008, с. 198].
► И подьячие тоже разные быва-
ют. Один подьячий — мздоимец; 
другой мзды не емлет, но лаком-
ству предан (М. Салтыков-Ще-
дрин. Игрушечного дела людиш-
ки) [СЭРЯ, 2008, с. 198].
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► Вероятно, десятикратное уве-
личение мзды теперь является 
своеобразной надбавкой за риск 
нечистоплотных чиновников и 
страх перед суровым наказани-
ем (А. Игорев. Средняя взятка 
в России выросла до 3 милли-
онов рублей // Комсомольская 
правда, 2011.10.28) [НКРЯ].
НАКУПЪ. То, чем подкупают, скло-
няют на свою сторону кого-либо 
(деньги, подарки и т. п.) [СлРЯ XI―
XVII, вып. 10, с. 128].
► 1672: А нашихъ в<еликого> 
г<осуда>ря дворцовыхъ селъ 
крестьяне на тоѣ межу прихо-
дили, а битья и вязанья они отъ 
Филипа Поливанова и с тоѣ зем-
ли збивалъ ли, и они того не ви-
дали; а накупъ старожилцомъ 
чудовские власти или слуги или 
крестьяне давали ль, и они того 
не вѣдаютъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 10, с. 128].
НА КАПЛюжНИКА СЛАМ. Уго л . 
Взятка милиционеру [ТСУЖ, 1991, 
с. 112].
НА О́ТКУПЕ. На взятках.
► Оттого-то управление Мо-
сквою шло не лучше нынешнего: 
все было продажное, все было 
на откупе (Ф. Вигель. Записки, 
1850—1860) [НКРЯ].
► ― Вот вы говорите, ― го-
рячился он, обращаясь к Доуэ-
лю, ― что лучше предоставить 
все это дело суду и палачу. Но 
ведь Равино сам нам говорил, 
что у него власти на откупе. 
― Местные, ― вставлял слово 
Доуэль. ― Подождите, Доуэль, 
― вмешивался в разговор Ларе. 
― Вам вредно говорить (А. Р. Бе-
ляев. Голова профессора Доуэля, 
1925) [НКРЯ].
► Впрочем, эта неопределенная 
ситуация радует многих — как 
представителей “местных админи-
страций”, ведающих теперь при-
зывом, так и, главным образом, 
членов призывных комиссий, ко-
торые неплохо зарабатывают “на 
откупе” (А. Виноградов. Весен-
ний призыв стремится к нулю // 
РБК Daily, 2004.03.31) [НКРЯ].
НЕбЕЗГРЕ́шНыЕ ДОХО́Ды. Взят-
ки [Ушаков, т. 2, стб. 474].
► В разрабатываемых лесах ста-
вил опытного приказчика с ма-
леньким жалованьем, глядя на 
их небезгрешные доходы весьма 
легко, если они не были в ущерб 
интересам хозяина (Н. Варенцов. 
Слышанное. Виденное. Переду-
манное. Пережитое (1930―1935) 
[НКРЯ].
НОС. То же дѣйствие и самый пред-
мет, приношенье, подарокъ, особен-
но от низшаго высшему; приносъ, 
гостинецъ, поборъ, взятка [Даль, т. 1, 
с. 415]. 
► Но немногие знают; на Руси 
слово «нос» обозначало не толь-
ко часть лица, но и дар, подноше-
ние (подносить) или «поклон», 
с которым проситель обращал-
ся к чиновнику (Мозаика // Зна-
ние ― сила, 2006) [НКРЯ].
ОСЛА́МЪ. К а з .  Барыш, рост, взят-
ка, могарычи [Даль, т. 2, с. 699]. 
► Что осламу сорвалъ? [Даль, 
т. 2, с. 699].
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ОТКА́Т. Неофициальное название 
части денежных средств, выделяемых 
на выполнение работ по государствен-
ному заказу, которую исполнитель за-
каза в благодарность за получение 
данного заказа возвращает заказчику 
в лице чиновника, руководителя го-
сударственного органа [Кураков и др., 
2004].
► По версии следствия, Урла-
шов вымогал откат в 14 млн 
рублей у одного из ярославских 
бизнесменов за победу в кон-
курсах на госконтракты, а также 
получил взятку в 30 млн руб-
лей от другого (П. Кочегаров. 
Мэр Ярославля ответит за взят-
ки в 45 млн рублей // Известия, 
2014.06.18) [НКРЯ].
► А при закрытых закупках 
обычно всегда бывает «откат», 
то есть взятка чиновникам за 
то, что они закупили машины 
у «нужных» фирм и по «нужной» 
цене (Ю. Максимов. Александр 
Болдырев: В области не действу-
ют бюджетные законы // Воро-
нежские вести, 2003) [НКРЯ].
ОТКА́Т. П е р е н .  с о ц .  э в ф .  в  не-
официальной речи чиновников с на-
чала ХХI в. вместо незаконная оплата 
подписи должностного лица на доку-
менте, имеющем большое значение 
[СЭРЯ, 2008, с. 298].
► Следователи полагают, что 
оперативники крышевали биз-
несмена, а он, в свою очередь, 
помогал им проводить сомни-
тельные операции, среди кото-
рых было задержание осенью 
2013 года за откат в 17 млн 
рублей высокопоставленных 
чиновников минтранса Подмо-
сковья Сергея Найденова и Кон-
стантина Брагина (П. Кочегаров. 
В деле оперативников ГУЭБиПК 
появился бизнесмен-пособник // 
Известия, 2014.05.29) [НКРЯ].
► По версии следствия, это 
был откат, который чиновник 
требовал у одной из столичных 
строительных компаний за то, 
чтобы они смогли получить из 
бюджета 51 млн рублей за ре-
монт здания в центре Москвы 
(Рената Гареева. Московского чи-
новника взяли за откат в 2,5 млн 
за выполненный контракт // Из-
вестия, 2013.05.17) [НКРЯ].
ПЕ(И)шКЕшЪ. [удар. ?] О р е н б . , 
Ас т р а х .  Гостинецъ, подарокъ, при-
носъ, подачка, поклонъ; взятка, побо-
ры, срыв [Даль, т. 3, с. 109]. 
ПОбОРЪ. [удар. ?] Срывъ, взятка, 
сборъ вымогательствомъ [Даль, т. 3, 
с. 135]. 
ПОбО́Ры. Взятка, вымогательство 
[СлРЯ, т. 3, с. 153].
► Петр приказал повести до-
знание, откуда выяснилось, что 
воевода Протасьев за большие 
поборы освобождал слободских 
мужиков от повинностей, а по-
верх всего миллион рублей себе 
нажил на всяких начётах и тре-
бовательных ведомостях с казны 
(А. Платонов. Епифанские шлю-
зы, 1927) [НКРЯ].
► После визита людей в погонах 
в мае 1998 года, которые таки за-
крыли бар, Даг отказался от ус-
луг охранного агентства, оказав-
шегося бессильным против по-
боров представителей власти, и 
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завел новую «крышу» ― РУБОП 
(В. Абаринов. Россия в «гол-
де» // Совершенно секретно, 
2003.07.07) [НКРЯ].
ПОГÓСТНыЙ КАЛы́М. Взятка пред-
ставителю власти [СБВЖ, т. 1, с. 323].
ПОДÁЧА. Н - Та г.  Подношение ко-
му-либо [СРГСУ/Д, 1996, с. 414].
► Н - Т а г. Я бы тоже подачу 
дала, да он косить-то всё равно 
не будёт [СРГСУ/Д, 1996, с. 414].
ПОДА́РОК. П е р е н .  я з .  э в ф .  вме-
сто взятка [СЭРЯ, 2008, с. 321].
► — Разрешите вручить вам по-
дарок (РР) [СЭРЯ, 2008, с. 321].
► — Деньги пошли на фото- и 
видеосъемку, двух аниматоров, 
стол для детей и для администра-
ции, на подарки воспитателям 
и администрации. — Я предпо-
лагаю, что сумма, которую мы 
должны были сдать, была согла-
сована с руководящим составом 
учреждения и родительскому 
комитету она была озвучена как 
факт, — сообщила она. — Когда 
это обсуждалось на родитель-
ском собрании, были люди, кото-
рые высказывались против, но их 
мнение учитывалось косвенно. 
Когда кто-то выступал против 
масштабного праздника, говори-
лось, что нужно сделать подарки 
сотрудникам за то, что нашими 
детьми все эти годы занимались, 
что предоставили им хорошие 
условия (С. Башарова, А. Ивуш-
кина. Для родительских трат на 
выпускной могут установить по-
толок // Известия, 2014.06.18) 
[НКРЯ].
ПОДМА́ЗКА. П р о с т о р .  п е р е н . 
у с т а р .  я з .  э в ф .  вместо взятка 
[СЭРЯ, 2008, с. 323].
► — Брали вагоны на желез-
ной дороге, картошку в Таганрог 
везли, — и там опять же не обо-
шлось без подмазки (В. Овеч-
кин. Районные будни) [СЭРЯ, 
2008, с. 323].
► Понимаете? ― Вполне, ― от-
ветил Карим Бухоро. ― Скры-
вать мне нечего. Немалая часть 
этих денег уходит на подмазку. 
Чем щедрее мажешь ― тем спо-
койней едешь. Понимаете? Ког-
да-нибудь я покажу вам… есть 
такая тетрадочка и в ней име-
на людей, которые получают от 
меня небольшие подарки (А. Во-
лос. Сирийские розы // Новый 
Мир, 1999) [НКРЯ].
► Эти деньги, по словам генера-
лов, требовались для «подмазки» 
нужных людей в правительстве 
и организацию встречи с мини-
стром транспорта Игорем Леви-
тиным (Г. Петелин. Лжегенералы 
ФСБ продали дороги Сибири // 
Известия, 2011.08.30) [НКРЯ].
ПОДМА́ЗОЧКА. П р о с т о р .  п е -
р е н .  у с т а р .  я з .  э в ф .  вместо 
взятка [СЭРЯ, 2008, с. 323].
► ― Ну, а теперь возьмите ма-
лую толику подмазочки ― и 
айда в земский суд прошение 
подавать! (М. Салтыков-Ще-
дрин. За рубежом, 1880―1881) 
[НКРЯ].
► Идет оно у нас, дружок, жи-
вым манером бежит! Подмазочки 
бы вот надо. И, получивши под-
мазочку, кланялся, жал просите-
лю руку и чувствительнейше бла-
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годарил (М. Салтыков-Щедрин. 
Господа ташкентцы. Картины 
нравов (1869―1872) [НКРЯ].
ПОДНОшЕ́НИЕ. П е р е н .  я з . 
э в ф .  вместо взятка в форме вещи 
[СЭРЯ, 2008, с. 324].
► — Толком ничего не объяс-
нила, ничего не лечила… — Ну 
а что тут непонятного? Без под-
ношения вообще она не будет 
лечить вас (РР) [СЭРЯ, 2008, 
с. 324].
► Если чиновник утаил дорогое 
подношение, такие действия мо-
гут быть квалифицированы как 
получение взятки (А. Кашеваро-
ва и др. Чиновников научат не-
гативно относиться к подаркам // 
Известия, 2014.05.12) [НКРЯ].
ПОжЕ́РТВОВАНИЕ. П е р е н .  я з . 
э в ф .  вместо взятка [СЭРЯ, 2008, 
с. 326].
► Названия придумали побла-
городнее — пожертвования 
(Н. Гоголь. Игроки) [СЭРЯ, 2008, 
с. 326].
► Отдельно сформулированы 
правила осуществления благо-
творительной деятельности, со-
циальных и политических по-
жертвований. Категорически 
запрещены любые взносы и по-
жертвования в адрес госорга-
нов и чиновников, политичес-
ких партий, а также кандида-
тов на выборах (А. Мишанина. 
Polymetal, Polyus Gold и Evraz 
подписались на борьбу с корруп-
цией // РБК Дейли, 2012.03.15) 
[НКРЯ].
► При наличии лиц, осущест-
вляющих сбор пожертвований 
совершенно нет необходимо-
сти лично передавать чемоданы 
с деньгами заинтересованным чи-
новникам (Френкель выдал новую 
порцию компромата на ЦБ // Но-
вый регион 2, 2007.02.07) [НКРЯ]. 
ПОКЛО́ННОЕ. Что несут на поклон, 
принос, взятка [Даль, т. 3, с. 241]. 
► Поклонного не имати ничего 
(Уложение) [Даль, т. 3, с. 241].
ПО́МАЗЬ. П с к . ,  Тв е р . ,  1 8 5 5 . 
Взятка [СРНГ, вып. 29, с. 195].
ПОМИНОКЪ. Незаконный побор, 
взятка [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 21].
► 1528: Техъ людей даеть на 
поруку приставь мой Юшко Ко-
стянтиновъ, а отъ поруки у нихъ 
поминковъ не емлеть [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 22].
► 1628: Да онъ же старецъ... ем-
леть съ насъ многия взятки, по-
сулы и поминки безпрестанно и 
многихъ бьеть и мучить напрасно 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 17, с. 22].
ПОНОСЪ. Подношение, дар какому-
либо официальному лицу [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 60]. 
► 1667: Да мы жъ, крестьяне, 
прирубили въ посошину воеводъ 
и дияку и въ празнишные поносы 
тринадцать рублевъ дватцать ал-
тынъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 60].
► 1638: Куплено для поносу въ 
почести рыбъ че(ты)ре семги 
свежие [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 60].
ПОНОСКА. Подношение, дар кому-
либо [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, с. 62].
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► 1675: Вышло въ росходь въ 
поноску на приѣздъ великому го-
сподину преосвященному Ионе... 
39 рублевъ 15 алтынъ [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 17, с. 62].
► 1679: Языкъ, ноги скотин-
ные... отнесено къ нимъ же... 
ходилъ с тою поноскою... це-
ловальникъ Никита Празни-
ковъ [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 62].
ПОНОшЕНИЕ. Подношение, дар 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 17, с. 63].
► 1475: И ѣздшгь деи в ыной 
градъ ихъ юь нему, да просилъ съ 
поношениемъ и дружбу великаго 
князя высказывалъ [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 63]. 
ПОСОшНОЕ. Вознаграждение, мзда 
за поставление кого-либо игуменом 
или священником [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 17, с. 210].
► 1274: Аще кто явиться от свя-
того нашего сбора, или игумена 
въ игуменьство, емля от него что, 
свящая на мьздѣ, рекомое посо-
шное, или постризая мирьскаго 
попа на мьздѣл въ игуменьство, 
или попа поставляеть къ церкви, 
емля у него что, да будуть извер-
жени [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 210].
ПОСУЛЪ. Взятка, побор [СлРЯ XI―
XVII, вып. 17, с. 269].
► до 1417: А стояти за ту зем-
лю и за игумена и за старцовъ 
посадникомъ, и тысяцкимъ и 
боярамъ…А посуловъ не имать 
по крестному цѣлованию дому 
ради святаго Вознесения [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 17, с. 269]. 
► XV—XVI вв. ~ 1397: А само-
судъ то: кто изымав татя съ по-
личнымъ да отпуститъ, а собѣ 
посулъ возметъ, а намѣстники 
довѣдаются по заповеди, ино 
то самосудъ [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 17, с. 269]. 
ПОСУ́Л. Ус т а р .  Взятка [СлРЯ, т. 3, 
с. 327].
► ― Да как же! Суди сам! По-
началу, когда я у всех дел стоял, 
что было? Надумаешь доброе, 
всем на пользу, глядь, мать ца-
ря-батюшки вступится, брата-
ны Салтыковы посул возьмут и 
все дело испортят. Разве такой 
мир мы с Сигизмундом, королем 
польским, заключили бы? Разве 
так со шведами расстались бы? 
А дома что?.. (А. Зарин. Двоевла-
стие, 1912) [НКРЯ].
► Некоторые российские во-
еначальники не сумели устоять 
перед соблазном взяток и дру-
гих посул ― по этой причи-
не они проявляли необычайно 
трогательную заботу о щедром 
снабжении армянской армии 
оружием, боеприпасами, горю-
чим, обмундированием сверх 
установленных лимитов (В. Ба-
ранец. Генштаб без тайн, 1999) 
 [НКРЯ].
ПРЕЗéНТ. Р а з г.  и н оя з .  я з .  э в ф . 
в речи старшего поколения вместо 
подношение, подарок в счет будущей 
услуги официальному лицу [СЭРЯ, 
2008, с. 346].
► — Ну, конечно, чтобы под-
писать документы, с презентом 
к нему приходи (РР) [СЭРЯ, 
2008, с. 346].
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► Среди самых расхожих пре-
зентов для чиновников — до-
рогие книги, шахматы из янтаря, 
интерьерные скульптуры, а так-
же наборы шампуров стоимо-
стью порядка $1 тыс. (С. Пово-
разнюк. Правительство создает 
электронный каталог подарков 
за 7,5 млн рублей // Известия, 
2013.08.22) [НКРЯ].
ПРИЛОжЕНIЕ КЪ ПРОСЬбѢ. По-
дачка, взятка [Даль, т. 3, с. 421].
ПРИНОСЪ. Взятка [Даль, т. 3, с. 430].
► Приносы служащим, даже 
воеводам, встарь были в обы-
чае, почему принос ныне взятка 
[Даль, т. 3, с. 430].
► А чтобы дѣло шло скорѣе И 
для тебя во всѣм спорѣе, С при-
носом подойди поближе, И Фебу 
нашему по ниже Челом с гостин-
цом в каблучок [СлРЯ XVIII, 
вып. 5, с. 194—195].
ПРИНОшЕ́НИЕ. Ус т а р .  и р о н . 
Взятка [Ушаков, т. 3, стб. 826].
► Вымогать приношения [Уша-
ков, т. 3, стб. 826].
СА́РГА. С и б . ,  1 8 5 4 . Взятка [СРНГ, 
вып. 36, с. 143].
► З а б а й к а л ь е ,  1 9 8 0 .  Вы-
мотать саргу [СРНГ, вып. 36, 
с. 143].
► То м . ,  1 8 6 3 .  Ч е л я б . 
Сдернуть саргу [СРНГ, вып. 36, 
с. 143].
СДА́РКА. Р.  Ур а л ,  1 9 7 6 .  Взятка 
(деньгами, подарками и т. п.) [СРНГ, 
вып. 37, с. 53].
► Р.  Ур а л .  Отрядного от 
места отрешили и на обвахту за-
садили месяца на два за то, братец 
мой, что сдарки брал и по домам 
распущал, а казаченьков за то, что 
сдарки давали, плетьми отстегали 
(1976) [СРНГ, вып. 37, с. 53].
СКУПЪ (СКУ́Пы). П с к .  Окуп, 
срыв, взятка [Даль, т. 4, с. 213]. 
СКУП. П с к . ,  О л о н .  Взятка (день-
ги или вещи) в качестве подкупа ко-
го-либо (Слов. Акад., 1822) [СРНГ, 
вып. 38, с. 186]. 
СКУ́ПА. А р х . ,  С м о л .  Взятка 
(деньги или вещи) в качестве подкупа 
кого-либо [СРНГ, вып. 38, с. 186]. 
► А р х .  Съешь ты его [калач] 
с тем моим другом, который ни-
какой скупы не берет [СРНГ, 
вып. 38, с. 186]. 
► С м о л .  Выбрали судью пра-
ведного на тридцать лет, и сидел 
он тридцать лет с глазами, нико-
му пощады не давал, скупы не 
брал [СРНГ, вып. 38, с. 186]. 
СЛАМ. Уго л .  Взятка [ТСУЖ, 1991, 
с. 163].
СЛАМ НА АНТИХРИСТА (НА 
КАПЛюжНИКА, НА ЛЯГАВОГО, 
НА МЕНТА, НА ФАРАОНА). Уго л . 
Взятка милиции [БСРЖ, 2001].
СЛАМ НА Вы́РУЧКУ. Уго л .  Взят-
ка участковому инспектору [ТСУЖ, 
1991, с. 163].
СЛАМ НА КРюЧКА́. Уго л .  Взят-
ка письмоводителю полицейского 
участка, младшему сотруднику мили-
ции [ТСУЖ, 1991, с. 45].
СМА́ЗКА. И н о с к .  Взятка [Михель-
сон, 1912, с. 816].
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► Какiя алчныя пiявки всѣ эти 
секретари…, переводчики и даже 
писцы… «Да вы бы смазочку» 
(Г. Данилевский. Княжна Тарака-
нова) [Михельсон, 1912, с. 816].
СПОХВА́ТКА. Взятка [СРНГ, 
вып. 40, с. 249]. 
► С нас спохватки [взятки] 
гладки (В. Даль) [СРНГ, вып. 40, 
с. 249].
СРыВЪ (СРы́ВОКЪ, СРы́ВКА). 
Взятка, побор; могарычи, лишки; 
вынужденный подарок [Даль, т. 4, 
с. 305].
► Срывками промышляет 
[Даль, т. 4, с. 305]. 
СРыВ. П о ш е х .  Я р о с л . ,  1 8 5 0 . 
Взятка, полученная в результате вы-
могательства (Слов. Акад., 1822) 
[СРНГ, вып. 40, с. 327].
СРы́ВКА. Простор. перен. устар. 
яз. эвф. вместо взятка [СЭРЯ, 2008, 
с. 407].
► — Срывки нынче по службе 
тоже пошли выпадать всё малень-
кие, ничтожные (Писемский. Ты-
сяча душ) [СЭРЯ, 2008, с. 407]. 
► И они вдвоём заживут в мире 
и согласии... и возьмут с жизни 
на свой бенефис прехорошую 
срывку (Лесков. Совместители) 
[СЭРЯ, 2008, с. 407]. 
СТА́ТУСНАЯ РЕ́НТА. Соц. эвф. 
С нач. ХХI в. вместо взятки и от-
ступные, получаемые чиновниками; 
впервые термин использован Прези-
дентом В. В. Путиным в 2001 г. в еже-
годном послании Федеральному со-
бранию; см. административная рента 
[СЭРЯ, 2008, с. 408].
► Дело в самой системе работы и 
законодательных и исполнитель-
ных органов. Система защищает 
свои права на получение так на-
зываемой статусной ренты. Го-
воря прямо — взяток и отступных 
(ВН, 01) [СЭРЯ, 2008, с. 408]. 
► При этом, по словам прези-
дента Союза предпринимателей 
и арендаторов России Андрея 
Бунича, путевки в санатории, 
прикрепление к поликлинике, 
выделение служебной машины 
сегодня имеет значение разве 
что для самого низового звена 
чиновничества. А для среднего 
и вышестоящего особую цен-
ность представляют так на-
зываемая статусная рента и 
бюрократический бартер. Это 
вовсе не обязательно взятка, 
скорее ― возможность извлече-
ния выгоды из служебного по-
ложения. Чиновникам сплошь 
и рядом оказывают услуги. По-
скольку от них зависит решение 
многих коммерческих вопросов, 
заинтересованные лица в свою 
очередь помогают чиновникам 
«войти» в их бизнес, построить 
дачу, получить квартиру и т. д. 
(Е. Владимирова. Чиновники 
прирастают зарплатами // Труд-
7, 2007.12.22) [НКРЯ]. 
ТёКА. Тв е р . ,  1 8 5 2 .  Взятка, побо-
ры [СРНГ, вып. 43, с. 338].
УбРУСНОЕ. С р .  с т а р .  Сборъ, 
взятка съ новоженовъ [Даль, т. 4, 
с. 459].
ХАбА́Р (ХАбАРы). Уст ар .  я з .  эвф . 
вместо взятка [СЭРЯ, 2008, с. 440].
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► На этот грех случай поднёс 
сюда двух молодых приказных 
(...), которые в этот день, веро-
ятно, стянули с кого-нибудь «до-
брого хабара» (т. е. хорошую 
взятку) (Н. Лесков. Старинные 
психопаты) [СЭРЯ, 2008, с. 440]. 
► Румынский комендат требо-
вал хабара, то есть взяток, якобы 
для откупа немецким карателям 
(П. Сиркес. Труба исхода, 1990-
1999) [НКРЯ].
ХАбАРА́ (ХАбА́РЪ, ХАбА́РЕЦ, 
ХА бА́РИшКА). Пожива, срыв или 
взятка [Даль, т. 4, с. 540].
► Онъ таки хватилъ тут хабары́ 
[Даль, т. 4, с. 540]. 
ХАЛТУ́РА. Взятка, отступное 
[ССРЛЯ, т. 17, стб. 18].
► — Коли хочешь стоять око-
ло подъезда, то обязан швей-
цару халтуру дать, — говорил 
швейцар разносчику огурцов. 
— Давай сейчас пяток огурцов 
(Лейк. Под орех) [ССРЛЯ, т. 17, 
стб. 18].
ХА́ПАНЦы. П р о с т.  Незаконное 
вознаграждение, взятки [Ушаков, т. 4, 
стб. 1133].
► — Вы ни уха, ни рыла не 
смыслите, а еще хапанцы берете. 
За что вам давать-то? (А. Остров-
ский) [Ушаков, т. 4, стб. 1133].
« о т н о с я щ и й с я  к  в з я т к е , 
в з я т оч н и ч е с т ву ; 
о с н о в а н н ы й  н а  в з я т к а х »
ВЗЯТКОЛюбНыЙ. [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 144]. 
► Кажется, сама природа одарила 
всякаго судью взятколюбною ду-
шею [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
ВЗЯ́ТОЧНыЙ. Относящийся 
ко взяткамъ [Даль, т. 1, с. 197].
► Люди эти тоже расправили па-
сти и цапкие руки, тоже обзаве-
лись сенями и задними ходами, и 
таким образом в конце концов все 
вместе образовали один огром-
ный взяточный «полип». Но 
внешнее обличье и жизненный 
обиход людей, из которых этот 
«полип» состоял, не представля-
ли для постороннего наблюдателя 
ничего особенно возмутительно-
го. Все это были только обыкно-
венные чиновники с зелеными, 
непривлекательными лицами, 
с потухшими глазами, сгорблен-
ными спинами. На просителей 
они в действительности вовсе не 
накидывались, а напротив ― ше-
потком, потихонечку разговарива-
ли с ними в сенях или на задних 
крыльцах; денег у них не вы-
хватывали, а принимали их тог-
да, когда просители долго перед 
этим ползали на коленях, умоляли 
(Г. Успенский. Наблюдения Миха-
ила Ивановича // Из цикла «Разо-
ренье», 1869) [НКРЯ].
► В каждой фирме, работавшей 
с русскими, еще с советских, 
внешторговских времен имелся 
взяточный фонд, куда уходило 
до двадцати процентов прибыли 
(О. Некрасова. Платит послед-
ний, 2000) [НКРЯ].
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСКИЙ. Относящий-
ся к взяточнику и взяточничеству 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 332].
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► При этом номера «взяточ-
нических» купюр были заранее 
записаны, деньги помечены, 
а разговоры во время переда-
чи записывались на диктофоны 
(А. Данилкин. ГАИ огорчила 
министра // Труд-7, 2002.08.13) 
[НКРЯ].
► И приоритетом должно стать 
ужесточение ответственности 
за недомодернизацию — нужно 
разрубить узел, сплетенный из 
взяточнических связей. «Когда 
есть политическая воля и когда 
есть готовность даже своих бли-
жайших сподвижников, в этом 
замеченных, лишать должности 
и, в необходимых случаях, сво-
боды, вот тогда общество, и вся 
гигантская чиновничья братия, 
и вся так называемая вертикаль 
власти получат сигнал: брать 
нехорошо. И более того, это 
опасно», — озвучивает рецепт 
успеха министр экономики Рос-
сии 1992—1993 годов Андрей 
Нечаев (Чиновники тормозят 
hi-tech // РБК Daily, 2010.09.14) 
[НКРЯ].
МАГАРы́ЧНыЙ. К магарычам от-
носящийся [Даль, т. 2, с. 288].
МЗДОИ́МНыЙ (МЗДОИ́МЛИВОЙ 
и МЗДОИ́МСТВЕННыЙ). Основан-
ный на мзде, мздоимстве; связанный 
с мздоимством [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
► Мздоимной суд, подкупленой 
приговор [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
► <Правительство>, дозволяя 
разпутство мздоимное, отвер-
зает нетокмо путь ко многим 
порокам; но отравляет жизнь 
граждан [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
МЗДОИМОВА́ТыЙ. Я р о с л . 
Склонный к мздоимству, взяточниче-
ству [СРНГ, т. 18, с. 152].
► Я р о с л .  Добре мздаимоват 
донельзя [СРНГ, т. 18, с. 152].
МЗДОИ́МОЧНыЙ. В л а д .  Берущий 
мзду, взятки [СРНГ, т. 18, с. 152].
МЗДОИСКА́ТЕЛ<Ь>НыЙ. (Един.) 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
► Нечистоту укротил <Тиве-
рий>, наипаче между господски-
ми женами, и мздоиска́телныя 
скверны возбранил и запре-
тил [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
МЗДОЛюбИВыЙ. Любящий мзду, 
взятки [СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175]. 
МЗДОПРИИ́МНыЙ. Принимающий 
мзду, взятки [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175]. 
► Не быть корыстолюбивым 
и мздоприимным, ниже имѣть 
многих наперстников; ибо мздо-
приимство от оных начало свое 
имѣет [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
► Я употреблял строгость за-
конов по крайней необходимо-
сти, видя, что нравы людския 
со всем испортились, что стат-
ския судьи стали мздоприимны 
и лакомы [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
ПОбО́РНыЯ (ДЕНЬГИ). Взяточ-
ныя, срывныя [Даль, т. 3, с. 136].
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ПОСУЛЬНыЙ. Относящийся к взят-
ке [СлРЯ XI—XVII, вып. 17, с. 270]. 
► 1680: А буде будутъ челобит-
чики въ какой налогъ... и ему 
[ясачному сборщику] за то быть 
отъ великого государя въ торго-
вой казне, а тое рухлядь, купле-
ную или посулную, возмутъ на 
великого государя [СлРЯ XI—
XVII, вып. 17, с. 270].
► 1689: А буде станешъ посулы 
и поминки имати и правыхъ ви-
нити, а виноватыхъ правити... и 
тъ посулные денги доправлены 
будутъ на тебе вдвое [СлРЯ XI–
XVII, вып. 17, с. 270].
СРы́ВЧИВыЙ. Ко срыву склонный, 
охочий [Даль, т. 4, с. 305].
« о б  о б ы ч а е  б р ат ь  в з я т к и »
бЕЗЪ МОГАРыЧЕЙ НѢТЪ У КА­
ЗАКОВЪ И РѢЧЕЙ. О взя точ ни-
чествѣ въ судахъ станичныхъ [Иллю-
стров, 1915, с. 272].
бЕЗЪ ПОДжОГИ И ДРОВА НЕ ГО­
РЯТЪ. Говорится о взяточничествѣ 
вообще [Иллюстров, 1915, с. 269].
бЕЗЪ ПОМАЗИ СКРыПИТЪ, 
А НЕ ѢДЕТЪ. Говорят о взяткахъ 
[Даль, т. 3, с. 269].
бЛИНы ПЕКУТЪ, ТАКЪ ПОД­
МАЗыВАюТЪ. Говорят о взяткахъ 
[Даль, т. 3, с. 185].
бОГЪ ЛюбИТЪ ПРАВЕДНИКА, 
А СУДЬЯ — ЯбЕДНИКА. Осмѣи-
ва ется взяточничество судей [Иллю-
стров, 1915, с. 95]. 
бОЛИТЪ ГОРЛО СПѢВАТИ ДАР­
МА. Говорится о взяточничестве во-
обще [Иллюстров, 1915, с. 269].
бРюХО — ЧТО НЕПРАВЕДНыЙ 
СУДЬЯ: И МОЛЧА ПРОСИТЪ. 
Осмѣивается взяточничество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 95].
бУДЬ ЧИСТЪ, КАКЪ СТЕК­
ЛО, бУДЬ СВѢТЕЛЪ, КАКЪ 
СОЛНЦЕ ПРАВЕДНОЕ, А 
СТУПИЛЪ ВЪ СУДЪ НОГОЙ, 
ПОЛѢЗАЙ ВЪ МОшНУ РУКОЙ. 
Говорится о взяточничествѣ в су-
дахъ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 271].
ВЪ СУДЪ НОГОЙ — ВЪ КАР­
МАНЪ РУКОЙ. Говорится о взяточ-
ни чествѣ в судахъ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ВЪ СУДЪ ПОДИ И КОшЕЛЕКЪ 
НЕСИ. Говорится о взяточничествѣ 
в судахъ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 271].
В СУ́Д ПОДНОшЕ́НИЕ НЕСУ́Т. 
О власти, законе, суде (применитель-
но до 1917 года) [Соловьева, 2001, 
с. 75].
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСТВО. Обычай 
брать взятки; порядок вещей, где 
требуются, берутся взятки [Даль, 
т. 1, с. 197].
► Никто не спорит, что при дур-
ных нравах искажаются самые 
лучшие законы. Но все же нель-
зя узаконить дурных нравов. Те-
перь, например, никакими пред-
писаниями нельзя вконец иско-
ренить по всей России взяточ-
ничество; с этим мы согласны. 
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Но неужели поэтому нужно дать 
ему законную силу? Неужели 
возвратиться к старинному по-
рядку кормления, на том основа-
нии, что сущность этого порядка 
до сих пор не исчезла из нравов? 
И если бы где-нибудь в уголке 
России уцелело еще установ-
ление кормления, то неужели 
новое законодательство долж-
но было бы поддерживать его, 
покамест сами кормящиеся от 
него не откажутся? (Н. Добро-
любов. От дождя да в воду,1861) 
[НКРЯ].
► Но взяточничество чинов-
ников во все времена на Руси 
неизбывно, впрочем, этому я, 
видимо, посвящу особое пись-
мо (С. Есин. Маркиз Астольф де 
Кюстин. Почта духов, или Рос-
сия в 2007 году. Переложение 
на отечественный Сергея Есина, 
2008) [НКРЯ].
ВЗЯТКА ЧУДЕСА ТВОРИТ. О по-
дарках, взятках [Соловьева, 2001, 
с. 78].
ВОРЪ ВИНОВАТЪ, А ПОДЬЯ ЧіЙ 
МОшНѢ ЕГО РАДЪ. О взяточ ни-
чествѣ дьяковъ и подьячихъ [Иллю-
стров, 1915, с. 96].
ГДѢ МНОГО ОСОКИ, ТАМЪ 
быКИ жИРНы; ГДѢ МНОГО 
ТЯжбы, ТАМЪ СУДЬИ жИРНы; 
ГДѢ МНОГО УМИРАюЩИХЪ, 
ТАМЪ МУЛЛы. К и р г и з . Осмѣи-
ва ется взяточничество судей [Иллю-
стров, 1915, с. 96].
ГРОшИ НЕ ЗНАТЬ ЩО, ДА 
МИЛУюТЪ ДУжЕ. Говорится 
о взяточничествѣ в судахъ вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 271].
ДАРАМИ И ПРАВЕДНАГО СУ­
ДЬю КЪ НЕПРАВДѢ ПРИВЕ­
ДЕшЬ. Осмѣивается взяточничество 
судей [Иллюстров, 1915, с. 96]. 
ДАРИ СУДЬю, ТАКЪ НЕ ПОСА­
ДИТЪ ВЪ ТюРЬМУ. Осмѣивается 
взяточничество судей [Иллюстров, 
1915, с. 95].
ДaшЪ НА ДАшЬ. О подарках, взят-
ках [Соловьева, 2001, с. 78].
ДЕНЕжКА МОЛИТВА, ЧТО 
ОСТРАЯ бРИТВА, ВСѢ ГРѢХИ 
СбРѢЕТЪ. Говорится о взяточ ни-
чествѣ в судахъ вообще [Иллюстров, 
1915, с. 271].
ДЕНЕжКА — НЕ бОГЪ, А МИЛУ­
ЕТЪ. О взяточничествѣ въ судахъ во-
обще [Иллюстров, 1915, с. 271].
ДЕНЬГАМЪ ВСЕ ПОВИНУЕТСЯ. 
Говорится о взяточничествѣ вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 269].
ДЕНЬГИ ОТПИРАюТЪ ВСѢ ДВЕ­
РИ. Говорится о взяточничествѣ во-
обще [Иллюстров, 1915, с. 269].
ДЕСЬ НЕ ДАВЪ ТРОшА, ТАМЪ 
НЕ ПХАЙ НОСА. Говорится 
о взяточничествѣ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 269].
ДО ПРАВА ТРЕбА МАТИ ДВА 
МѢшКИ: ОДИНЪ — ГРОшЕЙ, 
А ДРУГіЙ — бАЧНОСТИ. О взя-
точ ни чествѣ въ судахъ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 270].
ДОРОГО ЯИЧКО КЪ ХРИСТОВУ 
(СВѢТЛОМУ, ВЕЛИКОМУ, ВЕ­
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ЛИКУ) ДНю. Говорится о взяточ-
ни чествѣ вообще* [Иллюстров, 1915, 
с. 270].
ДОРОГО ЯИЧКО КЪ ВЕЛИКУ 
(СВѢТЛОМУ) ДНю, А СыРЪ МО­
ЛОДОЙ КЪ ПЕТРОВУ ДНю. Гово-
* Здесь не толъко говорится о христіан-
скомъ обычаѣ на Пасхѣ давать другъ другу 
при христосованіи красныя яйца, но и ука-
зывается на взятки (И. Снегиревъ. «Русскія 
мѣстн. пословицы и поговорки». Литер. 
приб. къ «Русскому Инвалиду» на 1838 
годъ, стр. 268). И. Снегиревъ говоритъ, что 
поговорка: «Дорого яичко къ Свѣтлому 
дню» произошла отъ того; что въ день 
Свѣтлаго Воскресенія дозволялось судьямъ 
и чиновникамъ брать вмѣстѣ съ краснымъ 
яйцомъ нѣсколько червонцевъ (И. Снеги-
ревъ. «Русскіс въ своихъ пословицахъ», 
кн. III, стр. 116). Ж. Маржеретъ въ своемъ 
сочиненіи: «Состояніе Россійской Держа-
вы и Великаго Княжества Московскаго съ 
присовокупленіемъ извѣстій о достопамят-
ныхъ событіяхъ, случившихся въ правленіе 
четырехъ государей съ 1590 г. по сентябрь 
1606 г.», описывая обычаи того времени и 
упоминая о строгости, съ какою наблюда-
емо было, чтобы судъи и служащіе подар-
ковъ не брали отъ тяжущихся; говоритъ, 
что «несмотря на это все-таки продолжа-
ютъ брать и нынѣ для зтой дѣли изобрѣли 
новыя средства, а именно: въ домахъ чи-
новниковъ кладутъ подарки передъ образа-
ми святыхъ, или въ праздникъ Пасхи, при 
цѣлованіи суютъ въ руку, вмѣстѣ съ крас-
нымъ яйцомъ. Всо это дѣлается съ край-
нею осторожностью». («Критико-литер. 
обозрѣніе путешественниковъ по Россіи 
до 1700 г. и ихъ сочиненій». Фр. Аделунгъ. 
Перев. съ нѣмецкаго А. Клсванова. 1864 г.; 
ч. II, стр. 14). О томъ, что при христосованіи 
всовывали вмѣстѣ съ красиымъ яйцомъ су-
дьямъ и дьякамъ взятки въ царствованіе 
Бориса Годунова, упоминаетъ и С. М. Со-
ловьевъ («Исторія Россіи», изд. тов. «Об-
щоств. польза», кн. II, стр. 730) [Иллюстров, 
1915, с. 270].
рится о взяточничествѣ вообще** [Ил-
люстров, 1915, с. 270].
ДЬЯКЪ У МѢСТА — ЧТО КОшКА 
(КОТЪ) У ТѢСТА. О взяточничествѣ 
дьяковъ и подьячихъ [Иллюстров, 
1915, с. 96].
ДЬЯКЪ У МѢСТА — ЧТО КОш­
КА У ТѢСТА; А КАКЪ ДЬЯКЪ НА 
ПЛОЩАДИ, ТО, ГОСПОДИ, ПРО­
СТИ. О взяточничествѣ дьяковъ и по-
дьячихъ [Иллюстров, 1915, с. 96].
жДЕТЪ, КАКЪ ВОРОНЪ КОСТИ: 
ПОПЪ — ПОКОЙНИКА, А СУДЬЯ 
РАЗбОЙНИКА. Осмѣивается взя-
точничество судей [Иллюстров, 1915, 
с. 95]. 
ЗА ПРАВДУ ПЛАТИ И ЗА НЕ­
ПРАВДУ ПЛАТИ. Говорится 
о взяточ ничествѣ в судахъ вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 271].
ЗА ПЕРО ВОЗЬМЕТСЯ — У МУ­
жИКА МОшНА И бОРОДА ТРЯ­
СЕТСЯ. О взяточничествѣ писцовъ 
[Иллюстров, 1915, с. 97].
ЗА ТѢМЪ ДѢЛО СТАЛО, ЧТО ЗА 
НИМЪ ПРИДАНАГО МАЛО. Гово-
рится о взяточничествѣ вообще [Ил-
люстров, 1915, с. 269].
ЗЕМЛЯ ЛюбИТЪ НАВОЗЪ, 
ПОДЬЯЧіЙ — ПОДНОСЪ. О взя-
точ ничествѣ дьяковъ и подьячихъ 
[Иллюстров, 1915, с. 96].
ЗЕМЛЯ ЛюбИТЪ НАВОЗЪ, ЛО­
шАДЬ — ОВЕСЪ, А СУДЬЯ — 
ПРИНОСЪ. Осмѣивается взяточни-
чество судей [Иллюстров, 1915, с. 95]. 
** То же.
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ЗЛАТО НЕ ГОВОРИТЪ, ДА МНО­
ГО ТВОРИТЪ. Говорится о взяточ-
ничестве вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 270].
ЗНАЙ, КОМУ ДАТЬ, И ЗНАЙ, 
С KoГo ВЗЯТЬ. ЗНАЙ, KoГДa 
ДАТЬ В РУКУ, А КОГДА В УХО. 
О подарках, взятках [Соловьева, 2001, 
с. 78].
И СЛОВА НЕ СКАжИ, ТОЛЬКО 
ГРОшЪ (ДЕНЬГИ) ПОКАжИ. Го-
ворится о взяточничествѣ вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 269].
КАКЬ ПОДМАжЕшЬ, ТАКЪ И 
ВСЕ ГЛАДКО ПОЙДЕТЪ. Говорит-
ся о взяточничествѣ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 269].
КАРМАНЪ СУХЪ, ТАКЪ И СУ­
ДЬЯ ГЛУХЪ. Осмѣивается взяточ-
ничество судей [Иллюстров, 1915, 
с. 95].
КОГДА ДЕНЬГИ ГОВОРЯТЪ, 
ТОГДА (ТО) ПРАВДА МОЛЧИТЪ. 
О взя точничествѣ въ судахъ вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 271].
КАДА КАРМАНЪ СУХЪ, ТАДА 
И СУДЪ ГЛУХЪ. О взяточничествѣ 
въ судахъ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 271].
КОГДА ЗОЛОТО ВСПЛыВА­
ЕТЪ, ТО ПРАВДА ТОНЕТЪ. О взя-
точничествѣ въ судахъ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
КОЛИ ГРОшИ ГОВОРЯТЪ, ТО 
ВСѢ МУСЯТЪ ГУбы ПОСТУ­
ЛОВАТИ. Говорится о взяточни-
чествѣ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 269].
КОНЬ ЛюбИТЪ ОВЕСЪ, А ВО­
ЕВОДА — ПРИНОСЪ. На правѣ 
кормленія [Иллюстров, 1915, с. 92].
КУРОЦА́ПСТВО. И н о с к .  Взяточ-
ничество [Мехельсон, 1912, с. 181].
► Я въ первое время моей 
литературной дѣятельности 
слишкомъ обобщалъ понятiе 
о куроцапствѣ и даже приписы-
валъ ему какое-то почти долж-
ностное значенiе (М. Салтыков. 
Убежище Монрепо) [Мехельсон, 
1912, с. 181].
ЛОшАДЬ ЛюбИТЪ ОВЕСЪ, 
ЗЕМЛЯ ― НАВОЗЪ, А ВОЕВОДА 
(СУДЬЯ) ― ПРИНОСЪ. Намекъ на 
взятничество бывшихъ воеводъ, ко-
торыхъ назначали на воеводство по 
«просьбѣ отпустить покормиться» 
[Мехельсон, 1912, с. 399]. 
► Решаться судьба обеих идей, 
вне всякого сомнения, будет по 
пословице: лошадь любит овес, 
земля ― навоз, а воевода ― 
принос. По-другому провинци-
альные чиновники работать, ка-
жется, не умеют. Поэтому в итоге 
и строятся никому не нужные за-
воды (С. Новиков. Конюшня по 
производству бензина // Труд-7, 
2003.04.23) [НКРЯ].
ЛОшАДЬ ЛюбИТЪ ОВЕСЪ, 
ЗЕМЛЯ — НАВОЗЪ, А СТАНО­
ВОЙ — ПРИНОСЪ. О взяточниче-
стве становых приставов [Иллюстров, 
1915, с. 98]. 
МЕДВЕДЬ ПО КОРОВЕ СЪЕДА­
ЕТ, ДА ГОЛОДЕН быВАЕТ, А 
КУРА И ПО ЗЕРНУ КЛюЕТ, ДА 
СыТА жИВЕТ. О взятках [Снеги-
рев, 2014, с. 160]. 
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МЗДОю — ЧТО УЗДОю ОбРА­
ТИшЬ СУДЬю ВЪ ТВОю ВОДУ. 
Осмѣивается взяточничество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 96].
МЗДА И МУДРА МУжА ОЧИ ЗА­
ЛЕПЛЯЕТ. Осмѣивается взяточниче-
ство судей [Иллюстров, 1915, с. 96].
МіРЪ НА ДѢЛО СОшЕЛСЯ: ВИ­
НОВАТАГО ОПИТЬ. О взяточ ни-
чествѣ въ судахъ волостныхъ и на 
сходахъ мірскихъ [Иллюстров, 1915, 
с. 272].
МОшНА (ЗОЛОТО) НЕ ГОВО­
РИТЪ, А ЧУДЕСА ТВОРИТЪ. Гово-
рится о взяточничествѣ вообще [Ил-
люстров, 1915, с. 269].
НАбЕЙ ВОЗЪ ЛюДЕЙ, ДА 
ПРИВЕЗИ ВОЗЪ ЗОЛОТА СУ­
ДЬЯМЪ — ЧИСТыМЪ ВыЙ­
ДЕшЬ. Ос мѣи ва ется взяточничество 
судей [Иллюстров, 1915, с. 96].
НА ДЕНЬГИ И СУДЪ. О взяточ ни-
чествѣ въ судахъ вообще [Иллюстров, 
1915, с. 271].
НАЧНЕшЬ СУДИТЬСЯ, ПРИ­
ДЕТСЯ РАЗОРИТЬСЯ. ЛЕГЧЕ ОТ­
КУПИТЬСЯ, ЧЕМ СУДИТЬСЯ. 
О власти, законе, суде (применительно 
до 1917 года) [Соловьева, 2001, с. 75].
НАшИ ПРАВы, А СТО РУбЛЕВЪ 
(РУбЛЕЙ) ДАЛИ. О взяточничествѣ 
въ судахъ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 270].
НЕ ПОДМА́ЗАНО, НЕ КА́ТИТСЯ. 
Говорят о взятках [Даль, т. 3, с. 185].
НЕПОДМАЗАННОЕ КОЛЕСО 
СКРИ ПИТЪ. Говорится о взяточни-
чествѣ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 269].
НЕПОМАЗАННыЕ КОЛЕСы 
СКРыПЯТЪ [СППП, 2001, с. 173].
НЕ ПОДМА́жЕшЬ — НЕ ПОЕ́­
ДЕшЬ. Ш у тл .  О невозможности 
получить или свершить желаемое без 
взятки [Бирих и др., 1996, с. 202].
► — У нас же с советских вре-
мен еще традиция: идти к га-
ишнику, уже заранее вложив 
купюру между правами и техта-
лоном, — напоминает депутат 
Беляков об особенностях нацио-
нального характера. Дескать, что 
ж поделать: азиаты мы в этом 
смысле. — И сегодня общество 
смирилось с тем, что не подма-
жешь — не поедешь (А. Рябцев. 
Взяточников не ловят... из патри-
отизма! // Комсомольская правда, 
2011.04.28) [НКРЯ].
► Подношения госчиновни-
кам ― неотъемлемый атрибут 
праздника. И никого не удивля-
ют толпы ходоков с пакетами и 
коробками на министерских и 
парламентских проходных. Не 
подмажешь ― не поедешь, 
этот принцип никто не отме-
нял (А. Мария. Фуфайка, вод-
ка, гусь... // Труд-7, 2006.12.19) 
[НКРЯ].
ОТЪ ТОГО И ТЕЛѢГА ЗАПѢЛА, 
ЧТО ДАВНО ДЕГТю НЕ ѢЛА. 
Говорится о взяточничестве вообще 
[Иллюстров, 1915, с. 269].
ПЕРЕДЪ бОГОМЪ СТАВЬ 
СВѢЧКУ, ПЕРЕДЪ СУДЬЕю — 
МѢшОКЪ. Осмѣивается взяточни-
чество судей [Иллюстров, 1915, с. 95].
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ПЕРЕДЪ СУДОМЪ ВСѢ РАВНы: 
ВСѢ бЕЗЪ ОКУПА ВИНОВАТы. 
Говорится о взяточничествѣ в судахъ 
вообще [Иллюстров, 1915, с. 271].
ПИшЕ И ДЕРЕ, А ГРОші бЕРЕ. 
О взяточничествѣ писцовъ [Иллю-
стров, 1915, с. 97].
ПРЕДЪ бОГА — СЪ ПРАВДОЙ, А 
ПРЕДЪ СУДЬю — СЪ ДЕНЬГА­
МИ. Осмѣивается взяточничество су-
дей [Иллюстров, 1915, с. 95].
ПОДЬЯЧЕСКіЙ КАРМАНЪ, 
ЧТО УТИНыЙ ЗОбЪ, — НЕ НА­
бЬЕшЬ. О взяточничествѣ дьяковъ 
и подьячихъ [Иллюстров, 1915, с. 97].
ПОДЬЯЧіЙ ЛюбИТЪ КА­
ЛАЧЪ (ПРИНОСЪ) ГОРЯЧіЙ. 
О взяточничествѣ дьяковъ и подья-
чихъ [Иллюстров, 1915, с. 96].
ПОПЪ жДЕТЪ ПОКОЙНИКА бО­
ГАТАГО, А СУДЬЯ — ТЯГУНА ТА­
РОВАТАГО. Осмѣивается взяточни-
чество судей [Иллюстров, 1915, с. 95]. 
ПОРОжНИМИ РУКАМИ СЪ СУ­
ДЬЕЙ НЕ СГОВОРИшЬ. Осмѣи-
вается взяточничество судей [Иллю-
стров, 1915, с. 95].
ПРАВДА ТВОЯ, МУжИЧОКЪ, А 
ПОЛѢЗАЙ­КА ВЪ МѢшОКЪ. Го-
ворится о взяточничествѣ в судахъ во-
обще [Иллюстров, 1915, с. 271].
ПРИКАЗНыЙ И СО СМЕРТИ НА 
ВИНО ПРОСИТ. О взяточничествѣ 
приказныхъ [Иллюстров, 1915, с. 97].
ПРИКАЗНыЙ — ПРОКАЗЛИВЪ; 
ЧТО НЕ СДЕРЕТЪ, ТО ВСЕ ПРО­
жИВЕТЪ. О взяточничествѣ приказ-
ныхъ [Иллюстров, 1915, с. 97].
ПРОСЬбы НЕ ДОКУКИ, КАКЪ 
(КОГДА) НЕ ПУСТы РУКИ. Гово-
рятъ о взяточничествѣ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 269].
ПУСТАЯ ЛОжКА РОТ ДЕРЕТ. 
О подарках, взятках [Соловьева, 2001, 
с. 78].
СЕРЕбРЯНыЙ МОЛОТОКЪ 
ПРО бЬЕТЪ жЕЛѢЗНыЙ ПО­
ТО ЛОКЪ. Говорятъ о взя точ ни-
чествѣ вообще [Иллюстров, 1915, 
с. 270].
СКОРѢЕ ДѢЛО ВЕРшИшЬ, КОГ­
ДА (КОЛИ) СУДЬю ПОДАРИшЬ. 
Осмѣивается взяточничество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 95].
СЪ КОГО СУДЬЯ ВЗЯЛЪ, ТОТЪ 
И ПРАВЪ СТАЛЪ. Осмѣивается взя-
точничество судей [Иллюстров, 1915, 
с. 96].
СЪ МіРУ ПО НИТКѢ — ГОЛОМУ 
РУбАХА; СЪ МіРУ ПО ГРОшУ—
СТАРшИНѢ КАФТАНЪ. О волост-
ныхъ старшинахъ [Иллюстров, 1915, 
с. 99].
СУДЕЙСКіЙ КАРМАНЪ — ЧТО 
ПОПОВСКОЕ бРюХО. Осмѣи ва-
ется взяточничество судей [Иллю-
стров, 1915, с. 95].
СУДЕЙСКіЙ КАРМАНЪ — ЧТО 
УТИНыЙ ЗОбЪ: И КОРМУ НЕ 
РАЗбИРАЕТЪ И СыТОСТИ НЕ 
ЗНАЕТЪ. Осмѣивается взяточниче-
ство судей [Иллюстров, 1915, с. 95].
СУДЕЙСКіЙ КАРМАНЪ — ЧТО 
УТИНыЙ ЗОбЪ: НЕ НАКОР­
МИшЬ. Осмѣивается взяточниче-
ство судей [Иллюстров, 1915, с. 95].
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СУДИТЬСЯ — НЕ бОГУ МО­
ЛИТЬСЯ, ПОКЛОНОМЪ НЕ 
ОТДѢЛАЕшЬСЯ. Говорится о взя-
точ ничествѣ в судахъ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
СУДЬИ ЗА ДЕНЬГИ СТРАХЪ 
бОжіЙ ЗАбыЛИ, — СТАРАюТ­
СЯ, ЧТОбы ВИНОВАТыЕ ПРА­
Вы быЛИ. Осмѣивается взяточни-
чество судей [Иллюстров, 1915, с. 96].
СУДЬИ ГЛАДКИ СО ВЗЯТКИ. 
О власти, законе, суде (применитель-
но до 1917 года) [Соловьева, 2001, 
с. 75].
СУДЬИ МЗДУ ЛюбЯТ. О власти, 
законе, суде (применительно до 
1917 года) [Соловьева, 2001, с. 75].
СУДЬю ПОДАРИшЬ — ВСѢХЪ 
ПОбѢДИшЬ. Осмѣивается взяточ-
ничество судей [Иллюстров, 1915, 
с. 95].
СУДЬЯ ЛюбИТЪ ПОДНОСЪ, 
А ЗЕМЛЯ ЛюбИТЪ НАВОЗЪ. 
Осмѣивается взяточничество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 95]. 
СУДЬЯМЪ ТО И ПОЛЕЗНО, ЧТО 
ИМЪ (КЪ ИМЪ) ВЪ КАРМАНЪ 
ПОЛѢЗЛО. Осмѣивается взяточни-
чество судей [Иллюстров, 1915, с. 95]. 
СУХА́Я ЛО́жКА РОТЪ ДЕРЕ́ТЪ. 
О взятках [Даль, т. 4, с. 366].
► Харитон целовальник знал 
уже дорогу к правосудию: су-
хая ложка рот дерет, а за свой 
грош везде хорош. Он опять по-
казал Шемяке, из-за челобитчи-
ка, туго набитую кожаную мош-
ну, и дело пошло на лад. Ах ты 
окаянный Шемяка Антонович! 
Судья и воевода и блюститель 
правды русской, типун тебе на 
язык! (В. Даль. Сказка о Ше-
мякином суде и о воеводстве и 
о прочем, 1857) [НКРЯ].
► Говорят, что … всякая уче-
ность и философия не стоят од-
ной русской пословицы: «Сухая 
ложка рот дерет» ― и что су-
дья, который служил в теплом 
местечке и не умел порядком 
руки нагреть, ― простофи-
ля и дурак (М. Загоскин. Мо-
сква и москвичи, 1842―1850) 
[НКРЯ].
ТОТЪ ПРАВЪ, ЗА КОГО ПРАВЕД­
НыЯ ДЕНЕжКИ МОЛЯТСЯ. Го-
ворится о взя точ ни чествѣ в судахъ 
вообще [Иллюстров, 1915, с. 271]. 
Ты МНЕ — Я ТЕбЕ. О власти, зако-
не, суде (применительно до 1917 года) 
[Соловьева, 2001, с. 77].
У КОГО КАРМАНЪ ПАУ НѢЙ, 
ТАГО И СУДЪ СПРАУНѢЙ. Гово-
рится о взя точ ни чествѣ въ судахъ во-
обще [Иллюстров, 1915, с. 271].
УЗНАВАЙ КУПЦА ПО ОбМА­
НУ, А СУДЬю — ПО КАРМАНУ. 
Осмѣи ва ется взя точ ни чество судей 
[Иллюстров, 1915, с. 95].
УТИНАГО ЗОбА НЕ НАКОР­
МИшЬ, А ПОДЬЯЧЕСКАГО КАР­
МАНА НЕ НАПОЛНИшЬ. О взя-
точ ни чествѣ дьяковъ и подьячихъ 
[Иллюстров, 1915, с. 97].
УТИНАГО ЗОбА НЕ НАКОР­
МИшЬ, СУДЕЙСКАГО КАРМА­
НА НЕ НАПОЛНИшЬ. Осмѣи ва-
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ется взяточничество судей [Иллю-
стров, 1915, с. 95].
ХОЧЕшЬ НА СУДѢ ДОбРА, ПОД­
СыПАЙ СЕРЕбРА. Говорится о взя-
точ ни чествѣ в судахъ вообще* [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ХТО бИЛЬшЕ ГОРИЛКы СТА­
ВЕ, ТОЙ СПРАВУ ВыГРАЕ. 
О взяточничествѣ въ судахъ волост-
ныхъ и на сходахъ мірскихъ [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ЧіЯ КВАРТА НА СТОЛѢ, ТО­
ГО ПРАВДА НА СЕЛѢ. О взя точ-
ни чествѣ въ судахъ волостныхъ и на 
сходахъ мірскихъ [Иллюстров, 1915, 
с. 271].
ЧЕЙ ПАУшТОХЪ ПАУНѢЙ, 
ТАВО И СУДЪ СПРАУНѢЙ. 
О взяточничествѣ въ судахъ волост-
ныхъ и на сходахъ мірскихъ [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ЧТО ЧЕРНО, ЧТО бѢЛО — Вы­
ЗОЛОТИ, ВСЕ ОДНО. Говорятъ 
о взяточничествѣ вообще [Иллю-
стров, 1915, с. 271].
ЭТА ВИНА СТОИТЪ ПОЛВЕДРА 
ВИНА. О взяточничествѣ въ судахъ 
* По свидѣтельству I. Корба, взятки и по-
дарки на Руси весьма способствовали 
рѣшенію дѣла въ ту или другую сторону. 
«Въ приказахъ нельзя было начинать дѣла 
пока не пріобрѣтешь себѣ золотомъ и се-
ребромъ благоволеніе дьяковъ и писарей. 
Тотъ сильнѣе въ судѣ, кто взялъ большую 
щедрость въ дачѣ подарковъ; правосудіе 
и неправосудіе продажны, но стоимость 
ихъ неопредѣлена и обыкновенно вѣсы 
правосудія склонялись въ пользу больше 
давшихъ. Доказательствомъ чему служитъ 
поговорка» [Иллюстров, 1915, с. 271].
волостныхъ и на сходахъ мірскихъ 
[Иллюстров, 1915, с. 272].
« ч е л о в е к  ( л юд и ) , 
ко т о р ы й  ( ы е )  б е р е т  ( у т ) 
в з я т к и »
АЛТы́ННИК. Я р о с л .  Взяточник, 
корыстолюбец [ЯОС, т. 1, с. 22].
бЕ́ЛАЯ КРы́СА. Жа р г.  у го л . , 
а р е с т. ,  и р о н .  Врач, медицинский 
работник, берущий взятки [БСРП, 
2008, с. 335].
бЕЛЯ́НКА. Уго л . ,  п р е н е б р . 
Врач-взяточник [БСРЖ, 2001].
бИ́РКЕЙ. С е в .  П р и и с с ы к к у -
л ь е  К и р г и з .  С С Р,  1 9 5 3 — 1 9 5 5 . 
Взяточник [СРНГ, т. 2, с. 293]. 
бИРУ́Н. Ст а р о ру с .  Н о в г. ,  1 8 5 5 . 
Н о в г.  Тот, кто вымогает деньги, 
вещи, берет взятки; вымогатель, взя-
точник [СРНГ, т. 2, с. 293]. 
бИРУ́ХА. Н о в г.  Вымогатель, взя-
точник [СРНГ, т. 2, с. 293]. 
бУДЬ ВЗЯХОЙ, бУДЬ И ДАХОЙ 
(ПОСЛОВИЦА) (Даль, без указ. 
места) [СРНГ, т. 4, с. 272]
бУДЕшЬ ДАХАРЪ, бУДЕшЬ И 
ВЗЯХАРЪ (пословица) [СРНГ, т. 4, 
с. 272]
ВЗЯТКОбРА́ТЕЛЬ. Мздоимщик, 
взяткохват [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 144]. 
► Как он может содержать 
жену, дѣтей и дом такою малою 
суммою и в такое время, ког-
да нужнѣйшия для жизни вещи 
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взошли до цѣны невѣроятной? 
Хотя бы и не хотѣл, неволею дол-
жен сдѣлаться взяткобрателем 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
► Хотя бы заговорил он с ним 
о Емпедокловых туфлях, взятко-
братель и от них искусно склонит 
речь на то, что ему надобны день-
ги [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
ВЗЯТКОПОЛУЧА́ТЕЛЬ. О ф и ц . 
Лицо, принявшее взятку [Ушаков, т. 1, 
стб. 285]. 
► К суду привлечены и взяткода-
тель, и взяткополучатель [Уша-
ков, т. 1, стб. 285].
ВЗЯТКОХВА́Т. Мздоимщик, взятко-
братель [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144]. 
ВЗЯ́ТОЧНИКЪ. Кто берет взят-
ки, продажный человек [Даль, т. 1, 
с. 197].
ВЗЯ́ТОЧНИЦА. Кто берет взят-
ки, продажный человек [Даль, т. 1, 
с. 197].
ВЗЯ́ТОЧНИК. Тот, кто берет взятки 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144]. 
► Осмѣхалися в стихах и пѣснях 
пьяницы, карточные игроки, 
подъячие и судьи — взяточники 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144].
ВЗЯ́ТОЧНИК. Лицо, вымогающее 
и принимающее взятки (начальник, 
чиновник, служащий и т. п.) [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 332].
► Камердинер у него [губер-
натора] был с напускной важ-
ностью, наглый с просителями, 
плут и взяточник (И. Гончаров. 
Воспоминания) [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 332].
► Другими словами, если чи-
новник-взяточник живет в ши-
карной квартире в центре Мо-
сквы, происхождение которой 
непонятно, но попался на ма-
ленькой мзде в 100 тыс. руб-
лей, суд будет иметь полномо-
чия конфисковать и квартиру 
(Е. Черных. Попытка бороться 
с взятками — не пытка! // Ком-
сомольская правда, 2013.03.28) 
[НКРЯ].
ВЗЯ́ТЧИК. То же, что взяточник 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 144]. 
► Указ о взятчиках, чтоб не 
подвергать единой строгой 
участи как тѣх, которые берут 
взятки, так и тѣх, которые, по 
необходимости иногда дают 
подарки [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 144].
ВЗЯ́ТЧИК. П е к . ,  С м о л . ,  П е -
т е р б . ,  1 9 0 2 — 1 9 0 4 .  Н и ко л . 
В о л о г.  К а л у ж .  То же, что взяточ-
ник [СРНГ, т. 4, с. 271]. 
► К а л у ж .  Никита Никитич 
взятчик был [СРНГ, т. 4, с. 271]. 
ВЗЯ́ТЬНИК. А р х .  Взяточник [АОС, 
вып. 4, с. 77].
► А р х .  Взятьник он, любит 
подароцьки [АОС, вып. 4, с. 77]. 
ВЗЯХ. С м о л . ,  1 8 5 3 .  Взяточник, 
тот, кто берет что-либо от кого-либо 
[СРНГ, т. 4, с. 272]. 
► С м о л .  Будь взях, будь и дах 
(пословица) [СРНГ, т. 4, с. 272]. 
ВЗЯ́ХА. Взяточница [СРНГ, т. 4, 
с. 272]. 
► Взяха любит даху [СРНГ, т. 4, 
с. 272]. 
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► Будь взяхой, будь и дахой (по-
словица) (Даль, без указ. места) 
[СРНГ, т. 4, с. 272]. 
ВЗЯ́ХАРЬ. К а л у ж .  То же, что взях 
[СРНГ, т. 4, с. 272]. 
► К а л у ж . , .  Будешь дахаръ, 
будешь и взяхаръ (пословица) 
(1852) [СРНГ, т. 4, с. 272]. 
► Много взяхарей, мало даха-
рей (пословица) (Даль, без указ. 
места) [СРНГ, т. 4, с. 272]. 
ДРАЧ. Ку р с к . ,  1 8 4 8 .  Обидчик, 
грабитель, взяточник [СРНГ, т. 8, 
с. 272]. 
ЕМЕ́ЦЪ. О р л ., К а л .  Взяточник, 
подкупной негодяй [Даль, т. 1, с. 519].
жИВО́ТНОЕ. Уго л .  Вымогатель, 
взяточник [БСРЖ, 2001].
жМыТ. К а р е л .  Хапуга, взяточник 
[СРНГ, т. 2, с. 71].
► Вот тут случай получился, за 
корову я шестьдесят рублей ма-
клаку дала, с Заречья жмыт был 
[СРГК, вып. 5, с. 71].
ЗАГОТОВИ́ТЕЛЬ. Уго л . ,  и р о н . 
Взяточник [БСРЖ, 2001].
КАЛАМА́шНИК. В я т. ,  С л о в . 
А к а д .  1 9 0 6 — 1 9 0 7 .  Взяточник 
[СРНГ, т. 12, с. 334].
КАЛы́МЩИК. В о л о г. ,  1 9 0 2 . 
Взяточник, человек, который ничего не 
делает безвозмездно [СРНГ, т. 13, с. 6].
КАПУ́СТНИК. Уго л . ,  п р е н е б р . 
Взяточник [БСРЖ, 2001].
КАРАбЧА́. В о л о г. ,  1 9 0 2 .  Взяточ-
ник или мелкий вор (Даль, Фасмер) 
[СРНГ, т. 13, с. 63].
КОжЕДёР. Ку б а н ь .  Взяточник 
[СГК, 2004—2005, с. 94]. 
► Ку б а н ь .  Ну такый кожо-
дёр, за любу милочь последню 
шкуру зидрать согласный [СГК, 
2004—2005, с. 94]. 
КОжЕДёРИНА. Взяточник [Дуров, 
2011, с. 189].
КО́РшУН. Ж р р .  Взяточник [БСРЖ, 
2001].
КРАПИ́ВНОЕ СЕ́МЯ. Ус т а р . 
П р е з р .  Чиновники-крючкотворы, 
взя точники и проходимцы [Федоров, 
т. 2, с. 230].
► Купцов хороших ни единого, 
дворян хороших тоже нет, одно 
крапивное семя — чиновники 
(П. Мельников-Печерский. На 
горах) [Федоров, т. 2, с. 230]. 
КРыСА́РЬ. Уго л . ,  п р е н е б р .  Взя-
точник [БСРЖ, 2001].
КУРОѢДЪ. И н о с к .  Взяточникъ 
[Мехельсон, 1912, с. 382].
► Взгляну я на нашего (станово-
го пристава) — во всѣхъ статьяхъ 
куроѣдъ! И глаза врозь, и руки 
растопырилъ, словно курицу 
поймать хочетъ, и носомъ воздуъ 
нюхаетъ (М. Салтыков. Благо-
намеренные речи) [Мехельсон, 
1912, с. 382].
КУРОЦАПЪ. И н о с к .  Мелочной 
воришка, хапуга, взяточникъ (урывай 
алтынникъ) [Мехельсон, 1912, с. 181].
► — Быть может, и въ насто-
ящую минуту, видя меня, вы 
мысленно восклицаете: «вот ку-
роцапъ!», — прибавилъ он (ста-
новой), словно угадывая, что 
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происходило въ глубинахъ моего 
сердца (М. Салтыков. Убежи-
ще Монрепо) [Мехельсон, 1912, 
с. 382].
ЛА́ПА. Уго л .  Взяточник [БСРЖ, 
2001].
ЛА́ПАшНИК. Уго л .  Взяточник 
[БСРЖ, 2001].
ЛИХОИ́МЕЦ. Ростовщик, взяточ-
ник; корыстолюбивый человек [СлРЯ 
XVIII в., т. 11, с. 195].
► Лихои́мец не доволен тѣм, 
что имѣет, всегда, когда толко 
мощно ему, похищает и крадет 
[СлРЯ XVIII в., т. 11, с. 195].
► [Квартальный надзиратель] 
стеснять себя не любил и запускал 
лапу довольно свободно. Словом 
сказать, был лихоимец порядоч-
ный (М. Салтыков-Щедрин. Про-
пала совесть) [СлРЯ, т. 2, с. 190].
► Последовавшие звонки были 
записаны на пленку, а на встрече 
лихоимцев и задержали сотруд-
ники ФБР (Светские новости // 
Домовой, 2002.09.04) [НКРЯ].
МЗДОИМЕЦ (МЗДОИМЩИК, 
МЗДО ИМАТЕЛЬ). Человек, бе-
рущий мзду; взяточник, стяжатель 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
► Первое, пил <Голицын> непре-
станно, и для того всѣ дѣла негли-
жировал; второе, великой мздо-
имец, так что весь низ раззорил 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
► О грозных моих указах 
разумѣйте то, что выданы оныя на 
изкоренение мздоимцов, хищни-
ков, грабителей, льстецов и вся-
ких в обществѣ нетерпимых лю-
дей [СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
МЗДОИ́МЩИК. Ко с т р ом .  1 8 9 6 . 
Мздоимец, взяточник [СРНГ, т. 18, 
с. 152].
МЗДОИ́МЕЦ. Ус т а р .  с о ц .  с т е р т. 
э в ф .  вместо взяточник [СЭРЯ, 2008, 
с. 198].
► Автор отказался описать 
мздоимца, он не хотел затраги-
вать человеческого тщеславия 
(Н. Добролюбов. Собеседник 
любителей российского слова) 
[СЭРЯ, 2008, с. 198].
► Чаще стали ловить за руку и 
мздоимцев-чиновников (И. Пе-
тров. Бастрыкин удержался на по-
сту главного следователя страны // 
РБК Daily, 2011.01.21) [НКРЯ].
МЗДОЛю́бЕЦ. Человек, берущий 
мзду, взятки, корыстолюбец [СлРЯ 
XVIII, вып. 12, с. 175].
► Отверзя очи мои звал я отца 
моего и Селиму, и узрѣл себя 
окруженна презрительными 
мздо любцами торгующами чело-
вѣ ческою свободою [СлРЯ XVIII, 
вып. 12, с. 175].
МЗДОПРIЕ́МЕЦЪ (МЗДОПРI И́­
МЕЦЪ). Кто берет взятки, поборы, 
приношенiя, творитъ судъ изъ коры-
сти [Даль, т. 2, с. 324].
МНОГО ВЗЯХАРЕЙ, МАЛО ДА­
ХАРЕЙ (ПОСЛОВИЦА) (Даль, без 
указ. места) [СРНГ, т. 4, с. 272]
МОХНОРы́ЛыЙ. Уго л .  Взяточ-
ник [БСРЖ, 2001].
ОбДИ́РА. Я и ц .  к а з .  Грабитель, 
взяточник, обманщик [Малеча, т. 3, 
с. 12].
► — Ох, и обдира етот человек! 
[Малеча, т. 3, с. 12].
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► Ну и обдира там сидит [Мале-
ча, т. 3, с. 12].
ОбИРÓХА. П р о с т о н а р. Взяточ-
ник, вымогатель [СлРЯ XVIII в., т. 15, 
с. 241].
ОбО́Рыш. В я т.  1 8 8 2 .  Обирало; 
взяточник [СРНГ, вып. 22, с. 182].
ПОбО́РЩИК. Кто делает поборы, во 
всех значениях., собирает их (см. по-
боръ [Даль, т. 3, с. 135]) [Там же].
ПОбО́РЩИЦА. Кто делает поборы, 
во всех значениях, собирает их (см. 
поборъ [Даль, т. 3, с. 135]) [Там же].
ПОСУЛЬНИКЪ. Взяточник [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 17, с. 270]. 
► 1447: Тогда бъ весь градъ въ 
сетовании мнозе, а голодники и 
ябедники и посулники радова-
хуся [СлРЯ XI―XVII, вып. 17, 
с. 270].
► 1667: Оболгутъ царю... 
что буто он был посулникъ и 
злоимател<ь> [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 17, с. 270].
ПРОГЛО́Т. Уго л .  Взяточник 
[БСРЖ, 2001].
ПыЛЕСО́С. С т уд .  Преподаватель-
взяточник [ССМЖ, 2006, с. 451].
► С пылесосом договорился 
насчёт автомата [ССМЖ, 2006, 
с. 451]. 
РУКОСУ́Й. П е р м .  Претендент, ис-
катель, домогающийся чего-либо, взя-
точник [СРНГ, вып. 35, с. 255].
СЕЛЬДЯНО́Й КАРМАН. П с к . , 
Тв е р . ,  1 8 5 5 .  Прозвище взяточника 
[СРНГ, вып. 37, с. 139]. 
ХАбА́РЩИКЪ (ХАбА́РНИКЪ). 
Взяточникъ, срывщикъ могарычей 
[Даль, т. 4, с. 540].
ХАЛТУ́ГА. Уго л . ,  н е од о б р .  Взя-
точник [БСРЖ, 2001].
ХАПУ́ГА. П р о с т.  В ул ь г а р .  Тот, 
кто хапает, взяточник [Ушаков, т. 4, 
стб. 1134].
► Стряпчий Золотуха, первей-
ший хапуха в мире (Н. Гоголь) 
[Ушаков, т. 4, стб. 1134].
► Их недокармливал хапуга-эко-
ном (Н. Некрасов) [Ушаков, т. 4, 
стб. 1134].
► А на суде демонстрировал-
ся солидный арсенал подарков, 
полученных сановитым хапугой 
в виде золотых часов и дорогих 
ювелирных украшений. Практи-
чески все средства, в том числе 
и переведенные мздоимцем на 
счета зарубежных банков, воз-
вращены в казну государства 
(Д. Привалов. Мздоимцы, тре-
пещите // Труд-7, 2000.08.03) 
[НКРЯ].
ХАПУ́Н. П р о с т.  В ул ь г а р .  То же, 
что хапуга [Ушаков, т. 4, стб. 1134].
► ― До поры служишь! ― Ты, 
хапун, корыстная душа! Мало 
купцов, нищих обираешь… си-
рот теснишь (А. Чапыгин. Гуля-
щие люди, 1937) [НКРЯ].
ХРАП. Уго л .  Взяточник [БСРЖ, 
2001].
шВАРЦМÁХЕР. Н е м .  «тот, кто 
делает черное дело». Взяточник, 
расхититель государственного и 
общественного имущества [ТСУЖ, 
с. 199].
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« б е р у щ и й  в з я т к и 
( х а р а к т е р и с т и к а  ч е л о в е к а ) , 
п од к у п л е н н ы й »
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСКИЙ. Относящий-
ся к взяточнику и взяточничеству 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 332].
► — Дай господь вам здоро-
вья, ведь лучшему городу нужен 
здоровый хозяин! Желаю, чтобы 
ваш повстанческий дух победил 
всю чиновническо-депутатско-
взяточническую братию, кото-
рая еще не попала под люстра-
цию, желаю, чтобы вокруг вас, 
и в частности в вашей команде, 
были только люди с честными 
глазами (Дни рождения // Ком-
мерсантъ «Украина», № 144, 
19.08.2008) [НКРЯ].
МЗДОИ́МНыЙ (МЗДОИМЛИВОЙ 
и МЗДОИ́МСТВЕННыЙ). Берущий 
мзду, взятки, принимающий подарки 
[СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
► <Батурлин-Ватунич> человѣк 
был злорадной, и пьяной, и мздо-
имливой, которой обиды мно-
гим дѣлал [СлРЯ XVIII, вып. 12, 
с. 175].
► И как Добрых мужей не лю-
бил он, да и не знал их; То окру-
жен был Людей мздоимных сон-
мом и хитрых, Скорых испол-
нить всѣ его кроволитны неправ-
ды [СлРЯ XVIII, вып. 12, с. 175].
НАКУПНОЙ. Подкупленный [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 10, с. 129].
► 1555: Тѣ, гне, посадцкие ста-
рожилцы, лживые, накупные, 
вели вас негораздо по влдчне 
землѣ [СлРЯ XI―XVII, вып. 10, 
с. 129].
« п р о з в и щ а  л и ц ,  а с с о ц и и р у ю -
щ и хс я  с о  в з я т оч н и ч е с т в о м »
МИ́шА [ГОСПОДИН] ДВА 
ПРОЦЕ́НТА. Ф а м . ,  п р е н е б р . 
Михаил Михайлович Касьянов [Валь-
тер и др., 2007, с. 371]*.
► В бытность министром фи-
нансов Касьянова за глаза на-
зывали «Миша―2 процента». 
Ходили слухи, что столько Ка-
сьянов брал за свои финансовые 
услуги. И если сейчас «большой 
К.» пойдет в лидеры российских 
«оранжевых», его за 3 года до 
выборов успеют раздавить таким 
компроматом, как таракана тап-
кой (Е. Умеренков и др. Касьянов 
готовится стать вторым Ющен-
ко? // Комсомольская правда, 
2005.02.23) [НКРЯ].
► — Конечно, такой закон нужен. 
Поскольку самые крупные кражи 
госимущества у нас происходят 
в виде откатов, то применять его 
надо в первую очередь против 
чиновников. Приснопамятный 
«Миша 2 процента» был самой 
скромностью. Сегодня откаты до-
ходят до 30 процентов. На казен-
ные деньги покупается устарев-
шее медицинское оборудование 
или строится по бешеным расцен-
кам плохая дорога ― это значит, 
что чиновник стал еще богаче, а 
обществу опять досталась дыр-
ка от бублика (Е. Владимирова. 
УКАЗ 7.8 ШИЛ НАЧАЛЬНИК... // 
Труд-7, 2007.08.07) [НКРЯ].
* Российский государственный деятель: за-
меститель министра финансов с 1995 года, 
министр финансов с 1999 года, Председа-
тель Правительства РФ с 2000 по 2004 годы.
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► — Что, по вашему мнению, 
должен сделать Касьянов, чтобы 
убедить политиков вроде Белых 
и Явлинского перейти на свою 
сторону и отказаться от личных 
политических амбиций? Вопрос 
цены, то есть какую цены гото-
вы заплатить тот же Явлинский 
или Белых за свое грехопаде-
ние. Они позиционировали себя 
как, стремящиеся не замарать-
ся в коррупционных грехах. И 
безусловно, что союз с чело-
веком, известным в обществе 
как «Миша 2 процента» им не 
добавляет, а наоборот убавля-
ет (А. Хинштейн: грехи Касья-
нова // Известия, 2005.12.09) 
[НКРЯ].
► Я знаю, как тогда воровали, 
— признался Марк Урнов в ин-
тервью dpmoney.ru. — По срав-
нению с нынешними временами 
в 90-е года не воровали, а слегка 
подворовывали. Приведу один 
мой любимый пример. Когда 
Михаил Касьянов разругался 
с Владимиром Гусинским по 
поводу одного из телеканалов, 
то pr-группа Гусинского изо-
брела замечательную форму-
лу «Миша — 2 %». Я не хочу 
сейчас обсуждать вопрос, брал 
Михаил Касьянов — не брал 
Михаил Касьянов, я обращаю 
внимание на формулу в 2 %. Это 
некий уровень, который тогда 
казался достоверным. Нельзя 
было сказать «Миша — 20 %», 
никто бы не поверил (Д. Фрунзе. 
Марк Урнов: В «лихие» 1990-е 
никто и представить не мог, что 
можно воровать, как сейчас // 
Новый регион 2, 2009.04.20) 
[НКРЯ].
ПА́шА­МЕРСЕДЕ́С (МЕРСЕДЕС 
РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 
Ф а м . ,  и р о н .  Павел Сергеевич Гра-
чёв [Вальтер и др., 2007, с. 423]*.
► В 1988 году Павел Грачев 
стал Героем Советского Союза 
с редкой по тем временам фор-
мулировкой в Указе: «за выпол-
нение боевых задач при мини-
мальных потерях личного со-
става». И вдруг, спустя годы, 
после опалы, даже сослуживцы 
перестали с ним здороваться. За 
ним прочно закрепилась клич-
ка «Паша-Мерседес», когда его 
имя начали «полоскать» в связи 
с коррупцией при выводе войск 
из Германии. Тогда его врагом на 
всю жизнь стал его ученик, ге-
нерал-майор Лебедь, заявивший 
о причастности Грачева к этому 
делу, и что на нечестно добытые 
деньги Грачев купил несколько 
иномарок. По этому делу Грачева 
к ответственности не привлека-
ли, но и обвинений он никак не 
оспаривал. Потом «коррупцион-
ная» тень преследовала все его 
министерские дни (В. Сварце-
вич. Лучший худший министр // 
Аргументы и факты, 18.05.2017) 
[АА].
► Самый громкий скандал про-
изошел из-за покупки в Гер-
мании для нужд минобороны 
* Российский государственный и военный 
деятель: военачальник, Герой Советского 
Союза (1988), министр обороны Российской 
Федерации (1992—1996), первый россий-
ский генерал армии (май 1992).
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автомобилей марки Мерседес. 
Этому была посвящена статья 
в «Московском комсомольце», 
после которой министр обороны 
получил прозвище «Паша-мер-
седес» (М. Вовк. Если бы не он, 
мы бы жили в другой стране // 
Аргументы и факты, 24.09.2012) 
[АА].
► Скандал года 20 октября 
1994 года в газете «Московский 
комсомолец» появилась статья 
журналиста Вадима Поэгли «Па-
ша-Мерседес» с подзаголовком: 
«Вор должен сидеть в тюрьме, 
а не быть министром обороны». 
Вообще-то пресса еще с про-
шлого, 1993 года обвиняла дей-
ствующего министра обороны в, 
мягко выражаясь, нецелевом рас-
ходовании средств, предназна-
ченных на строительство жилья 
для офицеров. Но впервые была 
массовым тиражом обнародова-
на кличка и неблаговидные дей-
ствия названы своим именем. За 
это журналист поплатился: суд 
признал его виновным в оскор-
блении личности Павла Грачева 
(В. Быков, О. Деркач. Книга века, 
2000) [НКРЯ].
« о ц е н к а  в з я т оч н и ч е с т в а »
МЗДА ГЛАЗА́ ОСЛЕПЛЯ́ЕТЪ. 
И н о с к .  Подарки подкупаютъ (за-
ставляя невѣрно смотреть на дѣло) 
[Мехельсон, 1912, с. 384].
МЗДА И МУДРыХ ОСЛЕПЛЯЕТ, 
А НЕМУДРыХ ПОГУбЛЯЕТ [Сне-
гирев, 2014, с. 160].
« н е  д а в ат ь  в з я т к и »
ВЗЯ́ТКИ (ТЕЛЯ́ТКИ) ГЛА́ДКИ 
(СЪ НАСЪ). Ничего не возьмешь 
[Михельсон, 1912, с. 6]. 
► У, да теперь, братъ, шалишь! 
съ нас взятки гладки! я и за гор-
ло возьму! Выгнать меня взду-
маетъ — не пойду! ҍсть не дастъ 
сам возьму! (М. Салтыков. Го-
спода Головлевы) [Михельсон, 
1912, с. 6].
ГДЕ НИЧЕГО НЕ ПОЛОжЕНО, 
ТАМ НЕЧЕГО И ВЗЯТЬ. О подар-
ках, взятках [Соловьева, 2001, с. 78].
САМИ ВЗЯТОК НЕ бЕРЕМ, И 
ДРУГИМ НЕ ДАЕМ. О подарках, 
взятках [Соловьева, 2001, с. 78].
ТОТ ВЗЯТОК НЕ бЕРЕТ, КОМУ 
ИХ НЕ ДАюТ. О подарках, взятках 
[Соловьева, 2001, с. 78].
« н е  д а ю щ и й  и  н е  б е р у щ и й 
д а р о в ,  в з я т о к »
бЕЗДАРНыЙ. Не дающий и не при-
нимающий даров [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 105].
► XV в.: Да будетьти житие без-
дарьно и безмьстьно [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 105].
НЕбЕРУ́ЩИЙ. Р а з г. ,  ш у тл . 
у с т а р .  Не берущий взяток, не вору-
ющий казенного имущества [Ушаков, 
т. 2, стб. 474—475].
► Неберущий чиновник [Уша-
ков, т. 2, стб. 474—475].
► О «неберущем» квартальном 
никто и не думал (Н. Лесков) 
[Ушаков, т. 2, стб. 474—475].
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« д е й с т в о в ат ь ,  в ы с т у п ат ь 
п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  г о с уд а р с т в е н н о г о 
у с т р о й с т в а ;  п р о т и в од е й с т в о -
в ат ь  в л а с т и » 
бАРАТИ. Сражаться [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 73]. 
► Господь барааше по Израили 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 1, с. 73].
бАСТОВА́ТЬ. Организованно пре-
кращать работу с целью добиться от 
капиталистических предпринимате-
лей или правительства удовлетворе-
ния экономических или политических 
требований; участвовать в забастовке 
[СлРЯ, т. 1, с. 64].
► По линии бастовали почти 
все рабочие-железнодорожники. 
За сутки не прошел ни один по-
езд (Н. Островский. Как закаля-
лась сталь) [СлРЯ, т. 1, с. 64].
► Сегодня все слесаря, вагоно-
вожатые и кондуктора городских 
трамваев дали городской управе 
подписку, что они бастовать не 
будут, и что им объявлен закон, 
наказующий забастовки в таких 
предприятиях, как городские 
трамваи (Московская хроника 
(по телефону) // Новое время, 
1906) [НКРЯ].
бАСТОВА́ТЬ. Отказываться от вы-
полнения служебных обязанностей 
с целью оказания воздействия на 
процесс принятия определенных ре-
шений, в частности, удовлетворения 
предъявленных экономических или 
политических требований.
► Правительство уже заявило 
сегодня, что медсестры, врачи 
и водители автобусов могут ба-
стовать сколько угодно ― мы 
дескать с нашего курса не свер-
нем (Е. Арсюхин. Греция по-
грузилась в 24-часовую заба-
стовку // Комсомольская правда. 
2013.05.01) [НКРЯ]. 
► — Брать деньги уже негде — 
заначки потрачены, кредиты бан-
ки уже не дают, а работники на-
чинают бастовать, требуя свои 
кровно заработанные деньги 
(К. Баранова, В. Тактаров. Мино-
бороны задолжало 5 млрд рублей 
за уборку // Известия, 2012.08.07) 
[НКРЯ]. 
бЕЗГЛА́ВИТЬ. Рубить голову; ли-
шать главы, правителя [Даль, т. 1, 
с. 60].
► Смуты безглавят царства 
[Даль, т. 1, с. 60].
бЕЗГЛА́СИТЬ (бЕЗГОЛО́СИТЬ). 
Лишать голоса, власти; заставлять 
молчать [Даль, т. 1, с. 60].
бУНТОВА́ТЬ. Производить бунт, 
участвовать в бунте [СлРЯ, т. 1, 
с. 125].
► При крайне низкой агротех-
нике земли в центре России уже 
не хватало. Крестьяне начина-
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ют бунтовать. Первая русская 
революция была вполне пред-
сказуема (Г. Сапожникова. Исто-
рик Владимир Булдаков: «Ви-
рус революции запрятан внутри 
нас» // Комсомольская правда, 
2012.11.01) [НКРЯ].
► Большинство французов пре-
бывали в эйфории от своего но-
вого повелителя ― а если кто 
бунтовал, то ему сразу туго 
приходилось! (А. Лавренова. 
[текст Анны Лавреновой о 1805 
годе] // Знание ― сила, 2003) 
[НКРЯ].
бУНТОВА́ТЬСЯ. П р о с т.  То же, 
что бунтовать [СлРЯ, т. 1, с. 125]. 
► Слыхал ли кто из вас, Как бун-
товалась вотчина Помещика Об-
рубкова (Н. Некрасов. Кому на 
Руси жить хорошо) [СлРЯ, т. 1, 
с. 125].
► — Мужики бунтуются. 
Урядников посажали в холод-
ную, у старшин бляхи посрыва-
ли (И. Арамилев. Перед бурей) 
[СлРЯ, т. 1, с. 125].
► Это хорошо, что вы трез-
во представляете себе положе-
ние наших сил, но зачем же при 
этом забывать, что толпа вовсе 
не наша и что поэтому она у нас 
не спросит, когда открывать во-
енные действия, и пойдет «бун-
товаться»… (В. Ленин. Что 
делать? Наболевшие вопросы на-
шего движения, 1902) [НКРЯ].
быТЬ (СТОЯ́ТЬ / НАХОДИ́ТЬСЯ) 
В ОППОЗИ́ЦИИ. Быть несогласным 
с чьими-либо действиями, взглядами, 
противодействовать им [СлРЯ, т. 2, 
с. 628]. 
► [Ланговой] знал, что у него, … 
стоящего в оппозиции к господ-
ствующим в крае сепаратистским 
кругам, нет прочной поддерж-
ки среди непосредственного над 
ним командования (А. Фадеев. 
Последний из удэге) [СлРЯ, т. 2, 
с. 628].
► — Можно быть в оппозиции 
к власти, но нельзя быть в оп-
позиции к собственной стране 
и народу (Н. Башлыкова, М. Са-
мохвалова. Сенаторы обвинили 
Бориса Немцова в экстремизме // 
Известия, 2014.07.10) [НКРЯ].
ВЗбУНТОВА́ТЬ. То же, что взбунто-
ваться [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 113]. 
► Донские казаки на Айдарѣ 
взбунтовали и князь Юрья Дол-
горукова убили до смерти [СлРЯ 
XVIII, вып. 3, с. 113].
► Ныне же, с особенным при-
скорбием моим узнал я о ко-
варном покушении, предпри-
нимаемом некоторыми из числа 
обретающихся в Бессарабской 
области бывших сербских ста-
рейшин взбунтовать народ сей, 
как и вам, милостивый государь, 
кажется быть известным, неиз-
лишне судил подать о оных бли-
же сведение вашему сиятельству 
(М. Обренович. Письмо К. Нес-
сельроде с жалобой на действия 
сербских эмигрантов в Бессара-
бии и с просьбой о переводе их 
во внутренние области России, 
1823) [НКРЯ].
ВЗбУНТОВА́ТЬСЯ. Поднять бунт, 
восстать [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 113].
► Пришло извѣстие, что 
нѣкоторой народ, Блутцы, взбун-
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товался. Алексин пошел туда 
с войском, и укротил мятежников 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 114].
► Симонов не преследовал его, 
ибо казаков не хотел отрядить, 
опасаясь от них измены, а пехо-
ту не смел отдалить от города, 
коего жители готовы были взбун-
товаться (А. Пушкин. История 
Пугачева, 1833) [НКРЯ].
ВОЗбУНТОВА́ТЬСЯ. С л а в .  Под-
нять бунт, восстать [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 113].
► Часть сих несчастливцев воз-
бунтовалась явно противу Тира-
на [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 114].
ВЗВОЛНОВА́ТЬ. Восстать, взбунто-
ваться [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 118].
► 1 июня Лжедимитрий с сво-
ими ляхами и россиянами стал 
в двенадцати верстах оттуда, на 
дороге Волоколамской, в селе 
Тушине, думая одним своим яв-
лением взволновать Москву и 
свергнуть Василия; писал грамо-
ты к ее жителям и тщетно ждал 
ответа (Н. Карамзин. История 
государства Российского, т. 12, 
1824—1826) [НКРЯ].
► Итак, не удивительно, что 
в самом начале нового царство-
вания, когда Москва еще греме-
ла хвалою Димитрия, уже мно-
гие люди шептали между собою 
о действительном сходстве его 
с диаконом Григорием; хвала 
умолкала от безрассудности и ху-
дых дел царя, а шепот становил-
ся внятнее ― и скоро взволновал 
столицу (Н. Карамзин. История 
государства Российского, т. 11, 
1823) [НКРЯ].
ВЗВОЛНОВА́ТЬСЯ. Восстав, взбун-
товаться [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 118].
► В 1015 году лежащия при 
Азовском морѣ провинции взвол-
новавшись изпровергли влады-
чество Хазаров [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 118].
► Еще чуялось смутное броже-
ние молодых умов, и чтобы не 
дать ему взволноваться, универ-
ситетская администрация, поте-
ряв голову, стала прибегать к раз-
ным мерам, или, точнее, к полу-
мерам, к уступчивым сделкам на 
требования молодежи, к робкому 
заискиванию и бессильной по-
датливости, и чем больше обна-
руживалась постыдная трусость 
одних, тем настойчивее высту-
пала требовательность других 
(Ф. И. Буслаев. Мои воспомина-
ния, 1897) [НКРЯ].
ВОЗВОЛНОВА́ТЬ. С л а в .  Восстать, 
взбунтоваться [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 118]. 
► Народ возволновал!.. Тогда 
при буйствѣ яром, От искры на-
глый бунт великим стал пожаром 
[СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 118].
► Естьли сие справедливо, то 
в таком случае ваше сиятельство 
должны быть в поведении своем 
весьма осторожны, дабы Порта 
Оттоманская, равномерно и ав-
стрийский двор, не возымели по-
дозрения противу нас, что стара-
емся возволновать герцеговин-
ский народ (А. Чарторыйский. 
Документы, 1805) [НКРЯ].
ВОЗВОЛНОВА́ТЬСЯ. С л а в .  Вос-
став, взбунтоваться [СлРЯ XVIII, 
вып. 3, с. 118].
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ВОЗМУЩА́ТЬСЯ. А р х .  Восста-
вать, участвовать в мятеже [Баско 
и др., 2013, с. 78]. 
► Несмотря на предсказание, 
башкирцы не возмущались 
(А. Пушкин. Капитанская дочка) 
[Баско и др., 2013, с. 78]. 
ГОЛОДА́ТЬ. Воздерживаться от 
пищи с целью оказания воздействия 
на процесс принятия определенных 
решений, в частности, удовлетворе-
ния предъявленных экономических 
или политических требований.
► То в храме со свечкой стоит, 
то с Алексием II целуется. Нет 
у него президентской закваски. 
От правительства четкой работы 
не требует. Вот поэтому и учи-
теля голодают, и врачи, диспет-
черы бастуют, шахтеры касками 
стучат по мостовой. Развал и раз-
бой идут по стране (А. Гордиен-
ко. Чем озабочен президент? // 
Советская Россия, 2003.09.01) 
[НКРЯ]. 
► Правда, он, конечно, не один 
будет голодать… Как только 
в тюрьме станет известно, что 
он объявил голодовку, товарищи 
поддержат: это ускорит развязку. 
Осенью прошлого года здешние, 
«таганские», большевики уже го-
лодали: это было перед самым 
переводом его в изолятор. Тогда 
уступки даны были на одиннад-
цатый день. Теперь прокурору 
придется сдаться пораньше, если 
волна на подъеме (С. Мстислав-
ский. Грач ― птица весенняя, 
1937) [НКРЯ]. 
ЗАбАСТОВА́ТЬ. Устроить забастов-
ку [СлРЯ, т. 1, с. 492]. 
► — На заводе забастовали ра-
бочие. Я, как и они, не выходил 
на работу (В. Саянов. Небо и 
земля) [СлРЯ, т. 1, с. 492]. 
► А вот попробуй булочники 
забастовать недельки на две! 
(А. Михайлов. Повесть о ре-
альном человеке // РБК Daily, 
2007.05.22) [НКРЯ].  
► А вслед за «Енисейской» 
готова забастовать и шахта 
«Хакасская» (К. Шадрина. Пу-
стили шапку по кругу // Труд-7, 
2004.05.22) [НКРЯ].
КРАМО́ЛИТИ. С л а в .  Поднимать 
мятеж, враждовать [СлРЯ XVIII, 
вып. 10, с. 225—226]. 
► То бо поверховное святых 
евангелистов несогласие по 
смотрѣнию святаго Духа попу-
щено нам к наукѣ и ко вразум-
лению, да мы не мним потребно 
быти за всяку точку и черту кра-
молити и раздор чинити [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 225—226].
КРАМО́ЛЬСТВОВАТЬ. С л а в . 
Участвовать в крамоле [СлРЯ XVIII, 
вып. 10, с. 226]. 
► Тут, на завоеванных кучах 
пепла водрузив знамена, воины 
и воеводы с торжественными об-
рядами дали клятву не чтить ни 
Владислава царем, ни бояр мо-
сковских правителями, служить 
церкви и государству до избра-
ния государя нового, не кра-
мольствовать ни делом, ни сло-
вом, ― блюсти закон, тишину и 
братство, ненавидеть единствен-
но врагов отечества, злодеев, из-
менников, и сражаться с ними 
усердно (Н. Карамзин. История 
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государства Российского, т. 12, 
1824―1826) [НКРЯ].
ПИКЕТИ́РОВАТЬ. Протестовать пу-
тем публичного выражения мнений 
у пикетируемого объекта с использо-
ванием средств наглядной агитации. 
► С раннего утра во вторник 
Госдуму пытались пикетиро-
вать активисты гей-движения 
(С. Семушкин. За «крестопо-
вал» — на лесоповал // Комсо-
мольская правда, 2013.06.13) 
[НКРЯ].
► В случае отсутствия ответа 
от японского премьера лидеры 
профсоюза планируют пике-
тировать посольство Японии 
в России (Д. Пузырев. Рабочие 
«Лиггетт-Дуката» просят помо-
щи у японского премьера // РБК 
Дейли, 2012.09.04) [НКРЯ].
ПОДНЯ́ТЬ. Слово широкого значе-
ния указывает на переход от бездей-
ствия к выступлению против кого-, 
чего-либо, употребляется в основном 
по отношению к историческому про-
шлому [Евгеньева, 2001, с. 167].
► Скоро после того, думая по-
править испорченное дело, Кази-
мир пытался поднять на Москву 
бессильных сыновей Ахмата, и 
в то же время выставил против 
Москвы свое войско в Смолен-
ске; но прежде чем он мог на-
нести московским владениям ка-
кой-либо вред, союзник Москвы 
Менгли-Гирей напал на Киев, 
опустошил его, сжег, между про-
чим, Печерский монастырь, огра-
бил церкви и прислал в дар сво-
ему приятелю, московскому го-
сударю, золотую утварь ― потир 
и дискос из Софийского храма 
(Н. Костомаров. Русская история 
в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей. Выпуск второй: 
XV―XVI столетия, 1862―1875) 
[НКРЯ].
► И вот я стою перед комбри-
гом с золотой Звездой Героя на 
гимнастерке. Полковник Драгун-
ский встретил меня дружелюбно. 
― Думали, что война закончит-
ся в Берлине, ― говорил пол-
ковник, ― но ошиблись… Чехи 
подняли против немцев мятеж, 
и из Праги пришла радиограм-
ма (С. Борзунов. Бросок: Бер-
лин — Прага // Наш современник, 
2004.05.15) [НКРЯ].
ПОДНЯ́ТЬСЯ. Слово широкого зна-
чения указывает на переход от бездей-
ствия к выступлению против кого-, 
чего-либо, употребляется в основном 
по отношению к историческому про-
шлому [Евгеньева, 2001, с. 167].
► Вернувшись из Варшавы, 
Богдан встал во главе недоволь-
ных запорожцев и призвал всех, 
«кому мила вера благочести-
вая, переделываемая поляками 
в унию, кому любима целость от-
чизны нашей, Украйны Малорос-
сийской», подняться против уг-
нетателей (А. Алексеев. Неисто-
вые ревнители. Московская Русь 
в XVII веке // Наука и жизнь, 
2009) [НКРЯ].
► На Дону народ поднялся 
против большевиков, собрался 
в дружины, дружины призывали 
офицеров, а затем уже работою 
командующего армией генера-
ла Денисова и его штаба эти 
дружины выкристаллизовались 
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в полки, дивизии, корпуса и ар-
мии, и туда пришлось назначить 
соответствующих начальников 
(П. Краснов. Всевеликое Войско 
Донское, 1922) [НКРЯ].
ПРОТЕСТОВА́ТЬ. Заявлять про-
тестъ, т. е. несогласiе свое съ чѣм-
нибудь, — оглашать возраженье [Ми-
хельсон, 1912, с. 712].
► Английский МОПР опубли-
ковал «воззвание к английским 
гражданам» за подписями Кука, 
Бен Тиллета, Саклатвала, Тома 
Манна, Герберта Уэллса, Бернар-
да Шоу, Ленсбери и других, в ко-
тором призывает все население 
Англии протестовать против 
казни Сакко и Ванцетти (За спа-
сение Сакко и Ванцетти // Поляр-
ная звезда, 1927.08.18) [НКРЯ].
► Кроме резолюции Петер-
бургского Совета, отказавшего 
в поддержке новорожденной ко-
алиции, по обеим столицам и по 
всей провинции немедленно про-
катилась волна митингов; сотни 
тысяч рабочих и солдат проте-
стовали против самого факта 
образования нового буржуазного 
правительства, обещали реши-
тельную борьбу с ним и требова-
ли власти Советов (Н. Суханов. 
Записки о революции / Книга 7, 
1918―1921) [НКРЯ].
РАСКА́ЧИВАТЬ (РАСКАЧА́ТЬ) 
ЛО́ДКУ. П у бл . ,  н е од о б р .  Расша-
тывать какие-либо структуры власти, 
приводя к ослаблению государства 
[БСРП, 2008, с. 368].
► Видимо, после своего пора-
жения и избрания Дмитрия Мед-
ведева президентом «Несоглас-
ные» решили раскачивать лодку 
российской государственности 
при помощи ультранационали-
стов (Н. Ивашов. Справедливость 
для всех // РБК Daily, 2008.06.10) 
[НКРЯ].
► Поэтому я прогнозирую, что 
выступление будет нейтральным 
и обтекаемым, а главные собы-
тия развернутся уже после Ново-
го года, когда силовики начнут 
«раскачивать лодку», чтобы по-
хоронить выборы («Хочется теп-
лого слова и доброго взгляда!». 
Какой будет последняя новогод-
няя речь президента Путина // 
Новый регион 2, 2007.12.27) 
[НКРЯ].
САбОТА́жНИЧАТЬ. Заниматься 
саботажем [Язык Совдепии, 1998, 
с. 529].
► ― Это что за подлость! Са-
ботажничать?!! ― Лошади 
устали, заезженные, ― оправды-
вается он (Д. Фурманов. Мятеж, 
1924) [НКРЯ]. 
► Саботажничаете вы! Вы 
не понимаете, что от вашей ак-
тивности зависит будущее всего 
пролетариата! (С. Неверов. Еди-
ногласно) [НКРЯ].
САбОТИ́РОВАТЬ. Н е од о б р . 
Устраивать, саботаж [Язык Совдепии, 
1998, с. 529].
► Банки саботировали, уклоня-
ясь от проведения советской по-
литики (К. Федин) [Язык Совде-
пии, 1998, с. 529].
► Мы надумали провести на 
комбинате одно очень важное 
с политической точки зрения 
мероприятие, а Венцов саботи-
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рует его [Язык Совдепии, 1998, 
с. 529].
ТЕРРОРИЗИ́РОВАТЬ. Устрашить 
(устрашать) террором, насилием 
[СлРЯ, т. 4, с. 359].
► [Крыльцов] принадлежал 
к партии народовольцев и был 
даже главою дезорганизацион-
ной группы, имевшей целью 
терроризировать правитель-
ство так, чтобы оно само отка-
залось от власти и призвало на-
род (Л. Толстой, Воскресение) 
[СлРЯ, 1999, т. 4, с. 359].
► — А вы могли предположить, 
что они потом, эти бандеровцы, 
будут терроризировать Киев и 
всю Украину? (А. Гамов. Виктор 
Сухоруков, народный артист Рос-
сии: Раньше бандеровцы были 
только в кино // Комсомольская 
правда, 2014.03.28) [НКРЯ].
ФРОНДИ́РОВАТЬ. К н и ж н .  Выра-
жать недовольство кем-, чем-либо из 
духа противоречия [СлРЯ, 1999, т. 4, 
с. 584].
► Отставные корнеты поселя-
лись в своих родовых гнездах, 
служили по выборам и фронди-
ровали, а по тогдашнему выра-
жению — «фыркали» (М. Сал-
тыков-Щедрин. Мелочи жизни) 
[СлРЯ, 1999, т. 4, с. 584].
► [Гайдаш] поругался из-за пу-
стяков и был сам кругом не прав, 
но именно поэтому не хотел сда-
ваться, разжигал себя, бунтовал, 
фрондировал (Б. Горбатов. Алек-
сей Гайдаш) [СлРЯ, 1999, т. 4, 
с. 584].
► «Я не могу предположить, 
что они займутся политической 
фрондой и не будут выводить 
г-на Ходорковского, что, естест-
венно, является знаком оппози-
ционности, — заявил Юргенс, 
— сейчас не тот период, чтобы 
с кем-нибудь фрондировать во 
власти» (Итоговый выпуск (ве-
черний) — 28.09.05 19:40 — Ека-
теринбург // Новый регион 2, 
2005.09.29) [НКРЯ].
ХОДИ́ТЬ бУНТОМ. [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 166].
► Ходить бунтом. Сосла-
ны они в Сибирь за то, что они 
в 190 году ходили бунтом к дья-
ком и подьячим на дворы и бра-
ли с них деньги [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 166].
« д е я т е л ь н о с т ь ,  м а с с о в о е 
д е й с т в и е ,  в ы с т у п л е н и е  п р о -
т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  го с уд а р с т в е н н о го 
у с т р о й с т в а » 
АНТИСОВЕ́ТЧИНА. Р а з г.  Дея-
тельность, направленная против со-
ветского строя; антисоветская пропа-
ганда [Язык Совдепии, 1998, с. 37]
► Катюша... пересказывала рас-
сказ Николая Евгеньевича, но не 
так, как говорил он, а так, как хо-
тел слышать этот рассказ Горба-
нюк, чтобы была антисоветчи-
на (Ю. Герман) [Язык Совдепии, 
1998, с. 37].
► В результате — обвинение не 
просто в антисоветчине, а по 
террористической статье, бредо-
вое по сути: якобы группа гото-
вила план подкопа из Ленинграда 
в Москву под сам Кремль, чтобы 
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взорвать Сталина (Н. Курчато-
ва. Автор герба России поделил-
ся опытом жизни в сталинском 
лагере // Известия, 2013.08.08) 
[НКРЯ].
АГИТА́ЦИЯ. Народные или сослов-
ные смуты, подговоры, наущенья и 
волнение, тревога [Даль, т. 1, с. 4]. 
► Польские выходцы Ало-
изий Бернацкий. ― Станис-
лав Ворцель. ― Агитация 
1854―56 года. ― Смерть Вор-
целя. Nuovi tormenti e nuovi tor-
mentati! «Inferno» (А. И. Герцен. 
Былое и думы. Часть шестая. Ан-
глия, 1864) [НКРЯ].
► Как же овладеть государ-
ством? ― Для этого есть только 
два средства: или политическая 
революция, или законная народ-
ная агитация в пользу мирной 
реформы (М. Бакунин. Госу-
дарственность и анархия, 1873) 
[НКРЯ].
А́КЦИЯ ПРОТЕ́СТА. Публичное 
общественно-политическое действие, 
как правило, организованное с целью 
привлечь внимание власти, обще-
ственности, средств массовой инфор-
мации к какой-либо общественно-по-
литической или социальной проб-
леме. 
► Акция протеста проходит 
также на юге Украины — в Одес-
се, где собравшиеся митингуют 
против политических репрес-
сий, сообщает местное издание 
«Информационный центр» (Ми-
лиция начала уголовное произ-
водство по факту стычек в Харь-
кове // РИА Новости, 2014.04.06) 
[НКРЯ].
► Это не единственная акция 
протеста против нефтедобычи 
в Арктике, проведенная 27 мая 
активистами Greenpeace (Р. Фах-
рутдинов. Активисты Greenpeace 
заблокировали платформу «Газ-
прома» в Нидерландах // Изве-
стия, 2014.05.27) [НКРЯ].
бАЛАМУТЪ (бОЛАМУТЪ). Бес-
порядок, сумятица [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 67].
► 1690: А Петрушка Мурзен-
ка ... многихъ худыхъ людей къ 
тому жъ росколному дѣлу на-
говаривалъ; такожде и приѣхавъ 
къ намъ войску, многия неис-
тойственныя рѣчи рознесъ, и на 
боламутѣ, покинувъ домъ свой... 
уѣхалъ въ орду [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 67].
бАЛАМУТСТВО. Действие по гла-
голу баламутити [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 68].
► 1632: А толко впередъ учнешь 
также писати государя нашего, 
е.ц.в. не съ полнымъ именова-
ньемъ, своимъ баламутствомъ 
и дуростью, и мы такихъ листовъ 
и впередъ приимати и дгѣлати по 
нихъ не будемъ [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 68].
бАРАНИЕ. Борение, борьба [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 72].
► XII в.: Можеши и послѣдь-
нимъ бараниемь вься одолѣния 
съкрушити [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 72]. 
бА́РХАТНыЙ ТЕРРОРИ́ЗМ. Нена-
сильственное запугивание или устра-
шение для достижения каких-либо 
(чаще — политических) целей; обыч-
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но осуществляется посредством про-
ведения в общественных местах про-
вокационных акций (забрасывание 
чиновников яйцами, танцы в церкви и 
др.).
► «И надо с горечью признать, 
что «бархатный терроризм» 
с помощью внутренних и внеш-
них попечителей имеет в нашей 
стране и успех, и последовате-
лей — зачастую скороспелых, но 
нередко и вполне идейных», — 
считает архимандрит Тихон. 
«Сейчас не только неискушен-
ной, наивной молодежи, но и 
вполне состоявшимся, зрелым 
людям не так уж сложно — воль-
но или невольно — оказаться по-
собниками этих «бархатных тер-
рористов» (Аргументы и факты, 
11 сентября 2012) [АА].
► Лимоновцы практикуют «бар-
хатный терроризм» ― яйце-
метание и майонезоплескание 
(Проханов и Новодворская — 
два сапога пара // РИА Новости, 
2005.10.04) [НКРЯ].
► Сожаление, тем не менее, не 
лицемерное. Демократы и до вы-
боров говорили о неадекватно-
сти решения суда, отлучившего 
партию Рогозина от выборов из-
за националистического ролика. 
Наказание казалось и кажется 
им слишком суровым. Как опять 
же неадекватной им кажется ре-
акция власти на «бархатный 
терроризм» нацболов. Следуют 
ссылки на известные историче-
ские примеры. На то, как сурово 
русский царизм обращался со 
своими политическими оппо-
нентами. Народовольцев пресле-
довали, казнили … И вот из-за 
этого произошел Октябрь (Плач 




ное волнение; мятеж, смута [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 217]. 
► Во всей империи при 
повелѣнии набирать рекрут про-
исходят разныя неприятныя 
в народѣ безпокойствия и неу-
довольственныя движения [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 217]. 
► Вы сами знаете, какия по 
смерти его <короля> были без-
спокойства [СлРЯ XVIII в., 
вып. 1, с. 217]. 
► Беспокойства в южной Руси 
побуждали ее тамошних жите-
лей переселяться в эту страну 
(Н. Костомаров. Русская история 
в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей. Выпуск первый: 
X—XIV столетия, 1862—1875) 
[НКРЯ].
► Сыновья Султанбека, стра-
давшие от постоянного беспо-
койства и грабежей со стороны 
бурлаков, бродячих голодных 
людей переселились подальше 
от берегов реки Белой, где теперь 
стоит деревня Старосултанбе-
ково (Дюртюли // Родина, 2010) 
[НКРЯ].
бЕЗПОРЯ́ДОК. Нарушение общест-
венного порядка, спокойствия; на-
родные волнения, смута [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 218—219].
► С того времяни была я 
свидѣтельницею всѣх безпо-
рядков чинимых от разбойников 
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во всѣх мѣстах, куда их лютое 
бѣшенство ни приводило [СлРЯ 
XVIII, вып. 1, с. 218—219].
► Вся Европа наскучив без-
порядками и кровопролитием, 
заключает мир [СлРЯ XVIII, 
вып. 1, с. 218—219].
бЕСПОРЯ́ДОК. Ус т а р .  Массовые 
народные волнения, являвшиеся вы-
ражением протеста против власти 
эксплуататоров [СлРЯ, т. 1, с. 83]. 
► В Таганроге были беспорядки, 
толпа голодных женщин с деть-
ми разгромила пекарни и продо-
вольственные магазины, и каза-
ки отказались стрелять по толпе 
(К. Паустовский. Беспокойная 
юность) [СлРЯ, т. 1, с. 83]. 
► Под эти критерии подпадают 
объявленная или необъявленная 
война, гражданская война, беспо-
рядки и революции, стихийные 
бедствия, взрывы, пожары, бой-
коты и забастовки (А. Штыки-
на. Россию предупреждали, что 
деньги за украинские евробон-
ды она не вернет // РБК Дейли, 
2014.03.04) [НКРЯ].
бРО́ЛИО. Мятеж, бунт [Чудинов, 
1894].
бУЗ. Том .  Восстание, гражданская 
война [СРНГ, т. 3, с. 160].
бУЛГАКЪ. Мятеж, смятение [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 1, с. 353].
► XV—XVI вв. ~ 1472: Везде 
булгакъ сталъ; князей везде вы-
были, Яишу мурзу убилъ Узуо-
санъбекъ, а Солтамусаитя окор-
мили [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 353].
бУНТ. Восстание, мятеж [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 166].
► Притчина бунту их <камчада-
лов> была может быть та, что им 
ясашной збор показался тягостен 
[СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 166].
► И после того стрельцов раз-
бирал и смотрел боярин Алексей 
Семенович и спрашивал у тех 
полков у стрельцов: кто вор и кто 
добрые люди, и которые были 
на Москве и бунт заводили? 
(И. Желябужский. Дневные запи-
ски, 1682―1709) [НКРЯ].
бУНТ. Нелегальная форма политиче-
ского протеста, стихийное восстание, 
мятеж; как правило — ответная реак-
ция на какие-либо действия государ-
ственных органов власти [НПС, 2010, 
с. 40].
► Пока Обама отдувается в Пи-
тере, в Америке происходит 
настоящий бунт против его ре-
шения атаковать Сирию (И. Ша-
мир. Конгресс — не в кармане 
Обамы // Комсомольская правда, 
2013.09.07) [НКРЯ].
► — Властям, несмотря на не-
хватку средств, придется продол-
жать закупки, потому что альтер-
натива — новый бунт голодной 
бедноты, — говорит главный 
научный сотрудник Института 
востоковедения РАН Владимир 
Исаев (Д. Цой, К. Волков. В бун-
тующем Египте заканчиваются 
запасы пшеницы // Известия, 
2013.07.28) [НКРЯ].
бУНТОВcТВÓ. С т а в р о п . ,  С а -
м а р . ,  О р л .  Мятеж, бунт [СРНГ, т. 3, 
с. 278]. 
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► Я долго не видал сестру, ког-
да бунтовство было [СРНГ, т. 3, 
с. 278]. 
► С т а в р о п . ,  С а м а р . , 
О р л .  Случилось в Ставрополь-
ской губернии бунтовство: про-
шел ей мимоходом Сенька Разин 
со своим войском (сказка) (1884) 
[СРНГ, т. 3, с. 278]
бУ́РЯ. П е р е н .  и  о б р а з н о .  О круп-
ных военных, общественных собы-
тиях, столкновениях [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 172].
► Послѣ грозных бурь полити-
ческих, сила одна царствует; ибо 
тогда сила одна охраняет всеоб-
щее спокойствие [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 172].
► Принимая такое решение гла-
ва правительственного кабинета, 
по его словам, руководствовался 
тем, что сотрудничество Японии 
с Соединенными Штатами в во-
просах безопасности является 
непременным условием мира 
в регионе. И тут-то разразилась 
буря. Многие японцы посчита-
ли премьера лгуном и приспо-
собленцем, требуя его отставки 
(Д. Кабанов. Японского премье-
ра гонят в отставку за сговор 
с США // Комсомольская правда, 
2010.06.02) [НКРЯ].
бУшЕВНЯ́. В о р о н .  Бунт, мятеж 
[СРНГ, т. 3, с. 332]. 
► В о р о н .  И вот когда ливорю-
ция у нас поднялась, наши сол-
даты бушевню подняли (1950) 
[СРНГ, т. 3, с. 332].
ВЗбУНТОВА́НИЕ. Возмущение, мя-
теж [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 114].
► Торги были тогда в Низабатѣ 
не так велики, что приписывали 
взбунтованию Лезгов и разбоям 
Даудбека [СлРЯ XVIII, вып. 3, 
с. 114].
ВОЗМУТИ́ТЕЛЬСТВО. Возму-
щение, мятеж [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 117]. 
► Огнь оный возмутитель-
ства разпространился уже го-
раздо далѣе [СлРЯ XVIII, вып. 4, 
с. 117].
► Цель моя была представить 
только Вашему Величеству, что 
я не был вольнодумцем, что я 
никого не отвращал от обязанно-
стей верноподданного, что пред-
почитая всему мирные ученые 
занятия, я всегда до этого удалял-
ся от всего похожего на возму-
тительство, и если по слабости 
характера сделался преступни-
ком, то не укоренился в престу-
плении (А. Корнилович. Письмо 
императору Николаю I, 1826) 
[НКРЯ].
ВОЗМУЩЕ́НИЕ. Ус т а р .  Мятеж, 
восстание [СлРЯ, т. 1, с. 201]. 
► День возмущения (декабри-
стов) 14 декабря (1825 г.) я также 
хорошо помню (А. Панаева. Вос-
поминания) [СлРЯ, т. 1, с. 201].
► Силовой захват власти быв-
шей оппозицией и последовав-
шие решения контролируемой 
ею Верховной рады спровоциро-
вали массовые протесты в юго-
восточных областях и возмуще-
ние населения Крыма: жители 
этих территорий отказались при-
знавать законной властью тех, 
кто пришел в результате анти-
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конституционного переворота 
(Е. Теслова. ОП просит ЕСПЧ 
расследовать факты нарушений 
прав человека на Украине // Из-
вестия, 2014.03.17) [НКРЯ].
ВОЗМЯТЕ́НИЕ. С л а в .  Р и т о р . 
Возмущение, бунт [СлРЯ XVIII, 
вып. 4, с. 18]. 
► Се что-причинами есть Воз-
мятениям всяким и бунтам 
[СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 18]. 
ВОЛНЕ́НИЕ. Массовое выражение 
недовольства, протеста против чего-
либо [СлРЯ, т. 1, с. 205]. 
► Рабочие волнения в послед-
нее время снова заставили по-
всюду усиленно говорить о себе 
(В. Ленин. Ценное признание) 
[СлРЯ, т. 1, с. 205].
► Если рухнет экономика, то, 
может быть, мы столкнемся с та-
ким негативом, как массовые 
народные волнения или погро-
мы или еще что-нибудь в этом 
роде (С. Дубинин. Жертва по-
литической борьбы // Известия, 
2013.08.20) [НКРЯ].
ВОССТА́НИЕ. Массовое вооружен-
ное выступление для защиты своих 
классовых или национальных интере-
сов [СлРЯ, т. 1, с. 217].
► Крестьянские восстания 
[СлРЯ, т. 1, с. 217]. 
► Без сомнения, восстание, от-
крытая борьба — одно из самых 
могущественных средств рево-
люции, но отнюдь не единствен-
ное (Герцен, Революция в Рос-
сии) [СлРЯ, т. 1, с. 217]. 
ВОССТА́НИЕ. Открытое вооружен-
ное выступление отдельных социаль-
ных групп или населения государства 
в целом (массовое восстание) против 
политической власти, существующе-
го политического режима (чаще всего 
против поработителей, завоевателей, 
колонизаторов) [НПС, 2010, с. 58].
► Происходит восстание горо-
дов, народ организует ополчение, 
захватывает административные 
здания по примеру западенцев, 
которые полгода назад взяли 
штурмом все госучреждения За-
падной Украины (А. Проханов. 
Не «гражданская», а какая? // Из-
вестия, 2014.04.27) [НКРЯ].
► Увы, к сожалению, это вос-
стание народа против неспра-
ведливого мирового порядка 
оказалось замешано еще и на 
человеконенавистнической идео-
логии фашизма (А. Мигранян. 
Наши Передоновы // Известия, 
2014.04.03) [НКРЯ].
ВОССТА́НИЕ РАбО́В. Протест лю-
дей из низких социальных слоев про-
тив несправедливых действий власти.
► Хрущев подавил восста-
ние рабов в Новочеркасске 
(О. Славичева. Ляпы на ЕГЭ-
2013… // Комсомольская правда, 
2013.06.02) [НКРЯ].
► К такому выводу «Известия» 
пришли еще весной 2006 года, 
когда газета расследовала первое 
в новейшей московской истории 
открытое «восстание рабов» ― 
тогда 38 дворников и грузчиков-
таджиков потребовали от на-
нявшего их московского ГУПа 
заплатить обещанные деньги и 
обратились за поддержкой к об-
щественности (Н. Давыдова. 
Кому выгодны нелегальные ми-
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гранты? // Известия, 2007.11.09) 
[НКРЯ].
► «Это все от лукавого», ― ма-
шет рукой моя собеседница и 
просит написать в газете, чтобы 
безденежный народ «Дальмо-
репродукта» поторопился с за-
явлениями в суд. Она убеждена, 
что этот метод борьбы гораздо 
эффективнее, чем восстание ра-
бов — как стихийное, так и кем-
то организованное (Н. Остров-
ская. Концлагерь в океане // Ком-
сомольская правда, 2001.08.31) 
[НКРЯ].
ВРЕДИ́ТЕЛЬСКИЙ АКТ. Преступ-
ное деяние, направленное на подрыв 
социалистического строя [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 97].
►Эти вредительские акты 
были совершены Котляревским 
в соучастии с тем же Макдональ-
дом, от которого Котляревский 
получил за эти преступные дей-
ствия 1000 руб. (Дело о вреди-
тельстве на электрических стан-
циях в СССР // Судебные речи) 
[АА].
ВРЕДИ́ТЕЛЬСТВО. Н е од о б р . 
Контрреволюционная, вредительская 
деятельность [Язык Совдепии, 1998, 
с. 97]. 
►Они [остатки эксплуататор-
ских классов] не прекратили 
борьбы и занимались вредитель-
ством (История Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, 
1972) [Язык Совдепии, 1998, 
с. 97]. 
► Лекции читали о том, что ор-
ганами Наркомвнудела было об-
наружено гигантское вредитель-
ство (Ю. Домбровский. Хра-
нитель древностей, ч. 2, 1964) 
[НКРЯ]. 
ВСТАНЬ (ВОСТАНЬ). Мятеж, 
волнение [СлРЯ XI―XVII, вып. 3, 
с. 151].
► 1132: И бысть въстань вели-
ка въ людьхъ и придоша пльско-
вици и ладожане Новугороду и 
выгониша князя Всеволода из 
города [СлРЯ XI―XVII, вып. 3, 
с. 151].
► 1742 ~ XVI в.: Испов Гда-
ша ему [св. Аверкию] сущую 
въстань отъ гражданъ, яко хо-
щеть народъ съ дровы и со 
свѣщами приити на нь [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 3, с. 151].
ГОЛОДО́ВКА. Отказ от пищи в знак 
протеста [СлРЯ, т. 1, с. 327].
► Голодовка достигла цели 
в феврале 1991-го: власти выде-
лили общине помещение детско-
го садика в центре города, и отец 
Михаил стал настоятелем нового 
храма (Е. Арсеньева. Вечная па-
мять. Протоиерей Михаил Шу-
вар // Журнал Московской Па-
триархии, № 1, 2010) [НКРЯ].
► 30 октября 1974 года политза-
ключенные мордовских и перм-
ских лагерей начали голодовку. 
Они объявили ее в знак протеста 
против политических репрес-
сий в СССР (А. Гальперина. Эти 
рвы уравняли всех, 2015.10.30) 
[НКРЯ].
ГРАжДА́НСКОЕ НЕПОВИ НОВЕ́­
НИЕ. Ненасильственная акция про-
теста, которая выражается в намерен-
ном нарушении определенных правил 
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или законов его участниками для при-
влечения внимания к себе и к волную-
щим их проблемам.
► Если брать соцлагерь, то по-
литический кризис в тот год 
произошел также в Югославии, 
Польше и Румынии. А если по-
смотреть шире, то весь мир, и 
«капстраны», и «соцстраны», 
были тогда в огне глобально-
го социокультурного кризиса 
1968 года. Были бунты, сожжен-
ные машины, гражданское не-
повиновение, открытая критика 
властной элиты (Д. Дробниц-
кий. Вирус 68-го и 2000 слов 
его кода // Известия, 2013.06.27) 
[НКРЯ].
► Просто Шарп их объединил и 
создал стройную теорию, настоя-
щую стратегию психологической 
войны, в которой гражданское 
неповиновение использовалось 
как главное оружие (Г. Сапож-
никова. Фото UNIAN. Практик 
«цветных» революций Аудрюс 
Буткявичюс… // Комсомольская 
правда, 2012.03.06) [НКРЯ].
ГРОЗА́. Вместо революция. Пере-
носный социальный эвфемизм, тай-
норечие; фиксируется как эвфемизм 
со второй половины XIX века в «эзо-
повом языке» революционеров и ре-
волюционно настроенных писателей 
[СЭРЯ, 2008, с. 101].
► Назревала гроза великая 
(И. Тургенев) [СЭРЯ, 2008, 
с. 101].
► Результатом этого ― я крайне 
опасаюсь ― будет то, что грянет 
гроза, и мы выйдем в поле на-
столько же готовыми к бою «до 
последней пуговицы», как выш-
ли в бой французы в 1870-м году 
(В. Коковцов. Из моего прошло-
го, ч. 5―7, 1933) [НКРЯ].
► Только что отгремела гроза 
революции, и чистый воздух на-
дежд пьянил куда более опытных 
людей, чем Колюша (Д. Гранин. 
Зубр, 1987) [НКРЯ].
► Революция ― это буря, рево-
люция ― это гроза (а иногда и 
дождь!) (Т. Габбе и др. Не так и 
не то // Звезда, 1933) [НКРЯ].
ДЕМОНСТРА́ЦИЯ ПРОТЕ́СТА. 
Массовое уличное шествие для выра-
жения протеста.
► Демонстрация протеста 
против провозглашения незави-
симости Косово, ставшая самой 
массовой акцией в истории Сер-
бии, переросла в беспорядки на 
улицах Белграда (Митинг против 
независимости Косово в Белгра-
де перерос в беспорядки // РИА 
Новости, 2008.02.22) [НКРЯ].
► Последствиями стали мил-
лионная демонстрация про-
теста и поражение властей на 
последовавших через несколько 
дней после терактов парламент-
ских выборах (Н. Попова и др. 
Лондон. 07.07.2005 // Известия, 
2007.12.24) [НКРЯ].
► Крупнейшая за последние 
10 лет демонстрация протеста 
завершилась в Париже в полночь 
разгоном полиции с помощью 
водометов и слезоточивого газа 
последних групп экстремистски 
настроенной молодежи на пло-
щади Республики (Новый день 
во Франции начался с блокады 
студентами города Ренна // Изве-
стия, 2006.03.29) [НКРЯ].
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ЗАбАСТО́ВКА. Организованное 
массовое прекращение работы; стачка 
[СлРЯ, т. 1, с. 492].
► Российская всеобщая желез-
нодорожная забастовка при-
остановила железнодорожное 
движение и самым решительным 
образом парализовала силу пра-
вительства (В. Ленин. Доклад 
о революции 1905 года) [СлРЯ, 
т. 1, с. 492].
► В 35 городах Португалии про-
шла 24-часовая забастовка, ор-
ганизованная крупным профсо-
юзом «Всеобщая конфедерация 
португальских трудящихся»: ра-
бочие недовольны жесткими ме-
рами экономии, принятыми пра-
вительством в обмен на финан-
совую помощь от МВФ и Евро-
союза» (Фотография // Русский 
репортер, 2012) [НКРЯ].
ЗАВОРОХА. Сумятица, беспоря-
док, смута, тревога [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 5, с. 159].
► 1664: И у тех де башкирцов 
учинилась завороха почаяли на 
себя войну, и с тово места побе-
жали в степь [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 5, с. 159].
ЗАВОРОшЕНЬ. Мятеж, беспорядки 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 5, с. 159].
► 1627: А в Дитмарской зѣмле 
заворошень от мужиков [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 5, с. 159].
ЗАВОРОшКА. То же, что завороха 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 5, с. 159].
► 1572: А в Казанские де войны 
тотъ кабакъ былъ оставленъ для 
казанские заворошки, а после дѣ 
казанского взятья тѣмъ кабакомъ 
пожаловал есми царя Шагалея 
Шигалеяровича [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 5, с. 159].
ЗАВОРОшНЯ. То же, что завороха 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 5, с. 159].
► 1542: А придет вѣстъ на ру-
бежи, что короля не стало, и въ 
Литвѣ будет какая заворошня, и 
Василью и Федору Поснику хъ 
королевичю не ити, а постояти 
въ Смоленску [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 5, с. 159].
ЗА́ГОВОР. Тайное соглашение ряда 
лиц о совместных действиях для до-
стижения определенных целей (пре-
имущ. политических); заговор против 
кого-чего, на кого-либо [СлРЯ XVIII, 
вып. 7, с. 197].
► А с Москвы и к Москвѣ 
стрѣльцы никого не пропуска-
ли, и всѣ были в заговорѣ [СлРЯ 
XVIII, вып. 7, с. 197].
► Законодательная власть мнит 
себя в опасности по нѣкоему тай-
ному заговору противу государ-
ства или Государя [СлРЯ XVIII, 
вып. 7, с. 197].
►Заговор с самого начала не за-
дался. Лишь чудом смогли сме-
нить премьера на сговорчивого 
шаха (Е. Черных. ЦРУ: история 
провалов // Комсомольская прав-
да, 2013.08.08) [НКРЯ].
ДВОРЦО́ВыЙ ПЕРЕВОРО́Т. На-
сильственная смена монарха придвор-
ной партией без непосредственного 
участия широких общественных сил 
[СлРЯ, т. 1, с. 371].
►Доходили до меня сведения, 
что задумывается дворцовый пе-
реворот, что предполагают про-
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возгласить наследника Алексея 
Николаевича императором при 
регентстве великого князя Миха-
ила Александровича, а по другой 
версии ― Николая Николаеви-
ча (А. Брусилов. Воспоминания, 
1923) [НКРЯ].
ДВОРЦО́ВыЙ ПЕРЕВОРО́Т. На-
сильственная смена руководства стра-
ны приближенной к власти группой 
людей без непосредственного участия 
широких общественных сил.
►Если же одна группа людей 
перехватывает власть у другой 
с целью получить доступ к пере-
распределению ресурсов, то ни-
какая это не революция, а двор-
цовый переворот (Г. Сапожни-
кова. Как делаются «цветные» 
революции // Комсомольская 
правда, 2007.07.03) [НКРЯ].
►Но, если Саакашвили проигно-
рирует истинные причины вол-
нений, решив, что они мнимые, 
проблемы будут усугубляться, 
возможны повторения подобных 
демаршей и даже дворцовый пе-
реворот (Российские политоло-
ги рассказали правду об участии 
Кремля в организации перево-
рота в Грузии // Новый регион 2, 
2007.11.08) [НКРЯ].
ИНСУРРЕ́КЦИЯ. Вооруженное 
восстание подданных против своего 
правительства, направленное к ни-
спровержению существующего го-
сударственного порядка [Брокгауз, 
1890—1907].
► Поэтому всякая инсуррекция 
наибольшие результаты дает 
тогда, когда она является только 
прелюдией к народной револю-
ции или ее эпизодом; говоря дру-
гими словами, ― если инсуррек-
ция только дает толчок народной 
революции (Народная воля. Со-
циально-революционное обозре-
ние, № 4 // Народная воля, 1880) 
[НКРЯ].
► Приготовляя покушение на 
царя, он хотел поставить вопрос 
о возможности или невозможно-
сти одновременно с покушением 
сделать попытку инсуррекции. 
Члены из Москвы и тех провин-
ций, в которых были народоволь-
ческие группы, должны были 
дать сведения, достаточно ли 
окрепла и расширилась органи-
зация партии и таково ли настро-
ение широких кругов в разных 
местностях, чтобы наличными 
силами партии при поддержке 
сочувствующих слоев общества 
предпринять вооруженное вы-
ступление против правительства 
(В. Фигнер. Запечатленный труд, 
т. 1, 1921) [НКРЯ].
ИТАЛЬЯ́НСКАЯ ЗАбАСТО́ВКА. 
[СлРЯ, т. 1, с. 492].
► «Итальянская забастовка» 
детских врачей Ижевска против 
неоправданно низких зарплат и 
несоблюдения норм охраны тру-
да (О. Андреева. Человек, кото-
рого нельзя называть. Краткий 
курс борьбы за справедливость // 
Русский репортер, 2013) [НКРЯ].
► Но как только дело доходит до 
конкретных изменений законода-
тельства, никто ничего не делает, 
хотя и «нет» не говорит. Ита-
льянская забастовка ― лучшая 
тактика. Хожу на работу, но ни-
чего не делаю… (А. Юров. Спец-
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служба для народа // Московский 
комсомолец, 2003.01.14) [НКРЯ].
КОМПЛО́Т. Заговор, злоумышление 
[СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 127]. 
► Дворянство сдѣлало комплот 
или стачку и послало на Держа-
вина оклеветание к Императору 
[СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 127].
►Комплот демократических 
социалистов, маскирующихся 
патриотизмом, группируется из 
чрезвычайно разнообразных эле-
ментов, и что всего вредоноснее, 
так это то, что в этом комплоте 
уже в значительной степени уча-
ствует духовенство, ― элемент, 
чрезвычайно близкий к народу и 
потому самый опасный (Н. Ле-
сков. Божедомы, 1868) [НКРЯ].
КОНСПИРА́ЦИЯ. Заговор [ССРЛЯ, 
т. 5, с. 1314]. 
► Я не имел ничего общего 
с французами, кроме простого 
знакомства; не был ни в какой 
конспирации, ни в каком обще-
стве и занимался тогда уже ис-
ключительно русской пропаган-
дой (А. Герцен. Былое и думы) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1314].
► Она обязана своею политиче-
скою независимостью главным 
образом сорокалетним непре-
рывным и неудержимым усили-
ям своего великого гражданина, 
Джузеппе Мадзини, умевшего, 
можно сказать, воскресить, а 
потом воспитать итальянскую 
молодежь в опасном, но до-
блестном деле патриотической 
конспирации (М. Бакунин. Госу-
дарственность и анархия, 1873) 
[НКРЯ].
КРАМО́ЛА. С л а в .  Мятеж, смута; 
заговор [СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 225].
► Писаша послание онии от-
ступницы римляне, и послов 
к королю конраду послаша гла-
голюще: яко ради его чести сию 
крамолу́ на папу начаша [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 225].
► От сих безмозглых голов ро-
дятся расколы; Всякий просто-
народный в них корень крамолы 
[СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 225].
КРАМО́ЛА. А р х .  Государственный 
заговор, мятеж; действия, направлен-
ные против существующего государ-
ственного устройства [Баско и др., 
2013, с. 192].
► Командующий Южной груп-
пой, полковник Денисов, правая 
рука Краснова, сулил в самом 
скором времени вытравить боль-
шевистскую крамолу (М. Шоло-
хов) [Баско и др., 2013, с. 192].
► Почему не убивать? Людей на 
Руси ― много, убийц ― тоже до-
статочно, а когда дело касается 
суда над ними, ― власть народ-
ных комиссаров встречает какие-
то таинственные препятствия, 
как она, видимо, встретила их 
в деле по расследованию гнус-
нейшего убийства Шингарева и 
Кокошкина. Поголовное истре-
бление несогласномыслящих ― 
старый, испытанный прием внут-
ренней политики российских 
правительств. От Ивана Грозного 
до Николая II-го этим простым и 
удобным приемом борьбы с кра-
молой свободно и широко поль-
зовались все наши политические 
вожди ― почему же Владимиру 
Ленину отказываться от такого 
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упрощенного приема? Он и не 
отказывается, откровенно заяв-
ляя, что не побрезгует ничем для 
искоренения врагов (М. Горь-
кий. Несвоевременные мысли, 
1917―1918) [НКРЯ].
КРАМО́ЛЬСТВО. С л а в .  Уча-
стие в крамоле [СлРЯ XVIII, вып. 10, 
с. 226].
► Князь Гагарин, первый из 
мятежников, ушедших к Само-
званцу, несмотря на крамоль-
ство, имел душу: увидел, узнал 
Лжедимитрия и явился к царю 
с раскаянием; принес ему свою 
виновную голову; сказал, что 
лучше хочет умереть на плахе, 
нежели служить бродяге гнус-
ному ― и был помилован Васи-
лием: выведенный к народу, Га-
гарин именем Божиим заклинал 
его не прельщаться диавольским 
обманом, не верить злодею ту-
шинскому, орудию ляхов, желаю-
щих единственно гибели России 
и святой церкви (Н. Карамзин. 
История государства Российско-
го, т. 12, 1824—1826) [НКРЯ].
► Борис, воцаряясь, имел выго-
ду: Россия уже давно и счастливо 
ему повиновалась, еще не зная 
примеров в крамольстве (Н. Ка-
рамзин. История государства 
Российского, т. 12, 1824—1826) 
[НКРЯ].
КРАМО́ЛЬНИЧЕСТВО. С л а в . 
Участие в крамоле [СлРЯ XVIII, 
вып. 10, с. 226]. 
МАЙДА́Н. Массовая акция протеста, 
предполагающая борьбу за смену ре-
жима силовыми методами.
► Высокий рейтинг доверия 
власти не позволит поставить под 
сомнение результаты как мини-
мум ближайших выборов. В то же 
время любой несанкционирован-
ный майдан у Кремля будет по-
давлен самими гражданами в па-
мять о киевских событиях (Корот-
ко // Эксперт, 2015) [НКРЯ].
► Последствия обострения си-
туация и превращения беспоряд-
ков в армянский Майдан будут 
для страны катастрофическими, 
а Россия потеряет важнейше-
го союзника на Южном Кавказе 
(Повестка дня // Эксперт, 2015) 
[НКРЯ].
► В обстановке строгой секрет-
ности (разговоры с жалобщика-
ми ведутся конфиденциально) 
школьные правозащитники спо-
собны завербовать потенциаль-
ных бунтовщиков, которых впо-
следствии можно будет вывести 
на российские майданы (Т. Ши-
шова, И. Медведева. Закон-
ное вторжение // Однако, 2010) 
[НКРЯ].
МАНИФЕСТА́ЦИЯ. Массовое 
уличное шествие для выражения со-
лидарности или протеста [СлРЯ, т. 2, 
с. 227].
► Манифестация закончилась 
поджогом посольского авто-
мобиля и штурмом посольства 
(М. Горковская и др. Российские 
дипломаты вернутся в Триполи 
не скоро // Известия, 2013.10.04) 
[НКРЯ].
► Активисты протестовали про-
тив мер бюджетной экономии, 
которые должны быть одобрены 
на саммите ЕС. Манифестация 
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прошла по улицам «европейско-
го» квартала Брюсселя, где рас-
положены учреждения ЕС и где 
позднее вечером на заседание 
Европейского совета собрались 
главы государств и правительств 
27 стран союза (Е. Арефьев. По-
лиция Брюсселя остудила манифе-
стантов водометами // Комсомоль-
ская правда, 2011.03.25) [НКРЯ].
МАХНО́ВЩИНА. Анархия, непови-
новение официальной власти, сопро-
вождающееся произволом в отноше-
нии гражданского населения.
► Во-вторых, — это самое глав-
ное — Женя боится, что на тер-
ритории Донецкой Республики 
начнется махновщина, разбой, 
бандитизм, похищение людей, 
мародерство, возвращение в бан-
дитские 1990-е, через ужас кото-
рых он прошел и в которые воз-
вращаться не хочет (А. Чаленко. 
Территория закона // Известия, 
2014.06.03) [НКРЯ].
► Никто никем в Малороссии 
уже не управляет, и любой на-
ционалист творит что хочет. На-
туральная махновщина и анар-
хия! Я не верю, что Ющенко дает 
приказы прижать русский флот 
(Черноморскому флоту сказали 
«цыц!» // Комсомольская правда, 
2006.01.18) [НКРЯ].
МЯТЕ́ж. Стихийное восстание, а 
также вооруженное выступление 
в результате заговора против госу-
дарственной власти; бунт [СлРЯ, т. 2, 
с. 321]. 
► Вскоре узнали о быстром 
приближении русских. Народ 
стал говорить о сдаче. Сераскир 
и войско думали защищаться. 
Произошел мятеж (А. С. Пуш-
кин. Путешествие в Арзрум) 
[СлРЯ, т. 2, с. 321].
► Удачный пример Крыма, улиз-
нувшего без особых проблем из 
украинской государственности, 
вдохновил на мятеж восточно-
украинские области (Э. Лимо-
нов. Вторая Донецкая // Изве-
стия, 2014.04.07) [НКРЯ].
ОППОЗИ́ЦИЯ. Противодействие, 
сопротивление кому-, чему-либо; про-
тивопоставление своих взглядов или 
своей политики другим взглядам или 
политике [СлРЯ, т. 2, с. 628]. 
► Мы поблагодарим либера-
лов, если они своей оппозицией 
расшатают союз самодержавия 
с некоторыми слоями буржуазии 
и интеллигенции (В. И. Ленин. 
Задачи русских социал-демокра-
тов) [СлРЯ, т. 2, с. 628]. 
► — АКР пугала избирателей-
мусульман, что оппозиция хо-
чет разрушить традиционные 
турецкие ценности и привести 
к власти откровенно секулярно-
го политика, — сказал Саетов 
(К. Волков. Эрдоган пообещал 
Турции новую эру // Известия. 
2014.07.01) [НКРЯ].
► Результатом уличных схваток, 
в ходе которых оппозиция неод-
нократно применяла огнестрель-
ное оружие и «коктейли Молото-
ва», стали десятки человеческих 
жертв. 22 февраля в стране про-
изошел насильственный захват 
власти (Источники: за нападени-
ем на посольство РФ стоит ба-
тальон «Азов» // РИА Новости, 
2014.06.14) [НКРЯ].
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ПИКЕ́Т. Акция протеста путем пу-
бличного выражения мнений у пике-
тируемого объекта с использованием 
средств наглядной агитации.
► Пикет «Яблока» был не 
единственной протестной акци-
ей в день принятия Мосгорду-
мой закона, предполагающего 
перевод большей части депу-
татского корпуса на неоплачи-
ваемую работу и позволяющего 
им сохранить основное место 
работы (Ж. Ульянова. На зар-
плату в Мосгордуме претендует 
дюжина действующих депута-
тов // РБК Дейли, 2014.06.26) 
[НКРЯ].
► Пикеты завершились по-
тасовкой, полиция задержала 
нескольких участников акций 
(М. Вигнанский. Саакашви-
ли предложили ответить след-
ствию по скайпу // Известия, 
2014.03.27) [НКРЯ].
► Участники пикета, среди ко-
торых были и сотрудники шко-
лы, заявили представителям вла-
стей о том, что в случае невы-
полнения требования они готовы 
пойти на бойкот тренировок и 
матчей Открытого чемпионата 
Москвы (В. Борисова. Родители 
юных хоккеистов «Белых медве-
дей» устроили акцию протеста // 
Известия, 2013.03.13) [НКРЯ].
ПИКЕТИ́РОВАНИЕ. Акция про-
теста путем публичного выражения 
мнений у пикетируемого объекта 
с использованием средств наглядной 
агитации.
► Часть журналистского со-
общества возмутилась реше-
нием суда и в четверг вечером 
организовала пикетирование 
здания Следственного комите-
та в Москве, в котором приняла 
участие и супруга Синякова, дер-
жавшая в руках плакат с требо-
ванием освободить его, правда, 
почему-то на английском язы-
ке: «Photographer- not a Pirate» 
(А. Гришин. Повар, фотограф 
и его жена... // Комсомольская 
правда, 2013.09.28) [НКРЯ].
► Если все желающие не будут 
приняты в Общественный совет, 
«оппозиционная инициативная 
группа» готова прибегнуть к бо-
лее радикальным методам: об-
ращению в суд, письмам в Каб-
мин и к президенту Украины, 
в Совет Безопасности Европы 
и в ООН, проверке легитимно-
сти тех общественных органи-
заций, которые вошли в Совет, 
наконец, к пикетированию и 
срыву первого собрания Общест-
венного совета (Е. Острякова. 
Общественники Севастополя 
продолжают бороться за бли-
зость к власти // Новый регион 2, 
2011.02.21) [НКРЯ].
► Жители Новокосино перешли 
на круглосуточное пикетиро-
вание стройки. Жители Ново-
косино, протестующие против 
строительства в районе гости-
ницы, предназначенной, по их 
мнению, для мигрантов, соби-
раются остаться с пикетом на 
стройке на неделю, несмотря 
на морозы (М. Шаталова. Пикет 
против строительства гостини-
цы для мигрантов стал посто-
янным // Известия, 2014.01.16) 
[НКРЯ].
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ПОВСТА́НИЕ. Восстание, мятеж 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 134].
► Щус командование берет на 
себя. Во имя повстанья! Во имя 
вольности Украины! (В. Виш-
невский. Бронепоезд «Спартак») 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 134].
► Швед Александр Вальтер за-
мешался в повстанье, командо-
вал бандою и, в стычке с казака-
ми, получил смертельную пулю 
(А. Амфитеатров. Марья Лусье-
ва, 1903) [НКРЯ].
ПОВСТА́НЧЕСТВО. Повстанческое 
движение [ССРЛЯ, т. 10, с. 135].
► Здесь промедление грозит 
бедами неисчислимыми: по Ко-
пальскому, Лепсинскому рай-
онам с новой силой закипит 
казацкое повстанчество, раз 
прослышит о том, что с севера 
идут колчаковские войска ― по-
бедоносно, неудержимо, быстро-
ходом… (Д. Фурманов. Мятеж, 
1924) [НКРЯ].
► Чем скорее исчезнут с лица 
России последние очаги органи-
зованного повстанчества, по-
сле Омска и Екатеринодара утра-
тившие всякий положительный 
смысл, тем вернее будет обеспе-
чено дело нашего национального 
возрождения, о котором все мы 
мечтаем (Н. Устрялов. Под зна-
ком революции, 1927) [НКРЯ].
ПОДПО́ЛЬЕ. Организованная дея-
тельность против властей, протекаю-
щая в условиях строгой тайны, стро-
гой конспирации, а также условия 
конспирации, жизнь в условиях кон-
спирации во время такой деятельно-
сти [СлРЯ, т. 3, с. 210].
► Революционное подполье. 
Работать в подполье [СлРЯ, т. 3, 
с. 210]. 
► История нашего антифашист-
ского подполья в годы Великой 
Отечественной войны в боль-
шей своей части еще остается 
нераскрытой (С. С. Смирнов. 
Брестская крепость) [СлРЯ, т. 3, 
с. 210].
ПРО́ИСКИ. Н е од о б р .  Скрытые 
действия, направленные к достиже-
нию каких-либо предосудительных 
целей [Язык Совдепии, 1998, с. 97].
► Происки поджигателей войны 
[Язык Совдепии, 1998, с. 97]. 
► Советский народ отмечает 
свой знаменательный празд-
ник — 60-летие образования 
СССР блестящими трудовыми 
успехами, противостоя новым 
проискам империалистов [Язык 
Совдепии, 1998, с. 97]. 
► Например — происки неких 
«оранжевых» сил — сторонни-
ков прозападного пути в укра-
инской политике (О. Кармунин. 
Художники обвинили «Африку» 
в воровстве картин // Известия, 
2013.08.06) [НКРЯ].
ПУТЧ. Попытка государственного 
переворота, инициированная неболь-
шой группой заговорщиков; выра-
жается в вооруженных действиях, не 
опирающихся ни на широкую под-
держку, ни на учет ситуации, ни на 
продуманную программу [НПС, 2010, 
с. 201].
► На его официальном сайте 
отмечено, что его первый роман 
рассказывал о заговоре офицеров 
КГБ по свержению президента 
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Михаила Горбачева, и через пол-
года после публикации в СССР 
произошел путч (А. Ивано-
ва. «Одна фруктовая компа-
ния» в корпоративном трилле-
ре «Паранойя» // РБК Дейли, 
2013.08.16) [НКРЯ].
► Но путч быстро провалился, 
Чавес вернулся в президентский 
дворец, даже стал более попу-
лярным в народе (Е. Черных. 
Смерть Уго Чавеса: Почему не-
угодных США политиков косит 
рак? // Комсомольская правда, 
2013.03.14) [НКРЯ].
РЕ́ЛЬСОВАЯ ВОЙНА́. Демонстра-
ции протеста, перекрывающие движе-
ние поездов [РСС, 2003, с. 489]. 
► В 1942 году началась опера-
ция советских партизан в целях 
дезорганизации железнодорож-
ных коммуникаций фашистских 
войск. В историю она вошла под 
названием «рельсовая война» 
(Н. Шевцов. 65 лет назад нача-
лась «рельсовая война» // Труд-7, 
2007.08.03) [НКРЯ].
► Крупные массовые акции 
протеста ― «рельсовая война», 
прошедшая по угледобываю-
щим регионам в мае 1998 года, 
круглосуточное пикетирование 
с 11 июня до 5 октября 1998 года 
у Дома Правительства РФ на 
Горбатом мосту, организованная 
независимым профсоюзом гор-
няков России (11 июля // РИА 
Новости, 2005.07.11) [НКРЯ].
► Резкая остановка поездов 
вполне способна породить тра-
гедию вселенского масштаба. 
Но тот, кто дернул рубильник, 
дающий электроэнергию на же-
лезнодорожную подстанцию, ви-
димо, об этом не думал. РЕЛЬ-
СОВАЯ ВОЙНА. Во всем мире, 
который мы зовем «цивилизо-
ванным» и «демократическим», 
подобная акция была бы расце-
нена однозначно ― диверсия. 
Или акт терроризма (В. Писанов. 
Поезд в энерготупике // Труд-7, 
2000.05.23) [НКРЯ].
РОКОшЪ (РОКУшЪ). Бунт, мятеж 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 22, с. 211].
► 1611: Литовские люди жъ на 
короля рокошъ подымаютъ, хо-
тятъ его с королевства ссадить 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 22, с. 211].
► Сие мы ныне от немецка-
го имянуем бунт, то есть связка 
или сообязательство, древнее же 
наше слово рокош, но и то как 
видно иноязычное, а не словен-
ское (В. Татищев. Разговор дву 
приятелей о пользе науки и учи-
лищах, 1733) [НКРЯ].
РУ́ССКИЙ бУНТ. Мятеж, восста-
ние, протест, не имеющие ясной цели 
(и потому бесполезные), сопрово-
ждающиеся крайней жестокостью и 
большими жертвами (выражение из 
повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка»: «Не приведи Бог видеть рус-
ский бунт — бессмысленный и бес-
пощадный», 1836).
► ― Я боюсь революции… 
Знаю: будет русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный 
(С. Алексиевич. Время second-
hand // Дружба народов, 2013) 
[НКРЯ].
► Остается протест, неизбежно 
переходящий в тот самый рус-
ский бунт (Г. Кузнецов. Окраи-
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на как образ жизни // Известия, 
2013.10.14) [НКРЯ].
► — У нас самый худший из кри-
зисов: у людей апатия и безнаде-
га. Но маятник может качнуться 
в другую крайность ― вспых-
нет настоящий русский бунт. 
— Бюджетникам обещают под-
нять зарплаты в два раза… — Это 
означает рост доходов с учетом 
инфляции только на 50 процен-
тов. Речь идет о прибавке всего 
в 3―4 тысячи рублей в месяц 
(А. Зюзяев. Без двух ног — и не 
инвалид?! // Комсомольская прав-
да, 2005.05.17) [НКРЯ].
САбОТА́ж. Преднамеренный срыв 
работы путем невыполнения или 
умышленно плохого исполнения ее 
[СЛРЯ, т. 4, с. 11].
► Приказ Гулага номер пятьсот: 
«За злостный саботаж и вре-
дительство, а также за попытку 
к побегам с целью нанесения 
убытка Гулагу, то есть за совер-
шение преступлений, предусмот-
ренных статьёй пятьдесят восемь 
УК РСФСР пунктами семь (вре-
дительство), восемь (террор), де-
вять (диверсия), выездная сессия 
военного трибунала, рассмотрев 
в своём закрытом заседании без 
участия сторон дела заключён-
ных (следовало сорок фамилий 
с именами-отчествами), приго-
ворила, ― восторженно и гроз-
но поглядев на колонны, ― за-
ключенных, ― далее следовали 
те же сорок фамилий, их он про-
летел бегом, бормотом, ― к выс-
шей мере наказания (Ю. Дом-
бровский. Факультет ненужных 
вещей, часть 4, 1978) [НКРЯ].
► Большая группа учителей об-
винялась в саботаже, и Дми-
трию Ивановичу предлагалось 
выступить в той роли, на кото-
рую он, по мнению завнаробра-
зом Демьяненко, больше всех 
подходил, ― в роли защитника 
(Л. Кабо. Ровесники Октября, 
1964) [НКРЯ].
САбОТА́ж. Скрытое противодей-
ствие осуществлению чего-либо 
[СЛРЯ, т. 4, с. 11].
► Доходит дело даже до сабо-
тажа продовольственной рабо-
ты, грозящего голодом милли-
онам людей (В. Ленин. Записка 
Ф. Э. Дзержинскому с проектом 
декрета о борьбе с контррево-
люционерами и саботажниками) 
[СЛРЯ, т. 4, с. 11].
► О саботаже борьбы прези-
дента с непримиримой оппози-
цией и ее прессой свидетельству-
ет и то, что после Указа Бориса 
Николаевича о запрете «Прав-
ды», «Советской России» и газе-
ты «День» выход националисти-
ческих и фашистких листков и 
газет не прекратился (В. Кости-
ков. Роман с президентом, 1996) 
[НКРЯ].
СИНДРО́М А́ННы КАРЕ́НИНОЙ. 
О действиях бастующих шахтеров, 
перекрывавших движение поездов 
для привлечения внимания обще-
ственности и правительства к своим 
требованиям, бедственному положе-
нию [НСиЗ, т. 3, с. 800]. 
► Демарш горняков вообще тя-
нет на всенародную истерику: 
один регион за другим заража-
ется «синдромом Анны Карени-
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ной» (Сег., 21.05.98) [НСиЗ, т. 3, 
с. 800]. 
► Май обострил синдром Анны 
Карениной у шахтеров. Отча-
янный бросок на рельсы — по-
следний шанс получить давно за-
работанный кусок хлеба (Волж-
ская Коммуна (Самара), 30.5.98) 
[НСиЗ, т. 3, с. 800]. 
СМУ́ТА. Ус т а р .  Мятеж, народные 
волнения [СлРЯ, т. 4, с. 159]. 
► Ослабленная внутренними 
смутами Валенция со всех сто-
рон была окружена врагами 
(Т. Грановский. Испанский эпос) 
[СлРЯ, т. 4, с. 159]. 
► Слухи о занимавшейся смуте 
на Яике подняли в душе Гару-
сова воспоминания о прошлых 
заводских бунтах (Д. Мамин-
Сибиряк. Охонины брови, 1892) 
[НКРЯ]. 
СТА́ЧКА. Организованное массо-
вое прекращение работы; забастовка 
[СлРЯ, т. 4, с. 256].
► — Массовое убийство рабо-
чих на Ленских промыслах вновь 
вызвало волну политических 
стачек (М. Горький. Жизнь Кли-
ма Самгина) [СлРЯ, т. 4, с. 256].
► Именно поэтому все, кого уг-
нетает сегодня капитал, обязаны 
поддержать и пропагандировать 
в своем регионе лозунги, с кото-
рыми «Трудовая Россия» и АКМ 
вышли на Горбатый мост к Дому 
правительства в Москве в рамках 
подготовки к Всероссийской по-
литической стачке: «Долой бур-
жуазный режим!» (Битва за Под-
московье // Молния, 2001.07.10) 
[НКРЯ].
ТЕРРОРИ́ЗМ. Насильственные дей-
ствия (преследования, разрушения, 
захват заложников, убийства и проч.), 
совершенные отдельным лицом, ор-
ганизованной группой или полити-
ческой партией против гражданского 
населения или официальной власти 
с целью устрашения, подавления воли 
противников, конкурентов, навязыва-
ния определенной линии поведения 
как самому населению, так и власти.
► С одной стороны, американцы 
во имя «демократических цен-
ностей» содействовали сверже-
нию светских режимов в Тунисе, 
Египте, Ливии. С другой — под-
держивали абсолютные, без тени 
демократии, монархии Залива. 
С третьей — атаковали междуна-
родный терроризм в лице «Аль-
Каиды» и афганских талибов 
(И. Караулов. Месть Изиды // Из-
вестия, 2014.06.14) [НКРЯ].
► А Следственный комитет Рос-
сии предъявил ему обвинение 
сразу по трем статьям ― участие 
в незаконных вооруженных фор-
мированиях, незаконный оборот 
оружия и терроризм (А. Коц. 
Дублер смертника из «Домодедо-
во» сдался властям // Комсомоль-
ская правда, 2013.06.10) [НКРЯ].
► В Уголовный кодекс будут вне-
сены поправки, ужесточающие 
ответственность за терроризм 
и преступления против государ-
ственной безопасности (А. Ми-
хайлова и др. Наказание за тер-
роризм и беспорядки увеличат, 
полномочия ФСБ расширят // РБК 
Дейли. 2014.04.04) [НКРЯ].
► Леонид Ольшанский, адво-
кат: ― Готов бесплатно помогать 
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полиции там, где может быть 
угроза государственной безопас-
ности, ― терроризм, диверсии, 
шпионаж (А. Бойко. Теперь за 
помощь полиция будет платить 
гражданам до трех миллионов 
рублей // Комсомольская правда. 
2012.08.25) [НКРЯ].
ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ АКТ (ТЕ­
РАКТ). Особо тяжкое преступление 
против основ конституционного строя 
и безопасности государства, заключа-
ющееся в насильственных действи-
ях против гражданского населения, 
а также государственных или обще-
ственных деятелей с целью устраше-
ния, подавления, навязывания опреде-
ленной линии поведения как гражда-
нам государства, так и власти.
► Напомним, в мае в Москве 
правоохранители задержали 
10 дагестанцев, готовивших те-
ракт на День Победы (А. Но-
викова. Российские спецслужбы 
предотвратили крупные терак-
ты, готовившиеся ко Дню По-
беды // Комсомольская правда, 
2014.06.10) [НКРЯ].
► Но очевидно и то, что Петрэ-
ус должен был взять на себя хотя 
бы часть вины за террористиче-
ский акт против американского 
посольства в Бенгази (Б. Межуев. 
Скайфол, или падение генерала 
Петрэуса // Известия, 2012.11.10) 
[НКРЯ].
► Последние громкие события 
в Москве, когда убийство мо-
сквича привело к неконтроли-
руемому выступлению жителей 
района и ультраправых группи-
ровок, с последующими столкно-
вениями с силами правопорядка 
и массовыми арестами, и тер-
рористический акт в рейсовом 
автобусе в Волгограде заставили 
силовиков искать новые методы 
борьбы с данными проявлениями 
(Д. Рункевич. Патрушев и Коло-
кольцев обсудят события в Би-
рюлево // Известия, 2013.10.24) 
[НКРЯ].
ЦАРЕУбИ́ЙСТВО. Убийство царя 
[СлРЯ, т. 4, с. 632].
► Со времен Екатерины II (каз-
ни Мировича и Пугачева) в Рос-
сии фактически не было ни од-
ной публичной смертной казни, 
и уже одно это делало казнь де-
кабристов (к тому же осужден-
ных на смерть за одно «намере-
ние на цареубийство») событи-
ем исключительным, из ряда вон 
выходящим (25 июля // РИА Но-
вости, 2005.07.25) [НКРЯ].
► Народ клялся впредь не нару-
шать присяги царю, винил себя 
во всех бедствиях, ниспослан-
ных Богом на Русь… но при этом 
не винился в одном из главных 
грехов ― в цареубийстве, при-
писывая убиение царской семьи 
одному Самозванцу… (Э. Рад-
зинский. Лжедмитрий, 1999) 
[НКРЯ].
ЧёРНыЙ ПИА́Р. Деятельность 
(пиар), адресованная широкой ауди-
тории, направленная на ухудшение 
имиджа какого-то лица, организации, 
политической силы и т. д.
► Среди наиболее проблемных 
регионов — Волгоградская об-
ласть — там сжигают газеты, 
атакуют пикетчиков, режут, заки-
дывают краской баннеры; Кеме-
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ровская область — там незакон-
но снимают кандидатов; Ханты-
Мансийский округ, Республика 
Бурятия и Тюменская область, 
где запускают черный пиар 
(Н. Башлыкова. Власть и оппо-
зиция по-разному оценивают на-
рушения на выборах // Известия, 
2013.09.06) [НКРЯ].
► А шум вокруг этой смерти, 
из-за которой отношения России 
и Британии охладели почти до 
нуля, ― классический черный 
пиар (Г. Сапожникова. Исследо-
ватель СМИ Уильям Данкерли: 
«Полониевый скандал раздула 
британская пресса» // Комсо-
мольская правда, 2012.01.26) 
[НКРЯ].
ЭКСТРЕМИ́ЗМ. Склонность к край-
ним взглядам; использование неле-
гальных форм политического участия 
(бунт, погромы, терроризм) для до-
стижения политических целей [НПС, 
2010, с. 265].
► — Хочу подчеркнуть следу-
ющий принципиальный момент: 
нужно четко разделять закон-
ную оппозиционную обществен-
ную деятельность, которая есть 
в каждом демократическом госу-
дарстве, и экстремизм, который 
строится на ненависти, на разжи-
гании национальной и конфес-
сиональной розни, на отрицании 
закона и Конституции (Е. Созаев-
Гурьев. Путин призвал не путать 
оппозицию с экстремистами // 
Известия, 2014.04.07) [НКРЯ].
► Президент отметил, что клю-
чевой угрозой безопасности и 
целостности России остаются 
экстремизм, терроризм и рели-
гиозная нетерпимость (А. Бойко. 
Президент поставил полицию 
под новое знамя // Комсомоль-
ская правда, 2013.02.08) [НКРЯ].
« н е п р и я т и е  о ф и ц и а л ь н о й 
и д е о л о г и и ,  в л а с т и , 
го с уд а р с т в е н н о го  с т р о я »
ВОЛЬНОДУ́МСТВО. Ус т а р .  Кри-
тическое, скептическое или отрица-
тельное отношение к господствую-
щим религиозным или политическим 
(дворянско-буржуазным) взглядам, 
строю; свободомыслие [СлРЯ, т. 1, 
с. 207].
► Мировая слава Гинзбурга на-
чалась с книги «Сыр и черви» 
(1976, русский перевод ― 2000), 
исследования, целиком посвя-
щенного одному-единственному, 
да притом исключительному слу-
чаю ― судьбе мельника-мысли-
теля, жившего в XVI веке и по-
губленного инквизицией за воль-
нодумство (О. Балла. История 
на ощупь // Знание — сила, 2005) 
[НКРЯ].
► Лучшие ученики Академии ― 
среди них Ломоносов и Виногра-
дов ― были направлены в Санкт-
Петербургскую Академию наук, 
а затем в качестве русских «пен-
сионеров» за границу, в Герма-
нию ― продолжать образование. 
Путь их лежал в Марбург, в уни-
верситет. Там им посчастливи-
лось стать учениками одного из 
умнейших и образованнейших 
людей того времени ― профес-
сора Христиана Вольфа, изгнан-
ного из своей страны «за воль-
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нодумство» прусским королем 
Фридрихом II (Д. Лихачева. Соз-
датель русского фарфора // Хи-
мия и жизнь, 1970) [НКРЯ].
ВОЛЬНОДУ́МСТВО. Критическое 
отношение к официальной идеологии, 
власти.
► На его место назначают пол-
ковника Фролова, обещающего 
выжечь всякое вольнодумство 
«каленым железом» (А. Курма-
наева. В подворотне их ждал 
маньяк // РБК Daily, 2007.12.24) 
[НКРЯ].
► Студента физико-математиче-
ского факультета МГУ за вольно-
думство (вел дневник, в котором 
комментировал политику Ста-
лина, и добрые друзья донесли, 
что эти комментарии не всегда 
были лицеприятными) пригово-
рили к нескольким годам каторж-
ных работ (Н. Гранина. Надежда 
на Бога погоды… // Известия, 
2002.09.05) [НКРЯ].
ИНАКОМы́СЛИЕ. Неприятие со-
ветской власти, диссидентство [Язык 
Совдепии, 1998, с. 257]. 
► Истоки «инакомыслия» в СССР 
изображают в лирических тонах 
[Язык Совдепии, 1998, с. 257]. 
► Пролетарская диктатура 
должна была бы поступать сме-
лее, заявляя открыто: да, сажаю 
в тюрьмы и ссылаю не только за 
«организацию группировок», но 
и за идеологию, за инакомыслие 
(Р. Иванов-Разумник. Тюрьмы и 
ссылки, 1934—1944) [НКРЯ]. 
ИНАКОМы́СЛИЕ. Другие взгляды, 
другой образ мыслей (обычно по от-
ношению к господствующей, офици-
альной религии) [ССРЛЯ, т. 5, с. 323]. 
► Теперь, в зрелые годы, он за-
хаживал, иной зимний вечер, 
в кеновию — тесное монашеское 
общежитие — послушать обличи-
тельные состязания миссионеров 
с инакомыслием, во всех толках 
которого Машков разбирался, как 
в кредитках (К. Федин. Первые 
радости) [ССРЛЯ, т. 5, с. 323].
► Новые власти Грузии призна-
ли, что за инакомыслие при ЕНД 
в тюрьмах находились 190 за-
ключенных, и освободили их 
(М. Вигнанский. Партия Саакаш-
вили назвала кандидата в прези-
денты на фоне драки // Известия, 
2013.07.28) [НКРЯ].
ЛИбЕРАЛИ́ЗМ. Ус т а р .  Свободо-
мыслие, вольнодумство [СлРЯ, т. 2, 
с. 181].
► Либерализм верхов быстро 
шел на убыль. Но либеральное 
краснобайство среди дворян про-
цветало по-прежнему (А. Лебе-
дев. Чаадаев) [СлРЯ, т. 2, с. 181].
► Он пробыл членом Государ-
ственного Совета до 1907 года, а 
с 1907 года по 1908 год — на 1-го 
января не был включен в списки 
присутствующих членов Госу-
дарственного Совета, как мне го-
ворили, будто бы за его либера-
лизм (С. Витте. Воспоминания, 
1911) [НКРЯ].
НЕОЛИбЕРАЛИ́ЗМ. Свободомыс-
лие, направленное против вмешатель-
ства государства и общества в част-
ную жизнь человека, предполагающее 
свободную самоорганизацию жизни 
индивида.
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► Либерализм отстаивает пра-
ва большинства, а неолибера-
лизм ― права меньшинств и 
бичует большинство, не желаю-
щее считаться с меньшинством 
(Д. Асламова. Откуда в Европе 
нацистская грусть... // Комсо-
мольская правда, 2009.10.20) 
[НКРЯ].
► А поскольку ничего своего не 
было, то радикалы взяли на во-
оружение процветавшую на За-
паде теорию неолиберализма 
и практику десоциализации: 
полное расгосударствление, все 
должно перейти в частные руки 
(А. Веледницкий. Где деньги, 
принесенные ветром? // Труд-7, 
2002.10.03) [НКРЯ].
ПОЛИ́ТИКА. Р а з г. ,  у с т а р .  Уча-
стие в революционной работе, в ре-
волюционном движении [СлРЯ, т. 3, 
с. 261]. 
► — Ночевал я у него ночь, а 
на другую — пришли жандармы 
и взяли нас обоих! Он, оказа-
лось, к политике был причастен 
(М. Горький. Городок Окуров) 
[СлРЯ, т. 3, с. 261].
► ― Как и вы? ― улыбнулся 
Гарднер. ― Как и я! ― Как и 
Ганка! ― Как и Ганка! ― отве-
тил с разбегу Ланэ и спохватил-
ся: как же так, политикой не 
занимался, а арестован за поли-
тику (Ю. Домбровский. Обезья-
на приходит за своим черепом, 
часть 2, 1943―1958) [НКРЯ].
СВОбОДОМы́СЛИЕ. В дореволю-
ционной России: критическое или от-
рицательное отношение к господству-
ющим религиозным или политиче-
ским (дворянско-буржуазным) взгля-
дам, строю [СлРЯ, т. 4, с. 54].
► Герцен первый снова разбудил 
наше уснувшее свободомыслие, 
дал первый толчок нашим пот-
ребностям народной свободы и 
нового гражданского устройства 
(Н. Огарев. Памяти Герцена) 
[СлРЯ, т. 4, с. 54].
► Ратники, возвратись в домы 
свои, первые разнесли ропот: 
«Мы проливали кровь, а нас за-
ставляют потеть на барщине; мы 
избавили родину от тирана, а нас 
тиранят господа». Все, от солда-
та до генерала, только и говори-
ли: «Как хорошо в чужих землях, 
и почему не так у нас?» ― Вот 
начало свободомыслия в Рос-
сии, ― заключил Киселев, ― 
чтобы истребить корень его, 
надо истребить целое поколение 
людей, кои родились и образова-
лись в нынешнее царствование… 
(Д. Мережковский. Александр 
Первый, 1922) [НКРЯ].
СВОбОДОМы́СЛИЕ. Критическое 
или отрицательное отношение к офи-
циальной власти и идеологии.
► — А Украина эту автоно-
мию постепенно ликвидирует… 
― На сегодняшний день она 
выхолощена Киевом, который 
полностью политически подавил 
в Крыму местное свободомыс-
лие, присылая один за другим 
все новых жестких администра-
торов (Ю. Алехина, Д. Сте-
шин. Вернется ли Крым к Рос-
сии? // Комсомольская правда, 
2011.12.28) [НКРЯ].
► По его мнению, процедура ут-
верждения президента РАН пре-
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зидентом РФ окажет медвежью 
услугу Путину в глазах демо-
кратического Запада, поскольку 
уверит в диктаторских амбициях 
нашего лидера, который желает 
подчинить академическое свобо-
домыслие (С. Лесков. Академия 
и Английский клуб // Известия, 
2006.09.11) [НКРЯ].
ПОСТТОТАЛИТА́РНыЙ СИНД­
РО́М. То же, что тоталитарный син-
дром [НСиЗ, т. 3, с. 798]. 
► Рухнувшая репрессивная 
система произвела на свет уни-
кальный посттоталитарный 
синдром — люди по менталите-
ту и действиям напоминают не-
ких робинзонов-одиночек (НГ, 
18.9.92) [НСиЗ, т. 3, с. 798]. 
► По словам эксперта, Пен-
зенская область была одним из 
жестко управляемых субъектов 
РФ. «В регионе может возник-
нуть так называемый «постто-
талитарный синдром» — когда 
после ухода руководителя, зани-
мавшего это место длительное 
время, возникает период разба-
лансировки. В это время выдви-
гаются новые фигуры, возника-
ют новые конфликты (Прыжки 
по ветвям власти // Коммерсантъ, 
27.05.2015) [АА]. 
СИНДРО́М ПОДОЗРИ́ ТЕЛЬ НО­
СТИ. Стойкое недоверие общества 
или отдельных категорий граждан 
к действиям властей, к согражданам, 
к другим государствам и т. п. [НСиЗ, 
т. 3, с. 797]. 
► Сказывается синдром подо-
зрительности ко всему, что 
затевает правительство (Рабо-
чий край, 05.12.97) [НСиЗ, т. 3, 
с. 797]. 
► — Это сосульки «холодной 
войны», сидящие в головах у лю-
дей. Если с Россией что-то слу-
чается, старый синдром подо-
зрительности и враждебности 
снова дает о себе знать («Я под-
хожу для этой работы» // Ком-
мерсантъ, 03.03.2000) [АА]. 
ТОТАЛИТА́РНыЙ СИНДРО́М. 
О пережитках тоталитаризма в обще-
стве после крушения тоталитарного 
режима, проявляющихся в разобщен-
ности людей, страхе перед властями 
и т. п.; посттоталитарный синдром 
[НСиЗ, т. 3, с. 799]. 
► Тоталитарный синдром 
прекрасно наложился на тради-
ционную авторитарно-монархи-
ческую психологию населения 
России (НГ, 06.05.93) [НСиЗ, т. 3, 
с. 799]. 
► Что касается возврата к про-
шлому, то, заверил аудиторию 
российский премьер, его не бу-
дет. Однако трудностей от это-
го меньше не станет, потому 
что «Россия — страна особая, 
с огромной территорией и боль-
шим населением, которая стра-
дает “тоталитарным синдро-
мом”» (М. Касьянов осветил 
политвопросы // Коммерсантъ, 
03.12.2002) [АА]. 
« н а п р а в л е н н ы й  п р о т и в  о ф и -
ц и а л ь н о й  в л а с т и ,  и д е о л о г и и , 
о б щ е с т в а ,  д е й с т в и й  в л а с т и »
АНТИАРМЕ́ЙСКИЙ. П о л и т.  На-
правленный против армии, подрыва-
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ющий ее авторитет [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 67].
► Заявители усмотрели в на-
звании сайта компании Kazarme.
net, которое размещалось на ее 
рекламных носителях, анти-
армейский характер и «призыв 
отказаться от исполнения граж-
данского долга, установленного 
российской Конституцией» (Рек-
ламу Kazarme.net оценят фило-
логи // Коммерсантъ, 01.07.2011) 
[АА].
► Только судят не по намерени-
ям, даже не по ходу текущих дел, 
а по результату. Результат ― не-
скончаемые сводки о трагиче-
ских инцидентах в армии. В сущ-
ности, в той же степени трагиче-
ских, что и случай рядового Сы-
чева. Согласимся на минуту, что 
все эти истории используют для 
антиармейского пиара. Ну и что 
дальше? (Сапоги всмятку // РИА 
Новости, 2007.02.14) [НКРЯ].
АНТИбОЛЬшЕВИ́СТСКИЙ. На-
правленный против большевиков, 
большевизма [Язык Совдепии, 1998, 
с. 35].
► Разоблачая это антибольше-
вистское предложение, Ленин 
показал, к каким гибельным по-
следствиям оно ведет [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 35].
► Антибольшевистский мятеж 
хоть и был инициирован извне 
Борисом Савинковым, но опи-
рался на поддержку многих ярос-
лавцев, отчего восставшие и про-
держались две недели (Е. Ермо-
лин. Город с норовом // Огонек, 
2014) [НКРЯ].
АНТИВОЕ́ННыЙ. Направленный 
против войны [СлРЯ, т. 1, с. 39].
► В Верховной раде Украины 
депутаты сегодня встали и апло-
дировали стоя, приветствуя та-
ким образом антивоенный марш 
ультралибералов в Москве от 
Пушкинской до проспекта Саха-
рова (Э. Лимонов. Шествие про-
ституток // Известия, 2014.03.16) 
[НКРЯ].
► Аполитичные организаторы 
концерта протеста не замечают 
попыток федеральной власти 
установить мир в Чечне: «Рос-
сийской власти необходима воля 
к миру, а не подчинение инерции 
войны. Правительство должно 
сделать первые шаги к примире-
нию. Этого требуют и рациональ-
ные соображения, и право, и, на-
конец, простая гуманность, без 
которой государственная полити-
ка теряет оправдание и смысл». 
Антивоенный призыв направлен 
лично к Путину. Ибо речь идет 
о «второй чеченской войне, кото-
рая идет четвертый год». То, что 
было в 1994 году и чуть раньше, 
должно быть забыто (И. Рябов. 
Несчастный случай // ПОЛИТ-
КОМ. РУ, 2003.06.16) [НКРЯ].
АНТИГЛОбАЛИ́СТСКИЙ. Отно-
сящийся к антиглобалистам; состоя-
щий из антиглобалистов (противники 
глобализации, глобализма; противни-
ки усиленной роли США в мировом 
сообществе обычно применяющие 
агрессивные методы борьбы за свои 
идеи [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 68]) [Там 
же].
► Террористическая атака на 
Лондон, пожалуй, впервые за по-
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следние десятилетия имела ярко 
выраженный антиглобалист-
ский контекст (М. Делягин. Тер-
роризм как проявление кризиса 
глобализации // РИА Новости, 
2005.07.12) [НКРЯ].
► Все нарастающее и усили-
вающееся антиглобалистское 
движение превращается сегодня 
не просто в выступление против 
цивилизационного проекта За-
пада, но все яснее приобретает 
черты альтернативной глобализа-
ции, имеющей различные, в том 
числе и крайне опасные, вариан-
ты (Ю. Лужков. Возобновление 
Истории // Известия, 2001.11.23) 
[НКРЯ].
АНТИГОРбАЧёВСКИЙ. П о -
л и т.  Враждебный президенту СССР 
М. С. Горбачеву; направленный про-
тив проводившейся им политики 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 69].
► Партконференция не отреа-
гировала на его просьбу, в ре-
зультате чего Борис Николаевич 
получил как бы моральное право 
возглавить антигорбачевский 
оппозиционный фронт (А. Яков-
лев. Омут памяти, т. 1, 2001) 
[НКРЯ].
► Реальная угроза полного рас-
пада СССР и одновременно на-
метившаяся угроза существо-
ванию русского народа (прежде 
всего его дискриминация в буду-
щих самостоятельных государ-
ствах) привели «государственни-
ков» и «русских националистов» 
сначала к образованию единого 
антигорбачевского фронта, а за-
тем и к попытке государствен-
ного переворота 19―21 авгу-
ста 1991 года (Н. Митрохин. От 
«Памяти» к скинхедам Лужкова. 
Идеология русского национализма 
в 1987―2003 годах // Неприкосно-
венный запас, 2003.09.12) [НКРЯ].
АНТИДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ. На-
правленный против демократии, враж-
дебный интересам народа [СлРЯ, т. 1, 
с. 39].
► Впервые в истории развора-
чивается «цветная революция» 
нового типа — антиконститу-
ционный и антидемократи-
ческий мятеж под лозунгами 
десуверенизации государства 
(С. Подосенов. Депутат Журав-
лев едет в Крым поддержать рус-
ских националистов // Известия, 
2014.02.03) [НКРЯ].
► С другой стороны, Алданов 
и Цетлин считали, что Муратов 
стал реакционером, перешел 
в антидемократический ла-
герь, особенно после его статьи 
«Бабушки и дедушки русской 
революции», где он объявил 
хищными зверями «лучших лю-
дей» русского радикализма, как, 
например, Ек. Брешко-Брешков-
скую (Н. Берберова. Курсив мой, 
1960—1966) [НКРЯ].
АНТИЕ́ЛЬЦИНСКИЙ. П у бл . 
Враждебный президенту России 
Б. Н. Ельцину; направленный против 
проводившейся им политики [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 70].
► Все чаще, в том числе и в де-
мократических изданиях, появ-
лялись публикации, имеющие 
антиельцинский оттенок (В. Ко-
стиков. Роман с президентом, 
1996) [НКРЯ].
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► Новая российская власть лю-
била таким образом клеймить 
антиельцинские массовые де-
монстрации, где в соседних ко-
лоннах шли анпиловские ста-
рушки с портретами Сталина и 
баркашовские пацаны с несколь-
ко видоизмененными свастика-
ми (А. Макаркин. Нацизм в за-
коне // Совершенно секретно, 
2003.05.05) [НКРЯ].
АНТИЗАКО́ННыЙ. Ю р .  Противо-
речащий закону, законодательству 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 70].
► Восемьдесят лет назад в Рос-
сии произошел насильственный 
государственный переворот. 
Антизаконный, преступно-уго-
ловный. С него все и началось. 
Его естественное продолже-
ние — гражданская война, кото-
рая унесла 13 миллионов жизней 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 70].
► Далеко не каждое участие в по-
добной демонстрации влечет та-
кой штраф, в основном наказание 
по другим частям этой статьи — 
20—30 тыс. руб. Тот большой 
штраф, о котором мы говорим, — 
это для конкретного случая, ког-
да антизаконные демонстрации 
проводятся рядом с радиацион-
ными источниками, ядерными 
установками и так далее («Под 
этот закон можно подвести даже 
детский самокат» // Коммерсантъ, 
09.03.2016) [НКРЯ].
АНТИИМПЕРИАЛИСТИ́ ЧЕС КИЙ. 
Направленный против империализма, 
противостоящий ему [СлРЯ, т. 1, с. 39].
► Антиимпериалистический 
фронт в Китае будет тем сильнее 
и могущественней, чем скорее и 
основательней втянется китай-
ское крестьянство в революцию» 
(И. Сталин. Международное по-
ложение и оборона СССР, 1927) 
[НКРЯ].
► Именно поэтому УНА-УНСО 
и вступала в бой с румынами, за-
сылает в Белоруссию инструкто-
ров-стрельцов для организации 
уличных беспорядков с целью 
отстранения президента Лука-
шенко от власти. «Планируют, ― 
подчеркивает Корчинский, ― за-
действовать антиимпериали-
стический фактор во всем СНГ» 
(С. Прокопчук УНА-УНСО: 
«Или с нами — или на нары!» // 
Труд-7, 2000.12.05) [НКРЯ].
АНТИКОММУНИСТИ́ ЧЕС КИЙ. По-
лит .  Относящийся к антикоммуниз-
му (п о л и т.  идеология и политика, 
направленные против коммуниз-
ма, коммунистов [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 71]), антикоммунисту [Там же].
► По нынешней версии россий-
ской истории, в 1991 году состо-
ялся антикоммунистический 
переворот, который полностью 
отменил всякую «советчину» 
(К. Крылов. Право владеть // 
Спецназ России, 2003.08.15) 
[НКРЯ].
► И еще одно обобщающее умо-
заключение автора: «Антиком-
мунистические революции, при-
званные реставрировать частную 
собственность, по природе своей 
более аморальны, чем социалисти-
ческие, более отягощены низмен-
ными чувствами, воровством, кор-
рупцией, меркантильными сообра-
жениями» (В. Мау. В России про-
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изошла нормальная революция. 
Она завершилась, 2001) [НКРЯ].
АНТИКОРРУПЦИО́ННыЙ. П о -
л и т.  Направленный против корруп-
ции [ТСРЯ XXI, 2008, с. 71].
► По версии следствия, 12 июня 
на согласованном с властями 
антикоррупционном митинге, 
который организовал и проводил 
у ДК химиков уфимский штаб 
оппозиционера Алексея Наваль-
ного, общественник призывал 
к противоправным действиям 
в отношении чиновников (На 
участника антикоррупционно-
го митинга в Уфе возбуждено 
уголовное дело по подозрению 
в экстремизме // Коммерсантъ 
Башкортостан, 23.11.2017) [АА].
► Чтобы разобраться в этом се-
риале и увлечься им, нужно це-
нить совсем другие шоу — ан-
тикоррупционные расследова-
ния блогеров, например (Е. Мо-
сквитин. Вся вице-президентская 
рать… // РБК Дейли, 2014.03.03) 
[НКРЯ].
АНТИКРЕМЛёВСКИЙ. П о л и т. 
Направленный против высших орга-
нов власти РФ, против правительства 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 71].
► Из новой избирательной прак-
тики исчез яркий «антикрем-
левский» настрой большинства 
кандидатов, который был не-
пременным атрибутом регио-
нальных кампаний ельцинских 
времен (А. Страхов. «Ноу-хау» 
для выборов. Региональные из-
бирательные кампании меняются 
по сути и методам // Известия, 
2001.08.21) [НКРЯ].
► «Они мешают нам распро-
странять листовки, потому что 
в них — правда, и не пускают 
нас на эфиры, потому что боятся, 
что народ нас услышит», — вот 
классическая речь российского 
оппозиционера. Вне зависимости 
от того, насколько убедительны 
его слова на самом деле, любой 
оппозиционер уверен, что власть 
будет мешать ему, угрожать, за-
пугивать, заставлять молчать и 
всячески прессовать, устраивая 
«второй 37-й». Даже карикатур-
ный претендент на пост губер-
натора Московской области Ген-
надий Гудков любит поговорить 
о том, как именно его боятся 
в Кремле и как, значит, всячески 
ставят ему палки в колеса, опа-
саясь его триумфальной побе-
ды. Антикремлевская риторика 
всегда полна вот таким полуре-
волюционным, полутюремным 
пафосом, поэзией предвкушае-
мого насилия (А. Федорова. Ан-
тиутопии не будет // Известия, 
2013.08.26) [НКРЯ].
АНТИМАРКСИ́СТСКИЙ. Направ-
ленный против марксизма, противо-
речащий принципам марксизма [Язык 
Совдепии, 1998, с. 35].
► Тут дело было не в том, что 
однажды английский офицер 
спросил его, не мешало ли ему 
заниматься философской наукой 
то, что в России запрещено вы-
сказывать антимарксистские 
взгляды. ― Кому-нибудь, может 
быть, это и мешает. А мне, марк-
систу, не мешает, ― ответил Ми-
хаил Сидорович. ― Я задал этот 
вопрос, именно имея в виду, что 
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вы старый марксист, ― сказал 
англичанин (В. Гроссман. Жизнь 
и судьба, ч. 1, 1960) [НКРЯ].
► В большом, на 32 страницы, 
отзыве он остался непреклонен: 
отдал должное трудолюбию и 
эрудиции диссертантки, но ре-
шительно оспорил ее объектив-
ный метод как антимарксист-
ский (Б. Ф. Егоров. Юрмих и 
Зара // Звезда, 2002) [НКРЯ]. 
АНТИМИЛИТАРИ́СТСКИЙ (АН­
ТИ МИ ЛИ ТАРИСТИ́ЧЕС КИЙ). На-
правленный против несправедливых, 
империалистических войн [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 150].
► Беспорядки направлены про-
тив проекта о трехлетней службе; 
они носят антимилитарист-
ский характер, сопровождаются 
демонстрациями пением «ин-
тернационала», криками «Долой 
трехлетнюю службу!» (Солдат-
ские беспорядки во Франции // 
Русские ведомости, 1913) [НКРЯ].
► Недавняя речь Барту, направ-
ленная против Жореса и анти-
милитаристов, вызвала большое 
волнение в рядах армии, где во-
обще издавна бродят антимили-
таристические тенденции, лег-
ко прививаемые в рядах военно-
служащих (Вести // Раннее утро, 
1913) [НКРЯ].
АНТИНАЦИОНА́ЛЬНыЙ. Враж-
дебный интересам нации [СлРЯ, т. 1, 
с. 39].
► Видимо, однажды начав этот 
антинациональный шабаш, 
у них не хватает ни ума, ни со-
вести, чтобы остановиться, а по-
том, столкнувшись с резкой ре-
акцией общества, эти люди будут 
тыкать пальцем и сами кого-то 
упрекать в экстремизме («Армия 
и вера — вот два столпа, которые 
будут вырубаться ненавистни-
ками России» // Комсомольская 
правда, 2012.04.11) [НКРЯ].
► В свод основных законов Им-
перии Российской входит закон, 
безусловно гарантирующий вся-
кому взрослому и неопороченно-
му по суду русскому гражданину 
право свободного владения руч-
ным огнестрельным оружием: 
нужно вооружить национальную 
часть России; антинациональ-
ная всегда оказывается воору-
женной и помимо закона (И. Со-





воречащий нормам и интересам со-
ветского общества [Язык Совдепии, 
1998, с. 36]. 
► Досуг может превращаться 
в силу, приводящую к различ-
ным формам антиобществен-
ного поведения [Язык Совдепии, 
1998, с. 36]. 





мизма. Во-вторых, не только на 
конкретных примерах показать 
и доказать связь вожаков экстре-
мизма с заграничными спецслуж-
бами и антисоветскими центрами, 
но и разоблачить лживость, кле-
ветнический характер той инфор-
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мации, которую они передают на 
Запад для использования ее про-
тив СССР (здесь нелишне напом-
нить верующим, что лжесвиде-
тельство ― грех, а вожаки экстре-
мистов занимаются этим постоян-
но) (Э. Филимонов. Религиозный 
экстремизм: идеологическая и 
социальная сущность // Наука и 
религия, 1984) [НКРЯ].
АНТИОбЩЕ́СТВЕННыЙ. Про-
тиворечащий интересам общества; 
осуждаемый обществом [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 73].
► С целью недопущения ее 
перерастания в массовые бес-
порядки, в ходе которых могли 
бы пострадать граждане, к ме-
сту проведения акции были стя-
нуты наряды ППС и ДПС. Было 
организовано видео- аудиодо-
кументирование мероприятия и 
сбор оперативной информации. 
Вместе с тем, необходимо при-
знать, что в данной ситуации ор-
ганы внутренних дел в полном 
объеме имеющихся полномочий 
не использовали, действовали 
нерешительно. Решение о пре-
кращении начавшейся акции, 
несмотря на ее антиобществен-
ный характер, было принято с за-
позданием (Итоговый выпуск 
(вечерний) — 27.12.04 18:20 — 
Екатеринбург // Новый регион 2, 
2004.12.28) [НКРЯ].
► Писатели, адвокаты, ученые, 
журналисты далеко не застрахо-
ваны от их тлетворного влияния. 
К тому же народ не обладает эле-
ментарными средствами и печат-
ными органами, помещениями, 
не имеет средств, чтобы запла-
тить за печатную продукцию. 
И этим ловко пользуются те же 
проходимцы, имеющие все это 
в своем распоряжении. Таким 
образом, подобные антиобще-
ственные элементы, обладаю-
щие всеми этими средствами, 
могут порождать в стране всякие 
антинародные формы пропаган-
ды (Россия станет сильной стра-
ной // Жизнь национальностей, 
2004.03.17) [НКРЯ].
АНТИПАРТИ́ЙНыЙ. Направлен-
ный против политики коммунистиче-
ской партии [Язык Совдепии, 1998, 
с. 36]. 
► В Ленинград выехала груп-
па членов ЦК для разоблачения 
антипартийной деятельности 
“новой оппозиции” [Язык Совде-
пии, 1998, с. 36].
► Необходимо было, с одной 
стороны, дать возможность луч-
шим из группы бывшей «Рабочей 
оппозиции», среди которых были 
честные рабочие-революционе-
ры, убедиться, в какой антипар-
тийный, антиреволюционный, 
антипролетарский, меньшевист-
ский лагерь тащит их позиция их 
лидеров (Л. Каганович. Памят-
ные записки, 1991) [НКРЯ].
АНТИПЕРЕСТРО́ЕЧНыЙ. В пери-
од перестройки: направленный про-
тив перестройки, противодействую-
щий ей [ТСРЯ XXI, 2008, с. 73].
► Гласности нанесен серьезный 
урон, ее былая мощь подорвана, 
и антиперестроечные тенден-
ции обрели новую силу (В. Нико-
лаев. Хамством по перестройке // 
Огонек, № 11, 1991) [НКРЯ].
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► Антиперестроечные силы 
должны понимать, что любой их 
успех, любое отступление пере-
стройки одновременно будет оз-
начать срыв поддержки Запада 
(А. Сахаров. Горький, Москва, 
далее везде, 1989) [НКРЯ].
АНТИПРАВИ́ТЕЛЬСТ ВЕННыЙ. 
П о л и т.  Направленный против дей-
ствующего правительства, ведущий 
с ним борьбу, не согласный с его по-
литикой; противоп. проправитель-
ственный [ТСРЯ XXI, 2008, с. 73].
► 1 марта в Донецке прошел ан-
типравительственный митинг, 
участники которого избрали «на-
родного губернатора», лидера 
«Народного ополчения Донбас-
са» Павла Губарева (И. Петров. 
Юго-восток Украины пытается 
повторить крымский сценарий // 
РБК Дейли, 2014.04.08) [НКРЯ].
► Поступив в Московский уни-
верситет, Бальмонт вновь попла-
тился за свои антиправитель-
ственные взгляды, и в 1887 году 
его выслали в Шую под надзор 
полиции (И. Грачёва. Город мал, 
да много повидал... // Наука и 
жизнь, 2008) [НКРЯ].
АНТИПУ́ТИНСКИЙ. Направлен-
ный против президента Российской 
Федерации В. В. Путина и проводи-
мой им политики; противоп. пропу-
тинский [ТСРЯ XXI, 2008, с. 74].
► Тем не менее митинг носил 
явно антипутинский характер, 
что, возможно, ускорило разви-
тие событий (Кара-Мурза проник 
в «Останкино» через черный ход 
в черных очках // Комсомольская 
правда, 2001.04.17) [НКРЯ].
► Но разбередили меня анти-
путинский вой в Интернете и 
язвительная критика в адрес дей-
ствующего президента ― чело-
века, безусловно, умного и поря-
дочного (Д. Воскобойников. Бунт 
в подворотне // Комсомольская 
правда, 2011.10.10) [НКРЯ].
АНТИСОВЕ́ТСКИЙ. Направленный 
против Советского Союза, советского 
строя [Язык Совдепии, 1998, с. 36—
37].
► Застрельщиком антисовет-
ской политики выступал англий-
ский империализм [Язык Совде-
пии, 1998, с. 36—37]. 
► По воспоминаниям Какабад-
зе, в середине 1980-х друзья, 
в том числе Маргвелашвили, 
создали антисоветский кружок 
и писали от руки прокламации 
(М. Вигнанский, Тбилиси. Пре-
зидентом Грузии стал поклонник 
Платона // Известия, 2013.10.28) 
[НКРЯ].
АНТИСОЦИАЛИСТИ́ЧЕС КИЙ. На-
правленный против социалистической 
идеологии, наносящий вред социали-
стическому государству [Язык Совде-
пии, 1998, с. 37].
► Необходимо усиление борьбы 
против антисоциалистических 
сил, мешающих нормализации 
положения в стране [Польше] 
[Язык Совдепии, 1998, с. 37].
► Они, эти лжедемократы, спе-
кулятивно используют трудно-
сти, испытываемые страной и на-
родом, для того, чтобы склонить 
колеблющихся, нестойких лю-
дей на антисоциалистический 
путь, то есть на путь капитализ-
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ма (Л. Каганович. Памятные за-
писки, 1991) [НКРЯ].
АНТИФАшИ́СТСКИЙ. П о л и т. 
Направленный против фашизма 
[СлРЯ, т. 1, с. 40].
► Находясь в плену, в 1944 году 
вступил в антифашистский 
Союз немецких офицеров, а 
затем вошёл в состав Нацио-
нального комитета «Свободная 
Германия» (В. Макаров. Неслы-
ханная удача фюрера // Родина, 
2008) [НКРЯ].
► Император готовился разгро-
мить Антифашистский еврей-
ский комитет. Связи Уманского 
с Михоэлсом и Фефером и его 
активная работа «по еврейской 
линии» в Америке и Мексике 
не могли остаться без внимания 
(А. Терехов. Каменный мост, 
1997—2008) [НКРЯ].
АНТИЦЕНТРИ́СТСКИЙ. П о л и т. 
Направленный против деятельности 
и власти политического центра; враж-
дебный ему [ТСРЯ XXI, 2008, с. 78].
► Антицентристские настро-
ения, к сожалению, не идут на 
убыль. Останется ли целостной 
Россия в 2000 году? На вопросы 
«Огонька» отвечает первый за-
меститель руководителя Адми-
нистрации президента России 
Александр Казаков (Крапленые 
карты сепаратизма // Коммер-
сантъ Огонёк, 10.08.1997) [АА].
► Поделиться своим видени-
ем стратегии развития страны 
и «подумать над улучшением 
программы партии «Родина» ее 
члены пригласили других участ-
ников антицентристской коа-
лиции, созданной в регионе, — 
партии «Яблоко», Российской 
партии пенсионеров и обще-
ственных организаций (Нижего-
родских рогозинцев «ерунда» не 
испугала. В Москву они поедут 
с новыми старыми тезисами // 
Коммерсантъ Нижний Новгород, 
13.05.2005) [НКРЯ].
бЕ́ЛыЙ. Действующий против со-
ветской власти в период гражданской 
войны [Язык Совдепии, 1998, с. 50].
► Белый террор [Язык Совде-
пии, 1998, с. 50].
► Твердый ответ тем, кто со-
блазнился коллаборационизмом, 
дал генерал Деникин, который 
в свое время возглавлял белое 
движение (М. Рябов. Архиепи-
скоп Львовский Августин при-
звал не верить книгам Суворова-
Резуна о Сталине // Новый реги-
он 2, 2010.05.14) [НКРЯ].
бУНТАшНыЙ (бУНДАшНыЙ). 
Неспокойный, чреватый бунтами, мя-
тежами (о времени) [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 1, с. 354].
► 1648: То дело государственное 
большое, ни съ кемъ бы онъ про 
то не говорилъ, по тому что ныне 
бунташное время [СлРЯ XI―
XVII, вып. 1, с. 354].
► 1701: Молилъ бога, что было 
бундашное время, чтобъ укра-
тилось [СлРЯ XI―XVII, вып. 1, 
с. 354].
ГЭКАЧЕПИ́СТСКИЙ. Р а з г.  Отно-
сящийся к деятельности ГКЧП (п о -
л и т. ,  с о к р .  государственный ко-
митет по чрезвычайному положению 
(высший орган власти, созданный 
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в августе 1991 года при попытке госу-
дарственного переворота) [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 247]), гэкачепистам [Там же, 
с. 273].
► Поделился воспоминаниями, 
как ждал, что вот-вот ворвутся 
бойцы гэкачепистского спец-
наза и «будут что-то делать со 
мной, чтобы сделать инвалидом» 
(М. Виноградов. Опоздавший 
пленник. Горбачев поделился 
мнением о Форосе и Путине // 
Известия, 2001.08.16) [НКРЯ].
► Это будут относительно мо-
лодые люди со старой гэкаче-
пистской идеологией: держав-
ность, патриотическая ритори-
ка (Г. Ильичев. «Заварушка на 
Красной площади» // Известия, 
2004.08.18) [НКРЯ].
ЗАбАСТО́ВОЧНыЙ. Относящийся 
к забастовке, связанный с ней [СлРЯ, 
1999, т. 1, с. 492]. 
► Забастовочное движение. За-
бастовочный комитет. Забасто-
вочный фонд [СлРЯ, 1999, т. 1, 
с. 492].
► Забастовочный опыт во 
Всеволжске уже есть ― с на-
чала «нулевых» было несколь-
ко крупных конфликтов, после 
очередного в 2010 году рабочим 
подняли зарплату на 11,8 % и 
включили в соцпакет медицин-
скую страховку, оплату питания, 
транспорт до работы и обратно, 
а также скидки на выпускаемые 
заводом авто (Н. Кузьмина. Про-
изводство Ford Focus в России 
может быть приостановлено из-
за забастовки на заводе // Ком-
сомольская правда, 2012.05.15) 
[НКРЯ].
ЗАВОРОшНыЙ. Прил. к завороха 
(сумятица, беспорядок, смута, тревога 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 5, с. 159]) [Там 
же].
► 1672: А ныне, государь, стало 
время заворошное отъ богдой-
скихъ людей беспрестанно опа-
саемся [СлРЯ XI―XVII, вып. 5, 
с. 159].
КОНСПИРАТИ́ВНыЙ. Связанный 
с конспирацией; тайный, подпольный 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1313]. 
► Работники нужны для вся-
кого рода работы, и чем строже 
специализируются революци-
онеры на отдельных функциях 
революционной деятельности, 
чем строже обдумают они кон-
спиративные приемы и при-
крытия своего дела, чем само-
отверженнее замкнутся в ма-
ленькой, невидной, частичной 
работе, тем надежнее будет все 
дело, тем труднее будет открыть 
революционеров жандармам и 
шпионам (В. Ленин, т. 2, с. 325) 
[ССРЛЯ, т. 5, с. 1313].
► Ведь конспиративные терро-
ристические организации искони 
отличались чрезвычайной про-
зрачностью (М. Соколов. Анти-
террорист Лукашенко // Изве-
стия, 2001.10.12) [НКРЯ].
КОНТРРЕВОЛюЦИО́ННыЙ. От-
носящийся к контрреволюции, свой-
ственный ей [Язык Совдепии, 1998, 
с. 279]. 
► Письма и телеграммы пропа-
дали без ответа, возможно, гибли 
в хаосе войны и контрреволю-
ционных мятежей [Язык Совде-
пии, 1998, с. 279].
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► По пути много разных кон-
трреволюционных банд 
(Н. Островский) [Язык Совде-
пии, 1998, с. 279].
► По закону революционного 
времени за контрреволюционную 
деятельность гражданин Хайме 
Брахта Пули приговаривается... 
[Язык Совдепии, 1998, с. 280].
КРАМО́ЛЛИВыЙ. Склонный к это-
му делу (к крамоле) [Даль, т. 2, с. 184].
КРАМОЛОТВО́РНыЙ. С л а в . 
Поднимающий мятеж, крамолу [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 226]. 
► Написахом <на картине> 
свѣйскую державу аки бы воз-
дремавшую, еяже сердце дру-
гоненавистная юно, (гордыня 
рекше) мѣхом крамолотворным 
надымает (Апофеосис 10) [СлРЯ 
XVIII в., вып. 10, с. 226]. 
КРАМО́ЛЬНыЙ. С л а в .  Относя-
щийся к крамоле, склонный к крамо-
ле; мятежный [СлРЯ XVIII, вып. 10, 
с. 226].
► Народ крамольный [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 226].
► Тут гидр он поразя крамоль-
ных, Исторг из сонма сфер пре-
стольных Державу буйную Сар-
мат [СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 226].
ОбСТРУКЦИО́ННыЙ. К н и ж н . 
Относящийся к обструкции (к н и ж н . 
намеренный срыв чего-либо (пар-
ламентского заседания, собрания 
и т. п.) шумом, произнесением длин-
ных, ненужных речей и т. п. в знак 
протеста, возражения [СлРЯ, т. 2, 
с. 570]) [Там же].
► Обструкционная борьба 
[СлРЯ, т. 2, с. 570].
ОбСТРУКЦИО́ННыЙ. Относящий-
ся к политической борьбе, выража-
ющейся в затягивании принятия по-
литического решения, законопроекта, 
срыве какого-либо мероприятия (за-
седания парламента, собрания и пр.) и 
других неконструктивных действиях.
► ― Я сам автор предлагаемого 
вам законопроекта и не отрицаю, 
что он страдает несовершен-
ством, но лучше принять его хотя 
бы и в несовершенном виде, чем 
вступить опять в дальнейший об-
струкционный период с рабочи-
ми, ― кончает оратор при общем 
движении в зале (Государствен-
ный совет, 1912 // Правда, 1922) 
[НКРЯ].
► — Позиция, заведомо об-
струкционная по отношению 
к любым решениям правоохра-
нительных органов и судебных 
органов России, является абсо-
лютно неприемлемой для нас: 
как для юристов, так и в целом 
для граждан России, ― поды-
тожил Коновалов (А. Гришин. 
«Список Магнитского» — не 
повод для репрессий в Рос-
сии // Комсомольская правда, 
2013.04.27) [НКРЯ].
ПОДПО́ЛЬНыЙ. Функционирую-
щий в условиях строгой секретности, 
конспирации [Язык Совдепии, 1998, 
с. 448].
► Товарищ Н. в своих воспо-
минаниях, посвященных под-
польной работе в тылу у белых, 
вскользь упомянул и об описан-
ном случае с пекарней  [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 448]. 
► Подпольная работница. 
Взошла на трибуну... большевич-
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ка, подпольная работница [Язык 
Совдепии, 1998, с. 448].
► «Владимир» — это была клич-
ка одного из товарищей, устроив-
шегося писарем в штабе генера-
ла Покровского и передававшего 
изо дня в день в подпольную ор-
ганизацию все необходимые ма-
териалы [Язык Совдепии, 1998, 
с. 448].
► Через несколько дней выш-
ли на первое задание: в одном 
из горных сел обнаружили под-
польный телевизионный центр 
боевиков, который открыто про-
пагандировал деятельность бан-
дитов, призывал убивать русских 
(А. Васин. «Это мы освобож-
дали людей в Беслане и «Норд-
Осте» // Комсомольская правда, 
2013.10.08) [НКРЯ].
САбОТА́жНИЧЕСКИЙ. Н е о -
д о б р .  Относящийся к саботажу, са-
ботажнику; являющийся саботажем 
[Язык Совдепии, 1998, с. 529—530].
► Мы победили и военное со-
противление капитала, и сабо-
тажнические действия капи-
талистов [Язык Совдепии, 1998, 
с. 529—530].
► Ну, а у Советской России по-
сле взятия власти пролетариатом, 
после подавления военного и 
саботажнического сопротивле-
ния эксплоататоров неужели не 
очевидно, что некоторые усло-
вия сложились по типу тех, ко-
торые могли бы сложиться пол-
века тому назад в Англии, если 
бы она мирно стала тогда пере-
ходить к социализму? (В. Ленин. 
О продовольственном налоге, 
1921) [НКРЯ].
СМУ́ТНыЙ. Полный смут, беспо-
рядков, мятежей [СлРЯ, т. 4, с. 160]. 
► Десять лет назад в Москве 
были смутные дни. Малые по-
садские люди восстали на бояр 
Глинских (В. Костылев. Иван 
Грозный) [СлРЯ, т. 4, с. 160].
► Конфуций появился на исто-
рической сцене 25 веков назад, 
в эпоху Сражающихся царств, 
в смутное время нескончае-
мых междоусобиц (В. Овчин-
ников. Своими глазами, 2006) 
[НКРЯ].
СТА́ЧЕЧНыЙ. Относящийся к стач-
ке (организованное массовое прекра-
щение работы; забастовка [СлРЯ, т. 4, 
с. 256]), связанный с ней [Там же]. 
► Стачечное движение. Ста-
чечный комитет. Стачечная 
борьба [СлРЯ, т. 4, с. 256].
► Можно было догадываться, 
что стачечное движение, нося-
щее не только экономический, 
но и политический, революцион-
ный характер, принимает гран-
диозные размеры (И. Алексан-
дров, Г. Григорьев. Курако, 1939) 
[НКРЯ].
► А в Нижнем учителя создают 
стачечный комитет. Не исклю-
чено, что зимние каникулы ниже-
городских школьников затянутся 
на неопределенный срок (Анна 
Велигжанина. Школы просят 
тепла! // Комсомольская правда, 
2001.12.27) [НКРЯ].
ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ. Отно-
сящийся к нелегальной форме осу-
ществления политической борьбы 
средствами запугивания, насилия, 
физической расправы с гражданским 
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населением и политическими против-
никами.
► Перед принятием с ним ви-
делся член Организации, выяс-
нявший ему всю важность при-
нятого им решения, указывавшей 
те опасности, которым он под-
вергается, идя на террористи-
ческий акт (Г. Гершуни. Из не-
давнего прошлого, 1908) [НКРЯ].
► — Откладывая формирова-
ние нового правительства, мы 
тем самым даем шанс повстан-
цам успешно воплотить их тер-
рористический план, — заявил 
политик (К. Волков. США пы-
таются объединить Ирак перед 
лицом исламистов // Известия, 
2014.06.24) [НКРЯ].
« ко р е н н о й  п е р е в о р о т  в  р е -
з ул ьт ат е  п р о т е с т а  п р о т и в 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и ,  г о с уд а р -
с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а »
бА́РХАТНАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Вид 
политического процесса, характеризу-
ющийся радикальными политически-
ми изменениями без использования 
насильственных методов.
► В этом просматривается боль-
шое символическое значение: 
нам не нужны новые потрясения, 
«бархатные» или «оранжевые 
революции», нам нужна совмест-
ная созидательная работа сво-
бодных россиян, могущих иметь 
различные убеждения и поли-
тические взгляды, но готовых 
объединяться и работать во имя 
общего блага многонационально-
го народа нашей страны (Труд-7, 
2005.11.07) [НКРЯ].
► За сутки на майдане трое ли-
шились глаз, одному ампутиро-
вана кисть, десятки госпитали-
зированы. Это больше не бар-
хатная революция. Что же оз-
начает смена сценария протеста 
и кому она выгодна? (В. Вдовин. 
Киев сражается, Янукович по-
беждает // Известия, 2014.01.22) 
[НКРЯ].




ми представителями радикального 
ислама.
► Кризис легко приводит к де-
стабилизации. В качестве вари-
антов называют сразу два типа 
революций — оранжевую и зеле-
ную. Ни та, ни другая России не 
нужна, хотя опыт подсказывает, 
что с зелеными (то есть ислами-
стами) ей договариваться спо-
дручнее, чем с оранжевыми (НГ, 
23.03.2009) [НКРЯ].
► «Зеленая» революция в Уз-
бекистане и всеобщий регио-
нальный хаос — одна из самых 
популярных «страшилок» на се-
годняшний день. Тема ислами-
стов (здесь не имеются в виду 
конкретные партии, а все те, кто 
выступают под знаменем ради-
кального ислама) возникла не-
случайно — так как именно они 
являются самой энергичной и 
радикальной политической си-
лой в Узбекистане (Исламисты 
в Узбекистане: а были ли они 
там вообще? // РИА Новости, 
2005.06.07) [НКРЯ].
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ЛОКОМОТИ́В (ПАРОВО́З) 
ИСТО́РИИ. П у бл .  П ат е т.  О рево-
люции, насильственном государствен-
ном перевороте (Выражение — часть 
цитаты из статьи К. Маркса «По-
следствия 13 июня 1849 г.» из цик-
ла «Классовая борьба во Франции») 
[БСРП, 2008, с. 368]. 
► Каков прохвост! Да ничего 
вы народу не дали и дать не мог-
ли! Вы могли только грабить, 
грабить и убивать. И позволь-
те, господа, уточнить: револю-
ция ― это локомотив истории, 
прогресса. А что получилось 
у вас: ципков, аганбегянов, Ша-
талиных, поповых, афанасен-
ков, Шмелевых? Тоннель, свет 
в конце которого не виден. Про-
ще грязный рыночный тупик, 
в котором пьяная команда «де-
мократов» устроила крушение 
пассажирского поезда, захватила 
управление локомотивом и го-
нит его по рельсам, под шпалами 
которых сочится кровь народов 
(Нет! Контра обгадилась! // Мол-
ния, 2001.07.10) [НКРЯ].
► Локомотив истории мчит 
нас с неизбежностью к между-
народной социалистической 
революции. Вопрос заключает-
ся только в скорости движения 
и в средствах его ускорения. 
В этом вопросе решающее зна-
чение имеет подъем классовой 
сознательности пролетариа-
та. К 13-й годовщине Октября, 
в переломный период послево-
енной истории, мы наблюдаем 
бесспорный рост именно этого 
субъективного фактора револю-
ции (Е. Гнедин. В Стране Сове-
тов нет безработицы // Известия, 
1930.11.07] [НКРЯ].
ОРА́НжЕВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Вид 
политического процесса, характери-
зующийся радикальными политиче-
скими изменениями с применением 
силовых методов.
► Я считал, что если мы втянем-
ся в оранжевую революцию, то 
будет хаос, кровь, война. И все 
оранжевые революции в мире 
показали, что никто не вышел из 
этой революции с хорошим госу-
дарством и с переменами (В. Яке-
менко: «Ксения Собчак живет 
ровно по Лихачеву: ее убеждения 
фундаментально меняются вре-
мя от времени» // Комсомольская 
правда, 2012.05.24) [НКРЯ].
► — Кстати, «оранжевые» рево-
люции рекламировались как но-
вый шаг в развитии демократии, 
но сегодня восторги заметно поу-
тихли и сменились критикой: там, 
где победили «оранжевые», идет 
откровенная охота за политиче-
скими противниками, разгорают-
ся скандалы с бизнесом (Н. Айра-
петова. Хватит отступать // Труд-
7, 2005.08.13) [НКРЯ].
► «Технически все «оранжевые» 
революции более-менее одинако-
вы. В СМИ вся техника перево-
ротов уже подробно расписана: 
где, как и какие конкретно фонды 
и неправительственные организа-
ции работают (М. Чернов. Укра-
ина и Грузия угрожают России // 
РБК Daily, 2005.08.16) [НКРЯ].
ПЕРЕВОРО́Т. Коренное изменение 
существующей общественно-полити-
ческой системы [СлРЯ, т. 3, с. 53]. 
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► Всякий политический пере-
ворот, если это не смена клик, 
есть социальная революция, — 
вопрос только в том, социальная 
революция какого класса (В. Ле-
нин. Как запугивают народ капи-
талисты?) [СлРЯ, т. 3, с. 53].
► Надо уяснить себе характер 
переворота. Что это? Народное 
восстание? Сословная револю-
ция? (К. Федин. Города и годы) 
[СлРЯ, т. 3, с. 53]. 
► Референдум стал ответом на 
государственный переворот на 
Украине, новая власть не была 
признана в ряде регионов юго-
восточной части страны (Крым 
отказывается от влагозависи-
мых культур // РИА Новости, 
2014.06.11) [НКРЯ].
РЕВОЛю́ЦИЯ. Коренной перево-
рот во всей социально-экономической 
структуре общества, приводящий 
к переходу от исторически отжившего 
общественного строя к более прогрес-
сивному [СлРЯ, 1999, т. 3, с. 693]. 
► Революция раскрепостила, 
освободила и подняла на поверх-
ность жизни огромные творче-
ские силы народов России и ее 
национальных окраин ― силы, 
ранее скованные, придавленные 
буржуазно-помещичьим строем, 
жестокой эксплуатацией, бес-
правием, темнотой и нужной… 
(Е. Фурцева. Народ-художник // 
Огонек, № 13, 1970) [НКРЯ].
► Характерная особенность на-
шей революции состоит в том, 
что она дала народу не только 
свободу, но и материальные бла-
га, и возможность зажиточной и 
культурной жизни (И. Сталин. 
Речь на Первом Всесоюзном со-
вещании стахановцев // Правда, 
1935.11.22) [НКРЯ].
РЕВОЛю́ЦИЯ. Вид политического 
процесса, характеризующийся ради-
кальными политическими изменени-
ями, сменой политической системы 
или же удалением из ее структуры тех 
или иных элементов, сменой правя-
щей элиты; революция (так же, как и 
любая другая крайняя форма прояв-
ления политического конфликта) свя-
зана с применением насилия [НПС, 
2010, с. 207].
► Революция есть невероятно 
сложный и мучительный про-
цесс умирания старого и рожде-
ние нового общественного строя, 
уклада жизни десятков милли-
онов людей (В. Ленин. Удержат 
ли большевики государственную 
власть?) [СлРЯ, 1999, т. 3, с. 693]. 
► Украинская революция, всё 
чаще называемая кратким словом 
«руина», отличается, кроме всего 
прочего, еще и стремительной при-
митивизацией общественной жиз-
ни (М. Соколов. Поворот на зиму // 
Известия, 2014.07.07) [НКРЯ].
► К несчастью, тут действует 
тот закон, что революция — не-
обратимый процесс. Весьма 
многие хотели бы из революци-
онного пожара вернуться в мир-
ные времена Николая II или Лю-
довика XVI, но это невозможно. 
Фарш невозможно провернуть 
назад, особенно когда этот фарш 
из еще недавно живых людей, 
павших жертвой революционной 
мясорубки. Дореволюционной 
страны уже никогда не будет, 
будет новый режим, а заверши-
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тель революции должен быть 
довольно сильным и довольно 
безжалостным (М. Соколов. Роль 
завершителя смуты // Известия, 
2014.05.26) [НКРЯ].
СыН. Вместо революция; перенос-
ный социальный эвфемизм, тайноре-
чие; фиксируется как эвфемизм со вто-
рой половины XIX века в «эзоповом 
языке» революционеров и революци-
онно настроенных писателей, напри-
мер, у Некрасова [СЭРЯ, 2008, с. 412].
ЦВЕТНА́Я РЕВОЛю́ЦИЯ. Смена 
правящего режима, осуществляемая 
с преимущественным использовани-
ем методов ненасильственной поли-
тической борьбы (обычно массовых 
уличных акций протеста). 
► Вашингтон готовит новые 
«цветные революции» на пост-
советском пространстве. На днях 
в США был создан Гражданский 
корпус быстрого реагирования, 
цель которого — при помощи 
«мирных» методов оказывать со-
действие в экспорте американ-
ской демократии (И. Царегород-
цева. США готовят вторжение // 
РБК Daily, 2008.07.18) [НКРЯ].
► Где цветные революции 
происходят? Они не происхо-
дят в жестких диктатурах, где 
нет возможности образовать-
ся какому-то материалу: там 
нет свободы прессы, свободной 
Facebook, политических партий 
нет, таких парламентариев, как 
Пашинян, нет. В условном Тур-
кменистане таких Пашинянов 
ликвидируют на уровне школь-
ного возраста. Они там обра-
зоваться даже не могут. В этих 
жестких режимах бунт возмо-
жен, настоящая революция, веро-
ятно, тоже. Но бархатная — нет. 
Они не происходят в развитом 
демократическом мире. Там это 
не нужно. А вот в гибридных 
режимах происходят. Надо по-
нимать, что режим Саргсяна был 
мягким режимом («Армения не 
может себе позволить ссорить-
ся с Россией» // Коммерсантъ, 
07.06.2018) [НКРЯ].
ЦВЕТНА́Я РЕВОЛю́ЦИЯ. Сме-
на правящих режимов под влиянием 
внешнеполитических сил, приводя-
щая к дестабилизации жизни в стра-
не.
► Как это сделал, например, 
американский профессор Джин 
Шарп, автор методики ненасиль-
ственного свержения власти, 
по учебникам которого верши-
лись «цветные» революции 
(Г. Сапожникова. Историк Вла-
димир Булдаков: «Вирус рево-
люции запрятан внутри нас». 
Часть 2 // Комсомольская правда, 
2012.11.02) [НКРЯ].
► «Цветные революции» в СНГ 
прошли под лозунгами демокра-
тии, стремления к европейским 
ценностям (Ю. Строганов. Не та 
ориентация // Труд-7, 2005.06.30) 
[НКРЯ].
► ― «Цветные» революции 
экспортируются из-за рубежа, 
сценарии таких переворотов 
тщательно отточены западными 
технологами (В. Баранец. Ни-
колай Патрушев: «Оранжевая» 
революция в России не прой-
дет // Комсомольская правда, 
2012.12.18) [НКРЯ].
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► И, хотя, кроме хаоса и разру-
хи, никакие цветные революции 
ничего никому не принесли, вы 
продолжаете тупо повторять и 
даже предпринимать те шаги, ко-
торые и приводят в итоге к госу-
дарственным переворотам с не-
предсказуемыми последствиями 
(С. Роганов. Бездомная «правда» 
российских критиков Победы // 
Известия, 2014.05.10) [НКРЯ].
► «Цветные революции» 
в странах бывшего СССР, где на 
волне псевдодемократических 
лозунгов к власти пришла оппо-
зиция, в массовом сознании ас-
социируются с политической на-
пряженностью и экономической 
нестабильностью (Не торопите 
президента Назарбаева // Изве-
стия, 2005.11.17) [НКРЯ].
« и с т о р и ч е с ко е  с о б ы т и е 
в  ф о р м е  п р о т е с т а ,  н а п р а в -
л е н н о го  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  г о с уд а р с т в е н н о г о 
с т р о я ,  о б щ е с т в а » *
А́ВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ. По-
пытка государственного переворота 
19―21 августа 1991 года в Москве 
с целью отстранения М. С. Горбачё-
ва от должности Президента СССР, 
предпринятая Государственным коми-
тетом по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) — группой консервативно 
* Значения ряда слов и выражений, от-
сутствующих в лингвистических словарях, 
сформулированы автором на основе мате-
риалов энциклопедических словарей, кон-
текстного анализа газетных публикаций и 
интернет-контента.
настроенных заговорщиков из прави-
тельства СССР.
► Августовский путч 1991-го 
наглядно показал, что ключе-
вые фигуры власти не хотели 
меняться, их устраивал старый 
режим (В. Карелова. «Деньги 
не должны ограничивать граж-
данскую позицию» // Известия, 
2012.05.29) [НКРЯ].
► Маура Рейнольдс, москов-
ский корреспондент газеты 
«Лос-Анджелес Таймс», в дни 
ГКЧП — сторонний наблюда-
тель: — В Америке августов-
ский путч 1991 года называют 
не иначе как «началом конца 
СССР» (ГКЧП: все-таки что это 
было? // Комсомольская правда, 
2002.08.20]
АНТО́НОВЩИНА. Принятое в ли-
тературе название восстания крестьян 
Тамбовской и части Воронежской гу-
берний, недовольных политикой “во-
енного коммунизма” (1920—1921 гг.), 
под руководством А. С. Антонова, 
А. Богуславского [Язык Совдепии, 
1998, с. 37]. 
► Вспыхнули организованные 
белогвардейцами и эсерами ку-
лацкие мятежи в Сибири, на 
Украине, в Тамбовской губер-
нии (антоновщина) (История 
ВКП(б). Краткий курс, 1938) 
[НКРЯ].
► Привлечённые сразу после 
событий 1917 года весьма «ре-
волюционным» лозунгом «грабь 
награбленное», а также во время 
восстания в начале 20-х годов на 
Тамбовщине (известном как «ан-
тоновщина»), они разграбили и 
разрушили то, что в течение дол-
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гих лет создавалось с любовью 
и заботой (И. Архипова. Музыка 
жизни, 1996) [НКРЯ].
АРА́бСКАЯ ВЕСНА́. Волна анти-
правительственных народных высту-
плений, начавшихся в арабском мире 
в 2010 году, следствием которых стали 
перевороты, гражданские войны, граж-
данские восстания, массовые протесты 
в странах Ближнего Востока.
► «Арабская весна», начинав-
шаяся в Египте и Тунисе как 
классическая цветная револю-
ция — революция европейско-
го образца, вдруг расцвела кро-
вавыми цветами (О. Джемаль. 
Хунта по-ливийски // Известия, 
2014.06.04) [НКРЯ].
► Но началась Арабская вес-
на, и дошла до Сирии — в виде 
восстания против президен-
та Башара Асада (И. Шамир. 
Пора помочь турецкому пре-
мьеру? // Комсомольская правда, 
2013.08.21) [НКРЯ].
► Вооруженное противостояние 
в Сирии продолжается уже более 
года, возникнув на волне прока-
тившихся по ряду стран Север-
ной Африки и Ближнего Востока 
антиправительственных проте-
стов под названием «арабская 
весна» (И. Захарченко. США 
продолжат добиваться смещения 
Асада в Сирии // РИА Новости, 
2012.05.08) [НКРЯ].
бА́РХАТНАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Граж-
данское мирное восстание в Чехосло-
вакии в ноябре—декабре 1989 года, 
которое привело к отстранению от 
власти коммунистической партии и де-
монтажу социалистического режима.
► Бархатная революция в Че-
хословакии ― бескровное свер-
жение коммунистического ре-
жима в результате уличных ак-
ций протестов в ноябре-декабре 
1989 года (Леонид Свиридов. 
Дебаты по случаю 20-летия бар-
хатной революции прошли в Че-
хии // РИА Новости, 2009.11.14) 
[НКРЯ].
► «Бархатная революция» 
в Чехословакии. Ликующие 
многотысячные толпы людей, по 
своему менталитету не склонных 
к идеализму, скорее прагматиков, 
приветствующих Вацлава Гавела 
(И. Руденко. Без любви? // Ком-




ЦИЯ). Многократные массовые по-
литические выступления граждан 
России, организованные оппозицией 
в 2011—2013 годах, против результа-
тов выборов в Государственную Думу 
и выборов президента; одним из сим-
волов выступлений была белая лента.
► Но мы хорошо понимаем, что 
так называемое белоленточное 
движение — это неструктури-
рованное эмоционально окра-
шенное недовольство граждан 
своей жизнью. Мне кажется, что 
в «Марше» 13 января на самом 
деле шли по улицам люди, ко-
торые были не столько озабоче-
ны судьбой сирот, сколько своей 
собственной жизнью (В. Дерга-
чев. Левичев: «Медийность Гуд-
ковых не тянет партию на по-
литический олимп» // Известия, 
2013.01.28) [НКРЯ].
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► Алексей Гражданкин считает: 
«Все больше людей смиряется 
с нынешним положением вещей, 
и особенно это видно на фоне 
“выдыхания” белоленточной ре-
волюции — люди возвращаются 
к суровым будням» (Граждане 
не исключают ничего нового // 
Коммерсантъ, № 225, 06.12.2013) 
[АА].
бОЛО́ТНАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Мно-
гократные массовые политические 
акции протеста в России, начавшие-
ся после выборов в Государственную 
думу VI созыва 4 декабря 2011 года, 
продолжавшиеся во время кампании 
по выборам президента России и по-
сле состоявшихся 4 марта 2012 года 
президентских выборов, на которых 
победил Владимир Путин; начались 
в Москве, одним из основных мест 
проведения была Болотная площадь.
► Д.П.: Каким образом телека-
нал «Дождь» призывал к револю-
ции, по вашему мнению? С.М.: 
Мне кажется, что эта активней-
шая пропаганда «Болотной ре-
волюции», он достаточно пози-
тивно показывал Евромайдан, 
несмотря на то, что там массовое 
применение насилия, и очевид-
но, что неофашистские банды 
уже являются ядром этого Ев-
ромайдана (Телеканал «Дождь» 
активно участвовал в поддержке 
революции // «Коммерсантъ FM» 
от 04.02.2014) [АА].
► Итак, «Болотная революция» 
обернулась уже двумя жертва-
ми — Ириной Кабановой и Алек-
сандром Долматовым. Не так уж 
и много, конечно, ― за целый год 
и по всей стране. Напомню, что 
даже якобы бескровная августов-
ская революция 1991 г. принесла 
куда большую гекатомбу: трое 
погибших защитников Белого 
дома и несколько неоднозначных 
самоубийств в высших эшелонах 




ЦИЯ. Политический вооруженный 
переворот, совершенный в 1917 году, 
в результате которого на террито-
рии России установилась Советская 
власть.
► 7 ноября 1917 года произо-
шла Великая октябрьская со-
циалистическая революция ― 
вооруженные массы матросов, 
рабочих и крестьян взяли штур-
мом Зимний дворец, где как раз 
заседало Временное правитель-
ство (О. Шотландия, А. Клейн. 
Ноябрь // Пятое измерение, 2002) 
[НКРЯ].
► Через 25 дней наша страна, 
все советские люди будут отме-
чать свой знаменательный празд-
ник — 50-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции (Подписи к фото-
графиям // Вперед (Калязинский 
р-н Калининской обл.), 1967) 
[НКРЯ].
ГЕНЕРА́ЛЬНАЯ РЕПЕТИ́ЦИЯ 
ОК ТЯ́бРЬСКОЙ РЕВОЛю́ЦИИ. 
Образное определение и характе-
ристика первой русской револю-
ции 1905—1907 годов [РППК, 1979, 
с. 164].
► Восстание на броненосце 
«Потемкин» в ходе «генеральной 
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репетиции Октябрьской рево-
люции» явилось первым револю-
ционным выступлением моряков 
Черноморского флота России 
[РППК, 1979, с. 164].
► Осмыслить, что же произо-
шло в январе 1905-го, пытались 
многие ученые умы. Есть сто-
ронники «теории случая», есть 
сторонники социальных и даже 
национально-этнических объяс-
нительных теорий Первой рус-
ской революции. Уже в советские 
годы марксистско-ленинская 
логика (1905 год — это гене-
ральная репетиция Октября) 
далеко не всем казалась убеди-
тельной (Давно запущено. Закон-
чилась ли в России революция 
1905 года? // Журнал «Огонёк», 
№ 2, 19.01.2015) [АА].
ЕВРОМАЙДА́Н. Массовая акция 
протеста на Украине против действу-
ющей власти, начавшаяся в 2013 году 
в ответ на приостановку украинским 
правительством подготовки к под-
писанию соглашения об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом, пере-
росшая из мирного протеста в борьбу 
за смену режима силовыми методами. 
► 21 мая член Общественной па-
латы Максим Григорьев предста-
вил исследование «Евромайдан», 
в котором зафиксированы не 
только нарушения прав человека, 
но и военные преступления, со-
вершенные представителями оп-
позиции, пришедшими к власти 
на волне протестных движений 
(Е. Теслова. ОП просит ООН и 
ОБСЕ расследовать военные пре-
ступления на Украине // Известия, 
2014.05.22) [НКРЯ].
► А активистка Евромайдана, 
украинская поэтесса Евгения 
Бильченко, и вовсе заявила, что 
«на площади украинцы хотели 
свободу и защиту прав человека, 
а вышла одна из самых несво-
бодных стран в мире». Для по-
добных оценок, безусловно, су-
ществует более чем достаточно 
оснований (Девальвация досто-
инства // Журнал «Огонёк», № 8, 
05.03.2018) [АА]. 
жЕ́НСКИЙ МАРш. Массовые 
акции протеста в США против 45-
го президента Дональда Трампа, из-
бранного 20 января 2017 года.
► О так называемом «Женском 
марше протеста», который со-
брал около 2 миллионов чело-
век в США и должен был стать 
выражением широкого недо-
вольства избранием Дональда 
Трампа (В. Колмогоров. «Марш 
женщин» против Трампа финан-
сировался Джорджем Соросом // 
Рark72) [АА].
► В Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе, Чикаго и еще 
в около 250 городах США состо-
ялись акции протеста под назва-
нием «Женский марш». Участ-
ники мероприятия критикова-
ли президента США Дональда 
Трампа за политику, которая, по 
их мнению, направлена против 
женщин (В США прошли «Жен-
ские марши» против Дональда 
Трампа // Коммерсантъ Новости, 
21.01.2018) [АА].
КАРТО́ФЕЛЬНыЕ бУ́НТы. Назва-
ние массовых выступлений удельных 
(1834) и государственных (1840—
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1843) крестьян в России, поводом для 
которых послужили распоряжения 
властей о принудительной посадке 
картофеля на общественной запашке, 
выделенной из крестьянской надель-
ной земли в качестве страховой меры 
на случай неурожая. 
► Но народ шарахался от ино-
земного продукта как черт от 
ладана. Еще долго к картошке 
у нас относились с опасением. 
Выходили правительственные 
указы ― «возделывать», «хра-
нить», «употреблять», обещались 
премии отличившимся в разве-
дении «земляного яблочка», но 
Россия упорствовала. А в ряде 
регионов даже вспыхивали «кар-
тофельные бунты». Этот про-
дукт страна распробовала лишь 
после того, как власти перестали 
насильственно насаждать на него 
моду (История с географией // 
Труд-7, 2002.08.29) [НКРЯ].
► Картошка в России, будучи 
насильно внедрена, несмотря на 
картофельные бунты настолько 
прижилась, что растет и плодо-
носит и без государственной под-
держки (М. Голубовский. 50 лет 
после погрома генетики: про-
шлое и настоящее // Знание — 
сила, 1998) [НКРЯ].
КРОВА́ВОЕ ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. Ше-
ствие петербургских рабочих к Зим-
нему дворцу с целью вручить царю 
Николаю II коллективную Петицию 
о рабочих нуждах, разогнанное пра-
вительственными войсками, в резуль-
тате чего погибли и были ранены не-
сколько сотен человек.
► 9 января 1905 года (в этот 
день царь был в Царском Селе) 
в Петербурге произошли крова-
вые столкновения, и день вошел 
в историю как «Кровавое вос-
кресенье» (Ю. Кудрина. «Злой 
дух витает над Россией...» // Зна-
ние — сила, 2005) [НКРЯ].
► Государственная политика 
императора была неграмотна, 
результатом стали Кровавое вос-
кресенье 1905 года, гибель людей 
и продолжение революционных 
брожений (В. Пономарев. Pro и 
contra // Вслух о…, 2003.07.15) 
[НКРЯ].
МАЙДА́Н. Массовая акция проте-
ста на Украине против действующей 
власти, начавшаяся в 2013 году на 
площади Майдан Незалежности в Ки-
еве, предполагающая борьбу за смену 
режима силовыми методами. 
► Очередной правитель — Вик-
тор Янукович — стал разыгры-
вать карту, которую использо-
вали все его предшественники: 
шантажировать Европу и Рос-
сию, пытаясь выбить очередные 
подачки за демонстрацию «про-
российской» или «проевропей-
ской» ориентации. На этот раз 
больше предложила Россия, и он 
«кинул» Евросоюз. Униженные 
рассерженные горожане вышли 
на майдан. К ним присоедини-
лись подготовленные боевики. 
Остальное известно. Противо-
стояние закончилась кровавой 
бойней (С. Караганов. Европа: 
окончить холодную войну // Из-
вестия, 2014.04.08) [НКРЯ].
► К тому же невозможно пове-
рить, что население, искренне 
возмущённое произволом оли-
гархов в стране — по этой при-
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чине и вспыхнул майдан, во 
всяком случае, это была одна из 
основных причин, — вдруг вы-
бирает себе в президенты оли-
гарха (Э. Лимонов. Я не уважаю 
украинский выбор // Известия, 
2014.05.27) [НКРЯ].
МАРш МИЛЛИО́НОВ. Акция про-
теста, организованная оппозицией 
6 мая 2012 года в Москве, против ина-
угурации Владимира Путина.
► Напомним, 6 мая 2012 года со-
гласованный с московскими властя-
ми «Марш миллионов» на Болот-
ной площади перерос в столкно-
вения демонстрантов с полицией 
(М. Купренкова. Илья Пономарев: 
«Неприятно, что фильм “Болото” 
был снят за наш счет» // Известия, 
2013.05.15) [НКРЯ].
► Напомним, на последнем орг-
комитете митингов «За честные 
выборы» оппоненты Кремля 
решили провести следующий 
«Марш миллионов» в начале де-
кабря, в годовщину начала мас-
совых протестов (В. Дергачев. 
Кремлевские политтехнологи не 
верят в успех оппозиции // Изве-
стия, 2012.10.03) [НКРЯ].
МЕ́ДНыЙ бУНТ. Название Москов-
ского восстания низших и средних 
слоев жителей, стрельцов 25 июля 
1662 года против власти, вызванного 
ростом налогов и выпуском обесце-
ненных медных денег.
► В XVII веке после Смуты 
в Московской Руси на основе ре-
месленников и купечества стал 
складываться средний класс, но 
денежные реформы государства 
при царе Алексее Михайловиче, 
которое вместо серебряной начало 
чеканить неполноценную медную 
монету (вспомним так называе-
мый «медный бунт» в 1662 году, 
вызванный именно этим обстоя-
тельством), разорили торговцев и 
ремесленников, составлявших за-
родыш тогдашнего среднего клас-
са (В. Пантин, В. Лапкин. Россий-
ский средний класс на перепутье: 
быть или не быть? // Знание — 
сила, 2013) [НКРЯ].
► С самого начала рубль воз-
ник как монета неполновесная. 
Реально серебра в нем ― лишь 
на 64 копейки. Потому и непопу-
лярен был в народе. Реформа за-
кончилась быстро и бесславно ― 
выпуском медных денег, инфля-
цией и знаменитым «медным 
бунтом» в Москве (В. Поладье-
ва. Он уважать себя заставит? // 
Труд-7, 2004.06.19) [НКРЯ].
ОРА́НжЕВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Дли-
тельная акция мирных протестов, ми-
тингов, пикетов, забастовок, которая 
происходила в ряде городов Украи-
ны с 22 ноября 2004 года по январь 
2005 года как реакция на предполага-
емые массовые фальсификации, кото-
рые повлияли на результат выборов; 
получила название по цвету символи-
ки (флагов, ленточек, шарфов и т. д.), 
используемой сторонниками кандида-
та в президенты В. Ющенко.
► «Оранжевая революция» 
на Украине, как сейчас выясня-
ется, лишь каким-то чудом не 
перешла в стадию вооруженно-
го противостояния. 28 ноября 
2004 года оппозиция была го-
това открыть огонь по частям 
МВД, которые начали выдви-
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гаться в Киев. Об этом в сенса-
ционном интервью «Украинской 
правде» рассказал экс-начальник 
службы безопасности Виктора 
Ющенко, а ныне министр транс-
порта Украины Евгений Черво-
ненко (Г. Степанов. «Оранжевая 
революция» едва не обернулась 
кровопролитием // Известия, 
2007.12.24) [НКРЯ].
► Когда говорят о том, что киев-
ская «оранжевая революция» — 
результат чистых политтехноло-
гий, это правда. Не было, а если 
было, то не сыграло решающей 
роли применения НЛП, фокусов 
с динамиками на Майдане, мас-
сового подкупа и подсовывания 
наркотиков. Просто нашелся не-
кий мудрец, который посмотрел 
на Украину отрешённым взгля-
дом и прикинул, какие группы 
населения поведутся на при-
зыв выйти на площадь (Взгляд 
из Киева. Конструктор «Собе-
ри Майдан» для русских наци-
оналистов // Новый регион 2, 
2006.12.05) [НКРЯ].
ПУГАЧЕ́ВСКИЙ бУНТ. Народное 
восстание (1773—1775) в России под 
предводительством Е. Пугачева [Ба-
ско, 2013, с. 58].
► Происшествия, мною описы-
ваемые, случились за два месяца 
до бунта пугачевского (М. Лер-
монтов. Вадим) [Баско и др., 
2013, с. 58].
► Прежде многие из вас, интел-
лигенты, звали мужика делать 
революцию, но дядя Иван гнал 
вас палкой: «Молчите, крамоль-
ники!» Но роли переменились, 
теперь Иван зовет вас: «Пой-
демте делать революцию!» ― а 
многие интеллигенты его пал-
кой: «Молчи, крамольник! Это 
не революция, а пугачевский 
бунт!» Товарищи, трудовая ин-
теллигенция! Чтобы наше вос-
стание в действительности было 
не похожим на бунт, вы должны 
быть с нами. Смело несите зна-
ния нам, восставшим за добро 
и правду! (С. Залыгин. Соленая 
Падь, 1967) [НКРЯ].
РЕВОЛю́ЦИЯ ДОСТО́ИНСТВА. 
Название массовой акции протеста на 
Украине против действующей власти, 
начавшейся в 2013 году в ответ на 
приостановку украинским правитель-
ством подготовки к подписанию со-
глашения об ассоциации между Укра-
иной и Евросоюзом; название появи-
лось в социальных сетях после смены 
власти.
► Экс-министр финансов США 
Пол Генри О’Нил выступил 
с сенсационным заявлением. 
Он написал открытое письмо 
ко всем украинцам, где открыл 
гражданам Незалежной страш-
ную правду об их «Революции 
Достоинства». На самом деле, 
как считает американский поли-
тик, под видом Майдана на Укра-
ину было осуществлено втор-
жение США (Майдана не было. 
Было вторжение США // Truth 
HR, 2017.03.14) [АА].
► Посему действия НАБУ в от-
ношении Насирова вполне могут 
быть «показательной поркой», 
призванной вернуть в рамки про-
воровавшихся адептов «Револю-
ции достоинства» (Носилки 
для Насирова. Кто и за что аре-
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стовал «человека Порошенко»? 
2017.03.06) [АА].
► Это не революция достоин-
ства, это беспредел и государ-
ственный переворот, — сказал 
в четверг после заседения суда 
журналистам Владимир Олей-
ник. — Когда нынешние прави-
тели захватили власть в государ-
стве путём переворота, они убе-
дили общество, что всё сделано 
по закону (Иск к Майдану. Мо-
сковский суд начал рассматри-
вать дело о перевороте в Киеве // 
Аргументы и факты, 2016.12.15) 
[АА].
РЕВОЛю́ЦИЯ НО́РКОВыХ шУб 
(НО́РКОВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ). Иро-
ничное название массовых полити-
ческих выступлений в Москве, ор-
ганизованных оппозицией в 2011—
2013 годах, из-за участия в них пред-
ставителей класса богатых людей.
► — Но это не сама правящая 
элита, а скорее, состоятельные 
люди свободных профессий, ин-
теллигенция, специалисты с выс-
шим образованием. Помните, 
протестное движение в шутку 
называли «революцией норко-
вых шуб»? Но этим людям есть 
что терять в случае политическо-
го катаклизма, парадокс получа-
ется. Думаю, они вряд ли пред-
ставляют последствия прихода 
Навального к власти… Вообще 
либеральная идея направлена 
на защиту в первую очередь ин-
тересов богатых: дайте бизнесу 
зарабатывать, не мешайте ему 
своими социальными програм-
мами, дайте суд, который будет 
защищать имущество и так далее 
(А. Рябцев. Почему за Навально-
го голосовал центр, а за Собяни-
на — спальные районы // Ком-
сомольская правда, 2013.09.10) 
[АА].
► «Норковая революция» — 
выбор зажравшегося меньшин-
ства, изнывающего от скуки, 
ежесекундно думающего о само-
пиаре, да ещё и претендующего 
на звание высокообразованной 
«лучшей части общества». Безус-
ловно, «норковая революция» — 
не вся Болотная и Сахарова. Нет 
никаких сомнений, что в этих ак-
циях принимало участие немало 
подлинно грамотных людей, бо-
леющих за судьбы страны, ис-
тинная столичная интеллиген-
ция — люди думающие и инте-
ресные («Норковая революция» 
и ее предводительница // Воен-
ное обозрение, 2017.04.04) [АА].
РЕВОЛю́ЦИЯ РО́ЗОВыХ шА́­
ПОК (РО́ЗОВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ.). 
Массовые акции протеста в США 
против 45-го президента Дональ-
да Трампа, избранного 20 января 
2017 года.
► Массовые акции в США про-
тив нового президента Дональда 
Трампа все больше напоминают 
хорошо спланированную кампа-
нию. Многие эксперты отмечают, 
что она проходит по классическо-
му сценарию «цветных револю-
ций» (С. Калмыкова. Революция 
«розовых шапок»: экспортный 
продукт вернулся в США // РИА 
НОВОСТИ, 2017, 02.03) [АА].
► На улицы американских горо-
дов вышли до 2 миллионов чело-
век. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-
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Анжелес, Чикаго, Бостон. Насто-
ящая «Розовая революция» — по 
цвету шапочек странной фор-
мы — не столько за права жен-
щин, сколько против нового пре-
зидента (В. Колмогоров. «Марш 
женщин» против Трампа финан-
сировался Джорджем Соросом // 
Рark72) [АА].
РО́ЗОВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ (РЕВО­
Лю́ЦИЯ РОЗ). Мирные массовые 
акции протеста в Грузии в ноябре 
2003 года, основным мотивом кото-
рых стала предполагаемая фальси-
фикация на парламентских выборах 
2 ноября 2003 года; на одной из де-
монстраций участники шли с розами 
в руках.
► И «революция роз» в Грузии, 
и «оранжевая» на Украине полу-
чились истинно «бархатными», 
абсолютно бескровными (М. Ви-
ноградов. Бишкек отбился от ма-
родеров // Известия, 2007.12.24) 
[НКРЯ].
► И уже произойдет не «Ро-
зовая революция», а серьезная 
политическая борьба, которая 
может закончиться для некото-
рых ее участников очень драма-
тично» (Российские политологи 
рассказали правду об участии 
Кремля в организации перево-
рота в Грузии // Новый регион 2, 
2007.11.08) [НКРЯ].
РУ́ССКИЙ МАРш. Ежегодные про-
тестные шествия и митинги предста-
вителей русских националистических 
организаций и движений в различных 
городах России и стран СНГ, приуро-
ченные ко Дню народного единства 
4 ноября.
► И сейчас сложилась дикая си-
туация, когда нацисты становятся 
рукопожатными, а сама тема — 
обыденной. В компании можно 
встретить человека, который рас-
сказывает, что нацизм сродни па-
триотизму, и его никто не будет 
одергивать, — констатирует До-
брынин. В качестве примера он 
приводит прошедший в ноябре 
«Русский марш». — Тогда были 
задержаны 25 человек в форме 
СС, которые «зиговали». Новый 
закон как раз и должен стать 
своего рода прививкой от наме-
тившейся тенденции, — говорит 
сенатор. В законопроекте сенато-
ры дадут определения основным 
терминам (П. Козлов. Совет Фе-
дерации подготовил закон против 
нацизма // Известия, 2012.11.15) 
[АА].
► Как член Координационного 
совета оппозиции он объяснил, 
что, несмотря на поддержку от-
дельными членами КСО «Рус-
ского марша», официальную 
позицию по акции совет сфор-
мулирует только в следующем 
году, «когда члены совета «при-
трутся друг к другу». «Русский 
марш» пройдет в воскресенье, 
4 ноября, в День народного един-
ства, в десятках городов России 
и за рубежом. Ранее мигранты 
попросили мэра Москвы Сергея 
Собянина отменить мероприятие 
(В. Дергачев. На «Русском мар-
ше» официально запретили на-
цистскую символику // Известия, 
2012.11.02) [НКРЯ].
СНЕ́жНАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. Мас-
совые политические выступления 
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граждан России, организованные оп-
позицией зимой в 2011—2012 годов, 
против результатов выборов в Госу-
дарственную Думу.
► На митинге на Болотной 10 де-
кабря 2011 года (это был первый 
массовый митинг протестной 
зимы 2011—2012 годов — так 
называемой «Снежной револю-
ции») и потом при разглядывании 
фотографий из Москвы и других 
городов меня поразило количе-
ство остроумных лозунгов, в том 
числе построенных на языковой 
игре (И. Левонтина. О чем речь, 
2016) [АА].
► На деле снежная революция 
провалилась в России хотя бы 
уже потому, что ее пытались про-
вести по неоднократно исполь-
зованным в Восточной Европе 
штампам (Март Хельме. Снеж-
ная революция в России, которая 
не свершилась, 19.03.2012) [АА].
СОЛЯНО́Й бУНТ. Название Мо-
сковского восстания низших и сред-
них слоев жителей 1—11 июня 
1648 года против власти, вызванного 
ростом налогов после отмены повы-
шенной соляной пошлины.
► 1 (11) июня 1648 года начался 
«соляной бунт» ― одно из са-
мых крупных городских восста-
ний в Москве (Россия в июне // 
Родина, 1997) [НКРЯ].
► И я, государь, с конным дозо-
ром стрельцов по тому делу ночь 
изъездил, а разбойник, атаман со-
ляного бунта, великий государь, 
утек, не пытан, не опрошен, все 
по воле боярина Ивана Петрови-
ча… (А. Чапыгин. Разин Степан, 
1927) [НКРЯ].
ТюЛЬПА́НОВАЯ РЕВОЛю́ЦИЯ. 
Массовые акции протеста в марте 
2005 года в Киргизии, которые при-
вели к революции и свержению пре-
зидента республики.
► Накануне выборов госканалы 
наперебой крутили документаль-
ный фильм о «цветных револю-
циях» в СНГ. Грозный голос за 
кадром разъяснял зрителям, по-
чему любая революция — это 
плохо. Особенно детально дик-
тор рассказывал о «революции 
тюльпанов» в соседней Кирги-
зии (Казахские избиратели воз-
держались от революции // Ком-
мерсантъ, 05.12.2005) [НКРЯ].
► Рассуждая на тему о том, по-
чему Тюльпановая революция не 
достигла своих целей, Отунбаева 
отметила, что «в Центральной 
Азии не было условий для соз-
дания демократического государ-
ства, так как регионализм, клано-
вость, семейственность оказали 
довлеющую роль» (Ю. Шитова. 
Роза Отунбаева: «Мартовская 
революция поглотила своих де-
тей, но ценить ее все-таки нуж-
но» // Комсомольская правда, 
2011.03.25) [НКРЯ].
ХОЛЕ́РНыЕ бУ́НТы. Название 
массовых городских, крестьянских 
и солдатских волнений в России 
в 1830—1831 годах во время эпиде-
мии холеры, поводом для которых по-
служили мероприятия царского пра-
вительства: карантины, вооружённые 
кордоны, запреты передвижений, — 
сопровождающиеся слухами о наме-
ренном отравлении правительствен-
ными чиновниками и лекарями про-
стых людей.
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► В поволжских городах пы-
лали холерные бунты, толпа 
разбивала больницы и гонялась 
за врачами; в Хвалынске на-
смерть был забит толпою мест-
ный врач Молчанов (В. Вереса-
ев. Воспоминания, 1925—1935) 
[НКРЯ].
► «Всегда за крупными ин-
фекционными осложнениями 
шла дестабилизация ситуации 
в обществе, которая вылива-
лась в волнения. В российской 
истории мы помним холерные 
бунты, которые приходилось 
усмирять на самом высоком 
уровне», ― сказал он. Глава Ро-
спотребнадзора уверен, что До-
миниканская республика ― по-
пулярное среди туристов всего 
мира место отдыха ― должна 
информировать мировую обще-
ственность о ситуации с холерой 
(Доминикана должна информи-
ровать страны о ситуации с холе-
рой // РИА Новости, 2010.11.19) 
[НКРЯ].
ЧУМНО́Й бУНТ. Восстание в сен-
тябре 1771 года в Москве, которое 
возникло из-за вспышки чумы, вы-
звавшей социальное и политическое 
недовольство, и сопровождалось по-
громами и убийствами.
► В 1771 году в Москве начал-
ся чумной бунт. В ходе него 
многотысячная толпа ворвалась 
в Кремль и разгромила Чудов 
монастырь. Был убит Москов-
ский архиепископ Амвросий. 
Как и прежде, на помощь Ека-
терине пришел ее фаворит 
Григорий Орлов (Н. Шевцов. 
«Ежик в тумане» — это клас-
сика! // Труд-7, 2006.09.15) 
[НКРЯ].
► К бунту призвал колокол, ви-
севший в Царской башне у Спас-
ских ворот Кремля. Из этой 
башни русские цари наблюда-
ли за массовыми действиями на 
Красной площади. 15 сентября 
1771 года Царская башня за-
гремела набатом. Власть потом 
так и не дознается, кто же по-
смел ударить в колокол и начать 
чумной бунт. Колокол прозовут 
Чумным (А. Иванов. Комьюнити, 
2012) [НКРЯ].
« о  н е и з б е ж н о с т и  п о б е д ы 
р е в о л ю ц и и »
ИЗ ИСКРы ВОЗГОРИТСЯ ПЛА­
МЯ. Говорится как подтверждение 
неизбежности победы прогрессивных 
идей, несмотря на все трудности и 
препятствия безумство [РППК, 1979, 
С. 151—152].
► Долго говорил Лаврентий 
Ширяев. Это была громовая речь 
о царском манифесте без зем-
ли, о всероссийской забастовке, 
о том, что из искры возгорится 
пламя (С. Скиталец. Кандалы) 
[РППК, 1979, С. 151—152]. 
► Каким же образом вы думае-
те улучшить положение узбек-
ского народа из прекрасного 
далека? Ждете, пока из искры 
возгорится пламя? ― Не со-
гласен: оппозиция в Узбекиста-
не существует (Охота на узбек-
ских оппозиционеров продол-
жается // Общая газета, 1998) 
[НКРЯ].
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« ч е л о в е к ,  о тл и ч а ю щ и й с я 
с в о б од о м ы с л и е м ,  н е  с о гл а с -
н ы й  с  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т ь ю , 
и д е о л о г и е й ,  г о с уд а р с т в е н -
н ы м  у с т р о й с т в о м » 
АбОЛИЦИОНИ́СТ. Ус т а р .  В рас-
пространительном употреблении: 
о противнике крепостного права 
[ССРЛЯ, т. 1, с. 14].
► Княгиня слыхала и про Жу-
равского и про «самоучного ме-
щанина Семенова», которые оба 
впоследствии получили у нас 
оригинальную известность: пер-
вый как сотрудник Сперанского 
по изданию законов и потом ис-
креннейший аболиционист, а 
второй как самоучка-астроном. 
<…> К слову о Журавском не-
лишним считаю сказать, что ба-
бушка никогда не боялась «осво-
бождения» и сама охотно толко-
вала о том, что быт крепостных 
невыносимо тяжел и что «не-
справедливость эту надо унич-
тожить» (Н. Лесков. Захудалый 
род, 1874) [НКРЯ].
► Крепостное право для русских 
монархов оказалось тем Рубико-
ном, через который не отважил-
ся перейти никто, хотя постыд-
ность, да и просто невыгодность 
для империи рабовладельческого 
строя понимал каждый из на-
званных государей. Причины не-
решительности очевидны. «Або-
лиционисты» среди правящей 
элиты в России всегда составля-
ли абсолютное меньшинство, а 
русский Рубикон, наоборот, пу-
гал своими опасными водоворо-
тами (Президент и царь в одной 
лодке, не считая писателя // РИА 
Новости, 2005.08.29) [НКРЯ].
ВОЛЬНОДУ́МЕЦ. А р х .  Тот, кто от-
личается свободомыслием, критиче-
ски или отрицательно относится к го-
сподствующим в обществе взглядам 
[Баско и др., 2013, с. 81]. 
► Елизар, Челяк, Оферов и Ли-
стратовы считались вольнодум-
цами, открыто порицавшими не 
только бога, но и губернатора 
(С. Скиталец. Кандалы) [СлРЯ, 
т. 1, с. 207]. 
► До 2000 года в России мож-
но было ограничиться надписью 
«вольнодумец», а теперь уже 
точно «диссидент» (А. Осипов. 
Валерия Новодворская: Я бы 
в графе «профессия» написала 
«диссидент» // Комсомольская 
правда, 2014.07.12) [НКРЯ].
► Для одних беглый гетман — 
изменник, убийца и нравствен-
ный урод, для других — патриот, 
вольнодумец, фигура романти-
ческая, поэт и гностик (Г. Оси-
пов. Она и дьяволы // Известия, 
2012.10.25) [НКРЯ].
ДИССИДЕ́НТ. Ус т а р .  Тот, кто от-
ступает от господствующего в стра-
не вероисповедания; вероотступник 
[СлРЯ, т. 1, с. 403].
► А вот русский того времени 
диссидент Александр Иванович 
Герцен, перелистывая ее послед-
ние страницы, меня поддержал, а 
уж ему-то Россия была тоже из-
вестна (С. Есин. Маркиз Астольф 
де Кюстин. Почта духов, или 
Россия в 2007 году. Переложение 
на отечественный Сергея Есина, 
2008) [НКРЯ].
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► Поэты, художники… Среди 
нас не было героев, ни у кого не 
хватило смелости стать дисси-
дентом, отсидеть в тюрьме или 
в психушке за свои убеждения 
(С. Алексиевич. Время second-
hand // Дружба народов, 2013) 
[НКРЯ].
ДИССИДЕ́НТ. Н е од о б р .  и л и 
б р а н .  Тот, кто не согласен с господ-
ствующей в стране идеологией, про-
водимой политикой, существующей 
системой; инакомыслящий [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 166].
► “Диссидент” — слово, став-
шее бранным в 70-е гг., стало 
темой многих анекдотов. Первое 
место на конкурсе диссидентов 
получил сантехник Петров, ска-
завший: “Э, да тут не кран надо 
менять, а всю систему” [Язык 
Совдепии, 1998, с. 166].
► ― Прости, Борис Семенович! 
Тороплюсь я! На поезд спешу ― 
отправление скоро! ― и он рва-
нул в сторону вокзала, проклиная 
свое малодушие: почему сразу не 
ушел, валандался с этим черто-
вым диссидентом! Наверняка и 
его теперь запишут в их шайку! 
А что за Хавкиным кто-то при-
сматривал, у него не было ни-
какого сомнения (Б. Поздняков. 
Переходящее красное знамя // 
Сибирские огни, 2012) [НКРЯ].
ИНАКОМы́СЛЯЩИЙ. Имеющий 
иной, не сходный с кем-либо образ 
мыслей, иные убеждения, взгляды 
[СлРЯ, т. 1, с. 664].
► Понятно, какими полемиче-
скими перлами украшают такие 
авторы свои статьи по адресу 
инакомыслящих (В. Королен-
ко. Честь мундира) [СлРЯ, т. 1, 
с. 664].
► Это было очень выгодно вла-
стям предержащим: любой ина-
комыслящий, борец с режимом 
объявлялся «вялотекущим» и на-
долго запечатывался в закрытые 
психлечебницы (Г. Николаев. Ве-
щие сны тихого психа // Звезда, 
2002) [НКРЯ].
ЛИбЕРА́Л. Ус т а р .  Свободомыс-
лящий человек, вольнодумец [СлРЯ, 
т. 2, с. 181].
► [Шатов] был либерал, вольте-
рьянец по тогдашнему выраже-
нию (С. Аксаков. Наташа) [СлРЯ, 
т. 2, с. 181].
► По мнению так называемых 
либералов из него нас может вы-
вести лишь путь мирного, по-
степенного общественного про-
гресса; они утешают себя наи-
вною мечтою, что будто бы при 
«благожелательном направлении 
самодержавной власти постепен-
но будут расширяться различные 
общественные свободы, будет 
распространяться образование 
и что естественным результатом 
этого развития образования и 
расширения свобод явится осла-
бление самодержавного гнета, то 
есть освобождения верноподдан-
ного от извращающего и обол-
ванивающего его страха (Гракх. 
Терроризм как единственное 
средство нравственного и об-
щественного возрождения Рос-
сии, 1881) [НКРЯ].
ЛИбЕРА́Л. Сторонник политики ли-
берализации общественных отноше-
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ний (ослабления влияния государства 
в разных сферах общественной жиз-
ни: политики, экономики, культуры, 
системы образования и т. д.; представ-
ления больших свобод в этих сферах 
[ТСРЯ ХХI, 2008, с. 537]); свободо-
мыслящий человек [Там же].
► Позиция либералов-догмати-
ков заключается в том, что роль 
государства должна ограничи-
ваться лишь макрорегулировани-
ем и нет никакой необходимости 
в государственных вложениях 
в реальный сектор экономики 
(Е. Примаков. Мир без России? 
К чему ведет политическая бли-
зорукость, 2009) [НКРЯ].
► Что касается лозунгов свобо-
ды, прав человека, под которыми 
традиционно идут либералы, то 
большинство населения готово 
поступиться этими «украшения-
ми» ради большей безопасности 
и социальных гарантий (В. Ко-
стиков. Тень КПРФ становит-
ся гуще // Аргументы и факты, 
2003.01.29) [НКРЯ].
ЛИбЕРА́Л. Человек, находящийся 
в оппозиции к власти, общественно-
политические взгляды которого на-
правлены против политики государ-
ства и граждан страны, которые ее 
поддерживают.
► «Русский мужчина дегради-
ровал и превратился в малоинте-
ресный отброс цивилизации — 
в самовлюбленного, обидчивого, 
трусливого подонка. Я могу ска-
зать твердо, на основании своих 
собственных наблюдений: рус-
ский мужчина — самый мерзкий, 
самый отвратительный и самый 
никчемный тип мужчины на Зем-
ле…». Так написал про русских 
мужчин либерал Альфред Кох: 
один из наиболее ненавидимых 
народом ельцинских демократов, 
сегодня находящийся в оппози-
ции. Немец по национальности, 
Альфред Рейнгольдович мог бы 
повежливее говорить о государ-
ствообразующей — или проще 
говоря, титульной ― нации Рос-
сии. Но он не стесняется. Так 
получилось, что российские ли-
бералы вообще не стесняются 
рвотной грязи, которая скопи-
лась у них в головах (У. Скойбе-
да. «Русские — это подонки и 
животные...» // Комсомольская 
правда, 2013.09.12) [НКРЯ].
► Мой коллега и приятель Евге-
ний Арсюхин в своей весьма лю-
бопытной колонке с характерным 
названием «Почему слово “либе-
рал” стало ругательством» попы-
тался отделить зерна от плевел: 
мол, болотные и околоболотные 
лидеры и оппозиционные публи-
цисты, сверкающие оперением 
в ЖЖ, все эти немцовы-касья-
новы, собчаки, гозманы, ильи 
пономаревы и пр., ныне здрав-
ствующий Чубайс и даже покой-
ный Егор Гайдар, ни имеют к на-
стоящему либерализму никакого 
отношения. Слово «либерал» 
ведь от французского «либерте», 
то есть «свобода». Настоящий 
либерализм, дескать, это когда 
человек, живущий в этой самой 
свободе, приучается отвечать за 
свои поступки, делается умнее 
и сознательно воздерживается 
от зла (С. Пономарев. Без дири-
жера в российской оркестровой 
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яме начнется какофония // Ком-
сомольская правда, 2013.05.18) 
[НКРЯ].
► Пусть истерики бегут за не-
вротиками, поднимая общий 
накал «припадочности» и по-
казывая, «кто есть ху». И какой 
именно ху. А мы, глядя на их 
боль, лишь здоровее будем. Не 
надо трогать «припадочных ли-
бералов», саморазрушающихся 
от собственных ненависти и бес-
силия. Чем больше их тошнит, 
тем здоровее страна. Чем больше 
истерят, тем смешнее становят-
ся. Лучше еще раз скажем им: 
«Крым — наш!» (А. Гришин. 
Пусть жужжат! // Комсомольская 
правда, 2014.07.24) [НКРЯ].
СВОбОДОМы́СЛЯЩИЙ. Отлича-
ющийся свободомыслием [СлРЯ, т. 4, 
с. 54].
► Отпустить т. Ярославскому, 
для внесения членского взноса 
в Международное объединение 
свободомыслящих (организация 
атеистов-просветителей, осно-
ванная в 1880 году, в которую 
входил возглавляемый Ярос-
лавским советский «Союз во-
инствующих безбожников». — 
«Власть»), 1000 американских 
долларов (О Международном 
объединении свободомысля-
щих // Коммерсантъ Власть, № 7, 
20.02.2012) [АА].
► Более того, всех нас, фило-
софствующих, пишущих, рисую-
щих, лично опекал сам секретарь 
по идеологии и член бюро обко-
ма Ануарбек Шманов, блестяще 
образованный человек, свободо-
мыслящий, даже фрондерствую-
щий (С. Баймухаметов. Пилигри-
мы // Вестник США, 2003.10.01) 
[НКРЯ].
ФРОНДёР. П е р е н .  К н и ж н .  Тот, 
кто фрондирует, выражает недоволь-
ство чем-либо [СлРЯ, т. 4, с. 54].
► В сущности, он даже не либе-
рал, а фрондер или, выражаясь 
иначе: почтительно, но с незави-
симым видом лающий русский 
человек (М. Салтыков-Щедрин. 
Благонамеренные речи, 1872—
1876) [НКРЯ].
► Шелестели: американский Го-
сударственный департамент пла-
тит оппозиции за развал страны. 
Соображение это вызывало в ря-
дах оппозиции смех. А если пла-
тит Госдеп за развал, то где доли 
участников развала? — так го-
ворил всякий фрондер. И выво-
рачивал карманы, показывая, что 
долларов американских в карма-
нах нет. Правда, случались не-
ловкости (И. Шамир. На красный 
свет // Комсомольская правда, 
2013.06.12) [НКРЯ].
ЯКОбИ́НЕЦ. Ус т а р .  Человек ле-
вых политических убеждений, воль-
нодумец [СлРЯ, т. 4, с. 782].
► [Артемий Филиппович:] Вот 
и смотритель здешнего училища. 
Он хуже, чем якобинец, и такие 
внушает юношеству неблагона-
меренные правила, что даже вы-
разить трудно (Н. Гоголь. Реви-
зор) [СлРЯ, т. 4, с. 782].
► Логика простая: уничтожить 
верхушку правителей, и массы 
спокойно примут новую власть. 
И вообще, чтобы быстрее дви-
гаться к обществу всеобщего 
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счастья, надо как можно больше 
уничтожить людей ― дабы не 
мешали. Так рассуждал якоби-
нец Ткачев в своем журнале «На-
бат» (А. Яковлев. Омут памяти, 
2001) [НКРЯ].
« у ч а с т н и к  ( и )  п р о т е с т а  п р о -
т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  г о с уд а р с т в е н -
н о го  у с т р о й с т в а ,  о б щ е с т в а ; 
п р о т и в н и к  ( и )  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и »
АбРЕ́К. В период присоединения 
Кавказа к России — горец, ведший 
борьбу против царской администра-
ции и русских войск (первоначально 
горец, порвавший связи с общиной) 
[СлРЯ, т. 1, с. 11].
► Казаки каждый час ожидали 
переправы и нападения абреков 
(Л. Толстой. Казаки) [СлРЯ, т. 1, 
с. 11].
► Только что Владикавказ об-
летела сенсационная весть: убит 
глава кавказских бандитов, ле-
гендарный абрек Зелимхан, 
столько лет наводивший панику 
на весь Кавказ (Смерть Зелимха-
на // газета «Раннее утро», 1913) 
[НКРЯ].
АбРЕ́К. Член вооруженного банд-
формирования, воюющий в нача-
ле ХХ века с советской, а в конце 
ХХ века (в годы первой и второй че-
ченских войн) с российской армией, 
за независимость Кавказа от России. 
► Этот дедушка ― старый абрек, 
против Советов еще в двадцатых 
воевал (М. Гиголашвили. Чертово 
колесо, 2007) [НКРЯ].
► Коротко и доходчиво замполит 
рассказал, что давным-давно че-
ченцы спустились с гор и набра-
лись у кумыков обычаев кровной 
мести. Затем зачитал текст клят-
вы абрека, взятый из какого-то 
исторического изыскания еще со-
ветских времен. В клятве абрек 
обещал не знать жалости, отни-
мать у матерей детей, жечь дома 
бедняков. А если сердце абрека 
вдруг заполнит жалость, он го-
товился вовек не увидеть гробов 
своих предков. ― Террористы, 
которые действуют сейчас на 
территории республики, ― су-
рово сказал капитан, ― считают 
себя абреками. По их мнению, 
именно мы виноваты во всех 
грехах и бедах в Чечне (С. Гера-
сименко. Как я служил контрак-




ки усиленной роли США в мировом 
сообществе; обычно применяющие 
агрессивные методы борьбы за свои 
идеи [ТСРЯ ХХI, 2008, с. 68]
► Уже около десяти лет каждую 
крупную встречу руководства 
международных, наднациональ-
ных организаций вроде ВТО, 
МВФ или ЕС сопровождают бур-
ные и эксцентричные протесты 
антиглобалистов (Кто такие 
антиглобалисты?) [АА].
► Хотя формального разрешения 
на проведение манифестаций, 
шествий и митингов от властей 
получено так и не было. Но в от-
вет на вопрос, чего ждать от ан-
тиглобалистов Питеру, молодые 
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люди таинственно улыбаются ― 
их дальнейшие планы уличных 
акций строго законспирированы. 
«Сейчас наша главная задача ― 
придумать, как обойти кордоны 
ОМОНа», ― откровенничает ан-
тиглобалист (О. Тропкина. Со-
брать бы в кучу всех... // Труд-7, 
2006.07.15) [НКРЯ].
АНТИЕ́ЛЬЦИНЕЦ. П о л и т.  Про-
тивник президента России Б. Н. Ель-
цина и проводившейся им полити-
ки; антиельцинист [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 70].
► Решение РОСа во главе с не-
примиримым «антиельцинцем» 
Сергеем Бабуриным поддержать 
официального преемника Бориса 
Ельцина выглядит весьма неожи-
данно (Ъ, 08.02.00) [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 70].
► В таком случае надежды оп-
позиции на вынесение импич-
мента хотя бы по одному из пяти 
пунктов окончательно рухнут, 
поскольку для этого нужно как 
минимум 300 голосов, а чис-
ло «верных антиельцинцев» 
в Думе не превышает 220 (Ком-
мунисты хотят снимать Ельцина 
открытым голосованием // Ком-
мерсантъ, 02.04.1999) [АА].
АНТИЕ́ЛЬЦИНИСТ. П о л и т.  Ан-
тиельцинец [ТСРЯ XXI, 2008, с. 70].
► Лужков клялся и божился 
в верности идеям Ельцина — 
Черномырдина — Кириенко. 
Ельцинист? Но вот он отошел 
в сторону и начал критиковать 
Ельцина — кто же он теперь, 
антиельцинист? (БДГ, 29.07.98) 
[ТСРЯ XXI, 2008, с. 70].
► Встречать приход осени все-
общими забастовками стало для 
российских горняков традицией. 
Однако в этом году у не иску-
шенных в тонкостях политичес-
ких интриг шахтеров появились 
опытные наставники. Во всяком 
случае в Кузбассе оппозиция, ве-
домая одним из самых яростных 
«антиельцинистов» Аманом 
Тулеевым, твердо рассчитыва-
ет повторить громкую стачку 
1989 года и использовать недо-
вольство горняков — как когда-
то это сделали демократы — для 
борьбы с центральным прави-
тельством («Отец шахтеров» — 
вне конкуренции // Коммерсантъ, 
03.10.1995) [АА].
АНТИКОММУНИ́СТ. Активный 
противник идеологии коммунизма и 
общественного строя, основанного на 
коммунистических принципах [Язык 
Совдепии, 1998, с. 35].
► Просто я вырос как озверелый 
антикоммунист, хотя пони-
маю, в чем их маленькая правда 
(М. Колеров, В. Куренной. На-
родная «картинка» и конкурент-
ная среда // Отечественные запи-
ски, 2003) [НКРЯ].
► Антикоммунисты всех ма-
стей не знают покоя: они изы-
скивают утонченные методы кле-
веты на марксизм-ленинизм, на 
социалистическую систему, соз-
дают разного рода «концепции», 
призванные «научно» опровер-
гать марксизм (М. Митин. В по-
гоне за недоказуемым... // Ли-
тературная газета, 1971.05.05) 
[НКРЯ].
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АНТИЛЕ́НИНЕЦ. Противник идео-
логии ленинизма [Язык Совдепии, 
1998, с. 35]. 
► Наш комсомол не позволил 
оторвать молодежь от партии ан-
тиленинцу Троцкому (Юность, 
1969, № 11) [Язык Совдепии, 
1998, с. 35]. 
► В результате упорной идейной 
борьбы в этих ячейках большин-
ство ячеек Советских учрежде-
ний высказались за платформу 
Ленина, хотя антиленинцы 
имели среди них много своих 
сторонников, особенно «буфери-
сты» (Л. Каганович. Памятные 
записки, 1991) [НКРЯ].
АНТИОбЩЕ́СТВЕННИК. Лицо, за-
нимающее позицию или проводящее 
деятельность, противоречащую инте-
ресам советского общества [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 36]. 
► Слова, связанные с критикой 
отрицательных явлений в обще-
ственно-политической жизни: 
партизанщина, антиобществен-
ник [Язык Совдепии, 1998, с. 36]. 
► Называл себя «антиобще-
ственник». В партию его бук-
вально загнали, для того чтобы 
он присутствовал на партсобра-
ниях, где решались многие важ-
ные вопросы (Д. Щеглов. Самый 
смешной человек страны // Со-
вершенно секретно, 2003.07.07) 
[НКРЯ].
АНТИРЕФОРМА́ТОР. Человек, вы-
ступающий против реформ, препят-
ствующий их осуществлению [ТСРЯ 
XXI, 2008, с. 75].
► [Е. Наздратенко, губернатор 
Приморья]: Мне не раз и пря-
мо заявляли: ты антирыночник 
и антиреформатор. А что это, 
простите, за реформы такие, ког-
да нас заставляют менять гра-
ницы в пользу соседних стран, 
торговать территориями… (ПГ, 
26.01.00) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 75].
► Но сделать все, чтобы стар-
товавший на наших глазах демо-
кратический процесс уже никог-
да не повернул вспять. Добиться, 
чтобы в него поверили, научи-
лись его ценить и реформаторы, 
и сегодняшние антиреформа-
торы, которым демократия, по 
законам нормальной жизни, нуж-
на не меньше, чем всем осталь-
ным (А. Яковлев. Омут памяти, 
2001) [НКРЯ].
АНТИРы́НОЧНИК. Э ко н . ,  р а з г. 
Противник перехода к рыночной эко-
номике в период реформ [ТСРЯ XXI, 
2008, с. 75].
► Слишком долго нам крути-
ли черно-белое идеологическое 
кино. Кто не согласен с радика-
лами гайдаровско-чубайсовско-
го толка — тот антирыночник, 
испытывающий ностальгию 
по системе административного 
принуждения (ОГ, 01.10.98—
07.10.98) [ТСРЯ XXI, 2008, 
с. 75].
► Эта позиция объяснялась про-
сто: шахтерам предложили ком-
пенсацию за шесть месяцев при 
одном условии ― закрытие шахт. 
А губернатор-«антирыночник» 
был категорически против, не 
подписывал акты. Впрочем, шах-
ты взорвали и без его подписи. 
В рыночном угаре подобные «ре-
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формы» шли в других регионах, 
шахты закрывались, а в тех, что 
остались, фонды не обновлялись 
практически десять лет (С. Бай-
гаров. Запланированный кри-
зис // Труд-7, 2001.01.30) [НКРЯ].
АНТИСОВЕ́ТЧИК. Тот, кто прово-
дит политику антисоветизма, зани-
мается антисоветской пропагандой 
[Язык Совдепии, 1998, с. 37]. 
► В своем походе на материали-
стическое мировоззрение авторы 
предвосхитили сегодняшних ан-
тисоветчиков [Язык Совдепии, 
1998, с. 37]. 
► Защита Советского Союза от 
вражьей силы империалистов, 
фашистов и антисоветчиков 
(Юность, 1969, № 11) [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 37].
► Он почти с рождения был ан-
тисоветчиком [Язык Совдепии, 
1998, с. 37].
АНТО́НОВЕЦ. Участник возглавляв-
шегося А. С. Антоновым крестьянско-
го движения против политики военно-
го коммунизма (1920―1921 гг.) [Язык 
Совдепии, 1998, с. 37].
► Буржуазия стремилась заду-
шить молодую республику, ор-
ганизуя вооруженные наступле-
ния, — отсюда появление таких 
слов, как антоновцы, врангелев-
цы, деникинцы [Язык Совдепии, 
1998, с. 37].
► Антоновцы налетом захва-
тывали крупное фабричное село 
Рассказово [Язык Совдепии, 
1998, с. 37].
АРХИЗЛОТВОРЕЦЪ. [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 52]. 
► XVII: И паки по семъ собра-
шася сопротивнии и зломятеж-
ное сонмище, себе гради Тулу и 
Колугу укротила, и со прежере-
ченным архизлотворцемъ сво-
имъ Петрушею Горчаковскимъ и 
ту вселишася [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 52].
бА́НДА. Об организованной груп-
пе врагов народа, шпионов и агентов 
иностранных разведок [ССРЛЯ, т. 1, 
с. 264].
► Современный троцкизм есть 
не политическое течение в ра-
бочем классе, а беспринципная 
и безыдейная банда вредителей, 
диверсантов, разведчиков, шпи-
онов, убийц, банда заклятых 
врагов рабочего класса, действу-
ющих по найму у разведыватель-
ных органов иностранных госу-
дарств (И. Сталин. О недостат-
ках партийной работы) [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 264].
► Вокруг Лопахина в лесах по-
явились банды, остатки «зеле-
ных», и против них приходилось 
вести настоящую войну, с об-
лавами и засадами (В. Каверин. 




ции, главарем которой до 1956 года яв-
лялся Степан Бандера; за границей эта 
организация называется 3Ч ОУН (За-
кордонные части Организации украин-
ских националистов) [КК, 1972]. 
► После освобождения Укра-
ины частями Красной армии 
УПА стала активно совершать 
диверсии в тылу советских ча-
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стей. От действий бандеровцев 
только в 1944 году погибло око-
ло 2000 советских солдат и офи-
церов (А. Сидорчик Легенда об 
УПА. Против кого и как воевали 
украинские «патриоты»? // Аргу-
менты и факты, 14.10.2015) [AA]
► 28 февраля 1944 года солдаты 
украинской дивизии СС и бо-
евики УПА уничтожили около 
1000 мирных жителей польско-
го села на Львовщине. <…> Эта 
кампания по времени совпадает 
с проводимыми гитлеровцами 
антипартизанскими операциями 
на востоке и юго-востоке окку-
пированной Польши, к которым 
были привлечены подразделения 
добровольческой дивизии СС 
«Галичина», сформированной из 
украинцев. … Поляки действи-
тельно не только помогают пар-
тизанам, но и формируют соб-
ственные отряды самообороны, 
призванные защитить мирное 
польское население от нападе-
ний бандеровцев, число которых 
к началу 1944 года резко возрас-
тает (А. Сидорчик. Пеняцкая: 
история кровавого «подвига» 
дивизии СС «Галичина» // Аргу-
менты и факты, 11.01.2017) [AA].
бАНДЕ́РОВЕЦ. Участник украин-
ского националистического движения 
в XXI веке, для которого характерны 
крайне правые, радикально-национа-
листические взгляды, идеализация и 
героизация образа С. Бандеры, Р. Шу-
хевича, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны на стороне фа-
шистской Германии, а также дивизии 
СС «Галичина», использующий на-
сильственные методы борьбы и т. п.
► Силы безопасности Украи-
ны приступили к зачистке цент-
ральной площади Киева после 
двухмесячной ее оккупации не-
онацистами из западных районов 
страны. Когда всё начиналось, 
то бандеровцы составляли треть 
среди протестующей массы, но 
последнее время они захватили 
инициативу и взяли под контроль 
все уличные акции протеста. На-
кануне кровавых событий во 
вторник лидер реваншистов Олег 
Тягнибок призвал бастующих со-
вершить нападение на Верхов-
ную раду. Эта попытка провали-
лась, и тогда погромщики напра-
вились к близлежащему офису 
Партии регионов. Там они заби-
ли насмерть инженера Валерия 
Захарова, вся вина которого со-
стояла в принадлежности к «мо-
скалям» (А. Эскин. Остановить 
нацистский мятеж // Известия, 
2014.02.19) [НКРЯ].
► Абсолютное большинство 
опрошенных россиян (91 %) 
уверены, что бандеровцы пред-
ставляют собой полуфашистское 
движение, которое терроризиру-
ет русских, евреев и представи-
телей других национальностей 
на Украине (А. Юнашев, Е. Соза-
ев-Гурьев. Россияне уверены, что 
бандеровцы угрожают русскоя-
зычным на Украине // Известия, 
2014.03.31) [НКРЯ].
► Понятно, что БЮТ и прочие 
будут испытывать новую власть 
Украины на прочность. Понят-
но, что Виктор Янукович, сдав 
Дмитрия Табачника, потеряет 
всё. Ведь главные враги Укра-
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ины — это, на самом деле, не-
обандеровцы. Ведь что кричит 
БЮТ: «кто не бандеровец, тот не 
украинец», кто не адвокат «СС-
Галичины» — тот враг Украины. 
Против антифашиста, антибан-
деровца Дмитрия Табачника вы-
ступили одиозные галицийские 
депутаты, профессионалы в деле 
захватов православных храмов 
и деятели, пытавшиеся запре-
тить русский язык даже в автобу-
сах», — отметил эксперт (М. Ря-
бов. Эксперт: Табачник — это 
образец эволюции от бандеров-
щины к антифашизму // Новый 
регион 2, 2010.03.16) [НКРЯ].
бЕЗПОКО́ЙНыЙ ЧЕЛОВЕ́К. Чело-
вѣкъ правдивый, но рѣзкий, идущий 
наперекоръ неправдѣ и беспокоящий 
ея покровителей [Даль, т. 1, с. 70].
► Отсюда часть мятежников на-
правилась ко двору Брячислава, 
а другие пошли на княжеский 
двор, где в темном порубе томил-
ся князь Всеслав, беспокойный 
человек, посаженный киевским 
князем за попытку посеять сму-
ту на Руси (А. Ладинский. Анна 
Ярославна ― королева Франции, 
1960) [НКРЯ].
► При его честности, прямо-
те и откровенности Суворов 
являлся беспокойным челове-
ком, а беспокойный человек во 
все времена, даже до сего дня, 
был нетерпим. Поэтому весьма 
естественно, что Суворова от-
правили в Финляндию: изучать 
край, строить крепости, реорга-
низовать армию, выведывать на-
правление мыслей Стокгольма и 
проч. Да и Суворову придворная 
и чиновничья атмосфера Петер-
бурга была не по душе. Поэтому 
он предпочел уехать в чистую 
ссылку, нежели жить в атмосфе-
ре лукавства, зависти, лживости 
и предательства (П. Ковалев-
ский. Генералиссимус Суворов, 
1900―1910) [НКРЯ].
бЕЛОЛЕ́НТОЧНИК. Участник про-
тестного движения, символом которо-
го являлась белая лента, организован-
ного оппозицией в 2011―2012 годах 
в Москве в связи с недовольством 
части общества результатами про-
шедших выборов в Государственную 
Думу.
► Отметим, что ранее палаточ-
ный лагерь, появившийся в сре-
ду, разгонялся ОМОНом, однако, 
по данным на сегодняшнее утро 
пятницы, бойцы спецназа сквер, 
где разместились «белоленточ-
ники», покинули (Песков пообе-
щал разогнать лагерь оппозиции, 
а Навальному с Удальцовым 
грозит два года тюрьмы // АиФ, 
2012.05.11) [АА].
► Последние неудачи партии 
Миронов связывал также и с под-
держкой рядом её членов не-
системной оппозиции, лидеров 
которой он связывает с «жажду-
щими реванша либералами». На 
субботней партконференции он 
потребовал от «белоленточни-
ков» окончательно определиться, 
с кем они: с улицей или с пар-
тией (Андрей Артемов. Эсеры 
теряют сторонников и деньги // 
АиФ, 2012.10.30) [АА].
бЕЛОЛЕ́НТОЧНИКИ. Активные 
противники политического курса, 
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проводимого действующим президен-
том В. В. Путиным.
► Когда на президентских выбо-
рах 2012 года я вполне осознанно 
проголосовал за Путина, кто-то 
из белоленточников перестал со 
мной общаться, кто-то отфрен-
дился… (У. Скойбеда. Бывший 
политтехнолог Вадим Сипров: 
«Это я придумал белые ленточ-
ки!» // Комсомольская правда, 
2013.10.18) [НКРЯ].
► Но встреча президента с моло-
дежью началась неожиданно. Ее 
температура тут же сравнялась 
с раскаленным воздухом, когда 
слово вдруг взял единственный 
в лагере высокопоставленный 
белоленточник, руководитель 
смены «Политика и гражданское 
общество» блогер Дмитрий Тер-
новский. Он высыпал на Путина 
чуть ли не все претензии оппо-
зиции к президенту: и подкон-
трольность телевидения, и дело 
Пусси Райт (по мнению блогера, 
если бы они не упоминали в пес-
не про ВВП, остались бы на сво-
боде), и нежелание высших чи-
новников контактировать с обще-
ством… — Он до утра говорить 
будет? — усмехнулся президент 
(В. Ворсобин. Владимир Путин 
на Селигере: «Оппозиционеры 
или не слышат, или слышат, как 
им хочется!» // Комсомольская 
правда, 2012.07.31) [НКРЯ].
бОЕВИ́К. Член вооруженной груп-
пировки, применяющий в борьбе про-
тив власти насильственные методы.
► У нас есть примеры, как ору-
дуют боевики неонацистских 
группировок, как они оказыва-
ют давление даже на украин-
ские власти, диктуя свою волю 
(К. Волков. МИД подготовил 
новое издание «Белой книги» по 
Украине // Известия, 2014.07.03) 
[НКРЯ].
► В январе и феврале боевики 
движения участвовали в стол-
кновениях с милицией и захва-
те административных зданий 
(Книгу с расследованием крова-
вых событий в Киеве предста-
вили в Бельгии // РИА Новости, 
2014.06.28) [НКРЯ].
бОЕ́Ц. Борец, тот, кто отстаивает 
что-либо, передовик, активист в ка-
кой-либо области [Язык Совдепии, 
1998, с. 59].
► П а т е т.  Боец революции 
(краснозвездной гвардии, за дело 
рабочего класса) [Язык Совде-
пии, 1998, с. 59]. 
► Боец за дело рабочего класса 
[Язык Совдепии, 1998, с. 59].
бОЕ́Ц. Активный участник протеста 
против официальной власти, идеоло-
гии. 
► Молодой боец оппозиции под-
хватил выпущенную с другой 
стороны баррикад светошумо-
вую гранату, которая взорвалась 
у него в кулаке (Ю. Мацарский, 
Киев. «Отдайте майдан Януко-
вичу» // Известия, 2014.01.20) 
[НКРЯ].
► Если бы президент Украины 
принял решение разогнать лагерь 
митингующих, он сделал бы это 
два дня назад, когда весь мир со-
дрогнулся, увидев, как бойцы из 
«Правого сектора» закидывают 
полицейских коктейлями Моло-
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това (Б. Межуев. Пройдет ли в 
Украине ливийский сценарий? // 
Известия, 2014.01.24) [НКРЯ].
бОМбИ́СТ. Га з е т.  Человек, поль-
зующийся бомбой при совершении 
террористических актов [Ушаков, т. 1, 
стб. 173].
► У нас все государство было 
серийный маньяк-убийца, если 
на то пошло. А во главе государ-
ства стоял бомбист. Он ведь был 
бомбист, террорист из профес-
сиональных революционеров. 
С уголовниками банки грабил. 
Тут неподалеку, в Куоккале, тер-
рорист, жандармы разворошили 
целое гнездо бомбистов (Н. Гал-
кина. Вилла Рено // Нева, 2003) 
[НКРЯ].
► Кроме того, вице-король по-
лучил несколько поверхностных 
ран в правом бедре и на затылке, 
каким-то чудом избежав смерти. 
Бомбист до сих пор не обнару-
жен. За его задержание объявле-
но вознаграждение в 10 000 руб-
лей (Вести // Русское слово, 
1912) [НКРЯ].
бРИТОГОЛО́ВыЙ. Член россий-
ского молодежного движения скин-
хедов, агрессивно настроенного по 
отношению к представителям других 
рас и национальностей; одним из ха-
рактерных внешних признаков явля-
ется бритая наголо или коротко стри-
женная голова.
► А по государственным теле-
каналам неожиданно активно 
начали крутить сюжеты, в ко-
торых рассказывалось о сути 
скинхедовского движения, о том, 
как выглядит настоящий брито-
головый и кого он должен бить 
(Итоговый выпуск (вечерний) — 
28.10.04 18:00 — Челябинск // 
Новый регион 2, 2004.10.29) 
[НКРЯ].
► В первую очередь бритого-
лового можно легко идентифи-
цировать по голове, стриженной 
наголо и выбритой до блеска. 
Эта «прическа» отличает наибо-
лее ортодоксальных «идейных» 
адептов движения (С. Беликов. 
Бритоголовые. Все о скинхедах) 
[АА].
► При этом, как показыва-
ют проведенные исследования, 
большая часть российских «бри-
тоголовых» не имеют полной 
информации о движении, к кото-
рому себя причисляют, и воспри-
няли лишь внешний облик запад-
ных «скинхедов» (А. Родионов. 
Лидер в молодежной среде — 
проблемы противодействия мо-
лодежному экстремизму) [АА].
бУЗОТёР. Человек, не повинующий-
ся официальной власти.
► Но сейчас у Прилепина семья, 
бизнес, четверо детей, и теперь 
он уже скорее литератор, чем 
политический бузотёр (В. Вор-
собин. Писатель Захар Приле-
пин: «Россия может исчезнуть 
тихо — как льдина тает в теплой 
воде» // Комсомольская правда, 
2011.11.04) [НКРЯ].
► А еще раньше руководство 
мэрии выразило большое жела-
ние, чтобы бузотер и смутьян 
занимался политикой там, где 
он живет (А. Тынаев. Правоза-
щитник Максим Кулешов захо-
тел отправить президента в от-
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ставку // Комсомольская правда, 
2008.05.20) [НКРЯ].
► Официальный рупор 
власти ― «Российская газета» ― 
вчера неожиданно опубликовала 
манифест «несистемной» оп-
позиции ― программу партии 
Лимонова. Свою новую партию 
«Другая Россия» известный пи-
сатель, непримиримый оппози-
ционер и бузотёр Эдуард Ли-
монов создал буквально на днях 
(А. Гришин. Лимонов переносит 
столицу в Сибирь // Комсомоль-
ская правда, 2010.07.20) [НКРЯ].
бУНТА́РЬ. Участник бунта [СлРЯ, 
т. 1, с. 125].
► Менее зажиточные казаки се-
верных округов служили надеж-
нейшим оплотом всем бунта-
рям, начиная с Разина и кончая 
Секачом (М. Шолохов. Тихий 
Дон) [СлРЯ, т. 1, с. 125].
► Возникшие в Бежецкой тюрь-
ме беспорядки прекратились, 
когда арестантам объявили, что 
солдаты будут стрелять. Бунта-
ри сдались и выдали револьверы 
(Вести, 1906.10.21 // Новое вре-
мя, 1906) [НКРЯ].
бУНТА́РЬ. Непокорный, протестую-
щий против чего-либо человек, при-
зывающий к решительным действи-
ям, к перевороту в чем-либо [СлРЯ, 
т. 1, с. 125].
► А теперь молодой бунтарь, 
о котором еще недавно чинов-
ники говорили как о городском 
сумасшедшем, стал официаль-
ным лицом — студенческим ом-
будсменом (А. Дуэль. Первый 
в стране официальный защит-
ник прав студентов: «Минобру 
пришлось меня назначить, хотя 
чиновники были против» // Ком-
сомольская правда, 2013.02.26) 
[НКРЯ].
► Никогда антиреформенные 
бунтари не действовали так ре-
шительно, никогда не распло-
жались в таком множестве, как 
в наше время. Вся интеллигент-
ствующая Россия охвачена сетью 
конспиративных белиберд, кото-
рые не могут определить пред-
мета своих вожделений и проте-
стуют единственно под влиянием 
взбудораженного темперамента 
(М. Салтыков-Щедрин. Пестрые 
письма, 1884—1886) [НКРЯ].
бУНТОВЩИ́К. Участник бунта, вос-
стания [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 167].
► Собрать 40 чл̃к для усмирения 
тѣх бунтовщико́в [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 167].
► Послѣдния писма из Ямаики 
обнадеживают, что число тамош-
них бунтовщиков от уходящих 
ежедневно негров очюнь ум-
ножилось [СлРЯ XVIII, вып. 2, 
с. 167]. 
бУНТОВНИ́К. Участник бунта, вос-
стания [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 167].
► Основания внушений, содер-
жанных в нем, неоспоримы, и я 
должен признаться, что есть ли 
для народа сербского полезно 
было не вмешаться в войну по-
кровительницы своей противу 
Порты, то еще полезней будет 
не участвовать в предприятиях 
бунтовников противу ее (М. Об-
ренович. Документы, 1831) 
[НКРЯ].
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► Ставити по крепостех град-
ских, посылати по всех пределах 
царствия, посылати на укроще-
ние мятежных градов, на взы-
скание бунтовников, и граби-
телей, и убийцов и вниз Днепра 
до Сечи, и в пределы польские 
на отражение спешащаго на по-
мощь супостату нашему втораго 
супостата, незаконного короля 
польского (архиепископ Феофан 
(Прокопович). Слово похваль-
ное о преславной над войсками 
свейскими победе, пресветлей-
шему государю царю и великому 
князю Петру Алексиевичу, 1709) 
[НКРЯ].
бУРЕВЕ́СТНИК. О революционере, 
пламенном борце за что-либо (буре-
вестник революции — выражение, 
возникшее на основе “Песни о Буре-
вестнике” М. Горького; употребляется 
как образное наименование борца за 
передовые революционные идеалы) 
[Язык Совдепии, 1998, с. 70].
► Этот де Сад как бы носитель 
правды, воплощение самой идеи 
свободы и независимости, ро-
мантик и буревестник (Точка 
кипения. Нарисуй себе любовь // 
Известия, 2002.01.25) [НКРЯ]. 
ВОИ́ТЕЛЬ. П е р е н .  Тот, кто ведет 
непримиримую борьбу с кем-либо 
или с чем-либо, защищает права, ин-
тересы кого-либо; борец [Ефремова, 
2000].
► Парошин не публицист, не 
воитель, он не пишет гневных 
инвектив в столичные инстан-
ции по поводу порушенного па-
мятника культуры ― это не его 
профиль (Л. Павлючик. Поэт 
Московской старины // Труд-7, 
2007.04.24) [НКРЯ].
► Тот, кто толчком ноги опро-
кинул страну, воитель, один 
одолевший могучую партию и 
разведку, оратор, прочитавший 
с танка смертный приговор ком-
мунизму, беспощадный палач, 
спаливший Парламент и пере-
бивший из пулемета тысячу без-
оружных людей, тиран, превра-
тивший цветущий Грозный в об-
угленный котлован, ― этот че-
ловек стоял теперь бессильный и 
дряблый (А. Проханов. Господин 
Гексоген, 2001) [НКРЯ].
ВРАГ. Противник существующего 
общественного политического строя 
[ССРЛЯ, т. 2, с. 785].
► Классовый враг [ССРЛЯ, т. 2, 
с. 786].
► Марксистско-ленинская тео-
рия борьбы классов тем, между 
прочим, и хороша, что она об-
легчает мобилизацию рабочего 
класса против врагов диктатуры 
пролетариата (И. Сталин. О пра-
вом уклоне в ВКП(б)) [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 785].
ВРАГ. Противник официальной 
власти и проводимого политического 
курса.
► — Враг выбирает часто метро, 
исходя из зловещей и железной 
логики ― нигде нельзя причи-
нить столько вреда, как в метро 
(Е. Чинкова. Патриарх придумал, 
как снять стресс в метро // Ком-
сомольская правда, 2014.03.01) 
[НКРЯ].
► И очень большой вопрос, ка-
кой враг опаснее — внешний или 
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внутренний (Е. Авраменко. «Мы 
выиграли войну в 1945-м, но это 
не значит, что она окончена» // 
Известия, 2014.01.26) [НКРЯ].
ВРАГ НАРО́ДА. Н е од о б р .  Ус т а р . 
О том, кто мешал строительству ком-
мунизма в СССР [Бирих и др., 2007, 
с. 124].
► Разоблаченный враг народа 
бывший зав. ОРПО Ростовского 
обкома ВКП (б) Шапкий и его 
сообщники, пользуясь политиче-
ской близорукостью руководите-
лей Ростовского обкома ВКП (б), 
исключали из партии честных 
коммунистов, выносил заведомо 
неправильные взыскания работ-
никам, всячески озлобляли ком-
мунистов, делая в то же время 
все возможное, чтобы сохранить 
в партии свои контрреволюци-
онные кадры (Накануне первой 
сессии Верховного Совета СССР 
(1938.01.20) // «Советское искус-
ство» Орган Всесоюзного коми-
тета по делам Искусств при Со-
внаркоме Союза ССР № 7 (413), 
1938) [НКРЯ].
► Случалось, что рядом лежа-
ли на тюремных нарах ― секре-
тарь райкома, разоблачённый 
враг народа, и разоблачивший 
его новый секретарь райкома, 
вскоре сам оказавшийся врагом 
народа; а спустя месяц в камеру 
попадал третий, тот секретарь 
райкома, что разоблачил второго 
и сам был разоблачён как враг 
(В. Гроссман. Все течет, 1955—
1963 // Октябрь, 1989) [НКРЯ].
ВРАГ НАРО́ДА. Противник точки 
зрения, идеологии, принятых боль-
шинством общества, часто совпадаю-
щих с официальной линией власти.
► На центральной площади До-
нецка прошел митинг против 
выборов президента Украины, а 
затем 1500 протестующих дви-
нулась к резиденции олигарха 
Рината Ахметова (он находился 
в Киеве), выкрикивая «Ахме-
тов — враг народа», «Ворота 
открывай» (Ж. Ульянова и др. 
Выход из кризиса, по мнению 
украинского избирателя, найдет 
центрист Петр Порошенко // РБК 
Дейли, 2014.05.26) [НКРЯ].
► Обыватель не хочет даже раз-
бираться — кто там либерал и 
почему он «враг народа», сам 
термин стал ругательством, не 
требующим доказательств. Неко-
торые даже ставят знак равенства 
между либералами и гомосексуа-
листами. Мол, это одно и то же. 
Надо отдать должное и нашей 
несистемной оппозиции: каза-
лось, за год она сделала все воз-
можное, чтобы достигнуть пол-
ного разочарования обыватель-
ских масс в своей политической 
вменяемости и умении слышать 
пульс времени, уловить нужный 
тон разговора с народом (Г. Бовт. 
По кому звенят духовные скре-
пы // Комсомольская правда, 
2013.07.15) [НКРЯ].
► Люди стали выходить с про-
тестами на улицы. И вдруг ― 
кризис в отношениях с Россией! 
Теперь любому, пастуху или по-
литику, который скажет: «Я не 
хочу больше такого губернатора, 
министра или президента!» — 
есть чем заткнуть рот: «Грузия 
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в опасности, а ты, враг народа, 
подрываешь ее изнутри!» У нас 
количество тюрем увеличилось 
в три раза. Их строят так же ак-
тивно, как и фонтаны. Что будет 
дальше? (О. Мусафирова. Саа-
кашвили — лучший друг русских 
детей // Комсомольская правда, 
2006.10.13) [НКРЯ].
ГЕКАЧЕПИ́СТ (ГЭКАЧЕПИ́СТ, 
ГКЧПист). В СССР в августе 
1991 года участник путча, попытки 
государственного переворота (от со-
кращения ГКЧП — Государственный 
комитет по чрезвычайному положе-
нию) [РСС, т. 3, с. 172].
► Я думаю, если бы гэкачепи-
сты захватили власть, они не 
вернулись бы буквально к старой 
коммунистической системе: они 
ведь тоже кое-чему научились 
(В. Гинзбург. Я сыт по горло ком-
мунистическим «гуманизмом», 
2001) [НКРЯ].
► Я уже давно воздержива-
юсь от того, чтобы гэкачепи-
стов квалифицировать только 
в юридической плоскости как 
заговорщиков, нарушивших 
Конституцию, преступивших 
законы. Это были люди с убеж-
дениями, они отстаивали свои 
взгляды, свою религию, если 
хотите, этого советского утопи-
ческого мироустройства (Т. Реут. 
Геннадий Бурбулис: «Пропажа 
документа о распаде СССР ни-
чего не значит. Империю не вер-
нуть!» // Комсомольская правда, 
2013.02.25) [НКРЯ].
ЗАбАСТО́ВЩИК. Участник заба-
стовки; стачечник [СлРЯ, т. 1, с. 492].
► Похоже, забастовщики вош-
ли во вкус и хотят поставить 
правительство перед угрозой 
долговременной дестабилизации 
экономики (О. Шевцов, А. Мак-
симов. В Париже бунт подавлен, 
пригороды пылают // Известия, 
2010.10.21) [НКРЯ].
► Толпы забастовщиков, пере-
ходя от завода к заводу, от фа-
брики к фабрике, призывали 
коллег бросить работу (Ю. Фро-
лов. Столкновение на Сенном 
рынке // Наука и жизнь, 2006) 
[НКРЯ].
ЗАГОВО́РЩИК. Участник заговора 
(тайное соглашение нескольких лиц 
о совместных действиях против кого-, 
чего-либо для достижения каких-либо 
определенных политических целей 
[СлРЯ, т. 1, с. 509]) [Там же, с. 510].
► Заговорщики хотят свергнуть 
царя с помощью военной под-
держки со стороны иноземных 
войск: продажи родины королю 
или крымскому хану (А. Филюш-
кин. Эталонный предатель // Ро-
дина, 2007) [НКРЯ]. 
► 9 апреля армия южан капиту-
лировала, а 14 апреля, в страст-
ную пятницу, ― судьбе почему-
то угодны трагические совпа-
дения ― заговорщик-южанин 
на торжестве в театре застрелил 
президента Линкольна (Ю. Но-
сов. Из «вице» — в президенты // 
Наука и жизнь, 2007) [НКРЯ]. 
ИГИ́ЛОВЕЦ. Член крупной ультра-
радикальной международной терро-
ристической организации «Исламское 
государство Ирака и Шама (Леванта)» 
(ИГИЛ), провозглашающей своей це-
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лью создание халифата с шариатской 
формой правления; запрещена в Рос-
сийской Федерации.
► Здесь какой-то позитив на-
мечается, вроде бы Турция гото-
ва сотрудничать. Тем более, что 
игиловцы явно и четко — и те-
ракт об этом свидетельствует — 
показывают, что собираются про-
должать войну против турецкого 
правительства и Турции в целом 
(Президенты России и Турции 
встретятся после «позитивного» 
разговора // Коммерсантъ FM, 
29.06.2016) [АА].
► Вы правы в понимании того, 
что опасность «Исламского госу-
дарства» — не только в числен-
ности боевиков и их неплохой, 
кстати, материально-технической 
оснащенности. Очень серьезную 
угрозу представляет пропаган-
дистская, вербовочная кампа-
ния игиловцев и их сторонни-
ков («Очень бы хотелось, чтобы 
в нашу страну ни один террорист 
уже не смог вернуться» // Ком-
мерсантъ, № 176, 22.09.2017) 
[АА].
ИНСУРГЕ́НТ. Повстанец, мятежник, 
восставший против правительства 
[Михельсон, 1896—1912].
► В нем сидел даже немножко 
инсургент революции 1848 года, 
когда он с ружьем участвовал 
в схватке с войсками и муници-
пальной стражей (П. Боборы-
кин. Воспоминания, 1906—1913) 
[НКРЯ].
► При подавлении инсургент-
ского движения японские власти 
при малейшем подозрении, что 
каком-нибудь селении находится 
инсургент, окружают населе-
ние войсками и подвергают его 
расстрелу из артиллерийских 
орудий (Вести // Русское слово, 
1908) [НКРЯ].
И́СКРОВЕЦ. Революционер, примы-
кавший к группе газеты “Искра”, ос-
нованной В. И. Лениным в 1900 году 
[Язык Совдепии, 1998, с. 233].
► А в начале XX века появились 
новые арестанты [в Петропав-
ловской крепости] — маркси-
сты — “искровцы” [Язык Совде-
пии, 1998, с. 233].
► «…перед моим и ее восхи-
щенным взором оказалась такая 
кипа номеров “Искры” и “Зари”, 
что трудно было себе даже пред-
ставить, как все это могло уме-
ститься в стенки и дно одного 
чемодана». И все это, напечатан-
ное мелким шрифтом на тонкой 
бумаге, расходилось по огромной 
взбудораженной России. Креп-
ли ряды искровцев, назревала 
необходимость созыва II съезда 
РСДРП (Н. Храброва. Пскови-
тянки // Огонек, 1973) [НКРЯ].
КАРбОНА́Р (КАРбОНА́РИЙ). 
И с т.  Член тайной революционной 
организации, основанной в Италии 
в начале 19 столетия и прекратившей 
существование после неудачного вос-
стания во Франции в 1823 г. [Ушаков, 
1935, стб. 1319].
► Разумеется, карбонарий Пел-
лико (1789—1854), приговорен-
ный австрийскими властями 
в 1820 году к пятнадцати го-
дам заключения и отбывший из 
них десять, страдавший в таких 
страшных местах, как свинцовые 
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камеры Дворца Дожей, был для 
русского читателя прежде всего 
автором книги о своем тюремном 
опыте «Le miei prigioni» (С. Аве-
ринцев. Цветики милые братца 
Франциска // Православная Об-
щина, 1997) [НКРЯ].
► Карбонары были обессиле-
ны уже революциею 1820 года, 
и хотя по сведениям, собранным 
Интонти, при начале царствова-
ния Фердинанда их было в коро-
левстве до 800 000… (Н. Добро-
любов. Непостижимая стран-
ность (Из неаполитанской исто-
рии), 1860) [НКРЯ].
КАРбОНА́РИ (КАРбОНА́РИЙ). 
А р х .  Бунтовщик, неблагонадежный 
человек; изначально так назывались 
члены тайного революционного об-
щества, возникшего в Италии в нача-
ле ХIХ века [Баско и др., 2013, с. 170]. 
► [Фамусов]: Ах, боже мой, он 
карбонари! (А. Грибоедов. Горе 
от ума) [Баско и др., 2013, с. 170].
► — У коммунистов была мас-
са ошибок, это связано с тем, 
что КПРФ во многом остаточная 
партия, все ее энергия ушла к де-
мократам: деньги, помещения, 
ресурсы, элита. Сейчас, конечно, 
есть люди и более радикальные. 
Райков, например. Вот наш кар-
бонарий, Че Гевара! Вот за кем 
мы должны пойти! Ха-ха-ха! 
Собственная шутка писателю по-
нравилась, и он над ней искрен-
не посмеялся (Писатель-патриот 
Александр Проханов: Хочу бро-
сить в котел борьбы с режимом и 
скинхедов, и лимоновцев // Ком-
сомольская правда, 2002.04.24) 
[НКРЯ].
КОНСПИРА́ТОР. Участник, руко-
водитель конспирации [ССРЛЯ, т. 5, 
с. 1314]. 
► — Я вот попрошу Григория 
Ивановича съездить; он не кон-
спиратор, но честный человек 
и дело знает (А. Герцен. Былое и 
думы) [ССРЛЯ, т. 5, с. 1314].
► Партийный патриот и, можно 
сказать, фанатик, готовый оцени-
вать всю революцию с точки зре-
ния преуспеяния большевистской 
партии, опытный конспиратор, 
отличный техник-организатор и 
хороший практик профессиональ-
ного движения, он совсем не был 
политик, способный ухватить и 
обобщить сущность создающейся 
конъюнктуры (Н. Суханов. Запи-
ски о революции, книга 1, 1918—
1921) [НКРЯ].
КРАМО́Л<Ь>НИК. С л а в .  Возму-
титель, мятежник, бунтовщик [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 226]. 
► Тѣ крамольники стрѣльцы 
яростно и свирѣпо в великих сво-
их собраниях ипо вельможеским 
домам, безобразно шатались 
[СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 226].
КРА́СНыЙ ПАРТИЗА́Н. Член ре-
волюционного партизанского отряда 
[Язык Совдепии, 1998, с. 418].
► В одной из витрин — нагруд-
ный знак красного партизана и 
красногвардейца [Язык Совде-
пии, 1998, с. 418].
► ― Человек ― бывший крас-
ный партизан, а не какой-ни-
будь рецидивист, потерял за со-
ветскую власть полноги и кусок 
легкого! (А. Львов. Двор, 1981) 
[НКРЯ].
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МАНИФЕСТА́НТ. Участник массо-
вого уличного шествия с целью вы-
ражения солидарности или протеста 
[СлРЯ, т. 2, с. 227].
► Конные городовые нагайка-
ми разогнали манифестантов 
(В. Вересаев. На японской войне) 
[СлРЯ, т. 2, с. 227].
► В результате беспорядков по-
страдало около 300 полицейских, 
а один манифестант погиб при 
окончательно невыясненных об-
стоятельствах (Е. Маркин. Мол-
давский парламент запретил 
СМИ снимать обсуждение… // 
Новый регион 2, 2011.04.14) 
[НКРЯ].
МАХНО́ВЕЦ. Человек, склонный 
к анархии, к совершению преступле-
ний, не желающий подчиняться ника-
кой власти. 
► Там даже не двоевластие ― 
там вообще нет никакой власти. 
И быть не может! Украинцы, как 
счастливые дети, живут в этой 
анархии, потому что в против-
ном случае ― началась бы граж-
данская война. Давно бы ходи-
ли по незалежной какие-нибудь 
махновцы. А так, как сейчас ― 
без власти, можно жить. Более 
того ― экономика на Украине 
растет. А что бы ей не расти? 
(М. Леонтьев: Жаль, что выиграл 
Янукович, а не Юля. Она бы себя 
показала! // Комсомольская прав-
да, 2007.10.03) [НКРЯ].
► ― Кого вы относите к пра-
вым? ― Да тех же представите-
лей Союза правых сил. ― Какие 
же это правые? Это махновцы. 
Помните персонаж из фильма 
“Свадьба в Малиновке”, кото-
рый распределял похищенное 
добро: «Это мое. Это опять мое, 
это тоже мое…»? Эти хлопцы по 
привычке кривят душой (А. Че-
ботарев Андрей. Дмитрий Рого-
зин, сопредседатель избиратель-
ного блока “Родина”: «Шеф! Все 
пропало!» // Труд-7, 2003.12.04) 
[НКРЯ].
МОДжАХЕ́Д. В западной культуре 
рассматривается как член исламист-
ского вооруженного формирования 
радикальной направленности, целью 
которого является борьба за веру, за 
широкое распространение ислама, так 
называемый джихад.
►Моджахедами любили и лю-
бят называться борцы против 
властей, колониальных в про-
шлом и национальных в совре-
менности, противники западной 
светской культуры (http://www.
bolshoyvopros.ru) [АА].
► Главной движущей силой 
этих групп была и по сей день 
является вера. То есть они нача-
ли «священную войну» Джихад 
со всеми теми, кто не разделял 
их взгляды. При этом афганцы 
считали своим долгом настоя-
щего мусульманина истреблять 
неверных. За это, по мнению 
моджахедов, они должны были 
обязательно попасть в рай после 
смерти (Кто такие маджахеды? // 
FB.ru, 2014.04.11) [АА].
► Документы для поездки ему 
выправили в Штатах исламские 
«гуманитарии». В Стамбуле 
встретили свои люди и, отправ-
ляя авиарейсом в Баку, снабдили 
12 коробками с бронежилетами, 
шлемами, приборами ночного 
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видения и прочим «мирным гру-
зом». Коллинз нервничал, ведь 
у него не было даже визы для 
въезда в Азербайджан. Но у ис-
ламистов все «было схвачено»: 
коробки, минуя таможню, ушли 
по назначению, а американский 
моджахед оказался на квартире, 
где еще пятеро арабов ждали от-
правки в Чечню (Агент ЦРУ ре-
жет наших солдат в Чечне // Ком-
сомольская правда, 2002.11.30) 
[НКРЯ].
МЯТЕ́жНИК. Бунтовщик, участник 
мятежа [СлРЯ XVIII, вып. 13, с. 112]. 
► Пришло извѣстие, что 
нѣкоторой народ, Блутцы, взбун-
товался. Алексин пошел туда 
с войском, и укротил мятежни-
ков [СлРЯ XVIII, вып. 13, с. 112]. 
► Наконец, для полного вра-
зумления министров, стоявших 
с открытыми ртами, для отнятия 
у них последнего сомнения, что 
Корнилов мятежник и измен-
ник, и заговорщик, ― открыл 
им Керенский: «с фронта уже 
двинуто на Петербург несколь-
ко мятежных дивизий», они уже 
идут (З. Гиппиус. Дневники, 
1914―1928) [НКРЯ].
НЕбЕ́СНАЯ СО́ТНЯ. Погибшие во 
время акций протеста на Украине, по-
лучивших название Евромайдан, в де-
кабре 2013 — феврале 2014 года.
► За этими разговорами о масле 
и сгущенке мы выходим из дома 
и встречаем колонну, которая тя-
нется до Институтской. Над ней 
реют украинские флаги. ― Не-
бесной сотне! ― доносится 
мужской выкрик. ― Слава! Сла-
ва! (М. Ахмедова. Майдан умеет 
ждать // Русский репортер, 2014) 
[НКРЯ].
► В ночь на среду в Киеве прои-
зошло столкновение между акти-
вистами «самообороны Майда-
на» и националистами из «Пра-
вого сектора», устроившими фа-
кельное шествие по Крещатику 
в память о «небесной сотне» 
погибших участников киевско-
го «Евромайдана» (Память «не-
бесной сотни» почтили в Киеве 
массовой дракой // Коммерсантъ, 
30.04.2014) [АА].
► Президент Украины Петр По-
рошенко предложил Верховной 
раде учредить орден Героев Не-
бесной сотни. Соответствую-
щий законопроект опубликован 
на сайте украинского парламен-
та. Предполагается, что измене-
ния будут внесены в ст. 7 закона 
«О государственных наградах». 
«Небесной сотней» на Украи-
не называют погибших во время 
столкновений в ходе массовых 
протестных акций в стране (Петр 
Порошенко предлагает учредить 
орден Героев Небесной сотни // 
Коммерсантъ, 26.06.2014) [АА].
ОПОЛЧЕ́НЕЦ. Участник, боец опол-
чения — войска, созданного из граж-
данских лиц в условиях вооруженного 
сопротивления населения политике, 
проводимой официальной властью, 
либо людям, временно захватившим 
власть.
► Ополченцы намерены дать от-
пор украинской армии в случае 
штурма города. Сопредседатель 
Народного фронта Новороссии 
Олег Царев не исключает попыт-
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ки штурма Донецка украинскими 
силовиками («Известия». Донецк 
готовится к обороне // Известия, 
2014.07.06) [НКРЯ].
► Ранее в среду СБУ обнаро-
довала видеозапись, на кото-
рой показано, как задержанный 
в Луганской области ополченец 
говорит, что поставки оружия 
для сторонников независимости 
организовывали представители 
коммунистической партии Укра-
ины (Симоненко назвал фейком 
запись о якобы поставках КПУ 
оружия ополченцам // РИА Но-
вости, 2014.06.18) [НКРЯ].
► Именно эти рядовые воины, 
ополченцы во имя Аллаха, явля-
ются основой Сопротивления. По-
этому ключ к мирному урегулиро-
ванию лежит в определении того, 
что именно трайбалистский опол-
ченец считает целью своей борь-
бы (Хож-Ахмед Нухаев. Чечня 
и Россия: одно ценностное про-
странство ― две общественные 
системы // Звезда, 2003) [НКРЯ].
ОППОЗИЦИОНЕ́Р. Участник, сто-
ронник оппозиции [СлРЯ, т. 2, с. 628].
► Новосибирск стал очередным 
мегаполисом, где на выборах 
мэра победил оппозиционер — 
коммунист Анатолий Локоть 
(Ж. Ульянова, М. Макутина. По-
бедивший в Новосибирске Ло-
коть может потерять полномо-
чия уже через год // РБК Дейли, 
2014.04.08) [НКРЯ].
► При том что лоялистом или 
хотя бы умеренным его отнюдь 
не назовешь — это крайний оп-
позиционер и радикальный кри-
тик российской власти (Е. Хол-
могоров. Аватары русского наци-
онализма // Известия, 2014.02.27) 
[НКРЯ].
ПИКЕ́ТЧИК. Участник акции про-
теста путем публичного выражения 
мнений у пикетируемого объекта с ис-
пользованием средств наглядной аги-
тации, преследующий цель привлечь 
внимание к какой-либо социально-по-
литической проблеме.
► Дождавшись, пока пикет-
чик с табличкой «Самарская об-
ласть» договорит по мобильнику, 
интересуюсь: — Сколько за вами 
обманутых самарцев? (Н. Добро-
творский. Чиновники не хотят 
отдать вкладчикам 2 млрд. руб-
лей // Комсомольская правда, 
2003.10.01) [НКРЯ].
► ― Во-первых, никакой я не 
«белоленточник», ― недоволь-
но ежится молодой пикетчик. 
― Подождите, перчатки наде-
ну и все расскажу. Мартовский 
протест ― дело зябкое. Олег, а 
именно так зовут парня, с трудом 
отгибает окоченевшие пальцы 
от плаката с топорной рифмой: 
«Сегодня провокация — зав-
тра дисквалификация» (Д. Его-
ров. «Вилков может обращаться 
в правоохранительные органы. 
Самостоятельно…» // Советский 
спорт, 2013.03.20) [НКРЯ].
ПОВСТА́НЕЦ. Участник восстания, 
мятежа [ССРЛЯ, т. 10, с. 134].
► — В Албании теперь восста-
ние против принца Вида. Вы как 
полагаете, повстанцы ли побе-
дят, их ли победят? (С. Сергеев-
Ценский. Пушки выдвигают, I, 4) 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 134].
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► В Папской башне при царе Ни-
колае Первом томился известный 
украинский повстанец Устин 
Кармелюк (В. Беляев. Старая кре-
пость, 1937―1940) [НКРЯ].
ПОДПО́ЛЬЩИК. Тот, кто занимает-
ся подпольной деятельностью [СлРЯ, 
1999, т. 3, с. 210].
► Активнее всего работали 
подпольщики на транспорте — 
взрывали эшелоны с боеприпа-
сами, засыпали песок в буксы 
вагонов (В. Попов. Сталь и шлак) 
[СлРЯ, 1999, т. 3, с. 210].
► О капитане Каплуне, который 
после разгрома дивизии через 
боевые порядки фашистов про-
рвался в Барановичские леса, как 
потом чуть не попал в руки к фа-
шистам, как организовал группу 
подпольщиков, которые писали 
листовки с сообщениями Со-
винформбюро и распространяли 
среди населения (Спецзадание 
капитана Черного // Солдат удачи 
2004.01.14) [НКРЯ].
ПОДПО́ЛЬЩИК. Тот, кто занима-
ется тайной деятельностью, направ-
ленной против официальной власти, 
идеологии, государственного устрой-
ства.
► При ликвидации контррево-
люции вы извне, мы, подполь-
щики, изнутри встретимся и 
братски отпразднуем торжество 
подлинной народной украинской 
революции… (Н. Махно. Воспо-
минания, 1929) [НКРЯ].
► Так, в Милане, где были аре-
стованы шестеро подозреваемых 
в связях с исламскими радика-
лами, в ходе обыска их кварти-
ры был обнаружен классический 
«джентльменский набор» терро-
ристов-подпольщиков: фальши-
вые бланки для получения вида 
на жительство, водительских 
прав, авиабилеты и самодель-
ные части взрывных устройств 
(Э. Мирзоев. Иран: давление 
усиливается // Вестник США, 
2003.08.20) [НКРЯ].
ПОСО́бНИК. Н е од о б р .  Ближай-
ший помощник (обычно в дурных, 
преступных действиях); сообщник, 
соучастник [СлРЯ, т. 3, с. 319].
► Пособники поджигателей 
войны [СлРЯ, т. 3, с. 319].
► — Обе эти мелкобуржуазные 
партии оказались фактически-
ми участниками и пособника-
ми контрреволюционного пала-
чества (В. Ленин. К лозунгам) 
[СлРЯ, 1999, т. 3, с. 319].
► Спровоцированная пособни-
ками Колчака забастовка [Язык 
Совдепии, 1998, с. 463].
► Потому что пособник и идео-
лог страшнее, чем сам террорист 
(А. Кашеварова. Рамзан Кады-
ров: «Глав регионов нужно сни-
мать за нацконфликты» // Изве-
стия, 2014.01.28) [НКРЯ].
ПРАВОСЕ́К. Участник неформаль-
ного объединения ряда украинских 
националистических праворади-
кальных организаций (запрещенного 
в РФ), занимающегося организацией 
силовых провокаций, потасовок, бло-
кад и т. п. с применением физической 
силы.
► Ну, есть у украинцев «право-
сек майдановский» — рыбацкий 
камуфляж, строительная каска, 
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деревянный щит, противогаз, 
умеет метать коктейли Молотова, 
весьма стоек в уличном противо-
стоянии, имеет ультраправые 
взгляды (sputnikipogrom.com. 
Национализация креативного 
класса // Комсомольская правда, 
2014.05.16) [НКРЯ].
► На протяжении 23 лет на-
род ждал, что вот, наконец, при-
дут нормальные люди к власти, 
и будет хорошо. За день до на-
шей беседы бойцам моего под-
разделения сдался убеждённый 
«правосек», житель Львовской 
области. <…> Он говорил о том, 
что, в общем-то, многие идеи 
«Правого сектора» в какой-то 
степени созвучны нашим иде-
ям (хотя понятно, что западная 
культура сильно отличается от 
славянской). А именно, благо-
устройство страны и освобожде-
ние от олигархата, отрицание так 
называемых гендерных западных 
ценностей, когда однополые бра-
ки и всякие другие извращения 
признаются вполне нормальны-
ми (В. Панов. Ополченец армии 
ЛНР: «Мы будем маленькой, но 
гордой страной» // Аргументы и 
факты, 2014. 11.06) [АА].
РОКОшАНИНЪ. Мятежник [СлРЯ 
XI―XVII, вып. 22, с. 211].
► XVII в. ~ 1699: И говорили бо-
ярину тутошние… жители, чтобъ 
бояринъ всячески старался ѣхать 
через страну полского владѣния 
съ великимъ опасениемъ… чтобъ 
отъ тѣх рокошанъ не постра-
дать чего злаго [СлРЯ XI―XVII, 
вып. 22, с. 211].
СКИН. Жа р г.  То же, что скинхед 
[Григоренко, 2009, с. 377].
► Но скины и так не дают о себе 
забыть. Достаточно взглянуть на 
официальную статистику право-
охранительных органов, в кото-
рой, как известно, не присутствует 
специальных разделов по проис-
шествиям на почве расовой и на-
циональной неприязни и даже не-
нависти [Григоренко, 2009, с. 377].
СКИНХЕ́Д. Жа р г.  Член молодеж-
ной группировки, агрессивно настро-
енный по отношению к людям иных 
рас и национальностей (характерный 
признак внешности таких молодых 
людей — бритая наголо голова); бри-
тоголовый [Григоренко, 2009, с. 377].
► Вот скинхед и антифа — оба 
с закрытыми лицами и оба очень 
квалифицированно излагают 
свои теории соответственно об 
инородном режиме и о заложен-
ном в самой структуре современ-
ного капиталистического обще-
ства фашизме (М. Латышева. Но-
вое поколение в фильме «Легко 
ли быть молодым? 2011» // РБК 
Дейли, 2011.08.24) [НКРЯ].
► В прошлом году весьма остро 
встала проблема национализма. 
Убийства иностранных студен-
тов, нападения на приехавших 
из ближнего зарубежья людей. 
Слово «скинхед» знают даже 
дети… Нургалиев: Неформаль-
ные молодежные группировки 
представляют серьезную угрозу 
для безопасности страны. Всего 
в прошлом году зарегистрирова-
но 152 преступления экстремист-
ской направленности (Министр 
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внутренних дел Рашид Нургали-
ев: «От человека с ружьем к со-
временным технологиям» // Из-
вестия, 2006.03.02) [НКРЯ].
СМЕ́РТНИК. Террорист, который 
совершает нападение, жертвуя своей 
жизнью.
► И так тоже было уже ни 
раз ― когда спецоперация за-
канчивалась, и собиралась толпа, 
смертник в форме сотрудника 
милиции, входил в самую гущу 
и взрывался (М. Ахмедова. По-
нять дракона // Русский репор-
тер, № 3 (181), 27 января 2011) 
[НКРЯ].
► Вечером в четверг Джохар 
и Тамерлан ограбили заправку, 
застрелили офицера полиции и 
захватили внедорожник с вла-
дельцем. Хозяина они через 
полчаса высадили из машины, 
успев зачем-то поведать ему, 
что они ― те самые террористы 
с Бойлстон-стрит. Через час бра-
тьев настигла полиция. Тамерла-
на спецслужбы остановили вы-
стрелами, когда он бросился на 
них в поясе смертника (Д. Да-
нилова, К. Пахалюк. Братья-тер-
рористы // Русский репортер, 
2013) [НКРЯ].
СТА́ЧЕЧНИК. Участник стачки; за-
бастовщик [СлРЯ, т. 4, с. 256].
► По ничтожным поводам по-
лиция избивала демонстрантов 
и доводила их этим до исступле-
ния. Женщины табаком и перцем 
засыпали глаза полицейским, 
при чем пострадало масса невин-
ных. На месте побоища разворо-
чены мостовые, разбиты сотни 
фонарей, выворочены тумбы. 
По отзывам полиции, застрель-
щиками была портовая чернь, 
организованные же стачечники 
держались корректно и ограни-
чивались только демонстрацией 
(Кровавое столкновение в Бреме-
не. По телеграфу от наших кор-
респондентов // Русское слово, 
1910) [НКРЯ].
► Транспортниками уже забло-
кировано свыше 80 процентов 
складов горючего и нефтепере-
рабатывающих заводов. Стачеч-
ники устраивают завалы на же-
лезнодорожных путях. Прервано 
сообщение между Парижем и 
Бордо, Парижем и Страсбургом 
(В. Прокофьев. Стачка душит 
Францию // Труд-7, 2000.09.09) 
[НКРЯ].
ТЕРРОРИ́СТ. Сторонник и участ-
ник актов индивидуального террора 
[СлРЯ, т. 4, с. 360].
► [Соколова:] Мой сын не мог 
покушаться на жизнь человека… 
он не террорист! Он, конечно, 
революционер, как все честные 
люди в России (М. Горький, По-
следние) [СлРЯ, т. 4, с. 360].
► Свидетельство тому — тот 
факт, что террорист Брейвик, 
от руки которого в 2011 году по-
гибли 77 человек в Осло и на 
острове Утёйя, ушел из партии 
в 2004 году, пробыв в ней пять 
лет, именно потому, что она, по 
его мнению, была недостаточно 
радикальной в своих взглядах 
(М. Горковская и др. Национали-
сты вошли в норвежское прави-
тельство // Известия, 2013.10.17) 
[НКРЯ].
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ТЕРРОРИ́СТ. Сторонник и участник 
нелегальной формы осуществления 
политической борьбы средствами за-
пугивания, насилия, физической рас-
правы с гражданским населением и 
политическими противниками.
► Названия у фильма пока нет, 
но известно, что он будет посвя-
щён одной из самых трагических 
страниц в истории олимпийского 
движения ― трагедии на играх 
в Мюнхене в 1972 году, когда па-
лестинские террористы похити-
ли и убили 11 израильских спорт-
сменов (Rendez-vous // Экран и 
сцена, 2004.05.06) [НКРЯ].
► Старый подпольщик, руково-
дитель самой непримиримой бо-
евой организации ЛЕХИ (даже 
будучи министром иностранных 
дел и главой правительства, он 
не мог посещать Англию ― по-
становление о его розыске как 
опасного террориста никто не 
отменял), Шамир тяжело пере-
живал удар, особенно от русских 
(В. Бейдер. Русский транзит: из 
грузчиков в премьеры // Огонек, 
2013) [НКРЯ].
УКРО́П. Участник майдана как мас-
совой акции протеста на Украине, на-
чавшейся в 2013 году, вследствие чего 
произошла смена власти насильствен-
ным путем.
► «Укропами» называют граж-
дан Украины, поддерживающих 
майдан, новую власть, безогово-
рочную ориентацию страны на 
Запад и антироссийскую рито-
рику (Новый русско-украинский 
словарь: 10 неологизмов пост-
майдана // Комсомольская прав-
да, 2014.07.21) [НКРЯ]. 
► Ты против Путина ― значит за 
укропов, поскачи вместе с укро-
пами, покричи «Крим цэ Украи-
на» ― глядишь, полегшает (На-
лог на роскошь, 2014) [НКРЯ].
► Сразу оговорюсь, что 
«укроп» ― это не украинец. 
Можно быть украинцем, но 
не быть укропом (и миллио-
ны украинцев именно таковы). 
Укроп ― это «украинский па-
триот майданного разлива», свя-
то верящий в «идеалы майдана», 
расовое превосходство украин-
цев над «ватниками» и ежене-
дельное «российское вторжение» 
(http://ruspravda.info/Kto-takie-
ukropi-10841.html) [АА].
шАХИ́Д. Исламский террорист, ко-
торый совершает нападение, жертвуя 
своей жизнью.
► Шарон и Мазен встретились 
17 мая, чтобы обсудить пути пре-
кращения насилия. А спустя все-
го несколько часов, рано утром 
следующего дня, в Иерусалиме 
прогремел очередной взрыв под-
рывника-самоубийцы. В резуль-
тате погибли 8 человек, в том 
числе сам шахид. Руководство 
автономии осудило этот акт, од-
нако группировка «Хамас» при-
ветствовала его (В. Сафрончук. 
Предвыборная песнь президен-
та Путина // Советская Россия, 
2003.05.15) [НКРЯ].
► Впервые шахиды взорвали 
себя в Москве. Потренировались 
на родных просторах ― в Чечне, 
в Моздоке ― и двинулись на Мо-
скву (Ю. Калинина. Убивать, так 
с музыкой // Московский комсо-
молец, 2003.01.15) [НКРЯ].
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ЭКСТРЕМИ́СТ. Сторонник крайних 
взглядов и мер (обычно в политике), 
деятельность которого направлена на 
провокации беспорядков, террористи-
ческие акции, ведение партизанской 
войны. 
► В декабре 2011 года экстре-
мист закидал автобусную оста-
новку гранатами в городе Льеж, 
после чего открыл по ней огонь 
из автомата (В. Подвижный. По-
лиция задержала юношу, рас-
стрелявшего людей в ресторане 
в Финляндии // Комсомольская 
правда, 2012.05.26) [НКРЯ].
► Не будем забывать, что одно-
го из его предшественников ― 
Ицхака Рабина ― убили не па-
лестинцы, а еврейский экстре-
мист. В живущем многие годы 
в условиях военного лагеря Из-
раиле безостановочно бурлит ко-
тел, кипят страсти вокруг любых 
решений властей (Р. Гусейнов. 
Бульдозеры тоже устают // Труд-
7, 2006.04.12) [НКРЯ].
ЭЛЕМЕ́НТ. Представитель какой-ли-
бо общественной среды [Язык Совде-
пии, 1998, с. 675—676]. 
► О с уд .  Чуждые (примазав-
шиеся, негодные, разложившие-
ся) элементы. Необходимо было 
оградить партию от чуждых эле-
ментов [Язык Совдепии, 1998, 
с. 675—676].





элементы. Элемент — на языке 
чекистов этому термину предше-
ствует “контрреволюционный”, 
“социально опасный”, “антисо-
ветский” [Язык Совдепии, 1998, 
с. 675—676].
► О с уд .  Паразитические (ку-
лацкие, капиталистические) 
элементы. Беспощадный отпор 
сопротивлению гибнущих капи-
талистических элементов [Язык 
Совдепии, 1998, с. 675—676].
ЦАРЕУбИ́ЙЦА. Убийца царя [СлРЯ, 
т. 4, с. 632].
► [Самозванец:] Но пусть мой 
грех падет не на меня — А 
на тебя, Борис-цареубийца! 
(А. С. Пушкин. Борис Годунов) 
[СлРЯ, т. 4, с. 632].
► Вне закона остались только 
«цареубийцы» ― считанные де-
сятки депутатов, голосовавших 
за смерть Карла I. Те из них, 
кто не погиб от руки товари-
щей по оружию и не сбежал из 
Англии вовремя, будут казнены 
(С. Смирнов. Сразу после Кром-




щества периода Великой французской 
революции, обычно член якобинского 
клуба [СлРЯ, т. 4, с. 782].
► Якобинцы 1793 года вошли 
в историю великим образцом 
действительно революционной 
борьбы с классом эксплуататоров 
со стороны взявшего всю госу-
дарственную власть в свои руки 
класса трудящихся и угнетен-
ных (В. Ленин. О врагах народа) 
[СлРЯ, т. 4, с. 782].
► Помните, французский яко-
бинец Сен-Жюст заявил, что 
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король уже потому преступник, 
что он ― король? (И. Долуцкий. 
Дурная болезнь // Век XX и мир, 
1992) [НКРЯ].
« с в о й с т в е н н ы й  у ч а с т н и -
к у  п р о т е с т а  п р о т и в  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  г о с уд а р с т в е н н о г о 
у с т р о й с т в а »
бУНТА́РСКИЙ. Свойственный бун-
тарю [СлРЯ, т. 1, с. 125].
► И всеми владел какой-то бун-
тарский дух ― все как будто 
были на стороне дружинников и 
против начальства, даже дворники, 
на которых до сих пор не без ос-
нования смотрели, как на один из 
оплотов старого порядка (В. Зензи-
нов. Пережитое, 1953) [НКРЯ].
► Самой настойчивой пробле-
мой, мучившей Достоевского 
в тайных глубинах его бунтар-
ского и дисгармонического духа, 
была проблема «своеволия», ― 
проблема полнейшей свободы 
человеческой души, права ее 
дерзко попирать все законы об-
щественности и морали (В. Вере-
саев. Что нужно для того, чтобы 
быть писателем? 1921) [НКРЯ].
бУНТОВСКО́Й. Свойственный бун-
товщику; мятежный, крамольный 
[СлРЯ, т. 1, с. 125].
► Как бы то ни было, по посло-
вице: «добрая слава лежит, худая 
бежит», василевцы пользуются 
своей бунтовской репутацией не 
только в уезде, но и в губернии 
(В. Короленко. В голодный год, 
1907) [НКРЯ].
► Вслед за тем мурза Емашед 
Енаев привез к архиерею Иоси-
фу государев указ из Москвы, 
коим находившиеся в числе 
изменников астраханские жи-
тели увещевались, чтобы они, 
оставив бунтовские замыслы, 
опять истинному своему госу-
дарю покорились (А. Писем-
ский. Путевые очерки, 1857) 
[НКРЯ].
КОНСПИРА́ТОРСКИЙ. Относя-
щийся к конспиратору, свойственный 
ему [ССРЛЯ, т. 5, с. 1314]. 
► Арестованный в марте 
1879 года и сосланный в Сибирь, 
он с тех пор живет там постоян-
но. В нем нет ничего конспира-
торского. Он человек простой, 
душа нараспашку, веселый собе-
седник и бесподобный рассказ-
чик (С. Степняк-Кравчинский. 
Подпольная Россия [автопере-
вод], 1883—1893) [НКРЯ].
МЯТЕ́жНИЧЕСКИЙ. Прил. к мя-
тежник; свойственный мятежнику 
[СлРЯ, т. 2, с. 321].
► ― Должен признаться вашему 
сиятельству, что мятежниче-
ский дух Волынского и, к стыду 
нашему, еще кабинет-министра, 
нахально усиливается каждый 
день (И. Лажечников. Ледяной 
дом, 1835) [НКРЯ].
► Для читателя, не бывавше-
го в Польше, будет не безын-
тересно познакомиться с опи-
санием мятежнического ко-
стюма (Буланцов. Записки ла-
зутчика во время усмирения 
мятежа в Польше в 1863 году, 
1868) [НКРЯ].
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ОППОЗИЦИО́ННыЙ. Свидетель-
ствующий об отрицательном отноше-
нии к кому-, чему-либо, о несогласии 
с чем-либо [СлРЯ, т. 2, с. 628].
► А за свой оппозиционный на-
строй по отношению к власти 
предполагаемый «российский 
Ющенко» может поплатиться 
очередным выбросом компромата 
и неизбежными репутационными 
потерями (А. Матвеева. Касьяно-
ву припомнят прошлые ошибки // 
РБК Daily, 2006.04.10) [НКРЯ].
► За свои оппозиционные взгля-
ды Борис Всеволодович был сме-
щен с должности (В. Баранец. 
Генштаб без тайн, книга 2, 1999) 
[НКРЯ].
ЯКОбИ́НСКИЙ. Прил. к якобинец 
(в значении представитель революци-
онно-демократических слоев обще-
ства периода Великой французской 
революции, обычно член якобинского 
клуба [СлРЯ, т. 4, с. 782]), к якобин-
ство (в значении у с т а р .  образ мыс-
лей и действия, свойственные якобин-
цу [Там же]) [Там же].
► В первый же день своего при-
езда он пригласил священника со 
всем причтом, велел отслужить 
молебен с водосвятием и всю-
ду окропить водою, все комнаты 
в доме, даже чердаки, даже под-
валы, для того, чтобы, как он вы-
разился, «радикально выгнать 
вольтериянский и якобинский 
дух» (И. Тургенев. Несчастная, 
1881) [НКРЯ].
► Якобинские идеи не хуже дру-
гих политических идей ― они 
тоже могут увлечь лавочника… 
(М. Алданов. Чертов мост, 1925) 
[НКРЯ].
« г р у п п а  л юд е й ,  з а н и м а ю щ а -
я с я  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  н а п р а в -
л е н н о й  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и ,  го с уд а р -
с т в е н н о го  у с т р о й с т в а »
АТАКУ́юЩИЙ КЛАСС. Выра-
жение из поэмы В. В. Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», 1924 г.; 
употребляется для образной харак-
теристики пролетариата, наиболее 
передового и революционного клас-
са в буржуазном обществе [РППК, 
1979, с. 150]. 
► Именно «атакующий класс» 
берет на себя руководство рево-
люционной борьбой всего обще-
ства за прогрессивные социаль-
но-экономические преобразова-
ния [РППК, 1979, с. 150]. 
ВРАГИ́ НАРО́ДА. Активные против-
ники социалистического строя и наро-
да, создавшего этот строй, наносящие 
вред общественному делу [ССРЛЯ, 
т. 2, с. 785]. 
► Лица, покушающиеся на об-
щественную социалистическую 
собственность, являются врага-
ми народа (Конституция СССР, 
ст. 131) [ССРЛЯ, т. 2, с. 785].
► Враги народа, орудовавшие 
в советском альпинизме, прини-
жали значение перевального аль-
пинизма, тормозили его развитие 
(Л. Гутман и др. Техника альпи-
низма, 1939) [НКРЯ].
ВРА́жЕСКИЕ ГОЛОСА́. Н е -
од о б р .  Радио и телевидение капи-
талистических стран, ведущие анти-
советскую пропаганду [Жуков и др., 
2016, с. 63].
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► В бытность СССР не принято 
было говорить о детях вождей. 
Как известно, о смерти Василия 
Сталина газеты не написали ни 
слова, а о дочери вождя Светла-
не Аллилуевой больше вещали 
«вражеские голоса», зачитыва-
ющие ее автобиографию (Отцы и 
дочки. Как складываются судьбы 
детей высокопоставленных роди-
телей // Труд, 2007.09.07) [ССРФ, 
2016, с. 63].
► Хрущевская «оттепель» имела 
для Советов одно неприятное по-
следствие: люди, почитав журнал 
«Америка» и послушав «враже-
ские голоса», устремились в эми-
грацию на Запад (Е. Арсюхин. 
Что с Вэником, что без Вэника, 
все едино // Комсомольская прав-
да, 2012.11.21) [НКРЯ].
ГИ́ДРА. П е р е н . ,  н е од о б р .  О край-
не отрицательных, враждебных яв-
лениях, силах [Язык Совдепии, 1998, 
с. 117].
► Буржуазная гидра (о си-
лах буржуазии). Вот покончим 
с меньшевиками, обезглавим 
буржуазную кобру. — Не кобру, 
а гидру — подсказал Хуриев 
(С. Довлатов) [Язык Совдепии, 
1998, с. 117]. 
► Гидра контрреволюции (о си-
лах контрреволюции). Пошел 
биться с гидрой контрреволюции 
(А. Толстой) [Язык Совдепии, 
1998, с. 117]. 
► Международная гидра капита-
лизма (об антисоветских настро-
ениях, антисоциалистических 
силах за рубежом). Международ-
ная гидра капитализма подымает 
голову, — говорил отец (Библио-
тека пионера) [Язык Совдепии, 
1998, с. 117].
► “Гидра олигархического капи-
тализма”, как отмечается в пись-
ме, создает препятствия на пути 
строительства “великой, про-
цветающей, счастливой России” 
(Ветераны требуют защиты от 
«Альфа-групп» // Комсомольская 
правда, 2005.11.15) [НКРЯ].
► Сейчас нам говорят, что 
США триумфально побеждают 
в Ираке. Недобитая гидра «Аль-
Каиды», естественно, агонизиру-
ет. Теряя под американским во-
енным прессом шансы творить 
террор в самом Ираке, она в бес-
сильной злобе начинает кусать 
соседние режимы (Миф по име-
ни «Аль-Каида» // РИА Новости, 
2005.11.15) [НКРЯ].
ЗЕЛЕ́НыЕ. Исламисты; представи-
тели исламистских организаций [Гри-
горенко, 2009, с. 150].
► Кризис легко приводит к де-
стабилизации. В качестве вариан-
тов называют сразу два типа рево-
люций — оранжевую и зеленую. 
Ни та, ни другая России не нужна, 
хотя опыт подсказывает, что с зе-
леными (то есть исламистами) ей 
договариваться сподручнее, чем 
с оранжевыми (НГ, 23.03.2009) 
[Григоренко, 2009, с. 150].
ЛИбЕРА́ЛЬНАЯ ОППОЗИ́ЦИЯ. 
Партия или группа лиц, чьи взгляды 
и деятельность основываются на по-
литике либерализации обществен-
ных отношений (ослабление влияния 
государства в разных сферах обще-
ственной жизни: политики, экономи-
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ки, культуры, системы образования 
и т. д.; представление больших сво-
бод в этих сферах [ТСРЯ ХХI, 2008, 
с. 537]).
► А либеральная оппозиция за 
последнее десятилетие так ни 
к чему и не пришла в своих раз-
говорах о правах человека, сво-
боде речи и политических свобо-
дах (К. Бенедиктов. Обличитель 
«тьмы», или летописец «без-
умия» // Известия. 2014.01.20) 
[НКРЯ].
► Еще в ходе политической 
борьбы против Аскара Акаева 
немногочисленная либеральная 
оппозиция не смогла противо-
поставить президентским ини-
циативам ни одной конструктив-
ной программы развития страны 
(Л. Лаврова, публицист. Идейная 
пустота и паралич воли // Изве-
стия, 2005.10.13) [НКРЯ].
МАЙДА́Н. Лагерь, объединение лю-
дей, осуществлявших протестную 
акцию на Украине, которая началась 
в 2013 году, использовавших силовые 
методы, что привело к смене власти. 
► Когда по Киеву, матери го-
родов русских, идет факельное 
шествие бандеровцев, когда май-
дан кричит: «Москаляку на ги-
ляку» — мы понимаем, что это 
впрыскивается национализм, 
а нам этого не надо (С. Рей-
тер. Репортаж корреспондента 
РБК из Донецка // РБК Дейли, 
2014.04.11) [НКРЯ].
► — Наш отряд был в Киеве, 
когда майдан отобрал власть 
у Януковича. Нас жгли, забра-
сывали камнями, в нас стреляли. 
Десятки убитых и раненых. Всё 
это время был строгий приказ 
президента не применять силу 
(Е. Теслова. Полковник «Берку-
та»: «Янукович всегда был слаба-
ком и предателем?» // Известия, 
2014.04.17) [НКРЯ].
► Изображать майдан даже на-
кануне 21 февраля как сборище 
оголтелых правых экстремистов-
радикалов неадекватно (Б. Капу-
стин. «Промедленьями спас госу-
дарство» // Известия, 2014.03.11) 
[НКРЯ].
НЕПАРЛА́МЕНТСКАЯ ОППО ЗИ́­
ЦИЯ. Политические партии, движе-
ния и другие объединения граждан, 
которые не согласны с действиями 
органов власти и выступают за их 
смену.
► Парламентское меньшинство 
позитивно оценило данную ини-
циативу, а непарламентская 
оппозиция, 14 оппозиционных 
партий и политических орга-
низаций, которые более месяца 
проводят акции с требованием 
отставки Саакашвили, отказа-
лись от данного предложения, 
заявив, что их требование оста-
ется неизменным (Е. Парцвания. 
Власти и оппозиция Грузии нач-
нут консультации по реформам 
Конституции // РИА Новости, 
2009.05.15) [НКРЯ].
► ― В непарламентской оп-
позиции различимы два крыла: 
условные националисты, кото-
рые критиковали власть за не-
достаточную патриотичность, 
за слабую защиту интересов 
России, и условные либералы, 
обвиняющие власть, что она не 
европейская, пещерная, тянет 
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Россию назад в автаркию, в изо-
ляцию и так далее (П. Скоробо-
гатый, В. Федоров. Украина на 
российских кухнях // Эксперт, 
2014) [НКРЯ].
НЕСИСТЕ́МНАЯ (ВНЕ СИС ТЕ́М­
НАЯ) ОППОЗИ́ЦИЯ. Партия или 
группа лиц, чьи взгляды и деятель-
ность направлены на борьбу с офици-
альной властью.
► Несистемную оппозицию 
отличает жесткое противобор-
ство с действующей властью, на-
правленное на использование не 
всегда законных методов ведения 
политической борьбы (Медведев 
и др. Несистемная оппозиция 
в политическом пространстве со-
временной России // Научные ве-
домости, 2007, вып. 4, № 8 (39), 
с. 150) [АА].
► Не стала партия помогать 
членам коалиции внесистем-
ной оппозиции Николаю Ляски-
ну и Константину Янкаускасу 
(Ж. Ульянова. Нелояльные мэ-
рии кандидаты не смогли по-
лучить поддержку ни у «Ябло-
ка», ни у КПРФ // РБК Дейли. 
2014.06.20) [НКРЯ].
► — Часто представители сис-
темной оппозиции сами стесня-
ются критиковать власть и нани-
мают для этого представителей 
несистемной оппозиции (А. Ка-
шеварова, Е. Теслова. Москвичи 
смогут проголосовать на прайме-
риз без регистрации // Известия. 
2014.06.05) [НКРЯ].
ОППОЗИ́ЦИЯ. Партия или группа 
лиц внутри какого-либо государствен-
ного органа, партии и т. п., противопо-
ставляющая свои взгляды, свою поли-
тику и т. п. взглядам, политике и т. п. 
большинства [СлРЯ, т. 2, с. 628].
► Внутрипартийная оппози-
ция. Парламентская оппозиция 
[СлРЯ, 1999, т. 2, с. 628]. 
► Регулируя отношения с Думой 
и общественными организация-
ми, император то шел навстречу 
общественности и выдвигал ли-
беральных министров, то брал 
министров из правых, стараясь 
удержать оппозицию в приемле-
мых рамках (А. Иванов. От «свя-
щенного единения» к «штурму 
власти» // Эксперт, 2014) [НКРЯ].
ОППОЗИ́ЦИЯ. Партия или группа 
лиц, выступающая против официаль-
ной политики государства, зачастую 
использующая радикальные методы 
борьбы.
► По его словам, в случае отка-
за президента от активных бое-
вых действий есть вероятность 
дальнейшей радикализации «по-
левой оппозиции» в лице бой-
цов добровольческих батальонов 
МВД (А. Артемьев, И. Петров. 
На Порошенко давят украинская 
«партия войны» и европейская 
«партия мира» // РБК Дейли. 
2014.07.01) [НКРЯ].
► Никто тебе здесь про это не 
расскажет. Война кончилась, все 
замирились, мертвяки в земле ле-
жат и есть не просят, всё ― как 
у вас говорят? ― шито-крыто. Я 
бы тебе рассказал, но меня тут не 
было ― три года за оппозицию 
воевал. ― Он положил руку Оле-
гу на плечи и доверительно со-
общил: ― Мы должны были по-
бедить! Да… ― покрутил перед 
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собой правой рукой, изображая 
скрытые махинации, и с отвра-
щением произнес: ― Политика! 
Печигин закивал с пониманием, 
мол, политика такая дрянь, что 
о ней и говорить не стоит (Е. Чи-
жов. Перевод с подстрочника, 
2012) [НКРЯ].
ПАРЛА́МЕНТСКАЯ ОППО ЗИ́­
ЦИЯ. Депутаты парламента или пар-
ламентская фракция какой-либо пар-
тии, не участвующие в формировании 
правительства и выступающие по 
ряду принципиальных вопросов про-
тив его политики.
► «Их может поддержать вся 
парламентская оппозиция, но 
у нее нет большинства (Ю. Яков-
лева. Коммунисты хотят из-
менить систему формирова-
ния избиркомов // РБК Дейли. 
2013.08.12) [НКРЯ].
► Парламентская оппозиция 
даже требовала отставки Дми-
трия Ливанова — КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» счи-
тают, что глава ведомства «раз-
валивает систему образования» 
(А. Кашеварова, А. Сивкова. Три 
министра получат нагоняй за не-
выполнение указов президента // 
Известия, 2013.05.06) [НКРЯ].
ПИКЕ́Т. Группа бастующих или де-
монстрантов, охраняющая район за-
бастовки или демонстрации [СлРЯ, 
т. 3, с. 121—122]. 
► Запомнилась забастовка рабо-
чих-докеров, ее первые дни: пи-
кеты забастовщиков, с утра схо-
дившихся у ворот дока (И. Соко-
лов-Микитов. Матросы) [СлРЯ, 
т. 3, с. 121—122]. 
ПОДПО́ЛЬЕ. Организация, занима-
ющаяся подпольной деятельностью 
[СлРЯ, т. 3, с. 210]. 
► Это было в Краснодоне, 
В грозном зареве войны, Комсо-
мольское подполье Поднялось за 
честь страны (С. Островой. Пес-
ня о краснодонцах) [СлРЯ, т. 3, 
с. 210].
► Себя раскрыть кому б то ни 
было, подставить, обнаружить, 
попасться в руки немцу мертвым 
ли, живым, по сути, означало 
обезглавить все подполье, ак-
тивную его, диверсионною борь-
бой занятую часть (С. Самсонов. 
Одиннадцать, 2010) [НКРЯ].
ПОДПО́ЛЬЕ. Организация, зани-
мающаяся тайной деятельностью, 
направленной против официальной 
власти, общества, мирных граждан. 
► Террористическое подполье, 
несмотря на серьезные потери, 
всё еще сохраняет возможность 
для совершения террористиче-
ских актов против мирных жите-
лей, как это, к огромному сожале-
нию, произошло в конце прошло-
го года в Волгограде (Е. Созаев-
Гурьев. Путин призвал не путать 
оппозицию с экстремистами // 
Известия, 2014.04.07) [НКРЯ].
► В рядах сирийской оппозиции 
воюют молодые люди с Кавка-
за, которые, может быть, в бу-
дущем пожелают использовать 
свой опыт на родине, в террори-
стическом подполье (И. Карау-
лов. Гарем Цезаря // Известия, 
2014.01.13) [НКРЯ].
ПЯ́ТАЯ КОЛО́ННА. П у бл .  н е о -
д о б р .  Тайные агенты врага — шпи-
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оны, диверсанты, саботажники; пре-
датели, изменники [Бирих и др., 2007, 
с. 323].
► Это свидетельствовало и 
о том, что молниеносное насту-
пление гитлеровцев сорвалось, 
и о том, что провалились их на-
дежды найти поддержку среди 
некоторой части населения Со-
ветской страны. И не «пятая ко-
лонна», на которую они рассчи-
тывали, ожидала их на советской 
земле, а мощные удары парти-
занских соединений (В. Кожев-
ников. Щит и меч. Книга первая, 
1968) [НКРЯ].
► А «пятая колонна» ― это 
люди, которые исполняют то, что 
продиктовано интересами дру-
гого государства, их используют 
в качестве инструмента для до-
стижения чуждых нам полити-
ческих целей (Повестка дня // 
Эксперт, 2015) [НКРЯ].
ПЯ́ТАЯ КОЛО́ННА. Внутренний 
противник, оппозиция государствен-
ной власти.
► Пятая колонна в Москве, ко-
торая сегодня выступает на сто-
роне бандеровцев, тогда высту-
пала за исламистов (их называли 
«демократами») и против не-
окоммунистического режима Ду-
шанбе (И. Шамир. Май в Таджи-
кистане // Комсомольская правда, 
2014.05.08) [НКРЯ].
► — Первая группа — откро-
венная «пятая колонна», кото-
рая прикормлена на протяжении 
многих лет западными грантами, 
и выступает по команде или соб-
ственному наитию на стороне За-
пада в любом конфликте (А. Ка-
шеварова. На проспекте Сахаро-
ва свобода слова была только для 
своих // Известия, 2014.04.13) 
[НКРЯ].
СИСТЕ́МНАЯ ОППОЗИ́ЦИЯ. Пар-
тия или группа лиц внутри какого-ли-
бо государственного органа, партии 
и т. п., противопоставляющая свои 
взгляды, свою политику и т. п. взгля-
дам, политике и т. п. большинства.
►Что системная оппозиция 
в лице ЛДПР, «Справедливой 
России» и коммунистов в первую 
очередь потерпела на последних 
выборах полный крах (А. Гамов. 
Любовь Слиска, экс-вице-спикер 
Госдумы: «Мне даже приятно, 
что про меня забывают» // Ком-
сомольская правда. 2013.10.15) 
[НКРЯ].
►Академики грозили проте-
стами, системная оппозиция 
усмотрела в проекте реформы 
лоббистские интересы чинов-
ников, громких заявлений в эти 
дни было сделано, одним словом, 
немало (А. Гришин. Академию 
наук будут реформировать, но 
не в пожарном порядке // Ком-
сомольская правда. 2013.07.03) 
[НКРЯ].
ФРО́НДА. Вообще какая-либо оппо-
зиция, противопоставляющая кому-, 
чему-либо свои взгляды, свою поли-
тику и т. п. [ССЛРЯ, т. 16, стб. 1568].
► Придворная фронда [ССЛРЯ, 
т. 16, стб. 1568].
► В начале 1764 года, чтоб 
разбить в Сенате дворянскую 
фронду, Екатерина назначила 
генерал-прокурором (главой) 
Сената князя А. А. Вяземского, 
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недавнего душителя работных 
людей на Урале (В. Шишков. 
Емельян Пугачев) [ССЛРЯ, т. 16, 
стб. 1568].
►Да и сам формат политической 
деятельности по обслуживанию 
холодной войны ― а этим заня-
лось немало представителей вто-
рой волны ― вменял им в обя-
занность не столько восхвалять 
Россию, «которую мы потеряли», 
сколько воспевать «свободный 
мир» ― не менее рьяно, чем это 
делала западническая антисо-
ветская фронда в самом СССР 
(К. Мяло. Богопричастность или 
богоотверженность? // Наука и 
религия, 2010) [НКРЯ]. 
« о т н о с я щ и й с я  к  л юд я м ,  з а -
н и м а ю щ и м с я  д е я т е л ь н о с т ь ю , 
н а п р а в л е н н о й  п р о т и в  о ф и -
ц и а л ь н о й  в л а с т и ,  и д е о л о г и и , 
го с уд а р с т в е н н о г о 
у с т р о й с т в а » 
бЕЛОФИ́НСКИЙ. Относящийся к бе-
ло финнам [Язык Совдепии, 1998, с. 49].
►К концу декабря 1921 года бе-
лофинские отряды продвинулись 
по линии Оланга — Кокосаль-
ма — Маслозеро [Язык Совде-
пии, 1998, с. 49].
►Разгром белофинской авантю-
ры в Карелии [Язык Совдепии, 
1998, с. 49].
бЕЛОЭМИГРА́НТСКИЙ. Относя-
щейся к белоэмигрантам, связанный 
с ними [Язык Совдепии, 1998, с. 50]. 
► О том же писали белоэми-
грантские листки, выходившие 
за границей [Язык Совдепии, 
1998, с. 50].
► Однажды в белоэмигрант-
ском парижском журнале «Ил-
люстрированная Россия» я нат-
кнулся на рассказ жены одного 
из великих князей о том, как она 
спасла своего мужа от расстрела 
во время красного террора осе-
нью 1918 года (Л. Разгон. Не-
придуманное (Иван Михайлович 
Москвин), 1988) [НКРЯ].
бУ́ЙНыЙ. Необузданный, дерзкий; 
склонный к бунту, насилию [СлРЯ 
XVIII, вып. 2, с. 158]. 
► Вездѣ стоят твои трофеи, Гдѣ 
токмо Россы протекут; Гдѣ ток-
мо буйные злодѣи Запять их бы-
строй путь дерзнут [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 158].
► Прочь буйна чернь, непро-
свѣщенна, Прострись вкруг ти-
шина священна! [СлРЯ XVIII, 
вып. 2, с. 158]. 
ВРЕДИ́ТЕЛЬСКИЙ. Н е од о б р . 
Относящийся к вредителю [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 97].
► Но в 1937 году Клейнер был 
расстрелян, все участники со-
вещания были арестованы, про-
ект Клейнера отброшен как вре-
дительский, и больше о нем не 
вспоминали (Ю. Кривоносов. 
Понтий Пилат // Знание — сила, 
2005) [НКРЯ].
► Допустившие такое вреди-
тельское отношение к судьбе 
флота должны быть строго на-
казаны судом, которому теперь 
преданы руководители Каспий-
ского пароходства (А. Вышин-
ский. Некоторые методы вреди-






к махновцам, принадлежащий мах-
новцам [Язык Совдепии, 1998, с. 330].
► Подскакивал Чонгар, и ревел 
Перекоп, и рушился махнов-
ский конь [Язык Совдепии, 1998, 
с. 330].
► Правда, судьба была к нему не-
милосердна: зимой тысяча девять-
сот девятнадцатого года по прика-
зу генерала Сивухина он был по-
вешен как махновский шпион на 
железнодорожном мосту станции 
Синельниково (Гайто Газданов. 
Товарищ Брак, 1928) [НКРЯ].
МАХРО́ВО­РЕАКЦИО́ННыЙ. Край-
не реакционный, антисоветский [Язык 
Совдепии, 1998, с. 330].
► За лично товарища Сталина! 
За победу над фашистской Гер-
манией! Из всех наземных ору-
дий ― бабах!.. ― Да здравству-
ет махрово-реакционная клика 
Имре Надя! ― поддержал его 
второй… Дежурный тронул бра-
та за плечо: ― Боб, извини, тебе 
пора… Мы попрощались (С. До-
влатов. Наши, 1983) [НКРЯ].
ОППОЗИЦИО́ННыЙ. Свидетель-
ствующий об отрицательном отноше-
нии к кому-, чему-либо, о несогласии 
с чем-либо [СлРЯ, т. 2, с. 628].
► Оппозиционные партии. Оппо-
зиционный блок. Оппозиционные 
настроения [СлРЯ, т. 2, с. 628].
► Для достижения серьезных 
политических изменений в стра-
не в ближайшие годы оно прежде 
всего должно убедительно про-
демонстрировать, что столичные 
митинги — не просто бунт тысяч 
продвинутых москвичей, что оп-
позиционные лозунги отражают 
реальные настроения всей стра-
ны (РБК Daily. Владимир Милов, 
«Демократический выбор»: Нуж-
ны новые лидеры // РБК Дейли, 
2012.06.13) [НКРЯ].
ПОВСТА́НЧЕСКИЙ. Относящий-
ся к повстанцам, принадлежащий им 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 135].
► Повстанческое радио точ-
но дразнило нас, то передавая 
сообщение штаба о развитии 
восстания и расширении по-
встанческих районов, то изве-
щая, что единственный горный 
партизанский аэродром, закрыт 
туманом (Б. Полевой. Пан Тю-
хин и пан Телеев) [ССРЛЯ, т. 10, 
с. 135].
► Указывая на Котовского, ска-
зал, что это повстанческий ата-
ман Фролов, хочет драться про-
тив «камунии» вместе с Матюхи-
ным, пусть старик даст кого-ни-
будь кто бы отвез Матюхину от 
Фролова письмо (Р. Гуль. Котов-
ский. Анархист ― маршал, 1975) 
[НКРЯ].
ПОВСТА́НСКИЙ. То же, что по-
встанческий [ССРЛЯ, т. 10, с. 135].
► Много часов мы провели 
вместе — пока его рота не ушла 
куда-то в уезд преследовать по-
встанские отряды (В. Королен-
ко. История моего современника) 
[ССРЛЯ, т. 10, с. 135].
► Отправляясь на розыск, я 
просил начальство командиро-
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вать со мною человек 8 казаков 
при уряднике и, кроме того, от-
пустить на одного из казаков 
полный повстанский костюм 
(Буланцов. Записки лазутчи-
ка во время усмирения мяте-
жа в Польше в 1863 году, 1868) 
[НКРЯ].
ПОДКУЛА́ЧНыЙ. Н е од о б р .  От-
носящийся к подкулачнику, принад-
лежащий подкулачнику [Язык Совде-
пии, 1998, с. 447].
► Леночка бессвязно рассказыва-
ла, как перед потемками налетел 
на усадьбу Золотухин со своей 
подкулачной свитой (Л. Леонов. 
Русский лес) [ССРЛЯ, т. 10, 416].
ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ. Относя-
щийся к террору, к террористу [СлРЯ, 
т. 4, с. 360].
► А The Telegraph еще 
в 2012 году ссылалась на сайт му-
сульманского молодежного цент-
ра (радикального проджихадского 
движения в Кении), где писали, 
что Белая Сестра Саманта сейчас 
в Сомали, где создала свой жен-
ский моджахедский террористи-
ческий отряд (А. Холина. Феми-
низм для террористок // Известия, 
2013.09.27) [НКРЯ].
► Включение военного крыла 
«Хезболлы» в террористиче-
ский список ЕС даст антиаса-
довской коалиции дополнитель-
ный козырь, — отмечает эксперт 
Института Ближнего Востока 
Сергей Серегичев (Д. Цой. ЕС 
собирается признать «Хезбол-
лу» террористической органи-
зацией // Известия, 2013.07.22) 
[НКРЯ].
« л юд и ,  с ф о р м и р о в а в ш и е с я 
п од  в л и я н и е м  п р о т е с т а  п р о -
т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  го с уд а р с т в е н н о го 
у с т р о й с т в а »
РОжДёННыЕ бУ́РЕЙ. Употребля-
ется для характеристики молодых 
людей, на формирование характера 
которых решающее влияние оказали 
революционные или вообще крупные 
общественные события, в которых 
они принимали участие в молодости 
[РППК, 1979, С. 152].
► Комсомольцы 20-х годов, 
«рожденные бурей», молодые 
коммунисты, отдавали все свои 
силы борьбе за социализм, рабо-
тали на самых трудных участках, 
куда посылала их партия [РППК, 
1979, С. 152].
« о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с ко е 
д в и ж е н и е ,  т еч е н и е ,  н а п р а в -
л е н н ы е  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и ,  го с уд а р -
с т в е н н о го  у с т р о й с т в а »
АНАРХИ́ЗМ. Враждебное марксиз-
му мелкобуржуазное течение, про-
поведующее анархию, отрицающее 
всякую государственную власть 
(в том числе и диктатуру пролета-
риата), организованную политиче-
скую борьбу рабочего класса [СлРЯ, 
т. 1, с. 36]. 
► … но одно не забыли уче-
ники Маркса способов борьбы 
с анархистами и сейчас, они не 
останавливаются перед выбором 
средств. И сейчас как и тогда 
они мешают анархистов с людь-
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ми ничего общего с анархиста-
ми не имеющими. Закрывают 
их газеты … за слишком яркую 
революционность граничащую 
с контрреволюционностью и т. д. 
Они еще не поняли что впереди 
их идет анархизм, сегодняшние 
победители упоенные победой не 
видят нового победителя анархи-
ста который сменит его (Батрич. 
Два интернационалиста // Анар-
хист, 1918) [НКРЯ].
► Исторически это различие 
между абсолютным и относи-
тельным отщепенством несу-
щественно (хотя анархисты на 
нём настаивают), ибо принци-
пиальное отрицание государства 
анархизмом есть нечто в высо-
кой степени отвлечённое, так же 
как принципиальное признание 
необходимости общественной 
власти (т. е. в сущности госу-
дарства) революционным ради-
кализмом носит тоже весьма от-
влечённый характер и стушевы-
вается пред враждебностью к го-
сударству во всех его конкретных 
определениях (П.  Струве. Ин-
теллигенция и революция, 1909) 
[НКРЯ].
АНАРХИ́ЗМ. Идейно-теоретическая 
и общественно-политическая теория, 
в основу которой положены идея от-
рицания политического принуждения, 
стремление к уничтожению государ-
ственной власти и замене политиче-
ской организации добровольной ассо-
циацией граждан [НПС, 2010, с. 19—
20]. 
►Анархизм также ослабил свои 
позиции, слишком концентри-
руя свою критику на государстве 
как главной агентуре господства 
и противопоставляя государ-
ство обществу, то есть конкрет-
но общине как оплоту свободы 
(Мать порядка — анархия // Не-
прикосновенный запас, 2009) 
[НКРЯ].
► В классическом анархизме го-




международное движение против по-
литики милитаризма и империалисти-
ческих войн [СлРЯ, т. 1, с. 39]. 
► Знакомые родителей, большей 
частью бывшие ссыльные, сво-
ими разговорами на обществен-
ные темы, рассказы родителей 
о своей бывшей деятельности, 
хороший подбор книг, ― все это 
соединилось для того, чтобы за-
ложить, так сказать, фундамент 
будущего революционера и, во 
всяком случае, сделать идеи ве-
ротерпимости, национализма 
(отец поляк), антимилитариз-
ма настолько близкими мне, что 
над ними я никогда не задумы-
вался (Б. Савинков (В. Ропшин). 




ное против определённых аспектов 
процесса глобализации в её современ-
ной форме, в частности против доми-
нирования глобальных транснацио-
нальных корпораций и торгово-прави-
тельственных организаций; одной из 
форм деятельности является органи-
зация протестных акций.
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►В Европе антиглобализм на-
чался с французского фермера 
Жозе Бове, который в 1995 году 
на личном тракторе разгромил 
одно из заведений «Макдональ-
дса» под Парижем (Антигло-
балисты. История движения и 
хроника борьбы // РИА Новости, 
2007.06.06) [НКРЯ].
►Современный антиглоба-
лизм ― левое движение, анти-
буржуазное, антиамериканское, 
протестовое по сути (М. Леон-
тьев. У России нет серьезных 
причин для вступления в ВТО // 
Известия, 2005.12.22) [НКРЯ].
►Современный антиглоба-
лизм ― гремучая смесь разного 
рода радикальных политических 
течений, не находящих места 
в официальных государственных 
структурах и гонимых в своих 
странах (В. Никонов. Генуя гло-




ское течение, отстаивавшее свободу 
буржуазии в феодально-крепостни-
ческую эпоху и в эпоху буржуазных 
революций и ставшее реакционным 
с установлением ее политического го-
сподства [СлРЯ, т. 2, с. 181].
►Контрреволюционный характер 
либерализма в русской револю-
ции доказан всем ходом событий 
перед 17 октября и, особенно, по-
сле 17-го октября 1905 г. (В. Ле-
нин. Приготовление «отвратитель-
ной оргии») [СлРЯ, т. 2, с. 181].
ФРО́НДА. И с т.  Буржуазно-дворян-
ское движение против абсолютиз-
ма во Франции середины XVII века 
[ССЛРЯ, т. 16, стб. 1568].
► Остроумный оратор пред-
ставляет песню во всегдашнем 
борении с господствующею 
силою: он припоминает, как 
она воевала во время лиги и 
фронды (А. Пушкин. Француз-
ская Академия) [ССЛРЯ, т. 16, 
стб. 1568].
« б о р ь б а  с  го с уд а р с т в е н н о й 
в л а с т ь ю ,  п р и с в о е н н о й 
р е в о л ю ц и о н н ы м  п у т е м » *
КОНТРРЕВОЛюЦИО́ННыЙ СА­
бОТА́ж. Термин, введенный Поло-
жением о государственных престу-
плениях и вошедший в УК-26 [Язык 
Совдепии, 1998, с. 529].
► Наказание за контрреволю-
ционный саботаж — до рас-
стрела включительно [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 529].
► Уже потом, на другой день, 
он издавал приказ: таких-то и 
таких-то за контрреволюцион-
ный саботаж, выразившийся 
в систематическом невыполне-
нии плана, ― к высшей мере 
наказания (Е. Гинзбург. Кру-




сов <…> против победившей рево-
люции за восстановление прежних 
* Говорящий считает государственную 
власть незаконной (= революционной) и 
потому борется с ней именно как с «негосу-
дарственной».
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порядков [Язык Совдепии, 1998, 
с. 279].
► Подавить контрреволюцию 
[Язык Совдепии, 1998, с. 279]. 
► Борьба с контрреволюцией 
[Язык Совдепии, 1998, с. 279]
► Предписание Главному ко-
миссару Черноморского флота 
о борьбе с контрреволюцией, 
26 ноября (9 дек.) 1917 г.) [Язык 
Совдепии, 1998, с. 279]
КОНТРРЕВОЛю́ЦИЯ. Борьба ча-
сти населения против победившей ре-
волюции за восстановление прежних 
порядков.
► Что египетская «революция 
арабской весны», увенчавшаяся 
приходом к власти исламистов, 
что египетская контрреволю-
ция, вылившаяся в относитель-
но мягкий военный переворот 
и смещение президента Мурси, 
в обоих случаях в качестве жертв 
одинаково выступило христиан-
ское меньшинство (Г. Бовт. Тьма 
египетская // Комсомольская 
правда, 2013.08.19) [НКРЯ].
► Все эти революции и кон-
трреволюции, которые мы 
сейчас наблюдаем на Украине, 
в 1991—1993 годах прокатились 
и по Азербайджану (А. Хазби-
ев, С. Чернявский. «Они готовы 
к партнерству» // Эксперт, 2015) 
[НКРЯ].
КРА́СНыЙ РЕНЕССА́НС. Об акти-
визации коммунистов, пытающихся 
возродить советский строй [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 290].
►На вольной Украине зреет 
красный ренессанс [Язык Совде-
пии, 1998, с. 290—291]. 
« ко н т р р е в о л ю ц и о н н о е 
д в и ж е н и е  к а к  и с т о р и ч е с к и й 
ф а к т »
бАСМА́ЧЕСТВО. Контрреволюци-
онное националистическое движе-
ние в Средней Азии, проявившееся 
в форме открытого политического 
бандитизма против Советской власти 
в 1917―1926 годах [Язык Совдепии, 
1998, с. 44].
► Борьба с басмачеством [Язык 
Совдепии, 1998, с. 44].
► Басмачество, кулацкие вос-
стания, остатки белогвардейщины 
и английская интервенция пре-
вращали территорию Туркестана 
в сплошной фронт (Н. В. Куйбы-
шев. Куйбышев в гражданской во-
йне, 1937) [НКРЯ].
бЕЛОГВАРДЕ́ЙЩИНА. Р а з г. , 
п р е н е б р . ,  с о б и р .  к белогвардеец. 
[Язык Совдепии, 1998, с. 48].
►Оставшаяся белогвардейщи-
на поднимает голову и начинает 
смущать трудовое крестьянство 




ния [Язык Совдепии, 1998, с. 48].
►Видишь, как нынче Антанта 
белогвардейщину снабжает, са-
мые новенькие им машины шлет 
(В. Саянов) [Язык Совдепии, 
1998, с. 48].
►Вооруженные рабочие от-
ряды были организованы 
в 1917―1918 г. для борьбы с кон-
трреволюцией и белогвардейщи-
ной [Язык Совдепии, 1998, с. 48].
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ДЕНИ́КИНЩИНА. Вооружен-
ная борьба против советской власти 
на юге России (1918―1919 гг.) под 
руководством генерал-лейтенан-
та А. И. Деникина [Язык Совдепии, 
1998, с. 154].
► ―  Не знаю. Что-то неуло-
вимое, мне непонятное, ― но 
другое что-то, что дает им силу. 
Страшную, неодолимую силу. А 
помимо их ― либо махновщи-
на, в основе еще более ужасная, 
либо деникинщина, возвраще-
ние к старому. ― А теперь уже 
не воротились к старому? Все, 
как прежде, только в еще более 
российских формах. Для на-
рода разницы нет, измываются 
ли над ним становые с урядни-
ками, или комиссары с Гребен-
киным (В. Вересаев. В тупике, 
1920―1923) [НКРЯ].
КОЛЧА́КОВЩИНА. Буржуаз-
ная военная диктатура, установлен-
ная в 1918―1919 годах адмиралом 
А. В. Колчаком на Урале, в Сибире и 
на Дальнем Востоке [Язык Совдепии, 
1998, с. 257].
► Надо было принимать бы-
стрые и решительные меры для 
разгрома колчаковщины [Язык 
Совдепии, 1998, с. 257].
► Беспощадная борьба и союз 
трудящихся — вот последний и 
самый важный урок колчаков-
щины (В. Ленин) [Язык Совде-
пии, 1998, с. 257].
► И, пока другие имена не по-
явятся, имя Колчака останется 
исключением ― с 1901 года, а 
в надписи будет звучать идейная 
интонация: и для тех, кто стоит 
непосредственно или мысленно 
под монархическими знаменами, 
и для тех, кто слово колчаковщи-
на пишет без кавычек. История 
с памятником Колчаку и «нанесе-
нием имени» ― сплетение двух 
процессов: деколонизации и де-
идеологизации городского про-
странства (М. Рожанский. Им-
перский воск. Семь историй из 
жизни иркутских памятников // 
Неприкосновенный запас, 2010) 
[НКРЯ].
МАХНО́ВЩИНА. Контрреволю-
ционное движение, возглавляемое 
Н. И. Махно [Язык Совдепии, 1998, 
с. 330].
► Махно как личность, махнов-
щина как социально-политиче-
ское явление, тактика боевых 
действий махновских отрядов 
требуют серьезного внимания 
любого непредубежденного 
историка, изучающего период 
Гражданской войны (Г. Григоров. 
Махно, 1965―1975) [НКРЯ].
► Партия русских анархистов 
вначале не решилась отождест-
влять себя с махновщиной, за-
явив, что махновщина «не была 
определенной анархической ор-
ганизацией, будучи шире ее и 
являясь массовым социальным 
движением украинских труже-
ников» (А. Деникин. Очерки 
русской смуты, т. V. Вооружен-
ные силы Юга России, 1921) 
[НКРЯ].
► Была объявлена амнистия 
«всем добровольно сдавшим-
ся бандитам». Но Махно эту 
«милость» не принял. Весной и 
летом его мобильный отряд со-
вершал дерзкие рейды по всей 
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Украине и югу России. «Махнов-
щина» выродилась в бандитизм, 
спровоцированный в конечном 
счете властями. Финал печален 
(А. Антонов-Овсеенко. Командир 
Гуляйполя // Труд-7, 2000.05.16) 
[НКРЯ].
ПЕТЛю́РОВЩИНА. Контррево-
люционное движение на Украине 
(1918―1920 гг.), возглавлявшееся 
украинским буржуазным национали-
стом С. В. Петлюрой [Язык Совдепии, 
1998, с. 436].
► А меж тем, чем мы лучше ― 
ну хоть этого самого Петлюры? 
Разве петлюровщина не часть 
нашего общего? Если общерос-
сийская одурь заставила пове-
рить в ближайшее чудо мировой 
революции, то в малороссий-
ской своей ипостаси она, естест-
венно, доходила до мечтаний 
о «Великой Украине», вклю-
чавшей не только 9 губерний 
бывшей империи (Временное 
правительство признавало укра-
инскими только 6), но и Кубань 
(В. Булдаков. Семнадцатый век 
и семнадцатый год // Родина, 
1999) [НКРЯ].
► Петлюровщина была ко-
варна, лицемерна и продажна. 
Оперируя лозунгами независи-
мости и национальными права-
ми украинского народа, она на 
деле с самого начала поставила 
провозглашенную ими «неза-
лежну Украiну» в полную за-
висимость от империалистиче-
ских стран ― вначале немцев, 
а потом Антанты (Л. Кагано-
вич. Памятные записки, 1991) 
[НКРЯ].
« п од с т р е к ат ь  к  п р о т е с т у 
п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  го с уд а р с т в е н н о го 
у с т р о й с т в а »
АГИТИ́РОВАТЬ. Волновать, под-
стрекать, возбуждать к какому-нибудь 
действию [Чудинов, 1910].
► Впервые о «загадочности» 
русской души громко заговори-
ли в конце 19 века, когда рево-
люционеры пошли в народ аги-
тировать мужика за свободу 
(В. Вельков. «Блажен, кто по-
сетил сей мир...» // Интернет-
альманах «Лебедь», 2003.12.14) 
[НКРЯ].
► Но скажите вы мне, на кой 
черт агитировать за восстание, 
если сам поджимаешь хвост? 
(Б. Савинков (В. Ропшин). То, 
чего не было, 1918) [НКРЯ].
АГИТИ́РОВАТЬ. Заниматься агита-
цией (в значении устная и печатная 
деятельность, имеющая целью по-
литическое воздействие на широкие 
народные массы [СлРЯ, т. 1, с. 24]) 
[Там же].
► Девушка несколько недель 
агитировала среди рабочих 
в городе (М. Горький, Солдаты) 
[СлРЯ, т. 1, с. 24].
► Мятежники собираются аги-
тировать воинские части, при-
зывая к бунту, и что делают ча-
сти? (О. Кашин. У заваренных 
ворот // Русская жизнь, 2012) 
[НКРЯ].
бУНТОВА́ТЬ. Подстрекать к бунту, 
возбуждать в ком-либо недовольство, 
возмущение чем-либо [СлРЯ, т. 1, 
с. 125].
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► — Но ведь никто из нас не 
знает, как именно следует бунто-
вать народ (И. Тургенев. Новь) 
[СлРЯ, т. 1, с. 125].
► ― Пойду один по селам, по 
деревням. Буду бунтовать на-
род. Надо, чтобы сам народ 
взялся (М. Горький. Мать, 1906) 
[НКРЯ].
бУшЕМА́ЧИТЬ. Ко л ы м .  Я к у т. 
1 9 0 1 .  Смутьянить [СРНГ, т. 3, с. 332].
ВЗбУЛГÁЧИВАТЬ. Тв е р .  Ко -
с т р ом .  Поднимать на восстание 
[СРНГ, т. 4, с. 243].
ВЗбУНТОВА́ТЬ. Поднять, подбить 
на бунт [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 113]. 
►Послѣднѣе его предприятие 
состояло в том, чтобы взбунто-
вать всѣх невольников, напасть 
с ними на Алжир и сдѣлаться 
начальником города [СлРЯ 
XVIII в., вып. 3, с. 113]. 
ВЗВОЛНОВА́ТЬ. Возбудить, растре-
вожить, привести в смятение [СлРЯ 
XVIII в., вып. 3, с. 118].
►Еще прежде между казаками 
были попытки взволновать на-
род слухами о том, что Петр III 
жив и скоро потребует обратно 
свой престол, но самозванцы, 
принимавшие его имя, при самом 
начале своих действий попадали 
в руки правительства (Д. Ило-
вайский. Краткие очерки русской 
истории, 1860—1911) [НКРЯ].
ВОЗВОЛНОВА́ТЬ. С л а в .  Возбу-
дить, растревожить, привести в смя-
тение [СлРЯ XVIII, вып. 3, с. 118]. 
► Есть ли сие справедливо, то в 
таком случае ваше сиятельство 
должны быть в поведении своем 
весьма осторожны, дабы Порта 
Оттоманская, равномерно и ав-
стрийский двор, не возымели по-
дозрения противу нас, что стара-
емся возволновать герцеговин-
ский народ (А. Чарторыйский. 
Документы, 1805) [НКРЯ].
ВОЛНОВА́ТЬ Ус т а р .  Подстрекать, 
побуждать к волнениям [СлРЯ, т. 1, 
с. 205].
► [Шуйский:] Когда Борис хи-
трить не перестанет, Давай народ 
искусно волновать, Пускай они 
оставят Годунова (А. С. Пушкин. 
Борис Годунов) [СлРЯ, т. 1, с. 205]. 
► В то время, как русская эска-
дра заботилась о восстановлении 
на островах порядка и закон-
ности, западные агитаторы не 
переставали волновать народ, 
надеясь возбудить смуты в са-
мой столице тогдашней Греции, 
Навплии, и произвести там ре-
волюцию с помощью войск для 
низвержения правительства гра-
фа Каподистрии (В. Теплов. Граф 
Иоанн Каподистрия, президент 
Греции // Исторический вестник, 
1893) [НКРЯ].
МЯСТИ. Подстрекать к смуте, вовле-
кать кого-либо в смуту, беспорядки 
[СлРЯ XI―XVII, вып. 9, с. 347].
► XVII в.: Сам же от места на 
место преходя и крыяшеся и мя-
тяше в двою государству всеми 
людьми [СлРЯ XI―XVII, вып. 9, 
с. 347].
ПОДНЯ́ТЬ. В сочетании с отвлечен-
ными существительными означает: 
начать какое-либо действие, выражен-
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ное этим существительным [СлРЯ, 
т. 3, с. 202—203].  
► Очевидны лишь три «рево-
люционных» лозунга, позволив-
шие поднять народ (Е. Аниси-
мов. Украинские уроки для Пу-
тина // Комсомольская правда, 
2004.12.08) [НКРЯ].
► Заручившись финансовой 
поддержкой английского короля 
Георга V, она вернулась в Россию 
и попыталась поднять на борьбу 
с большевиками архангельских 
женщин (Ф. Максимов. Дого-
вориться со смертью // Труд-7, 
2010.03.04) [НКРЯ].
« п од с т р е к ат е л ь с т в о  к  п р о -
т е с т у  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и ,  г о с уд а р -
с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а »
АГИТА́ЦИЯ. Народные или сослов-
ные смуты, подговоры, наущенья и 
волнение, тревога [Даль, т. 1, с. 4]. 
► У нас речь шла о той накипев-
шей закраине, покрытой празд-
ным пустоцветом, для которого 
сама агитация ― цель и награ-
да, которым процесс народных 
восстаний нравится, как процесс 
чтения нравился Петрушке Чи-
чикова или как шагистика ― Ни-
колаю (А. Герцен. Былое и думы. 
Часть пятая. Париж-Италия-Па-
риж, 1862―1866) [НКРЯ].
АГИТА́ЦИЯ. П о л и т.  Устная и пе-
чатная деятельность, имеющая целью 
воздействовать на идеологию широ-
ких народных масс в определенном 
направлении [ССРЛЯ, т. 1, с. 43]. 
► Агитация политическая, 
революционная и т. п. Широ-
ко используя думскую трибуну 
для революционной агитации 
и создав замечательную массо-
вую рабочую газету «Правда» 
[в 1912 г.], партия воспитала но-
вое поколение революционных 
рабочих-правдистов (История 
ВКП(б). Краткий курс) [ССРЛЯ, 
т. 1, с. 43].
► Агитация должна стремиться 
к тому, чтобы со стороны наро-
да и общества заявлялись в наи-
возможно широких размерах 
протест против существующего 
порядка и требование реформ 
в духе партии, особенно же тре-
бование созыва Учредительного 
Собрания (Народная воля. Со-
циально-революционное обозре-
ние, № 3 // Народная воля, 1880) 
[НКРЯ].
► Реанимируется само понятие 
«революция», оно перестает ас-
социироваться с прошлым, с со-
ветским. Нужно создавать новую 
эстетику революции, нужна мода 
на революцию. Революционер 
вынужден навязывать свои тео-
рии другим, иначе он перестает 
быть революционером. Взрыв-
ные акции ― это наша нагляд-
ная агитация, пока бескровная, 
пусть разрушаются только нена-
вистные нам памятники, мемори-
алы (В. Черкасов. Черный ящик, 
2000) [НКРЯ].
АНТИСОВЕ́ТЧИНА. Р а з г.  п р е з р . 
Агитационная деятельность, выска-
зывания и т. п., направленные против 
советского строя, Советского Союза 
[СлРЯ, т. 1, с. 40].
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► За любую опечатку можно 
было сесть в тюрьму. Есть в га-
зетном деле одна закономер-
ность. Стоит пропустить един-
ственную букву ― и конец. 
Обязательно выйдет либо непри-
стойность, либо ― хуже того ― 
антисоветчина (С. Довлатов. 
Наши, 1983) [НКРЯ].
► А. Медников: Очень может 
быть. Стрехнин читает высту-
пление Лиханова: Лиханов: Нет, 
дело тут не в позе, как кто-то 
сказал. Выступление Лидии Чу-
ковской ― не поза, а чистая ан-
тисоветчина. И не первая. Она 
давно работает на заграницу. Она 
в своем письме называет имена 
лиц, которые здоровы, а их буд-
то бы посадили в сумасшедший 
дом (Л. Чуковская. Процесс ис-
ключения (Очерк литературных 
нравов), 1978) [НКРЯ].
АСА. Антисоветская агитация [Язык 
Совдепии, 1998, с. 40]. 
► АСА — формулировка, ко-
торая первоначально употре-
блялась параллельно с КРА, но 
к концу 30-х годов почти вытес-
нила эту последнюю [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 40].
ВОРОВСКИЕ ПИСЬМА (ГРАМО­
Ты). Письменные обращения, призы-
вающие к бунту, мятежу [СлРЯ XI—
XVII, вып. 3, с. 30].
► 1662: Въ 25 день въ пятницу въ 
3-м часу дни ведомо учинилось ... 
что на Покровке да на Устртенке 
прибиты воровские писма [СлРЯ 
XI—XVII, вып. 3, с. 30].
► 1683: А везутъ ихъ въ войско 
для того, что будто они состав-
ливали и писали воровскую гра-
моту, которая чтена на Дону 
въ войску, въ которой писа-
но о призыве казаковъ къ Мо-
сква [СлРЯ XI—XVII, вып. 3, 
с. 30].
КРА. Контрреволюционная агитация 
(формулировка обвинительной ста-
тьи) [Язык Совдепии, 1998, с. 97]. 
►Следствие вели на месте, 
в Томском лагере, там же и су-
дили по статье КРА ― контрре-
волюционная агитация (А. Ла-
рина (Бухарина). Незабываемое, 
1986―1990) [НКРЯ].
« о т н о с я щ и й с я  к  д е й с т в и я м , 
с в я з а н н ы м  с  п од с т р е к ат е л ь -
с т в о м  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и ,  го с уд а р -
с т в е н н о го  у с т р о й с т в а »
АГИТАЦИО́ННыЙ. Относящий-
ся к агитации (в значении устная и 
печатная деятельность, имеющая це-
лью политическое воздействие на 
широкие народные массы [СлРЯ, т. 1, 
с. 24]) [Там же].
► Усилить агитационный эф-
фект «единороссы» планируют, 
создав газету с одноименным 
партии названием (С. Офитова, 
И. Родин. Медведи будут бить 
конкурентов газетой // Независи-
мая газета, 2003) [НКРЯ].
► Кроме того, сложно располо-
жить свои агитационные ма-
териалы даже в случае, если вы 
нашли небольшие деньги для 
проведения агитационной ра-
боты (Лицом к народу // Завтра, 
2003.03.26) [НКРЯ].




тической работе среди широких масс 
[СлРЯ, т. 1, с. 24].
► Проводил агитмассовую ра-
боту, неоднократно избирался 
членом партийного бюро школы 
и полка. Был редактором школь-
ной газеты (А. Сидорчик. Образ-
цово-показательный предатель. 
Главный выбор генерала Власо-
ва, 24.09.2015) [АА].
« ч е л о в е к ,  з а н и м а ю щ и й с я 
п од с т р е к ат е л ь с т в о м  к  д е й -
с т в и я м  п р о т и в  о ф и ц и а л ь н о й 
в л а с т и ,  и д е о л о г и и , 
го с уд а р с т в е н н о г о  с т р о я »
АГИТА́ТОР. Волнователь, подстре-
катель, смутчикъ, зачинщикъ мятежа 
[Даль, т. 1, с. 4].
►Вспоминался агитатор-боль-
шевик, в марте все ходил по па-
латкам, отговаривал наступать. 
Тогда казался сумасшедшим, а 
ведь правильно говорил: кроме 
как на пушечное мясо ― мы ни-
кому здесь не нужны … (О. Ко-
пытов. Долгая дорога // Сибир-
ские огни, 2013) [НКРЯ].
АГИТА́ТОР. Тот, кто ведет агитацию 
(в значении устная и печатная деятель-
ность, имеющая целью политическое 
воздействие на широкие народные 
массы [СлРЯ, т. 1, с. 24]) [Там же]. 
► Посланы были в разные кон-
цы по кишлакам агитаторы, 
они звали киргизов вступать до-
бровольцами в первую кавале-
рийскую бригаду (Д. Фурманов. 
Мятеж) [СлРЯ, т. 1, с. 24].
►Каждый агитатор в ходе об-
щения с людьми должен убедить 
их, что альтернативы Владимиру 
Путину нет (М. Рубин. Агитато-
ры выезжают на места // Изве-
стия, 2012.01.13) [НКРЯ].
бАЛАМУТЪ (бОЛАМУТЪ). Сму-
тьян [СлРЯ XI—XVII, вып. 1, с. 67].
► 1606: И королю было и имъ, па-
ном — раде, почему узнати, что он 
баламут, а не прямой царевичь? 
[СлРЯ XI–XVII, вып. 1, с. 67].
бУТУЛУ́ЧКА. Ко л ы м .  Я к у т. 
1 9 0 1 .  Смутьян [СРНГ, т. 3, с. 315].
ВЕРЕДÁ. Человек, вносящий смя-
тение, беспорядок, раздор; смутьян, 
смутьянка, баламут, баламутка [СРНГ, 
т. 4, с. 127].
ВОЗМУТИ́ТЕЛЬ. Тот, кто подстре-
кает к возмущению, мятежу [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 17]. 
► Вы не верите приметам ― вы 
безбожник, вы не раболепству-
ете ― вы насадитель революци-
онных идей, возмутитель, ни-
спровергатель авторитетов; вы 
относитесь критически к извест-
ным общественным явлениям ― 
вы развратник, ищущий разру-
шить общественные основы… 
(М. Салтыков-Щедрин. Благо-
намеренные речи, 1872―1876) 
[НКРЯ].
► Эрлах, возмутитель кре-
стьян, называющий себя Генера-
лом и восстановителем старой 
Конституции, не долго будет 
храбровать (Н. Карамзин. По-
литика // Вестник Европы, 1802) 
[НКРЯ].
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ВОЗМУЩА́ТЕЛЬ. Тот, кто подстре-
кает к возмущению, мятежу [СлРЯ 
XVIII, вып. 4, с. 17]. 
► Домогатца против Польского 
Короля и внутренних возмути-
телеи, и бунтовщиков помощных 
воиск [СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 17]. 
► Сия женщина была великая 
возмутительница, мятежница 
[СлРЯ XVIII в., вып. 4, с. 17]. 
ВОЛНОВЩИ́КЪ. Возмутитель наро-
да [Даль, т. 1, с. 234].
ЗАГОВО́РЩИК. Участник заговора; 
злоумышленник [СлРЯ XVIII, вып. 7, 
с. 223].
► Все Государство возстало 
против одного Министра, и дом 
Скаррона сдѣлался сборным 
мѣстом заговорщиков [СлРЯ 
XVIII, вып. 7, с. 223].
► — Тот, кто имеет обыкнове-
ние возражать, перечить. Когда 
кто меж своими слугами при-
смотрит одного мятежника, и за-
говорщика, [переговорщика] то 
вскорѣ такого надобно отослать 
[СлРЯ XVIII, вып. 7, с. 223].
ЗАжО́ГА. Смутьян, бунтовщик 
[СлРЯ XVIII, вып. 7, с. 223]. 
►Возмутитель, бунтовщик, 
зажога [СлРЯ XVIII, вып. 7, 
с. 223]. 
►Он зажога, смутник [СлРЯ 
XVIII, вып. 7, с. 223]. 
ЗАСТРЕ́ЛЬЩИК. Тот, кому принад-
лежит почин в каком-либо деле; зачи-
натель [СлРЯ, т. 1, с. 577]. 
► Мы должны истребить крас-
ную верхушку, и тогда рухнет 
весь ненавистный коммунисти-
ческий строй. Мы, молодежь, за-
стрельщики Национальной Ре-
волюции. Победа зависит от нас 
(Специальный лист для России, 
1934) [НКРЯ].
► «Организовать общественное 
мнение», вывести общее недо-
вольство из-под спуда, исполь-
зовать всю заразительную силу 
публичного «оказательства» дрем-
лющего недовольства, столкнуть 
его с правительством, морально 
изолировать последнее и, наобо-
рот, превратив революционеров 
в застрельщиков общенацио-
нального движения ― это значило 
бы, действительно, создать пере-
лом в ходе общественной жизни 
(В. Чернов. Записки социалиста 
революционера, 1922) [НКРЯ].
ЗАЧИ́НЩИК. Подстрекатель, сму-
тьян [СлРЯ XVIII, вып. 8, с. 139—
140]. 
► Ежели из рядовых кто в сем 
дѣлѣ преступит, то зачинщиков 
без всякого милосердия повѣсить 
[СлРЯ XVIII, вып. 8, с. 139—140]. 
► Зачинщики и буяны из под-
лой черни, оказавшие дух воз-
мущения, поимянно требовались 
Державиным от воеводской кан-
целярии по силѣ секретнаго его 
наставления [СлРЯ XVIII, вып. 8, 
с. 139—140]. 
► Главный зачинщик проте-
стов, оппозиционная Демокра-
тическая партия Таиланда, про-
сто бойкотировала голосование 
(К. Волков. В Таиланде прошли 
бесполезные выборы // Известия, 
2014.02.02) [НКРЯ].
ЗЛОПыХА́ТЕЛЬ. Придирчиво, 
враждебно относящийся к кому-, 
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чему-либо, злобствующий человек 
[СлРЯ, т. 1, с. 613]. 
► Если какой-нибудь злопыха-
тель скажет вам, что российское 
правительство работает ради пиа-
ра, не верьте ему, гоните его от себя 
(И. Караулов. Болид пролетел // Из-
вестия, 2013.02.15) [НКРЯ].
► Ведь если бы глава админи-
страции Веденского района Каз-
бек Селимов сообщал обо всех 
трагедиях в ежедневном режиме, 
получилось бы подобие инфор-
мационной ленты, и каждый зло-
пыхатель мог бы заявить, что 
никакого умиротворения в Чеч-
не, или, по крайней мере, в Ве-
денском ее районе, не наступило 
(И. Преображенский. Стоит ли 
говорить о Басаеве? // ПОЛИТ-
КОМ. РУ, 2003.05.20) [НКРЯ].
КРАМО́Л<Ь>НИК. С л а в .  Возму-
титель, мятежник, бунтовщик [СлРЯ 
XVIII, вып. 10, с. 226]. 
►Тѣ крамольники стрѣльцы 
яростно и свирѣпо в великих сво-
их собраниях ипо вельможеским 
домам, безобразно шатались 
[СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 226].
ЛИ́ДЕР МНЕ́НИЯ. Человек, имею-
щий активную жизненную позицию, 
широкий круг интересов, оказываю-
щий влияние на мнение других людей, 
в частности по вопросам политичес-
ких и общественно значимых событий.
► По словам господина Манью-
эко, несмотря на расхожее среди 
европейских лидеров мнение об 
исходящей от РФ опасности, сам 
Жозеп Боррель в это не верит 
(Коммерсантъ, № 98, 07.06.2018) 
[НКРЯ].
► И вот уже в Америке тысячи 
недовольных — представители 
«креативного» либерального в са-
мом широком смысле класса — 
выходят на улицы. Все как это 
было в других странах. И опять 
все представляется как стихий-
ный процесс, будто люди вышли 
по зову сердца. Однако на деле 
все хорошо срежиссировано. Тол-
пы прекрасно организованы. Для 
идентификации свой-чужой ис-
пользуется яркая «революцион-
ная» символика. Начали с розовых 
шапок. Возможно, добавят что-то 
еще. Подогревают толпу так на-
зываемые «лидеры мнения» — 
«звезды», музыканты, актеры, ре-
жиссеры (С. Калмыкова. Револю-
ция «розовых шапок»: экспортный 
продукт вернулся в США // РИА 
НОВОСТИ, 2017.02.03) [АА].
МЯТЕ́жНИК. Тот, кто подстрекает 
к мятежу; смутьян, зачинщик распрей 
[СлРЯ XVIII, вып. 13, с. 112]. 
► За таким де мятежем не ве-
лит тебѣ святѣйший патриарх и 
в Кремль пускать, ты де стал со-
борной восточной Апостольской 
церкви противник, а народу мя-
тежник [СлРЯ XVIII, вып. 13, 
с. 112]. 
► Когда кто меж своими слугами 
присмотрит одного мятежника, 
и заговорщика [переговорщика] 
то вскорѣ такого надобно отослать 
[СлРЯ XVIII, вып. 13, с. 112]. 
ОбСТРУКЦИОНИ́СТ. К н и ж н . 
Участник или сторонник ведения по-
литической борьбы путем затягивания 
принятия политического решения, за-
конопроекта, срыва какого-либо ме-
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роприятия (заседания парламента, 
собрания и пр.) и других неконструк-
тивных действий [ССРЛЯ, т. 8, с. 455].
► Обструкционисты в парла-
менте [ССРЛЯ, т. 8, с. 455].
► Обструкционисты опрокину-
ли избирательную урну, что вы-
звало в зале настоящую рукопаш-
ную (неизвестный. Венгерский 
кризис. Драка в парламенте // 
Русское слово, 1912) [НКРЯ].
СМУТИ́ТЕЛЬ. Р а з г.  То же, что 
смутьян [ССРЛЯ, т. 13, с. 1433].
► — Не верьте ему... Он лжец 
и смутитель [ССРЛЯ, т. 13, 
с. 1433].
► — Твою ересь миряне осу-
дят ... И отвергнут будешь, как 
блудник и смутитель (Ф. Глад-
ких. Повесть о детстве) [ССРЛЯ, 
т. 13, с. 1433].
СМУТНИ́К. Р а з г.  То же, что сму-
тьян [ССРЛЯ, т. 13, с. 1433].
► — Ах ты, старый смутник, — 
закричал грозно Вороненков. 
— Я дело вот исполняю, а ты, 
словно разбойник, останавли-
ваешь середь дороги! [ССРЛЯ, 
т. 13, с. 1433].
СМУТЬЯ́Н. Р а з г.  Тот, кто подстре-
кает к смуте, мятежу или вносит сму-
ту, раздор [СлРЯ, т. 4, с. 160]. 
► [Михайла] не был смутья-
ном, не призывал к мятежу, ис-
полнял все, что должен был ис-
полнять (С. Злобин. Степан Раз-
ин) [СлРЯ, т. 4, с. 160].
► С тем, чтобы морально поддер-
жать манифестантов, в Канн даже 
прибыл скандально известный 
антиглобалист, смутьян и лидер 
французского крестьянского дви-
жения Жозе Бове (Р. Гусейнов. 
Красные флаги над Канном // 
Труд-7, 2004.05.20) [НКРЯ].
« с в о й с т в е н н ы й  ч е л о в е к у, 
з а н и м а ю щ е м у с я  п од с т р е к а -
т е л ь с т в о м  к  п р о т е с т у  п р о -
т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  го с уд а р с т в е н н о го 
у с т р о й с т в а »
АГИТА́ТОРСКИЙ. Прил. к агита-
тор, тот, кто ведет агитацию (в знач. 
устная и печатная деятельность, и-
меющая целью политическое воздей-
ствие на широкие народные массы 
[СлРЯ, т. 1, с. 24]) [Там же]. 
► Я называл своего нового дру-
га Нолем (он был кругл, как и все 
его товарищи), и по мере того, как 
наши совместные скитания при-
обретали все более хлопотный и 
агитаторский характер, теплое 
чувство кровной дружбы с этим 
скромным работником крови, по-
корно подставлявшим свои натру-
женные бока под мои колени, рос-
ло и углублялось с каждым днем 
(С. Кржижановский. Странствую-
щее «странно», 1930) [НКРЯ].
бАЛАМУТНыЙ. Прилагательное 
к баламутъ (смутьян [СлРЯ XI—XVII, 
вып. 1, с. 67]) [Там же].
► 1537: И послы говорили: мы 
приехали отъ своего господа-
ря къ вашему государю, не ба-
ломутные люди, палы радные 
своего господаря; и намъ что 
о безлѣпицѣ много говорити? 
То намъ не наказано [СлРЯ XI—
XVII, вып. 1, с. 67].
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« с л о в а ,  н а п р а в л е н н ы е  п р о -
т и в  о ф и ц и а л ь н о й  в л а с т и , 
и д е о л о г и и ,  г о с уд а р с т в е н н о г о 
с т р о я »
АНТИСОВЕ́ТЧИНА. Слова, обозна-
чающие вражеские выступления про-
тив Советской власти: антисоветчина, 
вредительство [Язык Совдепии, 1998, 
с. 37].
► Иногда в ЦК на нас цыкали: 
что вы здесь играете в объектив-
ность, посмотрите, что Берлин-
гуэр сказал ― это же настоящая 
антисоветчина! (Граф Казанова 
со Старой площади // Професси-
онал, 1998.07.01) [НКРЯ].
► Достаточно было кому-ни-
будь написать, что в магазине 
продают плохую картошку, и это 
расценивалось уже как антисо-
ветчина (Н. Хрущев. Воспоми-
нания, 1971) [НКРЯ].
ВРЕДИ́ТЕЛЬСТВО. Слова, обозна-
чавшие вражеские выступления про-
тив Советской власти: антисоветчина, 
вредительство [Язык Совдепии, 1998, 
с. 97]. 
► ― Что советский народ еще 
тысячу лет будет строить комму-
низм? Глупая оговорка или вре-
дительство?». ― Он не додумал 
еще своей мысли, когда Аглая 
объявила открытие памятника, 
вручила ему большие ножницы, 
какими стригут баранов (В. Во-
йнович. Монументальная пропа-
ганда // Знамя, 2000) [НКРЯ].
► Весной 1930 года Святского 
арестовали «за вредительство». 
Обвинения, предъявленные ему, 
были фальсифицированы, а не-
которые ― просто смехотворны-
ми. Например, Даниил Осипович 
обвинялся в том, что предложил 
назвать (в связи с приближаю-
щимся 250-летием Петра I) име-
нем Петра Великого новую звез-
ду, вспыхнувшую в созвездии 
Лисички незадолго до рождения 
будущего императора (Ю. Моро-
зов. Занимательная метеорология 
Д. О. Святского и Т. Н. Кладо // 
Наука и жизнь, 2006) [НКРЯ].
« а г и т а ц и о н н ы й  м ат е р и а л »
АГИТАЦИО́ННыЙ ЛИСТО́К. То 
же, что листовка (печатный или руко-
писный листок агитационно-полити-
ческого или информационного харак-
тера [Язык Совдепии, 1998, с. 316]) 
[Там же].
► Бабушкин, как отмечал 
В. И. Ленин, принимал «деятель-
ное участие в сотавлении перво-
го агитационного листка» и 
сам распространял его [Язык Со-
вдепии, 1998, с. 317].
► ― Начали бороться против 
неоплачиваемых переработок 
еще в 2000 году, ― отметил 
С. Каргальцев. ― Группа рабо-
чих активистов, как члены проф-
союза, выпустила агитацион-
ный листок. За полтора часа 
на проходной собрали 207 под-
писей. Но приехал ОМОН и вы-
гнал нас с проходной на мороз. 
Меня тут же исключили из чле-
нов официального профсоюза с 
формулировкой… (Наказы рабо-
чих Урала // Советская Россия, 
2003.06.15) [НКРЯ].
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АГИ́ТКА. Р а з г.  Литературное, жи-
вописное и т. п. произведение, пре-
следующее лишь агитационные цели 
без учета художественной стороны 
[СлРЯ, т. 1, с. 24].
► На этот раз выпущенная в на-
чале июля тиражом в четыре 
с половиной миллиона экземпля-
ров агитка должна была убедить 
всех читающих ее пассажиров, 
что врагом номер один и источ-
ником нашей нищеты являют-
ся богатые (В. Ефимов. Желтый 
спутник // Советская Россия, 
2003.01.15) [НКРЯ].
► Статья была очень похожа на 
умело изготовленную агитку 
для стран СНГ, внешняя обо-
лочка которой выкрашена в объ-
ективизм, но начинка явно «под-
стрекала» к неприятию интегра-
ции с Россией (В. Баранец. Ген-
штаб без тайн. Книга 1, 1999) 
[НКРЯ].
АГИТМАТЕРИА́Лы. С о к р .  Аги-
тационные материалы [ТСРЯ ХХI, 
2008, с. 42].
► В ходе обысков, проведенных 
в рамках уголовного дела о мас-
совых беспорядках на майском 
«Марше миллионов», в кварти-
рах у Сергея и Анастасии Удаль-
цовых, помощника депутата Го-
сударственной думы Ильи Поно-
марева Марии Бароновой, Ильи 
Яшина и Ксении Собчак следо-
ватели изъяли агитматериалы 
с «антитигосударственными ло-
зунгами», электронные базы дан-
ных и компьютеры («Известия». 
Следователи изъяли у Собчак 
и Яшина €1 млн // Известия, 
2012.06.11) [НКРЯ].
► «Уличная борьба», под кото-
рой подразумевается деятель-
ность пикетов, распространение 
листовок, агитационных мате-
риалов и т. п., была им вчистую 
проиграна. Я сам интересо-
вался: почему в последние дни 
так лениво работали распро-
странители ее агитматериа-
лов? (В. Островский. Погода 
в доме // Петербургский Час пик, 
2003.09.24) [НКРЯ].
ЛЕТУ́ЧИЙ ЛИСТО́К. Очень крат-
кий пропагандистский текст, предна-
значенный для распространения, со-
держащий политическое воззвание; 
широко использовался во времена ре-
волюции (иначе назывался «летучка» 
или «листовка»).
► И действительно, через де-
сять дней мне пришлось в моей 
новой квартире писать летучий 
листок, извещавший русское 
общество о гибели агента тайной 
полиции Рейнштейна, поражен-
ного неизвестными людьми кин-
жалом в сердце в одной из мо-
сковских гостиниц (Н. Морозов. 
Повести моей жизни // Земля и 
воля, 1913)] [НКРЯ].
► Надо проникать на партий-
ные и вообще рабочие собра-
ния. Надо заготовить плакаты, 
коротенькие (в десять строк) ле-
тучие листки и проч., и проч. 
(Л. Троцкий. Из письма М. Ист-
мену, 1930) [НКРЯ].
ЛИСТО́ВКА. Печатный или рукопис-
ный листок агитационно-политиче-
ского или информационного характе-
ра [Язык Совдепии, 1998, с. 316].
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► На столбе сильно подержан-
ная временем листовка «Ин-
струкция по проведению проле-
тарских революций в городских 
кварталах» (В. Аксенов. Круглые 
сутки нон-стоп // Новый Мир, 
1976) [НКРЯ].
► В режимном лагере Иван 
Григорьевич встретил подрост-
ка-школьника Борю Ромашкина, 
приговорённого к десяти годам 
заключения, он действительно 
сочинял листовки, обвинявшие 
государство в расправах над не-
винными людьми, действительно 
печатал их на пишущей машинке, 
действительно расклеивал их но-
чью на стенах московских домов 
(В. Гроссман. Все течет, 1955—
1963 // Октябрь, 1989) [НКРЯ].
ЛИСТО́К. То же, что листовка (пе-
чатный или рукописный листок агита-
ционно-политического или информа-
ционного характера [Язык Совдепии, 
1998, с. 316]) [Там же].
► Кроме «Известий» и распо-
ряжений общественного градо-
начальника на Лермонтовском 
проспекте видел провокаторский 
листок с требованием «Долой 
войну!» (Дневник гимназиста 
о событиях в Петрограде, 23 фев-
раля ― 1 марта 1917 г.) [НКРЯ].
► А между тем повсюду распро-
странялись листки «Народной 
воли». «Один экземпляр лист-
ка, ― писал Лорис-Меликов, ― 
решаюсь препроводить к ваше-
му высочеству, несмотря на то 
что вся вторая половина его по-
священа самому непристойному 
глумлению надо мной (Г. И. Чул-
ков. Императоры: Психологиче-
ские портреты, 1928) [НКРЯ].
ЛО́ЗУНГ. Призыв, в краткой форме 
выражающий руководящую идею, за-
дачи или требования партии в опреде-
ленный исторический момент [Уша-
ков, т. 2, стб. 85].
► ― Этот лозунг должен быть 
проверен в реальной политиче-
ской борьбе. Он по сути ― моби-
лизационный. И я, кстати, не уве-
рен, что он сразу будет принят 
усталым обществом на ура. 
С одной стороны, все согласны 
с тем, что мы должны стремить-
ся к успеху (А. Рыклин. Пусть 
игра стоит свеч // Еженедельный 
журнал, 2003.04.08) [НКРЯ].
► Почти сразу же после того, 
как полиция раздвинула заграж-
дения и разрешила начать ше-
ствие, представители одной из 
колонн начали скандировать экс-
тремистские лозунги (Е. Теслова. 
Участникам «Русского марша» 
не понадобилась сцена для ми-
тинга // Известия, 2013.11.04) 
[НКРЯ].
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